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 N[JX\SZ DC[TF  U]HZFTL ;FlCtIGF\ D}W"gI ;FlCtISFZ4 GJl,SFSFZ VG[ BF; 
SZLG[ hF,FJF0L T/5NL EFQFFGF A[HF[0 GJ,SYFSFZ CTF\4 N[JX\SZ DC[TFGF ÒJGDF\ 
,[BS CF[JFGL ;FY[ ZFHGLlT74 ;DFH;[JS4 SYFSFZ4 DFU"NX"S4 B[0}T VG[ lX1FS H[JF 
lJlJW Z\UF[ 56 CTF\4 VFD 5|7F VG[ 5|lEFYL VF[5T]\ DC[TFG]\ jIlSTtJ V[S :J%GN=Q8FG]\  
jIlSTtJ CT]\P VF ;DY" ;FlCtISFZ 5Z XF[WlGA\W T{IFZ SZJFG]\ lNXF;}RG DFZF 
VFNZ6LI DFU"NX"S 0F"P lGlTG J0UFDF V[ SI]"\ VG[ D[\ zwWF ;FY[ XF[WlGA\W T{IFZ 
SZJFGF[ ;\S<5 SIF"[P 
 N[NX\SZ DC[TFGF ;FlCtI;H"GG]\ VG[ V[DF\ BF; SZLG[ GJ,SYFVF[G]\ IF[uI 
5lZ5|1IDF\ VwIIG VG[ D}<IF\SG SZJ]\ CF[I TF[ T[DGF\ ÒJG TYF  jIlSTtJ 30TZGF\ 
5lZA/F[ T[DH ;H"G ;CFIS  5lZA/F[4 ;DSFl,G GJ,SYFSFZF[DF\ T[DG]\ :YFG VG[ 
T[DGL GJ,SYFVF[DF\ HF[JF D/TL EFQFF X{,L4 ZF[DFR\S  SYFGS4 ;\JFN4 T[DF\ WAST]\ 
;DFHNX"G v ÒJGNX"G v X{,L VG[ ÒJ\T 5F+lG~56 ;FY[ DFGJLI DYFD6F[GL 
;]\NZ J:T] ;\S,GF VG[ lGÒ S,FNlQ8=G[ ,1FDF\ ,LWF lJGF RF,[ GCL\4 V[DF\ 56 
U]HZFTL GJ,SYFVF[DF\ JU0F\GL lJRZTL HFlTVF[ H[JL S[ VF0F[0LIF4 SF\U;LIF4 JFNL4 
DNFZL4 JF3ZL4 0O[Z lJX[ 5|DF6DF\ VF[K] ;H"G YI] K[ tIFZ[ N[JX\SZ DC[TFV[ 
JU0F\VF[DF\ lJRZLG[ TYF lJRFZLG[ VFJF VK}T lJQFIF[ 5Z N/NFZ VG[ NDNFZ 
GJ,SYFVF[G]\ ;H"G SIF"G]\ wIFGDF\ VFjI]\ tIFZ[ VG[ DC[TFGF 5|NFGGF 5|DF6DF\ T[DGL 
YF[0L VF[KL GF[\W ,[JF. CF[JFG]\ ,FuI]\ tIFZ[ VF lJQFI 5Z DCFlGA\W ,BJFG]\ SFI" HF6[ S[ 
I7SFI" AGL UI]\P 
 ;U56YL C]\ N[JX\SZ DC[TFGF[ NF[lC+ CF[JF KTF\ VF ;\XF[WGDF\ ;TT ;FJW 
ZCLG[ T8:Y EFJ[ N[JX\SZ DC[TFGL ,[BGS/FGL ,F1Fl6STFVF[ ;FY[ DIF"NFVF[G[ 56 
VR}S ZH} SZL K[P ;\XF[WG SFI"DF\ DG[ H~ZL DFU"NX"G U]HZFTL EFQFF ;FlCtI EJGGF 
5|F[O[;Z 0F"P GLlTG J0UFDF ;FC[A TZOYL D?I]\ K[ T[ AN, T[DGF[ C]\ VtI\T k6L K]\P 
VF l;JFI :JP N[JX\SZ DC[TFGF WD"5tGL  :JP SFgTFA[G N[JX\SZ DC[TFV[ VF5[,F[ 
;CIF[U 56 lRZ:DZ6LI K[4 TYF EFQFF ;FlCtI EJGGF C:T5|T lGZL1FS Z1FFA[G 
DF\S0GF[ 56 VF SFI"DF\ 36F[ ;CSFZ D?IF[ K[4 VF :JFwIFI v ;\XF[WGDF\ 5|tI1F VG[ 
5ZF[1F ZLT[ ;CFIS AGGFZ ;F{GF[ VF TAÞ[ k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P 
 DFZF[ VF VeIF;U|\Y ElJQIDF\ SF[.G[ SF[.56 ZLT[ p5IF[UL Y. XS[ T[DF\ H 
V[GF U\|YtJGL VG[ DFZF KF+tJGL ;FY"STF ;DFI[,L K[P 
 
:Y/    o ;]Z[gãGUZP 
TFZLB o !(q$qZ__5 









 5|SZ6 v ! 
N[JX\SZ DC[TFG]\ ÒJG VG[ ;H"Gv;CFIS 5lZA/F[ 
5|F:TFlJS o 
 ÒJG V[S 50SFZ K[P DFGJLG]\ ÒJG ;]B N]oB4 ,FEvCFlG4 UDFvV6UDF4 
D/J]\ v K}8F 50J]\ 4 C;J]\ v Z0J]\ VG[ VHF^IF\ v HF6LTF\ H[JF\ VG[S ågåF[ JrR[ WAST]\ 
ZC[ K[P H[DF\ S[8,FS CTFXF v lGZFXFDF\ 0}AL H. ÒJTZGF[ EFZ J[\-FZ[ K[4 HIFZ[ 
S[8,FS ;F1FL EFJ[ l:YT5|7FJ:YFDF\ ÒJG ;FO<I DF6L 5F[TFGL ;FY"STF l;â SZ[ K[P 
 H[ lJS8 5lZl:YlTDF\ :J:YTF G U]DFJ[  T[ H ;O/TFGF cc UF{ZL lXBZ cc G[ 
VF\AL XS[ 5F[TFGL HFT 5Z DF6; HIFZ[ zâF U]DFJ[ tIFZ[ YFSGF[ VG]EJ SZ[ K[P  T[JL 
jIlSTG[ ÒJGGF[ VEFJF[ VFJ[ K[P 5Z\T] H[ c h}SJ]\ GCL\ 56 hh}DJ]\ c V[JF ÒJGD\+G[ 
JZ[ K[ T[G[ D\lh, CFYJ[\TDF\ N[BFI K[P 5}6" VFtDzâFYL hh}DTF[ DF6; NlZIF[ 0CF[/L 
XS[4 5J"TF[ VF[/\UL XS[4 JG vJU0F[ B}\NL XS[ VG[ 5yYZF[DF\ 56 5]Q5F[ 5F\UZFJL XS[ 
H~Z CF[I K[ DF+ 5}6" VFtDA/GL ¦¦¦ 
 0F[P U]6J\T XFC H6FJ[ K[ S[4 cc V\WFZFG[ ,LW[ SIFZ[I NLJFGL HIF[T A}hFTL 
GYLPcc Z:TFDF\ 50[,F[ 5yYZ SF[.G[ DF8[ c 9[; c TF[ SF[.G[ DF8[ c 5UlYI] c AGL HFI K[P 
VluGDF\ T%IF 5KL ;F[GFG]\ D}<I JWL HFI K[ T[D ;\3QF"DF\YL H VY0FTF v S}8FTF DFGJL 
wI[IG[ VF\AJF ;1FD AGL XS[ K[P H~Z CF[I K[ DF+ VFXFJFNL VlEUDGL  VG[ 
CSFZFtDS J,6GL  ¦¦¦ ;H"G SNL ;CH G CF[. XS[P ;H"SG[ 5F[QFSv;CFIS 5lZA/F[ 
D/[ tIFZ[ T[GL XlST ;lJX[QF lGBFZ 5FD[ K[P N[JX\SZ DC[TFG]\ ÒJG 56 VG[S 
50SFZF[ JrR[ ;FO<I 5FdI]\ K[ TF[ T[DGF ;H"GG[ 56 5F[QFS  ;CFIS 5lZA/F[ 5|F%T  YIF\ 
K[ H[6[ T[DGL ;H"GIF+FGF  ;}I"GF[ p3F0 SZL  U]HZFTL Un;FlCtIG[ k6L AGFjI]\ K[P  
sVf N[JXS\Z DC[TFG]\ ÒJG VG[ ;H"G ;CFIS 5lZA/F[  
 W|F\UW|F TF,]SFGF U]HZJNL UFD[ !&v_!v!)!& GF\ ZF[H l5TF SFXLZFD VG[ 
DFTF 5]ZLAC[GG[ tIF\ N[JX\SZGF[ HgD YIF[P 
 AF/56  
 N[JX\SZ DC[TF4 DFTF 5]ZL AC[G TYF l5TF SFXLZFDEF.G]\ RF[Y]\ ;\TFG4 5Z\T] 
5]+ TZLS[ ;F{ 5|YD  CTF VG[ !)!& GF V[ lNJ;F[DF\ NLSZL SZTF\ NLSZFG]\ ;lJX[QF 
DCtJ  CF[I T[ ;DÒ XSFI T[J]\ K[P VFYL AF/S N[JX\SZG[ GFG56DF\ DFTFvl5TF4 
+6[I DF[8L AC[G TYF ;UF\v:G[CLVF[GF[ 5|[D ;lJX[QF D?IF[ CX[ T[J]\ DFGL XSFI T[D K[P 
 l5TFzL SFXLZFD DC[TF SD"SF\0L A|Fï6 CTFP J/L B[0}T 56 CTFP VFYL T[DGF[ 
5lZJFZ WD"5ZFI6 VG[ DC[GTSX CX[P VFD4 AF/S N[JX\SZG[ 5}ZTF[ 5|[D VG[ 
WD"5ZFI6  VG[ DC[GT] 5lZJFZG]\ JFTFJZ6 D?IF CTFP 
 DCtJGL JFT V[ K[ S[ SFXLZFD DC[TF W|F\UW|F ZFHIGF hF,FZFHGF ZFH UJ{IF 
CTFP VG[ D[\ N[JX\SZ DC[TFGF D]B[YL VG[S JBT ;F\E?I] K[ S[ T[DGF l5TFzL J'â CTF 
tIFZ[ 56 UFTFTF DF+ VJFH p5ZYL V[D ,FU[ S[ SF[. I]JFG UF. ZæF[ K[ V[JF[ ;]\NZ 
T[DGF[ VJFH CTF[P ZFH UJ{IF CF[JFG[ GFT[ 36LJFZ IF[HJFDF\ VFJTL ZFHGL 
XF[EFIF+FVF[DF\ SFXLZFD DC[TFG[ ;]\NZ ;JFZL VG[ VU|:YFG 56 D/T]\P 
 VFD4 AF/S N[JX\SZG[ X{XJDF\ DFvAF54 AC[GF4 ;UFv:G[CLVF[GF[ 5}ZTF[ 5|[D 
WD"Z\UL JFTFJZ64DC[GTG]\ DCtJ VG[ l5TFzLGF lZIFh4 ZH}VFTG[ SFZ6[  ;\ULTG]\ 
JFTFJZ6 v VF AW]\ D?I]\ CT]\P  
 lX1F6 v U]HZJNL VG[ W|F\UW|F o 
 U]HZJNL 5|FYlDS XF/F v U]HZJNLDF\ N[JX\SZ DC[TFV[ 5|FYlDS lX1F6 ,LW]\ 
CT]\P  
 !)Z*  GF JQF"DF\ HIFZ[ N[JX\SZ DC[TF DF\0 AFZ JZ;GF CTF VG[ K YL ;FT 
RF[50LGF[ VeIF; CTF[PtIFZ[ T[DGF l5TFzL SFXLZFD DC[TFG[ W|F\UW|F ZFHIGF 
hF,FZFHGF  ZFHUJ{IF  TZLS[GL lGI]lST D/L VG[ W|F\UW|FDF\ H ZCLG[ ZFHFGF S]\JZG[ 
XF:+LI ZFUvZFlU6L TYF  XF:+LI UFIGG]\ lX1F6 VF5JFG]\ UF{ZJ5N  SFD D?I]\P 
VFYL SFXLZFD DC[TF 5F[TFGF 5lZJFZ ;FY[ AFZ JZ;GF N[JX\SZ DC[TFG[ ,. W|F\UW|F 
XC[ZGF CF,GF DI}ZAFU 5F;[ VFJ[,F GFGSåFZGF 0[,FDF\ ZC[JF VFJL UIFP 
 ,uG GF[SZL o 
 !(Z( DF\ T[Z JZ;GL p\DZ[ ,BTZGF A|Fï6 ZFDR\ã ZFJ,GL NX JQF"GL 
NLSZL SFgTF ;FY[ N[JX\SZ DC[TFG]\ ,uG YI[,]\ VG[ l5TFzL ZFHGF UJ{IF CF[JFYL T[DGL  
VF[/BF6 VG[ 5F[TFGL ,FISFT AgG[GF HF[ZYL W|F\UW|FGL V[S GFGS0L 5|FYlDS XF/FDF\ 
,uG AFNv N[JX\SZ DC[TFG[ GF[SZL D/LP  HIF\ A[ JZ; lX1FS TZLS[ ;[JF VF5LP 5Z\T]  
!)#_ DF\4 HIFZ[ N[JX\SZ SFP DC[TFGL p\DZ DF\0 !5 JZ;GL CX[P tIFZ[ l5TFzLGL 
ALDFZLG[SFZ6[ W|F\UW|F\ KF[0L JTG U]HZJNL VFJJFG]\ AgI]\P V[ JBT[ 5lZJFZDF\ 
ALDFZ l5TF4 DFTF4 +6 GFGF EF.4 V[S GFGL AC[G VG[ 5tGL SFgTFAC[G CTF\P  
 ÒJGDF\ ;\3QF"GL X~VFT o 
 N[JX\SZ DC[TFGF ÒJGDF\ DF+ 5\NZ JQF"GL p\DZYL H ;\3QF"GL X~VFT Y. 
CTLP l5TFzLGL ALDFZLGL ;FZJFZ4 5tGL ;FY[ ,uGÒJGGL X~VFT4B[TZGL 
HJFANFZL4 RFZ GFGF EF. AC[GGL ;FZ;\EF/4 VF TDFD HJFANFZLVF[ JrR[ 5F[T[ 
DFT]zLG[ ;\5}6" ZLT[ ;CFI~5 Y. 4 5UEZ YJFGL 5|A/ .rKF VG[ SF[lXXF[ JrR[ 
ÒJJF ,FuIFP 
 SF[\- UFDGL W}/L v lGXF/DF\ lX1FS o 
 VFhFNLGF\ 5\NZ JQF" 5C[,FGF[ VF ;DI CTF[P HIFZ[ N[XDF\ GFGF\ UFD0FVF[DF\             
W}/Lv lGXF/F[G] Vl:TtJ CT]\P  VF 5|SFZGL XF/FVF[V[ XF/FG]\ 5|FYlDS :J~5 CTLP 
H[DF\ JUF"[4 5F8,LVF[4 a,F[S AF[0"4 SXFG]\ Vl:TtJ GCF[T]\PSF[. DF[8L NLJF, S[ J'1FGF KF\I[ 
W}/DF\ A[;LG[ E6JFG]\ VG[ 36L HuIFV[ TF[ ,BJFG]\ 56 5F8Lv5[GGF AN,[ W}/DF\ H 
ZC[T]\ v SNFR V[8,[ H VFJL lGXF/F[G[ W}/L lGXF/ SC[JFDF\ VFJTL CX[P 
 N[JX\SZEF.V[ 5F[TFGF 5lZJFZG[ VFlY"S ZLT[ DNN~5 YJFGF VFXIYL  !)#Z 
DF\ W|F\UW|F TF,]SFGF SF[\- UFDGL VFJL W}/L lGXF/DF\ lX1FS TZLS[GL GF[SZL :JLSFZLP 
5Z\T] VF9 DlCGF ;]WL V[S56 5{;F[ 5UFZ 5[8[ GCL\ D/JFYL GF K}8S[ VF ;[JFI7 A\W 
SZJFGL OZH 50LP  
 VFÒlJSFG]\ ;FWG o B[TL o 
 N[JX\SZ DC[TFGF l5TFzL SFXLZFD DC[TFG[ U]HZJNLDF\ DF[;F/]\ v GFGFGF[ 
JFZ;F[ D?IF[ CTF[P T[DF\ H[ &_ lJ3FG]\ B[Z CT]\ T[ HFT[ B[0L XSFI T[D G CT]\P SFZ6 S[ 
l5TFzL ALDFZ ZC[TF4 VG[ ALHF\ EF.vAC[G 36F\ GFGF\ CTF\P VFYL ;FYL TZLS[ V[S 
S6AL s58[,f ZFBL B[TL SZJFG]\ lJRFI]"\P H[DF\ DC[GT 5[,F 58[,GL VG[ HDLG VF56L 
v V[JF lGIDYL p5HGF 5RF; v 5RF; 8SFGF[ EFU ZC[TF[P  
  VF ZLT[ B[TLGL 5RF; 8SF VFJS 5Z 3ZGF[ lGJF"C YTF[P 5Z\T] SF[6 HF6[ S[D4 
N[JX\SZ DC[TFG[ VF ZLT[ ;FDFgI ZLT[ jITLT YTL lH\NULYL ;\TF[QF GCF[TF[P T[DG[ TF[ 
U]HZJNL4 W|F\UW|F4 VG[ U]HZFTGF ;LDF0F VF[/\ULG[ N}ZG[ N}Z ;]WL 5CF[RJ]\ CT]\P 
 S,S¿F UIF o 
 DF+ ;FT WF[Z6 5F; CF[JF KTF\ JF\RG VG[ lR\TG T[DGF XF[BGF lJQFI CTF VG[ 
JF\RGGF XF[BG[ SFZ6[ H V[S lNJ; V[S VBAFZDF\ S,S¿FG]\ lJ7F5G JF\RJF D?I]\P 
tIF\ V[S 5|[;DF\ B\TYL SFD SZL XS[ T[JF DF6;F[GL H~Z CTLP N[JX\SZ DC[TFV[ VZÒ 
SZL VG[ tIF\YL c CF c VFJTF\4 ;]Z[gãGUZ lH<,FGF W|F\UW|F TF,]SFGF BF[AF H[J0F 
U]HZJNL UFDDF\YL N[JX\SZ DC[TF S,S¿F HJF DF8[ 8=[.GDF\ A[;L UIFP 
 S,S¿F 5CF[\RL 5|[;DF\ GF[SZL :JLSFZL ,LWF AFN4 5F[TFGL HgDHFT VFJ0T4 
SF[9F;}h VG[ DC[GT] :JEFJGF SFZ6[ N[JX\SZ DC[TFV[ 5|[;G[ ,UT]\ TDFD SFD H[J]\ S[ 
S\5F[h4 5|}O ZL0L\U4 5[5Z S8L\U4 AF.g0L\U VG[ l5|g8L\U JU[Z[ YF[0F ;DIDF\ H XLBL 
,LW]\ CT]\P tIF\ AZFAZ OFJL UIF AFN  5tGL SFgTFAC[GG[ 56 S,S¿F AF[,FJL ,LWFP 
 S,S¿FGL V[S SF[9LDF\ NX AFI NXGL GFGS0L ~DDF\ AgG[ ZC[TF\ 4 N[JX\SZ 
DC[TFV[4 Z;vZ]lR VG[ WUXGF HF[Z[ lCgNL4 V\U|[Ò VG[ A\UF/L +6[I EFQFF ;FZL 
ZLT[ XLBL ,WL CTLP EFQFFGF 7FG DF8[ 5|[;GL ,F.G 56 36[ V\X[ DNN~5 Y. CTL 
5|[;GF DFl,SG[ N[JX\SZ DC[TFGF SFDYL B}A ;\TF[QF CTF[ T[YL HF[THF[TFDF\ 5UFZ 
JWFZLG[  DFl;S AFZ ~l5IF SZL NLWF[ CTF[P T[ lNJ;F[DF\ AFZ ~l5IF DFl;S 
5UFZDF\ T[VF[ 3Z3F8L ZFBL XSTF VG[ JTGDF\ DFJTZG[ DNN SZJF YF[0L 36L ART 
56 SZL XSTF CTF\P  
 S,S¿FG]\ ;]5|l;â DCFSF/L DFTFG]\ D\lNZ ,[BS DF8[ VG[ZL VF:YFG]\ :YFG CT]\P 
VJFZGJFZ 5tGL ;FY[ DCFSF/LGF D\lNZ[ NX"G SZJF HTF\P N[JX\SZ DC[TF VJFZGJFZ 
DCFSF/L DFTFÒGL 5|lTDF lJX[ JFTF[ SZTF\ VG[ SC[TF S[4 VG[ D}lT"GL VF\BF[DF\ VF\BF[ 
5ZF[JLG[ HF[. G XSFI V[JL lNjI V[GL VFEF CTLP 
l5TFG]\ D'tI] o S,S¿F KF[0I]\ o 
 S,S¿FGF A\UF/L DFCF[,DF\ ,[BS DF\0 UF[9JFIF S[ V[S lNJ; 85F,L VFJLG[ TFZ 
VF5L UIF[P H[DF\ ,[BSGF l5TFzLGF D'tI]GF ;DFRFZ CTFP TFZ JF\RLG[ T]ZTH 5F\+L;  
~l5IF H[8,L E[UL SZ[,L D}0L VG[ YF[0L36L 3ZJBZL ;FY[ 5tGL SFgTFAC[GG[ ,. 
,[BS[ SFIDG[ DF8[ S,S¿F KF[0L NLW]\P G[ 5KL U]HZJNL VFJL l5TFGF D'tI]GF[ VF3FT 
E},L B[TLSFDDF\ ,FuIFP 
HFDGUZ U],FAS]\JZAFGF 5|[;DF\ o 
 l5TFzLGF VJ;FG AFN 3Z VG[ B[TLGL HJFANFZL N[JX\SZ DC[TF 5Z H CTL 
T[YL S,S¿FYL JTG U]HZJNL 5FKF OZL 5F\RYL ;FT JQF" TF[ ,[BS B[TLGF SFDDF\ H 
,FUL UIFP 
 VF lNJ;F[DF\ v!)$_ DF\ v 5|YD ;\TFG ;ZF[H VG[ !)$Z DF\ ALÒ 5]+L 
GL,FGF[ HgD YIF[P VF lNJ;F[DF\ H HFDGUZYL ACFZ 50TF c DF[HvDhF c DF\ 
S\5F[hL8Z  TYF 5|}OZL0Z TZLS[GL GF[SZL :JLSFZLP VF 5|[; HFDGUZGF DCFZFHF 
lNluJHIl;\CGF\ WD"5tGL DCFZF6L U],FAS]\JZAFGF GFDYL RF,TF[ CTF[P tIFZAFN 
U],FS]\JZAF ;F[;FI8LGL O[ZAN,L VFI]J"[N I]lGJl;"8LGF GFD[ Y.P VG[ !)$Z DF\ VF 
GJL ;\:YF VFI]J"[N I]lGJl;"8LDF\ 0F[P 5|F6ÒJG DC[TFGF DFU"NX"G GLR[ N[JX\SZ 
DC[TFV[ DCFG VFI]J"[N U|\Y c RZS ;\lCTF c GF K JF[<I]DG]\ 5|SFXG SFI" SZL VF%I]\P G[ c 
RZS ;\lCTF c G]\ VF G}TG ;\:SZ6 B}A H 5|RFZ VG[ 5|;FZ 5FdI]\P 
 !)$_ YL !)$Z GF ;DIUF/FDF\ 5tGL SFgTFAC[G4  VG[ A[ 5]+L ;ZF[H VG[ 
GL,F ;FY[ N[JX\SZ DC[TF A[ YL V-L JQF" HFDGUZ 56 ZæF CTF\P HFDGUZGF lGJF; 
NZdIFG ;F{ 5|YD JBT T[DG[ D]P zL ZT]EF. VNF6L VG[ D]P zL Zl;SEF.4 zL                 
-[AZEF.GF V\UT 5lZRIDF\ VFJJFG]\ YI]\P  
 hJZ[R\N D[3F6L v U]6J\TZFI VFRFI"GF[ ;\5S" o 
 VF JFT K[ !)$Z GL4 T[ lNJ;F[DF\ VF56F ZFQ8=LI XFIZ :JP hJ[ZR\N D[3F6L 
ZF65]Z VG[ VtIFZ[ H[ c O},KFA c GF GFDYL ;]5|l;wW K[ V[ T[ lNJ;F[DF\ c ;F{ZFQ8= c GF 
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.lTCF; Zl;SX{,LYL ZH} SZ[,F[ K[ VG[ 5FZSZGF 5ZDFZF[ H[ UFD VFJLG[ J:IF T[ 
;]Z[gãGUZ lH<,FG]\ UFD D}/L v VF UFDG]\ GFD D}/L S[JL ZLT[ 50I]\ T[GL 56 SYF 
5|:TFJGFDF\      D/[ K[P VG[ D}/LDF\ VFJ[,F DF\0JZFIÒNFNFGF 5|l;wã D\lNZGF[ 
.lTCF; VG[ 5ZDFZ XFBFGF 1Fl+IF[ VG[ DF\0JZFIÒ V[8,[ EUJFG ;}I"GFZFI6 
JrR[GF\ VF:YF5}6" ;\A\WGL SYF 56 VFJZL ,LWL K[P 
 VJ[ VF56[ GJ,SYFGF\ lJlJW 38SF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ c WZTLGF[ 5K[0F[ c 
GJ,SYFG]\ D}<IF\SG SZLV[P 
 
s!f SYFJ:T] o c WZTLGF[ 5K[0F[ c GJ,SYFDF\ N[JX\SZ DC[TFV[ SYFJ:T] TZLS[ 
B]DFZL4 B[,lN,L VG[ BFGNFGLYL ÒJTL ÒJ]AF 5ZDFZ GFDGL V[S UZF;6LGF 
ÒJGGL  BF8LDL9L JFTF"G[ 5;\N SZL K[P  
 H}GF HDFGFDF\ U]HZFTGF hF,FJF0GF UFD D}/LGF 5ZDFZGL NLSZL ÒJ]AF VG[ 
ÒJ]AFGF[ 5TL hF,F S]/GF[ 1Fl+I ~5l;\C4 VF AgG[ 5lTv5tGLGF  ÒJGDF\ AGTF 
VG[SlJW AGFJF[4 ;DI VG[ ;\HF[UF[G[ ,.G[ VF N\5TLGF ÒJGDF\ 38TL VJGJL  
38GFVF[GL 38DF/G[ ,[BS[ c WZTLGF[ 5K[0F[ c GJ,SYFGF SYFJ:T] TZLS[ 5;\N SZ[,L 
K[P 
 N[JX\SZ DC[TF UFD9L EFQFFGF ,[BS CTF4 5F[TFG]\ DF[8FEFUG]\ ÒJG 56 
hF,FJF0GF V[S GFGS0F UFD U]HZJNLDF\ jITLT SZ[,]\ CT]\P VG[  HgD[ A|Fï6 56 SD"[ 
B[0}T ZC[,F ,[BS[ UFD0FG[ B}A GÒSYL HF[I\] K[4 HF^I]\ K[4 DF^I]\ K[ VG[ V[GFYL 56 
JWFZ[ 5RFjI]\ K[ V[8,[ ,[BSGL TDFD GJ,SYFVF[DF\ SYFJ:T] TZLS[ UFD0]\ VG[ 
UFD0FGF DF6;F[GL JFTF[ HF[JF D/[ K[P  
 c WZTLGF[ 5K[0F[ c GJ,SYFDF\ D]bI 5F+ ÒJ]AF 5ZDFZ K[P ÒJ]AF 5ZDFZ 
H[8,L lC\DTJFG K[ V[8,F[ H V[GF[ 5lT hF,F ~5l;\C GDF,F[ K[P SC[JT K[ S[ 5]Z]QF 
H[8,F[ :JEFJ[ UZD CF[I V[8,L H :+L :JEFJ[ 9\0L CF[I TF[ 3ZG]\ ;Z[ZFX TF5DFG  
H/JFI ZC[4 c WZTLGF[ 5K[0F[ c GJ,SYFDF\ V[GF SZTF\ YF[0\] é,8] K[ 56 ;Z[ZFX 
TF5DFG H/JFI ZC[ K[4 5lT hF,F ~5l;\C :JEFJ[ 9\0F[ K[ TF[ ;FD[ 5tGL ÒJ]AF 
5ZDFZ :JEFJ[ H,N l5IF,F[ K[P  
 GJ,SYFGF SYFJ:T]DF\ ÒJ]AF VG[ ~5l;\CGF NF\5tIÒJGG[ H lJX[QF DCtJ 
VF5JFDF\ VFjI] K[4 ,uG ÒJGGL X~VFTDF\ H 5Z:5Z 50[,L  UF\94 GJ,SYFG[  
Zl;S AGFJ[ K[4 UF\9 G 50JF N[JL V[ ;tJU]6 K[4 UF\9 50[ 56 K}8L HFI4 V[JL K8lSIF 
UF\9 5F0JL V[ ZHF[U]6 K[ 56 V[S JBT UF\9 50[ 5KL D'tI] 5I"gT K}8L K}8[ GCL\ V[JL 
UF\9 5F0L N[JL V[ TDF[ U]6 K[P c WZTLGF[ 5K[0F[ c DF\ ZC[,F\ 5F+F[ VFhFNL 5C[,F\GF\ 
;DIDF\ ;F{ZFQ8=GF\ UFD0F\DF\ ÒJTF ;FDFgI DF6;M K[P T[YL NF\5tI ÒJGGL X~VFTDF\ 
H ÒJ]AF VG[ ~5l;\CGF V\TZDF\ 50[,L UF\9YL A[ V\TZ JrR[ 56 36]\ V\TZ 50L HFI 
K[4 VCL\YL X~ YFI K[ c WZTLGF[ 5K[0F[ c GL JFZTFP  ÒJGDF\ 36LJFZ V[J\] AG[ K[ S[ 
DF6; ALRFZF[ VFBL lH\NUL EL\TF[GL EL\TF[ AN,FjIF SZ[ K[ 56 VCDŸGL GFGS0L BL,L 
O[ZJL XSTF[ GYLP 
 TD[ G KF[0I]\ UUG TDFZ]\4 VD[ VDFZL WZTL 
 TD[ G K[0L JFT TDFZL4 VG[ VDFZ\] DG 
 GHZ GHZGL JrR[ éuIF\4 V3F[Z V[JF\ JG 
 ZCL4 ZCLG[ ZCL K[J8[ JF8] 0FAL HD6L 
 NFhIF p5Z 0FD J[NGF :DZ6 :DZ6DF\ AD6L 
   ;FHG EJGL E}, E},D6L 
S\.S V[JL H ZLT[ EJGL E},D6LDF\ ÒJ]AF VG[ ~5l;\C O;FIF K[4 V[SALHFGF[  VCD4 
VDYL ;HF"TL lH¡ VG[ ;DH6GF VEFJYL ;HF"TL ;D:IF JrR[ VF GJ,SYFGL 
SYFJ:T] VFU/ JW[ K[4  hF,FJF0GF GFGS0F UFDDF\ ÒJTF\ VF A[ 5F+F[GF ÒJGDF\ 
UFDGF\ VgI 5F+F[ SF[.G[ SF[. ;\A\WYL 5|J[X[ K[ VG[ 5}ZS5F+F[ AGL D]bI5F+F[GL ZTLG[ 
VFU/ W5FJ[ K[P ÒJ]AFGF HgDYL X~ YTL VF SYF ÒJ]AFGF D'tI] ;FY[ 5}ZL YFI K[P 
8}\SDF\ hF,FJF0GL V[S HFHZDFG GFZLGF ;DU| ÒJGG[ VF,[BTL JFZTFG[ SYFJ:T] 
TZLS[ 5;\N SZL K[4 VG[ T[G[ VJGJF R0FJvéTFZ åFZF Zl;S AGFJL K[P 
 
sZf 5F+F,[BG 
 cWZTLGM 5K[0Mc GJ,SYFDF\ 5F+M W6F\ K[4 J/L AWF\ UFD9L 5F+M K[P ÒJ]AF 
5ZDFZ  V[G]\ D]bI 5F+ K[4 tIFZAFN ÒJ]AF 5ZDFZGM 5lT hF,F ~5l;\C V[ VF 
JFZTFG]\ ALH]\ DCtJG]\ 5F+ K[4 VG[ VF 5F+MG[ JWFZ[ ;DHJF DF8[4 VF AgG[ 5F+MG[ 
JWFZ[ HF6JF VG[ DF6JF DF8[ ,[BS[ W6FAWF\ 5}ZS5F+MGM p5IMU SIM" K[4 H[DF\ 
KAL,L4 ~l0IM4 DFDL4 X\SZUMZ4 UMZF6L4 C\;F VG[ SFGÒ D]bI K[P 
 ÒJ]AFGF 5F+G[ D]bI 5F+ TZLS[ 5;\N SZLG[ ,[BS H[ T[ ;DIGF ;DFHDF\ 
GFZLG]\ :YFG4 GFZLGF CÞ VG[ GFZLGL OZHM JFTM pHFUZ SZJF DFU[ K[4 GFZLG[ 
D]bI 5F+ TZLS[ 5;\N SZL ,[BS[ H[ T[ ;DIGF UFD0FG[ AM,T]\ SI]\" K[P hF,F ~5l;\CG[ 
D]bI 5F+YL YM0M lJZ]â :JEFJGM4 NXF"JL NF\5tIÒJGDF\ 50TL lTZF0 VG[ 5lZ6FD[ 
;HF"TL ;D:IFVMGF\ J6"G VG[ lJJZ6 DF8[ HF6[ S[ DFZU SZL ,LWM K[P 
 ÒJ]AFGF 5F+G[ V[S HJFDN" GFZL4 V[S lC\DTJFG GFZL4 VZ[ V[S l;\C6 DFOS 
ÒJTL GFZL TZLS[ ÒJ\T SI\]" K[ J/L V[DF\ ,[BS[ ~5 56 BMAF EZL EZLG[ GFbI]\ K[4 
VFYL XF{I"4 ;DH4 ;]\NZTF4 XF656 VG[ :JFlEDFG H[JF U]6M EZL ÒJ]AFGF 5F+G[ 
,F0 ,0FjIF K[ HIFZ[ ;FDF 51F[ ÒJ]AFGF 5lT hF,F ~5l;\C YM0M GDF,M K[P 5]Z]QFDF\ 
CMJL HM.V[4 V[DF 56 V[S 1Fl+IDF\ CMJL HM.V[ V[JL X}ZJLZTFvACFN]ZLv 
VFS|DSTF V[GFDF\ N[BFTL GYL4 5lZ6FD[ 5lTv5tGLGF YM0F lJZ]â 5F+G[ jIST 
SZJFDF\ ,[BS AC]WF ;O/ ZCIF K[4 AgG[ D]bI 5F+MGF 5Z:5Z lJZ]â :JEFJG[ SFZ6[ 
5|U8 YTL lJ;\JFlNTF H VF GJ,SYFGL SYFJ:T] K[ H[G[ ;O/TFYL VFU/ JWFZJF DF8[ 
,[BS[ ;H[",F\ 5F+M VG[ T[DG]\ 5F+F,[BG ;DI :Y/ ;\HMUG[ ;FJ H ;];\UT K[P 
 VF l;JFI KAL,L VG[ ~l0IM V[ VF GJ,SYFG]\ ALH]\ HM0]\ K[4 56 ,[BS VtI\T 
B}ALYL VF HM0FG[ SYFGF D]bI HM0FYL V,U KTF\ V[SALHFG[ 5}ZS 5F+F,[BG SI]"  K[4 
KAL,L V[S ;FDFgI :+L K[ H[GFDF\ ÒJ]AF H[J]\ V;FDFgI S\. H GYL4 VG[ ~l0IM 56 
V[S ;FDFgI 5]Z]QF K[ 56 hF,F ~5l;\C H[JM GDF,M GYL VFD SYFGSG[ 5}ZS AG[4 
JFZTFG[ AFWS S[ VJZMWS G AG[ 56 J[U VF5[ V[JF pÛ[XYL KAL,L VG[ ~l0IFGL 
HM0LG[ ,[BS[ AB}AL ZH]  SZL K[P 
 VF l;JFI p5ZMST RFZ[I 5F+MGL ;FY[ ;FY[4 JFTF"TtJG[ VFU/ JWFZJF 
GJ,SYFDF\ VFJTF\ VgI 5F+M H[JF\ S[ DFDL4 X\SZUMZ4 UMZF6L4 C\;F VG[ SFGÒGF\ 
5F+M ,[BS[ ZH] SIF"\ K[ T[ TDFD SYFDF\ 5MTFGL p5IMlUTF l;â SZ[ K[4 VG[ GFGF DM8F 
TDFD 5F+MG]\ 5F+F,[BG 56 H[ T[ 5F+G[ TÛŸG VG]~5 CMI T[J]\ AC]WF HMJF D/[ K[P   
NFPTP DFDL äFZF D]bI 5F+ ÒJ]AFGM lJZMW 56 ÒJ]AFG[ BZF VY"DF\ ;DHIF 5KL 
T[GM 51F ,. ÒJ]AFGF V[S DF+V\UT 5F+ TZLS[G] 5MTFG]\ :YFG4 DFDLGF 5F+G[ 
lGBFZ[ K[4 TM X\SZUMZ VG[ UMZF6L 56 5MTFGF 5F+G[ VG]~5 E}lDSF lGEFJ[ K[4 
VG[ ÒJ]AFGL SYFG[ VFU/ JWFZ[ K[4 VF l;JFIGF\ VgI 5F+M C\;F VG[ SFGÒ 56 
,[BS äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[, SFDG[ 5]Z]\ SZ[ K[P VFD cWZTLGM 5K[0Mc DF\ VFJTF\ 5F+M 
VG[ ,[BS äFZF SZJFDF\ VFJ[,]\ 5F+F,[BG hFh]\ SZLG[ VIMuI GYL ,FUT]\P 
s#f EFQFFv;\JFN o 
 N[JX\SZ DC[TFGL lJlXQ8TF V[DGL EFQFF CTLP T[D6[ ;H[",L TDFD 
GJ,SYFVMDF\ hF,FJF0GL T/5NL EFQFFGM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P N[JX\SZ DC[TFGF 
;DSF,LG GJ,SYFSFZMDF\ W6F V[JF 56 CTF H[ XC[ZDF\ ZC[TF VG[ SIFZ[S UFD0FGL 
JFZTF ,BTF HIFZ[ N[JX\SZ DC[TF V[S V[JF\ GJ,SYFSFZ  CTF H[ S,S¿FYL 5FKF 
JTGDF\ VFjIF AFN SFID UFD0F\DF\ ZæF4  UFD0FGF DF6;MGL JrR[ ZæF V[8,\] H GCL\ 
56 UFD0FGF DF6;MGL VFU[JFGL ,.G[ ZæF4 T[YL ,[BSGL EFQFF VG[ ,[BSGF 
;\JFNMDF\ UFD0]\ ;FClHSTFYL 5|U8 YFI K[P UFD9L EFQFF VG[ UFD9L JFTFJZ6 VG[ 
UFD9L ;\JFNM VF5MVF5  VFJ[ K[4 ,[BSG[ V[GF DF8[ 5|ItG SZJM 50TM GYLP 
 NFPTP c ~0\] ZF\W6F 8F6]\ YLI]\ T\]4 ;]ZH GFZFI6 DF ZF\N,GF VMI0[ HFJF 
pTFJ/M YLIM TM4 DF\0 V[SFN ZF;JF é\RM ZCL uIM CX[4 VW[6L CM. VF6FTGF EF, 
H[JL VFYD6L NxI ZFTLRM/ E/FTL TL c V[JL H ZLT[ ;\JFNMDF\ 56 UFD0]\ GLTZ[ K[P 
H[DS[ ÒJ]AF AM,L o .TM OF?I] JB6FI UMZF6L4 YM0FS lN 5C[,F SYFDF\ UMZEF SC[TF 
TF S[ VF TM DGBFGM D[/M K[4 V[S lNc TM ;F{G[ DZTS,MSGL DFIF D[,LG[ CF,L 
GLS/JFG]\ K[4 G[ p5ZJF/M hFh]\ ;DÒG[ GMBL DF8LGF DGBG[ E[/F SZ[ K[ T[ C[ UMZF6L 
VF56G[  OF/[ V[JF DZN CFZ[ O[ZF O[ZJTF V[G]\ X]\ HFT]\ CX[ m  sWZTLGM 5K[0M4 
5'Q9 !_$f 
 ~5l;\C l;\C6G[ EF/L OO0TF 5F0F H[JM AZF0IM o . TM C]\ SFGÒG[ S[ TMc TM 
C\;FGF DFJTZ[ NLSZLG[ 5C[,F VF6[ T[0JFGL VF6 K[4 SFGÒ ZLIM GFGM DF6;4 . 
SM.GM V[lXIF/M ZC[ G[4 J/L V[G[ ALHF SM.GF 5UDF\ 5FW0L D[,JL GCL\P  
sWZTLGM 5K[0M4 5'Q9 !Z#f 
 N[JX\SZ DC[TFGL EFQFF VG[ ;\JFN TÛŸG T/5NL VG[ UFD9L K[4 ,[BSG[ ACF[/F[ 
JFRS JU" D?IF[ K[ V[G]\ SFZ6 T[DGL EFQFFDF\ V[S VNGF VFNDLGL EFQFFGF[ Z6SF[ K[4 
V[S ;FDFgI DF6;GL EFQFFGF[ Z6SF[ K[ VG[ ,[BS H[ EFQFF VFBL lH\NUL AF[<IF K[ T[ H 
EFQFF S[ ;\JFN V[DG[ XF[WJF 50IF GYL VG[ STF"GL VlEjIlSTG]\ H[ é\0F6 5F[TLSL 
EFQFFDF\ CF[I K[ T[ VgI EFQFFDF\ GYL CF[T]\ T[ ;DÒ XSFI T[JL JFT K[P NFPTP 
VFG\NX\SZ W|]J[ H[ GJ,SYFG[ c 5]ZF6 c GL p5DF VF5L K[ T[ U]HZFTL EFQFFGL ;JF"[¿D 
GJ,SYFVF[DFGL V[S c ;Z:JTL R\ãc DF\ UF[JW"GZFD[ 5|IF[H[,L EFQFF Gl0IFNGL 
VFH]AFH] AF[,FTL V[DGL 5F[TLSL EFQFF CTLP H[GFYL EFQFF VG[ ;\JFNDF\ V[S HAZH:T 
5S0 VFJL XSL K[ T[ HF[. XSFI K[P  
s$f ;DFHNX"G o N[JX\SZ DC[TFGL TDFD ;FDFlHS GJ,SYFVF[ UFD0FGL JFTF[ K[4 
V[DF\ SIF\I XC[ZGL JFT K[ H GCL\4 V[SFN GJl,SF;\U|CG[ V5JFN TZLS[ AFN SZTF\ 
,[BS[ GJl,SFVF[DF\ 56 UFD0FG[ H 5F[TFGL SYFE}lD TZLS[ 5;\N SI]"\ K[P V[8,[ ,[BSGL 
JFTF"VF[DF\ VFhFNL 5KLGF\ VG[ VFhFNL 5C[,FGF\ UFD0FGF\ ;DFHG]\ NX"G YFI K[P 
 N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYFVF[ TYF VD]S V{lTCFl;S GJ,SYFVF[G[ AFN 
SZTF\ ,[BS[ AC]WF 5F[TFGF[ S[D[ZF[ U]HZFTDF\ VG[ V[DF\I BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=GF\ 
UFD0FVF[DF\ JW] ZFbIF[ K[P 
 c WZTLGF[ 5K[0F[ c GJ,SYFDF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF D}/L UFDG[ SYFE}lD TZLS[ 
5;\N SZL ,[BS[ hF,FJF0GF V[S UFD0FDF\ ÒJTF DF6;F[G]\ JFRSG[ ;DFHNX"G SZFjI]\ 
K[P ,[BSGL JFTF"VF[DF\ H[ T[ ;DIGF UFD0FGF ;ÛU]6 ;FY[ N]U]"6 56 SFID pHFUZ 
YIF K[ VF GJ,SYFDF\ T[ ;DIGF UFD0FDF\ J;TF\ DF6;F[GF\ EF[/564 pNFZTF4 XF{I"4 
VG[ ;\IDv;\:SFlZTFGL ;FY[ ;FY[ UFD0FGL B8584 B}8,F. VG[ V\WzâFVF[ 56 
0F[lSI]\ SZ[ K[P N[JX\SZ DC[TFGL VgI GJ,SYFVF[ DF\ 5\RFITL ZFHGF ,FEF,FE VG[ 
;Z5\RGL R}\86LYL YTF\ J[Zh[Z 56 HF[JF D/[ K[ H[ 5|:T]T GJ,SYFDF\ GYL 56 T[ 
;DIGF UFD0FGF lZJFH4 5F[QFFS4 TC[JFZ4 DFgITF4 BF[ZFS4 jIJ;FI H[JF lJlJW 
VFIFDYL UFD0FG]\ NX"G SZJFGL JFRSG[ TS D/[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o H[ ZLT[ ,[BSGL SYFDF\YL UFD0] D}lT"D\T YFI K[P VG[ UFD0FG[ 
,[BS[ VtI\T GÒSYL HF[I\] VG[ HF^I]\ CF[JFYL UFD0FG]\ ;FJ ;FR]\ ;DFHNX"G YFI K[P  
T[JL H ZLT[ ,[BS[ 5|IF[H[,F\ 5F+F[DF\YL JFRSG[ ÒJGNX"G 56 5|F%T YFI K[P 
 c WZTLGF[ 5K[0F[ c G]\ D]bI 5F+ ÒJ]AFGF 5F+G[ ,[BS[ H[ ZLT[ VF,[bI\] K[4 VF 
VFBL JFZTF VF V[S 5F+GL VF;5F; H OZ[ K[ VG[ T[ ZLT[ ÒJ]AFGF 5F+G[  ,[BS[ 
5}ZTF[ gIFI VF5JFGF[ 5|ItG SIF"[ K[ 5lZ6FD[ ÒJ]AFGF 5F+ åFZF JFRSG[ p¿D 
ÒJGNX"G D/[ K[P 
 ;FDFgI GFZLDF\ G HF[JF D/[ T[JL lC\DT4 G HF[JF D/[ T[J]\ ~54 G HF[JF D/[ T[JL 
;DH64 G HF[JF D/[ T[JF[ tIFU4 VFD V[S V;FDFgI S1FFG]\ D]bI5F+ ;Ò"G[ ,[BS[ 
JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G 5]Z]\ 5F0I] K[4 T[GL ;FD[ ÒJ]AFGF 5lT ~5l;\CDF\ ;FDFgI 
DF6;DF\ CF[JF HF[.V[ T[8,F 56 ;ÛU]6 GYLP V[8,[ ;FDFgI DF6; SZTF\ 56 YF[0F[ 
GLRF[ ATFJL AgG[ 5F+F[GF 5Z:5Z lJZ]â 5F+F,[BG åFZF 5F[TFGF ÒJGNX"GG[ p¿D 
ZLT[ pHFUZ SZJFGF[ 5|ItG SIF"[ K[P 
 ÒJ]AF SIFZ[S JW] AF[,SL CF[I V[J]\ ,FU[ K[ SIFZ[S ÒJ]AFGF 5F+DF\ ,[BS 5F[T[ 
AF[,TF\ CF[I T[J\] ,FU[4 56 T[ TDFD 5FK/ ,[BSGF[ VFXI H[ T[ ;DIGF\ UFD0FG[ :5Q8 
SZJFGF[ VG[ UFD0FGL SF/L AFH]G[ 5F[TFGF UFD9L JFRSF[ ;D1F B]<,L 5F0JFGF[ CF[I 
T[J\] ,FU[ K[P ,[BS[ VgI 5F+F[ åFZF 56 BF:;\] ÒJGNX"G JFTF":Y SI]\" K[P 
s&f X{,L  o VUFp H6FjI]\ K[ T[ ZLT[ ,[BS[ UFD9L EFQFFDF\ UFD0FGL JFTF"G[ ÒJ\T 
SZJFGF[ 5|ItG SIF"[ K[P 56 T[GL ;FY[ ;FY[ ,[BS[ X{,LGL lJlJWTF åFZF  5F[TFGL 
GJ,SYFVF[G[ lJlJW ZLlTYL 5|U8 SZJFGF[ 5|IF; SIF"[ K[P ,[BSGL JFTF"DF\ DF[8FEFU[ 
UFD0\] WAS[ K[P J/L4 DF[8FEFUGL GJ,SYFVF[DF\ D]bI5F+ :+L K[P VFD SYFE}lD VG[ 
SYF5F+DF\ ZC[,F ;FdIGL JrR[ lJlJW X{,LGF 5|IF[U J0[ 5F[TFGL GJ,SYFVF[DF\ 
lJlJWTF ;H"JFGF[ ,[BSGF[ 5|ItG ZæM K[4 V,A¿ SYFGSF[DF\ ZC[,L lJlJW wIFGFS;"S 
K[P ,[BS[ O,[XA[S X{,L4 5|YD 5]Z]QF V[SJRG X{,L VG[ +LHF[ 5]Z]QF V[S JRGGL X{,L 
V[D lJlJW X{,LGF[ 5|IF[U SIF"[ K[P ,[BS[ 5|TLSF[GF[ lJ5], 5|DF6DF\ p5IF[U SIF"[ K[ VG[ 
SC[JTF[ GF[ 56 K}8F CFY[ p5IF[U SIF"[ K[P NFPTP H[ HFI HFJ[4 5FKF[ G  VFJ[P HF[ 5FKF[ 
VFJ[ TF[ 5ZLIFGF 5ZLIF BFJ[P 
 cWZTLGF[ 5K[0F[ c GJ,SYFGL X{,L ;Z/ K[P +LHF[ 5]Z]QF V[SJRGGL X{,LYL 
,[BS 5F[T[ JFZTF SC[TF CF[I T[ ZLT[ SYF ,BL K[P KTF\ GJ,SYFGF\ S], Z* 5|SZ6DF\YL 
!#4 !$4 !54 !& V[D RFZ 5|SZ6DF\ ÒJ]AFGF HgD 5C[,FYL X~ SZLG[ ÒJ]AFGF 
~5l;\C ;FY[GF ;U56 ;]WLGL SYFG[ O,[XA[S TZLS[ ZH} SZL K[P  
 VFD ,[BS 5F[TFGL JFTG[ ZH] SZJF DF8[ O,[XA[S4 5C[,F[ 5]Z]QF4 +LHF[ 5]Z]QF4 
5|TLSFtDS4 SC[JTF[ åFZF JU[Z[ lJlJWX{,LYL SYFG[ JW] Zl;S VG[ ,F[SEF[uI AGFJJFGF 
5|ItG SZ[ K[P 
s*f DIF"NF o N[JX\SZ DC[TFGL DF[8L DIF"NF T[DGL GJ,SYFVF[DF\ VFJTL p5DFVF[4 
5|TLSF[ VG[ J6"GF[GF[ JFZ\JFZGF[ 5|IF[U K[P NFPTP ~0\] ZF\W6F 8F6]\ YLI]\ T]\P C/JlNIF 
,F0JF H[JL 5L\0LP D}9L HFZ ;DF. HFI V[JL 0]8L4  H[JL 5|S'lT VG[ DFGJLGL 
p5DFVF[G[ NZ[S GJ,SYFVF[DF\ T[ JFZ\JFZ ZH} SZ[ K[P H[ lGlD¿[ JFRSG[ 36LJFZ 
5]GoplST B}\R[ V[J\] 56 AG[P 
 cWZTLGF[ 5K[0F[c GJ,SYFDF\ VFJL SF[. 5]GplST HF[JF D/TL GYLP J/L SYF 
56 V[S ;ZBF J[UYL VFU/ JW[ K[P 5}ZS5F+F[ 56 SYFGF 5|JFCG[ ZF[SJFG[ AN,[ 
VFU/ JWFZJFG]\ SFD SZ[ K[P J/L Ò<,FGF 5F+ åFZF p¿D UZF;6LG]\ ;H"G SI]"\ K[P 
,[BSG[ :+L 5F+F[ VG[ V[DF\ 56 UZF;6L p5Z lJX[QF ,FU6L K[ T[ VF56[ VFU/ 
HF[.X]\P ~5l;\CG[ GDF,F 1Fl+I TZLS[ ,[BS[ S]X/TFYL VF,[bIF[ K[P D]bI5F+ SIFZ[I 
AF[,S]\ ,FU[ K[ V[ l;JFI VF GJ,SYFDF\ SF[. lJX[QF DIF"NF N[BFTL GYLP V[S GBlXB 
;]\NZ ;FDFlHS GJ,SYFDF\ CF[JF\ HF[.V[ T[JF\ TDFD ,1F6F[  c WZTLGF[ 5K[0F[ c DF\ HF[JF 
D/[ K[P  
s$f WZTLGL VFZTL s!)&!f 
 !)&! DF\ K]5FI[,L 5|U8 YI[,L VF GJ,SYF !)&& DF\ ALÒ VFJ'l¿ TZLS[ 
5|U8 Y. CTLP S], Z( 5|SZ6 VG[ $!Z H[8,F\ 5'Q9F[GF 5CF[/F 58[ 5YZFI[,L VF 
GJ,SYF JLH/L GFDGL V[S J6"X\SZ :+L 5F+GL SYF K[P 
 NFG;\U AF5] GFDGF 1Fl+I åFZF A|Fï6 7FlTGL :+L ;FY[ A\WFI[,F ;\A\WG]\ 
5lZ6FD JLH/L K[P VG[ H[ T[ ;DIGF UFD0FDF\ JSZ[,L HFTLITF VG[ 5lZ6FD[ T[ 
;DIGL GFZL 5Z YTF VtIFRFZGL VF V[S S0JL SYF K[P 5|:T]T SYF åFZF ,[BS 
UFD0FGL SF/L AFH]G[ 5|U8 SZJFGF[ 5|ItG SZ[ K[ VG[ 5]Z]QFDF\ ZC[,L 5]Z]QF ;CH 
DIF"NFG[ V[S SYF åFZF ;DFH ;FD[ 5|U8 SZJFGF[ 5|ItG SZ[ K[P JLH/LGF HgDYL ,.H[           
JLH/LGF D'tI] ;]WLGL SYF VF c WZTLGL VFZTL c GJ,SYFDF\ VF,[BJFDF\ VFJL K[P 
T[YL VF SYF ;FDFlHS GJ,SYF l;â YFI K[ 56 ;FDFlHS GJ,SYFDF\ ;DFHNX"G VG[ 
ÒJGNX"GGL SF[. prR EFJGF VCL\ EFuI[ H HF[JF D/[ K[4 AC]WF 5F+F[ 5F[TFGL 
DFGJ;CH GA/F. 5|U8 SZ[ K[ VG[ GFZLNDGGL SYFG[ JW] DCtJ VF5LG[ VF SYFG[ 
GuG ;tI VG[ S0JL JF:TlJSTFG]\ NX"G SZFJTL SYF TZLS[ ,[BS VFU/ JWFZ[ K[P 
 H[ ZLT[ c WZTLGF[ 5K[0F[c GJ,SYFGL X~VFTDF\ 5FZSZYL hF,FJF0 VFJ[,F 
5ZDFZF[GF .lTCF;G[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF[ K[ V[JF SF[. .lTCF;G]\ VF SYFDF\ NX"G 
GYLP DF+ S<5GFGF TZ\UF[ J0[ ;FDFlHS 5F+F[G]\ ;H"G SZLG[ JLH/LGF ÒJGGL SYF 
åFZF :+L 5ZGF H],DG[ VG[ :+L 5|tI[GL 5Z5]Z]QFGL lGdGS1FFGL EFJGFG[ ,1FDF\ ZFBL 
SYFGS G[ U}\YJFDF\ VFjI]\ K[P 
 VCL\ c WZTLGL VFZTL c GJ,SYFG[ T[GF\ lJlJW 38SF[ J0[ D},JJFGF[ VFXI K[P  
 
s!f  SYFJ:T] o c WZTLGL VFZTL c GJ,SYFG]\ SYFGS GLR[ D]HA K[P  
 WG;\UAF5] GFDGF ZH5]TG[ V[S A|Fï6GL 5tGL V[8,[ S[ UF[ZF6L ;FY[ ,FU6L 
A\WFI K[P  VG[ 5lZ6FD[ V[ AgG[ 5F+F[ ;FY[ IF{G;\A\W A\WFI K[P H[GF 5lZ6FD[ 
UF[ZF6LGL S]B[YL JLH/LGF[ HgD YFI K[P 56 5]Z]QFGL HFTLITF S[8,L lGRS1FFV[ H. 
XS[ T[GF AF[,TF 5]ZFJF :J~5 V[ H NFG;\U AF5] 5F[TFGL NLSZL JLH/LG[ 5F[TFGL J~ 
H[JL JF;GFGF[ EF[U AGFJJF DF8[ JLH/LG]\ V5CZ6 SZ[ K[P HF[ S[ NFG;\UAF5] G[ BAZ 
GYL S[ JLH/L 5F[TFGL H NLSZL K[P VF ZLT[ V5CZ6 SZFI[,L I]JFG :+L JLH/LG[ 
AFH]GF UFDGF[ 1Fl+I U]DFG;\U NFG;\U AF5]GL R}\UF,DF\YL KF[0FJ[ K[ 56 JLH/LG[ 
5F[TFGL WFZ6F 5|DF6[G]\ Z1F6 U]DFG;\U 5F;[ D/T]\ GYLP U]DFG;\UGL GHZDF\ JLH/L 
J;L HFI K[ VG[ UZF;NFZGL B858YL T\U VFJ[,L lJH/L U]DFG;\UYL ARJF EFU[ K[ 
VG[ 0O[ZGL A\N}SYL 3JF.G[ 0O[ZGF N\UFDF\ Y. R0[ K[P  
 N[JX\SZ DC[TFGL DF[8L l;lâ V[ K[ S[ 0O[Z4 JF3ZL4 VF0F[l0IF4 JFNL4 DNFZL4 
SF\Ul;IF4 J6hFZF H[JL lJRZTL HFlTGF DF6;F[ H[GF lJQF[ ;DFH lJX[QF HF6TF[ GYL 
T[JF DF6;F[GL JrR[ H.4 JU0FDF\ T[JF 3FTSL DF6;F[ JrR[ HFGGF HF[BD[ ZCLG[ ,[BS[ 
T[ TDFDGF ÒJGG[ B}A H  GÒSYL HF[I]\ K[ V[8,] H GCL\ VFJL TDFD 7FlTGL SF[D H[GF 
5Z U]HZFTL ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ EFuI[ H S\.S ,BFI\] K[P T[GL ;FD[ VFJL NZ[S 
SF[D 5Z V[S V[S :JT\+ GJ,SYF ,BL H[ T{ SF[DGL hL6FDF\ hL6L JFTG[ ;FDFgI DF6; 
;]WL 5CF[\RF0JFG]\ EULZY SFI" SZ[,]\ K[P  VF SFI" SZJFGF[ lJRFZ ,[BSG[ VF 
GJ,SYFDF\YL VFjIF[ CF[I T[J]\ ,FU[ K[PSFZ6 c WZTLGL VFZTL c DF\ ,[BS[ VFJL H V[S 
SF[D 0O[ZGF[ ;\l1F%T p<,[B SIF"[ K[P ;FDFgI ZLT[ RF[ZLv,}\8OF8 ;FY[ ;\S/FI[,L 0O[Z 
SF[DGL ;FZL AFH]G[ ,[BS[ 5|:T]T GJ,SYFDF\ 5|U8 SZL K[P  
 U]DFG;\UGL R]\UF,DF\YL K8SLG[ EFU[,L JLH/LDF\ E}bIF JFWGF ;S\HFDF\YL 
K8S[,L D'U,L H[JL h05 K[  56 c VFSFXDF\YL K8SIM TM BH}ZDF\ ,8SIMGLc DFOS 
JLH/L U]DFG;\UYL K8SLG[ 0O[ZGL A\N}SYL WFI, Y. 0O[ZGF N\UFDF\ VFJL R0[ K[ H[ 
HuIFV[ I]JFG :+LG[ HJ]\ T[ VFHGF I]UDF\ 56 DM8L VFOT DFGJFDF\ VFJ[ K[ TM T[ 
;DIGF HDFGFDF\ TM S[8,L DM8L ;\S8GL JFT CX[ T[ ;DÒ XSFI T[J] K[ 56 JFRSGF 
VFxRI" JrR[ 0O[ZYL YZYZ SF\5TL JLH/LG[ 0O[Z VFzI VF5[ K[4 DCFD},L DFGJLI 
C}\O  VF5[ K[4 lCD\T VF5[ K[4 V[8,]\ H GCL\ 56 JLH/L 5Z YI[,F VtIFRFZGM AN,M 
,[JF DF8[ lC;\S VG[ lCD\TJFG 0O[ZM ZFD5ZF 5Z +F8SJFGM lG6"I SZ[ K[4 VF AFH] 
NFG;\UGM NLSZM DFG;\U 5MTFGF WZ[YL JLH/LG[ KM0JL HGFZ U]DFG;\UG]\  J[Z 
JF/JF J[ZGL VFUDF\ T05[ K[ 5lZ6FD[ U]DFG;\UGM AF5 DFIM" HFI K[P HIFZ[ 
U]DFG;\U 5MTFGL UZF;6LG[ ,.G[ ;F;Z[ HFI K[4 UZF;6L ZFHAF 5MTFGF l5IZ H. 
JLH/LG]\ J[Z JF/JF DF8[ 5MTFGF EF. E]~EFG[ T{IFZ SZ[ K[4 E]~EF JLH/LG]\ CZ6 
56 SZ[ K[ 5Z\T] Z:TFDF\ 5MTFGM ÒJ ARFJGFZ :J~5JFG VG[ lC\DJFG JLH/LG[ 
5MTFGL WZDGL AC[G AGFJ[ K[ VG[ ALHF GZl5XFRMGL R]\UF,DF\YL D]ST SZ[ K[P 
E]~EFGF 5F+DF\ p¿D 1Fl+IGF\ NX"G YFI K[4 V\T[ JLH/LG[ ZST5lT YFI K[4 JLH/L 
ZSTl5lTIFGL ;[JF SZTF\ V[S VJW}TGF VFzDDF\ VFJ[ K[ 56 %IFZ[ VJW}T lJH/L 
5Z GHZ AUF0[ K[ tIFZ[ VFSFXDF\YL JLH/L 50[ K[ H[ WZTLGL JLH/LG[ 5MTFGFDF\ 
;DFJL  ,[ K[P 
 8}\SDF\4 cWZTLGL VFZTLc G]\ ;DU| SYFGS V[S GFZLGF ÒJGDF\ V[6[ lJlJW 
5]Z]QFM äFZF ;CG SZJFDF\ VFJTF VtIFRFZGL SYF5Z VF,[BFI[,] K[ ,MS ;FlCtIGM 
V[S N]CM IFN VFJ[ H[ 5ïzL S,F EFIF STF äFZF ,BFI[,M K[P 
 H[GL OMZD O8S[,L V[G[ R},[ R0J\] 50[ 
 VM,L VFJ/ V,A[,L V[G[ SM. 5}K[ GCL\ SFU0F 
 H[ O},GL ;]U\W GHZ[ R0L HFI T[JL CMI T[G[ V¿Z AGJF DF8[ R],[ R0J]\ 50[4 
SQ8 ;CJ]\ 50[ HIFZ[ VF0[JU0[ H[ VFJ/ 5YZFI[,L CF[I K[ T[DF\ ;]U\W G CF[JFYL 
V¿lZIF T[G[ HZF56 V0TF GYLP V[D ;DFHDF\ H[ :+L :J~5JFG CF[I T[ H,NL 
;DFHGF 5]Z]QFF[GL GHZDF\ R0L HFI K[ VG[ V[S  JBT  SF[.  5]Z]QFGF  VtIFRFZGF[ 
EF[U AG[,L :+L4 VYJF lJWJF :+L JFZ\JFZ VgI 5]Z]QFF[GL GHZDF\ R0TL CF[I K[ 
HIFZ[ S]~5 :+L V[D SF[.GL GHZDF\ H,NL VFJTL GYLP 
 V[JL H  ZLT[ HG[TFGF U[ZSFIN[Z ;\A\WF[G]\ O/ JLH/L :J~5JFG CF[JFGF SFZ6[ 
;DU| ÒJG NZdIFG lJlJW 5]Z]QF5F+F[GL A}ZL GHZGF[ EF[U AG[ K[ VG[ T[DF\YL K}8JF 
v 5F[TFGF IF{JGG[ VAF[8 ZFBJF JLH/LV[ SZ[,F ÒJ;8F[;8GF 5|ItGF[GL SYF V[ VF   c 
WZTLGL VFZTL c G]\ SYFGS K[P  
 UFD0FGL 5'Q9E}lD 5Z VF,[BFI[,L VG[ UFD0FGF DF6;F[GF ÒJGG[ pHFUZ 
SZTL VF GJ,SYFDF\ 56 D]bI5F+ :+L K[ 5Z\T] :+L 5Z YTF VtIFRFZ4 GFZL5Z YTF\ 
NDG VG[ T[DF\YL K}8JF DF8[GF :+LGF\ CJFlTIFG[ Zl;S X{,LDF\ ZH}  SZTL  VF 
GJ,SYFG]\ SYFGS ;DFHGL GA/L AFH]G[ 5|U8 SZ[ K[ V[S V[FOAL8 ;aH[S8G[ ,[BS[ 
SYFGS TZLS[ 5;\N SZL TtSF,LG ;DIDF\ lC\DT EZL ZH}VFT SZL K[ T[D SCL XSFIP 
 
sZf 5F+F,[BG o ,[BSG[ :+L 5F+F[ JW] UD[ K[4 ,[BSGL DF[8FEFUGL GJ,SYFVF[DF\ 
:+L 5F+ DbI K[P J/L c GZ SZTF\ GFZL Rl0IFTL ATFJJFDF\ VFJL K[P J/L ,[BSG[ 
UZF;6L JW] UD[ K[P VF C]\ GCL\ 56 TtSF,LG ;DIGF ,[BSF[ VG[ lJJ[RSF[G]\ JFSI K[P  
H[GF[ HJFA ,[BS[ V[D VF%IF[ K[ S[ cc DFZF JFRSF[G[ UD[ T[ DG[ UD[ K[ cc VG[ BZ[BZ T[ 
;DIGF U]HZFTL ;FDFlHS GJ,SYFVF[GF JFRSF[DF\ ,[BS[ N[JX\SZ DC[TFV[ 5F[TFGL 
SYFVF[ VG[ V[DF\ 56 BF; SZLG[ :+L 5|WFG GJ,SYFVF[ åFZF VFUJ]\ :YFG D[/jI]\  CT]\ 
T[DF\ X\SF GYLP 
 c WZTLGL VFZTL c GJ,SYF 56 GFZL5|WFG GJ, K[ VCL\ JLH/L D]bI 5F+ 
K[P HIFZ[ 5}ZS 5F+MDF\ NFG;\U4 U]DFG;\U4 ZFHAF4 5Y]EF4 E]~EF4 ~5AF4 HF0[Ò 
DF4 UF[ZF6L 4 VJW}T4 UF{ZL VG[ GFUÒ H[JF\ 5F+F[GL ;FY[ ;FY[ V;FDFlHS VG[ 
lJRZTL SF[D H[JF\ 0O[Z 5F+F[G[ 56 JFRF VF5L K[P 
 c WZTLGL VFZTL c DF\ ,[BSGF[ VFXI H[ T[ ;DIGL GFZLG]\ ;DFHDF\ :YFG 
NXF"JJFGF[ K[P 5]ZF6SF/DF\ V[S ZFHF V[SYL JW] ZF6LVF[ ZFBL XSTF[ H[ ;FlAT SZ[ K[ 
S[ ;DFHDF\ GFZLG]\ :YFG GZ SZTF\ éTZT]\ CX[P J/L DCFEFZTGF ;DIDF\ S]\TFÒ V[D 
SC[ K[ S[ H[ ,FjIF CF[I T[ 5F\R[I EF. JC[\RL ,F[ VG[ ãF{5NLG[ 5F\R[I 5F\0JF[GL 5tGL  
AGJ]\ 50[P H[ BZ[BZ TF[ DF+ VH}"G l;JFI SF[.GL 5tGL G AGL XS[4 VG[ VF ZLT[ 5F\R 
5tGLG[ 5F,JGFZ 5tGLG[ HIFZ[ 5F\R[ 5lT SF[. ZF[S0 ZSD S[ NFULGFGL DFOS H]UFZDF\ 
CFZL HFI4 EZL ;EFDF\ ãF{5NLG]\ J:+FCZ6 YFI4 ãF[6vS'5FRFI" VG[ ELQD H[JF D}\UF 
DF[-[ HF[. ZC[ T[ DCFEFZTGF ;DIDF\ ;DFHDF\ :+LGF VtI\T lGdGS1FFGF :YFGG[ :5Q8 
SZ[ K[P  5Z\T] cWZTLGL VFZTLc V[ TM 5F\R CHFZ GCL\ 56 DF+ 5RF; JZ; 5C[,FGF 
;DFHGL SYF K[ 56 tIFZ[ 56 ;DFHDF\ :+L ;]Zl1FT K[ T[J]\ DFGL ,[JFGL E}, SF[. G 
SZ[ T[ NXF"JJF ,[BS[ JLH/L GFDG]\ 5F+ ;H"I]\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P JLH/LDF\ GFD H[JF H 
U]6 K[P T[ JLH/LGL DFOS T[H4 RDSTL VG[ wIFGFSQF"S K[P 5lZ6FD[ T[GF 5Z ;DU|  
SYF NZdIFG 5Z5]Z]QFF[GL D[,L GHZ D\0ZFIF SZ[ K[P 
 GFZL NDGGF SYFGSG[ VG]S}/ 5}ZS5F+F[ ;H"JFDF\ ,[BS ;O/ ZæF K[P 
NFG;\UAF5] H[ JF;GFGL ÒJTL HFUTL D}lT" K[P T[GL ;FD[ U]DFG;\U 56 DFGJ;CH 
GA/F. WZFJTF[ ZFH5}T K[P 0O[ZGF\ 5F+F[ åFZF ,[BS[ 0O[Z H[JL ,}\8FZ] SF[DGF\ ñNIDF\ 
50[,F DFGJLI 5|[DG[ pHFUZ SIF"[ K[P HIFZ[ 5Y]EF v DFG;\U v E]~EF v ZFHAF v 
~5AF v HF0[ÒDF H[JF\ 1Fl+I 5F+F[ åFZF T[ ;DIGF 1Fl+I ;DFHGF SFJFNFJF v GFGL 
VDYL JFTG[ BFTZ DF[8L HFGCFlG SZL GFBJFGL J8JF/L UZFl;IFJ'l¿G[ 5|U8 SZJF 
DF8[ IF[uI 5F+F[G]\ ;H"G SI]"\ K[P HIFZ[ K[<,[ VJW}T åFZF JLH/L 5Z GHZ AUF0JFGL 
W8GFG]\ J6"G SZL ;\TGF 5F+DF\ K]5FI[,F X{TFGG[ 5|U8 SZL VFHSF,GF 
AFJFv;FW]VF[DF\ 50[,L C,S8J'l¿G[ 5NF"OFX SZL K[P 8}\SDF\ ,[BS[ VCL\ JLH/LGF ;DU| 
ÒJG NZdIFG lJlJW 5]Z]QF5F+F[ åFZF T[GF 5Z YTF VgIFIG[4 VtIFRFZG[ JFTF":Y 
SZJF DF8[ p¿D 5F+F[G]\ ;H"G SI]"\ K[P  VG[ H[ T[ 5F+G[ p9FJ VF5JF DF8[ SZJFDF\ 
VFJ[,]\ 5F+F,[BG  SYFGF 5|JFCG[ J[U VF5[ K[P 5F+G[ EZFJNFZ ZLT[ p5;FJ[ K[P 
T[DF\YL ,[BSG[ H[ JFT 5|U8 SZJL K[ T[ 5F+F,[BG åFZF ;Z; ZLT[ 5|U8 YFI K[ H[ 
AC]WF VIF[uI GYLP  
 ,[BSGF 5F+F,[BGGL V[S ;FZL AFAT V[ K[ S[ NZ[S 5F+F[DF\ :JEFlJS 
lJlJWTFG[ ;RF[8 ZLT[ ACFZ ,FJL XSIF K[P NFPTP NFG;\U JF;GFYL TZATZ K[P 
HIFZ[ NFG;\UGF[ NLSZF[ DFG;\U T[GFDF\ JF;GF GYL 56 5F[TFGF 3Z[ AF5 åFZF 
V5CZ6 SZFI[,L JLH/LG[ AFH]GF UFDGF[ UZF;NFZ U]DFG;\U KF[0FJL HFi K[P DF8[ 
ÒJGL 56 5ZJF SIF" JUZ DF+ J[Z JF/J]\ V[JL 1Fl+IJ'l¿ K[P 5lZ6FD[ U]DFG;\UGF 
AF5GL CtIF SZL J[ZGF VluGG[ XF\T SZ[ K[P U]DFG;\UGF[ EF. 5Y]EF JLH/L 5Z DF[CL 
HFI K[ TF[ T[ EF. ;FY[GF ;\A\WG[ TF[0L GFBJFDF\ VRSFTF[ GYLP V[JL ;:TL HFTLITF 
DFG;\UDF\ GYLP ZFHAF NLIZG]\ J[Z JF/JF EF. E]~EFG[ T{IFZ SZ[ K[P E]~EF JLZ K[ 
JLH/LG]\ CZ6 56 SZL XS[ T[JF[ XlSTXF/L K[P 56 JLH/L HIFZ[ T[GF[ ÒJ ARFJ[ K[ 
tIFZ[ T[              JLH/LGF ~5 G[ GCL\ U]6G[ H]V[ K[P JLH/LGF XZLZG[ GCL\ :JEFJG[ 
H}V[ K[4 5lZ6FD[ WZDGL AC[G DFGL Z1F6 SZ[ K[P T[GF 5Z GHZ AUF0TF[ GYLP 
~5AF 1Fl+IF6L K[ 56 ZFHAF SZTF\ ;FJ H V,U K[4 HIFZ[ HF0[ÒDF 5F[TFGF 5F+DF\ 
H[ T[ ;DIGF[ UZF;NFZF[GF[ 9:;F[4 ~VFAGL ;FY[ ;FY[ JC[DL ;F;]G]\ 5F+ 56 AB}AL 
lGEFJ[ K[P 0O[Z H[JL ,}\8FZ] v lC\;S VG[ EFU[0] SF[DGF N\UFDF\YL SF[. H]JFG :+L 
;]Zl1FT 5FKL G H. XS[ T[JL ;FDFgI JFRSF[GL DFgITFYL V,U ,[BS 0O[ZDF\ V[S 
,FU6LXL,4 ;ñNIL4 ;HHG H[J] 5F+ 5|U8FJL SYFDF\ GF[BL EFT 5F0[ K[P HIFZ[ T[GL 
;FD[ VJW}T H[JFG{ V\NZYL N]]Q8 ATFJL N]H"GDF\ ;HHG VG[ ;HHGDF\ N]H"GG]\ ;DFHG[ 
NX"G SZFJ[ K[P VFD lJlJW 5F+F[ VG[ J{lJwI;EZ 5F+F,[BG åFZF ,[BS 5F[TFGL 
SYFG[ UlTTF[ VF5[ K[ 56 JFRSGF[ Z; H/JF. ZC[ T[JL SYFGL DFJHT SZ[ K[P 
s#f EFQFF v ;\JFN o ,[BS 5F;[ 5F[TFGF ,F[CLGF\ S6[S6DF\ éTZL UI[,L T/5NL 
EFQFFG]\ TL16 ClYIFZ K[ H[ JFRSF[GF ñNIG[ VFZ5FZ JL\W[ K[ SF[. CtIFZFGL DFOS GCL\ 
56 SF[. 5|[DLGL 56KDF\YL K}8[,F TLZGL DFOS 5KL JFRSG[ ,[BSGL JFTF"VF[ JFZ\JFZ 
JF\rIF JUZ R[G 50T]\ GYLP N[JX\SZ DC[TFGF VJ;FGG[ JL; JZ; H[8,F[ ;DI Y. 
UIF[ CF[JF KTF\ T[DGL JFTF"VF[ lGIlDT JF\RTF JF\RSF[ VFH[ 56 hF,FJF0DF\ 36F K[P T[ 
TDFDG]\ SC[J\] V[J]\ K[ S[ N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFVF[DF\ VJTL hF,FJF0L T/5NL  
EFQFF VDG[ AC] UD[ K[P 
 ,[BS[ H[ EFQFF ;TT ;F\E/L K[4 ;TT AF[<IF K[ T[ EFQFFG[ JFZTFGF\ 5FGFVF[ 5Z 
pTFZL K[P 5lZ6FD[ EFQFF VG[ ;\JFN 5ZGL ,[BSGL VNŸE]T 5S0 N[BF. VFJ[ K[P 
NFPTP o N}W p5Z TZ HFDL CF[I V[J]\ V\WFZ] VJlG5Z VF[/F 5FYZ[ K[P ZFD5ZF UFDGF 
UF0FB[0] ;}ZH éU[ . 5C[,F 36\]BZ]\ B[TZ B[0L GFBJF ;F\TLGL CFZ[ UF[-,F H}T[ K[P 
SF[S J/L UDF6DF\ S0A GLZ[ K[P TF[ SF[S O}\Sl6I] ,. R},FDF\ 50[,L ;F\9LI\]G[ KF6FG[  
;/UFJJF O}\S DFZ[ K[P  TF[ J/L SIF\SYL WFG ,FJTL SF[. SFlDGL S[ DCL0F\ J,F[JTL SF[. 
JlGTFGF S\9[YL DW]ZF\ ULT0F\ V0FAL0 V\WFZFG[ RLZTF\ VFU/ JW[ K[P sWZTLGL 
VFZTL 5'Q9 v &$ f 
 VFJL H 5|JFlCTF ,[BSGF ;\JF[NF[DF\ 56 D/[ K[P H[DS[  C]\ TF[ VEFU6L GFZ K]\ 
E]~EF4 DFZL HG[TFGF VF0F;\A\WGL 5[NFX K]\P EF0IDF\ HFI VFB\] HUT4 DZ[ VFBF[ 
D,S E]~EF4 EFI0F H[JL E}\0L HFT SF[. EF/L GCL\4 E,]\ YFHF[ VF[,F 0O[ZG]\ GSZ 
E]~EF VFH TG[ WZDGL A[GGF[ D/L CF[T G[ DG[ WZDGF[ EF.P sWZTLGL VFZTL      
5'Q9 *(fP 
 JLH/LGL JFT ;F\E/L E]~EF AF[<IF[ o D}\hF.XDF\ E[64 E]~EFGF BF[l/IFDF\  
ÒJ K[4 JLH/L TFZF[ JF/ JF\SF[  GCL YFJF Np\P  
 c WZTLGL VFZTL c DF\ 5|IMHFI[,L EFQFF T/5NL K[4 UFD9L K[ VG[ T[GF 
;\JFNF[DF\ 0F[SFTL EFQFF 56 V;, hF,FJF0L U]HZFTL EFQFF K[ H[  SYFGF SYFGS G[ 
TÛG ;];\UT VG[ IYFIF[uI K[P 
 
s$f ;DFHNX"G o ;FDFlHS GJ,SYFVF[ V[8,[ SF[. V[S ;DIGF\ SF[. V[S ;DFHDF\ 
ÒJTF  DFGJLGL SYFvDCFG lO,;}O ,LIF[ 8F[<;8F[5[ Sæ] K[ S[ cc H[ T[ ;DIG]\ ;FlCtI 
;H"G T[ ;DIGF ;DFHG]\ 5|lTlA\A  K[ cc VFD ;FDFlHS GJ,SYF T[ ;DIGF ;DFHGF[ 
JFRSG[ lRTFZ VF5[ K[P  
 c WZTLGL VFZTL c DF\ ,[BS[ VFhFNLGL VF;5F;GF ;DIDF\ U]HZFTGF 
UFD0FDF\ ÒJTL V[S GFZLGF ÒJGGL SYFG[ VF,[BLvTtSF,LG ;DIGF UFD0F\G[ ÒJT]\ 
SI]\" K[P T[ ;DIGF 1Fl+IF[ v T[ ;DIGF B[0}TF[ VG[ T[ ;DIGL VgI SF[D4 T[ ;DIGF 
0O[ZF[ VG[ T[ ;DIGF ;FW]VF[ T[ JBTGF 5F[QFFS v ZLTlZJFH v TC[JFZF[YL DF\0LG[ T[ 
;DIGF UZF;NFZF[GF SFJFNFJF VG[ J[Zh[ZYL V;Z 5FDTF[ ;DFHP VF TDFD AFATG]\ 
;DFHNX"G 5|:T]T GJ,SYFDF\ D/[ K[P 5Z\T] VCL\ JLH/LGF ÒJGGL SYFDF\ D]bItJ[ 
T[GF 5Z YTF VtIFRFZGL SYF CF[JFYL TtSF,LG ;DIGF ;DFHGL A}ZL AFATF[ 5Z 
lJX[QF wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P H[YL H[ ;DFHNX"G YFI K[ T[ S]~5TFG]\ 
NX"G JW] CF[I T[J]\ ;TT ,FuIF SZ[ K[P H[D 5'yJLGF UF[/FG[ 8[A, 5Z ZFBLG[ HF[.V[ TF[ 
V0WF\ ZFQ8=F[ N[BFI VG[ V0WF\ G N[BFI T[JL H ZLT[ GFZL NDGGL SYF SZJFDF\ ,[BS 
;DFHNX"GGF ;FZF\ 5F;FVF[G[ E},L UIF CF[I V[J]\ ,FU[ K[P HF[ S[ 0O[ZDF\ ZC[,F 
;HHGG[ 5|U8 SZL ,[BS[ S0JF ,LD0FDF\ V[S 0F/ DL9L 56 CF[. XS[ VG[ BFZF Z6DF\ 
SIF\S DL9F 5F6LGF[ JLZ0F[ 56 D/L VFJ[ V[JF[ lGN"[X  SIF"[ K[P VFD c WZTLGL VFZTL c 
DF\ H}GF HDFGFGF UFD0FVF[DF\ GFZLGL l:YlT v ZFHSLI SFJFNFJF v 5]Z]QFGL CJ;GF[ 
EF[U AGTL V8SFJF DF8[ GFZLGF CJFlTIFGL SYF åFZF ;DFHGL JZJL JF:TlJSTFG]\ 
NX"G SZFjI]\ K[P WZTLGL VFZTL V[S JCZF ;DFHGL JFZTF K[P  
s5f ÒJGNX"G o c WZTLGL VFZTL c DF\ p¿D ÒJG NX"G VF5L XS[ T[JF\ 5F+F[ A[ H 
K[P  V[S ,}\8 OF8vRF[ZL VG[ lC\;FGF jIJ;FIDF\ ZC[,F[ 0O[Z VG[ ALHF[ U]DFG;\UGL 
5tGL ZFHAFGF[ EF. E}~EF v VF A[ 5F+F[ l;JFIGF\ DF[8FEFUGF\ 5F+MDF\ ,[BS[ 
DFGJ;CH GA/F. VG[ DFGJLGF N]U]"6F[G]\ NX"G SZFjI]\ K[P H[ T[ ;DIGF DF6;MGF 
ÒJGG]\ NX"G SZFJL XS[ 56 p¿D ÒJGG]\ NX"G SZFJJFDF\ é6F éTZ[ K[P DM8FEFUGL 
JFTF"VMDF\ B,GFIS S[ B,GFlISF V[S H CMI HIFZ[ ALHF\ 5F+MDF\ JW] 50TF N]U]"6M 
HMJF D/TF GYL HIFZ[ cWZTLGL VFZTLc GJ,SYFDF\ DM8FEFUGF\ 5F+GL GA/F. KTL 
YFI K[ VG[ BF; SZLG[ DM8FEFUGF\ 5]Z]QFM5F+MGL  5ZF. :+LG[ HM.G[ T[GF p5Z 
5MTFGM HFTLI lJSFZ 5|U8 SZJFGL KLKZL DGMJ'l¿ ,[BS[ 5|U8 SZL K[ K[<,[ 
VJW}TGF 5F+ 5F;[ 56 ,[BS[ S]R[Q9F SZFJLG[ 5]~QFMGL HFTLITFG[ B}AH C,SL RLTZL 
K[P H[ JF:TlJSTF K[ 56 VFNX" GJ,SYFGM lJQFI G AGL XS[ T[ 56 V[8,] H VUtIG]\ 
K[P 
 cWZTLGL VFZTLc DF\ T[ ;DIGF DFGJLI ÒJGGL V\TZ\U JFTMG[ S[N SZJFDF\ 
VFJL K[P VG[ GFZL NDGGL SYFG[ S[gã :YFG[ ZFBL DFGJ;CH DIF"NFVMDF\YL 5|U8 YT] 
ÒJG HMJF D/[ K[ H[ B]N VF GJ,SYFGL DIF"NF AGL HFI K[P 
s&f X{,L o  ,[BSGL X{,L Zl;S K[4 5|:T]T GJ,SYFDF\ T[ +LHF 5]Z]QFGL X{,LYL HF6[ 
S[ JFRSG[ JFZTF SC[TF CMI T[ ZLT[ RFZ;MYL JW] 5FGFVMDF\ S], Z( 5|SZ6MG[ ZH] SZ[ 
K[ 5Z\T] X~VFTGF\ &4*4 VG[ ( V[D +6 5|SZ6DF\ O,[XA[S X{,LGM 56 p5IMU HMJF 
D/[ K[P 5|TLSM4 SC[JTM  TYF 5F+ 5F;[ 5MTFGF E}TSF/GL JFTM ALHF 5F+G[ SC[TF\ 
SC[TF\ V[S JFT DF\YL ALÒ JFTDF\ ,. HJFGL ,[BSGL X{,L JFRSG[ ZDF0[ K[P JFRSG[ 
JFZTF 5}ZL SZJF ;]WL HS0L ZFB[ K[4 5S0L ZFB[ K[ JFTF"G[ JW] GF8SLI AGFJJF ,[BS 
SYFG[ V6WFIF" J/F\S 56 VF5[ K[P HIFZ[ SIFS JFTF" JW] AM,SL AGL HTL CMI T[J\] 
,FU[ K[P 
 cWZTLGL VFZTLc DF\ ZSTl5¿GF VFzDDF\ 5CMR[,L JLH/LG[ ,[BS[ UF\WLJFNL 
lJRFZMG[ jIST SZTL VG[ VFNX" JFTMG[ 5|U8 SZTL ATFJL YM0L Z;1FlT H~ZL SZL K[ 
56 lJlJW ZLlTJ0[ SC[JFTF\ 5|TLSM VG[ 5[8F JFTF"VM äFZF ZH] YTL VF GJ, X{,LGL 
ãlQ8V[ VIMuI GYLP 
s*f DIF"NF o JF;GFG[ lJQFI AGFjIM K[ V[ GJ,SYFGL 5C[,L DIF"NF K[4 ALH]\ 
DM8FEFUGF\ 5]Z]QF 5F+MG[ B,GFIS H[JL E}lDSFDF\ ZH] SZL ,[BS[ VFNX"vTtJG[ 
lJ;FZ[ 5F0L NLW\] CMI T[J] ,FU[ K[ DF+ 0O[Z VG[ E}~EF A[ 5]Z]QF 5F+M H  JLH/L p5Z 
GHZ AUF0TF\ GYLP AFSL WG;\U AF5]YL X~ SZLG[ ZSTl5¿GF VFzDGF\ VJW}T 
;]WLGF 5F+M JLH/L 5Z S]ÛlQ8 SZ[ K[4 H[ VF GJ,SYFGL DIF"NF K[4 K[<,[ ZSTl5¿GF 
VFzDDF\ JFTF" JW] AM,SL AGL HFI K[P JLH/L 5F;[ VFNX"GL JFTM VG[ UF\\WLJFNL 
lJRFZM 5|U8 SZFJL ,[BS 5F+GF D}/ TtJG[ VgIFI SZTF\ CMI T[J] ,FU[ K[4 ,[BS 
JLH/LG[ tIF\ ;[JFDF\ 5MTFGL AFSLGL lH\NUL jITLT SZTL ATFJL VF SYFGM V\T ,FJL 
XSIF CMT 56 VJW}T S]ÛlQ8 SZ[ VG[ VFSFXDF\YL JLH/L 50[ H[ WZTLGL JLH/LG[ 
5MTFGFDF\ ;DFJL ,[ K[ V[JM V\T YM0M S'l+D q VJF:TlJS VG[ V6WFIM" K[P 
 VFD GFZLNDGG[ JFRF VF5TL VF GJ,SYFGL !)&& DF\ ALÒ VFJ'l¿ ACFZ 
50L CTL T[ VF SYFGL ,MSl5|ITF NXF"J[ K[ KTF VF56[ ,[BSGL DwID 5|SFZGL 
GJ,SYF TZLS[ cWZTLGL VFZTLc G[ U6LX]P 
sZf VFSFXGF\ KF[Z]\  s!)5)f 
 N[JX\SZ DC[TFGL c VFSFXGF\ KF[Z]\ c  ;FDFlHS GJ,SYF 5|YD JBT !)5) DF\ 
5|SFlXT Y. CTLP T[DF\ S], ## 5|SZ6 VG[ #&# 5'Q9GF[ lJ:TFZ CTF[P 56 !)5) DF\ 
5|SFlXT Y. CTL T[ 5ZYL bIF, VFJ[ S[ N[JX\SZ DC[TFGL SFZlSNL"GL X~VFTGL VF 
GJ,SYF CTLP VG[ T[YL H !)*Z VF;5F;GF N[JX\SZDF\ H[ ;H"G XlST HF[JF D/TL 
CTL T[ VCL\ !)5) GF ;H"GDF\ HF[JF D/TL GYLP 56 H[ ZLT[ AF/SGL T[Hl:JTF HF[. 
T[ DF[8F[ Y.G[ DCFG AGX[ V[J]\ VG]DFG Y. XS[ T[JL H ZLT[ ,[BSGL X~VFTGL 
GJ,SYFVF[DF\ 56 VD]S VD]S HuIFV[ ;H"G XlSTGF RDSFZF HF[.G[ ElJQIDF\ T[ 
DF[8F UHFGF GJ,SYFSFZ AGX[ V[JL V5[1FF V:YFG[ G U6FIP S.\S VF 5|SFZGL 
,FU6L !)5) DF\ V\AF6L 5|SFXGDF\ K5FI[,L N[JX\SZGL ;FDFlHS GJ,SYF   
cVFSFXGF\ KMZ]\ c JF\RTL JBT[ YFI K[P 
 c WZTLGF[ 5K[0F[ c VG[ c VFSFXGF\ KMZ]\ c AgG[ V[SH JZ;DF\ V[S 5|SFlXT Y. 
CTL T[YL T[ SIF\ TF[ V[S ;FY[ ,BF. CX[ VYJF AC] GÒSGF ;DI UF/FDF\ VFU/ 
5FK/ ,BF. CX[ V[JL X\SF V:YFG[ GCL\ U6FI4 HF[ S[ c R[TDK\NZ c DF\ !)5) YL 
WFZFJFlCS :J~5[ 5|U8 YTL c DL9L JLZ0L c VF AgG[ GJ,SYFVF[ SZTF\ H}GL VYJF TF[ 
VF AgG[ GJ,SYFVF[GL 5]ZF[UFDL CF[JF KTF\ T[ 5]:TS :J~5[ 36L DF[0L 5|U8 Y. CTLP 
V[J]\ 56 AG[ K[P 
 VG[ ,[BSGL S'lTVF[ p¿ZF[¿Z p¿D H AGTL ZC[ V[J\] 56 DF[8[ EFU[ v hFh]\ 
SZLG[ v AC]WF v AGT]\ GYL CF[T]\P N[JX\SZ DC[TFGL c DL9L JLZ0L c GJ,SYF 5KL 
,BFI[,L c WZTL GF[ 5K[0F[ c VG[ c VFSFXGF\ KMZ]\ c  c DL9L JLZ0L c H[8,L ,F[Sl5|I AGL 
XSL GYL T[ JFT lGlJ"JFN K[4 HF[ S[ ,[BS[ VF AgG[ GJ,SYFVF[ c DL9L JLZ0L c 5C[,F\ 
GCL\ H ,BL CF[I V[JF[ SF[. 5]ZFJF[  D/TF[ GYLP  VFD VFJL TF[ 36L V8S/F[ VG[ 
VG]DFGF[ Y. XS[ 56 V[JL SF[. l5Q8l5\H6DF\ 50JF SZTF\ c VFSFXGF\ KMZ]\ c G]\ é\0F6 
5}J"S D}<IF\SG SZL ,[J\] JW] lCTFJC ,FU[ K[P  
s!f SYFJ:T] o c VFSFXGF\ KMZ]\ c hF,FJF0GF UFD0FGF DF,WFZL ;DFHGL JFT 
K[P JU0FDF\ DF, V[8,[ S[ 3[8F\vASZF\ ,.G[ ZB0TF v p5Z VFE VG[ GLR[ WZTL 
SZLG[ 50IF ZC[TFP DlCGFVF[ ;]WL DF,v-F[ZGF lGEFJ DF8[ BFG N[X H[JF 5|N[XDF\ 
RF<IF HTF\ VG[ 5X]GL ;FY[ 5X] H[JF AGLG[ 8F-vT0SF[ VG[ JZ;FN D}\UF DF[-[ ;CG 
SZTF\ EZJF0 VG[ ZAFZL shF,FJF0Lf ;DFHGL VF SYF K[P VCL DF[8L p5,laW V[ K[ 
S[ VF ;DFHGF DF6;F[  lGZ1FZ  CTFP UZLA CTF v ;FWG TYF ;UJ0GF VEFJDF\ 
ÒJTF 56 V[DGF\ DG S[8,F\ DF[8F\ CTF\ T[ JFT BF; HF6JF VG[ DF6JF H[JL K[P 
 hF,FJF0GF ZFDU- UFDGF[ SZDXL ZAFZL ;]lBIF[ DF6; K[ GFTGF[ 58[, K[P 
5F[T[ ;LTFU-GL DF[\3L ;FY[ 5Z^IF[ K[P NF\5tI ÒJG ;]BL K[P DF[\3LGF SFZ6[ SZDXLG[ 
VF9 ;\TFG K[P H[DF\ +6 NLSZF K[4 5F\R NLSZL K[P 5F[TFGL SF/HFGF S8SF H[JL NLSZL 
ZFWFG[ AFH]GF UFDGF DF,WFZL 5F\RF 58[,GF NLSZF GJ36 ;FY[ 5Z6FJL K[P AF/ 
lJJFC SIF" K[P 
 +6 lNJ;GF TFJDF\ ZFWFGL DF DF[8]\ UFDTZ]\ SZL HFI K[ SZDXL VF\9[ ;\TFGGL 
DF 56 K[ VG[ AF5 56 K[P ;\TFGGF E,F DF8[ SZDXL V[S,TFG[ J[\-FZ[ K[P ALH]\ ,uG 
SZJFGF[ lJRFZ 56 SZTF[ GYLP GlC\TZ WFZ[ TF[ GFTGF[ 58[, K[4 VFA~NFZ DF6; K[P 
~l5IFGF[ T}8F[ GYLP DF8[ SZL XS[ T[D K[P VF9[ ;\TFGF[DF\ ZFWF SZDXLG[ lJX[QF JCF,L 
K[P ZFWFGL JI VF[KL K[ 56 VSS, JW] K[P ZFD5ZDF\ ZFDÒ D\lNZGF 5]HFZL 
ZFDNF;GF 3Z[YL DFTFÒG[ ,F\AF ;DI[ ;FZF lNJ;F[ N[BFI K[P ZFDNF; 5F[TFGL 5tGLGF 
5[8DF\ VFSFZ ,. ZC[,F AF/SG[ 5F[TFG\] DFGTF[ GYLP VFYL T[ DFTFÒ 5Z VtIFRFZ 
X~ SZ[ K[P EF[/F SZDXLGF SFG[ VF JFT GZANF UF[ZF6L åFZF ;F\E/JF D/[ K[P UF[Z 
VG[ UF[ZF6L V[S lNJ; DFTFÒG[ 5F[TFGF 3Z[ ,. VFJ[ K[P 56 GDF,F[ ZFDNF; 
DFTFÒGF ;\TFGGF[ AF5 UF[Z CF[JFYL UFDDF\ JFT p0F0[ K[ 5lJ+ VG[ SD"SF\0L UF[Z VF 
JFTYL é\0F[  VF3FT 5FD[ K[ VG[ VF3FTDF\ VG[ VF3FTDF\ VJ;FG 5FD[ K[P  UF[ZGF 
VJ;FG 5KL UF[ZF6L4 DFTFÒ VG[ GFGS0F\ AF/SF[ H[DF\ UF[ZF6LGF\ RFZ VG[ 
DFTFÒGF[ V[S V[D 5F\R AF/SF[GF\ 5MQF6 DF8[ UF[ZF6L VG[ DFTFÒ UFDDF\ ,F[8 DF\U[ K[P 
VG[ UFD ,F[SF[GL DNN p5Z ÒJG ÒJ[ K[P 56 S]NZTG[ CÒ S;F[8L SZJFGL CX[ G[ 
DFTFÒ TYF UF[ZF6LGL ;[JF DF8[ VJFZ GJFZ UF[ZF6LGF 3Z[ HTF lJn}Z SZDXL 5Z 
UFD,F[SF[ RFlZÀ CLGTFG]\ VF/ VF[-F0[ K[P VG[ VF VOJF O[,FJJFDF\ SZDXLGF[ H 
SFSF[ H[ GFTGF[ 58[, CTF[ 56 T[G[ GFT[ p9F0LG[ SZDXLG[ 58[, AGFjIF[ T[ ZFDÒ 
HJFANFZ CF[I K[P 56 SZDXL SF\. DF[/]\ D}S[ T[D CTF[ GCL\P T[ UF[ZF6L v DFTFÒ TYF 
T[DGF\ 5F\R ;\TFGF[G[ K0[ RF[S 5F[TFGF 3Z[ ,. VFJ[ K[ G[ VG[ T[DGF 5F[QF6GL 
HJFANFZL :JLSFZ[ K[P A|Fï6 v AFJFÒ TYF ZAFZLGF\ ;\TFGF[ V[SALHFGL ;FY[ pKZ[ 
K[P SZDXL ,F[8 DFUJFG]\ 56 A\W SZFJ[ K[P SZDXL 5F[T[ lGNF"[QF K[ 56 VF JFTGL 
BAZ l;TFU-DF\ ZFWFGL DFGF l5IZDF\ H 5Z6FJ[,L ZFWFGF l5TFG[ 50TF T[ ,UG 
OF[S SZJF DF8[ T{IFZ YFI K[P VF AFH] ZFDU-DF\ SZDXLGF 5U,FGF[ pU| lJZF[W YFI 
K[P  
 CJ[ AFÒ ZFWFGF CFYDF\ VFJ[ K[P ZFWFDF\ ;DH6GF[ 5FZ GYLP T[ DZ3F 
WF\H6GF 3Z[ H. Z\UZ[l,IF DGFJTF ZFDNF; AFJFÒG[ Z\U[CFY 5S0[ K[P VG[ AN,FDF\ 
DFTFÒ VG[ 5F[TFGF\ ;\TFGGF[ :JLSFZ SZJFGL OZH 5F0[ K[P VF AFH] UF[ZF6L 5F[TFGF\ 
;\TFGF[G[ ;\:S'T 5F9XF/FDF\ D}SLG[ ,F\A] UFDTZ]\ SZ[ K[P ZFWF 5F[TFGF l5TFGF SFSFG[ 
58[, AGFJJFGL ,F,R VF5LG[ T[D6[ 5F[TFGF l5TF DF8[ BF[8L JFTF[ p0F0L K[ V[JF 
UFDGF D]BL JBT;\U VFU/ V[SZFZ SZFJ[ K[P VFYL SZDXL lGNF"[QF ;FlAT YFI K[P 
SZDXL lGNF"[QF ;FlAT YTF SZDXLGF[ J[JF. ;LTFU-YL OZL 5F[TFGF 5]+ DF8[ ZFWF H[JL 
CF[\lXIFZ SgIFGF[ CFY DF\UJF VFJ[ K[P 56 AF5 SZDXL SF\. AF[,[ T[ 5C[,F\ ZFWF T[GF 
;;ZFG[ H6FJ[  K[ S[ VF5GF H[JF SFRF SFGGF ;;ZF CF[I VG[ DFZF JZ H[JF[ GDF,F[ 
5lT CF[I V[JF 3ZDF\ JC] Y.G[  HFJ]\ V[GF SZTF\ ZFDU-GF[ S}JF[ JWFZ[ ;FZF[ K[P HF[ 
DFZF 3ZDF\ hJ[ZFT CF[T TF[ V[6[ TDFZF lG6"IGF[ lJZF[W SIF"[ CF[TP 56 gIFIGF 51FDF\ 
ZCL G XS[ VG[ ALHFGF[ NF[ZjIF[ NF[ZJFI V[JF[ 5lT DG[ SIF HGDDF\ ;]BL SZJFGF[ CTF[P 
 ZFWFV[ VFÒJG S]\JFZF ZC[JFGL HFC[ZFT SZL4 SZDXL TF[ U]HZL UIF[4 AWF 
EF\0Z]\ 56 5Z6L UIF\P ZFWF VFBF UFDGL O. AGL GFTGL 58[, AGL VFH[ 56 V[ 
UFDGF 5|`GF[GF ;DFWFG SZ[ K[P VCL\ c VFSFXGF\ KMZ]\ c ;FDFlHS GJ,SYF\ 5}ZL YFI 
K[P ,[BSG[ GZ SZTF\ GFZL JW] l5|I CF[I V[J]\ ,FU[ K[P SFZ6 GFZL 5|WFG  VF ;/\U 
ALÒ GJ,SYF K[P VG[ VCL\ ZFWF åFZF ;DFH ;[JFGF VG[ UF\WLJFNL lJRFZ;Z6LGF\ 
NX"G 56 YFI K[P 
 VFD4 UFD0FDF\ ZC[TF VG[ BF; SZLG[ p5Z  VFSFX VG[ GLR[ WZTL AGFJL 
ÒJTF UFD0FGF DF,WFZL ;DFHGL SYFG[ 5F[TFGL GJ,SYFG]\ SYFGS AGFjI]\ K[P SYFGS  
Zl;S K[P CJ[ T[G[ GJ,SYFGF :J~5[ ,[BS S[JL ZLT[ ZH} SZ[ K[ T[ B}A VUtIG]\ K[P 
sZf 5F+F,[BG o  c VFSFXGF\ KF[Z]\ c ;FDFlHS GJ,SYFGF\ D]bI 5F+F[DF\ ZFWF4 
SZDXL4 sZFWFGF[ AF5Ff 4 DF[\3L sZFWFGL DFf4 DFTFÒ4 GZANF UF[ZF6L4 SZDXLGF[ 
SFSF[ ZFDÒ4 ZFWFGF[ ;;ZF[4 5F\RF[ 58[,4 ZFDNF; DCFZFH UF[Z4 JBT;\U D]BL4 
ZFWFGF[ 3ZJF/F[ GJ36 JU[Z[ K[P  
  CJ[ HF[.V[ 5F+F,[BG o 
 cVFSFXGF\ KMZ]\ cGJ,SYF GF XLQF"S D]HA H UFD0FGF VE6 VG[ UZLA 
DF6;F[4 EF[/F VG[ EFJ]S DF6;F[GF ÒJGDF\  AGTF AGFJF[GL VF SYFDF\ 5F+;'lQ8 TF[ 
IF[uI K[ 56 5F+F,[BG YF[0]\ GA/]\ K[ GJ,SYFGL GFlISF ZFWFG]\ 5F+F,[BG IF[uI K[ 
56 T[GF\ 5}ZS 5F+F[ NFPTP o GJ364 JBT;\U D]BL4 5F\RF[ 58[,4 ZFDNF; DCFZFH 
JU[Z[GF 5F+F,[BGDF\ ,[BS[ DC[GT ,LWL GYLP T[YL T[ 5F+F[ JFRSGF CFYDF\ V[S :JrK 
VG[ ;]\NZ lR+ p5;FJJFDF\ lGQO/ HFI K[P SZDXL4 DFTFÒ VG[ GZANF UF[ZF6L  V[ 
+6 5]ZS 5F+F[G[ IF[uI 5F+F,[BG YI]\  K[P T[GF 5C[ZJ[X4 :JEFJ4 AF[,L4 UDF4 
V6UDF4 JU[Z[GF[ ;]\NZ 503F[ VCL ;\E/FI K[ 56 T[ 5F+F[G[ H[ 5F+F[GF[ 8[SF[ K[ VG[ H[ 
5F+F[ J0[ VF 5F+F[ pH/F\ K[ T[G]\ IF[uI 5F+F,[BG HF[JF D/T]\ GYLP 
 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o N[JX\SZ DC[TFGL EFQFF T/5NL K[P hF,FJF0L UFD9L EFQFF 
T[VF[ 5|IF[H[ K[P VG[ hF,FJF0GF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ U]HZJNL GFDGF GFGS0F\ 
UFD0FDF\ lH\NULGF[ DF[8F EFUGF[ ;DI lJTFjIF[ K[P VG[ ,[BS TZLS[GL ;DU| SFZlSNL" 
T[D6[ U]HZJNLDF\ H ZCLG[ 30L K[ V[D SC\] TF[ 56 BF[8]\ GYLP VG[ c VFSFXGF\ KMZ]\ c 
GJ,SYFDF\ hF,FJF0GF VFJF SF[. UFD0FGL H JFT K[ VG[ VF GJ,SYFGF\ 5F+F[DF\ 
,[BSGF  UFD U]HZJNLGF\ VD]S 5F+F[ 56 JWTF VF[KF V\X[ 0F[lSIF\ SZTF\ CF[I T[J]\ 
,FU[ K[ SFZ6 VF ,BGFZ 5F[T[ NX JZ; U]HZJNLDF\ ZæM K[ VG[ ,[BSGL ;FY[ 
lJTFJ[,F\ NX JZ;DF\ T[ 56 GFGS0F UFD U]HZJNLGF TDFD U|FDHGF[YL ;]5lZlRT K[P 
T[YL ,[BSGL GJ,SYFDF\ U]HZJNLGF\ 5F+F[4 :Y/F[4 38GFVF[GF[ HIFZ[ 503F[ 50[ tIFZ[ 
VF ,[BGFZ T[G[ AZFAZ ;DÒ XSJFG[ ;1FD K[ T[D ,B]\ TF[ 56 VlJJ[S GCL\ U6FIP 
 c VFSFXGF\ KF[Z]\ c JFT hF,FJF0GL K[4 ,[BS hF,FJF0GF K[P T[YL EFQFF VG[ 
;\JFNDF\ ,[BS D[NFG DFZL HFI K[ VFJF[ 5C[,F EFQFFGF[ 5lZRI YFI T[ DF8[ 
GJ,SYFDF\YL V[SFN ÛQ8FgT HF[.V[P 
 ZFDU-GL X[ZLI]DF\ :DXFG H[JL XF\TL K[4 VFH UFDDF\ SF[. E/FT] GYLP UFDGF 
BMZ0FGF Gl/IFDF\YL GLS/TF W]DF0F 56 N[BFTF GYLP V[D ,FU[ K[ S[ VFH UFDDF\ 
R},F ;/uIF GYLP VG[ SIF\YL ;/U[ m UFDGF ;F\YL0F H[JF[ SZDXL  VFH ,F\AF UFDTZ[ 
CF,L GLS?IF[4 SZDXL CTF[ TF[  UFDGF l;DF0F ;RJFTF4 SZDXL CTF[ TF[ UFDGL AC[G 
A[8LGL VFA~ VB\0 CTL4 SZDXL CTF[ TF[ UFI]GF W6G[ N[J D\lNZF[ p5Z VFOT GCF[TL 
VFH UFD p3F0\] Y. UI\]P s VFSFXGF\ KMZ]\ 5'Q9v!&$f 
 N[JX\SZ DC[TFGL X~VFTGL GJ,SYFVF[DF\ U6L XSFI T[JL c VFSFXGF\ KMZ]\c DF\ 
ZC[,L EFQFFDF\ SFl9IFJF0L Z6SF[ K[P T/5NL EFQFFG]\ UF{ZJ K[4 UFD9L ,C[SF[ K[P VG[ 
VF EFQFF AC] DL9L K[ J/L H[ XaNF[ V\TZGF é\0F6DF\YL VFJ[ K[ T[ JFRSGF V\TZGF\ 
é\0F6 ;]WL 5CF[\R[ K[ T[JL H ZLT[ N[JX\SZ 5F;[ XaNF[G]\ BF[8]\ VF0\AZ GYL 56 ;FJ 
;FRF UFD9L XaNF[GL UF\;0L EZL 50[,L K[P N[JX\SZ[ 5|IF[H[,F XaNF[ 5|ItG5}J"S 
,BJFDF\ VFjIF GYL 56 HF6[ ;FClHSTFYL H VG[ 5F[TFGL ZF[HAZF[HGL AF[,LDF\YL H 
VFjIF CF[I  V[JF 5F[TLSF K[ VG[ JFT 56 BZL K[P H[ EFQFF ,[BS VFÒJG AF[<IF K[ V[ 
H EFQFFG[ 5F[TFGF JFRSF[ ;D1F JC[TL D}SL K[ VG[ V[8,[ H V[ VtI\T V;ZSFZS AGL 
K[P 
 VF56\] XZLZ V[8,[ ;FZ]\ ,FU[ K[ SFZ6 V[G[ RFD0LGF[ 50NF[ K[P VF\BF[ V[8,[ 
;FZL ,FU[ K[ SFZ6 V[G[ 5F\56GF[ 50NF[ K[P V[D N[JX\SZ DC[TFGL EFQFF V[8,[ ;FZL 
,FU[ K[ SFZ6 V[G[ EFJGFGF[ 50NF[ K[P ,[BSGL EFQFFDF\ UFD0\] WAS[ K[4 UFD0FGF 
DF6;F[ `JF;[ K[P N[JX\SZ V[8,[  VFSFXGF\ KF[Z]\GF[  ,[BS4 N[JX\SZ V[8,[ T/5NL 
EFQFFGF[ ,[BS4 N[JX\SZ V[8,[ 5Fl/IFVF[ 5F;[YL JFZTF 50FJTF[ ZB0] ,[BS4 N[JX\SZ 
V[8,[ ,F[SULTF[ 5F;[YL .lTCF; lGRF[JL ,[TF[ ;FRF[ EFJ]S4 N[JX\SZ JU0FGF[ DF6; 
N[JX\SZ W}/4 -[OF\ VG[ 5F6FGF[ DF6;4 N[JX\SZ DZlXIF\ VG[ O8F6FGF[ DF6;4 
N[JX\SZ  JFJ4 S}JFG[ JLZ0FGF[ DF6;4 N[JX\SZ S[lSI\]4 SF50\] VG[ SDBFGF[ DF6;4 
N[JX\SZ V[8,[ UFD0FGF DF6;F[ DF8[ JFZTF ,BTF[4 UFD0]\ BF.G[4 UFD0]\ 5LG[4 UFD0]\ 
5C[ZLG[4 UFD0\] VF[-LG[4 UFD0\] `J;LG[ ÒJTF[ DF6;P 
 VFJL TF[ S[8S[8,L p5DF ,[BS DF8[ VF5L XSFI 56 VtIFZ[ VF8,]\ 5}ZT\} K[P 
VFJM4 HF[.V[  ;\JFNGF[ GD}GF[ ov 
 UFD S[8,]\ K[8\] K[ m DFTFÒ AF[<IF 
 CJ[ TF[ VF ZLI]\ PP UF[ZF6L AF[<IF 
 VF ZLI]\ V[8,[ m DFTFÒV[ D}\hJ6 ZH} SZLP 
 ;FJ -}\S0]\ K[P UF[ZF6L UF[/ UF[/ AF[<IFP  
 .D GCL\4 RF[BJ8 SZF[P DFTFÒV[ B],F;F[ DF\uIF[ 
 A; A[vRFZ UFp DF\0 CX[P  UF[ZF6LV[ RF[B 5F0IF[P 
 ZFD PP ZFD PP ZFD PP DFTFÒ EF[ p5Z A[;L UIF s VFSFXGF\ KF[Z]\ 5'Q9 5(f 
s$f ;DFH NX"G o  c VFSFXGF\ KMZ]\ c XLQF"S p5ZYL H ;DHFI K[ S[ VF JFT 
UFD0FGL K[ VG[ N[JX\SZ DC[TF UFD0FGL JFT]GF ,[BS K[P V[S DF+ GJ,SYF  XC[ZGL 
JFT]GL VF5GFZ ,[BS[ Z* DF\YL Z& ;FDFlHS GJ,SYFVF[ UFD0FGL ,BL K[P ,[BSGL 
JFTF"DF\ VFhFNL 5C[,FGF hF,FJF0GL h,S K[ VG[ V[ JBTGF UFD0FDF\ ZC[TF V-FZ[ 
JZ6GF  DF6;F[ VG[ T[DGF :JEFJ4 BF[ZFS4 5F[QFFS4 lZJFH4 TC[JFZ4 JC[JFZ VG[ 
E,[JFZGL JFTF"G[ JFRS ;D1F ,[BS[ ZH} SZL K[P VFD H[ T[ ;DIG]\ ;FlCtI  T[ ;DIGF 
;DFHG]\ XaNlR+ CF[I K[ T[JL H ZLT[ c VFSFXGF\ KF[Z]\ c DF\ VFHYL 5_ JZ; 5C[,FGF\ 
hF,FJF0GF\ UFD0FG]\ ;]\NZlR+ K[4 T[DF\ T[ JBTGF ;DFHG]\ NX"G K[P 
s5f ÒJGNX"G o ;DFH NX"GDF\ H[ ZLT[ ;DFHG]\ lR+ K[4 T[JL H ZLT[ ÒJGNX"G 
DF\ DF6;GF ÒJGG]\ lR+ K[P VCL\ c VFSFXGF\ KF[Z]\ c GJ,SYFDF\ UFD0FGF DF6;F[ 
ÒJG S[J\] ÒJTF CTF T[G\] lR+ K[P 56 H[ ÒJGDF\YL DF6;F[ 5|[Z6F ,. XS[ T[ p¿D 
ÒJG SC[JFI T[J\] DFZ]\ lJGD| 56[ DFGJ]\ K[ VG[ V[JF VFNX" 5|SFZGF\ ÒJG VCL\ A[ H 
K[P s!f ZFWF VG[ sZf ZFWFGF[ AF5 SZDXLP  SZDXL GFGL p\DZDF\ lJW]Z AG[ K[ 56 
5F[TFGF\ ;\TFGF[GL B]XL DF8[ T[ ALHF ,uGGF[ lJRFZ 56 SZTF[ GYLP4 GCL\TZ 5F[T[ 
GFTGF[ 58[, J/L GFGL p\DZ4 ;\5l¿ 56 BZL V[ GFT[ WFZ[ TF[ ,uG SZJFG[ ;1FD CTF[ 
56 T[6[  5F[TFGF\ VF\9 ;\TFGF[GL DF AGL VG[ AF5 AGLG[ 5F,G 5F[QF6 SI]"\P HIFZ[ UFD 
,F[SF[V[ V[GF 5Z BF[8\] VF/ VF[-F0I]\ tIFZ[ SZDXLV[ DFTFÒ TYF UF[ZF6LG[ 5F\R 5]+F[ 
;lCT VFXZF[ VF%IF[ VG[ lE1FFJ'l¿ 56 A\W SZFJL4 5F[QF6 SI]"\P VFD 5Z5L0F DF8[ 
5F[T[ 5L0F ;CG SZLG[ ALHFG[ ;]B VF%I]\ T[YL T[G] ÒJG 5|[Z6FNFIL K[P 
 V[JL H ZLT[ ZFWFV[ GFGL p\DZDF\ 56 VS, JW] N[BF0LG[ AF5G[ D]xS[,LDF\YL 
pUFIF"4 DFTFÒG[ ;DFWFG SZFjI\] VG[ 5F[TFGF ;;ZFG[ 56 :JDFGE[Z 5F9 E6FJLG[ 
VG[ VFÒJG S]\JFZF ZCL 5F[TFG]\ ;DU| ÒJG U|FD ;[JF DF8[ ;Dl5"T SZGFZ ZFWFG]\ 
5F+ TF[ c VFSFXGF\ KFZ]\ c G]\ D]bI 5F+ K[P J/L 5|[Z6FGF[ àMT K[P 
s&f X{,L  o N[JX\SZ X{,L UFD9L K[P ,F[SULTMYL4 N]CFVF[ TYF ZF;0FVF[ 
5ZYL  JFTF"ALH XF[WLG[ 5F[T[ 5F[TFGL DlTvA]lâ VG];FZ ;H"G SZ[ K[4 O,[XA[SGF[ 56 
p5IF[U SZ[ K[P c VFSFXGF\ KFZ]\ c GF 5|SZ6 !Z DF\ ZFWFGF HgDGL SYFG[ O,[XA[S 
:J~5[  ZH} SZL K[P J6"GF[ RF[8NFZ K[P ;\JFN ;6;6TF CF[I K[ VG[ EFQFF EFJGF;EZ 
VG[  JHGNFZ CF[I K[ T[YL N[JX\SZ UFD9L EFQFFDF\4 UFD0FGL JFT]\ G[ UFD0FGF DF6; 
;D1F ZH} SZTF\ U|FDL6 ,[BS K[P VG[ V[DGL JFTF" 5ZN[X ;]WLGF lXl1FT JFRSF[G[ 
JF\RJL UD[ T[JL XlÉXF/L CF[I K[P 
s*f DIF"NF  o c VFSFXGF\ KFZ]\ c G]\ 5F+F,[BG YF[0]\ GA/]\ K[P 5|;\UF[ VG[ 
38GFVF[ SF<5lGS VG[ S'l+D ,FU[ K[P V\T YF[0F[ V6WFIF"[ VG[ VH}UTF[ K[P ZFWFGF 
5F+DF\ UF\WLJFNL VG[ ;DFH;[JS ,[BS 56 36LJFZ 0F[SFI K[P 5F+ JW] AF[,S]\ 
sJFRF/f K[P V[S\NZ[ UFD0FGF DF6;F[GF ÒJG 5Z VFWFlZT VF ;FDFlHS GJ,SYF 
DwID 5|SFZGL GJ,SYF K[P 
s#f HTL VG[ ;TL s!)&_f 
 .P;P !)&_ DF\ 5|U8 YI[,L N[JX\SZ DC[TFGL ;FDFlHS GJ,SYF c HTL VG[ 
;TL c ZZ 5|SZ6 VG[ Z)# 5'Q9DF\ 5YZFI[,L K[P UFD0FGF DF6;GF J84 JRG VG[ 
J[Z TYF BDLZ4 B]DFZL VG[ BFGNFGL TYF WD"4 WUX VG[ W{I" S[JF\ CF[I K[ VG[ 
VFÒJG S[JF :JrK4 lGD"/ VG[ 5|[Z6FNFIL ÒJG VFJF GFGF DF6;F[ ÒJL HTF CF[I 
K[4 H[GL 5F;[YL XC[ZGF SC[JFTF ;]WZ[,F DF6;F[V[ W0F[ ,[JF 50[ T[JL JFT VCL\ ;]\NZ 
ZLT[ ZH} Y. K[P  
 c HTL VG[ ;TL c N[JXS\Z DC[TFGL X~VFTGL GJ,SYFVF[DF\ :YFG D[/J[ K[ 56 
;O/ GJ,SYFVF[DF\ 56 :YFG D[/J[ K[ T[ AFAT GF[\W ,[JF H[JL K[ N[JX\SZ DC[TFGL 
GJ,SYFVF[G[ +6 lJEFUDF\ JC[\RLV[ TF[ sVf ;FDFlHS 4 sAf  V{lTCFl;S TYF SP 
NlZIF. 4 H[DF\ NlZIF. GJ,SYFVF[ SZTF\ V{lTCFl;S GJ,SYFVF[  Rl0IFTL ,FU[  VG[ 
V{lTCFl;S GJ,SYFVF[ SZTF\ ;FDFlHS GJ,SYFVF[ Rl0IFTL ,FU[ K[P SFZ6 ;FDFlHS 
GJ,SYFDF\ ,[BSGL DF{l,STF JW] N[BFI K[ TYF J6hFZF4 SF\Ul;IF4 VF0F[l0IF4 0O[Z4  
JF3ZL4 ClZHG4 JFNL H[JL SF[DF[ H[GF 5Z AC] VF[KF ,[BSF[V[ ,bI]\ K[P VG[ VFB[ 
VFBL GJ,SYF ,BL CF[I T[JF TF[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VF\U/LGF J[-[ U6L XSFI T[JF 
lS:;F CX[4 HIFZ[ V[S,F N[JX\SZ[ ;FTYL VF9 DF[8F SNGL GJ,SYFVF[ VFJF ;RF[8 
lJQFI 5Z VF,[BL K[P VG[ VF,[BL K[ V[8,\] H GCL\ 56 ;DFHGF SC[JFTF T]rK4 5KFT 
VG[ VE6 VG[ lJRZTL HFlT H[JF ,F[SF[ lJQF[ hL6FDF\ hL6L DFlCTLYL U]HZFTL 
GJ,SYFGF JFRSF[G[ JFS[O SIF" K[ T[ AC] DF[8L l;lâ U6FX[P VFD ;FDFÒS GJ,SYFDF\ 
,[BSG]\ 5|NFG ;F{YL z[Q9 Zæ]\ K[P  
 VF l;JFI ,[BSGF ;FlCtI;H"GGL IF+F ,UEU RFZ NFISFGL U6L XSFIP 
!)$& YL !)($ V[ #( JQF"DF\ N[JX\SZ[ *! H[8,L GJ,SYFVF[ VG[ GJl,SF ;\U|CF[G]\ 
;H"G SI]"\ K[P VF #( JQF" G[ HF[ +6 lJEFUDF\ JC[\RL N.V[ VG[ T[Z ´ T[Z ´ AFZ V[D 
EFU 5F0LG[ N[JX\SZ ;FlCtI;H"GG[ p5Z p5ZYL D},JJFGF[ 5|ItG SZLV[ TF[ !)$& 
YL !)5) ;]WLGF[ 5|YD TAÞF[4 !)&_ YL !)*Z ;]WLGF[ ALHF[ TAÞF[4 VG[ !)*# 
YL !)($ ;]WLGF[ +LHF[ VG[ V\lTD TAÞF[ TF[P ,[BS[ 5|YD TAÞFDF\ RFZ GJl,SF 
;\U|C VG[ A[ GJ,SYFVF[G]\ DF+ ;H"G SI]"\ CT]\P 56 !)&_ YL !)*Z GF DwI VG[ 
ALHF TAÞFDF\ RFZ GJl,SF ;\U|C VG[ s & NlZIF. GJ,SYF4 !( VF{lTCFl;S 
GJ,SYF VG[ Z_ ;FDFlHS GJ,SYFVF[ f $$ GJ,SYFVF[G]\ DFTAZ ;H"G SI]"\ CT]\P 
HIFZ[ !)*# YL !)($ GF V\lTD TASSFDF\ DF+ !* GJ,STFVF[G]\ ;H"G SI]"\ K[P 
HIFZ[ V[S56 GJl,SF;\U|CG]\ ;H"G SI]"\ GYLP VFD VF +6 TAÞFDF\ DwI TASSF[ 
,[BS DF8[ ;]J6"I]U ;DFG U6L XSFIP VF ;]J6"I]U GL SNFR 5|YD GJ,SYF V[8,[ H c 
HTL VG[ ;TLcP 
 VF8,L ,F\AL 5|:TFJGF ,BJFG]\ SFZ6 V[8,] H K[ S[ VF GJ,SYF ,[BSGF ;]J6" 
I]UGL SNFR 5|YD GJ,SYF CX[ VG[ V[8,[ H ,[BS VF GJ,SYFYL HF6[               
;O/TFGF\ lXBZF[ ;Z SZJFGL X~VFT SZTF\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P SFZ6 VF VUFpGL 
AgG[ ;FDFlHS GJ,SYFVF[ c WZTLGF[ 5K[0F[ c VG[ c VFSFXGF\ KF[Z]\ c DwID 5|SFZGL 
GJ,SYFVF[ ;FlAT Y. K[ T[DH V{lTCFl;S S[ NlZIF. GJ,SYF p5Z !)&_ ;]WL 
,[BS[ CFY VHDFjIF[ 56 GCF[TF[ VFYL N[JX\SZGL VF 5|YD ;O/ 5|SFlXT GJ,SYF 
CTL T[D DFGL ,.V[ TF[ 56 T[ E}T5}J" U6FX[ GCL\P  
 VFJF[ c HTL VG[ ;TL c G[ GJ,SYFGF lJlJW lJEFUF[DF\ lJEFlHT SZL é\0F6 
5}J"S T[G[ HF6JFGF[4 DF6JFGF[ VG[ D},JJFGF[ 5|ItG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o DCFZF6L EFDF H[ S'Q6GF VQ8 58ZF6LVF[DF\ GF V[S4 T[DG]\ 
DF[;F/ VG[ DCFEFZTG]\ 3F[Z SZF, I]â HUF0GFZ ãF{5NLG]\ l5IZ V[8,[ CF,GF               
YFGU-GL TYF RF[8L,FGL VFH]AFH]GF[ lJ:TFZ 5F\RF/ 5|N[X4 5F\RF/G]\ WFlD"S TYF 
V{lTCFl;S DCtJ 36]\ K[4 SFZ6 EUJFGzL S'Q6V[ VF 5|N[XDF\ 5F[TFGF VJTFZGF[ 
VD]S ;DI lJTFjIF[ K[P 5F\0JF[ 56  VF 5|N[XDF\ VFjIFTF T[GF 5F{ZFl6S 5]ZFJFVF[ K[ 
VG[ CF,G]\ TZ6[TZ  HIF\ TZ6[TZGF[ D[/F[ EZFI K[ tIF\ l+G[+[`JZ DCFN[JGF D\lNZGF 
58F\U6DF\ HIF\ S]\0 VFJ[,F[ K[ T[ S]\0DF\ VH]"G[ Dt:IJ[W SZLG[ ãF{5NLGL JZDF/FGF[ 
:JLSFZ SIF"[ CTF[ V[JF 56 5F{ZFl6S  5]ZFJF D/L VFJ[ K[P VG[ CF,DF\ 56 VF lJ:TFZ 
;\TF[vDC\TF[GL E}lD TZLS[ VF[/BFI K[P YFGU- VG[ TZ6[TZGL JrR[               VFJ[,]\ 
;F[GU- V[ ;TL TF[Z,G]\ UFD K[P SrKDF\ TF[Z, GFZ4 TF[Z, 3F[0L VG[ TF[Z, T,JFZ 
,[JF DF8[ H[;, HF0[HF ;F[GU- VFjIFGF NFB, .lTCF;DF\ DF[H}N K[P VG[ VFH[ 56 
JQFF"[ ;]WL EFZTGF\ lJlJW 1F[+DF\ E|D6 SZGFZ l;â 5]Z]QFF[ 5F[TFGF V\lTD lNJ;F[ VG[ 
V\lTD `JF; 5F\RF/GL 5lJ+ E}lDDF\ H 5;FZ SZJFGF[ VFU|C ZFBTF 5]ZFJF VF 
,BGFZ 5F;[ K[P  
 5F\RF/G]\ VF8,]\ AW]\ lJJZ6 SZJFG] SFZ6 V[S H K[ S[ c HTL VG[ ;TL c 
GJ,SYFG]\ 5F\RF/ VG[ 5F\RF/GL 5lJ+TF ;FY[ ;LW]\ HF[0F6 K[ VG[ ,[BS[ SF[.                    
,F[S S,FSFZGF D]B[YL 5F\RF/GL ;tI38GF  ;F\E/L CF[I VYJF TYF[ SF[. 5Fl/IF4 
TFD|5+ S[ H}GF .lTCF;GF RF[50[ JF\RL CF[I VG[ T[GF 5ZYL VF GJ,SYF ,BJFGF[ 
lJRFZ VFjIF[ CF[JFGL XSITF ;F{YL JW] K[P VFJM4 CJ[ VF56[ c HTL VG[ ;TL c GF 
:YFGS 5Z GHZ GF\BLV[P 
 5F\RF/GF ~5FJ8L UFDGL ZFWFG]\ ;U56 AFH]GF UFDGF XFDÒ ;FY[ AF/56DF\ 
YI] CF[I K[P VG[ TZ6[TZGF D[/FDF\ 5F[TFGF DGGF DFG[,FG[ D/JFGF[ DF[SF[ H}GF 
HDFGFDF\ VFJF I]JF C{IFVF[G[ D/TF[ CF[I K[P T[JL H ZLT[ V[S TZ6[TZGF\ D[/FDF\ 
XFDÒ VG[ ZFWF AgG[ V[SALHFG[ D/[ K[P 56 XFDÒG]\ HF6[ N]lGIFNFZLDF\ lR¿ G CF[I 
V[D T[ JT"[ K[ ALHF HF[0FVF[ D[/FDF\ C}0F[ 5|SFZGF[ ZF; ,[JFDF\ 50IF CF[I K[ tIFZ[ 
XFDÒ TZ6[TZ DCFN[JGF NX"GDF\ EFJlJEF[Z CF[I K[P ALHF\ I]JFG C{IFVF[ 5F[TFGF 
CFY 5Z 5F[TFGF l5|I 5F+GF K]\N6F K]\NFJJFDF\ 50IF CF[I tIF\ XFDÒ S]\0DF\ :GFG 
SZLG[ HF6[ VHF6[ YI[,F 5F5 AF/JFGL zâFDF\ 0}A[,F[ CF[I K[P ZFWFG[ VF UDT]\ GYL T[ 
5F[TFGL ;BL UF{ZLG[ DGGL JFT SZ[ K[P ;DI HTF\ ,uG TF[ Y. HFI K[ 56 XFDÒ 
.`JZGF[ 5ZD p5F;S CF[I K[ VG[ T[ HUT SZTF\ HUTFZSG[ JW] RFCTF[ CF[I K[P ZFWF 
5F[TFGF 5lTG[ 5ZD[`JZ DFGLG[ T[GL ;[JFDF\ lNJ; ZFT lJTFJ[ K[P ZFWF ;FY[ XFDÒG[ 
5lT 5tGLGF[ VgI SF[. ;\A\W CF[TF[ GYLP 56 ZFWF 5F[TFGL H]JFGLGF 3F[0FG[ V\S]XDF\ 
ZFBLG[ 5F[TFGF 5lTGL ;[JF SZ[ K[P 56 SF[.G[ 5F[TFGF DGGL JFT S/FJF N[TL GYL S[ 
5F[TFGF ÒJTZGF[ V6UDF[ jIST SZTL GYLP V[S JBT XFDÒ TLZYGL HF+FV[ 
HJFGL .rKF jIST SZ[ K[ VG[ ZFWFG[ 5F[TFGL ;FY[ ZCL ÒJTZ W}JG SZJFGL ;,FC 
VF5[ K[ 56 ,uG JBT[  
5lTGF 5U,[ 5U,[ RF,JFGF ;F[U\N ,. R}S[,L VG[ 5lTGF ;]B[ ;]BL VG[ N]oB[ N]oBLG]\ 
J|T ,. R}S[,L ZFWF CJ[ XFDÒG[ KF[0JF T{IFZ GYLP XFDÒ VG[ ZFWF RFZWFDGL  
HF+FV[ HJFG]\ UF[9J[ K[ VG[ ;FY[ lJWJF 58,F6L VG[ lJW]Z N],"EÒ UF[Z 56              
HF[0FI K[P   
 VCL\YL SYF YF[0L S\8F/FHGS AGL HTL ,FU[ K[ Z:TFDF\ N],"EÒ UF[ZG]\ D'tI] YFI 
K[P T[DGL .rKF D]HA U\UFDF\ T[DGF XAG[ 5WZFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ JTGDF\ T[DGF 
3ZDF\ VgG1F[+ RF,] SZJFG]\ XFDÒ TYF ZFWF åFZF JRG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 36F 
lNJ;F[ VG[ DlCGFVF[ AFN +6[ JTG ~5FJ8L 5FKF VFJ[ K[ tIFZ[ HF6JF D/[ K[ S[ 
XFDÒGF DFTFG]\ 56 5FK/YL VJ;FG YI]\ K[P CJ[ XFDÒ VG[ ZFWF 5F[TFGF TYF 
N],"EÒGF DSFGDF\ VgG1F[+ RF,] SZ[ K[P T[DF\ 58,F6LGF[ 5}ZF[ ;FY D/[ K[P 58,F6L 
N]SF/DF\ 5F[TFG]\ B[TZ TYF BF[Z0\] J[RL N[ K[P ZFWF TYF XFDÒ 5F[TFGF\ 3Z[6F\ TYF 
3ZJBZL J[\RL N[ K[P VG[ E}bIFVMG[ N]SF/ 5FZ 5F0JF DF8[ SDZ S;[ K[P 
 
 V\T[ VGFH B}8L HTF\ VG[ SF[. VgI HF[UJF. G YTF ,FU HF[. UFDGF[ JFl6IF[ 
T,SR\N X[9 ZFWFG[ 5F[TFGF VF[Z0[ V[S ZFT DF[S,JFGL DF\U6L SZ[ K[ VG[ T[GF 
AN,FDF\ N]lBIF E}bIF DF6;F[ DF8[ VGFH VF5JFGL T{IFZL NXF"J[ K[P ;F{ 5|YD TF[ 
58,F6L           X[9G[ DFZL GF\BJF ;]WLGL T{IFZL NXF"J[ K[P XFDÒ .`JZ :DZ6DF\ 
,FUL HFI K[P 56 ZFWF VF EF[U VF5JF T{IFZ YFI K[ VG[ ;TL TF[Z,GL SYFDF\ H[D 
;WLZG[ TF[Z, TFZ[ K[ AZFAZ T[JL H ZLT[ ZFWF T,SR\N X[9G[ ;J/F DFU"[ JF/[ K[P 
V[G] DG AN,FI K[ VG[ 5F[TFGF SF[9FZ N]SF/GF N]lBIFvE}bIF DF6;F[ DF8[ B},F D]SL N[ 
K[P  56 XFDÒ VG[ ZFWFG]\ DG CJ[ ;\;FZDF\YL é9L HFI K[P T[DG[ CJ[ .`JZG[ D/J]\ 
K[P T,SR\N X[9 TYF  58,F6LG[ VF ;NFJ|T RF,] ZFBJFG]\ JRG ,. AgG[ 5F\RF/YL 
J[ZFJ/ ;F[DGFY VFJ[ K[P tIF\ ;F[DGFY DCFN[JGF\ NX"G SZL VG[ NlZIFDF\ H/;DFlW ,[ 
K[P VCL\ c HTL VG[ ;TL c GFDGL ;FDFlHS GJ,SYF 5}ZL YFI K[P ,[BS[ SF[. 
,F[SJFTF"SFZ 5F;[YL VFJL SF[. JFTF" ;F\E/L CF[I VYJF JF\RL CF[I tIFZAFN 
;tI38GFDF\ YF[0F S<5GFGF Z\U D[/JLG[ c HTL VG[ ;TLc GJ,SYFG]\ ;H"G SI]"\ K[P 56 
VF GJ, N[JX\SZ DC[TFGL 5|YD ;O/ GJ,SYF TZLS[ :YFG D[/J[ K[P SYFGS ;Z; K[P 
CJ[ HF[.V[ VgI lJEFUDF\ VF SYF S[JL ZCL K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 c HTL VG[ ;TL c DF\ D]bI5F+DF\ HTL V[8,[ S[ XFDÒ H[G]\ ;DU| ÒJG V[S HTL 
H[J\] K[ VG[ ALHF S|DDF\ ;TL V[8,[ S[ ZFWF H[G]\] ÒJG 56 ;TL SZTF\ HZF56 éTZT]\ 
GYLP 
 VgI 5}ZS 5F+F[DF\ 58,F6L4 T,SR\N X[94 N],"EÒ UF[Z4 XFDÒGL DF XFgTF4 
HGF[ JF6\N4 CZÒ TYF DF[CGNF; DCFZFH JU[Z[ D]bI K[P UFD0FGF O,SDF\ lJ:TZTL 
VF GJ,SYFDF\ 5F+F[ TDFD V[S H UFDGF\ VG[ UFD0FGL V,U V,U 7FlTDF\YL VFJ[ 
K[ VG[ TDFD 5F+F[GL 5F+TFG[ VG]~5 5F+F,[BG 56 5|YDJFZ HF[JF D/[ K[P 
 ,[BSGL VF VUFpGL AgG[ GJ,SYF c WZTLGF[ 5K[0F[ c TYF c VFSFXGF\ KMZ]\ c 
DF\ 5F+F ,[BG GA/]\ CT]\ H[ E}, VCL\ HF[JF D/TL GYL VCL\ NZ[S 5F+G[ IF[uI gIFI 
D?IF[ CF[I T[J\] :5Q8 ,FU[ K[ VG[ NZ[S 5F+G[ VG]~5 5F+F,[BG HF[JF D/[ K[P J/L 
UFD0FGF V,U V,U 7FlTDF\YL VFJTF\ VF UFD9L 5F+F[G[ H[ T[ 7FlTGL ,F1Fl6STF 
D]HA ,[BS[ JFRS ;D1F ZH} SIF" K[P 5F[QFFSYL DF\0LG[ :JEFJ ;]WL H[ T[ 5F+GL 
,F1Fl6STF KTL YFI K[ H[ AC]WF IF[uI K[P XFDÒ TYF ZFWFGF 5F+DF\ ,[BS[ 5F[TFGL 
S,F lGRF[JL GFBL K[ VG[ HTL TYF ;TLG[ AZFAZ ,F0 ,0FjIF K[P TYF JFRSGF lN,DF\ 
RF[SS; HuIF D[/JJF DF8[ ,[BS 56 CSNFZ AgIF K[ VG[ VF 5F+F[ 56 CSNFZ AgIF 
K[P VFD c HTL VG[ ;TL c DF\ 5F+F[ TYF 5F+F,[BG IF[uI YI]\ K[P  
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o ,[BSGL VF VUFpGL AgG[ GJ,SYFVF[ DwID 5|SFZGL 
CTL KTF\ T[DF\ EFQFF VG[ ;\JFN S,FDF\ ,[BSGL ZH}VFT V;ZSFZS CTL T[ VF56[ HF[I]\ 
K[P AZFAZ T[JL H ZLT[ c HTL VG[ ;TL c DF\ 56 EFQFF VG[ ;\JFNDF\ ,[BSG]\ 5|FJL^I 
AZFAZ lGBZ[ K[P ,[BS hF,FJF0L4 T/5NL U]HZFTL EFQFFDF\ DFlCZ K[4 VG[ VF 
GJ,SYFDF\ UFD0FGF DF6;F[GL JFT]\ SZJFDF\ ,[BS H[ UFD9L XaNF[GF[ 5|IF[U SZ[ K[ H[ 
BZ[BZ DGMCZ K[ HF[.V[ EFQFFGF[ GD}GF[ ov 
 5F\RF, V[8,[ B04 5F6L VG[ BFBZFGF[ D,S4 ~5FJ8LGF 5FNZDF\ ;LDDF\YL 
36F UFDDF\ CF<IF VFJ[ K[4 UF[W},LYL VFSFX YF[0]\ E}BZ]\ AgI] K[4 ;]ZHGFZFI6 
NF0LV[YL K}8LG[ 3Z[ HTF SF[. B[0]\ H[JF pTFJ/F[ EF;[ K[4 ZFDÒ D\lNZGF[ 5]HFZL 
DF[CGNF; 3L DF\ DFTFÒV[ C[TYL JF/[,L JF8I]\G[ hAF[/L VFZTLGL T{IFZL SZ[ K[P 56 
VFJ[ 8F6[ T,SR\NGF C{IFDF\ S\.S ALH]\ ZD[ K[P VG[ TF[ VF[ZTF K[ ZFWFGF HF[AGG[ 
EF[UJJFGF4 VAF[8 IF{JGG[ DG EZLG[ DF6JFGF4 V[GL D[,L D]ZFN AZ ,FJJF . 
XFDÒ ;FY[ ;F[NF[ SZJF .rK[ K[P  s HTL VG[ ;TL 5'Q9 #& f 
 VFJF[ H J{EJ TDG[ ;\JFNDF\ 56 HF[JF D/X[P 
 X]\ CF,[ K[ o ZFWF AF[,L 
 X[DF m XFDÒ V[ ;FDF[ ;JF, SIF"[ 
 TDFZF 380FDF\ PPP 
 DFZF 380FDF\ TF[ ClZGFDGF 3F[0F OZ[ K[ o XFDÒ DF/FGF[ A[ZBF[ AFH]V[ D}STF  
 AF[<IF[P 
 .TF[ DG[ 5Z6LG[ VFJL T[N]GL BAZ K[P 
 TF[ m 
 X]\ lJRFZ CD6FYL SG0[ K[ m 
 CJ[ ;FR\] SC]\ G[ TF[ ClZ AF[,FJTF CF[I V[J]\ ,FU[ K[ o XFDÒV[ B],F;F[ SIF"[  
 DG[ VG[ TDG[ A[I G[ o ZFWFV[ C{I]\ C/J]\ SI\]"4 56 XFDÒGF ~JF0F\ éEF Y.  
 UIFP s HTL VG[ ;TL 5'Q9 $Z f 
 H[ TFSFT EFQFFDF\ K[ V[ H XlST ;\JFNS,FDF\ 56 K[P VFD EFQFF VG[ ;\JFNDF\ 
56 c HTL VG[ ;TL c p¿D ZCL K[P  
s$f ;DFHNX"G o c ;FlCtI V[ ;DFHGF[ VZL;F[ K[ c VFJ\] lJåFGF[ DFG[ K[ VG[ V[ 
JFT ;FJ ;FRL K[P SF[.56 ;FlCtI5|SFZ CF[I 56 T[ H[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ lR+ JFRS 
TYF EFJ]S ;D1F ZH} SZ[ K[ V[ JFT lGlJ"JFN K[P  
 c HTL VG[ ;TL c DF\ ,UEU 5RF;[S JQF" 5C[,FGF\ 5F\RF/GL KAL K[P 5F\RF/GF\ 
UFD0FG]\ ÒJG T[DF\ WAS[ K[4 H]NL H]NL 7FlTGF VG[ H]NF H]NF :JEFJGF DF6;F[GF[ V[DF\ 
lRTFZ K[ V[ ,F[SF[GF UDFvV6UDF4 5F[QFFS4 VFCFZvTC[JFZ4 ZLTvlZJFHYL DF\0LG[ 
:JEFJ ;]WLGF 5|DF6 VF GJ,SYF VF5[ K[P 
 V[8,]\ H GCL TZ6[TZGF[ HU5|l;â D[/F[ V[ HDFGFDF\ S[JF :J~5[ EZFTF[ VG[ 
D[/FDF\ VFJTF UFD0FGF DF6;F[ S[JF S[JF EFJ ,.G[ VFJTF V[GF[ lRTFZ ,[BS VF5[ 
K[P VG[ HTL VG[ ;TL HIFZ[ HF+FV[ HFI K[ tIFZ[ EFZTGF\ WFlD"S :Y/F[GF[ 56 VFJF[ 
lRTFZ GJ,SYFDF\ ;F\50[ K[P CZåFZ VG[ U\UFÒGF\ J6"GF[ 56 ,[BS EFJJFCL ZLT[ 
ZH} SZ[ K[P 56 BF; SZLG[ TF[ 5F\RF/GF\ UFD0FG]\ NX"G JFRSF[G[ lJX[QF ZFÒ SZ[ K[P 
VFD c HTL VG[ ;TL c DF\ ZC[,\] ;DFHNX"G p¿D K[P  
s5f ÒJG NX"G o c HTL VG[ ;TL c ÒJGNX"G DF8[GL p¿D GJ,SYF K[P 
SFZ6 GFIS VG[ GFlISF SF[. ;F\;FlZS ;\A\WF[ 56 AF\wIF lJGF ÒJG ÒJ[ K[ VG[ ;DU| 
ÒJG DF+  ;DFH DF8[ H ÒJ[ K[P H[ SF. ;DI ;DFH ;[JFDF\YL D/[ K[ T[DF\ T[ 5F[TFGF 
VFtDFGF S<IF6 DF8[ ClZ:DZ6DF\ lJTFJ[ K[P VF 5|SFZGF TÛŸG ;[JF 5ZFI6 ÒJG 
VtIFZGF ;DIDF\ TF[ D/JF D]xS[, K[P 56 V[ HDFGFDF\ 56 AC] VF[KF CX[P VG[ H[D6[ 
DF+ ALHFGF E,F DF8[ H ÒJG ÒJLG[ HFT 3;L GFBL K[ V[GL ;DFH[ E,[ JC[,L S[ 
DF[0L p¿D GF[\W ,LWL K[ VG[ VFJF ;DFHG[ p¿D pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ T[JL ;[JFGF[ E[B 
WFZ6 SZ[,F VF AgG[ XFDÒ VG[ ZFWF 5F;[YL JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
 N],"EÒ UF[Z H[ DZTF\ DZTF\ 5F[TFG]\ DSFG VgG1F[+G[ V5"6 SZTF\ HFI K[4 VG[ 
58,F6L H[ 5F[TFG]\ ;J":J VF ;NŸ5|J'l¿G[ VF5L TGvDGvWG YL VFÒJG ;[JF SZ[ K[P 
TYF T,SR\N X[9 H[ B,GFIS K[ 56 ;TLGF ;\UYL 5F[T[ ,F[B\0DF\YL ;]J6" AGL ;DFH 
;[JFDF\ ,FUL HFI K[ T[ TDFD 5F+F[ p¿D ÒJGNX"GGF GD}GF K[P 
 
s&f X{,L o 
s!f  UFD9L4 T/5NL4 hF,FJF0L EFQFFDF\ ,[BS GJ,SYFVF[ ,B[ K[ VFD ,[BGGL 
EFQFF UFD9L K[P 
sZf  N]CF4 K\N4 ,F[SULTGL W|]J 5\lSTVF[4 ZF;0F JU[Z[GF[ H~Z 50I[ GJ,SYFDF\ 
p5IF[U SZ[ K[ TYF T[GF 5ZYL 56 JFTF" ,B[ K[P ,[BSGL VF 5KLGL V{lTCFl;S 
GJ,SYFVF[DF\ TF[ tIF\ ;]WL HF[JF D/X[ S[ ,[BS[ .lTCF;SFZF[ VG[ TJFZLBGJ[XF[GL 
lJZ]â H.G[ ,F[SJTF"4 ,F[SULT S[ ZF;0F 5ZYL V[S GF[BF[ .lTCF; J6"jIF[ CF[I v 56 
VCL\ N]CFGF[ V[S 5|IF[U HF[JF D/[ K[P 
 cc B0 5F6LG[ BFBZF4 5yYZGF[ GCL\ 5FZ 
 GZ 58FWZ GL5H[4 s.f N[JE}lD 5F\RF/ cc 
s#f O,[XA[SGF[ p5IF[U SZ[ K[ H[ VF GJ,SYFDF\ 5|SZ6 !( DF\ ,[BS ZFWFGF 
HgDGL SYF O,[XA[G :J~5[ ZH} SZ[ K[4 DF[8F EFU[ ,[BS GFIS VYJF GFlISFGF HgDGL 
SYFG[ H O,[XA[S :J~5[ ZH} SZ[ K[P  
s$f V[S5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ JFT SC[JFGF 5|IF[U åFZF O,[XA[SGL DFOS 
SYFGL SF[. DCtJGL 38GFG[ ZH] SZ[ K[P NFPTP VCL\ c HTL VG[ ;TL c DF\ TZ6[TZGF 
D[/FDF\ H. VFJ[,L ZFWF 5F[TFGL ;BL UF{ZLG[ D[/FGF VG]EJGL JFT DF\0[ K[ H[ 
5|SZ6v# DF\ HF[JF D/[ K[P T[DF\ ZFWFGF ñNIGF V\TZ\U EFJFG[ ,[BS B}ALYL jIST 
SZL N[ K[P 
s*f DIF"NF o c HTL VG[ ;TL c N[JX\SZ DC[TFGL 5|YD ;O/ GJ,SYF K[ VG[ 
V[ SFZ6[ VCL\ DIF"NF BF; HF[JF D/TL GYLP  SYFGS XlSTXF/L K[ EFQFF VG[ ;\JFN 
;1FD  K[4 5F+F[ VG[ 5F+F,[BG 56 IF[uI YI]\ K[P CF4 VF 5|SFZGL 38GFVF[ CJ[ 5KLGL 
GJ,SYFVF[DF\ 56 HF[JF D/X[ T[G[ ,[BSGL DIF"NF TZLS[ U6L ,.V[ TF[ V[ V[S DIF"NF 
K[ VG[ V[SGF  V[S XaN;D}CF[4 J6"GMGF[ JFZ[JFZ[ p5IF[U V[ ,[BSGL ;FDFgI DIF"NF 
ZCL K[P VF A[ DIF"NFG[ AFN SZTF c HTL VG[ ;TL c GBlXB ;]\NZ ;FDFlHS GJ,SYF 
AGL K[P VG[ X~VFTGF\ JQFF"[DF\ VF S1FFGL GJ,SYF VF5LG[ ,[BS ElJQI DF8[ JFRSGF 
lN,DF\ AC] DF[8L VFXF HgDFJ[ K[P  
s5f ;lTIF[ ÒJ s!)&!f 
 .P;P !)&! DF\ 5|U8 YI[,L N[JX\SZ DC[TFGL JW] V[S ;FDFlHS GJ,SYF 
c;lTIF[ ÒJc V[ JBTGF JFRSF[DF\ ;FZF[ VFJSFZ 5FDL CTLP S], !* 5|SZ6F[ VG[ Z*Z 
5'Q9F[DF\ ;DFI[,L VF GJ,SYFDF\ JW] V[S JBT ,[BS[ ;F{ZFQ8=GF SF[.V[S UFD0FGF 
DF6;GL JFT DF\0L K[P  
 N[JX\SZ DC[TFGL VF RF[YL ;FDFlHS GJ, K[P VG[ !)&! DF\ H c NLIZJ8] c 
;FDFlHS GJ,SYF 56 V\AF6L 5|SFXGDF\ 5|SFlXT YFI K[P VF 5F\R GJ,SYFVF[ 5ZYL 
,[BSGF :JEFJ VG[ UDFvV6UDFGF[ VFKF[ bIF, VFjIF JUZ ZC[TF[ GYLP 
 ,[BSG[ UFD0\] UD[ K[ VG[ UFD0FGF DF6;F[ OFJ[ K[4 VG[ lJJ[RSF[ VG[ ;DSF,LG 
,[BSF[V[ N[JX\SZ DC[TF DF8[ V[S V[JL 56 8SF[Z SZL CTL S[ c N[JX\SZ DC[TFG[ 
UZF;6L l;JFI S. OFJT\] GYL c H[GF[ ,[BS[ V[S SZTF\ JW] GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ 
p<,[B 56 SIF"[ K[P N[JX\SZ[ V[D Sæ]\ K[ S[ C]\ UFD0FGF DF6;F[ DF8[ GJ,SYF ,B]\ K]\ VG[ 
lJJ[RSF[ S[ ;DSF,LG ,[BSF[ DF8[ ,BTF[ GYLP VFYL DFZF JRFSF[G[ H[ UD[ T[ C]\ ,B]\ K]\P  
 5Z\T] N[JX\SZ DC[TFGF ÒJG VG[ ;H"GGF VeIF;] TZLS[ VF ,BGFZGF[ DT 
V[JF[ K[ S[ H[ .lTCF; 1Fl+IF[GF Z;5|N K[ T[8,M SF[.GM GYLP ZFHI SZJF DF8[ HgD[,L 
VG[ klQFD]lGVF[V[ J6"jIJ:YFGF lJEFUF[DF\ H[ SF[DG[ ZFHI SZJFGF[ VlWSFZ VF%IF[ 
K[ T[DGF ÒJGDF\ H ;F{YL JW] pY,5FY, CF[I SFZ6 S[ T[ ;DFHGF DF6; K[ VG[ 
ZFHIGF Z1FS K[P VFYL N[JX\SZ DC[TFGL JFTF"DF\ UZF;6LGL JFT]\ SNFR JWFZ[ VFJ[ TF[ 
V[DF\ SF[.G[ VlTXIF[lÉ ,FUJL HF[.V[ GCL\P VG[ ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ N[JX\SZ  H[ 
J{lJwIYL V,U V,U SF[D lJX[ ,bI]\ K[P SNFR V[8,F J{lJwIYL ;RF[8 lJQFI 5Z EFuI[ 
H SF[. GJ,SYFSFZ[ GJ, ,BL CX[P N[JX\SZ[ VF0F[l0IF4 SF\Ul;IF4 SF[/L4 JF3ZL4 
ClZHG4 JFNL4 DNFZL4 0O[Z H[JL SF[D lJQF[ :JT\+ GJ,SYFVF[ ,BL K[P JF6LIF TYF 
A|Fï6GF\ D]bI 5F+F[ p5Z GJ,SYFVF[ ,BL K[ V[S,L UZF;6L p5Z H ,BL GYL T[YL 
,[BSGF[ VFS|F[X JFHAL K[P c ;lTIF[ ÒJ c B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F B[0] s58[,f ;DFHGL 
V[S HFHZDFG :+L p5Z ,BFI[,L GJ,SYF K[4 c;lTIF[ ÒJ c lJQF[ lJ:T'T RRF" SZTF\ 
5C[,F ,[BSG[ X]\ UD[ K[ T[ HF[.V[P 
s!f UFD0]\ VG[ UFD0FGF DF6;F[ UD[ K[P 
sZf GFZL 5F+F[ p5Z JW] ,UFJ K[P ,[BSGL GJ,SYFVF[DF\ DF[8[ EFU[ 5]Z]QF 5F+  
 SZTF\ :+L 5F+ C\D[XF Rl0IFT\] VG[ XlSTXF/L CF[I K[P 
s#f lJJ[RSF[ VG[ .lTCF;SFZF[ UDTF GYLP 
s$f VgIFI 5FD[,F\ 5F+F[4 VgIFI 5FD[,L SF[D4 VAF[8 lJQFI  VYJF TF[ .lTCF;YL  
 GF[BF[ RL,F[ RFTZLG[ ,BJ]\ JW] UD[ K[P  
s5f 5|IF[UXL, DFG; WZFJ[ K[P  
 VFJF 36F VG]DFGF[ Y. XSX[4 H[D H[D ,[BSGL GJ,SYFVF[GF[ VeIF; VFU/ 
JWTF[ HX[4 VtIFZ[ VF8,F TFZ6GL GF[\W SZLG[ c ;lTIF[ ÒJ c GJ,SYFG[ GJ,SYFGF 
lJlJW lJEFUF[DF\ lJEFlHT SZLG[ T[G[ D],JJFGF[ 5|IF; SZLV[ s!f SYFJ:T] sZf EFQFF 
VG[ ;\JFN s#f 5F+F[ VG[ 5F+F,[BG s$f ;DFHNX"G s5f ÒJGNX"G s&f X{,L VG[ 
s*f DIF"NF v VF ZLT[ V,U V,U D]ÛF 5Z RRF" SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o  ;F{ZFQ8=GF\ WZD5]Z UFDDF\ KUG VG[ U\UFZFD GFDGF A[ B[0] 
;UFEF. K[ VG[ V[SG X[-[ !5_ JL3F HDLG p5Z U]HFZF[ SZ[ K[ VG[ KUG TYF 
U\UFZFDGF 3ZDF\ A[ ;UL AC[GF[ K[P KUGGL JC] XFgTF VG[ U\UFZFDGL JC] D]STF K[P 
p5ZF p5ZL +6 JZ;GF[ N]QSF/ 50[ K[P DF6;F[V[ VG[ 5X]VF[ SFU0F\ S}TZFGF 8F[/[ 
DZJF ,FU[ K[P DF6;F[ lCHZT SZ[ K[P AgG[ EF.VF[ 56 5lZJFZv-F[Z -F\BZ VG[ 
3ZJBZL ;FY[ lCHZT SZ[ K[P Z:TFDF\ EI\SZ J\8F[/ VFJ[ K[P KUG 5F[TFGF 5lZJFZYL 
lJB}8F[ 50L HFI K[P tIFZAFN T[ 5F\RF/ VG[ SrKGF lJlJW  lJ:TFZF[DF\ OZ[ K[ VG[ 
KUGG[ D[/JJF DF8[ T[GF[ ;DU| 5lZJFZ T[GL 5FK/ 5FK/ OZ[ K[ V\T[ S\8F/LG[ V[S 
UFDDF\ TDFD ;eIF[G[ KF[0LG[ XFgTF 5F[TFGF NLIZ U\UFZFDG[ ,. KUGGL T5F; 
VFNZ[ K[ VG[ KUG HIF\ HIF\ HFI K[ tIF\ tIF\ ,F[SF[GF\ N]oB N}Z SZ[ K[P KUGG[ B]NG[ 
BAZ GYL S[ 5F[TFGFDF\ VFJL V,F{lSS XlST 50L K[P VG[ XFgTF VG[ U\UFZFD HIF\ 
HFI tIF\YL GF8SLI -A[ KUG GLS/L UIF[ CF[I K[P 36[ 9[SF6[YL T[GF JFJ0 D/[ 56 5F[T[ 
D/TF[ GYLP V\T[ V[S ;\gIF;LGF ;\5S"DF\ VFJL KUG EJGFYGF D[/FDF\ HFI K[P XFgTF 
VG[ U\UFZFD 56 D[/FDF\ KUGG[ D[/JJF VFJ[ K[P tIF\ KUG E[B 5C[ZL ,[ K[P 
KUGDF\YL KUG EUT Y. 5]HFJF ,FU[ K[P HIFZ[ XFgTF VG[ U\UFZFD D/[ K[ tIFZ[ 
36]\ DF[0\] Y. UI]\ CF[I K[P KUG ;H/ GIG[ AgG[G[ 5FKF\ SF-[ K[P VF AFH] VFJ[ K[ TF[ 
D]STF VG[ AF/SF[GF[ 5TF[ GYLP V\T[ T[VF[ 5F[TFGF JTG 5CF[\RLUIFGF JFJ0 D/[ K[P 
JTGGF 5FNZDF\ D]STF VG[ AF/SF[GF[ XFgTF TYF U\UFZFDG[ E[8F[ YFI K[P KUGGL 
DFlCTL D/[ K[P JZ;FN ;FZF[ K[ JZ; ;FZ]\ K[ 56 3ZGF DF[ELG[ D}SLG[ A[ +6 JZ;[ 
5lZJFZ 5F[TFGF 3Z[ 5FKF[ VFJ[ K[ VG[ c ;lTIF[ÒJ c KUG 5Z N]oBE\HG AGLG[ 
VFtDFG]\ S<IF6 SZ[ K[P VCL\ JFTF" 5}ZL YFI K[ P 
 SYFGS Z;5|N K[P VF 5|SFZGF SYFGS 5Z VF l;JFI 56 V[SFN GJ,SYF ,[BS 
VF5[ K[ 56 c ;lTIF[ ÒJ c DF\ ,[BS[ UFD0FGF GFGF DF6;GL lH\NUL VG[ T[GF ;\3QF"G[ 
JFRF VF5TL GJ,SYF ,BL K[ H[ T[ ;DIDF\ ;FZF[ 5|lT;FN 5FDL CTL H[ VFEFZGF 
;DIDF\ YF[0L DwID 5|SFZGL ,FU[ K[P 
sZf 5F+F,[BG o c ;lTIF[ ÒJ c DF\ D]bI 5F+DF\ KUG4 XFgTF4 U\UFZFD4 D]STF4 
EE}TULZL4 ZJÒ4 l+SDUF[Z4 WGF[ ;]YFZ4 ,\U0F[ AFJF[4 DFTFÒ DG]DF4 VG[ E]ZF[ 
D]bI K[P VF l;JFI GFGS0L E}lDSFVF[DF\ VFJTF\ 36F\ 5F+F[GF[ BHFGF[ K[ 56 VCL\ 
T[DGF[ p<,[B H~Z GYLP VG[ KUG v XFgTF v U\UFZFD TYF D]STFGF ÒJGDF\  
VFJ[,L VFOT VG[ 5\BLGF  DF/F H[JF 5lZJFZ 5Z HIFZ[ N]QSF/GF SFZ6[ VG[ J\8F[/ 
v JFJFhF[0FDF\ KUG U]D Y. UIF AFN H[ VFE T}8[ K[ VG[ 5lZJFZ KUGG[ ,LWF JUZ 
JTG WZD5]Z 5FKF[ OZ[ K[ tIF\ ;]WLDF\ H[ SF[. 5F+F[V[ E}lDSF EHJL K[ T[DGF GFDGF[ 
VCL\ p<,[B SIF"[ K[P  
 c ;lTIF[ ÒJ c DF\ 5F+GL IF[uITF D]HA 5F+F,[BG 56 HF[JF D/[ K[P NZ[S 
5F+GF :JEFJ 56 T[GF p¿D 5F+F,[BGYL JFRS ;D1F 5|U8 YIF JUZ ZC[TF GYLP 
KUG 5lJ+ 5]Z]QF K[4 XFgTF ,FU6LYL K,F[K, GFZL K[P U\UFZFD E|FT'EST K[P D]STF 
E,LEF[/L :+L K[P EE}T ULZL l;â IF[UL K[4 HIFZ[ ,\U0F[ AFJF[ JF;GFYL BNANTF[ 
GZl5XFR K[ ZJÒ KUG TYF U\UFZFDGF[ lJZF[W B[0}T K[P l+SDUF[Z ;FltJS E}N[J 
K[P WGF[ ;]YFZ ;FDFgI U|FDL6 K[P DFTFÒ DG]DF 5lJ+ GFZL K[ VG[ E]ZF[ V[S UDFZ 
UFDl0IF[ K[P H[JF 5F+F[GF :JEFJGF[ 56 lJlXQ8  5lZRI D/[ T[ D]HAG]\ 5F+F,[BG           
c ;lTIF[ ÒJ c DF\ HF[JF D/[ K[P 
 VFD SYFJ:T] Zl;S K[ TYF 5F+F[ VG[ 5F+F,[BG  56 IF[uI YI\] K[P  
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o  N[JX\SZ DC[TF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF W|F\UW|F TF,]SFGF 
GFGS0F UFD U]HZJNLDF\ 5F[TFGF ;H"G SF/GF[ AWF[ ;DI ZæF K[ E,[ U]HZJNL H[JF 
UFD0FDF\YL ZF65]Z4 HFDGUZ4 D]\A.YL DF\0LG[ K[S S,S¿F ;]WL T[D6[ W\WFY"[ 
:YFGF\TZ SI]"\ K[P 56 !)55 YL !)($ ;]WLGF[ ;DI TF[ V[D6[ U]HZJNLDF\ H VG[ 
,[BGSFI" 5FK/ H lJTFjIF[ K[ VG[ T[YL H 5F[TFGL GJ,SYFVF[DF\ hF,FJF0L4 T/5NL4 
U]HZFTL EFQFFGF[ V[D6[ SFID 5|IF[U SIF"[ K[P ,[BSGL EFQFF WFZNFZ4 V;ZSFZS VG[ 
;RF[8 K[P XaNF[ RF[\8NFZ4 AF[,SF VG[ JFU[ V[JF K[P VG[ T[YL H EFQFF VG[ ;\JFNDF\ 
,[BS[ DF[8F EFUGL GJ,SYFVF[DF\ lN,Rx5 ZH}VFT SZL K[P CF v lJWDL" ,F[SF[ VG[ 
5ZN[XL ,F[SF[ VG[ V[DF 56 BF; SZLG[ D]:,LD 5F+F[GF ;\JFN ,BTL J[/F pN}" VG[ 
lCgNL EFQFFGF XaNF[G[ TYF pN}" VG[ lCgNL EFQFFG[ IF[uI JFRF VF5JFDF\ ,[BS é6F 
éTIF" K[ T[ ElJQIGL GJ,SYFVF[DF\ :5Q8 HF[. XSFX[P 56  HIF\ UFD0FGL JFT K[ 
UFD0FGF DF6;F[ H HIF\ GJ,SYFGF 5F+F[ K[ VG[ T[ 56 hF,FJF0GF UFD0FGL JFT K[P 
tIF\ ,[BSGL DFT'EFQFF VtI\T A/]SF V\NFHDF\ SFD SZ[ K[P RF,M4 HF[.V[ EFQFFGF[ GD}GF[ 
ov 
 WZD5]ZGL WZF WL\UL K[P DFGJLI] EF[/F K[4 VE6 VG[ V7FG4 ;FOlN, VG[ 
;FRS4 C{I[ CF[I V[J]\ CF[9[ ,FJGFZF4 JF6L VG[ JT"GDF\ E[N GCL\ V[DG[ XC[ZGF DF6F 
H[JF[ GS,L lJJ[S SZTF GF[ OFJ[P 
 UFDGF 5FNZDF\ V[S DL9F 5F6LGF +F[OF H[JF[ S}JF[ K[P VG[ S}JFYL YF[0[S K[8[ 
,L\A0L JF/F[ VF[8F[ K[P VF[8FGL ,UF[,U DF XlSTGF\ A[C6F\ K[ VG[ T/FJGL 5F/ p5Z 
V[S 3[3}Z J0,F[ K[ VG[ J0,FGL UF[NDF\ J0[`JZ DCFN[J 5,F\9L JF/LG[ A[9F[ K[P 
s;lTIF[ÒJ 5v))fP 
 c ;lTIF[ ÒJ c DF\ HF[JF D/TF[ ;\JFNGF[ GD}GF[ ov 
 SC]\ K]\ VFH TF[ GF[ YI[, E,[ YFI o ZJÒ AF[<IF[  
 E,[ p3F0[ KF[U YFI o WGF[ ;]YFZ 8F5;L 5]ZFJ[ K[P 
 SC]\ K]\ VF XFgTFG[ CJ[ UFDG]\ GFS SF5J]\ ,FU[ K[ o ZJÒV[ 5F[TFGL JFTG[ K[0F[  
 ;F\WTF SLW]\P 
 S\.S ;DHFI V[J\] AF[, ZJF o ;]YFZ[ 5}KI]\ 
 VF KUGGL JC] G[ V[GF NLIZ U\UFZFD CFZ PPP ZJÒ V[ JFTG[ VW}ZL KF[0L 
 BAZNFZ HF[ V[S XaN VFU/ AF[<IF[ K]\ TF[ o WGF[ KFI0LGF[ 3F SZLG[ éEF[ Y. 
UIF[P s;lTIF[ ÒJ 5'v!55f 
 ,[BSGF ;\JFNF[DF\ SZJT H[JL WFZ K[4 KFI0F H[JL TL16TF K[ VG[ Z\WF H[JL H 
TFSFT K[P VG[ V[DGF ;\JFNF[DF\ 3ZGF TYF SYFGF[ 5|JFC TF[ VFU/ RF,[ H K[ 56 
5F+GL DGF[l:YlT TYF UFD0]\ AgG[ HF6[ JFRS ;FD[ A[9F Y. HFI K[P 
 VFD VUFpGL GJ,SYFVF[GL DFOS H VFDF\ 56 EFQFF VG[ ;\JFNDF\ ,[BS 
AZFAZ BL<IF K[P 
s$f ;DFHNX"G o c ;lTIF[ ÒJc GJ,SYFDF\ UFD0]\ WAS[ K[P hF,FJF0GF BF[AF 
H[J0F UFD0FDF\ ZC[TF[ KUG 58, VG[ V[GL 5tGL XFgTF4 KUGGF[ EF. U\UFZFD VG[ 
V[GL 5tGL D]STF4 VF RFZGF 5lZJFZ p5Z H[ VFOTGF VF[/F VFJ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ 
;lTIF[ ÒJ KUG 5F[TFGF ;FRF DFZU 5Z HTF[ ZC[ K[ V[GL SYF V[8,[ c ;lTIF[ ÒJ c 
 DF6; 36LJFZ 5}J"HgDGF\ 5]^IG[ ,.G[ VF HgDDF\ p¿D VJTFZ D[/J[ K[         
J/L UT HgDGF ;\:SFZF[GF A/[ T[ ;DFH;[JF VG[ 5ZN]oBE\HGGF SFI"DF\ ,LG YFI K[ 
56 ;\;FZGL DFIFHF/ T[G[ VF AW\] SZJFDF\ VF0BL,L ~5 AG[ K[P tIFZ[ .`JZ V[GF 
5Z VFOT GFB[ K[P VF VFOT 5|YD GHZ[ VFOT CF[I KP 56 NL3"¹lQ8YL VG[ 
lNjI¹lQ8YL HF[ lJRFZF[ TF[ VF S]NZTL VFOT H V[G[ ;FRF DFU"[ R0FJ[ K[ H[ DFU"GF[ BZF 
VY"DF\ J8[DFU]" K[P  
 c ;lTIF[ ÒJ c DF\ 56 V[ H JFT K[P KUG 5ZEJ GF[ SF[. IF[uI T'Q8 VFtDF K[P 
VF EJDF\ V[ ;DFH ;[JF VG[ 5Z5L0FGF E\HG DF8[ VFjIF[ K[P 56 ;\;FZGL DFIFHF/ 
V[G[ KF[0TL GYL VG[ tIFZ[ N]QSF/4 JFJFhF[0]\4 H[JL S]NZTL VFOTF[ KUGG[ IF[uI DFU"[ 
JF/LG[ ;\gIF; V5FJ[ K[P VF SYF åFZF ,[BS[ VFhFNL 5C[,FGF hF,FJF0GF\ UFD0FG]\ 
p¿D ;DFHNX"G JFRSG[ SZFjI]\ K[P V[ JBTGF\ UFD0F\ S[JF CTF\  VG[ UFD0FGF DF6;F[ 
S[JF EF[/F CTF VG[ AWF SF[. EF[/F 56 GCF[TF V[ EF[/F DF6;F[GL JrR[ SF[. ZJÒ 
H[JF TF[ SF[. ,\U0F AFJF H[JF DF6;F[ 56 CTF H[ ;DFH DF8[ zF5~5 SCL XSFIP 
 VF UFD0FVF[DF\ ÒJTF DF6;F[GF ÒJG S[JF CTF VG[ B[TL ;FY[ VG[ JZ;FN 
p5Z VFWFlZT DF6;F[GF ÒJGDF\ N]QSF/ VG[ JFJFhF[0F\ SIFZ[S S[JL DF[8 pY,5FY, 
,FJL N[ K[ TF[ :5Q8 lRTFZ VF GJ,SYFDF\ HF[JF D/[ K[P 8]\SDF\ hF,FJF0GF UFD0FG]\ 
H}GF HDFGFG]\ ;DFHNX"G lJ:T'T ZLT[ VCL\ 5|F%T YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o c ;lTIF[ ÒJc DF\ ZJÒ VG[ ,\U0F[ AFJF[ B,GFIS K[ V[DGF 
ÒJGDF\YL SF[. 5|[Z6F ,. XS[ T[D K[ GCL\P TF[ ;FD[ 51F[ DFTFÒ DG]DF VG[ WGF[ ;]YFZ 
V[JF 5F+F[ K[P H[ ALHFG]\ A}Z]\ .rKTF GYL 56 E,]\ SZJFDF\ BF; ;1FD GYLP EE}TUZ 
AFJFG]\ ÒJG YF[0] ;DFH p5IF[UL U6L XSFI SFZ6 T[ KUGG[ ;\;FZDF\YL ;\gIF;DF\ 
,. ;DFHG[ p5IF[UL YIF K[P E,[ XFgTFV[ 5F[TFGF[ EZYFZ BF[IF[ K[ VG[ V[ VY"DF\ 
XFgTF TYF T[GF 5lZJFZG[ EE}TUZ[ VgIFI SIF"[ K[P 56 ;DU| ;DFHDF\ 36F\ ;DFH  
p5IF[UL SFDF[ SZJFGL KUGG[ TS VF5LG[ EE}TUZ[ p5SFZ SIF"[ K[P 
 VF l;JFI XFgTF v U\UFZFD VG[ D]STFV[ ;NŸU'C:YF[ K[P  ;HHG DF6;F[ K[P 
56 5F[TFGF E,FYL lJX[QF V[DGL SF[. U]\HFX GYLP H[VF[ DF+ 5F[TFG]\ H E,]\ SZ[ K[P 
T[GL ;DFH GF[\W ,[TF[ GYLP 56 H[ ALHFG]\ E,]\ SZJF DF8[ EF[U VF5[ K[ T[GL ;DFHDF\ 
GF[\W ,[JFI K[P c ÒJG V[J]\ CF[J\] HF[.V[ H[ ,BL XSFI VG[ ,BF6 V[J]\ C[FJ\] HF[.V[ H  
ÒJL XSFIP VFJF[ V[S TtJ lR\TSGF[ DT K[P H[GL ;FY[ C]\ ;LWF[ ;CDT K]\ VG[ V[8,[ 
c;lTIF[ ÒJc GJ,SYFDF\ KUG AF5]G[ VYJF KUG EUT G[ ÒJGNX"G DF8[ p5IF[UL 
;F{YL z{Q9 5F+ DFG]\ K]\ VG[ 5Z ;[JF DF8[ E[B 5C[ZL ,[GFZ KUG EUTG[ J\NG ;FY[ 
ÒJG NX"GGF VFNX" TZLS[ VF GJ,DF\ 5|:YFl5T SZ]\ K]\P 
s&f X{,L o c ;lTIF[ ÒJ c GJ,SYFDF\ ,[BSGL X{,L H[ 5|SFZGL K[ T[ 5|SFZGL X{,L 
T[DGL VF VUFpGL 56 TDFD GJ,SYFDF\  HF[JF D/[ K[P NFPTP o c VFSFXGF\ KF[Z]\ c 
VG[ c HTL VG[ ;TL c DF\ 56 VF V[S H 5|SFZGL X{,L K[ VG[ !)&! DF\ H 5|SFlXT 
YGFZ clNIZJ8] c DF\ 56 VF 5|SFZGL X{,L K[ VG[ ElJQIGL GJ,SYFVF[DF\ 56 VF 
V[S H 5|SFZGL X{,LG[ ,[BS AC]WF J/UL ZæF K[ H[G[ D]ÛF;Z GLR[ D]HA D},JL XSFIP 
 sVf ,F[SJFTF"SFZ JFTF" SC[TF[ CF[I T[ ZLT[ +LHF[ 5]Z]QF ALHFG[ SF[. 5F+GL  
  SYFG[ ,[BS JFRS ;D1F ZH} SZ[ K[P 
 sAf EFQFF TÛG UFD9L T/5NL K[P 
 sSf N]CFVF[4 ,F[SULTF[GL W|]J 5\lSTVF[4 ZF;0FVF[GF D]B0FGF[ SYFDF\ H~Z  
  H6FI tIF\ p5IF[U SZJFDF\ 5FJZWF K[P 
 s0f E}T TYF SF<5lGS 5|F6L PPPPPPPPPPPPP SYFG[ ZF[RS AGFJJF GF8SLI  
  V[g8=L SZFJ[ K[P 
 s.f O,[XA[S TYF V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[  JFTF" SC[J0FJLG[ 5F[TFG[  
  SC[JFGL .rKF CF[I T[ JFT JFRS ;D1F ZH} SZJFDF\ 5FJZWF K[P 
s*f DIF"NF o !)&! DF\ 5|SFlXT YI[,L VF GJ,SYF T[ ;DIDF\ ;FZL ,F[Sl5|I 
AGL CTLP SNFR T[ ;DIDF\ lJlJW lJQFIF[ 5Z GJ,SYFVF[ ,BFTL GCF[TL V[ SFZ6 56 
CF[I4 SFZ6 !)&! GL ,F[Sl5|I GJ,SYF !)*! DF\ DwID ,FU[4 !)(! DF\ V[JZ[H 
,FU[ !))! DF\ H}GJF6L ,FU[ VG[ Z__! DF\ ASJFX 56 ,FU[P 5Z\T]                     
c ;lTIF[ ÒJc ,[BSGL ;O/ GJ,SYFVF[DF\ V[S HDFGFDF\ :YFG D[/JL R}S[,L GJ,SYF 
K[P JT"DFG ;\NE"DF\ HF[.V[ TF[ T[DF\ 36L DIF"NF K[ T[ 5|SFlXT Y. K[ SF/DF\ HF[.V[ TF[ 
T[ DIF"NF ZlCT K[P VFD ;DI HTF\ H}GJF6L ,FUTL  Out of Date GJ,SYF c ;lTIF[           
ÒJ c ,[BSGL ;]\NZ ;FDFlHS GJ,SYF K[P  
s&f lNIZJ8]\ s!)&!f o .P;P !)&! DF\ 5|SFlXT YI[,L VF ALÒ ;FDFlHS 
GJ,SYF K[P S], ## 5|SZ6 VG[ p5;\CFZ D/L #&! 5[.HGF SNDF\ 5YZFI[,L VF 
GJ,SYFDF\ hF,FJF0GL V[S DLZFAF.GL SYF K[P 
 DLZFAF. N]NF ZF9F[0GL 5F{+L CTF V[6[[ T[DGL NFNLG[ V[SJFZ 5}KI]\ o DFZF[ JZ 
SF[6 m tIFZ[ NFNLV[ S'Q6 EUJFGGL D}lT" ;FD[ VF\U/L RL\WLG[ SCI]\ S[ VF TFZF[ JZ4 
A;4 tIFZYL DLZF\ S'Q6G[ 5F[TFGF[ 5lT DFGJF ,FuIF CTFP ZF6F;\UGF NLSZF ZF6F 
EF[HZFH ;FY[ DLZF\AF.GF\ ,uG YFI K[ 56 EF[HZFHG]\ VSF/[ VJ;FG YTF\ ;\UGF 
GFGF NLSZF lJS|Dl;\C UFNL 5Z VFJ[ K[P DLZF\GF  EUT0F J[0F V[G[ D\H}Z GYL4 C[ZFG 
SZ[ K[P DLZF\ DFZJF0 YL åFZSF VFJ[ K[ VG[ V[S lNJ; S'Q6GF RZ6F[DF\ 5|F6 TH[ K[P  
s!f SYFJ:T] o  clNIZJ8]\ c S.S DLZF\AF.GF ÒJGG[ D/TL hF,FJF0GF UFD0FGL 
SYF K[4 ~5DTLG]\ ,uG hF,FJF0GF D]/LGF ZFDU- UFD[ SZJFDF\ VFjI]\ K[4 VG[ ZFDU-
GF 9FSF[Z JBTl;\CÒ 5|LlT5F+ NZAFZ K[P JBTl;\C 5ZDFZ VG[ ~5DlT ZF9F[0G]\ 
NF\5tIÒJG  .QIF" YFI V[8,]\ ;]\NZ K[P 56 SF[6 HF6[ S[D ~5DTL GFG56YL H S'Q6GF 
EST K[ VG[ T[DGF[ ÒJ .`JZDF\ JW] K[P 
 .`JZG[ VF D\H}Z GYLP VSF/[ JBTl;\CG]\ VJ;FG YFI K[ VG[ JBTl;\CGF 
GFGFEF. 5|TF5l;\C UFNL p5Z VFJ[ K[P 5|TF5l;\C XZFAL4 XAFAL VG[ H]UFZGF[ 
VFNTL CF[I K[ VG[ ~5DTLG[ T[DGF 5|tI[ 5C[,[YL YF[0F[ VF[KF[ ,UFJ CF[I K[P SFZ6 
~5DTL R}:T J{Q6J VG[ WD"5ZFI6 K[ HIFZ[ 5|TF5l;\CDF\ 1Fl+IDF\ CF[JF HF[.V[ V[JF 
SF[. WD"GF\ lRîM GYLP   
 H}GF HDFGFDF\ 5tGLG]\ GFGL p\DZDF\ VJ;FG YFI TF[ T[JL lJWJF 5F[TFGF lNIZ 
;FY[ ,uG SZLG[ lNIZJ8]\ SZTLP VCL\ 56 ~5DTL  p5Z ZFHDFTF TYF T[GF 5lZJFZ 
åFZF lNIZJ8]\ SZL ,[JF NAF6 YFI K[ H[ ~5DTLG[ HZF56 D\H}Z GYLP .`JZG[ 
D[/JJFGL W}G H[GF 5Z ;JFZ Y. U. K[ V[JL ~5DTL CJ[ A+L; ,1F6F[ D/[ TF[ 56 
,uG SZJF ZFÒ GYLP tIF\ VFJF 5|TF5l;\C H[JF 5]~QFG[ S[D 5Z6J]\ m 36F ;\3QF" AFN 
,uG YFI K[P 5Z^IFGL 5C[,L ZFT[ R0E0 YFI K[P 5|TF5l;\CGF[ -F[l,IF[ VU|Fæ SZL 
~5DTL 5Z^IF KTF\ S]\JFZF H[J]\ ÒJG ÒJ[ K[ VG[ 5|TF5l;\C V[G[ C[ZFG SZJFGF\ TDFD 
SFJTZF SZ[ K[ VG[ ~5DTL T[G[ ;]WFZJFGF TDFD 5|ItGF[ X~ SZ[ K[P V\T[ GZ ;FD[ 
GFZLGF[ lJHI YFI K[P 5|TF5l;\C A[ CFY HF[0L ;TL H[JL :+L ~5DTLGL DFOL DFU[ K[P 
VG[ ~5DTL ;JF"\U ;]WZ[,F 5|TF5l;\CGF[ 5lT TZLS[ :JLSFZ SZ[ K[ VCL\ clNIZJ8]\ c SYF 
5}ZL YFI K[P 
 N[JX\SZ DC[TFV[ 5;\N SZ[, SYFGS p5Z D[JF0GF DLZFAF. VG[ ;F[GU-      
s5\RF/f GF TF[ZFN[GL V;Z H[JF UZF;6L  ~5DTLGF  ÒJGGL SYF V[8,[ clNIZJ8\]c H[ 
ZLT[ DLZF\AF. VG[ lJS|Dl;\CG[ V6AGFJ K[ VG[ EF[HZFHGF D'tI]AFN lJS|Dl;\C 
UFNL5Z  VFJ[ K[ V[D H ~5DTL VG[ 5|TF5l;\C G[ V6AGFJ K[ VG[ JBTl;\C 
VJ;FG 5FDTF\ 5|TF5l;\C UFNL 5Z TF[ VFJ[ H K[ 56 ~5DTLG[ 5Z6[ 56 K[P D[JF0DF\ 
DLZF\AF. D[JF0 KF[0L åFZSF HTF\ ZC[ K[P 56 VCL\ TF[ V[S H VF[Z0FDF\ ;FY[ ZCL 
5|TF5l;\CG[ ;]WFZ[ K[P V[S H -F[l,IF 5Z JrR[ T,JFZ ZFBL I]JFG CF[JF KTF 
5|TF5l;\CGF[ ¹-  lGxRIYL tIFU SZLG[ T[G[ ;FRF Z:T[ JF/[ K[P VF 38GFDF\ JFRSG[  
H[;, VG[ TF[Z,GL  IFN VFJ[ K[4 SFZ6 SrKGF SF/]0F GFU TZLS[ VF[/BFTF B}\BFZ 
,]8FZF H[;,G[ ;TL TF[Z, 5LZ AGFJJF ;]WLG]\ A-TL VF5[ K[P S\.S V[JL H SYF VF 
~5DTL VG[ ANR,G4 NF~l0IF VG[ H]UFZL 5|TF5l;\CG[ ;]WFZJF DF8[ SDZ S;TL 
~5DTLDF\ K[P  
 ,[BS[ 5;\N SZ[,]\ SYFGS Zl;S J/L T[ JBTGF ;DI ;\HF[U VG[ GJ,SYFGF 
JFRSF[G[ Z; 50[ T[J\] K[ VG[ H[D 5FIF[  DHA}T CF[I TF[ T[GF 5Z DHA}T .DFZT éEL 
Y. XS[ T[D VF 5|SFZGF ZFHåFZGF ;FY[ ;\A\W WZFJTF J/L 5|[D ;FY[ 8[S VG[ G[SL VG[ 
.`JZ VFZFWGFGL 56 JFTF[ SZTF\ 8]\SDF\ TDFD  lJnDFG K[ T[JL ;FDFÒS GJ,SYF   c 
lNIZJ8\] c GF[ 5FIF[ DHA}T K[P SYFGS ;]\NZ K[ CJ[ HF[.V[ ,[BS[ .DFZT S[JL R6L K[P  
sZf 5F+F ,[BG  o ,[BS GFZLJFNL K[ VG[ TDFD GJ,SYFVF[GF[ VeIF; SIF" 
AFN :5Q8 YFI K[ S[ N[JX\SZGF\ 5]Z]QF5F+F[ GDF,F\ K[4 SDHF[Z K[4 jI;GL K[P HIFZ[ :+L 
5F+F[ HFHZDFG K[4 XlSTXF/L K[P JFRSG]\ lN, CZL ,[ V[JF K[ c lNIZ J8\] c DF\ 56 
V[J]\ H AgI]\ K[P ~5DTL 5|TF5l;\C SZTF\ 36L Rl0IFTL K[P  clNIZJ8] c DF\ D]bI 
5F+F[DF\ ~5DTL4 5|TF5l;\C 5ZDFZ4 ZFHDFTF4 JBTl;\C4 pNF[ D\+L4 ~5l;\C ZF9F[04 
ZF9F[0ZF6L4 D[GFJTL4  DCF[ATBFG 59F6 TYF ZFHUJ{IF 5|EFX\SZ D]bI K[P 
 VF l;JFI GFGF\vDF[8F\ ALHF\ 36F\ 5F+F[ K[ H[ D}/ SYFGF 5}ZS K[ VG[ SYFG[ J[U 
VF5JFDF\ p5IF[UL K[ VG[ C\;,F[ VG[ C\;,L ZFDÒ X[9 VG[ X[9F6L H[JF\ VF0JFT H[JF\ 
5F+F[ 56 VF SYFDF\ ,[BS[ ZFbIF\ K[P VCL\ V[S JFT BF; HF[JF D/[ K[ S[ H[ 5F+F[ K[ T[ 
TDFDGL 5F+TF D]HAG]\ 5F+F,[BG 56 HF[JF D/[ K[P 
 ,[BSGF 5F+F,[BGGL V[S BFl;IT V[ ZCL K[ S[ H[ T[ 5F+GF 5C[ZJ[XYL DF\0LG[ 
N[BFJYL DF\0LG[ T[GF V\TZ\U :JEFJ ;]WLGF[ TDFD 5lZRI T[DGF 5F+F,[BGDF\ HF[JF 
D/[ K[P VG[ V[DF 56 GFZLGF N{lCS J6"GDF\ ,[BS SFID BL<IF K[P C/JlNIF ,F0JF 
H[JL l5\0L4 V[S D}9L HFZ ;DF. HFI T[JL GFlE4 H[JL V[S ;ZBL p5DFVF[ T[DGF\ 
J6"GF[DF\ HF[JF D/[ K[ 56 :JT\+ GJ,SYF TZLS[ SF[. JFRS V[S H GJ,SYF JF\R[ TF[ 
T[G[ VtI\T VFG\N VFJ[ V[ S1FFGL X{,LGF ,[BS :JFDL K[P VFD VCL\ 5F+F[ VG[ 
5F+F,[BG IF[uI K[P  
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o ,[BS hF,FJF0L K[P J/L hF,FJF0GF GFGS0F UFD0FDF\ H 
;DU| ÒJG lJTFJ[ K[P DF[8F EFUGF[ ;DI UFD0FDF\ ZCIFP B[TLGF jIJ;FI ;FY[ ZæF4 
J/L ;DFH ;[JS TZLS[ ÒjIF T[YL 36F V,U V,U :JEFJGF\ 5F+F[ VG[ 36F V,U 
V,U 5|;\UF[GF[ V[S VFU[JFG TZLS[ ;FDGF[ SZJFGF[ VFjIF[P VFYL AC] DF[8F 
VG]EJFGL  V[Z6 5Z ,[BSGL lH\NULGF[ CLZF[ 5C[, 50LG[ lS\DTL AgIF[ K[P GCL\TZTF[ 
V[ V[S 5yYZYL lJX[QF S\.H GCF[TF[P V[D UFD0FGF V[S A|Fï6 B[0]G[ VF8,L DF[8L 
;\bIFDF\ GJ,SYFVF[G]\ ;H"G SZFJJFDF\ H[ 36F\ 5lZA/F[V[ EFU EHjIF[ K[ T[DFG]\ V[S 
;DFHGF DF6; CF[JFYL T[DG[ ÒJGDF\ H[ 5F+F[ VG[ 5|;\UF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50IF[ 
T[DF\YL 36L GJ,SYFVF[G]\ ;H"G SZJFGL T[DG[ 5|[Z6F D/L CX[P J/L 5C[,[YL UFD0FDF\ 
H HgDL UFD0FDF\ H DF[8F Y. VG[ ÒJGGF[ DF[8F EFUGF[ ;DI UFD0FDF\ H lJTFJGFZ 
,[BSG[ hF,FJF0L UFD9L EFQFF ;CH;FwI CTL v HF[.V[ EFQFFGF[ GD}GF[ ov 
ZFDU-GF ZFHDC[, DFY[ ZFT 50LcTLP 
Z\UDF[,DF\ ZF6L ~5DTL -F[,LIF p5Z ;}TF K[4 JrR[ BF\0} K[ 
AFH]DF\ 50[,F[ 5|TF5l;\C UF- lG\NZDF\ 5F[-[ K[ 56 ~5DTLGL é\3 CZFD Y. U. K[P 
5ZDFZGF S]/GF[ NL5S D\ND\N ;/U[ K[ H[D V8F6[ H[JF[ NLJ0F[ A/[ K[P ~5DTLG[ 
ZF9F[0GL NLSZL TZLS[ 56 D\H}Z GYL VG[ 5ZDFZGL 5]+JW} TZLS[ 56 5F[;F6 GYLP 
VF TF[ CTL UZF;6LP 
 VG[ UZF;6L 5FT/5[8L TF[ CTL 56 5FTF/5[8L 56 CTLP -F[,LIF[ VUZFH SIF"[ 
K[ V[JL JFT E},YL 56 SF[.G[ G SC[GFZ ~5DTLGF C{IFDF\ C,R, DRL K[ V[G[ 
5|TF5l;\CG[ 5FKF[ JF/JF[ K[P ZFDU-GF ElJQFG[ pH/]\ SZJ]\ K[P slNIZJ8]\ 5'v!_Zf 
 N[JX\SZ DC[TFGF ,BF6DF\ J5ZFTF VD]S XaNF[ N[JX\SZGF ;]JF\U CTFP DT,A 
VgI SF[. U]HZFTL EFQFFGF GJ,SYFSFZF[ åFZF JF5ZJFDF\ G VFJTF VG[ V[SDF+ 
N[JX\SZ åFZF 5|IF[HJFDF\ VFJTF XaNF[GF[ C]\ c ;]JF\U c TZLS[ 5lZRI VF5]\ K]\P NFPTP 
ZF;JF4 -}\S0]\4 NF[ZLI]\4 gIF S6[4 E/FT]\4 VG[ VFJF TF[ 36F XaNF[ V[JF K[ H[ N[JX\SZ 
UFD0FGF T/5NL EFQFFGF JFCSF[ 5F;[YL ,.G[ U]HZFTL JFRSF[GF RZ6[ WIF" K[ VG[ 
T[YL H ,[BSGL EFQFFDF\ ,F[SAF[,LGF[ Z6SF[4 DF{l,S XaNF[GL J6hFZ4 EFQFFGF[ 9:;F[4 
UFD9L ~VFA VG[ ,C[SF[ K[P VG[ T[YL H EFQFFDF\ N[JX\SZ SFID DGMCZ ,FU[ K[ H[ 
TFSFT  EFQFFDF\ K[ V[H TFSFT ;\JFNF[DF\ 56 K[P VFJF[ HF[.V[ ;\JFNS,FGF[ GD}GF[ o 
 ~5DTL PPP 5|TF5l;\C[ DF{G TF[0I]\P 
 AF[,F[ PPP ~5DTL HJFA N[JF H A[9LcTLP 
 VFH ,UL C]\ TDFZF[ lNIZ CTF[ G[ TD[ DFDF EFEL PP PP 
 C\ PPP ~5DTL V[ 5|TF5l;\CGF ;FD[ GHZ SZLP 
 56 VFHYL PP 5|TF5l;\C Y\EL UIF[P  
 AF[,F[ PPP  
 PPP 5|TF5l;\C ~5DTLGL GHZG[ HF6[ ÒZJL XSTF[ GYLP VFHYL C]\ TDFZF[ W6L 
VG[ TD[ DFZL 3ZJF/L V[D H G[ m ~5DTLV[ B],F;F[ SIF"[ PPP 
 CFP PPP 5|TF5l;\CDF\ c CF c SC[JFGL lC\DT VFJL U. 
 56 PPP DFZ[ S[JF[ 5lT B5[ V[ DFZ[ HF[JFG]\ K[P ~5DTL +F8SLP 
 DT,A PPP 5|TF5l;\CG[ S|F[W VFjIF[ 
 DT,A DFZ[ ALHF SF[.G]\ 3Z DF\0J\] GYLP V[S EJDF\ EUJFG[ A[ EJTF[ SZFjIF 
CJ[ +LHF[ EJ SZJF[ GYLP slNIZJ8]\ 5'v!(&fP 
 V[S ;\J[NGXL, lJQFI 5Z ,BFI[,L VG[ XIGB\0DF\ VFU/ JWTL c lNIZJ8]\ c 
;FDFlHS GJ,SYFDF\ ,[BS[ DIF"NFGF[ E\U G YFI T[ BF; wIFG ZFBLG[ UZF;6L ~5DTL 
VG[ UZFl;IF 5|TF5l;\CGF ÒJGGL SYFG[ GJ,SYF TZLS[ AB}AL jIST SZL K[P H[JL 
EFQFF N/NFZ K[ T[JF H ;\JFNF[ 56 XlSTXF/L K[ VFD EFQFF VG[ ;\JFNF[DF\ ,[BS IF[uI 
SFD SZL XSIF K[P  
s$f ;DFHNX"G o ;]Z[gãGUZ lH<,FG[ hF,FJF0 TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 
hF,FJF0G]\ D]/L V[ 5ZDFZ XFBGF 1Fl+IF[G]\ JTG K[ VF 5ZDFZF[ D}/ 5FZSZYL VFjIF 
K[P 56 B0T,4 ;FCl;S VG[ :JFlEDFGL 5|HF K[P VF D}/LGF ZFDU-GF 5ZDFZGF 
ÒJGGL SYFG[ jIST SZTL VF ;FDFlHS GJ,SYF c lNIZJ8]\ c DF\ ZF9F[0GL NLSZL 
~5DTLGL SYF K[P 56 T[DF\YL VFHYL ;F[ JZ; 5C[,FGF\ ZHJF0F\ VG[ V[ JBTGF\ 
UFD0FG]\ ;]\NZ NX"G JFRSG[ 5|F%T YFI K[P  
 V[ JBTGF[ ;DFH S[JF[ CTF[4 DF6;F[ S[JF CTFP ZFH3ZFGFGF DF6;F[GF\ ÒJG 
S[JF\ CTF\4 T[DGF lZJFH T[DGL DFgITF  VG[ T[DGF :JEFJYL DF\0LG[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ 
;}1DNX"G VCL\ HF[JF D/[ K[P VFD4 clNIZJ8]\ c DF\ p¿D ;DFHNX"G 5|F%T YFI K[  
s5f ÒJG NX"G  o V[S ZF9F[0GL NLSZL DFZJF0DF\ Y. U. H[G]\ GFD 
DLZF\AF. v DLZF\AF. V[ ZFH5F8 KF[0LG[ Zh/5F8 X~ SIF"[4 VG[ D[JF0GL DCFZF6LG]\ 
5N KF[0LG[ S'Q6ElSTGF\ 5N ,bIF\P VFD H[ ÒJ WD"G[ TYF .`JZG[ UTHgDYL JZ[,F[ 
CF[I K[ T[G[ VF HgDDF\ G TF[ ;\;FZGL DFIF Rl,T SZL XS[ S[ G TF[ 5F+F[P VCL\ c 
lNIZJ8\] c ;FDFlHS GJ,SYFDF\ 56 VFJL H V[S ZF9F[0 5]+LGL SYF K[P ZFDU-DF\ 
JBTl;\C 5ZDFZGF 3Z[ 5Z6LG[ VFJ[, ~5DTL 56 HgDYL .`JZ 5ZFI6 K[P 
5F[TFGF 3ZDF\ J{Q6J DFU" VG[ 5]lQ8 ;\5|NFIG]\ 5C[,[YL H JR":J VG[ DFCFtDI CF[JFYL 
~5DTL S'Q6G[ VtI\T ,FU6L VG[ VCF[EFJYL EH[ K[P 5F[TFGF SlZIFJZDF\ ALH]\ S\. 
VF5F[ S[ G VF5F[ 56 5F[TFG[ 5|F6YL 56 JCF,L S'Q6GL D}lT" TF[ VF5HF[ V[JL DFvAF5 
G[ JFT SZGFZ ~5DTLDF\ S'Q6 ElST K,F[K, N[BFI K[P 
 HF[ S[ ;\HF[UF[JXFTŸ lJWJF AGTL ~5DTLG[ 5F[TFGF lNIZ 5|TF5l;\C ;FY[ 
VlGrKFV[ 5Z6J]\ 50[ K[ VG[ c lNIZJ8\] c JF?IF AFN T[G[ 5|TF5l;\CG[ ;NŸDFU"[ JF/JF[ 
CF[I K[ T[YL T[ T[GF[ -F[l,IF[ VU|FCI SZ[ K[P VG[ 5|TF5l;\C VF AFH] ~5DTLG[ C[ZFG 
SZJF VG[ CF\SL SF-JF ;]WL HTF[ ZC[ K[P SIFZ[S TF[ DFZL GFBJF ;]WLGF\ SFJTZF\ 
5|TF5l;\C 30L GF\B[ K[ 56 DFZL XSTF[ GYLP SFZ6 T[G[  V[S AFH] EFEL 5|tI[ 
VCF[EFJ 56 K[PV\T[ GZ ;FD[ GFZLGF[ lJHI YFI K[P 5|TF5l;\C ;]WZL HFI K[ VG[ 
~5DTL T[GF[ 5lT TZLS[ 5|[DYL :JLSFZ 56 SZ[ K[P VFD VCL\ V[S,F 5|TF5l;\CGF 
ÒJGG[ DF8[ ~5DTL EF[U VF5[ K[ H[ T[GF lNIZ K[ VG[ 5lT 56 K[P HIFZ[ ;DFHGF 
E,F DF8[ SF[. SFD SIF"G]\  GJ,SYFDF\ GF[\WDF\ VFJT\] GYL VFYL c lNIZJ8]\ c DF\ V[S56 
5F+ V[J]\ GYL H[GL 5F;[YL ÒJGNX"GGL lJX[QF V5[1FF ZFBL XSFIP H[ YF[0F 36F 
;NŸU]6 K[ T[ ~5DTLDF\ K[ 56 T[ ;DFHGF E,F DF8[ SF[. SND p9FJTL GYLP V[S 
5F[TFGF NLIZG[ ;gDFU"[         JF/LG[ ZFHIG[ AZAFN YT]\ ARFJ[ K[ V[ V[S ;NŸU]6 
GF[\WGLI K[P  
s&f X{,L  o ,[BSGL X{,L GLR[ D]HA K[P  
sVf UFD0FGF DF6; K[P UFD0FGL JFT] ,B[ K[P 
sAf GFZLG[ D]bI 5F+ TZLS[ lJX[QF 5;\N SZ[ K[P 
sSf N]CFVF[4 ZF;0FVF[4 ,F[SULTF[GL W|]J 5\lSTVF[GF[ p5IF[U SZ[ K[P 
s0f O,[XA[S4 V[S 5F+GF D]B[ ALHF 5F+G[ SYF SC[JFGF[ 5|IF[UP 
s.f 5|[T4 SF<5lGS 5|F6L AFU JU[Z[GF[ ZF[DF\RSTF DF8[ p5IF[UP 
spf +LHF 5]Z]QF TZLS[ SFID SYF ,B[ K[P 
 p5I]"ST  D]N|FVF[ N[JX\SZ DC[TFGL X{,L TZLS[ ;FDFgI K[ DF+ c lNIZ J8]\ c H 
GCL\ VgI GJ,SYFVF[DF\ 56 V[ V[8,F H BZF K[P 
s*f DIF"NF o clNIZ J8]\ c DF\ BF; SF[. DIF"NF N[BFTL GYL VG[ V[8,[ H VF 
GJ,SYF !)&! GL VgI  ;FDFlHS GJ,SYF c ;lTIF[ ÒJ c GL DFOS ,[BSGL ;O/ 
GJ,SYFVF[DF\ H :YFG D[/J[ K[P SFZ6 c lNIZ J8]\ c V[ T[ ;DIGF U]HZFTL JFRSF[DF\ 
;FZL RFCGF D[/JL CTLP 
 SYFGS 56 p¿D K[4 5F+F[ VG[ 5F+F ,[BG 56 JFHAL K[ EFQFF VG[ ;\JFN TF[ 
,[BSGF OFJTF VG[ EFJTF K[P VFYL ;DU| GJ,SYF V[S H A[9S[ JF\RL GFBJFG]\ DG 
YFI T[D ;\3[0FWF8 éTZL K[P CF V[SGF V[S XaN ;D}CF[4 V[SGL V[S p5DFVF[4 V[SGF\ 
V[S JFSIF[ VG[ V[SGF\ V[S J6"GF[ ,[BSGL ;FDFgI DIF"NF AGL HFI K[P J/L 36LJFZ 
VFB[ VFBF 5|;\UF[ VG[ 38GFVF[ 56 GJ,SYFVF[DF\ 5]GZFJT"G 5FD[ K[ H[ ,[BSGF 
lGIDLT JFRS G[ SC[ T[ :JFEFlJS K[P 56 :JT\+ GJ,SYF TZLS[ SF[. V[S GJ,SYF 
JF\RGFZ JFRSG[ VF DIF"NF G N[BFI T[ 56 V[8,LH BZL AFAT K[P VFD c;lTIF[ ÒJc 
GF JZ;DF\ H ,BFI[,L c lNIZJ8]\ c 56 ,[BSGL T[ ;DIGL ;O/ YI[,L GJ,SYF K[ 
VG[ ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ UF{ZJYL lAZFHDFG GJ, K[P  
s*f VHZ v VDZ s!)&Z f o   !)&Z DF\ 5|YD JBT VG[ !)&( DF\ ALÒ 
JBT K5FI[,L N[JX\SZ DC[TF l,lBT VF V[S VgI ;FDFlHS GJ,SYF K[P ,[BSGL 
VgI GJ,SYFVF[ H[JL S[4 E0vEFNZ4 T]\ R\5F[G[ VD[ S[/ V[JL ZLT[ D]bI 5F+GF\ GFDF[ 
5ZYL GJ,SYFG]\ XLQF"S CF[I V[JL JW] V[S GJ,SYF VHZvVDZ K[P S], !) 5|SZ6 
VG[ ZZ_ 5FGFDF\ 5YZFI[,L VF GJ,SYF ,[BSGL VgI GJ,SYFVF[ SZTF\ SNDF\ YF[0L 
GFGL K[ 56 U]6DF\ 36L DF[8L K[P 
 5|:T]T GJ,SYF SrKGL ;tI38GF 5Z VFWFlZT K[P U]HZFTGL V\NZ SrK4 
SFl9IFJF0 VG[ ;F{ZFQ8= V[JL EF[DSF K[ H[GF V[S V[S 5Fl/IF 5FK/ VG[ V[S V[S 
BF\EL 5FK/ JLZTFGL v JRGGL v J[ZGL v J8GL v BDLZGL VG[ BFGNFGLGL V[S 
V[S JFZTF 50[,L K[P ,[BS[ V[JL H V[S N[ZL 5ZYL T[GF .lTCF;DF\ 0F[lSI\] SZL                     
c VHZvVDZ c JFZTFG[ HgD VF%IF[ K[P 
 ;F{ZFQ8=FGL Z;WFZG]\ ;H"G SZGFZ ZFQ8=LI XFIZ hJ[ZR\N D[3F6L UFD0[ UFD0[ 
VG[ G[C0[ G[C0[ ZB0IF K[4  Zh?IF K[P H[ T[ SF[DGF\ ULTF[ G[ U|\Y:Y SZJF H[ T[ SF[DGF 
DF6;F[G[ D?IF K[ VG[ T[DF\YL U]HZFTL EFQFFG[ ;F[ H[8,F\ 5]:TSF[ D?IF\ K[ AZFAZ V[JL 
H ZLT[ 5|:T]T GJ,SYF DF\ ,[BS SrK GJ,BL A\NZGL AFH]DF\ VFJ[,F GJ,BL BF[0GF 
VDZ;Z T/FJG[ H}V[ K[P T/FJGL 5F/ p5Z VFJ[,L VF. VDZ0LGL N[ZLG[ H}V[ K[P 
VF. VDZ0LGF ,F[SULTG[ ;F\E/[ K[P .lTCF;G[ pS[,[ K[ VG[ T[DF\YL ;F\50[ K[ V[S  
V[JF N\5TLGL SYF H[D6[ 5F[TFG]\ ;DU| ÒJG !)5& GF N]SFl/IFVF[G[ lHJF0JF DF8[ 
BrI]"\ K[ 5FZSFG[ lHJF0JF DF8[ H[D6[ 5F[TFG]\ ÒJG V5"6 SI]"\ K[ V[JF 5Z N]oB E\HG 
N\5TLGL SYF V[8,[ c VHZvVDZ c SNFR JFTF"GF V\SF[0FG[ UF[9JJFDF\ SNFR SF[. 
V\SF[0F[ BF[JF. UIF[ CF[IP SNFR SF[. S0L G 56 ;F\50L CF[I tIF\ ,[BS[ 5F[TFGL 
DlTvA]lâ VG];FZ4 VFU/GL JFTF"G[ 5YNX"S AGFJL 5F[TFGL DF{l,S ZLT[ SYFG[ VFU/ 
W5FJL CF[I T[J\] AG[ 56 AC]WF ,[BS D}/ SYFG[ JOFNZ ZC[JFGF 5|ItG ;FY[ VF 
GFGS0F 56 VFNX" GJ,SYFG[ VF,[B[ K[P  
 GJ,SYFGF\ lJlJW 38SF[ H[JF S[ J:TL4 5F+F[4 ;\JFN VG[ EFQFF 4 ;DFHNX"G4 
ÒJGNX"G4 X{,L VG[ DIF"NFG[ wIFGDF\ ZFBL V[S GJ,SYF TZLS[ c VHZ VDZ c G[ 
D},JJFGF[ 5|ItG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o   JL;DL ;NLGL X~VFTDF\ SrKDF\ HgD[,F[ VDLZ JFl6IF[ X[9 VHZ 
VG[ ,UEU !)Z5 VF;5F; V[8,[ S[ JL;DL ;NLGL X~VFT VG[ DwIGL JrR[ V[8,[ S[ 
lJ;DL ;NLGL lSXF[ZL  VJ:YF JBT[ HgD[,L 5F\RF/GL SFl9IF/L VDZ VF AgG[GF 
ÒJGG[ J6"JT]\ VF GJ,SYFG]\ :YFGS K[P  
 5F\RF/GF ZFH5Z UFDGL SF9LGL NLSZL VDZ 5RL; JQF"GL EZI]JFG CTL 
tIFZ[ T[G] ,uG SrKGF GJ,BLGF VDLZ JFl6IF VHZ ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[ 56 tIFZ[ 
VHZ X[9GL p\DZ ;F\.9 JZ;GL CTLP H}GF HDFGFDF\ ~l5IFGL ,F,R[  VYJF SF[.GF 
NAF6G[ JX Y. :+LVF[G[ S[JL S[JL HuIFV[ J[RFJ]\ 50T]\ T[G]\ 5|DF6 VF 5lZ6I K[P VF 
ZLT[ V5FI[,L SgIFG[ J/FJL G SC[JFI 56 J[RL SC[JFI T[ ;DÒ XSFI T[J\] K[P 
 5Z\T] H[ ZLT[ SrKGF SF/F[TZF GFU H[JF ,}\8FZF H[;, HF0[HFG[ 5F\RF/GF 
;F[GU- UFDGL SFl9IF6L TF[Z,GF[ D[/F5 YIF[ VG[ HF0[HF[ 0FS]DF\YL 5LZ AGL UIF[ 
X{TFGDF\YL ;\T AGL UIF[4 S\.S V[JL H SYF c VHZ VDZ c GL K[P 5F\RF/GF ZFH5Z 
UFDGL SFl9IF6L VDZGF[ ;\U YTF SrKGF[ TÛG W\WFNFZL JFl6IF[ VHZ4 J[5FZLDF\YL 
;\T AGL UIF[4 5F[TFGF J[5FZGF OFINF DF8[ GFGF DF6;G]\ ,F[CL R};JFDF\ 56 lCRlSRF8 
G VG]EJTF[ X[9 VHZ4 GFGF DF6;GL 5L0F HF[.G[ 5F[TFGL 5F\56G[ 5,F/TF XLBL 
UIF[P 
 VHZ X[9 VG[ VDZGF ,uG AFN U]HZFTDF\ !)5& GF[ EI\SZ N]QSF/ 50IF[ 
DF6;F[ ZFG ZFG VG[ 5FG 5FG Y. UIFP D}9L VGFH DF8[ DF6; DF6;G[ DFZJF 
T{IFZ YIF[  WZTLV[ 5F[TFGF\ YFGMV[YL ;\TFGF[G[ 5I5FG SZFJJFG]\ A\W SI]\"P DF6; 
S60F S}TZFGF DF[T[ DZL HJF ,FuIF[P tIFZ[ H[ ZLT[ TF[OFGDF\ ;50FI[,L 5F[TFGL 
GFJ0LDF\YL pUFZJF DF8[ H[;, HF0[HFV[ TF[Z,G[ p5FI 5}KIF[ tIFZ[ TF[Z,[ HF0[HFG[ 
5F[TFGF 5F5GF[ V[SZFZ SZL 5|FIlxR¿GF\ VF\;] 5F0L4 5F5 WF[.G[4 5F5GF 5F[8,FG[ O[\NL 
N[JFG]\ Sæ]\ CT]\P AZFAZ V[ H ZLT[ K5lGIF[ SF/ HF[.4 DF6;F[G[ E}B[ DZTF HF[. 
GJ,BLGF[ X[9 VHZ HIFZ[ A[AFS/F[ AG[ K[ tIFZ[ VDZ X[9G[ 5F[TFGF SF[9FZ UZLAF[G[ 
DF8[ B]<,F D}SL v T[DG]\ T[DG[ 5ZT VF5LG[ 5ZEJG]\ EFY]\ EZL ,[JF ;DHFJ[ K[P SF[. 
~l5IF4 SF[. 3Z[6F\4 SF[. lD,ST ;FY[ VFJJFGL GYL VG[ VFJJFG]\ K[ TF[ DF+ 5]^I DF8[ 
E}B[ DZTF           N]SFl/IFVF[G[ N]SF/ 5FZ pTFZJF AGT]\ AW]\ SZL K}8JFGL VDZ V[S 
p¿D ;,FC VF5[ K[4 X[9 ;CDT YFI K[P X[9 VG[ X[9F6L VgG1F[+ X~ SZ[ K[ VG[ 
C;TF\ C;TF\               N]SFl/IFVF[G[ N]SF/ 5FZ SZFJ[ K[P 5F[TFG]\ TF[ ;J":J AgG[ ,}\8FJL 
N[ K[ 56 DFY[ GJ,BLDF\ GJ,BFG]\ N[6] Y. HFI K[P 5lZ6FD[ AgG[ h[Z 3F[/LG[ 
VFtDlJ,F[5G SZ[ K[P 8}\SDF\ VG[SGL lH\NUL ARFJJF DF8[ VHZ VG[ VDZ 5F[TFGL 
lD<ST 5F[TFGL D}0LGL ;FY[ 5F[TFGL lH\NUL 56 NFJDF\ ,UFJL N[ K[ VG[ 5|F6F[GL VFC]lT 
VF5[ K[P 
 VF AFH] X[9F6L VDZ 5KL TF[ VF. VDZDF Y.G[ 5]HFI K[P VG[ SF[. ;FRF 
lN,YL VF. VDZDFGL AFWF ZFB[ TF[ VF. VDZDF V[GF .lrKT SFD SZL N[ K[ V[JL 
,F[SJFISF JC[TL YFI  K[ SFZ6 S[ 
 C{IFGF C[TYL HF[ SZF[ CFS,F[ TF[ 
 -L\U,]\  RL\YZFT6]\ W}6[4 -L\U,] RL\YZFT6\] W}6[ 
VG[ DF6;DF\ zâF CF[I TF[ 5yYZDF\YL .`JZ AG[ SFZ6S[ GFhLZ N[B{IF ,B[ K[ o 
 ATFJL Np\ TDF[G[ V[ VE[NL E[N .`JZGF[ 
 TDFZFDF\ H[ zâF K[ V[ zâF H .`JZ K[ 
 5lZ6FD[ SrK VG[ SrKGL VFH]AFH]GF D,SDF\ VF. VDZDF N[JL TZLS[ 5]HFI 
K[4 CF, 56 GJ,BL BF[0DF\ VDZ;Z T/FJ K[ T/FJGF SF\9[ VDZDFGL VF. 
VDZ0LGL 0[ZL K[ VG[ VDZ0LGF\ ,F[SULTF[ 56 SrKDF\ UJFI K[P VFD .lTCF; 5|l;â 
JFT VG[ 5Z;[JF DF8[ 5Z;[JF[ 5F0JFGL p¿D EFJGFG[ pHFUZ SZTL JFT VF c VHZ 
VDZc GJ,SYFG]\ SYFGS K[P VG[ SYFGS TZLS[ ,[BS[ 5;\N SZ[,L JFT VFNX" 56 K[ 
VG[ Zl;S 56 K[P 
sZf 5F+F,[BG  o   5|:T]T GJ,SYF c VHZvVDZ c GF A[ D]bI 5F+F[ VHZ VG[ 
VDZ H K[4 VHZ X[9 VG[ VDZ X[9F6LGF ÒJGGL SYF 5Z VF,[BFI[,L VF 
GJ,SYFDF\ VGFIF;[ H ,[BSGL X{,LG[ VG]S}/ 5]Z]QF 5F+ SZTF\ :+L 5F+ Rl0IFT]\ K[ 
SFZ6 5F\RF,GF ZFH5Z UFDGL SF9L S]/GL NLSZL VDZGF VFjIF\ AFN X[9 VHZGF 
ÒJGDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[ VG[ T[ V[S B\WF J[5FZLDF\YL DF6; AG[ K[P  
 VF AgG[ 5F+F[G[ p9FJ VF5JF DF8[ VG[ JFTF"GF 5|JFCG[ VFU/  JWFZJF DF8[ 
,[BS[ O}, J6hFZF[4 O},F J6hFZL4 HN]GFY E8'4 UF[ZF6L4 KA, VG[ KUG H[JF\ 
5F+F[GF[ ;CFZF[ ,LWF[ K[P  
 GJ,SYF O,SG[ wIFGDF\ ,.G[ ,[BS[ VCL\IF DIF"lNT 5F+F[GF[ p5IF[U SIF"[ K[P 
VG[ BF; SZLG[ D]bI 5F+F[ VHZ VG[ VDZ 5Z H 5F[TFG]\ wIFG S[lgãT SI]"\ K[ KTF\ 
5}ZS 5F+F[ TZLS[ VFJTF\ J6hFZF[ G[ J6hFZL TYF UF[Z VG[ UF[ZF6L ,[BSGL .rKF 
D]HA 5F[TFGL E}lDSF VNF SZ[ K[P H[ JFTF"GF 5|JFCG[ AFWS GYLP KA, VG[ KUGGL 
JFT YF[0L D}/ SYFGF 5|JFCG[ D\N SZTL CF[I T[J\] ,FU[ K[P VG[ AgG[ 5F+F[ JUZ 56 
,[BS VF SYFG[ VFU/ JWFZL XSIF CF[T V[J]\ ,FU[ K[ AFSL VgI ÛlQ8V[ 5F+F[ VG[ 
5F+F,[BG D}/ SYFG[ 5F[QFS VG[ p5SFZS GLJ0[ K[P  
 X[9F6L VDZGF 5F+G[ ,[BS[ AZFAZ J/ R0FjIF[ K[ HIFZ[ VgI D]bI5F+DF\  
VHZ X[9G[ 56 ;F{ 5|YD V[S W\WFNFZL J[5FZL VG[ 5F[TFGF ~l5IF VG[ ,FUJUGF HF[Z[ 
5F[TFGL NLSZL H[J0L J/L SF9L S]/GL :J~5JFG I]JTLG[ 5F[TFGL 5tGL TZLS[ 5|:YFl5T 
SZJFGL S/F JU[Z[ U]6G[ ,FnJ5}6" ZLT[ 5|NlX"T SIF" K[P VG[ V[SJFZ VDZGF 
VwIFtDGF Z\U[ Z\UF. G[ EFDFXF H[JF AGL UI[,F X[9 VHZDF\ JFRSG[ SF[. VJW}T 
SF[. HF[UL4 SF[. ;\TGF NX"G YFI K[ V[ 56 ,[BSGL 5F+F,[BGGL S/F K[P O},4  O},F4 
HN]4 UF[ZF6LGF 5F+F[ 56 ,[BS[ SYFG[ 5F[QFS CF[JFYL H[ T[ 5F+GL DIF"NFDF\ ZCLG[ 
lJS;FjIF\ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o   VUFp H6FjI]\ T[D ,[BS hF,FJF0GF V[S GFGS0F UFD 
U]HZJNL BFT[ ZC[ K[P T[DGL 5F[TFGL EFQFF hF,FJF0L K[P TÛŸG T/5NL VG[ UFD9L K[P 
VCL\ c VHZvVDZc GL SYF 5F\RF/YL X~ Y.G[ SrK ;]WL HFI K[ VG[ SrKDF\ H 5}ZL 
YFI K[P 5Z\T] VCL\ ,[BS[ 5F[TFGL EFQFF HF/JL ZFBL K[4 SrKGL SYF VF,[BTL JBT[  
,[BS SrKL EFQFFGF[ AC] H}H p5IF[U SZ[ K[P HF[ S[ SrKL EFQFF B]N V[JL EFQFF K[ H[GL 
l,l5 GYLP T[ DF+ AF[,JFGL EFQFF K[P HF[ SrKLG[ ,BJL CF[I TF[ U]HZFTL EFQFFDF\ 
,BJL 50[ T[D K[P SFZ6 T[ l;\WL H[JL ,FUTL 56 U]HZFTLGL GÒSGL EFQFF K[P VCL\ 
,[BS[ 5F[TFGL D}/ EFQFFDF\ SrKLGL SYFG[ J6"JL K[P  
NFPTP o  X[94 SFIFGL CFZ[ DFIF ,UF0F[ DF4 SFIF TF[ SF, O8lSIF DF[TLGL 3F[0[ O}8L 
HFJFGL4  VFTDZFD VHF^IF D,SG[ V\HJF/JF CF,L GLS/;[4 VF ;\W}I VFI G[ VFI 
D[,LG[ HJFG\] ;[4 DGBFGL E[/F TF[ A; A[ H JFGF\ VFJ;[4 V[S VLGF 5]G VG[ ALHF\ 
.GF 5F5P s VHZ VDZ 5'vZ!_f 
 ;\JFNDF\ 56 AC]WF ,[BS[ hF,FJF0L T/5NL EFQFF 5S0L ZFBL K[P KTF\ ;\JFNF[DF\ 
SIF\S SIF\S SrKL AF[,LGF[ ,C[SF[ VG[ ,C[HF[ 56 HF[JF D/[ K[P H[ ;\JFNG[ ZF[GS                
AGFJ[ K[P 
KUG AF[<IF[ o KA,G[ AF[,4 A[ ZF[8L B5[ K[ TF[ B6L ,[P 
 EFQFFGL ÛlQ8=V[ ;]\NZ VG[ ;\JFNGL ÛlQ8=V[ ;FDFgI SCL XSFI T[ ZLT[ c VHZ 
VDZ c GJ,SYF VFU/ JW[ K[P KTF\ !)5& DF\ 50[,F EIFGS N]QSF/G]\ J6"G ,[BS[ 
5F[TFGL 5|JFCL X{,L YL B]A H V;ZSFZS SZ[,]\ K[P T[DF\ J5ZFI[,F XaNF[ VG[ EFQFF 
JFRSG[ K5lGIFG]\ lR+ B0]\ SZL N[ V[J]\ K[ V[DF\ X\SF GYLP 
s$f ;DFHNX"G o  GJ,SYF c VHZ v VDZ c DF\ !)5& GL VF;5F;GF SrKGL 
SYF K[P ;DU| SYF NZdIFG !)5& DF\ 50[,F EIFGS N]QSF/ VG[ N]QSF/DF\ DZJF 50[,F 
DF6;F[G[ pUFZGFZ N\5TLGL SYF K[P Z5 JZ;GL SF9L SF[DGL NLSZLG[ ~l5IF VG[ 
NAF6GF HF[Z[ 5Z6GFZ &_ JZ;GF[ A}-F[ JFl6IF[ VHZ4 X[9 VHZDF\YL ;\T VHZ 
AGJFGL SYF V[8,[ c VHZ v VDZ c GL SYF K[P VG[ SYF åFZF ,[BS[ K5lGIFGL 
EIFGSTFG]\  VG[ VFOTDF\ AN,F. HTF\ DFGJ :JEFJG]\ ;]\NZ J6"G SI]"\ K[P HIFZ[ DF[T 
;FD[ N[BFF DF\0[ tIFZ[ SF[. SF[.G]\ ;U]\ ZC[T\] GYL V[ JQFF"[ H}GL plSTG[ ,[BS K5lGIFGF 
lR+6YL l;â SZL VF5[ K[P 
 X[9F6L VDZGF SC[JFYL AN,FI[,F X[9 VHZ åFZF YTL N]QSFl/IFVF[G[ VGFH 
5]Z]\ 5F0JFGL ;[JF4 VgGNFGGF[ DlCDF VG[ GFUFvE}bIF N]SFl/IFVF[GL X[9vX[9F6LG[ 
N]VFG]\ ;]\NZ lR+ HF[JF D/[ K[ H[YL T[ ;DIGF ;DFHG]\ NX"G D/[ K[P  
 ,[BSGL VF GJ,SYF .lTCF;GL SYF K[P ,F[SSYF K[P 56 SYFDF\ 0F[SFT]\ ;DFHG]\ 
NX"G JFRSGF DGG[ EFJ[ T[J]\ K[ SFZ6 V\T[ TF[ c VHZ VDZ c GL SYF V[S VFNX"           
SYF K[P  
s5f ÒJGNX"G o  GJ,SYF SFZ äFZF J6"GJJFDF\ VFJ[,F 5F+MGF ÒJG JFRSG[ H[ 
T[ ;DIG]\ DFGJLG]\ ÒJGNX"G D/[ K[P T[ 5F+GF ñNIDF\ RF,TF VFJ[UM v VFJ[XM v 
DGDF\ RF,TF lJRFZM v lJSFZM VG[ T[GF SFZ6[ T[GF ÒJGFDF\ T[GFJ0[ YTL lS|IFVM H[ 
T[ 5F+GF ;DU| EFJMG[ D}lTD\T SZ[ K[P VG[ T[GF ÒJG 5ZYL JFRSG[ ÒJGNX"G D/[ 
K[P 5Z\T] ,[BS[ VFNX" 5F+MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SM. VFNX" JFTG[ 5MTFGF SYFGDF\ 
U}\YJFGL .rKF jIST SZL CMI VG[ T[ ZLT[ AGTL GJ,SYF JFRSG[[ DGMZ\HGGL ;FY[ 
;FY[ ÒJG ÒJJFGL H0L A}8L VF5[ K[P  
 XlCN EUTl;\C4 B]NLZFD AMh S[ R\N=X[BZ VFhFN ,F, lS<,M ;Z G SZL 
XSIF4 ÒJT[ ÒJ VFhFNL Ô[JFGL VD[GL h\BGF E,[ VW}ZL ZCL U. 56 I]JFGM DF8[ 
V[ ,MSM VFNX" AGL XS[ SFZ6 VFNX" 5FK/ SFD VFJL UI[,F\ ÒJG CTF\P 
 ,1D6[ EUJFG ZFDG[ SCI]\ DM8FEF.4 JW] 50TF\ VFNX"DF\ SIFZ[S ÒJG jIY" 
AGL ÔI K[4 tIFZ[ ZFD[ HJFA VF%IM o ,1D64 VFNX"DF\ VG[ VFNX"DF\ jIY" Y. UI[,F\ 
ÒJG ALÔGF DF8[ VFNX" AGL ÔI K[P  
 H[D DCFEFZT VF56[G[ —X]\ G SZJ]\˜ T[ XLBJ[ K[ T[D ZFDFI6 VF56G[ —X]\  
SZJ]\˜ T[ XLBJ[ K[4 AZFAZ T[JL H ZLT[ N[JX\SZ DC[TFGL V[S GU,SYF —WZTLGL 
VFZTL˜ VF56G[ —X]\ G SZJ]\˜ T[ XLBJ[ K[ tIFZ[ 5|:T]T GJ,SYF —VHZvVDZ˜ —X]\  
SZJ]\˜ T[ XLBJ[ K[ SFZ6 — WZTLGL VFZTL˜ JFZ\JFZ 5]Z]QFMGL A}ZL GHZGM EMU 
AGTL GFZLGL SYF K[4 Ô6[ —VHZ v VDZ˜ NLGCLG v N]olBIF DF6;M 5FK/ 5MTFG]\ 
;J":J ,]8F\JL N[GFZ N\5TLGL NFTFZL SYF K[P 
 V[8,[ H  —VHZ v VDZ˜ GJ,SYF DF\YL DG[ VG[ TDG[ p¿D ÒJGNX"G 5|F%T 
YFI K[4 DF6;[ DF6; AGJF DF8[ X]\ SZJ]\ Ô[.V[4 ÒJG[ Ô[.V[ V[GL p¿D SYF    —
VHZ v VDZ˜ K[P VG[ H[ JFRSG[ p¿D ÒJG NX"G 5]Z]\ 5F0[ K[P 
s&f X{,L o      N[JX\SZ DC[TFGL X{,L ;Z/ K[4 T[ 5MT[ JFRSG[ JFTF" SC[TF 
CMI T[ ZLT[ GJ,SYF ,B[ K[P NZ[S 5|SZ6MDF\ 5|S'lTGF\ J6"GM VG[ DFGJLGF\ J6"GM 
VJFZ GJFZ VFJ[ K[4 V[DF\ 56 :+LGF\ XZLZGF\ J6"GG[ ,[BS VtI\T Zl;S X{,LDF\ 
ZH} SZ[ K[P JrR[ JrR[ ,[BS O,[XA[SGM 56 ;CFZM ,[ K[4 5|TLSM VG[ SC[JTMGM 56 
K]8YL p5IMU SZ[ K[P 
 —VHZ v VDZ˜ DF\ ,[BS[ O,[XA[S X{,LGM p5IMU SIM" GYL v 56 V[S 5F+GF 
D]B[YL ALÔ 5F+G[ JFTF" SC[JFGL X{,LGM VtI\T B}AL5}J"S p5IMU SIM" K[4 J6hFZM 
VG[ J6hFZLGL JFTF" äFZF ,[BS VFNX" N\5TLGL 5MTFGL ;DHG[ JFRS TZO  JW] 
é\0F65}J"S ZH} SZJFDF\ ;O/ ZæF K[4 VF X{,L ,[BSGL B}AL 56 AGL K[P VG[ BFDL 
56 AGL K[4 SFZ6 KA, VG[ KUGGF\ 5F+M äFZF VFJL H ZLT[ 5F+GF D]B[YL 5[8F SYF 
SC[J0FJJFDF\ VCL\ D}/SYFGF J[UG[ CFlG 5CMRTL CMI V[J]\ ,FU[ K[4 SNFR  VF A[ 
5F+MG[ SYFDF\ ,FjIF JUZ H ,[BS[ D}/JFTG[ VFU/ JWFZL CMT TM GJ, E,[ YM0L 
SNDF\ GFGL Y. CMI 56 CH] JW] A/J¿Z AGL CMT V[DF X\SF GYLP 
 VF ZLT[ ,[BS[ lJlJW X{,LYL lJlJW ZLlTYL SYFG[ ZH] SZ[ K[4 H[DF O,[XA[S4 
5|IMUFtDS4 5|TLSFtDS4 SC[JTMGF p5IMUYL4 5F+G[ 5F+ äFZF JFTF" SC[J0FJLG[ TYF 
SYFDF\ 5[8F SYF GFBLG[4 W6LJFZ D}/JFTG[ ,[BS V[S HuIFV[ O|Lh SZLG[ JFRSG[ SC[ 
K[P c RF,M tIFZ[ tIF\ 5[,M S[ 5[,LGF ÒJGDF\ X]\ AG[ K[ T[ Ô[.V[c4 V[D SCL JFTF" G[ ALÒ 
5'Q8E}lD 5Z ,. ÔI K[ VG[ VFU/ HTF\ A[ TMT6FG[ AvB}AL ;F\W[ K[ H[ 5|X\;GLI K[P 
s*f DIF"NF o —VHZ v VDZ˜ GJ,SYF V[S GBlXB ;]\NZ GJ,SYF AGL SXL 
K[P DIF"NF GFGS0L K[ T[GL ;FD[ ;NU]6 AC] DM8M K[P T[YL DIF"NF -\SF. ÔI K[P X[9 
VHZ VG[ X[9F6L VDZGL ,MSSYFG[4 ,MSULTMDF\YL D9FZL4 —VHZ v VDZ˜ SYF 
,BFI[,L K[ !)5&GF N]QSF/ G[ SFZ6[ SFU0F\ S}TZFGF DMT[ DZJF 50[,F DF6;MG[ 
5MTFG]\ AW]\ H ,]\8FJL N[GFZ NFTF v N\5TLGL NFTFZLGL SYF K[ DIF"NF DF+ V[8,L H K[  
S[ KA, VG[ KUGG]\ 5F+ D}/ SYFYL YM0]\ V,U4  SYFG[ ,\AFJJF J5ZFI[,]4 SYFGF 
5|JFCG[ ~\W[ K[ VG[ SYFGF V\TDF\ X[9X[9F6L h[Z 5L ,[ K[ T[ V\T YM0M V6WFIM" VG[ 
N]oBN K[P 
 VFJL GFGS0L A[ DIF"NFG E},L H.V[ TM —VHZ v VDZ˜ N[JX\SZ DC[TFGL 
;FDFÒS GJ,SYFVMDF\ V[S VFNX" GJ,SYF AGL XS[ V[D K[P !)5& GF ;DIGF 
;DFHG]\ J6"G SZTL VF GJ,SYF ;FZL GJ, AGL XSL K[P 
s(f VAM8 IF{JG s!)&Zf 
 .P;P !)&Z DF\ 5|YDJFZ K5FI[,L —VAM8 IF{JG˜ N[JX\SZ DC[TFGL ;F{YL 
GFGL GJ,SYF K[ v DF+ GFGS0F\ VF9 H 5|SZ6 V[ DF+ !$$ 5FGFDF\ 5YZFI[,L        
—VAM8 IF{JG˜ !)&* DF\ ALÒ VFJ'l¿ TZLS[ 5|U8 YFI K[P N[JX\SZ DC[TFGL 
DM8FEFUGL GJ,SYFVM ALÒJFZ K5F. K[ VG[ c 5FZ;D6L c VG[ cE:DS\S6c H[JL GL 
TM +6 v +6 JBT VFJ'l¿ Y. K[ T[ T[DGL ,MSl5|ITF ATFJ[ K[P VG[ CF, ,[BSGF 
VJ;FGG[ A[ NFISF AFN 56 V\AF6L 5|SFXGDF\ K5FI[,L ,[BS DM8GFEFUGL 
GJ,SYFVMG[ 5|JL6 5|SFXG v ZFHSM8 äFZF TÛŸG GJF H S,[JZDF\ 5|l;â SZJFDF\ 
VFJL K[P T[ AFAT GM\WGLI K[P 
 ,[BS[ 5MTFGF SYFGSDF\ SYFE}lD TZLS[ 5F\RF,GM VJFZGJFZ p5IMU SIM" K[4 —
VAM8 IF{JG˜ 56 5F\RF, 5|N[XGL V[S VAM8 IF{JGF GFZLGF ÒJGGL SYF K[4 ,[BS[ 
VCL\ JW] V[S JBT :+L 5F+G[ 5MTFGL SYFGF D]bI 5F+ TZLS[ 5;\N SI]" K[4 VG[ 
GFZLG[ GZ SZTF\ Rl0IFTL ;FlAT SZL K[4 5F\RF,GF R]\JF/LIF SM/L 7FTLGF\ 5F+MG[ 
,.G[ T[DGF ÒJGDF\ AGTL W8GFVMG[ JFTF"GF SYFGS TZLS[ 5;\N SZLG[ ,[BS[ GFGF 
DF6;GL DM8L JFTMG[ JFZTFDF\ ZH] SZJFGL .rKF jIST SZL K[4 VG[ VFJF UFD0FGF 
VG[ J/L 5KFT SMDGF DF6;MDF\ 56 S[JL BFGNFGL CMI K[4 S[JM J8 CMI K[ VG[ S[JL 
,FU6L CMI K[4 V[GL ;}1D JFTMG[ U}\YLG[ ,[BS[ —VAM8 IF{JG˜ GJ,SYFDF\ V\AFGF 
5F+G[ ,F0 ,0FjIF K[4 TM VFJM VF56[ GJ,SYFGF\ lJlJW W8SMG[ wIFGDF\ ,.G[        —
VAM8 IF{JG˜ GJ,G[ ;FDFlHS GJ,SYF l;â YFI K[ S[ GCL T[ ãlQ8SM6YL D},JLV[P 
s!f SYF J:T] o N[JX\SZ DC[TFGL BFl;IT V[ K[ S[ T[DGF SYFGSDF\ JFTF"GL 
5'Q9E}lD TZLS[ C\D[XF UFD0]\ CMI K[4 SFZ6 ,[BS S6AF5] S[ hJ[ZR\N D[WF6LGL DFOS 
UFD0FGL JFZTF VG[ ~5FJ8L UFDGL SYF K[4 VF UFDGM UFD5UL GFD[ h]\hM 5UL v 
R]JFl/IF SM/L 7FlTGM K[4 VG[ VF 7FlTGM T[ ;DIGM W\WM RMZL U6TM4 56 UFD 5UL 
CMJFYL UFDGL RFCGF 5FD[,F h]\hF 5ULG [V\AF GFD[ V[S NLSZL K[4 h\]hM 5MTFGL 
NLSZLG]\ ;U56 AFH]GF UFDGF SM/L I]JFG DMZ ;FY[ SZ[ K[4 Ô[ S[ H]GF HDFGFDF\ TM 
GFGL pDZ[ ;U56 Y. ÔTF\4 h]\hF 5ULGL .rKF DF v AF5 JUZGM DMZ 5MTFGF 3Z[ 
3ZHDF. TZLS[ ZC[ VG[ ~5FJ8LGM UFD 5UL AG[ V[JL CTL 56 :JDFGL DMZ 
3ZHDF. ZC[JF T{IFZ YTM GYL v 5lZ6FD[ V\AF VG[ DMZ JrR[ RSDS hZ[ K[4 V[S 
AFH] V\AF ;FY[ AF5GL ,FU6L Ô[0FI[,L K[ TM ALÒ AFH] DMZ ;FY[ 5MTFG]\ :JFlEDFG 
;\SF/FI[,] K[P V\T[ VF RSDS V[S G 5]ZL XSFI T[JL BF.DF\ 5lZ6FD[ K[4 V\AF VG[ 
DMZ JrR[ lTZF0 50[ K[4 DF+ lTZF0 H GCL\ 56 V\AF DMZG[ EF. VG[ DMZ V\AFG[ A[G 
SCL N[ K[P DT,A CJ[ NF\5tI ÒJG ÒJJFGL JFTGM K[N é0L ÔI K[P VG[ VCL\YL —
VAM8 IF{JG˜ GJ,SYFDF\ UlT VFJ[ K[P 
 5MTFGL D\U[TZYL C0W}T YI[,M DMZ AN,M ,[JF DF8[ ;;ZFGF UFDYL JM0S]\ 
sUFIG]\ JFKZ0]\f RMZL ÔI K[P UFD ,MSM RMZL YJFYL UFD 5UL V[JF h\]hFG[ 5UL 5N[YL 
N}Z SZ[ K[4 UFD ,MSMYL V5DFlGT YI[,M h\]hM DZL ÔI K[4 AF5GF D'tI]YL jIlYT 
YI[,L V\AF lJOZ[,L JFW6 AG[ K[P VG[ 3M0[ R0LG[ JM0S\] KM0FJL ,FJ[ K[P 56 h\]hM 
5UL TM ,F\AF UFDTZ[ CF,L GLS?IM CMI K[4 VF AFH] DMZ JW] lJOZ[ K[ VG[ S|MWGF 
VFJ[XDF\ 5MTFGF lD+M ;FY[ D/LG[ T[ V\AFG]\ V5CZ6 SZ[ K[4 5MTFGL V[S ;DIGL 
D\U[TZ CMJF KTF\ lD+M ;FY[ D/L V\AFG[ A/FtSFZGM EMU AGFJJFGF 5|ItGM SZ[ K[4 
56 ;NG;LA[ V\AF VFAFN ARLG[ K8SL ÔI K[P tIF\ AEGF ;S\ÔDF\ O;FI K[4 VF AE 
V[J]\ SF<5lGS 5|F6L K[ S[ A/FtSFZ DF8[ S] bIFT K[4 V\AF tIF\YL 56 DF\0 DF\0 ARLG[ 
5FKL VFJ[ K[P    
 V\T[ V[S lNJ; DF[Z 5|`RF¿F5YL 5LU/LG[ ;FD[ RF,LG[ V\AFGF 3Z[ VFJ[ K[P 
V\AFGL DFOL DFU[ K[ VG[ 5F[TFGL ;FY[ 5Z6L HJF lJG\TL SZ[ K[P V\AFGL VlGrKF KTF\ 
V\AFGL EFEL 8L0L V\AFG[ ;FDFlHS ;]Z1FF  V5FJJF DF8[ 56 DF[Z ;FY[ 5Z6L HJF 
T{IFZ SZ[ K[P ;]CFUZFT[ V\AF DF[ZG[ JFZ[ K[P  5F[T[ VAF[8 H ZC[ K[ 56 DF[ZGL lH7F;F 
HF[.  JRG VF5[ K[ S[ cc V[S H  V9JFl0IFDF\ DFZFYL ~5F/L SF[Z6 ;FY[ TG[ 5Z6FJLX 
cc VG[ JRGYL 5FA\W  V\AF 5F[TFGFYL  ~5F/L S\S] ;FY[ DF[ZG[ 5Z6FJ[ K[P S\S] ;]JFJ0 
DF8[ l5IZ HFI K[ 5FKL OZ[ K[ VG[ 5F0F[XL T[GF SFG E\EZ[ K[ S[ TFZF UIF 5KL 
V\AFV[ DF[ZGL ;FY[ ;CXIG SI]" K[P 5lZ6FD[ V\AF EFZ[5UL Y. K[ SFRF SFGGL S\S] 
V\AFG[ G SC[JFGF\ J[6 SC[ K[P 5lZ6FD[ VAF[8 IF{JGF V\AFG[ ,FUL VFJ[ K[ T[ A\W}SGL 
UF[/L BF. VFtDCtIF SZ[ K[P 5FK/YL S\S]G[ ;tI ;DHFI K[ 56 tIFZ[ 36\] DF[0\] Y. 
UI]\ CF[I K[P VFD :JDFGL h]\hF[ VG[ :JDFGL 5ULGL NLSZL V\AFv;DFHGF 
SFJFNFJFvB}8,F.GF[ EF[U AGLG[ DZ[ K[P 56 V\AFG]\ IF{JG VAF[8 H ZCL HFI K[ H[    
c VAF[8 IF{JG c GL SYF K[P 
 5F\RF/GF\ A[ GFGS0F\ UFDDF\ ÒJTF R]\JFl/IF SF[/LGF ÒJG 5Z VFWFlZT SYFG[ 
,[BS[ SYFGS TZLS[ 5;\N SZL K[ VG[ V\AFGF TYF h}\hF 5ULGF 5F+ åFZF :JFlEDFG 
VG[ DF[Z4 S\S] TYF 5F0F[XLGF 5F+ åFZF B}8,F.G[ AvB}AL ZH] SZL U|FDL6 SYFGF[ 
SYFGS TZLS[ ;]\NZ p5IF[U SIF"[ K[P  
sZf 5F+F,[BG o N[JX\SZ DC[TFGL DF[8F EFUGL GJ,SYFVF[ DF\ D]bI5F+ TZLS[ 
GFZL K[P VG[ AWL H ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ SYFGL E}lD TZLS[ UFD0\] 5;\N SI]"\ K[P 
56 c VAF[8 IF{JG c DF\ UZF;NFZ S[ A|Fï6 S[ JFl6IF H[JF ;J6F"[GL JFT GYL 56 
5F\RF/GF ~5FJ8L VG[ T[GL AFH]GF UFDDF\ ZC[TF R]\JFl/IF SF[/L 7FlTGF\ 5F+F[GL SYF 
K[P ,[BSGF lGID D]HA 5F+ :+L5F+ K[ o V\AF VG[ V\AF V[GF 5lT DF[Z SZTF\ JW] 
CF[\lXIFZ K[4 Rl0IFTL K[P  
 UFD0FGF SF[/L 7FlTGF DF6;F[ H[DGF[ T[ ;DIDF\ W\WF[ 5UL56\]4 8F[IF56]\ S[ 
RF[ZLvR5F8L CTF[ v T[JF JU"DF\ 56 EãJU"DF\ 56 G HF[JF D/[ V[JL RFlZtIGL DIF"NF 
CF[. XS[4 JRGG[ D'tI]5I"\T J/UL ZC[JFGL pÛ\0 EFJGF CF[. XS[ V[JL JFT 5Z 
SYFGSG[ VFU/ JWFZJF DF8[ ,[BS[ h}\hF[ 5UL4 V\AF4 8L0L4 DF[Z4 S\S] VG[ DF[ZGF lD+F[  
VG[ 5F0F[XL H[JF\ 5F+F[GF[ p5IF[U SIF"[ K[P VF SYFDF\ AFD H[J] 5|F6L5F+ 56 VFJ[ K[ H[ 
TNG SF<5lGS K[ 56 SYFGF TtJG[ Zl;S AGFJJFDF\ 36]\ DNN~5 YFI K[P 
 VFD ,[BS[ V\AFGF D]bI 5F+G[ TYF lJ,G H[JF ,FUTF VG[ SYFGF p¿ZFW"DF\  
;]WZL HTF\ DF[Z SF[/LGF 5F+G[ ;]\NZ VG[ gIFI VF%IF[ K[4 h]]\hF 5ULG] \ 56 5F+F,[BG 
;Z; K[4 GFGS0]\ 56 B}A H DCtJG]\ VG[ IFNUFZ 5F+ h\]hF 5ULG]\ K[P J/L V\AFGF 
5F+DF\ 5F[TFGF l5TFGF ;NŸU]6G[ pHFUZ SZJFDF\ ,[BS ;O/ ZæF K[P V\AFGL EFEL 
8L0LG]\ 5F+ V[S ;DFgI GFZLG]\ 5F+ K[ H[ SYFG[ GJF[ J/F\S VF5JFDF\ pÛL5SGL E}lDSF 
EHJ[ K[P HIFZ[ DF[ZGF lD+F[ VG[ DF[ZGF 5F0F[XL B,GFIS H[JF\ 5F+F[ J0[ SYFG[ Z\U 
5}Z[ K[P S\S]GF 5F+ åFZF V[S c V[JZ[H J]DGc G]\ 5F+ p5;FJL ,[BS[ V\AFGF 5F+G[ 
lGBFI]"\ K[P  
 8}\SDF\ J84 JRG VG[ J[ZG[ BFTZ 5F[TFGF 5|F6GL 56 VFC]lT VF5L N[TF\ 
UFD0FGF\ 5KFTJU"GF\ 5F+F[GL JFTG[ V\AFGF D]bI5F+ J0[ pHFUZ SZJFDF\ ,[BS 
;O/ ZæF K[P VgI 5F+F[ 56 H~ZL K[P VCL\ SF[. 5F+ JWFZFG]\ ,FUT]\ GYLP J/L ;F{ 
5F[T5F[TFGL ZLT[ 5F[TFGF 5F+G[ JOFNFZ CF[I T[J\] ;]Z[B 5F+F,[BG VCL\ HF[JF D/[ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o  ,[BSGL EFQFF UFD9L K[ H[ UFD9L 5lZJ[XDF\ B}AH BL,[ 
K[P 5F\RF/GF\ UFD0FGF SF[/L ;DFHGF\ 5F+F[G[ JFRF VF5TL VF GJ,SYF c VAF[8 
IF{JGcc DF\ 5F\RF/GF\ UFD0FGF SF[/LGL EFQFF VG[ VG[ T[G[ VG]~5 ;\JFN ,BJFDF\ 
,[BS AC]WF ;O/ ZæF K[P SFZ6 VF V[ H EFQFF K[ H[ ,[BSGL VFH]AFH]GF\ 5F+F[ 
;FDFgI ÒJGDF\ 56 AF[,[ K[P 
 NFPTP o RF[8L,FGF[ 0]\UZ K[8[YL SF[. H8F/F HF[ULGL H8F H[JF E/FTF[cTF[4 JU0F[ 
;FJ E[SFZ CTF[4 J/L 5F\RF/GL EF[DSF V[8,[ V[JF D,S HIF\ B0 5F6L VG[ BFBZFYL 
hFh\] S\. E/FI GCL\4 HIF\ GHZ]\ DF\0F[ tIF\ GSZF 5F6F4 5F6F G[ 5F6F P ;}ZHN[J/GL 
5FK/GL E[B0DF\ EZFI[,L V\AF UE~ 5FZ[JF 3F[0[ OO0TLcTLP s VAF[8 IF{JG 5'vZ&f 
 ,[BS[ SZ[,F ;JFZ4 ;F\H4 0]\UZ4 JU0F[4 UFD0F\ VG[ UFD0FGF EF[/F DFGJLI]\GF\ 
J6"GF[ p5Z D]HA Zl;S VG[ 5|JFCL K[P HIFZ[ ;\JFN 56 ,[BS[ V[ ZLT[ D}SIF K[ HF6[ 
ÒJTF\ 5F+F[ 5F;[YL SFGF[SFG ;F\E/LG[ G ,bIF CF[I4 NFPTP o 
 8L0L AF[,L o V\AF4 HF[ H[ DF E6TL GCL\4 GF 5F0 TF[ TG[ PPP 
 V\AF o 564 EFEL4 C]\ TG[ X]\ SC]\ m 
 8L0L AF[,L o TFZ[ S. SC[J]\ G.I G[ DFZ[ ;F\E/J] G.I4 VF DF[Z HF[ ;FD[ CF,LG[ 
DFOL DFUTF[ CF[I TF[ UD[ .D TF[I . EFI0FGL HFT K[4 V\AF P sVAF[8 IF{JG 5'v!_)f 
 VFD cVAF[8 IF{JG c DF\ 5|IF[HFI[,L EFQFF4 SYFJ:T]G[ VG[ 5F+F[G[ AZFAZ 
;];\UT K[P SFZ6 UFD0FG]\ SYFGS K[P UFD0FGF 5F+F[ K[ VG[ EFQFF V:;, SFl9IFJF0L 
T/5NL K[P VG[ ;\JFN 56 H[ T[ 5F+F[GF D]B[YL XF[E[ V[JF J/L T[ TDFD 5F+F[GF 
5F+F,[BG G[ VG]~5 K[P 
s$f ;DFH NX"G o  ,[BSGL GJ,SYFVF[DF\ UFD0]\ WAS[ K[ VG[ VFhFNLGL 
VFH]AFH]GF[ ;DI VG[ 5F\RF/GL VFH]AFH]GF[ 5\YS ,[BSGL ;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ 
JW] HF[JF  D/[ K[P ,[BS T[ ;DIGF\ ;F{ZFQ8=GF\ UFD0FDF\ ÒJTF DF6;F[GF ÒJGG[ ;]\NZ 
lR+ åFZF JFRSF[GL ;D1F ZH} SZ[ K[P H}GF[ HDFGF[ B}A ;FZF[ H CTF[ VG[ V[ HDFGFGF\ 
UFD0FVF[ :JU"  H[JF\ CTF\ v VG[ T[ UFD0FVF[DF\ ÒJTF DF6;F[ AWF EUJFGGF DF6;F[ 
CTF V[J\] GYLP H}GF HDFGFDF\ 56 UFD0FVF[DF\ S]Y,L CTL v lG\NF CTL vB858 CTL v 
RF[ZL v,}\8 v A/FtSFZGF lS:;FVF[ AGTF VG[ VF0F;\A\WF[ TF[ B}A H CTFP 56 VF 
TDFD  VJU]6GL JrR[ 56 V[ ;DIG]\ UFD0]\ VtIFZGF XC[Z SZTF\ ;FZ]\ CT]\ V[J\] 
,[BSGL GJ,SYFVF[ JF\RLV[ tIFZ[ VR}S ,FU[ K[P  
 c VAF[8 IF{JG c DF\ 5F\RF/GF ~5FJ8L VG[ T[GL AFH]GF UFDDF\ ÒJTF SF[/LGL 
SYF K[ 56 DF+ R]\JFl/IF SF[/LGF ÒJG VFH]AFH] OZTL SYFDF\ 56 T[ 7FlTGF\ ÒJG 
v T[DGF :JEFJ v T[DGF lZJFH VG[ T[DGF ;DFHG]\ ;]\NZ lR+ HF[JF D/[ K[4 5|:T]T 
GJ,DF\ UFD0FDF\ J;TF\ R]\JFl/IF SF[/L ;DFHG]\ ;]\NZ lR+ K[P T[ ,F[SF[ VE6 K[ 56 
JRG vRFlZtI| v ,FU6LGF 5FÞF K[P V\AF VG[ T[GL VFH]AFH]GF\ 5F+F[ åFZF T[ 
;DIGF\ 5F\RF/GF\ UFD0FDF\ ZC[TF R]\JFl/IF SF[/L ;DFHG]\ NX"G JFRSG[ :5Q8 YFI K[P  
s5f  ÒJG NX"G o H[ ;DIGL GJ,SYF JF\RLV[ tIFZ[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ NX"G YFI 
H[G[ SCLV[ ;DFHNX"G 56 ;FY[ ;FY[ T[DF\ ZC[,F\ 5F+F[GF\ ÒJG 5ZYL JFRSG[ D/[ K[ 
ÒJGNX"GP 
 c VAF[8 IF{JG c GJ,SYF ,[BSGL ;F{YL GFGF SNGL GJ,SYF K[ s ( 5|SZ6 
!$$ 5FGF f 56 KTF\ V[S GBlXB ;]\NZ4 ;FDFlHS GJ,SYF AGL XSL K[P SFZ6 VCL\ 
lAGH~ZL 5F+F[ GYL4 JWFZFGL SF[. JFT GYL4 DF+ SYFGL GFlISF V\AFGF 5F+G[ 
JOFNFZ ZCL ,[BS[ VgI 5F+F[ åFZF VAF[8 IF{JGF V\AFGF ÒJGGL SYFG[ JFRSF[ ;D1F 
JC[TL D}SL K[P VCL\ V\AFGF 5F+ åFZF JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G D/[ K[P E,[ UFD0FGF 
DF6;F[ CF[I4 R]\JFl/IF SF[/L H[JL 5KFT SF[DGF DF6;F[ CF[I 56 VFBL lH\NUL  5F[TFG] 
Vl6X]â RFlZtI ZFBL XS[ V[JL V[S VFHGF ;DIDF\ AC] V3ZL JFTG[ ,[BS[ B}AL5}J"S 
ZH] SZL4 VFHGF ;eI;DFHG[ lJRFZTF[ SZL NLWF[ K[P 
 h}\hF 5ULGF 5F+DF\YL D/T]\ ÒJGNX"G 56 VD}<I K[4 5F[TFG[ 5NtIFU SZJF[ 
50[4 5F[TFG]\ V5DFG YFI V[ D'tI]G[ GF[TZ[ V[ JFT V[ GFGF DF6;GF AC] DF[8F 
:JFlEDFG G[ 5|U8 SZ[ K[4 S\S]GF 5F+DF\ V[S c V[JZ[H  J]DGcG]\ 5F+ K[4 8L0LGF 5F+DF\ 
V\AFGL EFEL 5}ZS5F+ K[P  56 ;DU| SYFGF\ TDFD 5F+F[G[ wIFGDF\ ,.G[ lJRFZLV[ 
TF[ VF GJ,GF\ 5F+F[ JFRSG[ p¿D S1FFG]\ ÒJGNX"G 5]Z]\ 5F0[ K[4 GFGF DF6;GL DF[8L 
JFT JFRS ;D1F 5|U8 YFI K[P 
s&f X{,L  o    ,[BS[ VF GJ,SYFDF\ O,[XA[SGF[ p5IF[U SIF"[ GYL V[S 5F+GF 
D]B[YL ALHF 5F+G[ SYF SC[TF GYL 56 VCL\ AFD GFDGF SF<5lGS 5X]GL SYF åFZF 
JFTF"G[ J/ R0FJ[ K[P AFD V[J] 5|F6L K[ H[ GZ CF[I TF[ :+LG[ p5F0L HFI K[4 DFNF CF[I 
TF[ 5]Z]QF  p5F0L HFI K[4 AFD A/FtSFZ DF8[ S]bIFT K[4 T[ ;F{ 5|YD V5CZ6 SZFI[,L 
jIlSTGF 5UGF Tl/IF RF8JF ,FU[ K[P RF8L RF8LG[ 5UGF Tl/IFGL RFD0L éTFZL 
GFB[ K[P H[YL V5CZ6 SZFI[,L jIlST NF[0L XSTL GYLP 5lZ6FD[ EFUL XSTL GYLP 
tIFZAFN AFD T[ jIlST p5Z A/FtSFZ SZ[ K[P c VAF[8 IF{JG c GF 5|SZ6 RFZDF\ 
AFDGL JFTG[ ,FJLG[ ,[BS[ SYFG[ VGF[BF[ Z\U R0FjIF[ K[P DF[Z TYF DF[ZGF lD+F[GF 
;S\HFDF\YL K}8[,L V\AF VRFGS AFDGF ;S\HFDF\ O;F. HFI K[P tIF\ JFRSG[ JFTF"DF\ 
V5[l1FT VFZF[CvVJZF[C VG[ V6WFIF"[ cV[5L;F[0c VFSFZ ,[ K[P 
 VFD ,[BS V,U V,U GJ,SYFDF\ V,U V,U X{,LYL JFTF"GF TtJG[ JFRS 
;D1F ZH} SZJFGL B}AL WZFJ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ JFRSGF[ Z; H/JF. ZC[ K[4 ,[BSGL 
VF B]AL EFuI[ H T[DGL BFDL TZLS[ 56 5|U8 YFI K[4 AC]WF ;O/TFG[ JZ[ K[P  
s*f DIF"NF o   c VAF[8 IF{JG c GJ,SYF ,[BSGL GFGFDF\ GFGF SNGL GJ,SYF K[P 
VFYL lAGH~ZL ,\AF6 56 VCL\ HF[JF D/T\] GYLP J/L ,[BS 36L JBT lAGH~ZL 
5F+F[G[ HgD VF5LG[ SYFGF D}/ 5|JFCG[ AFWS AGTF c VHZ VDZ c DF\ HF[JF D/[ K[P 
V[JF\ SF[. lAG H~ZL 5F+F[ 56 VF SYFDF\ ;H"JFDF\ VFjIF\ GYLP DF[Z 5F[T[  V\AFGL 
XZ6UlT :JLSFZ[ K[P AgG[GF\ ,uG YFI K[P VG[ V[S H V9JFl0IFDF\ V\AF B]N S\S]G[ 
RF[Z ;FY[ 5Z6FJ[ K[ VF 38GFVF[ E,[ GF8IFtDS ,FU[ 56 GJ,SYFGF J[UG[ JWFZ[ K[ 
TYF JFRSGF Z;G[ HF/JL ZFB[ K[ V[8,\] H GCL\ 56 SYFG[ JW] ;]\NZ AGFJ[ K[P VFD          
c VAF[8 IF{JG c DF\YL SF[. DIF"NF XF[WJL VtI\T V3ZL K[P ,[BS[ SF[. J6"G S[ JFSIGF[ 
5]GZ]rRFZ 56 VCL SZ[,F[ GYL DF8[ c VAF[8 IF{JG c ,3]GJ, ,[BSGL DIF"NFCLG4 
GBlXB ;]\NZ ;FDFlHS GJ,SYF AGL XSL K[ SFZ6 S[ V[DF\ UFD0]\ WAS[ K[P  
s)f H/ VG[ DLG s!)&&f 
 E,M DF6; H[ ZLT[ E,F.G[ KM0TM GYL 5KL T[GF p5Z E,[ UD[ T[8,F ;\S8 
VFJ[4 E,F DF6; VG[ E,F.GM GFTM H/ VG[ DLG H[JM K[[4 V[ VF SYFGM 5|D]B 
lJRFZ K[4 SrKGL Z[TF/E}lD 5Z VF,[BFI[,L VF ;FDFlHS GJ,SYF c H/ VG[ DLG c 
5|YD JBT !)&& DF\4 ALÒ JBT !)&) DF\4 +LÒ JBT !)() DF\ VG[ tIFZAFN 
RMYL JBT !))& DF\ 5|l;â Y. K[4 VFD RFZ RFZ VFJ'l¿ VF GJ,SYFGL ;O/TF 
NXF"J[ K[4 S], $# 5|SZ6 VG[ $#Z 5[.HDF\ 5CM/F 5Z 5YZFI[,L c H/ VG[ DLG c 
N[JX\SZ DC[TFGL p¿D GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ T[JL GJ,SYF K[P 
 
 H[D DFK,L H/ JUZ ÒJL XSTL GYL T[D ;HHG DF6; 5MTFGL ;HHGTF 
KM0L XSTM GYL4 VG[ AZFAZ V[JL H ZLT[ N]H"G 5MTFGL N]H"GTF 56 KM0L XSTM GYL 
5lZ6FD[ ;HHGMV[ Û]H"GM DF8[ DFU" DMS/M SZLG[ tIF\YL B;L HJF l;JFI ALÔ[ SM. 
lJS<5 ZC[TM GYL T[ VF GJ,SYFGM DwIJTL" lJRFZ K[4 VFJM4 GJ,SYFGF\ lJlJW 
W8SMG[ wIFGDF\ ,.G[ VF p¿D ;FDFlHS GJ,SYFG[ D],JJFGM 5|IF; SZLV[P  
s!f SYF J:T] o  
 H[ ZLT[ —VHZ v VDZ˜ DF\ 5F\RF/GL VDZ 5F\RF/YL SrKDF\ ÔI K[4 T[JL H 
ZLT[ —H/ VG[ DLG˜ DF\ D}/LGF 5ZDFZGL NLSZL 5FGAF D}/LYL SrKGF Z6]EF Ô0[ÔG[ 
tIF\ UFD ZFD5ZFDF\ ;F;Z[ ÔI K[4 ZFD5ZF UFD[ V[S ZFDÒEF GFDGM lJâJFG VG[ 
5lJ+ A|Fï6 ZC[ K[ T[G[ tIF\ 5Z;M¿D DFZJF 50[ K[ 56 5Z;M¿DGM ÒJ HTM GYL 
SFZ6 T[GM ÒJ T[GL T[GL GFGS0L NLSZL pDFDF\ CMI K[ V\T[ 5Z;M¿D ZFDÒEF 5F;[ 
pDFG[ T[DGF 3ZGL JC] TZLS[ :JLSFZJFG]\ JRG DF\U[,]\ K[4 VG[ ZFDÒEFGF NLSZF 
+\ASG[ 5MTFGL NLSZL pDF VF5L N[ K[P J[JF. AgIF AFN DZ6 5YFZLV[ 50,M 
5Z;M¿D4 ZFDÒEFG[ pDFGF HgDGL SYF SC[ K[4 tIF\ O,[XA[S K[ VG[ V[S ZC:IG]\ 
pNŸWF8G YFI K[4 pDF UZF;6LG]\ ;\TFG CMI K[P  
 5Z;M¿DGF D'tI] AFN ZFDÒEF +\AS VG[ pDFG[ pK[ZLG[ DM8F SZJF ,FU[ K[4 
AZFAZ ,uGG[ ,FIS YTF\ ZFD5ZFGF Ô0[Ô Z6]EF VG[ D]/LGL NLSZL 5FGAF pDFG]\ 
SgIFNFG VF5[ K[4 SlZIFJZ VF5[ K[P SFZ6 Z6]EF lGo;\TFG CMI K[4 HIFZ[ 
ZFD5ZFGF ;FW] N\5TL C0DFGNF TYF DFTFÒ +\ASGL HGM.GM BR" p5F0LG[ ,[ K[4 56 
pDFGF SgIFNFGYL ZFÒ YI[,M 5lJ+ PPPPPPP ZFDÒEF 5FGAFG[ V[S GCL\ 56 A[ 
;\TFG YX[ V[JF VFXLJF"N VF5[ K[4 56 UZFl;IFDF\ DM8FEFU[ Ô[JF D/TL ZFH D¿ 
VCL 56 CJ[ D\0FI K[4 5FGAFG[ ;\TFG YTF GYL4 J/L Z6]EFG]\ lRT 5FGAFGL GFGL 
AC[G DFGAFDF\ RU0M/[ R0I]\ K[P Z6]EF 5FGAFG[ 5MTFGM J\X ZFBJF DF8[ GFGL 
AC[GG[ ,. VFJJF DF8[ OZH 5F0[ K[4 VG[ 5lTGM J\X ZFBJF4 V;, UZF;6L 5FGAF 
5MTFGL ;UL AC[G ZFHAFG[ Z6]EFGL ALÒ 5tGL TZLS[ ,FJL VF5[ K[4 56 DFGAFV[ 
;F;Z[ VFJTF\GL ;FY[ H 5MT 5]SFI]" S[4 5FGAF VCL\YL N}Z ÔI 5KL H C]\ Z6]EF ;FY[ 
Z\UZFU B[, 5FGAF DLZF\AF.GL DFOS 5FGAF. AGLG[ D\lNZDF\ H.G[ J;[ K[ 56 
ALRFZLG[ V[ BAZ GYL S[ 5lJ+ A|Fï6 ZFDÒEFGF VFlXQF SFZ6[ 5MT[ ;UEF" AGL 
K[4 VF AFH] 5FGAFGL U[ZCFHZLDF\ Z6]EFG[ DFGAF 5FGAFGF lJ`JF;] GMSZ ZFH] VG[ 
ZFDG[ Z\Ô0JFDF\ S\. AFSL ZFBTF GYLP ZFH]TM 5FGAF ;FY[ l5IZ D}/LYL VFJ[,L 
J0FZ6 H[JL lJ`JF;] NF;L CTL VW}ZFDF\ 5}Z]\ Z6]EFV[ ZFH] p5Z 56 5MTFGL GHZ 
AUF0L 5FGAFGL ;UEF" l:YlTGF ;DFRFZ HIFZ[ DFGAFG[ D?IF tIFZ 5KL TM DFGAFG[ 
;UL DM8L AC[G VF\BGF S6FGL DFOS B}\RJF ,FUL4 T[6[ DLZF\AF.GL DFOS 5FGAF.G[ 
h[Z VF5LG[ DFZL GFBJFGL 56 SMlXX SZL H[DF DFGAF lGQO/ GLJ0LP VFYL T[6[ W6L 
Z6]EFG[ SFG E\E[ZLG[ V[J] 9;FjI]\ S[ 5FGAFGF 5[8DF\ ZC[,]\ ;\TFG ZFDÒEFG]\ K[ NF~GF 
GXFDF\ EFG E},[,M Z6]EF pWF0L T,JFZ ,. 5FGAFG[ D\lNZDF\ DFZJF UIM v tIF\ 
V[S E\ULGL XCFNT[ 5FGAFGM ÒJ ARFjIM4 VCL\ GFGS0F GJW6G[ VF,L\NZ v 
AM,L\NZ ;]WL D}SL VFJLG[  5KL XCFNT JCMZLG[ v VFtDCtIF SZLG[ v  DZL UI[,F 
ELD0F E\U;G IFN VFJ[P ZFDÒEFG[ VF ;DFRFZ D/TF\ T[ VFWFTYL U]HZL UIF v 
V\T[ VF TDFD ;DFRFZ   D}/L ;]WL 5CMrIF G[ D}/LYL 5FGAFGF\ AF VFjIF\ VG[ Z6]EF 
TYF DFGAFGF +F;DF\YL 5FGAF4 ZFH]4 ZFD4 +\AS4 pDF4 DFTFÒ VG[  DFGAFG[ 
KM0FJLG[ D}/L ,. UIFP ;FY[ ZF6L VG[ SFlGIM 56 UIFP DFGAFGL ALS[ SM. VF ;\WG[ 
J/FJJF 56 VFjI\] GCL\ v GU]6FG[ GU]6F D?IF4 DT,A Z6]EFG[ DFGAF D/L VG[ 
;U]6FGL J6hFZ ZFD5ZF KM0LG[ D}/LGF DFZU[ CF,L GLS/LP 
 p5ZMST ZLT[ W8GFTtJMYL EZ5}Z4 ElST4 5|[D4 JF;GF4 J[Z VG[ ;D5"6 H[JF 
lJlJW DFGJLI U]6MYL EZ5]Z JFTG[ —H/ VG[ DLG˜ DF\ ,[BS[ SYFGS TZLS[ 5;\\N 
SZLG[ D[NFG DFI"\] K[4 VF —H/ VG[ DLG˜ G]\ SYFGS ;FDFlHS GJ,SYF CMJF KTF 
V{lTCFl;S H[J\] lJlJW W8GFVMYL EZ5}Z4 ;]Z[B VG[ ;DT, K[P 
sZf 5F+F ,[BG o  GJ,SYF CMI4 GJl,SF CMI S[ 5KL GF8S CMI 5F+M VG[          
5F+F,[BG ;FlCtIS'lTYL ;O/TF v lGQO/TF DF8[ V\X[ HJFANFZ CMI K[P N[JX\SZ 
DC[TFGL GJ,SYFVM AWL UFD0FGF 5lZJ[X 5Z ,BFI[,L CMJFYL T[DGF\ 5F+M AC]WF 
VlXl1FT S[ V<5lXl1FT CMI K[4 56 T[ TDFD T[DGFDF\ ZC[,F 5F+tJG[ pÔUZ SZJFDF\ 
DM8[ EFU[ ;O/ ZC[ K[P 
 —H/ VG[ DLG˜ N[JX\SZ DC[TFGL DM8F O,S 5Z 5YZFI[,L GJ,SYF K[P T[DF\ 
ZC[,F 5F+GL V[S VFUJL 5C[RFG K[4 5FGAFGF 5F+DF\ JFRSG[ DLZF\AF.G]\ NX"G YFI 
K[4 DLZF\AF. .`JZ5|Fl%T DF8[ H 5MTFGF 5lTGM VG[ 3ZGM tIFU SZ[ K[4 HIFZ[ 5FGAF 
5lTGF J\XGL HIMTG[ H,TL ZFBJF DF8[ 5lTGM VG[ 3ZGM tIFU SZ[ K[P DLZFAF. 
HUT5lT HUNLXG[ D[/JJF DF8[ tIFU SZ[ K[4 HIFZ[ 5FGAF 5MTFGF 5lTG[ ZFÒ 
ZFBJF VF tIFU SZ[ K[4 V[ VY"DF\ DLZF\AF.GL V5[1FF 5FGAF SZTF\ DM8L K[ HIFZ[ 
5FGAF 5MTFGL S1FF 5|DF6[ 5MTFGL V5[1FF 56 ;LlDT ZFB[ K[4 KTF V[S ZLT[ Ô[JF 
H.V[ TM DLZFAF. SZTF\ 5FGAF HZF 56 éTZTL GYLP 5FGAFGF D]bI 5F+G[ ,[BS[ 
AZFAZ ,F0 ,0FjIF K[4 HIFZ[ 5FGAFGL AF4 ZFDÒEF4 DFTFÒ4 C0DFGNF4 +\AS 
VG[ pDF4 ZFH] VG[ ZFD TYF ZF6L VG[ SFlGIM H[JF\ ;HHG 5F+M VF SYFDF\ DM8L 
;\bIFDF\ Ô[JF D/[ K[4 5}ZTF\ 5F+M VG[ EZ5}Z W8GFRS| ;FY[ VF,[BFI[,L VF 
GJ,SYFDF\ B,GFIS VG[ B,GFlISF TZLS[ Z6]EF VG[ DFGAFG[ ,[BS[ 5;\N SZ[,F\ K[4 
Z6]EF VG[ DFGAF JFTF"G[ R0FJ pTFZ VF5JF DF8[4 D]bI5F+MG[ JW]DF\ JW] ;\S8DF\ 
GFBJF DF8[GF XSI T[8,F TDFD 5|ItGM SZL K}8[ K[4 VFD V[S56 5F+ VCL JFTF"TtJG[ 
CFlG S[ 9[; 5CMRF0T\] GYL 56 TDFD 5F+M SYFTtJG[ U}\YJF DF8[ 5MTFGFYL AGTF 
TDFD 5|ItGM SZL K}8[ K[4 DFGAFGL SFGE\E[Z6LYL NF~GF GXFDF\ ,YAY Z6]EF 
5lJ+ 5FGAFG[ DFZJF ÔI K[4 tIFZ[ Z6]EFGL T,JFZGM WF 5MTFGF 5Z hL,LG[ 
5|F6GL VFC}lT VF5GFZ E\ULG]\ 5F+ 56 GFGS0]\ 56 W6]\ V;ZSFZS K[ TYF 5FGAFG[ 
DFT'tJG]\ JZNFG VF5GFZ4 5FGAFGL DFT]zLG[ 56 DFT'tJG]\ JZNFG VF5GFZ 
ZFDÒEF V[S GBlXB 5lJ+ A|Fï6GL E}lDSF ;O/TFYL lGEFJ[ K[P VG[ 5FGAFG[ 
ARFJLG[ DZ6G[ XZ6 YGFZ E\ULGF D'tI]GF ;DFRFZ DF+YL D'tI]G[ JZGFZ 
ZFDÒEFGL 5lJ+TF JFRSG[ J\NG SZJF 5|[Z[ T[JL K[P 
 VFD —H/ VG[ DLG˜ DF\ VF,[BFI[,F TDFD 5F+M VG[ 5F+MG[ VG]~5 
5F+F,[BG VF GJ,SYFG[ p¿D GJ,SYFVMGL IFNLDF\ D}SL XS[ V[JF\ ;1FD K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o N[JX\SZ DC[TFGL EFQFF T/5NL K[4 T[GL ;FD[ YM0LS 
AM,SL 56 K[4 XaNM JHGNFZ K[ ,[BS XlSTXF/L XaNMGM EZ5}Z TFSFTYL 5|ItGM SZ[ 
K[ H[GF SFZ6[ ,[BSGL EFQFF JFRSGF ñNI ;M\;ZJL GLS/L ÔI K[4 H[D 5}ZL TFSFTYL 
B[\RFI[,\] TLZ ,1IF\S DF8[ N}Z ;]WL H. XS[ T[JL H ZLT[ ,[BS[ 5|IMH[,L EFQFF Ô[ J[WS 
VG[ ,[BSGF ñNIDF\YL VFJTL CMI TM T[ H~Z JFRSGF ñNI ;]WL 5CMRL XS[ K[4 —H/ 
VG[ DLG˜ DF\ ,[BSGL EFQFF JW] RM\8NFZ VG[ V;ZSFZS AGL K[4 E}TSF/DF\ ,BF. 
R}S[,L GJ,SYFVMGF VG]EJGM lGRM0 VCL\ Ô[JF D/[ K[4 TYF V[S               
XlSTXF/L SYFGS VG[ JFRSG[ HS0L ZFB[ T[J\] W8GFRS| ,[BSGL EFQFFG[ JW] lGBFZ 
VF5TF CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
 ,[BS CJ[ 5L- Y. R}SIF CMI T[J]\ —H/ VG[ DLG˜ 5ZYL :5Q8 H6F. VFJ[ K[P 
J/L ,[BSG[ T[DGF ACM/F JFRS JU[" :JLSFZL ,LWFGM ;\TMQF VG[ lJJ[RSM TYF ;FlCtI 
SFZMV[ G :JLSFIF"GM VO;M; —H/ VG[ DLG˜ GL 5|:TFJGFDF\ :5Q8 H6F. VFJ[ K[P 
,[BS[ 5|:TFJGFDF\ TtSF,LG lJJRSMG[ pWF0[ KMU ¬JF\U0 SæF K[P H[ ,[BSGL V\NZ 
50[,F V[S lDÔÒ DF6;GM 5lZRI VF5[ K[4 N[JX\SZ DC[TFG[ 56 TFtSF,LG lJJRSM 
VG[ ;FlCtISFZM ;FY[ AC] ;FZF;FZL GCL\ CMI VG[ 5lZ6FD[ SM. 56 ÔTGF\ .GFD S[ 
V[JM0" T[DG[ 56 G D?IFGL JFT ;DÒ XSFI T[JL K[4 GCL\TZ N[JX\SZ DC[TF V[S GM\W 
,[JF H[JF ,[BS TM CTF V[GL V[DGF N]xDGM 56 GF 5F0L XS[ T[D GYL4 GCL\TZ T[DGL 
V[S SZTF\ JW] GJ,SYFVMGL RFZ v RFZ VFJ'l¿ Y. G CMT VG[ VFH ;]WL J\RFTL 
VG[ J[RFTL G CMTP 
 —H/ VG[ DLG˜ DF\ ,[BS[ 5|IMH[,L EFQFF VtI\T A/SZ VG[ WZFJNFZ K[4 NFoTo 
;DI HTF TM VF V[S Z;D AGL U.4 5ZFlHT ZFÔ ÒT[,F ZFÔG[ ;FDF 5U,[ 
ZFHS]\JZL ;]5ZT SZTM4 ;MZ9GF GFGS0F UFD0FGL 5FGAF4 lNcGL GM JW[ V[8,L 
ZFTGL JW[G[ ZFTGL JW[G[ ZFTGL GM JW[ V[8,L lNcGL JW[ ;}ZHGFZFI6DF\ ZF\N,GF 
V\HJF/JF pTFJ/M AgIM CMI V[D lNc lNGF 3Z[ ÔTM cTM4 V\HJF/FG[ EZBJF ZFT 
pTFJ/L AGLcTL v V[J[ 8F6[ 5FGAFG[ T[0LG[ 5FGAFGM AF5 5MTFGF UFDYL AC] -]\S0M 
5CM\RL uIM TM EFQFF 5|DF6[H ;\JFNTtJG[ 56 ,[BS BF:;F JOFNFZ ZæF K[ NFoTo 
5FGAF AM,L o BFDM X HZFI 0U,]\ DF\0I]\ K[ TMPPPPP 
TM PPP m I]JFG[ 5|`G SIM"P 
TM PPPP DFZF H[JL SM. E}\0F TYF EF/L o 5FGAF TF0]SL 9LS tIFZ[ VFH CJ[ EF/L H 
,[JL 50X[4 I]JFG[ 0U,]\ DF\0I\] S[ TZT H JFT SZTF\ JFZ ,FU[4 E}BL l;\C6 H[D lXSFZ 
5Z TZF5 DFZ[ V[D 5FGAF S}NLP 
 p5ZMST pNFCZ6M 5ZYL ;DÒ XSFX[ S[ ,[BS[ —H/ VG[ DLG˜DF\ B[R[\,L EFQFF 
XlST VG[ ;\JFNXlST BZ[BZ JFRSGF ñNIG[ :5X[" T[JL K[P VG[ H[G[ ,LW[ 5|:T]T 
GJ,SYF p¿D AGL K[P 
s$f ;DFH NX"G o  5|:T]T GJ,SYF —H/ VG[ DLG˜ DF\ VFhFNL 5C[,FG]\ 
hF,FJF0G]\ D}/L VG[ VFhFNL 5C[,FGF SrKG\] ZFD5ZF ÛlQ8UMRZ YFI K[P VG[ T[ 
;DIGF\ VF AgG[ UFDDF\4 V[DF 56 BF; SZLG[ ZFD5ZFDF\ ZC[TF ;DFHG]\ ;]\NZ NX"G 
VF GJ,SYFDF\ XSI AgI] K[P 
 T[ ;DIGM ;DFH lX1F6GM VEFJ4 ;UJ0GM VEFJ4 ;\5l¿GM VEFJ4 VG[ 
V\WzâF4 S]]lZJFH4 WFlD"S lJlWlJWFGGL ;FY[ ;FY[ ;DFH J[Zh[Z4 SFJFNFJF4 K/S58 
VG[ VF0F;\A\WMGF V[~VM J0[ VFE0L UI[,M CTMP KTF\ T[JF 5KFT ;DFHDF\ 56 
ZFDÒEF4 DFTFÒ4 C0DFGNF E\UL H[JF ;HHGMGM JF; CTM4 HIFZ[ 5FGAF H[JF\ 
VFNX" 5F+M 56 CIFT CTFP CF4 Z6]EF VG[ DFGAF H[JF ;DFHG[ 5lTT SZ[ T[JF 
5F5LVM 56 G[ ;DIDF\ 5MQF6 5FDTF CTFP 
 —H/ VG[ DLG˜ DF\ H}GF HDFGFGF SrKGF ZFD5ZF UFDDF\ J;TF\ 5F+MGL JFTF" 
J0[ ,[BS T[ ;DIGF U|FDL6 ;DFHG]\ V[S V[J]\ lR+ NMZ[ K[ H[DF\ JFRSG[ DGEFJTF Z\UM 
TM K[ H 56 ;FY[ ;FY[ JFRSG[ DGDF\ S9[ V[JF lACFD6F Z\UM 56 D}lT"D\T SZL ,[BS 
;DFHGL ;FZL VG[ GZ;L AgG[ JFTMG[ 5|U8 SZ[ K[4 8]\SDF\ 5|:T]T GJ,SYFDF\ ,[BS[ 
NMZ[,\] ;DFHG\] lR+ V[J]\ ;\5}6" lR+ K[ H[ VFBF ;DFHG]\ JFRSG[ NX"G SZFJ[ K[4 H[GF 
,LW[ —H/ VG[ DLG˜ p¿D GJ,SYF AGL XSL K[P 
s5f ÒJG NX"G o GJ,SYFDF\ lJlJW 5F+M J0[ ÒJFT\] ÒJG T[GF JFRS DF8[ NX"G 
AGL ZC[ K[P H[ ZLT[ J{Q6JM 5MTFGF zLGFYÒG]\ TYF ID]GF DCFZF6LG]\ lJlJW ;DI[ 
lJlJW :J~5[ NX"G SZ[ K[4 SNFR V[JL H ZLT[ GJ,SYFDF\ VFJTF\ lJlJW 5F+M JFRSG[ 
DF6;GF lJlJW :J~5G]\ NX"G SZFJ[ K[P 
 5FGAFG[ —H/ VG[ DLG˜ GF 5|D]B 5F+ TZLS[ ,[BS 5;\N SZ[ K[4 :+L 5F+ 
5|tI[GM ,[BSGM VCMEFJ JW] V[S JBT 5|U8 YFI K[4 TYF UZF;6L 5|tI[GM ,[BSGM 
lJX[QF 5|[D N[BFI K[4 56 VCL\ 5FGAFGF 5F+G[ DLZF\AF.GF 5F+ H[JL DCFGTF 
VF5JFDF\ ,[BS ;O/ ZæF K[P 5FGAF 5MTFGF 5lTGF J\XG[4 5MTFGF ;F;lZIFGF S]/G[ 
VFU/ JWFZJF VFSFX 5FTF/ V[S SZ[ K[4 V[S S]/DF\ NLJM SZ[ V[G[ NLSZM SC[JFI 56 
l5IZLI\] VG[ ;F;lZI\] V[D AgG[ S]/DF\ NLJM SZ[ V[G[ NLSZL SC[JFIP VF JFT —H/ VG[ 
DLG˜ JF\RTL JBT[ V[8,F DF8[ IFN VFJ[ K[4 SFZ6 S[ 5FGAF V;, V[JL NLSZL K[4 
5lJ+ lJ5| ZFDÒEF HIFZ[ 5FGAFG[ DFT'tJG]\ JZNFG VF5[ K[P tIFZ[ 5FGAF 5MTFGF 
5lT äFZF DFZJFDF\ VFJTF\ EF.GF\ DC[6FG[ 8F/JF DF8[ 5MTFGL DFT]zLGL S]B[YL NLSZM 
VJTZ[ T[ DF8[ ZFDÒEF 5F;[ JZNFGGL ELB DFU[ K[4 VG[ ZFDÒEF äFZF VF5JFDF\ 
VFJ[,F lXJl,\UG[ 5MTFGF l5IZ D}/L ;]WL 5CMRF0[ K[4 VG[ 5MTFGF S]/G[ VFU/ 
JWFZJF T[ 5MTFGL ;UL GFGL AC[G DFGAFG[ ZFÒB]XLYL 5MTFGF XIGB\0 ;]WL 
5CMRF0[ K[4 VFD 5FGAFGF 5F+DF\ T[ ;DIGL VFNX" GFZLG]\ lR+ B0\] YFI K[P 
 5FGAF l;JFIGF\ VgI TDFD 5F+MDF\ 56 éR]\ ÒJGNX"G VF GJ,SYFG[ p¿D 
GJ,SYFVMGL IFNLDF\ :YFG VF5[ K[P NFoTo 5MTFGF 3Z[ DZJF 50[,F 5Z;M¿DGL 
V\lTD .rKF D]HA T[GL 5]+L pDFG[ 5MTFGF 5]+ +\ASGL JC] TZLS[ :JLSFZTF 
ZFDÒEFDF\ GBlXB 5lJ+ A|Fï6G]\ NX"G YFI K[4 +\ASGL HGM.GM BR" p5F0L ,[TF 
C0DFGNF VG[ DFTFÒDF\ ;]\NZ ;FW]tJG]\ NX"G YFI K[4 V[ N\5TL BZF VY"DF\ ;FW]RlZT 
l;â YFI K[P 5MTFGM DFl,S DlTE|Q8 YTF\ 5FGAF p5Z T,JFZGM 3F SZJF VFJ[ K[4 
tIFZ[ 5MT[ VF0M 50L 5|F6 gIMKFJZ SZGFZ E\ULGF 5F+DF\ p¿D NF;tJG]\ NX"G YFI 
K[P ZFH] VG[ ZFÔDF\ 56 GBlXB ;]\NZ ;[JSEFHJG]\ NX"G YFI K[P VFD —H/ VG[ 
DLG˜ GF TDFD 5F+M 5MTFGFDF\ ZC[,F V[S ;HHG jIlSTtJG[ pÔUZ SZ[ K[4 H[DF\ 
+\AS VG[ pDF TYF ZF6L VG[ SFlGIM 56 AFSFT GYLP DF+ Z6]EF VG[ DFGAFGF 
5F+DF\ ,[BS[ lJ,G TYF J[DFGF ZM, pD[ZL SYFG[ p¿D DFJHT A1FL K[P 
 N[JX\SZ DC[TFGL p¿D GJ,SYFVMDF\GL V[S —H/ VG[ DLG˜ ,[BS[ p¿D 
5F+MGF p¿DM¿D DFGJLI U]6MG]\ 5|NX"G SZLG[ JFRSG[ ;]\NZ ÒJGNX"G 5}Z]\ 5F0I]\ K[P 
s&f X{,L o —H/ VG[ DLG˜ GL X~VFTDF\ ZFDÒEFGF 3Z[ 5Z;M¿D  DZJF 50[ K[4 
5Z;M¿D 5MTFGL NLSZLG[ v pDF v ZFDÒEFGF 5]+ +\A\S ;FY[ 5Z6FJJFGL V\lTD 
.rKF jIST SZ[ K[4 VG[ ZFDÒEF HIFZ[ ;CDT YFI K[4 VG[ AgG[ HIFZ[ J[JF. AG[ 
K[4 tIFZ[ DZ6 5YFZL V[ 50[,M 5Z;M¿D 5MTFG]\ 5[8 BM,[ K[ VG[ pDFGF HgDGL SYF 
SC[ K[4 H[ SYF ¬pDFGF HgDGL SYF¬ TZLS[ V[S :JT\+ 5|SZ6DF\ O,[XA[S :J~5[ :YFG 
5FDL K[P VG[ 5|SZ6GF V\TDF\ Ô6JF D/[ K[ S[ pDF UZF;6LG]\ ;\TFG K[P 
 VFD ,[BS B]AL5}J"S O,[XA[S 5âlTGM GJ,SYFDF\ p5IMU SZL XS[ K[P VF 
p5ZF\T 5MTFGL DFTFGF pNZ[ 5MTFGF EF.GF HgD DF8[ ZFDÒEF 5F;[ JZNFG DFUJF 
HTL 5FGAF 56 ZFDÒEF 5F;[ 5MTFGF\ ,uG 5C[,F\GL 5MTFGF l5IZGL JFTG[ O,[XA[S 
:J~5[ ZH} SZ[ K[P tIFZ[ JFRS W0LS SrKGF ZFD5ZYL hF,FJF0GF D}/L UFDDF\ VFJL 
ÔI K[P GJ,SYFDF\ H[G[ O,[XA[S 8[SGLS SC[ K[4 T[GF  ,[BS[ VF GJ,SYFDF\ K}8YL 
p5IMU SIM" K[4 VF l;JFI 56 5FGAFGM ÒJ ARFJLG[ 5MTFG[ ÒJ VF5L N[GFZ 
E\ULGF 5|;\U JBT[ O,[XA[SGF p5IMUYL T[GF ÒJGDF\ 5FGAFV[ SZ[,F p5SFZGL IFN 
JFRS VF5[ K[P 
 VBF p5ZF\T 5|TLSMGM p5IMU SZJFGL ,[BSGL ;}h VFUJL K[ SC[TMGM 56 
,[BS K}8YL p5IMU SZ[ K[4 SIFZ[S ,MSULTGL V[SFN 5\lST S[ ZF;0FGL N}CFGL 5\lST 
äFZF 56 JFTG[ JW] V;Z SFZS AGFJ[ K[4 NFoTo 5]+ G CMJFYL 5L0FTL 5FGAF 5F;[ 
,[BS ,MSULT UJ0FJ[ K[P 
 ,L\%I\]G[ U]\%I]\ DFZ]\ VF\U6]\ 
 5U,LGM 5F0GFZ PPPPP ZF\N,DF\ 
     JF\lhIF D[6F\ DFTF NMI,F\PPPPPP 
 
VFJF ULT äFZF  lGo;\TFG CMJFGL N[JGF S[ ALÒ SM. 56 JFTG[ ,[BS AC] ;FClHSTFYL 
RM\8NFZ AGFJ[ K[4 VFD 5F+ 5F;[ VgI 5F+G[ JFTF" SC[JFGL X{,L4 5C[,F 5]Z]QF S[ +LÔ 
5]Z]QFGL X{,L H[JL lJlJW 8[SGLSYL ,[BS JFTF"G[ ZDF0[ K[P JFRSG[ HS0L                   
ZFB[ K[P 
s*f DIF"NF o ;FDFgI ZLT[ N[JX\SZGL DIF"NF +6 5|SFZGL K[ s!f lAG H~ZL 
5F+M äFZF SYFTtJGF 5|JFCG[ VJZMW sZf V[S H ;ZBF\ JFSI S[ JFSI;D]CGM 
JFZ\JFZ p5IMU4 VG[ ,[BSGL AWL H GJ,SYFVMDF\ :+L 5F+ 5]Z]QF 5F+ SZTF\ 
Rl0IFT]\ T[ Ô[ DIF"NF U6FTL CMI TM T[ +LÒ DIF"NF SCL XSFIP 
 Ô[ S[ —H/ VG[ DLG˜ DF\ UFD0]\ K[4 :+L 5F+ D]bI K[ T[ l;JFI 5|YD VG[ ALÔ 
S|DGL DIF"NF VCL\ lA,S], Ô[JF D/TL GYL T[YL VF GJ,SYFG[ GBXLB ;]\NZ 
;FDFlHS GJ,SYF SCL XSFI T[D K[4 J/L T[ N[JX\SZ DC[TFGL p¿D GJ,SYFVMDF\ 
:YFG D[/J[ K[P 5|:TFJGFDF\ ;DSF,LG lJJ[RSM VG[ ;FlCtISFZMGM SFG VFD/L ,[BS[ 
SNFR J8G[ BFTZ 56 ;]\NZ ;FDFlHS GJ,SYFGL JFRSMG[ E[8 WZL K[P 
 
s!_f VHZ l5IF,F s!)&#f 
 .P;P !)&# DF\ K5FI[,L VF GJ,SYF !)()DF\ ALÒJFZ K5FI K[4 S], 5& 
5|SZ6 VG[ $)& 5'Q9 5YZFI[,L VF GJ,SYF N[JX\SZ DC[TFGL VF VUFp K5FI[,L 
GJ,SYFVM SZTF\ SNDF\ DM8L K[P ,[BSG]\ l5|I 5F+ UZF;6L VCL\ D]bI5F+ TZLS[ JW] 
V[S JBT N[BF N [K[P VF GJ,SYFV[ 5[8GF é\0F6 DF8[ V-FZ[I VF,DDF\ 5\SFTL 
UZF;6LGL UF{ZJUFYF K[4 5FTF/5[8L VG[ 5FT/5[8L UZF;6L ZFHAFGF ÒJGGL 
SYFG[ VCL\ ,[BS[ SYFGS TZLS[ p5IMUDF\ ,LWL K[P 
 H}GF HDFGFDF\ UZFl;IF SMDGF :JEFJ4 T[DGF UDF v V6 UDF4 ZFHSLI 
SFJFNFJF4 5lZ6FD[ T[DGF ÒJGDF\ VFJTL pY,5FY, 5Z VF SYFG[ VFWFZ K[4 
N[JX\SZ DC[TFGL DM8FEFUGL GJ,SYFVMDF\ Ô[JF D/ K[P  T[D VCL\ :+L D]bI 5F+ K[4 
J/L 5]Z]QF SZTF\ :+L Rl0IFTL K[4 VG[ SIF\SG[ SIF\S SM. :+L v 5]Z]QFGF VF0F ;\A\WGL 
JFT K[4 VCL\ GFIS VG[ B,GFISGF\ 5F+M J0[ SYFGF R0FJ v éTFZG[ UM9JJFDF\ 
VFjIF K[4 VFXZ[ 5__ H[8,F\ 5[.HDF\ 5YZFI[,L —VHZ l5IF,F˜ DF\ ¬5|F6 ÔI 56 
JRG G ÔI¬ VG[ ¬ÒJ GLS/[ 56 5[8DF\ ;\WZ[,L JFT G GLS/[¬ V[JF A[ D]bI VFN[X 
5Z ÒJTL ZFHAF UZF;6LGL ÒJGSYF K[4 TM CJ[ GJ,SYFGF lJlJW lJEFUM J0[  —
VHZ l5IF,F˜ G]\ D}<IF\SG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o ,[BS[ 5|:T]T GJ,SYFGF SYFJ:T] TZLS[ V[S ÔHZDFG4 JRG 
l5|I VG[ ÒJGGF\ ZFHG[ ÒZJL ZFHAF UZF;6LGF ÒJGG[ 5;\N SZ[,]\ K[4 SYF S\.S 
VF 5|DF6[ K[P 
 H}GF HDFGFDF\ SÔ[0F\GF\ ,uG YTF\ T[ VF56[ Ô[I]\ K[4 —VHZ v VDZ˜ DF\ 56 
5F\RF/GL VDZ H]JFG SFl9IF6L CMJF KTF SrKGF J'â JFl6IF VHZ X[9 ;FY[ ;DI 
VG[ ;\Ô[UMGL U],FD AGL K[4 VG[ 5Z6[ K[4 T[J]\ Ô[JF D?I]\ CT] v AZFAZ V[JL H SM. 
DHA}ZLYL JX Y.G[ I]JFG ZFHAF 5MTFGF l5TFGL p\DZGF UZFl;IF NFNEF ;FY[ 5Z6[ 
K[4 H}GF HDFGFDF\ 1Fl+IM ,uG SZTF\ tIFZ[ 5Z6LG[ ;F;Z[ HTL SgIF 5MTFGL ;FY[ 
SlZIFJZGL ;FY[ ÒJTL ÔUTL 5KFT S]/GL SgIFG[ 56 ;F;Z[ ,. HTL v H[G[ J0FZ6 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFJL J0FZ6M S]\JZLGL ;FY[ pKZ[,L T[DGL V\UT ;BLVM CMI K[4 
VG[ J0FZ6MV[ .lTCF;DF\ GJM DM0 VF%IFGF NFB,F 56 .lTCF;DF\ DMH}N K[4 
H}GFU-GF .lTCF;DF\ 56 J0FZ6MGM l;\COF/M ZC[,M K[P ZFHAF VFJL H V[S TG 
vDGvWGYL 5MTFG[ ;Dl5"T J0FZ6 ~5G[ ,.G[ ;F;Z[ ÔI K[P ~5 ;FY[ T[GF l5IZGM 
V[S V\UT GMSZ ÒJ6 56 ;FY[ ÔI K[4 ZFHAF I]JFG K[4 :J~5JFG K[     J/L 
lC\DTJFG K[P ZFHAFGF ÔHZDFG jIlSTtJYL V\Ô. UI[,M J'â UZFl;IM NFNEF 5MT[ 
ZFHAFGM 5lT CMJF KTF\ ZFHAF ;FY[ XFZLZLS ;\A\W AF\WL XSTM GYL4 V[8,[ T[GL 
GHZ ZFHAFGL J0FZ6 ~5 p5Z OZ[ K[4 HIFZ[ ZFHAF ~5 VG[ ÒJ6GF ,uGGL JFT 
SZ[ K[4 tIFZ[ NFNEF ~5GF ~5G[ DMCL UI[,F CMJFYL GF 5F0[ K[4 V[S ZFT[ NFNEF ~5G[ 
,FU6LJX SZ[ K[4 5MT[ ZFHAF ;FY[ ;\A\W AF\WL XSTM GYL VG[ Ô[ T]\ 56 DG[ GF 5F0X[ 
TM C]\ VFtDCtIF SZLX V[JL ZLT[ ~5G[ .DMXG, a,[SD[.,L\U SZ[ K[P 5MTFGL S]\JZLAF 
ZFHAFGM R}0L VG[ RF\N,M VB\0 ZFBJF J0FZ6 ~5 NFNEFG[ 5MTFG]\ XZLZ ;Dl5"T 
SZ[ K[P tIFZAFN 5:TFI[,M NFNEF ~5G[ VF JFT ÒJG 5I"\T C{IFDF\ ;\WZL ZFBJF 
E,FD6 SZ[ K[4 VG[ T[GF AN,FDF\ 5MT[ CJ[ ZFHAFGL GÒS ZC[X[4 VG[ ZFHAF ;FY[ 
5lT v 5tGLGM ;\A\W AF\WX[ V[J\] JRG VF5[ K[4 VG[ ZFHAFG[ ~5 VG[ ÒJ6GF ,uGGL 
56 CF 5F0[ K[4 ZFHAF ~5 VG[ ÒJ6G[ 5Z6FJ[ K[ 56 ;]C6ZFT[ H ~5 ÒJ6G[ 
5MTFGF SF{DFI"E\UGL JFT SZ[ K[4 VFYL ÒJ6 ~5G[ 5MTFGL AC[G DFGLG[ DC[, TYF 
UFD KM0LG[ EFUL ÔI K[P  
 5FK/YL ~5G[ ;FZF lNJ;M ÔI K[ H[ ;\TFG NFNEFG]\ K[ 56 ;DFH T[G[ ÒJ6G]\ 
;\TFG DFG[ K[4 ~5G[ NLSZM HgD[ K[P HIFZ[ ZFHAFG[ NFNEF ;FY[GF ;\A\WGF SFZ6[ 
NLSZL HgD[ K[4 5]+ HgD 5KL JW] V[S JBT NFNEF ~5 ;FY[ XZLZ ;\A\W AF\WJFGL 
.rKF jIST SZ[ K[4 56 ~5 5MT[ K]5FJL ZFB[,F ZFHG[ B]<,]\ SZL N[X[ V[JL WDSL VF5L 
NFNEFG[ ZMS[ K[ 56 NFNEFG[ H6FJL N[ K[ S[ 5MTFGM NLSZM TDFZM K[4 tIFZAFN NFNEF 
~5G[ 5MTFGL p\DZGF ZFD ;FY[ 3ZWFJFGL JFT SZ[ K[ H[GM ZFHAF lJZMW SZ[ K[P ~5 
5MTFGM NLSZM ZFHAFG[ VF5L N[ K[ VG[ ZFHAFGL NLSZL 5MT[ ZFBL ,[ K[P VG[ 5MTFGF 
5Z YI[,F VFtIFRFZG[ SFZ6[ 5MTFGL NLSZLG[ lJQFSgIF TZLS[ pK[Z[ K[P 
 VF AFH] DC[, KM0LG[ EFU[,M ÒJ6 ;\gIF; ,[ K[4 56 ;\gIF; ,[TF\ 5C[,F\ 
5MTFGF U]Z]G[ ;W/L JFTYL JFS[O SZ[ K[P ÒJ6GF U]Z] V[S JBT ~5G[ D/JFGL .rKF 
jIST SZ[ K[P U]Z] VG[ lXQI HIFZ[ 5MTFGF UFDDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ H ~5G[ h[ZL GFU 
SZ0[ K[4 ÒJTNFG VF5[ K[P 56 5MT[ DZL ÔI K[P VF AFH] DC[,DF\ ZFHSLI SFJFNFJF 
B[,FI K[P NFNEFGM EF. ZFD;\U TDFD lD,ST V[S,F C05 SZL HJFGF .ZFNFYL 
S]\JZG[ DFZL GFBJFG]\ lJRFZ[ K[P 5MTFGL 5tGLGF\ YFGMV[ h[Z RM50LG[ S]\JZG[ 
WJ0FJJF DMS,[ K[4 56 RF,FS ZFHAF ZFD;\UGL IMHGF lGQO/ AGFJ[ K[P ZFHAF 
~5GL NLSZLG[ 5MTFGF S]\JZGL 5tGL TZLS[ DFU[ K[P 56 ~5[ T[G[ lJQFSgIF AGFJL 
CMJFYL J/L AgG[ ;UF EF. v AC[G CMJFYL ~5 GF 5F0[ K[4 V[SJFZ NFNEF 58,F6L 
;FY[ VF0F;\A\W AF\W[ K[ H[GL ZFHAFG[ Ô6 YTF T[ -Ml,IM VUZFH SZ[ K[4 VYF"TŸ  
ÒJGEZ NFNEF ;FY[ VgI SM. ;FY[ XZLZ ;\A\W GCL\ AF\WJFGL 5|lT7F SZ[ K[4 
5MTFGL NLSZLG[ lJQFSgIF SZL CMJFYL ;\;FZGF ;]BYL Vl,%T ZFbIFGM v 5:TFJM YTF\ 
~5 S}JM 5}Z[ K[ 56 VF  ZFHG[ 5MTFGL ;FY[ ,.G[ TDFD DZL ÔI K[4 ~5GL NLSZL 
VDZT ZSTl5l¿IFGL ;[JFDF\ ÒJG lJTFJ[ K[P 5F5L 58,F6LG[ ZSTl5¿ YFI K[P 
NFNEFG[ 5MTFGF VSZDGM B]A 5:TFJM YFI K[P VFD VF JFT VCL\ 5}ZL YFI K[P 
 ,[BS[ —VHZ l5IF,F˜ DF\ ZFHZDT4 ZFHSLI4 SFJFNFJF4 T[DF\ AGTF AGFJM4 
B858GF B[, VG[ JF;GFGF JZJF TF\0JG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SYFGSG]\ 5MT 5FYI]"\ K[4 
V{lTCFl;S H[JF SYFGS p5Z ,[BS[ ;FDFlHS JFZTFGF\ JFJ[TZ SIF"\ K[P SYFDF\ VFJTF 
R0FJ v pTFZ JFRSGF Z;G[ Ô/JL ZFB[ T[JF CMJFYL V[S ;1FD SYFJ:T] l;â YFI K[P 
sZf 5F+F ,[BG o 1Fl+I SMDGL SYF4 ZHJF0F\ H[JF 5lZJFZGL JFTF"4 J/L ZFHSLI 
TDFD NFJ5[RYL EZ[,L —VHZ l5IF,F˜ DF\ 5F+MGM ,[BS[ K}8YL p5IMU SIM" K[4 D]bI 
5F+ TZLS[ ZFHAFG[ 5|:YFl5T SIF" AFN SYFGF TF6FJF6F S.S V[JL ZLT[ U}\YFI K[ S[ 
,[BSGL .rKF CMI S[ G CMI 56 ZFHAF SZTF\ ~5 J0FZ6 R0L ÔI K[4 JFRSMGM DT 
ZFHAF SZTF\ ~5GL TZO[6DF\ JWFZ[ VFJ[ V[ ZLTG]\ T[G]\ 5F+F,[BG YI]\ K[P 
 ZFHAF  VG[ ~5GL ;FY[ NFNEF VG[ ÒJ6 V[D A[ 5|D]B 5]Z]QF5F+M VF 
GJ,SYFDF\ D/[ K[P H[DF V[S B,GFIS K[4 HIFZ[ ALÔ[ GFIS K[4 D}/ JFTG[ D9FZJF 
DF8[ ,[BS[ VF AgG[ 5]Z]QF 5F+MGM B}ALYL p5IMU SIM" K[4 lJ,GGL E}lDSFDF\ NFNEF        
—VHZ l5IF,F˜ GL SYFG[ VJGJF R0FJ v pTFZ VF5[ K[P HIFZ[ V[S VFNX" 5]Z]QFGF 
5F+DF\ ÒJ6 5MTFGL E}lDSFG[ AZFAZ lGEFJ[ K[ 
 VgI 5}ZS 5F+MDF\ 58,F6L4 ZFD;\\U4 ZFD;\UGL 5tGL4 ~5GL VDZT VG[ 
VWnZ0M ZFD JU[Z[ ,[BS[ ;M\5[,L SFDULZL AZFAZ lGEFJL SYFGF 5|JFCG[ J[U 
VF5JFDF\ DNN~5 YFI K[P 
 —VHZ l5IF,F˜ DF\ ,[BS[GM VFXI GFZLGF ;ÛU]6 5|U8 SZJFGM lJX[QF K[4 
5FTF/5[8L VG[ 5FT/5[8L UZF;6LGF ÒJGDF\ AGTF EFZ[BD AGFJMGM V[ GFZL CMJF 
KTF\ S[JL DÞDTFYL ;FDGM SZ[ K[4 VG[ GFZLDF\ S[8S[8,F ;NU]6M ZC[,F K[ T[ JFTG[ 
pÔUZ SZJFGF VFXIYL ,[BS VF GJ,SYFDF\ ~5 J0FZ6 VG[ ZFHAF V[D A[ :+L 
5F+MG[ ,. VFJ[ K[4 X~VFTDF\ D]bI DGFT]\ 5F+ ZFHAF GJ,SYFGF V\TDF\ UF{6 AGL 
ÔI K[4 V[JL ZLT[ ~5 J0FZ6G]\ 5F+F,[BG lGBZ[ K[P 
 VF AgG[ :+L 5F+M äFZF GFZL ÒJGGF ;NŸU]64 GFZLGL DIF"NF4 GFZLG[ ;CG 
SZJF 50TF\ 5lZA/M4 VG[ GFZLNDGGL SYFG[ ,[BS VgI 5}ZS 5F+MJ0[ lGBFZ[ K[P 
H[DF\ J'â NFNEF4 ÒJ6 VG[ 58,F6L TYF VDZT D]bI K[4 8}\SDF\ —VHZ l5IF,F˜ DF\ 
,[BS[ 5|IMH[,F\ 5F+M D]/ SYFG[ VG]~5 VG[ SYFGF 5|JFC 5MQFS K[P 
s#f ;DFH NX"G o —VHZ l5IF,F˜ DF\ ,[BSGL VF VUFpGL GJ,SYFVMYL YM0]\ 
V,U ;DFH NX"G 5|F%T YFI K[P SFZ64 J0FZ6 VG[ lJQFSgIF V[D A[ XaNM T[GM ;\5}6" 
5lZRI JFRSG[ 5|F%T YFI K[4 ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ 56 J0FZ6 VG[ lJQFSgIFGM VFKM 
5lZRI VF5JFGM p5S|D ZFbIM K[P ,[BSGL VF VUFpGL GJ,SYFVMDF\ VF AgG[ 
5F+M VF :J~5[ Ô[JF D?IF\ GYLP H[G[ ,[BS[ 5|:T]T GJ,SYFDF\ VtI\T DCtJ NLNFZ 
VF%IF K[ T[GF SFZ6[ TtSF,LG ;DIDF\ ;DFH S[JM CTM T[GL V[S VÔ6L AFH]GM JFRSG[ 
5lZRI YFI K[P  
 ~5 J0FZ6GF 5F+ äFZF T[ ;DIGL J0FZ6 5|YF4 J0FZ6MG[ ;CG SZJF 50TF\ 
;\S8M4 J0Z6MGF\ ;D5"6 VG[ ;DFHGF .lTCF;GF\ 5FGF\VM pY,FJJFGL J0FZ6MGL 
XlST TYF U]HZFTGF .lTCF;DF\ J0FZ6MV[ ZFHG[ JFZ;NFZ VF%IFGF NFB,F TYF 
H~Z 50I[ J0Z6[ ZFHGM SFZEFZ ;\EF?IFGF NFB,F äFZF T[ ;DIGF ;DFHGM V[S 
VG[ZM SM6 5MTFGF JFRS  ;D1F B]<,M SZ[,M K[P T[DH lJQFSgIF SMG[ SC[JFI4 lJQFSgIF 
S. ZLT[ AG[4 VG[ lJQFSgIFGF ÒJG S[JF\ CMI TYF T[GFYL ZFHG[ TYF ;DFHG[ YTF 
,FEF,FE 5Z 5|SFX 5FYZLG[ ,[BS[ J0Z6 H[JF H V[S VgI VFIFDG[ JFRS TZO 
B]<,M D}SIM K[P 
 TN]5ZF\T NFNEFGF NLSZFG[ DFZLG[ TDFD lD,ST C05 SZJFGL D[,L D]ZFN 
WZFJTM ZFD;\U 5MTFGL 5tGLG[ YFGM,[ h[Z ,UF0LG[ AF/SG[ WJ0FJJF DMS,[ K[4 H[ 
5ZYL TtSF,LG ;DIGF ZFHSLI SFJFNFJF VG[ DF6; S[8,M GLR[ Y. XSTM T[G]\ lR+ 
JFRS ;D1F D}S[ K[P 
 VF VUFp — WZTL GM 5K[0M˜ DF\ ,[BS GFlISF JLH/FG[ K[<,[ ZSTl5l¿IFGL 
;[JF SZTF\ VFzDDF\ DMS,[ K[P VG[ VCL\ — VHZ l5IF,F˜ DF\ ~5 J0FZ6GL NLSZL 
lJQFSgIF VDZT H[ ;\;FZ ;]B EMUJL XS[ T[D GYL T[GM p5IMU N]xDG ZFÔG[ K[TZLG[ 
DFZL GFBJFDF\ YTM v H[ 5]Z]QF T[G[ R]\AG 56 SZ[ T[ D'tI]G[ XZ6 YTM V[JL N\TSYF K[P 
VF lJQFSgIF VDZT 56 K[<,F lNJ;M ZSTl5l¿IFGL ;[JF SZJFDF\ lJTFJ[ K[ T[ H[T[ 
;DIDF\ ZSTl5¿GF W6F lS:;FVM AGTF v DF6;M ZSTl5¿GF NNL"G[ NlZIFDF\ O[\SL 
N[TF v T[G[ R[5L ZMU DFGTF VG[ T[DF\YL  CJ[ T[DGL ;[JF VG[ ZSTl5¿GF VFzD TZO 
;DFH J?IF[ K[ T[J]\ NX"G 56 5ZF[1F ZLT[ SZFJ[ K[P 
 H}GF HDFGFDF\ ZHJF0FGL :+LVF[ 5F[TFGF Z1F6 DF8[ 5F[TFGL ;FY[ S8FZ ZFBTL4 
JL\8LDF\ ;F[D, h[Z ZFBTL VG[ VD]S 5|;\UF[DF\ NFA0LDF\ h[ZL GFU 56 ZFBTL H[GF 
SFZ6[ T[ D]xS[,LGF ;DI[4 lXI/E\UGF ;DI[ VFtDlJ,F[5G SZL XSTL v VFJL TDFD 
38GFVF[ åFZF JFRSG[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ lX1FFtDS NX"G SZFJ[ K[P JFTF"GL ;FY[ ;FY[ 
JFRS DF8[ GJLG HF6SFZLG]\ AC] DF[8]\ EFY\] ,[BS 5F;[YL D/L ZC[ T[J]\ ;DFHNX"G 
,[BSGL GJ,SYFVF[DF\ D/[ K[ H[ VCL\ 56 K[P  
s$f ÒJG NX"G o  
VFU/ J6"jI]\ K[ V[D ;DFHDF\ AGTF lJlJW AGFJMGF lR+ äFZF ,[BS[ H[ T[ ;DIGF 
;DFHG]\ NX"G SZFJ[ K[4 GJ,SYFDF\ V[S ;DFH éEM YFI K[P DF6;4 DF6;GF 5MQFFS4 
DF6;GL EFQFF4 DF6;GF lZJFH4 DF6;GL DFgITFVM4 DF6;GF UDF v V6UDFGL 
;FY[ V[S ;]\NZ ;DFHG]\ lR+ JFRSG[ D/[ K[P T[DF SIF\S pSZ0M CMI4 SIFS U\NSL CMI 
SIFS G UD[ V[J]\ S\.S CMI TM T[ 56 GJ,SYFGF DFwID äFZF JFRS ;]WL 5CM\R[ K[4 
AZFAZ T[JL H ZLT[ SYFDF\ VFJTF\ lJlJW 5F+MGF\ ÒJG 5ZYL JFRSF[ ÒJGNX"G  D/[ 
K[P 
 AFUDF\ O},M 56 CMI K[ VG[ S\8SM 56 CMI K[ SFZ6 5|S'lTG[ O}, VG[ S\8SGF 
E[N GYL 56 T[DFYL VF56[ X]\ U|C6 SZJ\] T[ VF56[ GÞL SZJFG]\ K[4 ,\SFDF\ ZFJ6GF 
A[ EF. CTF H[DF V[S S]\ES6" 56 CTM V[GL ;FD[ ALÔ[ lJELQF6 56 CTM V[D 
GJ,SYFSFZGF\ 5F+MDF\ ;ýGM VG[ N}H"GF AgG[ CMI K[4 56 T[DF\YL JFRS[ X]\ AMW ,[JM 
T[ V,U V,U JFRSGL V,U V,U DFgITF K[P 
 ~5 VG[ ZFHAFGF\ 5F+M äFZF ;\WQF"DF\ 56 lC\DT G CFZJFG]\ ÒJGNX"G VF%I]\ 
K[4 D'tI]5I"\T 5MTFGF\ 5F+MG[ JOFNFZ ZC[JFG]\ ÒJGNX"G VF%I]\ K[P ,FU6L4 ;D5"64 
;\:SFZ4 lC\DT VG[ 5lJ+TFGF ;NU]6MYL EZ[,F ~54 ZFHAF4 ÒJ64 VG[ VDZTGF\ 
5F+M 5F;[YL ,[BS JFRSG[ VD}<I ÒJG NX"G VF5[ K[P HIFZ[ 58,F6L4 NFNEF VG[ 
ZFD;\U H[JF\ 5F+M J0[ ,[BS ¬X]\ G SZJ]\¬ G]\ ÒJG NX"G VF5[ K[P 
 —VHZ l5IF,F˜ DF\ VFJTF\ 5F+MGF\ ÒJG H}GF HDFGFDF\ ZFHSLI UlTlJlWYL 
V;ZU|:T CTF\ J/L H[ T[ ;DIGL 5|YF DFgITFVM VG[ lZJFÔ[YL Z\UFI[,F\ K[4 H 
[JT"DFG ;DFHDF\ XSI GYL 56 T[GF 5ZYL JT"DFGG[ E}TSF/GL Ô6 YFI K[4 VG[ 
ÒJG ÒJJFGL H0LA]8L D/[ K[P 
s5f EFQFF VG[ ;\JFN o  
H[D SM. SFjIGM EFQFFG]JFN 36LJFZ D]/ TtJG[ DFZL GFB[ 56 EFJFG]JFN 36LJFZ 
D}/ TtJG[ JW] D9FZ[ T[J]\ AG[4 NFoTo Somebody's Darling GM hJ[ZR\N D[3F6L V[ 
SZ[,M EFJFG]JFN —SM.GM ,F0 SJFIM˜ GF GFDYL U]HZFTL SFjI lJ`JDF\ VDZ Y. UIM 
K[4 AZFAZ T[DH GJ,SYF H[ ;DI VG[ :Y/GL JFT SZTL CMI tIFZ[ T[G[ VG]~5 
EFQFF CMI TMH T[ JFRSGF ñNIG[ UD[ K[4 :5X[" K[4 NFoTo —VHZ l5IF,F˜ DF\ ~5 
J0FZ6 5F;[ C]\ ZFHAFG[ pÛ[XLG[ V[JM ;\JFN AM,FJ] S[ ¬C<,M4 DFI 0LIZ ZFHAF¬ VF. 
,J I] J[ZL DR4 A8 IMZ  C;Ag0 NFNEF .h J[ZL :8]5L04 J[ZL .0LI84 I] GM m ¬TM 
JFRSG[ SM.S[ A;M O}8 é\0F BF0FDF\ O[\SL NLWM CMI T[J\] ,FU[P DF8[ GJ,SYFDF\ J5ZFTL 
EFQFF VG[ ;\JFN H[ T[ ;DI4 :Y/ VG[ ;\Ô[UG[ VG]S}/ CMI T[ VtI\T          H~ZL K[P 
 N[JX\SZ DC[TF 5MT[ ;FDFgI ÒJGFDF\ H[ EFQFF AM,[ K[ T[ H EFQFFDF\ AWL 
GJ,SYFVM ,BL K[4 VG[ SNFR ,[BS[ V[8,[ H SrK SFl9IFJF04 5\RF, VG[ hF,FJF0GL 
E}lDG[ 5MTFGL JFTF"GL E}lD TZLS[ AC]WF 5;\N SZL K[4 V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ VF 
lJ:TFZGF .lTCF;G[ ,[BS[ JWFZ[ VF,[bIM K[4 VFD ,[BSGL EFQFF T[DGL GJ,SYFDF\ 
VFJTF :Y/ ;DI VG[ ;\Ô[UG[ JWFZ[ 50TL VG]S}/ K[4 ,[BSFGL EFQFFDF\ J[WSTF K[4 
XlSTXF/L XaNMGM ;YJFZM K[4 SIFS SIFS VFS|MX 56 K[4 GFZLEGGL JFTMG[ jIST 
SZJFGM VFS|MX K[ TM GFZLGF ;NŸU]6MG[ ZH} SZJFGL EFJGF 56 K[P ,[BS[ —VHZ 
l5IF,F˜ DF\ ;]\NZ EFQFF 5|IMÒ K[4 NFoTo DFGJ 3F8GF W0J{IFG[ J-J]\ 50[4 V[6[ ;F{ZFQ8= 
VG[ ZFH:YFGDF\ K}8F CFY[ ~5 J[I]"cT]P ;F{ZFQ8= VG[ ZFH:YFGGF h]\50FDF\I ;F{\NI" TM 
BMA,[G[ WMA,[ 50I]\cT\] Ô[ S[ ;DH6 VG[ ;\5l¿G[ AFZDM R\N=DF K[ T[D ~5 VG[ 
~l5IFG[ 56 SF. hFhM D[/ ,FUTM GYLP ~5 VG[ ;DH6 CMI TM ~l5IF VFJ[ ~l5IFYL 
VF A[I GM VFJ[P sVHZ l5IF,F 5'v#_)f  
 p5ZMST pNFCZ6 5ZYL H6FX[ S[ T/5NL EFQFF 5|tI[GL ,[BSGL 5Þ0 VFU/ 
K[4 N[JX\SZ DC[TFGF ;DIDF\ DM8FUÔGF GJ,SYFSFZMGM U]HZFTL ;FlCtIDF\ ZFO0M 
OF8IMcTM T[DF\ H[8,F ,[BSMV[ UFD9L GJ,SYFVMG]\ ;H"G SI]" T[DF\ N[JX\SZ DC[TF 56 
BF:;\] IMUNFG VF5[ K[P UFD9L EFQFF VG[ BF; SZLG[ U]HZFTL GJ,SYFDF\ G 
J5ZFI[,F S[ VMKF J5ZFI[,F XaNM N[JX\SZGL GJ,SYFDF\ Ô[JF D/[ K[4 NFoTo 
5FT/5[8L4 DM;}h6]4 ZF\W6F8F6\]4 SF;5ZFpT sSxI5GF NLSZM V[JM ;}ZHf YFGM,F\4 -
F\-M4 JF\U04 NMZLI\] sA8Gf4 H[JF V;\bI N[XL XaNM N[JX\SZGL GJ,SYFVMDF\ 0U,[G[ 
5U,[ Ô[JF D/[ K[P 
 UFD9L EFQFF VG[ ;\JFN 56 UFD9L V[ N[JX\SZ DC[TFGL BFl;IT K[P —VHZ 
l5IF,F˜ DF\ Ô[JF D/T\] ;\JFN TtJ4 NFoTo NFNEF V[ J0FZ6GM CFY 5S0LG[ SLW\] o ~54 
C]\ TFZF ~5G[ DMCIM GYLP 
 J0FZ6 AM,L o TM m 
 DG[ TM DFZF ~5DF\ 50[,L TFZL ;DH6 p5Z DFG K[4 NFNEFV[ RMBJ8 SZLP 
 C]\ TDFZF 5|[DGM V:JLSFZ SZ]TM m ~5[ 5}^I 
 TM C]\ ÒJ N. o NFNEFV[ B],F;M SIM"P sVHZ l5IF,F 45' v #$&f 
 —VHZ l5IF,F˜ DF\ ,[BS[ EFQFF VG[ ;\JFN AgG[DF\ A]lâ5}J"S S,D R,FJL K[P H[ 
JFTF"G[ 5}ZS K[P 
s&f X{,L o  
 ,[BS SYFGF 5MTG[ lJ:TFZJF TYF lJS;FJJF DF8[ V,U V,U X{,LGM B}ALYL 
p5IMU SZ[, K[P —VHZ l5IF,F˜ GF !*DF\ 5|SZ6DF\ NFNEF4 ~5 J0FZ6G[ ,FU6LJX 
SZ[ K[ VG[ 5MTFGF TYF ZFHAFGF ;\A\WGL SYF ;\E/FJ[ K[4 VFD V[S 5F+GF D]B[YL 
ALÔ 5F+G[ E}TSF/GL SYF ;\E/FJL4 JT"DFGGL 38GFGF pNEJ DF8[ %,[8 OMD" T{IFZ 
SZ[[ K[4 H[GF 5lZ6FD[ ZFHAFGL lJ`JF;] J0FZ6 ~54 NFNEFG[ XZLZ ;M\5L A[;[ K[P 
 ,[BS +LÔ 5]Z]QF TZLS[ JFTF"G[ VFU/ JWFZ[ K[4 56 JrR[ O,[XA[S4 SC[JFTM4 
5|TLSMGM p5IMU K}8YL SZ[ K[P 
 ,[BSGL X[,LGL ALÒ BFl;IT V[ K[ S[ T[ .lTCF;GL 38GFVMG[ wIFGDF\ ,. T[GF 
H[JL SF<5lGS W8GFVM T{IFZ SZ[ K[4 56 ;FY[ ;FY[ .lTCF;GL VD]S ALGFVM4 VD]S 
5|YFVMG[ JFRS ;D1F B}ALYL JF5Z[ K[P VG[ 5lZ6FD[ 5MTFGL JFZTFG[ JW] DHA]T 
AGFJL ,[ K[P NFoTo —VHZ l5IF,F˜ DF\ J0FZ6 VG[ lJQFSgIFGF\ 5F+M äFZF .lTCF;DF\ 
AG[,F J0FZ6 VG[ lJQFSgIFGF\ 5F+MGM 5|:TFJGF TYF JFTF"GL VF0JFTDF\  VK0TM 
p<,[B SZL4 5MTFGL JFTF"G[ TFSFT VF5[ K[P 
 —WZTL 5K[0M˜ DF\ AFD GFDGF SF<5lGS 5|F6LGL JFT Zl;SX{,LDF\ ZH} SZL4 
GFlISFG[ AFDGF CFYDF\ ;50FJL V[S lN,W0S 5|SZ6 ;Ò" ,LW]\ CT]\P VFD ,[BS lJlJW 
X{,LYL4 lJlJW I]lSTYL JFRSG[ HS0L ZFBJF ;D1F JFTF"G]\ lGDF"6 SZ[ K[P 
s*f DIF"NF o  
 —VHZ l5IF,˜ GL DIF"NF V[S H K[ S[ V[GM V\T IMuI GYL VDZT lJQFSgIFG]\ 
,[BS ;H"G SZ[ K[4 56 ZFHSLI SFJFNFJFDF\ T[GM p5IMU SZFJJFG[ AN,[ 
Z:STl5l¿IFGL ;\JFDF\ DMS,L VF5[ K[P SNFR GJ,SYF JW] ,F\AL Y. HJFGL ALS[ VFD 
SI]"\ CMI V[J]\ AG[ SFZ6 —VHZ l5IF,F˜ VFXZ[ $)& 5[.HGL GJ,SYF TM AGL K[P 
ZFHAF H[J]\ D]bI5F+ -Ml,IM VUZFH SZL ÒJG ÒJ[ K[4 58,F6LG[ ZSTl5¿ YFI K[P 
HIFZ[ NFNEFG[ S[J/ 5:TFJM YFI K[4 VG[ SYFGF D]bI5F+ H[JL ~5 5MTFGL NLSZLG[ 
lJQFSgIF AGFJL T[GF VO;M;YL S}JM 5}Z[ V[ JFT JFRSG[ YM0LS VH]UTL ,FU[ K[4 
SFZ6 ~5[ TM T[G[ lJQFSgIF AGFJL K[P lJQFSgIFGL JFTG[ ZFHSLI SFJFNFJFDF\ YM0L 
VFU/ JWFZL CMI TM JW] ;FZM V\T ,FJL XSIF CMT V[J\] ,FU[ K[P VF V[S DIF"NFG[ 
AFN SZTF\ —VHZ l5IF,F˜ ;FDFgI S1FFGL ;FDFlHS GJ,SYF AGL XS[ K[P  
s!!f V[/[ UIM VJTFZ v ! vZ s!)&$f 
 .P;P !)&$DF\ K5FI[,L N[JX\SZ DC[TFGL A[ EFUDF\ lJ:TZ[,L lJXF/ SNGL 
GJ,SYF  K[4 SFZ6 5|YD 5]:TSDF\ #! 5|SZ6 VG[ ##& 5'Q9 VG[ ALÔ EFUDF\ #Z 
5|SZ6 VG[ #*Z 5'Q9 V[D S], &# 5|SZ6 VG[ *__ 5]Q9GF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L 
;FDFlHS GJ,SYF K[4 !)&# DF\ V[8,[ S[ VF GJ,SYFGF V[[S JQF" 5C[,F\ K5FI[,L 
,[BSGL V{lTCFl;S GJ,SYF —E:DS\S6˜ +6 EFU VG[ S], !___ 5'Q9DF\ ,BFI[,L 
K[P VFD ,UEU !)&#DF\ ,[BS[ SYFGM 58 5CM/F 58[ 5FYZJFGL X~VFT SZL CMI 
T[J]\ ,FU[ K[4 SFZ6 VF 5C[,F ,[BSGL TDFD GJ,SYFVM V[S H EFUDF\ VG[ #__ YL 
$__ 5[.H 5]ZTL DIF"lNT ZC[TL CTLP 
 —V[/[ UIM VJTFZ˜ VFD TM ;MG,SYF K[4 U|FDL6 GFZL ;MG,GF ÒJGG[ 
5|:T]T SZTL VF GJ,SYFDF\ GFlISFGF V[/[ HTF\ VJTFZGL DT,A V,[B[ HTF\ V[8,[ S[ 
lGQO/ ÒJGGL SYF K[4 56 VFBL GJ,SYF JF\rIF 5KL V[D K[ S[ GFlISFGF lGQO/ 
ÒJGG[ VF,[BTL ;O/ GJ,SYF K[P 
 GJ,SYFG[ H]NF\ H]NF\ 38SMDF\ JC\[RL T5F;LV[4 
s!f SYFGS o  
 ,[BS[ VCL\ 5;\N SZ[,]\ SYFGS U|FDL6 K[4 UFD0FGF DF6;MGF\ C[T4 ä[QF4 5|[D v 
GOZT4 :JFY" v 5ZM5SFZ4 ;HHGTF v N]H"GTF H[JF 5:5Z lJZ]â EFJMG[ 5|U8 SZTL 
VF SYF UFD0FDF\ ;Ô".G[ 5}ZL YFI K[4 JW] V[S JBT ,[BS[ JFTF"G]\ DSFG R6JF DF8[ 
UFD0FGL HDLG 5;\N SZL K[4 VG[ VDF,FJZ ZWGFY 5Z6[,L C{IFA/]SL VG[ C[TF/ 
;[G,GF ÒJGGL NXF S\.S VFJL K[P 
 ;MG,GF ;;ZF ELDEFZF0L ;FY[ ZFÒB]XLYL SF/M SFDM SZL R}S[,L ;MG,GL 
DF ;DH]4 ;MG,G[ ELDGF SF/F 0LAF\U VG[ GDF,F NLSZF ZWGFY ;FY[ 5MTFGL ;]\NZ4 
;DH] VG[ ;\:SFZL NLSZL 5Z6FJ[ K[4 H}GF HDFGFDF\ W6LJFZ DHA}ZLYL4 36LJFZ 
~l5IFGF Ô[[Z[ TM W6LJFZ DFvAF5GL .rKFYL SHM0FGF ,uG YTF\ v V[ JFT JW] V[S 
JBT VCL\ Ô[JF D/[ K[P  
 ;MG, ;\:SFZL 3ZGL NLSZLG[ KFH[ VG[ XME[ T[ ZLT[ D\}UF DM-[ GDF,F JZG[ 
5Z6[ K[4 56 JF;GF VG[ lJSFZYL BNANTF ELD EFZF0L VG[ J[JF6 ;DH]G[ 
Z\UZ[l,IF DGFJJF DMS/\] D[NFG Ô[.V[ K[ V[8,[ AgG[ E[UF D/LG[ 5MTFGF ;\TFGGF 
ÒJGG[ lKgGlEgG SZJFG] SFJTZ]\ SZ[ K[P ELDGF SC[JFYL ;DH] V[ HDFGFDF\ 
UFD0FDF\ J;TF EM/F ,FUTF VF VE6 DF6;M 5MTFGM :JFY" l;â SZJF S[8,L CN[ 
GLRF H. XS[ T[G] VF GuG lR+ K[4 T[DG[ CT]\ S[ W6L UF\0M YJFYL ;MG, 3Z D}SLG[ 
EFUL HX[ VG[ ELD ;DH]G[ 5MTFGF 3ZDF\ A[;F0X[P 56 ;\:SFZL ;MG, UF\0F W6LGL 
;[JF SZ[ K[P EFZTGL 5lTJ|TF GFZLG]\ lR+ p5;FJ[ K[P VG[ 5MT[ TM DF G AGL XSL 56 
UFDGF\ UZLA AF/SMGL DF AGLG[ ;[JF SZ[ K[4 V\T[ ELD EFZF0LG]\ 5F5 5[8DF\ ,. 
;DH] V[ S}JM 5}IM" v 5FK/YL ZWGFY ;FD[ YIM 56 V6NL H[JL GF,FIS :+LGL 
SFGE\E[Z6LYL ALH\] 3Z SZJFGL C9 ,. A[9M ;MG,GF ÒJGFDF\ ;]BGL VFXF 5|U8L 
56 9UFZL GLJ0LP K[J8[  ;MG,[ ZWGFYG[ ALH[ 5Z6FJFGL CF 5F0L v 5MT[ VJTFZGM 
V\T VF6JFG\] lJRFI]" 56 DL9L O.V[ T[G[ DZTF\ V8SFJL VG[ ;]5F6LGL lJnF XLBJL4 
VG[ ;MG,[ ;UEF" :+LVMGL 5|;}lTGL TYF UZLA AF/SMGL ;[JFDF\ AFSLG] ÒJG BRL" 
GFbI\]P 
 —VHZ VDZ˜ 5KL VFNX"GF 5FIF 5Z ,BFI[,L ,[BSGL JW] V[S ;FDFlHS 
GJ,SYF V[8,[ —V[/[ UIM VJTFZ˜ ;MG, HDFGFYL N]olBIFZL K[ RFlZÀGL C,S8 
:+LGL 5]+L CMJFG[ SFZ6[ H SN~5F VG[ VÞ,DõF ZWGFYG[ 5Z6J]\ 50[ K[P 5MTFGL 
HG[TF H JZG[ UF\0M SZL ;MG,G[ JW] ;\S8DF\ GFB[ K[P HG[TFGF D'tI] 5KL HIFZ[ 
ZWGFY ;FÔ[ YFI K[P TM VgI V[S :+LGF SC[JFYL H ALH\] 3Z SZL ,[ K[P VFD ;MG, 
AF/Ml/IFGL A/[,L K[P HGD[ N]olBIFZL :+L K[P VFD V[S VFNX" :+LGF ÒJGDF\ 
VFJTF\ ;\S8MGM T[ S. ZLT[ ;FDGM SZ[ K[P VG[ 5MT[ HZF56 Rl,T YIF JUZ 5MTFG]\ 
;DU| ÒJG S. ZLT[ lJTFJ[ K[P VG[ C,S8 :+LGL S]B[ 56 ;\:SFZL ;\TFG HgDL XS[ T[ 
JFTG[ 5|U8 SZTL VF ;MG, SYFG[ —V[/[ UIM VJTFZ˜ GF SYFGS TZLS[ 5;\N SZL 
,[BS[ JW] V[S GFZL5|WFG U|FdI GJ,SYF ;Ò" K[P 
sZf 5F+F ,[BG  o  
 —V[/[ UIM VJTFZ˜ DF\ ;MG,G]\ 5F+ D]bI K[P VgI 5F+MDF\ ;MG,GL DF ;DH]4 
;MG,GM ;;ZM ELD EFZF0L4 ;MG,GM GDF,M 5lT ZWGFY4 V6NL VG[ DL9L O. JW] 
VUtIGF K[P T[DH 5}ZS 5F+MDF\ ÒJM JF6\N4 ÒJZFDUMZ4 GZFaNF UMZF6L4 CLZM 
CZF0L4 DF06 D]KF/M VG[ pSM pEl0IM JU[Z[ Ô[JF D/[ K[P 
 —V[/[ UIM VJTFZ˜ E,[ UFD0FGL SYF K[ 56 N[JX\SZ DC[TFGL VgI 
GJ,SYFVMGL DFOS 1Fl+I H[JF prR S]/GL SYF GYLP 56 WZTLGM 5K[0M —WZTLGL 
VFZTL˜ TYF —VAM8 I{FJG˜ H[JF UFD0FGF 5KFT JU"DF\ ÒJTF DF6;MGF ÒJGGL SYF 
K[P VG[ VFJF UFD0FGF GFGF DF6;MGL SYFG[ ZH} SZJF DF8[GF\ H~ZL 5F+M VCL\ 
,[BSG[ CFYJUF\ K[ p5Z H6FjIF D]HA ;FDFgI DF6;MGL V[S ,F\AL IFNLYL —V[/[[ UIM 
VJTFZ˜ GL 5F+ ;'lQ8 XME[ K[P VFDFGM SM. lXl1FT GYL4 VFDFGM SM. VDLZ GYLP 
VZ[ VDFG]\ SM. V[D 56 ZLT[ V;FDFgI GYLP KTF\ ;FDFgI :+L ;MG,GF 5F+G[ ,[BS 
V[JL ZLT[ lJSF; VF5[ K[4 V[JL ZLT[ D9FZ[ K[P JBF6[ K[4 JWFJ[ K[ S[ SYFGF V\TDF\ 
JFRSG[ ;MG,GF 5F+ ;FD[ 5|[D Y. ÔI K[4 ;FDFgI 5F+ 56 JFRSñNI DF\ V;FDFgI 
KF5 KM0L ÔI K[P T[ ,[BSGL 5F+M VG[ 5F+F,[BG ;H"JFGL ;}h ATFJ[ K[P 
 D]bI 5F+DF\ ;MG, B}AH lGBZ[ K[4 RFlZtICLG HG[TFGF 5MTFGF 
RFlZtICLGTFGM EMU ;MG, AG[ K[4 5lZ6FD[ GDF,F VG[ SN~5F JZG[ JZ[ K[P KTF\ 
;MG, V[S VFNX" EFZTLI GFZLGF 5F+G[ VG]~5 ÒJG ÒJ[ K[4 WLZH4 ,FU6L4 WD"G[ 
JU/L T[ ZWGFYG[ 5F,J[ K[4 5MTFGL HG[TFGL DFOS SM. 5ZFIF  GZG[ XZLZ GYL 
VF5TL4 KTF\ VF8,\] VW}Z]\ CMI T[D ELD EFZF0LGF SC[JFYL ;DH] ZWGFYG[ WT}ZFGF 
AL BJ0FJL UF\0M SZL GFB[ K[4 KTF\ ;MG, UF\0F JZG[ 56 ¬5lT V[8,[ 5ZD[`JZ¬ 
DFGLG[ ;FRJ[ K[4 T[G[ KM0LG[ HTL GYL 5lZ6FD[ ELD TYF ;DH]GL D[,L D]ZFNF AZ 
VFJTL GYLP VG[ ;\Ô[UJXFTŸ ZWGFY ;FÔ[ YFI K[P ;MG, ÒJGDF\ GFGM ;]ZH 
éUJFGL XSITF HgD[ K[ 56 éUTM GYL SFZ6 V6NLGL SFGE\E[Z6LYL ZWGFY ALH\] 
3Z DF\0JFGL C9 ,[ K[P ;MG, tIFZ[ 56 B;L DFZU VF5L 5MTFG\] AFSLG]\ ÒJG DFGJ 
;[JF 5FK/ jITLT SZ[ K[P VFD VFNX" GFZLGF 5F+ TZLS[ ;MG, AZFAZ IMuI 9Z[ K[P 
VG[ VFNX" GFZLGF ÒJGGL SYFG[ ZH} SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFTF\ VgI 5F+M H[JF\ S[ 
ELD EFZF0L4 ;DH]4 ZWGFY4 V6NL4 DL9F O.YL DF\0LG[ ÒJM JF6\N4 ÒJZFD UMZ4 
GZaNF UMZF6L4 pSM pEl0IM4 DF06 D]KF/M4 CLZM CZF0L VG[ 5]ZL H[JF\ 5}ZS 5F+M 
56 SYFGF lR+G[ WF8]\] SZ[ K[P  
 SYFJ:T]G[ VG]~5 5F+M VG[ T[ 5F+MG[ VG]~5 T[G\] 5F+F,[BG —V[/[ UIM 
VJTFZ˜ GJ,SYFG[ ;]Û- VG[ ;]Z[B AGFJ[ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o N[JX\SZ DC[TF UFD9L DF6; K[4 5MTFG[ UFD0\] JW] DU[ K[P 
T[YL TM S,S¿F KM0LG[ D[3F6LGL DFOS U]HZFTGF UFD0[ VFJLG[ J:IF K[4 HgD[ A|Fï6 
K[ 56 SD[" B[0}T K[P VFYL T[DGL TDFD JFTF"VMDF\ UFD0\] VG[ UFD0FGF DF6;M K[4 
5lZ6FD[ JFTF"DF\ J5ZFTL EFQFF 56 UFD9L K[P ,[BS ;]]\NZ ZLT[ UFD0FGF T/5NL 
EFQFF 5|IMH[ K[4 NFPTP ~0]\ ZF\W6F 8F6]\ YI]\ T]\ VHIU-GF 5FNZDF\ ;}ZHGFZFI6GF 
,F, R8S T[H WLZ[ WLZ[ VMU/TF cTF UFI]GF W6 ;LDDF\YL UFD SMZ 5FKF\ J/TFcTF\ 
VG[ UMW},LV[ W[ZM WF<IM TM ZFDÒ D\lNZGF 5}ÔZL N,]ZFD WLDF\ JF8I]\ hAM/L              
hAM/L VFZTL SZJFGL pTFJ/DF\ 5FIM" TM V[J[ 8F6[ SM0EZL ;MG,G[ 5MTFGF 
;FI,FGF pWF0L VF\B[ ;M6,F\ S/FTF\cTF\P sV[/[ UIM VJTFZ 5' v #_5f  
 ,[BSGF\ J6"GM H[8,F\ XlSTXF/L K[4 T[8,F H ;\JFN RM8NFZ K[  NFoTo 
BAZNFZHM VFU/ S\. AM<IM K[ TM ELD EFZF0L ;FD[ Ô[. ;DH] AZF0L ELD AM<IM o 
SF\ C[AT BF. U. G[ v VZLIFGL DF m 
 C[AT BFI DFZL A,F v56 ELD NLJF,] G[I SFG CMI K[ o ;DH] AM,L VFH TM 
CJ[ GM YI[,]\ E,[ YFI 56 DFZ[ ;MG,G]\ J[Z JF/J]\ K[ o ELD AM<IMP sV[/[ UIM 
VJTFZ EF v Z4 5' v ##&P 
 ,[BSGL GA/F. V[S H K[ S[ T[ VD]S BF; JFSI VG[ JFSI;D}CMG[ JFZ\JFZ 
5MTFGL SYFVMDF\ ZH} SZ[ K[P T[ DF8[ V,U p5DFVM 5|IMÒG[ ,[BS VF DIF"NF N}Z SZL 
XSIF CMT4 KTF\ V[S\NZ[ —V[/[ UIM VJTFZ˜ EFQFF T[DH ;\JFNGL ÛlQ8V[ IMuI DFJHT 
D[/JL XSL CMI T[J\] ,FU[ K[4 ,[BS :JEFJ[ 5|IMUXL, K[ T[YL J6"GM VG[ ;\JFNDF\ 
SIFZ[S 5|IMUFtDS VlEUD V5GFJFTF CMI T[J\] 56 Ô[JF D/[ K[ H[ ,[BSGL                
lJlXQ8TF K[P 
s$f ;DFH NX"G o —V[/[ UIM VJTFZ˜ GJ,SYFGF\ VFXZ[ *__ H[8,F\ 5FGFVM 
p5Z H}GF HDFGFGF U]HZFTGF V[S GFGS0F UFD0FDF\ ÒJTF\ 5KFT SMDGF DF6;MGF 
;FDFgI ÒJGDF\ 56 50[,L V;FDFgI 38GFVM 5YZFI[,L 50L K[P 
 ;MG, V[S U|FdI VG[ ;FDFgI S]/GL NLSZL K[4 KTF\ T[GFDF\ ZC[,F VFNX"GF 
V;FDFgI ;NŸU]6G[ ,[BS[ AB}AL 5|U8 SIF" K[ VG[ V[ 5|U8 SZJFGF 5|ItGDF\ Ô6[ v 
VÔ6[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ JFRSG[ NX"G YFI K[4 T[ JBTGM ;DFH V\WzâF4 JC[D4 
S]lZJFH4 VF0F ;\A\W4 B8584 J[Zh[Z VG[ A[SFZL TYF ALDFZLVMYL BNANTM ;DFH 
K[ T[ 5|:T]T GJ,SYF 5ZYL JFRSG[ H6FI K[P 5MTFGF VF0F ;\A\WG[ SFZ6[ 5MTFGL 
NLSZLG[ VIMuI 5]]Z]QF ;FY[ 5Z6FJTL HG[TF VG[ 5MTGF H VF0F ;\A\WG[ SFZ6[              
5MTFGF HDF.G[ WT}ZFGF\ AL BJ0FJLG[ UF\0M SZL D}STL HG[TF v VFJL HG[TFGF 
5F+DF\ ;DH] T[ ;DIGF ;DFHGL BZFA AFH]G]\ JFRSG[ NX"G SZFJ[ K[ T[ JBTGF 
;DFHDF\ WT]ZFGF\ AL BJ0FJJF DF6;G[ UF\0M SZL 5MTFGF V\UT :JFY" BFTZ ALÔGF 
;]BR[GG[ KLGJL ,[JFGL U\NL VG[ 5FDZ CZSTM SZTF\ 56 ;DFH VRSFTM G CMTM T[J]\ 
NX"G JFRSG[ D/[ K[P 
 H[D AWL VF\U/LVM ;ZBL GYL CMTL T[D ;DFHDF\ AWF\ 5F+M 56 ;ZBF\ CMTF\ 
GYLP T[JL H ZLT[ ,[BS[ ;MG,4 DF06 D]KF/M4 pSM pEl0IM4 5]ZL VG[ GZaNF UMZF6L 
H[JF\ ;HHG 5F+MG]\ ;H"G 56 SI]"\ K[4 HIFZ[ ZUGFY4 CLZM CZF0L4ÒJM 
JF6\N4ÒJZFD UMZ H[JF lDz :JEFJGF\ 5F+MG]\ ;H"G SI]\" K[P H[ ;DI VFjI[ ;FZF\ VG[ 
GZ;F\ AgG[ AGL XS[ K[4 TM ELD EFZF0L4 ;DH] VG[ V6NL H[JF HgDÔT GZ;F\ VG[ 
GA/F\ 5F+M 56 ;HIF" K[ VFD NZ[S 5F+ äFZF ÒJFTF 5MTFGF 5F+DF\ Ô6[ VÔ6[ 
;DFHNX"G GLTZ[ K[P  
 VFNX"GF 5FIF 5Z ZR[,L  —V[/[ UIM VJTFZ˜ GL .DFZT A],\N AGL K[4 VG[ 
E,[ T[ .DFZTDF\YL T[ ;DIGM ;FZM VG[ BZFA AgG[ ;DFH N[BFI K[4 56 JF:TlJS 
;DFHG]\ NX"G SZFJJFDF\ ,[BS ;O/ YIF K[P 
s5f ÒJG NX"G o —V[/[ UIM VJTFZ˜ GJ,SYFGF D]bI 5F+ ;MG,GF ÒJGDF\YL 
D/T]\ ÒJGNX"G VD}<I K[4 VgI 5F+MV[ 5MT 5MTFGL ZLT[ E}lDSF lGEFJL K[4 56 
T[DF\YL JFRS[ X]\ U|C6 SZJ]\ T[ JFRSGF CFYGL JFT K[P T[ ;DIGL GFZLG]\ ÒJG GZ 
SZTF\ ANTZ CT]\P SFZ6 5MTFGL DFTF ;DH] ANR,G CMJFGL ;Ô 5]+L EMUJ[ T[ 
VgIFI K[4 5Z\T] ;MG, DF+ ;Ô H GCL\ 56 VFÒJG ;Ô EMUJ[ K[4 T[ H[ T[ ;DIGF 
GFZLGF 5ZJX ÒJGG]\ NX"G SZFJ[ K[4 GFZL SZTF\ GZ JW] :JT\+ VG[ ;DFHDF\ 
VFU/ 50TF CX[ V[J]\ ,FU[ SFZ6 ELD EFZF0L 5MT[ 3ZE\U YI[,M CMJF KTF\ ;DH] 
;FY[ VF0F ;\A\W ZFB[4 VG[ ;DH]G[ 5MTFGF\ ;\TFGMGF ,uG 5KL 56 5MTFGF 3ZDF\ 
A[;F0JFGM lJRFZ SZL XS[ T[ 5]Z]QF5|WFG ;DFHG]\ ,1F6 K[4 VFJL H ZLT[ UF\0FDF\YL 
;FÔ[ YI[,M ELDGM NLSZM ZWGFY V6NLGL SFGE\E[Z6LYL ;TL H[JL ;MG,G[ KM0LG[ 
ALH]\ 3Z AF\WJFGL JFT SZ[ VG[  N]oB6L ;MG, DM-F ;]WL VFJ[,F SMl/IFG[ VlGrKFV[ 
HTM SZL ZWGFYG[ B;L DFZU VF5L N[ V[ 5]Z]QF5|WFG ;DFHG]\ NX"G K[P 
 VFD T[ JBTGM ;DFH 5]Z]QF5|WFG CX[ VG[ T[ 5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ ÒJTF\ JSZL 
UI[,F B}\8 H[JF 5]Z]QFM VG[ UE~ UFI H[JL :+LVMGF\  ÒJGDF\YL JFRSG[ VD}<I 
ÒJGNX"G D/[ K[4 ,[BS[ VFNX"G[ J/ULG[ ÒJG ÒJTL GFlISF ;MG,GF 5F+G[ D]bI 
5F+ AGFJL JFRSG[ VFNX"G]]\ VNŸE]T ÒJGNX"G 5]Z]\ 5F0I]\ K[P 
s&f X{,L o GJ,SYFG[ ZH}VFTGL ZLlT NZ[S ;H"S[ V,U V,U CMI K[P 
NZ[S ;H"S 5F;[ VlEjIlSTGL V[S VFUJL VM/B CMI K[P GJ,SYFSFZ N[JX\SZ DC[TF 
5|S'lTGF J6"GYL 5MTFGL SYFGL X~VFT SZ[ K[4 V[DF\ U]HZFTGF SM. BMAF H[J0F 
UFD0FGL ;F\H VYJF ;JFZG]\ J6"G CMI K[4 tIFZAFN ,[BS +LÔ 5]Z]QF TZLS[4 H[D 
0FIZFDF\ SM. RFZ6 S[ AFZM8 JFTF" DF\0[ T[D GJ,SYFGF D\0F6 DF\0[ K[4 JFTF"GL 
UlTlJlWG[ VFU/ JWFZTM JWFZTF\ ,[BS X{,LGL VJGJL AFATMG[ U}\Y[ K[P 
 NFoTo 5|TLSFtDS4 O,[XA[S 8[SGLS4 5F+GF D]B[ 5F+G[ JFTF" SC[JFGL ZLT4 
TtSF,LG ;DFHGL 38GFVMGM VFXZM4 TtSF,LG ;DFHGF ;FZF\ v GZ;F\ 5F;FVMGM 
50WM TtSF,LG J6"jIJ:YF v VY" jIJ:YF 5Z VFWFlZT UlTlJlWVMG[ U}\YL ;F\S/L 
SYFGF 5MTFG[ lJ:TFZ[ K[4 NFoTo T[ ;DIDF\ SM.GL ;FY[ J[Z CMI TM V[G[ WT}ZFGF\ AL 
BJ0FJL UF\0M SZL GFBJFGM V[S S]lZJFH CX[ H[GM ,[BS[ 5MTFGL lGBFZJF                   
DF8[  N]oBGF VluGDF\ T5FjI] K[4 5|:TFJGFDF\ 5F+MGF D]B[YL 5MT[ 5MTFGM 5lZRI 
V5FJL ,[BS[ G}TG 5|IMU SIM" K[P ,[BS 5|IMUGF lCDFITL K[P  
 ZWGFY ALH\] 3Z DF\0[ K[ tIFZ[ DZJFGM lJRFZ SZTL GFlISF ;MG,G[ DL9L O.YL 
DZTL ARFJLG[ 5MTFGF ÒJGGL SYFG[ O,[XA[S :J~5[ ZH} SZLG[4 5|;}lT SZFJJFGL 
S/F XLBJL T[G[ ;DFH;[JFGF Z:T[ JF/[ K[4 VCL\ ,[BS[ O,[XA[S 8[SlGSGM ;]\NZ p5IMU 
SZL 5MTFGF ;DFH ;[JS TZLS[ :JEFJG[ 5ZM1F ZLT[ 5|U8 SIM" K[P 
 ,[BS U]HZFTGF D]BL CTF J/L DM8F ;DFH ;[JS CTF T[DGF D'tI] 5C[,F\ UFDGF 
VFU[JFGMG[ AM,FJL UFDG]\ wIFG ZFBJFG]\ SFD ;M\5L DIF" V[JF ,FU6LXL, CTF v TM 
T[DGL GJ,SYFDF\ ZSTl5¿4 UZLA AF/SM4 UZLA :+LVMGL ;[JF DF8[ ÒJG BRL" 
GFBTF\ VFNX" 5F+MDF\ ,[BSGM VFtDF 5ZM1F ZLT[ N[BFI K[4 VFD Zl;S UFD9L X{,LDF\4 
O,[XA[S4 5|TLSFtDS4 GF8IFtDS 38GFVM J0[ ,[BS JFTF"G[ ;O/ AGFJL XSIF K[P 
s*f DIF"NF o ¬V[/[ UIM VJTFZ¬ GBlXB ;]\NZ ;FDFlHS GJ,SYF AGL K[P 
SFZ6 VCL\ ;MG,GF 5F+ äFZF ;MG,GF ;DU| ÒJGG[ ZH] SZL T[G[ VFNX" GFZL TZLS[ 
5|:YFl5T SZL ,[BS[ JFRSMG[ ;]\NZ SYF ;FY[ ;]\NZ ÒJGNX"G 5}Z]\ 5F0I\] K[ ;DH]GF 
5F+DF\ V[S HG[TFG[ 5MTFGF 1Fl6S ;]B DF8[ 5MTFGL NLSZLGF ÒJGG[ lKgGlEgG SZL 
GFBTL N[BF0JFDF\ VFJL K[ T[ YM0\]S B}\R[ K[4 ;MG,G[ ;DH]GL JU0FDF\YL S[ D[/FDF\YL 
H0[,L NLSZL ATFJL CMT TM JF\WM G CMTM 56 ;FJ ;UL HG[TF VF8,L lGQ9]Z S[D Y. 
XS[ T[ V[S ;JF, K[4 56 T[G[ GJ,SYFGL DIF"NF TZLS[ G U6FJL XSFI SFZ6 ;DFHDF\ 
SX]\ H VXSI GYL4 VFD BF; SM. DIF"NF GYL T[YL —V[/[ UIM VJTFZ˜ GFZLGF 
lGQO/ ÒJGGL ;O/ SYF 5]ZJFZ YFI K[P  
s!Zf ÔT[ HgDFZ[ s!)&*f  
 .P;P !)&*DF\ 5|YD VFJ'l¿ VG[ .P ;P !)()DF\ ALÒ VFJ'l¿ Y. K[P V[JL 
N[JX\SZ DC[TFGL VF ;FDFlHS GJ,SYF —ÔT[ HgDFZ[˜4 #$ 5|SZ6MDF\ VG[ S], 55Z 
5'Q9 5CM/F 58[ 5YZFI[,L K[P 
 —ÔT[ HgDFZ[˜ GL 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ 5lZRI VG[ 5lZIF6 V[JF XLQF"S V\TUT" 
JFT"GL GFlISF ZFWFGF D]B[YL GJ,SYFGF\ VgI 5F+MGM 5lZRI VF%IM K[4 VF 56 V[S 
G}TG 5|IMU K[ VF VUFpGL GJ,SYF —V[/[ UIM VJTFZ˜ DF\ ,[BS[ NZ[S 5M+MGF 
D]B[YL 5MT 5MTFGM 5lZRI 5|:TFJGFDF\ JFRSMG[ VF5LG[ 5|IMU SIM" CTM TM —ÔT[ 
HgDFZ[˜ DF\ D]bI 5F+ ZFWF äFZF VgI 5F+M H[JF\ S[ UMZ v UMZF6L4 5]ÔZL v 
DFTFÒ4 9FSMZ v 9SZF6F4 nF\IÔ[ v nF\IH64 E\UL v E\U0L TYF SM/L 5UL TYF 
VFZA6GM 5lZRI V5FJL JW] V[S G}TG 5|IMU SIM" K[P VFD ,[BS G}TG 5|IMUGF 
lCDFITL CTF T[J]\ l;â YFI K[4 T[DH N[JX\SZ DC[TFGL 36L 5|:TFJGFVMDF\ TtSF,LG 
lJJ[RSM 5|tI[GM ZMQF 56 :5Q8 Ô[. XSFI K[P TtSF,LG lJJ[RSM VG[ ;FlCtISFZM 
N[JX\SZ DC[TFGL ;F{ZFQ8=GF JFTMG[ C;L SF-TF VG[ J[J,FJ[0F\ U6FJTF 5Z\T] ,[BS[ V[S 
HuIFV[ 5|:TFJGFDF\ GM\W SZL K[ S[ VF JFTMDF\ ;F{ZFQ8=G]\ 5MTLS] BDLZ K,S[ K[P SrK 
SFl9IFJF0 VG[ 5F\RF/GL WZFGL TFSFT K,S[ K[P VF JFTM K[ J84 JRG VG[ J[ZGL4 VF 
JFTM K[P BDLZ4 B]DFZL VG[ BFGNFGLGL4 VG[ VF JFTM DFZF JFRSMG[ UD[ K[4 V[8,[ 
,B]\ K\] AFSL VF JFTMG[ GCL\ ;DHGFZ VG[ GCL :JLSFZGFZ lJJ[RSM          ¬JF\U0¬ 
K[P 
 ,[BSGF JTG U]HZJNLG[ DF+ ÔI]\ H K[P V[8,]\ GCL 56 BF:;M V[S NXSM tIF\ 
ZæM CMJFYL C]\ U]HZJNLGF DF6;M VG[ :Y/MYL AZFAZ JFS[O K]\P V[ GFT[ —ÔT[ 
HgDFZ[˜ JFTF" JF\RTF H6F. VFJ[ K[ S[ VF GJ,DF\ ,[BS[ 5MTFGF JTG U]HZJNLGF\ 
ÒJ\T 5F+M VG[ :Y/MGM ;F{YL JW] K}8YL p5IMU SIM" K[P —ÔT[ HgDFZ[˜ DF\ Ô[JF      
D/TF\ DFTFÒ4 WF\IH64 SM/L 5UL VG[ T[G[ JZ[,L VFZA ;]IF6L TYF EF6L GFDGL 
E\U0L U]HZJNLGF ÒJ\T DF6;M 5ZYL ,LW[,F\ ;FJ ;FRF\ 5F+M K[P HIFZ[ GJ,SYFDF\ 
VFJTF\ :Y/M H[JF\ S[ ZFDÒ D\lNZ4 U]HZJNLG]\ 5FNZ4 ;MGFlZIM S}JM4 ,L\A0LJF/M  
VM8M VG[ O},JF0LGM S}JM JU[Z[ —ÔT[ HgDFZ[˜  DF\ VFJTF\ :Y/MDF\ :5Q8 N[BFI K[P VFD 
5|:T]T S\0FZL CMJFG]\ C]\ tIF\ ZC[,M CMJFYL :5Q8 ;DÔI K[4 ,[BS[ UFDG]\ GFD  VG[ 
5F+MGF\ GFD AN,FJL GFbIF\ K[ T[ V,U AFAT K[ TM VFJM V[S GJ,SYF TZLS[          —
ÔT[ HgDFZ[˜ G]\ D}<IF\SG SZLV[P  
s!f SYFGS o ,[BS[ JW] V[S JBT UFD0]\ VG[ UFD0FGL JFTG[ 5MTFGL SYFGF 
SYFGS TZLS[ 5;\N SZ[,L K[P SYF S\.S VF 5|DF6[ K[4 hF,FJF0DF\ B/B/ JC[TF V[S 
JMS/FGF SF\9[ A[ UFD ;FD;FDF\ VFJ[,F\ K[ JrR[ JMS/M K[4 V[JF V[S UFDGL JC] ,F,L 
58,F6L4 ;FDF UFDGF WGF 58[,GF 3Z[ GFTZ[ ÔI K[P 5lZ6FD[ AgG[ UFDGL S6ALGL 
GFTDF\ lJBJFN YFI K[4 VG[ ;FD;FDF AgG[ UFDGF 58[,M 5MTFGL ;U56 YI[,L VF 
AgG[ UFDGL NLSZLVMG[ ;F;Z[ GCL\ J/FJJFGM D}BF"DL EZ[,M lG6"I SZ[ K[4 VFD  
AgG[ UFDGF 58[,MGL JrR[ hW0FGF\ ALH ZM5FIF K[4 VG[ tIF\YL —ÔT[ HgDFZ[˜ GL SYF 
X~ YFI K[4 AgG[ UFDGF\ ;U56 YI[,F I]JS VG[ I]JTLVM 5MTFGF ÒJG;FYL DF8[ 
T05[ T[JF ;\Ô[UM éEF YFI K[P tIFZ[ hF,FZFÔ VG[ 9SZF6F Ô0[ÒAF JrR[ 50LG[ AgG[ 
UFDGF 58[,M JrR[ ;DFWFG SZFJ[ K[P ,uGM YFI K[ 56 VFBF lJJFNGF 5FIFDF\ ZC[,F 
WGF 58[,GF E+LÔ ;FY[ ;U56 YI[,L ZFWF V[GF ;F;Z[ VF6] J/LG[ VFJTL GYL v 
ZFWFGF SFSFV[ ;FO XaNMDF\ SCL NLW\] S[ DFZL E+LÒG[ GFTZ[ N.X 56 TFZF H[JFGF 
E+LÔ ;FY[ CZULh 5Z6FJLX GCL\P V\T[ DF AF5 JUZGF WGFGM E+LÔ[ DMCG V[S 
JFZ ZFWFG[ D/[ K[P VG[ D\U[TZG[ D?IF AFN ZFWF 5MTFGF SFSFGL .rKF lJZ]â 5MTFGF 
;F;Z[ VFJL ÔI K[P 56 DF AF5 JUZGM DMCG 5MTFGL lD,STDF\ EFU 50FJ[ T[ WGF 
TYF ,L,LG[ 5;\N GYL VFYL ,L,LV[ ZFWFG[  B,GFlISFGL E}lDSF ;NF SZL4 W6F 
SFZ;F SIF"4 56 UE~ UMZ4 DZWF WF\IH64 Ô0[ÒDF VG[ DL9L ;]IF6LV[ ;HHGTF 
5|U8 SZL ,L,LGL V[S 56 D[,L D]ZFN AZ VFJJF NLWL GCL\P Ô[ S[ NZZMHGF 
SlHIFvS\SF;YL S\8F/LG[ ZFWF VG[ DMCG4 ,L,L VG[ WGF 58[,G]\ 3Z KM0L UFDGL 
ACFZ S}AFDF\ ZC[JF ÔI K[4 56 ,L,L T[DGM S}AM ;/UFJL VFXZF JUZGF SZL GFB[ 
K[4 56 UMZF6L ZFWF TYF DMCGG[ 5MTFGF 3Z[ VFXZM VF5L 5MT[ V[S-Fl/IFDF\ ZCLG[ 
IHDFGUlT VG[ VFXZFGF WD"G[ pH/M SZL ATFJ[ K[P 
 —ÔT[ HgDFZ[˜ GL SYF VCL\ ;]WL 5CM\R[ K[ VG[ EFZT VFhFN YFI K[4 VG[ 
VFhFNL 5KLGF N[X;[JSMGL 5|5\R ,L,F VCL\ ,[BS[ AZFAZ pWF0L SZL K[4 ,[BS SC[ K[ 
S[ VFhFNL 5C[,FGF ZFÔ v DCFZFÔVM H[JF lJ,F;L N]ZFRFZL VG[ %IFXL CTF4 T[8,F 
H VF VFhFNL 5KLGF ZFÔVM V[8,[ N[X G[TFVM VG[ ;DFH ;[JSM K[4 VCL\ ,[BS[ 
;NFG\N :JFDL VG[ ;FwJL ;FlJ+LN[JLGF\ A[ 5F+MGF 5|U8 SZL ;DFH ;[JSMGL 5M, 
B]<,L 5F0L K[4 5MTFG[ ClZHG SC[J0FJTF\ ;NFG\N :JFDL 5MTFGL 5]+JW} TZLS[ E\UL 
;DFHGL NLSZLG[ :JLSFZL XSTF GYL 5lZ6FD[ 5[,L SM0 EZL SgIF S}JM 5}Z[ K[4 VG[ 
S]DFZL ;FJ+LN[JL 5MTFG[ N[JL SC[J0FJL ;NFG\NGL ZBFTG]\ 5F+ EHJ[ K[PT[ VCL\ 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[4 8]\SDF\ ,[BS[ D}/JFT ;FY[ VFhFNL 5KLGF ;DFH;[JSM VG[ 
ZFHSFZ6LVMGL 5|5\R,L,FG[ B]<,L 5F0JFGM 5|IF; SIM" K[P  
 VF AFH] UMZF6LGF 3Z[ ZC[TF ZFWF VG[ DMCGDF\ ZFWF ;UEF" AG[ K[4 56 GJ 
DlCGF JLTL HJF KTF\ 5|;}lT YTL GYL V[8,[ UFD ,MSM SC[ K[ S[ hF,FAF5]GL RM5F6LG]\ 
GF0\] 5F6LDF\ AM/LG[ ZFWFG[ 5F6L 5LJ0FJM TM ;]JFJ0 VFJ[4 H]GF HDFGFDF\ V[S V[JL 
DFgITF CTL S[ H[ :+LG[ 5}ZF lNJ;[ 56 ;]JFJ0 G YTL CMI T[G[ UFDGF\ 5lJ+DF\ 5lJ+ 
5]Z]QFGL RM5F6LG]\ GF0\] 5F6LDF\ hAM/L G[ V[ 5F6L VF5JFDF\ VFJ[ TM H,NL ;]JFJ0 
VFJ[ K[4 ,L,L 58,F6LG[ VF ;DFRFZ D/TF T[ HMZNFZ NFJ O\S[ K[P V[ ;DH] GFDGL 
;]IF6LG[ 5MTFGL JFTDF\ ,. V[S RF, RF,JF DF8[ T{IFZ SZ[ K[4 ZFWFG[ UE"WFZ6GF 
AN,[ UE"DFZ6GM pSF/M VF5L N[JF ;DÔJ[ K[4 H[GFYL V[S SF\SZ[ A[ 51FL DZ[4 SFZ6 
ZFWFGM UE" DZL ÔI VG[ 5lZ6FD[ UFD 5lJ+ V[JF hF,FAF5]GF RFlZÈ 5Z X\SF 
SZ[4 BZ[BZ V[J]\ H YI]\ v hF,FAF5]G[ ZFWFG[ ;]JFJ0 G VFJTF\ ,FUL VFjI]\ VG[ 
T,JFZ BF.G[ VFtDCtIF SZL VG[ ,L,LG[ CFYGF\ SIF\" C{I[ JFuIF\ SFZ64 ;]IF6LV[ 
pSF/M VF5JFDF\ E}, SZL4 UE"WFZ6GM pSF/M ZFWFG[ VF%IM VG[ UE"DFZ6GM          
pSF/M ,L,LG[ VF%IM 5lZ6FD[ ,F,LGF 5[8GM UE" TM DZL UIM 56 V[G[ ZSTl5¿ 
YIMP H[YL WGM 58[, ,F,LG[ SF/F A/NLV[ V[8,[ S[ E}\0[ CF, UF0FDF\ GFBLG[ JU0FDF\ 
D}SL VFjIM4 VG[ ,F,LG[ UFDDF\ 5|J[X p5Z 5|lTA\W OZDFJJFDF\ VFjIM VG[ 3Z[ DFG 
;gDFGYL ,. VFjIMP 
 VFhFNL 5C[,FGF ;DIFGL X~ SZLG[ VFhFNL 5KLGF ;DIDF\ 5}ZL YTL VF 
GJ,SYFDF\ ;F{{ZFQ8=GF\ UFD0FDF\ ZC[TF S6AL 7FlTGF v 58[, SMDGF v V[8,[ S[ 
B[0}TGL lH\NULDF\ AGTF AGFJM JFTG[ SYFGS TZLS[ 5;\N SZ[,]\ K[P 56 T[G[ GJ,SYFG]\ 
~5 VF5JFDF\ ,[BS DFZ BFI K[4 DF8[ SYFGS IMuI K[4 56 VgI 5F;FVMDF\ GJ,SYF 
é6L éTZ[ K[P 
sZf 5F+F,[BG o VFhFNL VF;5F;GF ;DIUF/FDF\ ;F{ZFQ8=GF\ UFD0FDF\ 
ZC[TF B[0}TMGF\ ÒJG5Z VFWFlZT VF SYFDF\ ZFWF D]bI 5F+ K[4 ,[BS[ JW] V[S JBT 
UFD0\] VG[ D]bI 5F+ TZLS [:+L 5Z 5;\NUL éTFZL K[4 VCL\ UZF;6L S[ SMZ6G[ 
D]bI5F+ TZLS[ G ,[TF\ S6AL V[8,[ S[ 58[, 7FlTGL :+LG[ D]bI 5F+ TZLS[ 5;\N SZ[,]\ 
K[4 ZFWFGF 5F+GM lJSF; SZJF DF8[ VgI VUtIGF\ 5F+MDF\ ,F,L 58,F6L4 WGM 
58[,4 ZFWFGM 5lT DMCG4 hF,FAF5]4 Ô0[ÒDF4 nF\IÔ[ VG[ DZWF nF\IH64 UMZF6L4 
UEZ]UMZ4 DL9L ;]IF6L TYF ;DH] ;]IF6L VG[ SM/L 5UL H[JF\ 5F+MGM ;CFZM ,LWM 
K[4 TM SYFGF D}/TtJG[ :5X"TF\ G CMI T[JF\ VG[ SYFGF 5|JFCG[ VJZMWTF\ CMI T[JF\ 
JWFZFGF\ 5F+M TZLS[ ;NFG\N :JFDL VG[  S]DFZL ;FlJ+L N[JL 56 VFJ[ K[P  
 UFD0FDF\ ZC[TF VE6 VG[ EM/F B[0}TM HIFZ[ J8[ R0[ K[ tIFZ[ T[DF\YL ;Ô"TL 
SYF VFU/ JW[ K[P ZFWFG]\ 5F+ WLZ[ WLZ[ lGBZ[ K[P hF,FAF5] VG[ Ô0[ÒDF AgG[ 
UFDGF 58[,M JrR[ ;DFWFG SZFJ[ K[P ZFWF VG[ DMCGGF lD,GGF ;\Ô[UM pH/F AG[ K[ 
tIF\ AgG[GF J0L,M T[DF\ VF0BL,L ~5 AG[ K[4 HIF\ ZFWF v DMCG :J[rKFV[ E[UF YFI 
K[P TM DMCGGF SFSF VG[ SFSL v WGM 58[, VG[ ,F,L 58,F6L T[DGF lJZMWL Y. YFI 
K[P VFD lJlJW 5F+MJ0[ ,[BS W0LS SYFG[ é\R[ ,. ÔI K[ W0LS GLR[ ,. ÔI K[P 
ZFWF v DMCG DF8[ W0LS ;]BGF lNJ;M K[ TM W0LS N]oBGF lNJ;M K[P VgI 5F+M VF 
R0FJ éTFZDF\ 5MT5MTFGL ZLT[ DNN~5 YJFGF 5|ItGM SZ[ K[ 56 HIF\ JFTF" V[S 
;\J[NG XL, DM0 5Z 5CM\R[ K[4 VFXZF JUZGF YI[,F ZFWF v DMCGG[ UMZF6L 5MTFGF 
3Z[ ,. VFJ[ K[4 tIF\YL ZFWF ;UEF" AG[ K[P 5KL hF,FAF5]GF RMI6LGF GF0FJF/M 
5|;\U VG[ 5KL ,F,LGF ZSTl5¿GM 5|;\U ,. JFTF" 5}ZL SZL CMT TM JW] ;FZ]\ CT] 56 
VgI A[ 5F+M ;NFG\N :JFDL VG[ S]DFZL ;FlJ+LN[JL JFTF"DF\ VMlR\TF 85SL 50[ K[ H[ 
JFTF"G[ VJ/[ 5F8[ R0FJL N[ K[P VFD ,[BS 5F+M VG[ 5F+F,[BGDF\ VCL\ DFZ BF. ÔI 
K[4 VG[ 5MT[ UF\WLJFNL VG[ ;DFH ;[JS CMJFG[ GFT[ J/L JT"DFG ;DIGF 
ZFHSFZ6LVM VG[ ;DFH ;[JSMG[ HGTF ;D1F B]<,F 5F0JFGL .rKF G ZMSL XSJFYL 
D}/SYFG[ VgIFI SZL A[;[ K[4 T[ DF8[ ,[BS[ ZFHG[TF VG[ ;DFH ;[JSG[ D]bI 5F+ 
AGFJL V[S :JT\+ GJ,SYFG]\ ;H"G SZJ]\ JWFZ[ 0CF56EI]" YI]\ CMTP 
 VF A[ 5F+MG[ AFN SZTF\ VgI 5F+MDF\ VD]S 5F+M lAGH~ZL CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
SFZ6 ;]IF6LGF\ A[ 5F+M4 UE~ UMZG]\ 5F+ SYFG[ AC]WF 5}ZS G CMI T[J]\ ,FU[ K[4 
YM0F\ 5F+M VMKF\ SZL GJ,SYFG[ JW] ;]Z[B v ;]Û- VG[ GFGF SNGL SZL XSIF CMI 
V[J]\ ,FU[ K[4 D]bI 5F+DF\ ZFWF VG[ VgI 5|D]B 5F+G]\ 5F+F,[BG ;FDFgI S1FFG]\ VG[ 
BF; wIFGFSQF"S Zæ]\ GYLP 
s#f EFQFF ;\JFN o EFQFF VG[ ;\JFNGL AFATDF\ ,[BSGL V[S AC] DM8L DIF"NF 
V[ K[ S[ V[SGF\ V[S JFSIM4 V[SGF V[S JFSI;D]CM VG[ V[SGL V[S p5DFVMGM 
JFZ\JFZGM p5IMU JFRSG[ YM0M B}\R[ T[JM K[P AFSL ,[BS 5F;[ T/5NL EFQFF5Z V[S 
HAZN:T 5ÞS K[P VG[ T[DGL S,DDF\YL K}8TF XaNM4 Ô6[ A\W}SDF\YL UM/F K}8[ V[D 
K}8[ K[ V[DF\ A[DT GYLP 
 —ÔT[ HgDFZ[˜ VFhFNL JBTGF\ ;F{ZFQ8=GF\ UFD0FGF B[0}TGL SYFG[ 5MT[ HgD[ 
A|Fï6 56 SD[" B[0}T CMJFYL ,[BS B[0}TGL SYFG[ VG]~5 JFTFJZ6 v EFQFF v 
5C[ZJ[X VG[ ;\JFN 5|IMÒ XSIF K[ NFoTo cc VFhFNL 5KLGM ;}ZHGFZFI6 Ô6[ JWFZ[ 
JCF,M ,FUTM cTM UFD0F UFDDF\ 5ZMl-I[ B[0] UF0F\ ,.G[ ;LDDF\ ÔJFGM VJFH4 
SIFSYL W\8LGM 3Z3ZF84 SIF\SYL WdDZJ,M6FGM nDnDF84 SIF\SYL 5lGCFZLGF 
hF\hZGM h6h6F8 TM SIF\SYL DWDL9F 5ZEFlTIFGM 5DZF84 UFD0FGL ;JFZG[ J{S]\9 
SZTFI JF,L AGFJTF cTF cc VF ,[BSGL EFQFF VG[ JFTF"G[ VG]~5 JFTFJZ6GM 50WM 
K[ HIFZ[ ;\JFN 56 ,[BS[ wIFGSQF"S VG[ SYF J:T]G[ VG]~5 ,bIF K[P NFoTo cc ZC[JF 
NM4 ZW]GL DF4 ;TGF\ 5FZBF\ ZC[JF NM o WGF 58[,[ D]ÛFGL JFT SCLP GF4 VFH TM 5FZB\] 
SZ[ H 5FZ4 ,F,LV[ ,JF JF?IFP 
CH] SC\] K]\P ;DÒ ÔJ4 5FZB]\ SZ[ 5|F6 GLS/X[ v WGM TF0}SIMP 
DFZF S[ TFZF m ,F,L 58,F6L AM,LP 
DFZF CFYDF\ S8FZ ,. WGM 58[, éEM YIMP 
      s ÔT[ HgDFZ[ 5' v !&# f 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL ÛlQ8V[ VF GJ,SYF ;]\NZ K[ ,[BS[ SFID 5MTFGL 
GJ,SYFDF\ UFD0]\ VG[ UFD0FGL JFTM H ,LWL K[P VG[ T[G[ VG]~5 DFCM,DF\ T[ 5MT[ 
ÒJTF\ CMJFYL EFQFFSD" VG[ ;\JFNSD"DF\ ,[BS 5}Z[5}ZF U]6 ,. ÔI T[ ;DÒ XSFI T[J\] 
K[P 
s$f ;DFH NX""G o —ÔT[ HgDFZ[˜ DF\ VFhFNL 5C[,FGF VG[ VFhFNL 5KLGF 
U]HZFTGF\ UFD0FG]\ ;DFH NX"G K[4 JMS/FGF ;FD;FD[ ZC[TF A[ UFDGF 58[,M V[S 
UFDGL JC] ALÔ UFDDF\ GFTZ[ ÔI TM ZHG]\ UH SZLG[4 VgI S[8,F\I I]JFG C{IFVMGF\ 
lD,G JrR[ 5yYZ AGL ÔI T[ ;FlAT SZ[ K[ S[ V[ JBTGF ;DIDF\ JZ VG[ SgIF SZTF\ 
J0M,MGL .rKFG[ JW] 5|FWFgI D/T]\P hF,FAF5] VG[ Ô0[ÒDF ;DFWFG SZFJ[ K[ KTF\ 
ZFWF VG[ DMCGGF J0L,M SZ[ K[P T[GF 5ZYL H6FI K[ S[ V[ HDFGFDF\ I]JFGMG[ :JI\ 
lG6"IM ,[JFGL E,[ K}8 VMKL CX[ 56 ZFWF v DMCG H[JF\ V5JFN ~5 I]U,M :JT\+ 
lG6"I ,. ,[JFGL lC\DT 56 SZTF\ CX[ T[ ;DÒ XSFI K[4 5KL SF{8]\lAS SFJFNFJF X~ 
YFI K[4 56 ZFWF HIFZ[ ;UEF" AG[ K[ tIFZ[ hF,FAF5]GF GF0FG[ lGRMJL 5F6L 
l5J0FJJFGL JFT T[ JBTGF ;DFHG]\ 5|lTlA\A K[4 VG[ ;]IF6LVM äFZF pSF/F 5F.G[ 
SZFTL ;]JFJ0M H[ T[ ;DIGF D[l0S, ;FIg;GL JT"DFG p5,laWVMGL BM8 NXF"J[ K[4 
ZSTl5¿ YI[,L ,F,LG[ WGM 58[, JU0FDF\ JF0LV[ D}SL K[4 VG[ UFDDF\ VFJJF 5Z 
5|lTA\W OZDFJ[ K[P V[ T[ ;DIGF ZSTl5¿GF NNL" ;DFHGL ;}UG]\ lR+ K[P 
 ,[BS D}/ SYFDF\ JWFZFGL VF0JFT TZLS [;NFG\N :JFDL VG[ S]DFZL ;FlJ+L 
N[JLGF\ 5F+M äFZF VFhFNL 5KLGF ZFHG[TFVM VG[ ;DFH ;[JSMGL 5M, B]<,L 5F0L4 
VFhFNL 5KLGF -M\UL ;DFH;[JSM VG[ ZFHG[TFVMGF\ SF/F\ SZT}TM 5NF"OFX SZLG[ 
;DFHG]\ JF:TlJS NX"G SZFJ[ K[P VF NX"G E,[ D}/SYFG[ 5MQFS GYL 56 5|:T]T 
GJ,SYFDF\YL D/TF ;DFHNX"G TZLS[ :JLSFZJ\] Zæ]\P VFD —ÔT[ HgDFZ[˜ DF\ T[ ;DIGF 
U|FDL6 ;DFHG]\ ;FZ]\ VG[ GZ;]\ AgG[ 5|SFZG]\ ;DFHNX"G JFRSG[ 5|F%T YFI  K[P 
s5f ÒJG NX"G o —ÔT[ HgDFZ[ ˜ DF\ 5F+MDF\ GFIS VMKF G[ B,GFIS JW] K[ 
GFlISF V[S H 56 B,GFlISF A[ K[4 ;HHGM VMKFG[ N]H"GM hFhF K[ ZFWFGF 5F+ äFZF 
VF56G[ p¿D ÒJGNX"G D/T]\ GYLP SFZ64 ZFWF TM 5MTFGF p5Z VFJ[,L VFOTMGM 
;FDFgI GFZLGL DFOS ;FDGM SZ[ K[ 56 V[GFDF\ V;FDFgI SX]\ GYLP AgG[ S]8]\AGF 
J0L,MGL .rKF JUZ 56 ZFWF VG[ DMCG D/[ K[ T[ lC\DTG]\ SFD K[ 56 V[DF\ DMCGGL 
lC\DT 56 ;FY[ E/[,L K[P tIFZAFN ,F,L 58,F6L ZFWFG[ ZUNM/JF DF8[ H[8,F H[8,F 
5|IF;M SZ[ K[ T[GM ZFWF :JI\ 5|lTSFZ SZTL GYL 56 ,[BS[ V,U V,U 5F+M H[JF\ S[ 
UE~ UMZ4 Ô0[ÒDF DZWF nF\IH6 VG[ DL9L ;]IF6L H[JF\ 5F+MGL DNN ,. ZFWFG[ 
VFOTDF\YL éUZTL ATFJL K[ VG[ K[<,[ HIFZ[ WGF 58[, VG[ ,F,L 58,F6LGL 
CZSTMYL T\U VFJL ZFWF v DMCG UFDGL ACFZ S}AFDF\ ZC[JF ÔI K[4 ,F,L T[ S}AM 
56 ;/UFJL N[TF\ AgG[G[ UMZF6L VFXZM VF5[ K[4 VCL\ 56 AgG[ SM.GF VFlzT K[ 
T[DGFDF\ T[DG]\ 5MTFG]\ 3Z AGFJLG[ ZC[JF H[8,L 56 lC\DT N[BFTL GYLP 
 VFD —ÔT[ HgDFZ[˜ GF 5F+DF\ JFRSG[ SM. VFNX" D/TM GYL S[ ÒJGDF\ 
pTFZJFG]\ DG YFI V[J]\ SM. ÒJGNX"G 5|F%T YT\] GYLP J/L DM8F EFUGF 5F+M lJ,G 
H[JF K[4 ;NFG\N :JFDL4 WGM 58[,4 ,F,L 58,F6L4 S]DFZL ;FlJ+L N[JL ;DH] ;]IF6L4 
H[DGL 5F;[YL JFRSG[ ;]AMW D/TM GYL —ÔT[ HgDFZ[˜ DF\ VUZA¿L H[JF V[S 56 
5F+ GYL H[ 5MT[ ;/U[ VG[ ALÔG[ ;]JF; VF5[ T[YL V[S 56 JFRSGF lN,MlNDFUG[ AC] 
:5X"T] GYL T[YL 5|:T]T GJ,SYFDF\ JFRSG[ ;FDFgI S1FFGF DGMZ\HGYL lJX[QF SF. 
5|F%T YT]\ GYLP 
s&f X{,L o ,[BS Zl;S X{,LGF RFCS K[ J/L G}TG 5|IMU 56 ,[BSG[ UD[ 
K[P —V[/[ UIM VJTFZ˜ DF\ ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ NZ[S 5F+MGF D]B[YL :J5lZRI JFRSMG[ 
V5FjIM H[ 56 V[S 5|IMU CTM4 HIFZ[ —ÔT[ HgDFZ[˜ DF\ D]bI 5F+ ZFWFGF D]B[YL 
TDFD 5F+GM 5lZRI v ZFWFGF D]B[YL v JFRSMG[ D/[ K[ VG[ 5|:TFJGFG]\ XLQF"S          
—5lZRI VG[ 5lZIF6˜ H[ 56 V[S G}TG 5|IMU K[P VFD ,[BS 5|IMUBMZ K[4 56 V[S 
GJ,SYFDF\ Ô[JF D/TL lJQFI VG[ J:T]GL lJlJWTF VCL\ VMKL Ô[JF D/[ K[P 
 DM8F EFUGL GJ,SYFVMDF\ UFD0]\ VG[ UFD0FGF DF6;MGL SYF J/L 5F+ :+L 
TZLS[ SFID Ô[JF SFID Ô[JF D/[ K[ KTF\ ,[BS 5MTFGL X{,L VG[ V,U V,U ZLT[ 
W8GFVMG[ ZDF0LG[ ZDF0LG[ JFRSGM Z; Ô/JL ZFBJFDF\ ;O/ YIF K[ ,[BS[ 5MTFGL 
GJ,SYFVMDF\ lJlJW VF;FIYL U]HZFTGF UFD0FG[ ZH} SI\]" K[P T[ DF8[ IMuI ZLT[ 
X{,LGM p5IMU SIM" K[P 
 ,[BS 5MTFGL X{,L D]HA JFTF" SC[TF CMI TM ZLT[ +LÔ 5]Z]QF TZLS[ H JFTF"G[ 
ZH} SZ[ K[P CH] ;]WL V[S56 GJ,SYFDF\ 5F+ 5MT[ D]B[YL 5MTFGL SYF SC[T]\ CMI T[J\] 
5C[,F 5]Z]QFGL X{,L H[DF\ 5F+ ;FY[ JFRS 5MT[ JFT SZTM CMI V[JL ALÔ 5]Z]QFGL X{,L 
56 ,[BSGF ;H"GDF\ Ô[JF D/TL GYL NFoTo cc UMZF6LGF 3ZG[ TF/]\ Ô[. TDFZF 56 
Y\EL UIF\ ZFWF4 SFZ6 TD[ .rKTF CTF S[ DMCGG[ ,.G[ UMZF6LGF 3ZDF\ ZC[J]\ ccP 
 ,[BS SM. R,lR+GL DFOS  ;DU| GJ,SYF Ô[TF CMI VG[ T[G]\ JFRSG[ J6"G 
SZTF CMI T[JL ;Z/ T[DGL X{,L K[P CF4 JrR[ O,[XA[SGM ,[BS VJxI p5IMU SZ[ K[P 
c,F,L TM T[G[ tIF\ GFTZ[c 5|SZ6DF\ 3GF 58[,GF NF\5tI ÒJGGM O,[XA[S K[P ,F,L TM 
T[G[ tIF\ GFTZ[ VFJL CMI K[4 T[JL H ZLT[ V-FZDF\ 5|SZ6DF\ VFhFNL 5C[,FGF lNJ;M 
VFKM O,[XA[S K[ tIFZ[ Ô0[ÒDF 5MTFGF ,uGGL X~VFTGF VG[ O,[XA[S K[ 5|TLSM 
VG[ SC[JTM TYF DFgITFVMGM 56 cRM\I6LG]\ GF0\] 5F6LDF\ AM/LG[ 5FJFYL ;]JFJ0 
VFJL ÔI c VFJL TtSF,LG ;DFHGL JFTM v N\TSYFVM v DFgITFVMG[ 5MTFGF 
JFTF"TtJ ;FY[ U}\YJFGL ;}h VFUJL K[P 
s*f DIF"NF o —ÔT[ HgDFZ[˜ DF\ ,[BSGM VFNX"JFN VG[ VFhFNL 5KLGF G[TFVM 
VG[ ;DFH ;[JSMG[ pWF0F 5F0JFGL .rKF GJ,SYFGL DIF"NF AGL ÔI K[P ;NFG\N 
:JFDL VG[ S]DFZL ;FlJ+N[JLGF\ 5F+M SYFG[ VJZMW[ K[ T[DGFDF\ ,[BS AM,FJJF DF\U[ 
K[P H[ TÛG lAG H~ZL K[P D]bI 5F+MGL DFJHT AZFAZ Y. GYLP D]bI5F+DF\ lJX[QF 
SM. ;NŸU]6 N[BFTM GYLP v VD]S 5}ZS 5F+M 56 JWFZFGF\ CMI T[JF\ ,FU[ K[P VFD       
—ÔT[ HgDFZ[˜ GL DM8L DIF"NF T[G]\ VIMuI 5F+F,[BG K[P H[ GJ,SYFG[ V[S ;FDFgI 
5|SFZGL AGJF DHA}Z SZ[ K[ H[ JFRSG[ ;:T]\ DGMZ\HG VF5[ K[ 56 SM. VFNX"           
ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ GLJ0[ K[P  
s!#f WZTL G]\ CLZ s!)&*f 
 .P ;P !)&* DF\ 5|YD VFJ'l¿ ~5[ 5|U8 YI[,L  VG[ .P ;P !)&*DF\ G}TG 
;\:SZ6 5FD[,L N[JX\SZ DC [TFGL ;FDFlHS GJ,SYF —WZTLG]\ CLZ˜ S], Z$ 5|SZ6 
VG[ #_# 5'Q9MDF\ 5YZFI[,L K[P 
 VCL\ 56 ,[BS[ SYFGF\ JFJ[TZ ;F{ZFQ8=GF\ UFD0FGL E}lDDF\ SIF"\ K[4 ,[BSGL 
VtIFZ ;]WLGL GJ,SYFVMDF\ DM8F EFU[ 5]Z]QFG[ B,GFIS VYJF GDF,M RLTZJFDF\ 
VFjIM K[4 ;F{ 5|YD JBT VCL\ N[JFGF 5F+DF\ V[S V[JF  5]Z]QFG]\ NX"G YFI K[ H[DF\ V[S 
56 VJU]6 GYL T[JM VFNX" GFIS VCL\ Ô[JF D/[ K[P 
 UFD0FDF\ éUTL VG[ UFD0FDF\ VFYDTL4 UFD0FGF DF6;MGL SYF —WZTLG]\ 
éZ˜ OZL JBT UZF;6LGL JFTG[ ,.G[ VFJ[ K[P 56 D]bI 5F+ TZLS[ N[JF 5KL N[JFGL 
5tGL UZF;6LG[ D}SJL S[ N[JFGL DFTF ~5F/LG[ D}SJL T[ V;D\H;DF\ JF\RS O;FI T[JM 
VF GJ,SYFGM 3F8 K[P 
 —WZTLG]\ CLZ˜ GJ,SYFG[ GJ,SYFGF lJlJW 5F;FG[ wIFGDF\ ,. D},JJFGM 
5|IF; SZLV[P 
s!f SYF J:T] o —WZTLG]\ CLZ˜ GJ,SYFDF\ ,[BS JW] V[S JBT UFD0FGL 
UFYFG[ JFRS ;D1F ,. VFjIF K[4 VCL\ UZF;6LG]\ 5F+ 56 D/[ K[P 5Z\T] VtIFZ 
;]WLGL GJ,SYFVM SZTF\ S.S H]NL 50[ V[JL AFAT V[ K[ S[ VF 5]Z]QF5|WFG GJ,SYF K[ 
J/L VF SYFDF\ VFJTM 5]Z]QF N[JM N]U]"6ZlCT4 ;NŸU]6;\5gG XlSTXF/L4 VG[ 
ÔHZDFG H]JFG K[P H[ ,[BSGL VF VUFpGL GJ,SYFVM SZTF\ S\.S GMBL KF5 
p5;FJ[ K[P 
 —WZTLG]\ CLZ˜ DF\ VFJTL SYF S\.S VF D]HA K[P 
 ;F{ZFQ8=GF GFGS0F UFD0FDF\ A|Fï6 B[0}T WGÒEF. 5\0IFGF WZ[ UMZEFGM 
NLSZM DMCG4 DMCGGL JC] 4 5]+L ~5F/L VG[ UE~ GFDGM ;FYL ZC[ K[P UMZAF5FGL 
J\9[, JC] DMCGG[ VG[ ~5F/LGF ;\A\WG[ VF0F JC[JFZG]\ VF/ VM-F0[ K[ VG[ EF. v 
AC[GGF 5lJ+ ;\A\W 5Z SFNJ pKF/[ K[4 VG[ ;FRF VG[ SFRF SFGGF WGÒEF NLSZL 
~5F/LG[ ;FYL UE~ ;FY[ 5Z6FJL N[ K[4 A; VCL\YL —WZTL G]\ CLZ˜ GL SYF X~ YFI 
K[P GJF 5Z6[,F JZWMl0IF ~5F/L VG[ UE~ CH] ,UGGF 5}ZF ,CFJF ,[ G ,[ tIF\ V[S 
lNJ; V[S W6B}\8 ;FY[GL AYDAYLDF\ UE~ DZL ÔI K[4 ~5F/L H]JFGLDF\ lJWJF AG[ 
K[ 56 UE~ ;FY[ ;\A\WYL N[JGF S]\JZ H[JF A[ NLSZF N[JM VG[ S]A[ZG[ HgD          VF5[ 
K[P 
 ZF\0[,L ~5F/LG[ WGÒEF HIFZ[ E}TSF/GL JFT SZ[ K[ tIFZ[ ~5F/LG[ Ô6 YFI 
K[ S[ 5MT[ VMBFGF :JFT\È ;[GFGL 5Z;M¿D 5\0IFGL 5]+LK[P VCL ,[BS O,[XA[SGM 
p5IMU SZ[ K[P VG[ UF\WLJFNL lJRFZ;Z6L 5|U8 SZ[ K[P 56 VF SYFDF\ VFJTL VF 
~5F/LGF HgDGL SYF SIF\I SYFG[ V0R6~5 GYLP HIFZ[ —ÔT[ HgDFZ[˜ DF\ VFJTL 
;NFG\N :JFDL VG[ S]DFZL ;FlJ+L N[JLGL JFT SYFGF 5|JFCG[ ~\W[ K[4 ,[BSGL 
GJ,SYFVMDF\ UF\WLJFNL lJRFZ;Z6LGM ,[BS SIFZ[S AM,JF ,FU[ K[ TM SIFZ[S SM. 
5F+GF S,[JZDF\ A[;LG[ ;DFH ;]WFZ6FGM lCDFITL VG[ ;FJ ;FRM ;DFH ;[JS V[JM 
,[BSGM VFtDF AM,JF DF\0[ K[P 56 VCL\ VMBF 5\YSGF\ :JFT\È ;\U|FDGL JFT JFRSMGF 
Z;G[ HUF0[ K[4 SYFGF 5|JFCG[ UlT VF5[ K[P 
 ~5F/LDF\ N[XElST 5|U8FJL4 ~5F/LG[ 5MTFGL ÔTGM ;FRM 5lZRI SZFJL 
WGÒEF U]HZL ÔI K[P V[S lNJ; A[;TF JZ;GF ;5ZDF NCF0[ HIFZ[ VFB]\ UFD 
ZFÔGF NZAFZDF\ p5l:YT CT]\ tIFZ[ ZFÔ SZ6l;\CGL ~A~DF\ ZFD] ;M,\SL GFDGM V[S 
GOO8 UZF;LIM ~5F/LGF 5ZFS|DL VG[ I]JFG 5]+M N[JM VG[ S]A[Z T}8L 50IF Ô[ ZFÔ 
SZ6l;\CGL H]JFG VG[ :J~5JFG S]JZL DFGAF JrR[ G 50L CMI TM N[JM ZFD]G[ DFZL H 
GFBT v DFGAF N[JFG[ lN, N. A[9L v VCL\YL CJ[ —WZTLG]\ CLZ˜ GF GFIS VG[ 
GFlISFGL SYF X~ YFI K[P VtIFZ ;]WL GFlISF H[JL ,FUTL ~5F/L CJ[ CLZMGL 
HG[TFGF 5F+G[ lGEFJ[ K[P 
 N[JFG[ lN, N. A9[,L DFGAFG[ N[JF ZFÔ SZ6l;\CGL .rKF lJZ]â 5MTFGF WZDF\ 
A[;F0[ K[P 5lZ6FD[ ZHJF0F ;FY[ J[Z YFI K[4 VG[ 5|[DG[ BFTZ N[JM VG[ S]A[Z ZHJF0F 
;FD[ ACFZ J8[ R0[ K[P ,0TF\ ,0TF\ S]A[Z DZFI K[P N[JFGM CFY S5FI K[P A|Fï6GL SMD 
N[JFV[ AC] DM8M V5ZFW SIM" CMI T[D T[G[ GFT ACFZ D}S[ K[P VCL\IF A|Fï6M 5MTFGF 
AïTtJG[ AÔJ[ K[P ZFÔGF Ò CH]lZIF H[JF A|Fï6 S]A[ZGM NFC0M BFJF HTF GYLP 
S]A[ZGF D'tI]GF SFZ6[4 GFT ACFZ D]SFJFGF ,LW[ VG[ CFY S5FJFYL N[JM YM0M GZD 
50IM K[4 DFGAFGL S]B[ N[JFGF ,LW[ +6 NLSZL HgD[ K[ T[ ~5F/LAFG[ ;M\5L N[[JM VG[ 
DFGAF VOL6 WM/L DMTG[ JCF,]\ SZL ,[ K[P VFD A|Fï6 VG[ UZF;6LGL l5T'GL SYF 
VCL N]oBN V\T 5FD[ K[P  
 —WZTLG]\ CLZ˜ DF\ ,[BS[ V[S V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ Ô[JF D/[ T[JF ;DY" 
ZFHSLI W8GF S|DG[ VF,[BTL SF<5lGS ;FDFlHS SYFG]\ ;H"G SZTL JFTF"G[ SYFGS 
TZLS[ 5;\N SZL K[P SYFDF\ 5|[D4 D{+L4 X}ZJLZTF4 WD" ;\:SFZ VG[ JTG5Z:TL H[JF 
W6F ;NŸU]6MGM SFO,M K[P T[JL H ZLT[ VFJTM ZHJF0L W8GFS|D JFTF"TtJG[ VtI\T 
Zl;S AGFJ[ K[ 8]\SDF\ —WZTLG] \CLZ˜ GF SYFGS TZLS[ ,[BS[ 5;\N SZ[,M %,M8 UFD0FGL 
HDLG 5Z4 A|Fï6 VG[ 1Fl+I H[JL A[ prR 7FlTGF\ v ;J6"GF\ A[ 5|[DL 5F+MGL SYFG]\ 
;]\NZ DSFG R6L XSFI T[JM K[P ,[BS[ R6JFGM 5|ItG SIM" VG[ R^I]\ 56 BZ]\P 56 
DSFGDF\ SIF\ BFDL ZCL U. T[ VFU/ RSF;LX]\P AFSL SYFGS TZLS[ ,[BS[ 5;\N SZ[,L 
SYF V[S ;FDFlHS GJ,SYF DF8[ ;J"YF IMuI SYF K[P 
sZf 5F+F ,[BG o —WZTLG] CLZ˜ GJ,SYFGF D]bI5F+ K[4 ~5F/LGM UZF;6L 
JrR[ O}8TF\ 5|6IGF\ V\S]Z VG[ tIFZAFN JQFM"YL RF<I] VFJ[ K[ T[D A[ I]JFG NL,GF 
D[/F5 DF\ V\TZFI AGTM ;DFH N[BF0JFDF\ VFjIM K[4 N[JFGF 5F+G[ ;DÔJJF DF8[ 
,[BS[ ;H[",]\ WGÒEFG]\ 5F+ JFRSG[ +LÒ 5[-LV[ GFIS D/[ T[JL 5F+M VG[ 5F+F 
,[BGGL é\0L DFJHT VCL Ô[JF D/[ K[P 
 —WZTLG]\ CLZ˜GJ,SYFDF\ ÔHZBFG 5F+MGM HD[,M K[P N[JFG[ 5}ZS T[GF 
EF.GF 5F+DF\ S]A[Z  56 BL,L é9[ K[4 HIFZ[ ZFÔ SZ6l;\C 56 V[S 1Fl+IGF 
:JEFJG[ VG[ ZFÔGF CMÛFG[ KFH[ VG[ XME[ T[ ZLT[ 5MTFG]\ lSZNFZ lGEFJ[ K[P VG[ 
N[JF TYF S]A[ZG[ ÒJTF\ h[Z SZJF D[NFG[ 50[,F SZ6l;\CDF\ V;, 1Fl+IJ8 N[BFI K[4 
DMCG VG[ DMCGGL JC] X~VFTDF\ SYFG[ J[U VF5JF DF8[ 5WFZ[ K[P 5KL VÛxI Y. 
ÔI K[4 56 SFZ6 JUZ SYFDF\ JrR[ VFJL JFRSGM Z;E\U SZTF GYL T[ ;FZL AFAT 
K[P VFD 5|:T]T GJ,SYF N[JF VG[ DFGAFGF 5|[DGL SYF K[ 4 VFD TM V[D 56 SCL 
XSFI S[ ~5F/LGL jIYFSYF K[P SFZ6 ~5F/LG[ ÒJGGF V\T ;]WL SIF\I ;]B N[BFT] GYL 
56 UFD0FGF O,S 5Z VF,[BFI[,L VF ;FDFlHS SYF —WZTLG]\ CLZ˜ DF\ ,[BS[ 5;\N 
SZ[,F\ 5F+M SYFG[ VtI\T ;];\UT K[4 VG[ lJlJW 5F+M G]\ 5MTFGL SYFGF 5|JFCG[ 
VG]~5 5F+F,[BG 56 YI] K[4 DMCG v DMCGGL JC] v UEZ]\ VG[ :JFT\È ;[GFGL 
5Z;M¿D 5\0IF GFGS0F\ 56 IFNUFZ 5F+M K[P ~5F/L v N[JM VG[ DFGAFGF\ 5|D]B 56 
;\5}6" DFJHTG[ JZ[,F\ 5F+M K[P 8}\SDF\ —WZTLG]\ CLZ˜ DF\ 5F+M VG[ 5F+F,[BGDF\ ,[BS[ 
;FDFlHS GJ,DF\ ,[JFTL TDFD SF/Ò ,LWL K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFVMDF\ BF; HDF 5F;]\ T[DGL 
EFQFF VG[ T[DGF ;\JFN K[4 ,[BS[ SYFGSGL 5;\NULDF\ E}, SZL CMI T[J\] AgI\] K[P 5F+M 
VG[ 5F+F,[BGDF\ 1FlT ZCL U. CMI V[J]\ AgI\] K[4 5Z\T] V[S 56 JBT AgI]\ GYL4 V[G\] 
V[SDF+ SFZ6 ,[BS[ SFID 5MTFGL SYFG[ UFD0FDF\ VFJ[,F DF6;MGL JrR[YL 5;\N SZL 
K[4 ,[BS 5MT[ UFD0FDF\ ZC[ K[4 VG[ UFD0FGL JFTM ,B[ K[4 VFYL UFD9L EFQFF V[DG[ 
;CH ;FwI K[4 VG[ H[8,L V;ZSFZS V[DGL EFQFF K[4 V[8,F H V;ZSFZS V[DGF\ 
;\JFN 56 K[P NFoTo —WZTLG]\ CLZ˜ DF\ Ô[JF D/TM EFQFFGM 9:;M o ccVFBF UFDDF\ 
V[SFN 56 E0GM NLSZM CMI TM VFU/ VFJ[ G[4 ZFD;\U D]NLGF DM8F UFDTZF 5KL 
UFDGL DZNFGUL DZL U. K[4 CJ[ TM 5Z UFDGF SM. 5FZSF 5]Z]QF VF UFDDF\ VFJLG[ 
UFDGL DF v E[6 S[ A[8LGL K[0TL SZ[ TM 5FZSFG[ 50SFZ[ V[JM 5]Z]QF SIF\ ÒJ[ K[4 VF 
UFDDF\4 UFD VFB\] Ô6[ AFI,FG]\ UFD K[Pcc H[JM V[DGM EFQFFGM 9:;M V[JM H 5F+MGF 
D]B[YL JC[TM ;\JFNMGM ~VFA GFZLGF D]B[YL GZGF JBF6GM CMI o ~5F AM,L VD[ GZ 
S[JF D]ZB S[ SFID GFZLGF ~5GF JBF6 SZTF OZLV[ T[ VDG[ p5ZJF/FV[ ~5 NLWF K[ 
T[ JBF6 G YFI  
cc TDG[ ~5 NLWF K[ V[D H VDG[ JLZTF NLWL K[4 lC\DT NLWL K[Pcc BLDM AM<IM 
       sWZTLG]\ CLZ 5' v Z((f 
 ,[BS 5F;[ UFD9L XaNMGM lJXF/ XaNSMQF K[ SFZ6 T[VM UFD0FDF\ HgDL4 
UFD0FDF\ pKZL VG[ UFD0FDF\ J'â YIF K[4 VG[ 5MT[ GÒSYL Ô[I,F\ 5F+MG[4 GHZ 
;FD[ AG[,F 5|;\UMG[4 5MTFGL SYFDF\ pTFIF" K[ T[YL T[ JW] A/S8 AgIF\ K[4 5MT[ D]BL 
VG[ ;DFH;[JS CMJFG[ GFT[ J/L ZFHSFZ6DF\ lH<,F ;]WL ;lS|I Z; WZFJTF\ CMJFYL 
GFGF v DM8F VG[S DF6;MGF 5lZRIDF\ ,[BS VFjIF K[4 T[DF\YL ,[BS[ 5F+M VG[ 5|;\UM 
5;\N SIF" K[ VG[ AM,LDF\ H[ UFD9L ,C[SM VG[ Z6SM Ô[JF D/[ K[ T[ ,[BSGL ;FDFgI 
lH\NULDF\ ZMHAZMH AM,FTL EFQFF K[4 VFYL N[JX\SZ DC[TFG[ 5MTFGL EFQFFG[ ALÔ\ 
JFWF\ 5C[ZFJF 50TF\ GYLP ,[BSGL EFQFFGM 5MQFFS T[GM 5MTLSM K[4 XMEF T[GL VFUJL 
VG[ S]NZTL K[P VF H J:T] ;\JFN DF8[ 56 ;FRL K[P 
s$f ;DFH NX"G o —WZTLG]\ CLZ˜ DF\ H[ ;DFH K[ T[ VFhFNL 5KLG]\ UFD0\] K[4 
T[DF\ H[ NX"G K[ T[ UFD0FG]\ NX"G K[P ,[BS[ 5MTFGL lJlJW GJ,SYFVMDF\ UFD0]\ VG[ 
UFD0FGF AGFJMG[ JFRF  VF5L K[4 UFD0FDF\ J;TF DF6;MG[ HUTGF RMSDF\ 5|U8 SIF" 
K[4 VG[ T[ 56 H[DGF T[D H ,[BSGL SYFVMDF\ ;DFHGL ;FZL VG[ BZFA AgG[ 
AFH]VMG]\ :5Q8 lR+ K[P 
 5|:T]T GJ,SYFDF\ WGÒGFDGM 5lJ+ VG[ ;FRM A|Fï6 5MTFGL 5]+JW} äFZF 
5MTFGF\ H A[ ;\TFG JrR[GF VF0F ;\A\WGL JFTG[ SFRF SFGYL ;F\E/[ K[4 5lZ6FD[ 
5MTFGL 5]+L ~5F/LG[ 5MTFGF ;FYL sB[TLGF SFDDF\ 5MTFGF JTL DH}ZL SZTM DF6; f 
;FY[ 5Z6FJL N[ K[P VCL\ JW] V[S JBT I]JFGMG[ ,uG DF8[ J0L,M äFZF OZH 5F0JFDF\ 
VFJTL T[ l;â YFI K[4 T[ ;DIDF\ JZ VG[ SgIFGF UDF S[ V6UDF 5Z VMK]\ wIFG 
VF5JFDF\ VFJT]\P 
 ~5F/LGF HgDGL SYFG[ O,[XA[SDF\ ,. ,[BS[ VMBFGF :JFT\È ;\U|FDGM p<,[B 
SIM" K[ VG[ T[GF ;MGFGL 5Z;M¿D 5\0IFGL ~5F/L 5]+L K[ T[J]\ NXF"JL T[ ;DIDF\ 
DF6;M 3Z v ;\TFG S[ ÒJGL 5ZJF SIF" JUZ :JFT\È ;\U|FDDF\ h\5,FJTF T[ ;DÔI 
K[ VG[ VFJF XCLNMGF ;\TFGG[ ;DFH VFzI VG[ VMYFZ AgG[ VF5TM T[ JFT 
ÛlQ8UMRZ YFI K[P 
 ZFÔ SZ6l;\C 5MTFGL S]\JZLG[ p5F0L HGFZ A|Fï6 ;FY[ J[Z AF\W[ V[TM ;DÒ 
XSFI T[J]\ K[ 56 A[ lJ5|A\W]VMDF\YL V[S DZL UIM VG[ ALÔGM CFY S5F. UIM CMJF 
KTF\ A|Fï6GL GFFT V[DGM 51F ,[JFG[ AN,[ HIFZ[ GFT ACFZ D}S[ VG[ DZ[,F A|Fï6M 
S[JF GDF,F4 0Z5MS VG[ ZFÔGF ÒCH]lZIF H[JF CX[ T[G]\ 56 NX"G YFI K[P VFD —
WZTLG]\ CLZ˜ GJ,SYFDF\ VFhFNL 5C[,FGF\ VG[ 5KLGF\ UFD0FG]\ ;]\NZ ;DFHNX"G  D/[ 
K[4 T[ ;DIGF DF6;MGF ÒJG v T[DGL DFgITF T[DGF 5MQFFS4 T[DGF lZJFH4 T[DGF 
TC[JFZ4 T[DGF VFG\N VG[ T[DGM VFnFT AW]\ ;FDFlHS GJ,SYFDF\ ÛxIDFG AG[ K[P H[ 
V[S 5|SFZG]\ ;DFHNX"G K[4 8]\SDF\ J84 JRG4 J[Z4 JLZTFGL ;FY[ ;FY[ B]DFZL4 BDLZ4 
BFGLNFGLGL 50BM 50B B}8,F. v B\WF. G[ B8ZFU 56 E/[,F K[ H[ T[ ;DIGF 
;DFHG]\ 5|lTlA\A K[P 
s5f ÒJGNX"G o 5Z;M¿D 5\0IFDF\ T[ JBTGF VMBF 5\YSGF :JFT\È 
;MGFGLG]\ NX"G YFI K[P VG[ D}/] DF6[SGL IFN TFÒ YFI K[4 WGÒEFDF\ H}GF HDFGFGF 
V;, SD"SF\0L4 B[0}T TYF 5|lJ+ VG[ ;FRS A|Fï6G]\ NX"G YFI K[P4 ~5F/LDF\ V[S 
XCLNGL 5]+L CMJFG[ SFZ6[ T[GF ,MCLDF\ ZC[,L ACFN]ZL4 ;ZOZMXLGL TDgGF4 DFT'5|[D 
VG[ VgIFI ;FD[ SIFZ[I GCL\ h}SJFGL p¿D EFJGF 5|U8 YFI K[4 N[JM V[S HJFDN" 
A|Fï6 I]JFG K[P T[ N]U]"6YL ZlCT VG[ TDFD VFNX" ;NŸU]6MYL EZ[,M K[ H[ DFGAFG[ 
VG[ DFGAFGF 5|[DG[ U|C6 SIF" 5KL DFGAF DF8[ DZJFGL 56 T{IFZL ZFB[ K[4 N[JFG[ 
ACFZJ8FDF\ DNN SZL EF.GF 5|[DG[ BFTZ 5MTFGF 5|F6GL VFC]lT VF5GFZ HJFDN" 
S]A[Z JFRSGL ;CFG]E}lT D[/JJFDF\ ;O/ YFI K[4 HIFZ[ 5MTFGL NLSZLG[ EUF0L 
HGFZ ;FY[ J[Z AF\WGFZ ZFÔ SZ6l;\CDF\ SX\]H VIMuI GYL V[S AF5 VG[ V[S ZFÔG[ 
SZJ]\ Ô.V[ T[J] SFI" T[6[ SZL ATFjI]\ K[P 
 VFD —WZTLG]\ CLZ˜ GF\ p5ZMST TDFD 5F+MDF\ TDG[ WAST]\ ÒJG N[BFI K[4 
DFGJ;CH ;NŸU]6M ÛxIDFG YFI K[4 DF+ A[ GFGS0F\ 5F+M DMCGGL JC]4 ZFDS] ;M,\SL 
VG[ N[JFG[ GFT ACFZ D}STF A|Fï6MDF\ JFRSG[ V6UDTF\ 5F+ N[BFI K[P H[ ;DU| 
JFTF"GF 5|JFCG[ J[U VF5JF DF8[ SZ[,F p5IMUL K[ T[ JFTF"GF R-FJ éTFZ 5ZYL ;DÒ 
XSFI T[J]\ K[P 
 GSFDF GF SNL V7FGLG[ ;DÔ[ VZ[ 7FGL 
 lS\DT S\RG T6L 5yYZ YSL V\SF. ÔI K[P 
 H[ ZLT[ SF\8F K[ TM O},GL lS\DT K[4 ZFT K[ TM lNJ;GL lS\DT K[4 N] o B K[ TM 
;]BGL lS\DT K[ T[D ;DFHDF\ N]H"GM K[ TM ;HHGMGL lS\DT K[ VG[ N]H"GM G CMT TM 
;HHGM ;\S8MDF\ T5LT5LG[ ;M 8RG]\ ;MG\] G Y. XSIF CMTP VFD —WZTLG]\ CLZ˜ DF\ 
Ô[JF D/TF\  TDFD 5F+MDF\ ÒJG K,MK, K,S[ K[ S[ JFRSGF ñNIG[ EZL N[ K[4 V[S 
U|FdI 5lZJ[XDF\ UFD0FGL 5lZ5F8L 5Z A|Fï6 I]JFG VG[ UZF;6LGF lGQO/ 5|[DGL 
SYFDF\ ÒJG NX"G EZJFDF\ ,[BS ;O/ YIF K[P 
s&f X{,L o ,[BS 5MTFGL VFNT D]HA +LÔ 5]Z]QF V[S JRGGL X{,LYL H 
JFTF"GF 5|JFCG[ VFU/ JWFZ[ K[ 56 ~5F/LGF HgDGL SYFDF\ B}ALYL O,[XA[S 
8[GlGSGM p5IMU SZ[ K[P VG[ ~5F/LG[ VMBFGF :JFT\È ;\U|FDL 5Z;M¿D 5\0IFGL 
5]+L ATFJL 5MTFGF VFNX" UF\WLJFNL lJRFZMG[ 5|U8 SZJFGL TS h05L ,[ K[P JFRSG[ 
ZFQ8=JFNGF Z\U[ Z\UJF ,[BS VCL\ DF6[SGM 56 ;\NE" ,. VFJ[ K[P VG[ DF6[SGF 5F+G[ 
JW] V;ZSFZS ZLT[ ;\l1F%TDF\ NXF"JJF DF8[ ,MS ;FlCtIGF 5|l;â N]CFGM 56 VFXZM          
,[ K[P  
 GFZL GT Z\0FI4 GZ SMlCc Z\0FI GF 
 VMBM Z\0F6M VFH4 DZTF\ DF6[S D}/JM 
 VFD ,[BS O,[XA[S4 N]CFVM4 ,MSULT4 SC[JTM4 5|TLSM4 V[S 5F+GF D]B[YL 
ALHF 5F+G[ JFT SZJFGL 8[SlGS H[JL lJlJW ZLlTVM äFZF 5MTFGL VlEjIlSTG[ 
VlEjIST SZ[ K[P 5Z;M¿D 5\0IF v WGÒEF 5\0IF VG[ N[JM TYF S]A[Z H[JF JLZ v 
5lJ+ VG[ lh\NFlN, A|Fï6MGL ;FD[ A|Fï6GL GFT H[JF GDF,F A|Fï6MG[ ZH} SZL 
5Z:5Z lJZMWFEF; äFZF SYFG[ Zl;S AGFJTL V[ 56  V[S 8[SlGS K[4 X{,L K[ H[  
,[BS VCL ;]\NZ ZLT[ VHDFJ[ K[P 
s*f DIF"NF ov —WZTLG]\ CLZ˜ GJ,SYFGL DM8L DIF"NF T[GM V5[1FF ACFZGM V\T 
K[P SYFGM V\T S'l+D VG[ V6WFIM" CMJFGL ;FY[ h05L 56 K[P X~VFTDF\ D]bI 5F+ 
H[J]\ ,FUT]\ ~5F/LG]\ 5F+ VFU/ HTF\ GFISGL DF AGL ÔI K[P 5Z\T] N[JM VG[ DFGAF 
HIFZ[ ZFHGL ;FD[ AUFJT SZLG[ V[S YFI K[P N[JM VG[ S]A[Z ACFZJ8[ R0[ K[P S]A[Z 
DZFI K[ N[JFGM CFY S5FI K[P tIFZAFN Ô[ ZFÔ SZ6l;\C 5LU?IM CMI VG[ ACFN]Z 
N[JFGM 5MTFGF ;[GF5lT AGFjIM CMI VG[ VF ,uGG[ ZFHGM ZFÒIM VFjIM CMI VG[ 
HGDYL N]oB6L ~5F/LG[ ;[GF5lTGL DFGM NZHÔ[ D?IM CMI TM EFZTGM XCLN 
5Z;M¿D 5\0IFGM VFtDF :JU"DF\ S[8,M ZFÒ YIM CMT m 5CM\RF0[ K[ V[ l;JFI BF; 
SM. DIF"NF GHZDF\ VFJTL GYLP V[S DwID 5|SFZGL ;FDFlHS GJ,SYF l;â YFI K[P 
s!5f DL9L JLZ0L v !vZ s!)&)f 
 V[S ;DIGF Ô6LTF SF8}"lG:8 VG[ 5+SFZ VG[ —XGL˜ GF p5GFDYL Ô6LTF 
:JP S[XJ,F, WGX\SZ NJ[ äFZF ACFZ 50T]\ ;F%TFlCS —R[TDK\NZ˜ DF\\ H[ T[ ;DIGF 
JT"DFG ZFHSFZ6LVM VG[ T[DGF SF{EF\0G[ SF8}"G TYF JFTF"GF DFwID äFZF B]<,F 
5F0JFDF\ VFJTF\ v T[GF ,LW[ ,MSM —R[TDK\NZ˜ JF\RJF DF8[ 50F50L SZTF V[DF\            
TFP !_v5v!)5( G[ XlGJFZGF ZMH ,[BSGL DM8L A[ NLSZL ;ZMH VG[ GL,FGL 
,uG CMI K[4 VG[ —DL9L JLZ0L˜ GM 5|YD C%TM 5|U8 YFI K[P S], 55 5|SZ6 VG[ 
&&$ 5'Q9GF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L —DL9L JLZ0L˜ 5]:TS :J~5[ A[ EFUDF\ 5|SFlXT Y. 
K[ T[ —R[TDK\NZ˜DF\ WFZFJFlCS :J~5[ NZ XlGJFZ[ 5|U8 YTL VG[ T[ ;DIGF JFRSMDF\ 
ACM/M 5|lT;FN 5FDL CTL v H[GF A/[ ,[BS !)($ ;]WL V[8,[ S[ 5MTFGF D]tI] ;]WL 
,BTF ZæF T[D SC[J\] CMI TM 56 SCL XSFIP !)5( YL ;F%TFlCSDF\ WFZFJFlCS :J~5[ 
5|U8 YTL VF GJ,SYFGF\ 55 5|SZ6M CMJFG[ SFZ6[ ,UEU A[ JZ; ;]WL          ;/\U 
RF,L CX[ T[J\] VG]DFG K[P 56 JFRSMGF -U,FA\W 5F+MV[ ,[BSDF\ V[S HAZF 
VFtDlJ`JF;GM pNI SZFjIM CX[ V[DF A[ DT GYLP N[JX\SZ DC[TFGL 5|l;â 
GJ,SYFVMDF\ :YFG 5FD[,L —DL9L JLZ0L˜ 5]:TS :J~5[ K[S !)&) DF\ V\AF6L 
5|SFXGDF\ K5FI K[ VG[ !))ZDF\ 5|JL6 5|SFXGDF\ G}TG ;\:SFZ6 5FDL K[P  
 TM VFJM N[JX\SZ DC[TFGL ÒJGDF\4 5MT[ 5MTFGF JFRSMGF lN,DF\ ,[BS TZLS[ 
V[S VG[~ :YFG WZFJ[ K[ T[JF lJ`JF;GL DL9L JLZ0L 5|U8FJGFZ VF GJ,SYFG[ lJlJW 
W8SMDF\ lJEFlHT SZL U]6F\SG SZJFGM 5|ItG SZLV[P 
s!f SYF J:T] o 
 H[D BFZF Z6DF\ V[SFN DL9L JLZ0L CMI K[ T[D ;DFHDF\ 56 SM. SM. HuIFV[ 
DL9L JLZ0L H[JF DCF5]Z]QFM v ;\TM v X}ZFVM HgD[ K[P VFJL H ZLT[ UFD0FDF\ HgD[,L 
V[S ÔHZDFG :+L ~BLGF ÒJG 5Z ,BFI[,L VF GJ,SYF K[P T[GL SYFJ:T] S\.S 
VFJL K[P 
 UFD0FDF\ 58[, VG[ 58,F6L ZC[ K[4 56 58,F6L AFhS6L VG[ RFlZÈGL 
C,SL K[ T[G[ UFDGF A|Fï6 H8FX\SZ UFD[ ;FY[ VF0F ;\A\W 56 K[P 58,F6LG[ A[ NLSZL 
K[ GFlYIM VG[ SZXG4 DM8M GFlYIM ~BL GFDGL JC]G[ 5Z^IM K[P VG[ GFGF SZXGG]\ 
58,F6LV[ UFDDF\ G[ UFDDF\ ZC[TF EUTSFSFGL NLSZL ZFWF ;FY[ ;U56 SI]" K[4 C,SF 
RFlZÈGL SEFZFÔ 58,F6L  5MTFGL DM8L JC] ~BLGM BM/M EZFTM G CMJFYL T[G\] 
,B6]\ sK}8F K[0Ff SZLG[ ALÒ SM. ~5LIFJF/FGL VG[ V[JL H ZLT[ UZLA EUTSFSF 
HIF\ ;]WL B}A ;FZM SlZIFJZ VF5LG[ G J/FJ[ tIF\ ;]WL GFGL JC] ZFWFG[ 5MTFGF 3ZDF\ 
,FJJF DFUTL GYL 5Z\T] ~BL VFNX" GFZL K[4 ZFWFG[ 5MTFGL GFGL AC[G H[JL DFGTL 
~BL 5MTFGF l5IZYL H[ WZ[6F\ ,FJL CMI K[ T[G]\ 5M8,\] JF/LG[ 5MTFGF 5lT GFlYIFGL 
ZÔ ,.G[ EUTSFSFG[ tIF\ VF5L VFJ[ K[ H[YL EUTSFSF  ZFWFG[ 5Z6FJL XS[P 56 
ALÔ lNJ;[ ~BLGF\ 3Z[6F\ 3ZDF\ G CMJFYL 58,F6L ~BL VG[ EUTSFSFGF 
VF0F;\A\WGL VOJF p0FJ[ K[4 ;F;]GF +F;YL S\8F/L ~BL ALDFZ 36LG[ ,.G[ 
EUTSFSFG[ tIF\ ZC[JF VFJL ÔI K[P 56 GF,FIS 58,F6L H8FX\SZ UFD[8L ZFÒ SZL 
EUTSFSFGF 3ZG[ VFU R\5FJ[ K[ VG[ tIF\YL EUTSFSF4 ~BL4 ALDFZ GFlYIM VG[ 
ZFWF ÒJ ARFJL EFU[ K[ H[G[ SFGNF; DCFZFH VG[ DFTFÒ VFXZM VF5[ K[P VCL\ —
DL9L JLZ0L˜ 5|YD EFU 5}ZM YFI K[P 
 DL9L JLZ0L ALÔ EFUDF\ VF SYF VFU/ JW[ K[4 EUTSFSFG[ CJ[ VF UFD 
p5ZYL DG é9L UI\] CMI K[P 56 ZC[J\] 50[ K[4 SFZ6 T[DGL S]\JFZL NLSZL ZFWFG[ T[GF 
H 5lT SZXGGF SFZ6[ ;FZF lNJ;M ZæF K[P CJ[ HIF\ ;]WL ;DFHGF ;FD[ ZFWF VG[ 
SZXG lGNMQF" ;FlAT G YFI VG[ 5MTFGL NLSZL S],8F GYL T[J\] l;â G YFI EUTSFSF 
UFD KM0L XS[ T[D GYL 56 S]ZF/ DFTFÒ V[SJFZ 58[,4 58,F6L4 H8M UMZ4 UFDGF\ 
A[ 0FæF DF6;MG[ 5MTFGF VMZ0FDF\ E[UF SZL 5\RGL ~A~DF\ SZXG 5F;[ VMSFJL GFbI\] 
S[ ZFWFGF 5[8DF\ T[G]\ H AF/S K[P VFYL ~BLV[ WFDW}DYL SZXG VG[ ZFWFGF ,uG SIF" 
VG[ 5KL EUTSFSF v ~BL VG[ ALDFZ GFlYIM UFD KM0L SrKGF Z6 AFH] ZJFGF 
YIFP JrR[ V[S JBT DFTFÒV[ SFDF\W H8FX\SZ UFD8L ;FY[ 5|6IG]\ GF8S B[,LG[ 
V[SJFZ 5MTFGF VMZ0[ AM,FJL RF,FSL5}J"S H8FG[ GFUM SZLG[ UFD VFBFGL JrR[ 
H8FGL VFA~GM WÔUZM 56 SZFjIMP 
 SrKGF Z6 TZO RF<IF HTF +6[G[ Z:TFDF\ BF8F DL9F VG]EJM YIF v Z:TFDF\      
V[S UF\0LGL ;]JFJ0 SZFJL v  5L\ÔZFV[ ~BL p5Z GHZ AUF0L V[DF\YL4 ~BL DF\0DF\0 
K8SL tIF\YL VFU/ HTF\ Z6DF\ EI\SZ J\8M/ VG[ JFJFhM0\] VFjIFP J/L HZB VG[ 
ULW0F\ H[JF\ lC\;S 5X] v 51FLGM 56 EI CTM V[DF\ EUTSFSF U]D Y. ÔI K[ VG[ 
GFlYIM A[EFG Y. ÔI K[4 SrKGF VOF8 Z6DF\ ALDFZ VG[ A[EFG 5lT ;FY[ I]JFG 
~BL V[S,L 50L ÔI K[P tIFZ[ V[S I]U, VFJ[ K[ H[ V5lZ6LT CT]\ SFZ6 CH] K[0F K[0L 
56 KM0L GCMTL T[ ~BLG[ ;F\tJG VF5[ K[P HIF\ ;]WL EUTSFSF D/TF\ GYL tIF\ ;]WL 
~BLGL ;FY[ ZC[ K[P V[ H[JF\ SFSF D/L ÔI K[P I]U, VÛxI Y. ÔI K[P VCL\ ,[BS[ SM. 
N{JLXlSTYL VYJF SM. RDtSFZYL ~BLG[ lC\DT VF5JF DF8[ S]NZT[ SM. I]U,G[ DMS<I\] 
CMI T[JL JFT J6L K[P V\T[ SrKGF Z6KM0 J{NGL NJFYL GFlYIM EFGDF\ VFJ[ K[P V[8,\] 
H GCL\ 56 ;FÔ[ 56 Y. ÔI K[P VG[ J{NGL NJFYL H ~BLG[ ;FZF lNJ;M 56 ÔI K[P 
VFD VCL\ VFI]J["N 5|tI[GL ,[BSGL zâF v VF:YF 5|U8 YFI K[P 5KL EUTSFSF ~BL 
VG[ GFlYIFG[ 5MTFG] JTG IFN VFJ[ K[P 
  ;DH] Y.G[ 5FKM OZ 
  WZTLGM K[0M K[ 3Z 
 ~BL4 5MTFG]\ AF/S ;FÔ[ GZJM GFlYIM VG[ EUTSFSFG[ ,.G[ SrKDF\YL 
hF,FJF0DF\ 5MTFGF JTGGF GFGFS0F UFDDF\ 5FKL OZ[ K[4 5FK/YL 58,F6LV[ 
H8FX\SZ ;FY[GF VF0F;\A\WGF 5F5 ;DFG AMS0F H[JF lX\U0FJF/\] KMSZ]\ H^I\] CMI K[P 
KTF\ 58F,F6L JTGDF\ KMS~ ,. 5FKL OZ[,L 5MTFGL 5]+JW} ~BLG[ :JLSFZJFG[ AN,[ 
JW] V[S JBT ~BL VG[ EUTSFSFGF VF0F ;\A\WGL VOJF p0F0[ K[P Zh/5F8 SZLG[ 
VFlY"S4 DFGl;S4 XFZLlZS ZLT[ YFS[,M DF6; HIFZ[ JTGDF\ 5FKM OZ[ tIFZ[ JTG 56 
Ô[ V[G[ ÔSFZM VF5[ TM V[GF DF8[ DZJF l;JFI ALÔ[ SM. lJS<5 ZC[TM GYLP 
EUTSFSF VtI\T N]oBL Y. ÒJTF\  ;DFlW ,[ K[P ~BL S}JM 5}Z[ K[4 VG[ ~BLGF DMTYL 
VFWFT 5FD[,M GFlYIM ;/ULG[ VFtDCtIF SZ[ K[P VFD +6[ H6F DZL ÔI K[4 V[S 
VFNX" GFZLGL SYF VCL\ N]oBN V\T 5FD[ K[P ~BLGF DM-F ;]WL VFJ[,M ;]BGM SMl/IM 
S],8F 58,F6L KLGJL ,[ K[P DL9L JLZ0L H[JL ~BL VSF/[ ;}SF. ÔI K[P  
 —DL9L JLZ0L˜ GF SYFGS TZLS[ ,[BS[ 5;\N SZ[,L JFTF"DF\ TFSFT K[ UFD0FGF 
DFCM,DF\4 58[, H[JL UFD9L 5|ÔGF\ 5F+M JrR[ BM,TL VF ÒJG v XTZ\H V[S V[S 
RF, ,[BS RF,FSLYL RF,[ K[P 5lZ6FD[ ZDTGF V\T ;]WL Z; H/JF. ZC[ K[P 
sZf 5F+F ,[BG ov 
 ,[BSG[ D]bI 5F+ TZLS[ GFZL JW] DFOS K[P ,[BS GFZLJFNL lJRFZ;Z6LGF 
5|6[TF K[P VCL\ 56 ,[BS[ ~BL GFDGL 58[, SMDGL :+LG[  —DL9L JLZ0L˜ GF D]bI 5F+ 
TZLS[ 5;\N SZ[,]\ K[P VF 5F+G[ p9FJ VF5JF DF8[ ,[BS[ EUTSFSF4 ~BLGM 5lT 
GFlYIM4 DFTFÒ ZFWF VG[ ZFWFGM 5lT SZXG4 ~BLGM ;;ZM 58[, VG[ SrKGF 
J{NZFH Z6KM0 J{N H[JF\ 5F+MGM ;CFZM ,LWM K[P VG[ H[D ;MGFG[  JW] RDS VF5JF 
DF8[ VluGDF\ T5FJJ\] 50[4 CYM0LYL 8L5J\] 50[ T[JL H ZLT[ ;DFHDF\ DCFG DF6;MG[ 
DCFGTF ;]WL 5CMRJF DF8[ VG[S ;\S8MDF\YL 5;FZ YJ\] 50[ K[P .`JZ HIFZ[ T[G[ ;LW]\ 
;LW] N]oB GYL VF5L XSTM tIFZ[ HUTDF\YL V[JF N]H"GMG[ XMW[ K[4 H[DG] SFD H 
;HHGMG[ ;\TF5 VF5JFG]\ CMI K[P T[DGF äFZF ;HHGMG[ C[ZFG SZ[ K[4 SFZ6 ov 
  5]QIMG[ V¿ZG]\ 5N 5FDJFG[ 
  pS/TL S0.DF\ pS/J]\ 50[ K[ 
  YJF AF\;]ZL JF\;GF 8]S0F G[ 
  VFBF XZLZ[ JL\WFJ] 50[ K[ 
 
 ~BL 5F+G[ VF ZLT[ lGBFZ VF5JF DF8[ ,[BS[ S],8F 58,F6L4 ;FÒ 5L\ÔZM 
VG[ H8M UFD8L H[JF\ GU]6F\ 5F+MG]\ 56 ;H"G SI]"\ K[P VFD 5CM/F 58[ 5YZFI[,L VG[ 
V[S ;HHG GFZLGF ÒJGDF\ VFJTL R0TL v 50TL4 TS0L KFI0L4 VG[ ;]B v N]oBGL 
SYFG[ U|\Y:Y SZJF DF8[ ,[BS[ H~ZL 5F+ ;'lQ8G]\ ;H"G SI]\" K[P VG[ VCL V[S 56 5F+ 
lAGH~ZL S[ JWFZFG]\ ,FUT]\ GYL V[ ,[BSGL B}AL K[ VG[ H[ T[ 5F+G[ T[GF 5F+ 5|DF6[ 
5F+F,[BG SZLG[ ;]\NZ lGBFZ VF%IM K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSG]\ HDF5F;]\ K[4 —DL9L JLZ0L˜ U|FdI O,S 5Z 5YZFI[,L 
SYF K[P T[DF\ VFJTF\ 5F+M UFD0L K[P VG[ 5lZ6FD[  SYFDF\ J5ZFI[,L EFQFF VG[ 
AM,FTF ;\JFNM UFD9L H ZC[JFGF ,[BSG[ hF,FJF0L   T/5NL U]HZFTL 5Z B}A ;FZ]\ 
5|E]tJ K[ SFZ6 T[ V[ H EFQFF AM,TF\ DF6;M JrR[ ZC[ K[ VG[ 5MT[ 56 AM,[ K[P 
 —DL9L JLZ0L˜ DF\ VFJTF\ J6"GM VG[ lJJZ6MDF\ ,[BS[ 5|IMH[,L EFQFF RM8NFZ  
K[4 V;Z SFZS K[ NFoT cc UFDG[ 5FNZ DFcN[JG]\ N[~4 N[XGL 50B[ ,L\A0L GM XLJM 
KF5M4 KF5DF\ SM. J8[DFU]" VFJ[ TM 30L A[ W0L 5MZM VFI4 5F6L 5LJ[4 UFDGF\ 5FNZDF\ 
5F6L ;[Z0M S}JM S}JFGF OZT[ ;JFZYL ;F\H ;]WL UFD VFBFGL 5lGCFZLVMGM SM?I 
VG[ 9[STGM C/JM 99FZM4 UFD Ô6[ 5\BLGM DF/M4 DGBGM D[/MPcc  
        sDL9L JLZ0L 5' v !_&f 
  5F6L EZLG[ h8 3Z[ ÔJF N[ PPPPP 
  GCLTZ m ZFWF V[ ;JF, SIM" 
  GCLTZ4 TDFZF E.G[ TM TD[ VMJBM KMP EFELV[ B],F;M SIM" 
  DFZF E.G[ JUMJM DF EMÔIP E. H[JM SM. DF6F GYL 
        sDL9L JLZ0L 5' v *(f 
 
 ,[BSGL S,DDF\YL WF6L O}8[ T[D XaNM O}8[ K[P T[DGL EFQFF ;RM8 K[4 J/L TÛG 
DF{l,S K[4 ,MSG'tIGM SFI"S|D CMI4 XC[ZGF I]JS I]JTLVMG[ UFD0FG]\ G'tI ZH} SZJ\] 
CMIP V[8,[ V[ ,MSM XC[ZL 5MQFFS SF-LG[ G'tI 5}ZTM UFD0FGM 5MQFFS 5C[Z[ K[P 5]Z]QF 
CMI TM RMI6L v S[0LI]\ G[ ;FOM 5C[Z[ K[P :+L CMI TM R}\N0L4 5M,S]\ G[ 3F3ZM 5C[Z[ K[P 
CFY GFS SFG VG[ 5UDF\ W6LJFZ ;FRF\ H[JF\ ,FUTF\ 56 BM8F\ WZ[6F\ 5C[Z[ K[P HIFZ[ 
UFD0FGF DF6;MG[ ;FTD v VF9D p5ZS[ NLJF/L p5Z4 ;\TGF ;FD{IFDF\ S[ SM.GF 
JZWM0FDF\ GFRJ]\ CMI TM S\.H T{IFZLGL H~Z GYL v XC[ZJF/FG[ H[ J[XE}QFF SZJL 
50[ K[ V[ TM VF ,MSMV[ HGDYL SZ[,L H K[P 9LS VFJL H ZLT[ XC[ZDF\ ZC[TM ,[BS S[ 
XC[ZL U]HZFTL AM,TM ,[BS Ô[ UFD9L GJ,SYF ,BJF A[;[ TM V[G[ UFD9L EFQFF 
5|ItG5}J"S ,BJL 50[P KTF SIFS T[ V;, G 56 CMIP HIFZ[ HGDYL UFD0FG[            
WM/LG[ 5L UI[,F N[JX\SZ DC[TFG[ UFD9L JFZTFGF lGDF"6 DF8[ EFQFFG[ lGBFZJF DF8[ 
S50F\ S[ 3Z[6F\ H[JF XaNM XMWJF GYL 50TF 56 V\NZYL VFJ[ K[P ;FClHSTFYL  VFJ[ 
K[P VG[ V[H JFT ;\JFNM DF8[ 56 V[8,L H ;FRL K[P 
 VFD — DL9L JLZ0L˜ DF\ ,[BS ;FCÒSTFYL T/5NL EFQFF VG[ T/5NL EFQFFDF\ 
A/S8 ;\JFNMG]\ lGDF"6 SZL XSIF K[P 
s$f ;DFH NX"G o 
 —DL9L JLZ0L˜ DF\ VFhFNL 5C[,FGF U]HZFTGF UFD0FG]\ NX"G K[P UFD0FDF\ 
ÒJTF DF6;M S[JF CTF v T[DGF ÒJGDF\ S[JL ZLT[ 38GFVM AGTL VG[ 5lZ6FD[ T[DGF 
ÒJGGL GF{SF S[JL ZLT[ VG[ SIF\YL SIF\ JC[TL V[G] Zl;S lJJZ6 VF SYFDF\ K[P 
 U]HZFTGF ;F{ZFQ8= 5|N[XG]\ V[S GFGS0]\ UFD0\] VG[ T[ 5\BLGF DF/F H[JF 
UFD0FDF\ ZC[TF lJlJW DF6;M T[DGF\ ZC[9F6 v T[DGL ZMÒ VYFTŸ B[TL4 T[DGF 
5MQFFS4 T[DGF lZJFH4 T[DGF TC[JFZ T[DGL DFgITFVM4 T[DGF UDF v V6UDF4 VFD 
UFD0FGL 5|ÔGF ÒJGDF\ ZC[,L TDFD GFGL DM8L 38GFVMG[ V[S HuIFV[ E[UL SZLV[ 
TM T[DF\YL AG[ K[ V[S BMAF H[J0\] UFD0\] VG[ V[ UFD0FGF ;DFHG]\ NX"G VFJL ;FDFlHS 
GJ,SYFVM äFZF JFRSG[ D/[ K[P 
 —DL9L JLZ0L˜ DF\ GOO8 59,F6L 5MT[ AFhS6L K[4 VG[ V[GFYL JWFZ[ BZFA TM 
V[ S[ RFlZÈGL C,S8 K[P H8FX\SZ A|FCD6 ;FY[ T[G[ VF0M JC[JFZ K[ 56 ,F\AF ;DI 
;]WL DF G AGL XSGFZ 5MTFGF DM8F NLSZLGL JC] ~BLG[ 5MT[ K}8FK[0F VF5LG[ hFhF 
SlZIFJZGL V5[1FFV[ ALÒ SM. ~l5IFJF/FGL NLSZLG[ JC] TZLS[ ,FJJF DFU[ K[P V[JL 
H ZLT[ GFGF NLSZFGL JC]  ZFWFG[ 56 T[GM AF5 ACM/M SlZIFJZ SZ[ TM H ,uG SZLG[ 
T[0JL V[JL  V5[1FF ZFB[ K[P VFD T[ JBTGF ;DFHDF\ JC] SZTF\ SlZIFJZG[ JW] DCtJ 
V5FT]\ T[ Ô[. XSFI K[ VG[ SlZIFJZ DF8[ ;F;]VMV[ JC]G[ DFZL GFBJF TYF VFtDCtIF 
DF8[ DHA}Z SZL CMJFGF lS:;F 56 5|SFXDF\ VFjIF K[4 JFU0 TYF hF,FJF0 TYF 1Fl+I 
TYF 58[, SMD VF AFATDF\ JW] S]bIFT CMJFGF 5|;\UM 56 .lTCF;DF\YL D/[ K[P H[G] 
;DFHNX"G VCL\ —DL9L JLZ0L˜DF\ Ô[JF D/[ K[P 
 5|:T]T G,JSYFDF\ JW] V[S JBT ,BGFIS GFISG]\ 3Z ;/UFJL T[G[ GMWFZF 
SZL D}S[ K[ VG[ VUFpGL GJ,SYF —ÔT[ HgDFZ[˜ GL DFOS H GFlISFG[ SM. ;NU'C:Y 
VFXZM VF5[ K[4 GCL\TZ UFDGM D]BL S[ GFTGM 58[, VFJF VgIFI YI[,F\ 5F+MG[ gIFI 
V5FJ[ TM VFJL 38GFVM 8F/L XSFI4 H[ —DL9L JLZ0L˜ DF\ Ô[JF D/[ K[P 56 gIFI 
N[BFTM GYLP  
 UFD KM0LG[ GLS/[,F EUTSFSF v ~BL TYF GFlYIM 36F\ ;\S8 ;CG SZ[ K[P tIF\ 
SrKGF J\8M/ VG[ JFJFhM0FDF\ O;FI K[ Z6DF\ VFJTF\\ J\8M/ VG[ JFJFhM0FG]\ TYF 
lC\;S 5X] v 51FL HZB VBG[ ULW0FG]\ TYF V[[GFYL JW] lC\;S DFGJLVMG]\ lR+ VCL\ 
Ô[JF D/[ K[P VFI]J["N NJFYL ;FÔ YI[,F 5lTG[ ,. GFlISF HIFZ[ JTGDF\ 5WFZ[ K[ 
tIFZ[ 56 B,GFlISF äFZF BM8F VF/ äFZF 5HJF6L YTF\ +6[ 5F+M VFtDCtIF SZ[ K[P 
tIFZ[ 56 ;DFH JrR[ 50TM GYL VFD —DL9L JLZ0L˜ DF\ T[ ;DIGF GDF,F ;DFHG]\ 
lR+6 K[P DFTFÒ H[JF\ lC\DTJFG 5F+M 56 GJ,SYFGF V\TDF\ GFlISFG[ lJX[QF 
p5IMUDF\ GYL VFJTF T[ 5ZYL GFZLGL lJJXTF VG[ V[S GFZL äFZF GFZLGL 5HJ6LG]\ 
SZ]6F\T lR+ VF GJ,SYFDF\ D/[ K[P VF ;DFHDF\ N{JL RDtSFZMG[ 56 VJSFX K[P 
s5f ÒJG NX"G o 
 —DL9L JLZ0L˜ DF\ VFJTF\ 5F+MGF\ ÒJG 5ZYL JFRSMG[ VM,U V,U 5|SFZG]\ 
ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 58,F6L V[S V[J]\  JF+ K[ H[ 5MTFGF ÒJG 5I\"T 5MTFGF 
N]U]"6MG[ KM0T\] GYLP H8M UFD[8L V[S JBT DFTFÒGF 5|ItGYL ;DFHDF\ pWF0M Y. ÔI 
K[P KTF 58,F6L T[GL ;FY[GF VF0F ;\A\W KM0TL GYLP 5lZ6FD[ AMS0F H[J\]               
lX\U0FJF/]\ AF/S VJTZ[ K[P KTF\ T[ 5MTFGM :JEFJ KM0JF T{IFZ GYLP ,F\AF ;DI 
AFN HIFZ[ 5MTFGM NLSZM VG[ JC] 5MTFGF 5F{+G[ ,.G[ 3Z[ 5FKF OZ[ K[ tIFZ[ 56 
T[DG[ 5|[DYL :JLSFZJFG[ AN,[ VFtDCtIF SZJL 50[ T[8,L CN ;]WL C[ZFG SZTL 
58,F6LDF\ V[S VtI\T lGdGS1FFGL B,GFlISFG]\\ NX"G YFI K[P H[GF ÒJGDF\YL JFRSG[ 
U|C6 SZJF H[J]\ S\. H GYL CF4 V[S AMW D/[ K[ H[D ;L\NZL A/L ÔI 56 J/ KM0TL 
GYL4 S}TZFGL 5}K\0L AFZ DlCGF HDLGDF\ NF8M TM 56 ;LWL YTL GYL V[D N]H"GM 
5MTFGF D'tI] 5I"gT 5MTFGF N]U]"6MG[ KM0TF GYLP 
 DFTFÒ 5F+DF\ AN,M ,[JFGL EFJGF K[4 T[ 5\RE[U\] SZLG[ SZXG 5F;[ JFT 
VMSFJL XS[ K[ S[ ZFWFGF 5[8DF\ ZC[,]\ AF/S T[G\] 5MTFG\] H K[ TM H8FX\SZ UMZG[ 
O;FJLG[ UFD ,MSM ;FD[ T[GL RFlZÈCLGTFG[ pWF0L 56 SZL XS[ K[P 
 HIFZ[ —DL9L JLZ0L˜ GL GFlISF ~BL V[S VFNX" GFZL K[P SM.GF V5SFZGM 
AN,M 56 p5SFZYL VF5[ T[JL ;NŸU]6;\5gG ;]XL,F K[ T[ 5MTFGL ;F;]G[ ;AS 
XLBJJFGL SM. I]lST 5|I]lST lJRFZTL GYL 56 DF+ D}UF\ DM-[ 5MTFGF 5Z VFJTF\ 
DFGJLI S[ S]NZTL ;\S8MGM lC\DTYL ;FDGM SZ[ K[4 EUTSFSF BZ[BZ EUT K[P HIFZ[ 
GFlYIM V[S ;FDFgI 5]Z]QF K[ H[ ZLT[ T[GM AF5 K[P VFD VU, V,U 5F+MGF 
ÒJGDF\YL D/T]\ ÒJGNX"G JFRSG[  p5IMUL K[P T[ JBTGF UFD0FVMGF DF6;MDF\ 5|[D 
CTM4 lC\DT CTL4 EM/56 CT]\ V[D J[Z 56 CT]\4 .QIF" CTL4 JF;GF 56 CTL v VFD 
TDFD 5|SFZGF U]6NMQFG[ 5|U8 SZTL GJ,SYF —DL9L JLZ0L˜ GF 5CM/F 58 5Z 
DFGGLI :JEFJG]\ J{lJwI;EZ ÒJGNX"G Ô[JF D/[ K[P 
s&f X{,L o  
 ,[BSGL X{,L Zl;S K[4 JBTM JBT T[ V,U V,U ZLTYL 5MTFGF lN,GL JFT 
ZH} SZ[ K[ VG[ SYFGF 5|JFCG[ VFU/ JWFZ[ K[P VUFpGL GJ,SYFVMDF\ VF56[ GM\W 
SZL K[ T[D T[ ;DIGF ;DFHGL ;FRL S[ BM8L DFgITFG[ 38GF AGFJL SYFG[ lGBFZ[ K[P 
H[D —WZTLGM 5K[0M˜ DF\ JLH/LG[ AFD GFDGF 5X] ;FY[ WQF"6 SZFJL SYFG[ Zl;S VG[ 
p¿[HS AGFJL K[ v H[ AFD BZ[BZ TM SF<5lGS K[4 T[JL H ZLT[ —DL9L JLZ0L˜ DF\ 
SrKGF Z6DF\ J\8M/ VG[ JFJFhM0FDF\ O;FI[,L ~BL H[GM 5lT GFlYIM A[EFG CMJFYL 
;FJ V[S,L V8},L K[ tIFZ[ RDtSFZ YFI K[4 KM0F K[0L KM0IF JUZG]\ GJ 5lZ6LT 
I]U, tIF\ VFJ[ K[P VG[ ~BLG[ lC\DT VF5[ K[P VG[ HIFZ[ EUTSFSFGM E[8M YFI K[P 
tIFZ[ T[ I]U, RF<I\] ÔI K[P VFD H[ T[ ;DIDF\ YTL RDtSFZGL JFT E,[ SF<5lGS CX[ 
56 VCL\ SYFGF 5|JFCG[ VFU/ JWFZ[ K[P 
 ,[BSGL VgI GJ,SYFVMDF\ Ô[JF D/TM O,[XA[S 8[SlGSGF\ VCL\ ,[BS p5IMU 
SIM" GYL v 56 5|TLSM4 SC[JTM4 ,MS DFgITFVMGF p5IMU JrR[ VFI]J["N XF:+GL 
p5IMlUTF l;â SZL4 ;DFHG[ NMZF v WFUF v TFJLH YL N}Z ZC[JFGM 5ZM1F AMW 56 
VF%IM K[P VFD +LÔ 5]Z]QF TZLS[ JFTF" SC[TF CMI TM T[ ZLT[ ,BFI[,L VF ,[BSGL 
;O/ GJ,SYFVMDF\GL V[S K[P ,[BSGL VlEjIlSTGL ZLlT ;RM8 K[4 J[WS K[4 WFZNFZ 
K[P 5MTFG[ H[ SC[J\] K[ T[ ,[BS SIFZ[S 5F+ äFZF4 SIFZ[S 5|;\U äFZF TM SIFZ[S 5MT[ 
:JD]B[YL JFRSG[ SC[JFDF\ ,ME SZTF GYLP 
s*f DIF"NF o 
 !)5(v5) ;DIGF AC]RlR"T lJJFNF:5N ;F%TFlCS —R[TDK\NZ˜ DF\ 
WFZFJFlCS :J~5[ 5|U8 YI[,L —DL9L JLZ0L˜ ,[BSGL p¿D GJ,SYFVMDF\\GL V[S K[P 
56 VF GJ,GL DIF"NF T[GM V\T K[4 T[ JBTGF WFZFJFlCS JFRSMG[ 56 VF V\T DFOS 
VFjIM GCMTM VG[ W6F JFRSMV[ 5+M äFZF  —DL9L JLZ0L˜ GM ;]BN V\T VF5JFGL 
E,FD6 SZL CTL H[ UD[ T[ SFZ6;Z ,[BS[ :JLSFZL G CMTL H[ ZLT[ —WZTLG]\ CLZ˜ 
GJ,SYFDF\ GFIS VG[ GFlISF VOL6 WM/LG[ VFtDCtIF SZL ,[ K[P T[JL H ZLT[ —DL9L 
JLZ0L˜ DF\ EUTSFSF H/ ;DFlW ,.4 ~BL S}J[ 50L VG[ GFlYIM ;/ULG[ VFtDCtIF 
SZL ,[ K[P Ô[ 58,F6LV[ 5FKF OZ[,F RFZ[IG[ :JLSFZ ,LWF CMT v VYJF UFD ,MSMV[ 
JrR[ 50L 58,F6LG[ T[GF B]<,F 50L UI[,F RFlZÈ AN, 95SM VF5LG[ ~BL TYF 
GFlYIM :JLSFZ SZFjIM CMT TM —DL9L JLZ0L˜ JW] DL9L AGL XSL CMT H[ VCL VSF/[ 
;}SF. ÔI K[P VFD —DL9L JLZ0L˜GF h05L4 V6WFIF" VG[ N]oBN V\TG[ AFN SZTF\ AWL 
ZLT[ VF GJ,SYF N[JX\SZ DC[TFGL p¿D GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ K[P VG[ VF 
GJ,SYFYL ,[BSG[ VF ÒJG lC\DT D/[ K[P 
s!$f ;FYL HGD HGDGF s!)&(f 
 !)&(DF\ N[JX\SZ DC[TFGL +6 GJ,SYFVM 5|SFlXT Y. H[DF\ V[S ;FDFlHS 
s;FYL HGD HGDGFf ALÒ V{lTCFl;S sD[JF0GL DKU\WFf VG[ +LÒ NlZIF. 
sVDZTJ[,f CTLP 
 —;FYL HGD HGDGF˜  S], Z( 5|SZ6 ´ p5;\CFZ D/LG[ Z(# 5'Q9GF SNDF\ 
5YZFI[,L G,JSYF K[4 VFJM4 GJ,SYFGF\ lJlJW V\UMG[ wIFGDF\ ,.G[ VF ;FDFlHS 
GJ,SYFG]\ D}<IF\SG SZLV[ TYF T[GL U]6J¿F lJX[ VlE5|FI AF\WJFGM 5|IF; SZLV[P 
s!f SYFJ:T] ov 
 SM. U]HZFTL S[ lCgNL R,lR+GL IFN V5FJTL VF ;FDFlHS GJ,SYFDF\ 5}J" 
HgDGL V[ 5}J"HgDGF\ H A[ 5|[DL 5F+M OZL ALÔ HgDDF\ 56 ;FY[ D/[ K[P T[JL JFTF"G[ 
SYFGS TZLS[ ,[BS 5;\N SZ[ K[P SYF 5|[DSYF K[4 5}J"HgDGL SYF K[P 
 ;F{ZFQ8=GF lJõ,U- UFDGL EFUM/[ D[/M EZFIM K[ VG[ D[/FDF\ VFAF,J'â ;F{ 
DCF,[ K[P VF D[/FDF\ WGÒ VG[ DZWF V[S ALÔG[ lN, ,. A[;[ K[P VG[ 5KL X~ YFI 
K[ AgG[GF 5|[DGL SCF6L VG[ ;DFH I]UMYL A[ 5|[DL DF8[ SFID B,GFIS AGTM VFjIM K[ 
T[ ;DH] DF;L4 lUZÔX\SZ UMZ4 DFW] 58[,4 UFDGM D]BL D}/]EF4 VG[ nF\IH6 RF\NGL 
T[DF\ BZL B,GFISL  SZ[ K[P 56 AgG[ SIFZ[S VF5A/[YL TM SIFZ[S S]NZTGF 
SlZxDFYL VFOTMGF VM/F J8FJLG[ 5FZ 50[ K[P 56 V\T[ ;DFH HIFZ[ VF I]U,G[ 
Z\Ô0JFDF\ 5FKL5FGL SZTM GYL GYL tIFZ[ WGÒ VG[ DZ3F DZLG[ ;FY[ ZC[JF DF8[ 
V[S ZF+[ DZ3FGL ;BL DG]GF  ;CIMUYL EFU[ K[P VG[ UFDGL ACFZ VFJ[,F V[S 
E}lTIF DC[,DF\ H. R0[ K[P VG[ tIF\ V[ AgG[GF VF`RI" JrR[ V[S JIMJ'â .g;FG tIF\ 
CFHZ CMI K[P VF AgG[ ;F{ 5|YD TM V[G[ E}T DFGLG[ E0S[ K[ 56 T[ BZ[BZ .g;FG K[ 
VG[ DF+ .g;FG GYL 56 ,FU6LYL K,MK, EZ[,F ñNIGM DFl,S K[P VG[ VF J'âG]\ 
BZ]\ GFDTM NFG;\U K[P 56 WGÒ VG[ DZWF V[G[ DZWF V[G[ E}TAF5F SCLG[ AM,FJ[ 
K[P VG[ E}TAF5F 5F;[YL WGÒ VG[ DZWFG[ T[GF 5}J"HgDGL Ô6 YFI K[P E}TAF5F 
JFT DF\0[ K[P  
 VFHYL ;M JZ; 5C[,F\ VF E}lTIM A\U,M lJõ,U- ZFHIGM DC[, CTM VG[ VF 
DC[,GL V8FZL 5ZYL S]\JZL ;MGAF VG[ DFWJ Dl6IFZMV[ VFtDCtIF SZL CTL v 
S]\JZL Dl6IFZM 5MTFGL A\Ul0I\] v R}0l,I\] ,. UFDMUFD OZTM VCL lJõ,U- VFJL 
R0[ K[P S]\JZL ;MGAF T[G[ 5MTFGF DF5GL R}0,L VF5JF SC[ K[P DFWJG[ V[S HM0 UDL 
ÔI K[4 tIFZ[ ;MGAFG[ DFWJ 5C[ZFJ[ K[ 56 V[S JBT H[GF CFY[ R}0,L 5C[ZL ,LWL V[ 
DFZF DGGM DFl6IFZ VG[ AFSL N]lGIFGF TDFD 5]Z]QFM DFZ[ DG EF. v AF5 K[P V[J\] 
GÞL SZL ,[GFZ ;MGAF VG[ DFWJGF 5|6IGL SYF X~ YFI K[P 56 DFWJ DFD},L 
Dl6IFZM K[4 ;MGAF ZFHS]\JZL K[P 56 T[ Dl6IFZFGL JF8 H}V[ K[4 V[S lNJ; 
Dl6IFZM VFJ[ K[P 56 VF U]%TD\+6F VG[ K}5F lD,GGL JFT ZFÔ ZFI;\UÒGF SFG[ 
50TF\ T[ DFWJGL WZ5S0 SZ[ K[P VG[ -MZDFZ DFZLG[ A[EFG CF,TDF\ UFDGL ACFZ 
GFBL VFJ[ K[P tIF\YL V[S BFZJ6 0M;L ;\TMSDF V[G[ 5MTFGL h}\50LV[ ,. ÔI K[P T[GM 
H]JFGÔ[W NLSZM NlZIFDF\ 0}AL UIM CMI K[P DFWJG[ NLSZM DFGLG[ T[GL RFSZL SZ[ K[P 
VF AFH] ZFÔ ZFI;\UÒ S]\JZLG[ 5Z6JJF DF8[ :JI\JZ ZFBJFG]\ GÞL SZ[ K[P 56 
;MGAF DFWJGF 5|[DDF\ 5FU, K[P T[ ,uG SZJF DF8[ V[S IF  ALÔ\ ACFGF\ SF-LG[ GF 
5F0[ K[P 
 VG[S ;\WQFM" VG[ IFTGFVM JrR[ ;MGAF VG[ DFWJGL 5|[DSYF VFU/ JW[ K[P 
VG[ V[S lNJ; DFWJ DZJFGF lGxRI ;FY[ H 5FKM lJõ,U- VFJ[ K[P VG[ DC[,G[ 
XZ6 YFI K[P ZFÔGM lJ`JF;] GMSZ NFG;\U T[DGL 5F;[ 5CM\R[ K[P VCG[ DZTL JBT[ 
;MGAF VG[ DFWJ SC[TF\ ÔI K[ S[ VF HGDGF SM0 VW}ZF ZæF K[ T[ 5}ZF SZJF DF8[ 
VFJT[ EJ VD[ VF H UFDDF\ 5FKF\ OZLX\]P VG[ T[ NFG;\U  V[8,[ VtIFZGF VF 
E}TAF5F VG[ lJõ,U-GM DC[, V[8,[ CF,GM VF E}TA\U,M HIF\ WGÒ VG[ DZWF 
VFH[ 5CM\rIF CMI K[ tIF\ A\gG[ DZJF DF8[ VFjIF CMI K[4 56 ÒJJFGF lGxRI ;FY[ 
E[8L 50[ K[P tIF\ Agg[G]\ ;]BN lD,G YFI K[P ALÔ lNJ;[ ;JFZ 50[ T[ 5C[,F\ AgG[ RS,F 
VG[ RS,LGL JFTF"GL DFOS VF D,S VF N[X KM0LG[ N}Z N}Z HJF 5CZ[,[[ S50[ GLS/L 
50[ K[P VG[ E}TAF5F V\TZGF VFXL"JFN VF5LG[ HGD HGDTF ;FYLG[ lJNFI SZ[ K[P 
VFD 5}J"HgDGL SYF VG[ 5|[D SYFG[ ,.G[ ,BFI[,L N[JX\SZ DC[TFGL ;FDFlHS 
G,JSYF c;FYL HGD HGDGFc VCL\ ;]BN V\T D[/J[ K[P 
sZf 5F+F ,[BG ov 
 c ;FYL HGD HGDGFc ;FDFlHS GJ,SYF D]bI 5F+MDF\ WGÒ4 DZ3F4 NFG;\U4 
;MGAF4 DFWJ Dl6IFZM4 ZFÔ ZFI;\UÒ4 ;DH]DF;L4 lUZÔX\SZ UMZ4 DFW] 58[,4 
D}/]EF D]BL VG[ RF\NGL nF\IH6 K[P VF l;JFI VG[S 5|SFZGF\ 5}ZS5F+M TM W6F\ K[P 
SFZ64 A[ HgDGL SCF6L VG[ A[ HgDGF AgG[ I]U,MGF ÒJGDF\ ;LWF S[ VF0STZF 
;\S/FI[,F\ 5F+M TM 36F\ K[ 56 p5Z H[ IFNL SZJFDF\ VFJL K[ T[ c;FYL HGD HGDGFc 
GJ,SYFGF\ 5|D]B 5F+M U6L CSFIP J/L VCL 5F+M D]HAG]\ 5F+F,[BG 56 Ô[JF  D/[ 
K[P 
 H[ 5F+MGM :JEFJ K[4 5MQFFS K[4 T[GL XL SFDULZL K[ VG[ V[GF X]\ UDF v 
V6UDF K[ T[GM lRTFZ JFRSG[ :5Q8 D/L ÔI K[P VG[ Ô[ T[ D]HAGF U]64 VJU]6 
JFRSG[ G D/[ TM VF GJ,SYFDF\ SM6 GFIS K[ VG[ SM6 B,GFIS K[ TYF SMGL S[8,L 
VUtI K[ T[ ;DHJ]\ S[D m DF8[ 5F+F,[BG Ô[ DHA}T CMI TM H[ T[ 5F+MGF ;}1D 5lZRI 
JFRSG[ 5|F%T YFI K[P VFD VCL\ 5F+MG[ VG]~5 5F+F,[BG 56 Ô[JF D/[ K[P H[GFYL 
p5ZMST TDFD 5F+GM lJUT[ 5lZRI 5|F%T YFI K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\\JFN o ,[BS[ 5|IMH[,M EFQFFG[ GD}GM ov 
 cc VFH VF B\0[Z H[JM E/FTM A\U,M V[S HDFGFDF\ ZFÔ ZFI;\UÒGM ZFH 
DC[, CTM4 VF9[ 5CMZ h/C/TL ZMXGL VG[ NF; v NF;LVMGL RC,5,C ZC[TL v 
ZFÔ ZFI;\U HIFZ[ NZAFZ EZLG[ A[9F CMI tIFZ[ .gN=GL .gN=5]ZLG[ XZDFJ[ V[JM VF 
DC[,GM N[BFJ YFTM4 56 SC[ K[ G[ S[ E}lDG[I EMU EMUJJF 50[ K[P S]\JZL ;MGAF VG[ 
DFWJ Dl6IFZFGF EMU 5KL VF E}lD VG[ VF DC[,G[I Ô6[ zF5 ,FuIM4 ZFI;\UÒV[ 
,F\A] UFDTZ]\ SI]" v ZHJF0]\ 9[SF6[ YI\]P VFH VCL B\0[Z éE]\ K[P V[S[I[ VF DC[,GM 
;FY KM0IM GYLP 
 N[JX\SZ DC[TF UFD9L DF6; K[4  UFD0FDF\ DM8F YIF K[4 VG[ DM8F EFUGM 
;DI UFD0FDF\ H ZæF K[ T[YL hF,FJF0L T/5NL UFD9L EFQFF p5ZGM ,[BSG[ SFA} 
UHAGM K[P VG[ H[ EFQFF T[ ZMH AM,[ K[ T[ H T[D6[ ,BJFGL K[P NFoTo ;]lJbIFT CF:I 
S,FSFZ XCFA]ÛLG ZF9M0 H[ EFQFF ZMlH\NF jIJCFZDF\ AM,[ K[4 H[ ZLT[ AM,[ K[4 A; T[ 
H ZLT[ SFI"S|DMDF\ EFQFF AM,FI K[ VG[ T[ H EFQFF AM,FI K[P VFD N[JX\SZ DC[TFGL 
;FDFgI ÒJGDF\ H[ EFQFF T[ AM,[ K[ T[ GJ,SYFDF\ ,B[ K[P VG[ V[8,[ H p5Z GD}GM 
Ô[IM T[D ,[BSGL EFQFFDF\ T/5NL ,C[SM K[4 U|FdI AM,LGM Z6SM K[ VG[ UFD9L 9:;M 
K[P VFJM CJ[ Ô[.V[ ;\JFNS,F ov 
 cc CF,G[ E[/F ÒJL TM GM CSIF 56 E[/F DZL TM CSLG[ WGÒV[ DZWFGF 
lN,GL JFT SCL NLWLPcc 
  DG TM DFZ] I V[D H SC[ K[P DZ3FV[ ;}Z 5]ZFjIM   
  56 DZJ]\ S. ZLT[ m WGÒ AM<IM 
 cc Ô[ ;F\E/M4 S}JFDF\ 50LG[ DFZ[ UFDGF SM. S}JFG[ UMhFZM GYL SZJMcc4 
DZ3FV[ 5MTFGM DT NLWMP 
 VG[ SM. h[ZL NJF B.G[ DFZ[ ZLAF. ZLAF.G[ DZJ]\ GYL WGÒV[ 5MTFGF .rKF 
jIST SZLP 
 cc V[GF SZTF\ CF,MG[ E}T A\U,FDF\ HTF ZCL v Ô[ gIF E}T YFX[ TM E}T H 
VF56G[ DFZL GFBX[ VG[ Ô[ E}T GCL\ CMI TM cc 
 TM E}T A\U,FGL 0MSFAFZLV[YL 50T\] D}SLG[ 5/DF\ 5|F6 TÒ N[X\] WGÒV[ JFT 
5}ZL SZLP 
 cc CFPP AZFAZPP  56 CJ[ VFD GL ÒJJ\] v VFJT[ EJ VF56[ 5FKF E[/F ÔX]\ 
E[/F ÒJL GCL\ TM DZL TM BZFPcc 
    s;FYL HGDHGDGF 5' v Z!Zf 
 EFQFF VG[ ;\JFN N[JX\SZ N[JX\SZ DC[TFGL OF/JF VG[ EFJTF N[BFI K[          
SFZ64 ,UEU TDFD GJ,SYFVMDF\ VF lJEFUDF\ ,[BS[ HDFJ8 SZL K[P T[ p5ZMST 
GD}GF 5ZYL 56 Ô. XSFI K[P VFD ;FDFlHS GJ,SYF c;FYL HGD HGDGFc DF\ 
EFQFF VG[ ;\JFN 56 IMuI K[P 
s$f ;DFH NX"G ov 
 c;FYL HGD HGDGFc ;FDFlHS GJ,SYF ,[BS[ 5}J"HgDGL VG[ 5|[DGL SYFG[ 
JFRF VF5L K[P CJ[ VFJ]\ AG[ S[ S[D T[ VFH[ 56 ;JF, K[P 5Z\T] V[ 5}J"HgDGL 38GFVM 
E},L H.V[ TM ;FDFlHS  GJ,SYF TZLS[ VF GJ,SYFDF\ H[ UFD0FG]\ NX"G K[ T[ DGMCZ 
K[ V[DF\ X\SF GYLP 
 UFD0FGF DF6;MGF ÒJG4 VCDGF 5MQFS4 V[DGF lZJFH V[DGF TC[JFZ4 
;FTD VF9SGF D[/F4 D[/FDF\ DG D}SLG[ DCF,FTF ,MSM4 5|[DLVMG[ G0TZ ~5 AGTM 
;DFH44 UFD0FGF E,F EM/F DF6;MGL JrR[ ÒJTF\ YM0F B}8,4 BF8;JFlNIF VG[ 
BF.AN[,F DF6;M v VFJF UFD0FGF lJlJW Z\UMG[ JFRF VF5TL VF GJ,SYFDF\ 
U|FDL6 ;DFHG]\ p¿D NX"G JFRS 5|F%T YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G  o 
 VFD Ô[JF HF.V[ TM ÒJGNX"G DF8[ V[S 56 5F+ VF GJ,DF\ D/T\] GYLP H[ 
5Z;[JF DF8[ 5Z;[JM 5F0[ K[ VYJF TM ALÔGF E,F DF8[ 5MTFGL ÔTGM VG[ 5MTFGF 
ÒJGGM EMU VF5[ K[ T[GL ;DFHDF\ p¿D ÒJG TZLS[ GM\W ,[JFI K[4 VCL c;FYL HGD 
HGDGFc GJ,SYFDF\ ;FZF DF6;M W6F K[4 ;F{ 5|YD TM UTHgDDF\ ;MGAF VG[ DFWJ 
Dl6IFZM H[ VF HgDDF\ WGÒ VG[ DZ3F AGLG[ VJTZ[ K[ VF AgG[ 5F+M AgG[ HgDDF\ 
E,F .g;FG TZLS[  VJTZ[ K[ VG[ V[S ALÔG[ lN,MÔGYL RFC[ K[ 56 T[ ,MSM V[ 
;DFHGF E,F DF8[ S\.H SI]"\ GYL v 5|YD HgDDF\ AgG[ 5MTFGF 5|F6GF Al,NFG 56 
VF5[ K[P 56 V[ 5MTFGL .rKFGL 5}lT"G YJFGL 5|F6G]\ Al,NFG VF5J] V[ G TM T[DGF 
5MTFGF DF8[ 56 S. OFINM VF5GFZ K[ S[ G TM ALÔ SM.GF DF8[ 56 OFINF SFZS K[P  
 ,[BS V[D DFG[ K[ S[ ;MGAGF VG[ DFWJ Dl6IFZM  ALÔ HgDDF\ WGÒ VG[ 
DZ3F AGLG[ ;JTIF" K[ VG[ E}TAF5F pO[" NFG;\U 5F;[ 56 V[J] AM,J[ K[ S[ TD[ AgG[ H 
UIF HgDGF ;MGAF VG[ DFWJ KM4 CJ[ V[ K[ S[ GCL V[ JFT V,U K[ 56 VF GJF 5|[DL 
56 DZJF ;]WL HTF ZC[ K[ H[G[ NFG;\U SZTF ARFJ[ K[P DF+ VF V[S SFI" 5]ZTF 
NFG;\U VgIGF E,FDF8[ lGlDT AG[ K[P VFYL lJX[; VF GJ,SYFDF\ SM.GF ÒJG 
VFNX" GYLP K[<,[ WGÒ VG[ DZWF GCL DZJFGL 5|lT7F ;FY[ VF D,S VG[ VF 5|N[X 
KM0L RF<IF ÔI K[ T[ DF+ T[DGF S<IF6 VG[ ;UJ0 BFTZ EZFI[,] 5U,] K[ v T[G[ 
HUTGF E,F DF8[ SM. SND EI]" GYL T[YL c;FYL HGD HGDGFv GJ,SYFDF\ DF+ 
NFG;\U pO[" E}TAF5F YM0F V\X[ ÒJG NX"G DF8[ p5IMUL 5F+ .FU[ K[P VFYL lJX[QF 
ÒJG NX"G VCL D/T] GYLP 
s&f X{,L ov 
 N[JX\SZ DC[TFGL X{,L VFDTM NZ[S GJ,SYFDF\ V[S ;ZBL H  Ô[JF D/[ K[P VF 
D]NŸF AFAT[ TDFD GJ,SYFDF\ V[S ;ZBL GMW SZJF H[J] K[ SF6 ,[BSGL X{,L UFD9L 
K[4 EFQFF UFD9L K[P pK[Z UFD9L K[ VG[ V[ H[ 5F+M G[ GFJ,SYFGF 5'Q9 p5Z JFRF 
VF5[ K[ T[ 56 UFD9L K[P VF AFAT V[DGL V[D DF+ GJ,SYF cJR[8 JC]c G[ AFN SZTF\ 
;FRL 9Z[ K[P ALÒ AFAT V[ K[ S[ ,[BS GFZLJFNL lJRFZ;Z6L WZFJ[ K[P VG[ 5lZ6FD[ 
;FDFÒS GJ,SYF CMI S[ V{lTCFl;S GJ,SYF CMI S[ 5KL NlZIF. GJ,SYF CMI GZ 
SZTF\ GFZL CD[XF R0LIFTL ZCL K[P ,[BSGF 5F+MDF\ 5]~QF GDF,F VYJF jI;GL4 
jIlERFZL Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ :+LVM XlST XF/L4 5lJ+4 lC\DT v JFT VG[ ;ltJGF 
V\XJF/L Ô[JF D/[ K[P VFD DM8FEFUGL GJ,SYFVMDF\ 5|D]B5F+ TZLS[ GFZL H CMI 
K[ V[J] Ô[JF D/[ K[P 
 +LÒ AFAT DF\ ,[BS GFIS VYJF GFlISFGF HgDGL SYFG[ DM8F EFU[ O,[X 
A[S äFZF ZH} SZ[ K[P VYJF TM SM. V[S 5F+GF D]B[YL ALÔ 5F+G[ JFTF" SC[TF CMI T[ 
ZLT[ GFIS VYJF GFlISFGF HgDGL SYF JFRS ;]WL 5CM\RF0[  K[P H[ 56 O,[XA[SGMH 
V[S 5|SFZ YIM4 VFD ,[BS O,[XA[SGM DM8F EFUGL GJ,SYFVMDF\ p5IMU SZ[ 
K[4VCL\ c;FYL HGD HGDGFc DF\ ,[BSGL GJ,SYFVMGM W6M ,F\AM O,[XA[S Ô[JF D/[ 
K[P SNFR T[ ,F\AFDF\ ,F\AM O,[XA[S SCLV[ TM 56 BM8\] GYL SFZ6 E}TAF5F pO[" NFG;\U 
5F;[ WGÒ VG[ DZWFG[ T[DGF 5}J"HgDGL SYF SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ VF GJ,SYFGF 
,UEU V0WF\ H[8,F\ 5'Q9M K[P H[ DFZL ÛlQ8V[  DM8FDF\ DM8F O,[XA[S K[P 
 RMYL AFAT V[ S[ ,[BS E}T v 5|[T VYJF AFD GFDG\] 5|F6L H[ TNŸG SF<5lGS 
5|F6L K[ T[GM SYFDF\ ZMDF\RSTF ,FJJF DF8[ p5IMU SZ[ K[P cJR[8 JC]c H[JL VD]S 
GJ,SYFVMDF\ TM ,[BS[ E}T ;FY[ GJ,SYFGF 5F+G[ JFT 56 SZFJL K[ TM VD]S 
GJ,SYFDF\ AFD äFZF GFlISF p5Z A/FtSFZ VG[ VXSI 5F+M äFZF SYFG[ JW] 
ZMDF\RS AGFJ[ K[4 VCL\ c;FYL HGD HGDGFc DF\ lJõ,U- TDFD DF6;M V[D H DFG[ K[ 
S[ E}TLIF A\U,FDF\ E}T YFI K[P VG[ WGÒ VG[ DZ3F HIFZ[ E}TAF5F pO[" NFG;\UG[         
D/[ K[P tIF\ ;]WL JFRSG[ V[D H ,FU[ K[ S[ tIF\ E}T H YFI K[P VFD E}T v 5|[TGL JFTMG[ 
,0FJLG[ ZH} SZJFGL ,[BSG[ CYM8L K[P 
 5F\RDL AFAT V[ S[ T[VM DM8FEFU[ +LÔ 5Z]QF TZLS[ JFTF" JFRS ;D1F ZH] SZ[ 
K[P 5|:TFJGFDF\ 5F+M 5MT[ 5MTFGF 5lZRI VF5TF\ CMI VYJF V[S jIlST TDFD 
5F+MGM 5lZRI VF5TL CMI T[JF GF8SGF ;\JFNGL -ADF\ G}TG 5|IMU SIM" K[ 56 
GJ,SYFDF\ SM. JFTF"SFZ ,[BS äFZF SZJFDF\ VFjIF GYLP 
 K9'] ,[BS[ ZF;0FVM4 N]CFVM4 ,MSULTM4 ,MS JFTF"VMGM 5MTFGF ;H"GDF\ 
EZ5}Z p5IMU SIM" K[ VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ TM .lTCF; p5Z VlJ`JF; 
SZL ZF;0FVM4  ,MSULTM4 ,MS S,FSFZM VG[ ,MS JFISFVM4 5Fl/IFVM JU[Z[ 5Z JW] 
lJ`JF; SZLG[ .lTCF;YL GMBM RL,M RFTZLG[ .lTCF; ;H"JFGM 5|IF; SIM"  K[P 
 ;FTD\] H[ 5F+4 H[ 7FlT4 VG[ :Y/MG[ ,[BSM4 lJJ[RSM4 .lTCF;SFZM äFZF 
VgIFI YIM K[ T[JF TDFD 5|tI[ ,[BS[ SFID S}6L ,FU6L ZFBL K[ VG[ T[[G[ HUTGF 
RMSDF\4 v UFD0FGF VFD DF6;MGL lN,DF\ :YFG VF5L v gIFI V5FJJFGM 5|ItG SIM" 
K[P VG[ VFJF ;RM8 lJQFIM 5Z JW]DF\ JW] ,BFJFGM 5|IF; SIM" K[P 
s*f DIF"NF  o 
 c;lTIM ÒJMc GL DFOS !)&!DF\ K5FI[,L clNIZJ8]\c AgG[ H[ T[ ;DIGL ,MSl5|I 
GJ, CTL T[DH !)&( DF\ K5FI[,L VF GJ,SYF c;FYL HGD HGDGFc 56 T[ ;DIGL 
,MSl5|I GJ,SYF CTL H[ ,[BSGL IFNUFZ GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ K[ H[ CF,GF 
;DIDF\ YM0L GA/L ,FU[4 YJF DwID ,FU[P 
s!&f JR[8 JC] s!)*_f 
 ;FDFlHS GJ,SYF cJR[8 JC]c YL N[JX\SZ DC[TF V[DGL GJ,SYFVMGL 5'Q9 
E}lD AN,[ K[P SFZ64 VtIFZ ;]WLGL ,[BSGL GJ,SYFVMDF\ UFD0]\ WAS[ K[P AWF\ 
5F+M U|FdI K[P SYF UFD0FDF\ éU[ K[ VG[ UFD0FDF\ VFYD[ K[P HIFZ[ cJR[8 JC]c 
GUZGL 5'Q9E}lD 5Z VF,[BFI[,L  JFZTF K[P T[DF\ VFJTF\ 5F+M ~5F/L v ~BL ZFWF v 
JLH/L H[JF\ GFDMGL HuIFV[ VZ]6F  v NFDMNZ v SD,[X v VG[ ZFH] H[JF\ GFD K[P 
VE6 VG[ V<5lXl1FT 5F+MGL HuIFV[ lX1F6FlWSFZL v lX1FS VG[ :GFTS H[JF\ 
lXl1FT 5F+M Ô[JF D/[ K[P VUFpGL GFJ,SYFVMDF\ 5F+M AC]WF UZLA VG[ zDÒJL 
K[P HIFZ[ cJR[8 JC]c GF\ 5F+M DwIDJUL"I VG[ GMSlZIFT K[P ,[BS[ 5|:TFJGF VZ]6F 
5F;[ AM,FJJFGM 5|IMU SIM" K[P VG[ 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ DwIDJU"GL D]xS[,L VG[ T[DGF 
EIFGS EFlJGF hF\BL SZFJL K[P 
 VgI V[S ZLT[ 56 VF GJ,SYF ,[BSGL lJlXQ8 GJ,SYF K[P SFZ6 cJR[8 JC]c 
G]\ ZFHSLI DCtJ W6]\ K[P ;MlJI[8 ;F\:S'lTS ;DFHGF +LÔ VlWJ[XG lGlD¿[ VFhFZ 
A[hFGGF 5|lTlGlW D\0/GF DC[DFGM JTL VFhFZ A[hFGGF V[DP 5LP q 5+SFZ q ,[BS 
zL GZLDFG V,L DCDN[ V[S ÔC[Z SFI"S|DDF\ ,[BSGF JZN C:T[ :JLSFI\]" CT\]P 
 T[DH ;FDFlHS GJ,SYFDF\ ,[BS[ lN<CLGF K[<,F D]U, AFNXFC ACFN}ZXFC 
hOZGL XFCÔNL D[C~gGL;F VG[ VMBFGF :JFT\È R/J/GM XCLN JLZ 5Z;M¿D 
5\0IFGF 5|6IGL ;F1FLGL .DFZT V[JL DF-D[0LG[ 56 JFTF"DF\ U}\YL K[ TYF EFZT v 
5FlS:TFGGF J6;[,F ;\A\WM4 ;D5"64 TYF UÛFZLGL V{lTCFl;S 38GFVMG[ SF<5lGS 
5F+MGL ;FDFlHS SYFDF\ U}\YLG[ JFZTFG[ VJGJF Z\U[ Z\ULG[ JFRSGF Z;G[ Ô/JL 
ZFBJFDF\ ;O/ ZæF K[4 TM RF,M cJR[8 JC]c G]\ lJ:TFZ5}J"S D]<IF\SG SZLV[P  
s!f SYFJ:T] ov 
 5|FUÒ VG[ ;\TMS UZLA A|Fï6 N\5TL K[P 5|FUÒV[ GFGFEF. NFDMNZEF.G[ 
E6FjIM4 U6FjIM4 5Z6FjIM4 VG[ NFDMNZ E6L v U6LG[ lX1F6FlWSFZL AgIM4 VG[ 
VZ]6F H[JL ;]lX, VG[ ;\:SFZL SgIFG[ 5Z^IM VF AW]\ DM8FEF. 5|FUÒV[ 5MTFGL 
58'FJFF/FGL GMSZL SZTF\ SZTF\ SI]"\ 56 5|FUÒ ;F{YL GFGFEF. SD,[XG[ JW] E6FJLG[ 
5UEZ AGFJJFDF\ lGQO/ ZCIMP SD,[X A[SFZ K[P J/L AN;MATL 56 K[P 
lX1F6FlWSFZL AG[,F NFDMNZG[ CJ[ DM8FEF. v EFEL v ZFH] VG[ GFGFEF. SD,[XGM 
EFZ ,FUJF DF\0[ K[P ;]lX, VG[ ;\:SFZL VZ]6F ;\I]ST S]8]\ADF\ DFG[ K[P KTF\ NFDMNFZ 
SD,[XG[ 3ZDF\YL SF-L D}S[ K[P H[ DFTFÒ H[JL ZFQ8=N=MCL :+LGF 5lZRIDF\ VFJ[ K[P 
5|FUÒ v ;\TMS v NDMNZ v VZ]6F VG[ ZFH] H[ DSFGDF\ ZC[ K[P T[ NL<,LGF K[<,F 
D]U, AFNXFC ACFN]ZXFC hOZGL 5]+L DC[~gGL;F VG[ VMBFGF :JFT\\+ ;[GFGL VG[ 
XCLN 5Z;M¿D 5\0IFGF 5|6IGL lGXFGL~5 .DFZT v DF-D[0LDF\ ZC[ K[P cWZTLG]\ 
CLZc GJ,SYFDF\ VFJTL ~5F/LV [5Z;M¿D 5\0IFGL NLSZL ATFJLG[ ,[BS[ T[DF\ 56 
:JFT\È ;\U|FDGM p<,[B SIM" K[P VCL\ DF-D[0LG[ GFlISFGF lGJF:YFG TZLS[ NXF"JL 
,[BS :JFT\+ ;\U|FD4 VF\NM,GM4 VFhFNLGL R/J/4 EFZT 5FlS:TFGGF EFU,F4 
J6;TF\ ;\A\WM VG[ DFTFÒ H[JF UÛFZM äFZF UÛFZLGL JFTM 56 U}\YL ,LWL K[P 
 VF AFH] NFDMNZ V[S XF/FGL VFRFI" V[JL lB|:TL AF. <I];LGF 5|[DDF\ 50[ K[4 
NFDMNZ RFlZÈCLG 56 YIM K[P VG[ <I];LGF 5|[DDF\ V\W AGLG[ .;F. WD" :JLSFZJF 
T{IFZ YIM K[P <I];L ;FY[ VF0F ;\A\W AF\WL A9[,M VG[ VZ]6FG[ KM0JF T{IFZ 
NFDMNFZG[ T[GF lGJF;:YFG[ ;\:SFZL 5tGL VZ]6F ;F[ ;]TM V8SFJL DF8[ ,[BS 
ACFN]ZXFC hOZGL 5]+L DC[~gGL;F VG[ 5Z;M¿D 5\0IF E}TG[ 5|U8 SZL4 GJ,SYF 
5F+ TZLS[ GF8IFtDS ZLT[ ,. VFJ[ K[4 5|[T ;FY[ GFlISF V~6FG[ JFT 56 SZFJ[ K[P 
VCL\ ,[BSGL E}T  5|[T H[J\] S\.S CMJFGL DFgITF 5|U8 YFI K[P H[ GJ,SYFGL JFZTFG[ 
SNFR p5SFZ CMI TM 56 DFGJÒJG DF8[ p5SFZS GYL <I];LGF 5|[DDF\ VF\W/M YI[,M 
NFDMNZ VZ]6FG[ DFZ[ K[4 3Z KM0LG[ HTM ZC[ K[ VZ]6F VFNX" GFZLGL DFOS 5lTG[ 
SC[ K[ S[ <I];L HIFZ[ ÔSFZM VF5[ tIFZ[ 5FKF VFJÔ[ C]\ TDFZL 5|TL1FF SZLX4 VZ]6F 
H[9 v H[9F6LG[ TYF T[DGF NLSZF ZFH]G[ C[IFWFZ6 VF5[ K[P VG[ 5MTFGF lKgGlEgG 
YI[,F S]8]\AG[ OZL V[S9\] SZJF DF8[ VFXFJFNL K[P 
 ,[BSGL VgI GJ,SYFVMGL GFlISFVM VFNX"JFNL K[P 5MTFG[ VgIFI SZTF\ 
5F+MG]\ 56 VlCT SZJF T{IFZ GYLP4 V5SFZGM AN,M p5SFZYL VF5TF\ VFNX"5F+M 
K[P VG[ T[ H[JF ;FY[ T[JFGL EFJGF WZFJ[ K[ VG[ VFYL T[ 5MTFGF 5lTG[ 5MTFGFYL 
V,U SZGFZ <I];L ;FY[ EZL 5LV[ K[P <I];LG[ VFRFIF" TZLS[YL ZFÒGFD\] VF5J\] 50[ 
T[JL GMAT VFJ[ K[P VG[ VZ]6F 5MTFGF  lNIZ SD,[XGL V[S AC[G56L VF0M0F6L G[ 
DGFJL VF0M0F6LVM äFZF <I];LGF\ S50F\ 56 pTZFJ[ K[P VG[ E}\0[CF, SZLG[ VtI\T 
V5DFlGT SZ[ K[P 5MTFGF lJZMWL ;FY[ VF ZLT [,0L ,[JFGL T{IFZL ,[BSGL JFTF"GF 
GFZL 5F+DF\ VCL\ ;F{ 5|YD JBT Ô[JF D/[ K[P 
 VZ]6F äFZF V5DFlGT YI[,L VG[ CMÛFGM tIFU SZL R]S[,L <I];L V[S JFZ 
NFDMNZG[ 5MTFGF 5U NFAJFG] SC[ K[P H[ NFDMNZGL ;CG YT\] GYL SFZ6 VZ]6FV[ 
SIFZ[I VFJ\] SCI\] GYLP VG[ VFNX" EFZTLI GFZL 5MTFGF 5lTG[ 5ZD[`JZ DFGTL 
CMJFYL V[J]\ SC[ 56 GCLP NFDMNZG[ <I];L ;FY[ VFJL GFGS0L AFATDF\ JF\WM 50[ K[ T[ 
:JU|C[ 5FKM OZ[ K[ tIFZAFN AWF SD,[XGL T5F; VFNZ[ K[P N[XãMCL DFTFÒ SD,[X 
5Z DMCL K[P T[ SD,[X ;FY[ 5FlS:TFG HJFG]\ lJRFZ[ K[P SD,[XG[ T[GL UÛFZLGL4 
GDCZFDLGL 5|J'l¿ UDTL GYL VG[ 5MTFG[ lCgN]:TFG KM0J]\ 56 GYLP VFYLT[ DFTFÒ 
5M,L; 5F;[ 5S0FJL N[ K[4 H[,DF\ DFTFÒ A,F0F v S}TZFGF DMT[ DZ[ K[P VG[ SD,[XG[ 
cNLXJLZc G]\ lAZ]N D/[ K[P DFG ;gDFGG[ JZ[,M SD,[X :JU'C[ 5FKM OZ[ K[P VZ]6F T[G[ 
5Z6FJ[ K[P VG[ BZF VY"DF\ cJR[8 JC]c AGLG[ VFNX" EFZTLI U'lC6LG]\ 5F+ EHJ[ 
K[P S]8]\AG[ V[S SZ[ K[P 
 VFD XC[ZDF\ ZC[,F lXl1FT 56 DwIDJUL" DF6;MGF ÒJG 5Z ZRFI[,L cJR[8 
JC]c GL SYFDF\ DwIDJUL" S]8]\AGL U'lC6L 5MTFGF J[ZlJBZ[ YI[,F S]8]\AG[ S. ZLT[ E[U\] 
SZ[ T[JL SYFG[ ,[BS[ SYFGS TZLS[ 5;\N SZL K[P 
sZf 5F+F,[BG ov 
 cJR[8 JC]c GL GFlISF VZ]6F VF SYFG]\ D]bI5F+ K[P ,[BSGL DM8FEFUGL 
SYFVMDF\ D]bI5F+ GFZL CMI K[P cJR[8 JC]c DF\ 5C[,L JBT UFD0FGL HuIFV[ XC[ZGL 
SYF K[ 56 D]bI 5F+ TM GFZL H K[P ,[BS GFZLJFNL lJRFZ;Z6LGF ;H"S K[P VCL\ 
SYFG]\ D]bI5F+ VZ]6F K[P VG[ VgI 5F+MDF\ NFDMNZ4 <I];L4 SD,[X4 DFTFÒ4 5|FUÒ 
v ;\TMS VG[ ZFH] D]bI K[P ,[BS ACFN]ZXFC hOZGL XFCÔNL DC[~gGL;F VG[ 
5Z;M¿D 5\0IFGF E}TG[ 56 5F+ TZLS[ ,. VFJ[ K[4 cJR[8 JC]c GF 5F+GF lJSF; VY[" 
5|IMH[,F\ VgI 5F+M 5}ZS K[P VG[ T[DG]\ 5F+F,[BG 56 SYFJ:T]G[ VG]~5 VG[ IMuI 
YI]\ K[P 
 cJR[8 JC]c G]\ D]bI5F+ GFlISF VZ]6F lXl1FT v ;\:SFZL VG[ S]8]\A 5|tI[GL 
EFJGFYL EZ[,L GFZL K[P 5MTFGF 5lT NFDMNZ 5MTFG[ KM0LG[ lB|:TL :+L <I];LG[ 
VFRFIF"5N[YL ZFÒGFD\] VF5J]\ 50[ K[P VF0M0FI6MGL DNN J0[ T[ <I];LGF\ S50F\ 56 
pTZFJL GFB[ K[P VFD ,[BSGL VgI GFlISFVM SZTF\ cJR[8 JC]c GL GFlISF VZ]6FG]\ 
5F+ V,U K[P 56 VF ZLT[ AN,M ,[JF 5FK/ 56 V[GM 5MTFGF 5lT VG[ S]8]\A 5|tI[GM 
5|[D Ô[JF D/[ K[P VG[ K[<,[ VZ]6F NFDMNZ TYF SD,[XG[ 5MTFGF 3Z[ 5ZT ,FJ[ K[P 
SD,[XG[ 5Z6FJ[ 56 K[P VFD D]bI 5F+ VZ]6F VG[ T[G[ lGBFZJF DF8[ SYF58 5Z 
5YZFI[,F\ VgI 5F+M 56 VtI\T V;ZSFZS VG[ plRT K[P GFlISFGM 5lT GFIS GCL 
56 B,GFIS CMI T[J\] ,[BSGL SYFVMDF\ VCL\ ;F{ 5|YD JBT Ô[JF D/[ K[P 
 B,GFISGF 5F+DF\ NFDMNZ E}lDSF IMuI ZLT[ lGEFJ[ K[P 56 K[<,[ <I];LGF 
5U NFAJF H[JL ;FDFgI AFATDF\ T[ :JU'C[ 5FKM OZ[ K[ T[ 5|;\U H,NL U/[ éTZ[ V[JM 
GYL KTF\ NFDMNZG]\ 5F+ SYFG[ VJZMWT]\ GYL 56 VFU/ JWFZ[ K[P VgI 5F+MDF\ 
DFD},L 58FJF/FGL GMSZL SZTM 5|FUÒ4 5MTFGF GFGFEF. NFDMNZG[ B}AH ,F0SM0YL 
E6FJ[ K[P 5Z6FJ[ K[P lX1F6FlWSFZL S1FF ;]WL 5CM\RF0[ K[P VFD 58FJF/M S[8,L 
,FU6L VG[ B\TYL GFGFEF.G[ lX1FS GCL\ 56 lX1F6FlWSFZL ;]WL 5CM\RF0[ K[P ;\TMS 
;FDFgI :+L K[P SD,[X VJ/F DFU[" R0L UI[,M I]JFG K[P DFTFÒG]\ 5F+ BZF VY"DF\ 
B,GFlISF K[P N[XãMCL K[P ,[BS cJR[8 JC]c GL SYFGF lJSF; VY[" A[ E}T5F+MG[ 56 
pD[Z[ K[P DC[~gGL;F VG[ 5Z;M¿DG]\ E}T4 ;\:SFZL V~6F ;FY[ ;CXIG SZJF HTF\ 
T[GF 5lT NFDMNZG[ V8SFJ[ K[P SFZ6 NFDMNZ <I];L ;FY[ VF0F;\A\WYL BZ0FI[,M K[P 
V5lJ+ AgIM K[P VF 5|[T VZ]6F ;FY[ JFTRLT 56 SZ[ K[P VFD DwIDJUL"4 lXl1FT4V 
;\:SFZL VG[ S]8]\A5|[DL EFZTLI GFZLGF 5F+G[ D]bI 5F+ AGFJL VgI 5F+M NFDMNZ4 
SD,[X4 5|FUÒ ;\TMS4 ZFH]4 DFTFÒ VG[ <I];L J0[ JFTF"G[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 5F+M 
VG[ 5F+F,[BG JFHAL K[P cJR[8 JC]c ZLT[ H ,[BS A[ E}T5F+MGM p5IMU SZ[ 
K[P 
s$f ;DFH NX"G o 
 H[ ;DI[ ,BFI[,] ;FlCtI T[ ;DIGF ;DFHGM 50WM K[4 5|lTlA\A K[P V[ JFT 
cJR[8 JC]c DF\ 56 Ô[JF D/[ K[P JR[8 JC]DSF\ D]bI 5F+M NFDMNZ v VZ]6F v 5|FUÒ 
VG[ ;\TMS H[ DSFGDF\ ZC[ K[ T[G[ ACFN]ZXFC  hOZGL NLSZL DC[~gGL;F VG[ VMBFGF 
:JFT\È ;[GFGL 5Z;M¿D 5\0IFGF 5|6IGL ;F1FL V[JL .DFZT V[8,[ S[ DF-D[0L 
ATFJLG[ ,[BS DwIDJUL"  GFZL VZ]6FGF ÒJGDF\ AGTL JFTG[4 V[S SF{8]\lAS SYFG[ 
ZFQ8=JFNGF Z\U[ Z\U[ K[P VG[ 5KL VF0JFT TZLS[ EFZT v 5FlS:TFGGF EFU,F4 
VFhFNLGL          R/J/4 ZFQ8=5|[D VG[ ZFQ8=ãMCGL JFTM 56 ,. VFJ[ K[P SD,[XG[ 
N[XãMCL DFTFÒGF 5F+ ;FY[ E[/JLG[ ZFQ8=JFNGL JFTG[ JW] W[ZL AGFJ[ K[P 
 VFD H[ ;DI[ H[ ;FlCtI ZRFI K[4 T[DF\ T[ ;DIGF DFGJ ÒJGGM 50WM VG[ 
5|lTlA\A VR}S Ô[JF v ;F\E/JF D/[ K[P V[ cJR[8 JC]c G]\ ;DFHNX"G K[P V[ JBTGM 
DwIDJUL" ;DFH S[JM CTM4 ;FDFgI GMSZL SZTF\ DF6;G[ 5MTFGF EF.VMG[ E6FJJF 
v 5Z6FJJF DF8[ S[8,M EMU VF5JM 50[ K[ T[GL 56 ;]\NZ JFT VCL\ J6L ,[JFDF\ VFJL 
K[P DwIDJUL" DF6; V[JM K[ H[ GYL SM.GL 5F;[ NIFGL ELB DFUL XSTM S[ GYL V[GL 
5F;[ H~ZT SZTF\ 56 JW] ;\5l¿ v DF8[ T[ SCL G XS4 VG[ ;CL G XS[ T[JL l:YlTDF\ 
W\8LGF\ A[  50 JrR[ H[D VGFH 5L;FI T[ ZLT[ VFD cJR[8 JC]c VC[ DwIDJUL" DF6;GF 
ÒJGDF\ éEF YTF\ 5|`GMG[ JFRF VF5TL SYF CMJFYL VCL\ JFRSG[ DwIDJUL" ;DFHG]\ 
56 ;]\NZ NX"G 5|F%T YFI K[P 
 ,[BS[ A[ E}TGF\ 5F+M VCL\ 5|U8 SIF\" K[4 E}T VZ]6F ;FY[ JFT 56 SZ[ K[P E,[ 
JF:TlJS ÒJGDF\ VF XSI G CMI 56 T[ ;DIGF ;DFHDF\ DF6;M E}T 5|[T4                    
NMZF WFUF4 D\TZ H\TZDF\ DFGTF CX[ T[J\] H6FI K[P VG[ V[ ;DFH V\WzâFDF\ ;A0TM 
;DFH CTM T[ CSLST K[P 
 <I];L äFZF V[S ;]BL A|Fï6 S]8]\AG[ lKgGlEgG SZJFGL VG[ NFDMNZG[ lB|:TL 
WD" V\ULSFZ SZFJJFGL JFT  äFZF lJWDL"VM äFZF YTM ;DFHGF 5|tI[S DF6;MGF 
ÒJGDF\ 5|J[X[ VG[ T[GF ,FEF,FEG]\ NX"G 56 VCL\ D/[ K[P VFD VFhFNL VF;5F; GF 
U]HZFTGF GUZDF\ ÒJTF lXl1FT DwIDJUL" S]8]\AGL SYF äFZF T[ ;DIGF ;DFHG]\ p¿D 
NX"G JFRSG[ 5|F%T YFI K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 ,[BS UFD0FDF\ ZC[ K[P S,S¿F H[JF DCFGUZDF\ ZC[,F K[4 V[ ;\Ô[UGL JFT K[ 
56 ÒJ UFD9L K[ VG[ ZMHAZMHGL lH\NULDF\ H[ EFQFF JF5Z[ K[ T[ 56 UFD9L CMJFYL 
cJR[8 JC]c DF\ JFT GUZGL CMJF KTF\ T[DF\ J5ZFI[,L EFQFF TM T/5NL H ZCL K[ ,[BS[ 
GUZDF\ J;TF\ lXl1FT 5F+M 5F;[ XC[ZGL ;]WZ[,L EFQFF AM,FJJFGM 5|ItG SIM" K[P 
YM0[36[ V\X[ ;O/ 56 YIF K[P 56 H[ ;\JFNS,FGL TFSFT T[DGF\ UFD9L 5F+MDF\ Ô[JF 
D/[ K[ T[ VCLGF\ XC[ZL VG[ E6[,F v U6[,F DF6;DF\ JFRSG[ Ô[JF D/TL GYL NFoTo 
UFD  ,L,L S]\HZ JF0LG[ B[TZGL JRMJR Y. JMS/M JC[TF v VG[ JMS/FGF SF\9[ UFD 
VFBFGF\ KMSZF\ DhFGF\ VFBM lNc ZDTF CMI  lNc SIFZ[ éU[ G[ SIFZ[ VFYD[ K[ . SM.G[ 
BAZ 50TL GCL\ 56 VFH VF N]SF/[ UFDG[ DFY[ EZ0M ,LWM K[P +6 +6 JZCYL 
JZ;FNG]\ V[S 8L5]\ JZ:I]\ GYLP      sJR[8 JC]  5' v !)#f 
 cJR[8 JC]c DF\ Ô[JF D/TF\ ;\JFNM ;FZF K[ 56 VgI UFD9L GJ,SYFVMDF\ Ô[JF 
D/TF ;\JFNM H[8,F A/S8 GYLP T[JL H ZLT[ J6"GMDF\ ,[BS H[ UFD0FGF\ J6"GMDF\ BL,[  
T[JF XC[ZGL AFATMG[ J6"JTL JBT[ BL,TF G CMI  T[D ,FU[ K[P VFJM V[S GD}GM 
,.V[P 
  cc C[ ÒJF AF5F cc VF N]SF/ 50TM CX[ mcc ,FBF V[ 5}KI] 
  ccNLSZF4 E}lD p5Z HIFZ[ EFZ JW[G[ 5KL S]NZTL VFOT VFJ[Pcc 
  EFZ V[8,[ ,FBFV[ J/L 5}KI\] 
  EFZ V[8,[ 5F54 TM SZJFGF\ SFD4 VSZD4  AF5FV[ B],F;M SIM" 
 ,[BS[ JFT GUZGL SZL K[4 E6[,F DF6;MGL SZL K[P VG[ VF S\. V[DGM 5|YD 
5|IMU GYL4 GJ,l,SVMDF\ VD]S HuIFV[ GUZGL JFTM 56 SZL K[4 56 T[ V[8,L 
XlSTXF/L AGL XSL GYLP cJR[8 JC]c DF\ ,[BS[ GUZGL JFT SZL K[P 56 T[DF\ 5MT[ 
,B[,L EFQFF TM AC]WF T/5NL H ZFBL K[P H[ V[DG[ VG]S}/ K[P T[DGF JFRSMG[ VG]S]/ 
K[4 V[S 5|l;â SC[JT K[  
  SZTF CM T[ SLÒI[ VMZ G SLÒV[ SU 
  DFY]\ ZC[ X[JF/DF\4 é\RF ZC[ A[ 56 
 V[ ZLT[ N[JX\SZ DC[TF Ô[ ;]WZ[,L v X]â U]HZFTL EFQFFDF\ GJ,SYF ,BJF ÔI 
TM SNFR Ô[.V[ T[8,F ;O/ G 56 YFI V[G[ T[DGL T/5NL EFQFGF jI;GL  AGL UI[,F 
JFRSMG[ 56 VFWFT ,FU[4 56 ,[BS V[JL SM. E}, SZJF DFUTF GYL SNFR V[  V[DG[ 
OFJT\] 56 GYLP DF8[ cJR[8 JC]c DF\ ;\JFNM AFN SZTF\ AC]WF UFD9L EFQFF 5S0L ZFBL 
K[P VFD EFQFF UFD9L VG[ ;\JFN XC[ZL V[ ZLT[ cJR[8 JC]cGL SYF VFU/          JWL 
K[P 
s5f ÒJG NX"G o 
 VFD Ô[JF H.V[ TM cJR[8 JC]c GJ,SYFDF\ VZ]6F VG[ 5|FUÒ  l;JFI ALÔ\ 
SM. 5F+M 5F;[YL JFRSG[ BF; SF. ÒJGNX"G D/[ T[J]\ K[ GCL\ v VZ]6F VF SYFGL 
GFlISF K[ H[6[ 5MTFGF 5lT TYF lNIZG[ 3[Z 5FKF ,FJJF VG[ 5MTFGF ;F;lZIFGM ;\5 
Ô/JL ZFBJF DF8[ TGTM0 5|IF;M SIM" K[P J/L c H[JF ;FY[ T[JFc GL EFJGFYL T[ 
5MTFGF 5lTG[ O;FJGFZ .;F. SMDGL :+L <I];L ;FY[ 56 J[Z AF\WL T[[G[ ;LWL NMZ SZL 
GFB[ K[P  VFD VZ]6FDF\ GUZGL lXl1FT :+LDF\ VFJ[,L lC\DT VG[ HJFDNL" N[BFI K[P 
T[ ;\:SFZL K[4 lXl1FT K[4 S]8]\A5|[DLK[4 56 VgIFIG[ D}\UF DM-[ ;CG SZGFZL               
VA/F GYL T[ VZ]6FGF 5F+ äFZF l;â YFI K[P VFD T[DF\YL JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G 
D/[ K[P 
 VF l;JFI NFDMNZGF DM8FEF. 5|FUÒG]\ ÒJG AMW5|N K[P 5MT[ V[S DFD},L 
58'FJF/F CMJF KTF\ 5MTFGF GFGFEF. NFDMNZG[ E6FJJF DF8[ T[ TGTM0 DC[GT SZ[ 
K[P T[G[ B}A E6FJLG[ v DF+ lX1FS S[ SFZS]G GCL\ 56 lX1F6FlWSFZL AGFJ[ K[P Ô[ 
WUX CMI TM V[S 58'FJF/M 56 lX1F6FlWSFZLG]\ ;H"G SZL XS[ T[ 5|FUÒGF 5F+ 5ZYL 
l;â YFI K[P V[G T[GF VF VlEIFGDF\ T[GL 5tGL ;\TMS T[G[ DNN~5 YFI K[P Ô[ 
5tGLGL .rKF G CMI TM 5]Z]QF DF8[ 5MTFG]] WFI]\" SZJ] JWFZ[ S9LG AGL HT]\ CMI K[P  
 VF l;JFI 5F+M AC]WF VJU]6U|:T K[4 NFDMNZ4 <I];L4 SD,[X DFTFÒ H[JF\ 
5F+ 5F;[YL ;DFH SM. ;FZL V5[1FF ZFBL XS[ V[D GYL CF4 c VF K[ V[JF G AGJ] c 
V[JM AMW H~Z ,. XSFI K[P 
 ,[BS[ VZ]6FGL SYFDF\ JrR[ ZFQ8=JFNGM Z\U W}\8IM K[4 EFZT VG[ 5FlS:TFGGF 
EFU,F4 VFhFNLGL R/J/4 ZFQ8=5|[D VG[ N[XãMCGL JFTM äFZF JFRSG[ ZFQ8=G[ ;lDl5"T 
ÒJG ÒJJFGL 5ZM1F ZLT[ 8SMZ 56 SZL K[P VFD cJR[8 JC]c ;FDFlHS GJ,SYFDF\ 
JFRSG[ S]8]\A EFJGF v E|FT'5|[D v ZFQ8=5|[D GL ;FY[ :JFlEDFG ;FY[ ÒJG ÒJJFG]\ 
p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[ H[ V[S ;FDFlHS GJ,SYFGF JFRS DF8[ V5[l1FT K[P 
s&f X{,L o  
 ,[BS G}TG 5|IMU VFU|CL K[P VCL ,[BS[ 36L AWL ZLT[ GJTZ SFD SIF\" K[P 
,[BS[ cJR[8 JC]c YL 5|SFXS AN<IF K[P ,[BS[ cJR[8 JC]c YL 5'Q9E}lD AN,L K[P DT,A 
UE0FGL JFTM ,BGFZ ,[BS VRFGS GUZGL JFT ,B[ K[P J/L ,[BS[ cJR[8 JC]c GL 
5|:TFJGF GFlISF VZ]6F 5F;[ AM,JLG[ GJTZ 5|IMU GYLP Ô[ S[ ,[BS[  VF VUFpGL 
T[DGL GJ,SYFVMDF\ VFJF 5|IMU SZ[,F K[P 
 ,[BS GFIS VG[ GFlISFGF ZC[9F6G[ V{lTCFl;S 5F+MGF lD,G :Y/ TZLS[ 
ATFJ[ K[P J/L DC[~gGL;F TYF 5Z;M¿D 5\0IFGF E}TG[ SYFDF\ ,. VFJ[ K[ D[ VF 
VUFp GM\W ,LWL K[ T[ ZLT[ T[ ;DIGF ;DFHDF\ 3Z SZL UI[,L DFgITFVMG[ 38GF 
AGFJL ,[BS JFTF"G[ J/ R0FJJFDF\ S]X/ K[ NFoTo cWZTLGL VFZTLc DF\ JLH/LG[     
D/T\] 5|F6L AFD4 cDL9L JLZ0Lc DF\ SrKGF Z6DF\ ~BLG[ D/T]\ RDtSFZL I]U, VG[ VCL 
cJR[8 JC]c DF\ NFDMNZG[ 5NGL ;FY[ V8SFJT]\ 5|[T I]U,P H[GFYL JFTF" JW] ZMDF\RS AG[ 
K[P VG[ DF-D[0LG[ DC[gGL;F v 5Z;M¿DGF 5|[DGL lGXFGL NXF"JL ,[BS         N[X5|[DGL 
JFTM DF8[ 56 HuIF SZL ,[ K[[P VF V[S 8[SGLS K[P DFTFÒGF 5F+ äFZF EFZT VG[ 
5FlS:TFGGF AU0TF HTF ;\A\WM4 N[XãMCLVMGM 5lZRI VG[ 5MTFGM ZFQ8= 5|[D VF 
TDFD JFTM DF8[ RF,] JFTF"DF\ HuIF SZL ,[JF DF8[ 56 TZSLA Ô.V[ H[ ,[BSG[ ;CH 
;FwI K[P 
 VF p5ZF\T ,[BS O,[XA[S 8[SlGSGM 56 S]X/TFYL p5IMU SZ[K[P DC[gGLXF 
VG[ 5Z;M¿DGF E}TGL JFT ;FY[ H T[DGL C{IFTGL JFTGM O,[XA[S TZLS[ p5IMU SZL 
T[ ;DIGL :JFT\È R/J/GL hF\BL SZFJ[ K[P 5F+ 5F;[ VgI 5F+G[ SYF SC[JFGL S/F4 
SC[JTM4 5|TLSM4 SFjIM4 lSJN\TLVMGM p5IMU H[JL V,U V,U X{,LYL ,[BS                 
cJR[8 JC]c G[ ZH} SZ[ K[P 
s*f DIF"NF  o                                          
 VFD Ô[JF H.V[ TM cJR[8 JC]c DF\ DIF"NF H[J]\ SX]\ GYLP NZ[S JFT V[S ;FDFlHS 
GJ,SYFGL DIF"NFDF\ VG[ ;LDFZ[BFDF\ ZCLG[ H lJS;L K[P SYFGS IMuI K[4 5F+M VG[ 
5F+F,[BG JFHAL K[P T[DF ;DFHNX"G VG[ ÒJGNX"G 56 D/[ K[P VG[ X{,L 56 
Zl;S K[P ZCL JFT EFQFF VG[ ;\JFNGL TM ,[BS[ GUZGL JFT 56 5MTFGL 5MTLSF 
UFD9L EFQFFDF\ ZH] SZL K[4 ;\JFNDF\ 5F+G[ VG]~5 EFQFF 5|IMHJFGM 5}ZM 5|ItG SIM" 
K[P H[ DIF"NF U6L XSFI GCLP VFD V[S v ;]Z[B GJ,SYF l;wW YFI K[P 
s!*f 5FZ;D6L !vZv# s!)*!f 
 !)*! DF\ K5FI[,L +6 EFUGL VF GJ,SYF A[ JBT G}TG ;\:SZ6 5FDL K[]P 
5|YD EFUGF Z&4 ALÔEFUGF Z5 VG[ +LÔ EFUGF Z_ V[D S], *! 5|SZ6DF\ 
5CM/F 58[ 5YZFI[,L ¬5FZ;D6L¬ GF +6[ EFUDF\ #!Z 5'Q9 K[P S], )#& 45'Q9 
,[BSGL VF ;F{YL DM8L ;FDFlHS GJ,SYF K[P ,[BS[ +6 +6 EFUGL S], +6 
GJ,SYFVM ,BL K[4 H[DF\ V[S ;FDFÒS 5FZ;D6L4 ALÒ V{lTCFl;S GJ,SYF 
E:DS\S6 VG[ +LÒ NlZIF. GJ,SYF cNlZIFG[ BMA[c GM ;DFJ[X YFI K[P DFZFGL JFT 
V[ K[ S[ +6[ lJEFUGL +6v+6 EFUGL VF GJ,SYFVM H[ T[ lJEFUGL p¿D 
GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ K[P 
 ¬5FZ;D6L¬ GL 5|:TFJGFDF\ ,[BSGF l5TFzL :JP SFXLZFD DC[TFGF ÒJGGL 
V[S ;tIW8GFG]\ J6"G D/[ K[P :JP SFXLZFD DC[TF W|F\UW|F :8[8GF UJ{IF CTF4 VG[ 
ZFHnZFGF ;\TFGMG[ ;\ULT T[DH UFIGGL lX1FF 56 VF5TF VG[ T[ HDFGFDF\ ZFHI 
TZOYL ;FZ]\ DFG ;gDFG D[/JTF\ CTF\ KTF\ 5MT[ prRS]/GF CMJF KTF\ V[S ClZHGGL 
:+LG[ 5MTFGL WZDGL AC[G AGFJL CTL v VG[ V[S ;UFEF.G[ XME[ T[ ZLT[ T[D6[ 
WZDGL DFG[,L AC[GGF SFD SIF"\ CTF v HIFZ[ ClZHGMG[ UFDDF\YL 5;FZ YJ\] CMI TM  
J[5FZLG[ :5X" ;]âF SZJFGL DGF. CTL T[ HDFGFDF\ ,[BSGF l5TFzLV[ ;DFHGL 5ZJF 
SIF" JUZ 5MTFGL ;F{YL JW] 5lJ+ DGFTL A|Fï6 7FlTGF lJZMW KTF\ T[ ClZHG :+LG[ 
;UL AC[GGL DFOS ZCL CTL VF ;tI 38GF 5ZYL ,[BSGF ,MCLDF\ 50[,F p¿D 
;\:SFZMG]\ JFRSG[ 7FG YFI K[P VG[ ¬5FZ;D6L¬ GL 5|:TFJGFD]\ VF ;tI 3ZGF ZH} 
SZJFGM VFXI V[ K[ S[ ,[BS[ VF GJ,SYFDF\ CZLHG 5F+MGL JFTF" ,BL K[4 D]bItJ[ 
UZF.";IF VG[ SM/L VYJF 58[, 7FTLGL JFTF"VM ,BGFZ ,[BS ¬5FZ;D6L¬ GL SYF 
VFD TM 5|JF; SYF H[JL H K[4 UMAZGL  XMWDF\ ÒÒ E8S[ K[P ;DU| 5|JF;DF\ AGTL 
38GFVM VG[ YTF\ VG]EJM V[ VF GJ,SYFG]\ SYF J:T] K[4 N[JX\SZ DC[TFGL p¿D 
GJ,SYFVMDF\ H[ G[ :YFG D?I] K[ V[JL ¬5FZ;D6L¬ G]\ VFJM GJ,SYFGF\ lJlJW 
W8SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ U]6F\SG SZJFGM 5|ItG SZLV[P 
s!f SYF J:T]  o 
 ¬5FZ;D6L¬ GJ,SYFV 5|JF;SYF H[JL K[ 56 V[DF\ 5|JF; J6"G äFZF GFIS 
VG[ GFlISF ZMDF\RG[ AN,[ GFISG[ XMWTL GFlISFGF ;\WQF"GL SYF K[P ÒÒ GFDGL 
5MTFGL 5tGLG[ KM0LG[ HTF ZC[,F 5lT UMAZGL XMWDF\ ÒÒ E8S[ K[P VG[ ÒÒ VG[ 
UMAZGF ÒJGDF\ YTF\ Zh/5F8GF BF8FDL9F VG]EJGL SYF V[8,[ ¬5FZ;D6L¬ VF 
JFTG[ ,[BS[ GJ,SYF SYF J:T] TZLS[ 5;\N SZL K[P VFJM GJ,SYF SYFG[ Ô6LV[P 
EFU v ! 
 5F\RF/ 5|N[XGF GFGS0F UFD -[-]SLGL ClZHG SgIF ÒÒG]\ ;U56 AFD6SL 
UFDGF ClZHG I]JFG UMAZ ;FY[ GFG56YL H YI] CMI K[4 56 ÒÒGL DFG[ SM. 
BAZ VF5[ K[ S[ UMAZ G5]\;S K[ T[YL ÒÒGL HG[TF ÒÒG[ UMAZ ;FY[ 5Z6FJJF 
ZFÒ GYL4 56 H]JFGLDF\ 0U,F DF\0TL ÔHZDFG ÒÒ4 -[-]SL UFDGF\ UZF;NFZ 
EFZ6]EFGL GHZ J;L U. CMI K[4 SZ]6TFYL ARJF DF8[ HJFGL ;,FC VF5[ K[P VG[ 
H[JF CMI T[JF 56 5MTFGF 5lT UMAZ ;FY[ lH\NUL lJTFJJFGL ;MG[ZL ;,FC ÒÒG[ 
T[GL EFEL 5MT0L VF5[ K[4 EFELGL ;,FC DFGL4 SZ6]EFYL EFULG[ ÒÒ UMAZG[ 
D/JF GLS/[ TM K[ 56 Z:TFDF\ SZ6]EFGL D/lTI6 ZFH]GF ;S\ÔDF\ VFJL ÔI K[P 
VG[ VlGrKFV[ SZ6]EFGL .HHT ARFJ[ K[ VG[ AN,FDF\ ÒÒG[ ;MGFGF\ WZ[6FYL    
D-LG[ ;]Zl1FT ZJFGF SZ[ K[4 VCL\ UZF;NFZMGL C,S8J'l¿ ;FD[ UZF;6LGL DCFGTFG]\ 
NX"G YFI K[4 tIF\ ÒÒGL SFSLÒ T[GF RFlZÈ 5Z SFNJ pKF/[ K[ tIFZ[ ÒÒ 5MTFGL 
5lJ+TF 5]ZJFZ SZJF DF8[ T[,GL pS/TL S0F.DF\ CFY AM/JF T{IFZ YFI K[P tIFZ[ 
X\SZEF A|Fï6 ÒÒG[ ARFJ[ K[P VG[ T[GL SFSFÒGL 5M, ;DFHDF\ B]<,L 5F0L T[GL 
AM,TL A\W SZ[ K[4 V\T[ ÒÒ UMAZG[ 5Z6L4 ,uGGL ZF+[ UMAZ BZ[BZ GDF,M 
GLS?IM4 ÒÒ 5Z JLH/L 50L4 56 UMAZGM DM8MEF. VG[ EFEL Zl/IFT T[G[ G5]\;S 
DF\YL 5]Z]QF AGFJF DF8[ AWL SMlXX SZX[4 T[GL NJF 5FK/ 5MTFG]\ ;J":J BZRL GFBX[ 
V[JL G[D EL0[ K[P ÒÒ VFXFGF TF\T6[ ÒJJFGL T{IFZL SZ[ K[4 ALH[ lNc ÒÒGL DF 
ÒÒG[ l5IZ T[0JF VFJ[ K[P 56 UMAZG[ DG v JRG v SD"YL JZ[,L ÒÒ 5MTFGF 
l5IZ HJFGL GF 5F0[ K[P VCL\ 5C[,F EFUGL SYF 5]ZL YFI K[P 
EFU vZ 
 UMAZGL EFEL Zl/IFT BZ[BZ 5FZ;D6L H[JL K[4 T[GM 5lT ALDFZ K[ 56 
5MTFGF lNIZG[ G5\];SDF\YL 5]Z]QF AGFJJF DF8[ 5MTFGF ALDFZ 5lTGL ZÔ ,. 5MTFGF 
NF\5tI ÒJGGF EMU[4 Zl/IF/ 5|JF; VFNZ[ K[4 K DlCGF 5|JF; Y. XS[ V[8,L 5FZRL 
,.4 5MTFGF ALDFZ 5lTG[ KM0LG[ Zl/IFT UMAZ VG[ ÒÒ ;FY[ 5|JF; X~ SZ[ K[P 
VCL\YL 5|JF;DF\ YTF ;\3QF"GL SYF YFI K[P 
 Zl/IFT UMAZ VG[ ÒÒG[ Z:TFDF\ Zl/IFTGF VFU,F 5lTG]\ E}T D/[ K[P H[ 
VJUT[ UIM CMJFYL E}T YFI K[ VG[ Zl/IFTGF JT"DFG 5lTGL ALDFZLDF\ 56 V[GM H 
CFY CMJFGM NFJM SZ[ K[P V\T[ Zl/IFT lC\DTYL T[GL ;FY[ JFTRLT SZL4 T[GL p¿ZlS|IF 
V[8,[ T[G\] ;ZFJLG[ T[G[ DM1F D/[4 UT[ ÔI T[J] SZL VF5JFG]\ JRG VF5LG[ +6[ VFU/ 
JW[ K[P 
 VFU/ HTF\ +6[G[ 0O[Z D/[ K[P H[ ,}\8 OF84 RMZL DFZF DFZL VG[ lC\;F DF8[ 
S]bIFT SMD K[4 H[ lJRZTL ÔlT K[ VG[ JU0FDF\ T\A] TF6LG[ ZC[TL SMD K[4 0O[Z SM. 
;]IF6LGL T,FXDF\ CMI K[4 Zl/IFT tIF\ 56 lC\DT ZFBLG[ UMAZ VG[ ÒÒG[ ,. 
0O[ZGF N\UFDF\ ÔI K[P VG[ ;]JFJ0 SZFJL VF5[ K[4 H[GF AN,FDF\ C,S8 0O[ZMV[    
Zl/IFT VG[ ÒÒ p5Z GHZ AUF0L4 56 H[ ZLT[ SZ6]EF 5F;[YL 5FGAF 5FZDFZ[ 
ÒÒG[ KM0JL CTL vT[JL H ZLT[ lC\DTJFG RF\N 0O[ZF6LV[ 0O[ZM 5F;[YL Zl/IFT VG[ 
ÒÒG[ KM0JLP 
 0O[[ZMGL R]\UF,DF\YL D]ST YIF AFN ÒÒG[ AFD p5F0L ÔI K[P H[ SF<5lGS 
5|F6L K[4 GZAFD CMI TM :+LG[ p5F0LG[ A/FtSFZ SZ[ K[P VG[ DFNF AFD CMI TM GZG[ 
p5F0LG[ A/tSFZ SZ[ K[ V[JL SF<5lGS SYF K[4 AFD 5C[,F\ V5C'T jIlST NM0F XSTL 
GYL 5lZ6FD[ EFUL XSTL GYL VG[ tIFZAFN AFD 5MTFGL D[,L D]ZFN 5FZ 5F0[ K[P 
VCL\ 56 JW] V[S JBT RF\N 0O[ZF6L ÒÒG[ ARFJ[ K[P VG[ VF +6[GF Z1F6 DF8[ 
5MTFGM 5|F6 VF5L N[ K[4 VFD lN,[Z 0O[ZF6GL JLZTF VG[ DF6;F.G]\ NX"G YFI K[P 
 tIF\YL +6[ H6F Zl/IFTGF DM;F/ ÔI K[P tIF\ J<,E J{NZFH 5F;[ UMAZGL 
NJF SZFJJFG\]\ GÞL YFI K[4 J<,E J{NZFH UMAZGL NJFGF AN,FDF\ Zl/IFT 5F;[ 
T[GF XZLZGL DF\U6L SZ[ K[P 5MTFGF lNIZ VG[ N[ZF6LGF ÒJGDF\ ;]BGM ;}ZH 
pUF0JF DF8[ Zl/IFT J<,E J{NG[ 5MTFG]\ XZLZ VF5JF T{IFZ YFI K[4 56 SM. ;FZF 
RMWl0I[ J<,E J{NZFHG[ 5:TFJM YFI K[ VG[ VFJ]\ G SZJ]\ V[JM ;NŸlJRFZ VFJ[ K[P 
5lZ6FD[ Zl/IFT ARL ÔI K[P 
 J<,E J{NZFH[ V0WL NJF SZL 5KL VFU/GL NJF DF8[ ALHF J{NG]\ ;ZGFD]\ 
VF%I]\ VG[ 5MTFGF JTG 5F\RF/DF\ hlZIF DCFN[J HJFG\] SLW\] tIF\ HTF\ Z:TFDF\ V[S 
5F\\RF/G]\ DF,WFZL I]U, D?I]\ H[ E}T CT\]P VG[ 5MTFGL H BF\EL ;]WL VF +6[IG[ 
5CMRF0LG[ VÛxI Y. UI\]P VFD VF V[S H GJ,SYFDF\ ,[BS JW] V[S JBT E}TGL JFT 
,. VFJ[ K[P VG[ VF VUFpGL GJ,SYF cJR[8 JC]c DF\ 56 DC[gGL;F VG[ 5Z;M¿D 
5\0IFGF E}TG[ ,. VFJ[ K[4 DF,WFZL I]U,G]\ E}T E},F 50[,F VF +6[IG[ BF\EL ;]WL 
,FJL tIF\YL Z:TM ATFJLG[ V,M5 Y. ÔI K[P 
 tIF\YL +6[ H6F hlZIF DCFN[JGL lNXFDF\ VFU/ JW[ K[ tIF\ Z:TFDF\ A|Fï6GL 
V[S AF/ lJWJF D/[ K[P H[GL 5F;[ 5MTFGF ;;ZFGL JF;GFYL YI[,]\ AF/S K[P H[G[ T[ 
JU0FDF\ KM0LG[ HTL CMI K[P A|Fï6GL AF/ lJWJFGF ;]B DF8[ VG[ tIF\YL hlZIF 
DCFN[J VFJ[ K[P tIF\ VFH[ 56 lXJl,\U p5Z 5F6L hZ[ K[ tIF\ RDtSFZ YFI K[P N}W hZ[ 
K[P AF/SG[ WFJ6 D/[ K[P 56 J{N DZL UIM CMI K[ VFD UMAZGL AFSLGL NJF DF8[ 
5|`GFY" éEM YFI K[P 
 Z:TFDF\ RFZ[IG[ V[S DFTFÒ D?IF4 DFTFÒ V[8,[ AFJFÒGL 5tGL4 H[ RFZ[IG[ 
5F\R/GL V[S HuIFDF\ VFzI DF8[ ,. VFJ[ K[4 56 T[GM DC\T SFDL VG[ GF,FIS CMI 
K[4 VF HuIFDF\ ÒÒG[ ZFH] D/L4 H[ ZFH] ÒÒG[ V[SJFZ SZ6]EFGL D[0LV[ ,.  U. 
CMI K[P 56 CJ[ ZFH]G[ 5MTFGF\ SDM"GM 5:TFJM YIM CMJFYL T[ VF RFZ[IG[ DC\TGF 
;S\HFDF\YL KM0FJL EUF0L D}S[ K[P Z:TFDF\ lXSFZL SM/L ;FY[ I]â YFI K[P VCL\ UMAZG[ 
lJRFZ VFJ[ K[ S[ VF AWL 5L0F H[ 5MTFGL EFEL VG[ 5tGL EMUJ[ K[ T[ T[GF SFZ6[ K[4 
BZRL 56 B}8L CMI K[4 UMAZ 5MTFGF JTG AFD6SL 5FKF HTF\ ZC[JFGL .rKF jIST 
SZ[ K[4 YFS[,L Zl/IFT T{IFZ Y. ÔI K[4 56 VRFGS hlZIF DCFN[JYL UMAZ U]D 
Y. ÔI K[4 SFZ6 T[ lJRFZ[ K[ S[ 5MTFGF JTG H.G[ 56 VF ,MSMG[ 5L0F l;JFI S\.H 
N[JFG]\ GYL VFYL T[ BMJF. ÔI K[P VCL\ ALÔ EFUGL SYF 5}ZL YFI K[P    
 
 EFU v # 
 hlZIF DCFN[JGL HuIFYL BMJF. UI[,F UMAZG[ UMTJF GLS/[,L Zl/IFT v 
ÒÒ A|Fï6GF AF/S ;FY[ V[S ClZHG JF0LV[ ZFTJF;M SZ[ K[4 tIF\ JW] V[S JBT 
E}TGL JFT VFJ[ K[P VFD V[SGL V[S GJ,SYFDF\ +LÒ JBT E}TGL JFT VFJ[ K[ H[ 
SYFJ:T]G[ SNFR p5SFZS CMI TM 56 ;FDFlHS ÛlQ8V[ IMuI GYLP 56 JT"DFG ;DIDF\ 
E}TGF\ V;\bI R,lR+M4 z[6LVM VG[ JFTF"VM p5,aW CMI TM !)*_ VF;5F;GF 
;DIDF\ GJ,SYFDF\ SIF\S E}T VFJ[ TM V[ V[8,]\ VIMuI tIFZ[ GCL\ 56 ,FUT]\ CMI V[J\] 
AG[P 
 tIF\YL VFU/ HTF\ Z:TFDF\ V[S ZAFZ6 D/[ K[ T[VM 5lT 5FJ{IM Y. UIM CMI 
K[4 tIF\YL Zl/IFT VG[ ÒÒG[ V[JF ;DFRFZ V[ ZAFZ6 VF5[ K[ S[ UMAZ TM 5FJ{IFGF 
5[0FDF\ E/LG[ 5FJ{IM Y. UIM K[ V[8,[ +6[ H6F 5FJ{IFGF D-DF\ VFJ[ K[4 tIF\ DFYF 
5KF0LG[ D-DF\ 5|J[X D[/J[ K[ VG[ HMI\] TM GJF 5FJ{IFGF\ 8M/FDF\ UMAZ GCMTM4 VCL\ 
ZC:I JW] W}\8FI K[4 ,[BS[ VCL\ 5FJ{IFVM lJQF[ 5]QS/ DFlCTL VF5L K[4 J/L 5FJ{IFGF 
J0F xIFDAF. 5F;[YL Zl/IFT VG[ ÒÒG[ HF6JF D?I]\ S[ UMAZ tIF\ VFjIM CTM 56 T[ 
5}6"5Z]QF CMJFYL T[G[ 5FJ{IM AGFjIM GYLP I]JFG :+LVM H[8,L ;DFHDF\ ;]Zl1FT GYL 
T[8,L 5FJ{IFVM JrR[ ;]Zl1FT K[ V[ JFTGL VCL\ 5|TLlT YFI K[4 V\T[ lGZFX Y.G[ 
Zl/IFT VG[ ÒÒ VG[ A|Fï6G]\ AF/S AFD6SF 5FKF OZ[ K[4 ÒÒG[ UMAZ JUZ 
5FKL OZ[,L HM. AFD6SFGM D}/] RFJ0F ClZHG B}A CZBFI K[ SFZ6 V[G[ ÒÒG[ 
5MTFGF WZDF\ A[;F0JL CMI K[4 WGÒ 5ZDFZ Zl/IFTG[ EMUJJF T,5F50 CMI K[P 
 VF AFH] JF;GF E}bIF JZ] H[JF DC\TGL R]\UF,DF\YL K}8LG[ ZFH]4 VF\W/F DX~ 
;FY[ lXJUZ DCFZFHGL HuIFDF\ VFJ[ K[4 lXJUZ 5lJ+ VG[ NJFvNF~GF HF6SFZ 
;\gIF;L K[P tIF\ VRFGS UMAZ VFJL R0[ K[4 ZFH] 5MTFGF E}TSF/GF S]SD"G[ WMJF 
UMAZGL NJF SZJF lXJUZ DCFZFHG[ lJG\TL SZ[ K[P lXJUZ DCFZFH lXJE\UL 
JG:5lTGF p5RFZYL NJF SZ[ K[P UMAZG[ 5]Z]QFtJ 5|F%T YFI K[P VCL\ ,[BS[ VFU/ 
H6FJ[,L 5MTFGL H JFTDF\ lJZMWFEF; HMJF D/[ K[P ,[BS H6FJ[ K[ S[ 5FJ{IFGF D-DF\ 
T[GF J0F xIFDAF.V[ UMAZG[ 5FJ{IM V[8,F DF8[ G AGFjIM SFZ6 T[ 5}6"5]Z]QF CTMP 
HIFZ[ VCL\ ,[BS V[D H6FJ[ K[ S[ lXJUZ DCFZFHGF p5RFZYL UMAZG[ 5]Z]QFtJ 
5|F%T YFI K[P UMAZ ZFH] p5Z V[SJFZ SFDFT]Z YFI K[ T[ T[GF 5]Z]QFtJG]\ 5|DF6 K[4 
VFYL ZFH] 5}6"5]Z]QF Y.G[ UMAZG[ ,. T[GF JTG AFD6SF VFJ[ K[P AZFAZ tIFZ[ H 
D]/] RFJ0F CZLHG ÒÒG]\ AFJ0]\ 5S0L 5ZF6[ 5MTFGL R}\N0L VM-F0JF ,. HTM CMI K[4 
UMAZ T[GF 5Z T}8L 50[ K[P VG[ T[GL T[GL D[,L D]ZFN AZ VFJTL GYLP 5MTFGL DF 
;DFG EFEL 5Z GHZ AUF0L A[9[,F WlGIF 5ZDFZGL .rKF 56 UMAZ O/LE}T YJF 
N[TM GYLP ZFH] 5}6"5]Z]QF UMAZG[ ÒÒGF CFYDF\ ;M\5[ K[ V[SJFZ H[ ÒÒG[ 5MT[ 
SZ6]EFGL D[0LV[ ,. U. CTL T[ H ZFH] ñNI 5lZJT"GYL ÒÒG[ T[GF 5]Z]QF AG[,F 
5lTG[ T[GF CFYDF\ ;M\5L ZHF ,[ K[ VG[ 5]Z]QF AG[,F UMAZG[ ÒÒ ;FY[ NF\5tIÒJGGL 
X~VFT SZJF K}8M D}STF\ 5C[,F\ Zl/IFT EFEL DxSZL SZ[ K[ S[ TDG[ HM NLSZL YFI TM 
DFZF AFDl6IF ;FY[ sA|Fï6GF AF/Sf 5Z6FJHMP 5MTFGF 5lTG]\ ;ZFJJFYL ALHF 
5lTGL DF\NUL N}Z YFI K[ ClZHG pâFZGL JFTG[ 56 J6LG[ GJ,SYFG[ ;]BN V\T ;]WL 
5CM\RF0JF ,[BS ;O/ YFI K[P 
 VFD JZ;M 5C[,FGF\ 5F\RF/GF\ UFD0FDF\ ZC[TF ClZHGGF ÒJG 5Z VFWFlZT 
VF SYFDF\ 5KFT SMD 5|tI[ S}6L ,FU6L ZFBJFGL ;]\NZ E,FD6 ;FY[ ;DU| SYFG[ 
Zl;S VG[ ZMDF\RS AGFJJFDF\ ,[BSG[ ;O/TF D/L K[P V[JL VF cc5FZ;D6Lcc GL 
SYFJ:T] K[4 ;FDFgI DFGJLGF ÒJGDF\ V[S ,1I ;]WL 5CM\RJF DF8[ SZFTM 
ÒJ;8M;8GM ;\WQF"4 VG[ T[GF SFZ6[ AGTF VJGJF AGFJMG[ 5|JF; SYF VFU/ 
JWFZTF\ JWFZTF\ J6LG[ T[DGF ÒJGGL SYF VG[ jIYF äFZF H[ T[ ;DIGF ;DFHGF 
lJlJW VFIFDMG[ JFRS ;D1F ZH} SZTL VF JFTF" V[S ;1FD VG[ DHA}T SYFGS l;â 
YFI T[JL K[ VG[ DHA}T SYFGSG[ IMuI DFJHT D/JFYL T[ p¿D GJ,SYF AGL XSL 
K[P 
sZf 5F+F ,[BG o 
 cc 5FZ;D6L cc GJ,SYF +6 EFUDF\ VG[ S], *! 5|SZ6DF\ VG[ )#& 5[.H GF 
5CM/F 58[ 5YZFI[,L GJ,SYF K[P GJ,SYFG]\ SN H[8,]\ DM8]\ K[ T[8,M H SYFGF\ D]bI 
5F+MGM Zh/5F8 ,F\AM K[P VG[ H[8,M Zh/5F8 ,F\AM K[ T[8,L H 5F+MGL ;'lQ8          
lJXF/ K[P 
 ,[BSGL VUFpGL GJ,SYFVMDF\ G HMJF D/[ T[JL lJXF/ 5F+;'lQ8 VCL\ HMJF 
D/[ K[P Zl/IFT4 UMAZ VG[ ÒÒ VF SYFGF\ D]bI 5F+M K[ 56 ÒÒGL DF4 ZFH]4 
SZ6]]EF4 5FGAF 5ZDFZ4 5MT0L EFEL4 Zl/IFTGM JZ4 ÒÒGL SFSLÒ4 0O[Z4 RF\N 
0O[ZF6L4 X\SZEF A|Fï64 J<,E J{N4 A|Fï6GL AF/lJWJF4 A|Fï6G]\ AF/S4 SFDL 
DC\T4 lXSFZL SM/L4 ZAFZ64 5FJ{IFGM J0M xIFDAF.4 V\W DX~4 lXJUZ DCFZFH4 
D}/] RFJ0F4 WlGIM 5ZDFZ VG[ V[SYL JW] TM E}T 5F+M VFJL V[S ,F\AL ;}lR Y. XS[ 
KTF\ SNFR V[SFN A[ GFGS0F\ 5F+M E],F. HJFGM 0Z ZC[ V[JL lJXF/ 5F+;}lR VF 
cc5FZ;D6L cc DF\ HMJF D/[ K[P  
 ,[BS[ cc 5FZ;D6L cc DF\ ClZHG 7FlTGL SYF ,BL K[ 56 SYFG[ VFU/ JWFZTF\ 
JWFZTF\ ,UEU W6LBZL SMDGF\ 5F+MG[ SYFDF\ JrR[ ;F\S/LG[ V[S p¿D ;FDFlHS 
GJ,SYFG]\ lGDF"6 SI]"\ K[ NFPTP ClZHG l;JFI VF SYFDF\ A|Fï64 AFJFÒ4 1Fl+I4 
SM/L4 ZAFZL4 5FJ{IF H[JF VG[S 5|SFZGF\ 5F+MGM ;DFJ[X SIM" K[P 7FlTGL ÛlQ8V[ 
HMJF H.V[ TM VF l;JFIGL ,[BSGL VgI GJ,SYFVMDF\VFJ] 5F+MDF\ 7FlTG]\ J{lJwI 
HMJF D/T]\ GYLP VD]S ,[BSGL V[JL GJ,SYFVM K[ H[DF\ SM. V[S H SMD p5Z ,[BS[ 
5MTFGM S[D[ZF VMG ZFbIM CMIP N[JX\SZ DC[TFV[ 0O[Z4 VF0Ml0IF4 JFWZL4 SF\Ul;IF4 
J6hFZF4 JFNL H[JL lJRZTL SMD p5Z 56 :JT\+ GJ,SYFVM ,BL K[ H[ T[DGL p¿D 
;DFH ;[JF TZLS[ VF56[ VFU/ lJUT[ RRF" SZLX\]P SFZ6 VFJL SMD H[GF lJX[ JFRS 
VFYL JW] HF6TM GYL T[GF lJQF[GL hL6FDF\ hL6L DFlCTL H[ T[ SMDGF T\A]VMDF\ v 
0[ZFVMDF\ VG[ N\UFDF\ ZMSF.G[ ,[BS[ D[/JL K[P H[DS[ cc 5FZ;D6L cc DF\ 5FJ{IFVM 
lJQF[GL hL6FDF\ hL6L DFlCTL ,[BS[ JFRSG[ VF5L K[ H[ 5FJ{IFVM ;FY[ lGZF\T[ A[;L4 
RRF" SZL VG[ ,[BS[ D[/JL K[P 
 
 VFD 7FlTGL ÛlQ8V[ HMJF HFJ TM H[ J{lJwI cc 5FZ;Dl6 cc GF\ 5F+MDF\ HMJF 
D/[ K[ T[ ,[BSGL VgI GJ,SYFVMDF\ HMJF D/T]\ GYLP J/L D}/ JFTG[ VFU/ JWFZTF 
JWFZTF\ VJGJF\ 5F+MGL Entry VG[ Exit YFI K[4 VCL\ DM8FEFUGF\ 5F+M V[S JBT 
VFJ[ K[ 5KL ALÒ JBT VFJTF\ GYLP DF+ ZFH] V[J\] 5F+ K[ H[ GJ,SYFGL X~VFTYL 
SYFGF V\T ;]WL D]bI5F+G[ JFZ\JFZ D/[ K[P AFSL ,[BS[ SYFG[ VJGJF R0FJ v pTFZ 
VF5JF DF8[ VG[ Zl/IFT v UMAZ VG[ ÒÒGF ÒJGL ;\WQF"SYFG[ ,F\AF 58 5Z 
5FYZJF DF8[ VJGJL EFTGF\ vVJGJF :JEFJGF\ Z\UA[Z\UL 5F+MGM p5IMU cc 
5FZ;D6L cc DF\ SIM" K[P VG[ 5F+MGF :JEFJ VG[ JFTFJZ6 TYF AGTF AGFJM äFZF 
TtSF,LG ;DFHGL KlA NMZJFGM 5|IF; SIM" K[P 
 cc 5FZ;D6L cc GF D]bI 5F+ TZLS[ Zl/IFTG[ D]SJL4 ÒÒG[ D}SJL S[ 5KL 
UMAZG[ D}SJM T[ DM8M ;JF, K[4 KTF\ UMAZG[ G5]\;S DF\YL 5Z]QF AGFJJF DF8[                     
Zl/IFT TYF ÒÒV[ SZ[,F ;WQF"GL SYF CMJFYL VG[ SYF ;\5}6"56[ UMAZGL VF;5F; 
E|D6 SZTL CMJFYL UMAZG[ D]bI 5F+ TZLS[ :JLSFZLV[ T[ 56 Zl/IFT VG[ ÒÒ 
UMAZ SZTF\ R0L HFI T[JF\ :+L 5F+M ,[BS[ VF SYFDF\ ;H"IF\ K[P 
 5MTFGF lNIZ VG[ N[ZF6LGF ÒJTZGF ;]BG[ BFTZ 5MTFGF ;]BG[ NFJ 5Z 
,UF0GFZ4 5MTFGF lNIZ VG[ N[ZF6LGF NF\5tIÒJGG[ ;O/ AGFJJF BFTZ 5MTFGF 
NF\5tIÒJGG[ NFJ 5Z ,UF0GFZ4 5MTFGF lNIZ VG[ N[ZF6LGF ;O/ X{IF;]BG[ BFTZ 
J<,EL J{N4 0O[Z4 DC\T4 WlGIM 5ZDFZ H[JF JF;GF E}bIF GZl5XFRM ;FD[ 5MTFGF 
XZLZG[ NFJ 5Z ,UF0GFZ Zl/IFT BZ[BZ 5FZ;D6L K[ H[GF :5X"YL ,MB\0DF\YL 
;MG]\ AG[ K[P Zl/IFTGF 5|ItGMYL UMAZ 5]Z]QFtJG[ 5|F%T SZ[ K[P V[JL H ZLT[ ,[BS[ 
ÒÒGF 5F+G[ 56 ,F0 ,0FjIF\ K[4 SZ6]EFGL R]\UF,DF\YL K}8JF VG[ 5MTFGF DGYL 
DFG[,F 5lTG[ 5FDJF ÒÒ 5MTFG]\ l5IZ D}SLG[ EFU[ K[ 5KL HIFZ[ 5MTFGM 5lT GFDN" 
K[ T[JL ;FlATL D/L UIF 5KL 56 5MTFGL HG[TF T[0JF VFJL CMJF KTF\ ÒÒ S5]Z]QF 
CMJF KTF\ W6LG[ KM0TL GYLP DGvJRG v SD"YL H[G[ JZL K]\ T[G[ VFÒJG lGEFJL 
,[JF VG[ UMAZ SF, ;FZM Y. HX[ V[JL VFXFGF TF\T6[ ÒJJFGL ÒÒGL lHÒlJQFF 
5|A/ K[ T[DF\ p¿D 5lTJ|TF GFZLG]\ NX"G YFI K[ 5MT[ IF{JGF CMJF KTF\ ÒJGDF\ SIFZ[I 
ALHF 5]Z]QFGM lJRFZ 56 ,FJTL GYL VG[ 5MTFGF 5Z 5Z5]Z]QFMGL JF;GFHgI 
VFOTMGM v 5|F6LVMGL VF H 5|SFZGL VFOTMGM ÒÒ lC\DTYL ;FDGM SZ[ K[4 VFD 
ÒÒGF 5F+DF\ JFRSG[ VFNX" GFlISFGF\ NX"G YFI V[J]\ DGMCZ 5F+F,[BG YI\] K[P 
 VF +6 5F+MG[ AFN SZTF\ AFSL AR[,F\ TDFD 5}ZS 5F+M ,[BS äFZF 5MTFG[ 
;M\5JFDF\ VFJ[,]\ SFD .DFGNFZLYL 5FZ 5F0[ K[P H[YL VF GJ,SYF ;O/ AGL XSL K[4 
N]H"GMGF\ 5F+MDF\ N]H"GTF VG[ ;HHGMGF\ 5F+MDF\ ;HHGTF VF5MVF5 N[BF. VFJ[ V[J\] 
;]\NZ 5F+F,[BG 5}ZS 5F+MDF\ 56 HMJF D/[ K[P H[DF\ cc ZFH] cc lJX[QF wIFG B[\R[ K[ V[S 
;DI 5MT[ DFU"E},[,L :+L CTLP VG[ SZ6]EF H[JF SFDF\W 5]Z]QFMGL JF;GFGM EMU AGL 
CJ[ T[JF GZl5XFRM ;]WL ;AMZ IF{JGFVMG[ -;0F HJF ;]WLGF lCG S'tIMGL SZGFZL 
CTL T[G[ T[GF SZ[,F\ SDM"GM AN,M D/[ K[ VG[ V[S HuIFGF DC\TGL R]\UF,DF\ A}ZL ZLT[ 
O;FI K[P tIFZ AFN T[G] ñNI v 5lZJT"G YTF T[ Zl/IFT v ÒÒv UMAZ VG[ 
A|Fï6GF AF/SG[ ARFJ[ K[ V[8,]\ H GCL\ 56 lXJUZ DCFZFH 5F;[ UMAZGL NJF 
SZFJLG[ T[G[ T[GL 5tGL ÒÒ ;]WL 5CM\RF0[ K[P E}TSF/DF\ ÒÒG[ SZ6]EF 5F;[ ,. H. 
ZFH]V[ H[ V5ZFW SIM" CTM T[G]\ 5|FIl`R¿ SZJF VG[ V[ 5F5G[ WMJF T[ UMAZG[ ÒÒGF 
CFYDF\ ;]Zl1FT 5CM\RF0[ K[ VG[ 5}6"5]Z]QF AG[,F UMAZG[ 5MTFGF 5Z SFDFT]Z YJF KTF\ 
T[ E|Q8 SZTL GYLP VFD B,GFlISFDF\YL ;HHG :+L AGTL ZFH]G]\ 5F+F,[BG 56 
5|EFJXF/L K[P  
 VF l;JFIGF\ TDFD 5F+MV[ 5MT 5MTFGL ZLT[ ;]\NZ ZH}VFT SZL K[ ,[BS cc 
5FZ;D6L cc DF\ lJXF/ 5F+;'lQ8 CMJF KTF\ NZ[S 5F+G]\ IMuI 5F+F,[BG SZL T[GL 
AZAFZ DFJHT ,. D}/ SYFG[ VFU/ JWFZ[ K[ VgI 5}ZS 5F+MDF\ 56 xIFDAF.4 
RF\N 0O[ZF6L4 5FGAF 5ZDFZ4 J<,EL J{N4 lXJUZ DCFZFH JU[Z[ JFRSGF ñNIG[ 
:5X[" T[JF\ 5F+M K[4 VFD V[S XlSTXF/L SYFGS p5Z 5F+MGL DM8L ;'lQ8 ZRJFG]\ 
HMBD SZGFZ N[JX\SZ DC[TFV[ H[ T[ 5F+MG[ TÛG VG]~5 5F+F,[BG SZLG[ VF 
GJ,SYFG[ ;O/ YJF DF8[ VFBZL VM5 VF5L NLWM CMI T[J]\ ,FU[ K[P cc 5FZ;D6L cc 
GJ,SYFGF\ 5F+M VG[ 5F+F,[BG N[JX\SZ DC[TFGL S,DGL 5FS8TF VG[ V[S 
DM8FUHFGF GJ,SYFSFZ AGJFGL T[DGL ,FISFT l;â SZ[ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o  
 N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFVMDF\ ccJR[8 JC] cc G[ AFN SZLV[ TM DM8FEFUGL 
GJ,SYFVMDF\ UFD0FGL SYF K[P VG[ T[ UFD0F\ 56 5RF;[S JZ; 5C[,FGF\ v DF8[ T[DF\ 
5|IMHFTL EFQFF UFD9L v T/5NL CMI T[ JW] V5[l1FT K[ 56 D[\ VUFp ,bI\] K[ T[ D]HA 
,[BS UFD0FDF\ ZæF K[4 UFD0FDF\ ÒjIF K[ HM S[ V[D 56 SCL XSFI S[ ,[BSDF\ UFD0]\ 
ÒjI\] K[ VFYL N[JX\SZ DC[TFGL B]NGL EFQFF H UFD9L v T/5NL EFQFF K[ H[ 5MTFGL 
AM,L K[ T[G[ 5MTFGL GJ,SYFGL EFQFF TZLS[ HIFZ[ ,BJFGL CMI tIFZ[ ,[BS D[NFG 
DFZL HFI T[ ;CH K[P 
 cc 5FZ;D6L cc DF\ 5F\RF/ 5|N[XGF GFGS0F UFD -[-]SL VG[ AFD6SLDF\ ZC[TF 
ClZHGMGL SYF K[P VF SYFDF\ ,[BS[ JF5Z[,L EFQFF UFD9L TM K[ 56 VCL\ BF; SZLG[ 
5KFT SMD ClZHGGL SYF CMJFYL VD]S J6"GM T[DGL VUFpGL GJ,SYFDF\ SIFZ[I G 
HMJF D?IF\ CMI T[JF\ K[P NFPTP 
 cc Zl/IFTG[ VG[ UMAZG[ CJ[ 5\Y JCDM ,FUJF DF\0IM K[P 5F\RF/GL WZTL 5Z 
V\WFZFGF VM/F pTZJF DF\0IF K[P ;}ZHN[J/GF D\lNZDF\YL ;}ZH GFZFI6 HF6[ 
V\WFZFYL EFULG[ ZF\N,GF BMZ[ 5CM\RL UIM CMI V[D V\WF~ N}W DFY[ TZ HFD[ V[D 
HFdI\] K[P TDZFGF +D +D +D VJFH VFJ[ K[ Zl/IFT VG[ UMAZ GFJFGF DFZU[ 
pTFJ/F\ 0U DF\0JF D\0IF K[Pcc  BF; SZLG[ ClZHG SMDGF ÒJGG[ :5X"TL AFATM lJQF[ 
JFRSG[ lJX[QF DFlCTL D/L ZC[ T[ 5|SFZGF\ J6"GM T[DGL UFD9L v T/5NL EFQFFDF\ VG[ 
Zl;S X{,LDF\ HMJF D/[ K[P TN]5ZF\T VF GJ,SYFDF\ JW] wIFG B[\R[ T[JF T[GF ;\JFNM K[ 
SFZ6 D[\ VUFp  H6FjI\] T[D V,U v V,U W6L SMDGF\ 5F+MGM ,[BS[ VCL\ p5IMU 
SIM" K[P NZ[S SMDGL V,U v V,U EFQFF K[ H[D S[v 
 c AFZ UFpV[ AM,L AN,[ T~JZ AN,[ XFBF 
 A]-F5FDF\ S[X AN,[ 56 ,B6 G AN,[ ,FBFc v 5ZYL H6F. VFJ[ K[ S[ AFZ 
UFpGM 5\Y SF5M V[8,L AM,L AN,FI V[ TM AZFAZ K[ 56 V[S H UFDDF\4 V[S H 
5|N[XDF\ ZC[TF V,U v V,U SMDGF DF6;MGL EFQFFDF\ TOFJT K[P T[DGF äFZF 
JF5ZJFDF\ VFJTF XaNMDF\ TOFJT CMI K[ VF JFT ,[BSG[ AZFAZ ;DHFI[,L K[ VG[ 
,[BS[ GM\W[,L K[P 
 NFPTP UFD0F UFDDF\ GNLDF\ 5]Z VFJ[ TM V[S H GNL K[ v V[S H 5]Z K[P VG[ 
VF V[SGL V[S W8GFG[ V,U v V,U SMDGF DF6;M SNFR V[S H ;DI[ lGCF/[ TM 56 
T[DGF 5|lTEFJDF\ XaNM 5MTFGL 7FlT v 5MTFGF W\WF VG[ 5MTFGL EFQFF D]HA AN,F. 
HFI T[G]\ pNFCZ6 HM. ,.V[P 
 cc TD[ SM. A|Fï6G[ 5}KM S[ BLDX\SZEF GNLDF\ S[8,\] 5F6L VFjI]\ TM V[D SC[X[ S[ 
v HGM.0}A 5F6L VFjI\]P HM SM. 1Fl+IG[ 5}KM S[ NFNEF S[8,]\ 5F6L VFjI\] TM V[D SC[X[ 
S[ o WM0F 5]Z VFjI]P HM SM. JFl6IFG[ 5}KM S[ T,SR\N X[9 S[8,\] 5F6L VFjI\] m TM SC[X[ o 
HyYFA\W VFJL 50I\] v HyYFA\W VFJL 50I]\P VF JFT SM. RDFZG[ 5}KM v                     
T/XLEF. S[8,]\ 5F6L VFjI\] m TM SC[X[ lX\U0FA}0 VFJL R0I]\P SM. NZÒG[ 5}KM ZFDÒ 
D[ZF. S[8,]\ 5F6L VFjI\] m TM SC[X[ 8[EF TM0L GF\B[ V[8,]\P SM. ;]YFZG[ 5}KM ,F,Ò 
;]YFZ S[8,]\ 5F6L VFjI\] m TM SC[X[ KM0F SF-L GF\bIFP ,]CFZG[ 5}KM TEFE. S[8,\]  5F6L 
VFjI]\ TM SC[X[P WD6 OF0L GFB[ V[8,\] VFjI]\P JMZFÒG[ 5}KM T{IAV,L S[8,]\ m TM SC[X[ 
JBF0 5,/L HFI V[8,M 5FGL VFIM R[P D];,DFGMG[ 5}KM ;],[DFG lDIF S[8,]\ 5F6L 
VFjI\]P TM SC[X[ HF6[ hDhDDF\ 5]Z VFjI]\P CHFDG[ 5}KM ELB,F S[8,]\ 5F6L VFjI\]P TM 
SC[X[ WZTLG[ D}\0L GF\B[ V[8,]\ VFjI]\P 
 VFD V,U v V,U SMDGF ;\JFNDF\ TOFJT HMJF D/[ K[ H[ ,[BSG[ ;CH ;FwI 
K[P SFZ6 W|F\UW|F TF,]SFGF GFGS0F UFD U]HZJNLGF D]BL VG[ ;DFH ;[JS TYF           
UF\WLJFNL ZFHSFZ6L CMJFG[ GFT[ TDFD SMDGF DF6;M ;FY[ ;LWF ;\5S"DF\ VFjIF CTF 
VG[ ,[BSGM JZ;MGM ,MS;\5S" T[DGL GJ,SYFGM EFQFF VG[ ;\JFNMG[ A/S8                  
AGFJ[ K[P 
 c 5FZ;D6L c DF\ V,U v V,U SMDGF DF6;M 5F;[YL ,[BS[ AM,FJ[,F YM0FS 
;\JFNM HM.V[P NFPTP 
 cc rIDEF.4 RDG]\ K[ m NLJF/L AM,L 
 cc TL .TM WLGF 9FDDF\ WL 50L uIF S[0[ S[DG\] CMI occ ,JÒ AM<IM 
 . TM DFTFÒGL DC[ZAFGL DFgI ,J,FP GCL\TZ C]\ ART GCL\ 
 9FSMZG]\ J[6 ;F\E/L 5]HFZL AM<IM o H[JL DCFN[JGL .rKF 
 C[ DFZFH V[S JFT SZ]\ m NLJF/L V[ ZHF ,LWLP 
 p5ZMST pNFCZ6M 5ZYL HM. XSFI K[ S[ ClZHG4 1Fl+I4 A|Fï64 DC\T4 0O[Z 
S[ 5FJ{IFGF ;\JFNM YM0F V[SALHFYL V,U VG[ T[ 5F+GL V,U VM/B éEL SZ[ T[JF 
K[P 
 EFQFF VG[ ;\JFN N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFVMGL p¿D AFH] ZCL K[P                     
cc 5FZ;D6L cc DF\ 56 V[ :5Q8 HM. XSFI K[P 
s$f ;DFHNX"G o  
 cc 5FZ;D6L cc GJ,SYFDF\ 5F\RF/ 5|N[XGF BMAF H[J0F\ A[ UFD -[-]SL VG[ 
AFD6SLGF\ ClZHG 5F+MGF ÒJGGL SYF K[P 56 ClZHG 7FlTGF\ D]bI 5F+M CMJF 
KTF\ GJ,SYFDF\ VFJTF\ VgI 5F+M V,U V,U 5|SFZGL W6L 7FlTDF\YL VFJTF\ 
CMJFYL ;DU| ;DFHG]\ é\0] NX"G VCL\ HMJF D/[ K[P 
 GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ 5MTFGF l5TFzLGF ÒJGDF\ AG[,L ;tIW8GFG]\ 
J6"G SZL T[ JBTGF ;DFHDF\ ClZHGMG]\ S[J\] lGdG :YFG CT]\ T[ JFRSM ;D1F B]<,]\ SI\]" 
K[ VG[ ClZHGMGF VFJF :YFGDF\ 56 SM. A|Fï6 H[JF prRS]/GL jIlST ClZHG :+LG[ 
AC[G TZLS[ :JLSFZL T[GF ÒJGDF\ B}A H p5IMUL Y. XS[ T[JL ;tI W8GF VG[                     
;tI5F+MGM p<,[B SZL V[ ;DIDF\ VFJF HJFDN" VG[ ;DFH S[ 7FlTGL 5ZJF SIF" 
JUZ 5MTFGL ,FU6L VG[ DFgITFG[ J/UL ZC[ T[JF DF6;M 56 5FSTF CTF T[GM 
p<,[B 5|:TFJGFDF\ H SIM" K[P 
 VF l;JFI SYF äFZF D/T]\ ;DFHNX"G S\.S VFJ]\  K[ ov -[-]SLGL ÒÒG]\ 
AFD6SLGF UMAZ ;FY[ GFG56YL H ;U56 Y. HFI K[ VG[ UMAZ G5]\;S K[ V[JF 
;DFRFZ            D/TF ÒÒGL DFT]zL ÒÒG[ UMAZ ;FY[ 5Z6FJJFGL VlGrKF SZ[ K[ 
T[ ATFJ[ K[ S[ H}GF HDFGFDF\ GFGL p\DZ[ ;U56 Y. HTF\ J/L JZ VG[ SgIFG[ ;ZBL 
ZLT[ HMIF JUZ H DFvAF5 ;U56 SZL GFBTF CX[ V[J]\ :5Q8 YFI K[P HM S[ H}GF 
HDFGFDF\ TM 5[8[ RF\N,F SZJFGM 56 lZJFH Vl:TtJDF\ CTM4 A[ ;UEF" :+LVM 5MTFGF 
5[8 5Z RF\N,F SZL pNZDF\ ZC[,F\ AF/SMGF ;U56 SZL GF\BTLP UZFl;IM SZ6]EF 
ÒÒ 5Z SFDF\W AgIM K[4 ZFH] GFDGL S],8F ÒÒG[ EM/JLG[ SZ6]EFGL D[0LV[ ,. 
HFI K[ T[ 5ZYL T[ JBTGF ;DFHDF\ prRS]/GF 5]Z]QFM äFZF V[DF\I BF; SZLG[ 1Fl+IM 
äFZF VgI S]/GL :+LVM 5Z A/FtSFZ VG[ VF0F;\AWGF V;\bI AGFJM AGTF CX[ T[J\] 
H6FI K[P HM S[ N[JX\SZ DC[TFGL NZ[S GJ,SYFDF\ SM.G[ SM. ZLT[ :+L VG[ 5]Z]QFGF 
VF0F ;\AWGL JFT VR}S VFJ[ K[P 5FGAF 5ZDFZ ÒÒG[ 5MTFGF 5lTGL 5S0DF\YL 
KM0FJL v WZ[6F\ YL X6UFZL T[GF ;F;Z[ DMS,[ K[ tIF\ T[GL SFSLÒ T[GF RFlZtI 5Z 
SFNJ pKF/[ K[ tIFZ[ T[ 5MTFGL 5lJ+TFG]\ 5|DF6 VF5JF pS/TF T[,GL S0F.DF\ CFY 
AM/JF T{IFZ Y. HFI K[ H[DF\YL T[G[ X\SZEF A|Fï6 ARFJ[ K[4 VF JFT 5ZYL ;FlAT 
YFI K[ S[ T[ JBTGF ;DFHDF\ ;tI 5]ZJFZ SZJF DF8[ pS/TF T[,GL S0F.DF\ CFY 
AM/JF H[JL V\WzâFVM Vl:TtJDF\ CX[P 
 ÒÒ VG[ UMAZGF\ ,uG 5KL UMAZ BZ[BZ GDF,M GLS/[ K[ 5KL Zl/IFT 
T[GF lNIZ VG[ N[ZF6LG[ BFTZ K DlCGFGL BZRL ;FY[ 5|JF; VFNZ[ K[ tIFZ[ Z:TFDF\ 
Zl/IFTGF 5|YD JBTGF 5lTG]\ E}T D/[ K[P T[ Zl/IFTGF JT"DFG 5lTG[ ALDFZ 5F0[ 
K[ T[JL JFTRLT YFI K[P Zl/IFT T[G]\ ;ZFJLG[ T[G[ UT[ WF,JFG]\ JRG VF5[ K[ VFD T[ 
HDFGFDF\ V[S SZTF\ JW] ,uG4 VG[ UT[ WF,J]\4 VJUT[ HJ]\ VG[ E}T YJ]\ JU[Z[ AFATM 
;tIW8GF G CMI TM 56 VXSI ,FUTL AFATM HGDFG; DF8[ ;FClHS VG[ XSI CX[ 
V[J]\ ,FU[ K[P tIF\YL VFU/ RF,[ K[ tIF\ 0O[ZMGM E[8M YFI K[P T[VM ;]IF6LGL T,FXDF\ 
CMI K[P Zl/IFT ;]JFJ0 SZL VF5[ K[ T[D KTF\ 0O[ZM Zl/IFT VG[ ÒÒ 5Z GHZ 
AUF0[ K[P VFD T[ JBTGF ;DFHDF\ 5|;}lT JBTGL p¿D ;FZJFZ SNFR GCL\ D/TL 
CMI T[GF VEFJ[ W6LJFZ HFGCFlG 56 YTL CX[ T[J\] HMJF D/[ K[P 0O[Z H[JL SMDG[ TM 
5MTFGL :+LVMGL ;]JFJ0 DF8[ VG[S VUJ0 50TL CX[ T[ :5Q8 HM. XSFI K[P 
 RF\N 0O[ZF6L AgG[ :+LVMG[ 0O[ZYL KM0FJ[ K[ tIF\ ÒÒG[ AFD p5F0L HFI K[4 
VF AFD SF<5lGS 5|F6L K[ 56 V[ JBTGF ;FlCtIDF\ JFZ\JFZ W6L HuIFV[ AFDGM 
p<,[B YFI K[P VFYL T[ JBTGF ;DFHDF\ E}TGL DFOS AFDGL 56 SF<5lGS SYF4 
lJnDFG CX[ T[ HM. XSFI K[P 
 tIF\YL Zl/IFTGF DM;F/ UIF tIF\ J<,E GFDGF J{NZFH[ UMAZGL NJF TM SZL 
56 NJFGF AN,FDF\ Zl/IFTG]\ XZLZ OL 5[8[ DF\uI]\P VFD T[ JBTGF ;DFHDF\ JF;GFGM 
jIF5 JW] HMJF D/[ K[P J{NZFH4 A|Fï64 DC\T4 UZF;NFZ S[ ;FDFgI B[0}T NZ[S HIF\ 
TS D/[ tIF\ 5Z:+L 5Z GHZ AUF0L ,[JFG]\ R}STF GCL\ CMI T[JF V;\bI 5]Z]QF5F+M 
N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[ K[ V[GL ;FD[ 5lTGL R]\UF,DF\YL 5Z:+LG[  
ARFJL T[G[ C{IFWFZ6 VF5TL VG[ 5lTG[ N\0 VF5TL HFHZDFG :+LVM 56 HMJF      
D/[ K[P AWF 5]Z]QFM VFJF CMTF GYL 56 VCL\ ;DFHGL SF/L AFH] HMJF D/[ K[P 
 tIF\YL VFU/ HTF\ V[S DF,WFZL I]U,G]\ E}T HMJF D/[ K[P H[ Z:TM N[BF0L 
VÛxI Y. HFI K[4 VCL\ JW] V[S JBT E}TGM p<,[B K[P tIF\YL VFU/ HTF\ A|Fï6GL 
AF/lJWJF D/[ K[ H[ 5MTFGF ;;ZFG]\ 5F5 V[J]\ 5MTFG]\ AF/S JU0FDF\ lGo;CFI KM0L 
N[JF VFJL K[ VCL\ JW] V[S VF0F ;\AWGF VM/FGL SYF HMJF D/[ K[P tIF\YL V[S DFTFÒ 
Zl/IFT v ÒÒG[ V[S HuIFGF DC\T 5F;[ ,. HFI K[ H[ SFDL VG[ V[S G\AZGM lJSFZL 
CMI K[P VF 5ZYL T[ ;DIGF\ WFlD"S :Y/MDF\ VFNZYL lAZFHDFG WD"U]Z]VM 56 S[JL 
5F5,L,FVM VFRZTF CX[ T[G]\ NX"G JFRSG[ YFI K[ tIF\YL V[S S}\H0FGF lXSFZL SM/L 
;FY[ hW0M YFI K[ VCL\ SM/L H[JL 5KFT 7FlTGF DF6;MGF ÒJGGM VFKM p<,[B K[ H[ 
RMZL v ,}\8OF8 v DFZFDFZL VG[ lXSFZ H[JF\ S],1F6MYL EZ5}Z ÒJG ÒJTF CTF 
tIF\YL VFU/ HTF\ ClZHGGL JF0LV[ ZFTJF;M SZ[ K[ tIF\ J/L E}T D/[ K[ VFD VF 
GJ,SYFDF\ +LÒ JBT E}T VFJ[ K[ tIF\YL VFU/ V[S ZAFZ6 D/[ K[ H[GM 5lT 5FJ{IM 
Y. UIM CMI K[P tIF\YL ,[BS JFRSMG[ 5FJ{IFGF D-DF\ ,. HFI K[ VG[ T[ ;DIGF 
5FJ{IFVMGF\ ÒJG VG[ ,1F6M lJX[ hL6FDF\ hL6L DFlCTL VF5[ K[ T[ JBTGF ;DFHDF\ 
5FJ{IFVMGL E}lDSF :5Q8 SZ[ K[P 
 SFDF\W DC\TGF ;S\HFDF\YL K8SL ZFH] lXJUZ DCFZFHGL HuIFDF\ VFJ[ K[4 
DCFZFH 5lJ+ VG[ lJäFG K[ J/L VFI]J["N VF{QFlWGF 7FTF K[P tIF\ UMAZ VFJL R0[ K[4 
ZFH] DCFZFHG[ lJG\TL SZ[ K[ lXJUZ DCFZFH lXJE\UL JG:5lTYL UMAZGL NJF SZ[ 
K[P UMAZ 5]Z]QFtJ 5|F%T SZ[ K[ VCL\ VFI]J["N lJ7FG 5ZGM ,[BSGM lJ`JF; VG[ T[ 
;DIDF\ T[G]\ :YFG 5|U8 YFI K[P 
 D}/] RFJ0F GFDGM ClZHG ÒÒG]\ AFJ0]\ hF,LG[ 5MTFGL 5tGL AGFJJF ,. HTM 
CMI K[ T[ JFT 5ZYL T[ ;DFHDF\ 5]Z]QFMGL NFNFULZL 5Z 5|SFX 50[ K[ VFD ;DU| SYF 
NZdIFG T[ ;DIGF ;DFHGL lJlJW JFTM VG[ T[ 5ZYL T[ JBTGM ;DFH S[JM CX[ T[G\] 
NX"G JFRSG[ YIF JUZ ZC[T]\ GYLP cc 5FZ;D6L cc GJ,SYFDF\ ,[BS[ TtSF,LG 
;DFHGL W6L AFH]VMGM SYF 5|JFCDF\ JrR[ JrR[ p<,[B SZL JFRSG[ VG[SlJW 
VFIFDGF ;DFHG]\ N],"E NX"G SZFjI]\ K[P  
s5f ÒJG NX"G o 
 DF6; S[8,]\ BFI K[ T[ DCtJG] GYL 56 V[G[ S[8,]\ 5R[ K[ T[ DCtJG]\ K[4 DF6; 
S[8,F JZ; ÒjIM T[ DCtJG]\ GYL 56 T[ S[J]\ ÒjIM T[ DCtJG]\ K[P VFD GJ,SYF4 GF8S 
S[ ALHF SM.56 ;FlCtI 5|SFZDF\ VFJTF\ 5F+M DF+ JFRS S[ zMTFG]\ DGMZ\HG SZ[ 56 
V[G[ SM. ÒJGNX"G G VF5L XS[ TM S'lTGF ÒJGGL ;FY"STF GYLP 
 
 N[JX\SZ DC[TFGL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ S\.SG[ S\.S ÒJGNX"G 56 HMJF D/[ 
K[4 GJ,SYF ,BF. T[ ;DIGM ;DFH S[JM CTM VG[ DF6;MG]\ ÒJG S[J]\ CT\]4 T[ ;DIGF 
lZJFH4 TC[JFZ4 JC[JFZ4 5MQFFS4 W8GF4 DFgITF VG[ ÒJG v DZ6 5ZYL 
;DFHNX"G 5|F%T YFI K[ 56 T[ 5F+MDF\YL HM SM. JFRS DF8[ AMW KM0L HFI4 V[ 5F+ 
5F;[YL JFRSG[ S\.S XLBJFG]\ D/[ TM V[G[ ÒJGNX"G SC[JFIP VFJM c 5FZ;D6L c G[ V[ 
D]N|F 5Z RSF;LV[P 
 Zl/IFT BZF VY"DF\ 5FZ;D6L K[P 5MTFGF lNIZ VG[ N[ZF6LGF ;]BG[ BFTZ 
V[ 5MTFGF ;]BG[ NFJ 5Z ,UF0[ K[P 5MTFGF lNIZ VG[ N[ZF6LGF NF\5tIÒJGG[ BFTZ 
V[ 5MTFGF NF\5tIÒJGG[ NFJ 5Z ,UF0[ K[4 5MTFGF lNIZ VG[ N[ZF6LGF XZLZ;]BG[ 
BFTZ V[ 5MTFGF XZLZG[ NFJ 5Z ,UF0[ K[P H[D 5FZ;D6LGF :5X"YL ,MB\0DF\YL ;MG]\ 
AG[ K[ T[D Zl/IFTGL VYFS DC[GT VG[ D'tI]5I\"TGL WUXYL UMAZ VG[ ÒÒG]\ ,MB\0 
H[J] NF\5tIÒJG ;]J6";DFG AG[ K[P UMAZG[ 5]Z]QFtJ 5|F%T YFI K[P VFD 5MT[ A/[ 
VG[ ALHFG[ ;]JF; VF5[ T[J\] VUZA¿L H[J\] ÒJG ÒJGFZ Zl/IFTGF 5F+DF\YL 
JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G D/[ K[P 
 ÒÒG]\ 5F+ c 5FZ;D6L c G]\ ALHF G\AZG]\ 5F+ K[P SFZ6 V[ 5MTFGL EFEL 
5MT0LGF SC[JFYL 5MTFGF JZG[ 5FDJF DF8[ l5IZ KM0LG[ EFU[ K[ 5KL HIFZ[ 5MTFGL 
SFSLÒ T[GF 5Z VF/ VM-F0[ K[4 SZ6]EF T[GF 5Z S]ÛlQ8 SZ[ K[ VFJL TDFD VFOTMGM 
lC\DTYL ;FDGM SZL 5MTFGF GSSL SZ[,F JZG[ JZ[ K[ 56 ;]CFUZFT[ UMAZ HIFZ[ 
GDF,M ;FlAT YFI K[4 ÒÒG[ H[GM 0Z CTM T[ YFI K[P ÒÒ 5Z JLH/L 50[ K[ ALHF H 
lNJ;[ ÒÒGL HG[TF ÒÒG[ l5IZ T[0JF VFJ[ K[ KTF\ ÒÒ l5IZ HTL GYL VG[ GDF,F 
JZG[ 5FZ 5F0JFGL T{IFZL WZFJ[ K[ VG[ 5MTFGM JZ ElJQIDF\ 5]Z]QFtJ 5|F%T SZX[ 
T[JL VFXFV[ ÒJG ÒJJFGL T{IFZL NXF"J[ K[P VCL\ ÒÒDF\ VFNX" EFZTLI GFZLG]\ 
NX"G YFI K[ VG[ T[GL DCFGTF 5Z JFRSG[ DFG YFI K[ tIFZ AFN UMAZGL NJF 
SZFJJF DF8[ 5MTFGL H[9F6L Zl/IFT ;FY[ VHF^IF lJ:TFZDF\ VG[ JU0FDF\ H\U,L 
5X]VM VG[ H\U,L 5X]VMG[ ;FZF\ SC[J0FJ[ T[JF JF;GF E}bIF DF6;M JrR[ T[ Zh/5F8 
VFNZ[ K[ VG[ VG[S ;\WQFM" ;CG SZ[ K[ E,[ AWFDF\YL T[ lGlJ"wG[ 5FZ 50L HFI K[ 56 
T[6[ H[ DFGl;S N]oBM ;CG SIF"\ K[ T[ 5lTG[ 5]Z]QFtJ 5|l%TGL ZFC HMTL :+L SZ[ K[4 VG[ 
T[ DF+ VFNX" EFZTLI GFZLGF RlZ+DF\ H HMJF D/[ T[DF\ A[ DT GYLP 
 ÒJGNX"G DF8[ +LHF G\AZG]\ 5F+ ZFH] K[ ZFH] X~VFTDF\ S],8F CMI K[ H[ V[S 
JBT ÒÒG[ SZ6]EFGL D[0LV[ 56 ,. HFI K[ 56 5MTFGF CFYGF\ SIF\" C{I[ JFU[ K[4 
V[S WFlD"S HuIFGF SFDL DC\TGF ;S\HFDF\ O;FI K[ tIF\ ÒÒ4 Zl/IFT4 UMAZ VG[ 
AFDl6IM VFJL R0[ K[P tIF\ ZFH]G\] ñNI 5lZJT"G YFI K[ T[ VF RFZ[IG[ DC\TGL 
R]\UF,DF\YL VFAFN ARFJ[ K[ VF\W/F DX~G[ ,.G[ T[ V[S ;HHG :+LGF :JF\UDF\ 
lXJUZ DCFZFHGL HuIFDF\ VFJ[ K[4 tIF\ VRFGS VFJL R0[,F UMAZGL NJF SZFJ[ K[ 
VG[ UMAZ HIFZ[ 5]Z]QFtJ 5|F%T SIF" AFN ZFH] p5Z SFDFT]Z YFI K[ tIFZ[ E}TSF/DF\ 
5MTFGF lXI/GL HZF56 5ZJF G SZGFZ4 VG[ V[S SZTF\ JW] 5Z5]Z]QF ;FY[ ;CXIG 
SZGFZ ZFH] ÒÒGF DM-F ;]WL DCFDC[GT[ VFJ[,F SMl/IFG[ V[9M SZJF DF\UTL GYL 
VG[ 5]Z]QFtJ 5|F%T SZGFZ UMAZG[ ÒÒ ;]WL 5CM\RF0[ K[P V[D SC[J]\ HM.V[ S[ ;]Zl1FT 
5CM\RF0[ K[ VFD 5MTFGF\ 5F5G[ WMJF VF ;tSD" SZTL ZFH]DF\ 5|FIl`RTGL U\UFDF\ 0}ASL 
DFZTL :+L HMJF D/[ K[4 ñNI5lZJT"G AFN jIlSTGF AN,F. HTF\ ÒJG VG[ ÒJGGF\ 
D}<IMG[ ZFH]GF 5F+ äFZF ;]\NZ JFRF D/L K[P 
 VF l;JFI ÒÒG[ 5lT SZ6]EFGF ;S\HFDF\YL ARFJGFZ 5FGAF 5ZDFZ4 ÒÒG[ 
WZ[6F\YL X6UFZL T[GF lN,DF\ 50[,L RM\8G[ D,D58'L SZJFGM 5|ItG SZ[ K[ T[DF\ p¿D 
UZF;6LG]\ NX"G YFI K[4 VFJL H ZLT[ 0O[ZGL JF;GFE}BL GHZDF\YL Zl/IFT VG[ 
ÒÒG[ KM0FJGFZ RF\N 0O[ZF6LDF\ ALÒ 5FGAFG]\ NX"G YFI K[ VG[ RF\N 0O[ZF6L TM 
5FGAFYL V[S SND VFU/ GLS/LG[ ÒÒGF Z1F6 DF8[ 5MTFGF ÒJGL VFC]lT 56 VF5L 
N[ K[P 
 UMAZ lJQF[ DFlCTL VF5GFZ xIFDAF. 5FJ{{IM4 UMAZG[ 5]Z]QFtJ V5FJGFZ 
lXJUZ AF5]4 5|YD Zl/IFT 5Z GHZ AUF0GFZ 56 5FK/YL 5MTFGL HFT 5Z           
SFA] D[/JGFZ J<,E J{NZFH H[JF\ GFGF\ DM8F\ W6F\ 5F+M âFZF JFRSG[ p¿D ÒJG 
NX"G D/[ K[P 
 V[S lJäFG ;FlCtISFZ[ V[D SCI\] K[ S[ DF6;G]\ ÒJG V[J]\ CMJ\] HM.V[ H[G[ 
SFU/ 5Z ,BL XSFI VG[ SFU/ 5Z ,BFI[,] ;FlCtI V[J]\ CMJ]\ HM.V[ H[ DF6; ÒJL 
XS[P N[JX\SZ DC[TFGL c 5FZ;D6L c DF\ V[JF\ 5F+M W6F\ K[ H[GF 5ZYL JFRS 5MTFG\] 
ÒJG ÒJL XS[4 VYJF TM T[GF ;NŸU]6 5MTFGF ÒJGDF\ pTFZL XS[P VFD ,[BSGL 
p¿D GJ,SYFVMDF\ V[S c 5FZ;D6L c G[ :YFG D?I]\ K[ T[G]\ V[S SFZ6 T[DF\YL JFRSG[ 
D/T]\ p¿D ÒJGNX"G K[P 
s&f X{,L o  
 ,[BS UFD9L EFQFFGF ,[BS K[ 56 5MTFGL SYFG[ J/ R0FJJF DF8[ V,U V,U 
5|SFZGL X{,LGM SFID 5|IMU SZ[ K[P SIFZ[S 5|:TFJGFDF\ 56 ,[BS G}TG 5|IMU SZTF\ 
HMJF D/[ K[ o VF VUFpGL GJ,SYFVMDF\ W6LJFZ D]bI 5F+GF D]B[YL ;\JFNGL DFOS 
VgI 5F+MGM 5lZRI VF5TL 5|:TFJGF HMJF D/[ K[ TM VD]S GJ,SYFDF\ V,U V,U 
5F+M 5MTFGM 5lZRI :JD]B[ VF5[ V[JL 5|:TFJGF HMJF D/[ K[P VFD ,[BS 5|IMUXL,  
TM K[ H VCL\ ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ V[S 5MTFGF H l5TFzLGF ÒJGGL ;tIW8GFG[ ZH} SZL 
T[ ;DIGF ;DFHDF\ ClZHGMG]\ :YFG VG[ 5MTFGF l5TFzLGF ñNIDF\ ClZHGM 5|tI[GM 
5|[D 5|U8 SIM" K[P 
 ÒJGNX"G lJQF[GL RRF"DF\ VF56[ H[ D]bI JFTGM p<,[B SZJFG]\ R}SL UIF T[ V[ 
K[ S[ ClZHG pâFZGL UF\WLJFNL lJRFZ;Z6LGL ,[BS[ SYF äFZF ClZHGM 5|tI[ ,FU6L 
ZFBJFGL V[S ;MG[ZL ;,FC JFRSG[ BAZ 56 G 50[ T[ ZLT[ VF5L NLWL K[ VG[                    
c 5FZ;D6L c GF V\TDF\ UMAZ VG[ ÒÒG[ NLSZL YFI TM 5MTFGF AFDl6IF ;FY[ 
5Z6FJJFGL .rKF WZFJTL Zl/IFTDF\ S|F\lTSFZL lJRFZ;Z6LGF\ NX"G YFI K[P V[ 
HDFGFDF\ ClZHG SgIFG[ A|Fï6 ;FY[ 5Z6FJJFGL JFT ,BJL V[ 56 ;FC; U6FT\] 
56 ,[BSG[ VF ;\:SFZ ,MCLDF\ H CTMP 
 c 5FZ;D6L c GJ,SYF VFD TM 5|JF;SYF H[JL K[P GJ,SYFGF ALHF VG[ +LHF 
EFUDF\ SYFGM GFIS UMAZ ;TT V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ 5|JF; SZTM ZC[ K[ 56 
VF VFG\N D[/JJF DF8[ YI[,M 5|JF; GYL 56 5MTFGL NJF DF8[ ZB0TF UMAZGF 
ÒJGDF\ H[ H[ 5F+M VFJ[ K[ VG[ H[ H[ W8GFVM AG[ K[ VG[ V[DF\ 56 BF; SZLG[ 
UMAZYL lJX[QF T[GL EFEL Zl/IFT VG[ T[GL 5tGL ÒÒG[ H[ VFOTM ;CG SZJL 50[ K[ 
T[GL ;\WQF"SYF V[8,[ 5FZ;D6LP VFD ,[BS[ VCL\ V,U X{,LGM p5IMU SZL 
D]bI5F+MG[ ;TT 5lZE|D6 VYJF lJRZ6 SZTF\ ZFBLG[ T[G[ YTF V,U V,U 
5|SFZGF VG]EJM 5Z VF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L GJ,SYFG]\ 5MT lJS;FjI\] K[P 
 ,[BS[ H[ T[ ;DIGF ;DFHDF\ ZC[,L DFgITFVMGM SYFGSDF\ B}AL5}J"S p5IMU 
SZL SYFG[ JW] ZMDF\RS AGFJ[ K[P NFPTP E}T YFI K[ T[JL DFgITFG[ wIFG[ ,.               
c5FZ;D6L c DF\ +6 JBT V,U V,U HuIFV[ V,U V,U E}T5F+M VFJ[ K[ H[ 
SYFGF 5|JFCG[ VFU/ JWFZ[ K[ SYFG[ JW] ZMDF\RS AGFJ[ K[4 SYFG[ SIF\I VJZMWTF\ 
GYLP VFJL H V[S ALÒ DFgITF AFD GFDGF 5|F6LGL K[P H[GM ,[BS B}AL5}J"S p5IMU 
SZLG[ SYFG[ JW] ZMDF\RS AGFJ[ K[ H[ 56 V[S X{,LGM 5|SFZ H K[P 
 O,[XA[S 8[SlGSGM 56 ,[BS VJFZGJFZ p5IMU SZ[ K[P UMAZ VG[ ÒÒG[ 
,. NJF SZJF GLS/[,F Zl/IFTG[ Z:TFDF\ T[GF 5|YD 5lTG]\ E}T D/[ K[ tIFZ[ T[DGF 
5|YD NF\5tIÒJGGM O,[XA[S VFJ[ K[P 
 V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ JFTF" SC[JL VG[ V[GF J0[ SYFG[ JW] Zl;S 
AGFJJL V[JF 5|IMU 56 ,[BS[ W6LJFZ SIF" K[P VCL\ c5FZ;D6L c DF\ Zl/IFT VG[ 
UMAZ v ÒÒGL 5|JF;IF+FDF\ V[SALHFG[ JFTF" SZC[TF O,[XA[S ZH} SZTF\ SZTF\ 
5|JF; VFU/ JW[ K[ VG[ H[GFYL JFRSG[ 5F+MGF ÒJGGM NLW" 5lZRI 5|F%T YFI K[P 
A|Fï6GL AF/ lJWJF HIFZ[ 5MTFGF ;;ZFGF\ 5F5 ;DFG AF/SG[ JU0FDF\ lGZFWFZ 
KM0JF VFJL CMI K[ VG[ Zl/IFT v UMAZ v ÒÒ G[ D/[ K[ tIFZ[ T[GF D]B[YL T[GL 
jIYF SYF äFZF ,[BS H[ T[ ;DIGF ;DFHGM 5lZRI 56 VF5[ K[P VF SYFG[ YM0L 
ZC:ISYF 56 AGFJLG[ ,[BS[ GJ]\ ~5 VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P 
 ,[BSGL X{,LGL V[S BFl;IT ;DFHDF\ H[ JU"G[ DF6;M VMKFDF\ VMKF HF6[ K[ 
T[DG[ JW]DF\ JW] ;DFH ;D1F 5|U8 SZJF T[ K[P V[8,[ H VF56[ CJ[ 5KLGL 
GJ,SYFVMDF\ VF BFl;ITGL lJUT[ RRF" SZLX]\ H4 56 VCL\ c5FZ;D6L c DF\ ClZHG 
SMD 5Z JFTF" ,BLP J/L JFTF" VF8,L DM8L ,BL VG[ KTF\ Zl;S ,BL H[ ;O/ AGL 
56 JFTF"DF\ 5FJ{IFGM p<,[B SZL 5FJ{IFGF D9DF\ D]bI5F+MG[ ,. H. 5FJ{IFVM 
lJX[GL hL6FDF\ hL6L DFlCTLYL JFRSG[ JFS[O SZLG[ ,[BS[ G ,BFI[,F lJQFI 5Z JW] 
,BJFGM 5MTFGM VMO,L8 :JEFJ 5|U8 SIM" K[P This is also one of the Technic 
and one part of the style. 
 VFD ,[BS[ c 5FZ;D6L c GJ,SYFDF\ p5Z D]HAGL X{,L äFZF 5MTFGF JFRSMG[ 
)#& 5[.HGL GJ,SYFDF\ SIF\I S\8F/M G VFJ[ T[JF 5}ZF 5|ItGM SIF" K[P VG[ VF 
GJ,SYFG[ 5MTFGL ;O/ GJ,SYF AGFJL K[P VF l;JFI SC[JTM4 N]CFVM4 ,MSULTM4 
p5DFVM4 5|TLSMGM p5IMU 56 ,[BS 5MTFGL SYFDF\ S]X/TFYL SZ[ K[ H[ AFAT           
GM\WGLI K[P 
s*f DIF"NF o 
 c 5FZ;D6L c ,[BSGL H GCL\ 56 U]HZFT ;FlCtIGL ;O/ ;FDFlHS 
GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ T[JL K[ T[YL T[DF DIF"NFVM AC] GCL\JTŸ K[P V[S DM8L DIF"NF 
V[ K[ S[ 5FJ{IFGF D9DF\ UMAZG[ XMWJF DF8[ Zl/IFT VG[ ÒÒ HFI K[ tIFZ[ tIF\ UMAZ 
D/TM GYL 56 5FJ{IFGF J0F xIFDAF. 5F;[YL HF6JF D/[ K[ S[ UMAZ 5}6"5]Z]QF CTM 
T[YL T[G[ VD[ 5FJ{IM AGFjIM GYLP 
 56 VFU/GL SYFDF\ lXJUZ DCFZFHGL HuIFDF\ HIFZ[ UMAZ VFJ[ K[ tIFZ[ 
ZFH]GF SC[JFYL lXJUZ DCFZFH lXJE\UL JG:5lT äFZF UMAZGL NJF SZ[ K[ VG[ 
5lZ6FD[ UMAZG[ 5]Z]QFtJ 5|F%T YFI K[ T[JM ,[BS[ p<,[B SIM" K[P VFD V[S H 
GJ,SYFDF\ A[ 5|;\UM 5Z:5ZYL lJZ]â HMJF D/[ K[P HM lXJUZ DCFZFHGF prRFZYL 
UMAZG[ 5]Z]QFtJ D?I\] K[ TM 5FJ{IFGF D9DF\ T[GFDF\ 5]Z]QFtJ CT]\ T[ JFT BM8L K[ VG[ HM 
5FJ{IFG]\ lGNFG ;FR]\ CMI TM lXJUZ DCFZFH[ NJFYL 5]Z]QFtJ V5FjI]\ T[ JFT BM8L 
;FlAT               YFI K[P 
 VF l;JFI ,[BS c 5FZ;D6L c DF\ +6 JBT E}TG[ ,. VFJ[ K[ JFZ\JFZGM 
E}TGM 5|J[X JFTF"G[ DF8[ CFlGSFZS K[P V[ HDFGFDF\ E}TDF\ DFGTF DF6;M W6F CX[ 
SFZ6S[4 VtIFZ[ 56 K[P 5Z\T] E}TGM JFZ\JFZGM 5|J[X YM0M VS]NZTL ,FU[ K[P V[JL H 
ZLT[ AFD äFZF ÒÒG]\ V5CZ6 56 VS]NZTL K[P AFD BZ[BZ 5|F6L K[ H GCL\ 56 T[ 
JBTGF ;DFHDF\ AFD lJX[ DFgITF CX[ H[GM ,[BS[ V[S SZTF\ JW] GJ,SYFVMDF\ 
p5IMU SIM" K[P 
 VF l;JFI VD]S BF; 5|SFZGL W8FGFVMDF\ 5C[,L GHZ[ N[BFT]\ ;FdI W6LJFZ 
JFRSGF Z;G[ CFlG 5CM\RF0[ K[P SZ6]EFYL ÒÒG[ KM0FJTL 5FGAF VG[ 0O[ZYL ÒÒG[ 
KM0FJTL RF\NAF.DF\ W6\] ;FdI K[ H[ V[S H 5|;\UG]]\ 5]GZFJT"G YT\] CMI T[J\] ,FU[ K[ VF 
l;JFI VgI SM. DIF"NF SM. N[BFTL GYLP 5lZ6FD[ c 5FZ;D6L c ,[BSGL ,[B6LG[ 
5FZ;D6LGF :5X"YL ,MB0G]\ ;MG]\ YFI T[D ;MGFGL SZL VF5[ K[P VG[ ,[BSGL H GCL\ 
56 U]P;FP GL éEL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ K[P 
!(P ,F0,L J6hFZL 
 c,F0,L J6hFZL c V[ N[JX\SZ DC[TFGL lJlXQ8 GJ,SYF K[P ,[BSG]\ GJ,SYF 
1F[+[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GM\WGLI 5|NFG V[ K[ S[ U]HZFTDF\ V[JL W6L SMD K[ H[ lJRZTL 
HFlTDF\ VFJ[ K[P T[ ,MSM ;DFHGL JrR[ 5MTFGF\ WZ AF\WLG[ SFIDL J;JF8 TZLS[ VMK\] 
ZC[TF CMI K[ 56 DM8[ EFU[ V[S UFDYL ALH[ UFD OZLG[ SFDR,Fp J;JF8 TZLS[ 
UFDG[ 5FNZ VYJF JU0FDF\ ZC[TF CMI K[P VF 5|HF TF5v8F- VG[ JZ;FNG[ ;CHTFYL 
;CG SZTL B0T, 5|HF K[P VFDF\YL VD]S 5|HF J[5FZL K[ HIFZ[ VD]S 5|HF RMZL4 
,}\8OF8GF jIJ;FIDF\ ;\S/FI[,L K[P VF 5|SFZGL 5|HFVMDF\ J6hFZF4 VF0Ml0IF4 JFNLv 
DNFZL4 J[0JF JFWZL4 0O[Z VG[ SF\Ul;IF D]bI K[P N[JX\SZ DC[TFV[ VF 5|SFZGL SMD 
p5Z V[S V[S :JT\+ GJ,SYF ,BL K[ VG[ DF+ GJ,SYF ,BL K[ V[8,]\ H GCL\ 56 T[ 
,MSMGF SFDR,Fp J;JF8DF\ H.4 W6LJFZ JU0FDF\ ZFTMGL ZFTM T[DGL JrR[ ZCL4 
SIFZ[S HFGGF HMBD[ 56 T[ ,MSM lJX[ hL6FDF\ hL6L DFlCTL V[S+ SZL T[DGL pt5l¿4 
JTG 4 EFQFF4 5MQFFS4 ZC[9F64 lZJFH4 U]64 NMQF4 jI;G4 :JEFJ VG[ DFgITFVMYL 
DF\0LG[ T[DGF ;DU| ÒJG p5Z 5|SFX 5F0LG[ U]HZFTGL ;FDFgI HGTFG[ VF SMDYL 
;\5}6" JFS[O SZJFG]\ V[S AC] DM8]\ VlEG\NGLI SFI" SI]"\ K[P 
 VF 5|SFZGL z[6LDF\ ,F0,L J6hFZL sJ6hFZFvDFZJF0Lf V,A[,L 
VF0Ml0IF6L sVF0Ml0IFf DTJF,L JFN6 sJFNLvDNFZLf SFD6UFZL SHZL sJ[0JF  
JFWZLf lN,[Z 0O[ZF6L s0O[Zf VF 5F\R[I GJ,SYFVM ,[BS[ V[S H JQF" !)*Z DF\ ,BL 
K[ VG[ SDGLI SF\U;LJF/L s!)*&f DF\ ,BL K[P VF z[6LDF\ ,[BS[ V[JL lJRZTL HFlT 
5Z ,BFI[,L K[P GJ,SYFVMDF\ ,F0,L J6hFZL 5|YD GJ,SYFVM K[P H[ lJQFI 5Z 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ EFuI[ H S\. ,BFI] K[ T[JF lJQFI 5Z VFB[VFBL :JT\+ 
GJ,SYFVM ;Ò" ,[BS[ 5]QS/ lC\DTG]\ SFD SI]"\ K[ VG[ 5|IMU CMJF KTF\ T[ ;O/TFG[ 
JIF" K[P VFJM VCL\ c,F0,L J6hFZL c lJQF[ lJUT[ RRF" SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 Z! 5|SZ6 VG[ #5Z 5[.HDF\ 5YZFI[,L c,F0,L J6hFZLc !)*Z DF\ V\AF6L 
5|SFXGDF\ K5F. CTLP SYF J:T]G[ 5|YD ÛlQ8V[ HM.V[ TM V{lTCFl;S ,FU[ V[JL SYF 
äFZF ,[BS[ 5MTFGL S<5GFGF TMBFZ 5Z ;JFZ Y.4 ,[BSG[ D/TL K}8KF8 ;FY[ 
J6hFZF lJX[GL ;\5}6" DFlCTL VG[ J6hFZFGM lJUT[ 5lZRI JFRSG[ VF5JFGM 5|ItG 
SIM" K[P 
 
 ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ W6L HuIFV[ GM\W SZL K[ T[D c,F0,L J6hFZL c DF\ 56 ,bI\] 
K[ S[ o C]\ GYL SM. TtJlR\TS S[ GYL .lTCF;SFZ4 D[\ .lTCF;DF\YL ,MSSYFVMDF\YL4 
,MSULTMDF\YL DFZL DlTvA]lwW VG];FZ .lTCF;G[ HF6JFGM4 TF6JFGM VG[ DF6JFGM 
5|ItGM SIM" K[P VG[ H[ T[ ;DIGF .lTCF;GL GJ,SYF TZLS[ ZH}VFT SZTL JBT[ V[S 
,[BSG[ D/TL TDFD K}8 D\[ ,LWL K[P VG[ DFZF JFRSG[ ZFÒ SZJFGM JW]DF\ JW] 5|ItG 
SIM" K[P VFD ,[BS[ W6L HuIFV[ HIFZ[ 5MTFG]\ ñNI GF 5F0[ tIFZ[ DGYL VG[ HIFZ[ DG 
GF 5F0[ tIFZ[ ñNIYL S,D R,FJL K[P DF6;GF\ DG HIFZ[ EZ[,F\ CMI tIFZ[ ñNI BF,L 
CMI K[ VG[ ñNI HIFZ[ EZ[,F CMI tIFZ[ DG BF,L CMI K[P ,[BS[ 5MTFGL V[S SZTF\ 
JW] GJ,SYFVMDF\ .lTCF;GL W8GFVMG[ JrR[ U}\YL K[P 56 VgI SF<5lGS W8GFVM4 
SF<5lGS 5F+MG[ 5MTFGL .rKF D]HAGL HuIF VF5L GJ,SYFG[ V{lTCFl;S G AGJF 
N[TF DF+ ;FDFlHS H ZC[JF NLWL K[P c,F0,L J6hFZL c V[DF\GL V[S K[P ACFN]ZXFC 
hOZ4 V\U|[H C0;G4 VMBF TYF DFZJF0GF ZFHWZFGFGF\ 5F+M ;FY[ VF V[S ;FDFlHS 
GJ,SYF AGL K[ SFZ6S[4 ,[BS[ 5MTFGL .rKFGF lDGFZF R6LG[ ;DFHGF V[S BF; 
JU"GL SYFG[ V1FZN[C VF%IM K[P  
 c ,F0,L J6hFZLc GL SYF S\. VFJL K[P VMBFGF ZH5]T SFZl0IF S]ZÒGL 
NLSZL ZFHAFV[ D];,DFG 5FNXFC G[ SlJ ACFN]ZXFC hOZ ;FY[ 5|[D,uG SIF" CMI K[P 
H[G[ SFZ6[ ZFHAFG[ V[S XFCHFNM VG[ XFCHFNLGM HgD YIM4 5Z\T] V\U|[H C0;GGL 
GHZDF\ XFCHFNL J;L U.P VFYL T[6[ XFHFNFGL CtIF SZL VG[ XFCHFNLG]\ V5CZ6 
SZJF 5|ItG SIM"P 56 RF,FS ZFHAFV[ ,FBF J6hFZFG[ 5MTFGM WZDGM EF. AGFJL 
5MTFGL NLSZL ;]5|T SZL4 ,F0,LG[ VMBF T[GF DM;F/ ;]WL 5CM\RF0JFGL HJFANFZL 
;M\5LP ;FY[ V-/S NFIHM sSlZIFJZf 56 VFjIMP ,FBM J6hFZM 5MTFGL WZDGL 
DFG[,L AC[G ZFHAFGL YF56 ,F0,LG[ ,. V-/S ;\5l¿YL EZ[,L 5M9M ,. VMBFGF 
DFZU[ ZJFGF YIMP Z:TFDF\ ,FBF J6hFZFGF NLSZF ,FB6XL ;FY[ ,F0,LG[ :G[C YIMP 
,F0,L TYF V-/S ;\5l¿ ,.G[ VMBF VFJ[,F ,FBF J6hFZF  TYF ,FBL J6hFZLGF 
5]+ ,FB6XL ;FY[ ,F0,LGF GFGF S]ZÒV[ NLSZL ,F0,LGF ,uG SZL NLWFP 56 V\U|[H 
C0;G tIF\ 56 5FK/G[ 5FK/ VFjIMP ,FB6XL VG[ ,F0,L CH] ,uGGM <CFJM ,[ T[ 
5C[,F\ I]â YI\] H[DF\ ,FBM J6hFZM4 ,FBL J6hFZL TYF ZH5]T S]ZÒ DZFIF 56 
V\U|[H C0;GG[ DFZTF UIFP 56 SZ]6TF V[ AGL S[ X+]YL ARJF ,FB6XL VG[ 
,F0,LV[ JFJDF\ H/;DFlW ,. ,LWLP 
 VFD c,F0,L J6hFZL c DF\ J6hFZF VG[ ZH5]TMGL DNF"GUL v V\U|[HGL 
GF,FISL VG[ S|}ZTFGL ;FY[ ;FY[ N]oBF\T 5|[DSYFG[ ,[BS[ SYFGS TZLS[ 5;\N SZL K[P 
SYFGS TZLS[ 5|[D4 Al,NFG4 XF{I"4 S|}ZTFGF EFJMG[ jIST SZTL VF JFTF" JFRSGF Z;G[           
HF/JL ZFBJFDF\ ;O/ YFI T[D K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 ,[BS[ c,F0,L J6hFZL c DF\ V{lTCFl;S VG[ SF<5lGS V[D A[ 5|SFZGF\ 5F+MGL 
;'lQ8 éEL SZL K[ SFZ6 D]:,LD AFNXFC VG[ SlJ ACFN]ZXFC hOZ4 hOZ ;FY[ 5|[D 
,uGYL 5Z6GFZ ZH5]TF6L ZFHAF H[G[ VMBFGF ZH5]T S]ZÒGL NLSZL AGFJL K[ T[ 
SF<5lGS K[ 56 V\U|[H C0;G 5FKM .lTCF;G]\ 5F+ K[ HIFZ[ ,FBM J6hFZM v ,FBL 
J6hFZL4 ,FB6XL J6hFZM VG[ ,F0,L J6hFZL SF<5lGS 5F+M K[P 
 VFD ,[BS[ .lTCF;DF\YL VG[ 5MTFGF DGGF TZ\UDF\YL V[D A[ 5|SFZ[ 5F+MGL 
;'lQ8 éEL SZLG[ D}/ TM JFRSGM Z; H/JF. ZC[ T[JL ;FDFlHS GJ,SYF ZRJFGM 
5|ItG SIM" K[ VG[ Zl;S SYF äFZF ;DFHYL VHF6 VG[ ;FDFgI HGG[ H[GL EFuI[ H 
S\.S BAZ K[ T[JF J6hFZFv DFZJF0LGF ÒJG 5Z 5|SFX 5F0JFGM VFXI D]bI K[P 
 c,F0,L J6hFZL c DF\ VFJTF\ 5F+M VgI GJ,SYFVMGL ;ZBFD6LV[ YM0F\ 
VMKF\ K[ 56 H[ K[ T[ SYFJ:T] DF8[ VtI\T p5IMUL K[4 8]\SDF\ D}/SYF ;FY[ JW] 50TF\ 
;\S/FI[,F\ 5F+MGM ,[BS[ VCL\ p5IMU SIM" K[ UF{6 5F+ ;DFG VG[ SYFDF\ YM0LJFZ 
DF8[ H VFJLG[ VÛxI Y. HTF\ 5F+MGL ;\bIF VMKL K[P 
 ,[BS[ H[ 5F+MG]\ lGDF"6 SI\]" K[ VG[ H[ ZLT[ JFTF"DF\ T[DGL E}lDSF K[ T[G[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ T[DG]\ 5F+F,[BG SI]"\ K[4 NFB,F TZLS[ ,F0,L VF SYFG]\ D]bI 5F+ CMJFYL 
,F0,LGF 5F+F,[BG 5Z ,[BS[ lJX[QF wIFG VF%I]\ K[ VgI 5F+MDF\ 56 ,FBM J6hFZM4 
,FBL J6hFZL VG[ ,FB6XL J6hFZFGF\ 5F+M p5Z ,[BS[ 5MTFGM S[D[ZF S[lgãT SIM" K[ 
GCL\TZ ACFN]ZXFC hOZ VG[ V\U|[H C0;G H[JF\ V{lTCFl;S 5F+M 56 VF ;FDFlHS 
GJ,SYFDF\ CMJF KTF\ SYF SF<5lGS CMJFYL ,[BS[ V[ 5F+MG[ JW] :5X"JFGM 5|ItGM SIM" 
GYLP ,[BSGM VFXI VCL\ J6hFZFGF\ 5F+MG[ JW] gIFI VF5JFGM ZæM K[P                
SFZ6S[4 J6hFZFGL JFTF" äFZF ,[BS VCL\ 5MTFGF JFRSMG[ V[S Zl;S JFTF"GL ;FY[ ;FY[ 
J6hFZF lJX[ hL6J8EZL DFlCTL VF5JF DF\U[ K[P VFD ,[BS[ A]lâ5}J"S GJ,SYFGF 
D]bI 5F+G]\ DHA}T 5F+F,[BG SI]\" K[ HIFZ[ UF{65F+MG[ T[DGL S1FF VG[ H~lZIFT 
D]HAGM gIFI VF5LG[ KM0L NLWF K[P 
 KTF\ ACFN]ZXFC hOZ4 V\U|[H C0;G4 ZFHAF TYF S]]ZÒ 5MTFGF\ 5F+MG[ 
VG]~5 lGBFZ 5FdIF\ K[ KTF\ RFZ UF{65F+M SZTF\ RFZ D]bI H[JF\ 5F+MG[ ,[BS[ lJX[QF 
wIFG[ ,LWF\ K[P VFD c ,F0,L J6hFZL c DF\ VMKF\ 5F+MG[ ,.G[ SYF lJS;FJJFDF\ VFJL 
K[ VG[ 5F+GL S1FF D]HAG]\ 5F+F,[BG HMJF D/[ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN ov  
 VF VUFpGL GJ,SYFVMDF\ VF56[ HMI\] T[ ZLT[ ,UEU TDFD 5F+M UFD0FGF\ 
VG[ V[S H 5|HF U]HZFTLDF\YL VFJTF\ 5F+M CTF\P 5KL E,[ T[ ClZHG CMI4 58[, 
CMI4 1Fl+I CMI4 SM/L CMI S[ 5KL A|Fï6 CMIP T[ TDFDGL EFQFF U]HZFTL ZC[TLP  
J/L NZ[S SYFVM UFD0F\GL J/L VMKFDF\ VMKL 5RF; JZ; 5C[,F\GL CMJFYL VF 
5F+MGL EFQFF :JEFlJS ZLT[ H UFD9L v T/5NL ZC[TLP J/L ,[BS H[ 5|N[XGF K[ T[ 
hF,FJF0 VG[ 5F\RF/ v SrKGL VFH]AFH]GF lJ:TFZG[ 5MTFGL SYFGF :Y/ TZLS[ ,[BS 
5;\N SZTF CTF T[YL H[ T[ 5|N[XGL EFQFFGM 5MTFGL SYFDF\ 5|IMU SZJFDF\ ,[BSG[ 
;Z/TF ZC[TLP 
 HIFZ[ c,F0,L J6hFZL c DF\ 5|YD JBT YM0]\ H]N\] AG[ K[ SFZ6 VCL\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[,L 5F+;'lQ8 5RZ\UL K[P VFDF\ VMBFGF ZFH5]T 56 K[ TM ;FD[ ZFH:YFG v 
DFZJF0GF J6hFZF 56 K[P lCgNLEFQFL D]:,LD 5FNXFC ACFN]ZXFC hOZ 56 K[ TM 
V\U|[Ò EFQFF AM,GFZM V\U|[H C0;G 56 K[P VFD RFZ V,U V,U 5|N[XDF\YL VFJTF\ 
RFZ V,U V,U EFQFF AM,GFZF\ 5F+M  VF SYFDF\ E[UF\ YFI K[ H[YL ,[BSG[ EFQFF 
AFAT[ VtI\T ;EFG ZC[J\] 50[ T[JL l:YlT ;F{ 5|YD JBT ;HF"I K[P H[GF ,[BS JFRSGL 
V5[1FF ;\TMQFTF GYLP cc EFQFF VG[ ;\JFN cc DF\ SFID D[NFG DFZGFZF ,[BS VCL\ 5C[,L 
JBT DFZ BFI K[ SFZ6 V,U V,U 5|N[XDF\YL VFJTF\ V,U V,U EFQFF AM,TF\ 
5F+MGL EFQFFG[ T[GF ;\JFNDF\ éTFZJFDF\ ,[BS lGQO/ HFI K[P VFYL GJ,SYFGL 
EFQFF T[ ,[BSGL 5MTFGL K[ H 56 ;\JFNDF\ ,[BSGL 1FlT é0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL K[P 
,[BS[ RFZ[I EFQFFGF\ 5F+M 5F;[ RFZ[I EFQFF AM,FJJFGM VG[ H[ T[ 5F+MG[ T[DGL 
EFQFFDF\ ;\JFN ZH} SZJF N[JFGM 5|ItG SIM" K[ 56 T[DF\ ,[BS AC] ;O/ YIF GYL T[ 
HM. XSFI K[P NFPTP JU0Fp HFTGF DF6;M KLV[ o O},M J6hFZM CMSM 5LTF 5LTF 
AM<IM4 56 VD[ SIF\ X[cZGF KLV[ o TFGFÒ AZ0IMP TD[ TM UD[ .D TMI E6[, U6[,4 
;\:SFZL DF6;M S[cJFIP O},M J/L AM<IMP HM4 O},F4 ;\:SFZ J[RFTF D/TF GYL S[ V[GL 
SM. CF80L GYL v TFGFÒ AM<IMP  
 
 HM ;\JFNDF\ ZC[,L 1FlTG[ E},L H.V[ TM SYFG[ JFRS ;D1F ZH} SZJF DF8[ ,[BS[ 
H[ EFQFF 5|IMÒ K[ T[ 5MTFGL hF,FJF0L T/5NL U]HZFTL K[ T[DF\ ,[BSGM JF\S GLS/L 
XS[ T[D GYLP CF4 V[S ;ZBF\ JFSIMGM JFZ\JFZGM 5|IMU4 J6"GM VG[ p5DFVM DF8[ V[S 
;ZBF XaNM VG[ XaN;D}CMGM 5|IMU W6LJFZ JFRS DF8[ Z;1FlT éEL SZ[ K[ H[ 
,[BSGL GA/L AFH] TZLS[ GM\WJL ZCL4 56 EFQFFGL ÛlQ8V[ c,F0,L J6hFZL c DF\ 
,[BS[ 5|IMH[,L SYFGL DFwID TZLS[GL EFQFF T[DGL CYM8LJF/L VG[ l;âC:T CMJFYL 
VIMuI GYLP 
s$f ;DFHNX"G o 
 ,[BS[ 5MTFGL SFZlSNL"DF\ K GJ,SYFVM V[JL ,BL K[ H[DF\ H[ ;DFHGL JFT K[ T[ 
;DFH lJX[ VgI GJ,SYFSFZMV[ EFuI[ H S\.S ,BJFGL lC\DT SZL K[P ,[BS 
GFZLJFNL K[ T[D 5|IMUXL, 56 K[ VG[ VF ,[BSGM JW] V[S 5|IMU H K[ H[ lGQO/ UIM 
GYLP H[ SMD ;FDFgI DF6;GF 5lZRIDF\ AC] VMKL VFJ[ K[P ;FDFgI ;DFHGL JrR[ H[ 
EFuI[ H :YFIL J;JF8 SZ[ K[ 56 ;TT H[ SMD lJRZTL ZC[ K[P VG[ V:YFIL J;JF8DF\ 
lH\NUL 5}ZL SZ[ K[ H[DGF DF8[ VFÒJG p5Z VFE VG[ GLR[ WZTL CMI K[P T[ ,MSM 56 
.g;FG K[ T[DGL 56 DFGJ;CH EFJGFVM K[P T[DGL pt5l¿4 JTG4 EFQFF4 5MQFFS4 
ZC[9F64 lZJFH4 U]64 NMQF4 jI;G4 DFgITF VG[ :JEFJ E,[ ;FDFgI DF6;MYL YM0F 
V,U K[ 56 K[ TM HF6JF H[JFP VFD VF K GJ,SYFVMDF\ H[ ;DFHNX"G D/[ K[ T[ 
lJlXQ8 K[ VG[ T[ ;FDFgI JFRSGF 7FGYL 5Z K[P c,F0,L J6hFZL T[DF\GL V[S K[P 
 c,F0,L J6hFZL c DF\ D}/ ZFH:YFG V[8,[ S[ DFZJF0GF JTGL V[JF J6hFZFGL 
SYF K[ VF J6hFZF D}/ TM ZH5]T CTF V[JL GM\W 56 ,[BS[ 5MTFGL SYFDF\ SZL K[P 
VMBFGF ZFH5]TGL NLSZL ACFN]ZXFC hOZG[ 5Z6[ VG[ NLSZLG[ V\U|[H C0;G 5MTFGL 
SZJF 5|ItG SZ[ K[P 
 5MT[ 5Z5|F\TLI D]:,LDG[ 5|[D,uGYL 5Z6L K[P ZH5]TGL NLSZL D]:,LD ;FY[ 
,uG SZ[ T[ VtIFZGF ;DFHDF\ 56 AC] DM8L JFT U6FI tIFZ[ V[ JBTGF ;DIDF\ TM 
S[J0L DM8L JFT CX[ T[ S<5GF 56 G SZL XSFI V[JL V;FDFgI W8GF K[P J/L VMBFGF 
ZFHnZFGFGL NLSZL VFJ0]\ DM8\] 5U,]\ EZ[ T[ T[ JBTGF ;DIDF\ TM AC] DM8L ZFHSLI 
pY,5FY, ;H[" V[JL W8GF U6FIP ,[BS[ VUFpGL T[DGL A[ GJ,SYFDF\ ACFN]ZXFC 
hOZGL 5]+LG[ VMBFGF U]U/L A|Fï6 VG[ S|F\lTSFZL I]JFG 5Z;M¿D 5\0IFGL 5|[lDSF 
NXF"JL K[ TM VF SYFDF\ ACFN]ZXFC hOZGL VG[ ZFHAFGL NLSZL ,F0,LG[ ,FB6XL 
J6hFZFGL 5|[lDSF VG[ 5tGL ATFJL K[P VFD ,[BS[ .lTCF; ;FY[ 56 5MTFGL .rKF 
D]HA K[0KF0 SZL K[ H[ VIMuI K[P ;FDFlHS GJ,SYFGF lGDF"6 DF8[ V{lTCFl;S 
5F+MGF p5IMU JUZ 56 5F+;'lQ8G]\ lGDF"6 Y. XS[ VG[ KTF\ JFRSGM Z; H/JF. 
ZC[ T[JF V;\bI NFB,FVM K[P 
 ZFHAFV[ 5MTFGL .rKFYL V[ ;DIG]\ VFJ0]\ DM8\] 5U,]\ EI]\" K[ D]:,LD 
5FNXFCMYL 5MTFGL VFA~ ARFJJF T[ ;DIGL ZFH5]TF6LVM VG[ ZFHS]\JZLVM 
VFtDCtIF SZTL SZTL S[;lZIF SZTLP T[ ;DIDF\ ZFH5]TGL NLSZL Y. D]:,LD 
5FNXFC ;FY[ ZFHAF ,uG s5|[Df SZ[ K[ VG[ KTF\ 5MTFGL NLSZLG[ V\U|[H C0;GYL 
ARFJJF VFSFX 5FTF/ V[S SZ[ K[ HM S[ T[ ;CH K[ SFZ6 5MTFG[ TM hOZ ;FY[ 5|[D 
CTMP HIFZ[ ,F0,LG[ C0;G ;FY[ ZlTEFZ ,FU6L GCM\TLP 5MTFGF WZDGF DFG[,F 
EF. ,FBF J6hFZFG[ 5MTFGL I]JFG NLSZL VG[ V-/S ;\5l¿ ZFHAF ;M\5[ K[P VCL\ 
;]WLGL SYF TM DF+ GJ,SYFGL JFTF"G[ UlT VF5JF DF8[ SZ[,\] D\0F6 K[P 
 VCL\YL H[ X~ YFI K[ T[ ;DFHNX"G K[P V[S V[J\] ;DFHNX"G H[ ;FDFgI JFRS 
DF8[ SFID V<5NX"G H[J] AGL Zæ\] K[ SFZ6 VCL\YL J6hFZFGL SYF X~ YFI K[P VG[ 
J6hFZFGL HFTGL hL6FDF\ hL6L DFlCTLYL JFRSG[ JFS[O YJFG]\ X~ YFI K[P ,FBM 
J6hFZM4 ,FBL J6hFZL4 ,FB6XL J6hFZM VG[ ,F0,LGL IF+FGL SYF VCL\YL X~ 
YFI K[ VG[ SYFG[ ;FWG AGFJLG[ 5ZM1F ZLT[ ,[BS J6hFZF ;DFHGL ;}1DYL ;}1D 
DFlCTLGL JFRSG[ JFS[O SZJFGL X~VFT SZ[ K[P ,[BS 5F;[ HIFZ[ 5MTFGL HF6SFZL 
D]HAGL TDFD DFlCTL AIFG Y. HFI K[ tIF\ VMBF VFJL HFI K[ 85M85 5F+M DZL 
HFI K[ VG[ SYF 5}ZL YFI K[P 
 VFD c,F0,L J6hFZL c DF\ J6hFZF 7FlTGL lJRZTL HFlT CMJF KTF\ T[GF\ 
TDFD ,1F6M lJX[ DFlCTL VF5L J6hFZF v DFZJF0L ;DFHG]\ ;}1D ;DFHNX"G ZH] YI] 
K[P 
s5f ÒJGNX"G o  
 c,F0,L J6hFZL c 5|[DSYF K[ VCL\ BF; S\. H ÒJGNX"G H[J\] K[ GCL\ SFZ6 
ACFN]ZXFC hOZ ;FY[ ZFHAF 5|[D,uG SZ[ K[P VG[ T[DGL NLSZLG[ D[/JJF C0;G 
CJFlTIF\ DFZ[ K[ T[ c,F0,L J6hFZLc GL SYF K[P CF4 VF SYFDF\ ÒJGNX"G TZLS[ U6L 
XSFI T[JL V[S H AFAT ZH5]TDF\YL J8,FJLG[ J6hFZF YI[,F DFZJF0LVMGL DF6;F. 
K[4 ZFHAFG[ WZDGL DFG[,L AC[G CMJF KTF\ ,FBM J6hFZM ;UFEF.YL lJX[QF ;FRJ[ 
K[ ZFHAFV[ ;M\5[,L T[GL NLSZL DFG[,L AC[GG[ VF5[,F JRGG[ lGEFJJF DF8[ HFGGF 
HMBD[ 56 5MTFGL 5M9M ,. T[ VMBF TZO ZJFGF YFI K[4 Z:TFDF\ VG[SlJW VFOTM 
JrR[ 56 T[ ,F0,L VG[ AC[GGL ;\5l¿G]\ Z1F6 SZ[ K[P VMBF 5CM\rIF AFN ,F0,LGF 
GFGF VG[ ZFHAFGF l5TF S]ZÒ ZH5]T ,F0,LG[ ,FBFGF NLSZF ,FB6XL ;FY[ 5Z6FJ[ 
K[ VG[ AWL ;\5l¿ SlZIFJZ TZLS[ VF5[ K[ tIFZ[ ,FB6XL 5FZSL YF56GM :JLSFZ SZ[ 
K[ 56 CH] T[ VF VFG\NG[ VF ;]BG[ DC[;}; SZ[ G SZ[ tIF\ C0;G VFJL R0[ K[ VG[ 
C0;GGL ;FY[ I]âDF\ S]ZÒ ZH5]T ;FY[ ,FBM VG[ ,FBL 56 5MTFGF 5|F6GL VFC]lT 
VF5[ K[P VF p¿D ÒJGNX"G K[ J6hFZFGF 5lZRI DF8[ ,BFI[,L VF SYFDF\ 
J6hFZFGL BFGNFGL4 HJFDNL"4 lC\DT4 8[S VG[ 5|[DGL SYFG[ ÒJGNX"G TZLS[ :JLSFZL 
XSFI          T[D K[P 
s&f X{,L o 
 c,F0,L J6hFZLc ;FDFlHS GJ,SYFDF\ ,[BGL X{,L VUFpGL GJ,SYFVMGL 
DFOZ H Zl;S VG[ lJlJWTF;EZ K[P c,F0,L J6hFZLc DF\ ,[BS ;F{ 5|YD VMBF VG[ 
lN<CLGF .lTCF;GM p<,[B SZ[ K[ VG[ JFRSG[ BAZ 56 G 50[ T[ ZLT[ .lTCF;DF\YL 
:JZlRT JFTM 5Z éTZL VFJ[ K[P VFD V{lTCFl;S 5F+M VG[ V{lTCFl;S JFTGM 
;CFZM ,. JFTF"GF D\0F6 DF\0JF VG[ DHA}T 5FIF 5Z 5MTFGL S<5GFGL .DFZT R6L 
,[JL V[ 56 V[S lJlXQ8 X{,L K[P 
 VF l;JFI ,[BS O,[XA[S GM VCL\ ;]\NZ p5IMU SZ[ K[P V\U|[H C0;GYL 5MTFGL 
NLSZL ,F0,LG[ ARFJJF DF8[ ZFHAF 5MTFGF WZDGF DFG[,F EF. ,FBF J6hFZFG[ 
NLSZL VG[ ;\5l¿ 8]\SDF\ ;\TlT VG[ ;\5l¿GL HJFANFZL ;M\5[ K[ tIFZ[ ZFHAF VG[ 
ACFN]ZXFC hOZGF 5|[DGM VG[ ZFHAF VG[ ,FBF J6hFZFGF EF. AC[GGF A\WGGM 
V[D A[ 5|;\UGM ;]\NZ O,[XA[S HMJF D/[ K[P 
 VF l;JFI ,[BS V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ JFTF" V[8,[ E}TSF/DF\ AG[,L 
SM. ;tI W8GF SC[J0FJLG[ HZF H]NL ZLT[ O,[XA[SGM p5IMU 56 S]X/TFYL SZL ,[ K[P 
,F0,LG[ ,.G[ HTF\ ,FBF J6hFZF VG[ ,FBL J6hFZLGF D]B[YL ,F0,LG[ SC[JFDF\ 
VFJTL E}TSF/GL JFTM 56 V[S 5|SFZGM O,[XA[S H K[ H[GF 5ZYL JFRSG[ J6hFZF 
HFlTGL hL6FDF\ hL6L AFATMYL ,[BS JFS[O SZ[ K[P 
 VF l;JFI SC[JTM4 ,MSULTMGL 5\lSTVM VJGJL p5DFVM4 DFgITFVM4 
V\WzâFVM H[JL VG[SlJW AFATMGM 5MTFGL SYFDF\ p5IMU SZL SYFG[ JW] Zl;S VG[ 
ZMDF\RS AGFJJFDF\ ,[BS DFlCZ K[ V[S Zl;S 5|[DSYFG[ ;FWG AGFJL ,[BS 5MTFG[ H[ 
H6FJJ\] K[ T[ J6hFZFGL hL6FDF\ hL6L AFATM lJX[ JFRSMG[ H6FJL N[ K[ VF 56 V[S 
VFJ0T K[ VFD lJlJWTF;EZ X{,LYL ,[BS c,F0,L J6hFZLc G[ X6UFZ[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 VgI GJ,SYFVMGL ;ZBFD6L c,F0,L J6hFZL c DF\ DIF"NF YM0L JWFZ[ K[P 
!P ,[BS[ ACFN]ZXFC hOZ VG[ V\U|[H C0;G H[JF\ .lTCF; 5|l;â 5F+MGM SYFGF 
D\0F6 DF\0JFDF\ p5IMU SIM" K[P 56 VF VUFpGL ,[BSGL A[ GJ,SYFVM cWZTLGL 
VFZTL c VG[ c JR[8 JC] c DF\ ,[BS[ ACFN]ZXFC hOZGL XFCHFNL DC[~gGL;FG[ VMBFGF 
U]U/L A|Fï6 VG[ S|F\lTSFZL I]JFG 5Z;M¿D 5\0IFGL 5|[lDSF TZLS[ NXF"JL K[ HIFZ[ 
VCL\ ACFN]ZXFC hOZGL VgI V[S XFCHFNL ,F0,LG[ V\U|[H C0;G DF8[ ÒJGF HMBD[ 
56 CF\;, SZJF DF8[G]\ 5F+ VG[ ,FB6XL J6hFZFGL 5|[lDSF VG[ 5tGL ATFJL K[  
J/L K[<,[ T[ H/;DFlW ,[ K[P VFD V{lTCFl;S 5F+MDF\ S<5GFGF Z\UM pD[ZLG[ ,[BS[ 
V{lTCFl;S VG[ ;FDFlHS V[D A[ 5|SFZGL GJ,SYFGL E[/;[/ SZ[ K[P HIFZ[ DF+ 
S<5GFGF Z\UMYL 56 VlEjIlST Y. XS[ K[P 
ZP ZFH:YFGL4 pN}"4 V\U|[H VG[ U]HZFTL V[D RFZ EFQFF AM,TF\ 5F+M SYFDF\ VFJ[ 
K[P ,[BS ZFH:YFGL4 V\U|[Ò VG[ pN}" EFQFFG[ HM.V[ T[JM gIFI VF5L XSIF GYLP V[ 
+6 EFQFF AM,TF\ 5F+MGF ;\JFN YM0F VS]NZTL ,FU[ K[P 
#P JFZ\JFZ V[SGF\ V[S JFSIM4 p5DFVM4 J6"GM4 XaNM VG[ XaN;D}CMGM p5IMU 
zMTF q JFRSGM Z;E\U SZ[ K[P 
s$f K[<,[ AWF\ 5F+MG[ 85M85 DFZL ,[BS VSF<5lGS V\T ,FJ[ K[P 
 p5Z D]HAGL DIF"NFVMG[ SFZ6[ c,F0,L J6hFZLc ,[BSGL ;FDFgI S1FFGL 
GJ,SYF AGL XSL K[P J6hFZFG]\ ;DFHNX"G V[S H VF GJ,SYFG]\ HDF 5F;]\ K[P 
!)P V,A[,L VF0Ml0IF6L 
 N[JX\SZ DC[TF 5|IMUXL, J,6 56 NFBJ[ K[P GFZLJFNL CMJFGL ;FY[ ;FY[ 
VJGJF 5|IMUGF ,[BS XMBLG K[P 5|:TFJGFVMDF\ GJ,SYFGF 5MTFGF D]B[YL ;\JFNGL 
DFOS 5MTFGM 5lZRI V5FJL VYJF V[S H 5F+GF D]B[YL VgI 5F+MGM 5lZRI 
V5FJL ,[BS[ W6LJFZ 5|IMU SIM" K[P 
 T[DH ,[BS[ X~VFTDF\ UZF;6LGL JFTF"VM B}A H ,BL !)5) YL !)*Z 
;]WLGM H[ ;DI CTM T[DF\ ,[BS[ DM8FEFU[ 1Fl+IMGL JFTF"VM B}A H ,BLP tIFZAFN 
;DSFl,G ,[BSM VG[ lJJ[RSMV[ V[JL 8LSF SZL S[ N[JX\SZ DC[TFG[ UZF;6L AC] UD[ 
K[P HM S[ ,[BS[ 5MTFGF\ VgI 5]:TSMGL 5|:TFJGFDF\ lJJ[RSMG[ 0OM/ 56 SLWF K[P 
JT"DFG ,[BSMDF\ RgãSFgT A1FLDF\ VF 5|SFZGL lC\DT HMJF D/[ K[P N[JX\SZ DC[TFDF\ 
!)*_ VF;5F; HMJF D/[ K[P tIFZAFN ,[BS[ UZFl;IF4 SM/L4 58[, VG[ A|Fï6MYL 
YM0F C8LG[ ClZHG SMD p5Z 5FZ;D6L GJ,SYF ,BL H[ ,[BSGL ;O/ GJ,SYFVM 
DF\ :YFG 5FDL tIFZAFN ,[BS[ 5|IMUXL, :JEFJ VG[ lJJ[RSM ,[BSMGL AM,TL A\W 
SZJFGF .ZFN[ 5MTFGF 8=[SDF\ HAZH:T O[ZOFZ SIM" CX[ V[J\] VG]DFG VIMuI GYLP 
 
 DG[ HF6JF D?I]\ K[ T[D ,[BS[ V[S ;M SZTF\ JW] ;JF,MGL V[S IFNL T{IFZ SZL 
CTL VG[ T[ ;M SZTF\ JW] ;JF,MGF ;FRF HJFA SM. 7FlT 5F;[YL D[/JL ,M V[8,[ H[ T[ 
7FlTGL pt5l¿4 ZC[9F64 lZJFH4 5MQFFS4 BMZFS4 EFQFF4 TC[JFZ4 UDF4 V6UDF4 
;NU]6vVJU]64 B}ALvBFDL4 jIJ;FI4 :JEFJ VG[ DFgITF H[JL TDFD AFATMG]\ 
7FG D/L HFI VG[ T[GF5ZYL GJ,SYFG]\ lGDF"6 Y. XS[ VG[ VF ZLT[ V[S V,U 
V,U K V[JL SMD 5F;[YL TDFD ;JF,MGF HJFAM D[/JLG[ DFlCTL V[Sl+T SZ[ K[ T[ K 
V[ K SMD lJRZTL HFlTGL K[ VG[ ;FDFgI DF6; T[GF lJX[ AC] VMK]\ HF6[ K[ T[ K SMD 
V[8,[ s!f J6hFZF sZf VF0Ml0IF s#f JFNL s$f JFWZL s5f 0O[Z VG[ s&f SF\Ul;IF 
H[DF\ 5|YD 5F\R SMD p5Z :JT\+ GJ,SYF ,BL H[ 5F\R[ 5F\R GJ,SYF V[S HQF" !)*Z 
DF\ 5|U8 Y.P T[ z[6LGL ALÒ GJ,SYFG[ cV,A[,L VF0Ml0IF6L cP 
 cV,A[,L VF0Ml0IF6L c DF\ S], ZZ 5|SZ6 VG[ p5;\CFZ D/LG[ #5Z 5|SZ6 
K[P H[ c,F0,L J6hFZLc H[J0]\ H SNP VF GJ,SYFDF\ ,[BG VG[ p5;\CFZ 56 VF5[ K[P 
VFD p5;\CFZ äFZF VF0Ml0IF6LGL JFT VG[ VF0Ml0IFGL JFT 5Z JW] 5|SFX 5F0JFGM 
5|ItG K[P S], K V7FT H[JL SMD VG[ VAM8 H[JF lJQFI 5Z :JT\+ GJ,SYF ,BJF 
5FK/GM ,[BSGM VFXI VF 5|SFZGL HFlTv7FlTYL ;FDFgI JFRSG[ 7FT SZJFGM K[P 
H[ V[S 5|IMU 56 SZL XSFI ;FY[ ;FY[ U]HZFTL ;FlCtIGL p¿D;[JF 56 DFGL XSFIP 
 cV,A[,L VF0Ml0IF6L c !)*Z DF\ 5|SFlXT Y. K[P VFJM GJ,SYFGF\ lJlJW 
W8SMG[ wIFGDF\ ,. V,A[,L VF0Ml0IF6LG[ O},JJFGM 5|ItG SZLV[P 
s!f SYF J:T]  
 cV,A[,L VF0Ml0IF6L c GJ,SYFG]\ XLQF"S D]bI 5F+ V,A[,LGF GFD 5ZYL 
VF5JFDF\ VFjI] K[P N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFVMDF\ D]bI 5F+GF GFD 5ZYL XLQF"S 
CMI V[JL ;\bIFA\W GJ,SYFVM D/[ K[ 56 V[ AWF SZTF\ VF GJ,SYF V[ ZLT[ H]NL 50[ 
K[ S[ VCL\ XLQF"SDF\ VF5JFDF\ VFJ[,\] GFD GFlISFG]\ GCL 56 B,GFlISFG]\ K[ B,GFIS 
VG[ B,GFlISFGF GFD 5ZYL JFTF"G]\ XLQF"S CMI T[ N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFDF\ 5|YD 
JBT AgI\] K[ VG[ V[G]\ 56 jIJl:YT SFZ6 K[ o E,[ KAL,L VG[ K[, VF GJ,SYFGF 
GFlISF VG[ GFIS K[ 56 V,A[,LG]\ 5F+ V[ AgG[GF 5F+ SZTF 56 DM8]\ K[ VG[ SYFGL 
X~VFTDF\ B,GFlISFGL E}lDSF VNF SZTL B,GFlISF V,A[,L SYFGF V\TDF\ 5MTFGF\ 
SZ[,F\ SDM"YL 5:TFI K[ VG[ 5:TFJFGF lJ5], hZ6FDF\ 0}ASL N.G[ 5F6LDF\YL   
5]^IXF/L AG[ K[ VG[ 5MT[ H GFIS VG[ GFlISFGF ,uG SZFJ[ K[ VG[ 5MTFGL ;DU| 
;\5l¿ V[ AgG[ JZWMl0IFG[ VF5LG[ 5MTFGM K[0M ;]WFZ[ K[P 
 cV,A[,L VF0Ml0IF6Lc GL SYF S\S. VF D]HA K[P VF0Ml0IFGL lJRZTL SMDDF\ 
V,A[,L GFDGL V[S RFlZtICLG I]JTL K[ H[ JF;GFE}BL K[P T[GF DGDF\ 5Z5]Z]QF GFD[ 
K[, ZDTM CMI K[ VG[ K[,G[ D[/JJF DF8[ K[, KAL,LGF ÒJTZG[ W}/ SZJFGF TDFD 
5|ItGM SZL K}8[ K[4 56 5J"T ;DFG VlJR/ DGGM DFl,S K[, V[SGM A[ YTM GYLP 
K[<,[ 5MTFGF QF0I\+DF\ V,A[,L 5MTFGF JZGL CtIF SZJF ;]WL GLR[ éTZL HFI K[ 
KTF\ K[, V[SGM A[ YTM GYLP V\TDF\ V,A[,LG[ ZSTl5¿GM ZMU ,FU] 50[ K[ 5KL V[G[ 
5:TFJM YFI K[ VG[ 5MT[ H K[, VG[ KAL,LGF ,uG SZL VF5[ K[ VG[ 5MTFGL TDFD 
lD,ST K[,vKAL,LGF GFD[ SZL 5MTFG[ ÒJTZGM V\T ;]WFZ[ K[4 5MTFG]\ DZ6 ;]WFZ[ 
K[P VF SYFDF\ VgI 5F+M TZLS[ HUDF,4 GFISF4 9FS]Z VG[ VF\H6M K[P VFD ,[BS[ 
V[S S],8FGF ÒJGGL SYFG[ 5MTFGL GJ,SYFGF SYFJ:T] TZLS[ 5;\N SZL K[P H[ S],8F 
5FK/YL V[S ;HHG :+L AGLG[ 5MTFGF\ 5F5GM 5:TFJM SZ[ K[P V[8,]\ H GCL\ 56 
5\RGL ~A~DF\ 5MTFGF 5F5GM V[SZFZ 56 SZ[ K[ 5F5 SZJ]\ ;C[,\] K[ 56 5F5GM 
V[SZFZ (Cofession) SZJM AC] VWZM K[P V,A[,L4 HDFU, VG[ GFlISFGL ~A~DF\ 
K[, VG[ KAL,LG[ SFID ;TFjIFGM4 T[DG[ U[ZDFU[" NMIF"GM V[SZFZ SZ[ K[P VCL\ SYF 
;FDFgI K[ DFGJLGF ÒJGDF\ ZC[,F JF;GFGF SL0FYL ;DFHG[4 5MTFGL VF;5F;GF\ 
5F+MG[ S[JM VgIFI YFI K[ VG[ RFlZtICGGYL 5MTFG[ 56 S[J\] G]SXFG EMUJJ\] 50[ K[ 
V[GL SYF K[P SYFDF\ ;lJX[QF SM. ÒJGNX"G 56 D/T]\ GYL 56 VF0Ml0IF SMD lJX[GL 
DFlCTL VG[ ;DH6 VF5JFGM 5|IF; ;O/ YIM K[P GJ,SYFG[ DFwID AGFJL ,[BS 
VF0Ml0IFGF ;DFHG]\ NX"G VF5[ K[P VFD UdDT ;FY[ 7FG v DFlCTL VF5JFGM 5|IF; 
;O/ YIM K[P AFSL SYFJ:T]GL ÛlQ8V[ VF SM. DHA}T SYFGS U6L XSFI T[J\] GYL KTF\ 
JFRSGF Z;G[ HF/JJFDF\ ;]5[Z[ ;O/ 56 YI\] K[P 
sZf 5F+F,[BG ov 
 cV,A[,L VF0Ml0IF6L c G]\ 5F+ HUT lJlXQ8 K[ SFZ6 VtIFZ ;]WLGL 
GJ,SYFVMDF\ V,U V,U SMDGF4 V,U V,U WD"GF VG[ W6L JFZTM V,U V,U 
N[XGF VG[ V,U V,U EFQFF AM,TF\ 5F+MG[ ,[BS[ 5MTFGL SYFDF\ p5IMUDF\ ,LWF\ K[ 
HIFZ[ c V,A[,L VF0Ml0IF6Lc DF\ V[S H SMD V[8,[ VF0Ml0IFGF\ H AWF\ 5F+M J0[ 
5F+;'lQ8G]\ lGDF"6 SI]"\ K[P 
 cV,A[,L VF0Ml0IF6L c DF\ D]bI5F+ TZLS[ VF0Ml0IF6L V[JL GFD[ V,A[,L H 
K[ 56 V,A[,LG[ GFlISF TZLS[ :JLSFZJFDF\ HMBD K[ SFZ6 T[ B,GFlISFGL E}lDSF H 
VNF SZ[ K[P K[, VG[ KAL,LGF ÒJGDF\ T[ lJEFHS (Divider) AGLG[ VFJ[ K[P SFZ6 
V,A[,L RFlZtICLG GFZL K[4 JF;GFE}BL :+L K[4 VG[ K[, äFZF 5MTFGL JF;GF 
;\TMQFJFGF 5|ItGMDF\ T[ 5MTFGL lH\NUL TM AZAFN SZ[ H K[ 56 K[, VG[ KAL,LGL 
lH\NUL 56 +F; VG[ N]oBYL EZL N[ K[ VF 5|SFZGF 5F+G[ D]bI5F+ TZLS[ VYJF TM 
GFIS q GFlISF TZLS[ GJ,SYFDF\ :JLSFZL XSFI GCL\P VFYL VF56[ GFIS TZLS[ K[, 
VG[ GFlISF TZLS[ KAL,LGM :JLSFZ SZLV[ KLV[P SFZ6 V[ AgG[DF\ SM.56 HFTGM 
N]U]"6 GYLP GJ,SYF4 GF8S4 SFjI4 GJl,SF S[ V[JF SM.56 ;FlCtI 5|SFZDF\ D]bI 
5F+M V[JF\ VFNX" CMJF\ HM.V[ S[ H[GF5ZYL zMTF q JFRSG[ S\.S ÒJGNX"G    D/[4 
ÒJG ÒJJFGL OL,;}OL D/[ H[ ;\5}6"56[ N]U]"6ZlCT CMIP VFYL K[, VG[ KAL,L VF 
GJ,SYFGF\ CFN" ;DFG 5F+ K[P H[ GJ,SYFGF V\TDF\ S],8F VG[ SEFZHFDF\YL ;],1F6F 
:+L AG[ K[P VG[ 5|[1FSMGL ,FU6L ÒTJFDF\ ;O/ YFI K[P VF +6 5F+M l;JFI VgI 
5}ZS 5F+MDF\ HUDF,4 GFlISF4 VF\H6M4 lJE]4 VG[ WG]GF\ 5F+M 5|D]B K[P H[ D]/ 
SYFG[ J[U VF5JFDF\ VtI\T p5IMUL K[ VG[ SYFGF 5|JFCG[ SIF\I VJZMWTF\ GYLP 
 VFD cV,A[,L VF0Ml0IF6Lc GF\ 5F+M AWF\ V[S H SMDDF\YL4 V[S H JU"DF\YL 
VG[ V[S H 7FlTDF\YL VFJ[ K[P VF 5|SFZGL ,[BSGL VF 5|YD GJ,SYF K[ VG[ NZ[S 
5F+MG[ ;];\UT 5F+F,[BG HMJF D/[ K[P 
 K[,DF\ H]JFGLGM H]:;M K[4 EM/56 K[4 KAL,L DF8[ 5|[D K[ TM KAL,LDF\ ;]\NZTF 
K[4 lGBF,;TF K[4 V<,0TF K[4 V,A[,LDF\ JF;GF K[4 RF,FSL K[4 NUM K[ H[ 5FK/YL 
5|[D4 ,FU6L4 ;D5"6DF\ O[ZJFI K[P VgI 5F+MDF\ HUDF,4 GFlISF VG[ VF\H6M 56 
5MTFGF 5F+G[ VG]~5 5F+F,[BG 5FdIF\ K[P V,A[,LGF 5F+G[ ,[BS[ 5}ZTM gIFI 
VF%IM K[ VG[ K[, TYF KAL,LGF\ 5F+M 56 JFRSñNIG[ :5X[" T[JM lGBFZ 5FdIF\ K[ 
VFD 5F+M VG[ 5F+F,[BGGL ÛlQ8V[ VF GJ,SYF V[S ;]Z[B GJ, AGL XSL K[P  
s#f EFQFF VG[ ;\JFN ov 
 H[ E}, ,[BS[ c,F0,L J6hFZLc DF\ SZL K[ T[G]\ 5]GZFJT"G cV,A[,L 
VF0Ml0IF6Lc DF\ T[ SZJF DF\UTF GYLP c ,F0,L J6hFZLc DF\ RFZ V,U V,U EFQFF 
AM,TF\ 5F+MGM HD[,M E[UM SZL ,[BS[ ;\JFNDF\ YM0L SRFX ZFBL CMI T[J]\ ,FuI\] CT]\P 
HIFZ[ cV,A[,L VF0Ml0IF6L c DF\ V[S H 7FlT VF0Ml0IFGL GFTGF\ 5F+MG[ 5F+;'lQ8DF\ 
:YFG VF5LG[ ,[BS[ 5MTFGL E}, ;]WFZL ,[JF DF8[ IMuI UM9J6 SZL ,LWL K[P VCL\ CJ[ 
DF+ VF0Ml0IFGL EFQFFGL ,-6 VG[ VF0Ml0IF AM,[ T[JL AM,LGM H ;\JFNDF\ p5IMU 
SZJFGM ZC[ K[ T[ ,[BS[ VF0Ml0IF ;FY[ ZCLG[ VG[ T[DG[ ;F{YL JW] ;JF,M 5}KLG[ 
AZFAZ GM\WGL B}ALYL p5IMU SIM" K[P NFPTP c V,A[,L VF0Ml0IF6Lc DF\ HMJF D/TF 
lJlXQ8 5|SFZGF VF0Ml0IF AM,[,F ;\JFNM  
 VF TM lNclNGF WZ[ HFI K[ tIFZ[ V[S JFT 5}K] o VF0M0LIM AM<IM  
 TL 5}KG[4 SMGL JF8 K[ m VF0Ml0IF6L V\AM0M KM0TF AM,L 
 VF DZWFG]\ 5[8 DG[ DM8]\ S/FI K[P EFZ[ 5U[ TM GCL\ CMI G[ m VF0M0I[ AFOI\] 
 p5ZMST ;\JFNM 5ZYL HM. XSFX[ S[ VD]S XaNM BF; SZLG[ VF0Ml0IF H AM,[ 
VYJF TM VF0Ml0IF lJX[ H6FJJF DF8[ BF; 5|IMHJFDF\ VFjIF CMI T[JF lJlXQ8 K[ VG[ 
;\JFN AFN JFT VFJ[ K[P EFQFFGL TM EFQFF ,[BSGL 5MTFGL K[ H[ EFQFFDF\ ,[BSGL 
S]X/TF K[4 DFC[ZAFÒ K[4 ,FnJTF K[ T[ hF,FJF0L v T/5NL U]HZFTL EFQFF äFZF H 
VF GJ,SYFG[ ,[BS[ ZH} SZJFGM 5|ItG SIM" K[ VG[ 5MTFGL DFT'EFQFFDF\ VG[ 5MTFGL 
;FDFgI AM,LDF\ H ,BFI[,L SYF VD]S HuIFV[ BF; lG;FZ D[/J[ K[P NFPTP 
 cc UFD0FGF DF6;MDF\ S/HU GYL V[J\] GYLP UFD0FDF\ 56 5\RFITL ZFH[ NF8 
JF?IM K[P DF6F DF6FGL JrR[ J[Z SZFjIF\ K[P 56 JU0M CH] VE0FIM GYLP JU0FDF\ 
J:TL lJRZTL SMDDF\ CH] S/HU GYLP V[DGF N[BF0JFGF G[ RFJJFGF GM\BF GYLP H[ 
C{I[ BFJ[ K[ V[J]\ H CM9[ VFJ[ K[P VF D[\ EF?I]\ T[ SLW]\PccsV,A[,L VF0M0LIF6L 5'v&&f 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFN AgG[ ÛlQ8V[ ,[BS VCL\ 5MTFGL S1FFG[ lGBFZ[ K[ VG[ 
5lZ6FD[ JFRSGF Z;G[ 5M;JFDF\ ,[BS ;]IMuI ZLT[ H ;O/ YFI K[4 ;FDFgI SYFJ:T] 
56 DHA}T 5F+ VG[ 5F+F,[BG TYF IMuI EFQFF VG[ ;\JFN J0[ V[S Zl;S GJ,SYFGF 
lGDF6" TZO SYFG[ ,. HFI K[P 
s$f ;DFHNX"G  
 H[ 7FlTG[ ;DFHDF\ :YFG D?I]\ GYL VYJF TM H[ ,MSMG[ VF56F N\EL ;DFHG]\ 
CJFDFG VG]S}/ GYL VFjI]\ VG[ 5MT[ JU0FDF\ VYJF UFDGF ;LDF0[4 5FNZDF\ V:YFIL 
VFJF;M AGFJLG[ :Y/F\TZ SZTF\ SZTF\ ;TT lJRZ6 SZTF\ SZTF\ 5MTFGL lH\NUL 
5;FZ SZJFG]\ D]GFl;A DFgI\] K[ T[JL lJRZTL HFlT p5Z JW]DF\ JW] GJ,SYFVM 
N[JX\SZ DC[TFV[ ,BL K[ SFZ6 ,[BS VFJL K 7FlT p5Z K GJ,SYFVM ,B[ K[ T[DF\GL 
V[S T[ c V,A[,L VF0Ml0IF6L c VG[ VF K V[ K GJ,SYFGL BFl;IT V[ K[ S[ T[DF\ 
JFRSG[ p¿D ;DFHNX"G D/[ K[P SFZ6 H[ T[ ;DFHGL hL6FDF\ hL6L DFlCTLYL ,[BS 
JFRSG[ JFS[O SZ[ K[P H[ DFlCTL D[/JJF DF8[ JFRSG[ W6F 5|ItG SZJF 50[ KTF\ VF8,L 
lJ:T'T DFlCTL G D/[ T[ ,[BS[ V[S Zl;S JFTF"G[ J6"JTF\ J6"JTF\ ZH} SZL NLWL K[P HM 
,[BS DF+ DFlCTLGL IFNL VF5L TM V[ DFlCTLU|\Y AGL HFIP 56 ,[BS TM K[ 
GJ,SYFSFZ T[DG]\ D}/ SFD K[ GJ,SYFG]\ ;H"G SZJFG]\ 56 5|IMUGF VFU|CL ,[BS 
GJ,SYFGF ;H"GDF\ 56 VtI\T 5|IMUXL, K[ VG[ H[D AF/SG[ S0JL 8LS0L 5[\0FDF\ 
GF\BLG[ BJ0FJL N[JFI VYJF ;]UZSM8[0 lSJGF.G 5L<; VFJ[ K[ T[D GJ,SYFGF 
DFwID äFZF ,[BS VF0Ml0IF SMDGL V-/S DFlCTL VF56G[ VF5[ K[P VG[ T[ p¿D 
;DFHNX"G K[ VF0Ml0IFGL pt5l¿4 JTG4 ZC[9F64 5MXFS4 lZJFH4 EFQFF4 DFgITF4 
~l- VG[ :JEFJ ;]WLGL GFGFDF\ GFGL DFlCTLYL JFRSG[ JFS[O SZLG[ VF0Ml0IFGF 
;DFHG]\ ;}1DNX"G VF5[ K[P VF 5|SFZGL K GJ,SYFVM ,[BS[ U]HZFTL ;FlCtIGF RZ6[ 
WZL K[ V[ K V[ K GJ,SYFGL DM8L p5,laW T[DF\ ZC[,]\ ;DFHNX"G K[ VF 
;DFHNX"GGF 5}ZF U]6 5|F%T SZJFDF\ ,[BS VCL\ ;O/ YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 cV,A[,L VF0Ml0IF6L c DF\ ÒJGNX"G H[J]\ S\. H K[ GCL\P SFZ6S[4 K[, v 
KAL,L T[GF GFIS VG[ GFlISF K[P T[ VFNX"5F+M K[ 56 V[S,L ;FRF ñNIYL RFCJF 
l;JFI BF; SM. VFNX"G]\ NX"G JFRSG[ D/T]\ GYLP CF4 V,A[,LGF ,FB 5|ItG KTF\ 
K[, 5MTFG]\ RFlZtI 8SFJL ZFB[ K[ 5MTFGF DGG[ VlJR/ ZFB[ K[ V[ V[S ;NŸU]6 
GM\WGLI K[P VG[ V,A[,L 5MTFGL B,GFISLDF\ K[<,[ 5MTFGF 5lTG[ 56 DFZL GF\B[ K[ 
VG[ 5KL ZSTl5¿GM EMU AGLG[ 5:TFI K[ T[DF\ wIFGFSQF"S SX]\ GYLP V,A[,L K[<,[ 
5MTFG]\ D'tI] ;]WFZJFGF 5|ItGDF\ K[, VG[ KAL,LGF ,uG SZFJ[ K[P 5MTFGL ;\5l¿ 
T[DG[ VF5L N[ K[ VG[ HUDF, TYF GFlISFGL ~A~ 5MTFGF\ 5F5GM V[SZFZ SZ[ K[ T[ 
;FZL JFT K[ 56 JFRS VFRZ6DF\ D}SL XS[ T[J] 5F+ V,A[,L GYLP VFD VF0Ml0IFGF 
ÒJG 5Z VFWFlZT VF SYFGF BF; SM. VFNX"GL JFT GYLP BF; SM. ÒJGNX"G 
GYLP 
s&f X{,L o 
 VCL\ X{,L ;FDFgI K[4 SM. jIlSTGF D]B[YL SYF ;F\E/TF CMI T[ ZLT[ SYF 
VF,[BJFDF\ VFJL K[4 +LHF 5]Z]QF V[SJRGGL ;FDFgI X{,L K[ VUFpGL SYFVMGL DFOS 
BF; SM. O,[XA[S S[ VgI 5âlTGM VCL\ p5IMU SZJFDF\ VFjIM GYLP SC[JTM4 
p5DFVM4 ,MSSYFVM S[ ,MSULTMGM 56 VCL\ p5IMU GYLP VFD X{,LGL ÛlQ8V[ 
;FDFgI SCL XSFI T[ ZLT[ cV,A[,L VF0Ml0IF6L c ,BJFDF\ VFJL K[P 
s*f DIF"NF o 
 c,F0,L J6hFZLc DF\ HMJF D/L CTL T[JL SM. DIF"NF VF GJ,SYFDF\ HMJF    
D/TL GYLP VF GJ,SYF X]âv;FltJS GJ,SYF  K[P VG[ 5F+M 56 SYFG[ VG]~5 VG[ 
5}ZTF\ K[ VCL\ SM. SYFGF 5|JFCG[ VJZMW[ T[JF\ JWFZFGF\ 5F+M 56 GYL S[ GYL VCL\ 
SM. 5]GZFJT"GGL DIF"NF4 GYL VCL\ SM. ;\JFNGL DIF"NF S[ GYL VCL\ .lTCF; ;FY[ 
K[0KF0GL DIF"NFP 
 VFD cV,A[,L VF0Ml0IF6L c DF\ ,[BS[ VF0Ml0IF lJX[GL DFlCTL V[S+ SZLG[ 
5KL V[S %,M8 AGFjIM K[ H[ DF{l,S K[ VG[ 5MT[ GFZLJFNL CMJFYL D]bI 5F+ TZLS[ 
GFZLG[ 5;\N SZL V[S JFTF" V[ ZLT[ ,BL GFBL K[ H[DF\ VF0Ml0IFGL TDFD DFlCTL 
JFRSG[ D/L ZC[ K[ H[DF\ DIF"NF S. H N[BFTL GYLP VFD DwID S1FFGL GJ,SYFDF\ D}SL 
XSFI T[JL VF GJ,GL lJX[QF p5,laW T[DF\ JFRSG[ D/TL Z;AMZ lJQFI V\U[GL           
DFlCTL K[P  
Z_P DTJF,L JFN6 sU]HZFTL lO<D o ;F{EFuI l;\N]Zf 
 N[JX\SZ DC[TFGL VF GJ,SYF p5ZYL c ;F{EFuI l;\N]Zc GFDG]\ U]HZFTL 
R,lR+ AgI]\ K[P lJRZTL HFlT 5Z ,[BS[ ,B[,L K GJ,SYFVMDF\GL V[S T[ cDTJF,L 
JFN6c K[P S], Z& 5|SZ6 VG[ p5;\CFZ D/LG[ VF GJ,SYF 56 VF z[6LGL VgI A[ 
GJ,SYFVMGL DFOS #5Z 5'Q9DF\ 5YZFI[,L K[P !)*Z DF\ 5|l;â YI[,L VF z[6LGL 
5F\R GJ,SYFVMDF\ cDTJF,L  JFN6c 56 V[S K[P 
 JFNL VYJF TM DNFZL lNJ;[ lNJ;[ ,]%T YTF HFI K[ 56 VFH[ EFuI[ H SM.G[ 
VF SMD lJX[ é\0F6GL DFlCTL CX[P U]HZFTL GJ,SYFDF\ VF SMD 5Z :JT\+ GJ,SYF 
SM. CMI TM T[ DFZF wIFGDF\ VFJL GYLP JFNL VG[ DNFZL AgG[ V,U K[ J/L JFNLDF\ 
56 ,F,JFNL VG[ O},JFNL V[D A[ 5|SFZ K[ VF ZLT[ lJ:T'T lJEFUM äFZF VF 5|SFZGL 
;F5 v JL\KL v GMl/IF H[JF\ 5|F6LVMGF B[, N[BF0L HFN]GF YM0F 5|IMUM SZL DMZ,L 
JUF0L UFD[ UFD OZTL SMDG[ lJ:T'T ZLT[ ;DFHGF DF6;M ;FD[ ZH} SZJFGM VF 
GJ,SYF VlEG\NGLI 5|IF; K[P 
 DF6; H[GL 5F;[ ,FRFZ CTM4 VYJF TM DF6;G[ DFZL GFBJF DF8[ H[ SF\. ;DY" 
CT]\ T[G[ DF6;[ .`JZ DFGL ,LWF CTFP T[DF\ H/ v VluG v JFI] ;FY[ GFUGM 56 
;DFJ[X YFI K[P H}GF HDFGFDF\ DF6; GFUYL B}A 0ZTM4 GFU S[8,F 5|SFZGF CMI K[ 
T[DF\ )_ SZTF\ 56 JWFZ[ 8SFJFZLDF\ GFU lAGh[ZL CMI K[ VFJL ;DH DF6;DF\ 
GCMTLP GFU SZ0[ T[GL ;FRL NJF 56 DF6; 5F;[ GCM\TLP WFlD"S :Y/MV[ DFGTF 
ZFBLG[4 TFJM SZLG[ DF6; h[ZGF éTZJFGL ZFC HMTMP GFU SZ0[ VG[ HM NJF 
SZFJLV[ TM GFUN[JTF SM5FIDFG YFI T[JL V\WzâF VFH[ 56 ÒJ[ K[ T[JF HDFGFDF\ 
JFNL VG[ DNFZL H\U,DF\YL v J:TLDF\YL GFU 5S0TFP GFU HM h[ZL CMI TM ÒJGF 
HMBD[ h[ZGL SMY/L SF-TF VYJF h[ZL GFU ;FY[ VFJ0TYL SFD ,. B[, SZTF4 
SZFJTF VG[ V\WzâFYL BNANTF ;DFHDF\ VG[ DGMZ\HGGF\ 8F\RF ;FWGM JrR[ ÒJTF 
;DFHDF\ JFNL vDNFZLGM W\WM B}A ;FZM RF,TM 56 lNJ;M HTF\ HTF\ Z[l0IM v 
8[,LlJhG v l;G[DFv GF8SMV[ ,MSMGF DGMZ\HG DF8[ SDZ S;L VG[ 5lZ6FD[ 
EJFIFvJFNL v DNFZL v AHFl6IF v G8 H[JF DF6;MGF W\WF 50L EF\uIF4 56 HIFZ[ 
JFNL v DNFZL GM W\WM WLSTM RF,TM tIFZ[ 56 T[DGF lJX[ ;FDFgI DF6;G[ lJX[QF 
DFlCTL CTL GCL\P tIFZ[ ,[BS[ JFNL VG[ DNFZLGF JU0FDF\ ZC[,F SFDR,Fp VFJF;DF\ 
H. T[ ,MSMGL ;FY[ ZCL T[DG[ ;F{YL JW] ;JF,M SZL T[DGF lJX[ GFGFDF\ GFGL VG[ 
hL6FDF\ hL6L lJUT V[S9L SZL VG[ T[ DFlCTL DF+ DFlCTL TZLS[ ZH} G SZTF\ V[S 
;]\NZ Zl;S JFTF"DF\ U}\YLG[ 5MTFGF JFRSM ;D1F ZH} SZL T[ JFTF" V[8,[ c DTJF,L JFN6 
c TM           VFJM4 c DTJF,L JFN6 c G[ GJ,SYFGF\ W8SMG[ wIFGDF\ ,.G[ S;M8L V[Z6 
5Z T5F;LV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 cDTJF,L JFN6c DF\ JFRSG[ V[S ;1FD VG[ ;Z; SYFJ:T] D/[ K[ cDTJF,L 
JFN6 cGL SYF Zl;S TM K[ 56 YM0L ALÒ SYFVMYL V,U K[ VF SYFDF\ 5|[D K[4 XF{I" 
K[4 WD" K[4 lJ7FG K[4 7FG K[4 VG[ GFJLgI 56 K[P VF AWF\ TtJMG[ U}\YLG[ AG[,L SYF 
V[8,L Zl;S VG[ ZMDF\RS AGL XSL K[ S[ JFRSG[ HS0L ZFB[ VG[ V[S H A[9S[ GJ,SYF 
5}ZL SZJF DHA}Z SZ[ K[P N[JX\SZ DC[TFGL VF GJ,SYF 5ZYL U]HZFTL Z\ULG 
R,lR+ c;F{EFuI l;\N]Z c AgI]\ K[ T[ 56 VF SYFJ:T]GL TFSFT ATFJ[ K[P SYFJ:T] S\.S 
VF D]HA K[P ZFH:YFGGF DFZJF0L ZH5]TM D]:,LD ZFHFGF VFS|D6YL 0ZLG[ EFuIF4 
DFZJF0 KM0I\]P C,SF S]/DF\ 5Z^IF4 GFUG[ 5S0L ZDF0JFGM W\WM X~ SIM" VG[ JFNL 
SC[JFIF V[D ,[BS SC[ K[P 
 ;]\NZL GFDGL JFNLGL NLSZL SM. A}-F JFNLG[ 5Z6[ K[ VG[ !( JZ;GL 
EZI]JFGL DF\ lJWJF AG[ K[4 ;]\NZLG[ V[S NLSZL K[ H[G]\ GFD ZF6L K[ ZF6L VF SYFGL 
GFlISF K[P VF l;JFI hBZM VG[ ÒJZL V[S ALH]\ I]U, K[ H[DF\ ÒJZL TM hBZFG[ 
RFCTL CMI K[ 56 hBZFGL GHZDF\ ZF6L J;L K[P 
 H}GF HDFGFDF\ JFWZLGM jIJ;FI 56 ,}\8OF8vRMZLv WF0 VG[ DFZFDFZLGM 
CTMP V[S JFWZLGM ;ZNFZ ,}\8 SZJFGF .ZFN[ ;]\NZL VG[ ZF6L 5Z +F8S[ K[ tIFZ[ 
;ZJ6 GFDGM V[S I]JFG VF HM. HTF\ JrR[ 50[ K[ VG[ JFWZLGF ;ZNFZG[ DFZLG[ 
EUF0[ K[P ;ZJ6 A[EFG AGL HFI K[ JFNLVMG[ JFWZLGF J/TF VFS|D6GL ALS ,FU[ 
K[ VG[ VF DFvNLSZL HM T[DGL ;FY[ CX[ TM ElJQIDF\ JFWZL ;FY[ I]âDF\ SM.G[ DZJ\] 
56 50[ T[JF EIYL ;]\NZL VG[ ZF6LG[ KM0LG[ JFNLVM RF<IF HFI K[P 5FK/YL A[EFG 
;ZJ6 5Z DMCL UI[,L ZF6L T[G[ EFGDF\ TM ,FJ[ K[ 56 JFNL CMJFG[ GFT[ VF{QFlWVMG]\ 
V[G[ é\0]\ 7FG CMJFYL T[ 5MTFGF 5|[DLG[ 5MTFGM SZL ,[JF DF8[ BF; 5|SFZGL VF{QFlW 
äFZF A[EFG AGFJL IFNNF:T E},JF0L N[ K[ VG[ HIFZ[ ;ZJ6 EFGDF\ VFJ[ K[ TM 
5MTFGF lJX[ AW]\ H E},L UIM CMI K[ T[ A|Fï6DF\YL JFNL AGLG[ ZF6L ;FY[ NF\5tIÒJG 
ÒJJF ,FU[ K[P 
 VF AFH] ;ZJ6G]\ GD"NF GFDGL 5lJ+ A|FCD6 SgIF ;FY[ ;U56 Y. UI]\ CMI 
K[ VFYL AgG[ 51FGF DF6;M VG[ UFD,MSM ;ZJ6GL T5F; VFNZ[ K[ GD"NF ;ZJ6G[ 
DGvJRGvSD"YL 5MTFGM 5lT DFGL R}SL CMJFYL T[ .`JZGL ;FWGF v VFZFWGF VG[ 
p5F;GF J0[ ;ZJ6G[ 5|F%T SZJF 5|ItG SZ[ K[ VG[ 5|[D ;FD[ WD"GM lJHI YFI K[P 
GD"NFGF T5YL VG[ T5GF T[HYL 5|EFlJT ZF6L ;ZJ6G[ 5FKM VF5JF T{IFZ YFI K[ T[ 
J/L VF{QFlWGF 5|IMUYL ;ZJ6G[ 5MTFGL U]DFJ[,L IFNNF:T 5FKL V5FJ[ K[P VG[ 
;ZJ6GM GD"NF ;FY[ D[/F5 56 SZFJL VF5[ K[ VG[ J[,0FDF\ H. ZC[,F GD"NF VG[ 
;ZJ6G[ 5MT[ Vz]ELGL VF\B[ HM. ZC[ K[P CJ[ SZ]6TF V[ K[ S[ ;ZJ6 ZF6LG[                    
VM/BTM GYLP tIF\YL ZF6L 5MTFGF ;DFHGF NUFDF\ 5FKL VFJ[ K[ CH] 56 ÒJZL 
hBZFG[ h\BTL CMI K[P hBZM CH] 56 ZF6LG[ h\BTM CMI K[ 56 V[S I]JTL VgIFI 
SIF" AFN ALÒ I]JTLG[ NhF0JFGL CJ[ ZF6LDF\ lC\DT GYLP T[ hBZFG[ SC[ K[ S[ 5MT[ 
DGvJRGvSD"YL ;ZJ6GL Y. R}SL K[ VG[ TGvDG AgG[ ;ZJ6G[ VF5L R}SL K[P 
V[8,]\ H GCL\ 56 5MTFGF 5[8DF\ T[G\] AF/S 56 VFSFZ ,. ZCI]\ K[ DF8[ TG[ BZF 
ñNIYL RFCTL ÒJZLG[ TFZ[ 5Z6L HJ]\ HM.V[P VFD hBZFG[ ;DHFJL ÒJZL ;FY[ 
5Z6FJLG[ ÒJZLGL .rKF 5}6" SZ[ K[ VG[ 5MT[ ;ZJ6GF AF/SGL DF AGLG[ T[G[           
pK[Z[ K[P 
 VFD VF SYFDF\ 5|[D4 XF{I"4 lJ7FG4 7FG4 WD" VG[ GJLGTF H[JF W6F\ TtJMGM 
;DFJ[X YIM K[ H[ VF SYFG[ ZC:I4 ZMDF\R VG[ Zl;STF 5|NFG SZ[ K[ V[ HDFGFDF\ 
S]\JFZL DF AGJ\] VF JFT W6L V;FDFgI CTLP J/L SM.G[ VF{QFlWYL IFNNF:T KLGJL 
5MTFGM SZL ,[JM V[ JFT 56 G}TG VG[ GFJLgI;EZ U6FTLP VFD W6L GMBL EFT4 
VHF^IF ;DFHGL JFT4 W6F\ TtJMGL U}\Y6L VG[ T[G[ VF5JFDF\ VFJTF\ R-FJ v pTFZ4 
VFZMCvVJZMCYL V[S ;1FD SYFGSG]\ lGDF"6 YI] K[P 
 
 VFD N[JX\SZ DC[TFGL ;O/ ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\GL V[S cDTJF,L JFN6c GM 
D]/ D]ÛM V[8,[ S[ GJ,SYFG]\ SYFGS BZ[BZ JHGNFZ VG[ ;]IMuI K[P H[ GJ,SYFGM 
5|F6 K[P  
sZf  5F+F,[BG o 
 cDTJF,L JFN6c G]\ D]bI5F+ ZF6L K[P N[JX\SZ DC[TF GFZLJFNL ,[BS K[ T[DGL 
GJ,SYFVMDF\ D]bI 5F+ GFZLG]\ H CMI K[ ,[BSGL GFZL C\D[XF GZ SZTF\ Rl0IFTL 
CMI K[4 ,[BSGM ALHM 5;\NULGM lJQFI SFD sSexf K[P ,[BSGL DM8FEFUGL 
GJ,SYFVMDF\ U[ZSFIN[;Z IF{G;\AW V[8,[ S[ VF0F;\AWGL JFT 56 DM8FEFU[ HMJF 
D/[ K[P  
 VCL\ DTJF,L JFN6 ZF6L4 ZF6LGL DF ;]\NZL4 ;ZJ64 ;ZJ6GL D\U[TZ 
GD"NF4 hBZM VG[ ÒJZL D]bI 5F+M K[P V[ l;JFIGF\ UF{65F+MDF\ JFWZLGM ;ZNFZ4 
;]\NZLGM 5lT A}-M JFNL4 H8FX\SZ UMZ4 UMZF6L JU[Z[ K[P ,[BS[ VCL\ JFTF" DHA}T 
AGFJL K[ VG[ JFTF"G[ VG]~5 5F+;'lQ8G]\ lGDF"6 SI]"\ K[ J/L NZ[S 5F+G]\ 5F+F,[BG 
;vZ; YI\] K[P SFZ6 ZF6LGF 5F+DF\ I]JFGL ;FY[4 lJHFTLI VFSQF"6 K[4 J/L 
VF{QFWXF:+G]\ 7FG K[ VFYL T[ 5MTFGL ,FH ARFJGFZ JLZ 5]Z]QFG[ 5MTFGM SZJF DF8[ 
IFNNF:T E],FJLG[ JFNL AGFJL N[ K[ H[ BZ[BZ A|Fï6 CMI K[P 
 ;]\NZLGF 5F+DF\ I]JFGLDF\ VFJL 50[,F J{WjIGM AMH K[4 ZF6LGF\ ;]BGF\ 
;5GFVM ;FY[ 5L-TF K[P HIFZ[ ;ZJ6GF 5F+DF\ I]JFGLG]\ HMD K[4 H]:;M K[4 YGUGF8 
K[4 lJ5| ;CH T[H K[P HIFZ[ GD"NF V[S ;]XL, VG[ ;\:SFZL J/L WD"5ZFI6 lJ5|SgIF 
K[4 H[ .`JZ 5F;[ 5MTFGF ;FIAFG[ T5YL DF\U[ K[ VG[ T[GF T5 ;FD[ ZF6LGM 5|[D CFZ 
5FD[ K[P JFWZLGF ;ZNFZDF\ JFWZLDF\ V[ JBT[ HMJF D/TL S|}ZTF4 U]\0FUZL4 SZ0F. 
H[JF TDFD B,GFISL U]6M lJnDFG K[P A|Fï6 I]JFGG[ XMWTM A|Fï6 ;D}C S[ ;]\NZL 
VG[ ZF6LG[ KM0L HTM JFNL;D}C V[S ;DFHDF\ CMI K[ T[JL ELZ]TF4 D}B"TF VG[ H0TF 
VG[ HMC]SDLYL EZ5}Z K[P HBZM VG[ ÒJZL A[ JFNL I]JFG VG[ I]JTL K[ H[DF\ HBZM 
ZF6LG[ RFC[ K[ VG[ ÒJZL HBZFG[ RFC[ K[ V[ AgG[ 5F+M ;FDFgI K[ 56 ZF6LDF\ 
V;FDFgI W6]\ K[ T[ ;ZJ6GF AF/SGL DF AGLG[ T[G[ pK[ZJFGL AC] DM8L lC\DT 56 
SZ[ K[ VFD V,U V,U 5F+M VG[ T[GF :JEFJvU]6vp5IMU 5ZYL ,[BS äFZF 
SZJFDF\ VFJ[,] H[ T[ 5F+G]\ 5F+F,[BG VF SYFG[ JW] DHA}TL A1F[ K[P 
 ,[BSGF :JEFJ D]HA D]bI5F+ GFZL K[P J/L VtI\T 5|lTEFXF/L K[ VG[ 
GD"NFGF\ T5GF T[H ;FD[ h}SLG[ ;ZJ6G[ 5ZT ;M\5JFGL V[GFDF\ lh\NFlN,L 56 K[ 
ÒJZLG[ ZFÒ SZJF HBZFG[ DGFJJFGL XlST 56 K[ VFD TDFD 5F+M VG[ 
5F+F,[BG IMuI K[ H[DF\ ZF6LG\] 5F+ YM0\] JWFZ[ UDL HFI T[J\] K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSG]\ HDF 5F;]\ ZæF K[ ,[BS[ H[ GJ,SYFVM ,BL K[ T[G]\ 
:Y/ D]bItJ[ U]HZFTGF\ UFD0FVM K[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ hF,FJF0 v 5F\RF/ VG[ 
SrKGF UFD0FVM GJ,SYFVMGM ;DI VFhFNLGL VF;5F;GM V[8,[ S[ VFHYL 5RF; 
JZ; 5C[,FGM K[P ,[BSGL GJ,SYFGF\ 5F+M SM/L4 1Fl+I4 58[,4 A|Fï6 H[JL 
7FlTDF\YL lJX[QF VFJ[ K[P ,[BS[ V5JFN TZLS[ c5FZ;D6Lc GL SYFDF\ ClZHG 7FlTGL 
JFTF" ,LWL K[P VG[ V[S 5|IMU TZLS[ H K lJRZTL HFlT 5Z K :JT\+ GJ,SYFVMG]\ 
lGDF"6 SI]"\ K[P H[DFGL 5|YD GJ,SYF c,F0,L J6hFZLc DF\ V,U V,U EFQFF AM,TF\ 
RFZ H[8,F\ 5F+MGM p5IMU SZL ;\JFNDF\ YM0L -L,FX VFJL HTF\ ,[BS[ V[ E},G]\ 
5]GZFJT"G ALÒ GJ,SYFVMDF\ YJF NLW\] GYLP cDTJF,L JFN6c DF\ JFNL 7FlTGL SYF 
K[ ,[BS[ ;\JFNDF\ JFNLGL EFQFFGM Z6SM VG[ JFNL v DNFZLG[ ,UTF\ XaNM AB}AL   
5|IMHIF K[P 
NFPTP o cc VD[ ZLIF ;F5GF E[~ A\W v VD[ ZLIF JU0FGF\ O}, VDFZF\ DG VG[ DF/F 
;FJ ;F\S0F VD[ AF5 ALH]\ TM X]\ AM,L m 56 V[S JFT SZL Né\4 ~5F/L HIF\ ,UG DFZF 
BMl/IF ÒJ K[ VF JFNLGF N\UFDF\ SM. DF.GM ,F, OZSL GF CS[P VG[ HIF\ ,U DG[ 
ÒJ K[ TFZM SM. JF/ JF\SM SZL HFI V[DF\ DF, GYLPcc sDTJF,L JFN6 5'Pv!)f 
 VF l;JFI JFT K[ EFQFFGL4 TM EFQF 5ZGL ,[BSGL 5SS0 ;Z; K[ ,[BS[ 
U]HZFTL GJ,SYFDF\ W6F UFD9L XaNMGM 5|YD JBT 5|IMU SIM" K[P NFPTP NMZLI]4 
DM;}h6]\4 ZF\W6F8F6]\4 ZF;JF4 VFJF TM W6F XaNM K[P H[ hF,FJF0L T/5NL EFQFDF\ 
;lJX[QF HMJF D/[ K[ H[GM ,[BS[ K}8YL p5IMU SIM" K[4 ,[BSGL EFQFF V\NZYL VFJ[ K[ 
VG[ JFRSGF ñNIDF\ V\NZ ;]WL 5CM\R[ K[ NFPTP JU0Fp DF6;M TM JU0FGF\ O}, K[ 
VFJ/4 AFJ/ VG[ AMZ0L H[JF VF0F JU0[ éU[,F V0FAL0 DF6;M K[ .DGF                   
BMl/IFDF\ B858 GYL4 B}8,F. GYL4 B\WF. GYL .AW\] E6[,F U6[,FG[ XME[P 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL ÛlQ8V[ 56 cDTJF,L JFN6c DF\ ,[BS CLZ GLRMJ[ K[ 
H[GFYL DHA}T SYFJ:T]4 ;]\NZ 5F+M VG[ ,[BG AFN IMuI EFQFF VG[ ;\JFNGM GJ,G[ 
;YJFZM D/[ K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 ,[BSGL DM8FEFUGL GJ,SYFVMDF\ UFD0]\ K[ VG[ T[DF\ H[ HMJF D/[ K[ T[ ;DFH 
U|FDL6 K[4 T[ JBTGF ;DFHDF\ S[JF DF6;M CTF4 T[DGF S[JF\ ÒJG CTF\ T[GL DFlCTL 
GJ,SYF äFZF D/[ K[ 56 5RF; JZ; 5C[,FGF\ UFD0FVMG]\ ;DFHNX"G W6F 
GJ,SYFSFZMGL W6L GJ,SYFDF\ HMJF D/[ K[ 56 ,[BS H[ BF; K 5|SFZGL 7FlT p5Z 
K GJ,SYFVM ,BL K[ VG[ T[DF\ K SMDGF ;DFHG]\ JFRSG[ NX"G YI]\ K[ T[ BZ[BZ 
N],"E K[P c DTJF,L JFN6 c D}/ TM JFNLGF ÒJG 5Z VFWFlZT SYF K[P JFNLGL NLSZL 
ZF6L V[S A|FCD6 5Z DMC[ K[ VG[ T[G[ 5MTFGM 5lT AGFJJF T[ VF{QFlWGF 5|IMU J0[ 
A|Fï6GL IFNNF:T E},JF0LG[ 5MTFGM SZL ,[ K[P VCL\YL X~ YFI K[ cDTJF,L JFN6c GL 
SYFP 
 A|Fï6GL D\U[TZ T[GF DF8[ T5 SZ[ K[ T5GL ;FD[ 5|[DGL CFZ YFI K[P VFD HMJF 
H.V[ TM GD"NF 5F;[ T5 VG[ 5|[D AgG[ K[ HIFZ[ ZF6L 5F;[ DF+ 5|[D K[ T[YL ZF6L 
5ZFHI :JLSFZL ,[ K[P A;4 VF8,L H SYFDF\ #5Z 5[.HGL cDTJF,L JFN6c 5YZFI[,L 
K[ 56 ,[BSGM pÛ[X Zl;S JFTF"GL ;FY[ ;FY[ H[ 7FlT4 H[ ,MSM lJX[ ;FDFgI ;DFH AC] 
VMK\] HF6[ K[ T[ 7FlTGL VG[ T[ ,MSMGL K}5L JFTMG[4 T[DGL ÒJGSYFGF\ G J\RFI[,F\ 
5'Q9MG[ ;DFH ;D1F B]<,F SZJFGL 56 G[D K[ VG[ T[YL cDTJF,L JFN6c DF\ JFNL 
;DFH4 DNFZL ;DFH JFNLGL pt5l¿4 ZC[9F64 WD"4 BMZFS4 lZJFH4 5MQFFS4 UDF4 
V6UDF4 U]64 NMQF4 TC[JFZ4 DFgITF4 :JEFJ4 jI;G4 J[Z H[JL W6L AFATM 5Z 
,[BS[ 5|SFX 5F0IM K[ VG[ H[ JFT T[ SYF äFZF GYL SCL XSIF T[ T[D6[ p5;\CFZ äFZF 
ZH} SZL K[4 T[DH SYFGL VFU/ 5|:TFJGFDF\ T[D6[ VF ;DFH lJX[ 5FIFGL JFTM SZLG[ 
5FIM TM DHA}T SZ[,M H K[P 
 VFD cc DTJF,L JFN6 cc DF\YL JFRSG[ D/T]\ ;DFHNX"G YM0\] lJlXQ8 K[P 
;FDFgI ZLT[ G HMJF D/[ T[J]\ K[ H[G[ 5|SFXDF\ ,FJLG[ GJ,SYFGF lJQFI TZLS[ ZH} 
SZJFGM ,[BSGM V[S ;O/ 5|IMU K[ VG[ VF JFTG[ U]HZFTL R,lR+ TZLS[ :JLSFZL 
T[GF 5Z  cc ;F{EFuI l;\N]Z cc GFDG]\ R,lR+ 56 AgI]\ K[ T[ T[GF lJQFIDF\ ZC[,L 
lJlJWTFGL XlST ATFJ[ K[P VFD VF GJ,SYFDF\ 56 VF l;ZLhGL VgI 
GJ,SYFVMGL DFOS lJlXQ8 ;DFHNX"G p5,aW K[P  
s5f  ÒJGNX"G o 
 c,F0,L J6hFZLc VG[ cV,A[,L VF0Ml0IF6L c DF\ JFRSG[ BF; ÒJGNX"G   
D/T]\ GYLP VCL\ cDTJF,L JFN6c DF\ D/T]\ ÒJGNX"G ,[BSGL VgI GJ,SYFVMGL 
;F5[1FDF\ VMK\] 56 p5ZMST A[ GJ,SYFVMGL ;ZBFD6LDF\ YM0]\ JWFZ[ K[P 
 ;]\NZL I]JFG JI[ lJWJF AG[ K[ SFZ6 T[GF AF5[ T[G[ A}-F JFNL ;FY[ 5Z6FJL CMI 
K[P ;]\NZL I]JFG CMJF KTF\ ALH\] ,uG SZTL GYL VG[ 5MTFGL NLSZL ZF6LGF pK[Z VG[ 
lJSF; 5FK/ 5MTFGL I]JFGL VM/WM/ SZL GF\B[ K[ 56 5MT[ SIFZ[I ALHM lJRFZ SZTL 
GYLP ;]\NZLGL 5]+L ZF6L I]JFG K[4 :J~5JFG K[ T[ I]JFGLGF TMZDF\ ;ZJ6G[ 5MTFGM 
SZJFGL .rKF jIST SZ[ K[P VF{QFlWGF 5|IMU äFZF 5MTFGM SZ[ 56 K[ 5Z\T] HIFZ[ T[G[ 
BAZ 50[ K[ S[ ;ZJ6G]\ ;U56 Y. UI\] K[ VG[ ;ZJ6GL l5|ITDF T[G[   D[/JJF T05[ 
K[4 GD"NFGF T5 VFU/ T[ ZFÒB]XLYL h}SL HFI K[ VG[ GD"NFG[ T[GM 5lT 5ZT VF5JF 
T[ ;F{ 5|YD ;ZJ6G[ J[,0FDF\ HTF\ HM. ZC[ K[ SZ]6TF TM S[JL K[ S[ EFGDF\ VFjIF AFN 
VG[ IFNNF:T 5FKL VFjIF AFN ;ZJ6 ZF6LG[ VM/BTM 56 GYLP HIFZ[ ZF6LGF 
5[8DF\ V[G\] AF/S 56 CMI K[P 
 5MTFGF N\UFDF4 5MTFGL J:TLDF\ 5ZT VFjIF AFN ÒJZLG[ ZFÒ SZJF ZF6L 
HBZFG[ ;DHFJ[ K[P VG[ ÒJZL v HBZFGF ,uG SZFJ[ K[ GCL\TZ ;ZJ6G]\ AF/S 
5[8DF\ CT\] VG[ HBZM ZF6LG[ B}A RFCTM 56 CTM TM ZF6L HBZF ;FY[ 5Z6L V[S 
;]BL VG[ ;]Zl1FT ÒJG X~ SZL XSL CMT 56 ÒJZLGF 5|[DG[ ÒJTM ZFBJF VG[ 
ÒJZLGF ;FRF :G[CG[ BFTZ T[ HBZFG[ 5MTFG[ E},LG[ ÒJZLG[ 5Z6L HJF ;DHFJ[ K[ 
VG[ 5Z6FJ[ 56 K[P VG[ 5MT[ ;ZJ6GF AF/SGL DF AGLG[ 5MTFGL DF ;]\NZL H[D 
5tGLGF lJIMUDF\ ÒJG lJTFJ[ K[ A; T[DH 5MT[ 56 5lTGF lJIMUDF\ 5MTFGF              
AF/SG[ DM8]\ SZL ÒJG UF/L GFBJFGL T{IFZL NXF"J[ K[P VFD ZF6LGF 5F+DF\ :+LGL 
DCFGTFGF W6F ;NŸU]6MG]\ NX"G YFI K[ J/L T[GL VF{QFWlJ7FG lJX[GL HF6SFZL 56 
JFRSGF lN,DF\ T[GF lJX[ DFG p5HFJ[ T[JL K[P VFD cDTJF,L JFN6c DF\ ;]\NZL VG[ 
BF; SZLG[ ZF6LGF 5F+ äFZF JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
 cDTJF,L JFN6 c DF\ +6 I]JTLVM lJX[GL SYF K[ H[ +6[ 5|[D lNJFGL K[ H[DF\ 
ZF6L VG[ GD"NF ;ZJ6G[ RFC[ K[ HIFZ[ ÒJZL HBZFG[ RFC[ K[ HBZFG[ ÒJZLGF 
,uG YJFGL ÒJZLG[ HBZM D/[ K[P GD"NFG[ 56 ;ZJ6 D/[ K[ VF AgG[G[ 5MT 5MTFGF 
l5I]G[ D[/JL VF5GFZ ZF6LGM tIFU DCFG K[ SFZ6S[ AgG[ ZF6LGF CFYDF\ H CTFP 
ZF6L WFZ[ TM A[ DF\YL UD[ T[G[ VFÒJG 5MTFGM SZL XS[ T[D CTL KTF\ T[6[ 5Z:+LGL 
BFTZ 5MTFGL lH\NUL N]oBL SZL T[ V[S GM\WGLI tIFU K[ VG[ p¿D DFGJÒJGG]\ NX"G 
K[ H[ JFRSG[ 5|F%T YFI K[P  
s&f X{,L  
 ,[BS 5MTFGL H}GL VG[ HF6LTL +LHF 5]Z]QF V[SJRGGL X{,LDF\YL cDTJF,L 
JFN6cGL SYFG[ VFU/ JWFZ[ K[ 56 JrR[ JrR[ H[ 8[SlGS;GM p5IMU SZ[ K[ H[GF ,LW[ 
cDTJF,L JFN6c ;O/ GJ,SYF AGJFDF\ T[ B}AL p5IMUL YFI K[4 ,[BS 5|IMUXL, K[P 
K[<,L A[ GJ,SYFVMYL T[ SYFGF lJZFD AFN p5;\CFZ 56 VF5[ K[ VG[ VAM8 lJQFI 
5Z ,BFI[,L VF K GJ,SYFVMDF\ lJRZTL 7FlTGL JFTMG[ HM SYFDF\ ;DFJL G XSIF 
CMI TM T[ p5;\CFZ äFZF JFRS ;D1F ZH} SZ[ K[P 
 cDTJF,L JFN6c DF\ JFNL vJFNLGF 5|SFZ4 DNFZL VG[ JFNLDF\ XM OZS YL X~ 
SZLG[ GFU4 GFUGF\ h[Z pTFZJF X]\ SZJ]\4 VG[ GFUGF 5|SFZ H[JL hL6FDF\ hL6L 
DFlCTLVMYL JFRSG[ JFS[O SIF" K[P Zl;S JFT ;FY[ ;FY[ VFJL V7FT JFTM56 7FT 
SZTL HJL V[ 56 V[S lJlXQ8 X{,L K[P 
 VF l;JFI ,[BSGL O,[XA[S 8[SlGSGM VCL\ ;]\NZ p5IMU HMJF D/[ K[4 ZF6LGF 
VF{QFW5|IMUYL 5MTFGL IFNNF:T E},[,M ;ZJ6 JFNL AGLG[ ZF6LGL ;FY[ NF\5tIÒJG 
ÒJJF ,FU[ K[ tIFZ[ ;]\NZL H[ ZF6LGL DFTF K[ T[ V[S JFTF" ZF6LG[ SC[ K[ T[DF\ VFJL H 
ZLT[ E}TSF/DF\ SM. JFN6[ v JFNLG[ 5MTFGM SIF"GL SYF VG[ T[GFYL YI[,F ,FEF,FEGL 
SYF K[ VFD V[S 5F+GF D]B[YL VgI CFlG GYL 5CM\RTL 56 JWFZM YFI K[P 
 VF l;JFI SC[JTM4 5|TLSM4 ,MSSYFVM4 ,MSULTM4 ZF;0FVM4 5Fl/IFVM VFJL 
W6L RLHMGM ;CFZM ,. ,[BS JFTF"G[ V,U V,U :8F.,YL VFU/ JWFZ[ K[P VCL\ 
GFU lJX[GL DFgITFVM4 V\WzâFVM4 zâFVM4 NJFVM4 H0LA]8'LVM TYF VF{QFlWVMGL 
JFT äFZF D}/ SYFG[ Z\U R0FJJFDF\ ,[BS ;O/ YFI K[ VFD 5MTFGL VFU/ X{,LYL 
5MTFGL JFT ZH} SZJFDF\ ,[BS CM\lXIFZ K[ VG[ H[ JFT ZH} SZL XSIF GYL T[ 
p5;\CFZ äFZF ;LWL ZLT[ H JFRSG[ H6FJL JFRSG[ JW]DF\ JW] VF5JFGM ,[BSGM 5|ItG 
ZæM K[P 
s*f DIF"NFVM  
 cDTJF,L JFN6c DF\ ;FDFgI ZLT[ SM. DIF"NF N[BFTL GYL T[YL H[ T[ N[JX\SZ 
DC[TFGL ;O/ ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ :YFG 5FDL K[ VG[ VF JFTF" 5ZYL U]HZFTL 
R,lR+ 56 AgI\] K[ H[ VF GJ,SYFGL ;O/TF l;â SZ[ K[ DHA}T SYFJ:T] IMuI 5F+M 
VG[ 5F+F,[BG4 ;]\NZ EFQFF VG[ ;\JFN VNŸE]T ;DFHNX"G4 p5IMUL ÒJGNX"G4 
Zl;S X{,LYL XMETL cDTJF,L JFN6c VFD TM DIF"NFX}gI GJ,SYF AGL K[ V[D SC[J\] 
CMI TM T[ 56 BM8]\ GYLP ,[BSGL 5|YD 5\lSTGL ;FDFlHS GJ,SYFDF\ D}SL XSFI T[JL 
GJ,SYF K[P  
Z!P SFD6UFZL SHZL 
 N[JX\SZ DC[TFV[ NlZIF. v V{lTCF;LS VG[ ;FDFlHS V[D +6[ 5|SFZGL 
GJ,SYFVM ,BL K[ 56 ;FDFlHS GJ,SYFVMGL lJX[QF GM\W ,[JL 50[ T[D K[ SFZ6 
;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ lJX[QF DF{l,STF N[BFI K[ VG[ V[DF\ 56 BF; SZLG[ K V[JL 
HFlT K V[JL SMD p5Z ,[BS[ K :JT\+ GJ,SYFVM ,BL K[ H[ SMD p5Z :JT\+ 
GJ,SYF ,BJFG]\ EFuI[ H SM. ,[BSG[ ;}hI\] CX[P N[JX\SZ DC[TFGF ;DIGF ,[BSMDF\ 
DM8FEFUGF ,[BSM GFDL CTFP !_ YL JW] GJ,SYFSFZM TM DM8FUHFGF CTF KTF\ SM.V[ 
V,U V,U SMD 5Z SYF ,BJFDF\ N[JX\SZ DC[TF H[8,L lJlJWTF VF5L GYLP N[JX\SZ 
DC[TFV[ ;M SZTF\ 56 JW] ;JF,MGL V[S IFNL T{IFZ SZL CTLP VG[ tIFZAFN ;DFHDF\ 
G ZC[TL4 ;DFHYL TZKM0FI[,L4 ;DFH[ H[G[ 5MTFGF TZLS[ :JLSFZJFDF\ 5FKL 5FGL SZL 
K[ T[JL 7FlTVMGL IFNL T{IFZ DM8FEFU[ VF SMD JU0Fp CTLP V[S UFDYL ALH[ UFD 
5MTFGF\ V:YFIL ZC[9F6M äFZF ;TT :Y/F\TZ SZTL SMD CTLP VF ,MSM ;FY[ ZCL 
5|`GM¿ZL äFZF ,[BS[ T[DGF ÒJGGL ;}1DYL ;}1D AFATMG[ HF6L VG[ DF+ VF 
DFlCTLG[ V[S DFlCTL 5]l:TSF TZLS[ GCL\ 56 Zl;S JFTF"DF\ B}AL5}J"S UM9JLG[ V[S 
V[SYL Rl0IFTL K GJ,SYFVM VF5L H[DF\ 5F\R GJ,SYFVM TM V[S JQF" !)*ZDF\ 
5|l;â Y. T[DF\GL V[S V[8,[ VF cSFD6UFZL SHZL cP 
 JFWZL ,MSM VFH[ ;DFHDF\ ZC[ K[ T[DGF :YFIL ZC[9F6 K[P V[S HDFGFDF\ JFWZL 
,MSMG[ 56 ;DFHDF\ :YFG CT]\ GCL\P JFWZLVMDF\ 56 J[0JF JFWZL YM0F JWFZ[ 
V;FDFlHS CTFP T[DGM W\WM RMZLv ,}\8OF8GM CTM VG[ T[YL ,MSM T[DG[ 5MTFGF UFDDF\ 
ZC[JFGL D\H}ZL VF5TF VRSFTFP U]HZFTL ;FlCtIDF\ J[0JF JFWZLGL JFTM 5Z W6L 
GJl,SFVM D/[ K[ H[DF\YL VD]SG[ 5F9I5]:TSMDF\ 56 :YFG D?I]\ K[ 56 J[0JF JFWZL 
5Z VFB[ VFBL GJ,SYF ,BF. CMI V[J\] AC] VMK]\ HMJF D/[ TJ]\ K[ cSFD6UFZL SHZL 
c DF\ ,[BS[ JFWZL 7FlTGF\ 5F+M4 JFWZLGL JFTM4 JFWZLGF\ ,1F6MG[ wIFG[ ,.G[ V[S 
Zl;S GJ,SYF ,BL K[P VFJM4 lJUT[ RRF" SZLV[P 
 
s!f  SYFJ:T] o 
 VF z[6LGL VF VUFpGL +6[ GJ,SYF SZTF\ VF GJ,SYF YM0L SNDF\ DM8L K[P 
p5;\CFZ D/LG[ S], $$* 5'Q9DF\ ,BFI[,L VF GJ,SYFG]\ SYFJ:T] GLR[ D]HA K[P 
 Sl,IF GFDGM V[S JFWZL 9FSMZGL GJRF\NZL E[\;G[ WFJL ,[TM VF JFTGL HF6 
9FSMZG[ YTF\ 5MTFGF SFDNFZ V[8,[ 5{;Fv8SFGM lC;FA ZFBTF D]GLD JFl6IFG[ 
Sl,IFG[ IMuI ;HF SZJFG]\ SCL 9FSMZ UFDTZ[ HFI K[P 5MTFGF CFYDF\ SFINM VFJL 
HTF\ SFDNFZ 5FK/YL 5MTFG]\ 5MT 5|U8FJ[ K[P SFDNFZ Sl,IFG[ B}A lZAFJ[ K[ Sl,IF 
;FY[ H[G\] ;U56 YI]\ CMI K[ T[JL I]JFG JFWZ6 5MTFGF ;FIAFG[ KM0L N[JF DF8[ 
SFDNFZG[ SFS,}NL SZ[ K[P tIFZ[ 5KFT SMD 5|tI[GL ;J6M"GL HMC]SDGL 5|U8 YFI K[ VG[ 
SFDNFZ 5MTFGF EFlJ 5lTG[ KM0FJJM CMI TM 5MTFGL ;FY[ V[S ZFT ZC[J]\ 50X[ T[JL 
XZT D}S[ K[P S,LIFG[ KM0FJJF DF8[ S,LIFGL D\U[TZ SFDNFZG]\ 50B] ;[J[ K[ 5lZ6FD[ 
T[G[ UEF"WFG YFI K[ VG[ T[ VF GJ,SYFGL GFlISF SHZL K[P 
 Sl,IFGF ,uG YFI K[4 SFDNFZGL NLSZL SHZLGM HgD YFI K[P 56 JFWZLGF 
;DFH[ SHZLGL DFG[ B}A C[ZFG SZL VG[ SHZL VF9 H JZ;GL CTL tIFZ[ VlGrKFV[ 
SHZLGL DFG[ GJ\] WZ SZJFGL OZH 5F0LP H[ I]JTLV[ 5MTFGF 5lTG[ KM0FJJF DF8[ 
VlGrKFV[ SFDNFZG]\ 50B]\ ;[jI\] CMI T[ Sl,IFG[ KM0JF T{IFZ S[D YFI m KTF\ ;DFH 
T[G[ DHA}Z SZ[ K[ VG[ S,LIFG[ K}8FK[0FGF lNJ;[ H GJL JC] ,FJL VF5[ K[P VF AFH] 
SFDNFZGM NLSZM ,F,M SHZL 5Z DMC[ K[ 56 OFJTM GYLP SHZL V[G[ NFN VF5TL GYL4 
p,8FGM SHZLGF CFYGM DFZ BFI K[P ,F,FG[ V[S 56 AC[G GYL HMS[ SHZL T[GL AC[G 
H K[ T[GL SM.G[ BAZ GYLP !& JQF"GL SHZL ~l0IF ;FY[ ,uG SZ[ K[ 56 lC\DTJFG 
SHZL A/JM SZLG[4 5MTFGL HG[TFG[ T[GL .rKF D]HA Sl,IFGF WZDF\ OZL A[;F0[ K[ 
VG[ DF VG[ NLSZL V[S H ZFT[ ;FY[ ;]CFUZFT pHJ[ K[P 
 JFWZL ;DFHDF\ WZ SZL UI[,F E}JF4 NF6FvNMZFvWFUFv TFJLHv DFl/IFGL 
V\WzâF ,[BS[ B}AL5}J"S ZH} SZL K[ 56 V[S JFWZLGL 7FlTGM 5MTLSM SC[JFI T[JM 
;NU]6 c RMB SZJFGM c K[P RMB SZTL JBT[ NZ[S jIlST 5MTFGF ;DFHGL ;FD[ 
5MTFGF\ TDFD 5F5GM B]<,[ lN,[ V[SZFZ SZL ,[ K[ VG[ ;DFH T[G[ T[GF U]GF D]HAGL 
;HF SZ[ K[ 56 5MT[ 5F5DF\YL D]ST YIF H[JL H C/JFX VG]EJ[ K[P VFJF RMB 
SZJFGF 5|;\U äFZF H SHZLGL DF V[SZFZ SZ[ K[ S[ SHZL SFDNFZGL NLSZL K[ VFYL 
SHZLGM JZ 5MTFGM N\UM S\SFJ8LGL ;LDDF\YL p5F0LG[ ALH[ :Y/F\TZ SZJFG]\ GSSL SZ[ 
K[ AWF pRF/F EZLG[ S\SFJ8LGL 5FNZDF\YL 5;FZ YTF\ CMI K[ AZFAZ T[ H ;DI[ 
SFDNFZGF NLSZF ,F,FGL HFG 5Z6LG[ S\SFJ8LGF 5FNZDF\ VFJ[ K[ SFDNFZ VG[ 
SHZLGL DF V[SALHF ;FD[ HM. ZC[ K[P KTF\ SHZL DM8] DG ZFBLG[ AC[G JUZGF 
5MTFGF EF. ,F,FGF VMJFZ6F\ ,. VFXLJF"N VF5[ K[P 
 VF AFH] ,F,FGL HFG 5FNZDF\YL UFDDF\ ZJFGF YFI K[ VG[ tIFZ[ H Sl,IF 
JFWZL VG[ T[GM 5lZJFZ 5FNZDF\YL ALH[ UFD SFIDG[ DF8[ ZJFGF YFI K[ VFD JFWZL 
H[JL 5KFT SMD4 VE6 SMD4 lJRZTL SMDDF\ 56 C{IFGF é\0F6[ SIF\S ;NŸU]6M 50IF 
K[ T[ SYF äFZF ,[BS ACFZ ,FJ[ K[P  
 c SFD6UFZL SHZLc DF\ UFD0FGL SYF K[4 5F+M UFD0FGF\ K[ DM8FEFUGF\ 5F+M 
J[0JF JFWZL 7FlTGF\ K[ 56 JFWZL ;DFHGL BFl;ITM4 T[DGL pt5l¿4 ZC[9F64 
5MQFFS4 BMZFS4 lZJFH4 DFgITF4 :JEFJYL DF\0LG[ GFGFDF\ GFGL AFATMG[ U}\YLG[ H[ 
SYFJ:T] H[ SYFGS ,[BS[ T{IFZ SI]"\ K[ T[ JFRSGM Z; HF/JL ZFBJF DF8[ ;1FD K[P 
 SYFDF\ VFZMC v VJZMC K[4 R0FJ v pTFZ K[P ;]B VG[ N]oBGL KFIFDF\ 
VFU/ JWTL SHZLGL SYF DFGJ ñNIGF ;}1DEFJMG[ h\S'T SZL HFI T[JL K[P U]HZFTL 
R,lR+G]\ V[S DXC]Z ULT IFN VFJ[ K[P 
 GYL ;]lBIF Z[ VD[ KLV[ N]olBIF4 UMZL 
 NFh[,L N[C]GF VD[ KLV[ N]olBIF 
 JF G[ J\8M/[ VD[ VFJL Z[ EZF6F4 JF,L0F 
 BFZF Z[ H/GF VD[ KLV[ DlKIF4 UMZL NFh[,LPPP 
 VHF6L E}lDGF4 VHF^IF DF6;M4 ;DI VG[ ;\HMUMG[ JX Y. SM. VHF^IF 
D,SDF\ VFJL R0[ V[D Sl,IM JFWZL VG[ J[0JF JFWZLGM N\UM S\SFJ8L UFDGL ;LDDF\ 
VFJL R0[ K[ T[DG[ V5[1FF K[ VF ;FDFH V[DG[ C}\O VF5X[4 ,FU6L VF5X[4 VFXZM 
VF5X[P 56 SFDNFZ H[JF GF,FIS VG[ GLR DF6; äFZF SHZLGL HG[TFGM U[Z,FE 
,[JFI K[P tIF\YL VF SYFGL X~VFT YFI K[ VG[ SHZLGF ;DU| ÒJG 5Z 5|SFX 5F0TL 
VF SYFDF\ V\T[ DM8F DF6;MGL ;FD[ CFZ :JLSFZLG[ GFGF DF6;MV[ pRF/F EZJF 50[ 
K[P VF 5|SFZGL JFTF" 5Z ZRFI[,\] cSFD6UFZL SHZLc G]\ SYFGS ;]\NZ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 VF SYFDF\ SHZL GFlISF K[P N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFVMDF\ VJxI HMJF       
D/[ K[ T[ D]HA :+L 5F+ D]bI 5F+ K[ VG[ VCL\ 56 VF0F ;\AWGL JFT K[ 56 VCL\ 
5F+MGL 7FlT AN,FI K[P SHZLGM AF5 Sl,IM4 SHZLGL DF4 SHZLGM JZ ~l0IM 5}ZS 
5F+M K[ VG[ lJ,GGF 5F+DF\ D]bItJ[ SHZLGM V;, AF5 SFDNFZ4 YM0F W6F V\X[ 
SFDNFZGM NLSZM ,F,M VG[ JFWZLGM ;DFH 56 K[P 
 J[0JF JFWZLGL 7FlTG[ ;DFH ;D1F ZH} SZJFGM ,[BSGM VFXI VG[ T[DF\ 
50[,F ;NŸU]6 TYF VJU]6 A\gG[G[ ZH} SZJFDF\ ,[BS ;O/ YIF K[ 56 T[ ZH}VFT DF8[ 
T[D6[ V[S :+LG[ GFlISF TZLS[ 5;\N SZL4 T[GL VFH]AFH]GF\ 5F+MGL V[S ;'lQ8G]\ ;H"G 
SZLG[ V[S ;Z; JFTF"G[ HgD VF%IM K[P 5F+M AWF\ VF JFTF"G[ VG]~5 K[ VCL\ V[S56 
5F+ JWFZFG]\ ,FUT]\ GYLP SYF DF8[ H~ZL 5F+MGM H ,[BS[ p5IMU SIM" K[ VG[ 5F+GL 
5F+TFG[ VG]~5 T[G\] 5F+F,[BG YI]\ K[P NFPTP SHZL VF SYFG\] D]bI 5F+ K[ TM 
D]bI5F+DF\ CMJF HM.V[ T[JF lJlXQ8 ;NŸU]6 SHZLDF\ lJnDFG K[ SFZ6 ,F,FG[ T[GF 
V5FZ 5|ItGM KTF\ NFN G VF5TL SHZLDF\ 5MTFGF RFlZtIG]\ VlEDFG N[BFI K[P TM 
,F,FG[ DFZ DFZTL SHZLDF\ lC\DT VG[ DNF"GUL NxIDFG YFI K[P 5MTFGF JFWZL 
;DFH ;FD[ HIFZ[ 5MTFG[ AF5 VG[ 5MTFGL DF h}SL HFI K[ tIFZ[ A/JM SZLG[ 5MTFGL 
DF G[ OZL 5MTFGF AF5GF WZDF\ A[;F0L 5MTFGL ;]CFUZFT VG[ 5MTFGF DFvAF5GL 
;]CFUZFT V[S H ZFT[ pHJJFGL W8GFDF\ SHZLDF\ VB}8 TFSFT VG[ VDF5                
VFtDA/G]\ NX"G YFI K[4 SFDNFZYL N}Z HJF DF8[ HIFZ[ 5MTFGM AF5 pRF/F EZ[ K[ 
tIFZ[ ;FD[ D/[,L ,F,FGL HFGDF\ ,F,FG[ AC[G G CMJFYL 5MT[ T[GL AC[G CMJFGF GFT[ 
DL90F\ ,. VFXL"JFN VF5TL SHZL JFRSGF C{IFDF\ HuIF SZL HFI T[JL 5|lTEF p5;FJ[ 
K[P VFD D]bI 5F+ SHZLG[ ,0FJJF DF8[ ,[BS[ T[G]\ p¿D 5F+F,[BG SI\]" K[P 
 T[GL ;FD[ GDF,F 5]Z]QF TZLS[ S,LIM4 V[S ;FDFgI GFZL TZLS[ SHZLGL HG[TF4 
B\WF VG[ CJ;BMZ DF6; TZLS[ SFDNFZ VG[ V[S zLD\T AF5GL AU0[,L VM,FN TZLS[ 
,F,M JU[Z[ 5F+MG]\ 5F+F,[BG ,[BS[ IMuI H SI]"\ K[ VG[ H[ T[ 5F+ 5F;[YL H[ U]6vNMQF 
T[ SYFDF\ jIST SZJF RFC[ K[ T[ AB}AL jIST YFI K[P VFD J[0JF JFWZLGF ÒJGGL 
BF8L DL9L JFTMG[ T[DGF U]6vVJU]6G[ jIST SZJF DF8[ ,BFI[,L VF SYF Zl;S AGL 
K[ T[G]\ SFZ6 T[G]\ ;]Z[B SYFGS TM K[ H 56 ;FY[ IMuI 5F+M VG[ IMuI 5F+F,[BG 56 
K[ T[D SCL XSFIP 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN ov 
 VF VUFp 56 H6FJL R}SIM K\] V[D N[JX\SZ DC[TF hF,FJF0GF U]HZJNL 
UFDGF HgD[ A|Fï6 56 SD[" B[0}T CTFP J/L UFDGF D]BL CMJFG[ GFT[4 UFDGL TDFD 
SMD DF8[ VFNZ VG[ DFGG]\ 5F+ CTFP J/L 5ZUFDYL DF\0LG[ 5ZN[X ;]WLGF DC[DFGMGM 
ptFFZM ,[BSGF WZ[ ZC[TMP VFYL ,[BS V,U V,U 5|SFZGF DF6;MYL AZFAZ JFS[O 
CTFP VG[ ZFHSFZ6DF\ ;lS|I CMJFYL AWL SMDGF DF6;M ;FY[ SFIDGM 5GFZM CTMP 
VFD ,[BS AlCD]"BL VG[ ;DFHGF DF6; CTFP T[YL T[DGL EFQFFDF\ V[S VG]EJGM 
Z6SM K[4 T[DGF XaNMDF\ V[S VFU[JFGGL TFSFT K[ T[DGL p5DFVMDF\ V[S :JFG]EJGL 
XlST K[ VG[ T[YL H T[DGL EFQFF NZ[S GJ,SYFDF\ WFZNFZ ZCL K[P NFPTP cc UFD0\] 
.TM UFD H[J]\ K[ UFDG]\ N}W H[D A]lâ VF5[ V[DF\ EM/56 AC] CMIP UFD0]\ TDG[ SFID 
UDX[P XC[Z p5Z TDG[ .TZFÒ VFJX[ VCL\ DF6F DF6FG[ VM/B[ K[4 DF6F DF6FG[ 
RFC[ K[ NZ[S ;]BDF\ ;C] ;]BL K[ G[ NZ[SGF N]oBDF\ ;C] N]oBL K[P HMS[ CJ[ UFDG[I 
5\RFITL ZFHGM V[Z]\ VFE0IM K[P sSFD6UFZL SHZL 5'Pv&5f 
 CF4 V[SGF V[S XaNM4 V[SGF V[S XaN;D}CM VG[ V[SGL V[S p5DFVM VG[ 
J6"GMGM 5]GZ]rRFZ W6LJFZ JFRSGF Z;DF\ 1FlT 5CM\RF0[ T[ V[S ,[BSGM VJU]6 56 
VCL\ GM\WJM ZæMP 
 EFQFF 5KL JFT VFJ[ K[ ;\JFNMGL4 TM VF JFWZLGL SYF K[ VG[ JFWZL TM 
U]HZJNLDF\ W6F CTFP VG[ JFWZLGL OlZIFNM VG[ JFWZLGL DF\U6LVMG[ 56 ,[BS[ 
W6LJFZ 5\RFITDF\ JFRF VF5L K[P VJFZvGJFZ JFWZLG[ ;F\E?IF CMJFYL JFWZL 
7FlTGF ;\JFNM ;H"JFDF\ ,[BS[ S]X/TF N[BF0L K[P NFPTP  
 TFZL DFGF ;D BF v EH]0M AM<IM 
 DG[ DFZL DF GF ;D v ~BL AM,L 
 HM BM8F ;D BFWF K[ TM DF H[JL SM. E}\0L GYL v EH]0M OZL AM<IM 
 DG[ BAZ K[ ZF\0 JF\h6LGF4 C]\ SF\. JFl6I6 GYL JFWZ6 K]\ v ~BL AM,L 
 p5ZMST ;\JFNM 5ZYL :5Q8 H6FX[ S[ VF JFWZL 7FlTDF\ AM,FTF CMI T[JF 
;\JFNM K[4 H[ ,[BS[ VF SYFDF\ S]X/TFYL 5|IMHIF K[ VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL ÛlQ8V[ 
VF GJ,SYFDF\ S\. H VH]UT\] GYLP 
s$f ;DFHNX"G ov 
 ,[BSGL VF z[6LGL K GJ,SYFVM K[ VG[ T[ K V[ K GJ,SYFVM ;DFHNX"GGF 
5}ZF U]6 D/L HFI T[D K[ V[DF\ 8F\SF GYL SFZ6 VF K GJ,SYFVMDF\ H[ ;DFHG]\ NX"G 
HMJF D/[ K[ T[ V5|F%I VG[ YM0]\ lJlXQ8 K[ cSFD6UFZL SHZL c T[DF\GL V[S K[P 
 T[ JBTGM J[0JF JFWZLGM ;DFH S[JM CTM4 VG[ J[0JF JFWZL ;FY[ EN= VG[ 
;eI ;DFHGM JTF"J S[JM CTM T[G]\ AFZLS lR+ VF GJ,SYFDF\ HMJF D/[ K[P J[0JF 
JFnZLGM W\WM D]bItJ[ RMZL4 ,}\8OF8 VG[ WF0GM CMJFYL ;eI;DFH T[GFYL 0ZTM VG[ 
T[ ,MSMG[ 5MTFGL J;FCTYL N}Z ZFBJFGM 5|ItG SZTM T[ :JEFlJS K[P 
 J/L VF J[0JF JFWZLGL 7FlTDF\ E}JFvNF6F v NMZFv WFUFv TFJLHv                 
DFNl/IFv DFGTF v AFWF vVFB0L H[JL EI\SZ V\WzâFVM ÒJTL CTLP WD"DF\ DFG[ 
T[ WD"5|[DL SC[JFI 56 H0GL DFOS WD"G[ J/UL ZC[ VG[ ;DIv;\HMUv :Y/ D]HA H[ 
5MTFGL WFlD"S ,FU6LDF\ HZF56 O[ZOFZ G SZ[ T[G[ WDF"\W SC[JFIP 5MTFGM H WD" 
;FRM VG[ VgI WD" BM8M VG[ 5MTFGF WD"GF G CMI T[G[ N]xDG DFGLG[ T[DGM GFX 
SZJF 56 T{IFZ Y. HFI TM T[G[ WD"hG}GL SC[JFIP J[0JF JFWZLVM WDF"\W CTF VG[ 
lR+lJlR+ V\WzâF VG[ DFgITFVM JrR[ lZAFTF CTF4 S6;TF CTFP VF TDFD 
AFATMG[ ,[BS[ 5MTFGL SYFDF\ J6LG[ ;FDFgI JFRS ;D1F ZH} SZL K[P VFYL VF SYFDF\ 
JFRSG[ p¿D ;DFHNX"G D/[ K[P 
 JFWZL H[JF 5KFT4 VE64 UZLA VG[ V\WzâFDF\ BNANTF ;DFHDF\ 56 H[ 
DMJ0LVM CTF T[ VW}ZFDF\ 5}Z]\ 5MTFGF H ;DFHG[ S[JM 5Z[XFG SZTF T[GL ÒJTL 
HFUTL lGXFGL SHZLGL HG[TF K[P SHZLGL HG[TFG[ T[GL H 7FlTGF DF6;MV[ V[8,L 
CN[ 5Z[XFG SZL S[ SHZL VF9 H JZ;GL CTL tIFZ[ T[GL VlGrKFV[ SHZLGL HG[TFG[ 
5MTFGF 5lT Sl,IF ;FY[ K]8FK[0F ,[JF 50[ K[P VFD 
 50IF K[ 5L9 5Z HbDM4 D}S\] VFZM5 SMGF 5Z m 
 W6F\ V[JF\ I GFDM K[ H[ ,[JF. GYL XSTF\ 
 ÒJGGL ;DL ;F\H[ DFZ[ HbDMGL IFNL HMJLcTL 
 AC] VMKF\ 5FGF\ HM. XSIM AC] V\UT V\UT GFD CTFP 
 VFD 5MTFGF DFgIF CMI T[ 56 5MTFGF 5Z H],DM SZ[ V[JL 7FlTGF 
VFU[JFGMGL VNF,T 56 JFWZLDF\ EZFTL T[G]\ NX"G D/[ K[P  
 VF AWF SZTF JFRSGF\ C{IF ;Mc;ZJL éTZL HFI VG[ JFRSG[ JFWZLGF\ 
,1F6MDF\ H[ HRL HFI T[JL AFAT V[ K[ S[ J[0JF JFWZLDF\ cRMB SZJFGM c lZJFH CMI 
K[P VF cRMB SZJLc V[8,[ VFBM ;DFH SM. GSSL SZ[,F X]E lNJ;[ E[UM YFIP JFZF 
OZTL AWF\ 5F+MG[ JrR[ VFJJFG]\P VNF,TGF S9M0FDF\ éEF ZCLG[ SM. U]G[UFZ H[D 
U]GFVMGM V[SZFZ SZ[ VYJF TM RRF"DF\ H. SM. lB:TL SgO[XG AM1FDF\ OFWZ ;D1F 
5MTFGF U]GFVMGM V[SZFZ SZ[ SNFR VF AgG[ SZTF 56 JW] ;rRF.YL J[0JF JFWZLVM 
cRMB SZTL c JBT[ 5MTFGF U]GFCMGM 7FlT ;D1F V[SZFZ SZ[ K[ T[DF\ 5KL T[VM S\. H 
K]5FJTF GYLP 
  cc CD HM S]K C{ H{;[ C{ J{;[ lNBF. N[T[ C{ 
    RC[Z[ 5[ EE}T GCL\ D,T[ CD SF,[ AF, GCL\ SZT[ cc 
 V[S JBT cRMB SZJFc A[9F 5KL 5MTFGM 5lT 5MTFGL 5tGL 5MTFGF J0L,M4 
5MTFGF\ AF/SM VG[ 5MTFGF ;DFH ;FD[ 5MT[ SZ[,F\ TDFD 5F5M4 TDFD N]ZFRFZGM 
V[SZFZ SZL ,[JM V[ GFGL;}GL JFT GYLP VG[ VFJL H ZLT[ SHZLGL HG[TFV[ RMB 
SZJFDF\ H SHZL SFDNFZGL NLSZL K[ V[JL DM8L JFT 5MTFGF 5lT VG[ ;DU| ;DFH 
;FD[ ZH} SZL NLWL CTLP VG[ 5F5MGM V[SZFZ YIF 5KL GFT T[G[ 5F5GL S1FF 5|DF6[GL 
;HF SZ[ VG[ V[ ;HF T[G[ tIFZ[ H EMUJL ,[JFGL CMJFYL T[GF DF8[ 5F5 WMIF H[8,L 
C/JFX 5|F%T YTL CMI K[P W6LJFZ DF6; 5MTFGF\ K]5FJ[,F\ 5F5GM AMH ,.G[ 
5Z,MSDF\ HTM CMI K[ HIFZ[ 5KFT v VE6 VG[ C,SF U6FTF JFWZL 5MT[ 5F5MG[ 
WM.G[ C/JF O}, Y.G[ ÒJTF CMI K[P VG[ SM. HFTGM EFZ 5MTFGF DFY[ ,.G[ DFZTF 
GYL T[ lAGF 5|X\;GLI K[P VF lJQFIDF\ VF56F SC[JFTF ;eI ;DFHGM VG[ Eã 
;DFHGM HZFS lJRFZ TM SZM m VF56M A\U,FVMDF\ ZC[GFZM4 DM8ZMDF\ OZGFZM 
;DFH VG[S 5|SFZGF\ 5F5 SZ[ K[4 SZRMZL SZ[ K[4 EQ8FRFZ SZ[ K[4 VF0F ;\AW AF\W[ K[ 
VG[ 5FKM D]BJ8M 5C[ZLG[ V;, RC[ZM K}5FJLG[ ;DFHDF\ OZ[ K[P 
 V[ VY"DF\ SC[JFTF ;]WZ[,F DF6;M SZTF\ VF SC[JFTF AU0[,F DF6;M VMKF 
AU0[,F K[ VG[ V[ H ;eI ;DFH[ SHZLGL HG[TFGL I]JFGLDF\ T[GM lXI/E\U SIM"P T[G[ 
DF AGFJL VG[ T[GL S]B[YL VJTZ[, NLSZLG[ SFDNFZGF NLSZFV[ 5MTFGL A}ZL GHZGM 
lXSFZ AGFJJF CJFlTIF DFIF"P 5MTFGL AC[G p5Z GHZ AUF0JFDF\ 56 VF56F 
SC[JFTF ;]WZ[,F ;DFH[ 5FKL 5FGL SZL GYLP VG[ JT"DFG ;DIDF\ ;;ZFV[ JC] p5Z 
GHZ AUF0L CMI VG[ V[S EF.V[ ALHF EF.GL JC] p5Z GHZ AUF0L CMI VZ[ ;UF 
AF5[ 5MTFGL NLSZL p5Z GHZ AUF0L CMI T[JF lS:;FVM JT"DFG ;DFHDF\ AG[ K[ VG[ 
T[VM 5FKF\ 5MTFGF\ 5F5GM SIFZ[I RMB SZTF GYL VG[ 5MT[ S\. H BM8\] SI]"\ GYL VG[ 
5MT[ Mr. Clean H K[ T[D HFIFZ[ D]BJ8M 5C[ZLG[4 GSFA VM-LG[ ;DFHDF\ OZTF CMI 
K[ tIFZ[ T[DGF SZTF\ VF JFWZL DG[ ;FZF ,FU[ K[P 
 SHZLGL HG[TF 5Z SFDNFZ[ VtIFRFZ SIM"P tIFZAFN T[GF 5MTFGF ;DFH[ VG[ 
WZF.G[ WFG BFJF NLW]\ GCL\P SHZL DF+ VF9 H JZ;GL CTL VG[ T[GF ;DFH[ T[GF 
VlGrKFV[ K}8FK[0F SZLG[ Sl,IFG[ T[ H lNJ;[ ALH[ 5Z6FjIMP VFD J[0JF JFWZLGF 
;DFHDF\ ,uG VG[ K}8FK[0F AgG[ J0L,MGL .rKFYL H YTF CX[ VG[ V[DF\ JZ VG[ 
SgIFGL .rKFG[ SM. :YFG GCL\ CMI T[ 56 :5Q8 N[BF. VFJ[ K[P 56 VFtDA/YL 
EZ5}Z SHZLV[ 5MTFGF ;DFH ;FD[ 50SFZ O[\SIM VG[ 5MTFGF ,uGGL ;FY[ H V[6[ 
A[vRFZ ,uGG]\ S\.H GJLG GCL\ CMI T[D ,FU[ K[P V\T[ HIFZ[ RMB YFI K[ VG[ SHZL 
SFDNFZG]\ ;\TFG K[ T[J]\ HFC[Z YFI K[ VG[ GDF,M JFWZL Sl,IM 5MTFGM N\UM ,.G[ 
S\SFJ8LYL N}Z RF<IF HJFG]\ lJRFZ[ K[ tIFZ[ S\SFJ8LGF 5FNZDF\ ;FD[ D/[,L ,F,FGL 
HFGDF\ AC[G JUZGF JZZFHFG[ SHZL AC[G AGL VMJZ6F 56 ,[ K[ VG[ VFXLJF"N  
 
56 VF5[ K[ VF W8GFDF\ J[0JF JFWZL H[JL 5KFT SMDGL NlZIFlN,LGF NX"G YFI K[P 
VFD VF GJ,SYFDF\ ,[BS[ H[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ ;}1DNX"G JFRS ;D1F ZH} SI\]" K[ VG[ 
BF; TM J[0JF JFWZL H[JL SMDGL GFGFDF\ GFGL DFlCTL JFRS ;D1F Zl;S SYFGF 
DFwID äFZF ZH} SZL p¿D ;DFHNX"G VF%I\] K[P 
s5f  ;DFHNX"G ov 
 cSFD6UFZL SHZLc DF\ p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YT\] CMI T[J\] V[SG[ DF+ V[S 5F+ 
K[ VG[ T[ SFD6UFZL SHZLP SHZL J[0JF JFWZLGL 5KFTvVE6vV\WzâF/] VG[ 
;DFHYL N}Z ZCLG[ ÒJTL 7FlTGL I]JTL K[ T[GL 5FK/ E6[,Mv;J6"v ;DFHDF\ 
DFGv5|lTQ9F 5FD[,M SFDNFZGM NLSZM ,F,M UF\0M YFI K[ 56 SHZL ,F,FG[ NFN 
VF5TL GYLP T[G[ T[GF RFlZtIG]\ VlEDFG K[ VG[ T[ 5MTFGL 7FlTDF\ 5MTFGF JZG[ 
5;\N SZLG[ T[G[ T[ 5MTFG]\ XZLZ VF5JF DF\U[ K[ VG[ V[S ;DI TM ,F,FG[ DFZJF ;]WL 
T{IFZ Y. HFI K[ VCL\ SHZLDF\ EFZTJQF"GL ;]XL, VG[ ;\:SFZL I]JTLG]\ p¿D 
ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
 SHZL HgDYL H 5MTFGL HG[TF 5Z YTF\ VtIFZ HMTL VFJL K[P T[GM AF5 Sl,IM 
GDF,M K[ T[YL 7FlTGF VFU[JFGM SHZLGL DFG[ C[ZFG SZJFDF\ HZF56 VF/; SZTF\ 
GYLP tIF\ ;]WL S[ SHZL DF+ VF9 H JZ;GL CTL VG[ SHZLGL HG[TFGL .rKF G CMJF 
KTF\ T[G[ Sl,IFYL K]8F K[0F V5FJL JFWZLGL GFT Sl,IFG[ T[ H lNJ;[ ALÒ :+L ;FY[ 
5Z6FJ[ K[ SHZL tIFZ[ AFl,SF CTL 56 HIFZ[ T[ !& JQF"GL YFI K[ tIFZ[ Z6R\0L AGL 
HFI K[ T[ 5MTFGL 7FlTGF ~l0IF ;FY[ ,uG SZ[ K[ 56 5MTFGL 7FlTGF B0}; 
VFU[JFGMGM lJZMW CMJF KTF\ 5MTFGL HG[TFGF 56 5MTFGF D}/ l5TF ;FY[ OZL ,uG 
SZFJ[ K[P ;\TFG DFvAF5GF ,uG SZFJ[ T[ VtIFZGF I]UDF\ 56 W6]\ JWFZ[ SC[JFIP T[ 
V[ HDFGFDF\ SHZL 5MTFGF DFvAF5GL .rKF lJX[QF VFtDlJ`JF;4 lC\DT VG[ 
,FU6LGF ;NŸU]6M SHZLDF\ HMJF D/[ K[P 
 H[ SHZLV[ ,F,FG[ DFIM" K[4 G SC[JFGF\ J[6 SLWF\ K[ T[G[ HIFZ[ HF6 YFI K[ S[ 
,F,FGM AF5 VG[ 5MTFGM AF5 V[S H K[ VG[ HIFZ[ 5MT[ UFD KM0LG[ HTL CMI K[ tIFZ[ 
,F,FGL HFG 5FNZDF\ ;FD[ D/[ K[ tIFZ[ ,F,FG[ AC[G GYL 56 5MT[ ,F,FGL AC[G H 
CMJFYL E}TSF/ E},L SFDNFZ VG[ ,F,FGL TDFD E},MG[ E},L DF+ ,F,FGL AC[G 
AGLG[ ,F,FGF VMJFZ6F\ ,.G[ VFXLJF"N VF5[ K[ VCL\ V[S AC[GG]\ ,FU6LYL K,MK, 
ñNI N[BFI K[4 VFD SHZLDF\ p¿D ÒJGNX"GGF W6F ;NŸU]6 JFRSG[ HMJF D/[ K[P 
s&f  X{,L  
 +LHF 5]Z]QF V[S JRGGL 5MTFGL H}GL VG[ HF6LTL X{,LYL ,[BS GJ,SYFGL 
X~VFT SZ[ K[P ;JFZG]\ J6"G4 UFDG]\ J6"G VG[ tIF\YL X~ SZLG[ SYFGF\ 5F+MGF 
5lZRI äFZF SYF WLZ[ WLZ[ VFU/ JW[ K[ 56 ,[BS W6LJFZ SYFGF\ 5F+MGF\ GFDYL 
T[DGF\ HgDGL SYF V[D SZLG[ V[S :JT\+ 5|SZ6 VF,[B[ K[ H[DF\ VF56G[ W6LJFZ 
O,[XA[S 56 HMJF D/[ K[P NFPTP SHZLGF HgDGL SYF V[D SZLG[ 5|SZ6G]\ XLQF"S ZFB[ 
VG[ T[DF\ SHZL S. ZLT[ HgDL T[GL ;DU| SYFGM O,[XA[S 56 W6LJFZ HMJF D/[ K[P 
 cSFD6UFZL SHZLc DF\ O,[XA[SGM ,[BS[ lJX[QF p5IMU SIM" GYLP DF+ SHZL 
HIFZ[ 5MTFGF DFvAF5GF ALÒ JBT ,uG SZ[ K[ tIFZ[ SHZLGL DF SHZLGF AF5G[ 
T[GF JUZ lJTFJ[,F lNJ;MGL SYFG[ ;\l1F%TDF\ ZH} SZ[ K[ T[GM GFGS0M O,[X A[S VCL\ 
HMJF D/[ K[P 
 VF l;JFI SC[JT4 ,MSSYFVM4 ,MSULTM4 DFgITFVMGM p5IMU ,[BS 5MTFGL 
SYFG[ ZMDF\RS VG[ Zl;S AGFJJFDF\ SZ[ K[P VCL\ JFWZL SMDDF\ YTF NMZFvWFUFv 
TFlJH v DFNl/IF T[DGL V\WzâFVMGL AFATM VG[ BF; SZLG[ E}JF äFZF NF6F 
GFBLG[ BM8[ BM8F W}6LG[ VF SMD 5Z YTM VtIFRFZ BF; ATFJJFDF\ VFjIM K[P VFD 
;DFHDF\ ZC[,L ANLG[ ;DFHGL BZFA AFH]G[ 56 ,[BS B}ALYL 5MTFGL SYFGL W8GF 
TZLS[ ;F\S/LG[ SYFG[ VFU/ JWFZ[ K[ T[ 56 V[S 5|SFZGL X{,L TZLS[ VF56[ 
:JLSFZLX]\P VFD4 cSFD6UFZL SHZLc DF\ ,[BSGL X{,L 5|JFCL VG[ SYFG[ J[U VF5GFZL 
K[P 
s*f DIF"NF    
 VF GJ,SYFDF\ 56 DIF"NFVM N|xIDFG GYLP JFWZL ;DFHGL JFTMG[ AC] H 
,FnJTF5}6" X{,LDF\ J6L K[P JWFZFGL lJUTM ,[BS[ p5;\CFZDF\ ZH} SZL K[ VFD 
;DFHGF G ,BFI[,F lJQFI 5Z VG[ G J\RFI[,F\ 5'Q9 5Z S,D VHDFJLG[ S\.S GJ\] 
SZJFGL VG[ JFRSG[ GJ]\ VF5JFGL J'l¿DF\ ,[BS 5|IMUDF\ ;O/ YIF K[ SFZ6 VF 
z[6LGL K V[ K GJ,SYFVM 5|DF6DF\ ;FZL v JFRSDF\ ACM/M 5|lTEFJ D[/JGFZL 
;FlAT Y. K[P cSFD6UFZL SHZLc DF\ 56 :5Q8 SM. DIF"NF wIFGDF\ VFJTL GYLP T[YL 
T[ ;]\NZ ;FDFlHS GJ,SYF l;â YFI K[P 
 
sZZf lN,[Z 0O[ZF6L o  
 DwI V[lXIFGF 0]\UZF/ D},SDF\ HgD[,F SN~5F RC[ZFJF/F H\U,L C}6F[V[ EFZT 
5Z R-F. SZL CTL V[ JFT .lTCF; 5|l;â K[P VUFpGF ;DIDF\ C}6F[4 ãlJ0F[4 VFIF"[  
JU[Z[ VFjIF CTF VG[ EFZT 5Z R0F. SZL CTL T[ JFT 5F9I 5]:TSF[DF\ 56 JF\RJF 
D/[ K[P VF C}6F[GL V\NZ V[S C}6ZF6L V\U}ZL CTL T[6LV[ l;\WGF ZFHF lJS|D 5Z R-
F. SZ[,LP 56 lJS|D[ C}6ZF6L V\U}ZLG[ CZFJL 5F[TFGL ZF6L AGFJLP l;\WGF 
;DZF\U6DF\ V[S ,FB C}6  CF[DF. UIF T[JL ,[BS GF[\W SZ[ K[P AFSLGF H[ ArIF T[ 
l;\3GF\ H\U,F[DF\  H.G[ ;\TF. UIFP VF EFU[,F C}6 D];,DFGMGF ;\5S"DF\ VFjIF VG[ 
C}6DF\YL C}Z VG[ C}ZDF\YL 0O[Z AgIF T[JL GF[\W c lN,[Z 0O[ZF6L c GL 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ 
SZL K[P  VFD C}6DF\YL D]l:,D ;\:SFZF[G[ 5|F%T SZLG[ AG[,L V[S GJTZ SF[D  V[8,[ 
0O[ZF[P l;\WDF\ VFH[ H[ C}Z K[ T[ VF56F ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTGF 0O[ZF[ H[JF H K[ VG[ A[ 
RFZ 5[-LV[  SIF\S V[SALHFG[ :5X"TF CF[I T[J\] 56 ,[BSG]\ DFGJ\] K[P VF JFT CTL 
0O[ZGL pt5l¿GL ,[BS[ S], K GJ,SYFVF[ V[JL ,BL K[ H[DF\ K V[JL 7FlTGL JFT ,BL 
K[P H[ 7FlT lJX[ ;FDFgI JFRSG[ BF; SF[. DFlCTL GYL VG[ H[ T[ 7FlT lJQF[ VgI 
,[BSF[V[ 56 é\0F6YL ,BJFGL lC\DT SZL GYLP SFZ6S[ T[GF DF8[ 36]\ JF\RJ\] 50[4 H[ T[ 
7FlTGF DF6;F[ JrR[ HJ] 50[ 36]\ HF6J]\ 50[P N[JX\SZ DC[TF :JEFJ[ 5|IF[UXL, ,[BS 
K[ V[8,[ T[D6[ VFJF B}A VF[KL wIFGDF\ VFJ[ TYF ;DFHDF\ G CF[I T[JL lJRZTL 
HFlTGL K SF[D lJX[ B}A H HF6LvDF6LvGF6LG[ K :JT\+ GJ,SYFVF[ ,BL K[P T[DF\YL 
5F\R GJ,SYFVF[ GF[ V[S H JQF" !)*Z DF\ 5|l;â Y. T[DF\GL 5F\RDL GJ,SYFG[ clN,[Z 
0O[ZF6L cP 
 
 5|:TFJGFDF\ ,[BS 0O[ZF[GL pt5l¿ lJX[ 5F[TFGL DlTAlâ VG];FZ VG[ 5F[TFG[ 
D/[,L DFlCTL ZH} SZ[ K[P 56 GJ,SYFGL V\NZ H[ HF[JF D/[ K[ T[ AFATF[ ,[BS[ 5F[T[ 
O0[ZGF N\UFDF\ ZCLG[ 0O[ZF[G[ ;JF,F[ SZLG[ HFT[ 0O[ZF[ 5F;[YL D[/J[,L AFATF[ K[P T[ 
;DIDF\ 0O[ZF[GF[ +F; B}A CTF[ VG[ 0O[ZF[ DF+ ,}\8 VG[ WF0GF jIJ;FIDF\ ;\S/FI[,F 
VG[ é\8 5Z ;JFZ Y.G[ VFJ[ SF[.G]\ 56 B}G SZTF\ 56 VRSFI GCL\ T[JF hG}GL VG[ 
3FTSL CTFP T[DGF lJX[ hL6FDF\ hL6L DFlCTL D[/JJL VG[ T[DGL ;FY[ ZCL T[ 5|F%T 
SZ[,L DFlCTL 5Z V[S VFBL :JT\+ GJ,SYF ,BJL T[ lC\DTG]\ SFD CT]\ H[ ,[BS[ SZL 
N[BF0I]\ TF[ VFJF[ cc lN,[Z 0O[ZF6L cc G[ GJ,SYF TZLS[ D},JLV[P  
 
s!f SYFJ:T] o 
 !)*Z DF\ K5FI[,L VF GJ,SYF c lN,[Z 0O[ZF6L c S], ZZ 5|SZ6 VG[ #*$ 
5'Q9DF\ 5YZFI[,L GJ,SYF K[P 0O[Z H[JL 3FTSL VG[ lC\;S SF[DGF ÒJG 5Z 5|SFX 
5F0TL VF GJ,SYFG]\ SYFJ:T] S\.S VF D]HAG]\ K[P 
 H};A 0O[Z SF[DGF[ D]BL K[4 0O[ZF[ VtI\T XlSTXF/L4 h30FBF[Z VG[ WF05F0] 
H[JF CF[I K[P T[GF[ D]BL TF[ S[8,F[ S|}Z v 3FTSL VG[ XlSTXF/L CF[I T[ ;DÒ XSFI T[J]\ 
K[P H];AG[ AFAZF E}T ;FY[ N]xDGL CTL T[GF 5ZYL T[GL EIFGS VG[ VFtDlJ`JF;GM 
V\NFH VFJL XS[ K[P VFJF SZ H];AG[ V[S RF\N GFDGL NLSZL CTLvH];AGL  AC[GGM 
NLSZM H]DM CTM 0O[ZDF\ DFDF O.GF EF. AC[GGF\ ,uG YFI K[ VFYL H];AG[ 5MTFGL 
RF\NG]\ ;U56 5MTFGF EF6[H H]DF ;FY[ GFG56YL SI]"\ CT]\ 56 H];A 5MTFGL WZDF\ 
V[S J[0JL JFWZ6G[ ZBFT TZLS[ ZFBLG[ A[9M CMI K[ H[ I]JFG 5]+L RF\NG[ 5;\N GYL  
VFYL T[ 5|lT7F SZ[ K[ S[ HIF\ ;]WL DFZF AF5GF WZDF\YL J[0JL JFWZ6 ZBFTG[ N}Z G 
SZ]\ VG[ GJL DF SM. 0O[ZF6LG[ G A[;F0\] tIF\ ;]WL C]\ XFNL SZLX GCL\\P 
 RF\NGL ALÒ AC[GG]\ GFD C;LGF K[P H[ H];AGF ALHF EF6[H lN,FJZG[ 5|[D SZ[  
K[ 56 lN,FJZGL .rKF 0O[ZGM D]BL YJFGL CMI K[ VFYL T[ V[JL 5|lT7F SZL A[9M CMI 
K[ S[4 cc HIF\ ;]WL DFDF H];AG[ D]BL 5N[YL CZFJLG[ 5MT[ D]BL G AG[ tIF\ ;]WL C;LGF 
;FY[ XFNL SZX[ GCL\\ cc VFD SYFDF\ A[ D]U, VFJ[ K[ 56 AgG[ SM.G[ SM. 5|lT7FGF 
SFZ6[ XFNL SZL XS[ T[JL l:YlTDF\ GYLP 
 V\T[ NLSZLGL ,FU6L ;FD[ AF5 h}SL HFI K[ VG[ G}ZL GFDGL 0O[ZF6L ;FY[ XFNL 
SZLG[ H};A RF\N VG[ C;LGFG[ GJL DF VF5[ K[ VG[ H}DF ;FY[ RF\NGF ,uGGM DFZU 
DMS/M YFI K[P 56 C;LGF JF;GFE}BL CMI K[ VG[ SFRFSFGGL 56 CMI K[ T[ 5MTFGL 
EFELGF R0FJJFYL R0LG[ 5MTFGL AC[G RF\NGF EFlJ 5lT H]DFG[ VE0FJ[ K[ VG[ 
5MTFGF ElJ 5lTG[ 5MTFGL GFGL AC[G C;LGF ;FY[ X{IF;]B DF6TM RF\N ;UL VF\B[ 
HM. HFI K[P 
 H];AGL GJL 5tGL G}ZL VG[ T[GM EF. SF;D V\NZBFG[YL H};AGF lJZMWL K[ 
SFZ6 H];AGM EF6[H H}DM SF;DG[ H];A lJZ]â R0FJTM CMI K[P VG[ H];AG[ 
DFZJFGL I]lST ATFJ[ K[ SFZ6S[ DFDF DZL HFI TM H]DFG[ 56 D]BL YJFGF VMZTF K[P 
G}ZLGM EF. SF;D AG[JLG[ DFZJF VFJ[ K[ 56 RF\N 5MTFGF l5TFG[ ARFJ[ K[ 5MTFGL 
D[,L D]ZFN AZ G VFJJFYL SF;D VG[ G}ZL EFUL HFI K[ 56 Z:TFDF\ AFAZM E}T 
G}ZLG[ 5S0LG[ H];AG[ ;M\5[ K[P VFD VCL\ AFAZF E}TGL VG[ H];AGL JZ;M H]GL              
N]xDGFJ8GM V\T VFJ[ K[P 
 VF AFH] H]DFG[ RF\N[ C;LGF ;FY[ HMIM CMI K[4 J/L H}DM SF;DG[ H];A lJZ]â 
R0FJTM CMJFYL JFT 56 HFC[Z YTF RF\N H]DFG[ DZFJL GFB[ K[ VG[ 5MTFGF AG[JL 
lN,FJZG[ 0O[ZGF D]BL TZLS[ :YFl5T SZLG[ lN,FJZGF C;LGF ;FY[ ,uG SZFJL VF5[ 
K[P 5MT[ 5MTFGF AF5GF SFZ6[ AF5GL ZBFT J[0JL JFWZ6GL S]B[YL HgD[,F 5MTFGF 
GFGS0F EF.G[ ,. VFJ[ K[ VG[ 5MT[ VFÒJG S]\JFZF ZCL 5MTFGF GFGS0F EF.G[ DM8M 
SZJFGL HJFANFZL p5F0L VF SYFG[ V\T ;]WL 5CM\RF0[ K[P 
 VFD c lN,[Z 0O[ZF6L c VFDTM RF\N 0O[ZF6LGF ÒJGGL SYF K[ 56 T[DF\ 
0O[ZMGF ÒJGDF\ AGTL W8GFVM SFJFNFJFvJ[ZvNUFvDFZFDFZL ;FY[ 5|[DvJF;GF VF 
TDFD W8GFVMG[ U}\YLG[ V[S V[J]\ SYF J:T]G]\ ,[BS[ lGDF"6 SI]\" K[ H[ JFRSGF Z;G[ 
HFU'T SZJFDF\ ;O/ YFI T[J]\ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 clN,[Z 0O[ZF6Lc DF\ D]bI5F+ RF\N GFDGL lN,[Z 0O[ZF6L H K[ 56 UF{6 5F+M 
VYJF T[ VgI 5}ZS5F+MDF\ 56 AWF 0O[ZH K[ H[DF\ H];A D]BLvlN,FJZ RF\NGL AC[G 
C;LGF VG[ G}ZL HIFZ[ H];AGL ZBFT V[S H J[0JL JFWZ6 K[P 
 DM8F EFUGF\ 0O[Z 5F+M äFZF ZRFI[,L VF JFTF"DF\ 0O[ZGF ÒJGGL SYFG[ ,[BS[ 
AZFAZ U}\YL K[ VG[ H[ T[ 5F+G[ VG]~5 5F+F,[BG 56 YI\] K[ VCL\\ VF5JFDF\ VFJ[,F\ 
5F+MDF\ GFIS4 GFlISF4 B,GFIS VG[ B,GFlISF V[D TDFD 5|SFZGF\ 5F+M HMJF D/[ 
K[P 
 NFoTo RF\N GFlISF K[ TM G}ZL B,GFlISF K[4 RF\NGL AC[G C;LGF 56 
B,GFlISFGL E}lDSF VNF SZ[ K[ VG[ C;LGFGF SFG E\E[ZTL C;LGFGL EFEL 56 
B,GFlISF K[4 VCL\\ 0O[ZGM D]BL H];A 5|D]B 5]Z]QF5F+ K[ TM T[GL ;FD[ H]DM B,GFIS 
K[4 SF;D B,GFIS K[ DF+ lN,FJZDF\ SM. VJU]6 GYLP T[GFDF\ DF+ D]BL AGFJFGL 
DCtJFSF\1FF K[ H[ VJU]6 G U6FI 56 DFGJ;CH :JEFJ U6FIP VFD VF SYFDF\ 
GFIS SZTF\ B,GFIS JW] K[ VG[ GFlISF SZTF\ B,GFlISF JW] K[P HM S[ 0O[Z SMD H 
V[JL K[  H[GL 5F;[ TD[ DFGJÒJGGF\ D}<IMGL V5[1FF ZFBL XSM T[D 56 GYLP C}6M 
DF\YL D]l:,DMGF ;\5S"DF\ VFJLG[ J8,FI[,L ;\SZ 5|HF V[8,[ C}Z VG[ C}ZDF\YL AgIF 
0O[Z4 ZFTlNJ; JU0FDF\ ZCL NF~ 5LJM4 DF\;E1F6 SZJ\]4 RMZLv,}\8 VG[ B}GFDZSL 
SZJL V[ H[DGM :JEFJ K[ T[DF\ ;HHG SZTF\ N]H"G JWFZ[ HMJF D/[ T[ :JEFlJS K[P  
 VF VUFp 56 ,[BSGL V[S GJ,SYF cc 5FZ;D6L cc DF\ Zl/IFT VG[ ÒÒ 
GFDGL A[ N[ZF6LvH[9F6L 0O[ZGF\ N\UFDF\ ;]JFJ0 SZFJJF HFI K[ tIFZ[ 56 ;]JFJ0 Y. 
UIF 5KL 0O[ZMVF AgG[ :+LVM 5Z GHZ AUF0[ K[ tIFZ[ tIF\ 56 RF\N GFDGL 0O[ZF6L 
V[ AgG[ G[ KM0J[ K[ VG[ DF+ KM0J[ K[ V[8,\] H GCL\\ 56 ÒÒG[ AFD p5F0L UIF AFN 
5MT[ 5FTFGM ÒJ VF5LG[ ÒÒG[ ARFJ[ K[P 
 VFD RF\N GFDGF H D]bI5F+ äFZF ,[BS VCL\ 0O[ZMGL SYFG[ lJ:TFZYL DF\0[ K[ 
VG[ lJ:TFZYL DF\0[,L SYFDF\ H~ZL TDFD 5F+MG]\ ,[BS[ VCL\ lGDF"6 SZ[,]\ K[ VG[ H[ T[ 
5F+G[ VG]~5 T[G]\ 5F+F,[BG 56 YI]\ K[ ,[BS[ H];AGL GJL 5tGL G}ZLG[ HM ;HHG 
:+L ATFJL CMI TM VF GJ,SYFDF\ S.H OZS 50JFGM GCMTMP SD;[ SD RF\NGL ;FY[ 
V[SFN ;HHG 0O[ZF6L TZLS[ G}ZLGL U6TZL Y. XSL CMT SFZ6S[ 5F+MDF\ RF\N V[S H 
V[[J]\ 5F+  K[ H[GDF\ V[S56 VJU]6 GYL AFSL AWF\ :+L 5F+M G}ZL4 C;LGF J[0JL 
JFWZ6 VG[ C;LGFGL EFELDF\ SM. ;NŸU]6 GHZ[ 50TM GYLP VF V[S 5F+G[ ,[BS[ 
YM0M VgIFI SIM" CMI T[J]\ ,FU[ K[4  VYJF TM VgI SM. ;HHG :+L 5F+G]\ ,[BS[ VCL\ 
lGDF"6 SI]\" CMI TM ;FZ]\ CT]\ T[J\] ,FU[ K[P 
 G}ZLGF 5F+G[ AFN SZTF TDFD 5F+MG]\ 5F+F,[BG 56 ;Z; YI]\ K[ 0O[ZGF 
N\UFDF\ 0O[ZGF D]BL TZLS[ H];AG]\ 5F+ 56 JFRSGF ñNIG[ :5X[" T[J\] K[P T[ AFAZF E}T 
;FY[ J[[Z AF\WL XS[ T[JM XlSTXF/L K[ 56 NLSZLGL ,FU6LG[ SFZ6[ JFWZ6GL HuIFV[ 
0O[ZF6L WZDF\ A[;F0[ K[ tIFZ[ T[GF 5Z DFG YFI K[P 
 D]bI5F+DF\ RF\N GJ,SYFG[ RFZ RF\N ,UFJL N[ K[ T[GFDF\ D]bI 5F+ DF8[ 
V5[l1FT  TDFD 5|SFZGF ;NŸU]6M DMH}N K[ VgI 5F+MDF\ H]DM4 lN,FJZ4 C;LGFGGL 
EFEL 56 5MTFGF 5F+G[ VG]~5 EHJL HFI K[ 8}\SDF\ clN,[Z 0O[ZF6Lc DF\ 5F+M VG[ 
5F+F,[BG IMuI YIF\ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSG]\ SFID HDF5F;\] ZæF K[ 56 VCL\ ;\JFNDF\ ,[BS YM0F 
GA/F ;FlAT YIF K[P 0O[ZM D}/ TM C}6 CTF VG[ D];,DFGGF 5lZRIDF\ VFJLG[ C}Z 
AgIF VG[ C}ZDF\YL 0O[Z AgIF V[J] ,[BSG]\ DFGJ] K[ VG[ T[YL ,[BS[ 0O[ZDF\ DMD[0G 
S<RZ éE]\ SZJFGM 5|ItG SIM" K[ VG[ 5lZ6FD[ 0O[ZGF GFD AWF H D];,DFG H[JF\ 
VG[ EFQFF 56 D];,DFG H[JL H JF5ZJFGM 5|IF; SIM" K[ 56 VD]S HuIFV[ ;\JFNDF\ 
,[BS 5F+ 5F;[ 5|ItG5}J"S D];,DFGL EFQFF AM,FJTF CMI T[J\] ,FU[ K[ VG[ T[ ;\JFNM 
GJ,SYFGF 5|JFCDF\ VMU/JFG[ AN,[ VFBF ZCL HTF CMI T[J\] ,FU[ K[ NFoTo cc CD[ 
VF5SL ;A AFT[ AZFAZ ;DH D\[ GCL\ VFTL o G}Z AM,L4 .;D[\ SIF GJL AFT C{ G}Z o 
;FUZEFV[ HJFA JF?IM4 GCL\ D[\ I[ HFGGF RFCTL C\} SL VF5 CD[ JCF ,[ HF S[ SIF 
SZ[U[\ J/L G}ZL ;JF, SIM"4 CD T]dC[ JCF\ ,[ HF S[ ;UZL SL DF SM 5[X SZ[U[ cc ;FUZEF 
AM<IF slN,[Z 0O[ZF6L 5'v!_(f p5Z D]HAGF ;\JFNM SYFDF\ 5|ItG5}J"S JF5ZJFDF\ 
VFjIF CMI VG[ 5F+GF 5lZJ[XG[ 5|lTS}/ CMI TYF GJ,SYFDF\ VS]NZTL ,FU[ K[P 
 AFSL  ,[BS[ 5MTFGL EFQFF hF,FJF0LvT/5NL JF5ZL K[ T[ VIMuI GYL 56 T[ 
EFQFFDF\ ,[BS H[ HDFJ8 SZ[ K[ T[JL HDFJ8GM RDSFZM VF GJSYFDF\ 56 HMJF D/[ K[ 
NFoTo cc UFD VFB]\ WMZT]\ T\] ZFTGM +LHM 5CMZ CF,TM TM4 CH] S}S0F AM,[ . 5C[,F\ VG[ 
DM ;}h6]\ YFI . 5C[,F\ TM ;FUZEFGF ;[JSMG[ VDZF5ZGL ;LDDF\ 5U D}SL N[JFGL 
VF6 CTL 56 H6 CTF HM~SF4 C{IF\ CTF\ CFD JF/F\ 5KL VFU/ XL JFT prRFZJL mcc 
 VFD ;\JFNGL ÛlQ8V[ YM0L GA/L 56 EFQFFGL ÛlQ8V[ IMuI V[JL ZLT[ clN,[Z 
0O[ZF6Lc GL DFJHT Y. K[ ,[BS HIF\ HIF\ 5MTFGL V;, T/5NL H[JL 5S0 D[/JL 
XSIF GYL T[ DIF"NF ,[BSDF\ H. XSFI K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 GJ,SYF CMI S[ GF8S4 SFjI CMI S[ 5|JF;J6"G  SM.56 ;FlCtI 5|SFZ CI T[ H[ 
T[ ;DIGF ;DFHGM lRTFZ EFJSG[ VF5[ K[4 VYJF V[D 56 SCL XSFI S[ H[ T[ ;DIGF 
;DFHÒJGG]\ TtSF,LG ;H"GM 5Z 5|lTlA\A 50[ K[P H[ ;DI[ N[XDF\ I]âM YTF\ CMI VYJF 
S]NZTL VFOTM JrR[ ;DFH W[ZFI[,M CMI tIFZ[ VMKFDF\ VMK]\ ;FlCtI ;H"G YT\] CMI K[ 
VG[ T[ ;DI[ ;HF"I[,M ;FlCtIDF\ S]NZTL VFOT 56 ÛlQ8UMRZ YTL CMI K[P 
 c lN,[Z 0O[ZF6L c V[ RF\N GFDGL 0O[ZF6LGF ÒJGGL SYF K[ VG[ 0O[ZMGL 
pt5l¿YL ,.G[ ZC[9F6vJFCGv5MQFFSvTC[JFZvlZJFHvBMZFSvUDFvV6UDFv 
:JEFJvDFgITF JU[Z[ hL6FDF\ hL6L AFATMG]\ VCL\ ;]\NZ lR+ HMJF D/[ K[P VFD 
;DFHNX"GGL ÛlQ8V[ VF GJ,SYF W6L ;Z; K[P 
 
 N[JX\SZ DC[TFV[ VF z[6LGL H[ K GJ,SYFVM ,BL K[ T[ K V[ K GJ,SYFDF\ H[ 
SMD lJX[ B}A VMK]\ ,BFI\] K[ T[GF p5Z VFBL SYFVM VF,[BFI[,L CMJFYL H[ T[ SMDGF 
;DFHG]\ ;}1DNX"G K V[ K GJ,SYFVMDF\ HMJF D/T]\ CMJFYL ;DFHNX"GGF 5}Z[5}ZF 
U]6 VF SYFVM D[/J[ K[4 clN,[Z 0O[ZF6Lc T[DFGL V[S K[P 
 0O[ZM S[JL Z[T[ pt5gG YIF4 T[DGF S[JF :JEFJ CTF4 T[VM D]BL YJF DF8[ ;UF 
DFDFG[ DFZJF T{IFZ YTF\4 T[VM ALÒ 7FlTGL SgIFVMG[ ZBFT TZLS[ 56 ,. VFJTF\4 
T[DGF I]JSM VG[ I]JTLVM 5MTFGL .rKF 5}ZL G YFI tIF\ ;]WL XFNL GCL\ SZJFGL C9 
56 ,[TF VG[ T[DGFDF\ VF0F ;\A\WM 56 CTFP VFD ;DFH 0O[ZG[ DF+ ,}\8FZF DFGLG[ 
A[;L ZC[ T[ ,[[BSG[ D\H}Z GYL 56 0O[ZGF ÒJGGL VFJL hL6LhL6L AFATMYL 56 
JFRS JFS[O YFI T[JL ,[BSGL .rKF K[ VG[ V[8,[ H T[D6[ 0O[ZMG[ ;DFHGL GFGFDF\ 
GFGL DFlCTL 0O[ZFGF N\UFDF\ HFGGF HMBD[ 56 H.G[ D[/JL VG[ T[G[ GJ,SYFGF 
DFwID äFZF jIST SZL K[P 
 0O[ZMDF\ RF\N H[JF\ 5F+M 56 K[ H[DGL 5F;[YL JFRSG[ S\.S VFNX" 56 D/[4 
V[8,[ DF+ 0O[ZM N]U]"6MYLH EZ[,F\ K[ V[J\] GYL H[D S0JF ,LD0FDF\ V[SFN 0F/ DL9L 
CMI VYJF VOF8 Z6GF BFZF5F8DF\ V[SFN DL9F 5F6LGL JLZF0L 56 CMI T[D 0O[Z 
H[JL WFSL hW0FBMZ SMDDF\ 56 RF\N H[JF\ 5F+M CMI K[ 0O[Z ;DFHGL JFTM VG[ 
W8GFVMG[ jIST SZTL clN,[Z 0O[ZF6Lc DF\ JFRSG[ V5|F%I V[J]\ ;DFHNX"G D/[ K[ H[ 
;FlCtIDF\ W6L VMKL HuIFVMV[ HMJF D/[ T[J]\ K[P  
s5f ÒJGNX"G o 
 HIFZ[ GJ,SYF SM. ;eI ;DFHGL JFT SZTL CMI VYJF SM. prRS]/GL SYF 
SC[TL CMI tIFZ[ JFRSG[ T[DF\YL p¿D ÒJGNX"GGL 56 V5[1FF ZC[ T[ JFHAL K[ 56 
SYF HIFZ[ U]\0FVMGL CMI tIFZ[ T[GF\ DM8FEFUGF\ 5F+M GF,FIS CMI tIF\ p¿D 
ÒJGNX"GGL V5[1FF W6LJFZ 9UFZL GLJ0[ K[P 
 clN,[Z 0O[ZF6Lc DF\ 0O[ZMGL SYF K[ VG[ 0O[ZM V[8,[ C}6M DF\YL D];,DFGGF 
;\5S"DF\ J8,F.G[ C}Z VG[ C}ZDF\YL 0O[Z AG[,L SMD K[ T[DGM JFZ;FUT W\WM RMZLv,}\8 
OF8GMP T[VM ;DFHG[ C\D[XF C[ZFG SZTF VFjIF K[4 SM. 0O[Z[ ;DFHDF\ VFJLG[ SM. 
;DFH p5IMUL SFI" SI]"\ CMI T[JF lS:;F .lTCF;GF\ 5FGF\ 5Z VF\U/LGF J[-[ U6L XSFI 
T[8,F K[ HIFZ[ 0O[ZMV[ UFD TYF ;LDDF\ ,}\8 SZL CMI ;DFHG[ G]SXFG SI]" CMI T[JF 
lS:;F VFSFXDF\ ZC[,F l;TFZMVM H[8,F K[ VFYL 0O[ZMGL SYFDF\ ;HHG 5F+M AC] 
VMKF\  D/[ VG[ N]H"GM hFhF D/[ T[ ;DÒ XSFI T[D K[P VFYL VF SYFDF\ :+L 5F+MDF\ 
RF\N V[SH N]U"6ZlCT K[ VG[ 5]Z]QF 5F+MDF\\ H];A  D]BL YM0M VMKM BZFA VYJF TM 
VMKM N]U]"6 WZFJTM 0O[Z K[ 56 T[GF ÒJGDF\YL JFRSG[ SM. VFNX" D/[ T[J]\ GYLP CF 
E}TGL ;FY[ N]xDGL SZJFGL T[GL T{IFZL V[[ AFAT H H];A D]BLGF ÒJGDF\YL GM\W 
SZJF H[JL K[P  
 HIFZ[ D]bI5F+ RF\NGF ÒJGDF\YL W6F ;NŸU]6M JFRSG[ D/[ K[ RF\NG[ l5TFGL 
RFlZœICLGTF 5;\N GYL4 J[0JL JFWZ6G[ ZBFT ZFBL T[ HZF56 5;\N GYLP VFYL T[ 
AF5G[ HIF\ ;]WL ZBFTYL KM0FJ[ GCL\ VG[ ALÒ SM. 0O[ZF6L ;FY[ 5Z6FJ[ GCL\ tIF\ 
;]WL 5MT[ ,uG GCL\ SZ[ VFJL 5|lT7FDF\ RF\NGM ;NŸU]6 VG[ l5T'5|[D 5|U8 YFI K[P 
 5MTFGF l5TFG[ DFZJFGM 5|ItG SZGFZ H]DFG[ DFZL GFBGFZ RF\NDF\ JLZTFGF 
U]6 5|U8 YFI K[ VG[ H]DM 5MTFGM EFlJ 5lT CMJF KTF\ 5MTFGF ElJQIGM lJRFZ G 
SZTF\ 5MTFGF l5TFGF X+]G[ 5MTFGM X+]DFGL 9FZ SZTL RF\N JFRSGL ,FU6L ÒTJFDF\ 
;O/ YFI K[P 
 5MTFGL AC[G C;LGFG[ 5MTFGF D\U[TZ H]DFGL ;FY[ ;}T[,L HMJF KTF\ T[ AC[GG]\ 
VlCT SZTL GYLP p,8FGL 5MTFGF J'â AF5G[ D]BL5N KM0JL 5MTFGF I]JFG AG[JL 
lN,FJZG[ D]BL AGFJLG[ lN,FJZGL 5|lT7F 5}6" SZFJLG[ lN,FJZ ;FY[ AC[G C;LGFGL 
XFNL SZFJ[ K[ VG[ VFD HMJF H.V[ TM H]DFG[ DFZL GFBLG[ VG[ C;LGFG[ 5Z6FJLG[ T[ 
H]DF VG[ C;LGFGF VF0F ;\\A\WGM SFIDG[ DF8[ V\T ,FJ[ K[P 
 5MTFGF l5TFYL J[0JL JF3Z6G[ H[ NLSZM VJTZ[ K[ T[G[ T[ ,. VFJ[ K[ VG[ 5MT[ 
CJ[ VFÒJG S]\JFZL ZC[JFGL CMJFYL 5MTFG[ ÒJG ÒJJF DF8[ S.S VJ,\AG TM HM.X[ 
T[ U6TZLYL 5MTFGF NLSZF ;DFG GFGS0F EF.G[ pK[ZLG[ DM8M SZJFGL HJFAFZL ;FD[ 
RF,LG[ :JLSFZTL RF\NDF\ DFvAC[G VG[ NLSZLGF V[D +6[ ;NU]6 ÛlQ8UMRZ YFI K[4 
VFD RF\N V[S H 5F+ V[J]\ K[ H[ JFRSG[ ÒJGNX"G VF5L XS[ T[D K[P 
s&f X{,L o 
 clN,[Z 0O[ZF6Lc DF\ ,[BSGL X{,L ;RM8 K[ 5|:TFJGFDF\ ,[BS 0O[ZMGL pt5l¿GL 
SYF SC[ K[P GJ,SYFDF\ 0O[ZMGF lJX[GL ZH[ZHGL DFlCTL SYFGF DFwID äFZF 5|U8 SZ[ 
K[4 KTF\ H[ S\. ZCL UI]\ K[ T[ K[<,[ p5;\CFZDF\ JFRS ;D1F ZH} SZ[ K[P 
 VF TDFD AFATMG[ ZH} SZJF DF8[ V,U V,U 8[SlGSGM ,[BS p5IMU SZ[ K[4 
AFAZF E}T ;FY[ D]BLG]\ J[Z ATFJL K[<,[ E}T H G}ZLG[ 5S0LG[ H];A D]BL 5F;[ ,. 
VFJ[ K[P VFD E}T VG[ D]BLG]\ ;DFWFG SZL T[ ;DIGL E}TGL DFgITFG[ 5F+ äFZF ZH] 
SZL JFTG[ JW] ZMRS SZ[ K[P 
 lN,FJZG[ SAL,FGM D]BL YJ]\ CMI K[4 SFZ6 T[GF AF5G[ C8FJLG[ H];A D]BL 
AgIM K[P VCL\ lN,FJZ D]BL G YFI tIF\ ;]WL XFNL GCL\ Z[ T[JL 5|lT7F Z[ K[ tIFZ[ O,[ 
ZFA[SDF\ lN,FJZGM AF5 D]BL CMI K[ VG[ T[G[ C8FJLG[ T[GF\ ;F/M H];A D]BL AG[ K[ 
T[GL SYF AB}AL ZH] Y. K[P 
 VF l;JFI V,\SFZM4 ,MSSYFVM4 ,MSULTM4 N]CFVM4 p5DFVM JU[Z[ GM TYF 
V\WzâFVM DFgITFVM ;]\NZ p5IMU SZL ,[BS SYFG[ J/ R0FJ[ K[ VFD 5MTFGL 
.lrKT JFT jIST SZJF DF8[ ,[BS V,U V,U X{,LYL ,B[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 clN,[Z 0O[ZF6Lc DF\ BF; SM. DIF"NF GYL4 V[S DF+ DIF"NF K[ T[GF ;\JFN4 
;\JFNDF\ J5ZFTL lCgNL VG[ pN}" EFQFF YM0L VG]lRT ,FU[ K[ VG[ 5|ItG5}J"S 5F+MGF 
D]B[YL prRFZJFDF\ VFJL CMI T[JL ,FU[ K[P  ALÒ V[S ;FDFgI DIF"NFDF\ G}ZLGF 5F+G[ 
,[BS[ WFI]"\ CMT TM ;HHG :+LGF 5F+ TZLS[ 56 NXF"JL XSIF CMT TM 56 SYFGF 
5|JFCDF\ S. H OZS 50JFGM GCMTM 56 RF\N l;JFI TDFD :+L 5F+MG[ N]U]6"YL EZ[,F\ 
ATFjIF\ K[ T[G[ V[S GFGS0L DIF"NF TZLS[ :JLSFZLV[ TM VF A[ DIF"NF VF SYFDF\ HMJF 
D/[ K[P 
sZ#f DM<I\]DF\ NLJ0M XU A/[ s!)*#f  
 ;F;] VG[ JC]GF ;\A\WM p5Z W6L JFTF"VM4 ,MSJFISFVM4 ,MSULTM U]HZFTL 
;FlCtIDF\ p5,aW K[4 ;F;] VG[ JC] JrR[ DM8F EFU[ DGD[/ CMTM GYL T[JL DFgITF K[4 
V[8,[ TM U]HZFTL ;FlCtIDF\ W6L ZD}HM 56 VF lJQFI 5Z p5,aW K[P  NFoTo  JZ 
VG[ SgIFGF HgDF1FZ D[/JJFGL H~Z GYL 56 ;F;] VG[ JC]GF HgDF1FZ D[/JJFGL 
H~Z K[P sZf .J VF N]lGIFGL ;F{YL ;]BL :+L CTL SFZ6 V[G[ ;F;] G CMTL v VFJL H 
ZLT[ W6F\ lR\TGM 56 VF lJQFI 5Z p5,aW K[ NFoTo ;F;] 5FT[ ;F;] AGLG[ V[S JFT 
E},L HFI K[ S[ 5MT[ 56 VF WZGL JC] CTL sZf 5|FID; VG[ U[;GF AF8,F ;F;] SZTF 
JC] p5Z OF8JFG]\ JW] 5;\N SZ[ K[ VFJL H ZLT[ ,MSULTMDF\ 56 ;F;] JC]GF J6;[,F 
;\A\WMG[ JFRF D/L K[ NFoTo NFNF CM NLSZL4 JFU0DF\GF N[HMZ[4 JFU0GL Jl-IFZL ;F;] 
NMæ,L Z[PPPsZf  DF0L C]\ TM AFZ AFZ JZ;[ VFlJIM4 DF0L D\[ TM SIF\I[ G NL9L DFZL 
5FT,0L 5ZDFZ Z[4 HF0[ÒDF\4 DM<I\] DF\ NLJ0M XU Z[ A/[PPP TM SIFZ[S X[ZG[ DFY[ 
;JF X[Z H[JL JC] E8SF. HFI TM ;F;]GF S[JF CF, SZL GFB[ V[ lJQFI 5Z CF:IZl;S  
,MSULT  56 D/[ K[ NFoTo ;{IZ D[\NL ,[X\]4 D[\NL ,[[X]\4 D[\NL DM8F hF04 D[\ C,FJL V[S  
0F/BL C,L RFZPP ;{IZ D[\NL ,[X\]4 D[\NL DM8F\ hF0PPP 
 VFD U]HZFTDF\ VG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;F;]GF H],DGL SYF W6L H}GL K[ VG[ 
VFH[ 56 NC[HGL V5[1FFV[ TYF VgI SM. V6AGFJYL W6L JC]VM IFTGFDI lH\NUL 
ÒJ[ K[4 TM W6L VFtDCtIF SZ[ K[4 TM W6LG[ DFZL GFBJFDF\ 56 VFJ[ K[ VFJF TDFD 
lS:;FVM JrR[ E}TSF/GL 1Fl+I 7FlTGL V[S B}A HF6LTL SYF VG[ V[S VtI\T ,MSl5|I 
,MSULTG[ VFWFZ AGFJL ,[BS[ VCL\ ;F;]GF VtIFRFZGL SYF VF,[BL K[P HF0[HFGL 
NLSZL JFW[,FDF\ 5Z6[ K[ VG[ T[GF WZ[ 5ZDFZGL NLSZL JC] Y. VFJ[ K[ 5FT/F 
5ZDFZG[ HF0[HF ;F;] S[JL ZLT[ 5Z[XFG SZ[ K[ VG[ K[<,[ DFZL GFB[ K[ T[GL SYF 5|l;â 
K[ VG[ V[ SYF 5Z U]HZFTDF\ VFH[ 56 WZ[ WZ[ UJFT\] ,MSULT cDM<I\]DF\ NLJ0M XU 
A/[c G[ GJ,SYFG]\ XLQF"S AGFJL ,[BS[ .lTCF;G[ YM0M V/UM SZL4 5MTFGL DlTA]lâ 
VG];FZ VF SYFG[ GJ,SYFG]\ :J~5 VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P VFYL VF ;FDFlHS 
GJ,SYF AGL K[ TM VFJM cDM<I]\DF\ NLJ0M XU A/[c G]\ lJUT[ VJ,MSG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 !)*# DF\ 5|U8 YI[,L VF V{lTCFl;S H[JL ,FUTL ;DFlHS VG[ 5FlZJFlZS 
GJ,SYF S], Z) 5|SZ6 VG[ #5( 5'Q9 5YZFI[,L K[4 VF GJ,SYFG]\ SYFJ:T] B}A 
HF6LT\] K[P 
 JFW[,FDF\ 5Z6[,L HF0[HFGL NLSZL GM NLSZM I]JFG AG[ K[4 5MT[ 5MTFGF 
NLSZFGL JC] TZLS[ 5MTFGF EF.GL NLSZLG[ ,FJJF DF\UTL CMI K[ 56 5|[Dl;\C JFW[,F 
;FY[ ;\HMUMJXFTŸ 5ZDFZGL NLSZL 5Z6LG[ VFJ[ K[ VF JFT HF0[ÒDFG[ VF\BGF S6GL 
DFOS B}\R[ K[ 5KL 5FT/L 5ZDFZG[ 5Z[XFG SZJFGF 5|A/ 5|ItGM RF,] YFI K[  VG[ 
T[DF\ HF0[HF ;F;]GM EF. 56 DFDF XS]lGGL E}lDSF EHJ[ K[4 56 5|[Dl;\C JFW[,FGL 
CFHZLYL 5FT/L 5ZDFZG[ AC] JF\WM VFJTM GYL SM. ;\HMUMJXFTŸ 5|Dl;\C JFW[,FG[ 
H[,DF\ HJ\] 50[ K[ VG[ AFZ JZ;GL H[, EMUJJF H. ZC[,F 5MTFGF 5lTG[ 5FT/L 
5ZDFZ SC[ K[4 S[ C]\ DM<I\]DF\ VB\0 NLJM ZFBLX VG[ AFZ JZ; ;]WL TDFZL 5|TL1FF 
SZLX4 5|[Dl;\CGF HJFYL HF0[HF ;F;] VG[ T[GF EF.G[ 5ZDFZG[ 5Z[XFG SZJFG]\ 
DMS/]\ D[NFG 5|F%T YFI K[ VG[ ;F;] V[8,L CN ;]WL GLR[ éTZL HFI K[ S[ N}WDF\ h[Z 
VF5LG[ V[S lNJ; JC]G[ DFZL GFB[ K[P 
 VF AFH] 5|[Dl;\C AFZ JZ;[ 5KM VFJ[ K[ HF0[HF ;F;]GF DGDF\  V[D CMI K[ S[ 
5|[Dl;\CGM 5|[D VMKM Y. UIM CX[ VG[ T[ 5ZDFZGF DMTG[ E},L 5MTFGL E+LÒ ;FY[ 
5Z6L HX[ 56 WFZ6F BM8L 50[ K[ 5|[Dl;\C VFJTF\GL ;FY[ H 5FT/L 5ZDFZ lJQF[ 5}K[ 
K[ HF0[HFDF V[G[ VJGJF\ ACFGF\ ATFJ[ K[4 ,}U0F\ WMJF U. CX[4 5F6L0F\ EZJF U. 
CX[4 NZ6F\ N/JF U. CX[4 5|[Dl;\C TDFD HuIFV[ H. VFJ[ K[4 JFJ4 S}JF4 T/FJ4 
JMS/F AW]\ HM. VFJ[ K[ 56 SIF\I 5MTFGL 5FT/L 5ZDFZG[ HMTM GYL VFYL T[G[ 
HF0[HFDF p5Z JC[D 50[ K[P VRFGS T[GF CFYDF\ 5tGLG]\ ARS\] sS50F\G]\ 5M8,]f VFJ[ K[ 
V[DF\ SMZL R}\N0L VG[ SMZL 8L,0L H}V[ K[4 AFZ JZ; AFN 56 SMZL R}\N0L HM. T[G[ 
JC[D 50[ K[ VG[ 5KL ;tI 5|U8 YFI K[ 5|[Dl;\C JFW[,F 5MTFGL 5ZDFZGF B}GYL 
B}AH VFWFT 5FD[ K[ VG[ AFJM AGL HFI K[ HF0[HF ;F;]GL D[,L D]ZFN AZ VFJTL 
GYLP 5MT[ NLSZM VG[ JC] AgG[ BM. A[;[ K[P 
 VFD ;F;]GF VtIFRFZ VG[ V[G[ 5lZ6FD[ V[S I]U,GL lKgGlEgG YTF\ NF\5tI 
ÒJGGL JFT 5Z VF GJ,SYFG]\ SYFGS ZRFI[,] K[P V{lTCFl;S ,UTL VF GJ,SYF 
;FDFlHS VG[ JW] 50TL 5FlZJFlZS K[P SFZ6S[ ,[BSGL VF VUFpGL GJ,SYFVF[DF\ 
UFD0FGF\ V,U V,U 7FlTGF DF6;F[ 5F+ TZLS[ VFJTF VG[ V[S VFBF ;DFHDF\ SYF 
VFU/ JWTL T[DF\ A|Fï64 AFJFÒ4 58[,4 JF6\N VG[ 1Fl+I H[JL lJlJW SF[DGF 
DF6;F[GL SYF VFJTL VG[ V[S H GJ,SYFGF TF\T6[ ,[BS VF TDFD SF[DGF DF6;F[GL 
JFTG[ J6L ,[TFP 
 HIFZ[ c DF[<I]\DF\ NLJ0F[ XU A/[ c DF\ V[S H 3ZGL JFT K[P V[S H 5lZJFZGL 
JFTG[ ,[BS[ SYFGS TZLS[ 5;\N SZ[,L K[P J/L VCL\ ;F{YL JW] EFZ HF0[ÒDFGF 5F+ 
5Z D}SJFDF\ VFjIF[ K[P T[YL D]bI5F+ TZLS[ HF0[ÒDF H[JL B,GFlISF K[ 56 ,MSMGF\ 
C{IFDF\ J;[,L VG[ WZ WZ ;]WL 5CM\R[,L ,MSULTGF 5FIF 5ZYL éE\] SZ[,\] SYFGS 
HMBDL GYL4 VG[ ;O/ YJF DF8[ BF; 5|ItG G SZJF 50[ T[JF ,MSl5|I SYFJ:T]GL 
VCL\ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 p5Z H6FjIF D]HA ,[BSGL VF VuFFpGL TDFD ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\\  
;F{ZFQ8=GF\ UFD0F\GL lJlJW SMDGF\ 5F+MG[ 5|J[X D/TM4 ,[BS[ H[ K lJRZTL HFlT p5Z 
K SYFVM ,BL T[DF\ 56 T[ SMDGF\ 5F+MG[ 5|J[X D/TMP HIFZ[ VCL\ TM V[S H 5lZJFZ 
5Z ,[BS[ 5MTFGM S[D[ZM UM9jIM K[ VG[ T[YL VCL\ H[ 5F+M HMJF D/[ K[ T[ V[S H WZGF\ 
VG[ V[S H DF/FGF\ K[ VgI 5F+M JF,L4 ;DH] 5ZDFZ 9FSMZ VG[ HF0[HF 9FSMZG[ AC] 
VMKL HuIF D/L K[ AFSL TM D]bI 5F+DF\ HF0[ÒDF VG[ VgI 5F+MDF\ 5FT/L 5ZDFZ 
VG[ 5|[Dl;\C JFW[,FGL VFH] AFH]  H SYFJ:T]GM OMS; UM9J[,M K[P 5lZ6FD[ VCL\\ 5F+M 
VMKF\ K[ VG[ H[ K[ T[ V[S H 5lZJFZGF\ K[P 
 5F+MGL ÛlQ8V[ VF GJ,SYFGL ALÒ lJlXQ8TF V[ K[ S[ VCL\ B,GFlISFG[ D]bI 
5F+ TZLS[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[ VF lJQFI 5Z B}AH ,BFI\] K[P VG[S JFTF"VM4 
GJl,SFVM VG[ GJ,SYFVM ,BF. K[ VF 5|l;â lJQFI 5Z c5FT/L 5ZDFZc GFDG]\ 
U]HZFTL R,lR+ 56 AgI]\ K[ 5Z\T] ,[BS[ VCL\ V[S AFATDF\ YM0M RL,M RFTIM" K[ T[ 
TDFDDF\ 5FT/L 5ZDFZ VG[ T[GF 5lTG[ GFIS VG[ GFlISF TZLS[ ZH} SZJFDF\ VFjIF 
K[P HIFZ[ VF GJ,SYFGL lJlXQ8TF V[ K[ S[ VCL\ 5FT/L 5ZDFZ4 T[GF 5lT SZTF\ 56 
JWFZ[ HuIF HF0[Ò ;F;]G[ VF5JFDF\ VFJL K[ VFD B,GFlISFG[ D]bI5F+ TZLS[ ZH} 
SZL ,[BS B,GFISLG[ JW] CF.,F.8 SZJF DF6TF CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
 VtIFZ ;]WLGL ,[BSGL GJ,SYFVMDF\ V[S JFTGL GM\W Y. XS[ V[J] K[ S[ T[ 
DM8FEFUGL GFZL5|WFG K[ 56 T[DF\ ZC[,\] D]bI GFZL5F+ ;NŸU]6M VG[ VFNXM"YL 
EZ5}Z K[ HIFZ[ SNFR 5C[,L JBT VCL\ V[JL GJ,SYF ,[BS VF5[ K[ H[G]\ D]bI 5F+  
GF,FISL VG[ N]U]"6MYL EZ[,\] K[ 5F+GL ÛlQ8V[ VF ZLT[ VF GJ,SYF VgI 
GJ,SYFVMYL H]NL 50[ K[P 
 VF VUFpGL VgI GJ,SYFVMDF\ V[J\] 56 AgI]\ K[ S[ D]bI5F+ X~VFTDF\ 
B,GFISL SZT]\ CMI 56 5FK/YL T[G]\ ñNI5lZJT"G YFI VG[ T[ T[GF DF8[ ;J":J V5"6 
SZL N[ H[G[ C[ZFG SZJF DF8[ T[6[ VFBL lH\NUL lJTFJL NLWL  CMI NFoTo cV,A[,L 
VF0Ml0IF6Lc DF\ D]bI 5F+ V,A[,L GFDGL VF0Ml0IF6L K[ H[ X~VFTDF\ B,GFlISF H 
K[  VG[ K[, VG[ KAL,LG[ C[ZFG SZJFDF\ T[ YM0L 56 VFJ; SZTL GYL4 56 K[<,[ 
HIFZ[ T[G[ ZSTl5¿ YFI K[4 5MTFGF CFY[ 5MTFGF W6LG]\ B}G YFI K[ VG[ 5KL T[ 
5:TFJFGF lJ5], hZ6FDF\ :GFG SZLG[ 5MTFGF 5F5G]\ 5|FIl`R¿ SZJF VG[ 5MTFG]\ D'tI] 
;]WFZJF DF8[ K[, VG[ KAL,LGF ,uG SZFJL VF5[ K[ VG[ 5MTFG]\ ;W/\] T[DGF GFD[ 
SZLG[ 5MT[ AFSLGL lH\NUL ;[JFDF\ lJTFJJFGM lGWF"Z SZ[ K[4 VFD B,GFlISF GFlISF 
AG[ K[ VG[ tIF\ ;]BN V\TG[ 5FD[ K[P 
 HIFZ[ VCL\ cDM<I\]DF\ NLJ0M XU J/[c DF\ TM HF0[Ò K[S ;]WL B,GFlISFH ZC[ K[ 
VG[ SYFGM V\T 56 N]oBN VFJ[ K[ VFD 5F+MGL ÛlQ8V[ ALHF SZTF\ VF GJ,SYF YM0L 
H]NL 50[ K[P  
 
 CJ[ ZCL JFT 5F+F,[BGGL TM ,[BS[ D]bI5F+GF 5F+F,[BG 5Z lJX[QF wIFG 
VF%I\] CMJFYL 5}ZS 5F+MGM HM.V[ T[JM lGBFZ D?IM GYLP HF0[Ò ;F;]GF 5F+G[ 
lJS;FJJFDF\ ,[BS[ DM8FEFUGF XaNM BRL" GFbIF K[P 5lZ6FD[ 5FT/L 5ZDFZ H[JF 
HFHZDFG 5F+G[ ,[BS[ YM0M VgIFI SIM" CMI T[J]\ ,FU[ K[ VG[ 5FT/L 5ZDFZGF 
5lTDF\ JLZTFvlCD\TvACFN]ZL  VG[ DNF"GULGL ;FY[ ;FY[ 5MTFGL 5ZDFZ 5|tI[GF 
VGCN 5|[DG[ 5|U8 SZJFDF\ ,[BS[ YM0LS SRFX ZFBL CMI T[J\] ,FU[ K[ HF0[ÒDFGF 
EF.G[ DFDF XS]lG H[JF G[U[8LJ ZM,DF\ IMuI DFJHT D/L K[ HF0[ÒDFGF 5F+G[ 
lGBFZJFDF\ ,[BS[ D[NFG DFZL UIF K[ 56 5FT/L 5ZDFZ VG[ T[GF 5lT 5|[Dl;\C 
JFW[,FGF 5F+F,[BGDF\ YM0L S;Z ZCL U. K[4 VF 5|SFZGM VgIFI JFF,L4 ;DH]4 
5ZDFZ 9FSMZ VG[ HF0[HF 9FSMZGF 5F+G[ 56 YIM CMI T[J]\ DFGJ\] V:YFG[ GYLP 
 VFD VCL\\ 5F+M 5}ZTF\ K[ 56 5F+F,[BGDF\ YM0L SRFX N[BF. VFJ[ K[P 
 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN V[ ,[BSG]\ HDF 5F;\] K[ J/L ;F{ZFQ8=GF UZFl;IFGL SYF 
,BJFDF\ ,[BS DFC[Z K[P VFYL VF GJ,SYFDF\ EFQFF VG[ ;\JFNGL ÛlQ8V[ ,[BS[ SM. 
S;Z KM0L GYL HM.V[ EFQFF XMEF v NFoTo R{TZvJ{XFBGM SF/HF/ T0SM DGÒG[ 
SrKGF Z6DF\YL 0U,]\I DF\0JF  N[TM GYLP DGÒG[ DGDF\ TM YFI K[ S[ Z6GL ,}G[ 5|`G 
SZ]\  S[ cc C[ ,} VtIFZ[ TM T]\ RM TZO TFZ]\ ;FD|FHI HDFJLG A[9L KM 56 RMDFCFGF RFZ 
DlCGFGL DFIF ;\S[,LG[ SIF\ H.X cc sDM<I\]DF\ NLJ0F[ 5'P v Z_Zf 
 VF 5|DF6[ ;\JFNDF\ 56 ,[BS D[NFG DFZL HFI K[P DFDFGF ;\JFNDF\ B\WF56\] 
N[BFI K[P TF[ HF0[HF ;F;]GF ;\JFNDF\ J[Z VG[ S|}ZTF 56 K,SFI K[P HIFZ[ 5FT/L 
5ZDFZGF\  ;\JFNDF\ ;\HF[UF[GM lXSFZ AG[,L V[S E,LEF[/L GFZLG]\ EF[/56 VG[ 5lT 
5|tI[GF[ 5|[D N[BFI K[P 5|[Dl;\CGF  ;\JFNDF\ 56 5tGL 5|tI[GF[ 5|[D VG[ K[<,[ DF 5|tI[GF[ 
lO8SFZ 56  S]X/TFYL jIST YIF K[P VFJF[ HF[.V[ ;\JFNGL XF[EFP NFPTP o cc VFJF[4 
VFJF[ DFZF lJCFDF4 VFJF[ DFZL VF\BMGF\ ZTG o ;JÒEFV[ GFY VG[ GFGÒG[ 
VFJSFIF" AgG[ VFJLG[ 5U[ ,FuIFP GFY AF[<IF[ o SFSF C[DB[D TF[ KF[ G[ m GF Z[ GF4 TDG[ 
HF[IF 5KL CJ[ C[DI K\] G[ B[DI K]\Pcc 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL ÛlQ8V[ c DF[<I\] DF\ NLJ0F[ XU A/[ c ;J"YF IF[uI K[P 
s$f ;DFH NX"G o  
 VF VUFp H6FjI\] T[ ZLT[ T[ ;DIDF\ ;F;]GM +F; JC]VM p5Z B}AH CTM VG[ T[ 
DF8[ W6LJFZ G6\N4 H[9F6L S[ SIFZ[S N[ZF6L 56 ;FY VG[ ;CSFZ VF5TL4 V[S ;F;]GM 
JC] p5ZGM VtIFRFZ VF JFTF"G]\ CFN" K[ VFYL T[G[ D]ÛM AGFJLG[ ,[BS[ VF GJ,SYF 
,BL K[ T[YL T[ JBTGF ;DFHGL VF SF/L AFH]G[ JW] :YFG D?I]\ K[ T[YL VF GJ,SYFDF\ 
SM. p¿D ;DFHNX"G G D/TF\ ;DFHGL GA/L lNXFG]\ NX"G JW] YFI K[P  
 VFH[ 56 U]HZFTGF JT"DFG ;DFHDF\ JC]VM 5Z VtIFRFZGL SYFVM AG[ K[ 
VG[ ;tIW8GFGF lS:;FVM 56 AG[ K[4 TM T[ JBTGM ;DFH TM JW] 5KFT CTM VG[ 
GFZLG[ 5MTFGM VJFH p9FJJF DF8[ AC] VMKL HuIFV[ CTL v VFH[ GFZL 5MTFG[ 5]Z]QF 
;DMJ0L AGFJL ZCL K[ VG[ AGL 56 U. K[ T[D SC[J\] 50X[ 56 T[ JBTGM ;DFH YM0M 
5]Z]QF 5|WFG ;DFH CTMP V[S ZFDG[ V[SYL JW] ZF6L SZJFGM CÞ CTM 56 V[S ZF6LG[ 
V[SYL JW] ZFHF SZJFGM CÞ GCMTMP ZFHF 5MTFGL ZF6LG[ H]UFZDF\ CFZL XSTM4 VG[ 
H[8,M A/JFG ZFHF T[8,L T[G[ ZF6LVM JW]4 VFD :+L V[S ;\5l¿GL DFOS CTL 
VFH[56 VD]S WD"R]:T ;DFHDF\ :+LVMGL A]ZBF 5C[ZLG[ ACFZ GLS/J]\ 50[ K[ :+L 
5MTFGL ;\]NZTFG]\ NX"G 5Z 5]Z]QFG[ SZFJJF DF8[ 56 XlSTDFG GYLP TM T[ ;DFH TM 
S[8,M ANTZ CX[P VG[ VFJF ;DFHDF\ GFZL 5ZGF VtIFRFZGL SYF V[8,[ cDM<I\]DF\ 
NLJ0M XU A/[c VG[ T[DF\YL T[ JBTGF GFZLNDGG]\ NX"G YFI K[ v :+L 5ZGF 
VtIFRFZG]\  NX"G YFI K[ v ZHJF0F H[JF 5lZJFZDF\ AGTL W8GFVMG]\ VCL\ ;}1DNX"G  
YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o  
 VF SYFDF\ GFlISF GYL 56 B,GFlISF H D]bI K[ VG[ VFBL SYF B,GFlISFGF 
5F+GL VFH]AFH] OZ[ K[ 5FT/L 5ZDFZ D}\UF DF[-[ ;F;]GF VtIFRFZ ;CG SZ[ K[ VG[ 
K[<,[ DZ6G[ XZ6 YFI K[P  5|[Dl;\C 5F[TFGL DF G[ VF[/BTF[ CF[JF KTF\ S\.H SZL 
XSTF GYL VG[ K[J8[ AFJF[ YFI K[ VFD VFBL SYFDF\ JFRSG[ SF[. VFNX" D/[ T[J]\ GYLP 
p¿D ÒJGG]\ NX"G SZFJJFDF\ VF GJ,SYF ;lZIFD lGQO/ U. K[ VCL\ ÒJGNX"G 
GYLP  
s&f X{,L o  
 c DF[<I]\ DF\ NLJ0F[ ;U A/[ c DF\ ,[BSGL X{,LDF\ SF[. BF; lJlJWTF HF[JF D/TL 
GYLP V[S HF6LTF ,F[SULTGL W|]J5\lSTG[ 5F[TFGL GJ,SYFGF XLQF"S TZLS[ 5|IF[ÒG[4 
V[S VtI\T HF6LTL JFTF"G[ 5F[TFGL GJ,SYFGF SYFGS TZLS[ 5;\N SZL ,[BS[ BF; SF[. 
DC[GT SZL GYLP  VCL\ DF{l,STF DF+ V[8,L H HF[JF D/[ K[ S[ T[D6[ ,F[SSYF VG[ 
,F[SULTGF ;CFZ[ 5F[TFGL DlTA]lâ VG];FZ D}/SYFDF\ YF[0F[ O[ZOFZ SZLG[ VF GJ,SYF 
,BL K[P 56 T[DF\ wIFG B[\R[ T[JL lJX[QF SF[. 8[SlGSGF[ 5|IF[U GYLP 
 5|SZ6 !* DF\ V[S GFGS0F[ O,[XA[S K[P 5FT/L 5ZDFZG[ DFZL GFBTL HF0[Ò 
;F;] 5F[TFGF NLSZFGF ,uG JBT[ 5ZDFZG[ XF\lTYL `JF; GCL\\ ,[JF N[JFGL ,LW[,L 
5|lT7F IFN SZ[ K[P T[GF[ O,[XA[S K[ V[ l;JFI VgI X{,LDF\ SF[. BF; GFJLgI X{,LDF\ 
HF[JF D/TL GYLP 5F[T[ SYF SC[TF CF[I T[ ZLT[ VF GJ,SYFG[ ,bI[ HFI K[P 
s*f DIF"NF o 
 c DF[<I]\DF lNJ0F[ XU A/[ c DF\ DIF"NF 36L K[P T[GL 5|YD DIF"NF T[G\] B}A HF6LT]  
SYFGS K[P H[DF ,[BS[ GJ]\ SF\. SZJFG]\ GYL VG[ ,[BS[ GJ\] H[ SF\. SI\]" K[ T[ 56 VF 
SYFGL DIF"NF AGL HFI K[P R,lR+DF\  VG[ ALÒ JFTF"VF[DF\ 5FT/L 5ZDFZGF 5lTG[ 
HF0[HF ATFJJFDF\ VFjIF[ K[P HIFZ[ VCL\\ T[G[ JF3[,F ATFJJFDF\ VFjIF[ K[4 D}/SYFDF\ 
HF0[Ò ;F;]GF EF.G[ lJ,G TZLS[ NXF"JJFDF\ VFjIF[ GYLP HIFZ[ VCL\ ,[BS[ T[G[ lJ,G 
ATFjIF[ K[P VF AWF O[ZOFZ HF6LTL SYFDF\ SZJFYL 36LJFZ SYFTtJG[ CFlG 5CF[\R[ K[P 
 5F+F[G]\ 5F+F,[BG 56 GA/]\ K[P HF0[ÒDFGF 5F+G[ ,F0 ,0FJJFDF\ ,[BS 
5FT/L 5ZDFZ VG[ 5|[Dl;\C JF3[,FGF 5F+G[ VgIFI SZ[ K[P VgI 5}ZS5F+F[GL 56 
V[JL H CF,T K[P 
 VF SYFDF\ ÒJG NX"G S\.H GYL v GJ,SYF DF+ GJ,SYFG]\ AGL ZC[TF\ 
JFRSG[ IF[uI ÒJGNX"G VF5[ T[ JWFZ[ V5[l1FT K[P VCL\ T[ HF[JF D/T]\ GYLP 
 ;DFHNX"G 56 ;DFHGL DF+ GA/L AFH]G]\ NX"G SZFJ[ K[P VFD HF6LTF 
SYFGS 5Z AG[,L c DF[<I]\DF\ NLJ0F[ XU A/[ c V[ ;FDFgI 5|SFZGL ;FDFlHS GJ,SYF 
l;â YFI K[P  
sZ$f AF. VD[ AF, S]\JFZF Z[ s!)*#f 
 !)*# DF\ 5|U8 YI[,L VF GJ,SYF S], ## 5|SZ6 VG[ $_( 5'Q9DF\ JC[\RFI[,L 
K[P  VF VUFpGL GJ,SYFG]\  XLQF"S V[S HF6LTF ,F[SULTGL W|]J v5\lST 5Z 
VFWFlZT CT]P c DF[<I\]DF\ NLJ0F[ XU A/[ c AZFAZ V[ H ZLT[ VCL\ 56 ,[BS[ V[S 
VtI\T HF6LTF S'Q6ElSTGF ,F[SULTGL 5\lSTGF[ GJ,SYFGF XLQF"S TZLS[ p5IF[U 
SZ[,F[ K[P  c AF. VD[ AF, S]\JFZF Z[ c HF[ S[ VFU/GL GJ,SYFDF\ H[ ,F[SULTGF[ p5IF[U 
SIF"[ CTF[ T[GL 5FK/ 50[,L SYFG[ H ,[BS[ GJ,SYFGF[ lJQFI AGFJL CTLP HIFZ[ VCL\ 
TF[ H[ ,F[SULTGF[ p5IF[U SIF"[ K[ T[ TF[ UF[S]/GL JFT K[P S'Q6 VG[ UF[5LVF[GL JFT K[P 
56 ,[BS[ DF+ V[S 5\lSTDF\ ZC[,F EFJ 5ZYL UFD0FGF ;FDFgI SF[DDF\YL VFJTF 
DF6;F[GL JFTG[ GJ,SYF AGFJJFGF[ lGWF"Z SIF"[ K[P 
 c AF. VD[ AF, S]\JFZF Z[ c DF\ S]\JFZF CF[JFGL J[NGF VG[ 5Z6JF DF8[GF 5|ItGF[ 
VG[ T[DF\YL ;HF"TL 38GFVF[ VCL\ UFD0FGF DF6;F[GF EF[/56GL ;FY[ RF,FSL  VG[ 
GLRTF 56  N[BF0L SlJV[ q ,[BS[ V[S ;]\NZ SYFG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P TF[ VFJF[4 c AF. VD[ 
AF, S]\JFZF Z[ c G]\ GJ,SYFGF 38SF[GL ÛlQ8V[ D}<IF\SG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 VFD HF[JF HFJ TF[ SYFJ:T]DF\ S\.H GYLP SFZ6 S\YSF[8GL AFH]DF\ ~5FJ8L VG[ 
S\SFJ8L GFDGF\ A[ UFD K[P S\SFJ8LGF ZFDÒ D\lNZGF DFTFÒ HIFZ[ JL; JZ;GF CTF 
tIFZ[ NX JZ;GF SFGNF;G[ 5]HFZL TZLS[ ,. VFjIF CF[I K[P UFD0FDF\ ZFDÒ D\lNZGL 
lGIlDT VFZTL VG[ ;[JF 5}HF SZL DFTFÒ VG[ SFGNF; T[GL VFJSDF\YL                     
ÒJGlGJF"C SZTF\ CF[I K[P VF SFGNF; HIFZ[ V-FZ v JL; JZ;GF[ I]JFG AG[ K[ 
DFTFÒ 56 I]JFG K[P 5KL SFGNF; DFTFÒG[ 5F[TFGL 5tGL AGFJJF DF8[ 5|ItGF[ RF,] 
SZ[ K[P SFZ6 T[G[ I]JFGLGL 5F\BF[ O}8L K[ T[ DFTFÒG[ 5F[TFGL SZJF DF8[ 5|ItGF[ RF,] SZ[ 
K[ VG[ SFGNF;  VG[ DFTFÒ JrR[ ;]CFUZFT DF6JL S[ GCL\ VG[ DF6JL TF[ S[JL ZLT[ 
DF6JL T[GL RRF" YFI K[ VG[ VF RRF" ,[BS[ V[8,L AWL ,F\AL R,FJL K[ S[ GJ,SYFGF 
## 5|SZ6 VG[ $_( 5[.HDF\YL !# 5|SZ6 VG[ !#) 5[.H ;]WL V[8,[ S[ ,UEU 
V0WF H[8,L GJ,SYF ;]WL TF[ SFGNF; VG[ DFTFÒ JrR[ 5F[TFGF ,uG lJX[ H RRF" RF,[ 
K[P JrR[ JrR[ ,F,L 58,F6L VG[ DZ3F 3F\IH6 H[JF\ 5F+F[GF[ JRSG[ 5lZRI D/L ZC[ 
K[4 DFTFÒ VG[ ,F,LG[ AFZDF[ R\ãDF K[P DT,A S[ HZF56 DGD[/ GYLP SFGNF; VG[ 
DFTFÒGL RRF" 5ZYL ,F,LG[ S]\JFZF DlCGF ZCL UIFGL JFT 56 JFRS G[ HF6JF D/[ 
K[P 
 8}\SFDF\4 c DF[<I\]DF\ lNJ0F[ XU A/[ c DF\ ,[BS[ ;F;]GF JC] 5ZGF VtIFRFZG[ 
GJ,SYFGF[ D]ÛF[ AGFJLG[ GJ,SYF ,BL T[ GA/L 5]ZJFZ Y.P T[JL H ZLT[ VCL\ A[ 
I]JFGG[ ,uG SZJF S[ GCL VG[ ;]CFUZFT SIFZ[ DF6JL VG[ S[D DF6JL V[ lJQFI 5Z 
VtI\T ,F\AL RRF" SZFJL T[G[ D]ÛF[ AGFJLG[ GJ,SYFG]\ lGDF"6 SI]"\ K[ VG[ JrR[ JrR[ 
VFJTL VF0JFTDF\ 56 :+L 5]Z]QFGF XFlZlZS ;\A\WGL JFTF[ 0F[SFIF SZ[ K[P DF8[ VFU/ 
HTF VF GJ, 56 GA/L 5]ZJFZ YFI K[P 
 GJ,SYFGF[ lJQFI V[S VFNX" CF[JF HF[.V[ VG[ VFNX" lJQFI 5Z éE[,L 
GJ,SYFGL DFJHT SNFR GA/L CF[I TF[ 56 JF\WF[ GYL VFJTF[ SFZ6 GA/L .DFZTGF[ 
HF[ 5FIF[ DHA}T CF[I TF[ DSFG 50JFGF[ EI GYL 56 5FIF[ GA/F[ CF[I VG[ .DFZT 
UD[ T[8,L DHA}T CF[I TF[ 56 DSFG HDLGNF[:T YJFGF[ ;TT EI ZC[ K[P A;4 VF A[ 
GJ,SYFDF\ ,[BSG[ VF J:T]GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50IF[ K[P ,[BS[ ,LW[,L DFJHT UD[ T[8,L 
;FZL CF[I TF[ 56 AgG[ GJ,SYFGF 5FIF DHA}T CF[JFG[ SFZ6[ T[ GA/L GJ,SYFVF[ 
AGL K[ T[GL VFU/ VF56[ RRF" SZLX]\P 
 DFTFÒ VG[ ,F,LG[ DGD[/ G CF[JFYL ,F,L 58,F6L 5F[TFGF 3Z[ ,F[8[ VFJTF\ 
SFGNF;G[ DFTFÒ lJZ]â R0FJTL  CF[I K[ VG[ DFTFÒ 5F[TFGF 3Z[ DZ3F 3F\IH6G[ 
AF[,FJLG[ ,F,LGL BF[N6L SZTL CF[I K[P V\T[ ,F,L VG[ DFTFÒGF[ V6AGFJ V[S GFH]S 
DF[0 5Z VFJL HFI K[ ,F,L 5F[TFGL VSS, VG[ CF[\lXIFZLYL SFGNF; VG[ DZ3F 
3F\IH6G[ 5|[DG]\  GF8S SZJFG]\ SC[ K[P 56 VF GF8S JFI0]\ 50[ K[P DT,A  EHJJFGL 
VJ/L V;Z DFTFÒ  VG[ DZ3FGF 5lT 3F\IHF 5Z YFI K[P 5lZ6FD[ DFTFÒ 
SFGNF;G[ KF[0L N[ K[ VG[ 3F\IHF[ DZ3F 3F\IH6G[ KF[0L N[ K[P VFD VF SYF N]oBN V\T 
TZO VFU/ JWTL CF[I K[P J/L AWFG[ cVF GF8S CT]c T[GL HF6 YTF\ J/L AWF E[UF 
YFI K[ ,F,F 58,F6LGL D[,L D]ZFN B]<,L 50L HFI K[P VG[ 3F\IHF[ v 3F\IH6 VG[ 
SFGNF; VG[ DFTFÒ V[S YFI K[P VFD BFW]\ 5LW\] G[ ZFH SI]"\ c V[JL EFJGF YL VF 
GJ,SYFGF 5F+F[ V[S YFI K[P 
 GJ,SYFG]\ SYFGS GA/\] K[P DFUL"AFJFGF ;DFHGF\ A[ D]bI 5F+F[  DFTFÒ VG[ 
SFGNF; 5Z VFWFlZT VF SYFDF\ SYFTtJ ;1FD GYLP DF+ 5Z6J\] S[  G 5Z6J\]  V[ 
lJRFZ 5Z V0WL GJ,SYF ;]WL RRF" VG[ ,F,L åFZF YT]\ GF8S  VG[ V\T[ GF8IFtDS 
ZLT[ AWF E[UF\ YFI K[P V[JL GA/L SYFJ:T]G[ ,[BS[ VF GJ,SYF DF8[ 5;\N SZ[,]\ K[P 
8}\SDF\ 5FI[F H GA/F[ K[P VFU/ .DFZT S[JL R6FI K[ T[ CJ[ HF.V[P 
sZf 5+F,[BG o  
 SYFJ:T] GA/L 5;\N Y. K[ 56 5F+F[ IF[uI 5;\N YIF\ K[ ,[BS[ AC] VF[KF\ 5F+F[ 
åFZF c AF. VD[ AF, S]\JFZF c ZRL K[P D]bI 5F+DF\ DFTFÒ VG[ SFGNF; K[ H[ VF 
SYFGF GFlISF VG[ GFIS K[4 HIFZ[ ,F,LG[ B,GFlISF TZLS[ ZH} SZL K[P DZ3F 
3F\IH6 TF[ V[S 5}ZS 5F+ TZLS[ VFJ[ K[P VFD UFD0FGF\ 5F+F[G[  5;\N SZL ,[BS[ VF 
GJ,SYFDF\ 5F+ ;'lQ8G]\ ;H"G SI]"\ K[P  
 5F+F,[BGDF\ 56 ,[BS[ IF[uI DFJHT ,LWL K[ DFTFÒGF 5F+DF\ V[S I]JFG 56 
GFG56 YL HJFANFZLGF AF[H GLR[ VFJ[,L 9Z[,L I]JTLG]\ 5F+ lJS;FjI] K[ SFGNF; 
V[S YGUGTF[  I]JFG K[ H[G[ DFTFÒ ;FY[ NF\5tIÒJG X~ SZJ\] K[P ,F,LDF\ 
B,GFlISFGF  TDFD U]6 DF[H]N K[P T[ S]\JFZF UEF"WFG 56 :JLSFZ[ T[JL ANR,G K[ 
VG[ DFTFÒG[ 5Z[XFG  SZJF SFGNF; VG[ DZ3F 5F;[ 5|[DG]\ GF8S SZFJ[ T[JL RF,AFH 
56 K[P DZ3F 3F\IH6DF\  5F[TFG]\ :JT\+  jIlSTtJ H GYL T[ 30LS DFTFÒ 5F;[  H. 
,F,LGL BF[N6L 56 SZ[ K[ VG[ 30LS ,F,LG]\  Sæ]\ DFGLG[ SFGNF; ;FY[ 5|[DG]\ GF8S 56 
SZ[ K[ 3F\IHF[ VG[ VgI 5F+F[G[ JW] VJSFX D/TF[ GYL 
 VFD  ,[BSGL 5F+;'lQ8 DIF"lNT K[ VG[ 5F+GL E}lDSFG[ VG]~5 5F+F,[BG 
56 HF[JF D/[ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN V[ ,[BSG]\ HDF 5F;\] K[P ,[BS[ VCL\  H[ 5|N[XGL JFT SZL K[ T[ 
;F{ZFQ8=G]\ UFD0]\ K[P S\YSF[8GL AFH]DF\ S\SFJ8L VG[ ~5FJ8L GFDGF\ A[ UFD K[ T[ E,[ 
SF<5lGS K[ 56 H[ UFD0]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ T[ ;F{ZFQ8=G]\ UFD0\] K[ VG[ H[ 5F+F[ K[ T[ 
UFD0FGF K[ VG[ H[ SF[DDF\YL VFJ[ K[ T[ AFJFÒ V[8,[ S[ DFUL"AFJF4 58[, VG[ 3F\IHF 
H[JL ;F{ZFQ8=GL SF[DF[ K[ H[GL EFQFF 5|IF[HJFDF\ ,[BSG[ V[S HAZH:T CYF[8L KP[ VFJF[ 
VF SYFDF\ ZC[,M EFQFFGF[ J{EJ DF6LV[ NFPTP c VDFZF GFGS0F UFD0FDF\4 VDFZF 
5\BLGF DF/FDF\ 5,LTF[ RF\%IF[ CF[I TF[ VF 5\RFITL ZFH[4 VF R}\86L V[ AWL CF[/L 
;/UFJL K[4 GCL\TZ VD[ TF[ DhFGF lS,F[, SZTFcTFP VF UFDDF\ SF[. SF[.G]\ N]xDG 
GCF[T]\Pc 
 VF 5|DF6[GL TFSFT ,[BS[ ;\JFNF[DF\ 56 ZH} SZL K[P NFPTP cc ;Z5\R YFJ]\ K[ 
V[D m GFGEF AF[<IF CF v YFJ\] K[ S[D m ;ZD6 AF[<IF[Pcc 
 ;Z5\R YFJ]\ CF[I TF[ ZFH5]TF6LGL S]B[ HGD ,[JF 50[P . TF[ 5lZ6FD VFJ[ 
tIFZ[ 5ZAFZL BAZ 50X[ GFGEFP 
 ,[BSGL GA/F. V[S H K[ V[SG[ V[S UFDGF GFD TF[ BZF 56 5F+F[GF GFD 56 
V[SGF V[S HF[JF D/[ K[P c HFT[ HgDFZ[ c DF\ H[ CTF\ T[ H 5F+F[ VCL\ ,[BS[ OST  ZH} SIF"\ 
K[  VG[  T[DGF ;\JFN 56 SIFZ[S V[S ;ZBF HF[JF D/[ K[P ;DU| GJ,SYFVF[G]\ 
D}<IF\SG SZJF A[;LV[ tIFZ[ VF DIF"NFG]\ NX"G YFI4 AFSL V[S :JT\+ GJ,SYF  TZLS[ 
HIFZ[ VF SYFG[ HF[JF A[;LV[ TF[ VF DIF"NF N[BFTL GYLP 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL ÛlQ8V[ VF SYFDF\ SF[. BF; é65  N[BFTL GYLP EFQFF 
,[BSG[ EFJTL K[ VG[ ;\JFN JFRSG[ EFJTF K[P  
s$f ;DFH NX"G o  
 H[ T[ ;DIDF\ ,BFI[,\] ;FlCtI H[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ 5|lTlA\A K[P VFJ\] HIF[H" 
AGF"0 XF[ V[ SCI]\ K[ VG[ JFT ;F[ 8SF ;FRL K[PSFZ6 H[ ;DFHDF\ AG[ K[ T[ 38GFVF[ 
,[BSGF DFG;DF\ ZDTL CF[I K[P VG[ T[ HIFZ[ ;FlCtI ;H"G SZJF A[;[ tIFZ[ T[ 
38GFVF[ T[GF ;FlCtIDF\ HF6[ v VHF6[ N[BFI H K[P 36LJFZ 5ZF[1F N[BFI TF[ 36LJFZ 
5|tI1F  N[BFI 56 N[BFI TF[ BZL HP 
 VF 5|DF6[ NZ[S ;FDFlHS GJ,SYFDF\ ;DFHG]\ NX"G  JFRSG[ 5|F%T YFI K[P HF[ 
5|HF U],FD CF[I TF[ U],FDLGF VtIFRFZ T[GF ;H"GDF\ N[BFI K[P HF[ I]â RF,] CF[I TF[ 
I]âG]\ 5|lTlA\A T[GF ;H"GDF\ N[BFI K[P N[JX\SZ DC[TF GFZLJFNL ,[BS K[P J/L 
UFD0FGF DF6; K[P R]:T UF\WLJFNL K[P VG[ 5\RFITL ZFHGF lCDFITL K[P 5F[T[ D]BL 
56 K[P VFYL T[DGL DF[8F EFUGL  GJ,SYFVF[DF\ UFD0]\4 UFD0FGL JFT4 D]bI 5F+DF\ 
GFZL4 UF\WLJFNL lJRFZ;Z6L4 5\RFIT ZFHGL JFTF[ JU[Z[ VJxI 0F[SFI K[P 
 c AF. VD[ AF,S]\JFZF c DF\ ,[BS[ V[S S]\JFZL I]JTL 5F[TFGFYL NX JZ; GFGF 
I]JSG[ ,. VFJ[ K[P 5F[TFGL ;FY[ ZFB[ K[ 56 HIFZ[ V[ I]JFG AG[ K[ VG[ T[GFDF\ 
lJ;HFTLI VFSQF"6 HgD ,[ K[ tIFZ[ T[ 5F[TFGL ;F{YL GÒSGF 5F+ V[JL T[ I]JTLG[ 
5F[TFGL 5;\NULG]\ 5F+ AGJF DF8[ E,FD6 SZ[ K[P DFTFÒ VG[ SFGNF; VF RRF"DF\ 
V0WL GJ,SYF  5}ZL YFI K[P VG[ T[ AgG[ V[S YFI T[ 5C[,F\ Z]SFJ8 AGTL ,F,L VG[ 
3F\IH6GL SYFDF\ V[g8=L YFI K[ VG[ DFTFÒ  VG[ SFGNF;GF V[S YJFDF\ Z]SFJ8 VFJ[ K[ 
T[GL SYFV[ GJ,SYFVF[ AFSLGF[ EFU K[P K[<,[ T[ AgG[ 5Z6[ K[ VG[ GJ,SYF 5}ZL YFI 
K[P  
 VFD T[ ;DIGF ;DFHGF lZJFH T[ ;DIGF ;DFHGF DFUL" AFJFGF ÒJG4 T[ 
JBTGF DF6;F[ JrR[GF V6AGFJ VG[ 5lZ6FD[  5F[TFGF lJZF[WL 5F+G[ 5Z[XFG SZJF 
DF8[ YTF SFJFNFJFGL SYF K[ H[ T[ 5|SFZGF ;DFHG]\ NX"G SZFJ[ K[P  
 VF VUFpGL GJ,SYFDF\ H[ ;DFHNX"G K[ T[ ;DFHGL GA/L AFH]G]\ NX"G K[P 
SNFR V[JL H ZLT[ VCL\ 56 H[ ;DFHNX"G HF[JF D/[ K[ T[DF\ ;DFHGF ;NŸU]6G]\ SIFI 
GFDF[lGXFG GYL  DFTFÒ VG[ SFGNF;G[ V[S YJ]\ K[ 56 ,F,L SM.S ZLT[ T[DG[ G0[ K[ 
T[GL SYF SIFZ[I VFNX" G AGL XS[P  
 ;]EFQFR\ã AF[h ,F, lS<,F[ ;ZG]\ SZL XSIF v 56 I]JFGF[ DF8[ VFNX" SF[. CF[I  
TF[ ;]EFQFR\ã4 EUTl;\C4 R\ãX[BZ B]NLZFD S[ DNG,F, WL\UZF CF[. XSP[ T[D VCL\ H[ 
;DFHNX"G D/[ K[ T[ ;DFHGL  ;0[,L AFH]G]\ NX"G K[P 
s5f ÒJG NX"G o 
 H[ GJ,SYFDF\ ;DFHNX"G ;FZ]\ G CF[I T[DF\ ÒJG NX"G SIF\YL ;FZ]\ CF[I m  VF 
SYF c AF. VG[ AF, S]\JFZF Z[ c DF\ ,[BS[ GA/F SYFGS G[ 5;\N SZLG[ GJ,GL .DFZT 
R6L CF[JFYL VF GJ,SYF JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ HFI K[P 
 DFTFÒ V[8,[ D6L AFJFGF ;DFHGL I]JTL H[ lGZFWFZ AGL K[ VG[ 5F[TFGF 
ZFDÒ D\lNZGL ;[JF 5}HF DF8[ V[S 5]Z]QFGL H~Z K[P 56 I]JFG ,FJ[ TF[ T[G[ 5F[TFGF 
lXI/GL lR\TF K[ VFYL T[ 5F[TFGFYL NX JZ; GFGF V[JF NX H JZ;GF lSXF[Z 
SFGNF;G[ ,. VFJ[ K[P 56 SFGNF; HIFZ[ I]JFGLDF\  0U DF\0[ K[  tIFZ[ 5[,L ;D:IF 
5FKL ;FD[ VFJ[ K[ VG[ DFTFÒ VG[ SFGNF; V[S YJ] S[ G YJ] T[GL RRF"DF\ VFBL ZFT 
lJTFJ[ K[P ;JFZ[ lGZFX YI[,F[ SFGNF; VFZTL SZJF HTF[  ZC[ K[4 5KL ,F,L 
58,F6LGF SFZ:TFG X~ YFI K[ VG[ DFTFÒ VG[ SFGNF;G[ H]NF 5F0JF DF8[ SFGNF; 
VG[ DZ3F 5F;[ 5|[DG]\ GF8S SZFJ[ K[P 5lZ6FD[ DFTFÒ SFGNF;G[ KF[0L N[ K[ VG[ 3F\IHF[ 
DZ3F  3F\IH6G[ KF[0L N[ K[ VG[ HIFZ[ ;F{G[ ;FJ ;DHFI K[ tIFZ[ GF8SLI  ZLT[ ;F{ 
5F+F[ E[UF\ YFI K[P VF SYFDF\ ÒJGNX"G SIF\ XF[WJF HJ\] m SFZ6 V[S56 5F+ VCL\ 
VFNX"G[ JZ[,\] GYLPDFGJ ;CH GA/F.YL ÒJTF\ VF ;FDFgI 5F+F[ V[S ;FDFgI SYF 
VF5[ K[ 56 ÒJGNX"G VF5TF\ GYLP 
s&f X{,L o 
 ,[BSGL X{,L H}GL VG[ HF6LTL K[P SF[. +LHF[ 5]Z]QF JFTF" SC[TF[ CF[I T[ ZLT[ 
,[BS UFDGF J6"GYL JFTF" ,BJFGL X~VFT SZ[ K[ VG[ 5F[TFGL .rKFYL lJZ]â  HF6[   
JFTF" VFU/ JWTL CF[I T[D !# 5|SZ6 VG[ !#) 5[. ;]WL ,[BS SFGNF; VG[ DFTFÒ 
JrR[ RRF" H SZFJ[ K[ H[ SNFR ,[BSGL 56 WFZ6F ACFZ CX[P 
 SIF\S SIF\S ,[BS 5F[T[ 56 JFTF"G[ DR0TF CF[I T[D DZ3F 3F\IH6DF\ A[               
:JEFJGF\ NX"G 56 YFI K[ O,[XA[SGF[ ;FDFgI p5IF[U YIF{ K[P 5|SZ6  Z!  DF\ 
DZ3FGF E}TSF/GL SYF DZ3F HIFZ[  SFGNF;G[ H6FJ[ K[ T[DF\ O,[XA[S 8[SlGS K[P 
AFSL SC[JTF[4 p5DFVMGF p5IF[UYL ,[BS JFTF"G[ XSI T[8,L Zl;S AGFJJF DY[ K[ 
56 ,F,LGF SC[JFYL DZ3F VG[ SFGNF; GF8S SZ[ VG[ 5lZ6FD[ T[ VJ/\] 50[  H[JL 
38GFVF[ JF:TlJS ,FUTL GYL VFD ;Z/ VG[ ;FDFgI  X{,LDF\ V[S GA/F SYFGSGL 
SYF VFU/ JW[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 c AF. VD[ AF, S]\JFZF Z[ c DF\ B}AL VF[KL VG[ BFDL JW] K[P  5C[,F\ TF[ SYFGS 
AC] GA/]\ K[P VF lJQFI G[ GJ,SYFGF[ lJQFI G AGFJL XSFIP sZf  ;DFHNX"G H[     
D/[ K[ T[ ;DFHGL GA/L AFH] K[P T[DF\ SIF\I H[ T[ ;DFHGF ;NŸU]6F[G]\ NX"G GYLP s#f 
ÒJGNX"G H[J]\ S\. H GYLP SFZ6 V[S 56 5F+DF\ VFNX" GYLPs$f 5F+GF :JEFJDF\ 
56 AN,FJ HF[JF D/[ K[ H[ DZ3F DFTFÒGL  5F;[ H. ,F,LGL BF[N6L SZ[ K[ T[ ,F,LGF 
H SC[JFYL  DFTFÒGL lJZ]â GF8S 56 SZ[ K[P s5f GF8S VJ/\] 50JFYL DFTFÒ 
SFGNF;G[ KF[0L N[ K[ VG[ 3F\IHF[  DZ3FG[ KF[0L N[ K[P 5FKF\ AWF\ GF8SLI ZLT[ E[UF\ YFI 
K[P VFD4 38GFVF[ 56 VJF:TlJS VG[ GF8IFtDS K[P AWF\ c HFT[ HgDFZ[ c GF\ H 5F+F[ 
K[P VFD GA/F 5FIF5Z éE[,L .DFZT SIFZ[S TF[ HDLGNF[:T  YFI H T[D VF 
GJ,SYF T[GF GA/F lJQFIJ:T] VG[ GA/L DFJHTG[ SFZ6[ ,[BSGL GA/L GJ,SYFDF\ 
:YFG D[/J[ K[P  
 c DF[<I\]DF\ NLJ0F[ ;U A/[ c 5KL c AF. VD[ AF, S]\JFZF Z[ c AgG[ ,F[SULTF[GL 
5\lSTGF lXQF"S JF/L GJ,SYF 5|DF6DF\ GA/L GJ,SYF 5]ZJFZ YFI K[P  
sZ5f SDGLI SF\U;LJF/L  o 
 N[JX\SZ DC[TFGL lJRZTL HFlT 5Z ,BFI[,L S], K GJ,SYFVF[ U]HZFTL 
;FlCtIDF\ D/[ K[P s!f ,F0,L J6hFZL sJ6hFZF v DFZJF0Lf sZf V,A[,L 
VF0F[l0IF6L sVF0F[l0IFf s#f DTJF,L JFN6 sJFNLf s$f SFD6UFZL SHZL sJ[0JF 
JF3ZLf s5f lN,[Z 0O[ZF6L s0O[Zf  VG[ s&f SDGLI SF\U;LJF/L sSF\Ul;IFf  VFD 
K[P H[DF\ 5|YD 5F\R GJ,SYFVF[ V[S H ;F,v!)*Z DF\ V\AF6L 5|SFXG v ZFHSF[8YL 
5|l;â YI[,L CTLP HIFZ[ K9'F S|DGL GJ,SYF !)*& DF\ 5|l;â Y. K[P !)*Z YL 
!)*& GL JrR[ 56 ,[BSGL VgI GJ,SYFV[ D/[ K[P 56 VCL\ V[S H z[6LGL 
GJ,SYFVF[ lJX[ ;/\U  lJ`,[QF6  Y. HFI T[ C[T]YL c SDGLI SF\U;LJF/L c G[ YF[0F[ 
VU|TFS|D VF5LG[ VFU/ ,LW[,L K[P 
 RF[5F8L p5Z CHFZF[ DF6;F[ HFI K[ V[GFYL RF[5F8LGL DC¿F JWL HTL GYL VG[ 
R\ã p5Z TF[ SF[S H HFI K[ T[GFYL R\ãGL DC¿F 38L HTL GYLP p,8FGL SF[S H HT\] 
CF[JFYL DC¿F JW[ K[P VFD ,[BS[ V[JF lJQFI 5Z GJ,SYFVF[ ,BJFGF[ p5S|D !)*Z 
VF;5F; ZFbIF[ CTF[ H[ lJQFIF[ 5Z VgI ,[BSF[V[ SIF\ TF[ ,bI\] H GYL4 VYJF TF[ B}A 
VF[K]\ ,bI\] K[4 V[ lJQFI V[8,[ VF K lJQFI VG[ VF K 7FlTGL JFTF"VF[P 
 ,[BSGF 5|YD 5]:TS[ c UFDG[ hF\5[ c YL H T[DGF lJZF[WLVF[ Vl:TtJDF\  VFJL 
UIF CTF4 VG[ SC[JFTF ;FlCtI TH7F[ VG[ lJJ[RSF[V[ ,[BSGL 8LSF SZJFG\] X~ SZL 
NLW\] CT\] T[  ,[BSGF ALHF 5]:TS c 5[5FG[ ,L\AF[/L c GL 5|:TFJGFDF\ H6F. VFJ[ K[P 
VD]S ;DSF,LG lJJ[RSF[ VG[ ,[BSF[ V[J\] 56 DC[6]\ DFZTF CTF S[ N[JX\SZ DC[TFG[ 
UZF;6L H JW] DFOS K[ VYJF TF[ N[BFI K[P SNFR VF ,F[SF[GL AF[,TL A\W SZJFGF 
.ZFNFYL H ,[BS[ V[JL :+LVF[ lJQF[ ,BJFG]\ RF,] SI\]" CX[ H[ SF[D lJX[ EFuI[ H SF\.S 
,bI\] K[ H[JL S[ J6hFZF v VF0F[l0IF v JFNL v JF3ZL v 0O[Z v VG[ SF\Ul;IF VF 
l;ZLhGL VF V\lTD GJ,SYF K[ TF[ VFJF[ c SDGLI SF\U;LJF/L c lJX[ lJ:T'T RRF" 
SZLV[ P 
s!f SYFJ:T] o 
 Z* 5|SZ6 VG[ #&_ 5'Q9DF\ 5YZFI[,L  VF GJ,SYF !)*& DF\ 5|U8 Y. 
CTLP  c SDGLI SF\U;LJF/L c G]\ SYFGS S\.S VFJ\] K[P 
 c SDGLI SF\U;LJF/L c GJ,SYF A[ lJEFUDF\ V[8,F DF8[ JC[\RJL HF[.V[ SFZ6 
GJ,SYFGL X~VFTDF\  5|:TFJGFDF\ ,[BS V[S ;]\NZ .lTCF;G[ ZH} SZ[ K[ VG[ T[ 
.lTCF;DF\ AG[,L 38GF G[ GJ,SYFGL 5}J"E}lDSF TZLS[ :JLSFZLG[ 5KL SYF X~ YFI 
K[P 
5}J"E}lDSF o 
 DFZJF0vZFH:YFGDF\ V[S SFS] GFDGF[ UZLA DFZJF0L  ZC[TF[ CF[I K[P T[GL 
;[JFYL 5|;gG Y. V[S DCFtDF  SFS]G[ V[S  T]D0\] VF5[ K[P H[ T]D0\] SFS] 5F[TFGF R},F 
p5Z AF\W[ K[P R},FGF VluGGL UZDLYL  V[SJFZ V[ T]D0FDF\ ZC[,F[ Z; VF[U/[ K[ VG[ 
V[G\] V[S 8L5\] R},F 5Z ZC[,L 5LT/GL T5[,L p5Z 50[ K[ VG[ T5[,L 5LT/DF\YL 
;F[GFGL  AGL HFI K[P tIFZ[ SFS]G[ BAZ 50[ K[ S[ DCFtDFV[ T[G[ X]\ VF%I\] K[P tIFZAFN  
SFS] ZFTF[ZFT SZF[05lT AGL HFI K[P VG[ ;\5l¿ VFJJFYL S[8,F N]oBF[ 56 ;FY[ VFJ[ 
K[ T[GF[ BIF, VFU/GL SYF 5ZYL VFJL HX[P SFS]G[ ;]J6"  ;FJ H ;Z/TFYL 5|F%I 
CF[JFYL T[ 5F[TFGL NLSZL ZtGFG[ ;]J6"GL V[S SF\;SL  T[ 56 ZtGHl0T SZFJL VF5[ K[P 
56 J<,EL5]ZGF ZFHF K9'F lX,FlNtIGL S]\JZL V[S lNJ; SFS]GL 5]+L ZtGF 5F;[ 
ZtGHl0T ;]J6"SF\;SL HF[. HFI K[ VG[ SF\;SL DF8[ C9 5S0[ K[P 5lZ6FD[ SFS] VG[ K9'F 
lX,FlNtI JrR[ J[Z YFI K[P  SFS] 5ZWDL" D]l:,D ZFHFVF[GL DNN ,. lX,FlNtI p5Z 
R0F. SZ[ K[ VG[ V[S ZtGHl0T ;]J6"SF\U;LG[ BFTZ J<,EL5]ZGF[ GFX YFI K[P  VG[ 
tIF\ 5ZWDL" ZFHFVF[G]\ XF;G :Y5FI K[P J<,EL5]ZGF GFX 5KL SFS] DFZJF0 KF[0LG[ 
hF,FJF0 VFJ[ K[ VG[ ;D]\NZL EJFGLG]\ ;D]ãGF SF\9[ D\lNZ AF\WLG[ AFH]DF\ H  ;D]\NZL 
UFD J;FJ[ K[P JQFF"[ HTF\ ;D]ã TF[ N}Z RF<IF[ UIF[ 56 VFH[ 56 5F\RF/GL 5F;[ C/JN 
UFD 5F;[ ;]\NZL EJFGLG]\ D\lNZ K[ VG[ GFGS0]\ ;]\NZL UFD 56 tIF\ K[P 
 ZtGFGF 5|[DLG[ N]xDGGF CFYDF\ ;F[\5L N[JFYL T[G[ VF3FT ,FU[ K[ 5lZ6FD[ T[ 
CLZFS6L  R};LG[ VFtDCtIF SZ[ K[P VG[ 5F[TFGL l5|I  ;BLGF D'tI] AFN ZtGFGL ;BL 
5gGF 56 VFtDCtIF SZ[ K[P 56 ;]\NZ UFDGF -F[/FJ p5Z 36LJFZ SJ[/FV[ S[ BZFA 
RF[3l0V[  CFYDF\  ZtGHl0T ;]J6"SF\U;L ;FY[ ZtGF VG[ 5gGFGF E}TG[ HF[IFG]\ 36F 
UFD ,F[SF[ HF6[ K[ VG[ .lTCF; GCL\ HF6TF ,F[SF[ VF E}TG[  SF\U;LJF/LGF E}T TZLS[ 
VF[/B[ K[P  
 VF CTF[ GJ,SYF X~ YFI T[ 5C[,FGF[ .lTCF; v VF 5}J"E}lDSF GF 5FIF 5Z 
,[BS[ c SDGLI SF\U;LJF/L c GJ,SYFG[ ;Ò" K[P  
SYF ;FZF\X o 
 JZ;F[ 5KL ;]\NZL UFDDF\ SF\Ul;IFVF[G]\ 8F[/]\ SF\Ul;I\] J[RJF VFJ[ K[ VG[ tIF\ 
YF[0F lNJ; ZF[SFI K[P VF SF\Ul;I]\DF\ S,0] VG[ T[GL ;F;] 56 CF[I K[P H[ AgG[ ;F;] JC] 
V[S BZFA RF[30LI[ A[ ;BLv5gGF VG[ ZtGFG]\ E}T HF[. HFI K[4 V[JFDF\ S,]0LGL G6\N 
C\;,L ;]\NZL UFDGF 9SZF6F 5F;[YL V[S ZtGHl0T ;]J6" SF\U;L ,. VFJ[ K[P VF 
SF\U;L 5[,L E}T ZtGFGF CFYDF\ CF[I K[ T[JL H SF\U;L K[P VFYL S,]0L VG[ T[GL ;F;] 
VF A[ SF\U;LGF[ E[N pS[,JF DY[ K[ BZ[BZ TF[ T[ V[S H SF\U;L CF[I K[ H[ ZtGFGF D'tI] 
AFN OZTL OZTL ;]\NZLGF 9SZF6FGF CFYDF\ VFJL CF[I K[P VF AFH] 5F,L  VF AgG[  
VJUT[ UI[,L ;BLVF[G[ UT[ 3F,JFGF[ p5FI XF[WL SF-[ K[P HF[ A[ DFZJF0L I]JFG C{IFG]\ 
VF -F[/FJ 5Z lD,G YFI TF[ 5F[TFGF D\U[TZGF lJIF[UDF\ DZ[,L ZtGF VG[ ZtGFGF 
lJIF[UDF\ DZ[,L 5gGFGF ÒJG[ DF[1F D/[4 UlT YFIP 
 S,]0LGL GHZ 5F[TFGL S]\JFZL G6\N C\;,L 5Z 50[ K[ VG[ C\;,L SF[. DCFtDFV[  
VF5[,F[ 5]^IVFtDF K[ T[GL BAZ c C\;,LGF HGDGL SYF c 5ZYL 50[ K[P C\;,LGF[ 
CY[JF/F[ SZJF[ SF[GL ;FY[ m  V[JL låWFDF\ S,]0L CF[I K[ tIF\H SIF\SYL S,FWZ VFJL R0[ 
K[P S,FWZ V[8,[ ZtGFGF[ UT HgDGF[ 5|[DL H[ VF EJDF\ C\;,F[ AGLG[ VFJ[ K[P S,]0L 
C\;,L VG[ C\;,FG[ E[UF SZJF DF8[ 5|ItGF[ RF,] SZ[ K[PSFZ6 S,]0LV[ UIF HGDGL 
5gGF K[P 
 S,]0LGL ;F;]G[  S,]0L HZF56 5;\N GYLP SFZ6S[ S,]0LGF[ D}/ 5lT V[8,[ V[GL 
;F;]GF[ DF[8F[ NLSZF[ H[ ;5"N\XYL DZL UIF[ CF[I K[P VFYL S,]0LV[ 5F[TFGFYL !_vJQF" 
GFGF lNIZ ;FY[ lNIZJ8] JF?I\] CF[I K[ H[DF\ T[ ;]BL GCF[TL VFYL CJ[ T[GF ÒJGG]\ V[S 
H wI[I C\;,L VG[ C\;,FG[ E}TGF -F[/FJ 5Z V[S SZLG[ ZtGF VG[ 5gGFGF VJUT[ 
UI[,F  VFtDFVF[G[ DF[1F VF5JF[ T[ H K[P 56 S,]0LGL ;F;] S,]0LGF lGWF"Z 5Z 5F6L 
O[ZJJF VG[ C\;,LG[ ALH[  J/FJL N[JF DF8[ 36F pWFDF SZ[ K[ 56 T[GL SFZL OFJTL 
GYLP VG[ V\T[ S,]0L4 C\;,F VG[ C\;,LG[ E[UF SZ[ K[P ZtGF VG[ 5gGFGF E}TG[ UlT 
V5FJ[ K[P 5lZ6FD[ V[G[ ;F;]GF[ VF[O JCF[ZL ,[JF[ 50[ K[ VG[ 5F[TFGF 5TLG[ KF[0JF[ 50[ 
K[4 S,]0L T[ SZJF T{IFZ YFI K[ VG[ C\;,L VG[ C\;,FGL DF AGLG[ ;FY[ ZC[ K[P 
 VCL\ ,[BS[ E}T5|[TGL JFTGF[ 5FIF[ R6L T[DF\ 5]GH"gDGF 5yYZ J0[4 DFZJF0L 
SFS]GL ,F[SJFISFGL NLJF,F[ 5Z SF\Ul;IFGF ÒJGGL JFTF[ ~5L DSFG AF\WLG[ V[S GIG 
ZdI .DFZT H[JL GJ,SYFG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P 
 SYFGSDF\ .lTCF; K[4 5|[D SYF K[4 5|[TSYF K[4 WD" K[4 AN,F[ K[4 I]wW K[4 
,FU6L K[P VFD TDFD 5|SFZGF V,U V,U DFGJLI EFJF[G[ J6LG[ V[S EFZ[BD 
JFTG[ SYFGS TZLS[ ,. ,[BS[ V[S ;1FD SYFJ:T] 5;\N SI]"\ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 VFD HF[JF H.V[ TF[ GJ,SYFDF\ 36F\ 5F+F[ K[ VG[ VFD HF[JF H.V[ TF[ VF[KF\ 
5F+F[ K[P SFZ6S[ ,[BS[ H[ ,F\AL 5|:TFJGFDF\ 5}J" E}lDSF AF\WL K[ T[ 56 V[S GJ,SYF 
AGL XS[ T[JL ;1FD JFT K[ VG[ T[DF\ .lTCF; 56 K[ VG[ 5|[TGL JFT äFZF 5|:TFJGFGF[ 
V\T VFJ[ K[P HF[ VF TDFD 5F+F[G[ U6L ,.V[ TF[ VCL\ lJXF/ 5F+;'lQ8 K[P 56 
VF56[ DF+ GJ,SYFDF\ VFJTF\ 5F+F[GF[ H p<,[B SZJFGF[ CF[JFYL  DIF"lNT            
5F+;'lQ8 K[P 
 SF\U;LJF/LGF ÒJGDF\ 56 VFNX" CF[I K[ VG[ 5F[TFGF VFNX"G[ BFTZ T[ 
5F[TFGF V\UT ÒJGGL  56 5ZJF SZTL GYL V[  lJRFZ ALH 5Z VF VFBL GJ,SYF 
éEL K[P DF[8F EFUGF\ 5F+F[ SF\Ul;IF SF[DGF\ VG[ :+L 5F+F[ H K[P H[DF\ S,]0L D]bI 
K[PtIFZAFN C\;,L4 S,]0LGL ;F;]4 C\;,F[ VG[ S,]0LGF[ JZ D]bI K[P VF l;JFI 
9SZF6F4 5]HFZL4 DUG VG[ UJZL H[JF\ GFGS0F\ 5F+F[ 56 D/[ K[P 
 N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFVF[DF\ HF[JF D/[ K[ T[D VCL\ 56 GFZL5F+G[ D]bI 
5F+ AGFJJFDF\ VFjI\] K[P J/L GZ SZTF\ GFZLG[ Rl0IFTL N[BF0JFDF\ VFJL K[P 5F[TFGL 
;F;] ;FY[ ;]\NZL UFDDF\ SF\U;LGF[ J[5FZ  SZJF VFJ[,L S,]0L ZtGF VG[ 5gGFGF E}TG[ 
H}V[ K[ VG[ T[G[ UT[ 3F,JF  DF8[ ;]\NZL UFDDF\ ZF[SFI K[ VG[ T[GF lGJFZ6 TZLS[ A[ 
DFZJF0L I]JFG C{IFG[ E}TGF -F[/F 5Z E[UF SZJFGF CF[I K[P T[YL T[ 5F[TFGF V\UT 
ÒJGG[ CF[0DF\ D}SLG[ 56 C\;,F[ VG[ C\;,L G[ E[UF\ SZ[ K[P A; SYF TF[ VF8,L H K[P 
56 T[DF ,[BS[  5|IF[H[,F\ 5F+F[ 36F\ K[ VG[ T[ TDFD 5F+F[GL 5F+TFG[  wIFGDF\ ZFBLG[ 
p¿D 5F+F,[BG 56 HF[JF D/[ K[P 
 S,]0L H[ UT HgDGL 5gGF K[ VG[ C\;,F[ VG[ C\;,L G[ E[UF SZJF V[ H V[GF 
ÒJGGF[ pÛ[X AGL HFI K[P SFZ6S[ V[GF ÒJGDF\ ÒJG ÒJJFG]\ VJ,\AG B}8[ K[P 
SFZ6  V[GF[ 5lT ;5"N\XYL D'tI] 5FdIF[ CF[I K[ VG[ 5F[TFGL p\DZYL NX JQF" GFGF lNIZ 
;FY[ T[GF[ ;\;FZ  N]oBL CF[I K[ TF[ V[S N]oBL GFZL ALÒ GFZLGF ;]BG[ DF8[ X]\ X]\ SZL XS[ 
T[ NXF"JL ,[BS[ GFlISFGF 5F+DF\ Z\U 5}IF" K[P 
 B,GFlISFGF 5F+DF\ S,]0LGL ;F;]G[ 56 ,[BS[ IF[uI 5F+F,[BG 5}Z]\ 5F0I\] K[P 
5F[TFGF[ DF[8F[ NLSZF[ DZL UIF 5KL  5F[TFGF GFGF  NLSZFGF 3ZDF\ A[9[,L S,]0L T[GL 
;F;]G[ HZF56 UDTL GYL T[ S,]0LGF[ SF\8F[  SF-L 5F[TFGF GFGF NLSZFG[ ,FIS JC] 
,FJJFGL THJLHDF\ CF[I K[P VG[ 5F[TFGL NLSZL C\;,LG[ T[ ALH[ J/FJJF DF8[ T,5F50 
CF[I K[ 56  JC] S,]0L T[GL SFZL OFJJF N[TL GYLP S,]0LGF D]bI 5F+G[ C[ZFG SZJF 
DF8[ ;F;]YL JWFZ[ z[Q9 5F+ SI\] CF[. XS[ VG[ J/L VF GJ,SYF 5C[,F\ ,B[,L ;FDFlHS  
GJ,SYF c DF[<I\]DF\ NLJ0F[ XU A/[ c DF\ ,[BS[ 5ZDFZ JC]G[ DFZL GFBTL HF0[Ò ;F;]GL 
JFT SZ[,L K[ V[8,[ CH] T[ ;F;] äFZF YTL B,GFISFDF\YL ACFZ VFjIF GYL T[J\] ,FU[ 
K[P T[YL T]ZT H ALÒ GJ,SYFDF\ 56 JC]GL ;FD[ ;F;]G[ H N]xDG TZLS[ éEL SZLG[ 
,[BS IF[uI 5F+F,[BG  SZJFDF\ ;O/ YIF K[P 
 VgI 5F+F[DF\ C\;,L4 C\;,F[4 9SZF6F4 S,]0LGF[ JZ JU[Z[ 5F[TFGF 5F+G[ 
VG]~5 E}lDSF EHJJFDF\ ;O/ YFI K[P VFD c SDGLI SF\U;LJF/L c GF\ 5F+F[  VG[ 
5F+F,[BG IF[uI K[P  
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSGF[ Plus Point  K[P NZ[S GJ,SYFDF\ DF[8F EFU[ VF 
lJEFUDF\ ,[BSGL ZH}VFT ;Z; H ZCL K[P CF4 VD]S V5JFN ~5 GJ,SYFVF[DF\ 
;\JFNGL ÛlQ8V[ ,[BS GA/F 5]ZJFZ YIF K[ TF[ 56 EFQFFDF\ TF[ ,[BS SFID V[S J[\T 
é\RF H ZæF K[4 VCL\ c SDGLI SF\U;LJF/L cc DF\ ,[BS[ 5|IF[H[,L EFQFF 56 DGMCZ K[P 
NFPTP o UFD0FUFDGL 5FNZ XF[EF K[ V[D JU0FGL XF[EF ;LD K[P ;LDGL XF[EF VFJF 
EF[/F lJRZTL HFlTGF DG]QF K[ H[ ;LDG[ 5F[TFG]\ l5IZ DFGLG[ ÒJTZ lJTFJL N[ K[P 
V[DG[ UFDGF[ DF[C GYLP  
 ,[BS[ SZ[,F J6"GF[ 56 ZF[RS K[P NFPTP o cc HFZ GFBF[ TF[ WF6L Y.G[ O8 O8 
O]8L HFI V[JF[ SF/HF/ T0SF[ 50TF[cTF[P R{TZ DlCGFGF lNJ;F[ CTFP WZTL 5Z SIF\I 
5F6L S/FT\] GCF[T]\ GJJW}GL RFD0L ;/UL HFI V[JF[ TF5 50TF[cTF[Pcc 
 SYFG[ VG]~5 ;\JFN 56 ,F3J5}6" K[P 
 cc V<IF SC] K]\ pEF[cTF[ ZC[ o SHZL AF[,L 
 VF ZLIF[ ,[ o SFGÒ AF[<IF[P 
 T]\ TF[ HF6[ DFZL SG[YL LCF.G[ EFuIF[ CFI .D CF,[X o SHZL AF[,L 
 GF Z[ GF v SFGÒ AF[<IF[Pcc 
 VFD4 EFQFF v J6"GF[ v ;\JFN v TDFD 5F;FVF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF c SDGLI 
SF\U;LJF/L c GJ,SYFDF\ ;]\NZ ZH}VFT Y. K[P ,[BS[ IF[uI p5DFVF[GF[ 56 VCL\ 
p5IF[U SIF"[ K[P NFPTP o cc ;F\H 50[ G[ VFSFX H[J]\ ,F,RF[/  YFIP cc 
 T[JLH SF\U;LJF/LGL ;[\YLDF\ l;\N}Z S/FT]\cT\] VG[ GJL VF6FT SF[. XZDFI V[D 
U],FAG]\ O}, CLZGF CFYDF\ V0W]\ B]<I] G[ VW"] A\W V[G\] XZDFT\] cT]\P 
      sSDGLI SF\U;LJF/L 5'vZ*_f 
 TF[ I]âGL S[ E}TGL JFT SZTL JBT[ HF[JF D/TL ;EFGTF H[ T[ JFT S[ 38GF  
D]HAGL KAL JFRSGF lN,DF\ HFU'T YFI T[ 5|SFZGL T{IFZL ,[BSGL EFQFFDF\ HF[JF      
D/[ K[ VFD EFQFF VG[ ;\JFN V[ ,[BSGL ;FZL AFH] K[P ,[BSGL EFQFF UFD9L K[P       
T/5NL K[ 56 V[8,L H V;ZSFZS K[ RF[8NFZ K[P 
s$f ;DFHNX"G o VF z[6LGL K V[ K GJ,SYFVF[DF\ VF lJEFUDF\ ,[BSG[ 5}ZF 
U]6 5|F%T YFI K[P SFZ6 H[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ TF[ lR+ T[DGL GJ,SYFVF[DF\ D/[ K[P 
56 VF K GJ,SYFVF[DF\ V[S V[JF 5|SFZG]\ ;DFHNX"G D/[ K[ H[ ALH[ V5|F%I K[P 
 cSDGLI SF\U;LJF/L c DF\ SF\Ul;IFGF ÒJGGL GFGFDF\ GFGL AFATF[ G[ JFRS 
;D1F ,[BS[ ZH} SZL K[P T[DGL  5F;[ ;F{YL JW] ;JF,F[GL V[S V[JL 5|`GFJ,L CTL H[ 
;JF,F[ 5}KJFYL SF[.56 SF[DGL GFGFDF\ GFGL AFATYL JFS[O Y. XSFIP VG[ T[ ZLT[ 
,[BS DFlCTL 5|F%T SZL GJ,SYFGF DFwID äFZF JFRS ;FD[ ZH} SZ[ K[P VCL\ c SDGLI 
SF\U;LJF/L c DF\ SF\Ul;IFGL pt5l¿ v ZC[\9F6 4 5F[QFFS v BF[ZFS v lZJFH v:JEFJ4  
 
TC[JFZ  o J[5FZ H[JL VUtIGL AFATF[ 5Z ,[BS[ 5|SFX 5F0IF[ K[ H[ p¿D ;DFHNX"G 
K[P 
 VF VUFp 5}J" E}lDSFDF\ ,[BS DFZJF0GF UZLA SFS]GL JFT DF\0[ K[P H[ ,[BS[ 
;]\NZL EJFGLGL D],FSFT ,LWF AFN tIF\GF A}-F VG[ VG]EJL DF6;F[ 5F;[YL D[/JL K[P 
VD]S JFTF[ ,[BS[ tIF\ ;]\NZL EJFGLGF D\lNZGL VFH]AFH]GF NLJF,M 5ZGF\ SF[TZSFD 
p5ZYL4 VD]S ,BF6F[ 5ZYL VD]S .lTCF;GF\ 5'Q9F[ 5ZYL D/[,L K[P 5F[TFG[ D/[,L IF 
A\W JFTF"G[ S<5GFGF Z\U[ Z\ULvE}T VG[ 5|[TGL  JFT 5ZEJGL 5|LTGL JFTv               
5}GH"gDGL JFT v G[ D]ÛF[ AGFJL T[DF\ SF\U;LJF/LGF[ lJ:T'T 5lZRI U}\YL V[S DHA}T 
SYFG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P 
 ZFH:YFGGF[ ;DFH4 hF,FJF0GF[ ;DFH4 SF\Ul;IFGF[ ;DFH VFD lJlJW 
5|SFZGF ;DFHG]\ VF V[S H SYFDF\ NX"G YFI K[P VFD ;DFH NX"GGL ÛlQ8V[ VF SYF 
VgI K GJ,SYFVF[ SZTF\ 56 Rl0IFTL 5]ZJFZ YFI K[P SFZ6S[ VCL\ .lTCF; K[4 
,F[SJFISF K[4 ,F[SSYF K[4 DFgITFVF[ K[P :Y/DF\ V{lTCFl;S GUZ K[P D\lNZ K[P 
D\lNZGF[ .lTCF; K[ VG[ ;FY[ ;FY[ DFZJF0 hF,FJF0 VG[ lJRZTL HFlTGF SF\Ul;IF 
V[D +6 5|SFZGF ;DFHG]\ 56 NX"G K[P  
s5f ÒJGNX"G o  
 c SDGLI SF\U;LJF/L c DF\ V[S DF+ S,]0LGF 5F+ 5F;[YL H JFRSG[                     
ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P S,]0L V[ UT HgDGL 5gGF K[P KTF\ UT HgDGL VG[ E}T 
5|[TGL JFTMG[ E},L H.V[ TF[ 56 5F[TFGL lH\NUL AZAFN Y. R}SL K[P SFZ6 S,]0LGF[ 
5lT ;5"N\XYL D'tI] 5FdIF[ K[ VG[ tIFZAFN T[ JBT[ lNIZJ8]GF[ lZJFH CF[JFYL p\DZDF\ 
5F[TFGFYL NX JZ; GFGF lNIZ ;FY[ 5Z6LG[ S,]0L ;]BL GYLP J/L ;F;]G[ T[ HZF56 
5;\N GYLP ;F;] T[G[ lJNFI SZLG[ GJL JC] ,FJJF DFU[ K[4 VFJF ;\HF[UF[DF\  S,]0L DF8[ 
ÒJG ÒJJFGF VJ,\AG TZLS[ C\;,F{ VG[ C\;,LGF[ D[/F5 SZJF[ T[H K[ VG[ T[GF DF8[ 
T[ V\UT ÒJG 56  NFJ 5Z ,UF0L N[ K[P HIFZ[ T[ 5F[TFGF VlEIFGDF\ ;O/ YFI K[ 
tIFZ[ T[G[ 5F[TFG]\ 3Z VG[ 5F[TFGF[ JZ  KF[0JF[ 50[ K[ TF[ S,]0L C\;,F[ VG[ C\;,LGL DF 
AGLG[ ÒJG ÒJJFGL X~VFT SZ[ K[4 VFD V[S :+LGF E}TG[ UT[ 3F,JFGL JFT E},L 
H.V[ TF[ 56 V[S :+LGF ;]BG[ BFTZ 5F[TFGF ;]BG[ NFJ 5Z ,UF0GFZ S,]0LGF 
ÒJGDF\YL H ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[4 VgI 5F+F[ ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ HFI 
K[P  
s&f X{,L o 
 ,[BS JFTF" SC[TF CF[I T[ ZLT[ JFTF" ,bI[ HFI K[P 5F[TFGL JFTF"GL 5}J"E}lDSF DF8[ 
5|:TFJGF VG[ p¿ZE}lDSF DF8[ p5;\CFZ GF[ p5IF[U SZ[ K[P NZ[S SYFDF\           
O,[XA[SGF[ S]X/TFYL p5IF[U  SZ[ K[P VCL\ 5|SZ6 !Z DF\ cc C\;,LGF HgDGL SYF cc 
V[JF XLQF"S V\TU"T T[ C\;,LGF HgDGL SYFG[ O,[XA[S TZLS[ ,. VFJ[ K[ VG[ T[ SF[. 
DCFtDF åFZF D/[,F[ 5]^IFtDF K[ T[J\] JFRSG[ 7FG YFI K[4 VFD V,U V,U 8[SlGSYL 
5F[TFG[ H[ SC[J\] K[ T[ JFRSG[ SCL N[JFGL ,[BSGL X{,L ;Z; K[P 
s*f DIF"NF o  
 ,[BS .lTCF;GL JFT SZ[ K[P tIF\YL E}TGL JFT 5Z ,. VFJ[ K[ H[G[ 5}GH"gDGL 
JFTF"GF 5FIF 5Z GJ,SYFGL .DFZT R6[ K[ VF l;JFI VF SYFGL SF[. DIF"NF GYL 
VFH[ 56 CF[ZZ R,lR+F[4 E}TGL JFTGF[ VFWFZ ,. GJ,SYFG]\ lGDF"6 SZJ]\ T[G[ 
DIF"NF U6L XSFI GCL\P DF8[ VFD HF[JF H.V[ TF[ VCL\ c SDGLI SF\U;LJF/L c DF\ SF[. 
DIF"NF 5|YD GHZ[ ÛxIDFG GYLP  
sZ&f  AF/F[lTIFGL A/[,L s!)*&f 
 c AF/F[lTIFGL A/[,Lc XaNGF[ VY" YFI K[ HgDYL H  N]oBL YI[,L VF XLQF"SG[ 
VG]~5 VF GJ,SYFGL JFT K[ SFZ6 ~5F GFDGL GFlISF HgDYL H N]oBL K[ VG[           
c AF/F[lTIFGF A/[,F c DF8[ V[S V[JL SC[JT 56 K[ S[ T[DG[ 5KL ÒJGDF\ SIF\I ;]B 
D/T]\ GYLP v CF SIFZ[S ;]BGF[ VFEF; H~Z D/[ K[ 56 JF:TlJSTFDF\ N]oB SIFZ[I 
T[DGF[  5LKF[ KF[0T]\ GYLP  
 UFD0FGL E}lD 5Z JW] V[S GJ,SYF ,[BS ,B[ K[ VG[ VCL\ 56 ,[BS[ 5F[TFGL 
VUFpGL GJ,SYF c DF[<I]\DF\ NLJ0F[ XU A/[ c GL DFOS B,GFlISFG[ D]bI 5F+GL DFOS 
HuIF VF5L K[P SFZ6 VCL\ ,L,LGF 5F+DF\ B,GFlISF GJ,SYFGF\ JW] 5FGF\ ZF[S[ K[P 
VFD VF ~5FGF ÒJGGL SYF CF[JFYL ~5FG[ 56 GFlISF TZLS[ :JLSFZL XSFI T[D K[P 
VF ~5FGF N]oBGL jIYFSYF K[P H[DF\ ~5FG[ GJ,SYFGF V\TYL 56 ;]BGL SF\. VFXF 
D/TL GYLP DF+ N]oB VG[ N]oB H T[GF G;LADF\ K[P TF[ VFJF[ c AF/F[TLIFGL  A/[,Lc G[ 
GJ,SYFGF\ lJlJW 38SF[GL ÛlQ8V[ lJ:T'T ZLT[ D},JJFGF[ 5|ItG SZLV[P  
s!f SYFJ:T] o 
 !)*& DF\ 5|U8 YI[,L  VF SYF S], #( 5|SZ6 VG[ Z5& 5'Q9GF 58DF\ 
5YZFI[,L V[S ;FDFgI 5|SFZGL ;FDFlHS GJ,SYF K[4 T[G]\ SYFJ:T] S\.S VF 5|SFZG]\ 
K[P 
 GJ,SYFGL B,GFlISF ,L,LV[ ,[BSGL VUFpGL GJ,SYFVF[DF\ 56 HF[JF D/[ 
K[4 ,L,L VG[ ,F,LGF GFDDF\ ,[BS[ SFID B,GFlISFG[ A[;F0L K[ T[D VCL\ 56 ,L,L 
B,GFlISF K[ T[G[ DF+ CJ; VG[ ~l5IF V[8,[ JF;GF VG[ ;\5l¿ A[ H J:T]DF\ ZFRTL 
,L,LG[ V[S SZTF\ JW] 5Z]QFF[ ;FY[ VF0F ;\A\W K[P UF{ZLX\SZ UF[Z V[8,[ S[ UJZ UF[Z 
56 T[DFGF[ V[S K[P ,L,L 5F[TFGL JFSŸ58]TF äFZF YF[E6G]\ 3Z DF\0[ K[ VG[ YF[E6GL 
DZ[,L 5tGLGL 5]+L V[8,[ S[ 5F[TFGL XF[SIGL 5]+L ~5FG[ SF[. ~l5IFJF/F 56 DF[8L 
p\DZGF 5]Z]QF ;FY[ 3Z3FJLG[ ~l5IF SDFJFDF\ Z; K[P VF YF[E6 T[GF[ RF[YF[ JZ K[P 
~5FG]\ ;U56 T[GF l5TF YF[E6[ U\UF GFDGL V[S 5lJ+ lJWJFGF NLSZF 5|[DÒ ;FY[ SI]"\ 
CF[I K[4 ~5FG[ 5FTFGL ;FJSL DFGF QF0I\+GL U\W VFJL HTF T[ 5F[TFG]\ 3Z KF[0LG[ 
DFTFÒ VG[ DCFZFHG[ D/[ K[P  
 ,[BS[ 5F[TFGL GJ,SYFDF\ VD]S 5F+F[ GSSL SZ[,F\ K[P HIFZ[ HIFZ[ ;HHGF[G[ 
N]H"GF[GF[ +F; V;æ AG[ VG[ ;HHGF[ HIFZ[ 3Z KF[0LG[ HTF ZC[ tIFZ[ ZFDÒ D\lNZGF[ 
5]HFZL DCFZFH VG[ T[GL 5tGL V[8,[ DFTFÒ SFID VFJF\ 5F+F[G[ VFXZF[ VG[ 
VF`JF;G VF5TF ,[BSGL VF VUFpGL 56 A[ GJ,SYFDF\ HF[. XSFI K[ T[D VCL\ 56 
~5F 3Z KF[0LG[ DCFZFH VG[ DFTFÒGF VFXZ[ VFJ[ K[ VG[ 5F[TFGL ;FJSL DF ,L,LGF 
QF0I\+GL  SYF ;\E/FJ[ K[ 56 cc AF/F[lTIFGF A/[,FGF GXLADF\ ;]B CF[T] GYLPcc T[ 
plST D]HA DCFZFH VG[ DFTFÒ ,L,LG[ 5|[DÒ ;FY[ 5Z6FJ[ K[ 56 T[  5F[TFGL  
;]CFUZFT DF6[ T[ 5C[,F H V[S 5yYZ B;[0JFDF\ T[G\] NZN ,FU]  50L HFI K[ VG[ ~5F 
;}SFJF ,FU[ K[P H}GF HDFGFDF\ NJFGL ;UJ0 V5}ZTL CF[JFYL lNJ;[ lNJ;[ ;}SFTL HTL 
~5FGF[ ;O/ p5RFZ 5|[DÒ SZL XSTF[ GYL VG[ 5lZ6FD[ ~5F 5|[DÒG[ SF[. ;]B VF5L 
XSTL GYLP VF AGFJGF[ ,FE RF,FS VG[ RAZFS ,L,L ,. HFI K[ VG[ T[ 5|[DÒG[ 
5F[TFGL TZO[6DF\ SZL ,[ K[ VG[ 5|[DÒ ~l5IFGF ,F[E[ ~5FG[ KF[0LG[ ,L,LGL E+LÒ 
E}ZLGF 3ZDF\ 3ZHDF. TZLS[ ZC[JF RF<IF[ HFI K[ VFD AF/F[lTIFGL A/[,L ~5FG[ V\T[ 
TF[ V[S,F ZC[JFGF[ H JBT VFJ[ K[P 
 VFD4 c AF/F[lTIFGL A/[,L c G]\ SYFJ:T] AF/F[lTIFGL A/[,L ~5FGL ÒJGGL 
N]oB SYF 5Z VFWFlZT K[P ;DI VG[ ;\HF[UF[ 36LJFZ DF6;G[ VFÒJG ;FY VF5TF 
GYL T[ VCL\ HF[. XSFI K[P VG[ HGDGF N]olBIFZFG[ 36LJFZ DZ6 ;]WL ;]BGF[ 
VG]EJ YTF[ GYLP 
 
 UFD0FDF\ AGTL 38GFVF[ v UFD0FDF\ lHJFTL Ò\NULVF[ G[ SYFJ:T] TZLS[ 5;\N 
SZL ,[BS[ VCL\ V[S VFÒJG N]oBL GFZLGF ÒJGGL SYFG[ SYFJ:T] TZLS[ lJS;FJL K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 ,[BSGL VUFpGL GJ,SYFVF[DF\ HF[JF D/[ K[ T[ D]HA VCL\ 5F+F[GL J6hFZ K[ 
VG[ AWF\ 5F+F[ UFD0FGL  ;'lQ8E}lD 5Z 5[NF YFI K[P tIF\ éU[ K[ VG[ tIF\ H VFYD[ K[4 
J/L VF 5F+F[ V,U V,U 7FlTDF\YL VFJ[ K[ V,U V,U SF[DG]\ 5|lTlGlWtJ  SZTF\ 
VF 5F+F[GF Z\Uv~5 v U]6vNF[QF v :JEFJ 56 V,U V,U K[P VFD V,U V,U 
5|SFZGF 5F+F[GL ;'lQ8 åFZF ,[BS H}GF HDFGFGF\ UFD0FG]\ lJlJW ÛlQ8SF[6 YL NF[Z[,\] 
lR+ JFRS ;D1F ZH} SZ[ K[P  
 c AF/F[lTIFGL A/[,L c DF\ VFD TF[ GFlISF ~5F K[P ~5FGF ÒJGGL jIYFSYF 
V[8,[ H VF GJ,SYF 56 T[DF\ VFJT\] B,GFlISFG]\ 5F+ ,L,L V[ 36F[ DF[8F[ lJ:TFZ 
ZF[ST\] CF[JFYL 36LJFZ B,GFlISF H VF SYFG]\ D]bI 5F+ CF[I T[J\] ,FU[ K[P 
 D]bI5F+DF\ ~5F K[4 GFIS TZLS[ 5|[DÒ K[P 56 T[ 5}ZF[ GFIS GYL 56 V0WF[ 
B,GFIS K[P SFZ6 T[ ,L,LGF SC[JFYL ~l5IFGL ,F,R[ ,L,LGL E+LÒ E]ZLGF 3ZDF\ 
3ZHDF. TZLS[ ZCL HFI K[PGFlISFG[ VgIFI SZ[ T[G[ GFIS S[D SC[JF[ m VG[  SYFGF 
V\TDF\ 56 T[G[ T[GL E}, ;DHFTL GYL VG[ T[ E[UF\ YTF\ GYL 56 AF/F[lTIFGL A/[,L 
~5FG[ TF[ DF+ T[GF 50KFIF l;JFI SF[.GF[ ;CFZF[ ZC[TF[ GYLP VFD GFIS TZLS[ 
5|[DÒG]\ 5F+ K[ 56 T[ GFISG[ VG]~5 GYLP  
 VF l;JFIGF 5}ZS 5F+F[DF\ ,L,LGF[ JZ YF[E64 DCFZFH DFTFÒ4 ~5FGL ;F;] 
U\UF4 UZLANF;4 5}\HF[ VG[ UJZF[ UF[Z JU[Z[ 5F+F[GL ;'lQ8G]\ ,[BS[ lGDF"6 SI]"\ K[4 
VFD UFD0FGL SYFG[ ;H"JF DF8[ ,[BS[ 5;\N SZ[,L 5F+ ;'lQ8 IF[uI K[P CJ[ HF[.V[ T[ 
5F+F[G]\ 5F+F,[BG S[8,]\ JFHAL YI\] K[ m 
 GFlISFGF 5F+DF\ ,[BS[ ~5FG[ B}A H gIFI VF%IF[ K[ VG[ T[GFYL JWFZ[ 
B,GFlISFGF 5F+DF\ ,L,LG[ ,F0 ,0FjIF K[P ,L,LG[ 36LJFZ V[8,]\ AW\] DCtJ VF5L 
N[JFDF\ VFjI\] K[ S[ VF56G[  V[D ,FU[ S[ ,[BS GFlISFGF 5F+G[ VgIFI SZL ZæF K[P 
 c DF[<I\]DF\ NLJ0F[ XU Z[ A/[ c DF\ 56 ,[BS[ VF D]HA H HF0[Ò ;F;]GF 5F+G[ 
lJS;FJJFDF\ V[8,L AWL S,D R,FJL K[ S[ VFBL SYFDF\ B,GFlISF HF0[Ò DF KJF. 
HFI K[ VG[ 5lZ6FD[ ,[BS GFlISFGF 5F+G[ VgIFI SZL A[;[ K[4 AZFAZ T[JL H ZLT[ 
VCL\ B,GFlISF ,L,LG[ ,F0 ,0FJJFDF\ ,[BS GFlISF ~5F DF8[ YF[0L VF[KL HuIF SZL 
XSIF K[P  
 
 T[JL H ZLT[ GFISDF\ 5|[DÒG[ IF[uI 5F+F,[BG D/T]\ GYL X~VFTDF\ 5|[DÒ V[S 
;LWF[ ;FNF[ 5]Z]QF K[ H[ ,[BSGF[ :JEFJ K[P ,[BSGL VF VUFpGL GJ,SYFVF[DF\ 56 
GFZLG[ ;J"U]6 ;\5gG  VG[ GZG[ ;FDFgI VG[ GDF,F[ RLTZJFDF\ VFjIF[ K[P  
 T[D VCL\ 56 ~5FSZTF\ 5|[DÒG[ éTZTF[4 ,L,L SZTF\ YF[E6G[ GA/F[ VG[ 
DFTFÒ SZTF\ DCFZFH G[ YF[0F[ VXST ATFJJFDF\ VFjIF K[P tIF\ ;]WL JF\WF[ GCF[TF[ 56 
SYFGF GFISG[ s5|[DÒG[f SYFGL B,GFlISF ;FY[ E/L HTF[P T[GFYL  EF[/JF. HTF[ 
ATFJL VG[ ,L,LGL E+LÒ E]ZLGF 3ZDF\ 3ZHDF. TZLS[ A[;L HTF[ ATFJL  ,[BS 
GFISGF 5F+G[ VgIFI SZL A[9F[ K[4 JFRSG[ GFIS 5F;[ VFJL V5[1FF G CF[I T[ ;DÒ 
XSFI T[JL AFAT K[4 VG[ 5F[TFGL 5]+L ~5FG[ YTF VgIFI ;FD[  V[S AF5 CF[JF KTF\ 
YF[E6 S\. H SZL XSTF[ GYL VG[ T[GF JZG[ 5F[TFGL 5tGL 5F[TFGL E+LÒGF 3ZDF\ 
A[;F0L N[ KTF T[ lJZF[W SZL XSTF[ GYL T[8,L  CN[ YF[E6G[ GDF,F[ ATFJL ,[BS[ 5]~QF 
5F+F[GL 9[S0L p0F0L K[4 VgI 5}ZS 5F+F[ 5F[T5F[TFGL S1FF D]HAG]\ 5F+F,[BG 5FdIF K[P 
56 D]bI 5F+F[DF\ ,[BS[ VIF[uI 5F+F,[BG SI]"\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P  
 VFD 5F+F[ AZFAZ K[ 56 5F+F,[BG GA/]\ K[P  
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o  
 EFQFF VG[ ;\JFNGL ÛlQ8V[ c AF/F[lTIFGL A/[,L c GJ,SYF AZFAZ K[P SFZ6S[ 
H[ lJQFIG[ ,[BS[ SYFJ:T]  TZLS[ 5;\N SIF"[ K[ T[ ,[BSGF[ EFJTF[ VG[ OFJTF[ lJQFI K[P 
J/L ;F{ZFQ8=GF UFD0FG[ SYFGL E}lD TZLS[ VG[ UFD0FGF ;FDFgI  DF6;F[G[ SYFGF\ 
5F+F[ TZLS[ 5;\N SZL ,[BS[ EFQFF VG[ ;\JFN DF8[ IF[uI %,[8OF[D" éE] SZL H ,LW] K[P 
 c AF/F[lTIFGL A/[,L c DF\ IF[H[,L EFQFF o 
 cc DGB VFBF[ DG[ DF~ S8\A ,FU[ K[P lNGFGFY[ DG[ AC] NLW] K[P 
 VF VFJ0\] DF[8] 3Z NLW]\ K[P VF UFD VFB] DFZF[ 5lZJFZ K[P 
 DFZ[ S[8,L DF G[ S[8,F AF5 K[P DFZ[ TF[ ,L,F ,C[Z K[P  
 c AF/F[lTIFGL A/[,L c GF ;\JFNF[ ov 
 SC] K] ;F\E/F[ KF[ m v GD"NF AF[,L 
 CF PPP AZFAZ ;F\E/]\ K]\P H[gTL AF[<IF[ 
 DFZF v ,F,FG[ CJ[ lGCF/ GYL UDTL 
 TF[ DF[S, V[G[ B[TZ[4 ALH] X]\ SZLV[ H[gTL AF[<IF[ 
 CF PP VF56[ SIF CFZ K[ T[ CFZ[ A[CX[P GD"NF AF[,LPcc 
 cAF/F[lTIFGL A/[,L c GF\ J6"GF[ o cc SF[. GJF[-FGF U/FDF\YL ;FRF DF[TLGF[ CFZ 
T}8L HFI VG[ DF[TL J[ZF. HFI V[D VFSFXDF\ TFZ,F  8D8DTFcTF v SF[. GJF[-FGL 
R}0,L T}8L HFI V[JF ALHGF R\ãGL  XF[EF CTL v ZFTGF[ 5C[,F[ 5CF[Z 5}ZF[ YJFDF\ CTF[P 
s AF/F[lTIFGL A/[,L 5'v!$!f 
 c AF/F[lTIFGL A/[,L c GL p5DFVF[ ov 
 cc lJWJFGF Z;F[0F H[JL XF\lT VFBF UFDDF\ CTLP SF[. SF[.G[ S\. 5}KT\] GCF[T]\P 
SF[. SF[.G[ S\. SC[T] GCF[T\]P H[D VIF[wIFDF\YL ZFD HTFcTF G[ VIF[wIFGL H[ NXF CTL 
V[JL NXF VF UFDGL Y.cTLP 
 VFD EFQFFv;\JFN4 p5DFVF[4 J6"GF[ VG[ V,\SFZF[GL ÛlQ8V[ c AF/F[lTIFGL 
A/[,L c DF\ IF[uI SFD YI]\ K[P 
s$f ;DFHNX"G o  
 N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFVF[DF\ V[S JFT BF; HF[JF D/L K[4 T[ DF[8F EFUGL 
GJ,SYFVF[ UFD9L VF5[ K[ T[YL H}GF HDFGFG]\ UFD0]\ T[DF\ ÛxIDFG YFI K[P 
 ALÒ AFAT T[DGL GJ,SYFVF[ GFZL5|WFG K[P T[YL  SFID  D]bI5F+ :+L CF[I 
K[ VG[ J/L T[ V;FDFgI JL, 5FJZ4 V;FDFgI ;DH64 V;FDFgI ~5 VG[ V;FDFgI 
lC\DTGL D}lT" HF[JF D/[ K[4 T[GL ;FD[ T[GF[ 5]Z]QF DF[8[ EFU[ ;FDFgI VG[ 36]\ SZLG[ 
DFJl0IF[ VG[ GDF,F[ CF[I K[4 VD]S GJ,SYFDF\ TF[  5F[TFGL 5tGL ;FY[ ;CXIG 56 G 
SZL XS[ V[8,L CN[ ,3]TFU|\lYYL 5L0FTF[ 5]Z]QF ATFJLG[ ,[BS[ 5lT VG[ 5tGL JrR[ 
V;DFGTFGL DF[8L BF. ATFJL K[P 
 +LÒ AFATDF\ VF0F ;\A\WF[GL JFT ,[BSGL NZ[S GJ,SYFDF\ VR}S VFJ[ K[P 
EFuI[ H SF[. V[SFN v A[ GJ,SYF V[JL CX[ H[DF\ V[S56 VF0F;\A\WGL JFT GCL\ CF[IP 
VFD UFD0FDF\ YTF VF0F JC[JFZ VG[ T[GFYL AGTF AGFJF[ VG[ ;HF"TL ;D:IFG]\ lR+ 
N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFDF\ VJxI CF[I K[P 
 p5Z D]HAGL ,F1Fl6STFVF[ JF/L GJ,SYFVF[ åFZF ,[BS[ UFD0FGF ;DFHG]\ 
NX"G JFRS ;]WL 5CF[\RF0JFGF[ 5|ItG SIF"[ K[P 
 c AF/F[lTIFGL A/[,L c DF\ V[S V[JF UFD0FGL SYF K[ H[DF\ ,L,L H[JL 
RFlZtICLG :+L VG[ JF;GF ;FY[ ~l5IFGL 56 V[8,L H ,F,R] :+LGF CF[JFYL 36LJFZ 
SF[. 5lJ+ VG[ ;FDFgI :+LGF ÒJTZDF\ S[JL VFU ,FUL HFI T[GL SYF K[P  
 T[ ;DIGF UFD0FGF EF[/F vE,F DF6;F[GF ÒJG T[DGF lZJFH T[DGL DFgITF 
VG[ T[DF\ 50[,L ANLVF[ T[DGF SFJFNFJF VFJL VG[S AFATF[G]\ NX"G SZFJTL VF SYFDF\ 
UFD0FGL ;FZL AFH] VF[KL 56 BZFA AFH]G]\ JWFZ[ NX"G YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 c AF/F[lTIFGL A/[,L c DF\ +6 H 5F+F[ V[JF\ K[ H[GFDF\ VFNX" K[4 ;NŸU]6 K[P 
S\.S ÒJGNX"G K[P T[DF\ V[S ~5F4 ALHF DFTFÒ VG[ +LHF DCFZFHP 
 ~5F ;FDFgI I]JTL K[P T[GF[ AF5 T[GL DFTFGF D'tI] AFN 5F[TFGF 3ZDF\ V[S 
S],8FG[ A[;F0[ K[ tIF\YL ~5FGF ÒJGGL N]oB SYF X~ YFI K[P VCL\ ,L,L VG[ S]NZT A[ 
~5FGF lJZF[WL K[P S]NZT T[GL 5F;[YL HG[TFG[ KLGJL ,[ K[ VG[ ,L,L T[G[ SF[. DF[8L 
p\DZGF ;FY[ 3ZWFJLG[ ~l5IF ,6L ,[JFGF SFZ;F SZ[ K[4 ,L,LGF +F;YL ARJF ~5F 
3Z KF[0LG[ DCFZFH VG[ DFTFÒG[ D/[ K[ T[ AgG[ T[G[ 5|[DÒ 5F;[ HJFGF[ DFU" DF[S/F[ 
SZL VF5[ K[4 5|[DÒ ~5FGF[ D\U[TZ K[P ~5FGF\ ,uG 56 YFI K[P tIF\ J/L S]NZT ~9[ SF[. 
EFZ[BD 5yYZ C8FJTF\ ~5FG[ NZN ,FU] 50L HFI K[ VG[ IF[uI NJFGF VEFJ[ T[ ;]SFJF 
,FU[ K[P VF 38GFGF[ ,FE ,L,L BF8L HFI K[ VG[ T[ SFRF SFGGF VG[ VF[KL A]lâGF 
5|[DÒG[ ~l5IFGL ,F,R VF5LG[ 5F[TFGL E+LÒ E]ZL ;FY[ 3ZHDF. TZLS[ A[;F0L N[ 
K[P VFD ,L,LGF G;LADF\ X~YL V\T ;]WL S[J/ N]oB VG[ N]oB H K[P KTF\ T[ .`JZ 5Z 
zâF  ZFBLG[ DG4 JRG4 SD"YL 5lJ+ ÒJG ÒJ[ K[P VG[ 5F[T[ ALHF SF[.G]\ 3Z 
DF\0JFGF[ GA/F[ lJRFZ SZTL GYL VG[ ,L,L ;FD[ J[Z ,[JFG]\ SF[. QF0I\+ 56 ZRTL 
GYLP DF8[ 5F[TFGF 5Z  YTF VgIFIG[ D}\UF DF[-[ ;CG SZJF[ VG[ c .`JZ .rKF 
AF,LI;L c ;}+G[ wIFGDF\ ZFBL ÒJG ÒJL HJ]\ T[ HF[ VFNX" CF[I TF[ T[ VFNX" GFlISF 
5F;[YL JFRSG[ D/[ K[P  
 AFSL DCFZFH VG[ DFTFÒGF\ 5F+F[ 5F;[YL JFRSG[ YF[0]\ ÒJGNX"G 5|F%T YFI 
K[P SFZ6S[ 5F[TFGF 3Z[ gIFI VG[ VFXZF[4 VF`JF;G VG[ DNNGL V5[1FFV[ VFJ[,F 
~5FG[ DCFZFH VG[ DFTFÒ VFXZF[ VF5[ K[P VG[ 5F[TFGF D\U[TZ 5|[DÒ ;]WL 
5CF[\RJFGF DFU"G[ DF[S/F[ SZL VF5[ K[P VCL\ YF[0F[ VFNX" HF[JF D/[ K[P VF\U6[ VFJ[,F 
VlTlYG[ p5IF[UL YJ\] T[ EFZTLI ;\:S'lTGL 5lCRFG K[ VG[ U]HZFT VG{ ;F{ZFQ8=DF\ TF[ 
VlTlY G[ BFTZ HFGGF\ Al,NFG VF5L NLWFGF NFB,F 56 .lTCF;DF\ AgIF K[ T[ D]HA 
DCFZFH VG[ DFTÒGF\ 5F+F[ 5F;[YL JFRSG[ ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
 VFD c AF/F[lTIFGL A/[,L c DF\ ,[BSGL VgI GJ,SYFVF[ SZTF\ VF[K\] 56 YF[0\] 
36]\ ÒJGNX"G ~5F v DFTFÒ VG[ DCFZFHGF\ 5F+F[ 5F;[YL 5|F%T YFI K[ SFZ6S[ T[ 
5F+F[DF\ V[S56 N]U]"6 GYLP  
s&f  X{,L o 
 ,[BSGL VF VUFpGL V[S A[ GJ,SYFDF\ ZC[,L X{,L ;FDFgI CTL  56 J/L VF 
GJ,SYFDF\ VUFpGL GJ,SYFVF[ DFOS V[S DHA}T X{,LGF\ NX"G YFI K[P 
 !Z4 !&4 VG[ ## DF\ 5|SZ6DF\ V[D GJ,SYFDF\ +6 HuIFV[  DHA}T O,[XA[S 
GF[ ,[BS[ p5IF[U SIF"[ K[P DHA}T V[8,[ H[ O,[XA[S SYFGF 5|JFCG[ J[U VF5JFDF\ B}A 
H p5UF[UL YTF[ CF[I VG[ JFRSGF Z;G[ HFU|T SZJFDF\ VG[ GJ,SYF JF\RTF[ ZFBJFDF\ 
DNN~5 YTF[ CF[I T[JF[ O,[XA[SP 
 !ZvDF\ 5|SZ6DF\ ~5FGF HgDGL SYFGF[ O,[XA[S K[P VG[ !&vDF\ 5|SZ6DF\ 
~5FGL HG[TFGF D'tI]GF[ O,[XA[S K[P VF AgG[ O,[XA[S ~5FGF 5F+G[ D9FZ[ K[P VG[ 
JFRSGF CNIDF\ ~5F DF8[ ,FU6L HgDFJ[ K[P H[ SYFG[ Zl;S AGFJ[ K[ VG[ GJ,SYFGF 
V\TDF ## DF\ 5|SZ6DF\ VFJTF[ E]ZLGF 3ZGF[ v E]ZLGF 5lZJFZGF[ O,[XA[S E]ZLGF 
5F+G[ lJS;FJ[ K[ VG[ 5|[DÒG[ E]ZL ;FY[ ,uG SZJFGL .rKF HgDFJ[ K[ VG[ SYF tIF\YL 
JW] N]oBN AG[ K[P VFD4 O,[XA[S 8[SlGSGF[ VCL\ ,[BS[ ;]\NZ p5IF[U SIF"[ K[P 
 VF l;JFI V[S5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ JFTF" SC[JFGF[ 5|IF[U4 SC[JTF[4 
,F[SSYFVF[4 ,F[SULTF[ VG[ p5DFVF[ VG[ V,\SFZF[GF p5IF[U åFZF ,[BS 5F[TFGL SYFG[ 
Z\UA[Z\UL JF3F åFZF X6UFZ[ K[P  
 VFD4 ,[BSGL VF GJ,SYFGL 5C[,FGL A[ GJ,SYFVF[DF\ HF[JF D/TL GA/L 
X{,L OZL VF GJ,SYFYL ;1FD AGLG[ 5}J"SYFVF[GL S1FFGL DHA}TL D[/JTL CF[I T[J\] 
,FU[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 VF SYFDF\ DIF"NF 36L K[P 
 s!f 5F+F,[BG GA/\] K[P c AF/F[lTIFGL A/[,L c GL GFlISF ~5F SZTF\ 
B,GFlISF ,L,LGF 5F+G[ ,[BS[ V[8,F[ AWF[ VJSFX OF/JL NLWF[ K[ S[ GFlISFGF 5F+G[ 
VgIFI SZL A[9F[ K[4 TYF YF[E6 VG[ SYFGF GFIS 5|[DÒGF 5F+G]\ 5F+F,[BG 56 
GA/]\ YI\] K[P SFZ6 GFlISFG[ VgIFI SZ[ T[ GFIS S[D SC[JF[ m J/L T[GFDF\ ñNI 
5lZJT"G YFI VG[ GFlISFG[ JOFNZ Y. HFI TF[ JF\WF[ GYL 56 GFIS SFIDG[ DF8[ 
GFlISFG[ KF[0L G[ B,GFlISFGF 51FDF\ A[;L HFI K[P VFD 5F+F[G]\ 5F+F,[BG GA/]\ K[P 
 sZf GJ,SYFDF\ SIF\I ;]BG]\ lRî N[BFT] GYLP GFlISF ~5FGL Ò\NUL N]oB ;FY[ 
X~ YFI K[ VG[ N]oB ;FY[ H V\T TZO HFI K[P VFD VF SYF jIYFSYF AGL K[P 
 s#f DF[8F EFUGF\ 5F+F[ VUFpGL GJ,SYF DFOS H HF[JF D/[ K[P c HFT[ HgDFZ[ 
c DF\ H[ 5F+F[ K[ T[ AWF\ GFD VG[ :JEFJ ;FY[ J/L 5FKF\ c AF. VD[ AF,S]\JFZF c Z[ DF\ 
HF[JF D/[ K[4 T[JL H ZLT[ DCFZFH v DFTFÒ VG[ ,L,LGF\ 5F+F[ VUFpGL GJ,SYFDF\ 
H[ 5|SFZ[ K[ T[ H D]HA GFD VG{ :JEFJ ;FY[ VCL\ ZH} YIF K[P 
 s$f V[SGF\ V[S J6"GF[4 V[SGL V[S p5DFVF[4 V[SGF V[S XaNF[ VG[ V[SGF V[S 
XaN;D}CMGF[ JFZ\JFZ 5|IF[U 56 ,[BSGL DIF"NF AGL HFI K[P HF[ TDFD GJ,SYFVF[G[ 
wIFGDF\ ,.V[ TF[ VF DIF"NF l;â YFI K[P HF[ V[S H GJ,SYFG[ wIFGDF\ ,[JFGL JFT 
CF[I TF[ VF DIF"NF N[BFTL GYLP 
 VFD DIF"NFVF[YL EZ[,L VF c AF/F[lTIFGL A/[,L c GJ, DwID 5|SFZGL 
GJ,SYF AGL XSL K[P  
sZ*f l5\HZ A[ o 5\BL +6 s!)(!f 
 !)(! DF\ 5|U8 YI[,L N[JX\SZ DC[TFGL ;FDFlHS GJ,SYF c l5\HZ A[ o 5\BL 
+6 c S], Z( 5|SZ6 VG[ #Z$ 5'Q9GF SNDF\ 5YZFI[,L K[P 
 VF GJ,SYFDF\ ,[BS[ 5\RFITLZFHGF ,FEF,FEG[ V[S 5|6I l+SF[6 ;FY[ U}\YLG[ 
ZH} SIF" K[P ,[BS[ 5F[T[ hF,FJF0GF UFD U]HZJNLGF D]BL CTF VG[ 5\RFITL ZFHGF 
36F DFC[Z VG[ JFS[O CTFP J/L R]:T SF[\U|[;L SFI"SZ CF[JFGF GFT[ T[VF[ 
ZFHSFZ6LVF[YL B}A H 5lZlRT CTF VG[ T[ ;DIGF U]HZFTGF DF[J0LVF[GF lGS8 
5lZRIDF\ CTFP 5\RFITZFHYL VtI\T JFS[O CF[JFG[ SFZ6[ VG[ 5F[T[ U]HZJNLGF D]BL 
CF[JFGF SFZ6[ T[VF[ T[GF ,FEF,FEYL AZFAZ JFS[O CTF VFYL VF GJ,SYFDF\ 
5\RFITGF SFZ6[ VG[ R}\86LGF SFZ6[ UFD0FDF\ éEF YTF 0bBF VG[  T[GF[ EF[U AGTL 
A[ DF;}D lH\NULVF[GL SYF J6L K[P 
 J/L c l5\HZ A[ o 5\BL +6 c XLQF"S p5ZYL VF 5|6I l+SF[6GL SYF CX[ T[ 
H6F. VFJ[ K[P TF[ VFJF[4 VF GJ,SYFG[ GJ,GF\ lJlJW 38SF[ åFZF D}<IF\SG SZJFGF[ 
5|ItG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o  
 c l5\HZ A[ o 5\BL +6 c DF\ ,[BS[ V[S JHGNFZ SYFJ:T] G[ GJ,SYFGF 
CF0l5\HZ TZLS[ 5;\N SZ[,]\ K[4 HF[ %,F[8 DHA}T CF[I TF[ T[GF 5Z AF\WSFD DHA}T 
SZLG[ V[S ;]\NZ .DFZT éEL Y. XS[P V[D VCL\ %,F[8 DHA}T K[P T[GF 5Z ,[BS[ 
AF\WSFD S[J]\ SI]"\ K[ T[ VFU/ p5Z RRL"X]\P 5C[,F\ GJ,SYFGF SYFGSG[ HF6L ,.V[P 
 H}GF HDFGFDF\ GFG56YL H NLSZF NLSZLGF\ ;U56 Y.  HTF\ v VZ[ ;U56GL 
SIF\ JFT SZJL 56 GFG56DF\ H ,uG 56 Y. HTF\ 5KL EFZT ;ZSFZ[ AF/,uGGF[ 
lJZF[W SZTF\ T[ YF[0F\ VF[KF\ YIF\ VG[ CJ[ H[ YFI K[ T[ KFGFDFGF\ YFI K[P AFSL CH] 56 
EZJF0vZAFZL SF[/L H[JL 7FlTDF\ AF/,uGF[ 56 YFI K[ VG[ H}GF HDFGFDF\ TF[ 5[8[ 
RF\N,F SZLG[ ;U56 YTF\ V[ 56 ;tI38GF K[P  
 hF,FJF0GF V[S GFGS0F UFDDF\ ;HGL VG[ ;H6GF\ VFJL ZLT[ GFG56YL 
RF\N,F Y. UIF\ CF[I K[ 56 5\RFITLZFH VFJ[ K[ VG[ 5\RFITGL R}\86LDF\ ;\HF[UF[JXFTŸ 
AgG[ J[JF. ;FD;FDF éEF ZCLG[ CZLO Y. HTF\ AgG[DF\ J[Zh[ZGF\ AL JJFI K[ VG[  
5lZ6FD[ ;U56 T}8L HFI K[4 ;H6 VG[ ;HGLGF AF5 HF[ R]\86LDF\ ;FDF;FDF éEF 
ZCL CZLO AGL HFI VG[ VCDŸ 3JFI VG[ 5F[T[ ;\TFGGL .rKF HF^IF JUZ ;U56 
56 TF[0L GFB[  TF[ T[DF\ V[SALHFG[ RFCJF ,FU[,F VG[ ;FY[ ÒJJFGF VG[ ;FY[ DZJFGF\ 
JRG N. A[9[,F[ ;H6 VG[ ;HGLGL XL CF,T YFI T[ lJRFZ DFUL ,[ T[JL AFAT K[P 
56 H}GF HDFGFDF\ VFJ\] AGT\]P VG[ I]JFGF[ :JT\+ ZLT[ lG6"I GCF[TF ,. XSTF T[ JFT 
V[8,L H ;FRL K[P 5\RFITLZFHGF[ U[Z,FE VG[ c l5\HZ A[ 5\BL +6 c GL SYF VCL\YL 
X~ YFI K[P  
 ;HGL VG[ ;H6GF ;U56 T}8L HFI K[ 56 ;HGL TF[ ;H6GF AF/SGL DF 
AGJFGL CF[I K[P VFYL T[G[ DZJF l;JFI SF[. lJS<5 ZC[TF[ GYLP 56 ;HGLGL SFSL 
S0JL SFSL H[ UFD ;]IF6L CF[I K[ VG[ VF S0JLGL 5|[D SCFGL 56 VNŸE]T CF[I K[P 
HIFZ[ ;HGL VFtDCtIF SZJF HFI K[P tIFZ[ S0JL SFSL V[G[ ZF[S[ K[ VG[ V[ H[ JFTF" 
;HGLG[ SC[ K[ T[DF\ O,[XA[SGL DFOS S0JLGL 5|[DSCFGL ;F\E/JF D/[ K[P VG[ 
tIFZAFN ;HGLDF\ YF[0L lC\DT VFJ[ K[P S0JL SFSL ;HGLGF DFvAF5G[ 5F[TFGF 3Z[ 
AF[,FJ[ K[ VG[ ;HGL G[ V[ JFTGL BAZ GYL VG[ ;HGL 5F;[ 5F[TFGF ;H6 ;FY[GF 
;\A\WF[GL JFT SA}, SZFJ[ K[ VG[ 5F[T[ ;UEF" K[ T[JL HF6 SZFJ[ K[P ;HGLGF DFvAF5 
DFY[ JLH/L 50[ K[4 VG[ GF8IFtDS ZLT[ UFD ;]IF6L S0JL V[ H ;HGL UE"JTL GYL 
T[JL JFT HFC[Z SZTF\ ;HGLGF AF5 5}\HFGF[ VG[ DF 5}\ÒGF[ ÒJ C[9F[ A[9F[P 
 CJ[ VCL\YL c l5\HZ A[ o 5\BL +6 c GL SYF X~ YFI K[ CJ[ SYFDF\ 5|6I l+SF[6 
VFJ[ K[P ;HGLGL ;BL pH/LG[ ;H6 UDTF[ CF[I K[ 56 ;BL ;HGLGF[ D\U[TZ CF[JFYL 
T[ ,FRFZ CF[I K[ 56 5\RFITLZFHGL R}\86LG[ SFZ6[ pEF YI[,F J[Zh[ZYL  ;H6 VG[ 
;HGLG]\ ;U56 T}8L HTF\ T[ ;H6G[ D[/JJF VFT]Z AG[ K[P  
 VF AFH] ;H6GF\ DFvAF5 ;H6G[ ;HGL SZTF\ 56 ~5F/L JC] J8G[ BFTZ 
,FJJF T,5F50 CMI K[ VG[ V[8,[ T[DGL 5;\UL SFRGL 5}T/L H[JL I]JTL é5Z éTZ[ 
K[ VG[ ;H6G[ 5}T/L ;FY[ 5Z6JJFGL HIF\ W0L GÒS VFJ[ K[ tIFZ[ H pH/L WFV[ 
;MU9L DFZ[ K[ VG[ ;H6G[ ,.G[ T[ 5\RF/DF\ VFJ[ K[ VG[ pH/L VG[ ;H6 TZ6[TZDF\ 
V[S 9SZF6FGF WZ[ ZC[JF ,FU[ K[4 TZ6[TZGL E}lD  V[8,[ EUJFG zL S'Q6GL  
58ZF6L ;tIEFDFG]\ DM;F/  VG[ DCFEFZTG]\ WMZSZF, I]â HUF0GFZ äM5NLG]\ l5IZ 
VCL\ SFD VG[ ZlTV[ lJRZ6 SIF"GL JFTM 5]ZF6MDF\ 50[,L K[ T[YL 5F\RF/GL E}lDDF\ 
SFDGM lJX[QF 5|EFJ HMJF D/[ K[ VG[ T[GF SFZ6[ H TZ6[TZDF\ ZC[TF ;H6 VG[ 
pH/LGF ;\A\WMYL pH/L UE"JTL  AG[ K[ 56 ;H6G[ ALHF 5]Z]QFGM UE" K[ T[JM JC[D 
50TF T[ pH/LG[ DFZL DFZLG[ A[EFG AGFJL N[ K[ VG[ pH/LG[ ZSTl5¿GM ZMU 56 
,FU] 50[ K[P 
 VF AFH] 5}\HM 58[, VG[ H}9M 58[, 5\RFITLZFHGF SFZ6[ V[S ALHFGF N]xDG 
AGL HJFYL UFDGL V[STF T}8[ K[ UFDDF\ A[ OF\8F 50L HFI K[P V[S AFH] 5}\HM VG[ 
5}\HFGF DF6;M HIFZ[ ALÒ AFH] H}9M VG[ H}9FGF DF6;M V[JF\ A[ H}Y 50L HFI K[ 
UFDGL T}8[,L V[STFGM ,FE ,[JF DF8[ CF;D GFDGM 0O[Z UFDG[ Z\HF0JFG]\ RF,] SZ[ K[ 
HM VFB]\ UFD V[S CMI TM VFJF ,}\8FZFGM UH G JFU[ 56 5\RFITLZFHGL R}\86LGF 
SFZ6[ T}8[,L V[STFG]\ BZFA O/ UFD EMUJL Zæ] K[ VG[ VF l:YlTDF\ V[S lNJ; UFDGM 
5]HFZL 5\RF/GL IF+FV[ VFJ[ K[ VG[ VRFGS ;H6GM E[8M Y. HFI K[4 ;H6 5MT[ 
VCL\ N]oBL K[ SFZ6 pH/LG[ ZSTl5¿GM ZMU YIM K[ VG[ 5]HFZL UFDGF N]oBGL JFT 
SZ[ K[ VG[ V[S Y.G[ UFDG[ ARFJJF lJG\TL SZ[ K[P 
 V\T[ ;F{ V[S YFI K[ v AgG[ J[JF.DF\ ;\5 YFI K[ tIFZAFN 5}\HMv5}\HF4 
H}9MvH}9L4 5]HFZLvDFTFÒ VG[ ;H6 VG[ ;HGL VF8,F DF6;M pH/L H[ 
ZSTl5l¿IFGF VFzDDF\ CTL tIF\ VFJ[ K[4 VG[ pH/L ;H6 VG[ ;HGLGF ,uGG[ 
ZFÒvB]XLYL ;CDTL VF5[ K[4 VFXLJF"N VF5[ K[ VG[ 5MT[ VFzDDF\ ZMSF. HFI K[P 
 
 VF SYFJ:T] UFD0FGL 5|6ISYF 5Z VFWFlZT K[ 5\RFITLZFHGF SFZ6[ 
UFD0FGL T}8,L V[STF VG[ T[GF U[Z,FE VG[ T[GF SFZ6[ 5Z[XFG YTF\ 5|[DL 5\BL0FGL 
SYF K[ VG[ T[G[ ,[BS[ c l5\HZ A[ o 5\BL +6 c GL SYFJ:T] TZLS[ 5;\N SZ[,L K[ SYFJ:T] 
GA/L GYL 56 T[GL DFJHT ,[BS[ S. ZLT[ SZL K[ T[ VFU/GF D]ÛFVM 5ZYL bIF, 
VFJX[P 
 
sZf 5F+F,[BG o 
 c l5\HZ A[ o 5\BL +6 c DF\ 5|6Il+SM6 K[ VFYL +6 5F+M D]bI K[ o H[DF\ s!f 
;HGL sZf ;H6 VG[ s#f pH/L4 V[S dIFGDF\  H[D A[ T,JFZ G ZC[ VG[ V[S O},GF 
A[ DF/L G CMI T[D 5|6Il+SM6DF\ V[S jIlST HM DZL HFI VYJF B;L DF;F N. N[ TM 
VG[ TM H JFTF"GM ;]BN V\T VFJ[ T[ JFT ,[BS AZFAZ ;DH[ K[ T[YL ,[BS[ GJ,SYFGF 
V\TDF\ pH/LG[ ZSTl5¿GM ZMU ,UF0LG[ ZSTl5¿GF VFzDDF\ SFIDG[ DF8[ DMS,LG[ 
;H6 VG[ ;HGL DF8[ DFU" DMS/M SZL VF%IM K[ 56 V[ 5C[,F\ V[ DFU"DF\ S\8S AGLG[ H[ 
éEF ZC[ K[ T[ 5FZSF GYL 56 5MTFGF H  K[P 5}\HM VG[ 5}\HF TYF H}9M G[ H}9LV[ ;H6 
VG[ ;HGLGF DFvAF5 K[ H[ 5\RFITLZFHGL R}\86LG[ SFZ6[ V[S ALHFGF  N]xDG AGL 
HFI K[P 5lZ6FD[ ;H6 VG[ ;HGLG]\ ;U56 OMS YFI K[P VF l;JFIGF\ VgI 5F+MDF\ 
DCFZFHvDFTFÒv5}T/L4 5ULv5UZF6LvS0JL SFSL JU[Z[ D]bI K[P 
 ,[BS[ VCL\ H[ JFTF" ,BL K[ T[GF 5|DF6DF\ H[ 5F+MGL ;'lQ8 ZRL K[ T[ IMuI K[ 
UFD0FGL JFT K[4 UFD0FGL E}DL K[ TM T[DF\ 5ULvDCFZFHv58[, H[JL SMDGF\ 5F+M 
IMuI K[PTZ6[TZGF 9SZF6F\ 56 GFGS0F 5F+DF\ N[BFI K[P CJ[ T[ 5F+MG\] 5F+F,[BG 
S[J\] YI\] K[ T[ CJ[ 5KLGL JFT K[P 
 ;HGLGF D]bI 5F+DF\ ,[BS[ GFlISFGF Z\U 5}IF" K[ VG[ pH/LGF 5F+G[ 56 
,[BS[ AZFAZ ,F0 ,0FjIF K[ VG[ GFISGF 5F+DF\ ;H6G[ 56 ,[BS[ AZFAZ RLTIF" K[ 
VgI 5}ZS 5F+MDF\ 5}\HMv5}\HF4 H}9MvH}9L4 5ULv5UZF6L4 DCFZFHvDFTFÒ4 S0JL 
VG[ 9SZF6F\ TYF 5}T/LGF\ 5F+MG[ AZFAZ gIFI D?IM K[4 CF4 H[8,L SYF K[ T[GF 
5|DF6DF\ #5$ 5[.H YM0F\ JW] ,FU[ K[ SFZ6S[ SYFDF\ AGTL W8GFVM W6L VMKL K[ T[YL 
,[BS ALGH~ZL ,\AF6 SZTF CMI V[J\] ,FU[ K[ 56 T[ 5F+M ,[BGG[ :5X"TL JFT GYL 
H[YL T[GL lJUT[ RRF" VFU/GF D]ÛFDF\ SZLX]\P 5F+M VG[ 5F+F,[BGGL ÛlQ8V[ c l5\HZ  
A[ o 5\BL +6 c DF\ SM. JF\WM GYLP 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN V[ ,[BSG\] HDF 5F;]\ K[ J/L ,[BS[ 5MTFGL DM8F EFUGL 
GJ,SYFVMDF\ H[ JFTFJZ6 5;\N SI\]" K[4 H[ ;DIUF/M 5;\N SIM" K[ H[ 5F+M 5;\N SIF" 
K[ VG[ H[ W8GFS|D 5;\N SIM" K[ T[G[ VG]~5 EFQFF VG[ ;\JFN ,BJF DF8[ ,[BSG[ JW] 
5|ItG SZJM 50[ T[D GYLP 
 SFZ6S[ HM V\U|HMvD];,DFGM H[JF\ 5ZWDL"VMG[ 5F+M TZLS[ VYJF 5ZN[XGL 
E}lDG[ JFTFJZ6 TZLS[ 5;\N SZJFGL  CMI TM T[G[ VG]~5 EFQFF VG[ ;\JFN JF5ZJF 
DF8[ 5|ItG SZJM 50[P SFZ6S[ V[ DFCM,DF\ T[ ÒJTF GYL 56 VCL\ N[JX\SZ DC[TFGL 
DM8F EFUGL JFTM hF,FJF0 5F\RF/ VG[ SrKGL K[P J/L 5F+M AWF\ 
1Fl+IvA|Fï6v5ULv SM/LvClZHGv58[,vJF6\N H[JL SMDDF\YL VFJ[ K[P H[GF ;\JFN 
,BJFDF\ ,[BSG[ VUJ0 GYL é,8FGF VCL\ ,[BS BL,[ K[ NFoTo c l5\HZ A[ o 5\BL +6 c 
DF\ ,[BS[ 5|IMH[, EFQFFGL h,S4 ccVHF^I\] TM DFGS]\JZ VG[ V[GL HG[TFG[ A[ AC[GM 
WFZ[4 SM. DF NLSZLG[ WFZ[ H GCL\ V[JL DFGS]\JZGL XMEF CTL VG[ V[GL HG[TF V[ 56 
H]JFGLG[ HF/JL HF6LTL VFW[0 CTL 56 I]JFG PPPPPPPPPPcc 
 VF GJ,SYFDF\ ;\JFN56 V;ZSFZSK[  
 cc DFZF UUÒG[ UD[ TM SF, 5Z6FJ\]vDFGS]\JZ AM,L 
 AM<I] 5F/JFGL TFSFT K[ G[ DFGv~5l;\C AM<IM  
 CFPPPCFPPP UD[ T[D TMI ZH5]TF6L K\]vDFG AM,Lcc sl5\HZ A[ 5\BL +6 
5'Q9v)&f 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL ÛlQ8V[ ,[BS[ VCL\ IMuI XlST ATFJL K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 ,[BS[ K lJRZTL HFlT 5Z K :JT\+ GJ,SYFVM ,BL VG[ H[GF lJQF[ ;FDFgI 
DF6;G[ AC] VMK\] 7FG K[ VG[ VgI ,[BSMV[ H[DGF lJQF[ AC] VMK]\ ,bI\] K[ T[DGF lJQF[ 
VtI\T é\0F65}J"S VG[ lJUT[ ,BLG[ T[ GJ,SYFVMDF\ VFJF ;DFHYL Vl,%T ;DFHG]\ 
NX"G SZFjI]\ K[P 
 T[JL H ZLT[ VCL\ ,[BS[ 5\RFIT ZFH VG[ T[GL T[ ;DIGF ;DFH p5Z V;ZG[ 
5FIFGL JFT AGFJLG[ 5MTFGL SYFGM lJSF; SIM" K[4 JFT 5|6I l+SM6GL K[4 JFT 
5|6ISYFGL K[ 56 ,J :8MZLG[ ZH} SZJF DF8[ 5\RFITL ZFHGF SFZ6[ YTF U[Z,FEG[ 
,[BS[ B}AL5}J"S ;FWG TZLS[ JF5Z[,]\ K[P 
 ,[BS[ ;F{ZFQ8=GF UFD0FGF T[ JBTGF ;DFHGF lZJFH4 T[ JBTGF DF6;M4 
T[DGF 5MQFFS4 T[DGL DFgITFVM4 T[DGF :JEFJ4 T[DGF 
UDFvV6UDFvJ8vJRGvJ[Z H[JL hL6FDF\ hL6L AFATMYL 5MTFGF JFRSG[ JFS[O  
SIM" K[P 
 NFoTo VF VUFpGLGJ,SYF cAF/MlTIFGL A/[,Lc DF\ EFZ[ 5yYZ O[ZJJF HTF\ 
~5FG[ VUdI VG[ VS/ NZN Y. HFI K[ VG[ NJFGF VEFJ[ T[G]\ ÒJTZ W}/ Y. HFI  
 
K[ VG[ 5lT 5|[DÒ 56 ALHFGM Y. HFI K[ VF JFT 5ZYL ;FlAT YFI K[ S[ T[ ;DIDF\ 
VD]S NZNGL IMuI NJF D/TL GCL\ CMIP 
 VFJL H ZLT[ VF GJ,SYF 5ZYL T[ ;DIGL W6L DFlCTL D/[ K[ T[ JBTGF 
UFD0FGF\ W6F\ ,1F6M HMJF D/[ K[ NFoTo s!f T[ JBTGF ;DIDF\ JZ VG[ SgIFGF GFGL 
é\DZ[ ;U56 Y. HTF\ CX[ 56 ;U56 SZJFDF\ VG[ TM0JFDF\ SFID J0L,MGL .rKF H 
SFD SZTL CX[ T[DF JZ VG[ SgIFGL .rKFG[ GHZDF\ ,[JFTL GCL\ CMI sZf 5\RFITL 
ZFHGL R}\86LDF\ SIFZ[S ;FDv;FDF VFJL HJFYL ;UF\ J[JF. H[JF S[ A[ ;UF EF. H[JF 
DF6;M JrR[ 56 J[Zh[ZGF\ AL ZM5F. HTF\ CX[ T[G[ SFZ6[ UFDGL V[STF BMZJF. HTL 
CX[ s#f UFDGL BMJFI[,L V[STFGM ,FE ,. 0O[Z H[JL ,}\8FZ] SMDGF DF6;M UFD0FG[ 
Z\HF0TF CX[ s$f UFDDF\ ;]JFJ0 DF8[GL ;UJ0M 8F\RL CX[ VG[ V[SFN :+L V[JL CX[ H[ 
VFBF UFDGL ;]JFJ0 SZTL CX[ s5f ZSTl5¿GM ZMU YTM CX[ VG[ T[GF DF8[ V,U 
VFzDM CX[P 
 VFJL VG[S 5|SFZGL ;DFHGL DFlCTL VF SYFDF\YL D/[ K[ H[ JFRSG[                  
;DFHNX"G 5}Z]\ 5F0[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 VF GJ,SYFDF\ BF; ÒJGNX"G K[ GCL\ SFZ6S[ 5}HFv5}\HF4 H}9MvH}9L 5MTFGF 
ZFHSLI SFJFNFJF DF8[ lJZMWL AGLG[ ;\TFGGL lH\NULG[ VFU RF\5JFDF\ 5FKL 5FGL 
SZTF GYL CF4 S0JLSFSLGF ÒJGDF\YL V[S VFNX"  D/[ K[ S[ 5MT[ TM 5|DDF\ C[ZFG Y. 
56 ALHF\ 5|[DL 5\BL0F  DF8[ HFGGF HMBD[ 56 DNN~5 YJ]\ VG[ T[ SZLG[ N[BF0[ K[ T[ 
;HGLGM ÒJ 56 ARFJ[ K[ AFSL ;HGLv;H6 VG[ pH/LDF\ V[S ALHFG[ 5FDJFGL 
W[,KF VG[ 5|[DYL lJX[QF SF. ÒJGNX"G K[ GCL\P 
 c l5\HZ A[ o 5\BL +6 c 5\RFITL ZFHGL GA/L AFH]G[ jIST SZTL 5|6I SYF K[ 
VCL\ VFNX"GL JFTM VMKL K[ T[YL ;DFHNX"G p¿D VF5[ K[ 56 ÒJGNX"G VMK]\ K[P 
s&f X{,L o 
 ,[BSGL X{,L +LHM 5]Z]QF V[SJRGGL K[ SM. +FlCT VG[ +LHM DF6; VF56G[ 
SYF SC[TM CMI T[ ZLT[ GJ,SYFGL X~VFT SZ[ K[P 
 ,[BS V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ JFTF" SCLG[ HF6[ S[ O,[XA[S ZH} YTM CMI 
T[ ZLT[ JFTF"GL ZH}VFT SZ[ K[ H[GFYL JFT"DF\ J[U VFJ[ K[ NFoTo 5|SZ6 !5 DF\ S0JL 
SFSL 5MTFGL E+LÒ ;HGGL VFtDCtIF SZTL ZMS[ K[ VG[ 5|[DDF\ VFJ\] YFI T[D 
NXF"JJF  
 
DF8[ ;HGGL 5MTFGL 5|[D SCFGL ;\E/FJ[ K[4 H[ O,[XA[SGL DFOS JFRS ;D1F ZH} YFI 
K[ VG[ VF SCF6L SYFDF\ ZMRSTF VG[ ZMDF\R ,FJ[ K[ VG[ VF SYF ;F\E?IF 5KL ;HGL 
DZJFGM lJRFZ DF\\0L JF/[ K[P 
 VFD ,[BS O,[XA[S H[JL VF JFTF" SYGGL 8[SlGSYL 5MTFGL JFTF"DF\ ÒJ ,FJL N[ 
K[4 VF l;JFI p5DFVM4 SC[JTM ,MSJFISFVM4 PPPPPPPPPPPPP4DFgITFVM4 V\WzâFVM4 
JU[Z[GM ,[BS V,U V,U ZLT[ p5IMU SZLG[ 5MTFGF JFRSG[ 5S0L ZFBJFGF 5|ItG 
SZL K[P 
 ,[BS W6LJFZ 5F+MG[ V{lTCFl;S :Y/[ DMS,L T[GF .lTCF;G[ ZH} SZLG[ SYFG[ 
Zl;S AGFJ[ K[ NFoTo VF SYFDF\ ;H6 VG[ pH/LG[ TZ6[TZ DMS,L TZ6[TZGF 
.lTCF;GM VF0STZL ZLT[ p<,[B SZL ;FDFlHS GJ,SYFDF\ .lTCF;GL JFTG[ U}\YJFGM 
;\]NZ 5|ItG SZ[ K[P 
 VFD V,U V,U 8[SlGSYL ,[BS 5MTFGL GJ,SYFG[ X6UFZ[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 c l5\HZ A[ 5\BL +6 c DF\ DIF"NFVM 56 K[ H[G[ SFZ6[ T[ DwID S1FFGL GJ,SYF 
AGL K[ SFZ6 T[DF\ lAGH~ZL ,\AF6 JFRSG[ S9[ T[J\] K[4 5\RFITLZFHGL R}\86LGF SFZU[ 
A[ ;UF J[JF. JrR[ T0F 50[ K[PVG[ J[Zh[ZGF SFZ6[ ;U56 T}8L HFI K[ tIFZAFN 
;HGL ;H6GF SFZ6[ UE"WFlZ6L AGL CMI K[ VG[ DZJF HFI K[ H[G[ S0JL SFSL ARFJ[ 
K[ 5KL S0JLGL 5|[D SYF VFJ[ K[4 ;H6LGF D]B[ S0JL 5MTFG]\ 5F5 5MSFZ SZFJ[ K[ 56 
V\T[ TM GF8IFtDS ZLT[ ;HGL UE"CLG ;FlAT YFI K[ VFD DF+ GJ,SYFG]\ 5F+ 
lJS;FJJF H ,[BS VF0L VJ/L W8GF U}\YL GFBTF CMI T[J\]  ,FU[ K[P 
 ,[BSGL VgI GJ,SYFGL DFOS 5F+MGL DFJHT Y. GYL VG[ T[G[ SFZ6[ TYF 
JFTF"GF T\T]G]\ ;FlCtI HF/JJFDF\ ,[BS YM0F é6F\ pTIF" CMJFGF SFZ6[ TYF                    
lAGH~ZL ,\AF6 TYF GF8IFtDS W8GFVMGF SFZ6[ JFTF" YM0L VS]NZTL ,FU[ K[P 
TZ6[TZDF\  pH/L 5Z ;H6G]\ VF/ T[G[ DFZJL A[EFG SZJL VG[ 5KL pH/LG[ 
ZSTl5¿ YJM VF AWL W8GFVM JFTF"GF 5|JFCG[ ;]Z[B G JC[JF N[TF VF0MVJ/M SZL 
GFB[ K[4 VGFJxIS  ,\AF6 VG[ p5HTL ;lCGTF TYF GF8IFtDS W8GFVMG[ ,LW[ VF 
V[S DwID S1FFGL GJ,SYF ;FlAT YFI K[P J/L VCL\ p¿D ÒJGNX"GGM 56 VEFJ 
K[ ,[BSGL p¿D GJ,SYF V[8,[ c l5\HZ A[ o 5\BL +6 c 
5|SZ6 o 5 
N[JX\SZ DC[TFGL V{lTCFl;S GJ,SYFVM 
 Z* ;FDFlHS TYF !! NlZIF. GJ,SYFVM VF5GFZ N[JX\SZ DC[TFV[ Z5 
H[8,L V{lTCFl;S GJ,SYFVM 56 U]HZFTL ;FlCtI TYF U]HZFTL JFRSMGF RZ6[ WZL 
K[P 
 N[JX\SZ DC[TFGL V{lTCFl;S GJ,SYFVM ;FDFlHS GJ,SYFVM SZTF\ ;\bIFDF\ 
VMKL VG[ NlZIF. GJ,SYFVM SZTF\ ;\bIFDF\ JWFZ[ K[4 AZFAZ T[JL H ZLT[ SNGL 
DFOS H U]6JTFDF\ 56 ;FDFlHS GJ,SYFVM SZTF\ V{lTCFl;S GJ,SYFVM YM0L 
GA/L VG[ NlZIF. GJ,SYFVM SZTF YM0L Rl0IFTL K[P 
 VFJM4 VCL\ VF56[ ,[BSGL Z5 V{lTCFl;S GJ,SYFVMGM hL6J8YL4 
lJ:TFZ5}J"S VeIF; SZL4 V[G]\ D}<IF\SG SZLV[P 
s!f E:D S\S6 v !vZv# s!)&# f 
 !)$& DF\ N[JX\SZ DC[TFG]\ 5|YD 5]:TS c UFDG[ hF\5[ c V[S GJl,SF ;\U|C TZLS[ 
5|SFlXT YI]\P V[8,[ ,UEU  !)$_ YL $5 GL VFH]AFH]DF\ ,[BS[ ,BJFGL X~VFT 
SZL CX[ T[D DFGLV[ TF[ !)&# DF\ T[DGL 5F;[YL p5ZF[ST GJ,SYF D/[ K[P V[ 5C[,F  
,[BS[ 36L GJl,SFVF[ VG[ ;FDFlHS GJ,SYFVF[ ,BL K[P !)5) YL c R[TDK\NZc DF\ c 
DL9L JLZ0Lc 56 WFZFJFlCS TZLS[ 5|SFlXT YJF ,FUL CTL VG[ T[G[ ,F[SF[GF[ ACF[/F[ 
5|lT;FN D?IF[ CTF[P VFD c E:DS\S6 c GJ,SYF ,BL tIFZ[ ,[BSGL S,D ;FZL V[JL 
30F. R}SL CTLP  
 c E:DS\S6 c GF D]bI 5'Q9 5ZGF VFJZ6DF\ 5FK/GF EFU[ ,[BS[  V[S 
5|:TFJGF H[JL JFT ,B[,L K[ VG[ T[DF T[D6[ ,bI]\ K[ S[ 5F[TFGF  ;F-]EF. VG[ 
5]ZF[UFDL ,[BS sJT"DFG U]HZFTL ;FlCtIGL 5|l;â ,[lBSFVF[ JQFF" V0F,HF VG[ .,F 
VFZA DC[TF GF l5TFzL f  :JP U]6J\TZFI VFRFI"V[ .lTCF; G VW";tIGF[ NlZIF[ 
SCIF[ K[P DT,A S[ VFRFI" .lTCF;G[ NlZIF H[JF[ lJXF/ 56 V0WF[ ;FRF[ VG[ V0WF[ 
BF[8F[ SC[ K[P U]6J\TZFI VFRFI"GF VF lJWFGG[ T[ ;DIGF\ U]HZFTL EFQFFGF lJåFG 
lJJ[RS zL lJHIZFI J{n[ 50SFI]"\ CT]\P 
 H[ ,F[SF[G[ GF8S EHJTF VFJ0[ K[ T[ EHJJF ,FU[ K[ VG[ H[ ,F[SF[G[ GF8S 
HF[JFDF\ Z; K[ T[ HF[JF ,FU[ K[P 56 H[ ,F[SF[G[ GF8S EHJTF\ VFJ0T]\ GYL VG[ HF[TF 
56 GYL VFJ0T\] T[ lG6F"IS AGL HFI K[P VF V[S S8F1F K[P H[ ,[BGDF\ 56 V[8,F[ H  
 
,FU] 50[ K[P H[ ,F[SF[G[ ,BTF VFJ0[ K[ T[ ,BJF DF\0[ K[P H[ ,F[SF[G[ JF\RJFDF\ Z; K[ T[ 
JF\RJF DF\0[ K[P 56 H[ ,F[SF[G[ ,BTF GYL VFJ0T\] VG[ JF\RTF 56 GYL VFJ0T]\ T[ 
lJJ[RS AGL HFI K[P  lJJ[RS lJHIZFI J{n ;FRF CTF T[ DG[ BAZ GYLP 56 N[JX\SZ 
DC[TF V[ c E:D S\S6 c GL 5|:TFJGFDF\ U]6J\TZFI VFRFI"GL B]<,L TZO[6 SZL K[ VG[ 
H6FjI\] K[ S[ 5F[T[ ;F{ZFQ8=4 SrK4 ZFH:YFG VG[ SrKGF lJlJW .lTCF;SFZF[ V[ 
VF,[B[,F .lTCF;F[ JF\rIF K[PVG[ TJFZLBGL 56 V[S H .lTCF;GF VF,[BGDF\ 
lEgGTF HF[JF D/L K[P VFGF[ DT,A V[ YIF[ S[ .lTCF; ;FY[ VJxI R[0F YIF K[P VG[ 
VD]S 5F+F[G[ .lTCF;SFZF[ V[ 5F[TFGL DlTA]lâ VG[ DFgITF v;DH D]HA 5F[T5F[TFGL 
ZLT[ VF,[bIF\ K[P VFJF ;\HFUF[DF\ U]6J\TZFI VFRFI"GF lJWFG c.lTCF; VW";tIGF[ 
NlZIF[ K[ c T[ N[JX\SZ DC[TFG[ BZ]\ ,FU[ K[P  
 N[JX\SZ DC[TFV[ GJ,SYF1F[+[ lJ5], ;H"G SI\]" K[ T[D6[ Z* ;FDFlHS4                     
Z5 V{lTCFl;S VG[ !! NlZIF. D/L &# GJ,G]\ DF[8\] SCL XSFI T[J\] ;H"G SI]"\ K[P 56 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[DGL EFuI[ H GF[\W ,[JF. K[ 56 ,[BS :JDFGL4 VFBFAF[,F VG[ 
5|IF[UXL, CTFPT[D6[ V{lTCFl;S GJ,SYF ,BJFGL X~VFT SZL tIFZ[ H p5ZF[ST 
lJWFG SZLG[ .lTCF;SFZF[G[ BF[8F 5F0JFGL lC\DT SZL CTLP VG[ VFJF ;\HF[UF[DF\ 5F[T[ 
.lTCF;S SZTF\ 56 ,F[SJFTF"4 ,F[SULTF[4 ,F[SJFISF VG[ 5Fl/IF 5ZGF\ ,BF6F[ VG[ 
lX,F,[BF[5Z JWFZ[ wIFG VF5L 5F[TFGL .rKF VG[ ;DH6 D]HAGL V{lTCFl;S 
GJ,SYF ,BX[ T[D H6FJL NLW]\ CT\] VG[ ,[BS[ GF[\W SZL K[ S[ 5F[T[ H[ :Y/GL SYF 
,BJFGL CF[I tIF\ ~A~ UIF K[P H[ T[ lJ:TFZGF RFZ6F[vAFZF[8F[vJ'âF[G[ D?IF K[ VG[ 
.lTCF;DF\ YF[0L K}8 ,. 5F[T[ V[S V,U JFT ,BJFGF[ VG[ RL,F[ RLTZJFGF[ 5|IF; SIF"[ 
K[P  
 ,[BS[ ZB0LvOZLvGF[\W SZL .lTCF;G[ DF6JFGF[ v HF6JFGF[ VG[ GF6JFGF[ 
5|ItG SIF"[ K[ VG[ ZF;0Fv ,F[SSYF  v ,F[SULTF[ VG[ 5Fl/IF TYF lX,F,[BF[GF ;CFZ[ 
.lTCF; HIF\ DF{G AgIF[ K[ tIF\ ,[BS B}A AF[<IF K[P VFD .lTCF;G[ 56 V[S GJF[ 
.lTCF; VF5JFDF\ ,[BS ;O/ YIF K[PVFYL N[JX\SZ DC[TFGL V{lTCFl;S 
GJ,SYFVF[DF\ 5]QS/ DF{l,STF K[ VG[ T[YL T[ ;FDFgI JFRS DF8[ JF\RJLv;DHJL VG[ 
DF6JL V[ V[S ,CFJF[ K[ SFZ6 T[DF\ ,[BSGF[ G}TG ÛlQ8SF[64 :JT\+  VlEUD 5|U8 
YFI K[4 TF[ RF,F[ N[JX\SZ DC[TFGL ;J" 5|YD V{lTCFl;S GJ,SYF c E:D S\S6 c G[ 
GJ,SYFGF\ 38SF[ åFZF D},JLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 c E:D S\S6 c GJ,SYF N[JX\SZ DC[TFGL lJlXQ8 GJ,SYF K[P SFZ6S[                    
cE:DS\S6c GL 36L BFl;IT K[P V[S TF[ c E:D S\S6c ,[BSGL +6 EFUDF\ ,BFI[,L 
GJ,SYFVF[ +6 K[P T[DFGL V[S K[4 ALH] c E:D S\S6 c  ,[BSGL ;F{ 5|YD V{lTCFl;S  
GJ,SYF K[4 +LH]\ c E:D S\S6c ,[BSGL ;F{YL DF[8L s!___ 5'Q9 f GJ,SYF VG[ RF[YL 
GF[\WJF H[JL BF; AFAT V[ K[ S[ c E:D S\S6 c N[JX\SZ DC[TFGL ;F{YL ;O/ GJ,SYF 
K[P c E:DS\S6c YL ,[BS VDZ AgIF K[ VG[ VFÒJG T[DGF JFRSF[GF\ lN,DF\ :YFG 
5FdIF K[ S], )_ 5|SZ6DF 5YZFI[,L VF GJ,SYF !___ 5'Q9 GF ;F{YL DF[8F SNG[ 
5|F%T SZ[ K[4 EFUv!4 ! YL #Z 5|SZ64 EFUvZ4 ## YL &! 5|SZ64 EFUv#  &Z 
YL )_ 5|SZ6P  
 ,[BS[ +6[ lJEFUGL GJ,SYFVF[DF\ V[S V[S GJ,SYF V[JL VF5L K[ H[ 5]:TS 
:J~5[ +6 EFUDF\ JC[\RFI[,L CF[I4 H[DF\ ;FDFlHS GJ,SYFDF\ c 5FZ;D6L c S], )#& 
5[.H4 NlZIF. GJ,SYFDF\ c NlZIFG[ BF[/[ c S], (## 5[.H VG[ V{lTCFl;S 
GJ,SYFDF\  c E:DS\S6 c S], !___ 5'Q9P 
 H[D c E:DS\S6 c ;F{YL DF[8F SNGL K[ T[D c VAF[8 IF{JG c ,[BSGL ;F{YL GFGF 
SNGL GJ,SYF K[4 VFD 4 SFD4 SN VG[ SNZNFGL V[D +6[ AFAT[ c E:DS\S6 c 
N[JX\SZ DC[TFGF ÒJGGL IFNUFZ GJ, K[ VF GJ,SYFGF SYFGSG[ HF[. ,.V[P 
V{lTCFl;S GJ,SYFGF SYFGSDF\ D}/ TF[ .lTCF; H CF[I K[ 56 DF+ V{lTCFl;S 
38GFVF[ ZH} SZL N.V[ TF[ T[ .lTCF; AG[ K[P GJ,SYF AGTL GYLP  
 GJ,SYFGF ,[BS[ V{lTCFl;S GJ,SYF ,BTL JBT[ ;DFGTF V[ H ZFBJFGL 
CF[I K[ S[ T[GL ;FD[ H[ .lTCF; 50IF[ K[ T[G[ JOFNFZ ZCLG[ ;H"G SZJFG]\ CF[I K[4 
NFPTP ZFDFI6 S[ zLDNŸ EFUJTGL SYF SZTF\ SYFSFZF[ ;FD[ JFTF" TF[ GSSL H K[P  
NXZYG[ RFZ NLSZF CTF TF[ RFZ H CTF 5KL V,U V,U SYFV[  NLSZFGL ;\bIFDF\ 
JWFZF[ 38F0F[ G Y. XS[P T[D DCFEFZTG]\ I]â !( lNJ; RF<I\] TF[ NZ[S SYFDF\ !( 
lNJ; H RF,[P V[GF lNJ;F[ JWFZ[ VF[KF G Y. XS[P AZFAZ T[JL H ZLT[ V{lTCFl;S 
GJ,SYFGF ;H"G DF8[ ,[BS[ 5;\N SZ[,F SYFJ:T]DF\ .lTCF; 5|l;â 38GFVF[GF[                  
;ZJF/F[ K[P ,[BS[ T[DF\ 5F+F[ VG[ 38GFVF[ VG[ 38GF :Y/ O[ZJJFGF\ GYL 56 CF4 
5F[TFGL XlST D]HA H[ H[ 5|;\U 5F+ VG[ :Y/G[ J6"JJFG]\ K[ T[DF\ T[GL H[8,L S]X/TF 
T[8,L GJ,SYF JW] Zl;S AG[P  
 c E:D S\S6 c DF\ ZC[,\] SYFGS UZJL U]HZFTGF .lTCF;GF VD]S 5'Q9G[ 
pHFUZ SZ[ K[P .lTCF; V[SGF[ V[S H CF[I K[ 56 ,[BS T[DF\YL SIF 5F+G[ 5;\N SZL 
T[G[ 5F[TFGF S[D[ZFDF\ JWFZ[ HuIF VF5[ K[P VG[ T[ V{lTCFl;S GJ,SYFG]\ D]bI 5F+ AG[ 
K[P DCFEFZTGL SYFDF\ S'Q6 DCFGFIS K[ 56 HF[ ,[BS S6"GL SYFG[ JW] é\0F6YL 
VF,[BJF DFUTF[ CF[I TF[ T[ GJ,SYFDF\ S6" D]bI5F+ AG[ K[ VG[ S'Q6G]\ 5F+ T[DF\ CF[JF 
KTF\ T[ 5}ZS5F+ AGL HFI K[P  V[D VCL\ c E:D S\S6 c DF\ U]HZFTGF .lTCF;GL SYF 
K[P T[DF\ DCDN A[U0F[4 hF,F JF3F[Ò4 XFCHFNF[ B,L, H[JF\ V{lTCFl;S 5F+M K[ 56 
DCDN A[U0FGF ,xSZGF[ l;5FC;F,FZ AGGFZF[ VE6 A|Fï6 JUl0IF 5Z ,[BS[ 
5F[TFGL S,D S[lgãT SZL CF[JFYL T[ JU0LIF[ c E:D S\S6 c G]\ D]bI5F+ AG[ K[ VF 
.lTCF;G[ V,U V,U ,[BSF[V[ 5F[T 5F[TFGL ZLT[ SYFDF\ ,LWF[ K[P VG[ tIFZ[ ,[BSG[ 
IF[uI ,FuIF\ CX[ T[ 5F+G[ JW] VF,[BJFGF[ 5|ItG SIF"[ CX[4 VFJF[4 VF56[ c E:D S\S6c  
åFZF A|Fï6DF\YL ADGBF AG[,F VE6 JUl0IFGL SYFG[ SYFGS TZLS[ DF6L ,.V[P  
 ;],TFG ;FY[ V6AGFJ YTF\ 5F[TFGF[ ÒJ ,.G[ EFU[,F XFCHFNF B,L, ;FY[  
B,L,GL A[UD VGFZS,L VG[  G}ZHCF\ 56 CTF\P B,L,4 VGFZS,L  VG[ G}ZHCF\G[ 
VFXZM VF5JFDF\ ;F{ 0ZTF CTF SFZ6S[ ;],TFGGF N]xDGG[ VFXZF[ VF5JF[ V[8,[ 
;],FTG ;FY[ N]xDGL JCF[ZL ,[JF H[JL JFT CTLP 
 DY]ZFGL H[,DF\ N[JSLGF\ ;FTDF\ ;\TFG TZLS[ 5|U8 YGFZ EUJFG zL S'Q6G[ 
VFXZF[ VF5JF DY]ZFDF\YL SF[. T{IFZ G YI] tIFZ[ H G\NAFJF 5F;[ UF[S], ;]WL JZ;TF\ 
JZ;FNDF\ J;]N[JG[ HJ]\ 50I\] CX[P VG[ VFXZF[ SF[. SIF\YL VF5[ m SFZ6S[ ZFHF S\; 
;FY[ I]âGL T{IFZL ZFBJL 50[P AZFAZ VFJL H S\.S l:YlT XFCHFNF B,F,4 A[UD 
VGFZ VG[ XFCHFNFGL S]\JFZL ;F/L G}ZG[ VFXZF[ VF5JFDF\ CTLP tIFZ[ hF,FJF0GF 
hF,F ZFHF JF3F[Ò DNF"GUL ATFJ[ K[ VG[ B,L, TYF A[ D]UL,F6LG[  5F[T[ lC\N] CF[JF 
KTF\ VFXZ[ VF5[ K[4 hF,F JF3F[ÒGL ZFHWFGL CF,G]\ S\SFJ8L H[ T[ JBT[ S]JF TZLS[ 
VF[/BFT] v JF3F[ÒG[ S]JFGF ZFHF TZLS[ D];,DFGG[  VFXZF[ VF5JFDF\ VFtDUF{ZJ 
K[P B,L,GL ;F/L G}ZGF lN,DF\ S]JFGF[ VE6 v B[0}T VG[ A|Fï6 JUl0IF[ J;L HFI 
K[ VG[ JF3F[Ò lN,[Z ZFHF K[ T[ D];,DFG I]JTLGF 5F[TFGF ZFHGF lC\N] I]JFG ;FY[ 
,uG SZFJL VF5[ K[P VFHGF HDFGFDF\ lCgN] VG[ D];,DFG 5Z6[ TF[ T[ V[S S|F\lTSFZL 
5U,]\ U6FI tIFZ[ JZ;F[ 5C[,F\ HIFZ[ hF,FJF0GF S]JF UFDDF\ lC\N] A|Fï6 VG[ 
XFCHFNFGL ;F/LG[ ZFÒB]XLYL ,uG SZFJGFZ hF,F ZFHF JF3F[Ò S[JF S|F\lTSFZL CX[ 
T[ ;DÒ XSFI T[D K[P VF JF3F[ÒV[ lC\DTYL p5F0[,]\ ALH]\ SND CT]\P 
 5Z\T] DF6;G[ 5F[TFGL GFT G0[ V[8,] SF[. G G0[4 ZFHFV[ ZFÒB]XLYL 
5Z6FJ[,F JUl0IFG[ A|Fï6F[GL GFT[ GFT ACFZ D}SIF[ VG[ S\8F/LG[ JUl0IF[ 
A|Fï6DF\YL ADGBFG AgIM4 
 VF AFH] 5MTFGF XFCHFNG[ VG[ XFCHFNFGL A[UD TYF ;F/LG[ VFXZM VF5GFZ 
S]JFGF ZFHF hF,F JFWMÒ p5Z  DCDN A[U0FV[ VDNFJFNGL E}lD5ZYL ,xSZ ,.G[ 
R0F. SZL 5MTFGF VF\U6[ VFJ[,F VlTlYG[ XZ6FUlTYL ;M\5L N[JFG[ AN,[ HFGGF 
HMBD[ 56 HIF\ ;]WL XZLZDF\ 5|F6 K[ tIF\ ;]WL ,0L ,[JF DF8[ T{IFZ YI[,F hF,F ZFHF 
JFWMÒ V[ +LH]\ lC\DTG]\ SND p5F0I\] VG[ IâDF\ HTL JBT[ JFWMÒ 5MTFGL AFZ[AFZ 
ZF6LG[ SCLG[ HFI K[ DFZL OMHDF\ EUJL WHF p5F0LG[ V[S ;[GF5lT RF,X[ HM V[ 
EUJL WHF 50L HFI TM V[D DFGHM S[ C]\ DZL UIM K]\ TM TD[ AFZ[AFZ ZF6L HF{CZ 
V[8,[ S[ S[;lZIF SZL ,[HMP 56 GFIS 5ZDWD"GL SM. D[,L D]ZFN AZ VFJJF N[TM GYL 
ZFHFG[ AFZ[ ZF6L lJNFI VF5[ K[P Iâ RF,] YFI K[ 56 EUJL WHF p5F0LG[ RF,TF 
;[GF5lT p5Z WF YFI K[ 56 EUJL WHF p5F0LG[ RF,TF ;[GF5lT DZL HJFYL T[GF 
CFYDF\ ZC[,L EUJL WHF 50L HFI K[ DC[,DF\ A[9[, ZF6LVM DFG[ K[ S[ hF,F ZFHF 
JFWMÒ SFD VFJL UIF T[YL T[ AFZ[AFZ ZF6LVM S[;lZIF SZL ,[ K[4 56 JF:TlJSTF 
S.S H]NL CMI K[ VDNFJFN GM ;],TFG DCDN A[U0M I]âDF\ hF,F JFWMÒ ;FD[ OFJTM 
GYLP T[YL DGDF\ S58 SZLG[ ;DFWFG SZ[ K[4 hF,F ZFHF JFWMÒ 5MTFGF DC[,DF\ 5FKF 
OZ[ K[ tIFZ[ HF6 YFI K[ S[ U,TO[DLYL 5MTFGL AFZ[AFZ ZF6LVMV[ VFtDlJ,M5G SI\]" 
K[4 hF,F ZFHF JFWMÒG]\ ;J":J ,}\8F. HFI K[P SFZDF VFWFTDF\ JFWMÒ O;0F. 50[ K[ 
AZFAZ T[ JBT[H DCDN A[U0FV[ K/S58YL AM,FJ[,\] ;{gI VFJL HFI K[ VG[ hF,F 
ZFHF JFWMÒ VG[ ZH5]TM S5F. DZ[ K[ ;],TFGGM lJHI YFI K[ ;],TFGGM XFCHFNM 
,FU HM.G[ 5MTFGL A[UDG[ ,. SrKGF Z6DF\ Y.G[ l;\WDF\ ;ZSL HFI K[4 VCL\YL 
JUl0IFGL SYF X~ YFI K[ VE6 A|Fï64 JUl0IM DCDN A[U0FGL ;[GFGM l;5F. AG[ 
K[ VG[ A|Fï6DF\YL ADGBF AG[,M JUl0IM VE6 CMJF KTF 5MTFGF E}HA/ VG[ 
VFtDA/YL DCDN A[U0FGL ;[GFGM l;5FC;F,FZ AG[ K[ VG[ VFHYL 5__ JQF" 5C[,F\ 
ADGBFV[ 5\RFITLZFHGL S<5GF SZL VG[ 5\RFITLZFH 5wWlTG]\ ;}+ c 5\R tIF\ 
5ZD[`JZ c ;F{ 5|YD ADGBFV[ prRFI]" VFD 5\RFITLZFH 5âlTGM VF hF,FJF0L 
A|Fï6 5|6[TF CTM 56 V\T[ GFT G0L U.P JUl0IFGL SLlT" VG[ 5|lTQ9FYL 5L0FTF V[S 
A|Fï6MH T[GL CtIF SZLP VFD V[S VE6 A|FCD6GL SYFG[ N]oBN V\T VFjIM c E:D 
S\S6 c V[8,[ 5\RFITLZFHGF 5|6[TFGL SYFP 
 S]JF V[8,[ CF,G]\ S\\SFJ8L tIF\GM ZFHF hF,F JFWMÒ VG[ JFWMÒ V[ 5MTFGF 
ZFHDF\ VFzI DF8[ VFJ[,F D];,DFGMG[ VFzI TM VF%IM 56 T[DGF DF8[ 5MT[ TYF 
5MTFGL AFZ ZF6LVM VG[ ZFH5]TMV[ ÒJ VF5L NLWMvVF W8GF VFH[ 56  cS]JFGF 
SF/F S[Z c YL U]HZFTGF .lTCF;DF\ SF/F 5FGF 5Z ,BFI[,L K[ VF S]JFGM VE6 
A|Fï64 JUl0IM4 U]HZFTGF ;],TFGGF XFCHFNF ;,LDGL ;F/L G}ZG[ 5Z^IM4 A|Fï6 
DF\YL ADGBF AgIM4 VG[ E}HA/[ ;],TFGGL ;[GFGM l;5FC;F,FZ AgIM VG[ T[6[ 
VFHYL 5__ JZ; 5C[,F\ ;F{ 5|YD 5\RFITLZFHGL S<5GF SZL VG[ c 5\R tIF\ 
5ZD[`JZ c V[J]\ ;]+ VF%I] T[ ADGBFGL SYF G[ ,[BS[ SYFGS TZLS[ 5;\N SZL K[4 
SYFGS VtI\T XlSTXF/L K[4 VG[ T[ c E:DS\S6 c G[ ,[BSGL ;JM"¿D GJ,SYF VG[ 
U]HZFTL ;FlCtIGL ;O/ V{lTCFl;S GJ,SYF AGFJJF DF8[ ;1FD K[4 tIFU K[4 VFNX" 
K[4 .QFF" K[4 VFD V,U V,U W6F DFGJLI EFJMG[ HFU'T SZTL VF SYFGSGL 
lJlJWZ\UL T:JLZ c E:D S\S6 c GL ;O/TFDF\ 5FIFG]\ SFD SZL HFI K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 ,[BSGM l5|I lJQFI 1F+LIM K[ VG[ V[DF\ 56 hF,FJF0 SrK  VG[ SFl9IFJF0GF 
UZFl;IFGL JFTM T[DG[ JWFZ[ 5;\N K[ VCL\\ c E:DS\S6 c DF\ H[ SYF K[ T[ V[S hF,F 
ZFHFGF Al,NFGGL SYF K[ J/L ,[BS 5MT[ HFT[ A|Fï6 K[ B[0}T K[ VG[ 5\RFITLZFH 
5âlTGF 5MT[ lCDFITL K[ VG[ ,[BSG[ .lTCF;GF\ 5'Q9M 5Z 5MTFGF H[JM hF,FJF0L 
A|Fï6 JUl0IFGL SYFG]\ lGDF"6 YFI K[ VCL\ D]bI5F+DF\ DZN ZFHF hF,F JFWMÒ 
lJ,GGF 5F+DF\ VDNFJFNGM ;],TFG DCDN A[U0M4 TYF XFCHFNM ;,LD XFCHFNFGL 
A[UD VGFZ4 XFCHFNFGL ;F/L VG[ JUl0IFGL JC] G}Z4 hF,F JFWMÒGL AFZ 
ZF6LVM4 A|Fï6GL GFT VG[ ZFH5]TM H[JL lJXF/ 5F+;'lQ8 5IF"%T K[ VG[ T[GF\ 
5F+MG]\ lJ:T'T 5F+F,[BG 56 HMJF D/[ K[P 
 ,[BS D]bI5F+  TZLS[ VE6 A|Fï6 VG[ B[0]T JUl0IF VG[ 5FK/YL A|Fï6 
DF\YL ADGBF AG[,F J/L 5\RFITL ZFHGF 5|6[TF hF,FJF0L VF{NLrI A|Fï6G[ 5;\N 
SZ[,M K[ VG[ T[G[ ,F0 ,0FJJF DF8[ ,[BS[ 5MTFGL S,D JW] 50TL ADGBFGL VFH]AFH] 
H R,FJL K[P 
 JUl0IM S]JFGM ;FDFgI A|Fï6 K[ 5MT[ VE6 K[ J/L jIJ;FI B[TLGM K[ 56 
T[[G]\ XZLZ ;F{Q9J VG[ T[GL SM9F;]h p5Z B,L, XFCHFNFGL ;F/L G}Z DMCL HFI K[ 
JUl0IM  XlSTXF/L K[ A]lâXF/L K[ J/L lGNM"QF K[ SM. SFlDGLGF SFD6G[ DMC 5DF0[ 
T[JM JLZ 5]Z]QF K[ VG[ A|Fï6 5Z DMCL UI[,L 5MTFGL I]JTLGL .rKFG[ DFG VF5L 
ACFN]Z 1Fl+I hF,F ZFHF JFWMÒ S|F\lTSFZL 5U,\] EZL T[G[ 5Z6FJL VF5[ K[4 VE6 
JUl0IM E}HA/[ ;],TFGGF ;{gIGM l;5F. AG[ K[ VG[ 5MTFGF VFtDA/YL ;],TFGG]\ 
lN, ÒTTM ÒTTM T[ l;5F.DF\YL l;5FC;F,FZ AGL HFI K[ VG[ T[ VFQF"ÛlQ8L K[ T[GFDF\ 
E6TZ GYL 56 U6TZ K[ E,[ T[ E^IM GYL 56 U^IM K[ T[GL SM9F;}h VG[ T[GL 
VFUDÛlQ8 V,F{lSS K[ T[ 5__ JZ; 5C[,F\ 5\RFITLZFHGL S<5GF SZ[ K[ VG[ 5\RFITL 
ZFHG]\ 5|l;â ;]+ c 5\R tIF\ 5ZD[`JZ c ;F{ 5|YD VF JU0LIM prRFZ[ K[ 56 5MTFGFH 
7FlT EF.GF CFY[ T[GL CtIF Y. HFI K[ VG[ V[S S|F\lTSFZL T[H:JL A|Fï6GL ÒJGSYF 
5}ZL YFI K[ VFD D]bI5F+DF\ JUl0IFG]\ ;]\NZ 5F+F,[BG YI[,] HMJF                   D/[ 
K[P 
 VF l;JFI hF,F ZFHF JFWMÒGF 5F+G[ ,[BS[ VF SYFGF ALHF G\AZGF 5F+ 
TZLS[ 5F+F,[BG SI]" K[4 5MT[ lC\N] CMJF KTF VF\U6[ VFJ[,F 5ZWDL" DC[DFGMG[ VFXZM 
VF5[ K[ VFXZM VF5[ K[ V[8,\] H GCL\ 56 HFGGF HMBD[ VFXZM VF5[ K[ VF SNDDF\ 
T[GL IHDFGULZL VG[ lC\DTG]\ NX"G YFI K[P 
 JUl0IF VG[ G}ZLGF ,uG SZFJL VF5JFDF\ JFWMÒGF S|F\lTSFZL lJRFZMG]\ NX"G 
YFI K[ VG[ IâDF\ HTL JBT[ 5MTFGL AFZ[AFZ ZF6LVMG[ cc HM C]\ DZL HFp TM S[;lZIF 
SZL ,[HM cc T[JL ;,FC VF5JFDF\ T[GL V[S ZFHF TZLS[GL DCFGTF VG[ :JFlEDFG TYF 
V;, lC\N]tJGF\ NX"G YFI K[P VFD ALHF G\AZGF 5F+ TZLS[ hF,F ZFHF JFWMÒG]\ 
p¿D 5F+F,[BG YI]\ K[P 
 EUJL WHF ,. RF,TF ;[GF5TL 5Z WF YJFYL WHF 50L4 ZF6LVM DZL4 VG[ 
JFWMÒ NUFYL SFD VFJL UIM T[ .lTCF;GL S,\S ;DFG W8GF SC[JFI H[G[ VFH[ 56 
,MSM cc S]JFGF S[Z cc  TZLS[ VM/B[ K[ AFSL HM T[ ÒJTM CMT TM U]HZFTGM .lTCF; 
S\.S H]NM CMT V[JM ZFHF T[ CTM4 T[ T[GF 5F+F,[BG 5ZYL l;â YFI K[P 
 VF l;JFI c E:D S\S6 c GF B,GFIS TZLS[ DCDN A[U0FGF 5F+G[ 56 ,[BS[ 
AZFAZ gIFI VF%IM K[ 5MTFGF s;],TFG 5]+f XFCHFNFG[ T[GL A[UD VG[ ;F/L ;FY[ 
EUF0GFZ4 T[G[ VFXZM VF5GFZ 5Z R0F. SZGFZ TYF NUM SZLG[ JFWMÒ 5Z lJHI 
D[/JGFZ DCDN A[U0FDF\ B,GFISDF\ CMJF\ HM.V[ T[JF TDFD ,1F6M ,[BS ,. VFjIF 
K[ VFD B,GFIS TZLS[ DCDN A[U0FG]\ 56 IMuI 5F+F,[BG HMJF D/[ K[P 
 VF l;JFI XFCHFNM ;,LD4 ;,LDGL A[UD VGFZ DG[ ;,LDGL ;F/L G}Z TYF 
VgI 5F+M 56 .lTCF;GF\ 5FGFVM 5Z VF,[BFI[,F\ VDZ5F+M K[ H[G[ ,[BS[ 5MTFGL 
XlST D]HA SFU/ 5Z V1FZN[C D?IM K[4 56 A|Fï6 lJZMW SZTL A|Fï6GL GFT4 
A|Fï6G]\ D]G SZTM A|Fï64 TYF ZFHF 5FK/ S[;lZIF SZTF ZFH5]TM VG[ HFC[Z SZTL 
AFZvAFZ ZF6LVM VFD TDFD 5|SFZGF\4 V,U V,U :JEFJ VG[ 5|S'lTGF\ 5F+M VG[ 
T[DG]\ IMuI 5F+F,[BG  c E:D S\S6 c G[ ;O/ GJ,SYF AGFJ[ T[J]\ K[P 
 DHA}T SYFGSG[ IMuI 5F+M VG[ 5F+F,[BGG]\ A/ D?I]\ K[ VFD ;FZF %,M8 5Z 
DSFGGM DHA}T 5FIM 56 ZRFIM K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSG]\ HDF5F;]\ ZæF K[P VF lJEFUDF\ ,[BSGL S,D S,D 
SFID ;Z; RF,L K[4 AC] VMKL GJ,SYFVMDF\ EFQFF VG[ ;\JFNGF U]6 ,[BS[ U]DFjIF 
K[P 
 c E:D S\S6 c DF\ H[ SYF K[ T[ hF,FJF0 VG[ BF; SZLG[ S]JF sS\SFJ8Lf GL SYF 
K[4 T[DF WAS[ K[ T[ hF,FJF0 K[ T[GF\ 5F+M K[ T[ D]BtJ[ hF,FJF0GF\ K[4 VE6 A|Fï6  
JUl0IM VG[ hF,F ZFHF JFWMÒ VF SYFGF D]bI 5F+M K[ H[ AgG[ hF,FJF0L K[ ,[BS 
5MT[ hF,FJF0L K[ VG[ hF,FJF0GL WZF VG[ hF,FJF0GL EFQFFGF 5MT[ DFC[Z K[ VFYL c 
E:D S\S6 c DF\ HMJF D/TL EFQFF ;]\NZ K[ NFoTo ;FIALE}bIF ZFHFVMV[ H 
lCgN]:TFGDF\ D]U,. 5FNXFCTGF\ D}/ é\0F GFbIFTF V{IFXLBMZ ZFHFVM 5MTFGL 
XFCHFNLG[ ;FD[ CF,LG[ 5FNXFCGF HGFGBFGFGL XMEF AGFJTM VG[ 5lZ6FD[ 
5FNXFCGF HGFGBFGFGL XMEF AGFJTM VG[ 5lZ6FD[ 5FNXFCMG[ VF lCgN]:TFG V[S 
;DI[ AM0L AFD6LG]\ B[TZ ,FUT]\ T]\P sE:D S\S6 5'v!*(f 
 H[ ZLT[ EFQFF p¿D K[ T[JFH T[GF ;\JFNF[ 56 ;Z ZæF K[P VF GJ,SYFDF\ 
JUl0IFGF ;\JFNGF[ cc lDHFH V[S 56 ;FRL ZFHS]\JZL 5FNXFCGL C}Z AGL GYLcc 
JU0LIF[ AF[<IF[4cc TF[ DFGAF SF[6 K[ mcc DCDN B,LOF AZF0IF[ 
cc DFGAFV[ TF[ J0FZ6 K[ ;],TFG4 S]\JZL TF[ SF[. ALÒ K[Pcc 
 VF VUFpGL V[S GJ,SYFDF\ V\U|[H DG[ D];,DFG TYF DFZJF0LGF ;\JFNF[ DF\ 
,[BS[ YF[0L SRFX ZFBL CTL T[ VCL\ HF[JF D/T\] GYLP 5ZWDL"GF\ ;\JFNF[ ,BJFDF\ 56 
,[BS[ VCL\ S]X/TF JF5ZL K[P 
 cc ;Z[vVFD JUl0IF[ HIFZ[ XFCHFNLG[ ,.G[ NOF Y. ZæF[ K[ 
 tIFZ[ VFD E}T AGLG[ HF[. ZC[JFYL S\. H D/JFG]\ GYL 
 SZF[ IF DZF[4 DZXF[ TF[ HgGT 5FDXF[P DF8[ CF[\lXIFZ PPP 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFN AgG[ ÛlQ8V[ c E:DS\S6 c p¿D Y. XSL K[4 ;FZF %,F[8 
5Z 5F+F[ VG[ 5F+F,[BGGF DHA}T 5FIF5Z EFQFF VG[ ;\JFNGL DHA}T %,LgY 56 
,[BS R6L XSIF K[ H[ c E:DS\S6 c G[ ;O/TF TZO ,. HFI K[P  
s$f N[XvSF/ JFTFJZ6 o 
 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ DF[8F EFU[ JFRSG[ p¿D ;DFHNX"G 5|F%T YT]\ CF[I K[P 
SFZ6 V{lTCFl;S GJ,SYF H[ T[ ;DIGF .lTCF;GL 38GFVF[G[ AIFG SZTL CF[JFYL T[ 
;DIGF .lTCF;GL UlTlJlW YL JFRS JFS[O YFI K[P c E:D S\S6 c DF\ 56 VFHYL 
5__ JQF" 5C[,FGF U]HZFT VG[ hF,FJF0GF .lTCF;5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIF[ K[P 
VG[ T[DF\ J6"J[,L UlTlJlWVF[ 5ZYL T[ ;DIGF U]HZFTGL ZFHSLI UlTlJlW VG[ T[ 
;DIGF 5F+MGL DFGl;S UlTlJlW 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIF[ K[P H[ JFRSG[ T[ ;DIGF 
;DFHNX"GYL JFS[O SZ[ K[P  
 VDNFJFNGL UFNL 5Z lAZFHDFG T[ ;DIGF ;],TFG DCD\N A[U0F VG[ 
XFCHFNF B,L,GF BF8F ;\A\WF[GL SYFYL VF GJ,SYFGL X~VFT YFI K[ VG[ AF5 VG[ 
NLSZFGF ;\A\WF[ HM J6;[ TM NLSZFV[ AF5GF ZFHIGL l;DF KM0LG[ VgI ZFHIDF\ 
VFzI ,[JM 50[ T[ JBTG]\ ZFHSZ6 CT]\ T[ HF6JF D/[ K[ VG[ DM8F ZFHFGL GHZDF\ 
GLRF 50[,F DF6;G[ GFGF\ ZHJF0F\ VFzI VF5JFDF\ VFGFSFGL SZTF\ CX[ T[ JFT ;DÒ 
XSFI T[JL K[ VG[ HM VFXZF[ VF5[ TF[ ;FD[GF ZFHFGF[ BF[O JCF[ZL ,[JF 50[ T[JL l:YlT 
CX[ T[ VF SYF åFZF AZFAZ ;DÒ XSFI K[P KTF\ XFCHFNF B,L,G[ T[GL A[UD VG[ 
;FJZ ;FY[ hF,FJF0GF 5ZFS|DL ZFHF hF,F JF3F[Ò HFGGF HF[BD[ 56 VFXZF[ VF5[ K[ 
VG[ 5F[TFGL TYF 5F[TFGL AFZ ZF6LVF[ 5F[TFGF lJ`JF;] ZFH5]TF[GF 5|F6GL VFC]lT 
VF5[ K[ T[GF 5ZYL hF,FJF0GF T[ JBTGF ZFHJLVF[GL DC[DFGGJFÒGF[ V\NFH VFJ[ 
K[P D];,DFG I]JTLG[ 5F[TFGF 3ZDF\ A[;F0GFZ A|Fï6G[ A|Fï6GL GFT ACFZ D}S[ K[P T[ 
A|Fï6 DF\YL ADGBFG AG[ K[P KTF\ T[GL 5|UlTYL .QFF"GL VFUDF\ ;/UTM V[S A|Fï6 
T[GL S58YL CtIF SZ[ K[PT[ 5ZYL T[ JBTGF ;DFHDF\ ZC[,L GLRTFG]\ NX"G YFI K[P 
hF,F JFWMÒ ;FY[ I]âDF\ ÒTJFDF\ lGQO/ HTM DCDN A[U0M NUFYL 5C[,F\ ;DFWFG SZ[ 
K[ VG[ 5KL VMlR\TM JFZ SZ[ K[ VG[ hF,FJF0GF S]JF UFDG[ NUFYL ÒTL ,[ K[ T[ 
;DIGF ZFHSZ6GF Z\UGM JFRSG[ 5lZRI YFI K[P 
 VFD VFHYL 5__ JQF" 5C[,F\ U]HZFT VG[ hF,FJF0GF ZFHSLI .lTCF;GM 
VCL\ JFRSG[ 5lZRI  5|F%T YFI K[ VG[ .lTCF;GL W8GFVM ;DIGF ;DFHG]\ 
p¿DNX"G JFRSG[ 5|F%T YFI K[ T[ ;DFHDF\ ZC[,F JUl0IF A|Fï6 H[JF T[H:JL  VG 
;DFG DFGJLGF ÒJGGL SYF HF6JF VG[ DF6JF D/[ K[ VFD c E:D S\S6 c p¿D 
;DFHNX"G 5}Z]\ 5F0[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 c E:DS\S6 c GJ,SYF V{lTCFl;S K[ VG[ 5F+M AWF V{lTCFl;S K[ H[DF\ DCDN 
A[U0M4 hF, JFWMÒ4 A|Fï6 JUl0IM4 XFCHFNM B,L, D]bI K[ 56 VCL\ A[ 5F+M H 
V[JF\ K[ H[GL 5F;[YL JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P T[DF\ 5|YD SYFGM GFIS 
GYL 56 hF,FJF0GM 5|TF5L ZFHF hF,F JFWMÒ K[P 
 hF,F ZFHF JFWMÒ hF,FJF0GF CF, S\SFJ8L 56 5__ JZ; 5C[,F S]JF TZLS[ 
VM/BFTF ZFHIGM GFGS0M ZFHF K[4 56 T[GL TFSFT T[G]\4 VFtDA/ T[GL4 lC\DT VG[ 
T[GL EFJGF GFGL GYL4 5MT[ lC\N]ZFHF CMJF KTF\ 5ZWDL" +6 D];,DFG 5Z VFJ[,L 
VFOT HM. T[ 5MTFGF ZFHIDF\ T[DG[ VFzI VF5[ K[ VG[ VDNFJFNGF ;],TFG DCDN 
A[U0F  H[JF DM8F DFYFGL N]xDGL JCMZL ,[ K[4 VF T[GL DNF"GULGM AM,TM 5]ZFJM K[P 
 XFCHFNF B,L, ;F/L G}Z ;FY[  5MTFGF ZFHIGF VE6 A|Fï6 VG[ SD" B[0}T 
V[JF JUl0IFG[ 5|[D Y. HFI T[ VFHYL 5__ JQF" 5C[,F\ V[S A|Fï6 VG[ D];,DFGG]\ 
,uG SZFJL VF5[ K[ VF T[GF S|F\lTSFZL VG[ prR lJRFZMGM ALHM AM,TM 5]ZFJM K[P 
 ;],TFG ;FY[ ;FD[ RF,LG[ I]â JCMZLG[ HFGG]\ HMBD V[S DC[DFG DF8[ :JLSFZL 
,[GFZ hF,F JFWMÒ 5MTFGL AFZ ZF6LVMG[ HM 5MT[ DZL HFI TM HF{CZ SZL ,[JFG]\ 
SC[TF HFI K[4 5MT[ DZL HX[ 56 GDX[ GCL\4 CD ;Z S8F ;ST[ C{ ,[SLG ;Z h}SF ;ST[ 
GCL\4 V[JL JLZEFJGF ;FY[ Z6D[NFGDF\ h\5,FJLG[ ;],TFGG[ IâDF\ ÒTJF G N[GFZ 
ZFHF JFWMÒGF\  V[S ;F{ZFQ8=GF XlSTXF/L ZFHJLG]\ NX"G YFI K[P 
 VFD4 p5ZMST ;NŸU]6MG[ SFZ6[ hF,F JFWMÒGF 5F+ 5F;[YL JFRSG[ p¿D 
ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[4 ÒJGNX"G DF8[GF ALHF S|DGF 5F+DF\ cE:DS\S6c GM GFIS 
JUl0IM K[P 
 5MT[ VE6 K[4 A|Fï6 CMJF KTF\ B[TLGF jIJ;FIDF\ 50[,M K[4 G[ G}ZG[ lN, 
VF5L A[[;[ K[ VG[  5MTFGL 7FlTGF BMOGL 5ZJF SIF" JUZ 56 5ZWDL" I]JTLG[ 
VFHYL 5__ JZ; 5C[,F\ 5MTFGL 5tGL AGFJ[ K[4 VG[ 7FlTGF VgIFIG[ SFZ6[ A|Fï6 
DF\YL D];,DFG  AGLG[ ADGBFG AG[ K[ VCL T[GFDF\ ZC[,F S|F\lTSFZL I]JFGG]\ NX"G 
YFI K[P 
 5MT[ VE6 CMJF KTF\ ;],TFGGM l;5F. AG[ K[ VG[ 5MTFGL SM9F;}h VG[ 
VFtDlJ`JF;YL VF5A/[ H T[ l;5F.DF\YL l;5FC;F,FZ AG[ K[ T[ T[GL V;FDFgI 
VFJ0T ATFJ[ K[P  
 VF GJ,SYFGL ;F{YL GM\WGLI AFAT V[ K[ S[ SYFGF GFISDF\ S[8,L NLW"ÛlQ8 K[ 
5__ JZ; 5C[,F\GM VE6 A|Fï6 ADGBFG 5\RFITLZFHGL S<5GF SZ[ K[ VG[ 
5\RFITL ZFHGF 5|FYlDS  ;}+ c 5\R tIF\ 5ZD[`JZ c GM prRFZ SZ[ K[ JUl0IFGF VF 
;NŸU]6 5Z ,[BS VFOZLG K[ VG[ T[YL T[ JFRSG[ 56 ;FZL ZLT[ V;Z SZL HFI K[4 
p5ZMST ;NU]6MYL EZ[,F ADGBFGL SFJFTZFYL CtIF Y. HFI K[ VG[ JFRSGL 
,FU6L T[ ÒTL HFI K[ VFD c E:D S\S6 c DF\ hF,F ZFHF JF3MÒ VG[ S|F\lTSFZL A|Fï6 
JUl0IM A[ 5F+M JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5JFDF\ ;O/ YFI K[P  
 AFSL DCDN A[U0M4 XFCHFNM B,L, VGFZ S[ G}Z 5F;[YL BF; SM. ÒJGNX"G 
5|F%T YT]\ GYLP CF4 5MTFGF 5lT 5FK/ ;TL YGFZL AFZ hF,FZF6LVMGM 5lT5|[D VG[ 
:JFlEDFG GM\WGLI K[ VG[ ZFHF 5FK/ S[;lZIF SZGFZ hF,FJF0GF ZFH5]TMGL 
ACFN]ZL VG[ :JFlEDFG 56 GM\W ,[JF H[JF K[P 
s&f X{,L o 
 c E:D S\S6 c ,[BSGL ;JM"¿D GJ,SYF K[ V[8,\] H GCL\ 56 U]HZFTL 
;FlCtIGL pTD V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ T[JL K[ T[YL VF GJ,SYFGF\ 
TDFD W8SMDF\ ,[BS[ D[NFG DFI]"\ K[ T[ HM. XSFI K[P c E:D S\S6 c DF\ ,[BSGL X{,L V[S 
V{lTCFl;S GJ,SYFGF VF,[BG DF8[ p¿D X{,L K[4 ,[BS 5|:TFJGFDF\H GM\W SZ[ K[ S[4 
cW6L HuIFV[ .lTCF; ;FY[ R[\0F YIF K[ VG[ D[ 5MT[ V,U V,U .lTCF; JF\RLG[ 
V[SGF V[S .lTCF;GL V,U V,U ZH}VFT HM. K[c T[YL U]6J\TZFI VFRFI"GF lJWFG 
.lTCF; VW";tIGF[ NlZIF[ K[c T[GL ;FY[ C]\ ;F[ 8SF ;CDT YFp\ K]\Pcc VG[ VFYL ,[BS[ H[ 
T[ .lTCF;GL SYF ,BTF 5C[,F\ T[ E}lD 5Z H. tIF\ ZC[,F 5Fl/IF4 T[GF lX,F,[B4 
T[GF[ .lTCF;4 AFZF[8GF RF[50F4 RFZ6F[GL JFTF"VF[4 ,F[SULTF[ VG[ UJFTF\ ZF;0FVF[ 
5Z JW] wIFG S[lgãT SZLG[ 5F[TFGL DlTA]lâ VG];FZ .lTCF;G[ VF,[BJFGL .rKF 
jIlST SZ[ K[P VG[ VFJL .rKFYL X~ SZ[,L N[JX\SZ DC[TFGL lH\NUL 5|YD V{lTCFl;S 
GJ,SYF c E:DS\S6 c X{,LGL ÛlQ8V[ 56 p¿D ;\:SFZ 5FDL K[4 VDNFJFNGF ;],TFG 
VG[ T[GF XFCHFNFGF V6AGFJYL JFTF"GF D\0F6 SZGFZ ,[BS[ 5F[TFGL S<5GFGF 
Z\UF[GF HF[Z[  T[ ;DIGF .lTCF;G[ VG[ .lTCF;GF\ 5F+F[G[ IF[uI JFRF VF5L K[P  
 ,[BS HIF\ HIF\ H~Z 50[ K[ tIF\ O,[XA[SGF[ 56 S]X/TFYL p5IF[U SZ[ K[P VF 
GJ,SYF E:DS\S6DF\ $4 !#4 Z)4 #54 $! VG[ 5# DF\ 5|SZ6DF\ ,[BS[ O,[XA[S 
åFZF U]HZFTGF ZFHSLI .lTCF;GL JFTF[ åFZF D}/ JFTG[ J/ R0FjIF[ K[ TF[ JFRSGF 
Z;G[ HF/JL ZFBJFDF\ ;O/ YIF K[P 36LJFZ ,[BS V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ 
SYF SCLG[ O,[XA[S H[JL X{,LYL SYFG[ JW] Zl;S AGFJJFDF\ ;O/ YFI K[4 VCL\\ ,[BS[ 
,F[SSYF ,F[SULTF[4 ZF;0F VG[ AFZF[8GF RF[50F H[JL AFATF[G[ 5F[TFGL SYFDF\ S]X/TFYL 
J6LG[ 5F[TFGL DlTA]lâYL VF .lTCF;G[ VF,[BJFGF[ 5|IF; SIF"[ K[P KTF\ ,[BS GF[\W[ K[ 
S[ o C]\ GYL .lTCF;SFZ S[ GYL TtJlR\TS4 C]\ GYL ;\XF[WS S[ GYL lJJ[RS4 C]\ TF[ DF+ 
DFZL JFTF"GF JFRSF[G[ VFG\N YFI T[JL JFTF"VF[ ,BJF JF/F[ JFTF[l0IF[ K]\P  56 KTF\ V[S 
,[BSG[ D/TL TDFD K}8 D[\ ,LWL K[ cc VG[ BZ[BZ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ .lTCF; 
HIF\ HIF\  hF[G AgIF[ K[P tIF\ ,[BS AC] AF[<IF K[4 ,[BS[ .lTCF;GF GCL\ ,BFI[,F\ 5FGF 
5Z 5F[TFGL ;DH VG[ ;}hYL S\.S ,BJFGF[ 5|IF; SIF"[ K[ H[ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 
,[BSGL lJlXQ8 X{,L AGL HFI K[P 
 H~Z 50I[ p5DFVF[4 SC[JTF[4 lSJNgTLVF[ ,F[SDFgITFVF[GF[ SYFDF\ B}ALYL 
p5IF[U SZL ,[BS[ 5F[TFGL AC]Z\UL X{,LGF[ JFRSG[ 5lZRI SZFjIF[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 c S]JFGF S[Z c TZLS[ hF,FJF0DF\ AGL UI[,L .lTCF; 5|l;â  ;tI 38GFG[ 
5F[TFGL SYFG]\ SYFGS AGFJLG[ V[S hF,FJF0L VF{NLrI A|Fï6 JUl0IFG[ D]bI5F+ 
AGFJLG[ 5\RFITLZFH 5wWlTGF 5|6[TF TZLS[ l;wW SZLG[ ,[BS[ VCL\ !___ 5FGFGF 
lJXF/SNDF\ U]HZFT VG[ hF,FJF0GF\ .lTCF;G[ VF,[bIF[ K[P 
 GJ,SYFGF\ lJlJW 38SF[ åFZF c E:D S\S6 c G\] 5'YÞZ6 SZLG[ VJ,F[SG SZTF\ 
DF,}D 50[ K[ S[ TDFD 38SF[DF\ ,[BS[ VCL\ 5F[TFG]\ ,F[CL Z[0L NLW]\ K[4 5F[TFG]\ CLZ lGRF[JL 
NLW\] K[Pp¿D  SYFGS4 DHA}T 5F+F,[BG4 hL6J8EI]"\\ ;DFHNX"G4 5|[ZS ÒJG NX"G4 
5|JFCL X{,LYL VG[ Zl;S EFQFFv;\JFNYL XF[ETL IF GJ,SYFDF\ DIF"NF v +]l8 v V[S 
H K[ S[ V[DF\ DIF"NF v +]l8 K[ H GCL\ VG[ V[S p¿D v ;O/ VG[ IFNUFZ GJ,SYF 
AGJF DF8[ HF[.TF TDFD U]6 c E:D S\S6 c  DF\ CF[JFYL T[ N[JX\SZ DC[TFGL ;JM"¿D 
SYF AGL XSL K[P 
 
sZf 5ND6LG]\ 5FG[TZ s!)*#f 
 c5ND6LG]\ 5FG[TZc !)*#DF\ 5|U8 YI[,L N[JX\SZ DC[TFGL ALÒ V{lTCFl;S 
GJ,SYF K[P ,[BSGL V[S BF; BFl;IT ZCL K[ S[ H[ jIlST4 ;DFH S[ J:T]G[ VgIFI 
YIM CMI T[GL TZO[6DF\ ZC[J]\P C\D[XF VF VlEUDYL ,[BS 5MTFG\] ÒJG VG[ ;FlCtI 
;H"G AgG[DF\ ÒjIF CMI T[J]\ ;TT ,FuIF SZ[ K[P VCL\ c5ND6LG]\ 5FG[TZc V{lTCFl;S 
GJ,SYFDF\ 56 V[J]\ H AgI\] K[4 S], #& 5|SZ6 VG[ p5;\CFZ D/L #_# 5'Q9GF 58DF\ 
5YZFI[,L VF GJ,SYFDF\ V[S V[JL :+LGL JFT K[ H[G[ .lTCF;SFZM TYF 
TJFZLBGJ[XM V[ AC] VMKL HuIF OF/JL K[P VG[ N[JX\SZ DC[TFGL ,FU6L C\D[XF 
VFJF\ 5F+M TZO ;lJX[QF ZCL K[ T[ ,[BSGL VF VUFpGL GJ,SYFVMDF\ 56 HM. 
XSFI K[P TM VFJM GJ,SYFGF lJlJW lJEFUMDF\ c5ND6LG]\ 5FG[TZc GJ,SYFG[ 
lJEFlHT SZLG[ T[G[ V[S GJ,SYF TZLS[ D],JJFGM 5|IF; SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 c5ND6LG]\ 5FG[TZc V{lTCFl;S GJ,SYFG]\ XLQF"S W6]\ H ;}RS K[P XLQF"S p5ZYL 
H GJ,SYFVM VFKM V6;FZ VFJL HFI K[P c5ND6Lc VG[ c5FG[TZc VF XaN AC] 
A/]SF K[4 AM,SF K[ VG[ GJ,SYFGF DwIDJU"GF SYFGSGM 5lZRI VF5JF ;1FD K[P 
 GFZLVMG[ lJWJFGM TYF A]lwWÒJLVMV[ V,U V,U 5|SFZMDF\ lJEFlHT SZL 
K[P X\lB6L4 ClZ6L4 5ND6L H[JF lJlJW 5|SFZMDF\ GFZLGF AFCI N[BFJ 5ZYL T[G[ 
lJEFlHT SZ[,L K[4 :+LGF JF/4 VF\B4 SFG4 GFS4 NF\T4 J:+4 S8L4 CFY VG[ 5U TYF 
lGT\A 5ZYL GFZLG[ H[ T[ 5|SFZDF\ D}SL lJWJFGMV[ T[GF AFæ N[BFJ 5ZYL T[GF DFG; 
VG[ VF\TZ N[BFJ lJX[ V8S/M SZL K[ H[ AC]WF ;FRL 50[ K[P T[DF\ 5ND6L 5|SFZGL 
GFZL z[Q9 GFZL U6FI K[P T[DF\ lC\DT4 ;FCl;STF4 ;F\{NI"4 :JDFG4 ,FU6LXL,TF H[JF 
p¿D U]6MGM ;DgJI HMJF D/[ K[P 
 ,MS ;FlCtIDF\ 5ND6L GFZGF ,BF6 SZTF\ VG[S SFjIM VG[ 5|;\UM 56 HMJF 
D/[ K[ o NFPTP cc .`JZ NZ[SG[ AWL J:T] VF5TM GYL 56 S\.SG[ S\.S BM8 ZFB[ K[Pcc 
SlJGL S,D ;FZL CMI TM V[GM S\9 ;FZM G CMI4 S\9 SMI,GM ;FZM CMI TM V[GM Z\U 
sN[BFJf ;FZM G CMI4 N[BFJ DMZGM ;FZM CMI TM DMZGF 5U ;FZF G CMI4 5U 
5ND6L GFZGF ;FZF CMI TM V[GF JZ ;FZF G CMIP VFD ,MS;FlCtIDF\ VJFZGJFZ 
5ND6LGFZGF AFæ T[DH VF\TlZS ;F{\NI"GF JBF6 HMJF D/[ K[P HMS[ N[JX\SZ DC[TFGL 
GJ,SYF c5ND6LG]\ 5FG[TZc DF\ TM ,MS;FlCtIGL p5ZMST plST BM8L 50TL CMI T[J]\ 
,FU[ K[ SFZ6 VCL\ JFT 5ND6L GFZGL H K[ 56 T[GM JZ 56 p¿D 5]Z]QF K[4 JLZ K[4 
ZFH5]T K[P VG[ H[ 5ND6LGL JFT K[ T[ ZFH5]TF6L GYL 56 DZFCL V[8,[ 
DCFZFQ8=LIG DlC,F K[P c5ND6LG]\ 5FG[TZc GF .lTCF;DF\ 0MlSI\] SZTF\ 5C[,F XLQF"SGF 
ALHF XaN c5FG[TZc G[ 56 ;DÒ ,.V[P c5FG[TZc V[S V[J]\ J:+ K[ H[ 5lZ6LT :+L 
DF8[ ;F{YL JW] DCtJ WZFJT]\ J:+ K[P !) YL Z_ JZ;GL p\DZ[ GFZL HIFZ[ I]JTL 
D8LG[ :+L YJF DF8[4 SM.GL 5tGL YJF DF8[ 5MTFGF l5T'U'C[YL `J;]ZU'C[ ZJFGF YFI 
tIFZ[ T[G[ 5C[ZFJJFDF\ VFJT]\ J:+ V[8,[ 5FG[TZP 
 :+L 5MTFGF ,uGGF VFU,F lNJ;[ V[8,[ S[ DF\0JFGF lNJ;[ 5MTFGL lH\NULDF\ 
5C[,L JBT 5FG[TZ 5C[Z[ K[P 5FG[TZ DFY[ VM-L ;F{ 5|YD lJGFIS V[8,[ S[ U65lTG[ 
5U[ ,FULG[ 5FG[TZGL SMZG[ 5MTFGF AgG[ CFYDF\ 5S0L U65lTG[ lJG\TL SZ[ K[ S[4cc C[ 
N]\NF/F4 DFZF AgG[ CFYGL D}9LI\]DF\ D[ H[ 5FG[TZ 5S0I]\ K[ V[ 5FG[TZ GYL 56 DFZF 
V[SCFYGL D}9LDF\ VFHYL DFZF l5IlZIFGL VFA~ K[ VG[ DFZF ALHF CFYGL D}9LDF\ 
VFHYL DFZF ;F;lZIFGL VFA~ K[P DF8[ C[\ JS|T]\0 DFZF BMl/IFDF\ 5|F6 ZC[ tIF\ ;]WL 
DFZF VF A\gG[ S]/GL VFA~G[ T]\ VB\0 ZFBH[4 C[ lJwGCTF" V[ AgG[ S]/GF lJwGG[ T] 
CZL ,[H[Pcc  
 NZ[S :+LGL V[JL .rKF CMI K[ S[ 5FG[TZ DFY[ VM-LG[ H VF HUT 5ZYL lJNFI 
,[4 SFZ6 5MT[ lJWJF AG[ T[ SM. :+LG[ UDT]\ GYL VG[ HM lJWJF AGLG[ D'tI] 5FD[ TM 
V[GL GGFDL p5Z 5FG[TZ VM-F0L XSFI GCL\ DF8[ NZ[S :+L W6LGL C{IFTLDF\ H 
HUTDF\YL lJNFI ,[JFG]\ VG[ DFY[ 5FG[TZG]\ SOG VM-LG[ ZJFGF YJFG]\ 5;\N SZ[ K[P 
HMS[ DM8FEFUGF lS:;FVMDF\ 5tGL 5C[,F\ 5lTG]\ D'tI] YT]\ CMI K[ T[ V,U AFAT K[P 
 VFD 5ND6L VG[ 5FG[TZ H[JF A[ JHGNFZ XaNMYL AG[,F V{lTCFl;S GJ,SYF 
c5ND6LG]\ 5FG[TZc GF XLQF"S lJX[ VF56[ RRF" CJ[ VF GJ,SYFDF\ ZC[,F .lTCF;GL 
~5Z[BF D[/JLV[P 
 c5ND6LG]\ 5FG[TZc GJ,SYF DwI5|N[XGL E}lDGF V[S lJZ, .lTCF;GL SYF K[P 
ZFHDFTF VC<IFAF. CM,SZGF .lTCF;GL SYF K[P VC<IFAF. CM,SZ S[ hF\;LGL 
ZF6L ,1DLAF. lJX[ TM W6F ,[BSMV[ W6L V,U V,U EFQFFVMDF\ GJ,SYFVM4 
JFTF"VM4 SFjIM JU[Z[ ,bIF CX[ 56 VC<IFAF.GL 5]+L lJX[ GJ,SYF ,BGFZ ,[BSM 
VMKF CX[4 N[JX\SZ DC[TF V[DF\GF V[S K[P ;F{ZFQ8=GF hF,FJF0GF GFGS0F UFD 
U]HZJNLDF\ ZCL DwI5|N[XGF .gNMZGF ZFHDFTFGL 5]+L ZFHS]\JZLGF ÒJG 5Z #_# 
5'Q9GF 5CM/F 58[ V{lTCFl;S GJ,SYF U]HZFTL EFQFFDF\ VF5GFZ SNFR N[JX\SZ 
;J"5|YD CX[P V[D SC\] TM 56 SNFR BM8]\ GCL\ 50[ VG[ V[G] SFZ6 N[JX\SZ DC[TFGM 
:JEFJ K[P ,[BS 5|EFJDF\ GCL\ 56 :JEFJDF\ ÒJ[ K[ 5MTFGF ;DIDF\ !_ YL JW] 
W]Z\WZ GJ,SYFSFZM lJnDFG CTFP KTF\ N[JX\SZ[ VGMBM RL,M RFTIM" K[ VG[ 
lJJ[RSM4 ;DSF,LG ,[BSM4 .lTCF;SFZM S[ TJFZLBGJ[XMGL 5ZJF SIF" JUZ 5MT[ 
5MTFGF JFRSMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ GJ,SYF ,B[ K[ T[D :5Q8 H6FJL 5MTFGF :JEFJDF\ 
ÒJLG[ ;H"G SZTF ZCIF K[P VF :JEFJGM GD}GM VF c5ND6LG]\ 5FG[TZc GJ,SYF K[P               
VFJM4 VF56[ VF GJ,SYFDF\ VFJTL JFTG[4 ZH} YI[,F .lTCF;G[ HM. ,.V[P 
 DCFZF6L VC<IFAF. CM,SZG[ .lTCF;DF\ VGMB\] :YFG D?I\] K[ VG[ 
VC<IFAF.YL VHF6 CMI V[JM SM. EFuI[ H EFZTLI CX[ 56 V[GF ÒJGDF\ VG[S 
IFTGF4 VG[S N]oB VG[ VG[S VF5TL VFJ[ K[P VC<IFAF.G]\ ,uG .gNMZGF            
ZFHnZFGFDF\ YFI K[P 56 T[DGF l5TFG[ HIFZ[ VC<IFAF. GFGS0F CTF tIFZ[ V[S 
HIMlTQFLV[ SCI\] CT\] S[ VF NLSZL VtI\T V;FDFgI K[P HIFZ[ T[GF ElJQI lJX[ JWFZ[ 
HF6JFGL .rKF jIST SZL tIFZ[ HIMlTQFLV[ GF SCL4 56 VC<IFGF l5TFGM VtI\T 
VFU|C YIM tIFZ[ HIMlTQFLV[ SCI]\ S[ TDFZL NLSZL ZFHDFTF AGX[4 56 V[GF ÒJGDF\ 
VG[S VFOTM VG[ p5FlWVM VFJX[P VG[ 5MTFGF V\UT DF6;MGM SFIDL lJIMU YX[ 
DT,A S[ T[GF\ V\UT :JHGM JFZFOZTL D'tI] 5FDX[P VG[ 5lZ6FD[ VC<IF 
.`JZ5ZFI6 AGX[P ,FBM ,MSMGF\ C{IFDF\ :YFG D[/JX[4 ;[JF VG[ WD"GF\ lJlJW SFIM" 
SZX[4 VC<IFAF. ALÒ DLZF\AF. AGX[P VFJL VFUFCL SZGFZ HIMlTQFL BM8M 
GCMTM4 VC<IFAF. .gNMZGL DCFZF6L AGLP 56 8]\S;DIDF\ H T[DGF ;;ZFG]\ 
VJ;FG YI\]4 tIFZAFN 5MTFGF 5lTG]\ 56 VJ;FG YI\]P !&q&q!*#5 DF\ HgD[,L 
VC<IFAF. GFGL p\DZ[DF\ lJWJF AgIFP .gNMZGF ZFHDFTF TZLS[ .gNMZG]\ ZFH 
R,FJJFGL HJFANFZL VFJL 50LP VF8,]\ VMK]\ CMI T[D NLSZFG]\ VJ;FG YI\]P 
VC<IFAF. DF8[ N]oBGF 0]\UZ T}8L 50IF CMI T[JM VFWFT CTM KTF\ .gNMZG]\ ZFH 
R,FJJFGL HJFANFZL DFY[ p5F0L AG[ T[8,M ;DI .`JZ5|LlTDF\ lJTFJJF ,FuIFP 
VF8,]\ VMK]\ CMI T[D .gNMZGL UFNL GWl6IFTL HM.G[ 5]GFYL ZFWMAF ;{gI ,.G[ 
.gNMZ W;L VFjIMP 5]GFGF 5[`JFG[ .gNMZGL UFNL 5Z A[;JFGF SM0 CTF 56 5|HFGF 
ñNIDF\ lAZFHGF 5|HFJt;, VG[ 5|HF5ZFI6 VC<IFAF.G[ .gNMZGL 5|HFGM 5}ZM 
5|lT;FN CTMP VC<IFAF.V[ VFS|D6 DF8[ VFJGFZ 5}GFGF ZFWMAFG[ :5Q8 SCI]\ S[ HM 
ZFWMAF4 C]\ :+L K]\ VG[ TD[ 5]Z]QF KM4 V[S 5]Z]QF é9LG[ :+L ;FY[ I]wW SZJ]\ V[ WD" VG[ 
XF:+GL lJZ]wW K[ KTF TD[ I]wW SZXM TM C]\ ÒJGGF K[<,F `JF; ;]WL ,0L ,[JF T{IFZ 
K]\P J/L DFZL 5F;[ DZJF DF8[ T{IFZ :+L;[GF 56 K[P VC<IFAF.V[ HAZL :+L;[GF 
56 T{IFZ SZL CTL VG[ V[DF\ V[DGL S]\JZLGM 56 W6M lJXF/ 8[SM CTMP V[8,[ 
VC<IFAF.V[ H6FjI]\ S[ HM I]wW YX[ VG[ C]\ ÒTL U. TM ZFWMAF TDFZL VFA~GF 
SF\SZF YX[ VG[ HM C]\ CFZL U. TM .gNMZGL 5|HFGL ;CFG]E}lT DG[ D/X[ VG[ ;DU| 
5|HF TDFZF 5Z lO8SFZ JZ;FJX[P VG[ .gNMZGF VFAF,J'wW ;F{GM VC<IFAF. 5|tI[ 
VUFW VCMEFJ CTMP SFZ6 VC<IFAF.V[ SFID 5|HFGF 51FDF\ H ZFH SI]" CT\] VG[ 
5|HFGF lCTDF\ SFIM" SIF" CTF4 5|HFGM VE}T5}J" 5|lT;FN HM. 5}GFGM ZFWMAF 5FKM OZL 
UIMP 
 VCL\YL c5ND6LG]\ 5FG[TZc GJ,SYF J/F\S ,[ K[P VC<IFAF.GL 5]+L p5Z 
JFTM S[lgãT YFI K[ VC<IFAF.GL 5]+L 5ND6L GFZ K[ VG[ T[G\] 5FG[TZ ,. VFJ[ T[JF 
HJFDN" 5]Z]QFGL VC<IFAF.G[ T,FX K[ V[ JBT[ R\A,GL BL6DF\ 0FS]VMGM HAZM +F; 
CMI K[P VG[ V[ 0FS]VMG[ ZFH5]T JLZG[ HM. VC<IFAF. 5MTFGL ;],1F6F 5]+LGM 5lT 
D/L UIFGM ;\TMQF YFI K[P DCFZFQ8=LIG CMJF KTF V[S ZFH5]TG[ 5MTFGL 5]+L 5Z6FJ[ 
K[P VF :+LGF ÒJGG[ ,[BS ZH} SZ[ K[P VC<IFAF.GL 5]+LDF\ lC\DT K[4 ;FCl;STF 
K[4 :JDFG K[4 5|[D K[4 ElST K[4 :JDFG ;FY[ ZFQ8=5|[D 56 K[P VFJF lJlJW ;NŸU]6M  
;FY[ ~5DF\ 56 T[ 5ND6L GFZ K[P VG[ .gNMZGL 5|HFG[ 5MTFGL DFTFGF 51FDF\ ZFBJF 
DF8[ TYF :+L;[GFG[ ;TT HMX VG[ H]:;FDF\ ZFBJF DF8[ 5]+L ;],1F6F VtI\T DCtJGL 
E}lDSF VNF SZ[ K[ VG[ T[GF lJX[GL lJ:T'T DFlCTL c5ND6LG]\ 5FG[TZc DF\ JFRSMG[ 
VF5[ K[P VG[ R\A,GF 0FS]VM H[ 5MTFGL S|}ZTF DF8[ VFH[ 56 S]bIFT K[ T[VMG[ VFHYL 
#__ JZ; 5C[,F\ JX SZGFZ ZFH5]T HJFDN"G[ 5Z6[ K[ 56 SDG;LA[ T[GF 5lTG]\ 
D'tI] YFI K[ 5ND6L V[8,L H lC\DTYL ;TL YFI K[P EFZTDF\ VG[ BF; SZLG[ 
DwI5|N[XGF V[S XlSTXF/L :+L5F+G]\ ÒJG VSF/[ 5}Z]\ YFI K[ VG[ VCL\ c5ND6LG]\ 
5FG[TZc GJ,SYF 56 5}ZL YFI K[P 
 tIFZAFN p5;\CFZDF\ ,[BS H6FJ[ K[ S[ DCFZF6L VC<IFAF. DF8[ CJ[ VFYL 
JW] N]oB VFJJFGM 56 5|`G GCMTMP SFZ6S[ ;;ZF4 5lT4 5]+ AFN CJ[ HDF. VG[ 
JCF,;M. 5]+L 56 VJ;FG 5FdIF K[P SFIDL ;O[N J:+ 5C[ZTF4 ;FN\] ÒJG ÒJTF 
VG[ HDLG 5Z ;}. ZC[TF ZFHDFTF VC<IFAF. AFSLG]\ ÒJG 5|E]GL ;[JFDF\ lJTFJL N[ 
K[ !*)5DF\ &_ JQF"GL p\DZ[ VC<IFAF.G]\ VJ;FG YI]\P 
 .gNMZGF .lTCF; 5Z VFWFlZT W8GFRS|G[ ,.G[ T{IFZ SZ[,L GJ,SYF 
c5ND6LG]\ 5FG[TZc G]\ SYFGS DHA}T K[P .lTCF;DF\ lJX[QF GM\W G ,[JFI[,F 
VC<IFAF.GL 5]+LGF 5F+G[  D]bI5F+ AGFJLG[ ,BFI[,L VF GJ,SYFG]\ SYFGS 
XlSTXF/L K[P DHA}T .DFZT AGL XS[ T[JM VF ;]\NZ 5FIM K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 5F+M TDFD V{lTCFl;S K[P H[DF\ ZFHDFTF VC<IFAF.4 ZFWMAF4 HIMlTQFL4 
5ND6L ;],1F6F4 JLZ ZFH5]T4 5[`JF4 lJ9MAF4 ZFD;\U4 VMWJ HMQFL4 ~5AF. H[JF 
5F+M K[P H[DF\ DM8F EFUGF\ ZFHWZFGFGF\ VYJF GM ZFHWZFGF ;FY[ ;LWF ;\S/FI[,F\ 
K[P 5F+MG[ VG]~5 5F+F,[BG 56 HMJF D/[ K[P VC<IFAF.GL 5]+L VG[ DCFZF6L 
VC<IFAF.GF 5F+F,[BGDF\ ,[BS[ lJX[QF Z; ,LWM K[P .gNMZ NZAFZDF\ S,FSFZMG]\ 
lJX[QF ;gDFG ZC[T\] 56 BM8L 5|Xl:TVM TYF 5|X\;FVMYL 5ND6L ;],1F6F BOF CTLP 
H[JF GFGF GFGF 5|;\UM VG[ W8GFVM VF 5F+MG]\ ;]\NZ 5F+F,[BG SZL VF5[ K[P VFD 
5F+M W6F\ K[4 56 NZ[S 5F+GL IMuITF VG[ GJ,SYFDF\ T[GF DCtJG[ wIFGDF\ ,. 
5F+F,[BG YI]\ K[P 
 ZFHDFTF VC<IFAF. CM,SZGF 5F+F,[BGDF\ ,[BS W6LJFZ V[8,F AWF é\0F 
éTZL HFI K[ S[ JFRSG[ 5ND6LG[ D]bI5F+ U6J]\ S[ ZFHDFTFG[ V[JL  läWF ;CH VG[ 
:JEFlJS ZLT[ YFI T[J\] W6LJFZ AG[ K[P VC<IFAF.GM V[GFYL 5lZRI lJX[QF D/[ K[ 
56 AgG[ 5F+M ;DF\TZ HTF\ CMI T[J]\ W6LJFZ ,FU[ K[P  
 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 c5ND6LG]\ 5FG[TZc V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ,[BS p¿D EFQFF VG[ ;\JFN ZH} SZ[ 
K[P EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSGL HDF AFH] K[ VCL\ ZC[,M EFQFFGM GD}GM ov 
 cc .gNMZGM ZFHDC[, ;FJ E[SFZ S/FTMcTM4 ~0\] ZF\W6F8F6]\ YI]cT\]P  ;}ZHNFNM 
DF ZgGFN[GF VMZ0[ HFJF pTFJ/M YTMcTM4 ZFHDFTF VC<IFAF. 5MTFGL ZFHDC[,GL 
V8FZLDF\ A[9F K[4 é\0F lJRFZDF\ A[9[,L ZFHDFTFG[ VFH ÒJTZGM BF,L5M SZ0JF 
DF\0IM K[P VFJ0L DM8L N]lGIFDF\4 DFGJLGF DC[ZFD6 H[JF D,SDF\ ZFHDFTF 5MTFG[ 
;FJ V[S,L 50[,L VG]EJ[ K[P JCF,IGF NlZIF H[JL NLSZLG[ GHZ ;FD[ ;TL YTL HM. 
S96 SF/HFGL ZFHDFTF 56 EF\ULG[ E}SSM Y. U. K[Pcc 
       s5ND6LG]\ 5FG[TZ 5'vZ_$f 
 VFJM HM.V[ ;\JFNS,FGM GD}GM o 
 cc 5ND6L AM,L ov DG[ TM V[D YFI K[ S[ RF\NM A0EFUL K[ 
 ZFH5]T AM<IM ov GF RF\NGL EFUXF/L K[P 
 5ND6L 5MTFGF l5I]GF CFYG[ CFYDF\ ,. AM,L o ;FR] SC] m 
 AM,M TM ;F~ o ZFH5]T AM<IMP 
 DG[ TM RF\NF VG[ RF\NGL SZTFI C]\ JWFZ[ G;LANFZ ,FU]\ K]\ X]\ SFD BAZ K[ m 
 h8 AM,M o ZFHS]DFZ H[JF S/FTM ZFH5]T AM<IM  
 5ND6L AM,L o SFZ6 DG[ TDFZF H[JM l5I] D?IMP 
 S[JM m ZFH5]GF RC[ZF 5Z ZFÒ5M S/FcTM TM 
 TDFZF H[JMPPPP V[D SCL 5ND6LV[ ZFH5]TGL KFTLDF\ DFY] D]SL NLW] tIFZ[  
 5]GFYL K]8[,M ZFWMAF VG[ V[GF 5F\R;M WM0[;JFZM .gNMZGL ;LDDF\ 0U,F  
 N[JFGL J[TZ6DF\ 50IF cTFPcc  s5ND6LG]\ 5FG[TZ 5'vZ*!f 
 VFD hF,FJF0L T/5NL EFQFFGF JFCS N[JX\SZ 5F;[ EFQFF VG[ ;\JFN DF8[ p¿D 
VG]EJ K[P VF VUFpGL 56 DM8FEFUGL GJ,SYFVMDF\ VF lJEFUDF\ ,[BS[ SFID 
HDFJ8 SZL K[P EFuI[ H SM. GJ,SYFDF\ ,[BS EFQFF VG[ ;\JFNDF\ é6F éTIF" K[P 
VCL\ c5ND6LG]\ 5FG[TZc DF\ 56 EFQFF VG[ ;\JFN ;Z; K[P 
s$f N[XSF/ v JFTFJZ6 o 
 !*#5GL !&DL H]G[ ZFHDFTF VC<IFAF.GM HgD YIM K[P H}GF HDFGFDF\ !5 
JZ;GL p\DZ[ TM ,uG Y. HFTF\ V[8,[ !*5_ ;]WLDF\ TM VC<IFAF.GF\ ,uG Y. UIF 
CMJFGM V\NFH K[P c5ND6LG]\ 5FG[TZc V[ VC<IFAF.GL 5ND6L 5]+LGF ÒJGGL SYF 
K[ V[8,[ VF SYF AZFAZ Z5_ JZ; 5C[,FGM .lTCF; K[P V[ JBTG]\ DwI5|N[X VG[ 
BF; SZLG[ .gNMZ TYF R\A, VG[ 5}GFGM lRTFZ ZH} SZTL VF GJ,SYFDF\ ,[BS[ p¿D 
;DFHNX"G VF%I]\ K[P 
 V[ JBT[ ;TL YJFGM S]lZJFH CTM4 AF/SLG[ N}W5LTL SZJFGM S]lZJFH CTM4 
GFZLG]\ :YFG ;DFHDF\ GZ SZTF\ Rl0IFT] GCMT]\P VG[ ;;ZFv5lTv5]+GF D'tI] 5KL 
UFNLGM SAHM ;\EF/L JCLJ8 SZGFZ ZFHDFTFG[ CZFJL 5}GFGM ZFWMAF .gNMZGL UFNL 
SaH[ SZJF DF\U[ K[4 V[ JBTGF ZFHIGF l:YlT4 tIF\ VFJTF SlJVM4 S,FSFZM4 
IFRSMGL ;FY[GM JC[JFZ VFJL W6L hL6FDF\ hL6L AFATMG]\ p¿D ;DFHNX"G JFRSG[ 
5|F%T YFI K[P VG[ VFD 56 ;FlCtI V[ ;DFHG]\ 5|lTlA\A K[ V[ JFT lGlJ"JFN K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 c5ND6LG]\ 5FG[TZc DF\ p¿D ÒJGNX"G jIST SZTF\ 5F+M W6F\ K[ T[DF\ 
ZFHDFTF VC<IFAF.4 5]+L 5ND6L ;],1F6F A[ D]bI K[P VF l;JFI :+L ;[GFGF ;eI 
AGLG[ ÒJG BRL" GFBL ZFHI DF8[ HFG VF5JFGL T{IFZ ZFBGFZ TDFD :+L ;{lGSM 
56   p¿D ÒJGNX"G VF5[ H K[P s!f 56 ZFHIDF\ V[SJFZ V[S lR+SFZ VFJ[ K[ VG[ 
ZFHDFTF VC<IFAF.G]\ lR+ AGFJJFGL .rKF NXF"J[ K[ tIFZ[ VC<IFAF. TYF V[DGL 
5]+L lJGD|TFYL lR+SFZG[ GF 5F0[ K[ VG[ H[ 5|HFG]\ 5F,G T[DGF lXZ[ K[ T[ 5|HFG]\ lR+ 
NMZJF E,FD6 SZ[ K[P sZf V[S SlJV[ ZFHDFTFGF JBF6 SZTM VG[ ÒJGRlZ+ ZH} 
SZTM 5|Xl:T5|WFG U|\Y E[8 VF%IM TM T[ ZFHDFTF TYF 5ND6LV[ GNLDF\ 5WZFJL 
NLWMP SFZ6 T[VM AZFAZ ;DHTF CTF S[ DF6;DF\ ZC[,F ;NŸU]6M SZTF 56 lJX[QF 
JBF6 SZGFZ N]xDG U6FI VG[ DF6;DF\ ZC[,F NMQFMG[ N[BF0GFZ lD+ U6FIP                 
s#f V[S S,FSFZ V[SJFZ NZAFZDF\ VFJL ZFHDFTF TYF 5ND6LGL 5|X\;FGF\ UF6F\ 
UFJF ,FuIM TM EZL ;EFDF\ T[G[ ZMSLG[ ZFHDFTF TYF 5ND6LV[ H6FjI\] S[ TDG[ 
VF8,M ;Z; S\9 EUJFG[ VF%IM K[ TM 5|E]GF\ ULTM V[8,[ S[ EHGM UFVM TM TDFZ]\ E,\] 
YX[P 
 p5ZGF +6 5|;\UM ZFHDFTF VG[ 5ND6LGF V\TZ;F{\NI"GM 5lZRI VF5[ K[P 
ZFHDFTF lJWJF AgIF 5KL ;FN\] ÒJG ÒJ[ K[4 ;O[N S50F\ 5C[Z[ K[4 HDLG 5Z ;}J[ K[ 
VG[ 5MTFGF JBF6 5|X\;FYL N}Z ZCL ;DFH;[JFGF\ SFI" SZ[ K[P H[JF\ S[ VGFY v 
UZLAMG[ EMHG4 NFG Nl1F6F4 5F6LGL 5ZAM4 5X]51FLVM DF8[ 5F6LGF CJF0F4 B[0}TM 
DF8[  T/FJ é\0F U/FJJF4 5F0MXL N[X ;FY[ ;],[C ;\AW ZFBJF4 SM.GL R;D5MXL SIF" 
JUZ 5|HFGF lCTDF\ ;FN]v;\IDL ÒJG ÒjIF H[ p¿D ÒJGNX"G VF5L HFI K[P 
 5ND6L 56 DFTFGF 5U,[ RF,LG[ 5|HFGF lCTDF\ VG[ WD" 5ZFI6 ÒJG ÒJL 
K[P :+L ;[GFG[ AGFJJFDF\ TYF :+L ;{lGSMDF\ H]:;M VG[ ZFQ8=EFJGF 8SFJL ZFBJFDF\ 
5ND6LGM DM8M OF/M K[P K[<,[ R\A,GF 0FS]VMG[ JX SZGFZ 5MTFGF 5lTGF VJ;FG 
AFN T[GL 5FK/ ;TL Y. T[ 5MTFGF ÒJGG[ pHFUZ SZ[ K[P VFD VC<IFAF. TYF 
5ND6LGF\ 5F+M 5F;[YL p¿D ÒJGNX"G  5|F%T YFI K[P TN]5ZF\T R\A,GF 0FS]VMG[ JX 
SZGFZ4 ACFN]Z ZFH5]T TYF VC<IFAF.GF HDF.G]\ ÒJG 56 5|[Z6FNFIL CT]\P VFD 
c5ND6LG]\ 5FG[TZc V{lTCFl;S GJ,SYF CMJF KTF\ VCL\ B,GFIS S[ B,GFlISFGM 
VEFJ K[P 5}GFYL .gNMZ 5Z R0F. SZL VFJGFZ ZFWMAF 56 I]wW SIF" JUZ H 5FKM 
OZL HTF T[ 5}6" 56[ B,GFIS AGTM GYL VG[ R\A,DF\ CF\S AM,FJGFZ 0FS]VM 56 
B,GFIS TZLS[ 5}6"56[ é5;TF v éEZTF GYLP VFD N[BLTL ZLT[ VF GJ,SYFDF\ 
B,GFIS S[ B,GFlISFGM SM. ZM, GYLP 56 DF+ ZFHDFTF VG[ 5ND6LGF ÒJG 5Z 
5|SFX 5F0TL VF V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ÒJGNX"GGF p¿D GD]GF ;DFG 5F+M         
W6F\ K[P  
 N[JX\SZ DC[TF ;JF"\U;]\NZ GJ,SYF TZLS[ c5ND6LG]\ 5FG[TZc G[ D}SL XSFI T[D 
K[ SFZ6 VCL\ ÒJGNX"G DF8[ z[Q9 SCL XSFI T[J\] DLZF\AF. H[JF\ ZFHDFTF K[4 5ND6L 
K[ VG[ p¿D ÒJGNX"GGF 5|TLS ;DFG W6F\ 5F+M K[ HIFZ[ B,GFIS SM. GYLP 
 
s&f X{,L o 
 c5ND6LG]\ 5FG[TZc N[JX\SZ DC[TFGL lJlXQ8 V{lTCFl;S GJ,SYF K[P ,[BSGM 
V[S :JEFJ ZæM K[ S[ 5MT[ .lTCF;GF 5FGFVM 5Z VgIFI 5FD[,F VG[ T[DF\ 56 BF; 
SZLG[ :+L5F+MG[ JFRSM ;D1F lJ:T'T ZLT[ ZH} SZ[ K[P VG[ VF DF8[ ,MSSYF4 ,MSULT4 
5Fl/IFGF\ ,BF64 ,MSJFISF TYF VG]DFGM 5Z lJX[QF VF:YF WZFJ[ K[P 
 c5ND6LG]\ 5FG[TZc DF\ .gNMZGF ZFHDFTF VC<IFAF. CM,SZ TYF T[DGL 
5ND6L 5]+LGF ÒJG 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P VF ,[BSGL X{,LGL 5|YD AFAT 
K[P s!f .lTCF;GF\ 5'Q9M 5Z VgIFI 5FD[,F\ 5F+M 5Z GJ,SYFVM ,BJL sZf 
O,[XA[SGM VR}S p5IMU SZJMP c5ND6LG]\ 5FG[TZc GJ,SYFDF\ 5|SZ6 !) DF\ 
VC<IFAF.GF HgDGL SYFGM O,[XA[S K[ HIFZ[ ZZDF\ 5|SZ6DF\ 5ND6LGF HgDGL SYF 
V[S V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+GF D]B[ ZH} SZ[ K[ VFYL s#f O,[XA[S TYF 
V[S5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ SYF SC[J0FJLG[ SM. GFIS q GFlISF S[ D]bI5F+GF 
ÒJGGL DCtJGL W8GFG[ ZH} SZFJ[ K[ H[ DM8[EFU[ HgDGL SYF CMI K[P s$f SC[JTM4 
N]CFVM4 ,MSULTM TYF ,MSJFISFGM VJxI p5IMU SZ[ K[ VFD ,[BS lXQ8 ;FlCtI GCL\ 
56 UFD0FGF DF6;M DF8[ UFD9L EFQFFDF\4 ,MS;FlCtIGM EZ5}Z ;CFZM ,. ;FlCtI 
;H"G SZ[ K[P s5f 5|IMUTGF lCDFITL K[ s&f AFD H[ SF<5lGS 5|F6L K[4 E}T H[ V[S 
S<5GF K[ VFJF\ SF<5lGS 5F+M SYFDF\ JrR[ ,. VFJLG[ SYFG[ ZMDF\RS AGFJ[ K[ HMS[ 
c5ND6LG]\ 5FG[TZc DF\ VFJF\ SM. 5F+MGM 5|J[X GYLP 
 
s*f DIF"NF o 
 c5ND6LG]\ 5FG[TZc ,[BSGL p¿D GJ,SYFVMDF\ :YFG WZFJ[ T[JL K[P V\AF6L 
5|SFXG ZFHSM8YL !)*#DF\ 5|SFlXT YI[,L VF GJ,SYFDF\ VC<IFAF.GL 5]+L GFlISF 
K[P W6LJFZ VC<IFAF. GFlISF AGL HFI K[P VF AgG[ 5F+G[ ;ZBM gIFI VF5LG[ ZH} 
YI[,L VF GJ,SYFDF\ EFZT JQF"GF\ A[ DCFG GFZL5F+M DFvNLSZLG[ JFRS ;D1F 
hL6FDF\ hL6M 5lZRI VF5JF DF8[ ,BFI[,L VF GJ,SYF ZFHDFTF TYF 
5ND6LG[VF5JFDF\ VFJ[, V[S p¿D zwWF\H,L K[P VG[ VFGL SM. DIF"NF GYL V[ H VF 
GJ,SYFGL DIF"NF K[P DT,A S[ VF GJ,SYF GBlXB ;]\NZ VG[ DIF"NFCLG GJ,SYF 
AGL XSL K[P 
s#f GFH]S ,CZ o 
 N[JX\SZ DC[TF GFZLJFNL lJRFZ;Z6L WZFJ[ K[ T[DGL GJ,SYFVMDF\ DM8FEFU[ 
D]bI5F+ TZLS[ GFZL HMJF D/[ K[P VCL\ cGFH]S ,CZc V{lTCFl;S GJ,SYDF\ 56 
.lTCF;G]\ V[S HFHZDFG 5F+ GFH]S,CZG[ D]bI5F+ TZLS[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[4 
VG[ GJ,SYFG]\ XLQF"S 56 GFlISFGF GFD p5ZYL cGFH]S ,CZc VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
 !)&$ DF\ 5|U8 YI[,L VG[ !))_ G}TG ;\:SZ6 5FD[,L N[JX\SZ DC[TFGL VF 
GJ,SYFDF\ #* 5|SZ6 VG[ p5;\CFZ D/LG[ S], 5Z( 5'Q9GM 5CM/M 58                  
5YZFI[,M K[P 
 VFJM GJ,SYFGF\ lJlJW W8SMG[ wIFGDF\ ,. V[S GJ,SYF TZLS[ cGFH]S ,CZc 
G[ D},JJFGM 5|ItG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 AFAZGL 5]+L VG[ C]DFI]GL AC[G DF;]DFGL 5]+L V[8,[ GFH]S,CZ V[ ;\AWDF\ 
AFAZGL NF{lC+L V[8,[ GFH]S ,CZP 
 VDNFJFNDF\ ;],TFG XFC l;S\NZ WFlD"SJ'l¿GM CTM4 T[G[ ZFHSFZ6 VG[ 
;\;FZGL DFIFHF/ ;FY[ AC] lG:AT GCM\TLP VFYL T[6[ VDNFJFNGL UFNL 5MTFGF 
GFGFEF. ACFN]ZXFCG[ ZFÒB]XLYL VF5L NLWL VG[ 5MT[ XFNL 56 GCL\ SZJFGM 
lG6"I SIM" 56 ;DI VG[ ;\HMUM W6LJFZ DF6;G[ VJGJF B[, SZFJ[ K[4 5MTFGF H 
ZFHI VDNFJFN ;FD[ !Z JZ;YL ACFZJ8]\ B[,TF\ JZJF EL,GL 5]+L 5ND6LG[ 
DMCLG[ l;S\NZ XFC 5Z6L UIM4 l;S\NZ XFCG[ T[GFEF. ACFN]Z XFC[ p5SFZGM AN,M 
V5SFZYL JF?IM4 5MTFG[ lOZ\U6 5tGL K[4 5MTFGM EF. N]xDGGL 5]+L ;FY[ ,uG SZ[ 
T[ ACFN]ZXFCG[ 5;\N G VFJTF T[6[ ACFN]ZXFCG[ DFZL GFBJF DF8[ 5MTFGL lOZ\U6 
5tGL 5F;[ lOZ\ULVMGL DNN DFUL VG[ AN,FDF\ J[5FZ5Z:T lOZ\ULVMV[ NLJ A\NZ 
VG[ 5MTFGF J[5FZDF\ SZD}lSTGL DF\U6L SZL4 VG[ ;UFEF.G[ DFZJF YI[,F 
ACFN]ZXFC[ lOZ\ULVMGL XZT :JLSFZL VG[ lOZ\ULVM OFjIFP 
 VF AFH] EL,GL 5]+L VG[ l;S\NZ XFCGL 5tGL 5ND6L DCtJSF\1FL :+L CTLP 
T[6[ p¿D JFZ;FGF ,ME[ VG[ 5MTFGF 5L9A/ DF8[ Y.G[ AFAZGL NF{lC+L GFH]S,CZ 
;FY[ 5MTFGF 5lT l;S\NZ XFCGL XFNL SZFJL 56 V[GL .rKF AZ VFJ[ T[ 5C[,F\ H 
;]CFUZFT[ EF0}TL lOZ\UL B]GLV[ l;S\NZ XFCG[ DFZL GF\bIM4 5FK/YL 5|HFV[ 
lOZ\U6G[ ZFHIDF\YL CN5FZ SZL SFZ6 5|HFGM DT ACFN]ZXFC SZTF\ l;S\NZ XFCGL 
TZO[6DF\ JWFZ[ CTM 56 GLR ACFN]ZXFC[ 5ND6L VG[ GFH]S,CZG[ GHZS[N SIF"P  
 VF AFH] VDNFJFN ;FY[ !Z JZ;YL ACFZJ8]\ B[,TF 5ND6LGF l5TF JZJF 
EL,[ lOZ\U6G[ 5S0LG[ ACFN]ZXFCG[ SC[J0FjI\] S[ DFZL 5]+L VG[ GFH]S,CZG[ KM0L 
D]SM GCL\TZ C]\ TDFZL 5ZN[XL A[UDGL UMZL RFD0L éTZ0L GF\BLX 56 lOZ\U6 ;FY[ 
DF+ TGGL ,FU6L WZFJTF ACFN]ZXFC[ H6FjI]\ S[ TDFZ[ V[J]\ H[ SZJ]\ CMI T[ SZM 56 
C]\ 5ND6L VG[ GFH]S,CZG[ KM0LX GCL\\ 56 G;LAHMU[ 5ND6L VG[ GFH]S,CZ 
VDNFJFNYL H[,DF\YL K}8L HFI K[ VG[ JFI C/JN Y.G[ SrK TZO HFI K[P 
 C/JN HTL 5ND6L VG[ GFH]S,CZG[ ,[BS[ 5MTFGF UFD U]HZJNLDF\ ZFTJF;M 
SZFjIM K[P VG[ U]HZJNLDF\ VFJ[,F DCFN[JGF D\lNZGF 5]HFZL 5F;[ U]HZJNLGF 
.lTCF;GL SYF 56 H6FJ[ K[P VCL\ ,[BS[ 5MTFG[ D/TL K}8 ,LWL K[P 
 U]HZJNLYL 5ND6L VG[ GFH]S,CZ C/JN HFI K[4 C/JNGF A|Fï6M JLZTFv 
TFSFT VG[ ACFN]Z DF8[ .lTCF; 5|l;â K[4 C/JNGF 5|FU GFDGF A|Fï6G[ tIF\ 5ND6L 
VG[ GFH]S,CZG[ VFXZM D/[ K[4 VG[ C/JNYL 5|FU4 5ND6L4 GFH]S,CZ VG[ 
J0FZ6 ZFD %IFZL SrKGF DFGS}JF HFI K[ VF ZFD%IFZL J0FZ6 5|FU ;]DZG[ 5|[D 
SZTL CMI K[ 56 T[GM 5|[D VjIST K[4 SrKGF DFGS}JFGF ZFHF DFGl;\CG[ tIF\ RFZ[IG[ 
VFXZM D/[ K[ VG[ tIF\ JZJM EL, 56 VFJL HFI K[ VG[ 5|FU ;]DZ4 DFGl;\C VG[ 
JZJM EL, +6[ E[UF Y. VDNFJFNGF ZFHF ACFN]ZXFCG[ Z\HF0[ K[P 
 5MTFGL 5tGLGF SC[JFYL l;S\NZ XFC GFH]S,CZ ;FY[ ,uG SZ[ K[ 56 
;]CFUZFT[ H lOZ\UL EF0]TL B}GL äFZF T[GL CtIF Y. HFI K[ VG[ DZTL JBT[ l;S\NZ 
XFC GFH]S,CZG[ IMuI jIlST ;FY[ XFNL SZFJJFG]\ 5ND6L 5F;[ JRG DF\U[ K[P VG[ 
5ND6L 5MTFGF 5lTG[ DZTL JBT[ VF5[,F JRGG]\ 5F,G SZJF DF8[ SrKGF DFGS}JFGF 
ZFHF DFGl;\CGF 9SZF6FGL DNN J0[ GFH]S,CZG[ C/JNGF ACFN]Z A|Fï6 5|FU ;]DZ 
;FY[ 5Z6FJ[ K[P VCL\ JW] V[S JBT A|Fï6 I]JFG VG[ D];,DFG I]JTLG]\ ,uG YFI K[4 
,[BSGL VF VUFpGL V{lTCFl;S GJ,SYF cE:DS\S6c DF\ JUl0IF A|Fï6G]\ 
VDNFJFNGF ;],TFG DCDN A[U0FGF XFCHFNF VALAGL ;F/L ;FY[ ,uG YFI K[4 VG[ 
VF GJ,SYF cGFH]S,CZc DF\ AFAZGL NF{lC+L GFH]S,CZG]\ C/JNGF A|FCD6 5|FU 
;]DZ ;FY[ ,uG YFI K[P 
 VDNFJFNGM ;],TFG ACFN]ZXFC V\T[ YFSLG[ JZJF EL,G]\ ACFZJ8\] 5FZ 5F0[ 
K[4 VG[ DFGl;\C TYF JZJF EL,G[ lD+ AGFJ[ K[4 JZJF EL,G[ T[GF 5|N[XDF\ GFGS0F 
ZFHGM ZFHF AGFJ[ K[ VG[ ZFHF AG[,F 5MTFGF l5TF JZJF EL, ;FY[ 5ND6L 5MTFGF 
JTG 5FKL OZ[ K[P 
 VF AFH] SrKGF ZFHF DFGl;\C[ G\NJF6FGF A|Fï6M 5F;[ pKLGF ~l5IF ,LWFP 
H[GM 5|FU ;]DZ ;F1FL ZCIM4 56 DFGl;\CGL A]lwW AU0TF T[6[ G\NJF6FG[ ,}\8L ,[JFGM 
SFZ;M W0IM4 VF JFTGL 5|FU ;]DZG[ U\W VFJL U.P 5|FUG[ RF,FSLYL DFGl;\C[ 
ACFZUFD DMS,L VF%IMP 56 5|FU RF,FSLYL UIM GCL\ 56 ;\TF. UIM VG[ HIFZ[ 
G\NJF6FG[ ,}\8JFGM DFGl;\C[ 5|ItG SIM" tIFZ[ 5|FU 5|U8 YIMP V\T[ 5MTFGL NFGT B]<,L 
50L HJFYL DFGl;\C[ 5|FU ;]DZ ;FY[ I]wW SI]\" VG[ ANG;LA[ 5|FU ;]DZ DZFIM4 
GFH]S,CZ ZF\0L VG[ 5|FUG[ DGvJRGvSD"YL RFCTL ZFD%IFZL J0FZ6 5|FU 5FK/ 
S]\JFZL ;TL Y.P ZFD%IFZLG]\ 5F+ VtI\T ;\J[NGXL, VG[ ,FU6L5|WFG K[P T[ 5|FUG[ 
RFC[ K[ 56 jIST SZL XSTL GYL VG[ ANG;LA[ 5|FU 5FK/ S]\JFZF ;TL AGLG[ 5MTFGF 
5|[DGL ;rRF. VG[ é\RF.GL HUTG[ VNŸE]T lD;F, VF5[ K[P 
 VG[ K[<,[ JZJF EL, 5F;[ S[N lOZ\U6 5FZFG[ HIFZ[ T[GM 5lT ACFN]ZXFC 
KM0FJTM GYL tIFZYL 5FZFV[ ACFN]ZXFCG[ DFZJFG]\ DGMDG GSSL SI]\" CMI K[ VG[ 
SrKGF HF0[HF DFGl;\CGL 9SZF6FG[ ACFN]ZXFCG[ 5MT[ DFZX[ V[J]\ JRG VF%I]\ CMI K[P 
H[ lOZ\U6[ 5}Z]\ SI\]"4 ;DFWFG 5KL OZL 5MTFG[ EMUJJF VFT]Z VDNFJFNGF ;],TFG 
ACFN]ZXFCG[ NlZIFDF\ ,. U. VG[ tIF\ T[GL CtIF SZL GF\BLP 
 ,[BS[ GFH]S,CZG[ S[gã :YFG[ ZFBLG[ U]HZFTGF .lTCF;GL SYFG[ VCL\\ ;]WL 
VF,[BJFGM 5|ItG SIM" K[4 ,[BS[ SYFGS TZLS[ U]HZFTGF H[ .lTCF;G[ 5;\N SIM" K[ T[ 
SYFJ:T]GL ÛlQ8V[ ;1FD K[ SFZ6 VCL\\ ZFHSFZ6 K[4 ZFHSFZ6DF\ DFGJTF VG[ 
GLlTD¿FG[ G[J[ D}SLG[ ZDFTL ZFHZDT K[ TM ;FD[ 5|[D K[4 tIFU K[4 VtI\T prR S1FFGL 
;D5"6 EFJGF 56 K[P 8]\SDF\ AFAZGL NF{lC+L GFH]S,CZGF ÒJG 5Z VFWFlZT VF 
V{lTCFl;S GJ,SYF cGFH]S,CZc G]\ SYFGS ;A/ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 V{lTCFl;S GJ,SYF V[ .lTCF;G]\ Zl;S SYF ~5[ YT] :J~5 K[4 DF+ .lTCF;DF\ 
AG[,L W8GFVM VG[ T[GM ;DIUF/M NXF"JL N.V[ TM T[ .lTCF; AGLG[ ZCL HFI K[ 56 
T[ W8GFVMG[ V[S Zl;S JFTF" TZLS[ U}\YLG[ ZH} SZJFYL T[ V{lTCFl;S GJ,SYF AG[ K[P 
 V[S H .lTCF; VG[ V[S H 5F+ p5Z V,U V,U ,[BSMV[ 5MTFGL 
S<5GFXlST D]HAGF\ J6"GM4 EFQFFVM4 ;\JFNM VG[ p5DFVMG[ ;CFZ[ V,U V,U 
V{lTCFl;S GJ,SYFVM VF,[BL K[4 VCL\ cGFH]S,CZc DF\ N[JX\SZ DC[TFV[ VDNFJFN4 
SrK VG[ T[GF ZFHSLI .lTCF;GL VD]S W8GFVM H[DF\ GFH]S,CZ V[S 5F+ TZLS[ 
p5l:YT YFI K[ T[G[ 5;\N SZL cGFH]S,CZc G[ lGBFZJFGM 5|IF; SIM" K[P 56 
.lTCF;G[ Zl;S GJ,SYF AGFJJF DF8[ ,[BS W6LJFZ V{lTCFl;S 5F+M ;FY[ SF<5lGS 
5F+MGL ;'lQ8 56 éEL SZTF\ CMI K[P C/JN HTL 5ND6L VG[ GFH]S,CZG[ U]HZJNL 
ZFTJF;M SZFJ[ K[ tIFZ[ T[ U]HZJNLGF lXJD\lNZGF 5]HFZL D/[ K[ VF 5]HFZLG]\ 5F+ 
,[BSGF DGGL 5[NFX K[P 
 VF GJ,SYFG]\ D]bI 5F+ GFH]S,CZ K[ 56 GFH]S,CZ SZTF\ 56 5ND6L4 
ACFN]ZXFC4 5|FU VG[ JZJF EL,G[ JW] gIFI D?IM CMI T[J\] ,FU[ K[ VFJF\ 5F+M VG[ 
5F+F,[BGGL lJUT[ RRF" SZLV[P 
 cGFH]S,CZc GL 5F+ ;'lQ8DF\ l;S\NZ XFC4 ACFN]Z XFC4 5FZF4 5ND6L4 
GFH]S,CZ4 JZJM EL,4 ZFD%IFZL4 5]HFZL4 DFGl;\C4 HF0[HF4 5|FU ;]DZ H[JF\ 5F+M 
K[4 H[DF\GF DM8FEFUGF .lTCF; 5|l;wW K[ HIFZ[ VD]S SF<5lGS 56 K[4 56 
cGFH]S,CZc  GL SYFG[ jIST SZJF DF8[ p5IMUL VG[ 5IF"%T K[ CJ[ ZCL JFT 
5F+F,[BGGLP 
 ,[BS[ GJ,SYFG]\ XLQF"S cGFH]S,CZc ZFbI] K[ T[ 5ZYL GFH]S,CZG[ S[gã:YFG[ 
ZFBLG[ ;DU| SYFG[ U]\YJFGM T[DGM 5|IF; K[ T[ ;DÒ XSFI T[D K[ H[D cE:DS\S6c DF\ 
DCDN A[U0F H[JF 5|l;wW 5F+GL CFHZL CMJF KTF\ ,[BS[ JUl0IFGF A|Fï6DF\YL 
ADGBFG AG[,F 5\RFITLZFHGF 5|6[TFG[ JW] CF.,F.8 SZJFGM 5|ItG SIM" K[P T[JL H 
ZLT[ VCL\\ l;S\NZ XFC4 ACFN]Z XFC4 JZJM EL,4 5|FU ;]DZ VG[ DFGl;\C H[JF 
.lTCF; 5|l;wW 5]~QF 5F+M VG[ 5ND6L4 5FZF4 ZFD%IFZL4 HF0[HF H[JF\ .lTCF; 
5|l;wW :+L 5F+MGL JrR[ AFAZGL NF{lC+L VG[ C]DFI]GL EF6[H GFH]S,CZG[ JW] 
5|FWFgI VF5JFGM 5|ItG YIM K[ 56 T[DF\ ,[BS OFjIF GYLP 
 GFH]S,CZ SZTF\ 5ND6LG]\ 5F+ JW] D[NFG DFZL HFI K[4 B,GFlISFGF 5F+DF\ 
5FZF 56 ;]\NZ E}lDSF EHJL HFI K[ VG[ K[<,[ ACFN]ZXFCG[ NlZIFDF\ ,. H.G[ DFZL 
GF\BLG[ 5MTFGL J'l¿ VG[ 5F+TFGM AZFAZ 5lZRI VF5L NLWMP VG[ J0FZ6 
ZFD%IFZL 56 JFRSMGF lN,M lNDFU 5Z KJF. HFI K[ SFZ6 T[ 5|FU ;]DZ ;FY[GL 
5MTFGL ,FU6L 5MTFGF lGo:JFY" 5|[DGM V[SZFZ 56 SZTL GYL G[ KTF\ T[G[ VGCN RFC[ 
K[ VG[ 5|FU HIFZ[ DZL HFI K[ tIFZ[ T[GL 5FK/ S]\JFZL ;TL YFI K[ H[ SFD 
cGFH]S,CZc 5Z6[,L CMJF KTF\ SZL XSTL GYLP T[YL JFRSMGF ñNIDF\ GFH]S,CZG[ 
AFN SZTF\ VgI5F+MG]\ 5F+F,[BG AZFAZ YI\] K[P D]bI 5F+G[ ,FIS 5F+F,[BG VCL\ 
HMJF D/T]\ GYLP ,[BS[ VF GJ,SYFG]\ XLQF"S 5ND6L S[ ZFD%IFZLGF 5F+ 5ZYL ZFbI\] 
CMT TM T[ JW] IMuI U6FT V[J]\ ,FU[ K[P  
 5]Z]QF 5F+MDF\ NZ[S 5F+MG]\ 5F+F,[BG IMuI YI\] K[4 V[S SrKGF DFGS]JFGF 
ZFHF DFGl;\CGF :JEFJDF\ VFJ[,]\ 5lZJT"G G ;DÒ XSFI T[J\] K[4 ;],TFG ACFN]Z 
XFC B,GFIS TZLS[ 5MTFGF 5F+G[ AZFAZ lGEFJ[ K[4 V[S ;HHG DF6;GF 5F+DF\ 
l;S\NZ XFC 56 IMuI lGBFZ 5FdIM K[P 5|FU ;]DZ 56 SYFGM GFIS CMI T[JL DFJHT 
D[/JL UIM K[ 56 HF0[HF DFGl;\C X~VFTDF\ ;HHG VG[ 5FK/YL N]H"G V[D A[ 
5|SFZGF :JEFJG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P VFD cGFH]S,CZc DF\ GFH]S,CZ VG[ HF0[HF 
DFGl;\C V[D A[ 5F+G[ AFN SZTF\ 5F+F,[BG 56 VIMuI GYLP 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 cGFH]S,CZc U]HZFTGM .lTCF; K[ VG[ T[DF\ VDNFJFN4 SrK VG[ h,FJF0GL 
SYF K[P T[DF\ ZC[,F\ 5F+M YM0F\ lJlJW SMDGF\ K[ SFZ6 VCL\\ D];,DFG4 EL,4 1Fl+I 
VG[ A|Fï6 V[D RFZv5F\R V,U V,U SMDDF\YL 5F+M VFJ[ K[P ,[BSGL EFQFF IMuI 
K[ 56 ;\JFN V5[1FF SZTF\ GA/F K[P 
 ;F{ 5|YD EFQFFGL h,S HM. ,.V[P NFPTP 
 cc 5|FU ;]DZ 5|EFTGF 5C[,F 5CMZDF\ GLH WZYL GLS/LG[ SR[ZL ;]WL 5CM\rIM 
tIFZ[ V8FZLDF\ éE[,L DFGS]\JZGF CFYDF\YL V[S DMTL ;ZSLG[ Z:TF 5Z H. 50I\]Pcc 
 GJ,SYFG]\ J6"G SZJF DF8[ VG[ GJ,SYFDF\ ZC[,L W8GFVMGF DFwID TZLS[ 
,[BS[ 5|IMH[,L EFQFF IMuI K[P 56 VD]S HuIFV[ 5F+G[ VG]S}/ ;\JFN ZRJFDF\ ,[BS 
YM0L SRFX ZFBL UIF CMI T[J] ,FU[ K[P SFZ6 D];,DFG4 EL,4 1Fl+I VG[ A|FCD6 
RFZ[IGL EFQFF V,U K[P J/L D];,DFG4 EL, VG[ lC\N]GL EFQFFDF\ N[BLTM TOFJT K[ 
SFZ6 +6[GF WD" V,U K[4 EFQFF V,U K[4 ;\:S'lT V,U K[ TM V[GL ;FD[ lOZ\UL TM 
VFBL HFlT H V,U K[P UMZL RFD0L O|[gR EFQFF VG[ I]ZM5GF N[XMDF\YL VFJ[,L VF 
5|HFGF VFRFZ lJRFZ4 N[BFJ4 EFQFF VG[ EUJFGYL DF\0LG[ TDFD J:T] V[lXIG SZTF\ 
;FJ H V,U K[P VF V,UTF ;FlAT SZJFDF\ ,[BS lGQO/ UIF CMI T[J]\ ,FU[ K[4 
HM.V[ ;\JFNGL h,S NFPTP 
 cc 56 X]\ m TDFZ]\ 56 D8I\] H GCL\ 
 56 ALÒ ZF6L SZJFG]\ SC[XM GCL\ 
 TM DFZ[ JRG DF\UJ]\ H GYL 
 SFZ6 SC[XM m  
 C]\ V[ H DFUJFGL CTLPcc 
 VFD cGFH]S,CZc EFQFF VG[ ;\JFNGL ÛlQ8V[ YM0L é6L éTZ[ K[4 H[D 5F+M 
VG[ 5F+F,[BGDF\ ,[BS[ YM0L S;Z KM0L K[ T[D EFQFF VG[ ;\JFNDF\ 56 YM0L S;Z ZCL 
U. K[P 
s$f N[XSF/vJFTFJZ6 o 
 V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ AC]WF p¿D ;DFHNX"G JFRSG[ 5|F%T YT\] CMI K[P 
l;JFI S[ HIFZ[ .lTCF;GL SYF V[S 5lZJFZGL SYF 5}ZTL H DIF"lNT AGL G HFI TM 
VCL\ U]HZFT v SrK VG[ hF,FJF0GL E}lD5Z AG[,L .lTCF;GL W8GFVMG[ VF,[BTL 
VF GJ,SYF JFRSG[ p¿D ;DFHNX"G 5}Z]\ 5F0[ K[P 
 VDNFJFNGL ZFHUFNLGL JFTYL GJ,SYFGL X~VFT YFI K[4 WFlD"SJ'l¿GM 
;],TFG l;S\NZ XFC 5MTFGF GFGFEF. ACFN]ZXFCG[ ZFÒB]XLYL TDFD JCLJ8 VG[ 
lD,ST VF5L N[ K[ 5MT[ XFNL 56 GCL\ ZRFJJFGM lGWF"Z SZ[ K[P 56 SFDN[JGF AF6GL 
V;ZYL W0LEZ EM/MGFY 56 GFZLGF ~5DF\ Rl,T Y. HFI TM l;S\NZ XFCGL XL 
TFSFT m JZJF EL, ;FY[ 5MTFGF EF.G[ ZFHSLI N]xDGFJ8 CMJF KTF\ l;S\NZ XFC 
JZJFGL 5]+L 5ND6L 5Z DMCL HFI K[4 5ND6L 56 T[G[ RFC[ K[ 5lZ6FD[ A[ N]xDGM 
,uGU\|lYYL HM0FI K[P VF ;U56G[ :JLSFZL JZJFG]\ ACFZJ8\] 5FZ 5F0JFG[ AN,[ 
ACFN]ZXFC lOZ\UL EF0}TL B}GL ZFBLG[ 5MTFGF ;UF DM8FEF.G[ DFZL GF\BJFGM 
SFZ;M W0[ K[ 5lZ6FD[ lOZ\ULVMGM U]HZFTDF\ 5U5[;FZM YFI K[P VFD T[ ;DIGF 
U]HZFT VG[ U]HZFTL ZFHSLI UlTlJlWVM VG[ VDNFJFNGL UFNL 5Z lAZFHDFG 
l;S\NZ XFC VG[ ACFN]Z XFCGF lJRFZMG]\ lJ:T'T NX"G JFRSG[ 5|F%T YFI K[P 
 l;S\NZ XFC DZFI K[4 5ND6L VG[ GFH]S,CZ GHZS[N YFI K[4 tIF\YL K8SLG[ 
EFU[ K[P U]HZJNL4 C/JN Y. SrKGF DFGS}JF 5CM\R[ K[P tIF\ ZFHF DFGl;\C VFzI 
VF5[ K[P JZJFG]\ ACFZJ8\] 5FZ 50[ K[P 5|FU VG[ GFH]S,CZGF\ ,uG YFI K[P 5ND6L 
l5IZ HFI K[ 5|FU DZFI K[ ZFD %IFZL ;TL YFI K[ tIFZ[ DFGl;\CGF ñNIDF\ ;JFZ 
YI[,M X{TFG VG[ T[ ;DIGF ZFHFGF AN,TF DFG;G]\ lR+  K[4 ;TL YTL ZFD%IFZL 
5FK/ T[ ;DIGF ;FDFlHS S]lZJFHMG]\ NX"G K[ VG[ ACFN]ZXFCG[ NlZIFDF\ ,. H. 
DFZL GF\BTL lOZ\U6 5FZF4 lJN[XL ;\:S'lTGL GLRTFG]\ 5|TLS K[P 
 VFD cGFH]S,CZc DF\ U]HZFTGF .lTCF;GL lJ:T'T ,CZ HMJF D/[ K[P T[ 
JBTG]\ U]HZFT4 T[ JBTG]\ hF,FJF04 T[ JBTG]\ SrK VG[ T[ ;DIGF ZFHSLI TYF VFD 
HGTFDF\ 50[,F VFU[JFGMGF\ ÒJGG[ TYF T[ ;DIGF ;DFHGL TDFD GFGL DM8L 
W8GFVMG[ jIST SZTL VF GJ,SYFDF\ p¿D ;DFHNX"G 5|F%T YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 DM8[EFU[ GJ,SYFVMDF\ HMI\] K[ T[D D]bI 5F+ 5F;[YL JFRS VFNX" VG[ p¿D 
ÒJGNX"GGL V5[1FF ZFBTM CMI K[ H[ cGFH]S,CZc DF\ lGQO/ HFI K[ 4 VCL\ 
GFH]S,CZ SZTF\ ZFD%IFZL J0FZ6 VG[ 5ND6L JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5L HFI 
K[P 
 GFH]S,CZ 5ND6LGF 5|ItGYL l;S\NZXFC ;FY[ 5Z6[ K[ VG[ T]ZT H l;S\NZ 
XFC DZFTF T[ lJWJF AG[ K[4 5KL VDNFJFNGF ;],TFG ACFN]Z XFCGF ZFHDF\ GHZ 
S[N YFI K[ tIF\YL 56 T[G[ EUF0JFDF\ 5ND6LGM DM8M CFY K[P 5ND6L T[G[ ,.G[ 
U]HZJNLYL C/JN Y.G[ SrKGF DFGS}JF 5CM\R[ K[4 tIF\ 5ND6L ALÒ JBT T[G[ 5|FU 
;]DZ ;FY[ 5Z6FJ[ K[ VG[ ANG;LA[ T[ OZL lJWJF AG[ K[P VFD ;DI VG[ ;\HMUMGM 
lXSFZ AG[,L ANG;LA GFZL GFH]S,CZ 5|tI[ JFRSMG[ NIF é5H[ T[J]\ 5F+ K[ 56 
JFRSMGF DG CZL ,[ V[JL R\R/TF T[GFDF\ N[BFTL GYL TM SM. VFNX" KM0L HFI T[JL 
DCFGTF T[GFDF\ HMJF D/TL GYLP H[ ZFD%IFZLDF\ VG[ 5ND6LDF\ HMJF D/[ K[P 
 ZFD%IFZL J0FZ6 K[ 56 5|FU ;]DZG[ B}A H RFC[ K[ 56 5MT[ J0FZ6 CMJFYL 
5MTFGF 5|[DG VjIST ZFB[ K[ VG[ V[STZOL 5|[DDF\ 5MT[ U/F0}A ZC[ K[P HIFZ[ 5ND6L 
HF0[HFGL ;CFIYL GFH]S,CZG[ 5|FU ;]DZ ;FY[ 5Z6FJ[ K[ tIFZ[ 56 ZFD%IFZL DF{G 
WZ[ K[P 5MTFGF ;5GFGF DC[,G[ S0F E}, Y. T}8L 50TM R}5RF5 HM. ZC[ K[ VG[ 
DZ6TM, VFWFT TM V[G[ tIFZ[ ,FU[ K[ HIFZ[ DFGl;\CGF CFY[ 5|FU ;]DZGL CtIF YFI 
K[P ZFD%IFZL 5|FU JUZ ÒJL XS[ T[JL l:YlTDF\ GYL SFZ6 T[GM 5|[D ;FY[ ÒJJF VG[ 
;FY[ DZJF JF/M K[ T[ 5|FUGL 5FK/ S]\JFZL ;TL AGLG[ 5MTFGF ;FRF 5|[DGL HUTG[ 
p¿D lD;F, VF5[ K[ H[ SFD GFH]S,CZ 5|FUGL 5tGL CMJF KTF\ SZL XSTL GYLP VFD 
GFH]S,CZGF 5F+G[ ZFD%IFZL R0L HFI K[ VG[ JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G V[S XF`JT 
5|[DG]\4 ;FRF 5|[DG]\4 5lJ+ 5|[DG]\4 S]\JFZF 5|[DG]\ pNFCZ6 VF5LG[ VDZ Y. HFI K[P 
 
 T[JL H ZLT[ 5ND6LG]\ 5F+ 56 ;]\NZ K[4 T[ JZJF EL, H[JF BTZGFS VG[ 
ACFN]Z AF5GL 5]+L K[ KTF\ 5MTFGF N]xDG ;FY[ ,uG SZJF H[JL lC\DT SZL XS[ K[ VCL\ 
T[GL lC\DTG]\ NX"G YFI K[P tIFZAFN T[ DCFtJFSF\1FL K[ T[YL 5L9A/ VG[ pTD JFZ;FGF 
,ME[ T[ lN<CLGF D]U, AFNXFC AFAZGL NF{lC+L VG[ C]DFI]GL EF6[H GFH]S,CZ ;FY[ 
5MTFGF 5lTG[ 5Z6FJ[ K[P 5MTFGF 5lTG[ VgI :+L ;FY[ 5MTFGL C{IFTLDF\ H 5Z6FJJF 
V[ 56 UHAGL lC\DT DF\UL ,[ T[JL AFAT K[ H[ EL, SgIF 5ND6LDF\ CTLP tIFZAFN 
ACFN]ZXFCGL GHZS[NDF\YL GFH]S,CZG[ ,.G[ K8SL HTL 5ND6LDF\ UHAGM 
VFtDlJ`JF; VG[ RF,FSLvRT]ZF.GF U]6 N[BFI K[P VG[ 5MTFGF 5lTG[ DZ6 JBT[ 
VF5[,F JRGG[ lGEFJJF DF8[ T[ GFH]S,CZG[ 5|FU ;]DZ ;FY[ 5Z6FJ[ K[P VG[ 5MT[ 
VFÒJG S]\JFZF ZC[JFGL 5|lT7F ;FY[ l;S\NZ XFCG[ ;FRL zwWF\H,L VF5[ K[P VG[ 
5MTFG]\ SFI" 5}Z]\ YTF\  ;F5 SF\R/L pTFZ[ T[D VF 5F+M VG[ 5F+M ;FY[GL DFIF KM0LG[ 
5ND6L 5MTFGF l5TF ;FY[ 5MTFGF l5IZ RF,L HFI K[P VFD 5ND6LG]\ 5F+ VF 
JFTF"GF D]bI 5F+ H[J\] VG[ GJ,SYFG]\ XlQF"S cGFH]S,CZc GF AN,[ c5lJ+ 5ND6Lc 
V[J] ZFbI\] CMT TM 56 V:YFG[ GCM\T\] V[J\] ÒJGNX"G JFRSG[ 5ND6L VF5L HFI K[P 
 VgI :+L 5F+MDF\ HF0[HF 5|DF6DF\ 9LS K[ AFSL 5FZF B,GFlISFGL E}lDSF VNF 
SZ[ K[ T[YL ÒJGNX"G VF5TL GYLP 5]Z]QF 5F+MDF\ 5|FU ;]DZ V[S ACFN]Z VG[ 
lC\DTJFG lJ5| K[ 56 VgI SM. VFNX"G[ JCG SZTM GYLP K[<,[ A|Fï6MG[ ,]\8FTF 
ARFJJF DF8[ T[ DFGl;\CGF CFY[ DZFI K[ V[ S]ZAFGL GM\WGLI K[ AFSL l;S\NZ XFC4 
ACFN]ZXFC4 DFGl;\C H[JF\ VgI 5]Z]QF 5F+M pTD ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ HFI 
K[P cGFH]S,CZc DF\ GM\WGLI ÒJGNX"G ZFD%IFZL VG[ 5ND6L VF5L HFI K[P 
s&f X{,L o 
 cGFH]S,CZc 5Z( 5[.HGF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L V{lTCFl;S GJ,SYF K[4 VG[ 
U]HZFTGF .lTCF;DF\ AG[,L ;tIW8GFG[ V[S Zl;S GJ,SYFGF :J~5DF\ jIST SZJF 
DF8[ ,[BS[ ;]\NZ X{,LYL SYFG[ X6UFZL K[P VD]S 5F+M V{lTCFl;S K[ TM V[GL ;FD[ 
VD]S 5F+M SF<5lGS ZRLG[ SYFG[ JW] Zl;S VG[ DFlCTL5|N AGFJJFGM ,[BS[ 5|ItG 
SIM" K[P 
 GJ,SYFGF 5|YD 5|SZ6DF\ ,[BS l;S\NZ XFCG[ ;\;FZGL DFIFHF/YL Vl,%T4 
ZFHSFZ6GF SFJFNFJFYL 5Z VG[ BZ[BZ ;lTIM ÒJ ;FlAT SZJF DF8[ +LHF 5F+GF 
D]B[YL T[GM JFRSG[ 5lZRI VF5[ K[P 
 GJ,SYFGF 5F\RDF 5|SZ6DF\ l;S\NZ XFC VG[ ACFN]Z XFCGF HgDGL SYFG[ 
O,[XA[S äFZF ZH} SZL JFRSG[ 5F+MGM lJUT[ 5lZRI VF5JFDF\ ,[BS ;O/ YFI K[P 
 ACFN]Z XFCGL GHZS[N KM0LG[4 RF,FSLYL VDNFJFNYL EFULG[ SrK TZO JFIF 
C/JN Y. HTL GFH]S,CZ VG[ 5ND6LG[ ,[BS .lTCF;DF\ D/TL K}8 ,.G[ 
U]HZJNLDF\ ZFTJF;M SZFJ[ K[P VG[ U]HZJNLGF lXJD\lNZGF 5]HFZLGF\ D}/ 5ND6LG[ 
VG[ GFH]S,CZG[ U]HZJNLGM .lTCF; SC[ K[P VFD V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ 
JFTF" SC[TF CMI T[ ZLT[ .lTCF;GL SYF JFRSGF ñNI ;]WL 5CM\RF0JFGM ,[BSGM 5|ItG 
K[P 
 ZFD%IFZL 5|FUG[ RFC[ K[ 5|[D VjIST K[4 ZFD%IFZLGF ;5GFDF\ T[ 5|FUG[ 5Z6[ 
K[ T[ W8GFG[ ,[BS[ GF8SLI ZLT[ 5|SZ6 Z) DF\ ,. ZH} SZ[ K[P JFRSG[ V[D YFI K[ S[ 
BZ[BZ 5|FU VG[ ZFD%IFZLG]\ ,uG Y. UI]\ K[P 5|SZ6GF V\TDF\ ZFD%IFZL é\WDF\YL 
é9L HFI K[ T[D SCLG[ ,[BS GJLG X{,L äFZF JFTF"G[ J/ R0FJ[ K[P VFD lJlJW X{,LYL 
cGFH]S,CZc G[ VF,[BJFGM 5|ItG SZ[, K[P 
s*f DIF"NF o 
 cGFH]S,CZc SYF AFAZGL NF{lC+L GFH]S,CZGL K[ 56 T[GF SZTF\ 5ND6L VG[ 
ZFD%IFZLGF\ 5F+M JW] lGBFZ 5FD[ K[P VFD VF 5F+F,[BG GA/]\ K[P sZf EFQFF IMuI 
K[ 56 lOZ\UL4 D];,DFG VG[ EL,GF ;\JFNDF\ S'l+DTF N[BFTL CMJFYL ;\JFN YM0F 
GA/F K[P s#f SYFG[ ,\AFJJF DF8[ lAGH~ZL JFTMGM 5|IMU SYFGF 5MTG[                  
GA/]\ 5F0[ K[4 ,[BS U]HZJNLDF\ ZFTJF;M SZFJL T[GF .lTCF;GL JFT äFZF SYFG[ 
lAGH~ZL ,\AF6 VF5[ K[P s$f DFGl;\CGF 5F+G[ ,[BS[ YM0\] 5MTFGL .rKF D]HA 
;H"JFGM 5|ItG SIM" K[ H[YL SYF 5FK/YL h05L 5}ZL Y. HTL CMI T[J\] ,FU[ K[P  
 p5ZMST DIF"NFVMG[ wIFGDF\ ,.G[ cGFH]S,CZc ,[BSGL DwID 5|SFZGL 
GJ,SYFDF\ :YFG D[/J[ K[P 
s$f UM\0ZF6L RF\NSMZ s!)*_f 
 !)*_DF\ 5|F%T YI[,L N[JX\SZ DC[TFGL V{lTCFl;S GJ,SYF cUM\0ZF6L 
RF\NSMZc ## 5|SZ6 VG[ $(! 5'Q9GF SNDF\ ;DFI[,L ;FDFgI S1FFGL GJ,SYF K[4 TM 
!)*_ DF\ H 5|SFlXT YI[,L ,[BSGL VgI V[S GJ,SYF cR\NFZF6Lc p¿D 5|SFZGL 
V{lTCFl;S GJ,SYF AGL XSL K[4 ccR\NFZF6LcGL ;ZBFD6LDF\ cUM\0ZF6L RF\NSMZc 
YM0L GA/L VG[ ;FDFgI S1FFGL V{lTCFl;S GJ,SYF AGL ZC[ K[P 
 !)*_GL ;F,DF\ ,[BSGL ;FDFlHS4 V{lTCFl;S VG[ NlZIF. V[D +6[ 5|SFZGL 
GJ,SYFVM DM8L ;\bIFDF\ 5|SFlXT Y. K[P ;FDFlHS GJ,SYFDF\ cJR[8 JC]c !)*_DF\ 
5|SFlXT Y. K[P V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ cR\NFZF6Lc cUM\0ZF6L RF\NSMZc p5ZF\T cUMZF\N[ 
U]H"ZLv!vZc TYF c5]^I 5|SM5v!vZc 5|SFlXT Y. K[P T[DH NlZIF. GJ,SYFVMDF\ 
!)*_DF\ 5|SFlXT YGFZL cDC[ZFD6GM DMELv!vZc4 cNlZIFG[ BM/[v!vZv#c TYF 
cZ\U K[ ZtGFSZv!vZc CTLP VFD !)*_DF\ S], VF9 GJ,SYFVM H[DF\ V[S ;FDFlHS4 
RFZ V{lTCFl;S VG[ +6 NlZIF. CTL VG[ VF9 GJ,SYFVMGF\ S], !$ sRF{Nf 5]:TSM 
5|SFlXT YIF\ K[ H[DF\ cJR[8 JC]c p¿D ;FDFlHS GJ,SYF4 cR\NFZF6Lc p¿D V{lTCFl;S 
cUMZF\U[ U]H"ZLc 56 ;O/ V{lTCFl;S GJ,SYF TYF cNlZIFG[ BM/[c p¿D ;FUZ SYFGM 
;DFJ[X YTM CM. !)*_G]\ JQF" V[ N[JX\SZ DC[TFGL SFZlSNL"GF\ p¿D JQFM"DF\ V[S CX[ 
V[J]\ DFZ] DFGJ]\ K[P VF p5ZF\T !)*ZDF\ ,[BS[ lJ5], ;H"G SI]\" K[P !)*!DF\ ,[BS[ 
DMlTIM pTZFjIM CTMP V[ HDFGFDF\ DMlTIFG]\ VM5Z[XG VtIFZ[ K[ V[8,] ;Z/ 
DFGJFDF\ VFJT] GCMT]P DMlTIM pTZFjIF AFN V[S NM- DlCGF ;]WL NZNLG[ ;\5}6" 
VFZFD SZJM 50TMP tIFZAFN ,[BS[ VFZFDDF\YL μ9LG[ OZL SFD[ R0IF AFN 50[,F 
lNJ;MG]\ J8S JF/JF DF8[ 36]\ lJ5], ;H"G SI]"\ K[ H[ !)*ZDF\ 5|SFlXT YFI K[P 
!)*ZDF\ NlZIF. GJ,SYF V[S56 5|SFlXT Y. GYL 56 V{lTCFl;S GJ,SYF +6 
5|SFlXT Y. CTL clGtI GJM-Fc cDCFZF6L 5ZD[`JZLc TYF cV[S ;TL A[ 5lTc VG[ VF 
+6[ GJ,SYF CTL V[S ;/\U .lTCF;G[ +6 V,U V,U GJ,SYFDF\ ,[BS[ lJEFlHT 
SIM" K[ VG[ VF GJ,SYFVM V[S ALHFGF VG];\WFGDF\\ ZH] Y. K[P 56 BF; AFAT V[ 
K[ S[ !)*ZDF\ N[JX\SZGL 5|SFlXT YI[,L ;FDFlHS GJ,SYFVM c,F0,L J6hFZLc4 
cV,A[,L VF0Ml0IF6Lc4 cDTJF,L JFN6c4 cSFD6UFZL SHZLc4 clN,[Z 0O[ZF6LcG]\ 
DCtJ N[JX\SZ DC[TFGL SFZlSNL" DF8[ lJX[QF CT]\P VF p5ZF\T !)*!DF\ K5FI[,L 
c5FZ;D6Lc TYF !)*&DF\ K5FI[,L cSDGLI SF\U;LJF/Lc  V[D S], ;FT GJ,SYFVM 
DFZF DT[ N[JX\SZ DC[TFGF ÒJGGL p¿D GJ,SYFVM K[P N[JX\SZ DC[TFV[ S\. H ,bI]\ 
G CMT VG[ DF+ VF ;FT GJ,SYFVM ,BL CMT TM 56 ,MSM TYF U]HZFTL ;FlCtI 
,[BSG[ VF8,F H VFNZYL IFN SZTF CMT V[ JFT lGlJ"JFN K[P SFZ6 ;DFHGL 5KFT 
7FlT4 H[GF lJX[ EFuI[H S. ,BFI] K[P VFB[VFBL GJ,SYF TM ,BF. H GYL V[JL 
;DFHGF Eã VG[ ;J6M" äFZF VJFZ GJFZ VgIFIG]\ ;FWG AG[,L VF 7FlTVM4 
;FlCtISFZM äFZF 56 VK}T VG[ VgIFIG[ IMuI H DFGJFDF\ VFJL CX[ SFZ6 S[ T[GF 
lJX[ ,BJFGL SM.V[ lC\DT SZL GYL T[GF lJQF[ V[S GCL 56 ;FT ;FT GJ,SYFVM 
VF5GFZ N[JX\SZ VF SFI"YL U]HZFTL GJ,SYFGF HUTDF\ VDZ :YFG 5|F%T SZ[ K[ 
VG[ T[DGF ;DSF,LG NX DM8F UHFGF ,[BSMDF\ V[S V,U KF5 μEL SZ[ K[P HM S[ VF 
lJQFI 5Z V\lTD 5|SZ6 p5;CFZDF\ VF56[ lJUT[ RRF" SZJFGL H K[ TYF p5ZMST 
;FT GJ,SYFVM 5|SZ6v$DF\ HIFZ[ lJ:T'T ZLT[ D}<IF\SG SZLV[ tIFZ[ VF lJQF[ RRF" 
YJFGL H CM.4 VtIFZ[ DF+ !)*_DF\ 5|SFlXT YI[,L GJ,SYFVM VG[ V[DF\ 56 BF; 
SZLG[ cUM\0ZF6L RF\NSMZc lJQF[ H lJUT[ RRF" SZJFG]\ plRT ZC[X[ TM VFJM cUM\0ZF6L 
RF\NSMZcG[ GJ,SYFGF lJlJW 38SMDF\ lJEFlHT SZLG[ T[G[ D},JJFGM v ;DHJFGM TYF 
RSF;JFGM 5|ItG SZV[P 
 ,[BS GFZLJFNL lJRFZ;Z6L WZFJ[ K[ J/L 5|IMUGF lCDFITL K[P J/L 
V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ TZLS[ 36LJFZ .lTCF;SFZMGL lJZ]âH.G[ 56 .lTCF;G[ 
DF{l,S ZLT[ ZH} SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P TJFZLBGJ[XM TM ,[BSG[ HZF56 5;\N GYL 
VG[ V[S SZTF\ JW] GJ,SYFVMGL 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ TJFZLBGJ[XMG[ BM8F 5F0IF K[4 
pTFZL 5F0IF K[ VG[ 5MT[ ,MSSYF4 ,MSULT4 ,MSJFISF TYF 5Fl/IF4 lX,F,[BM VG[ 
,MS ;\5S"YL ,MS S,FSFZMGL JFTM 5ZYL VG[ BF; TM 5MTFGL DlT A]âL VG];FZ 
UFD0FGF GFGF DF6;4 VE6 DF6;G[ DF8[ 5MT[ .lTCF;YL RL,M RFTZLG[ GJ,SYFG]\ 
;H"G SZ[ K[ V[J]\ 36L JBT T[VM H6FJL R}SIF K[ VG[ 5MT[ lGBF,;TFYL 36LJFZ 
5MTFGL E}, CMI TM T[GM 56 :JLSFZ SZ[ K[ VG[ 5MT[ ,LW[,L K}8KF8GM 56 V[SZFZ 
SZ[ K[ SFZ6.lTCF; VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ V[ TM TOFJT K[ .lTCF; DF+ 
E}TSF/DF\ AG[,L 38GFVMG]\ lR+ V[S IFNL :J~5[ VF5[ K[ hIFZ[V{lTCFl;S GJ,SYF 
V[ .lTCF;DF\ AG[,L 38GFVMGF\ 5F+MGF EFJMG[ 56 Zl;STFYL 5|U8 SZ[ K[ VG[ V[ 
DF8[ ,[BS[ YM0L K}8KF8 56 ,[JL 50[ K[ TM T[GM ,[BS lJGD|TFYL V[SZFZ 56 SZ[ K[P 
 cUM\0ZF6L RF\NSMZc 56 VF 5|SFZGL V[S V{lTCFl;S GJ,SYF K[ H[ 5F+MG[ 
.lTCF;SFZM V[ VgIFI SIM" K[4 V[DF\ 56 VgIFI 5FD[,F\ :+L 5F+MG[ ,[BS[ JL6L 
JL6LG[ 5MTFGL GJ,SYFDF\ D]bI E}lDSF sLeadin\g Rollf VF5L K[ VG[ T[JF\ 5F+M lJX[ 
VFB[ VFBL GJ,SYF ,BLG[ 5MTFGF JFRSM ;D1F VFJF 5F+MG[ ZH} SIF"\ K[P VFJF\ 
5F+MGF\ 5ZFS|DYL ,MSMG[ JFS[O SIF" K[ ,[BS DFG[ K[ S[ .lTCF; JF\RJFJF/F SZTF\ 
Zl;S V{lTCFl;S GJ,SYF  JF\RJFJF/F JW] K[4 DF8[ H[ 5F+MG[ .lTCF;SFZMV[ VgIFI 
SIM" K[ VG[ H[8,F ;F1FZMYL VF 5F+MG[ VHF6 ZFbIF\ K[ V[GF SZTF\ 56 JWFZ[ 
V<5lXl1FT ,MSM ;]WL HM V[ 5F+MGF 5lZRI 5CM\RF0L NLWF K[ VFD HMJF H.V[ TM 
AC] DM8]\ ;[JFG]\ SFD N[JX\SZ SZ[ K[4 H[ VCL\ cUM\0ZF6L RF\NSMZcDF\ 56 HMJF D/[ K[P 
s!f SYFJ:T] o 
 cUM\0ZF6L RF\NSMZc XLQF"S p5ZYL H H6F. VFJ[ K[ S[ UM\0 A\UF/GF ZF6L 
RF\NSMZGF ÒJG 5Z VFWFlZT VF GJ,SYF K[ UM\0 A\UF/GM .lTCF; UM5LR\NGF 
SFZ6[ VDZ K[P V[ 5|N[X 56 UM\0 A\UF/GF ZFHF UM5LR\N VG[ T[GF DFDF EZYZLGF 
 SFZ6[ VFH[ 56 VDZ K[P VFJF V{lTCFl;S 5|N[X VG[ V{lTCFl;S S]/DF\YL 
VFJTL RF\NSMZ V[S V[J]\ :+L 5F+ K[ H[ XlSTXF/L K[4 :J~5JFG K[4 5[|DL K[4 lh\NFlN, 
K[4 A]åLXF/L K[4 :JDFGL K[4 WFlD"S K[4 ZFQ8=5[|DL K[ VG[ VF8VF8,F ;NŸU]6M V[S H 
5F+DF\ CMJFYL T[ 5MTFGF ÒJGDF\ V[JL VG[S 38GFVMG[ HgD VF5[ K[ H[GF SFZ6[ T[ 
VDZ AGL HJFG[ ;1FD K[P KTF\ HIFZ[ .lTCF;SFZM VG[ TJFZLBGJ[XM EFZTGF 
VFJF DCFG :+L5F+GL GM\W G ,[ tIFZ[ ,[BSG[ BM8]\ ,FU[ K[P 56 HIFZ[ TJFZLBGJ[X 
D];,DFGM VFJF HFHZDFG GFZLZtGG[ lJS'T RLTZJFGM 5|IF; SZ[ tIFZ[ ,[BS S|MWDF\ 
,F,3}D AGL HFI K[ VG[ VFJF VgIFIG[ JZ[,F 5F+5Z V[S VFBL :JT\+ GJ,SYF 
,BL GFB[ K[ VG[ V[ GJ,SYF V[8,[ cUM\0ZF6L RF\NSMZc 
 VFD V[S DHA}T V{lTCFl;S :+L5F+GF 5;\N SZLG[ ,[BS[ 5FIM DHA}T SZL 
,LWM K[P CJ[ HM.V[ T[GF 5Z .DFZT S[JL R6FI K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 cUM\0ZF6L RF\NSMZc V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ D]bI5F+ E,[ RF\NSMZ CMI4 VgI 
 5F+MDF\ ÒJ]EF4 B]DFG;\U4 lJHIFUF{ZL4 H[S]\JZ4 5|EFTl;\C 5|WFG4 
ZBMl5IM4 pNM4 SFZ5F/4 DCL5T UMZ VG[ lJ9',NF; D]bI K[P V{lTCFl;S   
GJ,SYFDF\ CMJM HM.V[ T[JM H 5F+MGM SFO,M VCL K[P VG[ VF TDFD 5F+M RF\NSMZ 
;FY[ ;LWF ;\S/FI[,F\ K[ P VF JFT Y. 5F+MGL4 56 CJ[ V[S GHZ 5F+F,[BG 5ZP 
 cUM\0ZF6L RF\NSMZcG]\ 5F+F,[BG VgI GJ,SYFVMGL ;F5[1F[ YM0]\ GA/]\ K[P 
RF\NSMZGF 5F+G[ ,[BS[ B}A ,F0 ,0FjIF K[ VG[ D]bI 5F+ RF\NSMZ CMJFYL T[ H~ZL 
56 CT]P 5Z\T] VgI 5F+M H[JF\ S[ ÒJ]EF4 B]DFG;\U4 lJHIFUF{ZL VG[  H[S]\JZ H[ VF 
GJ,SYFGF\ VtI\T DCtJGF\ RFZ 5F+M K[P H[GF 5F+F,[BGDF\  ,[BS[  YM0M VMKM 
;DI OF/jIM CMI T[J] JFRSG[ ,FuIF JUZ ZC[T]\ GYLP 
 lJN[XL TtTJlR\TS B,L, lHA|FG[ V[S HuIFV[ V[JL JFT SZL K[ S[4 cc VF56[ 
DZ[,F XCLNMGL V[8,L AWL 5|X\;F SZL K[ S[ ÒJTF JLZM DF8[ VF56L 5F;[ SX\] ArI\] 
GYLccP T[GF 5ZYL VF ,BGFZ[ V[JL JFT SZL K[ S[ ,MS ;FlCtISFZM VG[   ,MS 
\S,FSFZMV[ hJ[ZR\N D[3F6LGF V[8,F AWF JBF6 SIF" S[ 5L\U/XLEF.  U-JL4 
 VF5FEF.4 NFN4 SFU4 lJnFZFD4 5|EFX\SZ VG[ VFJF TM VG[S ,MSSlJVM VG[ 
,MS ;FlCtISFZM DF8[ HZF56 ;DI ArIM GCL\\P hJ[ZR\N D[3F6L DCFG CTF V[DG[ 
DFZF ;M ;M ;,FD 56 CF, H[ DCFG VFtDFVM ,MS S,FGF p5F;SM4 ;FWSM VG[ 
 VFZFWSMGF HM JBF6 GCL\\ YFI4 V[DGL GM\W GCL\ ,[JFI4 V[DGL VUJ0G[ 
;UJ0DF\ ~5F\TlZT GCL\ SZFI TM V[ ,MSMGF\ ;H"G 5Z DM8L V;Z 50X[ VG[ V[ V\T[ 
TM VF56G[ VF56F äFZF YI[,M AC] DM8M VgIFI K[P 
 VFD cUM\0ZF6L RF\NSMZcDF\ A[XS RF\NSMZ DCFG K[ 56 VgI 5F+M 56 SF. 
VMKF\ VUtIGF\ GYL4 VG[ V[ G CMT TM SNFR RF\NSMZ VF S1FFV[ 5CM\RL 56 G CMTP 
RMYF 3F V[ zLO/ O}8L HFI TM RMYF 5|CFZ[ zLO/G[ OM0JFDF\ VFU/GF +6 3FGM 56 
OF/M K[P VFD VgI 5F+MG[ IMuI 5F+F,[BG  VF5JFDF\ ,[BS lGQO/ UIF CMI T[J]\ 
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 cUM\0ZF6L RF\NSMZcDF\ EFQFF VG[ ;\JFNDF\ ,[BS 5MTFGL VgI GJ,SYFVMGL 
 5[9[ p¿D ZH}VFT SZ[ K[P VFD EFQFF VG[ ;\JFN4 N[JX\SZGM EFJTM VG[ OFJTM 
lJEFU          CMI T[J]\ ,FU[ K[ VFJM HM.V[ EFQFFGM 5|EFJ o 
 ccV0WLS ZFTGM UHZ EF\UIM CX[4 TDZFGF +D +D VJFH VFJTFcTF 
B]DFG;\U  V0FEL0 VZ^IG[ lRZTM 3M0L NM0FjI[ HTMcTM4 VF AFH] p¿DU- DF\ 
VMrKJ YFTMcTM4 lJ9', VG[ DFTFÒGF 5Z6L μTIF"GM ,CFJM ,}\8FTMcTMP UFDGF 
RMZFGM JFZ;NFZ VFH C[T,UG[ 5Z^IMcTM4 pNM VG[ DCL5T UMZGF C{IFDF\ CZB 
DFcTM GCMTM4 lJ9',GL H6GFZL DF8[ TM CJ[ C]\ 5CM/LG[ X[ZL ;F\S0L H[JM 3F8 YIMcTMPcc 
 ccVF AFHF] RF\NSMZGL VF\BDF\YL p\3 μ0L U.cTLP VFH ZFHWFGL DF8[  S5ZM 
SF/ CTMP VFHGL ZFT UM\0ZF6LGF ÒJGGL BZFBZLGL ZFT CTL4 VFJTL SF,GM 
ZF\N,GM JZ S[JM pUX[ . TM lJWFTF HF6[4 56 RF\NSMZGF C{IFDF\ C,R, CTL4 380FDF\ 
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 U]HZFTL4 hF,FJF0L4 T/5NL XaNM C{IFDF\ 9F\;M9F\; EZ[,F ,[BSGF ,[BGDF\ 
V[S UHAGL TFSFT CTL4 XaNM SFID A/}SF ZC[TF J/L JFRSG[ C{IFDF\ VFZ5FZ GLS/L 
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 DFZLG[  ÒJL K]\ VG[ lJlWGF ,[B p5Z D[B DFZLG[ ATFJLXccP 
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JBTGF\ ZHJF0F\4 ZHJF0FDF\ :+LVMG]\ :YFG VG[ ZHJF0F ;FY[  ;\S/FI[,F\ 5F+MGF 
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 H[ jIlSTGF HgD 5C[,F\H H[GF 5Z VFOTGF VM/F μTIF" CMI4 HgD4 
AF/56YL ,.G[ VFÒJG H[ jIlSTV[ VFOT VG[ ;\3;"DF\ lH\\NUL lJTFJL CMIP KTF 
J8vJRG J[Zv:JDFGvzåF VG[ XlSTYL ,[BGL DFY[ D[B DFZLG[ ÒJGG[ ÒJGFZ 
JLZF\UGF DCFZF6L RF\NSMZG]\ ÒJG JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5L  HFI K[P 
TN]5ZF\T ÒJ]EFG]\ ÒJG 56 JBF6JF ,FIS K[ VG[ T[ 56 p¿D RlZ+GL lD;F, K[ 
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 Zf RF\NSMZG]\ 5FK/GF ÒJGDF\ X]\ YI\]P ÒJ]EFV[ ÒJTF\ ;DFlW ,LWL S[ GCL\ 
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EUJFG ZFDGF ÒJGGM 5F{ZFl6S .lTCF; K[ 56 T[DF\ ,1D6GL 5tGL μlD",FGF 
5F+G[ SFID VgIFI YIM CMI T[J]\ ,FU[4 GCL\TZ μlD",FGM tIFU 56 VJU6L G XSFI 
T[JM K[P VFJL H ZLT[ .lTCF;DF\ HgD ,. R}S[,F\ V[JF\ :+L5F+M 56 K[ H[DGM 
.lTCF;GF\ 5FGF\ 5Z T[DGL IMuITF D]HA p<,[B YIM GYLP .lTCF;SFZM HIF\ DF{G 
ZæF K[ tIF\ ,[BS B}A AM<IF K[P U]HZFTGF U- .0ZGL DCFZF6L R\ãFJTLG]\ 5|NFG 56 
U]HZFTGF .lTCF;DF\ 5|X\;GLI K[ T[YL T[GL SYF äFZF c,1D6 Z[BFcG[ ZRJFGM ,[BSGM 
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GFDN" lJZDN[JGL 5tGL R\ãFJTL 5MT[ Z6R\0L AG[ K[ 5lT GDF,M K[ 56 5MT[ JLZF\UGF 
K[P VG[ :+LVMG[ lC\DTYL V[Sl+T SZL U]HZFTGF .lTCF;GL ;LDF lRgî~5 38GF 
V[8,[ S[ V[S,L :+L ;{lGSMGL OMH cHI N]UF"cG]\ R\ãFJTL lGDF"6 SZ[ K[P cHI N]UF"cGL 
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lJZDN[JGL JLZF\UGF 5tGL R\ãFJTLV[ DMU,;{gI ;FY[ AFY EL0JF DF8[ S. ZLT[ cHI 
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VSAZGF l;5[C;F,FZ BFGBFGF ;FY[ T[GF $___ DMU, ;{lGSM ;FY[ DF+ :+LVMGL 
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JFRSGL V5[1FF ;\TMQFJFDF\ lGQO/ UIF K[P T[DF\ 56 l;5FC ;F,FZ BFGBFGFGF ;\JFNM 
TM ;FJ  H VS]NZTL ,FU[ K[ NFPTPo  
cc VFH TDG[ YI]\ K[ X]\ m  
VFH C]\ HFUL U. K]\ 
VFH ,UL 3MZTFcTF m  
CF4 lJ,F;G]\ 3[G CT]\Pcc 
 VF VUFpGL GJ,SYFVMDF\ VF56[ 36L HuIFV[ GM\W SZL K[ S[ 5ZWDL" 
DF6;MGF ;\JFN ,BJFDF\ ,[BS μ6F μTIF" K[P H[ ,[BSGL V[S DIF"NF K[ H[ VCL\ 56 
HM. XSFI K[P VFDF EFQFF IMuI K[ VG[ ;\JFN GA/F K[P 
s$f N[X SF/ JFTFJZ6 o 
 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ;DFHNX"G VtI\T 5|EFJXF/L CMI K[4 SFZ6 ;FDFlHS 
GJ,SYFDF\ SF<5lGS SYFGF ;CFZ[ 36LJFZ IMuI ;DFHNX"G VF5JFDF\ ,[BS[ S;Z 
56 SZL CMIP HIFZ[ V{lTCFl;S GJ,SYFGF lGDF"6DF\ .lTCF;GL 38GFVMG[ 
VF,[BJFDF\ ;tI JW] VG[ S<5GFGF\ D}/ VMKF\ CMJFYL T[DF\ JF:TlJSTF JW] CMI K[ 
5lZ6FD[ V{lTCFl;S GJ,SYF äFZF JFRSG[ 5|F%T YT]\ ;DFHNX"G p¿D CMI K[P 
 c,1D6 Z[BFcGL X~VFTDF\ ,[BS .0Z VG[ J0F,LGL HgD SYFG]\ lJUT[ J6"G 
SZ[ K[ T[GF 5ZYL JFRSG[ .0Z VG[ J0F,LGF .lTCF;GM jIJl:YT 5lZRI ;F\50[ K[ 
VG[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ μ\0]\ ;DFHNX"G 5|F%T YFI K[P 
 lJZDN[JGF 5F+ äFZF 36L JBT T[ ;DIDF\ 5]Z]QFM 56 GDF,F GFDN" AGLG[ 
5MTFGL 5|HF VG[ ZFHIGL ;ZCNGL Z1FF SZJFDF\ V;DY" AG[ T[ HF6JF D/[ K[ VG[ 
HIFZ[ 5]Z]QFMV[ V;DY"TF NXF"JL K[P tIFZ[ U]HZFTGL GFZLVMV[ CFYDF\ T,JFZ ,. 
5MTFGL XlST VG[ lC\DTGM AZFAZ 5lZRI VF%IM K[ VG[ T[ ,[BSGL V{lTCFl;S 
GJ,SYFGF V,U V,U :+L 5F+M H[JF S[ UM\0ZF6L RF\NSMZ4 .0ZGL R\ãFJTL4 
R\NFZF6L4 GFH]S ,CZ4 5ND6L JU[Z[ 5ZYL AZFAZ HM. XSFI K[ R\ãFJTLV[ cHI 
N]UF"c OMH AGFJL H[DF TDFD :+L ;{lGSM CTL VG[ T[ 5ZYL T[ ;DIGF GFZL;DFHGL 
lC\DT VG[ T[G[ DNN~5 VgI 5F+M lJQF[ Ò6FDF\ hL6L DFlCTL JFRSG[ 5|F%T YFI K[ 
VFD c,1D6 Z[BFcDF\ T[ ;DIGF .0ZG]\ VG[ U]HZFTG]\ ;DFHNX"G 5|F%T YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 c,1D6 Z[BFcDF\ ZC[,L R\ãFJTLV[ AGFJ[,L :+L ;{lGSMGL cHI N]UF"c OMH VG[ T[ 
OMHGF TDFD :+L ;{lGSM JFRSG[ p¿D ÒJG NX"GVF5[ K[ T[ OMHG[ T{IFZ SZJFDF\ 
R\ãFJTLG[ DNN SZGFZ ;MD[`JZ 5\l0T VG[ lXJUZ 56 p¿D         ÒJGNX"G VF5[ 
K[P 
 ;FlCtIDF\ V[D Sæ\] K[ S[4 ccHIFZ[ N[XGM WD" ,M5FTM CMI AC[GvNLSZLGL .HHT 
,}\8FTL CMI4 N[J D\lNZM E\UFTF\ CMI4 UFIMGF\ W6G[ N]xDGM JF/L HTF\ CMI S[ N[XGL 
;ZCNG[ ZFHIGF ;LDF0FG[ N]xDGM NAFJTF CMI VF 8F6F\ TM DZNMG[ DZJF DF8[GF\ ~0F\ 
8F6F\ SLWF K[4 VFJF ;ZOZMXL DF8[GF ;,}6F ;DI[ DZNGM NLSZM DZJFDF\ DM0]\ G SZ[4 
T[ BE[ BF564 DM-FDF\ T],;LG]\ 5FG VG[ CFYDF\ p3F0L ;DX[Z ,.G[ ;DZF\U6DF\ 
GLS/L HFIPcc VG[ T[ JBT[ T[G[ 5tGLvAF/SMv5|HFv;\5l¿v;TF SM.GL 5ZJF G CMI 
5MTFGF ÒJGL 56 5ZJF G CMI VG[ tIFZ[ T[G[ T[GL 5|HFv;\TFG VG[ 5tGLVM 56 
ZFÒB]XLYL lJNFI VF5TL VG[ 5L9DF\ 3F G 50[ VG[ ;FD[ KFTLV[ ,0LG[ N]xDGMG[ 
C\OFJLG[ 5FKF VFJHM GCL\TZ Z6D[NFGDF\ SFD VFJL HHM VFJL VFJL ;,FC D/TF 
56 HIFZ[ VFJF 5]Z]QFM H GFDN" AG[ tIFZ[ m H[GL 5F;[ ACFN]ZLGL JLZTFGL lC\DTGL 
Z1F6GL V5[1FF CMI T[ H Z1FSGF AN,[ E1FS AG[ tIFZ[ m 
 tIFZ[ VF N[XGL GFZL XlSTV[ GDF,F 5]Z]QFMGL 5ZJF SIF" JUZ lJWDL"VMG[ 
C\OFjIF K[ T[GM AM,TM 5}ZFJM cHI N]UF"c ;[GF VG[ ,[BSGL GJ,SYF c,1D6 Z[BFc K[4 
R\ãFJTLV[ N]UF"AF. VG[ WGAF.GL DNN ,. :+LVMGL ;[GF AGFJL T[G[ ;MD[`JZ 5\l0T 
VG[ lXJUZ DCFZFH[ ;CSFZ VF%IM VG[ 5lZ6FD[ VSAZGF l;5FC ;F,FZ 
BFGBFGFGF $___ DMU,MGF\ ;{gI ;FD[ VF :+L;[GF +6 lNJ; ;]WL hh}DL VG[ 
5MTFGL XlST 5]ZJFZ SZLP VFD c,1D6 Z[BFcDF\ R\ãFJTL4 N]UF"AF.4 WGAF.4 
;MD[`JZ 5\l0T VG[ lXJUZ TYF cHI N]UF"c ;[GFGL TDFD :+L ;{lGSM 5F;[YL JFRSG[ 
UHAGL lC\DT4 VDF5 XlST4 S|Fl\TSFZL lJRFZM VG[ DFT'E}lD 5|tI[GM VDF5 5[|D HMJF 
D/[ K[ H[ p¿D ÒJGNX"G K[P 
 
s&f X{,L o 
 ,[BSGL X{,L 5|JFCL K[4 c,1D6 Z[BFcGL X~VFTDF\ ,[BS .0Z VG[ J0F,LGF 
HgDGL SYF SC[ K[P 56 VF SYF JFRSG[ ;LW[;LWL SC[JFG[ AN,[ ;MD[`JZ 5\l0T 5F;[YL 
ALHF 5F+ lXJUZG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ SYF 
SC[JFGL X{,LYL ,[BS 36LJFZ .lTCF;GF\ D}<IJFG 5'Q9MG[ JFRS ;D1F B]<,F\ D}S[ K[P 
 VF l;JFI ,[BS O,[XA[SGM 56 ;]\NZ ;CFZM ,[ K[P c,1D6 Z[BFcGF\ 5|SZ6 )4 
!# VG[ Z*DF\ ,[BS +6 ;]\NZ O,[XA[S äFZF SYFG[ JW] ZMRS VG[ Zl;S AGFJ[ K[P ) 
DF\ 5|SZ6DF\ ,[BS lJZDN[J ;FY[ R\ãFJTLGF ,uGGL SYFG[ O,[XA[S TZLS[ ZH} SZ[ K[ 
5|SZ6 !# DF\ VSAZGF lN<CLGF XF;G 5Z VF~- YJFGL 38GFG[ O,[XA[S TZLS[ ZH} 
SZ[ K[ TM G,JSYFGF V\T TZO HTF\ N]UF"AF. DZ65YFZLV[ 50LG[ HIFZ[ ;MD[`JZ 
5\l0TG[ ;F\E/TL CMI K[ tIFZ[ OZLJFZ 5\l0TGF D]B[YL N]UF"AF.GF HgDGL SYFG[ ,[BS 
O,[XA[S TZLS[ ZH} SZ[ K[ VFD O,[XA[S X{,LGM ,[BS SFID S]X/TFYL p5IMU SZ[ K[P 
 VF l;JFI SC[JTM4 ,MSULTM4 ZF;0FVM4 DFgITFVM4 lS\JNgTLVM4 5Fl/IFGF 
,BF6M JU[Z[GF ;\NE" äFZF ,[BS 5MTFGL SYFG[ VJGJF\ JF3F\ 5C[ZFJ[ K[P VCL\\ c,1D6 
Z[BFcDF\ 56 T[ HM. XSFI K[P  
s*f DIF"NF o 
 c,1D6 Z[BFc ,[BSGL DIF"NFVMYL EZ[,L V[S DwID S1FFGL V{lTCFl;S 
GJ,SYF K[ s!f 5F+M TM ,[BS[ AZFAZ 5;\N SIF"\ K[ 56 T[DF\ AWF\ V{lTCFl;S GYLP 
SYFG[ DM6 GFBJF SNFR SF<5lGS 5F+MGM ;CFZM ,LWM CX[4 56 5F+MG]\ 5F+F,[BG 
HM GA/]\ YFI TM T[ GJ,SYFGL DIF"NF AGL HFI K[P R\ãFJTLGF 5F+G[ gIFI VF5JFDF\ 
,[BS BFGBFGFGF 5F+G[ VgIFI SZL A[9F K[P sZf EFQFF IMuI K[ 56 ;\JFN GA/F K[ 
VG[ T[DF\ BFGBFGFGF ;\JFN S]NZTL GYLP ,[BSG[ HIFZ[ 5ZWDL"GF ;\JFN ,BJFGF 
VFJ[ K[ tIFZ[ T[[ VR}S GA/F CMI K[ T[J]\ VF VUFpGL 56 V[S SZTF\ JW] GJ,SYFDF\ 
HMJF D?I]\ K[P s#f c,1D6 Z[BFcGM V\T 56 YM0M h05L VG[ GF8IFtDS J/L VW}ZM 
,FU[ K[ SFZ6 DMU, ;{lGSM ;FY[ cHI N]UF"c OMH J0[ +6 lNJ; ;]WL ,0GFZ R\ãFJTLGF 
ÒJGGF p¿ZFW"DF\ X]\ AgI]\ T[ JFRSG[ .\T[HFZL VR}S CMI K[ H[ 5}ZL SZJFDF\ ,[BS 
lGQO/ UIF K[ c,1D6 Z[BFcGL DIF"NFGL 5|lT7F 5}ZL YTL N[BF0L GYLP T[GF lJX[ 56 
,[BS DF{G ;[J[ K[ VFD .lTCF;G[ V\T ;]WL VF,[BJFDF\ ,[BS R}SIF K[ T[YL c,1D6 
Z[BFc ,[BSGL DIF"NF;EZ VG[ DwID S1FFGL V{lTCFl;S GJ,SYF l;â YFI K[P 
s&f Z63[,L ZFHJ6 s!)&&f 
 cZ63[,L ZFHJ6c N[JX\SZ DC[TFGL ;]\NZ V{lTCFl;S GJ,SYF K[4 ,[BS 
GFZLJFNL lJRFZ;Z6LGF K[ T[YL .lTCF;DF\ 56 HIF\ HIF\ GFZLVMV[ ACFN]ZL ATFJL 
K[ T[JF 5|;\UMG[ 5MTFGL SYFGF SYFGS TZLS[ ,[BS[ 5;\N SIF" K[P VCL\ 56 D[JF0GM 
ZFH:YFGGM .lTCF; K[ J/L .lTCF; HU5|l;â K[ T[DF\ VFJTF\ 5F+M 56 lJ`J5|l;â 
K[4 56 V[S :+L4 D[JF0GF DCFZFHF ZFHl;\CGL ZF6L ~5;]\NZLV[ H[ JLZTF VG[ lC\DT 
N[BF0L K[ T[GL SYF VCL\ ,[BS[ VF,[BJFGM p5S|D ZFbIM K[P H[ SFD c,1D6 Z[BFcGL 
R\ãFJTL G SZL XSL T[ SFD cZ63[,L ZFHJ6cGL ~5;]\NZL SZL N[BF0[ K[4 c,1D6 Z[BFc 
DF\ R\ãFJTL 5MTFGF GDF,F 5lTDF\ 5]Z]QFFTGGM ;\RFZ G SZFJL XSL vDT,A T[G[ lC\DT 
VF5L4 HMD VF5L4 H]:;M VF5LG[ N]xDG ;FD[ ,0JF μTZ[ V[J]\ G SZL XSL H[ cZ63[,L 
ZFHJ6cDF\ ~5;]\NZLV[ SZL N[BF0I]\ TM VFJM4 cZ63[,L ZFHJ6cG[ GJ,SYFGF\ lJlJW 
38SMDF\ lJEFlHT SZLG[ D},JJFGM 5|ItG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 cZ63[,L ZFHJ6cDF\ SyFFJ:T] TZLS[ ,[BS[ ZFH:YFG VG[ D[JF0GF .lTCF;GL 
38GFG[ 5;\N SZ[,L K[4 D[JF0GF ZFHF 5|TF5GL XF{I"UFYF lJ`J5|l;â K[P VFH[ 56 
,MSSYFVMDF\ 5|TF5GM p<,[B VlGJFI" K[ VG[ ,MSJFTF"SFZMG[ 5|TF5GL JFTF" IFN SZJL 
50[ K[P VFD EFZTGF DF6;MGL ZU[ZUDF\ DCFZF6F 5|TF5 VG[ K+5lT lXJFÒ 
lAZFHDFG K[ VCL\ cZ63[,L ZFHJ6cDF\ DCFZF6F 5|TF5GF J\XH ZFHF ZFHl;\C VG[ 
ZFHl;\CGL 5tGL ~5;]\NZLGL SYF K[P J/L VCL K+5lT lXJFÒ 5F+ TZLS[ GYL 56 
lXJFÒGF l5TF ;\EFÒ V[S DCtJGF 5F+ TZLS[ VFJ[ K[P 
 AC] H}GL SC[JT K[ cNLJF 5FK/ V\WFZ]\Pc 36LJFZ V[J\] AgI\] K[ S[ DCFG VG[ 
T[H:JL DF6;MGF ;\TFGDF\ V[JL SM. DCFGTF S[ T[Hl:JTFG]\ NX"G YT]\ GYLP D[JF0GF 
.lTCF;DF\ 56 V[J\] H AgI]\ K[4 DCFZF6F 5|TF5 H[JF 5|TF5L VG[ 5ZFS|DL ZFHFGF 
J\XHM NLJF 5FK/ V\WFZF H[JF GDF,F 5FS[ K[ VG[ tIFZ[ HIFZ[ D[JF0GL UFNL 5Z ZF6F 
ZFHl;\CG]\ ZFH T5T\] CMI K[ H[ DCFZF6F 5|TF5GF ;LWL ,L8LGF JFZ;NFZ K[ tIFZ[ 
NL<CLGL UFNL 5Z XFCHCFGF BTZGFS 5]+ VF{Z\Uh[AG]\ ZFH T5T]\ CMI K[4 VF{Z\Uh[A 
GF,FIS AFNXFC K[4 ;¿F VG[ ;\5l¿GL ,F,;FDF\ T[ ;UF AF5 XFCHCFG[ GHZS[N 
ZFB[ K[ hhLIFJ[ZM4 UF{CtIF4 ;\ULT VG[ S,FGM lJZMW4 H[JF VJU]6MYL EZ[,M 
VF{Z\Uh[A WD"GF GFD 5Z lCgN]:TFGG[ V[S SZJF DY[ K[ 56 T[DF T[ OFJTM GYLP 
XFCHCFGM V[S ;\JFN V[ DF8[ IFNUFZ K[P 
XFCHCF o  cc VF{Z\Uh[A4 D[ZF A[8F4 T[ZF EL A[8F D]DTFh4 
  N[B D]DTFh N[B4 T[ZF I[ ,F0,F A[8F DMU, ;<TGT S[ 
  NFDG 5Z lSTGF A0F lWaAF ,UFSZ A{9F C[ N[B4 
  V5G[ AF5 SM S{N SZ S[4 D[Z[ NFZF SM DFZG[ JF,F 
  VF{Z\Uh[A WD" sDhCAf S[ GFD 5Z lCgN]:TFG SM  
  V[S SZG[ GLS,F C[ ,[lSG .;;[ TM 8]S0[ 8]S0[ CM 
  HFI[U[ lCgN]:TFG4 D]U, ;<TGT VF{Z JM B]N ELPcc 
 XFCHCFGF H[,JF; NZdIFG AM,FI[,F VF 0FI,MU 5ZYL VF{Z\Uh[AGL S}|ZTFGM 
BIF, VFJ[ K[P  VFJF VF{Z\Uh[A ;FD[ SM. ZFHF lJZMW SZJF ;1FD GCMTM tIFZ[ 
5|TF5GF J\XH ZFHl;\CG[ T[GL JLZF\UGF H[JL ACFN]Z ZF6L ~5;]\NZLV[ HMD VF%I\]4 
H]:;M VF%IM4 5MTFGF 5}J"H ZF6F 5|TF5GL IFN V5FJL VG[ T[GL ZUMDF\ ZF6F 5|TF5G]\ 
,MCL NM0L ZCI\] K[ T[JL IFN V5FJLG[ VF{Z\Uh[A ;FD[ ,0JF T{IFZ SIM"4 5lTG[ ,0JF 
T{IFZ SIF[" V[8,]\ H GCL\ 56 5MT[ 56 5]Z]QFJ[X[ ,0L4 hh}DL VG[ JLZUlT 5FDLP 56 
5MT[ E,[ DZL 56 lJWDL" VF{Z\Uh[AG[ D[JF0GL XlSTGM 5lZRI VF5LG[ DZLP VFD 
cZ63[,L ZFHJ6cDF\ ,[BS[ D[JF0GF ZFHF ZFHl;\CGL HFHZDFG ZH5]TF6L ~5;]\NZLGL 
UF{ZJUFYFG[ SYFGS TZLS[ 5;\N SZ[,L K[ VG[ SYFGS TZLS[ V[S ;1FD .lTCF;G[ 5;\N 
SZLG[ ,[BS[ VF GJ,SYFGM 5FIM DHA}T SZL ,LWM K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 cZ63[,L ZFHJ6cDF\ ZC[,F\ 5F+M .lTCF. 5|l;â  K[ V[8,]\ H GCL\ 56 
lJ`J5|l;â K[P VF GJ,SYFDF\ D]bI5F+ TZLS[ DCFZF6F 5|TF5GF J\XH VG[ D[JF0GF 
ZF6F ZFHl;\CGL 5tGL ZF6L ~5;]\NZL K[4 HIFZ[ GFISGF 5F+DF\ T[GM 5lT ZFHF 
ZFHl;\C K[ 4 HIFZ[ B,GFISGF 5F+DF\ lN<CLGL UFNL5Z A[9[,M DMU, AFNXFC 
VF{Z\Uh[A K[ H[ BZ[BZ EFZTGF .lTCF;GF GF,FIS AFNXFCMDF\ DMBZ[ CTM VG[ 
5MTFGF 5lZJFZ DF8[ 56 V[S μ\RF UHFGM B,GFIS H CTM VG[ VF l;JFI 56 VF 
SYFDF\ JLZ N]UF"NF;4 U\UFWZ4 DC[~GL;F VG[ lXJFÒGF l5TFzL ;\EFÒ H[JF 
.lTCF;DF\ VDZ Y. UI[,F 5F+MGL lJXF/ ;'lQ8 K[P 
 cZ63[,L ZFHJ6cDF\  ,[BS[ Z63[,L ZFHJ6 ~5;]\NZLGL IXUFYFG[ VF,[BJFDF\ 
H[ lJXF/ 5F+;'lQ8 5;\N SZ[,L K[ T[ SM. D<8L:8FZ l;G[DF H[JL HFHZDFG 5F+MG[ 
,.G[ AG[,L SYF K[ VG[ VF GJ,SYFGL ;O/TFGF 5FIFGL JFT 56 SNFR V[ H K[ 
SFZ6 ,[BS[ JHGNFZ SYFJ:T]G[ V[8,[ S[ D[JF0GF HFHZDFG .lTCF;G[ SYFGS TZLS[ 
5;\N SZ[,L K[ VG[ SYFGSDF\ VFJTL 5F+;'lQ8 56 .lTCF; 5|l;â V[S V[SYL Rl0IFTF 
5F+M J0[ XMEL ZCL K[ VG[ VF GJ,SYFGL V[S BFl;IT V[ 56 K[ S[ VCL\ ,[BS[ H[8,F\ 
5F+MGM p5IMU SIM" K[ T[ AWF\ V{lTCFl;S VG[ ;tI38GFGF\ 5F+M K[ VCL SF<5lGS 
5F+ SM. GYLP SF<5lGS SYFGM ;CFZM ,LWF JUZ ;FJ ;FRF\ ZFH:YFGGF .lTCF;G[ 
ZH} SZJFGM ,[BS[ ;]\NZ 5|IF; SIM" K[ VG[ p5;\CFZDF\ ,[BS[ H[ SYF VF5L K[ T[ 56 T[ 
;DIGF .lTCF.GM ;]\NZ 5lZRI JFRSG[ VF5L HFI K[P 
 cZ63[,L ZFHJ6cGF D]bI 5F+ TZLS[ ,[BS[ ZF6L ~5;]\NZLGL 5;\NUL SZL K[4 
GFISDF\ ZFHF ZFHl;\C4 B,GFISDF\ VF{Z\Uh[A VG[ VgI 5}ZS 5F+MDF\ 56 JLZ 
N]UF"NF;4 DC[~gGL;F VG[ ;\EFÒ H[JF\ .lTCF; 5|l;â 5F+M K[4 U\UFWZ 56 
p<,[BGLI K[P 
 VF GJ,SYFGL ALÒ BFl;IT V[ K[ S[ NZ[S 5F+MG]\ IMuI 5F+F,[BG 56 HMJF 
D/[ K[P GFlISFGF 5F+DF\ ~5;]\NZLG]\ DHA}T 5F+F,[BG HMJF D/[ D/[ K[ VG[ T[GL ;FY[ 
VgI 5F+MG[ 56 ,[BS[ VgIFI SIM" GYLP HM.V[o 5F+F,[BGGM 5lZRIP 
 ZFH:YFGG]\ D[JF0 V[8,[ EFZTJQF"GF 5ZFS|DL ZFHF ZF6F 5|TF5GL SD"E}lD4 
5|TF5G[ .lTCF. SIFZ[ E},L G SX[ T[JM 5ZFS|DL ZFHF CTM 56 H[ ZLT[ DCF5]Z]QFMGF\ 
;\TFGM DCFG YFI H V[JM lGID GYL VG[ DM8[ EFU[ TM NLJF 5FK/ V\WFZ]\ JWFZ[ HMJF 
D/[ K[ T[ D]HA ZF6F 5|TF5GF J\XHMDF\ 5|TF5 H[J]\ 5ZFS|D4 X}ZJLZTF4 DFT'5[|D VG[ 
lH\NFlN,L CTL GCLP 
 VG[ T[ JBT[ lN<CLGL UFNL 5Z GF,FIS4 WDF"\W VG[ S,F lJZMWL VF{Z\Uh[AGF 
ZFHGM SF/M ;}ZH T5TM CTM4 VG[ T[ hhLIFJ[ZM p3ZFJTM lC\N]VM DF8[ DFTFT]<I 
U6FTL UFIMGL CtIF SZTM4 VG[ T[ ;DIGF\ DM8F EFUGF\ GFGF\ ZHJF0FVM T[G[ D}\UF 
DM-[ ;CG SZTF\ tIFZ[ ZF6F 5|TF5GF J\XH ZFHF ZFHl;\CGF ZF6L ~5;]\NZLV[ AUFJT 
SZL4 5MTFGF 5lTG[ T[GM 1FF+WD" IFN SZFjIM4 lC\DT4 HMD4 H]:;M VG[ JLZTFG]\ EFG 
SZFjI]\ VG[ DMU,M ;FD[ ,0L ,[JF DF8[ T{IFZ SIM"P 3[8FGL H[D ;M JQF" ÒJJ]\ V[GF SZTF\ 
l;\CGL DFOS V[S lNJ; ÒJJ]\ ;FZ]\ T[ JFTG[ :JLSFZL ZFHF ZFHl;\C ,0JF DF8[ T{IFZ 
YFI K[P tIFZ[ ZF6L ~5;]\NZL 56 5]Z]QFGF J[X[ T[ I]âDF\ 5lTG[ ;FY VF5[ K[ VG[ ,0TF 
,0TF 5MT[ JLZUlT 5FD[ K[ VFD 5lTDF\ ZC[,L ;]QF]%T XlSTVMG[ HFU'T SZL T[G[ lC\DT 
VF5LG[ VgIFI VG[ H],D ;FD[ 5MT[ 56 ,0LG[ JLZUlT 5FDTL ~5;]\NZLG]\ VCL\ ;]\NZ 
5F+F,[BG YI]\ K[P 
 GFIS TZLS[ ZFHF ZFHl;\CGF 5F+G[ 56 5}ZM gIFI D?IM K[ VG[ T[ lC\DTJFG 
5tGLG[ VG];ZLG[ Z6D[NFGDF\ h]SFJ[ K[P X~VFTDF\ E,[ ;FDFgI ,FUTM 5]Z]QF 5tGLGF 
lN,F;FYL ACFN]Z AGL HFI K[P 
 B,GFISGF 5F+DF\ VF{Z\Uh[AGF 5F+G[ 56 5}ZTM gIFI D?IM K[P 5MTFGF :JFY" 
BFTZ ;UF AF5G[ H[,DF\ 5}ZLG[ lN<CLGL UFNL 5Z R0L A[;TM VF{Z\Uh[A l5TFGF 
HD6F CFY H[JF JLZ5]Z]QF NFZFGL CtIF SZTM VF{Z\Uh[A hhLIFJ[ZM p3ZFJTM 
VF{Z\Uh[A4 UF{CtIF äFZF lC\N]VMGF VFtDFG[ 9[; 5CM\RF0TM VF{Z\Uh[A4 S,FGM lJZMWL 
;FlCtIGM lJZMWL VF{Z\Uh[A VF AWF\ ,1F6MG[ SFZ6[ VF{Z\Uh[AGF 5F+DF\ B,GFISLGF 
TDFD N]U]"6G[ ,[BS AZFAZ p5;FJL XSIF K[P 
 VF l;JFI VF GJ,SYF cZ63[,L ZFHJ6cDF\ VgI 5F+M 56 EFZTJQF"GF 
.lTCF;GF\ VDZ5F+M K[P H[JF S[ U\UFWZ4 JLZ N]UF"NF; DC[~gGL;F VG[ ;\EFÒ 
JLU[Z[G[ VCL\IF IMuI DFJHT D/L K[  E,[ ,[BSGM S[D[ZM ~5;]\NZL VG[ ZFHl;\CGL 
VFH]AFH] JWFZ[ OZ[ K[ 56 VF 5F+MG[ SYFJ:T]GL p5IMlUTF VG[ ~5;]\NZLGL UFYFGF 
lJSF;DF\ T[DGL E}lDSFG[ IMuI 5F+F,[BG ;F\50IF K[P VFD 5F+M VG[ 5F+F,[BGGL 
NlQ8V[ cZ63[,L ZFHJ6c ;O/GJ, AGJF DF8[ IMuI SFD YI]\ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 VF VUFpGL ;FDFlHS VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ VF56[ HMI]\ K[ T[D ,[BS 
EFQFFDF\ DNFG DFZL HFI K[ 56 SIFZ[S ;\JFNDF\ YM0L μ65 ZFBL HFI K[ VG[ V[DF\ 
56 lJWDL"VM VG[ U]HZFTL l;JFIGL EFQFF H[JL S[ lCgNL4 pN}"4 lOZ\\UL4 V\U[|Ò H[JL 
EFQFF AM,TF\ 5F+MGF ;\JFNG[ JFRF VF5JFDF\ SIFZ[S SRFX ZCL HFI K[ 56 T[ E}, 
cZ63[,L ZFHJ6cDF\ HMJF D/TL GYLP 
 D]bI 5F+ ~5;]\NZL VG[ ZFHl;\CGF ;\JFNM TM A/]SF AgIF K[ 56 VF{Z\Uh[A4 
;\EFÒ4 JLZ N]UF"NF; S[ DC[~gGL;FGF ;\JFNMDF\ ,[BS AZFAZ BL<IF K[P VFJM HM.V[ 
;\JFNGM GD}GM NFPTPo ccVF{Z\Uh[A HM DhCA S[GFD 5Z lCgN]:TFG SM V[S SZG[ GLS,F 
C{ ,[lSG .;;[ TM lCgN]:TFG S[ 8}S0[ CM HFI[U[ v VF5 ;A AFT 5Z ALU0 HFT[ CM 
XC[GXFCccPPPP DC[~gGL;F AM,L 
 VG[ ;\JFN HM TFSFTJF/F CMI TM J6"GM VG[ EFQFFDF\ TM ,[BS SFID p¿D 
ZH}VFT SZ[ H K[ NFPTPo ccTFHDC, TFHDC, GCMTM 56 XFCHCFGF VF\C}0F\ 
;\U[DZDZ AGLG[ HF6[ YLÒ uIF CMI T[J]\ ,FUT]\cT]\ VF{Z\Uh[AG[ CJ[ CJFDF\ μ0J]\cT]\ 
XFCHCFG[ CJ[ D]DTFhG[ D/J]\cT]\ SM6 ,BX[ VF ZFHG]\ EFlJ m 
  VFD cZ63[,L ZFHJ6cDF\ p¿D EFQFF4 p¿D J6"GM VG[ 5F+MG[ VG]~5 
;\JFNMGM 56 p5IMU YIM K[ H[ GJ,SYFGF V\TDF\ p5;\CFZ VF5[ K[ VG[ T[DF\ ,[BS 
SlJ S],LXGL JFT SZ[ K[ T[ 56 NZ[S .lTCF;l5|I JFRSM DF8[ VtI\T p5IMUL K[ VG[ 
T[DF\ ZC[,L ,[BSGL EFQFF V[S XlSTXF/L S,DGM 5lZRI VF5[ K[P VFD EFQFF VG[ 
;\JFNGL NlQ8V[ 56 VF GJ,SYF IMuI K[P 
s$f N[XSF/ JFTFJZ6 o 
 5ÍzL N],F EFIF SFU V[8,[ S[ EUTAF5]V[ 5MTFGL V[S 5|l;â SlJTFDF\ 
ZH5]TF6LGM ;]\NZ 5lZRI VF%IM K[P SNFR ZH5]TF6L DF8[ ,BFI[,]\ VF p¿D U]HZFTL 
RFZ6L EFQFFG]\ SFjI K[4  SFZ6S[ T[DF\ ZH5]TF6LGM GBlXB 5lZRI D/[ K[P 
ccZH5]TF6Lcc 
V5DFGTL DG DMC A0F4 ;MCL lC\\NSL ZFH5]TFlGIFYL  
Z\UD[,D[\ AFlGIF AMT ZC[4 V[S AM, ;]G[GCL AFGLIFSF 
NZAFZ D[ U]GLSF GFR GR[4 GCL TF, lNI[ U]DSFGLIFSF 
GZGFZ 5|HF lD,L 5FJG D[4 VMZ 5F"\J 5[XF ZF. SFGLIFSF 
HU ÒGSF ÒJG 5F9 5-[4 ;MCL ÒJG ZFH5]TFGLIFSF 
Z6SFH A-[ ZH5]T R0[ VMZ äFZ B0[ D{\ G ;MRTLYL 
D[ZF DMC A0F.; SFH B0F OLZ lXXN0FÒD SF8TLYL 
DG X[QF ,8F ;D S[X 58F4 5lTN[J SM CFZ 5C[GFJTLYL 
HDN}TGLYL VJW}TGLYL4 ;MCL lC\NSL ZFH5]TFGLIFYL 
5TLN[J S[ TFT SL DFT SM HM lGH DFT l5TF ;D DFGTLYL 
KM8[ E|FT S[ CLT D[ DFT ;DL l5TZF. SM 5F\;D[ ZFBTLYL 
NF;L NF; ;[ DFT SL ZMO ZB[ p;[ KFT SL AFT G NFBTLYL 
GCL EMUGLYL HU HMUGLYL4 ;MCL CL\N SL ZFH5]TFGLIFYL 
jIlERFZ SZ[ NZAFZ SNL4 3ZAFZ SCL WDSFJTLYL 
OL8SFZ ;]GFJTL lH\NUL D[4 OLZ GFY SCL G A],FJTLYL 
5lTN[J SM VF5 ZLhFJTLYL4 HUTFZS ZFD ZLhFJTLYL 
V{;F 5FJG ÒJG YF lH;SF ;MCL lC\\NSL ZFH5]TFlGIFYL 
VFH JLZSL WLZSL BM8 50L4 50L BM8 pNFZG NFlGIMSL 
5|HF5F, NIF,SL BM8 50L4 50L BM8 NL;[ DTLIFlGIMSL 
ULTF 7FG SL wIFG SL BM8 50L4 50L BM8 DCFZFH NFlGIMSL 
;A BM8 SF SFZG SFU SC[4 50L BM8 J[ ZFH5]TFlGIMSL 
   v SlJzL N],F EFIF SFU 
 VF SFjIDF\ H[ ZH5]TF6LGF Z\UGM 5lZRI D/[ K[ AZFAZ V[JL H ZH5]TF6L 
D[JF0GF ZFHF ZF6F ZFHl;\CGL 5tGL ZF6L ~5;]\NZL K[ VG[ T[ T[GF 5lTDF\ XlSTGM 
;\RFZ SZLG[ T[G[ N]xDG ;FD[ ,0JF T{IFZ SZ[ K[4 5MT[ 56 ,0[ K[ VG[ JLZUlT 5FD[ K[P 
VF ZLTGL ~5;]\NZLGL UF{ZJUFYF V[8,[ cZ63[,L ZFHJ6Lc VG[ T[YL cZ63[,L 
ZFHJ6cDF\ T[ ;DIGF D[JF0GF V;, .lTCF;GM JFRSG[ 5lZRI D/[ K[ VG[ T[GF äFZF 
5ZM1F ZLT[ JFRSG[ p¿D ;DFHNX"G 56 D/[ K[P 
 T[ JBTG]\ ZFH:YFG S[J]\ CT]\4 T[ JBTG]\ lN<CL S[J]\ CT\]4 VF{Z\Uh[AGF VtIFRFZ 
;FD[ GFGF\ ZHJF0FVMGL CF,T S[JL CTL4 JLZ N]UF"NF;4 ;\EFÒ4 DC[~gGL;F VG[ 
U\UFWZ H[JF\ .lTCF; 5|l;â 5F+M äFZF ,[BS[ ;DU| EFZTGF T[ ;DIGF ;DFHGM 
JFRSG[ 5ZM1F 5lZRI VF%IM K[P VFD cZ63[,L ZFHJ6cDF\ JFRSG[ p¿D ;DFHNX"G 
5|F%T YFI K[P 
 ;DFHGF ZFHSLI 5|JFCM4 ;DFHDF\ 50[,F\ N}QF6M4 3Z SZL UI[,L ANLVM4 
tIFZGF ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG4 T[ JBTGF ZFHFVM4 T[GF 5|HFHGM4 lJWDL" ZFHFG]\ JT"G 
T[GF VtIFRFZ VG[ T[GF J0[ 5|HF 5Z YTF ;\:SFZ JU[Z[G[ ZH} SZTL VF V{lTCFl;S 
GJ,SYFDF\ p¿D ;DFHNX"G D/[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 DFGJLG]\ ÒJG V[J]\ CMJ]\ HM.V[ S[ T[ ,bIF H[J]\ CMI4 VG[ ,BF6 V[J]\ CMJ]\ 
HM.V[ H[ ÒjIF H[J]\ CMI VG[ VF 5|SFZGF ÒJG VG[ VF 5|SFZGF ,[BGDF\YL DG[ VG[ 
TDG[ p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
 cZ63[,L ZFHJ6c D[JF0GL DCFZF6L ~5;]\NZLGF ÒJGGL IXUFYF K[4 
UF{ZJUFYF K[ VG[ T[DF\ V[SDF+ ~5;]\NZL H GCL\ 56 36F\ 5F+M5F;[YL JFRSG[ 
ÒJGNX"G D/[ K[P 
 5MTFGF 5lTDF\ ZC[,L XlSTGM HIFZ[ 5lTG[ B]NG[ 5lZRI GYL tIFZ[ T[ XlSTGL 
T[G[ HF6 SZL HIFZ[ XlST5FT YFI tIFZ[ H[D XlST HFU'T YFI T[D ZFHl;\CDF\ XlST 
HFU'T SZL T[G[ ;FDFgI ZFHJLDF\YL V[S JLZ ZFHF VG[ DCFZF6F 5|TF5GF J\XH YJFG[ 
,FIS ZFHF AGFJGFZ ~5;]\NZL S[JL DCFG CX[ T[ ;DÒ XSFI T[JL AFAT K[4 5MTFGF 
5lTDF\ 5MTFGF 5}J"H DCFZF6F 5|TF5GF JLZTF XF{I"4 DFT'5[|D VG[ JOFNFZLGF U]6 IFN 
SZFJLG[ JTG5Z:TL VG[ ;ZOZMXLGL EFJGF HUF0GFZ ~5;]\NZLDF\ p¿D ÒJG NX"G 
D/[ K[ VG[ DF+ 5lTG[ Z6;\U|FDDF\ DMS,LG[ T[ K}8L HTL GYL 56 5MT[ 56 5]Z]QFJ[X[ 
Z6D[NFGDF\ ,0JF μTZ[ K[ VG[ V[S ACFN]Z ZH5]TF6LG[ XME[ T[ ZLT[ JLZUlTG[ 
5FDLG[ T[ JFRSGF ñNIG[ ÒTL ,[ K[P VFD cZ63[,L ZFHJ6cDF\ V[S BZ[BZ Z63[,L 
ZFHJ6 ~5;]\NZLG]\ z[Q9 ÒJG NX"G 5|F%T YFI K[P  
 tIFZAFN ZFHF ZFHl;\C VF SYFGM GFIS K[ VG[ T[ X~VFTDF\ ZF6F 5|TF5GF 
J\XH SC[J0FJJFG[ ,FIS CMTM GYL 56 5FZ;D6LGF :5X"YL H[D ,MB\0 ;MG]\ AGL HFI 
K[ T[D 5MTFGL ACFN]Z 5tGL ZF6L ~5;]\NZLGF :5X"YL VG[ ;DHFJJFYL ,M-F H[JM 
ZFHl;\C ;MGFGM AGL HFI K[ VG[ VF{Z\Uh[AGF ,xSZ ;FD[ HFGGF HMBD[ ,0JF S}NL 
50[ K[P VG[ 5MTFGL 5tGL ;FY[ JLZUlT 5FD[ K[P VFD JTG 5[|D VG[ DFT'5[|DGF SFZ6[ 
5MTFGF 5|F6GL 56 5ZJF SIF" JUZ JLZUlT 5FDGFZ ZFHl;\C 56 JFRSG[ p¿D 
ÒJGNX"G VF5[ K[ VG[ JTG5Z:TLGL p¿D lDXF, VF5[ K[P 
 cZ63[,L ZFHJ6cDF\ VF{Z\Uh[A B,GFIS K[ VG[ T[GF l;JFIGF\ TDFD 5F+M 
JFRSG[ ÒJG NX"G VF5[K[P JLZ N]UF"NF;4 U\UFWZ VG[ ;\EFÒGF 5F+DF\ 56 TDG[ 
V[S VFNX" DFGJ VG[ JTG5[|DL 5F+GF NX"G YFI K[P DC[~gGL;F 56 5MTFGF 5F+G[ 
VG]S}/ VlEGI SZL HFI K[P E,[ T[ JFRSG[ SM. ÒJGNX"G N[JFDF\ lGQO/ HFI K[ 56 
T[GM 5[|D ;FltJS K[4 5lJ+ K[ T[ B,GFlISF GYLP VF{Z\Uh[AGF 5F+DF\ HMJF D/TF SM. 
N]U]"6 DC[~gGL;FDF\ GYLP VFD V[SDF+ VF{Z\Uh[AG[ AFN SZTF\ cZ63[,L ZFHJ6cGF\ 
TDFD 5F+M VFNX"5F+M K[4 .lTCF;GF\ ;FJ ;FRF\ 5F+M K[ VG[ T[ JFRSG[ ÒJGNX"G 
VF5JFDF\ ;O/ YFI K[P 
 VFD SYFGS4 5F+M VG[ 5F+F,[BG4 EFQFF VG[ ;\JFN4 ;DFH NX"G AFN 
ÒJGNX"GDF\ 56 VF GJ,SYF IMuI K[P 
s&f X{,L o 
 V[S V{lTCFl;S GJ,SYF DF8[ V5[l1FT X{,LGM VCL ,[BS[ p5IMU SIM" K[ 
SFZ6S[ #& 5|SZ6 VG[ p5;\CFZ D/LG[ S], $__ 5[.HDF\ 5YZFI[,L !)&&DF\ 
K5FI[,L ,[BSGL V{lTCFl;S GJ,SYF cZ63[,L ZFHJ6cDF\ ,[BS lJlJW TZSLAYL 
JFRSG[ HS0L ZFB[ K[P 
 5|SZ6 !Z4 !*4 Z# VG[ #5 DF\ ,[BS S]X/TFYL O,[XA[S 8[SlGSGM p5IMU 
SZ[ K[4 5|SZ6 !ZDF\ XFCHCFG[ S[N SZLG[ VF{Z\Uh[A S[JL ZLT[ UFNL 5Z VFjIM T[GM 
O,[XA[S K[4 5|SZ6 !* DF\ NFZFG[ DFZL GFBLG[ VF{Z\Uh[A[ XFCHCFG[ S[JM VF3FT 
VF%IM T[GL XFCHCF 5Z XL V;Z Y. T[ JFT V[S 5F+ ALHF 5F+G[ SC[ K[ VG[ T[ 
O,[XA[S H[JL X{,L K[ H[YL JFRSG[ .lTCF;GL UC[ZF.GM 5lZRI 5|F%T YFI K[4 5|SZ6 
Z#DF\ 5MTFGF 5lT ZFHl;\CG[ 5MTFGF 5}J"HMGF 5ZFS|DGL SYF ~5;]\NZL SC[ K[ VG[ 
O,[XA[SGL DFOS ZF6F 5|TF5GL SYFGM JFRSG[ 5lZRI YFI K[ VG[ 5lZ6FD[ ZFHl;\C 
I]â DF8[ T{IFZ YFI K[ VG[ K[<,[ 5|SZ6 #5 DF\ ~5;]\NZLGF D'tI] AFN T[GF HgDGL SYF 
K[S V\TDF\ O,[XA[SDF\ ZH} SZL ,[BS[ G}TG 5|IMU SIM" K[P V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 
GFlISFGF D'tI 5KL T[GF ÒJGGM VFBM 5lZRI JFRSG[ D/L UIF 5KL T[GF HgDGL 
ZMRS SYFG[ O,[XA[SDF\ ZH} SZJL V[ 56 G}TG 5|IMU K[ H[ ,[BS B}ALYL SZL HF6[ K[P 
 VF l;JFI SC[JTM4 ,MS JFTF"VM4 ,MSULTMGF ;CFZ[ ,[BS lJlJW X{,LYL 
cZ63[,L ZFHJ6cG[ ZMRS AGFJ[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 cZ63[,L ZFHJ6cDF\ DIF"NF K[ H GCL\ VG[ T[YL T[ ,[BSGL ;O/ GJ,SYFVMDF\ 
lAZFHDFG K[P 5F+M TDFD V{lTCFl;S K[P V[DF\ SF<5lGS SM. GYL VG[ .lTCF;GF 
JT]"/DF\ ZCLG[ 38GFVMG]\ lGDF"64 DHA}T 5F+F,[BG EFQFF TYF ;\JFN 56 ;FZF4 
;DFHNX"G TYF ÒJGNX"GGL NlQ8V[ 56 ;J"YF IMuI GJ,SYF AGL K[P VFD DIF"NFGF 
VEFJDF\ :YFG D[/J[ K[ J/L VCL\ ,[BS .lTCF;G[ 56 AZFAZ JOFNFZ ZæF K[ VG[ 
p5;\CFZDF\ SlJS],LZFGL SYF äFZF SYFG[ JW] UC[ZF.YL ,[BS ;DHFJJFDF\ ;O/ YIF 
K[P  
s*f  EMDSFGL EFuIlJWFTF s!)&&f 
 N[JX\SZ DC[TF 5F;[YL cE:DS\S6c GFDGL p¿D V{lTCFl;S GJ,SYF D/[ K[ 
tIFZAFN T[ S1FFGL VG[ T[8,L H p¿D !)&&DF= cEMDSFGL EFuIlJWFTFc D/[ K[4 5|YD 
VFJ'l¿ !)&&DF\ ALHL ;\:SZ6 5FD[,L VFJ'l¿ !)((DF\ VFJ[,L cEMDSFGL 
EFuIlJWFTFc S], $_ 5|SZ6 ´ $! D]\ 5|SZ6 p5;\CFZG] D/LG[ S], $*Z 5'Q9GF 
SNDF\ 5YZFI[,L VF GJ,SYFDF\ 56 GFZL5F+ HMWFAFGL XF{I"UFYF K[P 
 VF VUFpGL ,[BSGL GJ,SYF c,1D6 Z[BFcDF\ R\ãFJTL GFDGL .0ZGL ZF6LGL 
SYF K[ H[ R\ãFJTLV[ cHI N]UF"c GFDGL :+L ;[GF T{IFZ SZL S|F\lTSFZL 5U,F\ ;FY[ $___ 
DMU, ;{lGSM ;FY[ +6 lNJ; ;]WL I]â SI]"\ CT\] VFJL :+LG[ TJFlZBGJ[XMV[ U]HZFTGL 
TJFlZBDF\ YM0]\ VMK]\ DCtJ VF%I]\ CMJFG] ,[BSG[ ,FU[ K[P VFYL T[ R\ãFJTLGF 5F+G[ 
5MTFGL GJ,GL GFlISF AGFJLG[ V[S :JT\+ V{lTCFl;S GJ,SYF c,1D6 Z[BFcG]\ 
lGDF"6 SZ[ K[P 
 T[DH D[JF0GF ZFHF ZF6F ZFHl;\CDF\ T[GFDF\ ZC[,L XlSTVMGM T[G[ bIF, 
SZFJL4 ZF6F 5|TF5GF J\XH TZLS[ V[S HJFDN" VG[ JLZ ZFHF TZLS[ ÒJG ÒJL 
,[JFGM TYF ccAFSZ ArRF ,FB4 ,FB[ A[RFZF\ 56 l;\C6 ArRM V[S4 V[S[ CHFZFccGF 
l;åF\T 5Z ;ZOZMXL SZJFGL 5[|Z6F VF5L4 5MT[ 56 5]Z]QFJ[X[ 5lT ;FY[ I]âDF\ 
HM0F.G[ JLZUlT 5FDL V[JL JLZF\UGF ~5;]\NZLGL SYFG[ JFRF VF5JF DF8[ V[S :JT\+ 
V{lTCFl;S GJ,SYF cZ63[,L ZFHJ6cG]\ lGDF"6 SZ[ K[P 
 VFD ,[BS GFZLJFNL CMJFGL ;FY[ ;FY[ .lTCF;DF\ VDZ Y. UI[,F\ :+L 5F+MG[ 
;FDFgI JFRS ;]WL lJ:T'T ZLT[ 5CM\RF0L EFZTJQF"GL GFZLXlSTG[ pHFUZ SZJFG]\ 
EULZY SFI" 5MTFGL V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ SZ[ K[P VF 5|IF;GF O/ :J~5[ H 
TJFlZBGJ[XMV[ HMWFAF GFDGF V[S 5F+G[ H[ ZLT[ BM8]\ RLTI]"\ K[ T[G[ IMuI 5F+F,[BG 
SZJFGF .ZFN[ ,[BS VCL\ cEMDSFGL EFuIlJWFTFc GFDGL p¿D GJ,SYFG]\ lGDF"6 SZ[ 
K[P 5|:TFJGFDF\ ,[BSGM VFS|MX VG[ ;tIJSTF TZLS[G]\ 5|DF6 56 JFRSG[ D/L ZC[ K[P 
;DY" NlZIF. GJ,SYFSFZ VG[ 5MTFGF ;UF ;F-]EF. V[JF :JP ,[BS U]6J\TZFI 
VFRFI"GF lJWFG c.lTCF; VW";tIGM NlZIM K[c T[G[ T[ ;DIGF lJJ[RS äFZF HIFZ[ 
50SFZJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ 5MTFGL 5|YD V{lTCFl;S GJ,SYF cE:DS\S6c ,BTL JBT[ H 
T[GL 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ B]<,[VFD lJJ[RSGL 8LSFGM lJZMW SZLG[ U]6J\TZFI VFRFI"GL 
TZO[6 SZL CTLP ,[BSGL 5|YD RM50L cUFDG[ hF\5[cYLH lJJ[RSM VG[ TtSF,LG 
,[BSMGL 8LSFGM EMU AGJ]\ 50I]\ CT]\ 56 ,[BS[ ÒjIF tIF\ ;]WL lJJ[RSM VG[ lJZMWL 
,[BSMGL AM,TL A\W SZJF DF8[ lC\DTYL S,D R,FJL CTL VG[ 5MT[ SIFZ[I SM.GL ;FD[ 
h}SIF GCMTF VG[ 5MTFGF JFRSMG[ DGMZ\HG D/[ T[JF ;FlCtIG]\ SFID lC\DTYL ;H"G 
SZTF\ ZæF CTF VG[ VF ;H"G IF+FDF\ T[D6[ 36F G}TG 5|IMUM äFZF 5MTFG] 5|IMUXL, 
DFG; 56 KT]\ SI]" CT]\P  
 cEMDSFGL EFuIlJWFTFcDF\ ,[BS 5|DF6 ;FY[ .lTCF;SFZMG[ BM8F ;FlAT SZ[ 
K[P 5|:TFJGFDF\ ,[BS A[ .lTCF;SFZMGF\ A[ V,U V,U 5]:TSMDF\ T[D6[ SC[,L A[ 
lAG5FIFNFZ JFTGL GM\W SZ[ K[P 
s!f SFl9IFJF0GF ZFHSLI V[Hg8 TZLS[ ZCL UI[,F V\U[|H .lTCF;SFZ H[ JM8;G 
5MTFGF V[S SF9LIFJF0GF .lTCF; lJX[GF 5]:TS ccSF9LIFJF0 ;J";\U|CccDF\ GM\W SZ[ K[ 
S[ SF9LIFJF0DF\ ZC[TL SF9L SMD ~5F/L V[8,F DF8[ K[ S[ T[VM 5MTFGF SZTF 5KFT 
SMDGL ~5F/L GFhGLVMG[ A/HAZLYL p5F0L H.G[ T[GL ;FY[ ,uG SZTF\ VG[ 5lZ6FD[ 
5KFT SMDGL ~5F/L I]JTLVM ;FY[GF ;\A\WYL pt5gG YTL SF9L SMD ~5F/L YJF ,FUL 
CTLP 
sZf D];,DFG TJFZLBGJ[X l;S\NZGF V[S lCgN]:TFGGL TJFZLB 5Z ,BFI[,F 
5]:TS clDZF\T[ l;S\NZLcDF\ T[ GM\W SZ[ K[ S[ lN<CLGF ;],TFG ACFN]ZXFC hOZGF A/ 
VG[ 5ZFS|DYL 0ZL UI[,F D[JF0GF ZFH5]TMV[ 5C[,F 5MTFGL :+LVM VG[ AF/SMG[ 
AF/L GFbIF VG[ 5KL 5MT[ S5F. D}VFP 
 p5ZF[ST A\G[ lJWFGM HF]NF HF]NF .lTCF;SFZMV[ 5MTFGF .lTCF; 5Z VFWFlZT 
5]:TSMDF\ 8F\S[,F\ K[ H[ BZ[BZ H}9F\ K[ T[ ;F{ SM. ;DÒ XS[ T[JL AFAT K[P 
 SF9LIFJF0DF\ ZC[TF SF9L NZAFZM B0T, CTF4 5ZFS|DL CTF VG[ 8[S G[S VG[ 
:JFlEDFGG[ BFTZ 5MTFGF 5|F6GL 5ZJF SIF" JUZ Z6D[NFGDF\ h}SL 50[ T[JF HJFDN" 
CTF 56 T[D6[ 5MTFGFYL C,SL SMDGL ~5F/L I]JTLVMG]\ A/HAZLYL V5CZ6 SI]"\ 
CMI VG[ T[ 56 V[8,L DM8L ;\bIFDF\ S[ H[GFYL VFBL SF9LGL GFT ~5F/L HGDJF ,FUL 
CMI VF JFT DFGJF SM. T{IFZ GYLP H[GL ;FJ BM8L GM\W H[ JM8;G[ 5MTFGF 
cSFl9IFJF0 ;J";\U|Cc GFDGF 5]:TSDF\ SZL K[P 
 VG[ lN<CLGM AFNXFC ACFN]ZXFC hOZ 5ZFS|DL CX[ T[GL 5F;[ D[JF0GF 
ZFH5]TM SZTF\ DM8]\ ;{gI CX[ VG[ SNFR D[JF0GF ZFH5]TM T[GL ;FD[ CFZL HFI T[JF CX[ 
TM 56 ZFH5]TM SIFZ[I 5ZFHIGF 0ZYL 5MTFGL ZH5]TF6LVM VG[ S]\JZMG[ AF/L GFB[ 
T[ JFT SM. VFH[ 56 DFGJF T{IFZ YFI GCL\ CF ZFH5]TM HIFZ[ JLZUlT 5FDTF tIFZ[ 
lJWDL"VMGF CFY[ 5S0FJ]\ T[DGL A[UD AGJ\] S[ T[DGF VtIFRFZ ;CG SZJF T[ 
ZFH5]TF6LVMGF ,MCLDF\ GCMT]\ T[YL ZFH5]TGL 5FK/ ZFH5]TF6LVM HF{CZ SZTL4 
S[;lZIF SZTL S[ ;TL YTL T[ JFT HF6LTL K[P 56 D];,DFG TJFlZBGJ[X l;S\NZG[ 
SNFR HF{CZ4 S[;lZIF S[ ;TL YJFGL JFT U/[ μTZL GCL\ CMI T[YL T[6[ V[D ,bI]\ S[4 cc 
D[JF0GF ZFH5]TMV[ ZF6LVM VG[ S]\JZMG[ AF/L GFbIF VG[ 5KL 5MT[ S5F. D}VFccP 
 VFD cEMDSFGL EFuIlJWFTFcDF\ ,[BS 5|:TFJGFDF\ H A[ .lTCF;SFZMG[ 
pNFCZ6 ;FY[ BM8F 5F0[ K[ VG[ JW] V[S JBT U]6J\TZFI VFRFI"GF lJWFG c.lTCF; 
VW";tIGM NlZIM K[c T[GL TZO[6 SZ[ K[ VG[ 5MTFGL lC\DT VG[ :5Q8JSTF TYF 
;tIJSTF TZLS[GL KF5 5MTFGF JFRSM 5Z μEL SZ[ K[ VG[ VF 5|:TFJGF 5Z H 5MT[ 
5MTFGL VF GJ,SYF cEMDSFGL EFuIlJWFTFcGM 5FIM R6[ K[ SFZ6 .lTCF;SFZMV[ H 
HMWFAFG[ E}\0L RLTZL lJZF\UGFG[ B,GFlISF TZLS[ RLTZL K[ 56 JF:TlJSTFDF\ TM 
HMWFAF hF\;LGL ZF6L ,1DLAF. SZTF\ JLZTFDF\ HZF56 μTZTL GCMTL VG[ lN<CLGL 
UFNL5Z VF~- YJF DF8[ 56 ;1FD CTL T[ JFT ,[BS ;FlAT SZL N[ K[P VFD 
.lTCF;SFZMYL lJZ]â H.G[ V[S ;]\NZ .lTCF;G]\ ,[BS lR+ AGFJ[ K[4 VFJM4  VF56[ 
cEMDSFGL EFuIlJWFTFc GJ,SYFG[ T[GF\ GJ,SYFGF\ lJlJW 38SM äFZF D}<IF\SG 
SZJFGM 5|ItG SZLV[P 
s!f SYFGS o 
 ,[BS[ BM8M .lTCF; ,BTF\ .lTCF.SFZMG[ VF GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ 50SFIF" 
K[ VG[ T[GF SFZ6[ 5MT[ .lTCF; SZTF\ 56 JW] DCtJ ,MSSYF4 ,MSULT4 ZF;0F4 
5Fl/IFGF\ ,BF6M VG[ VG]EJL DF6;MGL DFgITFG[ VF5L 36LJFZ .lTCF;YL 56 
V,U .lTCF; ,BJFGM 5|ItG SZ[ K[ T[D H6FJL VCL T[D6[ 5MTFGL ZLT[ SYFGSG[ 
XaNN[C VF%IM K[P cEMDSFGL EFuIlJWFTFcGL GFlISF4 .lTCF;SFZMG[ DG B,GFlISF 
K[ 56 ,[BSG[ DG hF\;LGL ZF6L ,1DLAF. H[8,L H ;1FD :+L K[P VG[ T[YL ,[BS V[S 
G}TG NlQ8SM6YL HMWFAFGL XF{I"UFYFG[ SYFGSDF\ V1FZN[C VF5[ K[P SYFGS S\.S VFJ]\ 
K[P 
 ZFH:YFGG]\ V{lTCFl;S GUZ HMW5]Z J;FJGFZ ZF9M0 ZFHF HMWZFJGL AC[G 
VG[ Z6D, ZF9M0GL 5]+L HMWFAFG[ D];,DFG TJFZLBGJ[XMV[ SFID B,GFlISF 
TZLS[ H J6"JL K[ HM S[ D]l:,D XF;SM DF8[ TM T[ B,GFlISF H[JL H CTL 56 lCgN] 
.lTCF;SFZMV[ 56 HIFZ[ HMWFAFGF ;NŸU]6GL GM\W G ,LWL T[GFYL ,[BS JW] lUgGFIF 
K[4 SFZ6 5FZSF HIFZ[ SNZ G SZ[ tIFZ[ DF6;G[ N]oB YT]\ GYL 56 5MTFGF HIFZ[ SNZ 
SZJFDF\ μ6F μTZ[ tIFZ[ NZ[SG[ VJxI N]oB YFI HPV[S ZH5]TF6LGL JLZTFGL HIFZ[ 
lC\N]VMV[ GM\W G ,LWL tIFZ[ ,[BS[ T[JF GDF,F .lTCF;SFZM 5Z 5MTFGM p3F0M ZMQF 
9F,JLG[ HMWFAFG[ VNŸE]T ,F0 ,0FjIF K[P 
 Z6D, ZF9M0GL 5]+L VG[ HMWZFJGL AC[G HMWFAF I]JFG CTL :J~5JFG CTL4 
lC\DTJFG CTL TYF U]6JFG 56 CTLP Z6D, ZF9M0[ 5MTFGL VFJL ;]SgIFG]\ zLO/ 
D[JF0GF ZF6F ,FBFGF I]JFG 5]+ R\ãl;\C DF8[ DMS,FjI]\ VG[ ZF6F ,FBFGF NZAFZDF\ 
HIFZ[ HMWFAFG]\ zLO/ VFjI]\ tIFZ[ SM. NZAFZLV[ SCI]\ S[ VF zLO/ R\ã DF8[ VFjI]\ 
,FU[ K[ tIFZ[ ZF6F ,FBFV[ V[JL DxSZL SZL S[ R\ã DF8[ H CMI G[ m DFZF H[JF VFW[0 
DF8[ SF\. I]JFG ZH5]TF6LGF\ zLO/ YM0F\ VFJ[ m D[JF0GF ZF6F ,FBFV[ SZ[,L VF 8LSF 
T[G[ DM\3L 50L U. VG[ T[DF\ S]NZTGM S\.S ;\S[T 56 CX[P ZFH:YFG VG[ EFZTGM 
.lTCF; S\.S HF]NM ,BFJFGM CX[ T[ I]JZFH R\ãV[ l5TFG[ H6FjI]\ S[ TD[ VFJ]\ AM<IF 
T[YL CJ[ HMWFAF DFZL DF ;DFG Y. DF8[ CJ[ VF5 H T[ zLO/ :JLSFZL <IM4 D[JF0GF 
ZFHNZAFZDF\ C;JFDF\YL B;J]\ YI]\ VG[ 5lZ6FD[ 5|M- ,FBF ZF6FGL I]JFG HMWFAF 
5tGL AGL VG[ I]JZFH R\ãGL DF AGL 56 5Z6LG[ D[JF0 ;F;Z[ VFjIF 5KL HMWFAFV[ 
5MTFGM 5]+ D[JF0GM ZFHF AG[ VG[ R\ã 5F8JLS]\JZ CMJF KTF\ ZFHF G AG[ T[ DF8[ R\ã 
5F;[ JRG DF\uI]\ VG[ :JDFGL R\ãV[ HMWFAFG[ V[ JRG 56 VF%I]\4 5KL HMWFAFG[ 
lJRFZ VFjIM S[ R\ã SM. BDTLWZ ZHJF0FDF\ 5Z6[ VG[ T[GF ;F;lZIF VF JRGGM 
lJZMW SZ[ SFZ6S[ SM6 G .rK[ S[ 5MTFGL 5]+L D[JF0GL ZFHDFTF AG[ m VG[ T[JF 
EIYL HMWFAFV[ R\ã 5F;[ VFÒJG S]\JFZF ZC[JFG]\\ ALH]\ JRG DF\uI]\ VG[ R\ãV[ T[ JRG 
56 VF5JFGL T{IFZL ATFJLP 56 5MTFGF 5]+ ;FY[ VF8,L CN[ VgIFI SZJFG]\ 
HMWFAFG[ IMuI G ,FUTF T[D6[ S]\JFZF ZC[JFG[ AN,[ SM. UZF; JUZGF UZFl;IFGL 
NLSZL ;FY[ R\ãG[ ,uG SZJFGL K}8 VF5LP VFD D[JF0GL E}lD 5Z JZ;M 5KL 
DCFEFZTGL SYFG]\ 5]GZFJT"G YT]\ CMI T[J]\ YI]\P DCFEFZTDF\ NFNF ELQDV[ VFÒJG 
S]\JFZF ZC[JFG]\ JRG VF5L NLW]\ CT]\ VG[ lGEFjI]\ 56 CT]\P HIFZ[ VCL\ R\ã GFDGF 
I]JZFH[ UZLA AF5GL NLSZL ;FY[ 5Z6LG[ 56 5MT[ D[JF0GL UFNL5Z GCL\ A[;[ T[J]\ 
JRG HMWFAFG[ VF5L 5MTFGFDF\ VFW]lGS ELQDG]\ NX"G SZFjI]\P VCL\ ;]WL HMWFAFG]\ 
5F+ B,GFlISF H[J]\ CT]\ T[ AZFAZP 56 VCL\YL CJ[ .lTCF; SZJ8 AN,[ K[4 ;DI 
50B]\ O[ZJ[ K[ VG[ ZFH:YFG TYF EFZTJQF"GM .lTCF; pY,5FY,GF Zl;S DM0 5Z 
VFJLG[ μEM ZC[ K[ VG[ VCL\YL CJ[ H[ HMWFAFGL E}lDSF K[ T[ B,GFlISFGL GCL\ 56 
VFNX" GFlISFGL K[ H[GM ,[BS JFRSG[ 5lZRI VFJ[ K[P VCL\YL CJ[ cEMDSFGL 
EFuIlJWFTFc Z;5|N TASSFDF\ 5|J[X[ K[P  N]xDG XFCHFNF hOZGL 5]+LG[ H[A]gGL;FG[ 
R\ã ;FY[ 5[|D YFI K[ 56 R\ã 5|lT7FAâ K[ T[ XlSTXF/L AF5GL 5]+L ;FY[ 5Z6L XS[ 
T[D GYLP KTF\ N]xDG XFCHFNF hOZG[ HIFZ[VF JFTGL HF6 YFI K[ S[ 5MTFGL 5]+L 
N]xDGGF 5]+ ;FY[ 5[|D SZ[ K[ tIFZ[ I]JZFH R\ãG[ DFZL GFBJF T{IFZ YFI K[ VG[ tIFZ[ 
D]l:,D I]JTL H[A]gGL;F 5MTFGM ÒJ VF5LG[ 5MTFGF 5[|DL R\ãGM ÒJ ARFJ[ K[ VFD 
V[S lGNM"QF VG[ 5[|DF/ D]l:,D I]JTLGF lC\N] ;FY[GF 5[|DGL JFTF"GM VCL\ SZ]6 V\T VFJ[ 
K[P 
 ZF9M0 ZFHF Z6D, VG[ J0FZ6 Z\EFGL 5]+L ZtGF H[ HMW5]Z ZFHIDF\ H 
HMWFAF ;FY[ pKZLG[ DM8L Y. CMI K[ VG[ HMWFAF DF8[ zLO/ ,.G[ ZtGF H D[JF0GF 
ZFHNZAFZDF\ VFJ[ K[ VG[ ,FBF ZF6F ;FY[ HMWFAFGF\ ,uG YIF AFN ZtGF J0FZ6 
TZLS[ SF50FDF\ D[JF0 VFJ[ K[ VG[ HMWFAFGL ;FY[ H ZC[TL CMI K[4 VF J0FZ6 ZtGF 
D[JF0GF ZFHGF D\+L H,\WZGF 5[|DDF\ 50[,L CMI K[ 56 XFD/L GFDGL h[ZL GFU6 
H[JL I]JTL 56 H,\WZG[ RFC[ K[ VG[ T[G[ 5MTFGL ;FY[ 5Z6L HJF H6FJ[ K[ 56 H,\WZ 
HIFZ[ XFD/L ;FY[ ,uG SZJF T{IFZ YTM GYL tIFZ[ XFD/L V[G[ GHZS[N ZFB[ K[ H[G[ 
HMWFAF KM0FJ[K[P HFJ0F 5|N[XDF\ ;FT WFT]GL D}<IJFG BF6M CTL VG[ T[ BF6MGL 
,B,}8 ;\5l¿ 5MTFG[ D[/JJL CMI TM HFJ0F 5|N[XGF RMYF EL,GL NLSZL R\5FG[ 
D[JF0GL ZF6L AGFJJL 50[ VG[ DF+ ;\5TLGL ,F,;FV[ HMWFAF 5MT[ DCtJFSF\1FL 
CMJFYL 5MTFGF 5lT ,FBFG[ RMYF EL,GL NLSZL R\5F ;FY[ 5Z6JF ;DHFJ[ K[ VCL 
HMWFAF R\ãG[ 5Z6FJL XSL CMT 56 T[ T[D SZLG[ RMYF EL, ;FY[ J[Z AF\WJF DFUTL 
GYLP T[YL 5MTFGF A}-F 5lTG[ R\5F EL, SgIF ;FY[ 5Z6FJ[ K[ VG[ HFJ0F 5|N[XGL ;FT 
WFT]GL BF6MGL ,B,}8 ;\5l¿ 5MTFGL SZ[ K[ VG[ DCtJFSF\1FL HMWFAF ZF6F ,FBFG[ 
lN<CLGL UFNL ;Z SZJF DF8[ ,0JF T{IFZ SZ[ K[ 56 HMWFAFG[ V[ BAZ GYL S[ 5MTFGF 
5lT ,FBF ZF6FYL H EL, SgIF R\5FG[ RFRF VG[ EFRF GFDGF A[ S]\JZ YX[ VG[ T[ 
5MTFGF H S]\JZ D]S],ÒGL CtIF SZX[4 VG[ R\ãG[ JRG DFULG[ D[JF0GL UFNLYL N}Z 
ZFBJFGL IMHGF  5Z 9\0] 5F6L OZL J/X[P HMW5]ZGF ZFHF ZF9M0 Z6D,G[ 5MTFGL 
NLSZLG]\ zLO/ R\ã DF8[ DMS<I]\ 56 T[GL ;FY[ ,uG A}-F ZF6F ,FBFV[ SI]" T[ UdI]\ GCMT]\ 
VFYL HMW5]Z GZ[X Z6D, ZF9M0[ 5MTFGF ;{gI ;FY[ lRTM0 VFJL HFI K[ 56 Z6D, 
ZF9M0GF DGDF\ 56 S58 ZDL Zæ]\ K[ H[GL RRF" VFU/ p5Z SZLX]\P VF AFH] H,\WZ 
XFD/LG[ 5Z6JFGL RMbBL GF 5F0[ K[ VG[ XFD/LG[ H,\WZG[ GHZS[N SZ[ K[ T[G[ 
HMWFAF KM0FJL VFJTF XFD/LGF 5[8DF\ pS/T] T[, Z[0FI K[P VF8,] 5]ZT] G CMI T[D 
XFD/L H,\WZGL ,F,RDF\ V[S V3MZLGF A/FtSFZGM EMU AG[ K[ VG[ 5MTFGF 
V5DFGGM AN,M ,[JF T[ H,\WZGF AgG[ CFY SF5L GFB[ K[ TYF AgG[ VF\BM OM0L GFB[ 
K[ 56 ;FRF 5[|DGL HUTDF\ BFDL GYLP D[JF0GF I]JZFH R\ã DF8[ DMTG[ JCF,] SZL 
,[GFZ XFCHFNF hOZGL 5]+L H[A]GLXF HM N]xDG CMJF KTF ;D5"6 SZL XSTL CMI TM 
H,\WZG[ BZF ñNIYL RFCTL J0FZ6 ZtGF XF DF8[ ;D5"6 G SZ[ m AgG[ CFY S5F. 
UI[,F VG[ AgG[ VF\B[ VF\W/F Y. UI[,F H,\WZGL ;[JF SZJF DF8[ ZtGF T[GL ;FY[ 
ZC[JF ,FU[ K[P VF JFT CTL 5[|DGLP CJ[ VFU/ JWFZLV[ .lTCF;GL SYFP 
 lN<CLGF ;],TFG hOZG[ ;{gIGL H~Z 50L T[6[ TFT"ZGF ;ZNFZ TFCLZ 5F;[ 
;{gIGL DNN DFUL4 TFCLZ VFJLG[ hOZ ;FY[ E?IM4 TFCLZGF 5]+ T{D]ZG[ lN<CLGF 
ZFHDC[,DF\ D}SLG[ hOZ VG[ TFCLZ UIFÒ 5Z R0F. SZ[ K[4 tIF\ ZF6F ,FBFÒG]\ S8S 
5CM\RL HFI K[P UIFÒDF\ 3DF;F6 I]â YFI K[ VG[ T[DF\ TFT"Z ;ZNFZ T{D]ZGM AF5 
TFCLZ DZFI K[ VG[ ;FY[D[JF0GM ZFHF ,FBFÒ 56 SFD VFJL HFI K[P 5MTFGM 5lT 
DZFI K[ VG[ T[ H JBT[ HMWFAFG[ ;]JFJ0 VFJ[ K[ UIFÒDF\YL 5FKF OZ[,F hOZ 5F;[ 
lSXMZ T{D]Z 5MTFGF l5TFGF VJ;FGGF AN,FDF\ V-/S WG VG[ I]JFG TYF :J~5JFG 
lCgNJF6LVMGL DFU6L SZ[ K[ SFZ6 T{D]ZG[ CJ[ lCgN]:TFG ,}\8JFGF SM0 HFuIF K[ 56 
hOZ GZFWD AGLG[ 5MTFG[ DNN SZGFZ TFT"Z GZ[X TFCLZGF Al,NFG AFN T[GF 
NLSZFG[ T{D]ZG[ 56 DFZL GFBJFGM SFZ;M 30[ K[ 56 T[G[ T{D]ZGF N[X TFT"ZGL V[S 
:+L TFT"ZL lGQO/ AGFJ[ K[ VG[ S8FZ C],FJLG[ TFT"ZL hOZG[ DFZL GFB[ K[ VG[ T{D]Z 
VG[ TFT"ZL TFT"Z 5MTFGF JTG EFUL HFI K[P hOZG]\ B}G SZGFZ hOZGL G'tIF\UGF 
CTL VG[ GFRTF\ GFRTF\ hOZ 5Z S8FZ C],FJLG[ T[ CtIF SZL GFB[ K[ SFZ6S[ T[ D}/ 
T{D]ZGF JTG TFT"ZGL CTL VG[ T{D]Z 5Z DMCL CTLP VFYL hOZGF SFZ;FG[ μ\WM JF/L 
N[ K[4 T{D]Z 5Z S8FZ DFZJFG[ AN,[ T[ hOZG[S8FZ DFZLG[ 5]ZM SZL GFB[ K[P 
 VF AFH] 5MTFGL DFTF HMWFAFG[ VF5[,F JRGG[ BFTZ R\ã I]JZFH[ UZF; 
JUZGF UZF;LIFGL 5]+L Rl\ã\SF ;FY[ ,uG SI]"\ 56 HMW5]ZGF GZ[X ZF9M0 Z6D,G[ 
5MTFGL I]JFG 5]+L A}-F ZF6F ,FBFÒ ;FY[ 5Z6L T[GM V\NZBFG[ lJZMW TM CTM H 
VG[ T[YL T[ 5MTFGL ;[GF ;FY[ lRTM0 VFJL UIM CMI K[ 56 ZF6F ,FBFÒG]\ D'tI] YTF\ 
CJ[ Z6D, ZF9M0GM 0M/M D[JF0GL ZFHUFNL 5Z l:YZ YFI K[ VG[ T[YL T[ 5MTFGL 
5]+LGF ;FJSF 5]+ I]JZFH R\ãG[ ;,]dAFG]\ ZFHI VF5LG[ T[GM ZFHF AGFJL lRTM0YL 
N}Z DMS,L N[ K[ VG[ 5FK/YL UNŸFZLGM 5lZRI VF5TM CMI T[D Z6D, ZF9M0 5MTFGL 
;UL NLSZL HMWFAFG[ GHZS[N SZ[ K[ VG[ HMWFAFGF NLSZF VG[ 5MTFGF ;UF NF{CL+ 
D]S],ÒG[ DFZL GFBJFGL IMHGF 30[ K[ 56 RF,FS HMWFAF 5MTFGF l5TFGL R]\UF,DF\YL 
K8SL 5MTFGF NLSZF D]S],ÒG[ 5L9 5Z AF\WLG[ H[ ZLT[ hF\;LGL ZF6L ,1DLAF. 
NFDMNZG[ 5L9 5Z AF\WLG[ ,0L CTL T[D HMWFAF ;,]dA|F 5CM\RLG[ I]JZFHDF\YL ZFHF 
AG[,F 5MTFGF NLSZF R\ãG[ ;DU| CSLSTYL JFS[O SZ[ K[ VG[ 5MTFGF l5TF Z6D, 
ZF9M0 ;FY[ I]â SZJF T{IFZ SZ[ K[P VF AFHF] D[JF0DF\ Z6D, ZF9M0 CN J8FJL R}SIM 
CMI K[P T[6[ H,\WZG[ ;FRF ñNIYL RFCGFZ ZtGF H[JL V[S HFHZDFG J0FZ6 5Z 
A/FtSFZ SIM"P VF AFHF] ;,]dA|FYL HMWFAF ;FY[ D[JF0 VFJ[,F R\ãV[ Z6D,G[ μ\3TM 
h05L ,LWM VG[ AF\WL NLWM VG[ H[ J0FZ6 Z6D,GF A/FtSFZGM EMU AGL CTL T[GF 
H CFY[ T,JFZYL Z6D,GL CtIF SZL GFBJFDF\ VFJLP VFD 5MTFGL OZH R}SL VG[ 
EFG E},[,F 5MTFGF l5TFG[ 56 HMWFAFV[ l5TF CMJF KTF VFSZFDF\ VFSZM 5F9 
E6FjIMP D[JF0GF ZFH5]TM VG[ HMW5]ZGF ZFH5]TM 8]\SDF\ ZFH:YFGGF H 1Fl+IM ZF6F 
VG[ ZF9M0M JrR[ Z6D, ZF9M0GL CtIFYL EI\SZ I]â YI]P H[DF\ HMWFAFGF EF. 
HMWFZFJ[ I]JZFH R\ãG[ 3FI, TM SIM" 56 5FIFDF\YL H ZF9M0MGM JF\S CMJFYL S]NZT[ 
gIFI ZF6FGM SIM" VG[ ZF9M0M CFZL UIFP 
 VF AFH] lN<CL YM0M ;DI ZCLG[ lCgN]:TFGG[ ,}\8JFGF .ZFNF SZL UI[,M T{D]Z 
TFT"Z N[XYL OZL 5FKM lCgN]:TFG VFjIM4 VG[ T{D]Z,[UG[ lN<CLGL UFNL CFY SZJL 
CTLP VF AFH] ZF9M0 VG[ ZF6F JrR[ ;DFWFG YI]\P DCtJFSF\1FL HMWFAFV[ lN<CLGL 
UFNL CFY SZJF DF8[ 5MTFGF ;F;lZIF VG[ l5IlZIFG[ V[S SIF"P 5MTFGL H XMSI VG[ 
RMYF EL,GL NLSZL R\5FGF A[ I]JZFH RFRF VG[ EFRFGF CFY[ 5MTFGF I]JZFH 
D]S],ÒGL CtIF YIF AFN lJWJF VG[ 5]+CLG AG[,L HMWFAF CJ[ lJOZ[,L JF36 Y. 
U. CTL VG[ T[YL H lN<CLGL UFNL ;Z SZL 5MTFGF DMTG[ ;]WFZJF T[ DZ6LIF YJF 
T{IFZ CTLP 5MTFGF EF. HMWFZFJ VG[ 5MTFGF ;FJSF 5]+ R\ãG[ V[S SZL ZF9M0 VG[ 
ZF6FGL A[J0L OMH ,. HMWFAF lN<CLGL UFNL p5Z +F8SL VG[ hOZGF VJ;FGYL 
BF,L 50[,L lN<CLGL UFNL T[6[ ÒTL ,LWLP VF ;DFRFZ VFBF lCgN]:TFGDF\ JC[TF YIF 
VG[ ZFH:YFGDF\ VF ;DFRFZ D/TF H V[GF VFG\N G[ 5|HF DF6JF ,FUL 56 VF VFG\N 
HMWFAF DF8[ ,F\AM 8SIM GCL\P DF+ ;F0F +6 lNJ; G lN<CLGL UFNL ;\EF/L tIFH 
TFT"ZYL T{D]Z OMH ,. VFJL VF5M HMWFAF B}A ,0L 3DF;F6 I]â YI]\P HMWFAFV[ 
T{D]ZGF 5U 5Z T,JFZ DFZLG[ ,\U0M SIM" 56 5MT[ JLZUlT 5FDL HIFZ[ HMWFAF 
DZF6L tIFZ[ H VF\W/F VG[ V5\U H,\WZ ;FY[ HMWFAFGL BF; ;BL J0FZ6 ZtGFV[ 
;]CFUZFT DF6LP SFZ6 T[GF ;]WL TM CH] lJHIGF ;DFRFZ H DF\0 5CMrIF CTFP 
T{D]Z,\U ,\U0M YIM 56 lN<CLGL UFNL 5Z VF~- YIM4 ZFH5]TM CFIF" VG[ DZF6FP 
VFD ,1DLAF. H[J]\ 5F+ HMWFAFGF ÒJGGF\ .lTCF;GM VCL SZ]6 V\T VFjIMP 
 VFD HMW5]ZGF GZ[X Z6D, ZF9M0GL 5]+L VG[ D[JF0GF ZF6F ,FBFGL ZF6L 
HMWFAFGF XF{I" VG[ JLZTFGL V[S VNŸE]T .lTCF; 5|l;â ;tI38GFG[ SYFGS TZLS[ 
5;\N SZL VG[ ;FY[ ;FY[ ZFH:YFG TYF lN<CLGF .lTCF;GL lJ`J5|l;â 38GFVM4 
I]âMG[ J6LG[ ,[BS[VtI\T DHA]T4 VG[S GFGL DM8L 38GFVMYL ;EZ4 VG[S TJFZLB 
5|l;â 5F+MG[ ;DFJT]\ XlSTXF/L SYFGS cEMDSFGL EFuIlJWFTFc GJ,SYF DF8[ 5;\N 
SZ[,4 VG[ HMWFAF B,GFlISF GCMTL 56 GFlISF CTL T[JL 5MTFGL JFT JFRSG[ 
AZFAZ U/ μTZ[ VG[ HMWFAF BZ[BZ EMDSFGL EFuIlJWFTF CTL T[ ;FlAT SZT]\ VF 
SYFJ:T] VtI\T ;1FD VG[ ZFH:YFG TYF EFZTGF UF{ZJ5|N .lTCF;G[ VF,[BT]\ 
CMJFYL T[ cEMDSFGL EFuIlJWFTFc GJ,SYFG[ N[JX\SZ DC[TFGL ;O/ GJ,SYF 
AGFJJF DF8[ 5|FYlDS IMuITF 5}ZL 5F0[ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 D[JF0GL E}lD S.S V[JL lJlXQ8 K[ S[ T[GF p5Z .lTCF; 5|l;â ZFHJLVMV[ 
ZFH SI]" K[4 D[JF0 DCFZF6F 5|TF5GL E}lD K[4 D[JF0 DLZF\AF. VG[ ZF6FGL E}lD K[4 
D[JF0 HMWFAFGL E}lD K[4 D[JF0GF ZF6F ,FBFGL ZF6L HMWFAFGF ÒJGGL XF{I"UFYFG[ 
JFRF VF5TL cEMDSFGL EFuIlJWFTFcDF\ 5F+M V-/S K[P 
 HMWFAF4 ZF6F ,FBF4 Z6D, ZF9M04 HMWFZFJ4 ZtGF4 I]JZFH R\ã4 R\lãSF4 
XFD/L4 H,\WZ4 R\5F4 RF\5M EL,4 T{D]Z ,\U4 hOZ4 H[A]GLXF4 TFCLZ4 TFT"ZL4 RFRF4 
EFRF4 D]S],Ò4 J0FZ6 VG[ V3MZL H[JF\ VG[S 5F+MYL XMETL cEMDSFGL 
EFuIlJWFTFcG]\ D]bI 5F+ ZFH5]TF6L HMWFAF K[P 
 HMWFAFG[ TJFZLBGJ[XMV[ TM VgIFI SIM" H K[ SFZ6 T[ Dl]:,D CTF VG[ 
D]l:,DM DF8[ HMWFAF B,GFlISF H CTL VG[ l;S\NZ H[JF TJFZLBGJ[XM ZFH5]TL 
ZLTlZJFH VG[ ÒJG X{,LYL AZFAZ JFS[O 56 GCMTF T[YL H T[6[ clDZF\T[ l;S\NZLcDF\ 
V[JL GM\W SZL K[ S[ lN<CLGF ;],TFG hOZYL 0ZLG[ D[JF0GF ZFH5]TMV[ 5MTFGL 
ZF6LVM VG[ S]\JZMG[ AF/L GFbIF VG[ 5KL 5MT[ S5F. D]VF ccBZ[BZ TM hOZGL CtIF 
T{D]ZGF N[X TFT"ZFGL G'tIF\UGF NUFYL SZ[ K[ VG[  D[JF0GF ZF6FVMTM HMW5]ZGF 
ZF9M0M ;FY[ E/LG[ lN<CLGL UFNL ;Z SZ[ K[P 56 lC\N] .lTCF;SFZMV[ VgIFI SIM" VG[ 
HMWFAFDF\ ZC[,L 5F+TFG[ .lTCF;GF 5FGF 5Z 5}ZT]\ :YFG G D?I]\ T[YL lUgGFI[,F 
,[BS[ T[G[ B,GFlISFDF\YL GFlISF ;FlAT SZJF VF HMWFAF SYFG]\ ;H"G SI]"\ K[ VG[ T[GF 
DF8[ H~ZL CTL lJXF/ 5F+;'lQ8P SFZ6S[ HMWFAFGF ÒJGDF\ 36L DM8L 38GFVM 
lGDF"6 5FDL K[ VG[ T[DF\YL SM. VJU6L XSFI T[D GYLP  VF TDFD 38GFVMG[ HM 
VF,[BLV[ TM VG[ TM H HMWFAFGF 5F+G[ 5}ZM gIFI D/[ VG[ ;FDFgI JFRSGF DFG;DF\ 
T[ B,GFlISFDF\YL GFlISF ;FlAT YFI VG[ T[ DF8[ H~ZL lJXF/ 5F+;'lQ8G]\ ,[BS[ 
lGDF"6  SI]"\ K[4 VG[ T[YL H p5Z ,bIF D]HAGL V[S HAZH:T .lTCF;G]\ 5|lTlGlWtJ 
SZTL .lTCF; 5|l;â 5F+MYL XMETL 5F+;]lQ8G]\ lGDF"6 YI]\ K[P 
 5F+MGL 5;\NUL 5KL ALHM D]NŸM VFJ[ K[ 5F+F,[BGGMP cEMDSFGL EFuIlJWFTFc 
N[JX\SZ DC[TFGL cE:DS\S6c 5KL T[JL H DM8F UHFGL VG[ ;O/ V{lTCFl;S GJ,SYF 
AGL XSL K[ SFZ6 V[S DHA}T SYFGS VG[ lJXF/ 5F+;'lQ8 WZFJTL VF GJ,SYFDF\ 
5F+F,[BG 56 VNE]T YI] K[P 
 GFlISFGF 5F+DF\ HMWFAF D[NFG DFZL HFI K[4 SFZ6S[ 5MTFGF AF5 äFZF D[JF0 
ZFHDF\ I]JFG I]JZFH R\ã DF8[ DMS,JFDF\ VFJ[,\] zLO/ DF+ AF5 NLSZFGL 8X,GF 
SFZ6[ μ\W] 50[ K[ VG[ I]JFG HMWFAF 5|F{- ,FBF ZF6FGL 5tGL Y. HFI K[P VFD 
I]JFGLDF\ 0U DF\0TL HMWFAF ;FY[ lJWFTF VJ/M B[, VFNZ[ K[ 56 HMWFAFGL 
DCtJFSF\1FF T[G[ D[JF0GL lN<CLGL UFNL ;]WL ,. HFI K[ T[5MTFGF 5]+G[ D[JF0GM ZFHF 
AGFJJF DF8[ I]JZFH R\ãG[ JRGYL AF\W[ K[P 5MTFGF 5lT ,FBFG[ BHFGM D/[ T[ 
,F,RYL RF5F EL,GL  SgIF R\5F ;FY[ 5Z6FJ[ K[ lN<CLGL UFNL 5Z R0F. SZJF DF8[ 
T{IFZ SZ[ K[ 56 S]NZTG[ VF D\H}Z GYLP ,FBM UIFÒGF I]âDF\ hOZ VG[ TFCLZGF 
CFY[ DZFI K[ KTF\ HMWFAFGL DCtJFSF\1FF DZTL GYLP T[ AF5GM 56 B]<,[VFD A/JM 
SZ[ K[ VG[ B,GFIS Z6D, ZF9M0GF 5F+DF\ AF5G[ 56 DZFJ[ K[ ZF9M0 TYF 
ZF6FVMG[ V[S SZL lN<CL ÒTL ,[ K[4 T{D]ZGL ;FY[ HFT[ ,0LG[ T{D]ZGM 5U SF5L GFB[ 
K[ VG[ 5MT[ Z6D[NFGDF\ JLZUlTG[ 5FD[ K[P VFJF hF\;LGL ZF6L ,1DLAF. H[JF 
HFHZDFG :+L5F+G[ ,[BS[ ,F0 ,0FjIF K[ VG[ JFRSGF DGDF\ B,GFlISFG[ AN,[ 
GFlISF TZLS[ HuIF VF5L K[4 VG[ lCgN] .lTCF;SFZM VG[ D]l:,D TJFlZBGJ[XMG[ 56 
XZDYL GLRL D}\0L 3F,JL 50[ T[JM 3F8 30L NLWM K[ VFD GFlISF HMWFAFGF 5F+G[ IMuI 
5F+F,[BG RMÞ; YI] K[P 
 VF l;JFI VgI ;CFIS VFNX" 5F+MDF\ ZF6F ,FBF I]JZFH R\ã4 HMWFZFJ4 
J0FZ6 ZtGF4 I]JZF6L R\lãSF4 RF\5M EL,4 R\5F4 H[A]gGL;F VG[ H,\WZ H[JF\ 5F+MG]\ 
56 GFlISFGF 51FGF\ 5F+M TZLS[ IMuI 5F+F,[BG YI]\ K[ HIFZ[ B,GFISMGF 51FDF\ 
hOZ4 Z6D, ZF9M04 T{D]Z TYF TFCLZ VG[ XFD/L H[JF\ 5F+M 56 JFRSGF DGDF\ S|MW 
5[NF SZL HFI T[JF\ V;ZSFZS K[P 
 VFD HMWFAFGL SYFDF\ HMWFAFGF 51FGF\ ;NŸU]6L 5F+M VG[ HMWFAFGF ;FDF 
51FGF\ N]U"6L 5F+MGF 5F+F,[BGDF\ ,[BS[ S]X/TFYL S,D R,FJL K[ VG[ TDFD 5F+MG]\ 
DHA}T 5F+F,[BG SI]" K[ H[ cEMDSFGL EFuIlJWFTFcG]\ HDF 5F;]\ K[P 
 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSGL ;FZL AFH] ZCL K[P VD]S GJ,SYFVMDF\ ,[BS[ 
;\JFNDF\ YM0L SRFX ZFBL K[ 56 VCL\ cEMDSFGL EFuIlJWFTFcDF\ .lTCF;G[ VF,[BTL 
GJ,SYF DF8[ V5[l1FT EFQFFGM ,[BS[ AB}AL 5|IMU SIM" K[ NFPTPo ccGS,L HMWFAF 
5FNXFC VSAZGL C}ZD AGLcTL VG[ V;,L HMWFAF AGLcTL hF,FZF6F ZFIl;\CGL 
ZF6L4 ,MSJFISF 56 VFGL XFB 5}Z[ K[P V[ ;M/Y\EL ZF9M0ZF6L HMWFAFGL K[Pcc 
 EFQFFGL ;FY[ I]âGF4 5|N[XGF4 jIlSTGF TYF 5|S'lTGF\ J6"GM 56 wIFGFSQF"S K[P 
NFPTPo ccDZJF VG[ DFZJFGM B[, B[,FTMcTM ;}\- JUZGF CFYL VG[ CFYL JUZGL ;}\-4 
W0 JUZGF\ DFYF\ VG[ DFYF\ JUZGF\ W04 ,MCLGL GNLDF\ VFDYL T[D VY0FTFcTF4 
SF5M4 DFZMGL lRlRIFZLVMDF\ GFZLGF ~NG VG[ AF/SMGF\ S<5F\T VMU/L HFTFcTFP 
 VF VUFp VD]S GJ,SYFDF\ lCgNL4 pN}"4 lOZ\UL H[JL U]HZFTL l;JFIGL 
EFQFFGF ;\JFN ZRJFDF\ ,[BS[ SRFX ZFBL CMJFG]\ DF,}D 50[ K[ SFZ6 T[DGL DFT'EFQFF 
T/5NL hF,FJF0L CTL 56 VCL\ T[ 5|SFZGF ;\JFN ZRJFDF\ 56 ,[BS[ HFG Z[0L NLWM K[ 
NFPTPo ccZFT CM R}SL C{4 ;A ;M ÒVM A[8[ VdDLÒG[ SCI]\ 
GCL DF4 VEL HUGF C{v 
S, TS HFUMU[ A[8[4 VdDLHFG[ 5}KI]\ 
HA TS V5G[ AF5 S[ B}GSF AN,F G ,[J]\ o XFCHFN[ B],F;M SIM" cc 
 VFD cEMDSFGL EFuIlJWFTFc ,[BSGL 5|l;â VG[ ;O/ V{lTCFl;S GJ,SYF 
AGL XSL CMJFG]\ V[S SFZ6 T[DF\ 5|IMHJFDF\ VFJ[,L EFQFF4 J6"GM VG[ ;\JFNM 56 
SYFGF 5MTG[4 38GFVMG[4 H[ T[ ;DIGF .lTCF;G[ VG]~5 K[ TYF V[S V{lTCFl;S 
GJ,SYFGF ;H"G DF8[ IMuI K[P  
s$f N[XvSF/vJFTFJZ6 o 
 HMWFAFGF JBTGM ;DFH S[JM CTM T[G]\ jIJl:YT lR+ cEMDSFGL 
EFuIlJWFTFcDF\ HMJF D/[ K[P HMWFAFGM AF5 Z6D, ZF9M0 ZFHIG[ BFTZ 5MTFGL 
;UL NLSZLG[ 56 GHZS[N SZL XS[4 5MTFGF ;UF N{FCL+ D]S],ÒG[ DFZJFGM SFZ;M 30L 
XS[4 J0FZ6 p5Z A/FtSFZ SZL XS[ V[D DF6; ZFHI D[/JJF DF8[ S[8,L CN[ GLRM 
HTM T[ HF6JF D/[ K[P 
 HMWFAF 5MTFGF ZFHI D[/JJFGF SM0G[ BFTZ 5MTFGF 5lTG[ EL, SgIF R\5F 
;FY[ 5Z6FJL XS[4 5MTFGF 5]+G[ ZFHF AGFJJF 5MTFGF ;FJSL DFGF 5]+ VG[ ZFHGF 
BZF CÞNFZG[ VgIFI SZL XS[4 VG[ H~Z 50I[ T[GL 5F;[YL H DNN 56 DFUL XS[ 
VG[ 5Z:5Z h30TF 5MTFGF l5IlZIF VG[ ;F;lZIFG[ H~Z 50I[ V[S SZLG[ lN<CLGL 
UFNLG[ D[/JJFGL 5MTFGL DCtJFSF\1FF 5]ZL SZL XS[ 8]\SDF ZFHG[ BFTZ V[S :+L 56 T[ 
;DIDF\ X]\ X]\ SZL XS[ T[J] ;DFHNX"G JFRSG[ D/[ K[P lN<CLGF ;],TFG hOZG[ ;{gIGL 
H~Z 50TF\ T[ TFT"ZYL TFCLZG[ OMH ,. 5MTFG[ ;CFI SZJF AM,FJ[ K[ 56 UIFÒDF\ 
,FBFÒG[ DFZLG[ TFCLZ DZFTF T[ TFCLZGF lSXMZ 5]+ T{D]ZG[ DNN SZJFG[ AN,[ DFZL 
GFBJFGM SFZ;M 30[ K[ VG[ 5MT[ AGFJ[,L HF/DF\ 5MT[ H O;FI K[ VG[ TFT"ZGL JTGL 
5MTFGF ZFHIGL G'tIF\UGFGF CFY[ DZ6 5FD[ K[P4 56 hOZ 56 ZFHIG[ DF8[ S[8,L CX[ 
GLRM H. XS[ T[G]\ ;DFHNX"G JFRSG[ YFI K[P 
 T{D]Z 56 l5TFGF D'tI]GF AN,FDF\ V-/S ;\5l¿ VG[ I]JFG lC\NJF6LVMGL 
DF\U6L SZ[ K[ T[DF T[GL GLRTF 5|U8 YFI K[ VG[ TFT"ZL ;FY[ IMHGF 30LG[ T[ hOZG[ 
DFZLG[ V[SJFZ TM lCgN]:TFG KM0LG[ JTG TFT"Z HTM ZC[ K[ 56 5FKM lN<CL VFJLG[ 
HMWFAFG[ DFZL4 ZF9M04 ZF6FGF ;{gIG[ CZFJL lN<CLGL UFNL 5Z VF~- YFI K[P 
 D[JF0GM ZFHF ZF6F ,FBF 56 ZFHGL CN JWFZJF DF8[ T,5F50 K[P I]JZFH 
R\ã V[S ;¿F ,F,;] GYL KTF\ JLZ K[ ACFN]Z K[4 ;tIJSTF VG[ 5|lT7F5F,S ZFH5]T 
K[4 T[ l;JFIGF\ TDFD 5F+MDF\ ZFHI;¿F VG[ ;\5l¿ DF8[ UD[ T[8,F GLRF μTZJFGL 
T{IFZL K[4 VFD JFRSG[ ZFHSFZ6 ;FY[ ;\S/FI[,F VG[ ZFHI;¿F VG[ ;\5l¿ 5FK/ 
SM.56 EMU[ 50L HTF\ V{lTCFl;S 5F+MGF :JEFJ VG[ T[GFYL ZRFI[,F ;DFHG]\ NX"G 
5|F%T YFI K[P 
 VF ;DFHDF\ ZtGF4 H,\WZ4 R\5F4 D]S],Ò4 J0FZ6 VG[ TFT"ZL H[JF\ ;ýG 
5F+M 56 K[ H[DGL .rKF ZFH4 ;¿F4 ;\5lT CF\;, SZJFGL GYL 56 5MTFGF l5|I 5F+ 
DF8[ lG:JFY" ,FU6LYL 5MTFG]\ ;J":J gIMKFJZ SZL N[JFGL p¿D EFJGF H ZC[,L K[ 
T[DF H[A]gGLXF 56 5|D]B 5F+ TZLS[ p5;[ K[ HIFZ[ XFD/L VG[ V3MZL H[JF\ 5F+MDF\ 
ZFHI 5|F%T SZJFGL ZHDF+ .rKF GYL 56 5MT[ GSSL SZ[,F\ 5F+MG[ Z\HF0JFDF\ 5MT[ 
HFG N[JF ;]WL T{IFZ K[P 
 VFD ZFH:YFGGF T[ ;DIGF ;DFHG]\ NX"G SZFJTL VF GJ,SYF cEMDSFGL 
EFuIlJWFTFcDF\ lN<CLGL UFNL VG[ T[ XC[ZGF ZFHSLI ;DFH VG[ T[GL UlTlJlWVMG]\ 
lJ:T'T VJ,MSG YI\] K[ T[YL 5]ZF6SF/DF\ ZC[,F ;DFHG]\ ZFHSLI 38GFVMG[ wIFGDF\ 
ZFBL p¿D NX"G 5|F%T YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 cEMDSFGL EFuIlJWFTFcDF\ 5|D]B5F+ HMWFAF K[ 56 HMWFAFGF V5|lTD 
jIlSTtJ VG[ ;ZOZMXLGL EFJGF4 VE}T5}J" lC\DT VG[ DCFG DCtJFSF\1FFVM 5FK/ 
lN<CLGL UFNL D[/JJFGL ,F,;F 56 HJFANFZ K[4 VFYL T[GF 5F+DF\ H[ ÒJGNX"G 
JFRSG[ D/[ K[ T[ ;FJ H lGE["/ VG[ lGo:JFY" GYL 56 VD]S 5F+MDF\ H[ ÒJGNX"G K[ 
T[ BZ[BZ J\NGLI K[P 
 NFPTPo s!f NL<CLGL UFNL 5Z lAZFHDFG ;],TFG hOZGL 5]+L V[JL 
H[A]gGL;FG[ N]xDG ZFHF ,FBF ZF6FGF I]JFG 5]+ I]JZFH R\ã ;FY[ 5[|D Y. HFI K[4 R\ã 
5|lT7FG[ VlWG CM. T[GL ;FY[ ,uG SZL XS[ T[D GYL 56 lG:JFY" VG[ ;FltJS 5[|DG[ 
JZ[,L H[A]gGL;F 5MTFGF l5TF äFZF 5MTFGF 5[|DLG[ DFZJFGM 5|ItG YFI K[ tIFZ[ T[ 
5[|DLGM ÒJ ARFJ[ K[ VG[ 5MTFGM ÒJ VF5L N[ K[P VCL\ ;FRF 5[|DG]\ lNjINX"G JFRSG[ 
D/[ K[P 
 sZf  5MTFGL DF HMW5]ZGL J0FZ6 CTL VG[ DFTF Z\EF J0FZ6 ;FY[ HMW5]Z 
GZ[X ZF9M0 Z6D,G[ VF0F ;\A\W A\WFI K[ T[G]\ 5lZ6FD 5MT[ ZtGF K[ H[ HMW5]Z S]\JZL 
HMWFAFG]\ zLO/ ,. HMW5]ZYL D[JF0 VFJ[ K[ VG[ 5MTFGL l5|I ;BL HMWFAF ;FY[ H 
D[JF0 ZMSF. HFI K[4 VG[ D[JF0GF DCFD\+L H,\WZG[ 5MTFG] lN, VF5L A[;[ K[P VF 
AFH] h[ZL GFU6 H[JL XFD/L 56 H,\WZG[ 5MTFGM SZJF VFT]Z K[P T[ H,\WZ 5F;[ 
;FD[ RF,LG[ ,uGGM 5|:TFJ D}S[ K[P HIFZ[ H,\WZ GF 5F0[ K[ tIFZ[ T[ H,\WZG[ GHZS[N 
SZ[ K[ H[G[ HMWFAF KM0FJ[ K[ 56 V5DFGYL ZMQF[ EZFI[,L XFD/L CH] H,\WZGM AN,M 
JF/[ T[ 5C[,F\ V[S V3MZLGF A/FtSFZGM EMU AG[ K[ VG[ h[ZL GFU6GL 5}\K0L 5Z 
DF6;GM 5U 50[ VG[ GFU6 H[D K\K[0FI T[D A/FtSFZGM EMU AG[,L VG[ V5DFGGM 
EMU AG[,L XFD/L EI\SZ K\K[0FI K[ VG[ 5lZ6FD[ T[ H,\WZGF AgG[ CFY SF5L GFB[ 
K[ VG[ AgG[ VFBM OM0L GFB[ K[P VF ZLT[ V5FlCH VG[ 5ZJX AG[,F H,\WZG[ ZtGF 
;FRF ñNIYL RFCTL CMJFYL T[GL ;FZJFZ VG[X]z}QFFDF\ 5MTFGL AFSLGL lH\NUL lJTFJL 
N[ K[P V[8,]\ H GCL\ 56 VF\W/F VG[ V5\U H,\WZ ;FY[ T[ 5Z6[ 56 K[4 HIFZ[ T[ l5|I 
;BL HMWFAFGF lN<CLGL UFNL 5Z VF~- YIFGF ;FZF ;DFRFZ D[/J[ K[ tIFZ[ CQF" VG[ 
p<,F;YL H,\WZ ;FY[ 5MTFGL ;]CFUZFT pHJ[ K[ 56 SDG;LA[ T[ H ;DI[ HMWFAF 
lN<CLGF ;DZF\U6DF\ V\l\TD `JF; ,[TL CMI K[P 56 lG:JFY" VG[ ;FtJLS 5[|DG[ BFTZ 
ZtGF 5MTFGL Ò\NUL 5FK/ lJTFJL N[ K[ VFD T[GF 5F+DF\ 56 JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G 
5|F%T YFI K[P 
 s#f TFT"Z N[XGL JTGL VG[ hOZGL G'tIF\UGF 5MTFGF CDJTGL V[JF lSXMZ 
T{D]ZG[ RFC[ K[ VG[ 5[|DLGM ÒJ ARFJJF DF8[ T[ hOZGF .ZFNFG[ lGQO/ AGFJ[ K[ VG[ 
5[|DLG[ BFTZ hOZG[ lN<CLGF AFNXFCG[ S8FZ DFZLG[ TFT"ZL DFZL GFB[ K[ VG[ T{D]ZG[ 
;]Zl1FT ZLT[ ,.G[ 5MTFGF JTG RF,L HFI K[P VCL\ V[S G'tIF\UGF äFZF 5MTFGF 5[|DLGM 
ARFJ VG[ lN<CLGF ZFHFGL CtIF H[JL DM8L 38GF AG[ K[ T[ 56 5[|DGF 5|TLS H[JL 
SCFGL K[P 
 s$f I]JZFH R\ã 5MTFGF AF5GL DxSZLG[ U\ELZTFYL ,. 5MTFGF DF8[ 
VFJ[,L HMWFAFG[ 5MTFGF AF5 ;FY[ 5Z6FJ[ K[P V[8,]\ H GCL\ 56 5MT[ ZFHF GCL\ AG[ 
T[J]\ JRG VF5[ K[ VG[ VFGFYL VFU/ JWLG[ I]JZFH R\ã DCFEFZTGF ELQDGL DFOS 
VFÒJG S]\JFZF ZC[JF 56 T{IFZ CMI K[ 56 HMWFAFGF H SC[JFYL UZF; JUZGF 
UZFl;IFGL NLSZL R\lãSF ;FY[ ,uG SZLG[ D[JF0GL DFIF KM0L ZFÒB]XLYL ;F5 SF\R/L 
μTFZ[ T[D VgI 5|N[XDF\ HTM ZC[ K[P KTF\ HIFZ[ DFTF HMWFAF DNN DFUJF VFJ[ K[ 
tIFZ[ T[ T]ZT H T{IFZ Y. HFI K[ VG[ Z6D, ZF9M0G[ DFZ[ K[ VG[ HMW5]ZGF ZF9M0M 
;FY[ 56 I]â SZ[ K[ VG[ ;[GFYL VFU/ JWLG[ 5MTFGL ;FY[ BZFA JT"G SZGFZ DFTF 
HMWFAFGF ;5GFG[ 5]Z]\ SZJF H T[ ZF9M0MGL ;FY[ ;DFWFG SZL lN<CLGL UFNL 56 
lHTF0L VF5[ K[ VFD I]JZFH R\ãGF 5F+DF\ 56 ;¿F4 ZFHI4 ;\5l¿GL ,F,R GYL 56 
DFTFG[ VF5[,F JRGG[ BFTZ VG[ DFTF l5TFGL VF7FG[ BFTZ S.56 SZJFGL T{IFZL 
K[ T[ JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G 5]Z]\ 5F0[ K[P  
 s5f tIFZAFN cEMDSFGL EFuIlJWFTFcDF\ 5F\RDF G\AZ[ HM SM. 5F+ 
ÒJGNX"G VF5T]\ CMI TM T[ GFlISF HMWFAF K[ T[ 5lTG[ lN<CLGL UFNL 5Z HMJF DF8[ 
EL, SgIF ;FY[ ,uG 56 SZFJ[ K[ VG[ lJWJF AgIF 5KL AF5G[ 5F9 E6FJJF I]JZFH 
R\ãG[ ,. R0F. SZ[ K[ J/L 5MTFGF lJ, 5FJZYL 5MTFGF l5IlZIF VG[ ;F;lZIFG[ 
5Z:5Z N]xDG CMJF KTF\ V[S SZLG[ lN<CL 5Z R0F. SZJF T{IFZ SZ[ K[PlN<CLGL UFNL 
5MT[ 56 ,0LG[ ;Z SZ[ K[4 V[8,]\ H GCL\ 56 T{D}ZGM 5U HMWFAF SF5LG[ T[G[ ,\U0M 
56 AGFJ[ K[ VG[ V\T[ Z6D[NFGDF\H JLZUlT 5FD[ K[P VFD HMWFAFGF 5F+DF\ 56 
VG[S ;NU]6 JFRSG[ HMJF D/[ K[4 5[|D4 A/4 A]lâ4 V5[1FF4 DCtJFSF\1FF4 AN,M H[JL 
VG[S EFJGFVMYL TZATZ ZFH:YFGGF .lTCF;G]\ VDZ 5F+ DCFZF6L HMWFAF V[S 
JBT lN<CLGL UFNL 5Z ;JFZ Y. 5MT[ hF\;LGL ZF6L ,1DLAF. SZTF\ HZF56 
μTZTL GYL T[J]\ ;FlAT SZLG[ JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5L HFI K[P 
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H/;DFlW ,[ K[P HM ZFHF H[JF ZFHFG[ 56 ZSTl5¿GL IMuI ;FZJFZ VG[ C{IFWFZ6 
G D/TL CMI TM T[ ;DFHGF GFGF DF6;G[ TM ÒJJFGM 5|`G H GYLP VFD T[ JBTGM 
;DFH lRlSt;F DF8[ 36M 5KFT CX[ T[ ;DÒ XSFI K[P 
 p5ZMST A[ AFATM 5ZYL T[ JBTGF ;DFHG]\ NX"G D/[ K[P VF l;JFIGL TDFD 
38GFVM ZFHSLI K[ VG[ SrKGF .lTCF;G[4 hFZFGF I]âG[4 VG[ l;\W]GF lJJFNG[ 
wIFGDF\ ZFBL ,BFI[, VF GJ,SYFDF\ V{lTCFl;S NlQ8G]\ ;DFHNX"G TM EZ5}Z D/[ H 
K[P ,[BS[ I]âGL TFZLB VG[ IMâFVMGL ;\bIF ;FY[ .lTCF;G[ ZH} SIM" K[ T[YL T[DGL 
,[B6LDF\ ;rRF.GM Z6SM K[ H[ SrKGF ;FJ ;FRF ;DFHNX"GG[ JFRS ;FD[ ZH} SZ[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 cl;\W] TFZF\ JC[TF\ 5F6LcDF\ ZFc,FBFEF4 ZFcZFJ/G[ TYF VDLR\NG[ AFN SZTF\ 
SM. 5F+ 5F;[YL ÒJGNX"G D/T]\ GYLP 
 s!f ZFc,FBFEF4 ZFcN[X/GM l5TZF. EF. K[ VG[ J0FZ6 VDZTG[ HIFZ[ 
,B5TGF +F;YL E}H sSrKf D}SLG[ EFUJ]\ 50[ K[ tIFZ[ T[GL ;FY[ HTF\ NLJFG5]+ 
5}\HFGL ACFN]ZLGL T[ S;M8L SZ[ K[ VG[ ZFc,FBFEFGL S;M8LDF\YL 5F; YI[,F 5}\HFG[ T[ 
E}HGF NLJFG TZLS[ A[;F0[ K[P 
 5MTFGF ZFHIGL UZLA 5|HF HIFZ[ E}B[ DZTL CMI tIFZ[ ZFHGF SM9FZDF\ 
VGFHG[ EZL ZFBJFGL SM. DT,A GYL V[JL EFJGF ;FY[ T[ ZFHGL lJZ]å H.G[ 56 
ZFHGL 5M9MG[ Z:TFDF\ ,}\8LG[ UZLAMG[ T[ VGFH JC[\RL GFB[ K[P 
 5MT[ ZFHGM lJZMWL K[ 56 SrK p5Z VFOT VFJ[ K[ tIFZ[ ;J" SMDG[ V[S SZL4 
5MTFGF NLSZF ;FY[ 56 ;DFWFG SZL 5MT[ 5MTFGF NLSZF ;FY[ JLZUlT 5FD[ K[ 56 
DFT'E}lD 5Z VFJ[,F N]xDGG[ E}\0[ CF, EUF0[ K[P 
 VFD ZFc,FBFEFGF 5F+DF\ DFT'5[|D4 JLZTF VG[ lC\DT TYF VFU[JFGLGF 36F 
;NŸU]6MG]\ ÒJGNX"G D/[ K[P 
 sZf ZFcZFJ/ 56 5MTFGF l5TFYL GFTM KM0LG[ 0}DZ UIM CMI K[ VG[ NX 
JQF" ;]WL l5TFG[ D/TM GYL S[ SM.56 HFTGF ;DFRFZ 56 DMS,TM GYL 56 HIFZ[ N[X 
p5Z VFOT VFJ[ K[ tIFZ[ 5FlZJFlZS h30F E},LG[ AF5GL ;FY[ BE[BEF lD,FJLG[ 
56 I]âDF\ h}SL 50[ K[ VG[ JLZUlT 5FD[ K[P VFD T[GF 5F+DF\ 56 ÒJGNX"G K[P 
 s#f DFT'EST JFl6IM VDLR\N HIFZ[ 5}\HF VG[ VDZTG[ D/[ K[ VG[ T[DG[ 
YI[,F VgIFIGL SYF ;F\E/[ K[ tIFZ[ T[ ZFHDFTF hF,LZF6L 5F;[ HFI K[ VG[ 
ZFHDFTFG[ ;DHFJ[ K[ J/L SJ[0F VG[ ZFcN[X/ JrR[ YI[,F l;\W] SZFZGL 56 IFN 
V5FJ[ K[4 56 ,MEL ZFHDFTFGL T[GF ;FY/DF\ ;\TF0[,F\ RFZ D}<IJFG ZtGM p5ZH 
GHZ CMJFYL hF,LZF6L ~5FG[ VDLR\NGL CJ; ;\TMQFJF DMS,[ K[ 56 JTG5[|DL VG[ 
RFlZtI|GM Vl6X]â JFl6IM VDLR\N 5MTFGL 5]+L ;DL p\DZGL ~5FG[ EMUjIF JUZ H 
RFZ ZtGM VF5LG[ lJNFI SZ[ K[P VCL\\ 5MTFGF JTG DF8[GM T[GM p¿D 5[|D VG[ prR 
RFlZtI|G]\ ÒJGNX"G JFRSG[ D/[ K[P 
 cl;\W] TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 5F+M TM 36F\ K[ 56 ÒJGNX"G 
DF8[ +6 H 5F+M ZFc,FBFEF4 ZFcZFJ/ VG[ VDLR\NG[ V[8,F DF8[ 5;\N SIF" K[ SFZ6 
VF +6 l;JFIGF\ TDFD 5F+M ALHFG]\ 50FJL ,[JF DF8[ 5|ItGM SZ[ K[ HIFZ[ VF +6[ 
5F+M 5MTFG]\ 8SFJL ZFBJF DF8[ 5|ItGM SZ[ K[P ALHF\ AWF\ CZFDG]\ D[/JJF DF8[ ;\3QF" 
SZ[ K[P VF +6[ CÞG]\ HF/JL ZFBJF DF8[ ;\3QF" SZ[ K[P VF +6[ 5F+MDF\ UHAGM 
JTG5[|D VG[ HFGlOXFGL VG[ ;ZOZMXLGL EFJGF N[BFI K[ H[ JFRSG[ ÒJGNX"G 
VF5[ K[P  
s&f X{,L o 
 cl;\W] TFZF\ JC[TF\ 5F6LcDF\ ,[BS[ V[S V{lTCFl;S GJ,SYF DF8[ V5[l1FT X{,LGM 
,F3J5}6" ZLT[ p5IMU SIM" K[P 5|SZ6 #4 !# VG[ Z&DF\ ,[BS[ O,[XA[S X{,LGM 
lJlJWTFYL p5IMU SIM" K[4 5|SZ6 # DF\ J0FZ6 VDZTGF HgDGL SYF O,[XA[SDF\ 
VFJ[ K[4 VDZT C/JNGF hF,F ZFHF VG[ J0FZ6GF ;\A\WG]\ 5lZ6FD K[4 !# DF\ 
5|SZ6DF\ 5}\HF TYF VDZTG[ Z:TFDF\ N[X 5[|DL VDLR\N D/[ K[ VG[ VDLR\NG[ 5MTFGF 
5Z YI[,F VgIFIGL SYF ;\E/FJ[ K[ tIFZ[ 56 O,[XA[S X{,LGL DFOS V[S 5F+GF 
D]B[YL ALHF 5F+G[ SYF SC[JFGM 5|IMU ,[BS[ SIM" K[P 
 5|SZ6 Z&DF\ ZFcZFJ/G[ 5MTFGL ;FY[ ;DFWFG SZLG[ SrK p5Z VFJ[,L 
VFOTYL pUFZJF DF8[ E,FD6 SZTF\ ZFc,FBFEF 5F;[YL E}TSF/DF\ l5TF VG[ 5]+GF 
AU0[,F ;\A\WMGL SYFG[ ,[BS S]X/TFYL O,[XA[S äFZF ZH} SZ[ K[P 
 +LHF 5]Z]QF V[SJRGGL X{,LYL ,[BS SM. JFTF"SFZ JFTF" SC[TM CMI T[ ZLT[ 
GJ,SYFG[ VF,[B[ K[ T[DF\ H~Z 50I[ DFgITFVM4 V\WzâFVM4 ;DFHGL ANLVMG[ 
38GFRS|DF\ ZH} SZLG[ ;DFHG]\ GuG ;tI 56 ZHF] SZL HFI K[P  TM V{lTCFl;S 
GJ,SYFDF\ .lTCF; SZTF\ 56 JW] ,MSSYF4 ,MSULT4 ZF;0F4 5Fl/IF 5Z lJ`JF; 
ZFBL 5MTFGL DlTA]lâ VG];FZ .lTCF;G[ YM0M HF]NL ZLT[ VF,[BJFGM 5|ItG SIM" K[P 
HIF\ .lTCF; DF{G K[ tIF\ ,[BS AM,[ K[ VG[ .lTCF;SFZMG[ SFGGL A}8 5S0JL 50[ T[J]\ 
AM,[ K[P 
 VFD lJlJW TZSLAMYL ,[BS 5MTFGL GJ,SYFG[ ZR[ K[ VG[ JFRSGM Z; 
HF/JL ZFBJFGF AGTF AWF 5|ItGM SZ[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 VF GJ,SYFDF\ A[ DIF"NF K[ s!f T[GF ;\JFNM GA/F K[ sZf SYF YM0L ,F\AL Y. 
HFI K[P 
 p5ZMST A[ DIF"NFG[ AFN SZTF\ cl;\W] TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc GBlXB  ;]\NZ 
GJ,SYF AGL XSL K[P l;\W]GF lJJFNF:5N .lTCF;GL SYF K[4 SrKGM HFHZDFG 
.lTCF; K[4 hFZFGF .lTCF; 5|l;â I]âGL TFZLB JF8 VG[ ;{gIGL ;\bIF ;FY[GL 
.lTCF;G[ JOFNFZ ZH]VFT K[P T[YL T[ ;O/ V{lTCFl;S GJ,SYF l;â YFIK[P T[G]\ YM0]\ 
,\AF6 VG[ VS]NZTL ,FUTF ;\JFNMGL DIF"NF H T[G[ ,[BSGL p¿D GJ,SYFVMGL 
IFNLDF\ HTL V8SFJ[ K[P  
s)f  SMZL Z[cHM S]B s!)&*f 
 !)&*GF DFR"DF\ 5|SFlXT YI[,L N[JX\SZ DC[TFGL V{lTCFl;S GJ,SYF cSMZL 
Z[cHM S]BcDF\ HF6LTF .lTCF;G[ BM8M 5F0LG[ V[S VMKF HF6LTF .lTCF;G[ JW] HF6LTM 
SZJFGM 5|ItG YIM K[P S], #* 5|SZ6 VG[ #*! 5'Q9DF\ 5YZFI[,L VF GJ,SYFDF\ 
5'yJLZFH RF{CF64 ;\I]ST4 R\N AFZM84 HIR\N ZF9M04 ;Dl;\C4 ELDl;\C4 ZF6L SD"N[ 
VG[ ELDl;\CGL 5]+L VG[ ZF6L SD"N[GL E+LÒ UMZF\N[ H[JF\ 5F+M K[ 56 ,[BS[ 
5'yJLZFH SZTF\ R\N AFZM8G[ JW] ;DI VF%IM K[ TYF ;\I]STF SZTF\ 56 ZF6L SD"N[G[ 
JW] ,F0 ,0FjIF K[4 UFZF\N[G[ JW] ,F0 ,0FjIF K[P VFD ,[BSGM :JEFJ GFZLJFNL TM K[ 
56 .lTCF;SFZMV[ H[ HFHZDFG 5F+MG[ .lTCF;DF\ VMKL HuIF VF5L K[ H[ BZ[BZ 
JWFZ[ HuIFGF CSNFZ K[ T[JF\ 5F+M VG[ V[DF\ 56 BF; SZLG[ U]HZFTGF\ T[JF\ 
GFZL5F+MG[ XMWLG[ 5MTFGL V{lTCFl;S GJ,SYFGF\ 5FGFVM 5Z 5}ZTL HuIF VF5LG[ 
gIFI V5FJJFGM 5|ItG SIM" K[ VF GJ,SYF cSMZL Z[cHM S]Bc 56 V[JL H K[P 
U]HZFTGL NLSZL VG[ D[JF0GL ZFHDFTF ZF6L SD"N[G[ D]bI5F+ TZLS[ ZH} SZLG[ ,[BS[ 
SD"N[ TYF T[GL E+LÒ UMZF\N[GF ÒJGGL UF{ZJUFYFG[ JFRSM ;D1F ZH} SZJFGM 5|ItG 
SIM" K[P VFJM cSMZL Z[cHM S]BcG[ GJ,SYFGF\ lJlJW 38SM J0[ D},JLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 ZFH:YFGGF .lTCF;G[ J/L V[S JBT 5MTFGL GJ,SYFG]\ SYFJ:T] AGFjI]\ K[ 
VG[ HU5|l;â .lTCF;G[ ,[BS[ 50SFIM" 56 K[ cSMZL Z[cHM S]BcG]\ SYFJ:T] S\.S VF 
D]HA K[P 
 XFCA]NŸLG 3MZLV[ HIFZ[ 5'yJLZFH 5Z ;¿ZDL JBT R0F. SZL tIFZ[ T[ 
5'yJLZFH VG[ R\N AFZM8G[ ,.G[ SGMH HFI K[ VG[ tIF\ XaNJ[WL AF6YL4 R\N AFZM8GF 
;DHFjIF D]HA 5'yJLZFH XFCA]NŸLGGL CtIF SZ[ K[ VG[ 5MT[ TYF R\N AgG[ ;FD;FDL 
S8FZ BF.G[ DZL HFI K[P 
 VF SYF ,MSMGF DFG;DF\ 3Z SZL U. K[ J/L VtI\T 5|l;â K[ T[ .lTCF;G[ 
,[BS cSMZL Z[cHM S]BcDF\ 50SFZ[ K[4 BM8M K[ T[J] NXF"J[ K[ VG[ BZ[BZ TM XFCA]âLG[ 
HIFZ[ ;¿ZDL JBT R0F. SZL tIFZ[ T[GL ;FY[ ,0TF\ ,0TF\ H 5'yJLZFH RF{CF6 VG[ 
;\I]STF AgG[ SFD VFJL HFI K[ T[JL JFT SZ[ K[P VFJL ,MSYF VG[ ,MSJFISF 56 K[ T[D 
,[BS H6FJ[ K[P 
 ,[BS[ 5'yJLZFH4 XFCA]NŸLGGL JFTYL GJ,SYFG]\ D\0F6 SI]"\ K[ 56 T[DGF 
lN,MlNDFU 5Z U]HZFTGL NLSZL4 ELDl;\C ;M,\SLGL 5]+L VG[ D[JF0GL DCFZF6L 
SD"N[ ZD[ K[ VG[ T[ SD"N[GF ÒJGJ'¿F\TG[ lJUTYL VF,[BJF DF\0[ K[P 
 XFCA]NŸLGGM ;ZSFZ S]T]A]NŸLG HIFZ[ D[JF0 5Z R0F. SZ[ K[ tIFZ[ ZF6L SD"N[ 
V[S,[ CFY[ hh}D[ K[4 R6R\0L AGLG[ S]T]A]NŸLG ;FY[ ,0[ K[4 T[G[ CZFJ[ K[4 EUF0[ K[ VG[ 
T[GL 5FK/ 50[,L ZF6L SD"N[ T[G[ DFZL XSTL GYL 56 T[GM V[S CFY SF5L GFB[  K[P VF 
JLZTFGL D];,DFG TJFlZBGJ[XMV[ 56 GM\W ,[JL 50L K[ T[ 38GFG[ ,[BS GJ,SYF 
cSMZL Z[cHM S]BcGF SYFGS TZLS[ 5;\N SZ[ K[ VG[ ZF6L SD"N[GF VF VlEIFGDF\ 5MTFGL 
E+LÒ UMZF\N[ 56 DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[ T[YL ALHF G\AZG]\ 5F+ UMZF\N[G]\ K[P VFD 
.lTCF;DF\ 5|l;â 56 VMKL VF,[BFI[,L ZF6L SD"N[G[ D]bI 5F+ AGFJLG[ ,[BS[ T[GF 
ÒJGGL IXUFYF 5Z VFWFlZT4 D[JF0GF .lTCF;G[ ZH} SZTL V{lTCFl;S GJ,SYF 
cSMZL Z[cHM S]BcG]\ SYFGS 5;\N SI]"\ K[ H[ ;1FD SYFGS  K[ VG[ V[S V{lTCFl;S 
GJ,SYFGF lGDF"6 DF8[ IMuI K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 VFD TM VF GJ,SYFDF\ .lTCF;5|l;â 5F+M 5'yJLZFH  RF{CF64 ;\I]STF4 
N[XãMCL HIR\N ZF9M04 R\N AFZM84 XFCA]NŸLG4 ;ZNFZ S]TA]NŸLG4 ELDl;\C ;M,\SL4 
;DZl;\C4 ZF6L SD"N[ VG[ UMZF\N[ JU[Z[ K[ 56 KTF\ D]bI5F+ TZLS[ U]HZFTGL NLSZL4 
VG[ D[JF0GL DCFZF6L SD"N[ K[P U]HZFTGF ELDl;\C ;M,\SLGL AC[G VG[ D[JF0GF 
ZF6F ;DZl;\CGL 5tGL V[JL UZJL U]HZFT6 ZF6L SD"N[GF ÒJGGL SYFG[ VCL\ JFRF 
VF5JFGM 5|IF; YIM CMJFYL T[ D]bI5F+ TZLS[ K[ VG[ T[GL E+LÒ UMZF\N[V[ T[GF 
lJHIGL UFYFDF\ 36M DCtJGM EFU EHjIM CMJFYL T[5F+ 56 36]\ DCtJG]\ K[P +LHF 
S|D[ ,[BS[ VCL\ R\N AFZM8G[ :YFG VF%I]\ K[P VG[ 5KL TDFD 5F+MGM S|D VFJ[ K[P VF 
5|DF6[ SD"N[GF 5F+G[ gIFI VF5JF ,[BS[ 5F+;'lQ8 5;\N SZL K[P 
 tIFZAFN JFT SZLV[ 5F+F,[BGGLP TM SD"N[GF 5F+G[ ,[BS[ AZFAZ gIFI 
VF%IM K[4 5MTFGF 5lT ;DZl;\\C SZTF\ JLZTFDF\4 ACFN]ZLDF\4 5ZFS|DDF\ SD"N[ VFU/ 
K[ VG[ T[YL H T[ D[JF0 5Z R0F. SZL VFJ[,F XFCA]NŸLGGF ;ZNFZ S]TA]NŸLG ;FY[ I]â 
SZ[ K[ Z6R\0L AG[ K[4 EUF0[ K[4 5FK/ 50[ K[ VG[ S]TA]NŸLGG[ DFZJFDF\ lGQO/ HFI 
K[ TM T[GM V[S CFY SF5L GFB[ K[ H[ 38GF .lTCF; 5|l;â K[ VG[ D]l:,D 
TJFlZBGJ[XMV[ 56 T[GL GM\W ,LWL K[4 VF 5F+G[ ,[BS[ IMuI 5F+F,[BG äFZF 
AZFAZ ,F0 ,0FjIF K[P 
 VgI DCtJGF 5F+DF\ SD"N[GL GFGFEF. ELDl;\CGL 5]+L VG[ SD"N[GL E+LÒ 
UMZF\N[G[ 56 ,[BS[ lJX[QF VJSFX VF%IM K[ VG[ SD"N[GL IXUFYFGL ;CEFUL UMZF\N[GF 
5F+G]\ 56 IMuI 5F+F,[BG HMJF D/[ K[P 
 VF l;JFI E,[ R\N AFZM8GL .lTCF; 5|l;â SYFG[ ,[BS[ BM8L 5F0L CMI4 
5'yJLZFH VG[ R\N AFZM8 ;FD;FDF S8FZ BF.G[ DIF" GYL T[J]\ SC[GFZ ,[BS 5'yJLZFH 
VG[ ;\I]STF AgG[ XFCA]NŸLG ;FD[ ;DZF\U6DF\ DIF" K[ T[D H6FJ[ K[ 56 VCL\\ R\N 
AFZM8GF 5F+G[ ,[BS[ lJ:T'T 5F+F,[BG äFZF jIJl:YT gIFI VF%IM K[P 
 p5ZMST +6 5F+MG]\ 5F+F,[BG μ\0F65}J"S SZJFDF\ ,[BS VgI 5F+MG[ 
VgIFI SZL A[9F CMI T[J]\ ,FU[ K[4 SFZ6S[ VF GJ,SYFGM B,GFIS XFCA]NŸLG GYL 
56 S]TA]NŸLG K[P T[GF 5F+G[ IMuI DFJHT G D/TF\ T[ 5F+ p5;T]\ GYLP VFJ]\ H S\.S 
ELDl;\C ;M,\SL4 ;DZl;\C ZF6F VG[ VgI 5F+M ;FY[ 56 YI]\ K[P VFD 5F+;'lQ8 
IMuI K[ 56 5F+MG]\ 5F+F,[BG VIMuI K[P 
 DCFZF6L SD"N[4 UMZF\N[ VG[ R\N AFZM8G[ gIFI VF5JFDF\ ,[BS S]TA]NŸLG4 
;DZl;\C VG[ ELDl;\CG[ VgIFI SZ[ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 ,[BS[ cSMZL Z[cHM S]BcDF\ V{lTCFl;S GJ,SYFGF ;H"G DF8[ IMuI EFQFFGM 5|IMU 
SIM" K[P ,[BSGL 5MTFGL EFQFF T/5NL hF,FJF0L K[P T[ hF,FJF0GF V[S GFGS0F UFD 
U]HZFTGF HgD[ A|Fï6 56 SD[" B[0}T K[ VG[ T[YL T[DGL EFQFFDF\ hF,FJF0L4 T/5NL 
U]HZFTL EFQFFGM Z6SM K[ 56 ,[BS[ ZFH:YFGGF .lTCF;GM VtI\T hL6J8YL VeIF; 
SIM" K[ VG[ T[G[ GJ,SYF TZLS[ ZH] SZTL JBT[ H~ZL V{lTCFl;S XaNM VG[ EFQFFG]\ 
E\0M/ ,[BS 5F;[ 5}ZT]\ K[ H[ cSMZL Z[cHM S]BcGF\ J6"GMDF\ HM. XSFI K[P NFPTPo  
ccVFH TM NMZFDF\ NMZLI]\ 5ZMJLG[ ;FIAFGF 5C[Z6DF\ 8F\STL 
JBT[ NMZFG[ TM0JF HIF\ ;MG,[ T[G]\ DM-]\ ;FIAFGL KFTLGL 
GÒS ,LW]\ S[ ;FIAFV[ CM9 p5Z CM9 NFAL NLWFP 
 56 VF VUFpGF D]NŸFDF\ VF56[ HMI]\ T[D S]TA]NŸLGG]\ 5F+F,[BG GA/]\ YI]\ K[ 
VG[ 5lZ6FD[ T[GF ;\JFN 56 YM0F V5[1FF SZTF μ6F μTIF" K[4 S]TA]NŸLGGF ;\JFNDF\ 
ZC[,L μ65 HM. XSFI K[ NFTPo 
cc VFH D[\ ACMT B]X C}\ o S]TA]NŸLG AM<IM cc 
cc SIM\ mcc 
ccVFH D{G[ 5}Z[ DG;}A[ 5F ,LI[4 D[\ ÒT UIF4 D[\ B]X C}\ cc 
 D]l:,D ;ZNFZG[ lN5FJ[ T[JL ;\JFNS,F VCL\ ,[BSG[ 5|F%T GYL T[ HM. XSFI K[P 
VFD EFQFF TZLS[ IMuI 56 JW] V[S JBT ;\JFN S,FDF\ VIMuI 30TZ YJFYL cSMZL 
Z[cHM S]Bc ,[BSGL DwID S1FFGL GJ,SYF AGJF TZO H. ZCL K[P 
s$f N[X SF/ JBF^I]\ o 
 cSMZL Z[cHM S]Bc ,[BSGL V{lTCFl;S GJ,SYF K[ VG[ZFH:YFGGF D[JF0GF 
.lTCF;G]\ JW] V[S JBT ,[BS[ J6"G SI]" K[ VG[ 5lZ6FD[ T[ JBTGF ZFH:YFGGF 
D[JF0GF ;DFHG]\ JFRSG[ NX"G D/[ K[ 56 VCL\ GJ,SYF DF+ ZFHSLI 38GFVMG[ H 
JFRS ;D1F ZH} SZTL CMJFYL T[ ;DIGF ZFHSLI ;DFHG]\ JFRSG[ NX"G YFI K[ T[J]\ 
;FDFgI ;DFHG]\ NX"G YT]\ GYLP 
 T[ JBT[ ZFHSFZ6DF\ B[,FTF NFJ5[R4 DF6;GF TDFD 5|SFZGF :JEFJ H[DF\ 
;D5"6 K[4 UNŸFZL 56 K[P JOFNFZL K[ TM VF\RSL ,[JFGL EFJGF 56 K[4 5[|D K[4 
GOZT K[4 lHÒlJQFF K[ TM DCtJFSF\1FFVM 56 K[P T[ ;DIDF\ HIR\N ZF9M0 H[JF 
N[XãMCL UNŸFZ DF6;M K[ TM ;FD[ R\N AFZM8 H[JF JOFNFZ VG[ DFT'EST DF6;M 56 
K[4 VCL\ cSMZL Z[cHM S]BcDF\ ,[BSGM VFXI DF+ ZF6L SD"N[GF RlZ+GL SYF SZJFGM 
CMJFYL S[D[ZF SD"N[GL VFH] AFH] H OIM" K[P T[YL ;FDFgI 5|HFG]\ ;DFHNX"G VF5JFDF\ 
VF GJ,SYF lGQO/ U. K[ 56 ZFHSLI ;DFHNX"G VF5[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 cSMZL Z[cHM S]BcDF\ D]bI 5F+MDF\ DCFZF6L SD"N[4 UMZF\N[4 R\N AFZM84 ;DZl;\C 
ZF6F4 ELDl;\C VG[ B,GFIS S]TA]NŸLG K[ 56 JFRSG[ ÒJGNX"G VF5JFDF\ 5|YD +6 
5F+M ;O/ YFI K[P 
 DCFZF6L SD"N[G[ ZFHGL ;¿FGL ;\5l¿GL E}B GYL 56 5MTFGF N[X p5Z 
5MTFGF ZFHI p5Z R0F. SZLG[ VFJ[,F N]xDG ZFHFG[ 5F9 E6FJJFGL 5}ZTL T{IFZL 
K[ VG[ T[ DF8[ ;DZF\U6DF\ μTZLG[ :+L CMJF KTF\ V[S 5]Z]QFG[ DFZJFGL4 EUF0JFGL4 
T[GM CFY SF5L GFBJF ;]WLGL lC\DT SD"N[DF\ K[4 VFD DFT'E}lD DF8[ JLZTFYL hh}DTL 
SD"N[ 5F;[YL JFRSG[ ÒJGNX"G D/[ K[P 
 HM SD"N[ VF I]â ;O/TFYL SZL XSL CMI VG[ S]TA]NŸLGG[ CZFJL DFZL 
EUF0JFDF\ ;O/ Y. CMI TM T[DF T[GF EF. ELDl;\CGL 5]+L VG[ T[GL E+LÒ 
UMZF\N[GM 56 lC:;M VMKM GYLP VFD UMZF\N[ 56 JFRSG[ lGo:JFY" JTG5Z:TLG]\ 
ÒJGNX"G D/[ K[P R\N AFZM8GL JOFNFZL .lTCF; 5|l;â K[ VG[ T[ 5'yJLZFHGM V\UT 
;FYL K[4 p¿D SlJ K[4 lC\DTJFG 5]Z]QF K[ VG[ JOFNFZ ZFHEST K[P ,[BS .lTCF;G[ 
BM8M 5F0LG[ ,MSJFISF G[ JW] DCtJ N. V[D H6FJ[ K[ S[ R\N AFZM8 VG[ 5'yJLZFH 
;FD;FDF S5FIF GYL 56 5'yJLZFH VG[ ;\I]STF TM XFCA]NŸLG ;FD[ ,0JFDF 
;DZF\U6DF\ SFD VFJL UIF\ K[ VG[ 5FK/ AR[,F R\N AFZM8G[ D[JF0GF .lTCF;DF\ 
DCtJGL E}lDSF EHJTM ATFJ[ K[ VG[ DCFZF6L SD"N[ HIFZ[ lJZTFYL ,0[ K[ VG[ 
S]TA]NŸLGG[ CZFJ[ K[4 EUF0[ K[ CFY SF5L GFB[ K[ T[DF\ R\N AFZM8[ VF5[,L lC\DT4 
R0FJ[,M 5FGM VG[ T[GL A]âL JU[Z[ DCtJGM EFU EHJL HFI K[P VFD VC\L\ R\N 
AFZM8GF 5F+DF\ 56 JTG5[|D VG[ JOFNFZLGF ;NŸU]6 JFRSG[ HMJF D/[ K[P 
 p5ZMST +6 5F+M 5FNX" K[ H[GFDF\ WAST]\ 5lJ+ ÒJG HMJF D/[ K[P 
s&f X{,L o 
 ,[BSGL X{,L cSMZL Z[cHM S]BcDF\ VUFpGL GJ,SYFVMGL DFOS V5[l1FT ZCL 
K[P ,[BS JFTF" SC[TF CMI VG[ J6"G SZTF\ HTF CMI T[D SYF ,bI[ HFI K[P JrR[ JrR[ 
V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ SYF SC[TF CMI T[ ZLT[ VYJF ;LWL ZLT[ H O,[XA[SMGM 
56 p5IMU SZL ,[ K[ H[ cSMZL Z[cHM S]BcDF\ 56 HMJF D/[ K[4 SC[JTM4 ,MSJFISFVM4 
,MS SYFVM4 ,MSULTM VG[ ZF;0FVMG[ .lTCF; SZTF\ 56 JW] 5|FWFgI VF5L ,[BS 
36LJFZ .lTCF;YL V,U .lTCF; ZR[ K[4 H[ VCL\\ HM. XSFI K[P VFD ,[BSGL X{,L 
GFZLJFNL4 5|IMUXL, VG[ :5Q8 ZH]VFTGL ZCL K[P 
s*f DIF"NF o 
 cSMZL Z[cHM S]Bc GJ,SYFDF\ DIF"NFVM 36L K[P V[S TM T[G]\ 5F+F,[BG GA/]\ K[ 
SFZ6S[ S]TA]NŸLG4 ;DZl;\C VG[ ELDl;\CGF 5F+MG[ VgIFI YIM K[P ALH] EFQFF IMuI 
K[ 56 ;\JFN GA/F K[P T[DH p¿D ;DFHNX"G VF5JFDF\ GJ,SYF μ6L μTZ[ K[ VFJL 
DIF"NFVMG[ ,.G[ cSMZL Z[cHM S]Bc DwID 5|SFZGL GJ,SYF l;â YFI K[P 
s!_f  D[JF0GL DKU\WF s!)&(f 
 !)&(DF\ 5|SFlXT YI[,L VF V{lTCFl;S GJ,SYF cD[JF0GL DKU\WFc ## 
5|SZ6 VG[ $(! 5'Q9GF SNDF\ 5YZFI[,L K[P ,[BS[ JW] V[S JBT ZFH:YFGGF 
.lTCF;G[ VG[ V[DF\ 56 BF; SZLG[ D[JF0GF .lTCF;G[ VG[ .lTCF;SFZMGF CFY[ 
VgIFI 5FD[,F\4 :+L 5F+G[ 5MTFGL SYFGF D]bI5F+ TZLS[ 5;\N SZLG[ T[G[ ;FDFgI 
JFRS ;]WL 5CM\RFJ0FG]\ SFD SI]"\ K[P 
 VFJM cD[JF0GL DKU\WFcG[ GJ,SYFGF lJlJW 38SMGL NlQ8V[ lJEFlHT SZLG[ 
V[S V{lTCFl;S GJ,SYF TZLS[ D},JJFGM 5|IF; SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 OT[5]Z ;LS|LGF I]âDF\ D[JF0GF ZF6F ;\UG[ NUFYL DZFJLG[ D]U, AFNXFC 
AFAZ lJH[TF AG[K[P ZF6F ;\UG[ T[GF H EFIFTM VG[ ;FD[TM V[ h[Z l5J0FJL NLW]\ CT]\P 
c3Z O}8[ 3Z HFIc T[JL SC[JT D]HA EFZTJQF"GF .lTCF;DF\ UNŸFZMGF SFZ6[ 36LJFZ 
EFZTG[ 36]\ ;CG SZJ]\ 50I]\ K[P NFPTPo N[XãMCL VDLR\N VG[ N[XãMCL HIR\N ZF9M0 
T[GF p¿D GD}GF K[P SrKGF ZFc,B5T VG[ hF,LZF6LGF CFY[ N[X ;[JSDF\YL N[XãMCL 
AG[,F 5}\HFGF SFZ6[ SrKG[ VG[ U]HZFTG[ l;\W] GNLGF\ 5F6LYL CFY WMJF 50IF K[ 
VFJL H ZLT[ AFAZ äFZF VF5JFDF\ VFJ[,L ,F,RYL ,,RF.G[ ZF6F ;\UGF EFIFTM 
VG[ ;FD\TMV[ ZF6F ;\UGM lJ`JF;3FT SZLG[ ZF6F ;\UG[ h[Z l5J0FJL DFZL GFbIM 
VG[ 5lZ6FD[ D]l:,D 5FNXFC AFAZGM OT[5]Z ;LS|LGF I]âDF\ lJHI YIMP 5MTFGF 5TL 
ZF6F ;\UGF VSF/[ lGWGYL jIU| AG[,L DCFZF6L S6F"JTLV[ ZF6F ;\UGL ZBFTG[ 
5MTFGF AF/ I]JZFH ZF6F ZTGl;\CGF GFD[ ZFHI SZJFGL K}8 VF5L VG[ 5MT[ WZD 
wIFGDF\ ,FUL ,.4 ZF6F ;\UGL ZBFT ZFH,AF V0WL DF36 VG[ V0WL JF3[ZF6L 
CTL4 SFZ6 JF3[Z VG[ BFZJ6GF ;\A\WG]\ T[ 5lZ6FD CTLP T[6[ D[JF0GM S]X/ JCLJ8 
SIM"P S[XZS:T]ZL4 C}H0 HMQFL VG[ GFH]S ,CZGL DNNYL 5F\R;M JF3[ZGL OMH AGFJLG[ 
5FNXFC ACFN]ZXFCG[ lRTM0GF 5FNZDF\ CZFjIMP VG[ ZFH,AFV[ 5MT[ 56 5|F6GL 
VFC]lT VF5L NLWLP VFD ZFHJLGL ZBFT VG[ 5MT[ J6";\SZ 7FlTGL CMJFKTF 
D[JF0GF .lTCF;GL DCtJGL 38GFGF lGDF"6 DF8[ 5MTFGF 5|F6GL VFC}lT VF5GFZ 
ZFH,AFGF 5F+GL SYFG[ jIST SZTL VF V{lTCFl;S GJ,SYF cD[JF0GL DKU\WFcDF\ 
ZFH:YFGGF .lTCF; 5Z VFWFlZT SYFGS ,[BS[ 5;\N SI]"\ K[ H[ V[S V{lTCFl;S 
GJ,SYF DF8[ IMuI K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 VF VUFpGL GJ,SYFDF\ VF56[ HMI]\ S[ 5'yJLZFH RF{CF64 ;\I]STF4 N[XãMCL 
HIR\N ZF9M0 H[JF\ VDZ 5F+M CMJF KTF\ T[ 5F+M UF{6 AGL ZC[ K[ VG[ ZFHDFTF 
S6"N[4 UMZF\N[ VG[ R\N AFZM8 D]bI AGL ZC[ K[ SFZ6S[  T[ SD"N[GL SYF K[P 
 T[JL H ZLT[ VCL\ cD[JF0GL DKU\WFcDF\ AFAZ4 ZFHDFTF4 ZF6F;\U H[JF\ 
.lTCF;5|l;â 5F+M CMJF KTF D[JF0GL DKU\WF ZFH,AFG]\ 5F+ D]bI K[ VG[ VgI 
5F+M UF{6 K[ SFZ6 cD[JF0GL DKU\WFc ZFH,AFGM JCLJ8 VG[ AFNXFC ACFN]ZXFCG[ 
CZFJGFZ I]åGL SYFG[ VF GJ,SYFDF\ lJX[QF :YFG D?I]\ K[P T[YL VF GJ,SYFG]\ D]bI 
5F+ ZFH,AF K[4 VgI 5F+MDF\ S[XZ VG[ S:T]ZL4 C}H0 HMQFL VG[ GFH]S ,CZ D]bI K[ 
HIFZ[ B,GFISGF 5F+DF\ ACFN]ZXFC K[ VG[ ZF6F;\U4 ZFHDFTF TYF AFAF VG[ AF/ 
I]JZFH ZTGl;\C ;FDFgI 5F+M TZLS[ 5|U8 YFI K[P 
 V0WL JF3[Z VG[ V0WL DFK6 sBFZJ6f V[JL ZFH,AF D[JF0GF ZF6F ;\UGL 
ZBFT CMI K[4 OT[5]Z ;LS|LDF\ NUFYL ZF6F ;\UGF VJ;FGYL ZFHDFTFG[ μ\0M VF3FT 
,FU[ K[ 5lZ6FD[ T[ ZF6F;\UGL ZBFTG[ ZFHGM JCLJ8 ;M\5LG[ ZFHSZ6DF\YL B;L 
WZD wIFGDF\ 5ZMJFI K[4 VG[ SFA[, ZFH,AF S[XZvS:T]ZL C}H0 HMQFL VG[ 
GFHF}S,CZGL DNNYL 5__ JF3[ZMGL ;[GF AGFJL ACFN]ZXFC ;FY[ I]â SZ[ K[P CZFJ[ 
K[ VG[ 5MT[ 56 JLZUlT 5FD[ K[P VF ZFH,AFGL SYFG[ VF,[BJF DF8[ H~ZL 5F+;'lQ8 
VCL ,[BS[ μEL SZL K[P VC\L ,[BS[ OZL V[S JBT SF<5lGS 5F+MGM 56 ;CFZM ,LWM 
K[P 
 5F+MGL 5;\NUL 5KL ALHM D]NŸM VFJ[ K[ 5F+F,[BGGM ,[BS[ 5MTFGF :JEFJ 
D]HA .lTCF;DF\ 5}ZTM VJSFX 5|F%T GCL\ SZL XS[,F\ 5|F6JFG :+L 5F+MG[ ;FDFgI 
JFRS ;]WL 5CM\RF0JFGM 5|IF; SZ[ K[ VG[ T[YL ZBFT VG[ DKU\WF V[JL ZFH,AFGF 
5F+G[ AZFAZ gIFI VF5[ K[P VFD ZFH,AFG]\ 5F+F,[BG IMuI YI]\ K[P 
 ZFH,AFG[ gIFI V5FJJF TYF lC\DT VF5JF DF8[ T[GF ÒJGGF\ VUtIGF\ 
5F+MDF\ S[;Z VG[ S:T]ZL K[4 C}H0 HMQFL K[ VG[ D]l:,D AFNXFCGL XFCHFNL 56 lC\N] 
5[|DLGL NLJFGL GFH]S ,CZ K[ VF GFH]S ,CZ lJQF[ VF VUFpGL GJ,SYF cGFH]S 
,CZcDF\ ,[BS[ DFlCTL VF5L H K[P VFD p5ZMST 5F+M GJ,SYFGF\ 5}ZS K[ VG[ T[DGF\ 
5F+F,[BGDF\ ,[BS[ 5MTFGL S]X/TF 5|U8 SZL K[P VFD S[;Z4 S:T]ZL4 C}H0 HMQFL VG[ 
GFH]S,CZGF\ 5F+F,[BG IMuI YIF\ K[P 56 OZL V[SJBT B,GFISGF 5F+G[ TYF 
VgI V{lTCFl;S DCtJGF 5F+MG[ ,[BS 5F+F,[BGDF\ VgIFI SZL A[9F K[4 
ACFN]ZXFCGF 5F+G]\ IMuI 5F+F,[BG YI]\ GYL TYF VgI .lTCF; 5|l;â 5F+M H[JF\ S[ 
AFAZ TYF ZF6F ;\UG[ JW] VJSFX D?IM GYLP 
 VFD 5F+;'lQ8 AZFAZ K[P56 5F+F,[BGDF\ VD]S 5F+MG[ gIFI D?IM K[ HIFZ[ 
VD]S 5F+MG[ VgIFI YIM K[P 
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 EFQFF VG[ ;\JFNGL NlQ8V[ 56 cD[JF0GL DKU\WFcDF\ .lTCF;G]\ 5]GZFJT"G YT]\ 
CMI T[J]\ H ,FU[ K[4 ,[BSGL VF VUFpGL GJ,SYF cSMZL Z[cHM S]BcDF\ B,GFISG]\ 
5F+F,[BG GA/]\ CT]\ G[ ;\JFNDF\ T[YL S;Z ZCL U. CTLP AZFAZ T[DH ACFN]ZXFCG]\ 
5F+F,[BG VCL\ GA/]\ K[ VG[ T[JLH ZLT[ T[GF ;\JFNDF\ S;Z ZCL U. K[P 
 V[S D]l:,D 5FNXFCGF D]B[YL H[ 5|SFZGF ;\JFNGL JFRSG[ V5[1FF CMI T[ 
;\TMQFJFDF\ ,[BS μ6F μTIF" CMI T[J] JW] V[S JBT ,FU[ K[ NFPTPo  
 ccD]h[ TM VUFp CL VFGF RFCLV[ YF v ,[lSG SIF SZ[ S]K bIF, CL GCL\ ZCIF v 
5FNXFC AM<IM 
 CF C}HF}Z JM EL ;CL C{4 D\+LV[ HJFA NLWM cc 
 KTF ;\JFNDF\ H[ SRFX HMJF D/[ K[ T[JL SRFX EFQFFDF\ HMJF D/TL GYLP ,[BS[ 
hF,FJF0L T/5NL U]HZFTLDF\ VF GJ,SYF ,BL K[ KTF\ V[S V{lTCFl;S GJ,SYFG[ 
ZRJFDF\ ZFBJFDF\ VFJTL EFQFFGL ;EFGTF ,[BS[ ZFBL K[ NFPTPo  
cc5FNXFCG[ BAZ SZ S[ U]HZFTGF ;FD\T EFIFTM ZFH5]T K[ VG[ ZFH5]TGM NLSZM 
GFDN" G CMI4 5FNXFC[ E,[ HMW5]Z 5Z C]D,M SIM"4 5FNXFC ÒtIF 5Z CJ[ 5FNXFCG[ 
CFZJFGM JFZM K[Pcc 
 ,[BS[ SZ[,F\ I]åGF\ J6"GM 56 GM\WGLI K[P 
cc5FNXFCGF 5\NZ CHFZ ;{lGSM 3M0F5Z ;JFZ Y. HMW5]ZGF 5FNZDF\YL GLS?IF K[ 
VG[ ;FD[ A[ CHFZ ZFH5]T 56 ÒJJF DZJFGF H]CFZ ,. ZJFGF YIF K[P VFHGM 
;}ZH S\.S GMBM μuIM K[ccP sD[JF0GL DKU\WF 5vZZZf 
 VFD4 VUFpGL GJ,SYFGL DFOS EFQFF VG[ J6"GMDF\ cD[JF0GL DKU\WFc IMuI 
K[ 56 ;\JFNDF\ YM0L GA/L CMI T[J\] H6FI K[P 
s$f N[XvSF/vJFTFJZ6 o 
 H[6[ 5Z;[JF DF8[ 5Z;[JM 5F0IM K[ T[GM 5]Z] QFFY" DCFG K[ VG[ T[GL 
HUTDF\ GM\W ,[JFI K[4 VFHGM DF6; R\ã ;]WL 5CM\RL XSIM K[ 56 5'yJL p5Z μE[,F 
UZLAMGF\ VF\;] ;]WL GCL\ VG[ T[YL ;FD[ μE[,L ;NL V[SJL;DL ;NL K[ S[ V[S J;DL 
;NL T[ VF56G[ BAZ GYL 56 T[ V[S J;DL ;NL CMJFGL XSITF JWFZ[ K[ SFZ6 
VFHGM DF6; p5U|C KM0L XSIM 56 5}J"U|C KM0L XSIM GYLP T[6[ NFh ZFBL T[8,L 
N[XNFh ZFBL GYL VG[ 
 cc ICL 5X] 5|J'l¿ C[ SL VF5 VF5 CL RZ[ 
 JCL DG]QI C{ HM DG]QIS[ l,I[ DZ[ cc 
 5MTFGF :JFY" DF8[4 5MTFGF E,F DF8[ VG[ 5MTFGF VFG\N DF8[ jIlST UD[ T[8,M 
5]Z]QFFY" SZ[ VG[ lC\DT NFBJ[ TM T[GL .lTCF;GF RM50[ GM\W ,[JFTL GYL 56 ALHFGF 
DF8[ Y. 5MT[ 5]Z]QFFY" SZ[4 lC\DT NFBJ[ VG[ 5|F6 gIMKFJZ SZ[ TM T[ .lTCF;GF\ 5'Q9M 
5Z VDZ AGL HFI K[P S\.S V[J]\ H 5F+ K[ ZFH,AFG\]P VG[ T[ ZFH,AFGF 5F+G[ ZH} 
SZTL SYF cD[JF0GL DKU\WFcDF\ T[ JBTGF ;DFHG]\ p¿D lR+ 5|F%T YFI K[ T[ JBTGF 
EFIFTM VG[ ;FD\TM 5MTFGF V\UT :JFY"G[ BFTZ 5ZWDL" ZFHFGF SæFDF\ VFJLG[ 
5MTFGF ZFHFG[ H[G]\ SFID T[D6[ GDS BFW]\ K[ T[G[ DFZL GFBJF ;]WL T{IFZ Y. HTF T[ 
VF cD[JF0GL DKU\WFc GJ,SYFDF\ HM. XSFI K[ VG[ T[ D[JF0GF T[ ;DIGF ;DFHGL 
GA/L AFH] K[P 
 ZFHFG]\ VSF/[ VJ;FG YFI VG[ DCFZF6L HM ZFHI R,FJJFDF\ SM. SFZ6;Z 
V;DY"TF NXF"J[ VG[ I]JFG I]JZFHGL CIFTL G CMI TM AF/ I]JZFHGF GFD[ ZBFTMV[ 
56 ZFH R,FjIFGF .lTCF; AgIF K[ VG[ DF+ ZFH R,FjI]\ H GCL\\ 56 TFSFTJFG 
X+]G[ CZFJLG[ 5MT[ 56 5|F6GL VFC]lT VF5L NLWLP T[ 5ZYL T[ ;DIDF\ ZBFTM VG[ 
J0FZ6MGF ;D5"6GL VG[ .lTCF;GF\ 5FGFVM 5Z T[DGF\ 5|NFGGL JFT HF6JF D/[ K[ 
T[ 56 p¿D ;DFHNX"G K[P 
 VG[ DCtJGL JFT ;DFHNX"G DF8[ V[ K[ S[ S[;Z VG[ S:T]ZL4 C}H0 HMQFL VG[ 
GFH]S ,CZ H[JF\ ZFHSLI 5F+MYL YM0F V,U ;FDFgI ;DFHGF\ 5F+M H[JF DF6;M 56 
.lTCF;G[ VF,[BTL 38GFVMDF\ S[8,F DNN~5 YFI K[ VG[ ;FDFgI 5|HFGM 56 
.lTCF;DF\ S[JM lC:;M CM. XS[ VG[ 5__ JF3[Z D/LG[ ACFN]ZXFCG[ CZFJL 56 XS[ T[ 
AFAT äFZF p¿D ;DFHNX"GGM 5lZRI 5|F%T YFI K[P 
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 VUFp H6FjI]\ T[D 5MTFGF DF8[ GCL\ 56 ALHFGF DF8[ H[D6[ Al,NFG VF%IF\ K[ 
T[GL .lTCF;[ GM\W ,LWL K[P 5MT[ H[ ZF6F;\UGL ZBFT K[ T[ ZF6FGF NUFYL VJ;FG 
YTF\ AF/ I]JZFH ZTGl;\CGF GFDYL 5MTFGF 5Z D[JF0 H[JF DM8F ZFHG[ R,FJJFGL 
HJFANFZL VFJL 50TF\ T[ lGEFJJF DF8[ 5MTFG]\ ;DU| ÒJG VG[ 5|F6;]âF VF5L N[TL 
ZFH,AF 5F;[YL JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P5MTFGF ;Dl5"T ÒJG äFZF T[ 
5__ JF3[ZG[ E[UF SZLG[ V[S ;{gI AGFJ[ K[ VG[ ,0F.DF\ 5MT[ TM JLZUlT 5FD[ K[ 56 
ACFN]ZXFCG[ CZFJLG[ JLZUlT 5FD[ K[P VF DF8[ ZFH,AFG[ VtI\T p5IMUDF\ VFJ[,F\ 
RFZ 5F+M S[;Z4 S:T]ZL4 C}H0 HMQFL VG[ GFH]S,CZ 56 D[JF0GF .lTCF;GF p5IMUL 
5F+M K[ VG[DGvJRGvSD"YL ZFH,AFG[ JOFNFZ ZCL I]âDF\ lJHI ;]WL D[JF0GL 
DKU\WFG[ 5CM\RF0GFZ VF RFZ[ 5F+M 5F;[YL 56 JOFNFZL4 N[X5[|D4 lC\DTGF ;NŸU]6MG]\ 
p¿D ÒJGNX"G JFRSG[ 5|F%T YFI K[P 
 5MTFGF 5lT ZF6F;\UGF VSF/[ VJ;FGYL VF3FT 5FD[,F ZFHDFTF4 ZF6FGL 
ZBFTG[ JCLJ8 ;M\5L 5MT[ WZDvwIFGDF\ ,FUL HFI K[ H[ tIFU 56 VMKM G SCL 
XSFIP .lgNZF UF\WL4 VG[ ZFÒJ UF\WLGF NUFYL VJ;FG AFN 56 ;MlGIF ZFHSFZ6 
KM0L XSIF\ GYL VG[ 5MT[ .8F,LGF\ CMJF KTF\ EFZTGL UFNL 5Z lAZFHDFG YJFGF 
SM0 ;[J[ K[ T[ 5ZYL ZFHDFTFGF tIFUGL lS\DT ;DHF. HX[P 
 VF l;JFI VgI 5F+M ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ HFI K[P 
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 ,[BSGL X{,L VCL\ RM8NFZ K[4 .lTCF;GF V[S VNL9 5'Q9G[ B]<,]\ SZJFGL 
T[DGL TFSFT UHAGL K[4 D[JF0GL DKU\WF ZFH,AFGF 5F+G[ gIFI VF5JF DF8[ ,[BS 
TGTM0 DC[GT SZL4 5MTFGL A]âL TYF ,[BGS]X/TFG[ AZFAZ SFD[ ,UF0LG[ GJ,SYFG[ 
Zl;S AGFJJFGF AGTF TDFD 5|ItGM SZ[K[PO,[XA[S4 V[S5F+ äFZF ALHF 5F+G[ JFTF" 
SC[JL4 DFgITFVM4 V\WzâFVM4 ,MSSYF4 ,MSULTM4 ZF;0FVMGF ;CFZ[ lJlJW VFIFD 
VG[ V[\U, äFZF T[ cD[JF0GL DKU\WFcG[ D},JJFGM 5|ItG SZ[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 cD[JF0GL DKU\WFc VD]S DIF"NFG[ SFZ6[ DwID 5|SFZGL GJ,SYF AGL HFI K[P 
s!f 5F+MG]\ 5F+F,[BG GA/]\ K[ sZf EFQFF p¿D 56 ;\JFN GA/F K[4 VF A[ DIF"NFG[ 
AFN SZTF\ cD[JF0GL DKU\WFc VgI TDFD ZLT[ IMuI K[4 .lTCF;G]\ J6"G SZTL VG[ 
HI 5ZFHIGL JFTM SZTL VF GJ,SYF ,[BSGL DwID S1FFGL V{lTCFl;S 
GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ K[P 
 
s!!f  R\NFZF6L s!)*_f 
 !)*_DF\ 5|SFlXT YI[,L N[JX\SZ DC[TFGL V{lTCFl;S GJ,SYF cR\NFZF6Lc $# 
5|SZ6 VG[ p5;\CFZ D/L S], &$# 5'Q9GF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L K[P 
 ,[BS GFZLJFNL lJRFZ;Z6L WZFJ[ K[ VG[ J/L 5|IMUGF lCDFITL K[P J/L 
V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ TZLS[ 36LJFZ .lTCF;SFZMGL lJZ]â H.G[ 56 ,MSSYF VG[ 
,MSJFISFVM ,MSULTM VG[ ZF;0FVM4 lX,F,[BM VG[ 5Fl/IFVMGM VeIF; SZL 
.lTCF;YL V,U .lTCF; S\0FZJFGM 56 ,[BS[ V[S SZTF\ JW] JBT 5|IF; SIM" K[ VG[ 
.lTCF;DF\ 5|X\;GLI SFI" SZL UI[,F\ KTF\ .lTCF;GF\ 5FGFVM 5Z VMKL 5|X\;F 5FD[,F\ 
:+L5F+MG[ lJUT[ ZH} SZLG[ ;FDFgI HGGF DFG;DF\ VFNZEI]"\ :YFG V5FJJFGM 
5|ItG T[DGL DM8F EFUGL GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[ K[P cR\NFZF6Lc 56 V[ 5|SFZGL H 
GJ,SYF K[4 .lTCF;GF V<5 5|SFlXT 5F+ EL,0L R\NFZF6LG[ 5|SFlXT SZJFGM VCL\ 
5|ItG YIM K[P 
 cR\NFZF6LcGL 5|:TFJGFDF\ ;DU| EFZTJQF"GM .lTCF; 8}\SDF\ KTF\ lJUTJFZ 
VF5L N[GFZ N[JX\SZ DC[TFGF .lTCF;GF 7FG p5Z DFG μ5H[ K[P VFJM cR\NFZF6LcG[ 
GJ,SYFGF\ 38SMDF\ lJEFlHT SZLG[ T[ V{lTCFl;S GJ,SYF l;â YFI K[ S[ S[D T[ lJX[ 
RRF" SZLV[P 
s!f SYFGS o 
 D[JF0 VG[ U]HZFT JrR[ VFJ[,L lUlZDF/FVMDF\ ZC[,F VU]6F 5FGMZ GFDGF 
EL, lJ:TFZDF\ H[ EL, 5|HF ZC[ K[ T[ EL,MGF\ *Z S]/DF\ ;F{YL z[Q9 EL, 5|HF K[4 VF 
VU]6F 5FGMZDF\ V[S lJlXQ8 ZFHI jIJ:YF CTLP tIF\ C\D[XF VU]6F 5FGMZGL 
ZFHUFNL NLSZLG[ H D/TL VG[ EL,ZF6L AG[,L :+L VFÒJG S]\JFZL ZC[TL DF+ 
UFNLGF JFZ;NFZ DF8[ T[ SM. 5lJ+ A|Fï6G]\ 50B]\ ;[JTL VG[ T[GF SFZ6[ HM T[G[ 
NLSZM YFI TM T[G[ N}W5LTM SZJFDF\ VFJTM DT,A S[ DFZL GFBJFDF\ VFJTM VG[ 
NLSZL YFI TM T[ ElJQIDF\ DM8L Y.G[ ZFHUFNL 5Z lAZFHDFG YTLP V[S JBT UE" 
WFZ6 Y. UIF 5KL EL,ZF6L 5[,F A|Fï6GF 3ZDF\ 5U 56 D}STL GCL\ VG[ VF 
5|SFZGL ZF6LG[ VU]6F 5FGMZGL 5|HF N[JL TZLS[ 5}HTLP 
 VU]6F 5FGMZGL VFJL H V[S EL,ZF6L VG[ 5lJ+ A|Fï6GF ;\\A\WYL HgD[,L 
R\NFZF6L DF+ RF{N JZ;GL p\DZ[ H VU]6F 5FGMZGL EL,ZF6L AG[ K[ VG[ 5MTFGF 
JFZ; DF8[ U\UFWZ GFDGF A|Fï6G[ 5lT TZLS[ 5;\N SZ[ K[ VG[ EL, SgIF H[ EFZTGF 
.lTCF;YL VHF6 CMI K[ T[G[ U\UFWZGF 5lZRIYL EFZTJQF" 5Z lJN[XLVMGF 
VFS|D6 VG[ EFZTGL NFZ]6 5lZl:YlTGL DFlCTL D/[ K[ VG[ 5lZ6FD[ T[ DZJF v 
DFZJF DF8[ T{IFZ YFI K[ VG[ B{AZ3F8 Y.G[ EFZTDF\ VFJTF\ 5ZN[XL DFZFVMG[ 
ZMSJF DF8[ B{AZ3F8 p5Z 5C[ZM D}SJF DF8[ R\NFZF6L VG[ U\UFWZ 5\HFAGF U]~A1F 
5F;[ DNN DFU[ K[P  
 VSAZ AFNXFCGL A[ XFCHFNL hF,FZFHF Z6D,G[ 5Z6LG[ ZlT VG[ HlT AG[ 
H[G]\ SgIFNFG EL,0L R\NFZF6L VG[ U\UFWZ VF5[ K[P T[YL EL,0L R\NFZF6LGF 51FDF\ 
hF,F Z6D, E/[ K[ VG[ 5}GFGF AF,FÒ 5[` JF 56 lJN[XL N]xDGMGF lJZ]âDF\ VF 
OMHDF\ 5MTFG]\ 56 GFD GM\WFJ[ K[ VG[ VCL\ lXJFÒGM 56 p<,[B 5|X\;GLI K[P 
 DMU, 5FNXFCG[ DFZJF0GL ZFHS]\JZL .gãS]DFZLGF\ ~5GF JBF6 5|F%T YTF\ T[ 
5FNXFC OF~BlXIZ .gãS]DFZLG[ D[/JJF DF8[ DFZJF0 5Z R0F. SZJF T{IFZ YFI K[ 
tIFZ[ ZFH5]TMV[ RF,FSLYL .gãS]DFZLGL HuIFV[ DFZJF0GL J0FZ6 :J~5G[ 
.gãS]DFZL AGFJLG[ OF~BlXIZ ;FY[ 5Z6FJL VG[ DFZJF0GL J0FZ6 :J~5 
.gãS]DFZLGM 5F9 EHJLG[ DMU, 5FNXFC OF~BlXIZG[ BTD SZJFGM lG6"I SZ[ K[ 
VCL\ ,[BS[ J0FZ6M lJX[ lJ:T'T DFlCTL JFRSG[ VF5L K[ VG[ J0FZ6MV[ EFZTGF VG[ 
BF; SZLG[ U]HZFT ZFH:YFGGF .lTCF;DF\\ AC] DM8M EFU EHjIM K[ T[GL GM\W SZL K[ 
VG[ VCL\ DFZJF0GF .lTCF;DF\ 56 DCtJGL E}lDSF VNF SZJF DF8[ :J~5 5MTFGF 
5[|DG]\ Al,NFG VF5[ K[ VG[ :J~5GM 5|LTD GFDGM ;FRM 5|LTD :J~5GF lJIMUDF\ 
VFtDCtIF SZ[ K[4 HIFZ[ :J~5 ALÒ UMZF\N[ U]H"ZL AGFJFGF lGxRI ;FY[ DMU, 
;<TGTDF\ ZFHS]\JZL .gãS]DFZL AGLG[ 5CM\RL HFI K[4 VG[ :J~5[ 5MT[ GSSL SZ[,]\ SFD 
SZL ATFjI]\P DMU, 5FNXFC OF ~BlXIZG[ BTD SZJFDF\ T[ ;O/ Y.P 
 VF AFH] R\NFZF6L4 U\UFWZ TYF Z6D, hF,FV[ D/LG[ DMU, 5FNXFCGL 
DFGLTL J[xIF U],ANGG[ A\NL AGFJL K[ VG[ T[GL 5F;[YL DFlCTL VMSFJLG[ pN[5]ZGF 
5[XM,F ;ZMJZGL JRMJR VFJ[,F CJFDC[,GF VF\U6FDF\ VFJ[,L DNF,XF5LZGF TlSIF 
GLR[ NF8[,]\ VGU"/ WG D[/JL ,LW]\ CMI K[ VG[ DZF9FVMG[ HM DMU,G[ DFZ[ TM T[GF 
DFYF ;F8[ VF VGU"/ WG VF5JFGL T{IFZL NXF"JL4 DMU,MG[ DFZJFGM VG[ DZF9FVMG[ 
5MTFGF 51FDF\ SZJFGM jI}C 30L ,LWM CMI K[P 
 R\NFZF6L4 U\UFWZ VG[ Z6D, hF,FGF SFZFJF;DF\YL K}8LG[ D]U,MGL J[xIF 
U],ANG lN<CL 5CM\RL U. VG[ tIF\ H.G[ ;DU| JFTYL 5FNXFCG[ JFS[O SZTF\ DMU, 
5FNXFC[ VU]6F 5FGMZ 5Z R0F. SZJFGL T{IFZL SZL4 ALÒ AFHF] GDSCZFD 
DZF9FVMV[ DMU,MGL TZO[6DF\ H.G[ DMU,MG[ DFZJFG[ AN,[ EL, ;{lGSMG[ DFIF"4 
R\NFZF6LG[ S[N 5S0L VG[ T[G[ KM0FJJF DF8[ NX CHFZ ;F[G{IF V[8,[ S[ NX CHFZ 
;MGFDCMZMGL DF\U6L SZLP 5FK/YL BAZ 50L S[ R\NFZF6LGF ;{gIDF\ E/L UIFG]\ 
GF8S SZTM 5}GFGM AF,FÒ 5[`JF U¡FZL SZLG[ DZF9FVMG[ R\NFZF6LGL lJZ]â R0FJTM 
CMI K[ VG[ NX CHFZ ;F[G{IFDF\YL 5F\R CHFZ AF,FÒ 5[`JFGF CTFP 
 NX CHFZ ;MGFDCMZ VF5L K]8[,L R\NFZF6LG[ S/J/[ T[ 5C[,FH DMU, 
5FNXFCGF ;[GFl5T ;{IN C];[G[ VU]6F 5FGMZ 5Z C}D,M SIM"P R\NFZF6L4 U\UFWZ VG[ 
Z6D, hF,F VF I]â ,0IF 56 5MTFGF HDF. Z6D, hF,FG[ ;FY VF5L J'å VSAZ 
AFNXFC 56 VF I]å ,0IM T[JM ,[BS p<,[B SZ[ K[4 RFZ 5|CZ ;]WL V[8,[ S[ AFZ S,FS 
;]WL ;{IN C];[G ;FY[ EL,ZF6L R\NFZF6L V[8,[ CFY[ ,0L VG[ ;{IN C];[GG]\ DFY]\ 
μTFZLG[ 5KL JLZUlTG[ 5FDLP 
 DZF9FVMV[ NUM SIM"4 AF,FÒ 5[`JFV[ 56 U¡FZL SZL4 ZFH5]TM V%IFXLBMZ 
VG[ SD"CLG CTF KTF\ O~BlXIZ H[JF C[JFG ;FY[ ,0L VG[ ;{IN C];[G H[JFG[ 9FZ 
DFZL JLZUlTG[ 5FDGFZ EL,0L R\NFZF6LGL XF{I"UFYF VCL\ 5}ZL YFI K[P 56 
DFZJF0GF VG[ lN<CLGF .lTCF;G[ S[gã:YFG[ ZFBL R\NFZF6LGF 5F+G[ lJS;FJTL VF 
GJ,SYFG]\ SYFJ:T] ;1FD K[v;A/ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 ZFH:YFG4 VU]6F 5FGMZGL lUlZDF/FVM VG[ lN<CL ;FY[ ;DU| EFZTGM 
.lTCF; ZH} SZTL VF GJ,SYF cR\NFZF6LcDF\ D]bI 5F+ R\NFZF6L K[ 56 5}ZS 5F+M 
TZLS[ EFZTJQF"GF .lTCF;GF\ 36F\ DCFG 5F+MGM ,[BS[ VCL\ p<,[B SIM" K[P NFPTPo 
VSAZ4 lXJFÒ4 AF,FÒ 5[`JF4 U\UFWZ4 Z6D, hF,F4 .gãS]DFZL4 :J~54 l5|TD4 
ZlT VG[ HlT O~BlXIZ4 ;{IN C];[G4 U],ANG4 U]Z]A1F 5\HFAL4 JLZ N]UF"NF;4 ZF6L 
hL\h]AF4 H[JF\ VG[S .lTCF; 5|l;â 5F+MGM SFO,M VCL\ 5F+;'lQ8DF\ HMJF D/[K[4 VG[ 
p5Z D]HAGL 5F+;'lQ8 R\NFZF6LGF HDFGFDF\ T[ JBTGF EFZTGF .lTCF;DF\ lJnDFG 
CTL VG[ R\NFZF6LGF ÒJG ;FY[ ;LWL S[ VF0STZL ZLT[ ;\S/FI[,L CTL T[YL ,[BS[ 5;\N 
SZ[,L 5F+;'lQ8 IMuI K[ CJ[ 5F+F,[BG 5Z GHZ GFBLV[P 
 ,[BSGM V{lTCFl;S GJ,SYFVM ,BJF 5FK/GM p¡[X :5Q8 K[ H[ :+L 5F+MG[ 
.lTCF;GF\ 5FGFVM 5Z 5}ZT] :YFG D?I]\ GYL4 T[DG[ V{lTCFl;S GJ,SYF äFZF ;FDFgI 
JFRSGF ñNIDF\ :YFG V5FJLG[ T[VMG[ YI[,F VgIFIGM AN,M ,[JFGM K[P 
 VU]6F 5FGMZGL EL,ZF6L R\NFZF6LG]\ 5F+ ,[BSG[ .lTCF;GF\ 5'Q9M 5Z GHZ 
SZTF\ GHZDF\ J;L HFI K[ VG[ T[G[ ,F0 ,0FJJF DF8[ cR\NFZF6Lc GFDGL :JT\+ 
V{lTCFl;S GJ,SYFG]\ lGDF"6 SZ[ K[P ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ VG[ p5;\CFZDF\ EFZTJQF"GF 
,UEU 5}Z[5}ZF .lTCF;G]\ E,[ ;l1F%T 56 5IF"%T J6"G SZL NLW]\ K[ T[ V[DGL 
.lTCF; 5|tI[GL Z]lR VG[ 7FG ATFJ[ K[ VG[ EFZTJQF"GF .lTCF;DF\ R\NFZF6LGF 
:YFGG[ ,[BS[ DCttJG]\ l;â SZJF DF8[ H[ ZLT[ R\NFZF6LG]\ 5F+F,[BG SI]"\ K[ T[ 
SFlA,[NFN K[P 
 R\NFZF6L l;JFIGF\ VgI VF GJ,SYFGF DCttJGF 5F+MDF\4 U\UFWZ4 Z6D, 
hF,F4 VSAZ4 O~BlXIZ4 AF,FÒ 5[`JF4 ;{IN C];[G44 :J~54 U],ANG4 JLZ 
N]UF"NF; VG[ ZF6L hL\h]AF 5|D]B K[P 
 cR\NFZF6LcDF\ D]bI5F+ GFlISF R\NFZF6LG[ AFN SZTF\ VgI 5F+MG]\ 56 ,[BS[ 
IMuI 5F+F,[BG SI]"\ K[ VCL\ SM. VD]S 5F+G[ gIFI VF5JFDF\ ALHF\ 5F+MG[ VgIFI 
SIM" GYLP 
 U\UFWZ 56 R\NFZF6LDF\ ZC[,L JLZTF v ACFN]ZL v S]G[CG[ HUF0JFDF\ p¡L5S 
H[JL E}lDSF EHJ[ K[P H[D 5FZ;D6LGF :5X"YL ,MB\0DF\YL ;MG\] AG[ T[D VU]6F 
5FGMZGL EL,ZF6L H[ EFZTGF .lTCF;YL ;FJ VHF6 K[P T[G[ U\UFWZ EFZTGM 
.lTCF;4 EFZT 5Z 5ZN[XL VFS|D6SFZMGM H],D VG[ EFZTGL NFZ]6 5lZl:YlTGL 
HF6 SZLG[ R\NFZF6LDF\ 50[,F N{JTG[HUF0I]\ VG[ 5lZ6FD[ V[S VGMBF .lTCF;[ HgD 
,LWM4 HF6[ S[ EFZTJQF"GF .lTCF;[ SZJ8 AN,L4 VFD U\UFWZG]\ 5F+F,[BG 56 
DHA}T K[P 
 VF l;JFIGF\ 5|D]B TDFD 5F+MG[ 5MT 5MTFGL E}lDSF D]HA ,[BS[ 5F+F,[BG 
SI]"\ K[P VSAZGL 5]+LVM ;FY[ 5Z6LG[ R\NFZF6LGL TZO[6DF\ 5MTFG]\ ;J":J VF5L 
N[GFZ ACFN]Z hF,F ZFHF Z6D, 56 VCL\ S]X/TFYL lGBFZ 5FdIM K[ JLZ N]UF"NF; 
VG[ ZF6L hL\h]AFGF\ 5F+M 56 HFHZDFG K[P J0FZ6 :J~5 VG[ 5|LTDGL A[,0L 56 
B}AH ,FU6LJX VG[ ;\J[NGXL, 5F+F,[BG 5FdIF\ K[4 J'â VSAZ 56 K[<,[ 
R\NFZF6LGM 51F ,. DMU,M ;FD[ ,0[ K[ T[D ATFJLG[ .lTCF;GF VFJF DCFG 5F+G[ 
56 GFGS0L E}lDSFDF\ ,[BS[ T[GL DCFGTF ;]WL 5CM\RF0IM K[P  
 B,GFISMGL 8M/SLDF\ OF~BlXIZ4 DMU, ;[GF5lT4 ;{IN C];[G4 DMU,MGL 
J[xIF U],ANG4 5}GFGM AF,FÒ 5[`JF VG[ K+5lT lXJFÒGF GDF,F DZF9F JFZ;NFZM 
JU[Z[GF\ 5F+MG[ 56 cR\NFZF6LcDF\ GFlISFGL lJZ]â E}lDSF VNF SZJFDF\ IMuI 
5F+F,[BG D?I]\ K[P 
 cR\NFZF6LcDF\ 5F+F[GL N]lGIF DM8L K[P KTF\ ,[BS[ B}AL5}J"S 5MTFGL SYFDF\ H[ T[ 
5F+MGL H~lZIFT 5|DF6[ T[DG]\\ IMuI 5F+F,[BG SI]"\ K[ VCL\ SM. 5F+G[ VgIFI YIM 
GYLP 
 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSG]\ HDF 5F;] ZCIF K[4 CF V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ 
VD]S HuIFV[ ,[BS[ ;\JFNDF\ GA/L ZH}VFT SZL CMI T[J]\ ,FU[ K[ 56 cR\NFZF6LcDF\ 
,[BS[ V[ E}, SZL GYL lJWDL" N]xDGMGF ;\JFN ,BJFDF\ VYJF TM U]HZFTL l;JFIGL 
EFQFFDF\ ;\JFNM ,BJFDF\ 36LJFZ ,[BS JFRSGL V5[1FF SZTF\ GA/F 5]ZJFZ YTF\ CMI 
T[J]\ ,FuI]\ K[ 56 VCL\ cR\NFZF6LcDF\ ;\JFNS,F 1F[+[ 56 ,[BS[ S]X/TF ATFJL K[P 
cR\NFZF6LcGF p¿D ;\JFNMGM V[S GD}GM v 
 cc HMW5]ZLIF v DFZF D]U, Z1FSM SIF UIF m 
 HD3Z[ P C}H0[ HJF/ NLWM 
 C[ m CF v AWF V<,FCGF %IFZF Y. UIF K[  cc 
 H[8,L S]X/TF ;\JFN ZRJFDF\ JF5ZL K[ V[8,L H SFlAl,IT ,[BS[ EFQFFDF\ 
JF5ZL K[ VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFG[ VG]~5 EFQFFGM AB}ALYL 5|IMU SIM" K[P 
 cc D,[rK 5FNXFCMV[ 5FNXFCT 8SFJL ZFBJF BFTZ H WD"hG}G 
 5[NF SI]"\ K[[4 B]XFDTBMZ DF{,JLVMV[ lGÒ SJFY" BFTZ H 
 WDF"WTFG[ 5MQFL K[P cc 
 J6"GMDF\ ,[BS[ VCL\ IMuI ZLT[ S,D R,FJL K[ VFJM4 c R\NFZF6LcDF\ VFJ[,F V[S 
J6"GGM lDHFH HM.V[P 
 ZFHS]\JZL HMWFAF VG[ ZBFT5]+L HMWFAFGF :YFG JrR[ H[8,]\ V\TZ 
 CT]\ T[8,]\ H V\TZ V[ AgG[GF :JEFJ JrR[56 CT]\P ZBFT 5]+L :5Q8JSTF 
 S|F\lTSFZL VG[ T0 G[ O0 SZGFZL HIFZ[ ZFHS]\JZL TM WLZU\ELZ CTF 
 sR\NFZF6L 5'Q9v!*(f 
 .lTCF;GF VF,[BGDF\ ,[BS cR\NFZF6LcDF\ VtI\T S]X/TF jIST SZ[ K[5|:TFJGF 
VG[ p5;\CFZDF\ EFZTJQF"GF 5}ZF .lTCF;G]\ ;\l1F%T 56 hL6J8EI]"\ J6"G K[ NFPTPo 
 cc SM. DFG[ IF GF DFG[ 56 DCF5\l0T lJ`J\EZ4 5\l0TF GZdNF4 EE}TUZ VG[ 
 AA"ZF4 GFUD6L TYF ,\SFGL DCFZF6L 5ZD[`JZLV[ 5MTFGF V\lTD `JF; 
;MDGFYGF ;FlgGwIDF\ H KM0IFcTFP cc 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL N"lQ8V[ cR\NFZF6LcDF\ ,[BS[ 5MTFGL 5]ZL SFlAl,IT 
VG[ S]X/TFG]\ JFRSG[ NX"G SZFjI]\ K[P H[ cR\NFZF6LcG[ ;O/ GJ,SYF AGFJJFDF\ 36]\ 
p5IMUL ;FlAT YFI K[P 
s$f N[XvSF/ JFTFJZ6 o 
 ;F{ 5|YD TM DFZJF0 VG[ U]HZFTGL JrR[ VFJ[,F VU]6F 5FGMZGL  
5J"TDF/FVM DF\ ZC[TL V[S lJlXQ8 5|SFZGL EL, HFlT VG[ T[GL ;FJ H V,U 
ZFHIjIJ:YF lJX[ DFlCTL VF5L ,[BS JF\RSG[ V[S GJLG JFTYL JFS[O SZ[ K[P  
  VU]6F 5FGMZGL UFNL 5Z EL,GL NLSZL H A[;[ VG[ T[G[ ,MSM N[JLGL 
DFOS 5}H[4 VF EL,ZF6L UFNLGF JFZ; DF8[ 5lJ+ A|Fï6 ;FY[ ;\A\W AF\W[ VG[ HM 
NLSZM HgD[ TM DFZL GFB[ VG[ NLSZL HgD[ TM T[ ZFHUFNL 5Z lAZFH[ VG[ V[S JBT 
NLSZLGF HgD 5KL EL,ZF6L OZL SIFZ[I 5[,F A|Fï6 ;FY[ ;\A\W G AF\W[ VFJL lJlR+ 
KTF lGID VG[ 5|lT7FYL EZ[,L 5lJ+ ZFHIjIJ:YFGL DFlCTL VF5L ,[BS[ V[S 
lJlXQ8 VG[ lJlR+ ;DFHG]\ NX"G SZFjI]\ K[P 
 U\UFWZGF 5lZRIDF\ EFZTGF .lTCF;YL VG[ JT"DFG l:YlTYL VF3FT 5FD[,L 
R\NFZF6L DZJFvDFZJF DF8[ T{IFZ YFI K[4 VG[ B{AZ3F8 5ZYL VFS|D6SFZMG[ 
VFJTF ZMSJF T[ 5\HFAGF U]Z]A1F 5F;[ DNN DFU[ K[4 5}GFGF AF,FÒ 5[`JF 5F;[ VG[ 
lXJFÒGF JFZ;NFZM DZF9FVM 5F;[ DNN DFU[ K[ 56 AF,FÒ 5[`JFDF\ R\NFZF6L 
K[TZFI K[P AF,FÒ DZF9FVMG[ R\NFZF6LGL lJZ]â VG[ DMU,MGL TZO[6DF\ R0FJ[ K[4 
DMU,MGM VtIFRFZ HUHFC[Z K[4 DFZJF0GL S]\JZL .gãS]DFZLG[ D[/JJF DF8[GF 
OF~BlXIZGF CJFlTIF VG[ 5lZ6FD[ J0FZ6 :J~5GM .gãS]DFZLGF :J~5[ DMU,MGF 
ZFHDF\ HJFGM 5|;\U JU[Z[ 5ZYL JFRSG[ T[ ;DIGF ZFHSLI NFJ5[R VG[ ;¿F VG[  
;\5l¿ D[/JJF DF8[ 30FTF SFJTZF\ VG[ NUF O8SFYL JFRS AZFAZ JFS[O YFI K[P 
 VCL cR\NFZF6LcDF\ ;FDFgI DF6;GM 5lZRI 56 D/[ K[4 :J~5GF lJIMUDF\ 
5|LTDGL VFtDCtIF4 J[xIF U],ANGGM .lTCF;GL 38GFVMDF\ OF/M4 VSAZGL A[ 
5]+LVM äFZF hF,F ZFHF Z6D, ;FY[ lJJFN VFD lJlJW VFIFDYL JFRSG[ DFZJF04 
lN<CL TYF ;DU| EFZTJQF"GF .lTCF;GM VG[ T[ ;DIGF ;DFHGM jIJl:YT 5lZRI 
YFI K[P VFD ;DFHNX"GGL N"lQ8V[ cR\NFZF6Lc ;FDFgI JFRSG[ T[ ;DIGF ;DFHGL 36L 
DFlCTLVMYL JFS[O SZ[ K[P 
s5f ÒJG NX"G o 
 cR\NFZF6Lc V[S EL,ZF6LGF ;D5"6GL SYF K[P U\UFWZGF 5lZRIYL 
,MB\0DF\YL ;]J6" AG[,L R\NFZF6LG[ lJWDL"VMGL ;FY[ EZL 5LJFGF SM0 HFU[ K[P T[ 
B{AZ3F8G[ A\W SZJF 5\HFA U]Z]A1F ;FY[ DNN DFU[ K[ V[8,]\ H GCL\ 56 lXJFÒGF 
J\XHM VG[ 5}GFGF 5[`JF AF,FÒ 5F;[ DNN DFUL HM S[ 5[`JF VG[ DZF9FDF\ lJ`JF; 
D}SJFGL R\NFZF6LGL E}, V[G[ 5FK/YL EFZ[ 50LP 
 hF,F Z6D,GL AgG[ 5[|lDSF ZlT VG[ HlT T[ VSAZGL XFCHFNLVM CTLP T[G]\ 
SgIFNFG SZLG[ hF,F Z6D, ;FY[ 5Z6FJGFZ R\NFZF6LG[ Z6D, hF,FGM ;FY D?IM 
VG[ K[<,F I]âDF\ DMU, ;ZNFZ ;{IN C];[G ;FY[ ,0TL JBT[ J'â VSAZGM 56 ;FY 
D?IM T[ T[GL ;O/TF CTLP DMU,GL J[xIF U],ANGG]\ V5CZ6 SZL BHFGM ,}\8L 
DMU,M ;FD[ DZF9FVMG[ ,0JFGL ,F,R VF5GFZ VG[ V[S DMU,GF DFYF ;F8[ V[S 
;MG{IFG]\ .GFD HFC[Z SZGFZ R\NFZF6LGF 5F+DF\ lJZTF K[4 lC\DT K[4 JTG 5[|D K[4 
,FU6L K[4 D]t;¡L K[4 ZFHZDT K[4 W{I" K[PVFD VG[SlJW ;NŸU]6MYL EZ[,L R\NFZF6L 
;TT AFZ S,FS ;]WL DMU, ;ZNFZ ;{IN C];[G ;FY[ JLZTFYL ,0L VG[ T[G[ DFZLG[ 
5KL DZL4 VFD JFRSG[ R\NFZF6L 5F;[YL p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P  
 VF l;JFI p¿D ÒJGNX"G DF8[ U\UFWZG]\ 5F+ 56 IMuI K[ T[ R\NFZF6LG[ 
EFZTGF .lTCF;YL JFS[O SZLG[ lC\DT ;FY[ H]:;M VF5[ K[ VG[ VFJM DCFG VJTFZ 
ÒJL HJF DF8[ p¡L5S H[J]\ SFI" SZ[ K[4 hF,F ZFHF Z6D, 56 D'tI]GF V\T ;]WL 
R\NFZF6LG[ JOFNFZ ZCLG[ VFNX" VF5[ K[4D]:,LD AFNXFC VSAZ J'â CMJF KTF\ 
R\NFZF6LGL TZO[6DF\ DMU,M ;FD[ ,0IFGM ,[BS NFJM SZ[ K[P HM T[ ;tI CMI TM 
VSAZG]\ 5F+ 56 cR\NFZF6LcDF\ VFNX" 5F+ l;å YFIK[P VF l;JFI lJZ N]UF"NF;4 
ZF6L hL\h]AF4 J0FZ6 :J~54 5|LTD H[JF\ 5F+M 56 V;, ;FlttJS DFGJÒJG ÒJTF\ 
5F+M K[ H[ JFRS G[ prR ÒJGNX"G VF5L HFI K[P 
 5[`JF AF,FÒ4 DZF9F4 OF~BlXIZ VG[ ;{IN C];[G H[ B,GFISGF 5F+DF\ 
CMJFYL T[DGL 5F;[YL JFRSG[ ÒJGNX"G D/T]\ GYLP KTF cR\NFZF6Lc GJ,SYF JFRSG[ 
ÒJGNX"G N[JFDF\ ;O/ YFI K[4 JTG 5[|D4 X}ZJLZTF4 VG[ ;ZOZMXLGL EFJGFG]\ 
JCG SZTF\ 5F+M äFZF V[ XSI AgI] K[P  
s&f X{,L o 
 cR\NFZF6Lc N[JX\SZ DC[TFGL p¿D V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ T[JL 
AGL XSL CMI TM T[G]\ SFZ6 ,[BSGL X{,L 56 K[P GJ,SYFGL X~VFTDF\ ,[BS V[S 
D}<IJFG 5|:TFJGF ,B[ K[4 5|:TFJGF D}<IJFG V[8,F DF8[ SFZ6 S[ T[DF\ ,[BS[ 
EFZTJQF" GF ;DU| .lTCF;G]\ VF,[BG SZL NLW]\ K[P VMKL HuIFDF\ 56 hL6J8EI]"\ 
TJFZLBG]\ 7FG VF5GFZ ,[BSDF\ V[S .lTCF;SFZGF\ NX"G YFI K[ VG[ GJ,SYF 5}ZL 
YIF AFN p5;\CFZDF\ 56 ,[BS[ SYF 5KLGF p¿ZFW"G]\ J6"G SZL ;FDFgI JFRSG[ H[ T[ 
;DIGF .lTCF;YL AZFAZ JFS[O SIM" K[ V[8,]\ H GCL\ 56 .lTCF;DF\ Z; VG[ Z]lR G 
WZFJGFZ JFRS 56 cR\NFZF6Lc JF\RLG[ .lTCF;DF\ Z; ,[TM Y. HFI T[JL 5|JFCL X{,L 
VG[ ;]Z[B X[,LGM ,[BS[ p5IMU SIM" K[P 
 GJ,SYF $# 5|SZ6 VG[ &$# 5[.HGF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L K[4 VF SYFDF\ 
V[S SZTF\ JW] JBT ,[BS[ O,[XA[SGM p5IMU SZL SYFG[ JW] Zl;S VG[ ZMDF\RS 
AGFJL K[P  
 V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ JFTF" SC[JFGF ACFG[ ,[BS O,[XA[S H[JL H 
8[SGLSYL SYFG[ Zl;STF VF5[ K[ T[ 56 VCL\ cR\NFZF6LcDF\ HM. XSFI K[P 
 DFgITFVM4 V\WzâFVM4 ,MSSYFVM4 ,MSULTM4 ZF;0FVM4 SC[JTM4 N]CFVMGM 
5|;\UM5F¿ p5IMU SZL ,[BS 5MTFGL SYFG[ VJGJF\ JF3F\ 5C[ZFJ[ K[P VG[JFRSGM Z; 
H/JF. ZC[ VG[ 5MT[ H[ jIST SZJF DFU[ K[ T[ ;Z; ZLT[ jIST Y. HFI T[ DF8[ ,[BS 
X{,LG[ S]X/TFYL WFZNFZ4 5|JFCL VG[ ;]Z[B ZFBL XSIF K[P VFD cR\NFZF6LcGL X{,L 
56 ;Z; K[P 
s*f DIF"NF o 
 cR\NFZF6LcGL DIF"NF V[S H  K[  S[ T[DF\ SM. DIF"NF GYLP VUFpGL GJ,SYFVMDF\ 
5F+M VG[ 5F+;'lQ8DF\4 EFQFF VG[ ;\JFNDF\4 ÒJGNX"G VYJF ;DFHNX"GDF\ SYFGF 
SNDF\ SIF\SG[ SIF\S ,[BS[ H[ SRFX KM0L K[ V[JL SM. SRFX cR\NFZF6LcDF\ ZFBL GYL T[YL 
cR\NFZF6Lc ;]Z[B VG[ GBlXB ;]\NZ V{lTCFl;S GJ,SYF AGL XSL K[ H[ N[JX\SZ 
DC[TFGL p¿D GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ K[P  
s!Zf  UMZF\N[ U}H"ZLv!vZ  s!)*_f 
 H}GF HDFGFDF\ ZHJF0FDF\ SM. ZFHFGL S]\JZL ,uG SZLG[ HFI tIFZ[ SlZIFJZDF\ 
V-/S ;\5l¿GL ;FY[ ÒJTL HFUTL ZFHS]\JZLGL p\DZGL T[GL I]JFG ;BL H[ NF;L H[JL 
CMI T[G[ J0FZ6 SC[JFI T[ 56 SlZIFJZDF\ ;FY[ HTL VG[ VF ZLT[ VFJ[,L J0FZ6MV[ 
36L JBT EFZTGF .lTCF;G[ VFU/ JWFIM" K[P J0FZ6MV[ 36LJFZ ZHJF0FG[ JFZ; 
VF%IM K[4 TM 36LJFZ ZFH 56 SIF"\ K[ VG[ H}GFU-GF .lTCF;DF\ 56 J0FZ6GM 
5|EFJ 36M K[P VF J0FZ6MGF ZFHF ;FY[GF ;\A\WYL NLSZL S[ NLSZFVM HGdIF K[ T[ 
56 36F 5|TF5L YIF K[P SIFZ[S T[ NLSZL J0FZ6 AGL J/L T[ ZFHFGL S]\JZL ;FY[ T[GF 
;F;Z[ HTL HMJF D/[  K[P VFD EFZTGF .lTCF;DF\ VG[ BF; SZLG[ U]HZFT 
ZFH:YFGGF .lTCF;DF\ J0FZ6MV[ .lTCF;GF\ VG[S 5'Q9M 5Z 5MTFGL E}lDSF 5FYZL 
K[P 
 cUMZF\N[ U}H"ZLc 56 VFJL V[S J0FZ6GF ÒJGGL EjI SYFG[ jIST SZTL 
N[JX\SZ DC[TFGL ;O/ GJ,SYFVMDF\ :YFG 5FDL K[P A[ EFUDF\ !)*_DF\ K5FI[,L VF 
GJ,SYF cUMZF\N[ U}H"ZLc 5C[,F EFUDF\ Z! 5|SZ6GF\ #*Z 5'Q9 VG[ ALHF EFUDF\ Z$ 
5|SZ6 VG[ p5;\CFZ D/L $$_ 5'Q9 V[D S], (!Z 5'Q9GF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L VF 
V{lTCFl;S GJ,SYFGF VF,[BGDF\ ,[BS[ 5MTFG]\ ,[BS TZLS[G]\ BZ]\ CLZ N[BF0I]\ K[P 
 VFJM cUMZF\N[ U}H"ZLcG[ GJ,SYFGF\ lJlJW 38SMG[ wIFGDF\ ,.G[ D],JJFGM 
5|IF; SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 H}GF HDFGFGF 5ZWDL" 5ZN[XL VFS|D6BMZM H[ DM8[ EFU[ D]l:,D VG[ DMU,M 
CTFP T[ EFZTGL VG[ BF; SZLG[ U]HZFT ZFH:YFGGF ZFH5]TMGL S]\JZLVMGF ~5 5Z 
DMCLG[ T[G[ D[/JJF DF8[ R0F. SZTF\ VG[ lh\NFNL, ZFH5]TM ÒJ ;8M;8GF\ I]â SZLG[ 
56 S]\JZLG[ lJWDL"GF CFYDF\ HJF N[TF GCL\ VG[ ZFH5]T CFZL HFI TM S]\JZLVM 
lJWDL"GF CJ;GM EMU AGJF SZTF\ DZL HJFG]\ JWFZ[ 5;\N SZTL VYJF EFUL HTLP 
H}GF HDFGFGF\ ZHJF0\FGL :+LVM S8FZ ;FY[ ZFBTL VYJF JL\8LDF\ C/FC/ ;MD, 
ZFBTL VYJF VD]S lS:;FDF\ TM SF/MTZM GFU 56 ;FY[ ZFBTL H[GFYL T[DG[ VFJF 
;\HMUMDF\\ DZJ]\ 50[ TM ;Z/TF ZC[TLP VF5l¿GF VFJF ;DI[ 5MTFG]\ lXI/ ARFJJF 
DF8[ ZFH5]TF6LVM ;/UL DZJFDF\ S[ 0}AL DZJFDF\ 56 JFZ SZTL GCL\4 TM SIFZ[S 
ZHJF0FVM lJQFSgIF 56 pK[ZTF VF lJQFSgIF V[8,[ SM. NLSZLG[ AF/56YL H h[Z 
5F. 5F.G[ VFBL h[ZL,L AGFJL N[JFDF\ VFJ[4 SM. lJWDL" HIFZ[ C]D,M SZ[ tIFZ[ lJQF 
SgIFG[ T[GL ;FY[ DMS,L N[JFDF\ VFJ[P VF lJQFSgIF ;FY[ XFZLlZS ;\A\W AF\WTF VG[ 
R\]AG SZTF H ;FD[GM 5]Z\QF h[ZGL V;ZYL DZL HTM VG[ ZFHSLI SFJTZ]\ lGQO/ 
GLJ0T]\ TM 36LJFZ VD]S ZFHFVMV[ ZFÒB]XLYL 5MTFGL S]\JZLG[ lJWDL" ZFHFVMG[ 
5Z6FJL NLWL CTLP H[DF\GL DM8F EFUGL J0FZ6M CTL VG[ D]l:,D TYF DMU,M T[G[ 
ZFHS]\JZL ;DÒG[ 5Z6L UIF K[ VG[ JBF\GL DFZL J0FZ6MV[ N]xDG ZFHFG[ DMTG[ 3F8 
56 μTFIF" K[ HIFZ[ VD]S U^IF UF\9IF lS:;FDF\ SNFR BZ[BZ ZFHS]\JZLG[ EUF0LG[  
,. UIFGF lS:;FVM 56 .lTCF;DF\ AgIF K[P 
 cR\NFZF6LcDF\ DFZJF0GL ZFHS]\JZL .gãS]DFZLG[ D[/JJF DF8[ J,BF\ DFZL ZC[,F 
DMU, XC[GXFC OF~BlXIZG[ DFZJF0GF ZFHF .gãS]DFZLGL HuIFV[ :J~5 GFDGL 
J0FZ6 5Z6FJL N[ K[ VG[ J0FZ6GM 5[|DL 5|LTD T[GF lJIMUDF\ VFtDCtIF SZ[ K[ 56 
JBFGL DFZL :J~5 5MTFGF 5[|DGF Al,NFGGM AN,M ,[JFGL 5|lT7F ;FY[ HFI K[ VG[ 
DMU, 5FNXFC OF~BlXIZGF 5TG DF8[ 5MT[ HJFANFZ AG[ K[P VFD4 EFZTJQF"GF 
.lTCF;DF\ J0FZ6M äFZF .lTCF;GF\ 36F\ 5'Q9M VF,[BFIFGL SYF AGL K[ T[ 5|SFZGL VF 
V[S VDZ J0FZ6 SYF V[8,[ cUMZF\N[ U}H"ZLcP 
 UMZF\N[ GFDGL U]HZFTGL ZFHS]\JZL ZFH5]TF6LG[ D[/JJF DF8[ HIFZ[ lJWDL" 
ZFHF VFS|D6 SZ[ K[P tIFZ[ UMZF\N[ UZF;6LGL J0FZ6 T{IFZ YFI K[ VG[ T[ 5MTFG]\ 
;D5"6 SZ[K[ 56 ZFHS]\JZLGF 5F9DF\ T[ N]xDG ZFHFGF DMTG]\ SFZ6 AG[ K[P VFD 
cUMZF\N[ U}H"ZLc U]HZFTGF .lTCF;DF\ V[S J0FZ6[ EHJ[,L .lTCF;5|l;â E}lDSFGL 
JFTG[ SYFGS TZLS[ ZFBLG[ ,BFI[,L N[JX\SZ DC[TFGL 5|bIFT GJ,SYF K[P VCL\ 
J0FZ6GF 5F+GM lJUT[ 5lZRI VF5L ,[BS[ DHA}T SYFGS 5S0I] K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 ,[BSGM :JEFJ K[ S[ .lTCF;GF\ 5'Q9M5Z H[ :+L5F+MV[ tIFU VG[ ;D5"64 
JLZTF VG[ 5[|D4 DFT'ElST VG[ ZFHJCLJ8GF\ ptS'Q9 pNFZ6 5}ZF\ 5F0IF\ K[ KTF\ 
.lTCF;SFZM TYF TJFZLBGJ[XMV[ H[DGL AC] GM\W ,LWL GYL VYJF TM R\ãFJTLGL 
DFOS VJ/]\ 5F+F,[BG SZLG[ GFlISFGL HuIFV[ B,GFlISF TZLS[ RLTIF"\ K[ T[JF\ 
:+L5F+MG[ V{lTCFl;S GJ,SYFGF DFwID äFZF ;FDFgI JFRSGF ñNIDF\ μ\R]\ :YFG 
VF%I]\ K[ VG[ T[ ,[BSGM GFZLJFNL CMJFGM 5]ZFJM K[ VG[ VD]S HuIFV[ ,[BS[ J8 VG[ 
lC\DTYL .lTCF;SFZMG[ BM8F 5F0IF K[ TM VD]S HuIFV[ HIF\ .lTCF; DF{G AgIM K[ 
tIF\ ,[BS B}A AM<IF K[4 ,[BSG[ .lTCF;DF\ zâF GYL VG[ T[YL T[ U]6J\TZFI 
VFRFI"GF lJWFG c.lTCF; VW";tIGM NlZIM K[c ;FY[ ;CDT YFI K[ VG[ V[S SZTF\ JW] 
.lTCF;SFZMV[ VFB[,[,F .lTCF;G[ HFC[ZDF\ BM8M ;FlAT SZLG[ .lTCF;SFZMGF 
EFZT VG[ U]HZFTGF .lTCF; lJQF[GF KLKZF 7FGG[ 5|U8 SI]"\ K[P cUMZF\N[ U}H"ZLc 56 
,[BSGF p5ZMST lDHFHGL 5[NFX K[ U]HZFTGL UZF;6L UMZF\N[GF\ ~5 5Z DMCL UI[,M 
D]l:,D ZFHF UMZF\N[G[ D[/JJF DF8[ VFSFXv5FTF/ V[S SZ[ K[ 56 ZFH5]TGF ,MCLDF\ 
DFY]\ S5FJJFGL T{IFZL CMI 56 DFY]\ D}SFJJFGL T{IFZL DM8FEFU[ CMTL GYLP VFYL 
ZFH5]TM A]âL5}J"S 5MTFGL J0FZ6G[ UZF;6L UMZF\N[GF :jFF\UDF\ 5[,F N]xDG ZFHF 5F;[ 
DMS,L ;DFWFG SZ[ K[ VG[ ZFHS]DFZLGF :JF\UDF\ tIF\ ;F;Z[ UI[,L U]HZFTGL UZJL 
J0FZ6GL JLZTFv lC\DT v ;D5"6 VG[ N[XElSTGL VHM0 SYF V[8,[ cUMZF\N[ 
U}H"ZLcVG[ J0FZ6 N]xDGGF\ DMTG]\ SFZ6 AGLG[ U]HZFTGF 5MTFGF ZHJF0FV[ T[GF 
5Z D}S[,F lJ`JF;G[ T[ ;FY"S SZL ATFJ[ K[ PVG[ 5MTFGF ;D5"6G]\ jIFH ;FY[ J/TZ 
56 D[/J[ K[ VFD J0FZ6 SYFYL VF,[BFI[,L cUMZF\N[ U}H"ZLcDF\ D]bI 5F+DF\ J0FZ6 
K[ VgI 5F+MDF\ U]HZFTGL UZF;6L UMZF\N[ U]HZFTG[ ZFH5]T ZFHF VG[ lJWDL" 
D]l:,D 5FNXFC D]bI K[ VG[ ,[BS[ 5F+MG[ VG]~5 5F+F,[BG SZLG[ GJ,SYFG[ ;O/ 
AGFJJF 5|ItG SIM" K[P 
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 cUMZF\N[ U}H"ZLc N[JX\SZ DC[TFGL p¿D V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ :YFG WZFJ[ 
K[4 T[YL VF GJ,SYF T[GF\ TDFD 38SMDF\ IMuI ZCL K[P VCL\ EFQFF VG[ ;\JFNDF\ 56 
,[BS[ 5MTFGL SFlAl,IT l;â SZL K[4 VF VUFpGL ,[BSGL VD]S V{lTCFl;S GJ,SYF 
vVMDF\ U]HZFTL l;JFIGL EFQFF AM,TF\ 5F+M BF; SZLG[ 5ZN[XLVMGF ;\JFNDF\ ,[BS[ 
SIFS SRFX ZFBL K[ T[ HM. XSFI K[ 56 cUMZF\N[ U}H"ZLcDF\ EFQFF VG[ ;\JFN AgG[ 
5lZ5SJ S,DDF\YL 85SIF CMI T[JF K[4 VFJM4 HM.V[ 5C[,F EFQFFGM J{EJ NFPTPo  cc 
UFDG[ 5FNZ S}JM4 S}JFGF OZT[ 5lGCFZLVM4 VG[ UFDG[ 5FNZ 3[3}Z J0,M 56 SM. 
HMULGFY H8F/FGL H[JL J0,FGL J0JFI] HDLGDF\ μTZLG[ V[8,L HF0L Y. U. S[ Y0 
SI] VG[ J0JF. S. . BAZ GM 50[P cc 
VFJM4 DF6LV[ ;\JFNGM BHFGM4 NFPTPo cc VFH DFZF C{I[ CZB DFTM GYL4 UMZF6L 
AM<IF4 S[D m VFH[ SM. BF; lNc μuIM K[P UMZAF5FV[ 5}KI]\ o CF4 VFH ;MGFGM ;}ZH 
μuIM K[4 UMZ DFZF C{IFGM CFZ4 DFZF DGGM DMZ VFH ZFH 5]ZMlCT YJFGM K[P cc 
J6"GM 56 Zl;S K[ NFPTPo  
cc lUZGFZGL S\NZFDF\YL SM. ;FJH 0F,FDyYM ACFZ VFJ[ VG[ lUZGFZ H[JF SM. 
0]\UZFGL E[B0DF\YL JC[TL SM. GNLDF\ H. 5MTFG]\ DM-]\ hAM/[ VG[ SM9FG[ 8F-S J/[ 
V[JL VF JFT CTLP cc 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL N"lQ8V[ cUMZF\N[ U}H"ZLc IMuI K[P 
s$f N[X DF/ JFTFJZ6 o 
 HF}GF HDFGFGF\ ZHJF0F\VM S[JF\ CTF\ VG[ T[GF 5Z VFS|D6 SZTF\ lJN[XL 
VFS|D6 BMZM lCgN]:TFGDF\ A[ RLH DF8[ BF; VFJTF\4 V[S lCgN]:TFGGL :+LVM VG[ 
ALH]\ ;\5l¿ VG[ :+LVM 5FK/ UF\0F AG[,F lJWDL"VMV[ 36F\ VFS|D6M SIF\" K[P H[DF\ 
DM8F\ EFUGF\ VFS|D6MDF\ T[VM OFjIF GYL SFZ6 S[ lCgN]:TFG ;\:SFZ4 ;\:S'lT VG[ 
;eITFGM N[X K[P VCL\GL GFZL DZL HJF T{IFZ K[ 56 V[S EJDF\ A[ EJ SZJF T{IFZ 
GYLP VG[ 5lZ6FD[ VFJF CJ;BMZMYL ARJF ZFH5]TM VJGJL I]lST SZTF\ T[DFGL 
V[S I]lST T[ ZFHS]\JZLGL HuIFV[ J0FZ6G[ DMS,L N[JL VG[ J0FZ6M V[8,L lC\DTJFG4 
XlSTXF/L4 N[XEST VG[ RT]Z CTL S[ T[D6[ N]xDG ZFHFVMG[ tIF\ H. XZLZ E,[ 
VF5J]\ 50I]\ 56 XZLZGF AN,[ 5|F6 ,. ,LWFGF NFB,F B}A AgIF K[P J0FZ6MV[ 
EFZTGF .lTCF;DF\ EHJ[,L E}lDSFVMGM lJ:T'T 5lZRI VF5TL cUMZF\N[ U}H"ZLc 
J0FZ6 5lZRI SYF K[ VG[ T[DF\YL JFRSG[ p¿D ;DFHNX"G 5|F%T YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 J0FZ6MV[ N[XG[ 5MTFGF ZFHFG[ JOFNFZ ZCLG[ SFID ÒJG lJTFjI\] K[P 
J0FZ6MV[ NUM4 A[JOF. S[ U¡FZL SIF"GF AGFJM .lTCF;DF\ DF\0 V[SFN A[ CX[ SFZ6 
J0FZ6MGL ZUMDF\ NM0[ K[ T[ 56 ZFH5]TL ,MCL K[ VG[ J0FZ6M ZFHFGL ZF6LG]\ B]A H 
GÒSG]\ 5F+ AGLG[ ZFHIG[ TGDG WGYL JOFNFZ ZCL ÒJG ÒJT]\ ZFHG[ ;Dl5"T 
5F+ K[P 
 U]HZFTGL UZF;6L UMZF\N[ 5Z VFJ[,L VFOT VG[ T[GF SFZ6[ZFHI 5Z 
VFJ[,L VFOT J0FZ6 5MTFGF 5Z ,. ,[ K[ VG[ UMZF\N[ G[ TYF ;DU" ZFHIGF E,F 
DF8[ 5MT[ 5MTFGF 5[|DG]\ Al,NFG VF5LG[ ZFHS]DFZLGF 5F9DF\ N]xDG ZFHFGF 5,\UGL 
XMEF AGJF VG[ BF; SZLG[ T[GL CJ;GM EMU AGJF HFI K[ VG[ 5lZ6FD[ T[ N]xDGG[ 
DFZLG[ 5MTFGL DC¿F .lTCF;DF\ 5]ZJFZ SZ[ K[P VFD UMZF\N[GL J0FZ6GF 5F+DF\ 
p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
s&f X{,L o 
 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ V5[l1FT CMI K[ T[JL X{,L äFZF ,[BS[ cUMZF\N[ U}H"ZLcG]\ 
;H"G SI]"\ K[P O,[XA[S4 JFTF"4 DFgITF4 SC[JTM H[JL lJlJW AFATMGM IYFIMuI p5IMU 
SZTL X{,LYL VF GJ,SYFG]\ lGDF"6 SI"]\ K[P  
s*f DIF"NF o 
 DIF"NF JUZGL cUMZF\N[ U}H"ZLc V{lTCFl;S GJ,SYF N[JX\SZ DC[TFGL ;O/ 
V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ :YFG 5FD[ K[P 
s!#f  5]^I 5|SM5v!vZ  s!)*_f 
 !)*_DF\ 5|U8 YI[,L N[JX\SZ DC[TFGL A[ EFUGL V{lTCFl;S GJ,SYF c5]^I 
5|SM5c V[ ;F6\N U]HZFTGM .lTCF; K[ VG[ ;F6\NGF JF3[,F ZFHFGL 5]+L ,F,FGF 
5ZFS|DGL SYF K[4 VCL\ JW] V[S JBT N[JX\SZ DC[TFV[ .lTCF;GF\ 5FGF\ 5Z VNL9 
50[,F\ GFZL5F+G[ ;FDFgI JFRSMGF\ ñNI ;]WL 5CM\RF0JFGM 5|IF; SIM" K[P 5|YD 
EFUGF ZZ 5|SZ6 ;FY[GF\ #_( 5'Q9 VG[ ALHF EFUGF 56 ZZ 5|SZ6 ;FY[GF\ #Z$ 
5'Q9 D/L S], &#Z 5'Q9GF SNDF\ ,F,F GFDGL U]HZFTGL JF3[,F ZFHFGL ZFHS]\JZLGL 
lC\DT VG[ ACFN]ZLGL SYF K[P 
 VFJM c5]^I 5|SM5cG[ GJ,SYFGF\ lJlJW 38SMG[ wIFGDF\ ZFBL D},JLV[P 
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 c5]^I 5|SM5cG]\ SYFJ:T] U]HZFTGF lJZDUFDGL AFHF]DF\ VFJ[,F ;F6\N ZFHIGM 
.lTCF; K[ A[ lJEFUDF\ ,[BS[ VF GJ,SYFG[ JC[\R[,L K[P  
EFUv! 
 U]HZFTGF lJZDUFDGL AFHF]DF\ VFJ[,F ;F6\NDF\ JF3[,F ZFH5]TG]\ ZFH CT]\ T[G[ 
+6 ;\TFGM CTF\P H[DF\ A[ NLSZF VG[ V[S NLSZL v NLSZFGF\ GFD s!f JZCM sZf H[TM 
VG[ NLSZLG]\ GFD ,F,F CT]\P V[ JBT[ ;F6\NGL AFHF]DF\ VDNFJFN BFT[ DCDN A[U0FGF 
ZFHGM ;}ZH T5[ K[P VF DCDN A[U0FGF DF6;M GFGF 5ZU6FDF\ GFGF\ ZHJF0FDF\ 
36B}\8GL DFOS OZTF\ CTFP ;F6\NGL ~5F GFDGL :J~5JFG ClZHG SgIF 5Z DCDN 
A[U0FGM DF6; NFGT AUF0[ K[4 JF3[,FGL S]\JZL ,F,F ~5FG[ T[GL 5F;[YL ;]Zl1FT 
ARFJ[ K[P 5lZ6FD[ 5[,M CJ;BMZ DCDN A[U0FG[ H. VJ/M R0FJ[ K[4 SFRF SFGGM 
DCDN A[U0M JF3[,F 5F;[YL ;F6\N 5ZU6]\ VF\RSL ,[ K[ VG[ VF VgIFI ;FD[ JF3[,FGF\ 
+6[ ;\TFG JZCM4 H[TM VG[ ,F,F ACFZJ8[ R0[ K[ VF ACFZJ8FDF\ Zl/IM U-JL K[S 
;]WL ,F,FGF 51FDF\ ZCL ZFHG[ JOFNFZ ZC[ K[4 JF\RSG[ R\N AFZM8GL IFN V5FJ[ K[P 
,F,F 5MTFGF ACFZJ8FDF\ DCDN A[U0FG[ 36M 5Z[XFG SZ[ K[4 DCDN A[U0FG[ DMH0L 
sHF}TFf DMS,L ,F,F T[G]\ 3MZ V5DFG SZ[ K[ TM V[SJFZ A[U0FGL V\UT GbBLHFGG[ 
KLGJL ,. T[G[ ALÒ Y%50 DFZ[ K[4 V[SJFZ DCDN A[U0FGF TLZG[ CJFDF\ TM0L 
5F0GFZ ,F,FGF\ 5ZFS|D 5Z B]N DCDN A[U0M 56 VFOZLG CMI K[4 tIFZAFN JZCM 
VG[ H[TM 5Z6[ K[ 56 AgG[ EF. 5MT 5MTFGL 5tGLGL SFGE\E[Z6LYL V[D lJRFZJF 
,FU[ K[ S[ HM ,F,F DCDN A[U0FGL A[UD AG[ TM VF56[ VF Zh/5F8DF\YL K}8LV[P 
ACFZJ8] 5FZ 50[ VG[ ;]BR[GGL lH\NUL ÒJJF D/[ VD:TM A[U0M ,F,FG[ 5MTFGL 
SZJF VFT]Z CMI H K[P 
EFUvZ 
 ,F,F lJQFSgIF AGL VG[ DCDN A[U0FG[ DFZJF DF8[ T[ T[GL A[UD AGJF T{IFZ 
Y.4 ACFZJ8]\ 5FZ 50I]\P ,F,FV[ ;]CFUZFT pHJL 56 ,F,FGF VFüI" JrR[ DCDN 
A[U0M DIM" GCL\ VG[ V[S lNJ; ZFcDF\0,LSG[ DFZJF DF8[ H}GFU- p5Z R0L VFjIMP 
DCDN A[U0FGF H}GFU- UIF AFN ,F,FV[ 5MTFG]\ J[Z JF/JF DF8[ GbBLHFGDF\YL 
GB,L AG[,L VG[ lC\N]G[ 5Z6[,L :+LGF NLSZF E0JLZG[ VG[ DCDN A[U0FGL NLSZL 
OF~BFG[ EUF0IF VG[ 5MT[ 56 EFUL U.P E0JLZ VG[ OF~BF V[S ALHFG[ RFCTF 
CMI K[P 56 DCDN A[U0FGL ALS[ V[S YJFGL lC\DT CF,TL GCMTL T[ ,F,FV[ SZFJLP 
VFD A[U0FGL XFCHFNLG[ EUF0L ,F,FV[ DCDN A[U0FG[ DM8L Y%50 DFZL4 5MT[ 56 
EFUL U.P 5KL ,F,FGF ;DFRFZ .lTCF;DF\ D?IF GCL\P 
 H}GFU-YL 5FKM VFJ[,M DCDN A[U0M ,F,F DF8[ J,BF\ DFZ[ K[4 5MTFGL 
XFCHFNLGF lJIMUDF\ T05[ K[P V\T[ SM. S[ ;DFRFZ VF%IF S[ DFTZ TF,]SFGF K+l;\C 
9FSMZGL 5]+L ZF6LAF V;, ,F,F H[JL H K[ T[GF DF8[ A[U0FV[ K+l;\CG]\ V5CZ6 SI]"\ 
VG[ ZF6LAF A[U0FG[ ;M\5L N[JL 50L4 NLSZLGF lJIMUDF\ VG[ 5MTFGF V5DFGGF 
VF3FTDF\ K+l;\C VFtDCtIF SZL4 DCDN A[U0FG[ ,F,FGF AN,[ ,F,FGL CDXS,G[ 
,F,F DFGLG[ :JLSFZJL 50LP ,F,F SIF\ HTL ZCL T[ SM.G[ BAZ GYLP 
 ;F6\NGF .lTCF;G]\ 5F+ ,F,FG[ GFlISF AGFJLG[ ,BFI[,L VF GJ,SYF c5]^I 
5|SM5cDF\ ,F,FGL ÒJGIF+FG[ ,[BS[ SYFGS TZLS[ 5;\N SZ[,]\ K[P SM. DM8L 38GF4 
I]âGF VEFJJF/]\ VF SYFGS V{lTCFl;S GJ,SYFGF SYFGS TZLS[ YM0]\ GA/]\ 50[ T[J]\ 
K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 c5]^I 5|SM5c V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ U]HZFTGF lJZDUFDGL VG[ VDNFJFNGL 
JrR[ VFJ[,F ;F6\NGM .lTCF; K[P ;F6\N V[ JBT[ VDNFJFNG]\ GFG]\ 5ZU6]\ U6FT] 56 
GFGF 5ZU6FDF\ 56 S[JF\ 5|TF5L 5F+M YTF\ T[ ;FDFgI JFRS ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ ,[BS[ 
;F6\NGF UZF;NFZ JF3[,FGL 5]+L ,F,FGF 5ZFS|DGL SYFG[ c5]^I 5|SM5cGF SYFGS 
TZLS[ 5;\N SZ[,L K[P T[YL ,F,F VF GJ,SYFG]\ D]bI5F+ K[P B,GFISGF 5F+DF\ 
DCDN  A[U0M K[P VgI 5F+MDF\ JZCM4 H[TM4 Zl/IM U-JL4 GbBLHFG4 E0JLZ4 
XFCHFNL OF~BF4 JZCF TYF H[TFGL 5tGLVM4 K+l;\C 9FSMZ VG[ ZF6LAF H[JF 5F+M 
K[P 
 ;F6\NGF JF3[,F UZFl;IFGL NLSZL ,F,FGF ÒJGGF 5|;\UMG[ ,[BS[ SYFGS 
TZLS[ 5;\N SIF" K[ VG[T[G[ ZH] SZJF DF8[ ,F,FGF ÒJGDF\ VFJ[,F\ TDFD 5F+MG[ ,[BS[ 
5F+;'lQ8 TZLS[ 5;\N SIF"\ K[ T[YL 5F+ 5;\NUL IMuI K[P 
 5F+F,[BGGL RRF" SZLV[ TM ,F,F VF SYFGL GFlISF K[ VG[ ,[BS GFZLJFNL K[ 
TYF .lTCF;GL E}lD 5Z 50[,F\ VNL9 GFZL5F+MG[ ;FDFgI JFRSGF ñNIDF\ μ\RF 
VF;G[ A[;F0L VF GJ,SYFDF\ ,F,FGF 5F+G[ ,F0 ,0FJJFDF\ ,[BS[ S;Z ZFBL GYLP 
VFD ,F,G]\ 5F+F,[BG IMuI K[P 
 DCDN A[U0FG[VF SYFGF B,GFIS TZLS[ GJ,SYFGF 5'Q9M 5Z IMuI :YFG D?I]\ 
K[ T[ YM0M SFGGM SFRM K[4 56 ZFHIGL CN JWFZJFDF\4 N]xDGG[ CZFJJFDF\ C\OFJJFDF\ 
5FJZ3M K[P T[ ;F6\N 5ZU6]\ VF\RSL ,[ K[ VG[ VF VgIFI ;FD[ ACFZJ8[ R0[,L ,F,F 
T[G[ UDL HFI K[ ,F,F T[G[ DFZJFGM SFZ;M SZ[ K[ lJQFSgIF AGLG[ HFI K[ 56 RF,FS 
DCDN A[U0M DZTM GYLP H}GFU- 5Z R0F. SZJF UI[,F DCDN A[U0FG[ 5FKM VFJ[ K[ 
tIFZ[ BAZ 50[ K[ S[ ,F,F TM EFUL U. K[ 56 5MTFGL XFCHFNL OF~BFG[ GbBLHFG 
sGB,LfGF NLSZF E0JLZ ;FY[ EUF0L U. K[ T[ ,F,FG[ D[/JJF J,BF\ DFZ[ K[ VG[ 
K[<,[ ,F,GL CDXS, ZF6LAFG[ 5Z6[ K[P VCL\ DCDN A[U0FDF\ ZC[,M DF6; 56 
N[BFI K[ T[ DF+ B,GFIS K[ V[J] GYL 56 T[GF ñNIDF\ 56 ,F,F DF8[ OF~BF DF8[ 5[|D 
K[4 ,FU6L K[ T[ :5Q8 HM. XSFI K[ VFD DCDN A[U0FGF 5F+G]\ 5F+F,[BG 56 IMuI 
YI]\ K[P 
 VF l;JFIGF\ TDFD 5}ZS 5F+M H[JF\ S[ JZCM H[TM4 GbBLHFG4 E0JLZ4 
OF~BF4 K+l;\C4 ZF6LAF4 Zl/IM U-JL JU[Z[GF\ 5F+F,[BGDF\ ,[BS[ SRFX ZFBL GYL 
56 T[VMGL E}lDSFG]\ IMuI HuIF VF5LG[ JFRSGF DGDF\ V[S KAL μEL YFI T[JF\ 
5F+F,[BG SIF\" K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN T[ N[JX\SZ DC[TFG]\ HDF 5F;]\ K[ VG[ T[DF\ 56 HIFZ[ 
U]HZFTGL SYF CMI tIFZ[ TM ,[BSGL EFQFF VG[ ;\JFNG[ RFZ RF\N ,FUL HFI K[P 
 c5]^I 5|SM5c ;F6\NGM .lTCF; K[4 JF3[,FGM .lTCF; K[ VG[ JF3[,FGL 5]+L 
,F,FGF\ 5ZFS|DMGL SYF K[4 DCDN A[U0M VG[ ,F,FG[ S[gã :YFG[ ZFBL ,[BS[ SYFG[ 
VFB[,L K[ 56 T[DF\ EFQFFGM J{EJ hUFZF DFZ[ K[ NFPTPo cc DCFG ;\TGF YM0FS 
;DFUD GF 5]^I[ DCF5F5L 56 5]^IXF/L AgIFGF VG[S 5|;\UM 5]ZF6DF\ VF,[BFIF K[ 
VG[ ;MGU-GL ;TL TMZ,GF ;\5S"DF\ VFJLG[ SrKGM H[;, 5F5LDF\YL 5LZ AgIFGL 
.lTCF; XFB 5}Z[ K[P cc 
s5]^I 5|SM5 o 5|:TFJGFf 
 VF l;JFI VF SYFGF\ 5F+M K[ T[ AWF\ U]HZFTGF\ K[ VG[T[YL T[DGF ;\JFNMDF\ 56 
,[BS[ UHAGL S]X/TF JF5ZL K[P NFPTPo 
 JF;GFJX VFNDL C[JFlGIT VFRZ[ K[ o ~BL AM,L 
 S}, D\HF}Z 
 VFH[ VF5 HFUL UIF KM 
 CF C}\ HFUL UIM K]\P 
 VFD c5]^I 5|SM5c EFQFF VG[ ;\JFNGL N"lQ8V[ p¿D ZCL K[P 
 
s$f N[XSF/ JFTFJZ6 o 
 c5]^I 5|SM5cDF\ ;F6\NGM .lTCF; K[P T[ JBT[ GFGF 5ZU6F\ ZC[TF UZFl;IF 
56 S[JF XlSTXF/L VG[ :JDFGL CTF T[GL VF XF{I"UFYF K[ VG[ T[DF\ 56 ;F6\NGF 
JF3[,FGL S]\JZL ,F,FGF\ 5ZFS|DMGL UFYF K[ VG[ T[GF J0[ T[ JBTGF U]HZFTG]\ 
;DFHNX"G JFRSG[ YFI K[P 
 VDNFJFNGL UFNL 5Z lAZFHDFG D];,DFG XF;S DCDN A[U0FGF DF6;M 
5MTFGF AF5G]\ B[TZ CMI T[D 36B}\8GL DFOS GFGF\ 5ZU6FDF\ ZB0TF VG[ T[ 
5ZU6FGL :J~5JFG I]JTLVMG[ 5MTFGL JF;GFGM EMU AGFJTF VG[ 5|HF ALRFZL 
D}\UF DM-[ VF VgIFI ;CG SZL ,[TLP 56 ~5F GFDGL ClZHG SgIFG[ DCDN A[U0FGF 
DF6;YL S]\JZL ,F,F ARFJ[ K[ VG[ A[U0FGF DF6;G[ V5DFlGT SZL SF-L D}S[ K[ tIFZ[ 
DCDN A[U0FV[ ClZHG SgIFG[ VG[ ,F,FG[ gIFI VF5JM HM.V[ T[G[ AN,[ SFRF SFGGM 
ZFHF ;F6\N 5ZU6]\ VF\RSL ,[ K[ VG[ 5lZ6FD[ ,F,FG[ T[GF A[ EF. JZCM VG[ H[TMG[ 
,. DCDN A[U0F ;FD[ ACFZJ8[ R0J]\ 50[ K[P 
 p5ZMST SYF 5ZYL T[ JBTGF U]HZFTGF ;DFHG]\ NX"G YFI K[ S[ 5|HF S[8,L 
5ZJX CX[ VG[ T[ JBTGF XF;SM S[JF 3FTSL CX[ S[ VFJL GFGS0L JFT DF8[ 5ZU6]\ 
VF\RSL ,[JF ;]WL T{IFZ Y. HTF CX[ VG[ gIFI V5FJJFG[ AN,[ c50IF p5Z 5F8]c H[JM 
3F8 SZL μ,8FGF C[ZFG SZJFGF 5|ItGM SZTF CX[P 
 ZFHFGF VgIFI ;FD[ 5|HF TM ACFZJ8[ R0TL 56 VFJF\ GFGF\ 5ZU6FGF 
UZF;NFZMG[ 56 ACFZJ8[ R0J]\ 50T]\ T[ HM. XSFI K[P T[DF Zl/IM U-JL ,F,FG[ ;FY 
VF5[ K[P 5KL T[ DCDN A[U0FG[ 5Z[XFG SZJF HFT HFTGF p5ãJ SZ[ K[ VG[ V\T[ 
lJQFSgIF AGL DCDNG[ DFZL GFBJF 5Z6[ K[ 56 RF,FS DCDN DZTM GYL TM 
XFCHFNLG[ EUF0LG[ ,F,F 5MT[ EFUL HFI K[P VFD ZFHSLI SFJFNFJF4 K/S58 VG[ 
5[\TZFGL XTZ\H B[,FI K[P H[GF 5ZYL JFRSG[ T[ ;DIGF ZFHSLI :JEFJG]\ NX"G YFI 
K[4 T[ JBTGF ZFHSFZ6G]\ NX"G YFI K[P VFD VF c5]^I 5|SM5cDF\ ;DFHGF\ NX"G SZTF\ 
ZFHSFZ6GF NFJ5[R VG[ ZFH XF;SMGF D[,F DGG]\ JW] NX"G YI]\ K[4 K[<,[ ,F,F H[JL 
,FUTL ZF6LAFG[ D[/JJF DF8[ DCDN A[U0M T[GF AF5G]\ V5CZ6 SZ[ VG[ ZF6LAFG[ 
A/HAZLYL CF\;, SZ[ VG[ 5lZ6FD[ K+l;\C 9FS]ZG[ VFtDCtIF SZJL 50[P VF AWF 
VtIFRFZ K[P H[ JFRS ;D1F B]<,F YFI K[ VCL\ p¿D ;DFHNX"G 5|F%T YT]\ GYLP 
 
s5f ÒJG NX"G o 
 c5]^I 5|SM5cDF\ ÒJGNX"G AC] VMK]\ K[ SFZ6 S[ 5F+M VFNX" GYLP D]bI5F+ 
TZLS[ ,F,F K[ 56 ,F,FDF\ 56 36LJFZ DFGJ;CH GA/F.VM N"xIDFG YTF\ T[ 
V{lTCFl;S GJ,SYFGL GFlISFG[ AN,[ SM. ;FDFgI :+L H[JL JW] ,FUJF DF\0[ K[ VG[ 
T[YL T[GL DFGJ;CH GA/F.VMG[ ,LW[ T[ JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ 
HFI K[P 
 ,F,F 5MTFGF UFDGL ClZHG SgIF ~5FG[ ARFJ[ K[ T[ ;FZL JFT K[ VG[ 5FK/YL 
DCDN A[U0M 5ZU6]\ VF\RSL ,[ K[P VFD 5MTFGF SM.56 HFTGF JF\SvU]GF JUZ 
5MTFG[ G]SXFG YFI T[ ;CG SZJFG[ AN,[ T[ 5MTFGF A[ EF.G[ ,. ACFZJ8[ R0[ K[ T[ 
p¿D JFT K[P 56 5KL H[ DCDN A[U0FG[ 5Z[XFG SZJF DF8[GF p5ãJ SZ[K[P 5MT[ 
BF;0F\ DMS,[ K[4 GbBLHFGG]\ V5CZ6 SZLG[ T[G[ lC\N] ;FY[ 5Z6FJL GB,L AGFJ[ K[P 
DCDN A[U0FGF TLZG[ CJFDF\ TM0L 5F0GFZ ,F,FDF\ 5ZFS|D K[4 ACFN]ZL K[ T[GF SFZ6[ 
T[ lJQFSgIF AGLG[ DCDNG[ 5Z6[ K[ 56 ;]CFUZFT AFN HIFZ[ ,F,FGF VFüI" JrR[ 
A[U0M DZTM GYL TM T[ A[U0FGL U[ZCFHZLDF\ EFUL HFI K[ 5KL SIFZ[I 5|U8 YTL 
GYL VG[XFCHFNLG[ 56 E0JLZ ;FY[ EUF0[ K[ T[DF\ ,F,FGF 5F+GL AC] DM8L JLZTF 
N[BFTL GYLP ,F,FV[ tIF\ VDNFJFNDF\ CFHZ ZCLG[ DCDN A[U0FG[ DFIM" CMT TM T[ 
.lTCF;GF\ 5'Q9M 5Z VDZ Y. HFTP VF TM T[ EFUL U.4 5KL D/L H GCL\P XFCHFNL 
OF~BF VG[ E0JLZG[ DCDN A[U0FGL CFHZLDF\ 5Z6FjIF CMT TM T[GFDF\ ACFN]ZL 
N[BFTP VF TM 5MT[ TM EFUL 56 5[,F\ 5[|DL 5\BL0FG[ 56 EUF0IF\P VFD4 ,F,F ACFN]Z 
CTL4 5ZFS|DL CTL4 DCDN A[U0F ;FY[ AFY EL0[ T[JL HJFDN" CTL 56 JFRSG[ p¿D 
ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ ZCL K[P 
s&f X{,L o 
 c5]^I 5|SM5cDF\ ,[BSGL X{,L IMuI K[P 5|YD EFUDF\ !&DF\ 5|SZ6DF\ ,[BS 
,F,FGF HgDGL SYFG[ O,[XA[S TZLS[ ,. VFJ[ K[ VG[ T[JL H ZLT[ ALHF EFUGF !*DF 
5|SZ6DF\ ,F,F HIFZ[ EFUL HFI K[ VG[  DCDN A[U0FGL XFCHFNL OF~BFG[ 56 
E0JLZ ;FY[ EUF0L HFI K[ tIFZ[DCDN A[U0FGF N]oBL DFG;GF\ J6"G ;FY[5MTFGL 
XFCHFNL OF~BF ;FY[ lJTFJ[,F E}TSF/G[ HIFZ[ A[U0M IFN SZ[K[ T[ O,[XA[S ,[BS[  V[S 
;\J[NGXL, AF5G[ JFRS ;D1F B0M SZ[ T[JM ,FU6L 5|WFG K[P 
 VF 5|SFZGF O,[XA[S l;JFI V[S 5F+GF D]B[ ALHF 5F+G[ JFTF" SC[TF CMI T[ 
ZLT[ 56 E}TSF/GL 38GFG[ O,[XA[SGL DFOS ZH] SZ[ K[ VG[ TNŸ5ZF\T SC[JTM4 
N]CFVM4  ,MSULTMGM 56 5|;\UM5F¿ 5MTFGL GJ,SYFDF\ p¿D p5IMU SZ[ K[ TYF 
,MSDFG;DF\ 3Z SZL UI[,L E}TGL4 E}JFGL4 NMZF4 WFUF4 TFJLH4 DFNl/IF4 AFWF4 
VFB0L H[JL V\WzâFGL TYF AFD H[JF SF<5lGS 5|F6LGL H[JL JFTMG[ 5MTFGL 
GJ,SYFDF\ B}ALYL JF5ZLG[ T[ SYFG[ JW] ZMRS VG[ZMDF\RS AGFJ[ K[ T[ 56 V[S X{,L 
K[P 
 VFD c5]^I 5|SM5cDF\ ,[BS VJGJL TZSLAYL 5MTFGL JFTF"G[ ZMRS4 ZMDF\RS 
AGFJ[ K[ VG[ 5MTFG[ H[JF RS ;D1F jIST SZJ]\ K[ T[ AB}AL SZ[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 c5]^I 5|SM5c GJ,SYF ,[BSGL DwIDS1FFGL 56 G SCL XSFI T[JL GA/L 
GJ,SYF K[P DhFGL JFT V[ K[ S[ GJ,SYFDF\ 5F+M VG[ 5F+F,[BG IMuI K[ EFQFF VG[ 
;\JFN 56 XlSTXF/L K[P KTF\ GJ,SYF GA/L ZCL K[ T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ ,[BS[ 5;\N 
SZ[,]\ SYFJ:T] GA/]\ K[4 HIFZ[ 5FIM DHA}T CMI TM T[GF 5Z SNFR YM0]\ GA/]\ AF\WSFD 
Y. HFI TM 56 T[ .DFZT 8SL HJFGL K[ T[JM 3F8 c5]^I 5|SM5cGM YIM K[P 
 ;F6\NGF JF3[,FGL S]\JZL ,F,FG[ ,[BS[ V{lTCFl;S GJ,SYFGF D]bI5F+ TZLS[ 
5;\N TM SZL 56 ,F,F 5MTFGF ÒJGGF p¿ZFW"DF JFRSGL V5[1FFG[ ;\TMQFJFDF\ lGQO/ 
U.P GJ,SYF 5|YD EFU ;]WL AZFAZ K[ 56 ALHM EFU GA/M K[ ,F,F lJQFSgIF 
AGLG[ DCDN A[U0FGL A[UD AG[ K[ V[J]\ ,[BS[ H6FjI]\ lJQFSgIF HgDYL AGJ]\ 50[ 
HF]JFG YIF 5KL lJQFSgIF G Y. XSFIP VFD T[ JFT 5FIFDF\YL BM8L K[P CF4 V[J]\ AG[ 
,F,F DCDN A[U0FG[ NUFYL DFZJF DF8[ A[UD AGL U. CX[ 56 DCDNG[ DFZJFG[ 
AN,[ T[ DCDNGL U[ZCFHZLDF\\ EFUL HFI K[ VG[ XFCHFNL V,LOFG[ 56 EUF0[ K[ VG[ 
5KL 5MTFGF V5DFGGM AN,M ,[JF 5FKL VFJTL GYLP T[YL JFRSGL GHZDF\ GLRL 50L 
HFI K[P 
 p5;\CFZDF\ ,[BS[ ,F,FGF CMJF G CMJF lJQF[ RRF" SZL K[4 56 T[ GJ,SYFG[ 
p5SFZS K[ GCL\4 VFYL c5]^I 5|SM5c GJ,SYF GA/F SYFGS VG[ ;FDFgI 5F+ ;'lQ8G[ 
SFZ6[ p¿D DFJHT KTF\ 56 GA/L GJ,SYF l;â YFIK[P J/L V{lTCFl;S GJ,SYF 
CMJF KTF\ T[DF\ .lTCF; 5|l;â SM. DM8L 38GF 56 K[ GCL\ H[ GJ,SYFGF 5MTG[ GA/]\ 
5F0[ K[P 
s!$f  HMUDFIFGM VJTFZv!vZ  s!)*!f 
 5|YD EFUGF Z( 5|SZ6GF\ S], #!_ 5'Q9 TYF ALHF EFUGF Z( 5|SZ6GF\ S], 
#!_ 5'Q9 V[D AZFAZ ;ZBF SNGF A[ EFUGF D/LG[ S], &Z_ 5'Q9GF 5CM/F 58[ 
5YZFI[,L VF V{lTCFl;S GJ,SYF cHMUDFIFGM VJTFZcDF\ VMBFGF .lTCF;GL 
38GFVMG]\ VF,[BG YI]\ K[P 
 HIF\YL DMU,M VG[ D]l:,DMGF XF;GGM V\T VFjIM VG[ V\U[|HMG]\ XF;G X~ YI] 
T[ !(5*GL VFHF] AFHF]GF ;DIGL VF SYF K[ V[8,[ DF\0 NM-;M JQF" 5C[,FGM VF 
.lTCF; K[ VFJM cHMU DFIFGM VJTFZcG[ GJ,SYFGF lJlJW 38SMDF\ lJEFÒT SZLG[ 
D],JLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 cHMU DFIFGM VJTFZcDF\ ,[BS[ SYFJ:T] TZLS[ VMBFGM VFHYL !5_ JQF" 
5C[,FGM D]/] DF6[SGM .lTCF; 5;\N SIM" K[  D}/] DF6[S[ H[ ZLT[ JLZTF VG[ ACFN]ZLYL 
V\U[|H ;FD[ ,0LG[ 5MTFGF 5|F6GL VFC]lT VF5L T[GL .lTCF; 5|l;â SYF K[ ,[BS[ D]/] 
DF6[S4 N[J]AF TYF HMWF DF6[S H[JF .lTCF; 5|l;â 5F+M ;FY[ 5Z;M¿D 5\0IF VG[ 
SMI, H[JF\ 5F+MG[ 56 36]\ H DCttJ VF5LG[ pD[IF\" K[ T[ 5F+M V{lTCFl;S G CMJFG] 
56 SF<5lGS CMJFG]\ 36FG]\ DFGJ] K[P VFJM 5C[,F cHMU DFIFGM VJTFZcG]\ SYFGS 
T5F;LV[P 
 VMWJÒ 5\0IF GFDGF UMZGM NLSZM 5Z;M¿D VE6 CTM VG[ V[S lNJ; 
5;,FGF SFSFV[ 5;,FG[ D[6]\ DFZTF\ T[ 5MTFG]\ JTG KM0LG[ EFUL UIMP 56 5RL; 
JZ; AFN HIFZ[ T[ 5MTFGF JTG 5FKM OIM" tIFZ[ HMUL AGL UIM CTM4 56 VMBFGL 
CF,T HM.4 V\U[|H ;ZSFZGL HMC]SDL HM.G[ 5;,FDF\YL HMUL AG[,M 5Z;M¿D 5\0IF 
ãJL μ9IM VG[ DFT'E}lDG[ VFhFNL V5FJJF DF8[ D}/] DF6[S ;FY[ E/L UIM VG[ HMWF 
DF6[S4 D]/] DF6[S VG[ 5Z;M¿D 5\0IF D/LG[ V\U[|H ;ZSFZG[ C\OFJJF DF\0IFP ;F{ 
5|YD TM VF l+5]8LV[ Y.G[ UMZL ;ZSFZGF AFTDLNFZ N[XãMCL HF]UF HMWFG[ DFZL 
GFbIM4 D}/] DF6[SG[ V[S N[J]AF GFDGL I]JFG VG[ :J~5JFG NLSZL 56 CTLP H[G]\ 
;U56 H]UF HMWF H[JF H N[XãMCL DF6; N[J]EF ;FY[ YI]\ CT]\ 56 N[J]AF TM 5Z;M¿D 
5\0IFG[ lN, N. R}SL CTLP HMWF DF6[S4 D}/] DF6[S VG[ 5Z;M¿D 5\0IFGL ;FY[        
D}/] DF6[SGL NLSZL N[J]AF4 N[JMEF S8FlZIM4 SMI, 56 E?IF VG[ V\U[|HMG[ C\OFJJF 
DF\0IF VG[ VF R/J/GF 5lZRIDF\ ,];L GFDGL V\U[|H DlC,F WD"5lZJT"G SZL ,1DL 
AGL VG[ T[ 56 VF V\U[|H lJZ]â ;[GFG[ DNN SZJF ,FUL4 V\T[ V[S lNJ;         D}/]] 
DF6[SGL OMHG[  V\U[|HMV[ RFZ[ AFHF]YL 3[ZL ,LWL VG[ +6 lNJ;GF EIFGS I]âDF\ D}/] 
DF6[S4 HMWM DF6[S VG[ E0 A|Fï6 5Z;M¿D 5\0IF V[S H HuIFV[ S5F. D}VF 
JLZUlT 5FdIFP v D}/] DF6[S DZTF\ HF6[ S[ VMBFGL WZTLG]\ T[H C6F. UI]\ CMI V[JM 
3F8 YIMP GFZL TM SFID Z\0FI 56 GZ SIFZ[I Z\0FI GCL\ 56 VMBFGM ;FJH D}/] 
DF6[S DZTF\ SlJVMV[ ,bI]\ K[ S[ ccGFZL GtI Z\0FI4 GZ SMlNc Z\0FI GF4 VMBM Z\0F6M 
VFH4 DZTF\ DF6[S D}/JMccP 
 !(5*GF ;DIGM VF RDSFZM CTM4 VCL\YL V\U[|HMGF XF;GGL X~VFT Y.P 
HMWF DF6[S4 D}/] DF6[S VG[ N[J]AFGL ;FY[ 5]~;M¿D 5\0IF4 SMI, H[JF\ 5F+MG[ 36F 
,MSM SF<5lGS DFG[ K[4 V[ H[ CM T[ 56 ,[BS[ VCL\ D}/] DF6[S VG[ HMWF DF6[S H[8,]\ H 
DCttJ VF5LG[ 5]Z]QFM¿D 5\0IFGF 5F+G[ ,0FjI]\ K[P 
 VMBFGF .lTCF;GL 5|l;â 38GF VG[ D}/] DF6[S H[JF .lTCF; 5|l;â 5F+GL 
JFT ,.G[ p¿D SYFGS 5;\N SI]" K[ H[ V[S V{lTCF;LS GJ,SYFG[ XME[ T[J] K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 cHMU DFIFGM VJTFZcDF\ D]bI 5F+ TZLS[ ,[BS D]/] DF6[SGL NLSZL N[J]AFG[ 
ZFBJF DFUTF CMI T[J] ,FU[ K[ 56 GJ,SYF H[D H[D VFU/ JWTL HFI K[4 D}/] 
DF6[S4 HMWF DF6[S VG[ 5]Z];M¿D 5\0IFGL l+5]8L JFRSGF DFG; 5Z 3Z SZL HFI K[ 
VG[ T[GL ;FD[ N[J]AFG]\ 5F+ V[8,M p9FJ 5FDL XST]\ GYL VG[ N[JMEF S8FlZIM TYF 
SMI,G]\ 5F+ 56 D]bI +6 5F+MGF 5|SFXDF\ YM0F V\HF. HTF\ CMI T[J]\ ,FU[ K[ N[J]AF 
H[J]\ V;ZSFZS TM SMI,G]\ 5F+ 56 AGL XSI]\ K[P 
 VFD cHMU DFIFGM VJTFZcGL 5F+;'lQ8DF\ D]/] DF6[S4 HMWM DF6[S4 5Z;MTD 
5\0IF4 N[J]AF4 N[JMEF S8FlZIM SMI, TYF B,GFISGF 5F+DF\ HF]UF HMWF TYF N[J]EF 
VG[ ;FDFgI 5F+ TZLS[ V\U[|H I]JTL <I];L 56 HMJF D/[ K[P 
 N[J]AFGF 5F+G[ J6"JJF DF8[ VG[ VF,[BJFGF VFXIYL ,BFI[,L SYFDF\ N[J]AFGL 
HuIFV[ D}/] DF6[S HMWF DF6[S VG[ 5Z];M¿D 5\0IF JW] HuIF ZMS[ K[P VFD ,[BS[ 
,BJF WFZ[,L lNXFDF\ GJ,SYF VFU/ JWJFG[ AN,[ VJ/L lNXFDF\ O\8F. HTL CMI T[J]\ 
JFRSG[ ,FU[ K[P KTF\ VF SYFGF lGDF"6 DF8[ ,[BS[ 5;\N SZ[,L 5F+;'lQ8 TM IMuI K[ 
56 H[ E}, Y. K[ T[ 5F+F,[BGDF\ Y. K[P 
 N[J]AFG[ GFlISF AGFJJFGM ,[BSGM lJRFZ CTM VG[ T[ T[DGF GFZLJFNL :JEFJ 
VG[ VF VUFpGL TDFD GJ,SYFVMGF VF ,[BG 5ZYL 56 ;DÒ XSFI K[ VG[ VF 
GJ,SYFG]\ XLQF"S cHMU DFIFGM VJTFZc 56 BF; N[J]AF DF8[ H ZBFI[,] XLQF"S K[ 56 
,[BS T[D SZJFDF\ lGQO/ UIF K[P D]/] DF6[S VG[ HMWF DF6[S TYF 5Z;M¿D 5\0IFGF 
5F+G[ gIFI VF5JFDF\ ,[BS D]bI 5F+GF 5F+F,[BGDF\ SRFX; ZFBL UIF K[P 
 N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFVMDF\ 5C[,L JBT VFJ]\ AG[ K[ S[ GFlISFGF 5F+GF 
5F+F,[BGDF\ SRFX ZCL U. CMI VG[ 5lZ6FD[ GFlISF GFlISF G ZC[TF\ 5}ZS 5F+ 
H[JL AGL U. CMI VG[ VgI 5F+M D]bI 5F+ AGL UIF\ CMIP VCL\ N[J]AFGL HuIFV[ 
D}/] DF6[S VG[ 5]Z]TMQFTD 5\0IF D]bI 5F+M H[JF\ ,FU[ K[P 
 5F+F,[BDF\ D}/] DF6[S4 HMWM DF6[S VG[ 5]Z]QFMTD 5\0IFGF 5F+G[ 5}ZTM gIFI 
D?IM K[P 56 T[GL ;FD[ N[J]AF4 N[JMEF S8FlZIF VG[ SMI,GF 5F+G[ VgIFI YIM CMI 
T[J]\ 5F+F,[BG K[P J/L V\U[|HM ;FD[ ,[BS I]â TM ATFJ[ K[ 56 T[GL ;FD[ V\U|[HMGF 
5F+MGF 5lZRI VF5JFDF\ ;FJ H lGQO/ HFI K[P T[YL 5F+F,[BGGL NlQ8V[ VtI\T 
GA/L VF GJ,SYF l;â YFI K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFNGL N"lQ8V[ DwID SCL XSFI T[J\] SFD VCL\ cHMU DFIFGM 
VJTFZcDF\ HMJF D/[ K[P VFJM4 EFQFFGF RDSFZFG[ DF6LV[ NFPTPo  
 ccKFTL ;]WL ,FHGM 3}D8M SF-LG[ :J~5JFG ZFH5]TF6LV[ 5MTFGF ;;ZFGF 
CFYDF\ T,JFZ D}SLG[ SLW]\ AF5Ò VF5 Z6D[NFGDF\ 5WFZM TDFZF NLSZF CD6F 
VFJX[Pcc  
 EFQFFGL ;D'lâ VF VUFpGL GJ,SYFDF\ H[ HMJF D/[ K[ T[ VCL\ HMJF D/TL 
GYL VG[ ;\JFN 56 DwID ZæF K[ NFPTPo  
 cc S[D4 ;DZF\U6DF\ GYL HFJ]\ v ZFH5]TF6LV[ 5}KI]\ 
 DG[ TD[ AC] JCF,F KM v ZFH5]T AM<IM 
 μEF ZCM4 CD6F\ Z:TM SF-L Np\ v ZH5]TF6L AM,L cc 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL N"lQ8V[ DwID S1FFG]\ SCL XSFI T[J]\ SFD cHMU DFIFGM 
VJTFZcDF\ YI]\ K[P V\U[|H VG[ <I];LGF ;\JFNMDF\ ,[BS B}A GA/F ZæF K[ H[ VF 
GJ,SYFG[ CFlG 5CMRF0[ K[P 
s$f ;DFH NX"G o 
 cHMU DFIFGM VJTFZc V{lTCFl;S GJ,DF\ VMBFGF .lTCF;G]\ NX"G HMJF D/[ 
K[ T[DF\ T[ JBTGF ;FDFgI 5|HFHGM S[JF CTF T[GL DFlCTL VMKL D/[ K[ DF+ VMWJÒ 
UMZGM NLSZM 5Z;M¿D VE6 CMI K[ VG[ SFSFGF D[6FYL 3Z KM0LG[ EFUL HFI K[ 
VG[ 5RL; JZ; 5KL VFJ[ K[ tIFZ[ 5;,M HMUL AGLG[ VFJ[ K[ VG[ 5MTFGF JTG 
VMBFDF\ 5|HFGL CF,T H]V[ K[ tIFZ[ T[G]\ ñNI ãJL μ9[ K[ VG[ T[YL V\U[|HM ;FD[ AFY 
EL0JF T{IFZ YFI K[P T[ 5ZYL V[S JFT ;FlAT YFI K[ S[ T[ JBTGF V[8,[ S[ !5_ 
JZ; 5C[,FGF VMBFDF\ VG[ U]HZFTDF\ DF6;M ANTZ CF,TDF\ ÒJTF CX[ VG[ 
JFZ\JFZ lJN[XL VFS|D6SFZMGF\ VFS|D6 VG[ VtIFRFZYL 5|HFGL CF,T 36L BZFA 
CX[ VG[ ,MSM  +FlCDFD 5MSFZTF CX[ T[ ;DÒ XSFI K[P tIFZAFN HMWM4 D}/]4 
5Z;M¿D H[ AUFJT VFNZ[ K[ T[ ;\3QF"GL SYF K[4 I]âGL SYF K[ T[DF\ ;DFHNX"G 5|F%T 
YT]\ GYLP 
s5f ÒJGNX"G o 
 5MTFGL DFT'E}lD DF8[ lJN[XLVM ;FY[ ,0TF\ HMWF4 D}/]4 5Z;M¿D4 N[J]AF4 
N[JMEF VG[ SMI, 5F;[YL JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[4 N[J]AF 5MTFGF N[XãMCL 
D\U[TZG[ RFCJFG[ AN,[ JLZ A|Fï6 5Z;M¿DG[ lN, N. A[;[ K[ VG[ V\\U[|H I]JTL <I];L 
WD"5lZJT"G SZLG[ ,1DL AGLG[ VF VFhFNLGF RFCGFZFGL OMHDF\ T[DGL TZO[6DF\ 
E/L HFI K[P VF8,F 5|;\UM VG[ 5F+M l;JFI VgI SM. 5F+M ÒJGNX"G VF5JFDF\ 
lGQO/ GLJ0[ K[P DFT'E}lD 5|tI[GM 5[|D VG[ 5MTFGF JTGGF DF6;MGF E,F DF8[ DF6; 
5MTFGF HFGGL 56 5ZJF SIF" JUZ N]xDGMGF\ DFYFGM N]oBFJM AGLG[ S[JL JLZTF VG[ 
ACFN]ZLYL JLZUlT 5FD[ K[ T[GM D}/] DF6[SGM 5|l;â .lTCF; VCL\ VF,[BJFDF\ VFjIM 
CMJFYL D}/]DF6[S4 HMWM DF6[S4 5Z;M¿D 5\0IF4 N[J]AF4 N[JMEF S8FlZIM <I];L VG[ 
SMI, H[JF\ 5F+M ÒJGNX"G VF5JFDF\ ;O/ YFI K[P 
s&f X{,L o 
 ,[BSGL GFZLJFNL DFG; WZFJ[K[P 5MTFGL TDFD GJ,SYFVMDF\ GFZLGF 
U]6UFG VG[ GFZLGF XF{I" v JLZTF v ACFN]ZLGL SYFVMG[ VF,[B[ K[P VCL\ 56 
,[BSGM VFXI D}/] DF6[SGL NLSZL N[J]AFG[ cHMU DFIFGM VJTFZc TZLS[ ZH] SZL T[GF 
5F+G[ ,F0 ,0FJJFP 56 H[D H[D SYF VFU/ JWTL U. N[J]AF SZTF\ D}/] DF6[S4 HMWM 
DF6[S VG[ 5]Z]QFM¿D 5\0IFGF\ 5F+ lJS;TF\ UIF\ 56 VF .lTCF; 5|l;â SYFG[ 56 
N]CFVM4 ZF;0FVM4 ,MSULTM4 ,MSJFISFVMGF ;CFZ[ VF,[BJFGM ,[BS[ 5|IF; SIM" K[P 
cGFZLGtI Z\0FI4 GZ SMlNc Z\0FIGFc H[JF 5|l;â N]CFVM4 ULTM4 S<5GFVMGM 56 
p5IMU SIM" K[P ,[BS[ NXF"J[,F 5]Z]QFM¿D 5\0IF4 SMI,GF 5F+G[ 36F SF<5lGS DFG[ K[P 
VFD lJlJW TZSLAYL 5MTFGL SYFG[ JFRS DF8[ Zl;S AGFJJF ,[BS cHMU DFIFGM 
VJTFZc ,B[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 cWZTLG]\ CLZc ;FDFÒS GJ,SYFDF\ ,[BS GFlISF ~5F/LG[ VMBFGF :JFT\È 
;[GFGL 5Z;M¿D 5\0IFGL 5]+L NXF"J[ K[ cJR[8 JC]c ;FDFlHS GJ,SYFDF\ GFlISF 
VZ]6F H[ DSFGDF\ ZC[ K[ T[G[ K[<,F 5FNXFC ACFN]ZXFC hOZGL XFCHFNL VG[ 
VMBFGF :JFT\È ;[GFGL 5Z;M¿D 5\0IFGL 5[|DGL lGXFGL ;DFG .DFZT ATFJ[ K[4 TM 
VCL\ cHMU DFIFGM VJTFZc ,[BS D}/] DF6[SGL 5]+L N[J]AFG[ 5Z;M¿D 5\0IFG[ lN, 
N. A[9L K[ T[J]\ ATFJ[ K[4 VFD !)&*4 !)*_ VG[ !)*!DF\ K5FI[,L +6 V,U 
V,U GJ,SYFDF\ VMBFGF 5Z;M¿D 5\0IFGF\ +6 V,U V,U ,OZF\ JFRSG[ HMJF 
D/[ K[P VFD VF 5F+ SF<5lGS CMJFGL XSITF JW] K[P T[GL ;FY[ SMI, 56 SF<5lGS 
CX[ T[ DFGJFG]\ DG YFI K[P SF<5lGS 5F+MG[ V{lTCFl;S 5F+M SZTF\ 56 JW] 5|FWFgI 
VF%I]\ K[ T[GF ,LW[ GJ,SYF GA/L 50L K[4 GJ,SYFGF XLQF"S cHMU DFIFGM VJTFZc 
5|DF6[ N[J]AFG]\ 5F+F,[BG YI]\ GYLP 5F+F,[BG GA/]4 SYFGSDF\ SF<5lGS 5F+MGM 
R\R]5FT4 ;\JFN GA/F T[YL VF GJ,SYF cHMU DFIFGM VJTFZc ,[BSGL GA/L 
V{lTCFl;S GJ,SYF l;â YFI K[P 
s!5f  ;%Tl;\W}G[ TLZ[v!vZ  s!)*!f 
 cB}GL V,FlNIFc TZLS[ EFZTGF .lTCF;DF\ S]bIFT D];,DFG 5FNXFC 
V,Fp¡LG BL,ÒGF\ SF/F\ SZT}TMGL SYF V[8,[ c;%Tl;\W] G[ TLZ[c l;\W TYF SrKGF 
J0;Z UFDDF\ V,Fp¡LG BL,ÒV[ ;]EUL GFDGL ZFHS]\JZLG[ D[/JJF DF8[ SZ[,F\ I]âM 
VG[ VFRZ[,F VtIFRFZGL SYF K[ VG[ V[D 56 SC[J]\ HM.V[ S[ l;\W VG[ SrKGF 
ZFHJLVMGL JLZTFGL SYF K[P !)*!DF\ A[ EFUDF\ K5FI[,L VF SYF c;%Tl;\W]G[ TLZ[c 
A[ EFUDF\ 5|SFlXT Y. K[4 VFJM4 c;%Tl;\W]G[ TLZ[c GJ,SYFG[ GJ,SYFGF\ 38SMDF\ 
lJEFlHT SZL T[G]\ IMuI D}<IF\SG SZJFGM 5|ItG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 lCgN]:TFG p5Z 5ZN[XL lJWDL" ZFHFVMV[ V;\bI VFS|D6 SIF"\ K[P V[D SC[J]\ 
CMI TM V[D 56 SCL XSFI S[ lCgN]:TFG V[8,[ 5ZN[XLVMGF\ VUl6T VFS|D6MGM 
.lTCF; WZFJTM N[XP DMU,M4 D];,DFGMV[ lCgN]:TFGGL :J~5JFG lCgNJF6LVM VG[ 
V[DF\ 56 BF; SZLG[ ZH5]TF6LVM TYF lCgN]:TFGGF VD}<I BHFGFG[ ,}\8JF DF8[ VG[S 
JBT R-F. SZL K[P c;%Tl;\W]G[ TLZ[cDF\ 56 VFJF H .lTCF;GL SYF K[P EFZTGF 
.lTCF;GM S]bIFT B,GFIS VG[ cB}GL V,FlNIFcGF GFDYL HF6LTM V,Fp¡LG BL,HL 
l;\WGF ZFHF 3M3FZFHGL NLSZL ;]EUL 5Z GHZ AUF0[ K[ VG[ T[ D]\ãF 5Z YTF\ I]â 
VG[ HFGCFlGGL SYF 5Z VFWFlZT SYFGS S.S VFJ] K[P 
EFUv! 
 !( 5|SZ6 VG[ Z*& 5[.HDF\ 5YZFI[,F 5C[,F EFUG]\ SYFGS S.S VFJ]\ K[P 
EFZTDF\ VDLR\N H[JF U¡FZM 56 36F YIF K[ VG[ T[GF SFZ6[ EFZTG[ 36]\ ;CG SZJ]\ 
50I]\ K[P ,[BSGL V{lTCFl;S GJ,SYF cl;\W] TFZF\ JC[TF\ 5F6LcDF\ 5}\HM U¡FZL ATFJLG[ 
l;\WGF ZFHFG[ SrK 5Z R0F. SZFJ[ K[ TM cSMZL Z[cHM S]BcDF\ lJ`J S]bIFT N[XãMCL 
HIR\N ZF9M0GL U¡FZLGL SYF K[P 
 
 l;\WGF ZFHF 3M3MZFHGM NLSZM RG[;Z VDLR\N4 HIR\N VG[ 5}\HFGM H VJTFZ 
K[P 5MTFGF l5TF ;FY[ V6AGFJ YTF\ RG[;Z 5MTFGF H l5TF VG[ 5MTFGL H 
DFT'E}lDG[ AZAFN SZJF DF8[ B}GL V,FlNIFG[ R0FJ[ K[4 DlTE\HS GFl:TS VG[ 
WD"hG}GL S]bIFT V,Fp¡LG BL,Ò 5F;[ H. RG[;Z 5MTFGL ;UL AC[G ;]EULGF 
VOF8 ;F\{NI"GF JBF6 SZ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ ;]EULG[ CF\;, SZJF DF8[ V,Fp¡LG BL,Ò 
T{IFZ YFI K[ VG[ T[ l;\WGF ZFHF 3M3FZFHG[ 5MTFGL S]\JZL ;]UELG[ ;M\5L N[JF DF8[ 
SC[6 DMS,[ K[ 56 JLZ 3M3FZFH BL,ÒGL VF JFTGM V:JLSFZ SZLG[ I]â DF8[ T{IFZ 
YFI K[ HM S[ T[ HF6[ K[ S[ V,Fp¡LG BL,Ò ;FY[ I]â SZJ]\ T[ HFGGL S]ZAFGL VF5JF 
H[J] H K[ 56 ZFH5]TL ,MCL T[G[ S]\JZL ;]EULG[ N]xDG lJWDL"GF CFYDF\ ;M\5JF SZTF 
DZL HJF DF8[ JW] IMuI K[ T[D DFGJF 5[|Z[ K[4 5lZ6FD[ V,Fp¡LG BL,Ò l;\WN[X 5Z 
R0F. SZ[ K[P VFD 3M3FZFHGF N[XãMCL NLSZF RG[;ZGF SFZ6[ V[S GJF .lTCF;G]\ 
lGDF"6 YFI K[P 
EFUvZ 
 V,Fp¡LG BL,Ò ;FY[ I]â SZJFDF\ 5MT[ CFZX[ VG[ HFG 56 U]DFJX[ T[ BAZ 
CMJF KTF\ 5]+LGF lXI/GL Z1FF SFH[ 3M3FZFH ,0F. X~ SZ[ K[P 56 ;FY[ ;FY[ 
;DI;}RSTF JF5ZL 5MTFGL NLSZL ;]EULG[ ;JF;M ;]DZLVM ;FY[ SrKGF J0;Z UFD[ 
HIF\ T[G]\ ;U56 SZ[,]\ K[ T[ ;]EULGF 5lT J0;Z UFDGF 9FSMZ V6E\U ZLA0F 5F;[ 
DMS,L VF5[ K[ 56 VF VUFp VF56[ GM\W SZL T[ D]HA 5MTFGF G[ 5MTFGF HIFZ[ O}8L 
HFI tIFZ[ DM8L VFOT VFJTL CMI K[P l;\WGF ZFHGM SM. U¡FZ V,Fp¡LG BL,ÒG[ 
;DFRFZ VF5[ K[ S[ ;]EUL TM SrKGF J0;Z UFD[ 5CM\RL U. K[P VFYL B}GL V,FlNIM 
l;\\WYL I]â 50T]\ D}SLG[ SrKGF J0;Z p5Z R0F. SZ[K[4 tIF\ EI\SZ I]â YFI K[P 
;]EUF VG[ T[GM 5lT V6E\U lC\DTYL I]â SZ[ K[ VG[ SFD VFJL HFI K[P ;JF;M 
;]DZLVM 56 VF I]âDF\ ;TL YFI K[ SFZ6 S[ ;]DZF ZFH5]TM 36F VCL\ SFD VFJL HFI 
K[P V\T[ H[ DF8[ VF I]âM VG[ D]xS[,LVM J[9L T[ ;]EUF TM V,Fp¡LG BL,ÒG[ D/TL GYL 
56 T[GF 56 36F ;{lGSM DZL HFI K[ VG[ V\T[ GF;L5F; Y.G[ V,Fp¡LG BL,Ò AFSL 
AR[,F ;{lGSM ;FY[ JL,[ DM-[ lN<CL 5FKM HTM ZC[ K[ 56 U¡FZ RG[;ZGL D[,L D]ZFN 
SFD VFJL HFI K[P 5MTFGF AC[GvAG[JL VG[ VG[S ;]DZF ZFH5]TMG[ DZFJL VG[ l5TF 
3M3FZFHG[ ZO[NO[ SZL T[ DM8]\ G]SXFG SZJFDF\ ;O/ YFI K[P HM S[ 5FK/GM .lTCF; 
V[JM K[ S[ RG[;ZGL 5tGL ;],1F6F :+L CMI K[ T[ RG[;ZG]\ 5FK/YL N[XESTDF\ 
5lZJT"G 56 SZ[ K[ 56 cVA 5:TFV[ CMT SIF HA RLl0IF R]U U. B[TcGL DFOS 
3M3FZFHG[ YI[,] G]SXFG TYF SFD VFJL UI[,F ;]EUF VG[ V6E\U 5FKF VFJJFGF 
GYLP 
 VFD V,Fp¡LG BL,ÒGF H},D VG[ l;TDG[ jIST SZTL JFT l;\W] GNLGF 
TLZGL VF;5F; VFSFZ ,[TL VF l;\W VG[ SrKGF .lTCF;GL VDZ SYFDF\ ;]EUF VG[ 
;]DZF ZFH5]TM TYF SrKGF ZLA0F 9FSMZMGL ACFN]ZLGL SYF K[P H[G[ SYFGS TZLS[ 
5;\N SZLG[ ,[BS[ c;%Tl;\W]G[ TLZ[cGM 5FIM DHA}T SZL ,LWM K[ SFZ6 S[ V{lTCFl;S 
GJ,SYF DF8[ V5[l1FT SYFGS K[ SFZ6 S[ VCL\ J[Z4 5[|D4 ZFHZDT4 I]â VG[ 
;D5"6GL .lTCF; 5|l;â 38GF SYFJ:T] TZLS[ VFJ[ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 c;%Tl;\W]G[ TLZ[cDF\ VFD TM D]bI 5F+ TZLS[ ;]EUF GFDGL l;\WN[XGF ZFHJL 
3M3FZFHGL S]\JZL K[ 56 B]N ZFHF 3M3FZFH ;]DZF4 J0;ZGF 9FSMZ VG[ ;]EUFGF 
D\U[TZ V6E\U ZLA0F4 VA/M4 VMZ;FÒ D[3JF, JU[Z[ JLZTFGF 5|TLS VG[ DFT'5[|D 
TYF :JFlEDFGGF VJTFZ ;DFG DCFG 5F+M K[P 
 B,GFIS TZLS[ B]GL V,FlNIM V[8,[ S[ BL,Ò V,Fp¡LG TYF U¡FZ RG[;Z K[ 
TYF VF GJ,SYFGL JW] V[S BFl;IT TZLS[ ,[BS VCL\ CF:IZl;S 5F+M 56 ,FjIF\ K[ 
,},F\U VG[ ZF6LGF 5F+DF\ CF:IZ; HMJF D/[ K[ TYF RG[;ZGL ;],1F6F 5tGL JU[Z[ 
VF GJ,SYFGF\ 5F+M K[P 
 ;]EUFGF 5ZFS|DGL SYF TYF 3M3FZFH VG[ J0;ZGF 9FSMZ V6E\UGF 
5ZFS|DGL SYF c;%Tl;\W]G[ TLZ[cG[ ZH] SZJF DF8[ H~ZL 5F+;'lQ8 ,[BS ,. VFjIF K[ 
CJ[ HM.V[ 5F+F,[BGP 
 c;%Tl;\W]G[ TLZ[cDF\ 5F+F,[BG 56 IMuI YI]\ K[ ;]EUF :J~5JFG K[4 I]JFG K[4 
J/L SrKGF J0;Z UFDGF 9FSMZ V6E\U ZLA0FGL D\U[TZ K[P 56 5MTFGF EF.G K 
l5TF ;FY[GL N]xDGLG[ SFZ6[ EF. RG[;Z U¡FZL SZLG[ B}GL V,FlNIF 5F;[ 5CM\RL 
V,Fp¡LG BL,ÒG[ 5MTFGL AC[GGF ;F{\NI"GF JBF6 SZL ;]EUFG[ D[/JJF DF8[ l;\W 
p5Z R0F. SZJF T{IFZ SZ[ K[ VG[ ;]EUF p5Z VFOTGL X~VFT YFI K[P l;\WDF\YL 
;]EUF ;JF;M ;]DZLVM V[8,[ S[ ;]DZF ZFH5]TMGL :+LVM ;FY[ 5MTFGF ;F;Z[ SrKDF\ 
J0;Z VFJ[ K[ 56 VF ;DFRFZ 56 SM. V\UTGL U¡FZLYL V,Fp¡LG BL,ÒG[ D/L 
HTF\ T[ l;\WDF\YL ;LWM SrKGF J0;Z 5Z R0F. SZ[ K[ VG[ tIF\ EIFGS I]â YFI K[P 
;]EUF 5MT[ 56 ACFN]ZLYL ,0[ K[4 ;]EUF4 T[GM 5lT V6E\U 56 VG[S ;]DZF 
JLZUlT 5FD[ K[P VF ZLT[ ;]EUFGF ÒJG 5Z VFWFlZT VF SYFG[ ZH] SZTL JBT[ 
,[BS[ ;]EUFGF 5F+F,[BGDF\ B}A DFJHT ,LWL K[ VG[ 5lZ6FD[ JFRSGF lN,DF\ HuIF 
SZL HFI T[J]\ p¿D 5F+F,[BG YI]\ K[P 
 JLZTF4 lC\DT4 ACFN]ZL4 HJFDNL"4 JTG 5[|D4 ;ZOZMXL H[JF VG[S ;NU]6M 
WZFJTF ZFHF 3M3FZFH ;]DZF TYF SrKGF J0;ZGM 9FS]Z V6E\U ZLA0F TYF VA/M 
VG[ VMZ;FÒ D[3JF/GF\ 5F+MG]\ 5F+F,[BG 56 B}A H ;Z; YI]\ K[ H[ c;%Tl;\W}G[ 
TLZ[c GJ,SYFG[ ;O/TF TZO ,. HFI K[P 
 B,GFISGF\ A[ 5F+M K[ !f B}GL V,FlCIFGF GFDYL S]bIFT D}lT"E\HS D]l:,D 
5FNXFC V,FpNŸLG BL,Ò TYF Zf 5MTFGL ;UL AC[G v AG[JL TYF AF5G[ DZFJJF 
T{IFZ YI[,M UNŸFZ RG[;Z4 VF AgG[ lJ,GGF\ 5F+MG[ 56 ,[BS[ V[8,L DFJHTYL ZH} 
SIF" K[ S[ JFRSGF ñNIDF\ T[ AgG[ DF8[ GOZT 5[NF SZJFDF\ ,[BS ;O/ ZæF K[P 
 c;%Tl;\W}G[ TLZ[cDF\ 5|YD JBT ,[BS[ CF:IZ;G]\ 56 p¿D ;H"G SI]"\ K[P ZF6L 
VG[ ,}UF\UGF 5F+MDF\YL ,[BS[ ;Z; CF:IZ;G]\ lGDF"6 SI]" K[ VFD ZF6L VG[ ,}UF\U 
56 VF SYFDF\ IMuI 5F+F,[BG 5FdIF\ K[P 
 VFD4 5F+M VG[ 5F+F,[BGGL NlQ8V[ c;%Tl;\W}G[ TLZ[c IMuI K[ VG[ V[DF\ S\. 
H 1FlTI]ST GYLP 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 VF VUFpGL V[S GJ,SYF c5]^I5|SM5cDF\ VF56[ HMI]\ S[ EFQFF VG[ ;\\JFN4 
5F+M VG[ 5F+F,[BG AgG[ ;Z, CTF\ 56 SYFJ:T] -L,]\ 5;\N Y. HJFYL T[ ,[BSGL 
;O/ GJ,SYF AGL XSL GYLP HIFZ[ c;%Tl;\W}G[ TLZ[cGL DhF V[ K[ S[ SYFGS 
TFSFTJFG K[ VG[ CJ[ HM EFQFF VG[ ;\JFN 56 A/S8 AG[ TM GJ,SYF ;]~5 AG[P VCL\ 
T[ XSI AgI]\ K[ c;%Tl;\W} G[ TLZ[cDF\ SYFGSGL ;FY[ ;FY[ 5F+M VG[ 5F+F,[BG 56 
;Z; K[ VG[ EFQFF VG[ ;\JFNGM lJEFU 56 jIJl:YT K[P 
 36L V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ VF56[ V[ 56 HMI\] S[ ,[BS EFQFF AZFAZ 
JF5ZL XSIF K[ 56 ;\JFNMDF\ 36LJFZ SRFX ZCL U. K[P BF; SZLG[ lJWDL"VM VG[ 
lAGU]HZFTLVMGF ;\JFNDF\ VF E}, N[BFI K[P VCL\ V,FpNŸLG BL,Ò V[S 
lAGU]HZFTL 5F+ K[ KTF\ ,[BS[ T[GF ;\JFNDF\ 56 S]X/TF JF5ZL K[ HM.V[ GD}GM 
NFPTPo 
 cc VFH DG[ CJ[ VD'TGF VM0SFZ VFJX[ 
 S[D m 
 VFH DFZL JL; JZ; H}GL D]ZFN AZ VFJL cc 
 
 H[ ZLT[ ;\JFN IMuI K[ T[JL H ZLT[ EFQFF 56 V[S DHA}T V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 
CMJL HM.V[ T[JL H K[ VG[ .lTCF;GF VD]S BF; XaNM VG[ JFTFJZ6YL ,[BS JFS[O 
K[ T[ HM. XSFI K[P H}VM EFQFFGM GD}GM NFPTPo HZFS HIF\ GHZYL GHZ D/L tIF\ TM 
VFBL JFTGM TFU 5FDL HTM CMI T[D ZFcZFI36 AM<IM S[ DFZ[ DFZF D'tI] ;]WL CJ[ 
SM.G[ VF ZFHGF JCLJ8GL JFT SZJL GYL S[ GYL SZJL JFT S]\JZG[P 
 HM.V[ I]âGF J6"GDF\ ZC[,L ,[BGGL S]X/TF NFPTPo  
 cc HFJ HZFS C/JF Y. VFJM 
 S[D m 
 TDFZ[ YM0]\S Z0JFGL H~Z K[ o ;TL AM,L cc 
 VFD c;%Tl;\W}G[ TLZ[c EFQFF TYF ;\JFNGL NlQ8V[ IMuI GJ,SYF AGL K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 H\U,DF\ V[S Sl9IFZM S]CF0LYL J'1FMGM SrRZ3F6 SF-TM CTM T[ HM. V[S JIMJ'â 
J'1F Z0JF DF\0I\] T[YL V[S I]JFG hF0JFV[ 5}KI] o NFNF VF56[ S5F. ZæF\ KLV[ V[8,[ 
Z0M KM T[ m tIFZ[ 5[,F JIMJ'â J'â[ HJFA VF%IM cc A[8F S5FJFG]\ N]oB GYL4 56 N]oB 
DG[ V[ JFTG]\ K[ S[ VF56F G[ VF56F CFYM Y. UIF GCL\TZ VF56[ S5FT GCL\P cc 
 HM ,FS0FGM H CFYM ,M-FGL S]CF0L ;FY[ G E/[ TM V[S,L S]CF0L V[S 56 hF0 
SF5L G XS[ 56 JZ;M H}GL SC[JT K[ S[ c3Z O}8[ 3Z HFIc T[D l;\WGF ZFHF 3M3FZFH 
;]DZFGM NLSZM RG[;Z HM V,FpNŸLG BL,Ò ;FY[ E?IM G CMT TM l;\W VG[ J0;ZGM 
lJGFX YFT GCL\ T[6[ H.G[ D]l:,D S]bIFT 5FNXFCG[ 5MTFGL AC[G ;]EUFGF ;F\{NI"GF 
EZ5}Z JBF6 SZLG[ 5MTFGF H l5TF VG[ 5MTFGF H JTG TYF 5MTFGL H AC[G p5Z 
N]xDGGL R0F. SZFJL T[YL T[ JBT[ ;DFHDF\ S[JF UNŸFZM 56 HGDTF\ CTF T[GM JFRSG[ 
5lZRI YFI K[P 
 HIFZ[ ;JF;M ;]DZLVMG[ ,. ;]EUF SrKGF J0;Z HTL ZC[ K[ tIFZ[ 56 SM. 
UNŸFZM VF ;DFRFZ V,FpNŸLG BL,ÒG[ VF%IF GCL\TZ ;]EUF v V6E\U VG[ ;]DZF 
v ;]DZLVM DZT GCL\ VG[ J0;ZG]\ 5TG YFT GCL\P VFD VFJF UNŸFZM 56 CIFT CTF 
T[JM ;DFHNX"GGM V6;FZ JFRSG[ D/[ K[P 
 V,FpNŸLG BL,ÒGF 5F+ äFZF D}lT"E\HS WD"hG}GL4 JF;GFBMZ4 ,}\8FZF H[JF 
S]bIFt N]xDG ZFHFGF 5F+ äFZF T[ JBT[ EFZTGL 5|HF S[JL N]EFI[,L CX[ T[ HF6L XSFI 
K[P 
 3M3FZFH4 ;]EUF4 V6E\U4 VA/M VG[ VMZ;FÒ D[3JF/GF\ 5F+M äFZF T[ 
JBTGF DF6;MDF\ ZC[,L JLZTF4 lC\DT4 JTG5[|D VG[ ;ZOZMXLGL EFJGFG]\ 56 
JFRSG[ NX"G YFI K[P RG[;ZGL 5tGLGF 5F+DF\ 56 ;ýG DF6;MG]\ NX"G K[ TM ZF6L 
VG[ ,},F\UGF 5F+DF\ D}BF"DLG]\ NX"G K[ T[ AgG[ T[ ;DIGF D}ZB ;DFHG]\ 5|lTlGlWtJ 
SZ[K[P VFD c;%Tl;\W} G[ TLZ[cDF\ JFRSG[ NLW" VG[ μ\0]\ ;DFHNX"G 5|F%T YFI K[P  
s5f ÒJGNX"G o 
 5MTFGL NLSZLGF lXI/G[ BFTZ 5MTFGL lH\NUL NFJ 5Z ,UF0L N[GFZ DFT'EST 
3M3FZFH ;]DZF4  5MTFG[ DZJ]\ 5;\N K[ 56 B}GL V,FlNIFGF 5,\UGL XMEF AGJ]\ 
GYLP T[YL 5MT[ JLZTFYL ,0LG[ DMTG[ E[8GFZ ;]EUF 5MTFGL D\U[TZ 5Z VFJ[,L 
VFOTGM lC\DTYL ;FDGM SZLG[ D\U[TZ ;FY[ 5MT[ 56 S]\JFZF XCLN YGFZ J0;Z 
SrKGF 9FSMZ V6E\U ZLA0F4 5MTFGF ZFHF VG[ ZFHS]\JZL DF8[ HFGGL VFC}lT N[GFZ 
;]DZFVM TYF 5lT 5FK/ ;TL YGFZ ;]DZLVM4 5MTFGF UNŸFZ 5lTG[ N[XEST 
AGFJGFZ RG[;ZGL 5tGL4 VA/M TYF VMZ;FÒ D[3JF/ VF8,F\ 5F+M 5F;[YL JFRSG[ 
p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
 lCgN]:TFGDF\ ZC[,L V-/S ;\5l¿ VG[ lCgN]:TFGDF\ ZC[,L ~5 ~5GM V\AFZ 
H[JL lC\NJF6LI\] 5Z DMCLG[ VG[S 5ZN[XL VFS|D6SFZMV[ EFZT 5Z VFS|D6 SIF"\ K[ 
VG[ 5MT[GFGF\ ZHJF0F\ CMI KTF\ lN<CLGF ;],TFG ;FY[ AFY EL0L DZ6G[ XZ6 YJF 
KTF\ lJWDL"VMGL D[,L D]ZFNG[ SIFZ[I AZ G VFJJF NLWL T[JF JLZ ZFH5]TM VG[ 
ZFH5]TF6LVMGF\ ÒJG VFNX"YL EZ[,F\ K[4 tIFUGL D}lT" ;DFG K[ VG[ T[ JFRSG[ p¿D 
ÒJGNX"G VF5JFDF\ ;O/ ZC[ K[P 
 c;%Tl;\W}G[ TLZ[cDF\ p5ZMST 5F+MDF\ V[JF\ VFNX"GF\ K[ H[ JFRSG[ ÒJGNX"G 
VF5[ K[P 
s&f X{,L o 
 ,[BS TtSF,LG lJJ[RSM VG[ .lTCF;SFZMGF lJZMWL K[P T[D6[ T[DGL 
GJ,SYFVMDF\ lJJ[RSM VG[  .lTCF;SFZMG[ BM8F 5F0IF K[ VG[ T[YL H T[ .lTCF; 5Z 
JW] lJ`JF; ZFBTF GYL 56 ,MSSYF4 ,MSULTM4 ZF;0F4 ,MSJFISF4                   
5Fl/LIFGF\ ,BF6M4 lX,F,[BM VG[ 5MTFGF V\TZDG 5Z JW] lJ`JF; ZFB[ K[ VG[ T[GF 
5ZYL .lTCF;YL V,U .lTCF;G]\ lGDF"6 SZ[ K[ T[ T[DGL V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ 
TZLS[GL V[S lJlXQ8 X{,L K[P 
 ,[BS c;%Tl;\W}G[ TLZ[c GJ,SYF ,BTF\ 5C[,F\ ~A~ SrKGF J0;Z UFD UIF K[4  
tIF\GF\ V{lTCFl;S :Y/MGL D],FSFT ,LWL K[4 tIF\GF DF6;MG[ D/L J0;ZGL ,MSSYF4 
,MSULTM VG[ 5Fl/IFVMGM VeIF; SIM" K[ VG[ 5KL 5MTFGL DlTA]lâ VG];FZ 
GJ,SYFG]\ lGDF"6 SI]\" K[P 
 c;%Tl;\W}G[ TLZ[cDF\ ,MSSYF4 ,MSULT4 N]CF JU[Z[ ;FY[ O,[XA[S 8[SlGSGM 56 
;]\NZ p5IMU SIM" K[P 5lZ6FD[ X{,L Zl;S AGL K[4 EFQFF 5|JFCL ZCL K[4 GJ,SYF 
;O/ Y. K[P 
s*f DIF"NF o 
 c;%Tl;\W}G[ TLZ[cG]\ SYFGS DHA}T K[ SFZ6 T[DF V,FpNŸLG BL,ÒV[ l;\W VG[ 
J0;Z UFD[ SZ[,F I]âGL SYF K[4 tIFUGL SYF K[4 ;D5"6GL SYF K[4 5F+M VG[ 
5F+F,[BG 56 IMuI YI]\ K[4 J/L EFQFF VG[ ;\JFN 56 AZFAZ K[ J/L GJ,SYF p¿D 
;DFHNX"G TYF ÒJGNX"G VF5JFDF\ ;O/ ZCL K[P VF p5ZF\T X{,L VFSQF"S K[ T[YL 
DIF"NFCLG GJ,SYF c;%Tl;\W}G[ TLZ[c ,[BSGL ;O/ GJ,SYFVMDF\\ :YFG D[/J[ K[P 
s!&f  lGtI GJM-F  s!)*Zf 
 !)*ZDF\ N[JX\SZ DC[TF 5F;[YL H[8,F\ 5]:TSM D?IF\ T[8,F\ V[S 56 JZ;DF\ 
D?IF\ GYL4 SFZ6S[ !)*_DF\ ,[BS[ VF\B[ DMlTIM pTZFjIM CTM T[YL ,F\AF lJZFD AFN 
!)*!DF\ ,[BS[ 5]QS/ ;H"G SI]"\ CT]\ H[ !)*ZDF\ K5FI]\ CT]\P 5F\R V[S H z[6LGL 
;DFlHS GJ,SYFVM s!f ,F0,L J6hFZL sZf V,A[,L VF0Ml0IF6L s#f DTJF,L 
JFN6 s$f SFD6UFZL SHZL VG[ s5f lN,[Z 0O[ZF6L4 +6 V[SH .lTCF;GL ;/\U 
SYF H[JL V{lTCFl;S GJ,SYF s!f lGtI GJM-F sZf DCFZF6L 5ZD[`JZL VG[ s#f V[S 
;TL A[ 5lT VFD S], VF9 GJ,SYFVM TM V[S,F !)*ZGL ;F,DF\ K5FI K[P VFD 
!)*ZYL !)*5 ;]WLGF\ JZ;M SNFR ,[BSGL SFZlSNL"GM ;]J6"SF/ CX[ T[D DFGL 
XSFIP 
 clGtI GJM-Fc .lTCF;GL V[S V5}6" JFT K[P H[GM ALHM EFU cDCFZF6L 
5ZD[`JZLc VG[ +LHM EFU cV[S ;TL A[ 5lTc K[P VFD +6 GJ,SYFVMDF\ V[S H 
;/\U .lTCF;GL ,[BS[ JFT SZL K[P 5C[,F AaA[ EFUDF\ VG[ *__ YL (__ 5[.H 5Z 
,F\AM ,R .lTCF; ZH} SZTF ,[BS CJ[ #__ VF;5F;GF\ 5[.HGF SNDF\ VFJ[ T[8,L 
JFTF" SZL4 VFU/GL JFTF"G[ :JT\+ V,U GJ,SYF :J~5[ H D}S[ K[ T[ VCL\\ HM. XSFI 
K[P 
 ZZ 5|SZ6 VG[ #Z$ 5'Q9GL GJ,SYF clGtI GJM-FcG[ GJ,SYFGF lJlJW 
38SMDF\ lJEFÒT SZL T[ NZ[S 38S lJQF[ :JT\+ VJ,MSG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 l;\WGF ZFHF NFlCZGF ;DI ;]WL V[S 56 D]l:,D ZFHFV[ EFZT 5Z VFS|D6 
SI]"\ GCMT]\P AUNFNGF B,LOF JFl,N[ 5MTFGF lJ`JF;] DF6; DCDN AUNFNLG[ zL,\SFDF\ 
H.G[ HF;};L SZJFG]\ Sæ]\ VG[ DCDN AUNFNL 5MTFGL ;FY[ 5MTFGL NLSZL GFH]S,CZG[ 
56 zL,\SF ;FY[ ,.G[ UIM4 tIFZ[ zL,\SFDF\ UFNL p5Z lJWJF DCFZF6L 5ZD[`JZL 
CTF\P DCFZF6L 5ZD[`JZLGL BF; NF;L AG[,L DCDN AUNFNLGL 5]+L GFH]S,CZ 
HF;};L SZJFG[ AN,[ lC\N] WD" V\ULSFZ SZLG[ lJ`J\EZG[ 5Z6L U.4 VF JFTGL 
AUNFNGF B,LOF JFl,NG[ HF6 YTF\ T[G[ C/FC/ V5DFG H[J\] ,FuI]\ VG[ JFl,N[ 
5MTFGF ;[GF5lT DCDN lAG SFl;DG[ zL,\SF5Z R0F. SZJF DMS<IM4 DCFZF6L 
5ZD[`JZLV[ AUNFNYL 5MTFGF 5Z R0F. SZL VFJ[,F DCDN lAGvSFl;DGL JFT 
:JLSFZLG[ 5MTFGF ZFHIDF\YL GFHF}S,CZ T[GM 5lT lJ`J\EZ VG[ 5MTFGL I]JFG VG[ 
:J~5JFG 5]+L ;]~5F DCDN lAG SFl;DG[ VF5L NLWL VF +6[G[ ,.G[ ,\SFYL AUNFN 
HTM DCDN lAG SFl;D l;\WDF\ lJ;FDM ,[JF ZMSFI K[ VG[ ,\SFGL DCFZF6L 
5ZD[`JZLGL NLSZL ;]~5F4 l;\WGF ZFHF NFCLZG[ HMTF\ H T[GF 5[|DDF\ 50[ K[4 VG[ 
NFCLZ[ ;]~5FG[ EUF0LG[ ,uG SI]\"P 5C[,F\ TM DCDN lAG SFl;D l;\WDF\YL EFULG[ 
AUNFN HTM ZæM 56 V5DFGGM AN,M ,[JF OZL l;\W p5Z R0F. SZL VG[ DCDN 
lAG SFl;D VG[ NFCLZ JrR[ I]å YI]\ H[DF\ NFCLZ DZFIM 56 NFCLZGL A[ 5]+L R\NF VG[ 
G\NF DCDN lAG SFl;DGF CFYDF\ VFJL U.P VFZA VF AgG[ VF AgG[ I]JTLVMG[ ,. 
AUNFN TZO ZJFGF YIM4 ;]~5F TM NFCLZGL 5FK/ ;TL Y. HFI K[ 56 VFZAGF 
CFYDF\ VFJL UI[,L R\NF VG[ G\NF ZFH5]ZMlCT Z:TFDF\ D/JFYL T[DGL ;FY[ D[JF0GF 
ZF6F AF5F ZFJ/ p5Z ;DFRFZ DMS,[ K[ VG[ VFZAGF CFYDF\YL T[ AgG[G[ KM0FJJF 
lJG\\TL SZ[ K[ VG[ ZFH5]ZMlCT 5F;[ R\NF VG[ G\NFV[ DFU[,L ;CFITFGF ;DFRFZ D/TF 
H AF5F ZFJ/ OMH ;FY[ K}8[ K[ VG[ D],TFG 5F;[ VFZAMG[ VF\ALG[ I]â SZ[ K[ VG[ R\NF 
TYF G\NFG[ KM0FJ[ K[ VG[ AgG[ ;FY[ AF5F ZFJ/ 5Z6[ K[P AF5F ZFJ/GF ;{gI ;FD[ 
CFZLG[ DCDN lAG SFl;D AUNFN 5FKM HFI K[ TM AUNFNGF B,LOF JF,LN T[G[ μ\8GF 
VF/F RFD0FGL BM,DF\ U}\U/FJLG[ DFZL GFB[ K[P J/L AF5F ZFJ/GL DNNYL NFCLZGF 
NLSZFV[ V[8,[ S[ AG[JLGL DNNYL ;F/FV[ 5MTFGF AF5GL CtIFGM AN,M ,[JF DCDN 
lAG SFl;DGF NLSZFG[ DFZL N[J, A\NZ SAH[ SI]\"P 
 clGtI GJM-FcDF\ VCL\ ;]WLGL SYF K[P VCL\YL VFU/GL SYF cDCFZF6L 
5ZD[`JZLcDF\ K[ VG[ V[GFYL VFU/GL SYF cV[S ;TL A[ 5lTcDF\ K[P 
 5Z\T] ,[BS VCL\ ;]\NZ GM\W SZ[ K[ S[ .P;P *!_ V[8,[ S[ VF9DL ;NLGL 
X~VFTDF\ AUNFNGF ;[GF5lT DCDN lAG SFl;D äFZF l;\WGF ZFHF NFCLZ p5Z YI[,]\ 
VFS|D6 V[ SM. D];,DFG äFZF EFZT 5Z YI[,]\ ;F{ 5|YD VFS|D6 CT]\ VG[ T[GF DF8[ 
HJFANFZ ;]~5F VG[ ZFHF NFCLZGM 5[|D CTMP VCL\YL Dl]:,D ZFHIMGF\ VFS|D6GL 
X~VFT YFI K[P 
 J/L zL,\SFDF\ AG[,F .lTCF;GL 56 V[S ;]\NZ SYF ,[BS ZH} SZ[ K[4 
GFH]S,CZ lJ`J\EZ ;FY[ ,uG SZ[ K[ VG[ D];,DFGDF\YL lC\N] WD" V\ULSFZ SZ[ K[P 
T[GF SFZ6DF\ T[GF ,MCLGF ;\:SFZ HJFANFZ K[ SFZ6 GFH]S ,CZGM AF5 lCN] CTM 
AUNFNGF DCDN AUNFNLGL ALJLV[ H[G]\ GFD ZC[DT H[ DCDN AUNFNLGL A0L A[UD 
CTL T[[6[ ;FUZGF ;FJH ;ZD6 SF/F ;FY[ AF\W[,F VG{lTS ;\A\WG]\ 5lZ6FD 
GFH}S,CZ CTLP VG[ T[YL T[6[ ,\SFDF\ lC\N] WD" V\ULSFZ SZLG[ lJ`J\EZ ;FY[ ,uG SI]\" 
CX[ VG[ EFZT 5Z D]l:,D ZFHFVMGF VFS|D6GL X~VFT SZJF DF8[ T[ lGlD¿ AGL 
CX[P 
 VFD AUNFNYL X~ SZLG[ zL,\SF VG[ zL,\SFYL X~ SZLG[ l;\W ;]WLGF 
.lTCF;GL I]â ;lCTGL 38GFVM VG[ .lTCF;5|l;â 5F+MGL VDZ SYFG[ ZH} SZT]\ 
SYFGS BZ[BZ Zl;S4 ZMRS VG[ DHA}T SYFGS K[4 J/L V[S V{lTCFl;S GJ,SYFGF 
lGDF"6 DF8[ V5[l1FT SYFGS K[P 
 HM GJ,SYFG]\ SYFGS GA/]\ CMI TM ,[BS SYFGF ;H"GDF\ UD[ T[8,L S]X/TF 
JF5Z[ TM 56 T[ GA/F 5FIF 5Z R6FI[,L DHA}T .DFZTGL DFOS SIFZ[S TM T}8LG[ 50[ 
H K[P VF56[ VF VUFp HMI]\ T[D c5]^I 5|SM5c V{lTCFl;S GJ,SYFGL DFJHT ,[BS[ 
;Z; SZL CTL 56 SYFGS GA/]\ CMJFYL SM. .lTCF; 5|l;â 38GF S[ HI 5ZFHIGL 
38GFVMYL ZlCT SYFGS 5Z ;O/ GJ,SYF G ;Ò" XSIF4 56 VCL\ TM clGtI             
GJM-FcG]\ SYFGS TM EFZT JQF"GF D]l:,DM ;FY[GF DF9F ;\A\WMGL X~VFT SZT]\ 
;LDFlRgC ~5 I]âG[ J6"JTL XlSTXF/L SYFG[ ZH} SZT]\ SYFGS K[ H[ ;O/ V{lTCFl;S 
GJ,SYF DF8[ IMuI SYFGS K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 NFCLZ4 AF5F ZFJ/4 DCFZF6L 5ZD[`JZL4 JFl,N4 DCDN AUNFNL4 
GFH]S,CZ4 lJ`J\EZ4 DCDN lAG SFl;D4 ;ZD6 SF/F4 A0L A[UD4 ZC[DT4 RFJ0L 
ZF6L4 R\NF VG[ G\NF4 ZFH5]ZMlCT4 NFCLZGM S]\JZ4 DCDN lAG SFl;DGM XFCHFNM4 
;]~5F H[JF\ .lTCF; 5|l;â 5F+MGM DM8M SFO,M WZFJTL VF GJ,SYFDF\ HAZH:T 
SYFJ:T]G[ IMuI DM8L 5F+;'lQ8 56 K[ H[ IMuI K[P 
 5F+ 5;\NUL AFN VFJ[ K[ 5F+F,[BG o clGtI GJM-Fc V{lTCFl;S GJ,SYFGL 
DhF V[ K[ S[ 5F+M 36F\ K[ 56 NZ[S 5F+G]\ 5F+F,[BG AC] IMuI YI]\ K[P AUNFNGF 
B,LOF JFl,NGF 5F+DF\ V[S VFZA ÒJTM YFI K[P 5MT[ AUNFNDF\ A[9M A[9M TDFD 
GFGL DM8L 38GFVMG]\ ;\RF,G SZ[ K[P CFZ H[GF ,MCLDF\ GYL VYJF CFZJ]\ H[G[ 5;\N 
GYL V[JM JF,LN HM ;[GF5lT NFCLZG[ VFJ[ TM T[ UD[ T[8,M GÒS CMI TM 56 T[G[ 
BZFADF\ BZFA ZLT[ DFZL GFBTF JFl,N VRSFTM GYLP VF T[GFDF\ ZC[,L S]}ZTFG]\ 
NX"G SZFJ[ K[ AF5F ZFJ/GF CFY[ CFZLG[ R\NF VG[ G\NFG[ U]DFJLG[ 5FKF OZ[,F DCDN 
lAG SFl;DG[ JF,LN μ\8GF VF/F RFD0FDF\ T[G]\ DM-\] GFBL U}\U/FJL U}\U/FJLG[ DFZL 
GFB[ K[ VFD lJ,G TZLS[ JF,LNGF 5F+G[ 56 IMuI gIFI D?IM K[P 
 H[ S95}T/LGL NMZL JF,LNGF CFYDF\ K[ T[JL B,GFIS S95]T/L V[8,[ AUNFNGM 
;[GF5lT DCDN lAG SFl;D VG[ T[ RL9LGM RFSZ K[P JFl,N T[G[ zL,\SF HJFG\] SC[ K[ TM 
HFI K[P tIFGL DCFZF6L AUNFNGF VFS|D6YL 0ZLG[ GFH]S,CZ4 lJ`J\EZ TYF 
5MTFGL 5]+L ;]~5FG[ DCDN lAG SFl;DGF CJF,[ SZL N[ K[ T[G[ ,. AUNFN 5FKM HTM 
DCDN lAG SFl;D l;\WDF\ lJzFD DF8[ ZMSFI K[P tIF\ ;]~5FG[ l;\WGF ZFHF NFCLZ ;FY[ 
5[|D Y. HTF\ T[ NFCLZ ;FY[ EFULG[ ,uG SZ[K[ TM DCDN lAG SFl;D :JT\+ lG6"I 
,[JFG[ AN,[ EFULG[ AUNFN VFJ[ K[ VG[ JF,LNGF SC[JFYL OZL l;\W 5Z R0F. SZ[ K[ 
VG[ NFCLZG[ DFZL R\NF VG[ G\NFG[ ,. AUNFN HTM CMI K[ SFZ6 ;]~5F TM ;TL Y. 
HFI K[P tIF\ Z:TFDF\ DFZJF0GF ZFHF AF5F ZFJ/ T[G[ 3[ZL ,[ K[ R\NF G\NFG[ KM0FJL 
HFI K[ TM OZL 5FKM T[ AUNFN HFI K[ HIF\ B,LOFGF BMOGM EMU AGJFYL SDMT[ DZ[ 
K[P VFD DCDN lAG SFl;DDF\ V[S 5MTFGF ZFHFG[ ;\5}6" JOFNZ ;[GF5lTG]\ 5F+ μ5;[ 
K[ J/L T[ RL9LGM RFSZ K[ VG[ TG DG WGYL AUNFNGF B,LOFG[ JOFNFZ K[P VFD 
DCDN lAG SFl;DG]\ 5F+F,[BG 56 p¿D YI]\ K[P 
 5MTFG[ DMCL HGFZ ;]~5FG[ EUF0L ,uG SZGFZ VG[ DCDN lAG SFl;D ;FY[ 
I]âDF\ JLZUlT 5FDGFZ l;\WGF ZFHF NFCLZG]\ 5F+F,[BG YM0]\ GA/] K[ KTF\ ;FJ H 
BZFA GYLP 
 ZFH5]ZMlCTGF ;DFRFZ ;F\E/L OMH ;FY[ VFZAGM 5LKM SZL D],TFG 5F;[ 
VF\TZLG[ ,0F. SZL R\NF VG[ G\NFG[ KM0FJGFZ TYF NFCLZGF NLSZF TYF 5MTFGF 
;F/FG[ DNN SZL AF5GF B}GG]\ J[Z JF/JF DCDN lAG SFl;DGF NLSZFG[ DFZL N[J, 
AN, SaH[ SZFJGFZ DFZJF0GF ZF6F AF5F ZFJ/GF 5F+DF\ JLZTF VG[ ACFN]ZL K,S[ 
K[ H[G]\ IMuI 5F+F,[BG HMJF D/[ K[P 
 DCDN lAG SFl;DG[ GFHF}S,CZ lJXEZ TYF 5MTFGL NLSZL ;]~5F ;M\5L N[TL 
DCFZF6L 5ZD[`JZL VF GJ,SYFDF\ VtI\T GA/F N[BFI K[ VG[ VF GJ,SYFGF ALHF 
EFUDF\ cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ T[DG]\ H[ 5F+ K[ T[ IMuI K[ 56 VCL\ ;FJ H ;FDFgI 
:+L H[JF 5ZD[`JZL GFH]S,CZ VG[ lJXEZ TYF ;]~5FGL ;M56L SZJFYL JF\RSGL 
GHZDF\ GLRF 50L HFI T[8,L CN[ 5F+F,[BGGL BFDLG[ 5FdIF\ K[P 
 VF l;JFIGF\ VgI 5F+M H[JF\ S[ GFH]S,CZ4 lJXEZ4 ;]~5F4 A0L A[UD 
ZC[DT4 ;ZD6 SF/F4 R\NFvG\NF4 ZFH5]ZMlCT DCDN AUNFNL JU[Z[GF\ 5F+MG]\ IMuI 
5F+F,[BG HMJF D/[ K[P VFD clGtI GJM-FcDF\ 5F+M AZFAZ K[ VG[ DM8FEFUGF 
5F+MG]\ 5F+F,[BG 56 IMuI YI]\ K[P DF+ zL,\SFGF DCFZF6L 5ZD[`JZLG]\ 5F+F,[BG 
YM0]\ GA/\] K[ VG[ NFCLZGF 5F+F,[BGDF\ YM0L DC[GT ,LWL CMT TM T[G[ IMuI gIFI 
D?IM CMT T[J]\ ,FU[ K[P VF A[ 5F+G[ AFN SZTF\ TDFD 5F+MGF\ 5F+F,[BGDF\ ,[BS[ 
SIF\I SRFX ZFBL GYL T[ HM. XSFI K[P J/L VCL\ HMJF D/TF\ TDFD 5F+M V{lTCFl;S 
K[ T[YL T[DF\ SM. SF<5lGS 5F+ H[J]\ HMJF D/T]\ GYLP .lTCF; ;FY[ R[0F SIF" JUZ H  
,[BS[ B}ALYL 5F+M VG[ 5F+F,[BG IMuI SIF"\ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 clGtI GJM-FcDF\ EFQFF IMuI K[ 56 ;\JFN YM0F GA/F K[ SFZ6S[ 5F+M lJlJW 
5|F\TLI K[ VG[ T[YL ,[BS IMuI gIFI VF5L XSIF GYLP AUNFN4 zL,\SF4 l;\W VG[ 
DFZJF0 H[JF RFZ V,U V,U 5|F\TGF\ 5F+M K[ VG[ RFZ[IGL EFQFF V,U K[ HIFZ[ 
,[BSGL 5MTFGL EFQFF 5F\RDL K[ SFZ6 S[ 5MT[ hF,FJF0L T/5NL EFQFFDF\ GJ,SYF ,B[ 
K[ VG[ T[YL VZAL4 zL,\SG4 l;\WL4 DFZJF0L TYF U]HZFTL V[D 5F\R[ EFQFF 5Z 5|E]tJ 
G CMI T[ ;DÒ XSFI T[J]\ K[ VG[ U]HZFTL T/5NL EFQFFDF\ GJ,SYF ,BTL JBT[ 
VFJL V,U V,U EFQFFVM ,BFJL H 50[ V[J\] 56 GYLP 5Z\T] HM ;\JFNDF\ H[ T[ 
EFQFFGM p5IMU Y. XS[ TM GJ,SYF JW] XlSTXF/L AG[ H[ VCL\ ;\JFNDF\ Y. XSI]\ 
GYLP HM.V[ ;\JFNGM V[S GD]GM NFPTPo ccDCDN lAG SFl;D[ ZFHS]\JZL R\NF VG[ G\NFG]\ 
EMHG AGFJJF DF8[ V[S J'â A|Fï6 5S0L ,LWMcTM VG[ VF A|Fï6 H R\NF VG[ G\NFG[ 
ARFJJFDF\ lGlD¿ AgIM VG[ VF A|Fï6 H DCDNGF SF/G]\ SFZ6 AgIMP 
slGtI GJM-F 5'P55f 
 ;\JFN E,[ A/S8 G CMI 56 ,[BSGL EFQFF ;M 8SF A/S8 K[4 ,[BSGL EFQFFDF\ 
T/5NL U]HZFTLGM Z6SM K[4 EFQFF WFZNFZ K[ VG[ T[YL XaNM ;LWFH JFRSGF\ ñNI 
;M\;ZJF μTZL HFI T[JF K[P H[YL JFRSG[ EFQFFDF\ SFID VFG\N VFJ[ T[JL EFQFF ,[BS 
5|IMÒ XSIF K[ HM.V[ EFQFFGM GD}GM NFPTPo cc C]\ ;TLWD" ;FY[ :JU[" ;\RZLXP cc  
 cc S[JL ZLT[ m 
 5|F6G]\ Al,NFG N.G[ 
 X]\ AM,M KM m cc 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFNDF\ EFQFF p¿D 56 ;\JFN DwID V[ ZLT[ clGtI GJM-FcGL 
DFJHT Y. K[ VF VUFp 56 VF56[ HMI]\ T[D 36L V{lTCFl;S GJ,DF\ ,[BSGL EFQFF 
A/S8 56 ;\JFN YM0F GA/F K[ T[ JFT VCL JW] V[SJBT 5]GZFJlT"T YFI K[ EFQFF 
p¿D 56 ;\JFN DwID K[P 
s$f N[X SF/ JFTFZ6 o 
 AUNFNGM B,LOF JF,LN XF;G JWFZJF VG[ ;\5l¿ E[UL SZJF DF8[ H DCDN 
AUNFNLG[ zL,\SF DMS,[ K[P GFH]S,CZ lJ`J\EZG[ 5Z6L HTF\ DCDN lAG SFl;DG[ 
zL,\SF DMS,[ K[P DCFZF6L 5ZD[`JZL GFH]S,CZvlJ`J\EZ VG[ NLSZL ;]~5FG[ ;M\5L 
N[ K[P AUNFN HTF\ Z:TFDF\ ;]~5F NFCLZ 5Z DMCL HFI K[ T[YL NFCLZ T[G[ EUF0LG[ 
5Z6L HFI K[4 DCDN lAG SFl;D OZL l;\W p5Z R0F. SZ[ K[ tIFZ[ NFCLZ DZL HFI 
K[P VFD NFCLZGF 5F+DF\ YM0LS ÒJGNX"GGL 56 KF\8 K[P R\NF VG[ G\NFG]\ ;]~5F ;TL 
YIF AFN DCDN lAG SFl;D CZ6 SZLG[ HTM CMI K[ T[GF\ ZFH5]ZMlCT JFJ0 ,FJ[ K[P 
ZF6F AF5F ZFJ/ D],TFGYL VFZAMG[ 50SFZL R\NF G\NFG[ KM0FJL 5Z6L HFI K[4 
JF,LN DCDN lAG SFl;DG[ μ\8GF VF/F RFD0FDF\ ;LJLG[ U}\U/FJLG[ DFZL GFB[ K[P 
AF5F ZFJ/ 5MTFGF ;;ZFGF B}GGM AN,M ,[ K[P DCDN lAG SFl;DGF 5]+G[ DFZL 
N[J, A\NZ SAH[ SZ[ K[P 
 VFBL clGtI GJM-FcGL p5ZMST SYFDF\ HM.V[ TM 5MTFGF ZFHIG[ JWFZJF DF8[4 
;\5l¿ DF8[4 VYJF XAFA DF8[ DM8FEFUGF\ Iâ YIF\ K[P HM l;\WGF ZFHF NFCLZG[ zL 
,\SFGL S]\JZL ;]~5F DMCL G CMT TM SNFR D]l:,DMGF\ VFS|D6 CH] DM0F\ YIF\ CMT VG[ 
DCDN lAG SFl;D l;\W 5Z R0F. 56 SZT GCL\P VFD T[ HDFGFDF\ .P;P *!_DF\ 
ZFHGF AWF NFJ5[R4 ,0F.4 5[\TZF4 SFJTZF4 CtIF4 K/S58 JU[Z[ ;¿F ;\5l¿ VG[ 
XAFA DF8[ H YTF\ VFDF\ 5|HFGF lCTGL JFT 5KL VFJ[ K[ VG[ 5|HF 5MTFGF ZFHFGF 
;]B[ ;]BL VG[ N]oB[ N]oBL CX[P SFZ6S[ HM 5MTFGM ZFHF CFZL HFI TM 5|HFGM DFl,S 
AN,F. HTM H[ 5|HFGL .rKF lJZ]â CMI TM 56 D}\UF DM-[ ;CG SZL ,[J]\ 50T]\P 
 clGtI GJM-FcDF\ ZFHSFZ6GF B[,GL H SYF K[P ;FDFgI DF6;G]\ ;DFHÒJG 
VCL VMK]\ K[P ZFHIGM 5lZRI lJ:T'T K[ AUNFN4 ,\SF VG[ l;\W TYF DFZJF0GL 
ZFHSLI UlTlJlWGM ;FZM 5lZRI HMJF D/[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 clGtI GJM-FcDF\ 5F+M 36F\ K[ 56 DF+ NFCLZ VG[ AF5F ZFJ/ A[ 5F+M 5F;[YL 
H ÒJGNX"G D/[ K[ H[DF\ AF5F ZFJ/G]\ ÒJG JW]\ VFNX"DI VG[ 5|EFJXF/L K[P 
 l;\WGF ZFHF NFCLZGF D'tI] AFN ;]~5F ;TL YFIK[ 56 NFCLZGL A[ S]\JZL R\NF 
VG[ G\NFG[ DCDN lAG SFl;D 5S0L 5MTFGF DFl,S AUNFNGF B,LOF JF,LN DF8[ ,. 
HTM CMI K[ tIFZ[ R\NF VG[ G\NFG[ Z:TFDF\ D/[,F ZFH5]ZMlCT ;FY[ DFZJF0GF ZF6F 
AF5F ZFJ/G[ ;DFRFZ DMS,[ K[ VG[ 5MTFG[ ARFJL ,[JF DNN DFU[ K[P tIFZ[ AF5F 
ZFJ/ VFNX"G[ SFZ6[ H OMH ,. lJGF lJ,\A[ VFZAMGM 5LKM SZ[ K[P R\NF G\NFG[ KM0FJ[ 
K[ VG[ ,uG SZ[ K[  5MTFGF ;;ZFGF D'tI]GM AN,M ,[JF NFCLZGL NLSZLG[ ;FY VF5L 
DCDN lAG SFl;DGF NLSZFG[ DFZL N[J, A\NZ SAH[ SZ[ K[P VFD 5FZSFGL 5L0F HM.G[ 
T[G[ DNN SZJF DF8[ HFGGL 56 5ZJF G SZGFZ AF5F ZFJ/DF\ JFRSG[ p¿D 
ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
 sZf ALHF S|D[ NFCLZ 5Z DMCL UI[,L zL,\SFGL ZFHS]\JZL ;]~5FG[ NFCLZ 
EUF0LG[ 5Z6L HFI K[ VG[ DCDN lAG SFl;DGF J/TF 5|CFZDF\ HFG BM. N[ K[P VFD 
5MTFG[ 5[|D SZGFZ ALHF N[XGL I]JTLG[ 5Z6LG[ T[GF 5[|DG[ BFTZ NFCLZ 5|F6 56 
tIFU[ K[ H[ tIFU ;]~5FGL DFTF DCFZF6L 5ZD[`JZLDF\ HMJF D/TM GYLP 
 VF l;JFI 5F+M TM 36F\ K[ 56 JFRSG[ ÒJGNX"G VF5JFDF lGQO/ HFI K[P 
s&f X{,L o 
 clGtI GJM-FcDF\ ,[BS[ .P;P *!_GL ;F,GF V[S DCFG .lTCF;GL UFYF K[P 
EFZTDF\ 5|YD D]l:,D VFS|D6 5FK/ 50[,L V{lTCFl;S 38GFG[ ,[BS[ K[S AUNFNYL 
X~ SZL JFIF zL,\SF Y.G[ l;\W VG[ DFZJF0 Y.G[ D],TFG ;]WL ,\AFJL K[ KTF\ VF 
.lTCF; VW}ZM K[4 H[GM ALHM EFU VG[ +LHM EFU ,[BS VgI GJ,SYFVMDF\ VF,[B[ 
K[ VCL\ O,[XA[SGF[ ;]\NZ p5IMU K[ 5|SZ6 !$DF\ GFH]S,CZG]\ ,1I ;FUZ;FJH 
;ZD6 K[ T[ NXF"JTM O,[XA[S K[P 5|SZ6 Z!DF\ NFCLZGF ÒJGGM O,[XA[S K[P 
SC[JTM4 ,MSULTM4 VG[ ,MSSYFVM p5ZYL ;]\NZ X{,LYL clGtI GJM-FcG]\ ;H"G SI]"\ K[P  
s*f  DIF"NF o 
 clGtI GJM-FcG]\ SYFGS DHA}T K[P 5F+F,[BGDF\ 5ZD[`JZL VG[ NFCLZGF 
5F+F,[BG GA/F\ K[4 EFQFF ;Z; K[P ;\JFN YM0F GA/F K[P ;DFHNX"G VMK]\ 56 
ZFHINX"G JW] K[P ÒJGNX"G AF5F ZFJ/ VG[ NFCLZGF\ 5F+M 5F;[YL D/[ K[4 X{,L 
RL,FRF,] K[P KTF\ SYFGSGL TFSFTG[ ,.G[ clGtI GJM-Fc ,[BSGL ;O/ V{lTCFl;S 
GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ K[P 
s!*f  DCFZF6L 5ZD[`JZL  s!)*Zf 
 N[JX\SZ DC[TFV[ +6 V{lTCFl;S GJ,SYFVM !)*ZDF\ VF5LP H[ VFD TM V[S 
H .lTCF;GL ;/\U JFT K[P H[G[ V,U V,U EFU TZLS[ 56 JF\RL XSFI 5Z\T] V[S H 
;/\U JFT H[ s!f clGtI GJM-FcYL X~ Y. sZf cDCFZF6L 5ZD[` JZLcDF\ lJS;L VG[ 
s#f cV[S ;TL A[ 5lTcDF\ 5}ZL YFI K[P ,[BSG[ T[ ;DIGF TYF VTLTDF\ Y. UI[,F 
.lTCF;SFZM VG[ D]l:,D TJFlZBGJ[XM ;FY[ ;LWM JF\WM K[P ,[BS DFG[ K[ S[ ,MSSYF 
VG[ ,MSJFISFDF\ ;tI K[ H[ .lTCF; AGTF VW";tI AGL HFI K[ VG[ D]l:,D 
TJFZLBGJ[XM TM D]l:,D 5FNXFCMGF VFlzT CTF T[YL T[D6[ H[ .lTCF; VF,[bIM K[ 
T[DF\ D]l:,D 5FNXFCMG[ ZFÒ ZFBJF DF8[ ,BFI[,M .lTCF; K[ VG[ T[ ;tIYL lJD]B K[P 
,[BS VF GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ GM\W[ K[P 
 cc.lTCF; TM VJ/ ;J/ VFRZ[ K[4 H]NF H]NF .lTCF;SFZMGF\ lJZMWFEF;L 
D\TjIM HF6LG[ VeIF;L JFRSMG[ lJDF;6 YFI K[4 DGDF\ TS" HFU[ K[o VF ;FR]\ S[ T[ ;FR]\ 
m V[8,[ VG]EJLVMV[ ;DFWFG XMwI]\P .lTCF; VW";tIGM NlZIM K[4 .lTCF; VJTIM" 
K[ ,MSSYFVM VG[ ,MSJFISFVMGL S}B[4 ,MSSYFVM .lTCF;GL HG[TF K[ 56 ,MSSYF 
HIFZ[ ,MSSYF D8LG[ .lTCF; AG[ K[ tIFZ[ T[DF\ VW"V;tI 5|J[X[ K[Pcc 
 Z$ 5|SZ6 VG[ #5& 5[.HGL GJ,SYF cDCFZF6L 5ZD[`JZLc !)*ZDF\ HGTF 
5la,X;"DF\ 5|SFlXT Y.4 H[G[ GJ,SYFGF\ lJlJW 38SMDF\ lJEFlHT SZLG[ NZ[S 38S 
lJX[ :JT\+ VJ,MSG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 l;\WGF ZFHF NFCLZGF ;DI ;]WL V[S56 D]l:,D ZFHFV[ EFZT 5Z VFS|D6 
SI]"\ GCMT]P AUNFNGF B,LOF JFl,N[ 5MTFGF lJ`JF;] DF6; DCDN AUNFNLG[ zL,\SFDF\ 
H. HF;};L SZJFG]\ OZDFG SI]" VG[ DCDN AUNFNL 5MTFGL ;FY[ 5MTFGL 5]+L 
GFH]S,CZG[ 56 5MTFGL ;FY[ zL,\SF ,. UIM H[D VtIFZ[ SM. ;ZSFZL VMlO;ZGL 
AN,L YFI TM T[ 5MTFGF 5lZJFZG[ ;FY[ ,. HFI T[D DCDN AUNFNL 5MTFGL 5]+L 
GFH]S,CZG[ ;FY[ zL,\SF ,. UIM CX[ T[ JFT DFGL XSFI T[D K[P tIFZ[ zL,\SFGL UFNL 
p5Z lJWJF DCFZF6L 5ZD[`JZL CTFP VG[ DCDN AUNFNLV[ S]X/TF5}J"S DCFZF6L 
5ZD[`JZLGL BF; NF;L TZLS[ 5MTFGL 5]+L GFH]S,CZG[ lGD6}S V5FJL VG[ 
DCFZF6LGL V\UT AGLG[ T[GL HF;};L SZJFGL TYF ZFH lJX[GL hL6FDF\ hL6L DFlCTL 
5MTFG[ TYF 5MTFGF äFZF AUNFNGF B,LOF JFl,N ;]WL 5CM\RF0JFGL SFDULZL 
;M\5JFDF\ VFJL 56 ;\HMUM S.S H]NF H CTF S]NZTG[ S.S ALH]\ H D\H}Z CX[ T[ 
GFH}S,CZ[ DCFZF6LGL HF;};L SZJFG[ AN,[ D]l:,D WD" KM0L4 lCgN] WD" V\ULSFZ SZL 
lJ`J\EZ GFDGF ACFN]Z lCgN] ;FY[ ,uG SZL ,LW]\P VF ;DFRFZ AUNFNGF B,LOF 
JFl,NG[         D/TF T[GF DF8[ VF C/FC/ V5DFG H[JL JFT CTL SFZ6 V[S D]:,LD 
I]JTL D]l:,D WD" KM0LG[ SM. lCgN] ;FY[ ,uG SZ[ T[ VFH[ 56 V[S V;FDFgI AFAT 
U6JFDF\ VFJ[ K[ TM V[ HDFGFDF\ VG[ V[DF\ 56 JFl,N H[JF B,LOFGF V\UT DF6; 
DCDNGL A[8L VFJ]\ SZ[ T[ TM EI\SZ V5DFGGL JFT U6FI VFYL T[6[ T]ZT H 5MTFGF 
l;5FC;F,FZ4 5MTFGF ;[GF5lT4 DCDN lAG SFl;DG[ zL,\SF 5Z R0F. SZJFGM C]SD 
SIM"P VCL\ ;]WLGL SYF clGtI GJM-FcDF\ VF,[BJFDF\ VFJL K[P VCL\YL CJ[ VFU/GL SYF 
cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 AUNFNGF B,LOF JF,LNG[ DF8[ GFH]S,CZ GD"NF AGLG[ lCgN] WD" V\ULSFZ SZ[ 
VG[ lJ`J\EZ GFDGF lC\N] ;FY[ ,uG SZ[ T[ AC] DM8]\ V5DFG CT]\ VG[ T[YL T[6[ 5MTFGF 
;[GF5lT 5MTFGF l;5FC;F,FZ DCDN lAG SFl;D ;FY[ DCFZF6L 5ZD[`JZLV[ I]â 
SZJ]\ HM.V[P 5MTFGF BMl/IFDF\ HIF\ ;]WL 5|F6 ZC[ tIF\ ;]WL GFH]S,CZ pO[" GD"NF 
lJ`J\EZGL Z1FF SZJL HM.V[ 56 T[GF AN,[ DCFZF6L 5ZD[`JZL GFH]S,CZ pO[" 
GD"NF lJ`J\EZ TYF 5MTFGL I]JFG VG[ :J~5JFG S]\JZL ;]~5F H[GF GFD H[JF H U]6 
CMI K[P +6[G[ T[ DCDN lAG SFl;DG[ ;M\5L N[ K[ VG[ DCDN lAG SFl;D V[ +6[G[ ,. 
lJHIGF pgDFN ;FY[ JTG AUNFN 5FKM OZTM CMI K[ tIFZ[ Z:TFDF\ T[ l;\WDF lJzFD 
DF8[ ZMSFI K[ VG[ tIF\ l;\WGF ZFHF NFCLZG[ ,\SFGL S]\JZL ;]~5F ;FY[ 5[|D Y. HFI K[4 
;]~5F l;\WGF ZFHF NFCLZG[ HMTF H T[GF 5[|DDF\ 50[ K[ VG[ NFCLZ ;]~5FG[ EUF0LG[ 
,uG SZ[ K[P ;]~5FG[ U]DFjIF AFN 5C[,F\ TM DCDN lAG SFl;D NFCLZGF 5|SM5YL 0ZLG[ 
AUNFN HTM ZC[ K[ 56 V5DFGGM AN,M JF/JF T[ OZL l;\W 5Z R0F. SZ[ K[ VG[ VF 
EFZT 5Z SM. D]l:,D ZFHFV[ SZ[,L ;F{ 5|YD R0F. TZLS[ .lTCF;DF\ VDZ K[P 
DCDN lAG SFl;D ;FY[GF I]âDF\ l;\WGM  ZFHF NFCLZ JLZUlT 5FD[ K[ 56 ;]~5FGF 
5[8DF\ 5MTFGL lGXFGL D}SLG[ DZ[ K[ VG[ NFCLZGL A[ I]JFG VG[ :J~5JFG S]\JZLVM 
R\NF VG[ G\NF DCDN lAG SFl;DGF SAHFDF\ VFJL HFI K[P T[G[ ,. H. B,LOF 
JF,LNG[ B]X SZJF DF8[ DCDN lAG SFl;D AUNFNGL JF8 5S0[ K[P cDCFZF6L 
5ZD[`JZLcDF\ VCL\ ;]WLGL SYF K[P VCL\YL VFU/GL SYF 56 VtI\T Z;5|N VG[ ZMRS 
K[ VG[ R\NF VG[ G\NF DF8[ .lTCF;SFZM VG[ TJFlZBGJ[XMV[ H[ JFTM ,BL K[ T[ ,[BS[ 
TS"5}J"S BM8L 5F0L K[ VG[ ,MSJFISF TYF ,MSSYFGF VFWFZ[ 5MTFGL ZLT[ .lTCF;G[ 
VF,[BJFGM VG[ VM/BJFGM lJGD| 5|IF; SIM" K[ H[ HMTF TYF JF\RTF VG[ lJRFZTF 
JW] JF:TlJS ,FU[ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 clGtI GJM-Fc GFDGL V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ H[ SYF X~ SZL K[ T[ VCL\ 
cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ AZFAZ DwIF\TZ ;]WL 5CM\R[ K[ VG[ VF V{lTCFl;S SYFGM 
p¿ZFW" cV[S ;TL A[ 5lTcDF\ K[ VG[ l;\WGF TYF D[JF0GF .lTCF;GF\ .lTCF; 5|l;â 
5F+MG[ VF +6[ GJ,SYFDF\ 5MTFGL 5F+;'lQ8DF\ ,[BS[ AZFAZ ;DFjIF\ K[P 
 l;\WGM ZFHF NFCLZ4 zL,\SFGL lJWJF DCFZF6L 5ZD[`JZL4 DCFZF6L 
5ZD[`JZLGL I]JFG VG[ :J~5JFG 5]+L ;]~5F4 AUNFNGF B,LOF JFl,N4 DCDN 
AUNFNL4 GFH]S,CZ pO[" GD"NF4 lJ`J\EZ4 DCDN lAG SFl;D4 ;ZD6 SF/F4 A0L 
A[UD ZC[DT4 RFJ0L ZF6L4 R\NF VG[ G\NF4 VG[ ;],TFGGF ;[GF5lT DCDN lAG 
SFl;DGM XFCHFNM VG[ NFCLZGM S]\JZ H[JF\ VG[S 5F+M cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ HMJF 
D/[ K[P 
 5F+ 5;\NUL AFN VFJ[ K[ 5F+F,[BGP V{lTCFl;S GJ,SYFGL DhF V[ K[ S[ 5F+ 
5;\NUL ,[BSG[ SZJFGL CMTL GYL 56 .lTCF;DF\ H[ 5F+M VG[ 38GFVM 50[,L CMI K[ 
T[G[ Zl;STFYL ZH} SZJFGL CMI K[P ,[BSGM :JEFJ S.S GJ]\ SZJFGM K[ VG[ 
.lTCF;SFZM TYF TJFlZBGJ[XM 5|tI[ T[ V[S HFTGM V6UDM WZFJ[ K[ VG[ ,MSSYF 
VG[ ,MSJFISFGF VFWFZ[ T[ 5MTFGL DF{l,STFYL V{lTCFl;S GJ,SYFVM ZR[ K[ VG[ 
T[YL H ,[BS[ VF GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ ,bI]\ K[ S[ ov 
 ccDFZ]\ DFGJ]\ K[ S[ V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ[I GLZ1FLZ TFZJJFGL C\;A]âL 
NFBJJL 38[4 VFJ]\ AG[ TM V[J]\ 56 AG[ V[J]\ lJRFZJ]\ 38[ TJFZLB E,[ SC[TL CMI S[cc 
DCDN lAG SFl;D[ NFCLZG[ C^IF AFN NFCLZGL S]\JZLVM R\NF VG[ G\NFG[ AUNFN E[/L 
SZLcTL VG[ T[ AUNFNGF B,LOF JF,LNGF 5F,[ 50LcTL VG[ 5MTFGF AF5G[ C6GFZ 
DCDN lAG SFl;DG[ ;HF SZJF R\NF VG[ G\NFV[ BM8L ZFJ BFWL S[ Z:TFDF\ VDG[ 
DCDN lAG SFl;D[ VE0FJL K[ VG[ 5lZ6FD[ JF,LN[ DCDN lAG SFl;DG[ D'tI]N\0 SIM"cc 
C]\ VF JFT ;FY[ ;CDT GYLP VFH[ 56 l;\WGF DF6;M R\NF G\NF VG[ D[JF0GF DCFZFHF 
AF5F ZFJ/GF\ ,uGGF\ ULTM UFI K[P A|Fï6 äFZF ;DFRFZ SC[J0FJL AF5F ZFJ/G[ 
X}ZFTG NFBJJF T[DGL JFuN¿FVMV[ 50SFIM" CTM VG[ D[JF0GF AF5F ZFJ/[ ;[GF ;FY[ 
D],TFG 5F;[ DCDN lAG SFl;DG[ ZMSIM VG[ ,0F. SZLG[ R\NFvG\NFG[ KM0FJL CTL 
VG[ D[JF0GF AF5F ZFJ/GL JFuN¿F R\NF VG[ G\NF AF5F ZFJ/G[ 5Z6L CTLP 5MTFGF 
VFJF V5DFGGL ;HF BFTZ JF,LN B,LOFV[ DCDN lAG SFl;DG[ μ\8GF VF/F 
RFD0FDF\ DM-]\ ;LJLG[                  U}\U/FJLG[ DFZL GFbIM CTMPcc 
 VFD ,[BSG[ HIF\ H~Z ,FUL tIF\ ,[BS[ 5MTFGL DlTA]lâ VG];FZ VG[ ,MSSYF 
TYF ,MSJFISFG[ wIFGDF\ ,.G[ V{lTCFl;S GJ,SYF VF,[BJFGM 5|IF; SIM" K[ VG[ 
,[BS GM\W[ K[ S[ ov 
 ccC]\ SA], SZ]\ K]\ S[ DFZL DFgITF S[8,[ V\X[ ;FRL K[ V[ SC[JFG]\ SFD K[4 DCNŸ VG[ 
;tIl5|I ;\XMWSG]\ V{lTCFl;S GJ,SYF V[ GIM" .lTCF; GYL4 V{lTCFl;S 
GJ,SYFSFZG[ I 5MTFGF\ D\TjIM VG[ DFgITFVM CMI K[Pcc 
 VFD ,[BS lGBF,;TFYL 5MT[ SZ[,F O[ZOFZMG[ :JLSFZL ,[ K[ VG[ T[ S[8,[ V\X[ 
;FRF K[ S[ BM8F K[ T[ HMJFG]\ SFD ;\XMWSM p5Z KM0L N[ K[ VG[ ,[BSG[ 5MTFG[ 56 
5MTFGL DFgITFVM VG[ 5MTFGF\ D\TjIM CMI K[ H[GF VFWFZ[ T[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMG]\ 
lGDF"6 SZTM CMI K[P T[D ,[BS H6FJ[ K[P 
 cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ 5F+M 36F\ K[ VG[ NZ[SG]\ 5F+F,[BG IMuI YI]\ K[P 
JFl,NDF\ V;, AUNFNL VFZAG]\ NX"G YFI K[P H[G[ CFZJ]\ HZF56 5;\N GYL4 V5DFG 
YTF 5MTFGF V\UT l;5FC;F,FZG[ 56 D'tI]N\0 VF5TF VRSFTM GYL T[JM T[ S|}Z VFZA 
K[P JF;GFBMZ K[4 lJ5FZL K[4 ;¿Fl5|I K[ VG[ S|MWL 56 K[P VFD B,GFISGF 5F+DF\ 
JFl,NG]\ IMuI 5F+F,[BG HMJF D/[ K[P 
 l;\WGF ZFHF NFCLZGF 5F+DF\ V[S lCgN] ZFHF4 VG[ ;]~5F HIFZ[ 5MTFG[ JZL 
R}SL K[ tIFZ[ HFGGF HMBD[ 56 T[GL Z1FF SZJFGM 1Fl+J8 NFCLZ WZFJ[ K[ VG[ DCDN 
lAG SFl;D ;FY[ ,0F.DF\ SFD VFJL HFI K[ 56 ;]~5FG[ AUNFN ;]WL 5CMRJF N[TM 
GYLP VFD NFCLZGF 5F+DF\ 56 l;\WGF ZFHJLGL UlZDF VG[ B]DFZL NxIDFG YFI K[P 
GFH]S,CZ4 lJX\EZ4 R\NFvG\NF4 RFJ0L ZF6L H[JF\ TDFD 5F+MG]\ 5F+F,[BG IMuI 
VG[ V;ZSFZS HMJF D/[ K[P VFD4 5F+M VG[ 5F+F,[BGGL NlQ8V[ cDCFZF6L 
5ZD[`JZLc IMuI K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 cDCFZF6L 5ZD[`JZLcGF ;\JFNGM GD}GM ov 
 ccRFJ0L ZF6L ZDlTIF/ ;FN[ AM,L o C]\ D}ZBL 9ZL4 DFZ[ VFJL ELQF6 JFTM TG[ 
;\E/FJJL 38TL GCMTL4 EFlJEIYL EL\;FI[,F C{IFJF/L GJJW} DMS/F DG[ :G[C SZL 
XSTL GYLPcc 
 cc T]\ CJ[ ;DÒ o ZFHF NFCLZ AM<IM 
 B0B0F8 C;LG[ ZF6L AM,L o ZFHF4 CJ[ SZM Z\UZFUGL JFTM4 CJ[ SZM 
5[|DD:TLGL JFTMPPPPP 
;]BF;G 5ZYL μEM YTF ZFHF NFCLZ AM<IM o TG[ AM<I[ GCL\ 5CM\RFI 5]Z]QF C\D[XF 
:+L ;D1F JFD6M N[BFI K[ KTF V[D DFG[ K[ S[ C]\ lJZF8 K\] cc 
 JC[JFZ JF\RTM 5F0 TFZM o NFCLZ AM<IM 
 lGZF\T ÒJ[ A[;M TM JC[JFZ J6"J]\ o ZF6L AM,L 
 VFPPPPA[9MP 
 DCFZFHF4 VF56L R\NF VG[ G\NFGF\ zLO/ VF5JF DCF5\l0T lJX\EZG[ D[JF0 
SIFZ[ DMS,X]\ m  
 HIFZ[ TD[ SCM tIFZ[PPP 
 9LS tIFZ[ SCM ;]BZFT4 RFJ0L ZF6L VF8,]\ AM,LG[ XZDF. U.P cc 
 sDCFZF6L 5ZD[`JZL 5'Q9P Z!#f 
 VF CTM N[JX\SZ DC[TFGM ;\JFN J{EJ v EFQFF TM ,[BSGL A/S8 ZCL H K[ 
SFZ6 hF,FJF0GF GFGS0F UFD0FDF\ B[0}T A|Fï6 VG[ UFD0FDF\ H[D6[ VFBL lH\NUL 
lJTFJL K[4 T[D6[ 5MTFGL ZMHAZMHGL EFQFFG[ GJ,SYFDF\ EFQFFGF DFwID TZLS[ -
F/JJFGM 5|IF; SIM" K[P ,[BS[ H[ T/5NL EFQFFDF\ XaNM 5|IMHIF K[ T[ EFuI[H HMJF D/[[[ 
T[JF VAM8 XaNM K[ H[GF SFZ6[ ,[BSGM EFQFF J{EJ VMZ BL,L μ9[ K[P VD]S VD]S 
GJ,SYFDF\ lJWDL" 5F+M S[ 5Z5|F\TLI 5F+MGF ;\JFNM ,[BSGL GA/F. ZCIF K[P clGtI 
GJM-Fc DF\ EFQFF A/S8 56 ;\JFNM GA/F K[ H[ 1FlT VCL\ ;]WFZL ,LWL K[P cDCFZF6L 
5ZD[`JZLcDF\ ;\JFNM 56 EFQFF H[8,FH XlSTXF/L K[P 
 
s$f N[X SF/ JFTFJZ6 o 
 cDCFZF6L 5ZD[`JZLcGM 5}JF"W" clGtI GJM-Fc K[ VG[ p¿ZFW" cV[S ;TL A[ 5lTc 
K[P +6[ GJ,SYFV[ V[S ;/\U JFT K[4 H[DF\ AUNFN4 zL,\SF4 l;\W VG[ D[JF0GF 
.lTCF;GL ;tI 38GFG[ J6"JJFGM 5|IF; YIM K[ ,[BS :JT\+ lJRFZ;Z6LGF K[ VG[ 
.lTCF;SFZM VG[ TJFZLBGJ[XMG[ SYF VF,[BJFGM 5|IF; SZ[ K[P 
 p5ZMST +6[ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ VG[ VF l;JFIGL 56 TDFD V{lTCFl;S 
GJ,SYFVMDF\ V[S J:T] BF; HMJF D/[ K[ S[ 5MTFGF CJ;G[ ;\TMQFJF DF8[ VYJF 
CJ;G[ ;\TMQFJFDF\ lGQO/TF D?IF 5KL YI[,F V5DFGGM AN,M ,[JF DF8[ DM8F EFUGF\ 
I]âM B[,FIF\ K[P 
 lJåFG TtJlR\TS AGF"0 XM V[ SCI]\ K[ S[ DF6; VFBL lH\NUL NLJF,M AN<IF SZ[ 
K[ 56 VCDŸGL V[S GFGS0L BL,L JF/L XSTM GYLP A;4 V[J]\ H S\.S VF .lTCF;G]\ 
K[P V[S .lTCF;SFZ[ SCI]\ K[ S[ .lTCF; 5F;[YL VF56[ V[8,]\ H XLBJFG]\ K[ S[ VF56[ 
.lTCF; 5F;[YL SX\] H XLbIF GYLccP 
 HM zL,\SFGF ZFHFGL S]\JZL4 lJWJF DCFZF6L 5ZD[`JZLGL I]JFG VG[ 
:J~5JFG S]\JZL ;]~5FG[ ,.G[ AUNFN HTM DCDN lAG SFl;D HM l;\WDF\ lJzFD DF8[ 
ZMSFIM G CMT VYJF lJzFD DF8[ l;\W ZMSFI[,L ;]~5F HM NFCLZG[ 5[|D SZL A[9F[ G CMT 
TM CH] D]l:,D VFS|D6BMZM lCgN]:TFG 5Z DM0F VFjIF CMTP .P;P *!_DF\ ZFHGF 
DM8F EFUGF NFJ5[R4 SFJTZF4 ,0F.4 5[\TZF4 CtIF4 K/S58 JU[Z[ ;¿Fv;\5l¿ VG[ 
XAFA DF8[ H YTF\ CTFP VG[DCDN lAG SFl;D TZLS[ 5C[,F D]l:,DGF lC\N 5Z 
VFS|D6DF\ 56 NFCLZ VG[ ;]~5FGM 5[|DH HJFANFZ CTMP VFD 5|HFGF E,F DF8[ 
,0F. VMKL YTL 56 ZFHFGF 5MTFGF V\UT XMB VG[ V\UT UDFvV6UDF DF8[ ,0F. 
JW] YTL VG[ ZFHF HM CFZL HFI TM 5|HFGF DFY[ H[ GJM ZFHF VFJ[ T[ 5|HFG[ D\H}Z CMI 
S[ G CMI 56 5|HFG[ T[G[ DFl,S T[G[ VgGNFTF TZLS[ :JLSFZJM H 50TMP 
 VFD cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ ;DFHNX"G VMK]\ VG[ ZFHINX"G JW] K[ VCL\ 
ZFHSLI UlTlJlWVMGL JFTM JWFZ[ K[P GFGF DF6;GL H[ JFTM ,[BSGL ;FDFlHS 
GJ,SYFVMDF\  HMJF D/[ K[ T[ VCL\ HMJF D/TL GYLP VFD cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ 
l;\W4 zL,\SF4 AUNFN VG[ D[JF0GL ZFHSLI UlTlJWLG]\ NX"G ;DFHNX"G VMK]\ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 clGtI GJM-FcDF\ AUNFNYL JFl,NGL VF7F DFGLG[ DCDN AUNFNL ,\SFDF\ HFI K[ 
VG[ tIF\ GFH]S,CZG[ ;FY[ ,. HFI K[ HIF\ GFH]S,CZ lJX\EZG[ 5Z6[ K[P lC\N]WD" 
V\ULSFZ SZ[ K[ VG[ VF V5DFGGM AN,M ,[JF DF8[ JF,LN DCDN lAG SFl;DG[ zL,\SF 
5Z R0F. SZJF DMS,[ K[P 
 cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ ,\SF 5Z R0F. SZLG[ VFJ[,F DCDN lAG SFl;DG[ 
DCFZF6L 5ZD[`JZL 5MTFGL 5]+L ;]~5F G[  GFH]S,CZvlJX\EZ ;FY[ DCDN lAG 
SFl;DG[ ;M\5L N[ K[P SFl;D AUNFN HTF\ 5C[,F l;\WDF\ lJzFD DF8[ ZMSFI K[P tIF\ ;]~5F 
ZFHF NFCLZG[ HMTF H lN, N. A[;[ K[ VG[ NFCLZ T[GL ;FY[ ,uG SZ[ K[P VF V5DFGGM 
AN,M ,[JF DF8[ DCDN lAG SFl;D AUNFN H.G[ OZLYL l;\W 5Z R0F. SZ[ K[ VG[ 
NFCLZ ;]~5FG[ BFTZ 5MTFGF 5|F6GL VFC]lT VF5L N[ K[P VFD NFCLZGF V[SGF 5F+DF\ 
VCL\ ÒJGNX"G HMJF D/[ K[P 
 H[6[ 5Zv;[JF DF8[ 5Z;[JM 5F0IM K[ T[G]\ ÒJG ;FY"S K[ VYJF TM H[ DF+ 
5MTFG[ BFTZ ÒJ[ K[ T[G]\ ÒJG lGZY"S K[P He is unworthy to leave, who lives only 
for himself. VgI 5F+M 5Zv;[JF DF8[ S. SZTF\ GYL v DF+ :JFY"G[ BFTZ H ÒJG 
ÒJ[ K[ HIFZ[ NFCLZ ;]~5FG[ AUNFN HTL ARFJ[ K[P T[GL ;FY[ 5Z K[4 VG[ T[G[ BFTZ 
H DCDN lAG SFl;D ;FY[ ,0F. SZ[ K[ VG[ 5MTFGF 5|F6GL VFC]lT VF5[ K[P VFD 
NFCLZGF 5F+DF\ ÒJGNX"G HMJF D/[ K[P  
s&f X{,L o 
 clGtI GJM-FcYL X~ SZLG[ AUNFN YL zL,\SF VG[ zL,\SFYL l;\W VG[ l;\WYL 
DFZJF0 ;]WLGL IF+F SZFJLG[ D],TFGDF\ 5}ZL SZJF DF8[ ,[BS[ +6 GJ,SYFG]\ ;H"G 
SI]"\ K[P clGtI GJM-FcYL X~ SZLG[ cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ VF SYF DwIF\TZ ;]WL 5CM\R[ 
K[ VG[ VF GJ,SYF cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ VF SYF 5}ZL YTL GYL 56 VF SYFGM 
p¿ZFW" cV[S ;TL A[ 5lTcDF\ HMJF D/[ K[ VG[ +6 GJ,SYF äFZF ,[BS[ ;]\NZ ZLT[ 
V{lTCFl;S GJ,G]\ lGDF"6 SI]\" K[ VG[ cV[S ;TL A[ 5lTcDF\ p5;\CFZ äFZF ,[BS[ VF 
5F+MGF\ ÒJGGF V\T ;]WLGL SYFG[ VF,[BL K[ VG[ .lTCF;SFZM TYF TJFZLBGJ[XMG[ 
BM8F 5F0LG[ ,MSSYF TYF ,MSJFISFG[ VFWFZ[ l;\W4 AUNFN4 zL,\SF4 D],TFG VG[ 
DFZJF0GF .lTCF;G[ ;]\NZ X{,LYL VF,[BJFGM ;O/ 5|IF; SIM" K[P ,[BSGL X{,L 
V;ZSFZS K[P V{lTCFl;S GJ,SYF DF8[ IMuI K[ TYF JFRSGF Z;G[ HF/JL ZFBJF 
DF8[ 5IF"%T K[P GFH]S,CZGF AF5 ;FUZ ;FJH ;ZD6G[ NXF"JTM O,[XA[S K[P 
,MSSYF4 ,MSULT4 ,MSJFISF4 SC[JTM4 O,[XA[S H[JL lJlJW TZSLAMGM B}ALYL 
p5IMU SZLG[ ,[BS[ cDCFZF6L 5ZD[`JZLcG[ VF,[BL K[P  
s*f D IF" NF o 
 cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ V[SH DIF"NF K[P XLQF"SG[ VG]~5 5ZD[`JZLG]\ 5F+ 
GYLP AFSL AWL ZLT[ GJ, IMuI K[P 
s!(f  cV[S ;TL A[ 5lTc  s!)*Zf 
 Z_ 5|SZ6 VG[ p5;\CFZ D/LG[ S], Z(& 5'Q9GF SNDF\ 5YZFI[,L N[JX\SZ 
DC[TFGL V{lTCFl;S GJ,SYF cV[S ;TL A[ 5lTc !)*ZDF\ ,[BSGL VF9 GJ,SYFVM 
5|SFlXT Y. T[DF\GL V[S K[P 
 !)*ZDF\ ,[BSGL ;FDFlHS 5F\R VG[ V{lTCFl;S +6 V[D S], VF9 GJ,SYFVM 
5|SFlXT Y. CTLP V{lTCFl;S +6 GJ,SYFVM 5|SFlXT Y. T[DF\ VFD TM .lTCF;GL 
V[SH ;/\U JFT K[P AUNFNGF B,LOF JF,LN[ 5MTFGF V\UT DF6; DCDN AUNFNLG[ 
zL,\SFDF\ H.G[ tIF\GL HF;};L SZJFGL ;}RGF VF5L DCDN AUNFNL 5MTFGL ;FY[ 
5MTFGL 5]+L GFH]S ,CZG[ ,. UIMP GFH]S ,CZG[ ,\SFGL lJWJF DCFZF6L 
5ZD[`JZLGL V\UT DNNGLX AGFJLG[ T[GL HF;};L SZJFG]\ SCI] 56 S]NZTG[ S.S 
ALH]\ D\H}Z CT]\P GFH]S,CZ lJ`J\EZ DMCL 50LP T[6[ lC\N] WD" V\ULSFZ SIM" VG[ 
GFH]S,CZDF\YL GD"NF AGLP lJ`J\EZG[ 5Z6LP VF ;DFRFZ D/TF V5DFGYL 
ZFTMRM/ B,LOF JFl,N 5MTFGF l;5FC;F,FZ DCDN lAG SFl;DG[ zL,\SF 5Z R0F. 
SZJFGM C]SD SZ[ K[P VCL ;]WLGM .lTCF; VG[ VCL ;]WLGL SYF clGtI GJM-FcDF\ K[P 
 DCDN lAG SFl;D zL,\SF 5Z R-F. SZ[ K[4 DCFZF6L 5ZD[`JZL ,0F. SZJFG[ 
AN,[ GFH]S,CZ lJ`J\EZ VG[ 5MTFGL I]JFG VG[ :J~5JFG 5]+L ;]~5F DCDN lAG 
SFl;DG[ ;M\5L N[ K[P DCDN lAG SFl;D +6[G[ ,. AUNFNGL JF8 5S0[ K[P Z:TFDF\ 
l;\WDF\ lJzFD SZJF ZMSFI K[P l;\WGF ZFHF NFCLZG[ HMTF H ,\SFGL S]\JZL ;]~5F DMCL 
50[ K[P NFCLZ T[G[ EUF0LG[ 5Z6[ K[ DCDN lAG SFl;D V5DFGGM AN,M ,[JF AUNFN 
H.G[ 5KL OZL l;\W 5Z R0F. SZ[ K[P NFCLZ DZFI K[ 56 ;]~5FGF 5[8DF\ 5MTFGL 
lGXFGL D}STM HFI K[P RFJ0L ZF6L 56 5lTGL ;FY[ XCLN YFI K[P R\NF VG[ G\NF H[ 
NFCLZGL 5]+LVM K[ T[ DCDN lAG SFl;DGF CFYDF\ VFJL HFI K[ T[ V[SGF AN,[ CJ[ 
AaA[ I]JTLVM VG[ T[ 56 ZFHFGL S]\JZLVM CJ;BMZ JFl,N DF8[ ,.G[ ZJFGF YFI K[P 
VCL ;]WLGM .lTCF; VG[ VCL\ ;]WLGL SYF cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ K[P VF 
GJ,SYFDF\ DCFZF6L 5ZD[`JZLGM H[ ZM, K[ T[ V[S ZF6LG[ XME[ T[JM GYLP SFZ6 T[GF 
5\0DF\ 5|F6 CMI tIF\ ;]WL T[ GFH]S ,CZ lJ`J\EZG[ N]xDGGF CFYDF\ HJF G N[4 HIFZ[ 
VCL T[ 5MTFGL 5]+LG[ 56 ;M\5L N[ K[P V[ lG6"I ;DHFI T[JM GYLP KTF\ VF GJ,SYFG]\ 
XLQF"S cDCFZF6L 5ZD[`JZLc ZFBJFDF\ VFjI\] K[ T[ V[SDF+ T[ GJ,SYFGL DIF"NF AGL 
ZC[ K[P 
 tIFZAFN VF JFTM4 VF .lTCF; VFU/ JW[ K[ GJ,SYF cV[S ;TL A[ 5lTc äFZF 
VG[ N[JX\SZ DC[TFGM ZMQF .lTCF;SFZM VG[ TJFlZBGJ[XM p5Z K[ H4 T[ ,MSSYF 
VG[ ,MSJFISFGF VFWFZ[ .lTCF;G[ VF,[BJFGM 5|IF; SZ[K[P 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ 
μEZM 9F,jIM K[P 
 cc;JF, YFI S[ ;FRL ZFH5]TF6L ÒJTL AUNFN 5CM\R[ BZL m 5MTFG]\ V5CZ6 
SZGFZ l;5FC;F,FZG[ ;HF SZFJJF DF8[ B,LOFGF XFCL HGFGBFGFDF\ UM\WFI BZL 
mcc 
 X]â ZFH5]TF6LVM VFJM lJlR+ VlEGI SZ[ BZL m 5lTGL E0E0 H,TL 
lRTF 5Z C;T[ DM-[ R0GFZL EFZTGL ;TLVMGL ;LWL JFZ;NFZ R\NF VG[ G\NF 5\0GF 
5|F6GL Z1FF SZJF DF8[ ;TLtJG[ EIDF\ D}S[ BZL m 
 VG[ ZFHS]\JZLVM V[D SC[ S[ DCDN lAG SFl;D[ VDFZL S]\JFZ5 ,}\8L K[ V[8,[ 
JFl,N VDG[ VU|Fæ DFGX[ m V5lJ+ DFGLG[ VDG[ C[DB[D HJF N[X[ m 
 VF CSLST VFZAMGF HgDHFT :JEFJYL ;FJ[I lJ~â K[4 VMZTG[ CJ; 
;\TMQFJFG]\ ~5F/]\ ZDS0]\ H DF+ DFGGFZF VFZAM V[ VgI 5]Z]QF[ EMUJ[,L :+LG[ 
VU|FCI DFGL CMI V[JM VFZA .lTCF;DF\ V[S56 NFB,M GM\WFIM GYLP 
 BZ[BZ TM D[JF0GF DCFZFHF AF5F ZFJ/[ D],TFG 5F;[ DCDN lAG SFl;DG[ 
50SFZL 5MTFGL AgG[ JFuN¿FG[ KM0FJL K[ VG[ VF V5DFGGF AN,FDF\ JFl,N[ ;[GF5TL 
DCDN lAG SFl;DG[ D'tI]N\0 NLWM K[P 
 l;\WGF ,MSM VFH[ 56 ,MSULTM VG[ ZF;0FDF\ AF5F ZFJ/ VG[ R\NF VG[ G\NFGF 
,uGGM p<,[B SZ[ K[P ,MSSYFVM VF JFTGL XFB 5}Z[ K[P 
 p5ZMST ZLT[ 5|:TFJGFDF\ .lTCF;SFZM TYF TJFZLBGJ[XMG[ BM8F 5F0LG[ V[S 
V,U .lTCF; VF,[BJFGL ,[BS[ K}8 ,LWL K[ VG[ T[ ZLT[ cV[S ;TL A[ 5lTcG[ 
VF,[BJFGM 5|IF; SIM" K[P TM VFJM GJ,SYFGF\ lJlJW 38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ cV[S 
;TL A[ 5lTcG]\ D}<IF\SG SZLV[P ,[BS[ GJ,SYFGF V\TDF\ VF5[,F p5;\CFZ äFZF 
VF56G[ GFH]S,CZ4 lJ`J\EZ4 5ZD[`JZL4 ;]~5F4 ;ZD6 SF/F JU[Z[GF ÒJGGF 
p¿ZFW"GM 56 VFWFZ D/[ K[P H[ ,[BSGL DF{l,STFG]\ NX"G K[ H[ .lTCF;DF\ G CMI T[JL 
lAGF K[P 
 
s!f SYFJ:T] o 
 cV[S ;TL A[ 5lTcDF\ D[JF0GF .lTCF;GM 5|YD 5|SZ6DF\ lJ:T'T 5lZRI VF%IM 
K[ VG[ cAF%5FGM EFuIMNIc GFDGF 5|SZ6DF\ D[JF0GL UFNL 5Z AF%5F ZFJ/ S[JL ZLT[ 
lAZFHDFG YIF T[GL lJ:T'T DFlCTL K[P tIFZAFN l;\WGF .lTCF;GM 5lZRI K[P 
NFCLZGL A[ S]\JZL R\NF VG[ G\NFGF\ ;U56 D[JF0GF DCFZFHF AF%5F ZFJ/ ;FY[ YFI K[ 
T[GL JFT K[P zLO/ DMS,LG[ lJ`J\EZ GFDGF ZFH5]ZMlCT D[JF0 HFI K[ T[GL JFT K[P 
tIFZAFN ;]~5F ;FY[ GFH]S,CZ VG[ lJ`J\EZG[ ,. DCDN lAG SFl;D l;\WDF\ VFJLG[ 
lJzFD SZ[ K[P tIF\ ;]~5F NFCLZG[ DMCL 50[ K[P NFCLZ ,uG SZ[ K[P W}\WJFI[,M DCDN 
lAG SFl;D AUNFN HFI K[ tIF\YL OZL l;\W 5Z R0F. SZ[ K[P NFCLZ VG[ RFJ0L ZF6L 
AgG[ SFD VFJL HFI K[P R\NF VG[ G\NF DCDN lAG SFl;DGF CFYDF\ VGFIF;[ VFJL R0[ 
K[P ;]~5FGF 5[8DF\ NFCLZG]\ ;\TFG K[P T[ VFAFN K8SL HFI K[ R\NF VG[ G\NFGF A|Fï6 
Z;MIFG[ T[ D[JF0 H. VF ;DFRFZ VF5JFG]\ SC[ K[ T[ NM0TM D[JF0 HFI K[ VG[ AF%5F 
ZFJ/G[ ;DFRFZ VF5[ K[P AF%5F ZFJ/ ;DZ6 SF/FG[ ,. NlZIF. ;OZ B[0[ K[P 
D],TFG 5F;[ NlZIFDF\ AF%5F ZFJ/G[ ;DZ6 SF/F DCDN lAG SFl;DG[ 3[ZL J/[ K[P 
I]â YFI K[ R\NF VG[ G\NFG[ N]xDG 5F;[YL KM0FJL AF%5F ZFJ/ 5ZT VFJ[ K[P Z:TFDF\ 
AgG[ S]\JZL AF%5FG[ 5Z6L pTZ[ K[P DCDN lAG SFl;DG[ D'tI]N\0GL ;HF JFl,N äFZF 
YFI K[P AF%5F N[J, A\NZ SaH[ SZ[ K[P tIF\ DCDN lAG SFl;DGF XFCHFNFG[ DFZLG[ 
NFCLZGF S]\JZG[ V[8,[ 5MTFGF ;F/FG[ A[;F0[ K[P VFD ;]BN V\T ;FY[ cV[S ;TL A[ 
5lTcGL SYF 5}ZL YFI K[P 5MTFGL ;F;]G[ 56 AF%5F ZFJ/ IMuI DFG ;gDFG ;FY[ 
lGE"ITF VF5[ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 AF%5F ZFJ/4 ;]~5F4 R\NF VG[ G\NF4 DCDN lAG SFl;D4 XFCHFNM4 NFCLZGM 
S]\JZ4 A|Fï6 Z;MIM4 ;ZD6 SF/F4 JFl,N H[JF\ V{lTCF;LS VG[ .lTCF;5|l;â 5F+MG[ 
,.G[ cV[S ;TL A[ 5lTcG]\ lGDF"6 YI\] K[ VG[ NZ[S 5F+MG]\] 5F+F,[BG 56 ;]\NZ HMJF 
D/[ K[ GFISGF 5F+DF\ AF%5F ZFJ/4 GFlISFGF 5F+DF\ R\NF VG[ G\NF TYF lJ,G 
sB,GFISfGF 5F+DF\ DCDN lAG SFl;DGF 5F+GM IMuI lJSF; YIM K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 N[JX\SZ DC[TF U]HZJNL GFDGF hF,FJF0GF V[S GFGS0F UFDDF\ SFID ZæF K[ 
VG[ hF,FJF0L4 UFD9L4 T/5NL EFQFF T[VM 5MTFGF ZMHAZMHGF ;FDFgI JC[JFZDF\ 
AM<IF K[ VG[ T[ H EFQFFDF\ T[D6[ lJ5], 5|DF6DF\ GJ,SYFVMG]\ ;H"G SI]"\ K[P 5lZ6FD[ 
,[BSGL EFQFF VtI\T A/S8 VG[ EZFJNFZ HMJF D/[ K[P HM.V[ cV[S ;TL A[ 5lTcDF\ 
EFQFFGM J{EJ o 
 cclGÒ"J JCF6MG[ 5JGGL 5F\B[ R0FjIF RFJ0F ZFHFGM ;DZY ;FUZ ;[GF5lT 
X\E] J[U0M HCFHM 5Z ,FNJFDF\ VFJTF U],FDMGL U],FDL 5|YF ;FD[ ACFZJ8[ R0IMcTM4 
:+L ;DFGTFGF VFU|CL p5F;S V[JF RFJ0FDF\ lJWJF lJJFCGL K}8 CTLP RFJ0FGL 
ZFHZF6LV[ 56 5]G,"uG SIF"GF NFB,F .lTCF;DF\ DMHF}N K[4 H[ SF/[ VgI 
ZFHZF6LVM VMh, C[9/ -\SFI[,L ZC[TL V[ SF/[ RFJ0FGL ZFHZF6LVM B]<,F DM-[ 
ZFHNZAFZDF\ A[;TL4 5ZFS|DL RFJ0L ZF6LVM 5TL ;FY[ ;DZF\U6DF\ 56 μTZTLPcc 
 H[JL A/S8 ,[BSGL EFQFF CTL T[JFH A/S8 ;\JFNM 56 CTF\P HM.V[ cV[S ;TL 
A[ 5TLcDF\ ZC[JF ;\JFNMGL DhF ov 
 ccCJK[ CFp SZ4 A; SZ4 DFZFYL ;F\E?I]\ HT]\ GYL o ZFHF NFCLZ SFG VF0F 
CFY N. AM<IM4 
 5F\R 5/ D}\UL ZC[,L RFJ0L ZF6L WLZU\ELZ ;FN[ AM,L o D[ GCMT]\ WFI]"\ S[ 
l;\W5tGLG]\ C{I]\ VF8,]\ AW]\ SMD/ CX[4 CJ[ JC[JFZGL JFT S~ m 
 SZM TM TDFZM 5F0 o NFCLZ AM<IM 
 DCFZFHF4 5MTFG[ .;,FDGM VFOTFA DFGL A[9[,M AUNFNGM B,LOF ;FZL I[ 
N]lGIF 5Z .;,FD DhCAGM G[HM OZSFJJF .rK[ K[ o RFJ0L ZF6L AM,L  
 TM m NFCLZ  AM<IM 
 DCFZFHF4 VZA:TFGYL l;\W AC] K[8M GYL4 A;ZFYL N[J, A\NZ AC] N]Z GYL 
lCgN]:TFG E}lDE}bIF VFZA B,LOFGL VF\BDF\ S6FGL 5[9[ B8S[ K[P 
 V[8,[ m ZFHF NFCLZ RDSL UIM 
 V[8,[ VFH[ GCL TM VFJTL SF,[ lC\N 5Z VFZA VMYFZ VR}S μTZJFGM K[ VG[ 
GCL\ TM SF,[ l;\W 5Z VFZA VFS|D6 hL\SFJFG]\ K[ o RFJ0L ZFBLV[ B],F;M SIM"P 
sV[S ;TL A[ 5lT 5'Q9vZ!$f 
 
 VFD EFQFF H[8,F H ;\JFNM 56 A/S8 CTF VG[ T[DF\ ElJQIGF V[\WF6G[ 56 
,[BS[ AB}AL NXF"JL NLW[,F HMJF D/[ K[P VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL NlQ8V[ cV[S ;TL A[ 
5lTc GJ,SYF IMuI HMJF D/[ K[P J/L VCL\ 5Z5|F\TLI 5F+MGF ;\JFNM 56 IMuI ZæF 
K[ H[ 36LJFZ ,[BSGL DIF"NF AGL HFI K[P 
s$f N[X SF/ JFTFZ6 o 
 clGtI GJM-Fc4 cDCFZF6L 5ZD[`JZLc VG[ cV[S ;TL A[ 5lTc VFD TM +6  
V,U V,U GJ,SYFVM K[ 56 VFD HMJF HFJ TM .lTCF;GL ;/\U 38GFVMG[ VF 
GJ,SYFVMDF\ J6"JJFDF\ VFJL K[ H[GF SFZ6[ T[ GJ,+IL 56 AGL XS[ T[D K[ VG[ 
5|YD GJ,SYFDF\ AUNFNYL X~ SZLG[ zL,\SFGF ZFHJCLJ8 VG[ ZFHINX"GGL JFT K[P 
T[DF\ AGTL UlTlJlW AC]WF ZFHSLI K[P ALÒ GJ,SYF DCFZF6L 5ZD[`JZLDF\ 56 
GFH]S,CZGM WD"5lZJT"GYL W\}WJFI[,M B,LOF DCDN lAG SFl;DG[ zL,\SF 5Z 
VFS|D6 SZJF C]SD SZ[ K[ DCDN lAG SFl;DG[ DCFZF6L 5ZD[`JZL GFH]S,CZ4 
lJ`J\EZ VG[ 5MTFGL I]JFG TYF :J~5JFG 5]+L ;]~5FG[ 56 ;M\5L N[ K[ H[ l;\WDF\ 
lJzFD SZJF ZMSFI K[ HIF\ ;]~5F NFCLZG[ DMCL 50[ K[ ,uG SZ[ K[ DCDN lAG SFl;D 
AUNFNYL l;\W 5Z R0F. SZ[ K[P H[ SM. D]l:,D ZFHFV[ lCgN]:TFG 5Z SZ[,]\ 5|YD 
VFS|D6 K[P H[DF\ NFCLZ VG[ RFJ0L ZF6L DZFI K[P R\NF VG[ G\NF N]xDGGF CFYDF\ 
VFJL HFI K[ VG[ VCL\YL VFU/ JW[ K[ cV[S ;TL A[ 5lTcGL SYFP 
 DCDN lAG SFl;D[ R\NF VG[ G\NFGF EMHGGL jIJ:YF DF8[ V[S A|Fï6 Z;MIM 
ZæM K[ SFZ6 VFZAM DF\;FCFZL CTFP R\NFvG\NF TM DF\;FCFZ SZ[ GCL\P VF Z;MIF 
DFZOT D[JF0GF AF%5F ZFJ/G[ ;DFRFZ 5CM\RF0FI K[P AF%5F R0F. SZ[ K[P NlZIFDF\ 
I]â YFI K[P R\NFvG\NFG[ KM0FJ[ K[P VFD VF GJ,SYFDF\ DF+ I]âGL SYF K[P ZFHSLI 
SFJFNFJF4 K/S584 5|5\R VG[ J[Zh[ZGL SYF K[P VCL\ ;DFHNX"G VMK]\ 56 
ZFHINX"G JW] K[P 
 T[ JBTGF ;DFHDF\ ZFHFGF ;¿Fv;\5l¿ S[ XAFAGF VFSQF"6 DF8[ I]âM YTF\ v 
DF;}D 5|HF NDGGM EMU AGTL4 U],FD 56 AGTL VG[ T[GF DF8[ ZFHFGF VFJF lGÒ 
UDF V6UDF4 DFGv;gDFGGF\ SFZ6M JW] 5FIFGL AFAT AGTF\P V[JM T[ JBTGM 
;DFH CTM H[ HM. XSFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 GJ,SYFDF\ H[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ 5|lTlA\A HMJF D/[ K[P T[JL H ZLT[ H[ 5F+M 
NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ T[ JFRSG[ S[8,[ V\X[ p5SFZS K[ T[ VtI\T DCtJG]\ CMI K[P 
 5Zv;[JF DF8[ 5Z;[JM 5F0[ K[ T[G]\ ÒJG ;FY"S K[ VYJF TM DF+ 5MTFGL HFT 
DF8[ H ÒJ[ K[ T[G]\ ÒJG lGZY"S K[P T[J]\ ;}+ JW] V[S JBT IFN SZLG[ cV[S ;TL A[ 
5lTc GF\ 5F+MDF\ ZC[,F ÒJGNX"GG[ D},JJFGM 5|ItG SZLV[P 
 cV[S ;TL A[ 5lTcDF\ 5F+M TM 36F\ K[ 56 V[SDF+ AF%5F ZFJ/GF 5F+DF\ 
JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P A|Fï6 Z;MIF äFZF ;DFRFZ D/[ K[ S[ R\NF VG[ 
G\NFG[ ,.G[ DCDN lAG SFl;D AUNFN HJF DF8[ NlZIF. DFU[" ZJFGF Y. UIM K[P 
tIFZ[ AF%5F ZFJ/ 5ZUFDGL D];FOZL VG[ IâGM YFS ,.G[ CH] D[JF0 5MTFGF 
GUZDF\ 5|J[X SZJFGM CMI K[ 56 VF ;DFRFZ D/TF H T[ ;ZD6 SF/FG[ ,.G[ 
NlZIF. DFU[" DCDN lAG SFl;DGM 5LKM SZ[ K[P D],TFG 5F;[ T[G[ ZMS[ K[P NlZIFDF\ I]å 
YFI K[ tIF\YL R\NF VG[ G\NFG[ KM0FJLG[ ,. VFJ[ K[P 5MTFGL JFuN¿FG[ 5Z6[ K[P VFD 
JLZTFvACFN]ZLvVG[ 5|[DGF  ;NU]6MYL EZ[,]\ 5F+ AF%5F ZFJ/G]\ K[ H[ JFRSG[ p¿D 
ÒJGNX"G VF5[ K[P 
 AF%5F ZFJ/GL JLZTF VCL\YL V8STL GYL T[ N[J, A\NZ SAH[ SZ[ K[P DCDN 
lAG SFl;DGF XFCHFNFG[ EUF0LG[ CZFJLG[ tIF\YL p9F0LG[ NFCLZGF 5]+ VG[ 5MTFGF 
;F/FG[ OZL l;\WGL UFNL 5Z lAZFHDFG SZ[ K[ VG[ 5MTFGL ;F;] ;]~5F H[GF 5[8DF\ 
5MTFGF ;;ZFGL lGXFGL K[P NFCLZGL lGXFGL K[ T[G[ 56 AF.HHT T[ lGE"ITF 5|NFG 
SZ[ K[P VFD cV[S ;TL A[ 5lTcDF\ AF%5F ZFJ/G]\ 5F+ HFHZDFG K[ H[ JFRSG[ p¿D 
ÒJGNX"G VF5[ K[P 
s&f X{ ,L o 
 +LHF 5]Z]QF V[SJRGGL X{,LYL SM. ,[BS GJ,SYF ,BTM CMI T[ ZLT[ ,[BS[ 
cV[S ;TL A[ 5lTcG[ VF,[BL K[4 HF6[ SM. ,MSJFTF" SC[TM CMI T[ ZLT[ ,[BS VFBL JFT 
DF\0[ K[P clGtI GJM-Fc cDCFZF6L 5ZD[`JZLc VG[ cV[S ;TL A[ 5lTc äFZF l;\WGF 
.lTCF;GL SYFG[ ,[BS[ 5MTFGL DlTA]lâ VG];FZ ZH] SZJFGM 5|ItG SIM" K[P JrR[ 
,MSULTM4 ZF;0F4 N]CFVM4 SC[JTMGM 56 S]X/TFYL p5IMU SZ[ K[ 5|SZ6 #4 !Z VG[ 
!(DF\ O,[XA[SGM 56 B}ALYL p5IMU SIM" K[P ,MSDFgITFVMGM 56 JFTG[ VFU/ 
JWFZJFDF\ ,[BS B}ALYL p5IMU SZ[ K[ VFD X{,L V[S\NZ[ Zl;S VG[ ZMRS K[P 
s*f DIF"NF o 
 ,[BSGL DIF"NF 36LJFZ T[DGF ;\JFN CMIK[ H[ cV[S ;TL A[ 5lTcDF\ DIF"NF AGTF 
GYLP EFQFF TM A/S8 K[ H SYFJ:T] .lTCF; 5|l;â K[P T[YL cV[S ;TL A[ 5lTcDF\ SM. 
DIF"NF HMJF D/TL GYLP SYFGF K[0[ VF5[,M p5;\CFZ 56 VF l;\WGF .lTCF;GL TYF 
GFH]S,CZ4 lJX\EZ4 ;ZD6 SF/FGF ÒJGGF p¿ZFW"GL VUtIGL DFlCTL JFRSG[ 
VF5L HFI K[P VFD cV[S ;TL A[ 5lTc p¿D GJ,SYF K[P 
s!)f  SM8[`JZG]\ AF6  s!)*#f 
 cSM8[`JZG]\ AF6c N[JX\SZ DC[TFGL V{lTCFl;S GJ,SYF K[P VF GJ,SYFGL 
5|YD VFJ'l¿ !)*#DF\ Y.4 S], #$ 5|SZ6DF\ 5|SFlXT VF GJ,SYF AZFAZ $__ 
5'Q9G]\ SN WZFJ[ K[P 
 VF VUFp H6FjIF D]HA ,[BSG[ .lTCF;SFZM ;FY[ AC] D[/ GYL VG[ ,[BS 
D]l:,D TJFlZBGJ[XMGF TM ;ý0 lJZMWL ,FU[ K[P VFJM V[DGL cSM8[`JZG]\ AF6c 
GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ 5MT[ ,B[,F\ JFSIM VCL\ TFZJLV[ ov 
cc5FNXFCM VG[ ;],TFGMGF VFlzT D]l:,D TJFZLBGJ[XMV[ EFZTGF .lTCF;G[ 
AN;}ZT AGFJJFDF\ D6F D}SL GYLP B]XFDTBMZ D]l:,LD TJFZLBGJ[XMV[ EFZTGF 
JFZ;FUT XF{I" VG[ XCFNT4 ;\:SFZ VG[ ;TLEFJGFGLI[ EZ5[8 lG\NF SZL K[4 V[D6[ 
DFl,S D]l:,D 5FNXFCMv;],TFGMGF\ HF],DM l;TDG[ l;OTYL  -F\SIF K[4 D];,DFGMV[ 
ZFH5]T ZFHFVM ;FY[ SZ[,F JZJF lJ`JF;3FTMG[ I GLlTgIFIGF JF3F 5C[ZFjIF K[4 
DFl,SGL SFIZTFG[ VG[ S|}ZTFG[ I lAZNFJL K[4 lCgN] HF+FWFDMGM wJ\; SZGFZ WDF"\W 
VG[ WD"hG}GL AFNXFCMv;],TFGMGF\ WD"3FTSL S}SDM"G[ I ;TSD" U6FJGFZ 
TJFZLBGJ[XMGL A]lâE|Q8TF lJX[ X]\ SC[J\] m B]XFDTBMZ TJFlZBGJ[XMV[ RLTZ[,F 
VG[ ANNFGTYL AN;}ZT AGFJ[,F EFZTGF DwISF,LG ZFH5]T .lTCF;G[ V\U[|HMV[ 
V5GFJL ,LWM4 5lZ6FD[ lC\NGM E}TSF/ JW]                  V/FD6M AgIMP 
 H[GM .GSFZ Y. XS[ H GCL\ V[JL CSLST K[ S[ lN<CLGF 5FNXFCM VG[ U]HZFTGF 
;],TFGMGM V[S XMB4 V[S DCtJFSF\1FF CTLP ZFHS]\JZLVMG[ A[UDM AGFJJFGL4 ZFH5}T 
,,GFVMGF ~5vHMAGGM EMUJ8M SZJF E}ZF\8F YI[,F 5FNXFCMv;],TFGMV[ ~5~5GM 
V\AFZ ZFHS]\JZLVM DF8[ 36LJFZ ZFH5}TM 5Z VFS|D6M SIF\" CTF\P HFlTä[QFGF SFZ6[ 
GA/F 50[,F ZFH5}T ZFHFVM D,[rKGF\ VFS|D6M BF/L XSTF GCMTFP lJH[TF ;],TFGM 
5ZFlHT ZFHF ;D1F ;C] 5|YD S]\JZLVMGL DF\U6L SZTF\4 VG[ ZFHI 5Z μTZL 
VFJ[,L VFOT 8F/JF ZFH5}T ZFHFVM lJWDL"VMGL DF\U6LGM SDG[ :JLSFZ SZTF\ VG[ 
ZFHS]\JZL ;],TFGv5FNXFCGL CJ;GM EMU AGTLP 56 ;tI JFTTM V[ K[ S[ 
5FNXFCv;],TFGGF HGFGBFGFDF\ UM\WF. ZC[,L ZFHS]\JZLVM ;FRL ZFHSgIF GCMTL4 
V[ TM CTL ZBFT5]+LVM IF TM ~5F/L UM,LVMP ;DI;}RS ZFHF DCFZFHFVMV[ SFDF\W 
D];,DFGMG[ GSZL J0FZ6M H J/UF0L K[4 V[S56 ;FRL ZFHS]\JZL 5FNXFC ;],TFGGL 
C]ZD AGL GYL4 V[DF lJWDL"VMGM XM NMQF SF-JM m T[VM H[ 5|N[XDF\YL VFjIF CTF V[ 
D],SDF\ μ\80L SZTF\I VF{ZT ;:TL CTL VG[ 5F6L SZTF\I ,MCL ;M\3]\ CT]\Pcc 
 p5ZMST SYG 5ZYL TJFZLBGJ[XM 5ZGM ,[BSGM VFS|MX 5|U8 YFIK[P VG[ 
D]l:,D ZFHFVMGF\ S'tIMGF[ 5NF"OFX YFI K[P cSM8[`JZG]\ AF6c GJ,SYFDF\ V[S D]l:,D 
ZFHFGF VFJF\ H SF/F\ S'tIGL SYF K[ 56 ,[BS 36L HuIFV[ GM\W[ K[ S[ cc.lTCF; SZTF\ 
,MSSYF4 ,MSULT4 ,MSJFISF JW] ;FRL CMI K[cc  T[D VCL\IF 56 ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ 
,bI]\ K[ S[4 ov 
 .lTCF;SFZMV[ hFZFGF I]â 5KLGL lJUTM J6"JL GYL 5Z\T] VF lAGF 
,MSUFYFDF\ :5Q8 VM/BF. K[4 ,MSSYFDF\ VF AFAT VFA[C}A J6"JF. K[4 .lTCF; 
SZTFI ,MSSYFVM JW] lJ`JF;5F+ K[P .lTCF;GL HG[TF;DL ,MSSYFVMDF\ EFZTGM 
;FRM .lTCF; WAS[ K[ lJ;MÒ VG[ D[ZF6L JF\S,N[GF 5[|DGL 5|;FNL~5 VHM 
sVH5F,fG[ XFCHFNL VGFZS,LGF :G[CGL 5]^IUFYF VF,[BTF C]\ 5MZ; VG]EJ]\ K]\]P 
VFD cSM8[`JZG]\ AF6c V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 5}\HF GFDGF GOO8 VG[ N[XãMCL 
,]CF6FGL GOO8F.YL lJWDL"G[ SrKDF\ J[Z[,F EIFGS lJGFXGL ;FY[ SM8[`JZG]\ AF6 
,[JFDF\ XFCHFNL BMIFGL SYFG[ ;]\NZ DFJHTYL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P TM VFJM 
GJ,SYFGF\ lJlJW 5F;FG[ wIFGDF\ ZFBL cSM8[`JZG]\ AF6c GJ,SYFG]\ D}<IF\SG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 cSM8[`JZG]\ AF6c V{lTCFl;S GJ,SYFV[ l;\WGF ;],TFG U],FDXFC S,[ZFV[ 
SrK p5Z VFS|D6 SZL J[Z[,F lJGFXGL JFT K[ VG[ VCL\ V[S GNL 5Z AaA[ 5[|DSYF 
I]â v NUM VG[ lJ`JF;3FTGL JrR[ 5F\UZ[ K[ H[ GJ,SYFG[ ,L,LKD ZFB[ K[P 
 SrKGF I]JZFH ,B5TGF lJ,F;[ DFhF D]SLcTL 7FGL NLJFG N[JSZ6[ I]JZFHGL 
A[OFD p0FpULZL p5Z V\S]X D}SIM4 ,B5T T[YL JLOIM"4 ZFcN[X/ÒG[ S[N SIF" VG[ 
N[JSZ6GL CtIF SZL4 NLJFGGL CJ[,L ,}\8L4 N[JSZ6GF NLSZF 5}\HFGL ;MGFZ6 
l5|ITDFG[ ZF6LJF;DF\ UM\WLP 5}\HM E}H KM0L DM;F/DF\ UIM TM tIF\ 56 ,B5T[ T[G[ 
Z\HF0IM S8F/L 5}\HM l;\W 5CM\rIM VG[ H[ ZLT[ U]HZFTGF K[<,F ZFHF SZ6 JF3[,FGM 
DCFD\+L GFUZ DFWJ lN<CLGF 5FNXFCG]\ N/S8S U]HZFT 5Z NMZL ,FjIM CTM T[JL H 
ZLT[ 5}\HM ,]CF6M l;\WGF U],FDXFC S,[ZFG]\ N/S8S SrKDF\ NMZL ,FjIM4 ,B5T TM 
lJ,F;DF\ DZL UIF[ CTM v 56 T[GF NLSZF ZFcUM0Ò AF/S CMJFYL T[GF JTL ZFHDFTF 
ZFH SZTFcTF tIF\ S,[ZFG]\ ;{gI VFjI]\ HF0[HFVMV[ lC\DTYL ;FDGM SIM" 56 OFjIF GCL\4 
hFZFG]\ ELQF6 I]â YI]\ NUFYL HF0[HF CFIF" l;\WGF U],FDXFC ÒtIF v ,MCLDF\ lXIF/ 
TZTFcTF V[J] V-FZ S,FSG]\ EI\SZ I]â cc3Z O}8I[ 3Z HFIccGL H[D B[,FI]\P lJH[TF 
U],FDXFC[ CFZ[,F HF0[HFVM 5F;[ +6 VDFgI ZFBJF H[JL ;\lWGL XZT D}SL s!f 
5}\HFG[ NLJFGULZLGL 5F30L A\WFJJL4 sZf l;\W]GF\ 5F6LGM SZ EZJM4 s#f HF0[HF 
S]\JZL l;\WGF U],FDXFC ;],TFGG[ 5Z6FJJLP ZFHDFTFV[ +6[ XZTG]\ VlGrKFV[ 
5F,G SI]"\P lJ\hF6 9FSMZ ,FBFEFGL S]\JFZL SgIF ~5DTL U],FDXFCGL C]ZD AGLP 
 .lTCF;SFZM VCL V8SL UIF K[P HIF\ .lTCF; DF{G AG[ K[ tIF\ ,MSSYF JFT 
DF\0[ K[P U],FCXFCG[ D}lT"E\HS DCDN ULhGL AGJFGF SM0 HFuIF VG[ SM8[`JZG]\ AF6 
C05 SZJF T{IFZ YIMP DCFN[J[ B]N 5|;gG Y. ZFJ6G[ VF5[,]\ lNjIFlTlNjI lXJl,\U H[ 
N[JMV[ S58 SZL ZFJ6 5F;[YL 50FJL ,LW]\ CT]\ T[ VF SrKG]\ SM8[`JZG]\ AF6 56 VlT 
,ME T[ 5F5G]\ D}/ccP HN]J\XL HF0[HF JLZ lJ;MÒ ;FY[ AZ0FGL D[ZF6L JF\S,N[ 
5[|D,UG[ 5Z6L CTL VG[ lJ;MÒ hFZFGF I]âDF\ ;JF;M l;\WL l;5FCLG[ DFZLG[ 
DIM"cTMP VF lJ;MÒ VG[ JF\S,N[GM 5]+ VHF[ V[8,[ S[ VH5F,4 VF VH5F, p5Z 
U],FDXFCGL XFCHFNL VGFZS,L DMCL 50LP EFULG[ VHFG[ D/L v VGFZS,LG[ 
VgG5}6F" AGFJLG[ VHFV[ :JLSFZ SIM"P SM8[`JZGM 5]HFZL SM8[`JG]\ AF6 ,.G[ 
H/;DFlW ,[ K[P H[YL ElJQIDF\ SM. lJWDL" V[GF p5Z GHZ G AUF0[ v U],FDXFC 
JL,[ DM-[ l;\WDF\ 5FKM OZ[ K[P 
 p5ZMST SYFG[ cSM8[`JZG]\ AF6cGF SYFGS TZLS[ ,. V[S DHA}T 5FIF 5Z 
GJ,SYFGL .DFZT R6L K[P YM0M .lTCF;G[ YM0L ,MSYFGM ;CFZM ,. XlSTXF/L 
SYFGS 5;\N SI]"\ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 cSM8[`JZG]\ AF6c V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ V[S V{lTCFl;S GJ,SYFG[ VG]~5 
GFGF\ DM8F\ V;\bI 5F+M K[ KTF\ VCL\ H[ 5F+G[ H[ ZLT[ 5F+F,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ 
D]HA HM IFNL SZLV[ TM VF GJ,SYFGF\ D]bI5F+MDF\vVHMvVGFZS,L4 
lJ;MÒvJF\S,N[4 U],FDXFv~5DTL4 5}\HM4 EE}TUZ4 ZFHDFTF4 ,B5T JU[Z[ D]bI 
K[P VF l;JFI 5}ZS 5F+M TM 36F\ K[ H[ GJ,SYFGF 5|JFCG[ VFU/ JWFZJFDF DNN~5 
YFI K[P 
 .lTCF;SFZMG[ BM8F 5F0L4 ,MSSYFG[ .lTCF;GL HG[TF SCLG[ ,MSSYF4 
,MSULTM4 ZF;0F4 5Fl/IF4 lX,F,[BM H[JF\ TtJMG[ 5|FWFgI VF5L JFTF"G]\ ;H"G SZJFGL 
,[BSGL S]X/TF VFU/ K[P A; V[ H lG5]6TFYL RLCL hFZFGF I]â 5KLGF UF{ZJ5|N 
.lTCF;G]\ ~0]\ VF,[BG SZLG[ U]HZFTL ;FlCtIG[ V[S GJFGSMZ lJQFI p5Z ;]\NZ 
V{lTCFl;S GJ, VF5JFG] z[I N[JX\SZ DC[TFGF OF/[ HFI K[ T[D6[ H[ T[ 5F+MG[ 
5MTFGL DlTA]lâ VG];FZ 5F+GL IMuITFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5F+F,[BG SZ[,]\ K[ H[ 
AC]WF IMuI  YI]\ K[P 
s#f EFQF VG[ ;\JFN o 
 ,[BS hF,FJF0L K[P hF,FJF0L4 T/5NL EFQFFGF DFC[Z K[P T[DGL EFQFFDF\ UFD0\] 
Z6S[ K[4 HM.V[ GD}GM ov 
 HM SrK V6E\U CMT VG[ SrKL HF0[HFVMGM ;FD8M NF/MJF8M YIM GF CMT G[ HM 
l;\WGF ;],TFG[ VFJL A[XZD DF\U6L SZL CS[T TM S], DZHFNFGF 5ZD p5F;S CMYLÒ 
V[G[ hF8S[ N[T4 56 SF/ lJQFD CTM4 J6UDTL JFT] ;F\E?IF JUZ K}8SM GCMTM4 
SrKGF DFY[ J[/F 50LcTL4 ;],TFGGL SF/HF] JF-T, JFT ;F\E?IF JUZ CMYLÒG[ K]8SM 
GCMTMP 
sSM8[`JZG]\ AF6 5'Q9v&&f 
 H[8,L XlST ,[BSGL EFQFFDF\ K[4 V[8,L H TFSFT T[DGF ;\JFNMDF\ 56 HMJF D/[ 
K[4 ,[BSGF ;\JFNM AM,SF K[P ;RM8 VG[ SF/H[ 3F SZ[ V[JF A/]SF K[  SFZ6 ,[BSGF 
XaNM JHGNFZ K[ HM.V[ GD}GM ov 
v  ;F\.AFAF4 VF5 TM .;,FD DhCAGF VFWFZ:T\E KM4 
v  ;FO ;FO AFT SZM 
v  .;,FD D}lT"5}HS SFOZM TM D\lNZM TM0LG[ Dl:HNM B0L SZJFGM VFN[X VF5[ K[ 
v  BFDMX P 
 
v  DUZ 
v  SIF DUZ 
v  ;],TFG SM8[`JZG]\ D\lNZ TM0JF DFU[ K[  
v  SIF AST[ CM m 
v  CFvAFAF4 SM8[`JZG]\ D\lNZ Z[-]\ GYL4 V[GL U-ZF\U DHA}T K[P 
v  TM P   sSM8[`JZG]\ AF6 5'Q9v!_5f 
 
 EFQFF VG[ ;\JFN V[ GJ,SYFG[ GF8IFtDS AGFJJF DF8[ TYF JFRSGF Z;G[ 
HF/JL ZFBGFZ HAZH:T TtJ K[ VG[ T[ N[JX\SZ DC[TFG[ ;CH K[4 ,[BSGL UFD9L 
X{,L VG[ T/5NL EFQFF H ccEFQFF VG[ ;\JFNccGF 5}ZF U]6 D[/JL HFI K[PCF4 U]HZFTL 
l;JFIGL EFQFFDF\ ,BJFDF\ ,[BSG[ 36LJFZ TS,LO 50TL HM. XSFI K[4 cSM8[`JZG]\ 
AF6cDF\ ZC[,L EFQFF VG[ ,B[,F ;\JFNM RM8NFZ K[4 SYFJ:T] TYF JFTF"GF 5|JFC TYF 
lJQFIG[ VG]~5 K[ T[ HM. XSFI K[P 
 
s$f N[X SF/ JFTFJZ6 o 
 ;FlCtI ;DFHG]\ N5"6 K[P H[ T[ ;DIGF ;FlCtIDF\\ H[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ 
5|lTlA\A VJxI 50[ H K[P cSM8[`JZG]\ AF6c V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ T[ ;DIGF N[X 
SF/G]\ NX"G K[P lJWDL" ZFHFVM D]l:,D CMJF KTF\ lCgN] ZFHFVMGL S]\JZLVMG[ 5MTFGF 
HGFGBFGFGL XMEF AGFJJF DF8[ VFS|D6 SZTF\4 N[JD\lNZMDF\ ZFB[,L SZM0MGL 
lD,ST ,}\8JF TYF D\lNZM EF\UL Dl:HNM AGFJJF D\lNZM 56 VFS|D6 SZTF\ VG[ VFJF 
D]l:,D VG[ lCgN] ZFH3ZFGFDF\ V\UT N]xDGL CMJF KTF\ A[ I]JFG C{IFVM JrR[ 5[|D 
5F\UZTM tIFZ[ T[DG[ SM. V8SFJL XST] GCL VYJF 5[|DLVM Al,NFG VF5LG[ 56 GJL 
N]lGIFDF\ Y. D?IFGM ;\TMQF D[/JTFP VFJL 38GFVM VF V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ HM. 
XSFI K[ ZFHFGL V{iIFXL4 NLJFG5]+G[ VgIFI4 5lZ6FD[ 5}\HFG]\ N[XãMCL YJ]\4 lJWDL"GL 
R0F. JU[Z[ 36L VgI AFATM VG[ .lTCF;GL HF6SFZL 56 ;DFHNX"G :J~5[ D/[ K[P 
 8}\SDF\4 T[ ;DIGF DF6;MGF ÒJGGF\ hL6FDF\ hL6F\ 38SMG]\ NX"G cSM8[`JZG]\ 
AF6cDF\ ;DFHNX"G :J~5[ YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 cSM8[`JZG]\ AF6cDF\ SM8[`JZGF 5]HFZL EE}TUZG]\ 5F+ ÒJGNX"G DF8[ p5IMUL 
5F+ K[4 VHMvVGFZS,L 5[|DL K[P U],FDXFC VFS|D6BMZ K[4 lJXMÒ VG[ JF\S,N[ 
56 5[|DL K[ 5}\HM N[XãMCL K[P ,B5T ViIFXLBMZ K[ 56 N[XGF WD"GL Z1FF BFTZ 
H/;DFlW ,[GFZ TYF cSM8[`JZG]\ AF6c ARFJGFZ HJFDN" A|Fï6G]\ ÒJG ,BJF ,FIS 
VG[ 5[|Z6FNFIL K[P DF8[ ÒJGNX"G DF8[ EE}TUZG]\ 5F+ ;F{YL z[Q9 K[P AFSLGF 5MTFGF 
V\UT 5[|D4 :JFY"4 JF;GF BFTZ ÒJG ÒJ[ K[P 
s&f X{,L o 
 N[JX\SZ DC[TFGL X{,L GLR[ D]HA K[P 
!f  +LHF 5]Z]QF V[SJRG V[8,[ S[ SM.G[ JFTM SC[TF CMI T[ ZLT[ VFBL GJ,SYF 
VF,[bI[ HFI K[P Zf O,[XA[SGF p5IMU VR}S SZ[ K[ DM8F EFU[ GFIS VYJF GFlISFGF 
HgDGL SYF VYJF HgD5}J["GL SYFG[ O,[XA[SDF\ ZH}  SZ[ K[ VCL\ cSM8[`JZG]\ AF6c 
GJ,SYFGF +LHF 5|SZ6 c5CF0 5]+LGM 5[|Dc VlUIFZD]\ 5|SZ6 cSrKGM EULZYc TYF 
#ZDF\ 5|SZ6 c ;FUZ H]â cDF\ V[D +6[ HuIFV[ ;]\NZ ZLT[ O,[XA[S VFJ[ K[ VG[ c5CF0 
5]+LGM 5[|Dc V[ 5|SZ6DF\ lJ;MÒ VG[ JF\S,N[GF :G[C,UGGM O,[XA[S K[P #f SC[JTM4 
,MSULTM4 ,MSJFISFVM4 ,MSSYFVM4 N]CFVMGM K}8YL p5IMU SZ[ K[P VF GJ,SYFDF\ 
TM 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ :5Q8 H6FjI] K[ S[ C]\ .lTCF; SZTF\ 56 ,MSSYFG[ JW] 
lJ`JF;5F+ DFG]\ K]\P ,MSSYF V[ .lTCF;GL HG[TF K[4 .lTCF; TM VW";tIGM NlZIM 
K[P $f 36LJFZ ;tI 38GFGM 5FIM DHA}T SZL S<5GFGL .DFZT R6[ K[P 5f 
5|IMUXL, DFG; WZFJ[ K[P VF VUFpGL GJ,SYFVMDF\ 5|:TFJGFDF\ 36F 5|IMUM T[D6[ 
SZ[,F K[P VFD ,[BSGL X{,L lJlJWTF;EZ Zl;S K[P 
s*f DIF"NF o 
 VUFpGL GJ,SYFVMDF\ 36LJFZ V[SGF\ V[S JFSIM4 Z}l- 5|IMUM4 XaN ;D}CMG]\\ 
5]GoprRFZ6 ,[BSGL DIF"NF AGL HTF\ CTF\ VYJF TM lJWDL"VMGF ;\JFNM VYJF 
U]HZFTL l;JFIGL EFQFFGF ;\JFNM ,[BSGL DIF"NF AGL HTF CTFP VCL\ cSM8[`JZG]\ 
AF6cDF\ V[JL SM. DIF"NF HMJF D/TL GYLP VFD cSM8[`JZG]\ AF6c DIF"NF ZlCT 
GJ,SYF AGL XSL K[P J/L .lTCF; HIF\ DF{G AgIM K[ tIF\ ,[BS[ ,MSSYFGM ;CFZM ,. 
.lTCF;G[ VFU/ JWFZL ;]\NZ 5[|DSYFG]\ lGDF"6 SI]\" K[P H[ SFlA,[NFN K[P 
 
sZ_f  5[|D S8FZL VFZ\5FZ  s!)*&f 
 S], Z5 5|SZ6 VG[ ,F\AL 5|:TFJGF ;FY[ S], #(_ 5'Q9GF 58[ 5YZFI[,L 
GJ,SYF c5[|D S8FZL VFZ\5FZc !)*&DF\ 5|YD JBT 5|SFlXT Y. CTLP VF GJ, 
V{lTCFl;S GJ,SYF K[ VG[ J<,EL5]Z V[8,[ S[ J/FGF .lTCF;GL JFT K[P J<,EL5]Z 
pO[" J/FGF .lTCF;DF\ V[E, JF/F S], +6 YFI K[ 56 .lTCF;[ VG[ ,MSJFTF"SFZMV[ 
+6[DF\ E[/;[/ SZL GFBL K[ VYJF TM +6[ V[E,JF/FGL JFT V[S H V[E,JF/FGF 
GFD[ R0FJL NLWL K[P 
 ,[BS .lTCF;G[ AC] 5|FWFgI VF5TF GYL 56 .lTCF;YL JW] ,MSJFTF"4 
,MSULT4 ,MSJFISFG[ DCtJ VF5L VFU/ JWJFDF\ DFG[ K[4 SFZ6 S[ ,[BSGF DT[ 
.lTCF;SFZM VG[ V[DF 56 BF; SZLG[ D]l:,D TJFZLBGJ[XMV[ 5MTFGF ;],TFG VG[ 
5FNXFCG[ 5;\N CMI T[ ZLT[ TJFZLB AN,LG[ lJS'T SZ[, K[ DF8[ ,MSSYF4 ,MSULT4 
,MSJFISF H[ ,MSMGF CFYDF\ S\9M5S\9 ;RJFIF K[ T[ JW] lJ`J;GLI K[P  
 c5[|D S8FZL VFZ\5FZcDF\ ,[BS[ J<,EL5]ZGF .lTCF;G[ K[S lX,FlNtIYL X~ 
SZLG[ V[E,JF/F +LHF ;]WL ,\AFjIM K[P ,[BS GFZLJFNL K[ VG[ DM8FEFUGL 
GJ,SYFVM GFZL5|WFG ,BL K[P T[ :JEFJ D]HA VCL\ 56 WG D[ZGL AC[G S[;ZGF 
5F+G[ JW]DF\ JW] gIFI VF5JFGF 5|ItG ;FY[ V{lTCFl;S GJ,SYF c5[|D S8FZL 
VFZ\5FZcG]\ ;H"G SI]¥ K[P TM VFJM UMlC,JF0GF J<,EL5]Z IFG[SL J/FGF JF/F ZFHF 
+LHF V[E,GF ÒJGGL SYFG[ DF6TF DF6TF J<,EL5]ZGF\ μ\0F\ lJlJW 38SMDF\ 
lJEFÒT SZL DF6LV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 c5[|D S8FZL VFZ\5FZcDF\ J<,EL5]Z VYJF J/FGF +LHF V[E,JF/FGF ÒJGGL 
SYFG[ V{lTCFl;S GJ,SYFGL SYFJ:T] TZLS[ ,[BS[ 5;\N SZ[,L K[ VF SYFDF\ 5[|D VG[ 
XF{I"4 tIFU VG[ JLZTF4 ,FU6L VG[ lC\DT4 EMU VG[ J[Z H[JF AC]Z\UL U]6MGL SYF 
CMJFYL SYFJ:T] 36] DHA}T K[ VG[ T[GF 5Z GJ,SYFGL .DFZT S[JL R6F. K[ T[GM TM 
VFU/ HTF\ bIF, VFJL HX[ 56 VCL\ SYFJ:T]G[ ;DHJFGM 5|IF; SZLV[Pov 
 5|YD lX,FlNtIYL DF\0LG[ KõF lX,FlNtI ;]WLGM J<,EL5]ZGM .lTCF; ,[BS[ 
5|:TFJGFDF\ lJUT[ VF%IM K[P V[SDF+ ZtGHl0T ;]J6" SF\U;LV[ J[Z[,F J<,EL5]ZGF 
lJGFXGL SYF ;\J[lNT K[ VG[ ,[BSGL VF VUFpGL GJ,SYF H[ ;FDFlHS K[P cSDGLI 
SF\U;LJF/Lc T[DF\ Z\S SFS]GM p<,[B K[ VG[ SrKGF 5}\HFV[ l;\WGF U],FDXFC 5F;[ C]D,M 
SZFJL SrKG[ BTD SI]¥P U]HZFTGF GFUZ[ lN<CLGF 5FNXFC 5F;[ U]HZFT 5Z R0F. 
SZFJLG[ DFWJ GFUZ[ SZ6 3[,FGF ;FD|FHIDF\ U]HZFTG[ DM8M O8SM 5CM\RF0IMP 
AZFAZ T[H ZLT[ Z\S SFS]V[ lJWDL" ;ZNFZ äFZF J<,EL5]Z 5Z C]D,M SZFJL 
J<,EL5]ZGM lJGFX SZFjIM CTMP VF SYF HU5|l;â K[ H[GM c5[|D S8FZL VFZ\5FZcGL 
5|:TFJGFDF\ p<,[B K[P 
 56 ;\[S0M JZ;YL V5|l;â ZC[,]\ J<,EL5]Z 5ZFS|DL ZFHF V[E,JF/FGF 
XF;GSF/DF\ OZL 5|SFXDF\ VFjI]\P 5C[,F\ V[E,JF/FV[ T/FHF SAH[ SI]¥ CT\]P 5C[,F\ 
V[E,JF/FGM 5]+ X]ZMÒ VG[ X]ZMÒGM 5]+ T[ ALHM V[E,JF/M4 ALHF             
V[E,JF/FGF XF;GDF\ D[3F XFC GFDGF UN'FZ JFl6I[ H{G ;FW] 5F;[ JZ;FN A\WFjIM4 
;FT ;FT JZ; JZ;FN JZ:IM GCL\\P 5MTFGF UMNFDDF\ 50[,F VGFHG[ J[RL JFl6IM 
DA,B GF6F\ SDFIMP V[SJFZ ALHF V[E,JF/FV[ SFl/IFZGF lX\U0[ AF\W[,L 50LSL 
KM0L VG[ JZ;FN K}8L UIM4 AFZ[ D[3 BF\UF YIFP V[E,JF/M A[EFG AgIM4 ;F. 
G[C0LV[ EF. DFGLG[ N[CGL UZDL NLWLP ;DFH[ C,SL JFT p0F0L v RFZ6 5lJ+ CTL 
V[6[ DFG[ lJG\TL SZL S[ C]\ V5lJ+ CMp TM DG[ ZUTSM- GLS/[ GCL\TZ DFZF JZG[ 
;FTSM- GLS/[4 V[GF W6LG[ SM- GLS?IM V[G[ SM. A+L;,1F6FGF ,MCLYL GJ0FJLV[ TM 
SM- D8[P ;F. G[C0L V[E,JF/F ALHF 5F;[ VFJL V[GM 5]+ V6MÒ A+L;,1F6M CTMP 
V[GF ,MCLYL 5lTG[ GJ0FJJFGL DFU6L SZL JLZ5;,LDF\ VF DF\uI]\ V[E,JF/FV[ 
V6MÒGM JW SIM" V[GF ,MCLYL GJ0FJTF ;F. G[C0LGM 5lT ;FHM YIMP 5KL RFZ6 
VF.V[ ;TLtJGF A/[ V6MÒG[ ÒJTM SIM"P SM. SlJV[ JF/FGL lSZT UF. o  
 ¬;MZ9 SZ lJRFZ4 A[ JF/FDF\ SLIM E,M 
  lXZGM ;M\56CFZ S[ JF-6CFZ JBF6LV[¬ 
VF V6MÒGM S]\JZ V[ V[E,JF/M +LHM4 V[E,JF/FG[ A|Fï6M ;FY[ V6AGFJ YTF 
A|Fï6M J/F D}SL RF,L GLS?IFP W\W]SFGF WG D[Z[ VFXZM VF%IM4 V[E,JF/M WGF 
D[ZGM N]xDG AgIMP WGF D[ZGL AC[G S[XZ 5ND6L :+L CTLP V[E,JF/FG[ HMTF\ H 
V[GM 5ZEJGM 5[|D HFuIM AgG[ 5Z^IF4 S[XZ JF/F ZFH5}T VG[ SM/L 5Z H TYF 
W\W]SFGF D[ZGF J[Zh[Z E},FJJF B}A DYL 56 DC[GT V[/[ U. K[<,[ S[XZGL VJNXF 
Y.P V[E,JF/M ;MDGFYGL ;BFT[ UIM VG[ CDLZÒ UMlC,GL DFOS V[ 56 JLZTFYL 
D'tI]G[ 5FdIMP  
 VCL\ ;]WLGL JFTMG[ ,[BS[ c5[|D S8FZL VFZ\5FZcDF\ ,LWL K[P BF; TM .lTCF;[ H[ 
S[XZGL GM\W GYL ,LWL V[ I]â 56 SZTL VG[ ;DFWFG DF8[ ÒJG ;Dl5"T SI]¥ KTF 
VJNXF Y. VG[ V[E,JF/FG[ BZF ñNIYL 5[|D SZGFZ S[XZGF 5F+G[ gIFI VF5JF 
,[BS[ V[G[ 36M lJ:TFZ VF%IM K[P VFD c5[|D S8FZL VFZ\5FZcG]\ SYFGS .lTCF; 5|l;â 
VG[ 5[|DvtIFUvJ[ZvA,LNFGvXF{I"YL EZ[,]\ VG[ ;1FD K[P 8}\SDF\ 5FIM DHA}T K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 c5[|D S8FZL VFZ\5FZc V{lTCFl;S GJ,SYF K[ VG[ J<,EL5]Z V[8,[ S[ J/FGF 
.lTCF;GL JFZTF K[P VCL ,[BS[ p5IMUDF\ ,LW[,F 5|D]B 5F+MDF\ S[XZvV[E,JF/M 
V6MÒ4 WGM D[Z4 E04 EFNZ TYF ;F\JZL JU[Z[ D]bI K[P 
 .lTCF;SFZMV[ WGF D[Z W\W]SFGL AC[G S[XZGF 5F+G[ VgIFI SIM" CMI V[J] 
,[BSG[ ,FU[ K[P ,[BSGM V[S :JEFJ ZæM K[ S[ .lTCF;DF\ H[ GFZL5F+MV[ 5ZFS|D SIF" 
K[ VG[ T[GL H[JL ,[JL HM.V[ T[JL GM\W .lTCF;DF\ ,[JF. GYLP T[JF\ 5F+MG[ JL6LJL6LG[ 
,MSM ;D1F ,0FJLG[ ZH} SZJF4 VCL \ 56 V[D6[ JLZF\UGF S[XZGF 5F+G[ JW] ;DI 
OF/JL ,MSM ;D1F ZH} SI]¥ K[P VFD 5F+F,[BGDF\ S[XZ TYF V[E,JF/F +LHFG[ lJX[QF 
gIFI VF5JFDF\ VFjIM K[P N]xDGG[ HMTF\ H N]xDGL E],F. HFI VG[ 5ZEJGL 5|LT 
HFU[ VG[ :G[C,UG[ A\WFI V[JL 5[|DSYFG[ VCL \ J6"JJFDF\ VFJL K[4 S[XZ ;DFH 
;]WFZS CTL T[6[ ZFH5]TMvD[Z VG[ SM/L 5ZH 3ZR[GF J[ZG[ lD8FJJF VFÒJG 5|ItG 
SIF" 56 5lZ6FD X}gIP VFD 5F+MG[ VG]~5 5F+F,[BG 56 VCL HMJF D/[ K[P 
s#f N[X SF/ JFTFJZ6 o 
 c5[|D S8FZL VFZ\5FZcDF\ J<,EL5]ZGF .lTCF;GL SYF K[ VG[ ;FlCtI V[ 
;DFHG]\ 5|lTlA\A K[P V[D H[T[ ;DIGF ;DFHG]\ NX"G ;FlCtIDF VR}S HMJF D/[ K[P 
V[D J<,EL5]ZGF +LHF V[E,JF/FGF ;DIGF ;DFHGF ZLTlZJFHM4 TC[JFZM4 
VFCFZ4 VFJF;4 UDFvV6UDFYL DF\0LG[ T[ ;DIGF ;DFHGL l:YlTG]\ lJC\UFJ,MSG 
,[BS[ c5[|D S8FZL VFZ\5FZcDF\ SZFjI]\ K[ H[ ;J"YF Z]lRSZ ,FU[ K[P 
s$f ÒJGNX"G o 
 Z\S SFS] UZLA CTM4 T[DF\YL ;\T 5F;[YL RDtSFZL T]\A0] D/TF Z\SDF\YL TJ\UZ 
AgIM4 ZtGHl0T SF\U;L 5MTFGL NLSZLG[ 30FJL N[ V[JM AgIM VG[ V[H SF\U;LV[ Z\S 
SFS]G[ ZFH ;FY[ J[Z SZFjI\]P SFS] EFuIM 56 lJWDL" ZFHFG[ ,.G[ VFjIM VG[ 
J<,EL5]ZGM GFX SZFjIMP VF RlZ+ VFNX" G U6FIP VFNX" RlZ+ V[G[ SC[JFI H[ 
ALHFGF DF8[ 5MT[ 3;FI K[4 ;F. G[C0L V[E,JF/F ALHFG[ VFzI VF5[ K[ VG[ ÒJ 
ARFJ[ K[ T[ p¿D K[ 56 5MTFGF 5lTGF ZUTSM-G[ D8F0JF V[E,JF/FGF NLSZFG]\ ,MCL 
DFU[ K[ VIMuI K[4 H[ 5F+G]\ ;DU| ÒJG p5SFZS CMI V[GL VFNX"5F+ TZLS[ ;DFHDF\ 
GM\W ,[JFI VG[ V[G[ p¿D ÒJGNX"G SC[JFIP 
 VCL \ WGM D[Z W\W]SFDF\ A|Fï6MG[ VFzI VF5[ K[ V[ 5Zv;[JF K[ VG[ S[XZ 
5MTFGF l5T'51F T[DH `J;]Z51FDF\ J[Zh[Z D8F0JF DF8[ TYF J/FGF ZFH5]TMGF SM/L  
;FY[GF J[ZG[ G[:TGFA}N SZJF DF8[ H[ EULZY SFI" SZ[ K[ V[ ;DFH ;[JF K[ V[DF\ V[G[ 
;O/TF GYL D/TL T[ V,U AFAT K[P 56 VFJF\ VD]S 5F+M VJxI D/[ K[ H[ JFRSG[ 
p¿D ÒJGNX"G VF5[ K[P V[E,JF/M K[<,[ ;MDGFYGL ;BFT[ HFI K[ VG[ JLZUlT 
5FD[ K[P V[ 56 ÒJGNX"GGM p¿D GD}GM K[P 
s5f EFQFF VG[ ;\JFN o sEFQFFGM GD]GM f 
 ¬5|M-FGF 9FJSF C[T ;DM +LHF 5|CZGM 8F-M TF5 pQDF N[6 CTM4  
 ;FD;FDF SMl/IF VF5LG[ HD[,F GJ,F JZ3Ml0IF μ\WL UIFcTF4 
 5FCF-F/ SZLG[ HFU[,F E0GL GHZ RTL5F8 μ\ETL EFNZ 5Z H0F. U.4 
 A[OFD WMZTL EFNZGL GZJF.4 GD6F.4 VG[ HMJGF. HM.G[ ~5v5FZ[B 
 E0G]\ DG ,?I]\ o GD6F. SF. pH/F JFG[ VlBIFTL GYL ZFBL4 DFZL 
 XFD/L JC] 56 YMS[ YMS[ GD6L K[P¬ 
VF CTM N[JX\SZ DC[TFGL EFQFFGM 5|EFJ4 VFJM CJ[ HM.V[ ,[BS[ c5[|D S8FZL 
VFZ\5FZcDF\ ZR[,F ;\JFNMGL XlST ov 
¬´  36L4 VFJ\] CT\] TM AM,TM S[D GCMTM m 
  v  IFN VFJ[ tIFZ[ SC\] G[4 
  ´  C]\ HFp\ K] o CF,TL YFTL EFNZ AM,LP 
  v  T]\ SIF\ CF,L m 
  ´  S[XZ SG[4 TFZL JFT S[XZGF SFGDF\ GFBLX4 lJUT[ JFT DF\0LXP 
  v  SC]\ K]\¬PPP  PPP PPP s5|D[ S8FZL VFZ\5FZ 5'Q9v!)&f 
 T/5NL4 hF,FJF0L4 U]HZFTL EFQFFGF ;FWS4 p5F;S VG[ VFZFWS ,[BS EFQFF 
VG[ ;\JFNDF\ D[NFG DFZL HFI K[P 
s&f X{,L o 
 ,[BSGL X{,L ;Z/ K[4 N[XL U]HZFTL EFQFFDF\ 5MT[ ,B[ K[4 CF ,BJFDF\ YM0FS 
VFBFAM,F K[P SM.GF 56 AF5GL ;F0LAFZ ZFbIF JUZ ,[BS[ ;FlCtI ;H"G SI]¥ K[4 
VF8,F lJ5], ;H"G KTF\ GFGS0M 56 V[JM0" D?IM GYL V[ lJJ[RSM ;FY[GM lJZMW 
NXF"J[ K[P ,[BS[ JFZ\JFZ lJJ[RSM VG[ .lTCF;SFZMGM pW0M ,LWM K[ 5MT[ VFD HGTF 
DF8[ GFGF DF6;M DF8[ ,B[ K[ T[ JFT IFN ZFBL ,[BS D'tI]G[ Z_ JZ; AFN 56 VFH[ 
V[8,F H J\RFI K[ SFZ6 S[ GFGF DF6;GF lN,DF\ V[D6[ HuIF SZL K[4 O,[XA[S4 
SC[JTM4 ,MSJFTF"4 ,MSULTM4 N]CFVMGF p5IMUYL ,[BS HF6[ S[ ,MSJFZTF ,B[ K[P 
VFD4 X{,L UFD9L K[4 56 ,M\9SL K[P A/]SL K[P 
s*f DIF"NF o 
 ,[BS[ DC[GTYL +6[I V[E,JF/FGF\ ÒJG H]NF 5F0L4 VG[ S[XZGF VgIFI 
YI[,F 5F+G[ gIFI VF5L ;]\NZ V{lTCFl;S GJ,SYFG]\ ;H"G SI]¥ K[P c5[|D S8FZL 
VFZ\5FZcDF\ DIF"NF ¡=lQ8UMRZ YTL GYLP 
sZ!f  V[S KL5G]\ DMTL  s!)*(f 
 !)*(DF\ 5|SFlXT YI[,L N[JX\SZ DC[TFGL V{lTCFl;S GJ,SYF cV[S KL5G]\ 
DMTLcDF\ U]HZFTGF\ N[XL ZHJF0F\ VG[ ZHJF0FDF\ JZ;MYL ZFH5lZJFZMGF VF0F 
;\A\WMGL SYF K[4 cV[S KL5G]\ DMTLc V[S V[JF lJQFI 5Z VF,[BFI[,L SYF K[P 5|TFJGFDF\ 
,[BS B]N GM\W[ K[ S[ ov 
 ccVF SYFGM lJQFI V[JM ,5;6M K[ S[ HM ;H"S ;EFG GF ZC[ TM V[ ;C[H[ HFTLI 
J6"GMDF\ ;ZL 50[4 ;]\Z]lRGM E\\U YFI V[JF 5|;\UM RLTZ[4 D[\ V[JF 5|;\UMGM VK0TM 
p<,[BH SIM" K[4 HFTLI J6"GM 8F?IF\ K[P VgTG[ K[0[4 D[\ VF SYF UM,L ;DFHG[ CL6M 
RLTZJF GYL ,BL4 V[S 5Z\5ZFUT 5ZFWLG ;DFHGF ÒJGGL SZ]6TF VF,[BJF DF8[ 
H D\[ VF lJQFI 5;\N SIM" K[4 AWF H ZFHFVM lJQFIF\W GCMTF VG[ AWL H UM,LVMGF\ 
ÒJTZ UMAZF\ GCMTF\Pcc 
 ,[BSGF p5ZMST lGJ[NG 5ZYL cV[S KL5G]\ DMTLcGM DwIJTL" lJRFZ VG[ 
GJ,SYF ,BJF 5FK/GM VFXI H6F. VFJX[4 ,[BS[ 5MTFGL 36L GJ,SYFVMDF\ 
.lTCF;YL VgIFI 5FD[,F\ GFZL5F+MG[ gIFI VF%IM K[P V[D VCL \ 56 V[S 5ZFWLG 
GFZLGL jIYFSYF äFZF UM,LGF ÒJTZG[ pHFUZ SZJFGM GD| ItG K[P 
s!f SYFJ:T] o 
 ZFHU-GF ZHJF0FDF\ ZC[TM ZFHJL4 ZF6L ;]HFGAF4 ZFHU-GM lJâFG 5\l0T 
;MD[`JZ4 ZFHU-GL A[ UM,L U],FA VG[ HF;}N TYF ;]\NZLGF ÒJGGL VF;5F; OZTL 
VF V{lTCFl;S GJ,SYFG]\ SYFJ:T] S.S VFJ] K[P 
 ZFHU-GM ZFHF ViIFXLBMZ K[4 V[G[ XZFA VG[ XAFAYL lJX[QF X[DF\I Z; 
GYLP 5MTFGF 9SZF6FGL ;FY[ VFJ[,L J0FZ6M U],FA VG[ HF;}N H[ AgG[ UM,L CTL 
T[GF 5Z T[G[ S]¡lQ8 SZJL K[ 56 ZF6L ;]HFGAF V[GL D[,L D]ZFN AZ VFJJF N[TF GYLP 
ZFHS]\JZL 5FZ;D6L E\ULG[ tIF\ pK[Z[ K[4 K[J8[ ZFHS]\JZLG[ ,.G[ U],FA CZ0L HTL 
ZC[ K[ VG[ ZFHU-GM lJâFG 5\l0T ;MD[`JZ TM GJL UMZF6L ;FY[ ;]HFGAF 5F;[ G[C0L 
HTM ZC[ K[P VG[ ;]HFGAF VF 5C[,F\ 5MTFGF 5lTGL CZSTMYL T\U VFJLG[ V[GM 
VMZ0M VUZFH SZL4 T[G[ DM-\] 56 G N[BF0JFGL S;D ;FY[ G[C0L HTF ZCIF CMI K[P 
5FK/YL UM,L HF;}NGM XFZLlZS ZLT[ 9FS]Z VtI\I EMUJ8M SZ[ K[4 S]D/L S/L H[JL 
HF;}NGF VFJF HFTLI XMQF6YL T[G]\ ~5 VG[ HMAG AgG[ μ0JF ,FuIF4 T[ VSF/[ J'å 
AGL K[P tIFZAFN V\U[|HM UIF4 ZFHFXFCLGM V\T VFjIM4 ZHJF0F lJ,LG YIFP N]oBL 
ZFHU-GM ZFHF HF;}N ;FY[ G[C0L VFJ[ K[ tIF\ ;]HFGAF 5MTFGL 5|lT7FGL DIF"NFDF\ ZCL 
T[G[ VFzI VF5[ K[ VG[ HF;}NG[ VtIFRFZDF\YL D]lST D/[ K[P 
 VFD4 J0FZ6M4 ZBFTM VG[ UM,LVMGF 5ZFWLG ÒJG 5Z 5|SFX 5F0TL VF 
V{lTCFl;S GJ,SYF cV[S KL5G]\ DMTLcDF\ ,[BS[ V[S UM,L sHF;]NfGF ÒJGGL SYFG[ 
JFRF VF5L UM,LVMGF ÒJG 5Z 5|SFX 5F0JFGM 5|ItG SIM" K[P 
 T¡G GJF lJQFI 5Z VG[ ZHJF0FGF SF/F\ SZT}TMG[ 5NF"OFX SZTL VF 
GJ,SYFG]\ SYFJ:T] VMOAL8 J/L ,BJF DF8[ lC\DT DF\UL ,[ T[J\] K[P ,[BS[ Sæ]\ T[D 
VFJF GFH]S lJQFI 5Z VFB[ VFBL GJ,SYF ,BJF DF8[ ;H"S[ 36]\ ;EFG ZC[J]\ 50[4 
VF 5|SFZGF SYFGS 5Z ,[BS[ cV[S KL5G]\ DMTLc V{lTCFl;S GJ,SYF VF,[BL K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 9FS]Z4 ;]HFGAF4 U],FA4 HF;}N4 ;MD[`JZ4 ;]\NZL VG[ ZFHS]\JZL 5FZ;D6L 
SYFGF\ D]bI5F+M K[P VgI 5}ZS 5F+MDF\ U\UFZFD4 UMZF6L4 GJL UMZF6L4 JU[Z[ K[P 
TDFD 5F+MG[ VG]~5 5F+F,[BG HMJF D/[ K[4 ZFHU-GL ZF6L ;]HFGAFG]\ 5F+ JW] 
XlSTXF/L K[4 N[JX\SZ DC[TFGL VgI GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[ K[ T[D GZ SZTF\ GFZL 
JW] Rl0IFTL HMJF D/[ K[P ZFHU- ;F;Z[ VFJ[,L ;]HFGAF T[GF W6L SZTF\ μ\RL 
50K\N VG[ JW] XlSTXF/L K[P T[DGL ;]CFUZFTYL H AgG[GF ÒJGDF\ lTZF0 50JFGL 
X~ Y. HFI K[P H[ V\T[ ;]HFGAF ZFHU- KM0LG[ G[C0L HTF ZC[4 VMZ0M VUZFH SZ[ 
VG[ W6LG[ 5MTFG]\ DM-]\ 56 G N[BF0JFGL 5|lT7F ,[ K[ tIF\ ;]WL ,\AFI K[4 56 ;]HFGAF 
HF;}NG[ 5MTFGF W6LGF -Ml,IFGL XMEF AGJF E,FD6 SZTL HFI K[4 H[GM HF;}N SDG[ 
:JLSFZ SZ[ K[ VG[ V[G]\ VtI\T HFTLI XMQF6 YFI K[P VFD HF;}NGF 5F+G[ ;F{YL JW] 
5|SFlXT SZJFGM ,[BSGM 5|ItG K[4 VgI 5F+MDF\ 9FS]Z4 ;MD[`JZ VG[ U],FA TYF 
ZFHS]\JZL 5FZ;D6LGF 5F+F,[BG 36F lJUT[ YIF K[P VgI 5F+M 8}\SF\ VG[ DF+ 
SYFGF 5|JFCG[ VFU/ JWFZJF 5}ZTF\ H p5IMUL CMJFYL T[DGF\ 5F+F,[BGDF\ ,[BS JW] 
;DI AUF0TF GYL H[ IMuI K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 cV[S KL5G]\ DMTLcDF\ EFQFFGM GD}GM ov 
 ¬lN<CLGF TBT 5Z A[9[,F D,[rK 5FNXFCM ZFHS]\JZLVMGF\ ~5GF A0F VFXS 
CTF4 .lTCF;DF\ B}GL V,FlNIF GFD[ S]bIFT YI[,F V,Fp¡LG BL,ÒG[ D[JF0GL 
E]JGDMlCGL DCFZF6L 5ND6LG[ CFY SZJLcTL4 V[8,[ TM V[6[ D[JF0 5Z JZJM lJGFX 
J[IM"vTM4 JL; CHFZ ZFH5]TMV[ S[;lZIF SIF"4 5ND6L ;FY[ RF{N CHFZ ZFH5]TF6LVM 
;TL Y.4 KTF\ B}GL V,FlNIFG[ 5ND6LGL ZFB 56 CFY GCMTL VFJLP¬ 
sV[S KL5G]\ DMTL 5'Q9v(5f 
 cV[S KL5G]\ DMTLcDF\ ZC[,M ;\JFNS,FGM GD}GM ov 
¬v  SFG OM0LG[ ;F\E/M4 
 ´  CZ[PP CZ[PP 
 v  DG[ BAZ K[ C]\ TDG[ UDTL GYL 
 ´  V[J] SM6[ SLW] m 
 v  C]\ GF;DH SLS,L GYL 
 ´  V[D TM TD[ VFW[0 YIF KM4 
 v  CJ[ C]\ TDG[ V/BFD6L ,FU] K]P¬ 
 N[JX\SZ DC[TF T/5NL4 hF,FJF0L4 UFD9L EFQFFGF JFCS CTFP T[DGL EFQFFDF\ 
UFD0FGM Z6SM K[P UFD0FGF GFGF DF6;LGL AM,LGM 503M K[4 ,MSAM,LGF VFZFWS4 
p5F;S4 VG[ ;FWS N[JX\SZ DC[TF DM8FEFUGL GJ,SYFDF\ EFQFF VG[ ;\JFNGF 5}ZF 
U]6F\S 5|F%T SZ[ K[P 
s$f N[XSF/ JFTFJZ6 o 
 VFhFNL JBTGF EFZTDF\ VG[ V[DF 56 U]HZFTGF\ ZHJF0FVMDF\ :+LVMG]\ 
:YFG S[J\] lGdGS1FFG]\ CT]\ T[GL VM/B cV[S KL5G]\ DMTLc GJ,SYFDF\ D/[ K[P 
DGMZ\HGGF ;FWG VYJF TM ZDS0FGL DFOS ÒJTL HFUTL :+LG[ EMUJTF T[ JBTGF 
ZFHJLVM 5MTFGF 9SZF6FGF VF6FDF\ ÒJTL HFUTL :+LVMG[ SlZIFJZDF\ VF5JFDF\ 
VFJTL H6;GL DFOS VF6TF VG[ T[GM A[DIF"N EMUJ8M SZTFP  
 ZFHU-GF .lTCF;GL JFT äFZF4 ZFHU-GF ZFHF äFZF UM,L U],FA VG[ BF; 
SZLG[ S/L H[JL DF;}D HF;}NG]\ HFTLI XMQF6 T[ JBTGF ;DFHG]\ SF/\] 5|lTlA\A JFRS 
;D1F KM0L HFI K[P H[ ;DIGF pHl/IFT JU"DF\ :+LG]\ :YFG lGdG CMI T[ ;DIGF 
5KFTJUM"DF\ TM S[J\] CMI T[ ;DÒ XSFI T[J]\ K[P VFD cV[S KL5G]\ DMTLc GJ,SYFDF\ T[ 
JBTG]\ H[ ;DFHNX"G D/[ K[ T[ AC]WF lR\TFHGS VG[ lGZFXF 5[|ZS K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 cV[S KL5G]\ DMTLc V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ H[ ;DI UF/FGL JFT K[ T[ VFhFNL 
5KLGM ZHJF0FGF lJ,LGLSZ6GM ;DI K[P HIFZ[ ZHJF0FVM XZFA VG[ XAFA4 
VYJF TM DLG4 DLGF1FL VG[ DlNZFDF\ EFG E}<IF K[P VFDF\ ÒJGNX"GGM SM. p¿D 
GD}GM 5|F%T YFI T[JF\ pH/F\ V[\WF6 GYLP CF4 V[S BFZF Z6DF\ JLZ0L DL9L H[JF VYJF 
TM S0JF ,LD0FDF\ V[S 0F/ DL9L H[JF ;MD[`JZ 5\l0T VG[ HF;}N A[ 5F+M V[JF\ D/[ K[ 
H[GF ÒJGDF\YL JFRSG[ S\.S 7FG VG[ ÒJG ÒJJFGM VFNX" D/[ T[D K[4 YM0[ 36[ V\X[ 
;]HFGAFG]\ 5F+ 56 ÒJGNX"G VF5JFDF\ ;O/ ZCI] K[P 56 5MTFG[ 9FS]Z ;FY[ 
V6AGFJ K[ VG[ 5MT[ T[GM VMZ0M VUZFH SZ[ K[ VG[ 9FS]ZG[ VFÒJG DM-\] 56 G 
N[BF0JFG]\ GSSL SZ[ K[ tIFZ[ U],FAGL S/L H[JL S]D/L HF;]NG[ VF CZFIF -MZ H[JF VG[ 
DFT[,F ;F\- H[JF 9FS]ZG[ ;M\5LG[ RF<IF HJ]\ V[ JFT YM0L JFRSG[ S9[ K[P 
 VFD ÒJGNX"G DF8[ cV[S KL5G]\ DMTLcDF\ DF+ A[ 5F+M D/[ K[ !f ;MD[`JZ 
5\l0T VG[ Zf HF;}NPPP KTF\ VF 5|SFZGL GFZLNDGGL VG[ :+LVtIFRFZGL SYF 
NDGvVtIFRFZYL EZ[,L CMJFYL T[DF\ p¿D ÒJGNX"G HMJF D/T\] GYLP  
s&f X{,L o 
 s!f ,[BS +LHM 5]Z]QF V[S JRGGL DFOS ,MSJFTF"SFZ H[ ZLT[ JFTF" SZTM 
CMI VG[ ;FD[ A[9[,M HG;D]NFI ;F\E/TM CMI T[JL ZLT[ ,UEU TDFD GJ,SYFVMDF\ 
+LHF 5]Z]QFGL DFOS JFTF" ,BTF CMI K[P 
 sZf O,[XA[S X{,LGM ,[BS VR}S p5IMUSZ[K[P DM8F EFU[ TM GFIS VYJF 
GFlISFGF HgDGL SYF VF,[BJF DF8[ ,[BS O,[XA[SGM p5IMU SZ[ K[P cV[S KL5G]\ 
DMTLc V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ,[BS 5|SZ6v& c;]\NZL X]\ AM,[ mc DF\ ;]\NZLGF HgDGL 
SYFG[ O,[XA[SDF\ ZH} SZ[ K[ TYF 5|SZ6vZ$ c;MGFGF TM0FJF/L HF;}NcDF\ UM,L 
HF;]NGF HgDGL SYFG[ O,[XA[SDF\ ZH} SZ[ K[P 
 s#f ,[BS .lTCF; VYJF TJFZLBYL JW] ,MSJFTF"4 ,MSULT VG[ ZF;0FVM 
TYF N]CFVM p5Z JW] lJ`JF; K[ VFYL N[JX\SZ DC[TFGL X{,LDF\ VF 5|SFZGF ,MSULTM4 
,MSSYFVM TYF ZF;0FVM4 N]CFVMGM p5IMU BF; HMJF D/[K[P 
 s$f 36LJFZ ,[BS 5MT[ SC[JF DFUTF CMI T[ SYF SM. 56GF DM-[YL AM,FJL 
JFRS ;D1F l;OTYL ZHF] SZL N[ K[ NFPTPo cV[S KL5G]\ DMTLcDF\ 5|SZ6 Z!DF\ 
cUF,FJ[,McDF\ 5\l0T ;MD[`JZGF D]B[YL GJL UMZF6LG[ S]\JZL 5FZ;D6 E\ULGF 3Z[ 
pKZLG[ DM8L Y.  K[ T[JL JFTF" SC[JFI K[PH[GFYL JFRSG[ ZFHS]\JZL 5FZ;D6LGF 
ÒJGGL SYFGM l;OTYL 5lZRI 56 D/L HFI K[P 
 VFD lJlJW ,F1Fl6STFVM äFZF ,[BS 5MTFGL Zl;S X{,LYL GJ,SYFG[ JFRS 
;D1F ZH} SZ[ K[ VG[ 5MT[ H[ SC[JF DFU[ K[ T[ AB}AL ZH} SZL N[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 cV[S KL5G]\ DMTLcDF\ ZFHU-4 G[C0L VG[ N[Z0LGF .lTCF;GL SYF K[ 56 VCL\ 
V{lTCFl;S 38GFVM VMKL G[ S<5GFGF Z\U JW] CMI V[J\] ,FU[ K[P5F+M 56 
V{lTCFl;SYL JW] SF<5lGS ,FU[ K[P VFD cV[S KL5G]\ DMTLc N[JX\SZ DC[TFGL 
V{lTCFl;S GJ,SYF K[ 56 V{lTCFl;S VMKL VG[ ;FDFlHS JW] ,FU[ K[ H[G[ SFZ6[ T[ 
,[BSGL ;O/ GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/JTL GYLP UM,LGF ÒJG 5Z 5|SFX 5F0JFGL 
,[BSGL .rKF SFlA,[NFN K[ V[GFYL lJX[QF VF GJ,DF\ S.H GYLP 
sZZf  T]\ R\5MG[ VD[ S[/  s!)*(f 
 VF V{lTCFl;S GJ,SYFGL 5|YD VFJ'l¿ !)*(DF\ 5|U8 5|:TFJGF ´ ## 
5|SZ6 ´ p5;\CFZ D/L S], $!& 5FGFGF 58[ 5YZFI[,L VF GJ,SYFDF\ ZFH5]TMGF 
J[Zvh[ZGL SYF K[P H]GF HDFGFDF\ NF~4 :+L VG[ H]UFZDF\ H[ HFGvDF,GL B]JFZL 
YTL4 ZFHSLI μY,5FY, YTL4 ZFHZDT B[,FTL4 SFJFNFJF YTF T[GM ;]\NZ .lTCF; 
N[JX\SZ DC[TFV[ cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cDF\ VF,[bIM K[P cT\] R\5M G[ VD[ S[/c GJ,SYF 
5ZYL U]HZFTL Z\ULG R,lR+ cTD[ Z[ R\5MG[ VD[ S[/c AgI\] CT\] H[ 8LSL8AFZL 5Z 
VtI\T ;O/ 56 ZCI\] CT]\P E0,LGF ZFHF ;ZJ{IFGL S]\JZL GFUEF.G]\ J[,0]\ 
;ZWFZGF UMWMÒ JF3[,FG[ 5Z6JF DF8[ ZJFGF YI]\ K[P UMWMÒ JF3[,FGF BF\0F ;FY[ 
O[ZF OZL GFUAF. CJ[ E0,LGF ;ZJ{IFGL S]\JZL D8LG[ ;ZWFZGF JF3[,FGL ZF6L 
AGLcTLP Z:TFDF\ J[,0]\ lJ;FDM ,[JF μE] ZC[ K[ tIFZ[ S]\NG5]ZGM ZFHF hF,F B[TMÒ 
3M0L B[,JTM tIF\YL 5;FZ YFI K[PB[TMÒ hF,F 5Z GFUAF. ;ZJ{IF6L 5|YD GHZ[ H 
5[|DDF\ 50[ K[P Love is First Sight 5MTFG[ 5Z6JFGL VMOZ SZ[ K[ VCL\YL X~ YFI K[ 
cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cGL 5[|D TYF I]âGL SCF6LP 5CM/F58[ 5FYZ[,L 5|:TFJGF TYF 
B[TMÒGL ;FTDL 5[-L ;]WLGL 8\}SF6DF\ DFlCTL äFZF ,[BS JFRSMG[ hF,FJF0GF 
.lTCF;GL XSI T[8,L hL6J8EZL DFlCTL VF5JFGM 5|IF; SZ[ K[ TM VFJM 
V{lTCFl;S GJ,SYF cT] R\5M G[ VD[ S[/cG[ GJ,GF\ lJlJW 38SMDF\ lJEFlHT SZLG[ 
D},JJFGM 5|IF; SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o  
 cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cDF\ N[JX\SZ DC[TFV[ SYFJ:T] TZLS[ V[S ZFHFGL 5tGL ALHF 
ZFHFG[ DMCL 50[4 5[,M ZFHF V[G[ 5tGL AGFJ[ VG[ AgG[ ZFHF JrR[ B[,FTF\ I]â  VG[ 
;\CFZGL SYFG[ 5;\N SZ[,L K[P 
 ;FlCtISFZMDF\ V[S DT V[JM 5|JT[" K[ S[ ;FlCtI ;H"G V[J]\ YJ\] HM.V[ H[ JFRS 
DF8[ 5|[Z6F~5 AG[ VYJF TM ÒJG V[J\] CMJ]\ HM.V[ H[GF lJQF[ ,BL XSFI VG[ ,BF6 
V[J\] CMJ\] HM.V[ H[ ÒJL XSFI4 V[ DF5N\0DF\ VF GJ,SYF A\WvA[;TL GYLP 56 TDFD 
;FlCtI V[J\] VFNX" CMT\] GYLP VG[ V[D HMJF H.V[ TM ZFDFI6 H[JF DCFG U|YDF\ 
S{S[IL 5MTFGF 5]+GF E,F DF8[ ALHFGF 5]+G[ JGDF\ DMS,[4 ZFJ6 5Z:+LG]\ V5CZ6 
SZ[ VG[ I]â B[,FI4 DCFEFZT H[JF DCFG U|\YDF\ H]UFZDF\ NUM YFI4 ZFHF 5MTFGL 
ZF6LG[ 56 SM. lRHGL DFOS CFZL HFI4 JGDF\ HFI4 5ZT OZ[4 lD,ST DF8[ S]Z]1F[+DF\ 
3MZSZF, I]â YFIP VFD lCgN] WD"GF VFJF DCFGU|\YMDF\ 56 NF~vH]UFZ VG[ 5Z:+L 
DF8[ I]â YIF\ K[4 YTF\ VFjIF\ K[4 VG[ VFH[ 56 YFI K[P H[YL cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cDF\ 
E0,LGF ;ZJ{IF ZFHFGL NLSZL4 ;ZWFZGF JF3[,FG[ 5Z6JF HTL CMI4 Z:TFDF\ 
S]\NG5]ZGF hF,FG[ DMCL 50[4 ,uG DF8[ :+L 5C[, SZ[ VG[ hF,F V[G[ ZF6L AGFJ[ 
5lZ6FD[ JF3[,F VG[ hF,F JrR[ I]â YFI V[ JFTG[ SYFJ:T] TZLS[ 5;\N SZJFDF\ ,[BS[ 
SM. E}, SZL GYLP SYFJ:T] VtI\T ZMRS K[ VG[ DCtJGL JFT VF GJ,SYFGL V[ K[ S[ 
SYFJ:T] GFJLgI;EZ K[4 ¬G E}TM G ElJQIlT¬ K[P SFZ6 S[ ZHJF0FDF\ VF 5|SFZGF 
lS:;FVM VMKF AgIF K[P 5[|DGF SZM0M lS:;FVM AgIF K[4 J[ZGF VAHM lS:;FVM AgIF 
K[P SM.56 N[XGM ZFHSLI .lTCF; TD[ T5F;M TM T[DF\ 5[|D4 Al,NFG4 lC\;F4 S584 
SFJFNFJF VF AW]\ 5FIFDF\ CMI K[P 56 VCL \ cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cDF\ ZH5]TF6L ;FD[YL 
5[|DDF\ 50[ K[ VG[ ZH5]TF6L ZFHFGL S]\JZL CMI VG[ 5[|DDF\ 50[ TM S\.H VRZH GYL 
56 5MTFGF 5lTGF BF\0F ;FY[ 5Z6L4 5lTG[ D/JF ;F;Z[ H. ZC[,L :+L4 pD\U VG[ 
pt;FCYL l5I]lD,G DF8[ H. ZC[,L :+L Z:TFDF\ DF+ lJ;FDM ,[JF ZMSFI VG[ SM. 
5Z5]Z]QFG[ HM. DMCL 50[ DMCL TM 50[ 56 J0FZ6G[ DMS,L ;FD[YL 5C[, SZ[ 5MTFGM 
:JLSFZ SZJF VFCJFG VF5[ VFJF lS:;FVM E}TSF/DF\ AgIF GYLP V[ VY"DF\ VF 
GJ,SYF ,[BSGL VgI V{lTCFl;S GJ,SYFVM SZTF\ H]NL 50[ K[P 
 VFD ,[BS[ SYFJ:T] TZLS[ 5;\N SZ[,L JFT VtI\T Zl;S K[P U]HZFTGF\ 
ZHJF0FGF .lTCF;GL ;tI38GF 5[|D TYF I]â4 Al,NFG VG[ AN,FGL SYFG[ SYFJ:T] 
TZLS[ 5;\N SZLG[ JFRSMGF Z;G[ HF/JL ZFBJF DF8[ 5|YD SND IMuI p5F0I] K[P VF 
.DFZTGM 5FIM DHA}T K[P H[GF 5Z A],\N .DFZT AGL XS[ T[J\] K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 VFD TM cT\] R\5M G[ VD[ S[/cDF\ D]bI 5F+M K[ GFUAF. ;ZJ{IF6L4 B[TFÒ hF,F4 
UMWMÒ JF3[,F 56 D}/ SYFG[ D9FZJF DF8[ 5F+MGL ;FY[ 5}ZS 5F+M TZLS[ GS,L 
B[TMÒ4 ZBFT ZF6L4 UMWMÒGF 9SZF6F VG[ ,[BS[ GJ,SYFG[ 9[9 CDLZÒ UMlC,GL 
JFTYL X~ SZL CMJFYL CDLZÒ UMlC, CDLZÒGF EFEL4 5ND6L EL,0L4 S[/ 
EL,0L4 J[U0M EL, DCF5\l0T lJnF;FUZ VG[ B[TMÒGF NLSZF ;F\UMÒ H[JF VG[S 
GFGF DM8F 5F+MG[ ,.G[ GFUAF. VG[ B[TMÒGL SYFG[ ,[BS[ ZH} SZL K[P 
 cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cDF\ .lTCF;GL ;tI38GF K[ hF,FJF0GF .lTCF;GL JFT K[P 
H[ 5F+M K[ T[ AWF\ V{lTCFl;S K[P VCL ,[BS[ CDLZÒ UMlC,GF .lTCF;YL JFTG[ X~ 
SZL K[ S[ B[TMÒGF NLSZF ;F\UMÒ VG[ ;F\UMÒGL ;FTDL 5[-LV[ 5FS[,M SlJ4 J{7FlGS4 
SFZLUZ V[JF ZFD;\U DF,DGF Z__ JZ; 5C[,FGF .lTCF; ;]WL JFTG[ ,. UIF K[ 
VG[ 5lZ6FD[ VF 5CM/F 58[ 5YZFI[,F .lTCF;DF\ GFGF\ DM8F\ VG[S 5F+MGM ,[BSG[ 
5lZRI VF5JM 50IM K[ 56 cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cDF\ ,[BS[ H[ 5F+M DCtJGF\ K[ T[G]\ 
lJ:T'T VG[ Zl;S 5F+F,[BG SI]¥ K[ VG[ H[ 5F+MG[ VF SYF ;FY[ AC] ;\A\W GYL T[GM 
VK0TM p<,[B SZLG[ JFTG[ VFU/ JWFZL K[ VCL GJ,SYFSFZGL S,DGL S]X/TFGM 
JFRSG[ ;]\NZ 5lZRI YFI K[P 
 N[JX\SZ DC[TFV[ 5MTFGL 36LBZL V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ V[S JFT 8F\SL K[ 
ov C]\ GYL .lTCF;SFZ S[ C]\ GYL TtIlR\TSP C]\ TM UFD9L X{,LDF\ JFZTF ,BTM ,[BS K]\ 
V[S ,[BSG[ D/TL K}8 56 D[\ ,LWL K[P VG[ .lTCF; ,BJM VG[ V{lTCFl;S JFZTF 
,BJL V[ AgG[DF\ V[ H TM TOFJT K[P JFTF"SFZ[ .lTCF;DF\ AG[,L ;tI38GFG[ 5MTFGL 
DlTvA]lâ VG];FZ p5DF VG[ V,\SFZMGF\\ JF3F\ 5C[ZFJL4 SFjIM VG[ SC[JTMGF\ 3Z[6F\ 
5C[ZFJL4 VF0JFT VG[ VM9FGL Z\UE}QFF SZLG[ ~5F/L AGFJJL 50[ K[P HIFZ[ 
.lTCF;DF\ DF+ DFlCTL CMI K[P JFZTFDF\ DFlCTL ;FY[ JFRSG[ Z; 50[ T[JL Zl;S 
JFTMGM Z;F,M 56 CMI K[P ,[BS[ V[ZLT[ 5F+MG[ ~5F/F AGFJLG[ ZH} SZT]\ Zl;S 
5F+F,[BG VCL \ SI]¥ K[ 5F+M VG[ 5F+F,[BGDF\ SX\] H VIMuI ,FUT]\ GYLP 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 CZ5F/N[J VG[ DFTF XSTGF\ RFZ ;\TFG NLSZF ;M-M4 DF\UM VG[ X[BZM NLSZL 
pDFN[4 VF +6[I S]\JZM DC[,GF 5|F\U6DF\ ZDTFcTFP ZFHGL 3M0FZDF\YL N}WDl,IF 
JK[ZF JK}8IF4 S]\JZMG[ JK[ZFGL C0O[8DF\YL ARFJJF UMBDF\ A[9[,L DFTF XST[4 ,F\AF 
CFY SZLG[ +6[I S]\JZMG[ hF,L ,LWFP hF,JFYL hF,F YIF VG[ tIFZYL DSJF6F hF,F 
SC[JFIFP 
 ¬GFUAF. ;ZJ{IF6LV[ HMULG[ K[8[YL HMIMcTM ;\wIFGF VFKF V\HJF;DF\ 
GLZbIMcTM4 KTF HMU\NZGL V,F{lSS V,A[,F. V[GL GHZDF\ J;L U.cTL4 . HJFDN" 
HMULGL ~50 GFUAF.GF V\TZDF\ VF/[BF. U.cTL4 AF/lXIF D[\GL WLDL U0U0FZL 
H[JM V[GM 50K\N VJFH4 VG[ NF-LD}KGF VFKF YMlYIFYL -\SFI[,M V[GM AF/lXIF 
;FJH H[JM RC[ZM4 GFUAF. ;ZJ{IF6LGF C{IFDF\ H0F. uIMcTMP¬ 
sT]\ R\5MG[ VD[ S[/ 5'Q9v!_)f 
 VF CTM cT\] R\5M G[ VD[ S[/cDF\ ZC[,M ,[BS N[JX\SZ DC[TFGL EFQFFGM 5lZRI4 
CJ[ DF6LV[ ;\JFNGL DhF B[TMÒ S6S6TF ;FN[ AM<IM o DFZL AC[G v NLSZLVMGL 
.ýT ,}\8FI K[P 
CF4 VG[ V[ 56 ;ZF v HFC[Z4 
DFZF D,SG]\ X]\ YFJF A[9\] K[P 
VW5/ VAM, ZC[,M B[TMÒ lJS/ VJFH[ AM<IM o Sl,IF4 DFZ[ SIF\ ,UG CFY HM0LG[ 
H\5L ZC[J\] m SIF\ ,UG EL,ZFHFGF 8}S0F BFJF m 
B[TMÒGF C{IFDF\ CDRL B]\NTL VWLZF. HF6L DGZBM Sl,IM AM<IM o VgGNFTF4 TDG[ 
VF. ;MG 5Z zâF GYL4 VF.GF\ J[6 p5Z lJ`JF; GYL m 
VF.GL VF7FG[ JX Y. TM VF56[ EL,ZFHFGF DC[DFG YIF KLV[ TM 5KL HZ6F\ 
HF/JM4 VF.V[ ;FT ;FT 5[-LYL 5]HFTL DF EJFGL TDFZL 5[8[ AF\WL K[ . RDtSFZ 
SZX[4 Sl,IM AM<IMP  
 ,[BSGL EFQFF hF,FJF0L4 T/5NL VG[ UFD9L K[ TYF ,[BSGF ;\JFN ;RM84 
V;ZSFZS VG[ RM\8NFZ K[P U]HZFTL l;JFIGL EFQFF 5Z ,[BSGL 5S0 U]HZFTL H[JL 
G CMI T[ :JEFlJS K[ 56 cT]\ R\5M G[ VD[ S[/c DF+ hF,FJF0GL ;tI38GF CMJFYL 
;\JFN TYF EFQFFGL ãlQ8V[ VF GJ, VtI\T ;Z; ZCL K[P 
s$f N[XSF/ JFTFZ6 o 
 cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cDF\ hF,FJF0GF H[ T[ ;DIGF ;DFHG]\ ;]\NZ 5|lTlA\A K[P VF 
GJ,SYFGL DhF V[ K[ S[ VCL\\ DF+ ZFH3ZFGFGF\ S]8]\AM VG[ ZFHJL ÒJG 5Z 5|SFX 
GYL 56 ;DFHGF GFGF DF6;M lJX[ 56 ;]\NZ DFlCTL ;FY[ V-FZ[I JZ6GF ÒJG VG[ 
V-FZ[I JZ6YL EZ[,F ;DFHG]\ NX"G K[P 
 NFPTPo DCDN ULhGL ;MDGFY 5Z R0F. SZ[ K[4 CDLZÒ UMlC,G[ EFEL DC[6\] 
DFZ[ K[ o VF5 56 ZFH5]T KM4 VF5 ;MDGFYGL ;BFT[ HFJ G[4 VG[ SrKGM H[;, 
HF0[HM H[D EFELGF DC[6FYL D~ S[DF~ YTM 5F\RF/GF ;MGU-GL ;BFT[ GLS?IM4 DF+ 
DZJF V[8,F DF8[ S[ DCDN ULhGLGF lJXF/ ;{gI 5F;[ CDLZÒGF ;M ZFH5]TM SM. 
lJ;FTDF\ GCMTFP Z:TFDF\ J[U0F EL,G[ tIF\ CDLZÒ ZFT ZMSFI tIF\ EL, SgIF 5ND6L 
T[GF 5Z DMCL 50[4 T[GL ;FY[ ,UG YFI4 V[S ZFT NF\5tIÒJGGF ,CFJF ,[4 CDLZÒ 
;FY[ +6;M EL, 56 ZJFGF YFIP VF AWL JFTMGL ;FY[ ;ZJ{IF4 hF,F VG[ JF3[,FGL 
JFTM4 5ND6LGL AC[G S[/ ;FY[ 5Z6TF A|Fï6GL JFTM4 B[TMÒGM NLSZM ;F\UMÒ 
EZJF06G[ 5Z6[4 D];,DFGDF\ DSZF6L4 VFZA4 59F64 A,]lR:TFGL JU[Z[GL JFTM 
;F\UMÒG[ EZJF06GL 5]+LG[ VFZA 5Z6[ V[GL 5]+LG[ A|Fï6 5Z6[ VFD DF+ ZFHJL 
;DFH GCL\ 56 U]HZFTGF GÞZ .lTCF;GL ;FY[ ;FY[ V-FZ[I JZ6YL XMETF T[ 
JBTGF ;DFHG]\ NX"G VF GJ,DF\ HMJF D/[ K[P 
 T[ JBTGF ;DFHGF VFCFZ4 VFJF;4 5MQFFSYL DF\0L TC[JFZ4 JC[JFZYL DF\0L 
J8vJRGvJ[Z ;FY[ 5[|DvAl,NFG VG[ X}ZJLZTFGL hF\BL SZFJTL VF GJ,SYFDF\ 
;DFHNX"G 36]\ K[P  
 H[ T[ ;DIG]\ ;FlCtI H[ T[ ;DIGF ;DFHGL ;FZL VG[ GZ;L AgG[ AFATMG]\ 
JFRSM ;D1F wIFG NMZ[ K[P V[D VCL T[ JBTGF ZFH5]TM4 SM/L4 A|Fï64 EL,4 
EZJF0YL DF\0L D];,DFG ;]WLGF DF6;MGL ;FZL VG[ BZFA AgG[ AFATMG]\ ;]\NZ NX"G 
VF5[K[P NF~4 H]UFZ VG[ 5Z:+LGM XMB S[JF lJGFX GMTZTM V[GL JZJL SYF VCL\ 
GJ,SYF :J~5[ JFRSG[ 5|F%T YFI K[P VFD cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cDF\ T[ ;DIGF ;DFHG]\ 
p¿D NX"G 5|F%T YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 VF VUFp ,bI\] T[ D]HA ;FlCtI V[J\] CMJ\] HM.V[ H[ ÒJL XSFI VG[ ÒJGV[J] 
CMJ\] HM.V[ H[ ,BL XSFI4 SM.GL :+L p5Z S]¡lQ8 SZLG[ 5KL I]â YFI VG[ V[ I]âDF\ 
UD[ T[8,L JLZTFG] VG[ ACFN]ZLG]\ 5|NX"G SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL ;DFH GM\W ,[TM GYL 
SFZ6 S[ 5Z:+L 5ZGL S]ãlQ8GF V\WSFZDF\ X}ZJLZTFG]\\ V\HJF/\] VM,JF. HFI K[P 
VFYL C]\ B[TMÒ hF,FGL ACFN]ZLG[ S[ V[GF ÒJGG[ AC] DCtJ G VF5TF JF3[,F 
UMWMÒGL JLZTFG[ lJX[QF 5|FWFgI VF5LXP SFZ6 S[ 5MTFG[ 5Z6JF GLS/[,L :+LG[ 
5tGL TZLS[ 5|:YFl5T SZGFZ ;FD[ VFJF\ H 5U,F\ EZJF\ 50[P ;ZJ{IF6L GFUAF. TM 
ZH5]TF6LG[ E}\0L ,UF0[ T[JL :+L CX[P H[6[ A[ O[ZF UMWMÒGL BF\0F ;FY[ OZLG[ 
UMWMÒG[ V0WL 5Z6L U. CMJF KTF B[TMÒ p5Z GHZ GFBL VG[ GHZ GFBL V[8,\] 
H GCL\ 56 :+LRlZ+ äFZF 5MTFGM :JLSFZ SZJF hF,FG[ DHA}Z SIM"P 
 ÒJG NX"G TM V[G[ SC[JFI S[ 5MTFGF HZF56 :JFY" JUZ DF+ 5ZN]oBE\HG 
DF8[ ÒJG]\ Al,NFG VF5[ VYJF VFB\] ÒJG 5Z;[JF DF8[ ;Dl5"T SZL N[ VG[ V[ ZLT[ 
HMJF H.V[ TM CDLZÒ UMlC,4 J[U0M EL,4 ;]IF6L CHFDGL 5tGL ;F\UMÒ H[JF\ 5F+M 
5F;[YL VF GJ,SYFDF\ p¿D ÒJGNX"G HMJF D/[ K[P AFSL V\UT :JFY"G[ BFTZ TYF 
5MTFGF\ V\UT J[Zh[Z4 UDF4 V6UDFG[ BFTZ H[ EMU VF5[ VYJF ,[ T[GL ;DFH 
ÒJGNX"G TZLS[ AC] GM\W ,[T\] GYLP 
s&f X{,L o 
 cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cDF\ ,[BS .lTCF;YL JW] ,MSJFTF" VG[ ,MSULTM VG[ 
,MSJFISFGM VFXZM ,LWM K[P ,[BS YM0F ULTM 56 VCL\ GM\W[ K[P YM0F N]CFVM 56 GM\W[ 
K[4 NFPTPo 
 ccJF3[,FGL HFG4 VFJL ;ZJZ μTZL 
 tIF\ KMUF/M hF,4 B[TXL 3M0L B[,J[ 
 B[TXL XLZ DMl/IM4 B:IM S[ K}8F S[X 
 DG AF.G] DMCL 50I]\4 HF6[ R\NG ,5[8[ X[QF 
 AF.V[ J0FZ6 DMS,L4 ;]6 B[TF DSJF6 
 J~ TM hF,FJZG[ GLSZ 5/DF\ KF\0] 5|F6cc 
 p5ZMST ,MSULT VG[ N]CFVM 5ZYL VF V{lTCFl;S GJ,SYFG]\ ,[BS[ D\0F6 SI]" 
K[P ,[BSGM .lTCF;YL JW] ,MSJFTF" VG[ ,MSJFISF ;FY[ ,UFJ ZæM K[P .lTCF;SFZM 
,[BSG[ AC] UDTF GYL T[ T[DGF\ 5]:TSMGL 5|:TFJGFDF\ 36L HuIFV[ HM. XSFI K[ 56 
,MSS,FSFZM4 AFZM84RFZ6M4 DF6E8'4 EJFIF4 T]ZL lJU[Z[ ,[BSG[ JCF,F CTFP 
,[BSG[ VJFZ GJFZ D/TF VG[ .lTCF;GL 36L DFCLTL VF5TF T[ VF ,BGFZ[ ;UL 
VF\B[ 36LJFZ HMI] K[P 
 CDLZÒ UMlC, VG[ 5ND6L EL, SgIFGF V[S ZFTGF lD,GGM 5|Rl,T N]CM 
,[BS 8F\S[ K[ 
 ccS\SZ 5yYZ ZC UI[4 JCL UIM ;A GLZ 
 T[Z[ D[Z[ lD,G SL4 ALT U. ZFT CDLZcc 
 VFD ,MSSYF4 ,MSULTM4 VG[ ,MS S,FSFZM 5F;[YL D[/J[,L JFTMGF 5FIF 5Z 
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;]\NZ p5IMU SZL HF6[ K[P VG[ T[DGL ,UEU NZ[S GJ,SYFDF\ SIF\S G[ SIF\S TDG[ 
O,[XA[S X{,LGM ;]\NZ p5IMU YI[,M HMJF D/[ H K[P VCLcT]\ R\5M G[ VD[ S[/DF\ ;FTD]\ 
5|SZ6 cT]\ 56 ZFHS]\JZL K[c VG[ Z$D]\ 5|SZ6 cXFCHFNM ;FR]\ AM<IMcDF\ VG]S|D[ 
5ND6L EL, SgIF VG[ hF,M B[TMÒGF HgD VG[ 5}J"ÒJGGF O,[XA[S Zl;STFYL 
,[BS[ ZH} SIF" K[P VFD lJlJW X{,LYL SYFG[ VF,[BL JFRSG[ Z;G[ HF/JL ZFBJFGL 
VFUJL ;}h ,[BS WZFJ[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cGL BF; SM. DIF"NF N[BFTL GYL CF4 VCL JFT E0,LGL 
ZFHS]\JZL ;ZJ{IF6L GFUAF. VG[ S]\NG5]ZGF ZFHF hF,F B[TMÒ TYF ;ZWFZGF 
JF3[,F ZFHF UMWMÒGF ÒJGGL SCF6L 5Z VFWFlZT K[ GJ,SYF GBlXB ;]\NZ 
V{lTCFl;S GJ,SYF AGL K[P CF4 VF .lTCF;GM VgI GJ,SYFDF\ 56 ,[BS[ p<,[B 
SIM" K[P VG[ VF GJ,SYFGL X~VFTDF\ CDLZÒ UMlC,GM H[ .lTCF; J6"jIM K[ T[GM 
56 VgI GJ,SYFGL V\NZ p<,[B K[P VFD VgI GJ,SYFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L 
JFTGM 5]GoprRFZG[ HM NMQFL DFGJFDF\ VFJTM CMI TM T[ V[S DIF"NF U6L XSFIP 
 36L HuIFV[ VF VUFp 56 HMI]\ K[ T[D V[SGF\ V[S JFSIM4 V[SGF V[S 
XaN;D}CM4 VG[ V[S H 5|SFZGF\ ALAF\-F/ J6"GM ,[BS JFZ\JFZ GJ,SYFGF 5FGF 5Z 
pTFZ[K[ V[ T[DGL ;FDFgI56[ HMJF D/TL DIF"NF K[ H[ VCL 56 ¡lQ8UMRZ YFI K[P  
 VFD p5ZMST A[ DIF"NFG[ wIFGDF\ ,. ,LWF AFN VgI SM. +]l84 NMQF4 μ65 S[ 
DIF"NF cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cDF\ HMJF D/TL GYL VG[ hF,FJF0GF .lTCF;G[ VF,[BTL 
,[BSGL V{lTCFl;S GJ,SYF cT]\ R\5M G[ VD[ S[/c ,[BSGL ;O/ GJ,DF\ :YFG D[/J[ 
T[JL AGL K[P VG[ T[GF 5ZYL μTZ[,\] R,lR+ 56 ;O/ ZCI\] CT]\ H[ JFTF"GL TFSFTGM 
5lZRI K[P 
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 c,bIF ,[B ,[,F0cGM DwIJTL" lJRFZ D]l:,D 5FNXFCM CJ;BMZ CTF4 ;¿F 
,F,R] CTF VG[ ;\5l¿ E}bIF CTFP 8}\SDF\ ;¿Fv;\5l¿ VG[ XAFAGF XMBLG D]l:,D 
AFNXFCM lCgN]:TFGGL VF{ZTMGF\ ~5 5FK/ VM/3M/ AgIF CTFP EFZTDF\ .`JZ[ 
BMA,[ G[ WMA,[ ~5 VF%I\] CT]\ VG[ VFH[ 56 K[P DL; J<0"GL :5WF"DF EFZTGL 
;]\NZLVM VFH[ 56 DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[ D]l:,D VF{ZTMG]\ ~5 S9MZ VG[ HMAG 
V<5ÒJL CMI K[P V[G]\ SFZ6 tIF\GF CJFDFG VG[ T[DGF BMZFS K[ VFJF 5FNXFCM 
lCgN] ZHJF0FVM 5Z VFS|D6 SZTF VG[ H[ CFZL HFI T[GL 5F;[ 5C[,L XZT V[ ZFBTF 
S[ S]\JZLG[ C]ZD AGFJJL 50X[P 5KL TM CFZ[,F ZFHFVMGL S]\JZL ÒT[,F 5FNXFCMGL 
C]ZD AG[ V[JL Z;D Y. U. CTLP 
 ,[BS 5|:TFJGFDF\ GM\W SZ[ K[ S[ o ccV[S CFYDF\ S]ZFG VG[ ALHF CFYDF\ T,JFZ 
,. EFZTDF\ WF. VFJ[,F 5ZN[XL 5FNXFCMGF D],SDF\ 5F6L SZTF\ ,MCL ;:T]\ CT\] VG[ 
μ\80F SZTF\ VF{ZT ;:TL CTLPcc 
 VFJF D]l:,D 5FNXFCGL ;FD[ V[S ZHJF0\] hG}GYL ,0[ K[4 S]G[CYL ,0[ K[4 
TFSFTYL ,0[ K[4 A]lâYL ,0[ K[ VG[ D]l:,D 5FNXFCG[ l;JFI WMBM S\.H D/T\] GYLP 
T[GL SYF V[8,[ c,bIF ,[B ,[,F0cGL SYF H[GF S5F/DF\ V[8,[ S[ ,,F8DF\ V[8,[ S[ 
G;LADF\ H[ ,bI]\ CMI T[ Y.G[ H ZC[ K[ 56 Y. YFJLGF HF6SFZG[ 56 30LS YLHFJL 
N[4 lJlJWGF ,[B p5Z D[B DFZJFGL E,[ SF/F DFYFGF DFGJLGL TFSFT GYL 56 30LS 
lJWF+LGF CFYGL S,D 56 W]|HFJL N[ T[JF ZFHSLI SFJFNFJF4 K/S584 NFJ5[R4 
5[\TZF4 TZ\UT]ÞF VG[ ;D5"6GL EFJGFGF Z\U[ Z\UFI[,L ZFH:YFGGF .lTCF;GL 
VDZSYF4 D[JF0GL XFCHFNLGL DNF"GULGL UFYF4 V[8,[ c,bIF ,[B ,[,F8cP 
 TM VFJM V{lTCF;LS GJ,SYF c,bIF ,[B ,[,F0cG[ GJ,SYFGF lJlJW 38SMDF\ 
lJEFlHT SZLG[ DF6JFGM4 GF6JFGM4 VG[ HF6JFGM 5|ItG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 ZFH:YFGGL DFZJF0GL ZFHS]\JZL HMWFAFGF\ ~5 5FK/ lN<CLGM ;DZY 
5FNXFC VSAZ VM/3M/ AgIM K[P ZFH:YFGGM ;FZMI .lTCF; ,MCL4 VF\;]4 
lJ`JF;3FT VG[ lGo`JF;YL EZ[,M 50IM K[P ZFH:YFG p5Z JW] V[S JBT VFOT 
VFJL K[P 
 V\AZGF ZFHF EUJ\TNF;[ ;F{ 5|YD 5MTFGL S]\JZLGL 5FNXFC VSAZ ;FY[ XFNL 
SZLcTL4 V[GF AN,FDF\ 5FNXFC VSAZ[ ZFHF EUJ\TNF; TYF V[GF E+LHF DFGl;\CG[ 
XFCL ,xSZDF\ μ\RF CM¡F VF%IFcTFP 5FNXFCG[ S]\JZL N. R}S[,F CLGUF{ZJ ZFHFVM 
.rKTF S[ GFSJ-FGM 5\H JW[ TM VDG[ SM. DFYF-\SFG]\ D[6]\ DFZ[ GCL\4 AWF ZFHFGL 
S]\JZLVM VSAZGL C]ZD AG[ TM JW] ;FZ]\ 56 VSAZ ;FD[ ACFZJ8[ R0LG[ VZJ<,LGL 
lUlZDF/FVMDF\ ZB0TF 5|TF5G[ VF CZULh D\H}Z GCMT]\P 5|TF5 VFJF VSAZGF 
;;ZFVM ;FY[ V[S5\UT[ A[;LG[ HDTF 56 GCMTFP 
 D[JF0GF ZF9M0 ZFHF pNIl;\CGL S]\JZL HMWFAFG[ D[/JJF DF8[ lN<CLGF 5FNXFC 
VSAZ T,5F50 AgIMcTMP SFZ6 D]l:,DM lC\N]:TFGGL V{ZT 5Z VM/3M/ CTFP 
V;,L ZFH5]TF6L SNLc C]ZD AGTL GYLP VFYL pNIl;\C ZF9M0[ A]âL5}J"S 5MTFGL 
ZBFTGL 5]+L HMWFAFG[ ZFHS]\JZL TZLS[ T{IFZ SZL4 VG[ JRG VF5L R}S[,L HMWFAF 
ZJFGF 56 Y. VG[ VSAZG[ JZLG[ 5MTFGF DFl,SG[ JOFNFZ ZCLG[ tIFUGL p¿D 
lD;F, 5}ZL 5F0LP V;,L HMWFAF TM hF,FZFHF ZFIl;\CG[ 5Z6L VFD ,bIF ,[B 
lDyIF YTF GYL T[D c,bIF ,[B ,[,F8cGL SYF ;FlAT SZ[ K[P 
 HDZF HFGLDF\YL .:,FD DhCA V\ULSFZ SZL D]CaATBFG AG[,F HDZM HFGL 
VCL DCttJGL E}lDSF VNF SZ[ K[P 5FNXFC[ T[G[ ,xSZDF\ μ\RM CM¡M VF%IM VG[ 
D]CaATBFGGL ;DH6EZL l;OFZ;GF 5|EFJ[ 5FNXFC VSAZ VG[ ZFH5]T ZFHFVM 
JrR[ D{+L Y.P 
sZf 5F+F,[BG o 
 c,bIF ,[B ,[,F8c V[ V{lTCFl;S GJ,SYF K[ VG[ T[DF\ ZFH:YFG VG[ lN<CLGF 
.lTCF;GL ;FY[ ;FY[ hF,FJF0GF .lTCF;GL 56 ZMRS JFTM ;FD[, K[P VFYL VF 
GJ,SYFGL 5F+;'lQ8 36L lJXF/ K[ 56 D]bI5F+M TZLS[ HM.V[ TM ZFHS]\JZL 
HMWFAF4 ZBFT5]+L HMWFAF4 DCFZFHF pNIl;\C4 DCFZF6L ZF9M0ZF6L4 ZBFT4 
lJ,GGF 5F+DF\ 5FNXFC VSAZ VG[ HDZM HFGL pO[" D]CaATBFG VCL 5F+M TZLS[ 
D]bI K[P VF l;JFI GFGS0F\ SCL XSFI T[JF\ TM 36F lSZNFZ VF V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 
HMJF D/[ K[P 
 5F+MGL UlZDF D]HAG]\ 5F+F,[BG 56 HMJF D/[K[P lJ,GGF 5F+ VSAZG[ 
,[BS[ 5]ZTM gIFI VF%IM GYLP T[D6[ 5MTFGF :JEFJ D]HA GFZL5F+ 5Z JWFZ[ wIFG 
S[lgãT SI]"\ K[P T[YL ZFHS]\JZL HMWFAF VG[ ZBFT5]+L HMWFAFGF\ AgG[ D]bI GFZL5F+MG[ 
5}ZTM gIFI D?IM K[P H[8,M VSAZG[ D?IM GYLP lN<CLGF TbT 5Z lAZFHDFG 
5FNXFC VSAZ ;\ULTl5|I K[4 T[GF NZAFZDF\ GJ ZtGM CTF\P H[DF\ V[S TFG;[GÒ 56 
CTF VG[ TFG;[GÒGF U]Z] :JFDL ClZNF;GL JFT 56 VCL\ ,. XSFI T[D CTL 56 
,[BS[ D]bItJ[ ZFH5]TF6L HM V;, CMI TM T[ C}ZD AGTL GYL VG[ T[GL HuIFV[ 
ZBFT5]+L VYJF TM J0FZ6GL 5]+L ZFHS]\JZL AGLG[ 5FNXFCGF HGFGBFGFDF\ HTL 
CMI K[ T[ JFT 5Z JW] wIFG VF5L T[G[ lJUT[ J6"GJJFGM 5|IF; SIM" K[P 
 VFYL DCFZFHF pNIl;\C4 DCFZF6L ZF9M0ZF6L4 ZBFT TYF HDZM HFGLGF 
5F+G[ T[GL E}lDSF D]HAGM gIFI D?IM K[ 56 lJ,GGF V[8,[ S[ B,GFISGF 5F+G[ 
YM0M VgIFI YIM K[P VFD V[S VSAZG[ AFN SZTF\ TDFD 5F+MG]\ 5F+F,[BG IMuI YI] 
K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o c,bIF ,[B ,[,F8cGL EFQFFGM GD}GM ov 
 cZBFTc XaN ;]UF/JM K[4 56 S[8,LS ZBFTM ZFHZF6L SZTF\ I ;]\NZ CTL4 
S[8,LS ZBFTM ZFHZF6L H[JL H ;TLtJGL VFU|CL CTL4 S[8,LS ZBFTMV[ ZFHJCLJ8 
SIF"GF NFB,F .lTCF;DF\ VF,[BFIF K[4 ZBFTMGF 56 :YFG VG[ NZýF CTF\4 ZFHF S[ 
DCFZFHF ;FD\T VG[ EFIFTMGL CFHZLDF\ H[ ZBFTGF\ 5UDF\ ;MGFGM TM0M 5C[ZFJTM 
V[G]\ :YFG ZFHZF6LYL ;C[H H μTZT] DGFT]\P 
 G[ KTF\ ZBFT 5|YFGM SM. ARFJ GYL :+L HFTG]\ 3MZ V5DFG SZGFZL VF 
ZBFT 5|YFGL X~VFT SZGFZ4 ZBFT 5|YFG[ 5C[,JC[,L 5|Rl,T SZGFZ 5Fl5IFG]\ 
B05F6L JUZ DMT YI]\ CX[ v YJ]\ H HM.V[P 
 VF ZBFTM I 5[8 DF\0TL4 RF,FS VG[ ~5F/L ZBFTMGF 5[8[ RT]Z VG[ ACFN]Z 
NLSZFVM VG[ RF,FS VG[ ~5 ~5GM V\AFZ NLSZLVM VJTZTL SFZ6 S[ T[DGL ZUMDF\ 
ZFHF DCFZFHFGF\ ,MCL NM0TF\P VFJL ZBFTMGF 5[8[ VJTZTL 5]+LVM 5FNXFCMGL C]ZD 
AGTLP ZHJF0F\ T[G[ ZFHS]\JZL AGFJLG[ 5FNXFCGF HGFGBFGFDF\ WS[,L N[TF VG[ SM. 
GFGS0F ;FD\T S[ EFIFTGL ZF6L AGLG[ ZC[J]\ V[GF SZTF\ lN<CLGF 5FNXFCGL C]ZD 
AGJFG] ZBFT 5]+LVM 36LJFZ ZFÒB]XLYL 5;\N SZTLP VF ZLT[ HgD[,L ZBFT 
5]+LVM ;FY[ DM8F EFUGF ZFHF 5Z6TF GCL4 T[DG[ ZF6L AGJFGM VJ;Z ;F\50TM 
GCL\4 tIFZ[ T[ VFD lN<CLGF 5FNXFCGL C]ZD AGTL SM. ;FRL ZH5]TF6L C]ZD Y. 
GYLPcc s,bIF ,[B ,[,F8 5'Q9v!!5f 
 VF CTM c,bIF ,[B ,[,F8cGM EFQFF J{EJ VG[ CJ[ HM.V[ V[DF ZC[,L ;\JFNGL 
XMEF ov 
 cc HCF5GFC4 VF5G[X]\ YI]\ K[ T[ C]\ HF6]\ K]\ o GS,L HMWFAF AM,L 
 DG[ X]\ YI]\ K[ V[ SC[ o VSAZ AM<IM 
 VF5 DF6; AgIF KM o HMWFAF AM,L 
 X]\ C]\ VtIFZ ;]WL C[JFG CTM m 
 GF 56 CJ; VFNDLG[ X[TFG AGFJ[ K[4 HCF"\5GFC VF5 DFZF XIGB\0DF\ VFjIF 
tIFZ[ VF5GF 5Z CJ;GM BJL; ;JFZ YI[,M CTMP  
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 VF K[ c,bIF ,[B ,[,F0cGM ;\JFN J{EJ4 5F+M äFZF IYFIMuI ;\JFN AM,FJLG[ 
38GFG]\ 5MT AF\WJFDF\ ,[BS S]X/ VG[ 5F+MGF ;\JFNM äFZF H ElJQIGL 38GFVMGL 
AF\W6L AF\WJFDF\ 56 ,[BS AC]WF S]X/ CTFP VG[EFQFFGL TFSFT TM V[DGL 5MTLSL 
CTL H SFZ6 T/5NL hF,FJF0L EFQFFGF V[ DFC[Z ,[BS CTFP VFD VgI 
GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[ K[ T[ ZLT[ H c,bIF ,[B ,[,F8cDF\ 56 EFQFF VG[ ;\JFNGL N"lQ8 
V[ ,[BS[ SM. S;Z KM0L GYLP CF4 AFNXFC VSAZ HgD[ VG[ SD[" D];,DFG K[ VG[ 
T[GF ;\JFNDF\ lCgNL S[ pN"""} XaNMGL AN,[ V;, T/5NL U]HZFTL XaNM YM0F B}\R[ K[P VF 
V[S DIF"NF ,[BSG[ 36LJFZ 5Z[XFG SZ[K[P lJWDL" S[ 5ZN[XL 5F+MGF ;\JFN ,BJFDF\ 
,[BS 36LJFZ E}, SZL A[9F K[ H[ c,bIF ,[B ,[,F8cDF\ 5FNXFC VSAZGF ;\JFNDF\ 
VCL\ HM. XSFI K[P AFSL EFQFFGL N"lQ8V[ IMuI K[P 
s$f N[X SF/ JFTFJZ6 o 
 c,bIF ,[B ,[,F8cDF\ ZFH:YFG4 lN<CL VG[ hF,FJF0GF .lTCF;GL JFTG[ ZH] 
SZJFDF\ VFJL K[P ZFH:YFGGF D[JF0GF ZF9M0 ZFHF pNIl;\CGL S]\JZL HMWFAF p5Z 
lN<CLGM 5FNXFC VSAZ lONF K[ VG[ D]l:,D 5FNXFCM VF{ZTG[ DF+ XF{CZGL\ JF;GF 
5}ZL SZJL VG[ VM,FN 5[NF SZJL V[JF A[ SFD DF8[ H B]NFV[ DMS,L CMJFG\] DFGTF VG[ 
VF{ZTG[ CJ; ;\TMQFJFG]\ ZDS0]\ H DFGTF VG[ lCgN]:TFGGL VMZTM T[DG[ JW] SFDF\W 
AGFJTL SFZ6 lCgN]:TFGDF\ ;F\{NI" BMA,[ VG[ WMA,[ VFH[ 56 50I]\ K[P T[YL 5FNXFCM 
:J~5JFG S]\JZLVM DF8[ ZLT;ZGL DFU6L SZTF\ VYJF I]â SZJFGM 50SFZ O[\STF 36F 
ZFHF JLZUlTG[ 5FDTF4 S]\JZLVM VFtDCtIF SZTL 56 VFJF lJWDL"GF 5,\UGL XMEF 
AGTL GCL\\4 36L ZFÒB]XLYL XZ6[ HTL 56 T[DF\ ZFHS]\JZLVMGF AN,[ RF,FSLYL 
ZBFT VYJF J0FZ6MGL 5]+LVM HTLP V[ JFTG[ A[.h AGFJL c,bIF ,[B ,[,F8c 
V{lTCFl;S GJ,SYF ,BJFDF\ VFJL K[P ZFH:YFGGF D[JF0GF ZF9M0 ZFHF pNIl;\CGL 
S]\JZL HMWFAFGL HuIFV[ ZBFT5]+L HMWFAF VSAZGF HGFGBFGFDF\ HFI K[ V[ VF 
GJ,SYFGF\ DwIJTL" lJRFZ K[P 
 ;¿F DF8[4 ;\5l¿ DF8[4 :+LVM DF8[ I]â B[,FI VG[ lGNM"QF 5|HF V[ ;CG SZTL 
ZC[ T[ V[ JBTG]\ ;DFHNX"G CT]\P :+LG]\ :YFG 36]\ GLR]\ CT]\ ZFHFVM ÒT[ S[ CFZ[ 56 
:+LG[ VlGrKFV[ SM.GF 5,\UGL XMEF AGJ]\ 50[ T[JF lGdGS1FFGF ;DFHG]\ VCL\\ NX"G 
HMJF D/[ K[P J/L c,bIF ,[B ,[,F8cDF\ ZFHSLI SFJFNFJF4 pY,5FY, VG[ UlTlJlW 
p5Z H S[D[ZF ZFB[,M CMJFYL GFGF DF6;GL lH\NUL tIFZ[ S[JL CX[4 VYJF TM VFD 
HGTFG]\ ÒJG S[J]\ CX[ V[GF 5Z JW] 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM GYL T[YL DF+ ZFHSLI 
S]8]\AG]\ ÒJG JW] HMJF D/[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 c,bIF ,[B ,[,F8cDF\ V{lTCFl;S 38GFVMG[ ;F\S/TL JFT K[P ZFH:YFG4 lN<CL 
VG[ hF,FJF0GF .lTCF;GL JFT K[ 56 5F+MGM H[ ZLT[ HD[,M K[ T[GF 5|DF6DF\ 
ÒJGNX"G JFRSG[ D/T]\ GYLP SFZ6 NZ[S 5F+M 5MTFGF :JFY" VG[ 5MTFGF E,F BFTZ 
ÒJG ÒJTF CMI T[J]\ ,FU[ K[P lJ,G VSAZGF 5F+DF\ S[J/ JF;GF5}lT"G]\ H lJJZ6 
VCL\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[GL ALÒ AFH] S[ T[GF VgI ;NŸU]6 TZO VMK]\ wIFG S[lgãT 
SZJFDF\ VFjI] K[P 
 ZF9M0 ZFHF pNIl;\C4 ZF9M0 ZF6L4 ZFHS]\JZL HMWFAF lJU[Z[DF\ 56 JFRSG[ 
VgIG[ BFTZ S. SZL K}8JFGL EFJGF HMJF D/TL GYL H[DF+ A[ 5F+MDF\ HMJF D/[ K[P 
s!fZBFT5]+L HMWFAF sZf HDZM HFGL pO[" D]CaATBFGP 
 5MTFGF ZFHGL ZFHS]\JZL HMWFAFGF ARFJ DF8[ 5MTFGL HFTG[ 5FNXFCGF 
HGFGBFGFDF\ WS[,L N[GFZ ZBFT5]+L HMWFAFDF\ ÒJGNX"G HMJF D/[ K[ T[DH HDZM 
HFGL H[ HgD[ A|Fï6 K[ 56 5MTFGL lCgN] ZFH5]TMGF E,F BFTZ 5MT[ D]l:,D WD" 
V\ULSFZ SZ[ K[ VG[ AFNXFC VSAZG[ ;DHFJLG[ lCgN]vD]l:,D V[STF 5Z ;]\NZ SFI" 
SZ[ K[ H[GL .lTCF;SFZM TYF D]l:,D TJFZLBGJ[XMV[ GM\W ,LWL K[P 
 VFD GS,L HMWFAF VG[ HDZM HFGL A[ 5F+M 5F;[YL H c,bIF ,[B ,[,F8cDF\ 
ÒJGNX"G HMJF D/[ K[P 
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 c,bIF ,[B ,[,F8cDF\ ,[BSGL X{,L VgI GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[ K[ T[JL H K[P 
+LHF 5]Z]QF V[SJRGGL X{,LYL T[ SYFG]\ J6"G SI[" HFI K[PJrR[ ;\JFNM RM8NFZ VFJ[ K[P 
O,[XA[SGM 56 ;]\NZ p5IMU 5|SZ6 ( DF\ HMJF D/[ K[P SC[JTM4 p5DFVM4 V,\\SFZMGF 
IYFIMuI p5IMUYL JFRSGM Z; H/JF. ZC[ K[P ,[BS 5MTFGL DlTA]âL VG];FZ TYF 
V{lTCFl;S GJ,SYFSFZG[ D/TL K}8 ,.G[ V{lTCFl;S JFTG[ YM0L JW] 5|JFCL VG[ 
DGMZ\HS AGFJLG[ T[G[ GJ,SYFG]\ ;]\NZ 5MT VF5[ K[P VFD X{,L Zl;S VG[ ZMRS K[P 
s*f DIF"NF o 
 s!f B,GFIS TZLS[ VSAZG[ IMuI 5F+F,[BG HMJF D/T]\ GYLP T[GF AN,[ 
ZFHS]\JZL HMWFAF VG[ ZBFT 5]+L HMWFAFGF 5F+ DF8[ ,[BS[JW] HuIF OF/JL K[ 
5lZ6FD[ VSAZ H[JF HFHZDFG 5FNXFCGF 5F+G[ YM0M VgIFI YIM K[P 
 sZf ;\JFNDF\ VF VUFp 56 36L HuIFV[ HMJF D/[ K[ T[D lJWDL" S[ 5ZN[XL 
5F+MGF ;\JFNDF\ T[GL EFQFFGM Z6SM HMJF D/TM GYLP VCL\ 5FNXFC VSAZGF 5F+DF\ 
lCgNL S[ pN}" EFQFFGM Z6SM HMJF D/TM GYLP VG[ X]â T/5NL U]HZFTL XaNM VSAZGF 
;\JFNMDF\ HMJF D/[K[ H[ VS]NZTL ,FU[ K[P 
 s#f ZFHSLI UlTlJlW4 ZFHSLI RC,5C, VG[ ZHJF0F\GL 38GFVM p5Z H 
JW] wIFG S[lgãT SZLG[ T[ JBTGL VFD HGTF lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ ,[BS lGQO/ 
UIF K[4 8}\SDF\ ;FDFgI DF6;GL lH\NUL lJX[ VF GJ,SYFDF\ JW] HF6SFZL JFRSG[ 
D/TL GYLP 
 p5ZMST DIF"NFVMG[ wIFGDF\ ,.G[ c,bIF ,[B ,[,F8c ;FDFgI S1FFGL 
V{lTCFl;S GJ,SYF l;â YFIK[ T[GM p5;\CFZ .lTCF;DF\ Z; WZFJTF JFRS DF8[ 
p5SFZS K[ T[ VF GJ,SYFGL l;âL U6L XSFIP VgI ZLT[ c,bIF ,[B ,[,F8c DwID 
S1FFGL GJ,SYF l;â YFI K[P 
sZ$f  lN,EZ lN,  s!)(!f 
 !)(!DF\ N[JX\SZ DC[TFGL VF V{lTCFl;S GJ,SYF 5|SFlXT Y. CTL4 VF 
SYFDF\ SrKGF .lTCF;GL JFT K[ VG[V[DF\ 56 BF; SZLG[ SrKGF ;]5|l;â ZFHJL 
,FBF O},F6LGF E+LHF 5]\VZM VG[ T[GF 5âZU-GL SYF K[P SrKG[ SlJVMV[4 
,MSSYFSFZMV[ B}A ,F0 ,0FjIF K[ VG[ SrK ;\TMvDC\TMvX}ZJLZMv5LZM TYF 
OlSZMGL E}lD K[4 SrK DF8[ AC] 5|l;â NMCM K[P 
 clXIF/[  ;MZ9  E,M4  pGF/[  U]HZFT 
 JZBFDF\ JFU0 E,M4 SrK0M AFZ[ DF;c 
 SrK V[JL E}lD K[ H[ AFZ[DF; ~5F/L ,FU[P VFJF SrKG[ SlJVMV[ DF EFZTLGF 
SDZA\WDF\ 50[,L ZtGHl0T S8FZ ;FY[ ;ZBFjIM K[ TM ,[BS SrKG[ EFZTDFTFGF 
RMYF CFYDF\ ZC[,L -F, ;FY[ ;ZBFJ[ K[4 SFZ6 S[  SrK0FV[ lJWDL"VMGL VG[S 
VFOTMGM SrK0L -F, AGLG[ ;FDGM SIM" K[ SrK V[JL E}lD K[ VG[ SrKL DF0] V[JF 
B0T, VG[ X]ZJLZ K[ S[ S]NZTGL VG[S Y5F8M KTF\ SrK SIFZ[I VMh5FIM GYL 56 
:JA/[ CTM V[GF SZTF\I ;FZM Y. SFID A[9M Y. UIM K[P 5_ JZ; 5C[,FGM E}S\54 
S\0,FG]\ JFJFhM0]\4 A[ JZ; 5C[,FGM E}S\54 lJWDL"VMGF VFS|D6M4 N]QSF/M VFJL 
VG[SlJW VFOTMDF\ SrK SFID A[9M YIM K[ VG[ YTM ZC[X[ V[ SrKGL E}lDGL TFSFT K[4 
SrKL DF0]VMGL TFSFT K[4 N[JX\SZ DC[TF 5MTFGL V{lTCFl;S GJ,SYF clN,EZ lN,cDF\  
VFJF H V[S HMZFJZ SrKL5]\V ZFcGL JLZTF VG[ lC\DTGL JFT DF\0[ K[P H[ ,FBF 
O],F6LGM ;UM E+LHM K[P TM VFJM4 GJ,SYFGF\ lJlJW 38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
clN,EZ lN,cG]\ D}<IF\SG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 SrKGM ,FBM O],F6L 5[|D4 XF{I" VG[ 5|HFJFt;<IGL ;F1FFTD}lT" CTMP V\H6L 
VM04 U]ýHS]\JZL VG[ ;TL D]\D, V[D +6 +6 :+LVM ;FY[GF ,FBF O},F6LGF 5[|D 
5|;\UM VFH[ 56 ,MSM IFN SZ[ K[4 SrKDF\ ,FBF O},F6L H[JF ,MSl5|I ZFHJL SM. YIF 
GYLP ,FBM O],F6L D}/ZFH ;M,\SLGM ;FJSM DFDM YFI4 D}/ZFH ;M,\SLGF l5TF ZFH 
J[Z[ ;FD\Tl;\C RFJ0FGL AC[G ,L,FJ\TL JZLcTLP 56 HIMTLQF[ VFUFCL SZL S[ cc 
,L,FJ\TLGM 5]+ H DFDF ;FD\Tl;\C RFJ0FGL CtIF SZX[P cc V[GF VF3FTDF\ ,L,FJ\TLV[ 
5|F6 SF-L GFbIF4 VFUFCL ;FRL 50L4 ;FD\Tl;\C RFJ0FV[ EF6[H D}/ZFHG[ pK[IM"4 
V[H D}/ZFH[ DM8F Y. DFDFG[ DFZL 5F86GL UFNL SAH[ SZ[,LP 
 ;M,\SL ZFH SrKGL IF+FV[ UIM4 GFGM EF. ALH 56 ;FY[ CTM ALH[ V[S VF\B 
SF6L CMJF KTF V`JlJnFDF\ lG5}6 CTMP T[GL lG5]6TF HM. ;FD\Tl;\C RFJ0FV[ 
5MTFGL AC[G ,L,FJ\TL ZFH ;FY[ 5Z6FJL4 ,FBM O],F6LGF V`JG[ ;FHM SZGFZ ZFH 
;M,\SLG[ ,FBFV[ 56 5MTFGL AC[G ZFIF\Ò 5Z6FJL4 V[DG[ 5]+ YIM ,FBF.TP 
 SDG;LA[ RM5F8 ZDTF ,FBM VG[ ZFH R0E0L μ9IF VG[ ,FBFV[ AG[JL 
ZFHGL CtIF SZL4 ,FBFV[ EF6[H ,FBF.TG[ 5]+GL DFOS 5F?IM4 ,FBF.T H]JFG YTF 
l5TFGF CtIFZF ,FBFG[ KM0L ;FJSF EF. D}/ZFH 5F;[ 5F86 VFJL UIM4 VG[ 
,FBF.T H D}/ZFH ;M,\SL VG[ ,FBF O],F6LGL N]xDGFJ8G]\ SFZ6 AGL A[9MP 
 H[D ,FBF.T ,FBFGM ;UM EF6M CTM V[D 5]\V ZM ,FBFGM ;UM E+LHM CTM4 
,FBFGF DM8F EF. 3FVMGM 5]+4 V[G[ 56 ,FBFV[ pK[ZLG[ DM8M SIM" CTMP 5]\V ZFcV[ 
sSFSFV[ S[XSM8 J;FjI]\ VG[ V[G[ ZFHWFGL AGFJL V[ X]E5|;\U[f ZFHEFU DF\uIM TM 
SlJV[ 5]\V ZFcG[ D[6]\ DFI]" ov 
 cc ,FBM BZR[ ,B4 S[Z[ SM8 V0FIM 
 U-D[ C]J[ UZY4 T 5âZ V0F.I[ 5]\V ZF  cc 
SlJGF D[6FYL SF/hF/ AG[,F 5ZFS|DL 5]\V ZFcV[ 5|lT7F SZL ov 
 cc5F6L VFI CZFD4 DF\S[ S[Z[ SM8HM 
 C{I[ CLS0L CFD4 5âZ S[ 58'6 SZF\cc 
S[ZMSM8G]\ 5F6L CZFD SZL CF,L GLS/[,F 5]\V ZFcV[ VF5A/[ H[ 5âZU- J;FjI]\4 
SF\0FA/[ UFDUZF; Z?IM4 ZF6F RF\NGL S]\JZL ZFH[ 5]\V ZFc ;FY[ 5Z6L4 H[ SGSR\N[ 
S[ZFSM8 AGFjI\] CT]\ T[6[ H 5åZU-G]\ lGDF"6 SI]"\ CT]\P 56 5âZU- H[J]\ :YF5tI ALH[ G 
YFI V[JF VFXIYL 5]\V ZFcV[ SGSR\N S5]lZIFGF CFY SF5L GFbIF SGSR\N TZO0LG[ 
D'tI] 5FdIM4 5tGL ;]ZAF. 5lT 5FK/ ;TL Y. VG[ 5]\V ZFcG[ zF5 VF5L U.P 
 ccJ[ZF6 D]\HF JF;4 T[0F YL\WF T]\CL H[ 
 DF0] DZF.G[ D],S HF4 5TG ZM\WL 5]\V Z[ 
 58 5M\WF CL DFZLVF4 5M\WM U- 5FTFZ 
 lO8lO8 TM\S[ 5]\VZF4 HGDFZ[ lO8SFZcc 
SrKGF NlZIFSF\9[ WM/F JFGJF/F AMT[Z 5ZWD"GF 5|RFZSM VFjIF4 ;\WFZM V[ V[DG[ 
;FY VF%IM4 *Z HBF{ VG[ ;\3FZMV[ 5âZU- 5Z C]D,M SZJFGL T{IFZL SZL4 RF,FS 
5]\V ZFc R[TL UIM V[6[ 5C[,]\ VFD\+6 SI]"\ HBF{ S5F. D]VF4 ;\3FZM EFuIF4 HBGF 
D]BL SS0GL AC[G ;F\IZLG[ 5]\V ZFcGL lNGRIF"GL BAZ CTL4 GCFJFGF ;DI[ :GFG3Z 
5Z UM/M KM0IM4 5]\V ZFc DZFIMP 
 VFD ,FBF O],F6LGF ;UF E+LHF 5]\V ZFcGF ÒJGGL SCF6L 5ZYL 
VF,[BFI[,L clN,EZ lN,cG]\ SYFGS SrKGF .lTCF;G[ jIST SZT]\ J/L DHA}T K[P 
VFDF WD" K[4 5[|D K[4 J[Z K[4 XF{I" K[4 Al,NFG K[P VFD V[S V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 
CMJL HM.V[ T[JL TDFD AFATM clN,EZ lN,cGF SYFGSDF\ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 clN,EZ lN,cG]\ D]bI 5F+ 5]\V ZFc VG[ ZF6F RF\NGL S]\JZL ZFH[ K[4 KTF\ HBGF 
D]BL SS0GL AC[G ;F\IZL4 ,FBF.T4 ,FBM O],F6L4 D}/ZFH ;M,\SL4 ZFH ;M,\SL4 ALH 
;M,\SL4 ;FD\Tl;\C RFJ0F4 RFJ0LZF6L ,L,FJ\TL JUZ[ 5F+MGM 56 jIF5 36M K[P VF 
l;JFI clN,EZ lN,cGL SYFG[ J[U VF5JF DF8[ 5]ZS5F+MGM T]8M GYLP 
 clN,EZ lN,c V{lTCFl;S GJ,SYF K[P 5F+M AWF\ V{lTCFl;S K[P ,[BS B]N 
5|:TFJGFDF\ GM\W SZ[ K[Po  
 cc,MSSYF TM K[ .lTCF;GL HG[TF4 D[\ VF SYF ,BJFDF\ ,MSSYF VG[ .lTCF;GM 
VFXZM ,LWM K[4 V{lTCFl;S GJ,SYFSFZG[ D/TL YM0L K}8KF8 D[\ ,LWL K[ BZL4 5Z\T] 
D]bI 5F+MGL 5|lTEFG[ KM. JF I KM,L GYLPcc 
 VFD VD]S 5}ZS 5F+MG[ ,[BS[ T[GL ZLT[ SNFR YM0F\ 5F+F,[lBT SIF"\ CX[4 56 
V{lTCFl;S 5F+MGL UlZDFG[ HZF56 VF\R G VFJ[ T[ ZLT[ H[DGF\ T[D 5F+F,[lBT SIF"\ 
K[P VCL 5F+M4 5F+MGL UC[ZF.4 VG[ 5F+MGL UlZDFG[ wIFGDF\ ,. IYFIMuI 
5F+F,[BG HMJF D/[ K[P 
 5]\V ZFcGF 5F+DF\ 5[|D4 AN,M4 JLZTF VG[ :JDFG V[D RFZ U]6 5|A/ K[P 
HIFZ[ ZFH[DF\ DF+ 5[|D GLTZ[ K[4 ;F\IZLDF\ lC\DT VG[ CMlXIFZL K[4 TM ,FBM O],F6L 
TM A+L; ,1F6M ZFHJL K[P ,FBF.TDF\ AN,M K[ ACFN]ZL K[ TM 5[|D GYL4 VFD V,U 
V,U 5F+MG[ T[GF :JEFJ 5|DF6[ 5F+F,[BG 5|F%T YI]\ K[P clN,EZ lN,c V{lTCFl;S 
GJ,SYFDF\ ,[BSGL S,D HF6[ S[ CJ[ 5FS8 AGL U. CMI V[D IYFIMuI lJ:TFZ ;FY[ 
5F+F,[BG HMJF D/[ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 N[JX\SZ DC[TF T/5NL EFQFFGF4 hF,FJF0GF BMAF H[JF UFD0FGF VG[ V[GFYL 
VFU/ JFT SZLV[ TM GFGF DF6;GF ,[BS CTF\P T[DGL EFQFFDF\ UFD0FGM Z6SM K[4 
T[DGF ;\JFNMDF\ UFD0]\ WAS[ K[ T[ UFD0FGF DF6;G]\ DGMZ\HG SZJF DF8[ JFZTF ,B[ 
K[4 clN,EZ lN,cDF\ ZC[,L EFQFFGL DhF DF6LV[ ov 
cc Zl-IF/L ZFT -/L4 
,FBM O],F6L J'â CTM tIFZ[ RFJ0LZF6L CTL EZHMAGF4 
5Z\T] pDZGL V;DFGTF V[DGF :G[CG[ KM.JF I KM,L XSL GCMTL4 
GJIMJGF RFJ0LZF6L TM ,FBF O],F6LG[ 5[|D,UG[ 5Z6L CTL4 
56 VF TM CTF V;FDFgI :+Lv5]Z]QF4 ;FDFgI N\5TLG[ JIGL V;DFGTF B8S[ K[4 
J'â 5lTGL H}JFG 5tGLGF N[ClN,GL TZ; J6KL5L H ZC[ K[ 5Z\T] lJWFTFV[ 
SrKL 5|HFGL HG[TF AGJF H ;ZH[,L HFHZDFG RFJ0LZF6LGF C{IFG[ JZ6F\U  
K?IM H GCMTMP cc slN,EZ lN, 5'Q9v5Zf 
 EZHMAGF4 KM.JF4 5[|D,UG4 J6KL5L4 ;ZH[,L4 JZ6F\U4 K?IM4 VF AWF 
XaNM EFuI[ H lXQ8 U]HZFTL ;FlCtIGL GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[4 H[ N[JX\SZ DC[TFGL 
GJ,SYFVMDF\ ,L8LV[ ,L8LV[ D/[ K[ V[ ,[BSGL ZU[ZUDF\ μTZL UI[,L T/5NL 
EFQFFG]\ 5|DF6 K[P VFJM HM.V[ ;\JFNGM GD}GM ov 
´  A0L B]XLYL4 
v  D[ ;F\E?I] K[ S[ 5âZU-G]\ ;H"G SZGFZ SGSR\N SF/ME\9 G[ S0M/M K[P 
     5Z6[TZ ;]ZAF. VlT ;]\NZ K[P 
´  ;FRL JFT4 
v  A[I G[C,UG[ 5Z^IF K[ 
´  V[ I ;FR]\ 
v  N[JF\UGF H[JL AF. SGS R\NDF\ X]\ EF/L U. CX[ m 
s$f N[X SF/ JFTFJZ6 o 
 clN,EZ lN,cDF\ SrKGM .lTCF; K[P ,FBF O],F6LGF ;DIGF SrKGF ;DFHG]\ 
T[DF\ NLW"NX"G K[P V[ JBTGF ;DFHGF VFCFZ4 VFJF;4 5MQFFS4 TC[JFZ4 UDFv 
V6UDF4 VFJ0T4 zâF4 V\WzâF4 JU[Z[G]\ AZFAZ NX"G VCL\ JFRSG[ YIF JUZ 
ZC[T] GYLP 
 H[ T[ ;DIG]\  ;FlCtI T[ JBTGF ;DFHG]\ N5"6 K[ VG[ ;H"S ,BJF RFC[ S[ G 
RFC[ 56 T[GF ;H"GGF 38GFS|DDF\YL H T[ JBTGF ;DFHG]\ N"xI JFRSGL ;FD[ 0MSFT]\ 
CMI K[ V[ JFT ;tI K[P clN,EZ lN,cDF\ ;UF DFDFG[ DFZL 5F86GL UFNL 5Z R0TM 
D}/ZFH ;M,\SL4 HIMTLQFGL VD\U/ VFUFCL ;F\E/L 5|F6 KM0TL ,L,FJ\TL4 RM5F8DF\ 
R0E0 YTF\ ;UF AG[JLG[ DFZL GFBTM ,FBM O],F6L4 +6 +6 :+L ;FY[ 5[|D SZTM VG[ 
5MTFGL NLSZL H[J0L :+L ;FY[ 56 5Z6TM ,FBM 5ZN[XYL 5WFZ[,F 5ZWDL" HBF{4 I]â 
K[0TM 5]\V ZFcV[ 5C[,F 5MTFGF ZFHIG]\ lGDF"6 SZGFZ :Y5lTGF SF\0F SF5TM 5]\V ZFc 
VF AWF AGFJM VtIFZGF ;DIDF\ XSI K[ m V[ JBTDF\ VF AFATM ;FDFgI CTLP ;C] 
HGMV[ :JLSFZ[,L CTL VG[ T[ H TM T[ JBTGF ;DFHG]\ NX"G K[P VFD clN,EZ lN,cDF\ 
E}TSF/GF SrKG]\  lNjINX"G 50I]\ K[ VG[ ;FZL VG[ GZ;L AgG[ AFH]G]\ NX"G D/[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 VUZA¿L 5MT[ A/[ K[ VG[ VgIG[ ;]JF; VF5[ K[ HIFZ[ DF6; VgIGL ;]JF; 
HM. 5MT[ A/[K[4 hF0 5MT[ T0SM VM-[ K[ VG[ VgIG[ KFIM VF5[ K[ HIFZ[ DF6; VgIG[ 
T0SM VF5LG[ 5MT[ KFIM RMZL ,[ K[4 ;lZTF 5MT[ U\NSL :JLSFZ[ K[ 56 VgIG[ :JrKTF 
VF5[ K[ HIFZ[DF6; 5MT[ :KrK AGJF DF8[ VgIG[ U\NF AGFJ[ K[P VF DF6;GM :JEFJ 
K[P VG[ VFJF :JEFJG[ SIFZ[I ÒJGNX"G TZLS[ :JLSFZL XSFI GCL\\P ÒJGNX"G V[G[ 
SC[JFI H[6[ 5Z ;[JF DF8[ 5Z;[JM 5F0IM CMI4 5MT[ E}bIF ZCL ALHFG[ HDF0IF CMI4 
5MT[ HFUZ6 SZLG[ ALHFG[ ;]J0FjIF CMI4 5MT[ Z0LG[ ALHFG[ C;FjIF CMI4 5MT[ 
TZ:IF ZCLG[ ALHFG[ 5F6L 5FIF\ CMI TM V[G[ ÒJGNX"G SC[JFIP 
 clN,EZ lN,cDF\ VF 5|SFZGF ÒJGNX"G VMKF\ D/[ K[ SFZ6 S[ DFDFG[ DFZTM 
D}/ZFH p¿D GYLP CF4 5MTFGL AC[G[ H[ VFUFCLYL 5|F6 TÒ NLWM V[ VFUFCL 
;F\E/JF KTF\ VG[ AC[GGF VJ;FG KTF EF6[H D}/ZFHG[ pK[ZGFZ ;FD\Tl;\C 
RFJ0FDF\ ÒJGNX"G EI]"\ K[ ,FBM O],F6L AG[JL ZFH ;M,\SLG[ DFZLG[ 5KL EF6[H 
,FBF.TG[ 5]+GL DFOS pK[Z[ TM V[DF V[GL DCFGTF GYLP E+LHF 5]\V ZFcG[ 
ZFH5F8DF\ lC:;M G VF5[ V[DF\\ V[GL DCFGTF GYLP HIFZ[ ;F\IZL 5ZWDL"G[ 8[SM SZL 
5]\V ZFcG[ DZFJJFDF\ ACFN]ZL N[BF0[ TM V[DF\ V[GL JLZTF GYLP VFD clN,EZ lN,cDF\ 
;FD\Tl;\C RFJ0F VG[ 5]\V ZFcGL ZF6L ZFH[ A[ VFNX" 5F+M K[ H[GL 5F;[YL JFRSG[ 
ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
s&f X{,L o 
 s!f ,[BS +LHF 5]Z]QF V[SJRGDF\ VFBL SYF ,bI[ HFI K[P H[D ,MSJFTF"SFZ 
,MSJFTF" SZTM CMI T[ ZLT[ ,[BS GJ,SYF T[GF JFRSG[ ;\E/FJTF CMI T[D ,B[ HFI 
K[P 
 sZf O,[XA[SGM p5IMU SFID SZ[ K[ DM8FEFU[ GFIS VG[ GFlISFGF HgDGL 
SYFG[ O,[XA[SDF\ ZH] SZ[ K[P clN,EZ lN,cGF\ 5|SZ6v* cD[6FGM DFZcDF\ RFJ0L 
ZF6LGF HgDGL SYF K[P 5|SZ6v!* cTF^IM J[,M Y0[ HFIc DF\ 5]\V ZFcGF HgDGL SYF K[ 
TM 5|SZ6vZ# c5âZU-G]\ 5TGcDF\ D}/ZFH ;M,\SLGF D'tI]GL JFT 56 O,[XA[S :J~5[ 
SZL4 5]\V ZFcGF D'tI] ;FY[ SYFG[ ;DF%T SZ[ K[P 
 s#f 36LJFZ V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ SYF SC[J0FJLG[ JFRSG[ 5F+4 
38GF4 5|;\U4 VYJF :Y/GM 5lZRI S]X/TFYL VF5[ K[P 
 s$f SF<5lGS 5|F6L AFD4 SF<5lGS DFgITF4 VYJF E}Tv5[|TGF\ 5F+M J0[ 
SYFG[ Zl;S VG[ ZMDF\RS AGFJ[ K[4 HM S[ clN,EZ lN,cDF\ VFJ]\ SF\. HMJF D/T]\ GYLP 
 s5f SC[JTM4 ,MSULTM4 ,MSSYFVM4 ,MSJFISFVM4 N]CFVM4 JU[Z[GM 5MTFGL 
JFZTFG[ DHA}T AGFJJF DF8[ p5IMU SZ[ K[P NFPTPo VCL clN,EZ lN,cDF\ 5]\V ZFcG[ 
SlJ D[6]\ DFZ[ K[ VG[ 5]\V ZFc T[GM J/TM HJFA VF5[ K[P VF AgG[ SrKL EFQFFGF 5|l;â 
N]CF K[ H[ SrKGF ,MS;FlCtIDF\ VJFZ GJFZ S,FSFZM VG[ ;FlCtISFZM J0[ ZH] YFI K[ 
T[GM VCL ,[BS[ ;]\NZ p5IMU SIM" K[P 
 VG[ 5MTFGF 5lT SGSR\NGF SF\0F SF5L ,[GFZ TYF 5FK/YL SGSR\N TZO0LG[ 
D'tI] 5FDTF T[GL 5FK/ ;TL YTL ;]ZAF. DZTF 5C[,F 5]\V ZFcG[ zF5 VF5[ K[ V[ SFjI 
56 SrKL EFQFFDF\ 5|bIFT K[ H[GM ,[BS SYFG[ JW] Zl;S VG[ ZMRS AGFJJF TYF 
GJ,SYFG[ ,MSULTGM 8[SM VF5JF 5|IMH[ K[P 
 s&f 5|IMUXL, DFG; WZFJ[ K[P 
 s*f ;tIJSTF K[4 :5Q8 JSTF K[4 ZFHF DCFZFHF4 .lTCF;SFZM4 lJJ[RSM 
TYF ;DSF,LG ,[BSMG[ H[J]\ CMI T[J]\ 5MTFGL S,DYL SCL N[JFDF\ ,[BS SM.GL ;F0LAFZ 
ZFBTF GYL T[ V[S lJlXQ8 X{,L K[P 
s*f DIF"NF o 
 ,[BSGL VF K[<,[YL ALÒ V{lTCFl;S GJ,SYF K[ T[YL ,[BSGL S,D CJ[ 5FS8 
AGL U. K[P T[YL T[DF\ DIF"NFG[ :YFG GYL4 BFDLG[ :YFG GYL  56 B}ALG[ :YFG K[4 
,FBF O],F6L4 ,FBF.T4 D]/ZFH ;M,\SL4 ;FD\Tl;\C RFJ0F H[JF\ V{lTCFl;S 5F+M 
;FY[GF 5]\V ZFcGF ÒJGGF .lTCF;G[ ,[BS B}ALYL ZH] SZ[ K[ clN,EZ lN,c ,[BSGL 
;O/ GJ,SYFVMDF\ :YFG WZFJ[ K[P 
sZ5f  VFZ;G]\ :J%G  s!)($f 
 cVFZ;G]\ :J%Gc N[JX\SZ DC[TFGL V\lTD GJ,SYF K[ N[JX\SZ DC[TFV[ ;FDFÒS 
Z* ´ V{lTCFl;S Z5 ´ NlZIF. !! V[D S], &# GJ,SYFVM U]HZFTL ;FlCtIGF 
RZ6[ WZL K[4 VF l;JFI ( GJl,SF;\U|C 56 VF%IF K[P S], *! 5]:TSMG]\ ;H"G 
SZGFZ N[JX\SZ DC[TFV[ K[<,F\ DM8F\ EFUGF 5]:TSM sH[ AWL GJ,SYFVM H CTLf 
GJI]U 5|SFXG ZFHSM8YL 5|SFlXT SIF" K[P GJI]UGF\ 5]:TSMDF\ 5FK/ ,[BSGL T:JLZ 
VG[ GFGS0F +6 OSZF 5|SFXS äFZF ,B[,F KF5JFDF\ VFJTF H[GL V\lTD ,L8L VF 
ZC[TL o VFJL GJ,SYFVM T[ CÒI[ U]HZFTG[ RZ6[ WZ[ V[8,L H VlE,FQFFP 5|SFXSGL 
VF DF\U6L ,[BS[ SFID :JLSFZL CTL 56 cVFZ;G]\ :J%Gc 5FK/ ,BFI[,L VF DF\U6L 
:JLSFZJF ,[BS CIFT ZæF GCMTFP CHF]56 A[vRFZ GJ,SYF ,BFJL K[ V[J]\ 
DZ65YFZLV[ 50IF tIFZ[ ,[BS SC[TF CTF 56 V[DGL VF .rKF AZ G VFJL VG[ #_ 
DL VMS8MAZ !)($GF lNJ;[ ,[BS[ ÒJGSYFG]\ V\lTD 5|SZ6 VF8M5L ,LW]\P VFD 
cVFZ;G]\ :J%Gc ,[BSGL V\lTD GJ,SYF AGL U.P 
 5|:TFJGF ´ Z( 5|SZ6M ´ p5;\CFZ D/LG[ S], #$$ 5[.HGF 58[ 5YZFI[,L 
VF GJ,SYF TFHDC,GL SYF K[ VG[ TFHDC,GM .lTCF; HU5|l;â K[ 56 VCL 
,[BSGM 5|IF; XFCHCF\GF .lTCF;GL VD]S G VF,[BFI[,L AFATM 5Z 5|SFX 5F0JFGM 
K[4 V[ S[8,F ;O/ ZæF K[ V[ TM GJ,SYFG]\ lJlJW ZLT[ D}<IF\SG SZLX]\ tIFZ[H H6FX[P 
s!f SYFJ:T] o 
 cVFZ;G]\ :J%GcDF\ ,[BS[ VtI\T DHA}T SYFGS 5;\N SI]"\ K[ ZFDFI6GL JFT SM. 
JSTF SZTM CMI VYJF DCFEFZTGL S[ zLDNŸEFUJTGL JFT SZTM CMI VG[ JSTF 
YM0M GA/M CMI TM 56 ,MSM zâFYL ;F\E/[ K[ V[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ SYFGS 36]\ DHA}T 
K[P HIFZ[ GA/F SYFGS p5Z HM zMTFVMG[ HS0L ZFBJF CMI TM JSTFG]\ JST'tJ 
DHA}T CMJ]\ 38[P V[D VCL cVFZ;G]\ :J%GcDF\ ,[BS[ SYFGS H V[J] DHA}T 5;\N SI]\" K[ 
S[ SNFR ,[BS TZLS[ ,BF6 YM0]\ GA/]\ CX[ TM 56 VF GJ,SYF ;O/ YJFGLP 
 lN<CLGF TbT p5Z DMU, 5FNXFC XFCHCFGM ;]ZH T5TM CTM 56cc 3Z O}8[ 
3Z HFIcc V[D XFCHCFGF XFCHFNF VF{Z\Uh[A[ AF5G[ TFHDCF, ;FD[ H S[N SIM"4 
D]DTFh DC, GFDGL 5MTFGL A[UDGL IFNDF\ A\WFJ[,L lJ`JGL VF9DL VHFIAL H[JF 
TFHDC,G[  HM. XS[ T[ ZLT[ XFCHCF S[N CTMP T[GL ;[JFv;]z}QFF DF8[ S]\JFZL NLSZL 
HCF\VFZF ;FY[ CTLP AF5 VG[ NLSZLGF SFZFJF;DF\ ;\JFNYL ,[BS GJ,SYFGL X~VFT 
SZ[ K[4 A[8L ;D1F AF5 5MTFGF E}TSF/GL JFTM pB[/[ K[P D]DTFh DZL U. K[P 
D]DTFhGL IFNDF\ TFHDC, μEM K[ 56 A[8LG[ O,[XA[SGL DFOS AF5 JFT DF\0LG[ 
.lTCF;GF V[S V6,BFI[,F\ 5FGFG[ VF,[B[ K[4 lX<5L X\SZBFGGL JFT DF\0[ K[P 
lX<5L X\SZ 56 CTM VG[ BFG 56 CTM V[GL SYF 56 VtI\T ZdI VG[ ZMRS TYF 
CF,GL lCgN] D]l:,D JrR[ J6;[,L l:YlTDF\ SMDL V[STFGM ;\RFZ SZ[ T[JL K[P 
 ccK[ UUG 5Z ;}I" lC\N] TM D]l:,D K[ R\ãDF 
 A[ p GLHGL ZMXGL 5Z UJ" NFBJTF GYL 
 ZFTG[ lNJ; pEI SF5[ K[ V[S H 5\YG[ 
 T[ KTF V[ A[p SIFZ[I VF5;DF\ VFY0TF GYLcc 
 tIFZAFN H[ AGFJ lN<CLGF TbT 5Z AgIF T[GM lRTFZ XFCHCF\ 5]+L 
HCF\VFZFG[ VF5[ K[4 ZF6[SN[JLGL SYF 56 ;lJ:TFZ ZH] Y. K[P TFHDC,GF lGDF"6GL 
JFTM4 GFIZF6L V,SFGL SYF4 XFCHCFGF V\UT lD+ 5MTFGF HD6F CFY H[JF NFZFGL 
SYF XFCHCF ZH] SZ[ K[P NFZFGL 5[|DSYFGM p<,[B VG[ ZF9M0MGL JLZTFG]\ J6"G 56 
HMJF D/[ K[P K[<,[ NFZFG[ VF{Z\Uh[A äFZF DFZL GFBJFDF\ VFJ[ K[P XFCHCFGM CFY 
S5F. UIM CMI T[JL T[G[ J[NGF YFI K[P X\SZ VG[ VGFZGF ,uGGL SYF4 D]DTFhGF 
,uG 5C[,F\GL SYFYL X~ SZL4 XFCHCFGF V\lTD`JF; ;]WLGL SYFG[ ,[BS[ VCL\ S\0FZL 
K[P 
 TFHDC, VG[ XFCHCFGM .lTCF; TM HU5|l;â K[ VG[ EFZTGL lJlJW 
EFQFFVMDF\ V[GF lJQF[ ,BFI]\ K[4 5ZN[XL EFQFFVMDF\ 56 V[8,]\ ,BFI]\ K[ CM,LJ]0 lO<D 
;L8L H[ ;DU| lJ`JGL lR+M AGFJGFZ z[Q9 ;\:YF U6FI K[ T[ TFHDC, H[JL 5|lTS'lT 
AGFJJF VtIFZ[ Z__#DF\ Z; ,. ZCIF K[ T[ TFHDC,GL ,MSl5|ITF NXF"J[ K[ VG[ 
VFGFYL JW] ;FZ\ A[ I]JFG C{IFGF 5[|DG]\ 5|TLS N]lGIFDF\ SIF\I VFH lNJ; ;]WL AgI] 
GYL S[ ElJQIDF\ AGJFGL SM. VFXF GYL VG[S EFQFFVMDF\ TFHDC, p5Z SFjIM AgIF\ 
K[ NFPTPo  
_   V[S XC[GXFCG[ AGJF S[ C:T TFHDC, 
 CD UZLAM SL DCMAT SF p0FIF C{ DhFS v ;FCLZ ,}WIFGJL 
_ V[S XC[GXFCG[ AGJF S[ C:T TFHDC, 
 ;FZL N]lGIF SM DCMAT SL lD;F, NL C{ v XSL, ANFI]GL 
_ RDSTMG[ NDSTM XFCHCFGM DC[, HMJF N[ 
 DG[ WGJFG DHG] V[ SZ[,M B[, HMJF N[ 
 5|NX"G SFH H[DF\ 5[|D S[NL K[ HGFGFYL 
 DG[ V[ B}A;]ZT 5yYZMGL H[, HMJF N[ v X[BFND VFA]JF,F 
_ SM.G[ A[ lN,MGM %IFZ ,FU[ K[ 
 SM.G[ VFZ; T6M VJTFZ ,FU[ K[ 
 SM6 H.G[ ;DHFJ[ XFCHCFG[ 
 D]DTFhG[ 5yYZ T6M EFZ ,FU[ K[ v V7FT 
 VFJF\ SFjIM HM ,BJF A[;LV[ TM CHFZM 5FGF EZLG[ ,BL XSFI V[8,]\ lJlJW 
EFQFFVMDF\ TFHDC, p5Z ;H"G YI]\ K[ 56 cVFZ;G]\ :J%Gc GJ,SYF ,BJF 5FK/ 
,[BSGM VFXI TFHDC,G]\ lGDF"6 SZGFZ X\SZBFG H[JF lX<5LGF ÒJG 5Z 5|SFX 
5F0JM4 TYF HCFVFZF v XFCHCF\GL 5]+L v GF ÒJGGF p¿ZFW" 5Z 5|SFX 5F0JM K[P 
VFD XFCHCF VG[ TFHDC,GL JFTMGL ;FY[ ;FY[ ,[BS[ .lTCF;DF\ V7FT ZCL UI[,F\ 
5FGFVMG[ JFRS ;D1F p3F0F\ DSIF\ K[P VFD ,[BS[ 5;\N SZ[,L SYF J:T] VtI\T 
XlSTXF/L K[4 .lTCF;GF\ 5FGFVM 5Z V7FT ZC[,L lAGFVMG[ VF DFwID äFZF jIST 
SZJFGL ,[BSGL .rKF VG[ 5|ItG 56 SFlA,[NFN K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 XFCHCF"\4 HCF"\VFZF4 D]DTFh4 VF{Z\Uh[A NFZF4 VGFZ4 X\SZBFG lX<5L4 
VFl;OBF4 ZF6[S N[JL4 V<SF4 S];]D4 R]0FD6L4 ZFHS]\JZL VG[ XFDS]\JZL4 GFU0F4 
ZF9M0F ZFHF JU[Z[ V-/S 5F+M VF JHGNFZ SYFGSJF/L V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 
,[BS[ 5|IMHIF K[P 
 VF VUFp H6FjI]\ S[ ,[BSGM VFXI TFHDC, H[JL EjI .DFZTGF lX<5 VG[ 
:YF5tI SFDDF\ 5FIFGF 5yYZ H[JF X\SZBFG lX<5L VG[ T[GL A[UD VGFZ TYF 
XFCHCF\GL 5]+L HCF\VFZF VG[ T[GM JZ 5|SF\0 5\l0T lJäFJFG GL,S\9GF ÒJG 5Z JW] 
5|SFX 5F0JFGM K[P VFD ,[BS[ JFT E,[ HU5|l;â ,LWL K[ 56 5MTFG[ H[ JFT SC[,L K[ 
T[ μ\0F65}J"S G[ ;lJ:TFZ ,BL K[P VFD 5F+M TM 36F K[                   56 5F+MGL 
5F+TF VG[ p5IMlUTF D]HA ,[BS[ 5F+F,[BG SI]"\ K[ H[ ;J"YF IMuI K[ VCL\ cVFZ;G]\ 
:J%Gc ,[BSGL V\lTD GJ,SYF CMJFYL S,DGL 5FS8TF :5Q8 N[BFI K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 GFIZF6L lXJF,I AF\WGFZ lX<5LVMG[ ;]RGF VF5JF ;JFZ ;F\H VR]S 
VFJTLP VMh,G[ GCL\ VM/BGFZL GFIZF6LG[ CJ[,LDF\ 5]ZF. ZC[J\] UDT]\ GCMT]\4 
DMS/FXDF\ DCF,JFGL VFNTL GFIZF6L lNJ;GM 36M ;DI A\WFTF lXJF,I ;D1F 
UF/TLP 
 VF JFT XFCL HF;};MV[ 5FNXFC VF{Z\Uh[AGF SFG[ GFBL4 VG[ ;TF VG[ 
;\5l¿GF DMCDF\ EFG E},[,M4 J/L S,F ;FY[ H[G[ AFZDM R\ãDF\ K[ V[JM hG}GL VG[ 
lGN"IL ZFHF VF{Z\Uh[A VF JFT ;F\E/L E}ZF\8M YIM4 5FNXFC[ C]SD SIM" o lS\DTL CLZF 
;FY[ OZFZ YI[,L GFIZF6LG[ 5S0LG[ DFZL ;FD[ CFHZ SZMP sVFZ;G]\ :J%G 5'vZ!#f 
 VF CTM cVFZ;G]\ :J%GcDF\ ZC[,M ,[BSGL EFQFFGM GD}GM4 VG[ CJ[ DF6LV[ 
;\JFN GM 5lZRI o 
cc v  HCF5GFC[ VZH SZJFGL GF CMI4 
´  DC[ZAFGL SZLG[ DFZJF0GF 36L U. U]HZL E},L HFI 
v  C]\ U. U]HZL E}<IM GF CMT TM VF5GL 5F;[ VFjIM GM CMT 
´  ;R C{4 VF{Z\Uh[A 5FNXFC AM<IM 
v  HCF5GFC C]SD OZDFJ[ 
´  HMWF6GFY4 CJ[ VF56[ NM:T KLV[4 NM:TYL C]SD GF OZDFJFI 
v  V[ VF5GL J0F. 
´  ZFHFlWZFH4 VF5G[ U]HZFTGL ;]AFULZLGM XFCLC]SD D/L UIM m  
v  CF4 cc  sVFZ;G]\ :J%G 5'Q9v!*!f 
 VCL\ DMU,MGF D]B[YL AM,FJFI[,F ;\JFNM lCgNL EFQFFGF S[ pN}"GF G CMJFG[ AN,[ 
T/5NL U]HZFTL EFQFFGF K[ H[ JFRSG[ S9[ K[P VG[ HIF\ HIF\ ,[BS lCgNL EFQFF 
JF5ZJF UIF K[ VYJF pN}" ;\JFN VF,[BJF UIF K[ tIF\ 5MT[ UFD9L U]HZFTL 
DFT'EFQFFGF ;\TFG CMJFGF GFD[ YM0F μ6F μTIF" K[P 
 VF SYFJ:T] DHA}T K[P 5F+M VG[ 5F+F,[BG IMuI K[4 EFQFF 56 XlSTXF/L K[ 
56 ;\JFNDF\ VCL\ YM0L SRFX SIF\S SIF\S N[BFI K[P H[ VF VUFpGL GJ,SYFVMDF\ 56 
lJWDL" VYJF Non Gujrati EFQFFGF\ 5F+MGF ;\JFNM ,BTL JBT[ HM. CTL T[ ,[BSGL 
DIF"NF K[P H[ :JLSFZJL H ZCLP 
s$f N[X SF/ JFTFJZ6 o 
 cVFZ;G]\ :J%Gc GJ,SYFDF\ DMU, 5FNXFCLGF JBTGF EFZTG]\ ;DFHNX"G 
JFRSG[ D/[ K[P VF{Z\Uh[A H[JM VSZDL 5FNXFC ;¿F VG[ ;\5l¿G[ BFTZ ;UF AF5G[ 
H[,DF\ 5}ZL XS[ T[ V[ JBTGF ;DFHGL SFl,DFG]\ NX"G K[P 
 X\SZBFG lX<5L D]l:,D SgIF VGFZG[ 5Z6[ K[P XFCHCFGL A[8L HCFVFZF 
lJNŸäFG A|Fï6 GL,S\9G[ 5Z6[ K[P VF AgG[ I]U, 5Z ;lJX[QF 5|SFX 5F0TL VF 
GJ,SYFDF\ V[ ;DIDF\ lCgN]vD]l:,D lJJFCM YTF CX[ T[HM. XSFI K[4 T[ JBTGF I]âM4 
T[ 5|HFGF lZJFHM4 T[DGF XMB4 T[DF XZFA4 XAFA4 H}UFZ4 D'UIF4 DC[,M4 JU[Z[ D]bI 
CTF 8}\SFDF\ D]U, ;FD|FHI JBTGF ;DFHG]\ VCL\\ NX"G K[ H[ AC]WF ;FZL AFHF] SZTF\ 
JZJL AFHF]G[ JW] 5|U8 SZ[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 DMU, ;<TGTDF\ XFCHCF ;]WLGM J\XJ[,M 36M 5|TF5L CTM4 AFAZGM C]DFI]4 
C]DFI]GF\ XFCHCF ;LWL ,L8LGM JFZ;4 SFZ6 VSAZGM HCF\ULZG[ HCF\ULZGM 
XFCHCF 56 XFCHCFGF 5]+ VF{Z\Uh[AG[ G TM S,F ;FY[ ;\A\W CTM S[ G CTM NIF ;FY[4 
H[GF ÒJGG[ ,BL XSFI VG[ H[ ,BF6G[ ÒJL XSFI T[ H p¿D ÒJG VG[ p¿D ,BF6 
SC[JFIP cVFZ;G]\ :J%GcDF\ lX<5L X\SZBFG4 XFCHCF VG[ HCF\VFZF4 +6 5F+M V[JF\ 
D/[ K[ H[D6[ ALHFG[ BFTZ 5MTFGF ÒJGG[ R\NGGL DFOS 3;L GFbI]\ CMIP 
 lX<5L X\SZBFG 5MT[ VGFZ GFDGL D]l:,D ;FY[ 5Z6[ K[ VG[ VGFZ ;JF. 
lC\N] AGLG[ X\SZBFGGF NF\5tIÒJGG[ XMEFJ[ K[ lX<5 VG[ :YF5tIGFM ;H"S X\SZBFG 
TFHDC,GF lGDF"6DF\ ÒJ Z[0L N[ K[ VG[ V[GF AN,FDF\ XFCHCF\ T[GF SF\0F SF5LG[ T[G[ 
p5SFZGM AN,M V5SFZYL VF5[ K[P 
 VF TZO XFCHCFG]\ ÒJG S,FYL EZ5}Z K[ V[GF XF;GDF\ ;J"+ XF\lT K[4 V[S 
DF+ ,MNLGF A\0 l;JFI SM. ,0F. XFCHCFGF ;DIDF\ Y. GYLP A[UD D]DTFh 
DC,GL IFNDF\ TFHDC, H[J]\ lX<5 AGFJL ;DU| lJ`JDF\ VDZ Y. HGFZ XFCHCF\ 
5MTFGF H 5]+GL A[JOF.GM EMU AGL V\lTD lNJ;M S[JL SZ]6FTFYL lJTFJ[ K[ T[ N"xI 
BZ[BZ NIGLI K[P 
 HM S[ XFCHCFG[ TM BAZ CTL S[ VF{Z\Uh[A WD"GF GFD 5Z lCgN]:TFGG[ V[S 
SZJF GLS?IM K[ 56 lCgN]:TFG lJlJW WD" VG[ lJlJW ;\5|NFIYL XMETM N[X K[ VCL\ 
WD"GF GFD 5Z V[STF ,FJJL VXSI K[P VG[ T[G]\ A}Z]\ 5lZ6FD VF{Z\Uh[AG[ D?I] 56 
XFCHCFG[ 5MTFGF K[<,F lNJ;MDF\ NLSZFGF SFZ6[ VtI\T N]oBL YJ] 50I]\P 
 D]DTFh ;FY KM0LG[ RF,L U.4 5MTFGF HD6F CFY H[JM NFZF VF{Z\Uh[AGL 
R}]UF,DF\ O;FIM4 DZFIM4 5]+L HCFVFZF ;FY[ GHZS[NDF\ 5MT[ H ;H[",L .DFZT 
TFHDC,G[ HM.G[ A[;L ZC[J]\ XFCHCF DF8[ S[8,]\ lJQFD CX[ V[GL S<5GF SZL XSFI T[D 
K[P ZJLgãGFY 8FUMZ[ TFHDC, HM.G[ SCI]\ CT]\ S[ The tears converted in marble, 
VF\;]VM VFZ; AGL A[9F K[P VFJL EjI .DFZTG]\ ;H"G SIF" AFN V[GL ;FD[ H GHZS[N 
YJ]\ VFYL JWFZ[ DMU, ;<TGTG]\ SF/]\ 5FG]\ ALH]\ SI]\ CMI m VF ZLT[ D'tI]G[ E[8GFZ 
XFCHCF 5Z ;F{ SM.G[ NIF VFJ[ K[ VG[ JFRSGL ,FU6L       D[/JL HFI K[P 
 +LH]\ 5F+ HCF\VFZF H[ l5TFG[ 5]ZF ñNIYL RFC[ K[ T[ AF5G[ V\lTD lNJ;MDF\ 
C{IFWFZ6 VF5JFDF\ B}AH DNN~5 YFI K[ AF5G[ T}8TM ARFJJFDF\ NLSZLGM AC] DM8M 
CFY K[ AF5GF D'tI] AFN DFGl;S ZLT[ EF\UL UI[,L HCFVFZF GL,S\9 GFDGF lJäFG 
A|Fï6G[ 5Z6LG[ 5MTFGM p¿ZFW" E}UE"DF\ lJTFJL N[ K[ V[GL .lTCF;G[ hFhL BAZ 
GYLP VCL\ cVFZ;G]\ :J%GcDF\ ,[BS VF JFTG[ 5|SFlXT SZJFGM GD| 5|IF; SZ[ K[P VFD 
X\SZBFG lX<5L4 XFCHCF VG[ HCFVFZF VF +6 5F+M 5F;[YL JFRSG[ ÒJGNX"G 
5|F%T YFI K[P 
s&f X{,L o 
 s!f V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ JFTF" SC[JFGL H[ X{,L K[ T[ N[JX\SZ 
DC[TFG[ C:TUT K[ VG[ VF VUFpGL 36L GJ,SYFVMDF\ VF56[ VF 5|SFZGL X{,LGM 
,[BSG[ AB}L p5IMU SZTF\ HMIF K[ 56 ,[BSGL V\lTD GJ,SYF cVFZ;G]\ :J%GcDF\ TM 
N[JX\SZ DC[TFV[ VF X{,LGM ;F{YL JW] p5IMU SIM" K[P SFZ6 S[ GJ,SYF X~ YFI K[ 
H[,DF\4 VFU|FDF\ TFHDC,GL ;FD[ H VF{Z\Uh[A[ 5MTFGF AF5 XFCHCFG[ GHZS[N ZFbIM 
K[4 XFCHCFGL 5]+L HCFVFZF AF5GL ;[JF ;]z}QFFDF\ K[ tIF\ VF{Z\Uh[AGF HgDGL SYF4 
D]DTFh DC, ;FY[GF ,uGGL SYF4 lX<5L X\SZBFGGL SYF4 X\SZBFGGF VGFZ ;FY[GF 
,uGGL SYF H[JF E}TSF/G[ XFCHCF pB[/[ K[ VG[ X~VFTGF\ +6YL RFZ 5|SZ6 TM 
XFCHCF HCF\VFZFG[ E}TSF/GL JFTF" SCLG[ ,[BS B],LYL ZH] SZ[ K[P  
 sZf ,[BS .lTCF;GF 5FG[ VMKL GM\W ,[JFI[,L VG[ V[DF\ 56 .lTCF;[ 
VgIFI SZ[,F\ :+L5F+MGL BF; T,FXDF\ CMI K[ SFZ6 S[ ,[BS GFZLJFNL K[P VCL\ 
VGFZ VG[ HCF\VFZFGF ÒJG 5Z lJX[QF 5|SFX 5F0JFGF .ZFNFYL ,[BS T[DG[ JW] 
gIFI VF5[ K[P VFD G}TG N"lQ8SM6 WZFJ[ K[P VG[ VFD JFRSM DF8[ VHF6L JFTM 
GJ,SYFDF\ ZH] SZJFGF lCDFITL K[P 
s*f D IF" NF o 
 ,[BSGL VF V\lTD GJ,SYF K[P cVFZ;G]\ :J%Gc ,[BSGL S;FI[,L VG[ 5FS8 
S,DYL ,BFI[,L GJ,SYF K[P T[YL VCL\ SM. DIF"NF N[BFTL GYLP VUFpGL 
GJ,SYFVMDF\ J6"GM4 XaN ;D}CMGM JFZ\JFZGM 5]GoprRFZ V[DGL DIF"NF CTL T[ VCL 
HMJF D/TL GYLP CF D]U,MGF ;\JFNMDF\ T/5NL XaNM YM0F S9[ VYJF TM pN}"DF\ T[DGF 
;\JFNM ,BJFDF\ ,[BS μ6F μTZ[ V[ V[S DIF"NF TM T[DGL 5ZWDL"VM 5Z ,BFI[,L 
DM8F EFUGL GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[ K[4 VgIYF VF GJ,DF\ SM. DIF"NF GYLP 
5| S Z 6 o & 
N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYFVM 
 Z* ;FDFlHS GJ,SYFVM VG[ Z5 V{lTCFl;S GJ,SYFVM VF5GFZ N[JX\SZ 
DC[TFV[ !! H[8,L NlZIF. GJ,SYFVM 56 U]HZFTL ;FlCtI VG[ U]HZFTL JFRSMGF 
RZ6[ WZL K[P 
 ;FDFlHS VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMGL ;ZBFD6LV[ ,[BS[ NlZIF. 
GJ,SYFVM VMKL ,BL K[4 V0WF SZTF\ 56 VMKL VG[ ;\bIFGL DFOS U]6J¿FDF\ 56 
NlZIF. GJ,SYFVM ;FDFlHS TYF V{lTCFl;S GJ,SYFVM SZTF\ 5FKL 50TL CMI T[J]\ 
,FU[ K[P 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYFVMG]\ D}<IF\SG SZJFGM 
VFXI K[P 
s!f  ÒVM ÒVM H/ HMWFZ6v!vZ  s!)&_f 
 cÒVM ÒVM H/ HMWFZ6c TM N[JX\SZ DC[TFGL 5|YD NlZIF. GJ,SYF K[4 
V[8,[ :JEFlJS ZLT[ H DwID S1FFGL U6L XSFI T[JL VF GJ,SYF K[P V[GF 5|YD 
EFUGF Z$ 5|SZ6 VG[ ##! 5'Q9 TYF ALHF EFUGF\ Z& 5|SZ6 VG[ #&# 5'Q9 D/L 
S], 5_ 5|SZ6 VG[ &)$ 5'Q9GF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L GJ,SYFDF\ GFZL 5F+ D]bI K[ 
VG[ V[TM GJ,SYFGF XLQF"S 5ZYL 56 bIF, VFJL HFI S[ VF SM. IMâFGL SYF GYL 
56 IMWFFZ6 VYJF TM HMWFZ6GL SYF K[ 56 U]6J\TZFI VFRFI"GF ;UF ;F-]EF. 
J/L ;F-]EF.G]\ NlZIF. GJ,SYFSFZ TZLS[ B}A DM8]\ GFD CT]\P 56 N[JX\SZG[ ;F-]EF. 
TYF VgI ;DSF,LG ,[BSMV[ CTMt;FCL SIF" CTF VG[ T[YL ,[BGGL lC\DT U]DFJL R}SIF 
CTF 56 5tGL SFgTFAC[G[ ,[BSG[ lC\DT VF5L T[ ;DIGF lGZFX N[JX\SZDF\ 50[,F 
,[BSG[ -\-M/LG[ A[9M SIM" VG[ AC] HF6LTL SC[JT K[ S[ NZ[S ;O/ 5]Z]QF 5FK/ :+LGM 
CFY CMI K[P HM S[ CF:I S,FSFZ TZLS[ VF ,BGFZ VJFZ GJFZ V[D 56 AM,[ K[ S[ 
NZ[S ;O/ 5]~QF 5FK/ SM. :+L CMI K[ VG[ V[ :+L 5FK/ 5[,F 5]Z]QFGL 5tGL CMI K[P 
56 N[JX\SZGL AFATDF\ V[J]\ GCMT]\P T[DG[ T[DGF 5tGLGM ,[BGDF\ VtI\T ;CIMU CTMP 
lGZFX YI[,F N[JX\SZG[ OZL A[9F SZJFDF\ 5tGL SFgTFAC[GGM DM8M OF/M CTM V[8,]\ H 
GCL 56 SFID ,[BS ;JFZYL A5MZ ;]WL GFæF JUZ ,[BG SFI" SZTF\4 tIFZAFN 
DwIFî[ :GFG SZL4 5}HF SIF" JUZ HDJF A[;TF\4 HDLG[ KF5]\ TYF 5+M JF\RL A5MZ[ 30L 
;}. HTF\ VG[ A5MZ AFN μ9L RF 5L VG[ SFID 5tGL SFgTFA[G ;FY[ 5MT[ X]\ ,BL ZæF 
K[ VG[ X]\ ,BJF DFU[ K[ T[GL ZMH[ ZMH RRF" SZTF\ VG[ 5tGL SFgTFA[G ,[BSG[ JFTMDF\ 
p5IMUL ;]WFZF 56 ;}RJTF T[ VF ,BGFZFVP 5MTFGL AF<IFJ:YFDF\ ;UL VF\B[ HMI]\ 
K[P ,[BS ;F\H[ S[ ZF+[ ,BTF GCMTF 56 VFJTL SF,[ X]\ ,BJ] T[G]\ DM0L ZFT ;]WL lR\TG 
v DGG SZTF CTFP 
 cXGLcGF p5GFDYL HF6LTF S[XJ,F, WG[`JZ NJ[ V[ HDFGFDF\ cR[TDK\NZc 
GFDG]\ ;F%TFlCS ACFZ 5F0TF VG[ T[DF\ T[ JBTGF ZFHSFZ6LIM ;DFH ;[JSM TYF 
ZFHJLVMYL DF\0L TDFD DM8F DFYFVMG[ 50SFZTF ;DFRFZM 5|U8 YTF\P UD[ T[JF 
DF\WFTFGL CSLSTG[ ;DFRFZ :J~5[ VFD HGTF H[JL 5|HFGF ñNI ;]WL 5CM\RF0JFDF\ 
cXGLc 5FKL 5FGL SZTF\ GCLP 5MT[ B}A ;FZF SF8}"lG:8 TYF T\+L CTFP T[DGF TZOYL 
N[JX\SZ DC[TFG[ cR[TDK\NZcDF\ WFZFJFlCS GJ,SYF ,BJFG]\ lGD\+6 D?I]\ ,[BS TM 
;DSF,LG ,[BSMGF\ lGJ[NGMYL CTFX Y. ,BJFG]\ DF\0L JF/LG[ B[TLGF SFDDF\ ,FUL 
UIF CTFP 56 5tGL SFgTFAC[G[ ,[BSG[ lC\DT VF5L cR[TDK\NZcDF\ cDL9L JLZ0Lc 
GFDGL GJ,SYF X~ Y.P H[G[ HAZH:T 5|lT;FN D?IM4 VG[ N[JX\SZDF\ H[ lC\DT VFJL 
T[ #_v!_v!)($ ;]WL V[8,[ S[ ÒJGGF V\T ;]WL VB\0 ZCLP 
 !)&_DF\ V\AF6L 5|SFXG äFZF 5|SFlXT SZJFDF\ VFJ[,L N[JX\SZGL 5|YD 
NlZIF. GJ,SYF cÒVM ÒVM H/ HMWFZ6v!vZcDF\ SNFR JFRSMG[ U]6J\TZFI 
VFRFI"GL KFIF N[BFI VYJF TM V5lZ5SJ ,[BG H6FI TM T[ :JEFlJS K[ SFZ6 
GJ,SYFSFZ TZLS[ CH] T[ N[JX\SZGL X~VFT CTL VG[ cÒVM ÒVM H/ 
HMWFZ6v!vZc V[ ,BSGL 5|YD GJ,SYF NlZIF. CTLP TM VFJM4 VCL\ VF56[ VF 
GJ,SYFG[ GJ,SYFGF lJlJW 38SMDF\ lJEFlHT SZL T[GM VeIF; SZL T[ NlZIF. 
GJ,SYF l;â YFI K[ S[ S[D TYF T[ S. S1FFGL GJ,SYF AGL K[ V[ V\U[ lJ:T'T JFTM 
SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 H}GF HDFGFDF\ U]HZFTGF NlZIFSF\9F 5ZYL U]HZFTLVM VFlO|SF4 HFJF4 ;]DF+F 
H[JF N[XMDF\ J[5FZ VY[" HTF VG[tIF\YL V-/S ;\5l¿ SDF.G[ 3[Z VFJTF V[JF VG[S 
5|;\UM .lTCF; 5|l;â K[P NlZIM ;FUZB[0] DF8[ DFTFGL UMN SZTF\ 56 lJX[QF JCF,M 
CMI T[ :JEFlJS K[ VG[ VFJL ;FCl;S4 B0T,4 lC\DTJFG VG[ hG}GL NlZIFB[0] 
5|HFGF\ ÒJG HF6JF VG[ DF6JF H[JF\ ZæF\ K[P VF56F ,MS;FlCtIDF\ DC[ZFD6GF\ VF 
;\TFGMGF\ ÒJG lJX[ 36L JFTM4 ULTM4 N]CF4 K\N TYF lJlJW 5|SFZGF ;FlCtI5|SFZMG]\ 
;H"G YI]\ K[P 
 cÒVM ÒVM H/ HMWFZ6c NlZIF. GJ,SYFDF\ ,[BS[VFJL V[S ;FUZ B[0]GL 
NLSZLGF\ 5ZFS|DGL SYFG[ lJXF/ O,S 5Z VF,[BL K[[4 T[ JBT[ NlZIFDF\ ,}\8 YTL VG[ 
;FUZB[0] DF8[ VF ;D:IF 5|F65|`G CTL tIFZ[ ;FUZB[0]GL V[S NLSZL H[G[ ,[BS[ 5[|DYL 
H/ HMWFZ6 SlC K[ V[JL SGS VF NlZIF. GJ,SYFG]\ D]bI 5F+ K[P H[6[ NlZIFGF 
BM/[ 5MTFG]\ ÒJG ;Dl5"T SI]"\ K[4 VG[S VHD4 VFZA4 EMI,F4 hM5,F4 RF\lRIFVMG[ 
50SFZJF DF8[ Y. SGS 5MTFG]\ HCFH VG[ 5MTFGF DF6;MGM SFO,M ,. ZFT lNJ; 
;FUZ;OZ B[0[ K[ VG[ VFJF VG[S ,}\8FZFG[ ;FUZDF\ H H/;DFlW VF5[ K[4 SGSGL 
lC\NL DCF;FUZYL DF\0LG[ VFlO|SFGF V\WFZB\0 ;]WL CFS K[ VG[ GFB]NFVM T[G[ NlZIFGL 
N[JL TZLS[ 5}H[ K[4 NlZIF 5FZGF J[5FZLVM SGSDFTFG[ HFUTL HIMT TZLS[ DFGLG[ J\N[ 
K[P 
 SGS 5ZN[X6 K[ H[ VMBFGF JFW[Z ZTGÒG[ 5Z6[ K[ ZTGÒ NlZIFDF\ YTF 
,MCLGF J[5FZGM 5|BA lJZMWL K[ VG[ CZL CZF0F H[JF X[TFGM DF8[ SF/ K[P SGS VG[ 
ZTGÒ D/LG[ NlZIFDF\ CFS AM,FJ[ K[P NlZIFDF\H SZ[,F ;CXIGGF SFZ6[ SGS VG[ 
ZTGÒG[ V[S NLSZM HgD[ K[ H[G]\ GFD K[ VZH6P VZH6 DM8M Y.G[ HAZM ;FUZB[0]  
AG[ V[JL SGSGL .rKF K[ 56 NlZIFDF\ NUM YFI K[ RF\lRIF ;FY[ ,0TF ZTGÒ SFD 
VFJL HFI K[ VG[ GFGS0F VZH6G[ ARFJTF\ ARFJTF\ SGS DZl6IF AGLG[ N]xDGM 
;FY[ ,0[ K[ 5MTFGL 5L9 5FK/ NFDMNZG[ AF\WLG[ ,0JF GLS/[,L hF\;LGL ZF6L 
,1DLAF.GL IFN JFRSG[ VFjIF JUZ ZC[TL GYL V\T[ N]xDGM CFZ[ K[P VD]S DZ[ K[ 
VD]S EFUL HFI K[P VZH6GM ÒJ ARL HFI K[P56 SGS BZFA ZLT[ 3FI, YFIK[ 
VG[ 5MTFGL V\UT ;BL ZDL,FG[ VZH6GL HJFANFZL ;M\5L NlZIFDF\H SGS K[<,M 
`JF; KM0[ K[ NlZIM ,}\8FZFYL D]ST SZL NlZIFGL DCFZF6L ,F\A]\ UFDTZ]\ SZL HFI K[P 
 VFD V[S ;FUZB[0] ;+LGF D]bI5F+G[ ,.G[ AGFJ[,]\ VF SYFGS XlSTXF/L K[ 
56 T[G]\ H[ ZLT[ HTG YJ] HM.V[ T[ SZJFDF\ ,[BS lAGVG]EJL CMJFYL lGQO/ ZæF K[P 
VG[ SYF JW] ,F\AL VG[ S\8F/FHGS AGL HTL CMI T[J] ,FU[ K[P J/L DF+ H/ HMWFZ6 
SGSN[JLGF ÒJGGL JFT KM0LG[ SYFGL UF0L 36LJFZ VJ/F 5F8[ R0L HTL CMI T[J] 
,FU[ K[ H[YL VF GJ,SYF p¿D NlZIF. GJ,SYFVMDF\ :YFG 5FDTL GYLP VFD DHA}T 
5FIF 5Z p¿D .DFZT R6JFDF\ N[JX\SZ VCL\ lGQO/ ZCIF K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 !)&_DF\ V\AF6L 5|SFXGDF\  K5FI[,L VF N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYF 
cÒVM ÒVM H/ HMWFZF6c ,[BSGL 5|YD GJ,SYF CTLP KTF\ 5_ 5|SZ6 VG[ VFXZ[ 
*__ H[8,F 5[.HGF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L VF GJ,SYFDF\ 5F+M 5]QS/ K[P J/L 
VF0JFT 36L CMJFYL 5F+;'lQ8 TM 36L lJXF/ AGL U. K[ 56 VFD H/ HMWFZ6GF 
ÒJGG[ wIFGDF\ ZFBLG[ D}<IF\SG SZLV[ TM SGS4 ZTGÒ4 ZDL,F4 VZH6 VG[ 
Z6lHT RF\lRIM D]bI 5F+M U6L XSFI 5F+M 5]QS/ CMJFYL 5F+F,[BG GA/] 50I] K[P 
SGSGF 5F+G[ TYF ZTGÒGF 5F+G[ ,[BS YM0M 36M gIFI VF5L XSIF K[ AFSL 
B,GFIS TZLS[ Z6ÒT RF\RLIFG]\ TYF SGSGL V\UT ;BL TZLS[ ZDL,FG]\ 5F+F,[BG 
VtI\T GA/]\ HMJF D/[ K[P VFD 5F+M 36F\ K[ 56 IMuI DFJHTGF VEFJ[ 5F+F,[BG 
GA/] ZCI]\ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSG]\ HDF 5F;]\ K[P VG[ T[G[ SFZ6[ T[ D[NFG DFZL HFI K[ V[J]\ 
36LJFZ HMJF D/[ K[P ,[BSGL VF X~VFTGL GJ,SYFVMDF\ VFJTL CMJF KTF VCL\ 
EFQFF VG[ ;\JFN V;ZSFZS ZæF K[ NFPTPo 
cc 5ZAF6M 5Z A[0LIFTM UM9JF. UIF K[P ;-GF SFZ;F K]8JF ,FuIF K[4 ;}ZHGF 
5C[,F lSZ6GL 5C[,L EZTL 5Z ;JFZ YI[,] cJG ZFHc WLZ[ WLZ[ NlZIFDF\ ;ZSJF 
,FuI\] K[P 5}GDGL VFBL ZFT ZF;0F ,. NlZIFGF SF\9[ ZFT[ ;}ZH pUF0GFZ VMZTMGL 
GHZ 5MT5MTFGF DZN 5Z l:YZ Y. U. K[ A}-L BFZJ6M 5MTFGF NLSZFG[ V5,S 
lGZBL ZCL K[P 56 5ZN[X HFTF 5MTFGF W6L S[ A[80FG[ V5X]SG G YFI V[8,F DF8[ 
BFZJ6M VF;]0F 5F0TL GYL 56 VF;]0FG[ 5L HFI K[P cc sÒVM ÒVM H/ HMWFZF6 
EFUvZ 5'Q9v!5f 
 5|YD NlZIF. GJ,SYFDF\ VF S1FFGM EFQFFGM p¿D GD}GM VF5GFZ N[JX\SZ 
;A/ ;H"S CTF T[ DFGJFDF\ HZF56 DG GF 5F0T]\ GYLP HM.V[ ;\JFNGM GD}GM ov 
cc SC]\ K]\ ;F\E/M KM m ;ZD6 AM<IM 
GF4 DG[ SIF\ S. ;\E/FI K[ o ZTG ZM8,M TFJ0LDF\ GFBTF AM,L4 
S[D4 VFH VJ/]\ AM,M KM m 
;J/] AM,JFGM .HFZM TD[ V[S[ ZFbIM K[ o ZTG J/L TF0}SL 
56 DFZM S. JF\S UGM ¦ ;ZD6 ;DFWFG SZJF AM<IM 
V[SJFZ GCL\ 56 CHFZ JFZ4 ZTG CHF] -L,L 50TL GYL VF HM. ;ZD6 9[9 Z;M0FGF 
p\AZF ;]WL VFjIM G[ C/J[SYL U]:;FDF\ ,F,RM/ 3ZJF/LG[ SC[ K[ o 
SC]\ K]\ E,[ CHFZ U]GF CX[ 56 TDFZFDF\ DFO SZJFGL TFSFT K[ S[ GCL\\ m 
;ZD6[ ZTGGL N]oBTL ZU NFAL NLWLP cc 
 5|YD NlZIF. GJ,SYFDF\ VFJF p¿D ;\JFNM VF5GFZ N[JX\SZ VFU/ p5Z 
S[J]\ ;1FD VG[ ;XST ;H"G SZL XSX[ T[GM VCL\ V\NFH VFJ[ K[P VFD EFQFF VG[ 
;\JFNDF\ ,[BS 5}ZF U]6 5|F%T SZ[ K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 H}GF HDFGFGF NlZIFB[0]GF ÒJG 5Z 5|SFX 5F0TL VF GJ,SYFDF\ NlZIM4 
NlZIFSF\9M4 NlZIFB[0] VG[ NlZIF. ;OZ l;JFI ;FDFgI DFGJLGF ÒJG lJX[ SXL H 
DFlCTL K[ GCL\ VG[ NlZIF. ;OZDF\ 56 BF; SZLG[ NlZIF. ,}\8FZFVMGF\ VFS|D6 
;FD[ JLZTFYL ,0GFZ VG[ CF\S AM,FJGFZ VG[ K[<,[ NlZIFDF\H SFD VFJL HGFZ H/ 
HMWFZ6GF ÒJGGL SYF K[P VFYL VCL\\ NlZIFG[ ,UTF TDFD 5F;FVM 5Z 5|SFX 
5F0T]\ ;DFHNX"G HMJF D/[ K[ 56 ;FDFgIHGG[ ,UTL DFlCTLGM ;N\TZ VEFJ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 H[ 5MTFGF TYF 5MTFGF 5lZJFZGF E,F DF8[ ÒJG J[0OL GFB[ K[ T[GL JFRSM 
GM\W ,[TF GYL 56 H[ ALHF DF8[ ÒJG 3;L GFB[ K[ T[GL ;DFHDF\ lS\DT YFI K[P VG[ T[ 
DFZF DT[ JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5L HFI K[P VCL\ cÒVM ÒVM H/ HMWFZF6cDF\ 
SGS ;F{YL p¿D 5F+ K[ H[ NlZIFDF\ YTL ,}\8GF SFZ6[ ;FUZB[0]GF UEZFI[,F 
DFG;5Z DFTFÒ AGLG[ VFJ[ K[ 5|F6GL 5ZJF SIF" JUZ ,}\8[ZFG[ C\OFJ[ K[ CZFJ[ K[ 
VG[ NlZIFDF\H 5|F6GL VFC}lT VF5L N[ K[ H[ GM\WGLI K[P SGSGM 5lT ZTGÒ 56 
;DFHGF E,F DF8[ I]âM SZ[ K[P NlZIFDF\ ÒJG U]DFJ[ K[ VG[ VZH6G[ 5F/L 5MQFLG[ 
DM8M SZJFG]\ K[<,[ SGSG[ JRG VF5GFZ ;BL ZDL,F SGSGF ÒJGDF\ VtI\T p5IMUL 
;FlAT YFI K[ TYF 5MT[ S]\JFZL ZCL SGSG[ VFÒJG p5IMUL Y. TYF VZH6GF pK[Z 
DF8[ VFÒJG S]\JFZL ZC[JFG]\ SGSG[ JRG VF5GFZ ZDL,FG]\ ÒJG 56 5[|Z6FNFIL 
SC[JFIP VFD p5ZMST +6 5F+M JFRSG[ ÒJGNX"G VF5[ K[P 
s&f X{,L o 
 s!f UFD9L EFQFF K[4 T/5NL EFQFFGM ,C[SM K[P sZf ;JFZGF\ S[ ;F\HGF\ 
J6"GM OZLYL ,BF6DF\ VFJL HFI4 V[SGF V[S XaNM VYJF XaN;D}CMGM p5IMU 
OZLJFZ Y. HFI H[ V[S DIF"NF SCL XSFI T[ ,[BSGL X{,LDF\ BF; HMJF D/[ K[P s#f 
V[S5F+ 5F;[ ,MSJFTF"SFZ JFTF" SC[TM CMI T[ ZLT[ JFTF" D\0FJ[ K[ VG[ T[G[ SFZ6[ 
JFRSG[ VF 5F+MGF E}TSF/YL JFS[O SZ[ K[P s$f H~Z 50[ tIF\ ,MSULT4 N]CM S[ 
ZF;0FGL W]|J5\lSTGM p5IMU SZ[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 cÒVM ÒVM H/ HMWFZF6v!vZc !)&_DF\ V\AF6L 5|SFXG äFZF 5|SFlXT 
YI[,L ,[BSGL 5|YD NlZIF. GJ,SYF K[ J/L ,[BSGL X~VFTGL GJ,SYFVMDF\ 
VFJTL CMJFYL YM0L DIF"NFVM :5Q8 K[ VG[ T[ GLR[ D]HA K[P 
 !f U]6J\TZFI VFRFI"GL KFIF N[BFI K[P 
 Zf JFTF"G[ YM0L ,\AFJLG[ S\8F/FHGS SZL GFBL K[P  
 #f VF0JFTM 36L VFJTL CMJFYL D]/JFTGM Z;E\U YFI K[P 
 $f V[SGF V[S XaNM VG[ XaN;D]CM TYF SC[JTM VG[ J6"GMGM 5]GoprRFZ  
  JFTF"GF :J~5G[ CFlG 5CM\RF0[ K[P JFRSG[ JFU[ K[P 
 5f 36L VF0JFTM VG[ lAGH~ZL ,\AF6G[ SFZ6[ 5F+M 36F\ Y. UIF\ K[P  
  T[G[ SFZ6[ 5F+MGF DCttJG[ IMuI 5F+F,[BG HMJF D/T]\ GYLP SGS  
  H[JF D]bI 5F+G[ AFN SZTF\ VtI\T p5IMUL ZTGÒ TYF ZDL,FGF 
5F+G]\    56 IMuI 5F+F,[BG HMJF D/T] GYLP B,GFIS Z6ÒT 
RF\lRIFG]\    5F+F,[BG 56 -L,]\ K[P 
 p5ZMST DIF"NFVMG[ wIFGDF\ ,.G[ VF GJ,SYF DwID 5|SFZGL NlZIF. 
GJ,SYF l;â YFI K[P 
sZf  ;}GF ;D\NZGL 5F/[  s!)&Zf 
 !)&_DF\ N[JX\SZ DC[TFGL 5|YD NlZIF. GJ,SYF D/L CTL H[G]\ XLQF"S CT] 
cÒVM ÒVM H/ HMWFZF6c VG[ !)&ZDF\ A[ JQF" AFN N[JX\SZGL ALÒ NlZIF. 
GJ,SYF D/[ K[ H[G]\ XLQF"S K[ c;}GF ;D\NZGL 5F/[c S], Z# 5|SZ6 VG[ ##! 
5FGFVMDF\ ,BFI[,L VF GJ,SYFG]\ XLQF"S YM0]\lJlR+ K[4 SFZ6 T/FJG[ 5F/ CMI4 
;ZMJZG[ 5F/ CMI 56 GNL S[ ;D\NZG[ 5F/ G CMI 56 DF+ SF\9M H CMIP ,[BS 
,MS;FlCtIDF\ ZC[,L ,MSJFTF" VG[ ,MSULTM4 ZF;0F4 N]CFvK]N TYF ,MSJFISFGM 
JWFZ[ 50TM VFWFZ ,. GJ,SYF ,BTF CMI V[J]\ ,FU[ K[P VG[ V[YL H SNFR HF6LT]\ 
,MSULT c;}GF ;ZJZGL 5F/[c 5ZYL SNFR ,[BSG[ VF XLQF"S ZFBJFGM lJRFZ VFjIM 
CMI T[J]\ ,FU[ 56 AC]WF VF lXQF"S VHF]UT] VG[ VIMuI ,FU[ K[P HM S[ DF+ XLQF"S 
5ZYL SM. GJ,SYFG[ JBM0L SF-JL V[ SM. jIlSTGF GFD p5ZYL H T[GF lJQF[ BZFA 
VlE5|FI AF\WJF H[J]\ D}BF"DLEI]" SFD ,FUX[ DF8[ VFJM GJ,SYFGF lJlJW lJEFUM 
5ZYL c;]GF ;D\NZGL 5F/[c GJ,SYFG[ D],JJFGM 5|IF; SZLV[P 
s!f SYFGS o 
 c;}GF ;D\NZGL 5F/[c NlZIF. GJ,SYF K[ V[GF SZTF\ 56 5[|DSYF JWFZ[ K[P 
SFZ6 VF VUFp V[S NlZIF. GJ,SYF VF5GFZ ,[BS[ T[DF\ SGS VG[ ZTGÒ V[J]\ 
I]U, VF%I]\ K[ 56 T[DGF JrR[ 5[|D S[ X'\UFZGL JFTM SZTF\ JW] NlZIF. ;OZ VG[ 
RF\lRIF v VFZAM H[JF ,}\8FZFVM ;FD[GF I]âGL SYF K[P 56 VCL c;}GF ;D\NZGL 5F/[c 
TM GBlXB 5[|DSYF K[P 
 H}GF HDFGFDF\ U]HZFTGF\ UFD0FVMDF\YL B[TL v J[5FZ EF\UL HTF\ ;FCl;S 
DF6;M UZLALDF\ ÒJG ÒJJF SZTF\ lC\DT VG[ ACFN]ZLYL 5ZN[X SDFJF HJFG[ JW] 
5|FWFgI VF5TFP SrKDF\YL TM 36F ;FCl;SM N]A.4 D:ST4 HFJF4 ;]DF+F4 AF,L ,\SF 
VG[ 9[9 V\WFZB\0 VFlO|SFGF N[XMDF\ J[5FZ VY[" 5CM\rIFGF NFB,F AgIF K[P 
 c;}GF ;D\NZGL 5F/[c GJ,SYFDF\ VFJF V[S SrKGF UFD ;]B5ZGM CZÒ 
AFH]GF UFD DFWF5ZGL DW]G[ D[/FDF\ lN, N. A[;[ K[P CZÒG]\ GFGL μ\DZ[ D]\ãFGL 
VG;}IF ;FY[ ;U56 Y. UI]\ CMI K[ 56 CJ[ CZÒG]\ DG DW] 5Z DMæ]\ K[ VG[ DW]G]\ 
;U56 DF\0JLGF DMCG ;FY[ YI]\ CMI K[ 56 T[G]\ lN, CZÒV[ CZL ,LW]\ K[P VFYL DW] 
5MTFGL DF;L Zl/IFT ;FY[ DMCGG[ 5MTFGF 5[|DGL JFT 5CM\RF0[ K[P DMCGGF SC[JFYL 
T[GF J0L,M DW]G]\ DMCG ;FY[G]\ ;U56 OMS SZ[ K[P VF AFHF] DW] lC\DT SZLG[ V[ 
HDFGFDF\ 5MTFGL HG[TFG[ CZÒGF 5[|DGL JFT SC[ K[P DW]GF DFvAF5 CZÒG[ AM,FJL 
S\.S AGLG[ ATFJJF 50SFZ O[\S[ K[P CZÒ S\.S AGLG[ ATFJJF DF8[ H lJN[X HJF 
NlZIF. ;OZ B[0[ K[P 
 NlZIF. ;OZDF\ JCF6 V[S 5yYZ ;FY[ VY0F.G[ T}8L HFI K[P TMOFGDF\ 
,FS0FGF DM8F 8]S0F 5Z A[EFG CZÒ VHF^IF 8F5] 5Z VFJL R0[ K[ HIF\ CA;L 5|HF 
ZC[TL CMI K[P tIF\GM ZFHF CZÒGL CMlXIFZL 5Z DMCL 5MTFGL SgIFG[ CZÒ ;FY[ 
5Z6FJ[ K[P CZÒ IFNNF:T BM. A[;JFG[ ,LW[ ,uG SZL tIF\ ZC[JF ,FU[ K[P CZÒ VG[ 
CA;6G[ V[S N[JGF RSZ H[JM NLSZM YFI K[P 
 VF AFH] CZÒGL ZFC HMTL DW] D[/FDF\ H[ ;ZMJZGL 5F/ p5Z AgG[G]\ ;J"5|YD 
lD,G YI]\ CT]\ tIF\ H.G[ CZÒGF C[TG[ JFUM/[ K[P VFDG[ VFD VF9vNX JZ;GF\ JF6F\ 
JLTL HFIK[P CZÒGF SM. ;DFRFZ GYL4 JFJ0 GYL T[G]\ JCF6 NlZIFDF\\ T}8L UIFGF 
;DFRFZ[DW]GF DFvAF5 CZÒ DZL UIM K[P CJ[ ALHF SM. ;FY[ 5Z6L HJF 5]+LG[ 
lJGJ[ K[ 56 DW] VF JFT DFGJF T{IFZ GYL 56 S\8F/L NX[S JZ; AFN 5ZN[XYL ,UG 
DF8[ VFJ[,F V[S DM8L pDZGF WlGS JF;]N[J ;FY[ 5Z6L HJF DW]GM 5lZJFZ DW] 5Z 
NAF6 ,FJ[ K[P ~l5IFDF\ ZDTM4 XZFA VG[ ;]\NZLGM XMBLG VFW[0 JF;]N[J DW] 5Z 
BF; TM T[GF XZLZ 5Z DMæM CMI K[ V\T[ T[GL ;FY[ A/HAZL YFI K[ S\8F/LG[ DW] h[ZL 
NJF 5LG[ VF53FT SZ[ K[P 
 VF AFHF] DC[,GL V8FZL 5ZYL 50L HJFYL CZÒ A[EFG Y. HFI K[ VG[ 
DFYFDF\ JFUJFYL IFNNF:T 5FKL VFJ[ K[P DW]PPP  DW]PPP SZTM 5MTFG[ N[X VFJJF NM0[ 
K[P CA;6G[ E},L HFI K[P V\T[ CA;6 T[G[ AWL JFTMYL JFS[O SZ[ K[P CZÒ  CA;6G[ 
5MTFGF BZF 5[|DYL VG[ 5|YD 5|6IYL JFS[O SZ[ K[P CA;6 C{IF A/]SL VG[ NlZIFlN, 
CMI K[ T[ DW]G[ T[GL VDFGT ;M\5L N[JF 5MTFGF 5lT TYF 5]+ ;FY[ ;F{\NI" 5|;FWGGF\ 
;FWGM ;FY[ NlZIF. ;OZ VFNZ[ K[ 56 HIFZ[ SrK 5CMR[ K[ VG[ tIF\YL HIFZ[ 
DFWF5Z VFJ[ K[ tIFZ[ DW]GL VFtDCtIFGF JFJ0 D/[ K[P :DXFGDF\ H.G[ HMJ[ K[ TM 
lRTF E0E0 A/TL CMI K[P CZÒ AWF\ ;F{NI"GF\ ;FWGM lRTFDF\ GFBL 5MT[ 56 lRTFDF\ 
S}NL DZL HFI K[P5[|DSYFGM N]oBN V\T VFJ[ K[ VG[ ,FRFZ CA;6 CZÒGL lGXFGL 
;DFG 5]+G[ ,. pNF; ñNI[ VFlO|SFGL JF8 5S0[ K[P VCL c;}GF ;D\NZGL 5F/[c NlZIF. 
GJ,SYFGM V\T VFJ[ K[P 56 D[ VUFp JFT SZL T[D VF GJ,SYF NlZIF. VMKL 56 
5|6ISYF JW] K[ VG[ SM. lCgNL lO<DGL SYF CMI T[JF 5|SFZGF SYFGS 5Z μE[,L VF 
NlZIF. GJ,SYF ,[BSGL ALHF S|D[GL NlZIF. GJ, CMJF KTF V[S ;O/ NlZIF. 
GJ,SYF ;FlAT YFI K[ VFJF Zl;S VG[ JHGNFZ SYFGS 5Z ,MS;FlCtIGM EZ5}Z 
;CFZM ,. ,[BS V[S ;]\NZ 5[|DSYF VF,[BJFDF\ ;O/ YFI K[P 
sZf 5F+F,[B o 
 CZÒ4 DW] VG[ CA;6 VF GJ,SYFGF\ D]bI 5F+M K[P CZÒ SZTF\ 56 DW] 
VG[ CA;6GF\ 5F+M JW] DCttJGF\ K[ VCL GFIS SZTF\ GFlISFG]\ 5F+ Rl0IFT] K[P 
DW]V[ CZÒG[ X]â VG[ ;FlttJS 5[|D SIM" K[ 56 Al,NFG VF5LG[ CA;6 DW] SZTF\ 56 
JW] ;CFG]E}lT D[/JL HFI K[P VFD DFZF DT[ TM CA;6 V[ c;}GF ;D\NZGL 5F/[c 
GJ,SYFG]\ 5|YD G\AZG]\ 5F+ K[P DW] ALHF G\AZG]\ K[P CZÒ +LHF G\AZG]\ 5F+ K[P 
 VF l;JFI VgI 5F+MDF\ JF;]N[J DW]GF DFvAF5 Zl/IFT DF;L4 VG;}IF4 
DMCG4 CA;L ZFHF4 HF,D;\U HDFNFZ JU[Z[ D]bI 5F+M TYF JFTF"G[ 5}ZS ZC[,F\ 
5F+M K[P 
 V[S ;FDFlHS GJ,SYF H[JL VF NlZIF. GJ,SYFDF\ 5F+MG[ VG]~5 5F+F,[BG 
56 HMJF D/[ K[ H[ N[JX\SZGL 5|YD NlZIF. GJ,SYF cÒVM ÒVM H/ HMWFZ6cDF\ 
HMJF D?I] GYLP VFD c;}GF ;D\NZGL 5F/[cDF\ 5F+M VG[ 5F+F,[BG VIMuI ,FUTF\ 
GYLP 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o  sEFQFFf 
 cc lXIF/[ ;MZ9 E,M4 pGF/[ U]HZFT 
 JZBFDF\ JFU0 E,M4 SrK0M AFZ[ DF; 
  SrKGL WZTL WL\UL K[4 SrKL DF0} 5MZCL,F K[4 E}TSF/DF\ 
  VG[S VFOTM VFJL KTF SrKG[ SM. Z\HF0L XSL GYL4 30L A[ 30LDF\ 
  SrK 5FKM CTM .GF SZTFI ;JFIM Y. A[9M Y. UIM K[P 
 SrK ;\TMGL E}lD K[4 DC\TMGL E}lD K[4 5LZvOSLZ VG[ D]\hFJZMGM 
 D,S K[4 S,FGF S;AL VG[ SFD-FGL SD"E}lD SrK K[ HIF\ SM8[`JZ 
 NFNM lAZFHDFG CMI HIF\ HTL v ;TLGF A[;6F CMI 
 HIF\ H[;, H[JM 5LZ 5FSIM CMI HIF\ VFXF5]ZF D,S VFBFGL VFXF 
 5]ZTL CMI V[JF SrKG[ E,F SM6 Z\HF0L XS[ m cc 
s;}GF ;D\NZGL 5F/[ 5'Q9v!*!f 
 N[JX\SZ[ !)&ZDF\\ ,B[,L VF JFT HF6[ Z__!GF E}S\5 5KL ,BL CMI V[J]\ 
,FU[ K[P S\0,FGF JFJFhM0F AFN VG[ Z&DL HFgI]VFZLGF WZTLS\5 AFN VFJL H ZLT[ 
SrK OZL A[9M Y. UIM K[P VF CTM EFQFFGM GD}GM CJ[ HM.V[ ;\JFNS,F o 
cc DF~\ DG TM GF 5F0[ K[ o DW] AM,L 
56PPP VFHSF, SZTF\ CN CN JZCGF JF6F JLTL UIF4 KTF GCL SM. BAZ GCL\ SM. 
JFJ0PPPP Zl/IFT[ D}\hJ6 ZH] SZL 
E,[ UD[ .D CMI4 56 DFZ]\ DG V[D SC[ K[ S[ CZÒ C{IFT K[ o DW]V[ ~NLIFGF VJFHG[ 
ZH] SIM"P 
TM TM TFZF DM-FDF\ UM/GL UF\U0LPPP Zl/IFT ZFÒ YFTF AM,L4 YM0LJFZ DF{G ZCL 
Zl/IFT[ J/L p5F0 SIM" o C[PPP DW]0LPPP 
C\PPPP DW] μ\0FlJRFZDF\YL ACFZ GLS/TF AM,LP 
TG[ JF;]N[J S[JM ,FU[ K[ m Zl/IFT D}/ D]¡F 5Z VFJLPPP 
DFZF AF5 H[JMP DW]V[ W0FSM SIM" v CJ[ VFU/ SF. 5}KJFGL Zl/IFTGL lC\DT 
GCMTLP cc 
 N[JX\SZGF ;\JFN O8FS0FGL DFOS O}8[ K[P XaNM T/5NF CMJFYL JFRSGF 
lN,MlNDFU 5Z KJF. HFI K[P EFQFF VG[ ;\JFN 5Z ,[BSGM UHAGM SFA} K[P SNFR 
N[JX\SZGL VF UFD9L EFQFF H V[DG]\ HDF 5F;]\ CX[ V[D SCLV[ TM 56 BM8]\ GCL\ 
U6FIP 
 c;}GF ;D\NZGL 5F/[cDF\ EFQFF v ;\JFN IMuI K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 c;}GF ;D\NZGL 5F/[c VFHYL NM- ;M JZ; 5C[,FGF SrKG]\ lR+ K[P V[ JBTGF 
SrKDF\ ÒJFT]\ DFGJÒJG V[DF WAS[ K[P V[ JBTG]\ SrK4 SrKLDF0]4 V[DGF TC[JFZ4 
D[/F4 5MQFFS4 B[TLvJ[5FZ4 W\WF4 JC[JFZ VG[ BF; SZLG[ 5ZN[X ;FY[GF SrKGF JZ;M 
H}GF JC[JFZG[ jIST SZTL VF NlZIF. GJ,SYFDF\ NlZIF. ;OZGL4 NlZIF. TMOFGGL 
VG[ T[GF SFZ6[ DFGJLGF ÒJGDF\ YTL μY,5FY,GL SIF K[P J/L V\WFZB\0 VFlO|SF 
H[JF N[XGF SM. 8F5] 5Z GFIS H. 50[ K[ tIF\GF ÒJG VG[ SrKGF ÒJGG]\ NX"G 
JFRSG[ VGFIF;[ 5|F%T YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 DF6; VG[ VUZA¿LDF\ V[8,M OZS K[4 VUZA¿L 5MT[ A/[ VG[ ALHFG[ ;]JF; 
VF5[4 HIFZ[ DF6; ALHFGL ;]JF. HM. 5MT[ A/[ K[P ALHFGF\ N]oB[ N]oBL YJ\] ;C[,]\ K[ 
56 ALHFGF ;]B[ ;]BL YJ]\ V3Z]\ K[P VG[ T[YL H ÒJGNX"G V[J]\ CMJ] HM.V[ H[DF\YL 
ALHFG[ 5[|Z6F D/[ VG[ ALHFGF DF8[ BRF". UI[,L lH\NULVMGL ;DFH GM\W ,[ K[P 
5MTFGF DF8[ TM AWF EMU VF5[ T[G]\ ;FDFlHS D}<I S\.H GYLP 
 VCL DW] 5MTFGF 5[|DG[ BFTZ DMCG ;FY[G]\ ;U56 TM0L GFB[ K[P VG[ CZÒ 
5MTFGF 5[|DG[ BFTZ VG;}IFGL lH\NULGM lJRFZ SZTM GYLP E,[ ;U56 AF/56YL 
YTF\ CX[4 SM. ,FU6L GCL\ CMI VG[ V[SALHFG[D/TF\ 56 GCL CMI VG[ VF 5[|D Love 
as first sight CTMP 56 CZÒ VG[ DW]V[ DF+ 5MTFGF 5[|DLG[ BFTZ EMU VF%IM K[P 
HIFZ[ ;tI CSLST HF^IF AFN CZÒG[ DW] 5F;[ ,. HGFZ VG[ DW] DF8[ ;F{NI" 
5|;FWGGF ;FWGM 56 BZLNGFZ CA;6 5|tI[ NZ[SG[ DFG p5H[ T[J] K[P CA;6[ 
ALHFGF ;]BG[ BFTZ 5MT[ N]oBG[ ;CG SZL ,LW] U6FIP VFD c;}GF ;D\NZGL 5F/[c 
NlZIF. GJ,SYFDF\ 5[|DG[ BFTZ gIMKFJZ Y. HGFZF\ +6 5F+MGL SYF K[P 5|6I 
l+SM6 K[ 56 DW] VG[ CZÒ TM DZLG[ K}8L HFI K[ HIFZ[ CA;6 ÒJTF ZCLG[ EMU 
VF5[ K[P DW] VG[ CZÒ TM :J DF8[ ;CG SZ[ K[ HIFZ[ CA;6 TM 5Z DF8[ ;CG SZ[ K[P 
VFYL ÒJGNX"GDF\ CA;6G]\ 5F+ ;J"z[Q9 K[P 
s&f X{,L o 
 N[JX\SZ DC[TFGL X{,LGL BFl;ITM GLR[ D]HA K[P 
 !f hF,FJF0L4 UFD9L4 T/5NL U]HZFTL EFQFFDF\ GJ,SYF ,B[ K[P 
 Zf .lTCF; SZTF\ ,MSJFTF"4 ,MSULTM4 N]CFVM4 K\N4 ,MSJFISFVM p5Z 
JWFZ[ VFWFZ ZFB[ K[P VCL\ c;}GF ;D\NZGL 5F/[cDF\ DW] CZÒGF lJZCDF\ T05[ K[ 
tIFZ[ ,[BS[ ,MS;FlCtIGF N]CFVMG[ GJ,SYFDF\ ZH] SZL lJZCGL J[NGFG[ JW] 
V;ZSFZS AGFJL K[P 
 _ cc VFJG HFJG SC UIM4 N[ UIM SM, VG[S 
  lUGT[ lUGT[ 3L; U. D[ZL V\U],LIF SL Z[B 
 _ ;MGF ,[G[ S[ l,I[ D[Z[ l5I] UI[ 5ZN[X 
  ;MGF lD,F G l5I] OLZF4 ~5F CM UI[ S[X 
 _ G{GF T]D A}ZM EIM4 T]H;[ A]ZM G SM. 
  VF5 CL 5|LT ,UF. S[ VF5CL N[T ZM. 
 _ SFUF HA T]D BF.IM4 R}G R}G BF.IM DF\; 
  NM G{GF DT BF.IM4 l5IF lD,G SL VFXcc 
 _ cc SFUF G{G lGSF, N}4 l5I] 5F; ,[ HFI    
  5C[,[ NZX NLBFI S[4 OLZ ,[HM T]D BFPcc 
 p5ZMST ,MS;FlCtIGF z[Q9 N]CFVMGM B}ALYL p5IMU SZL ,[BS[ GFlISFGF 
lJZCGL J[NGFG[ V;ZSFZS ZLT[ jIST SZL K[P 
 #f O,[XA[SGM p5IMU SZ[ K[4 VCL c;}GF ;D\NZGL 5F/[cDF\ H[ HMJF D/TM 
GYLP 
 $f V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ SYF sJFTF"f SC[JFGM VG[ T[DF\ GFISq 
GFlISFGF ÒJGGL 38GFG[ JFRS ;D1F jIST SZJFGM S;A CMI K[ VCL 5|SZ6 !$ DF\ 
Zl/IFT DF;L äFZF DW]G[ JFTF" äFZF DW]GF DFTF l5TFGF ,uGGL SYFG[ sO,[XA[S 
DFOSf ,[BS[ S]X/TFYL ZH] SZL K[P 
s*f DIF"NF o 
 c;}GF ;D\NZGL 5F/[c N[JX\SZ DC[TFGL ALÒ H NlZIF. GJ,SYF K[ 56 
,MS;FlCtIGF p¿D N]CFVMGM ;CFZM4 TYF SF<5lGS ,FUTL V[S 5[|DSYFGM ;CFZM 
,.4 NlZIF. ;OZ TYF NlZIF. TMOFGGL JFT ZH] SZL ,[BS[ V[S ;O/ NlZIF. 
5[|DSYFG]\ ;H"G SI]"\ K[P VG[ SYFGS p¿D K[P EFQFF VG[ ;\JFN A/S8 K[4 5F+M VG[ 
5F+F,[BG 56 DHA}T K[ VG[5lZ6FD[ VCL DIF"NF HMJF D/TL GYLP V[SDF+ DIF"NF 
TZLS[ V[S 5|SFZGF XaNM v XaN;D}CM TYF J6"GMGM 5]GoprRFZ JFRSG[ S9[ K[P H[ 
,[BSGL H}GL VG[ HF6LTL DIF"NF K[ H[ VF VUFpGL GJ,SYFVM TYF GJl,SFVMDF\ 56 
HMJF D/[ K[P 
s#f  VDZT J[,  s!)&(f 
 !)&(DF\ 5|YDJFZ4 !)*(DF\ ALÒJFZ VG[ !))5DF\ +LÒJFZ K5FI[,L 
N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYF cVDZT J[,c +6 JBT K5F.G[ T[GL ,MSl5|ITFG]\ 
DF5 VF5[ K[4 T[GL S1FF 5|U8 SZ[ K[P 
 S], 5! 5|SZ6 VG[ $(( 5'Q9G]\ SN WZFJTL VF GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ ,[BS 
JW] V[S JBT lJJ[RSM 5|tI[ 5MTFGM ZMQF 5|U8 SZ[ KL[P ,[BSGL lJlJW GJ,SYFVMDF\ 
JFZ\JFZ lJJ[RSM 5Z ,[BS SM5FIDFG YIF K[ T[ 5ZYL ,FU[ K[ S[ ,[BSG[ SFID ;FDF 
5F6LV[ TZJ]\ 50I]\ CX[4 VFDF 5]ZGF TZJ{IF H[JL lC\DT T[DGFDF\ CTLP T[YL H TM &# 
GJ,SYFVM VG[ VF9 GJl,SF ;\U|C V[8,[ S[ *! H[8,F\ 5]:TSMG]\ lJ5], ;H"G T[VM SZL 
XSIF K[P VFJM VCL\ cVDZT J[,cG[ lJlJW 38SMGL N"lQ8V[ T5F;LV[P 
 
s!f SYFJ:T] o 
 S\SFJ8L UFDGM KUG BMHM4 VCL\ ;F{ZFQ8=DF\ E}B[ EF\UL HJFYL 5MTFGL JL; 
JZ;GL 5tGL OFT[DFGL ;\EF/ ZFBJFG]\ SFD 5MTFGF lC\N] lD+ ZFDR\ãG[ ;M\5L VFlO|SF 
SDFJF DF8[ UIM4 VG[ JL; JZ; 5KL HIFZ[ KUG ,B5lT AGLG[ S\SFJ8L 5FKM VFjIM 
TM ,MSMGF 8M/FDF\YL 5MTFGF NLSZF V,LG[ V6;FZ p5ZYL VM/BL SF-IM4 VF 
KUGG[ ;\;FZLDF\YL ;\gIF;L AG[,F 5MTFGF lD+ ZFDR\ãGL D],FSFT Y. TM W|F;SM 
50IM4 T[G[ V,L ZFDR\ãGM KMSZM ,FUJF DF\0IM HIFZ[ X\SFG]\ ;DFWFG YI]\ tIFZ[ 36]\ 
DM0]\ Y. UI]\ CT]P SFZ6 ZFDR\ã OFT[DFG[ DF DFGTM4 T[GF CFY[ W}/GL D}9L GBFJL 
ZFDR\ãV[ ÒJTF\ ;DFlW ,. ,LWL CTLP 
 VF AFHF] X\SZEF A|Fï6GL NLSZL GZaNF CJ[ ,uGG[ ,FIS Y. U. CMI K[ 56 
UZLA A|Fï6 5F;[ 5]+LGF ,uGGF ~l5IF GYL VFYL T[ 5MTFGF TFHF 5Z6[,F NLSZF 
GL,S\9G[ KUG BMHF ;FY[ VFlO|SF H. SDFJFG]\ SC[ K[ VG[ AC[GGF\ ,uG YFI T[8,F 
~l5IF E[UF Y. HFI TM TZT 5FKF VFJL HJFG]\ SC[ K[ VG[ AF5GL VF7F DFGLG[ 
GL,S\9 5MTFGL I]JFG 5tGL GJM-F 5FJ"TLG[ KM0L VFlO|SF HFI K[P 
 cCZ5F,c GFDGF HCFHDF\ VFlO|SF H. ZC[,F GL,S\9G[ 5|JF;DF\ 36F 5F+MGM 
5lZRI YFI K[4 H;DT hF,F GFDGF ACFN]ZGM 5lZRI YFI K[ TYF V,Ò4 ZFHF]4 
;MG,4 D]S], VG[ D[~ D]KF/F H[JF\ 5F+MGM 5lZRI YFI K[P TYF NlZIFGF TMOFG VG[ 
RF\lRIFGF C]D,F JrR[ ;OZ VFU/ JW[ K[P NlZIFGL ;OZ NZdIFG ,[BS EFZTLI 
I]JTLVMG[ lJN[X ,. HJFGF SL:;FVM A/FtSFZ4 V5CZ64 ;MNFAFÒ4 5]Z]QFMG[ J[9LIF 
sDH}Zf TZLS[ 5ZN[XDF\ J[RL GFBJF H[JL NlZIF. ;OZ ;FY[ ;\S/FI[,L ANLVM 5Z 
5|SFX 5F0[ K[P 
 NlZIF. ;OZDF\ GL,S\9GF 5ZFS|DYL lKGF?I ZFHF]GL I]JFG NLSZL ;MG, 
GL,S\9 5Z VFOZLG Y. HFI K[4 lN, N. A[;[ K[ 56 ;\5l¿GL ,F,R[ lKGF?I ZFHF] 
5MTFGL I]JFG NLSZL ;MG,G[ J'â BMHF KUG ;FY[ 5Z6FJ[ K[P J'â KUG BMHFG[ 
5Z6JF HTL ;MG,[ I]JFG GL,S\9G[ 5MTFGL ;FY[ ;CXIG SZJFG]\ Sæ]\ 56 I]JFG VG[ 
:J~5JFG 5tGL 5FJ"TLG[ U]HZFT D}SLG[ VFJ[,M GL,S\9 5MTFGL 5tGLG[ JOFNFZ ZæM 
VG[ 8;GM D; G YIMP VFYL lUgGFI[,L ;MG,[ HFT[ 5MTFGF S50F OF0LG[ GL,S\9[ 
5MTFGF 5Z A/FtSFZ SIF"G]\ VF/ VM-F0I]\P T[YL AWF ,MSMV[ E[UF Y. GL,S\9 5F;[YL 
ClYIFZ h}\8JLG[ SM9LDF\YL ACFZ SF-LG[ VFlO|SFGF H\U,DF\ TU[0L D}SIM4 H[YL H\U,L 
5|F6LVM GL,S\9G[ DFZL GFB[4 56 GL,S\9 H\UDL 5|F6LVMGF AN,[ H\U,L 5|F6LVM H[JF 
H H\U,L DF6;MGF CFYDF\ VFJL UIM4 T[ ,MSM T[GM DFGJAl, R0FJJF DF8[ 
D]S],vS],]GF D\lNZDF\ ,. UIFP GL,S\9G[ JW:T\E ;FY[ AF\WL 56 NLWM4 56 H\U,L 
5F0FGM H\U,L DF6;MV[ JW SZ[,M T[G] J[Z JF/JF H\U,L E[\;M VRFGS VFS|D6 SZ[ K[ 
G[ 36F H\U,L DF6;MG[ DFZL GFB[ K[P VD]S EFUL HFI K[P VFD GL,S\9GM RDtSFlZS 
ARFJ YFI K[P VCL\ GL,S\9GM VHZFDZ ;FY[ E[8M YFI K[ VHZFDZG[ YFI K[ S[ 
GL,S\9 5ZFS|DL K[ VG[ 5MTFG[ ;FY VF5X[P 
 VF AFHF] ;F{ZFQ8=GF S\SFJ8LDF\ GL,S\9GL I]JFG AC[G GZaNFG[ KUG BMHFGF 
NLSZF V,L ;FY[ DGD[/ Y. HFI K[ VG[ T[GL HF6 X\SZEF A|Fï6G[ YTF\ T[ GZaNFG[ 
VFW[0 pDZGF V[S A|Fï6 ;FY[ 5Z6FJL N[ K[P KTF\ GZaNF 5MTFGF 5|LTD V,L ;FY[ 
Z\UZFU B[,TL ZC[ K[P VF JFTGL BAZ EFEL 5FJ"TLG[ 50L HFI K[P T[YL GF,FIS 
GZaNF 5MTFGF l5TF VG[ T[DGL 5]+JW} v V[8,[ S[ EFEL 5FJ"TL ;FY[GF VF0F 
JC[JFZGL JFT p0F0L H[GF VF3FTDF\ H 5FJ"TLG[ ZSTl5l¿GM ZMU ,FU] 50IMP 
 VF AFH] VFlO|SFDF\ H;DT hF,FG[ BAZ 50L S[ ;MG,[ GL,S\9 p5Z A/FtSFZG]\ 
H}9]\ VF/ VM-F0I]\ K[P T[YL T[6[ GL,S\9G[ JFHT[ UFHT[ UFDDF\ ,. VFjIM VG[ UFDDF\ 
VFJ[,M GL,S\9 EFZT VG[ 5MTFGF UFD S\SFJ8L 5FKM VFjIMP ZSTl5¿GM EMU AG[, 
5tGL 5FJ"TLGL T[[6[ VDZTJ[,YL lRlSt;F SZL VG[ ZSTl5¿ D8F0IM VG[ tIFZAFN 
5MTFGF ;]B NF\5tIÒJGGL 5]Go X~VFT SZLP 
 VFD X\SZEF A|Fï6 VG[ KUG BMHFGF 5lZJFZGL SYF4 ;FY[ GL,S\9 A|Fï6GL 
VFlO|SF ;]WLGL NlZIF. ;OZGL SYF J/L NlZIFDF\ ZMRS4 ZMDF\RS VG]EJM VG[ 
NlZIF. ;OZ äFZF YTF VlGQ9MGL lJUT[ SYF4 äFZF V[S Zl;S SYFGSG[ cVDZT J[,c 
GL SYFJ:T] TZLS[ ,[BS[ 5;\N SZ[,L K[P 
 p5ZMST SYFJ:T]DF\ SYF SF<5lGS K[4 56 NlZIF. ;OZG[ ZH}\ SZTL SYF K[4 
VFD NlZIF. GJ,SYFG[ IMuI SYFGS 5;\N YI]\ K[PJ/L T[DF\ 5[|D K[4 JF;GF K[4 J[5FZ 
K[4 I]â K[ VFOT K[4 AN,M K[4 p¿D ;DFHNX"G 56 K[4 ;FY[ ÒJGNX"G 56 K[PVFD 
NlZIF. GJ,SYF DF8[ H~ZL 5|;\UM VG[ 38GFVM WZFJTF VF SYFGSDF\ V[S ;O/ 
NlZIF. GJ,SYFG[ HgD VF5JFGL TFSFT K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYF cVDZT J[,cDF\ GL,S\9[ A|Fï6 D]bI 5F+ 
K[P 36F ,F\AF ;DI AFN 5]Z]QF 5F+ D]bI CMI T[JL GJ,SYF ,[BS ,B[ K[P VgI 
;CFIS 5F+MDF\ KUG BMHM4 OFT[DF4 ZFDR\ã4 V,L4 X\SZEF A|Fï64 GZaNF4 5FJ"TL 
H;DT  hF,F4 V,Ò4 ZFH}  lKGF?I4 ;MG,4 D]S],4 D[~ D}KF/M VG[ VHZFDZ H[JF\ 
5F+M K[P 
 NlZIF. GJ,SYFGF ;H"G DF8[ H~ZL AFAT V[ K[ S[ GJ,SYF NlZIF. ;OZGL 
VFH] AFH] lJ:TZ[,L CMJL HM.V[ H[GF S[gãDF\ NlZIM K[P T[JL GJ,SYFG[ NlZIF. 
GJ,SYF SC[JFIP VCL\ GL,S\9GL NlZIF. ;OZ D]bI K[ VG[ GL,S\9GL ;OZ VG[ 
GL,S\9GF ÒJGDF\ VFJTF\ 5F+MG[ ,[BS[ 5F+;'lQ8 TZLS[ 5;\N SIF" K[4 5F+M 5}ZTF\ K[ 
CJ[ HM.V[ 5F+MG]\ 5F+F,[BGP 
 GL,S\9 I]JFG A|Fï6 K[4 JLZ K[4 ACFN]Z K[ 56 l;âF\TMG[ JZ[,M K[P 5MT[TFHM 
5Z6[,M CMJF KTF 5MTFGF l5TFGL VF7FG]\ 5F,G SZJF DF8[ T[ S96 ñNI[ I]JFG VG[ 
~5JFG 5tGL 5FJ"TLG[ D}SLG[ KUG BMHF ;FY[ VFlO|SFGL ;OZ SZ[ K[ VG[tIF\ 5ZN[XDF\ 
5tGLYL N}Z CMJF KTF ;MG,GL ;FD[YL 5C[, KTF\ T[ ;CXIG SZTM GYL T[JM 
RFlZtI|JFG K[ VG[ NlZIF. ;OZDF\ 56 TMOFG VG[ RF\lRIFVMGF C]D,F JBT[ GL,S\9[ 
NFBJ[,L JLZTF 5|X\;GLIK[P VG[ H\U,DF\ VFOTDF\YL pUZL UIF AFN T[ T]ZT H N[XGL 
JF8 5S0LG[ 5MTFGF UFD VFJ[ K[ VG[ tIF\ ZSTl5¿DF\ 58SFI[,L 5tGL 5FJ"TLGL 
VDZTJ[,YL lRlSt;F SZ[K[ VG[ ZFTlNJ; HMIF JUZ SZ[,L BZF ñNIYL ;FZJFZ v 
;[JF v X]z}QFFYL ZSTl5¿ H[JM ZMU D8F0L T[ 5MTFGF NF\5tI ÒJGGL 5]Go X~VFT SZ[ 
K[P VFD AC[G GZaNF DF8[ VG[ l5TFGL VF7FG]\ 5F,G SZJF DF8[ NlZIF. ;OZ B[,LG[ 
ÒJGF HMBD[ H[ 5|JF; 5}ZM SIM" T[GL VF SYF K[ VG[ VF ZLT[ cVDZT J[,cDF\ GFIS 
GL,S\9GF 5F+G]\ IMuI 5F+F,[BG YI]\ K[ VG[ T[GFDF\ JLZTF4 JTG 5[|D4 RFlZt |I4 
5lZJFZ 5[|D4 DFvAF5GM VFNZ H[JF 36F ;NU]6M HM. XSFI K[P 
 GL,S\9 l;JFIGF\ VgI5F+MGF\ 5F+F,[BG 56 IMuI YIF\ K[4 5ZN[X SDFJF 
GLS/[,F KUG BMHFG]\ 5F+4 V[S lD+V[ ;M\5[,L HJFANFZLG[ JOFNFZ ZC[GFZ VG[ 
;\;FZLDF\YL ;\gIF;L AG[,F lC\N] ZFDR\ãG]\ 5F+4 HIFZ[ lD+ T[GF 5Z X\SF SZ[ K[ tIFZ[ 
OFT[DFGF CFY[ W}/GL D}9L O[SFJLG[ ZFDR\ã ÒJTF\ ;DFlW ,. ,[ K[ tIFZ[ T[GF 5F+G[ 
RFZ RF\N ,FUL HFI K[ VG[ JFRSMGL CDNNL" D[/JL HFI K[4 X\SZEF A|Fï6 V[S UZLA 
VG[ S]8]\AGL HJFANFZLVMYL NAFI[,F 5lJ+ A|Fï6 TZLS[ p5;[K[P TM ZFHF] lKGF?I 
VG[ GZaNF B,GFlISFGF 5F+DF\ JFRSG[ Vl5|I Y. 50[ T[JF V;ZSFZS K[P ;MG, 
V6HF4 D]S],4 D[~ D]KF/M4 VHZFDZ VG[V,L JU[Z[GF 5F+M YM0F\ GFGF\ K[ 56 T[DGL 
E}lDSF VG[ :JEFJG[ AZFAZ 5|U8 SZL HFIK[4 VFD 5F+M VG[ 5F+F,[BGGL 
AFATDF\ VCL\  cVDZT J[,c GJ,SYFG[ IMuI gIFI D?IM K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSG]\ HDF 5F;]\ K[ VG[ ;F{ZFQ8=GF S\SFJ8L UFDGF\ 5F+M VCL\ 
cVDZT J[,cDF\ D]bI K[P NlZIF. ;OZDF\ H[ 5F+MG[ GL,S\9G[ E[8M YFI K[ T[ 56 
U]HZFTL K[P T[YL ;\JFNDF\ ,[BSG[ SM. TS,LO 50TL GYLP CF VFlO|SFGF H\U,DF\ J;TF 
H\U,L DF6;MGL JFTMDF\\ YM0L RLJ8 ZFBJL 50[ KTF\ ,[BS[ S\SFJ8L4 NlZIM VG[ VFlO|SF 
V[D +6[ E}lD 5Z 5F+MGF ;\JFNDF\ SIF\I S;Z KM0L GYL4 HM.V[ cVDZT J[,cGF 
;\JFNGM 5lZRIP NFPTPo  
 cc DG DF~\ DMZ AgI]\ K[  
 . TM DG[ I S/FI K[4 GL,S\9[ HJFA NLWM 
 DFZ]\ DG S/F SZ[ K[ . S/FI K[ o 5FJ"TL AM,L 
 CF v ;\W]\I S/FI K[ 56 SFl9IFJF0 SIF\ m GL,S\9 AM<IM 
 H[ ZLT[ ;\JFN IMuI K[ T[D EFQFF 56 ;\ULG K[PCJ[ ,[BSGL S,D 5lZ5SJ AGL 
U. K[P SM.56 :Y/4 ;DI4 ;\HMUG]\ J6"G SZJFDF\ T[4 S]X/TF ATFJ[ K[ VG[ JFRSG[ 
HS0L ZFB[ K[PHM.V[ cVDZT J[,cDF\ ZC[,L ,[BSGL EFQFF S]X/TFGM V[S GD}GM4 
NFPTPo 
 ccGL,S\9 CHF] TFHM 5Z^IMcTM v 56 AF5GL VF7FG] 5F,G SZJF ZFD H[D RF{N 
JZCGF JGJF;[ CF,L GLS?IF v A; V[D H GL,S\9 VFlO|SFGL ;OZ[ 5FJ"TLG[ D}SLG[ 
CF,L GLS/IMPcc 
 NlZIF. GJ,SYFDF\ VFJTF\ NlZIFGF\ VG[ NlZIF. ;OZG[ ,UTF\ J6"GM 56 
,[BSDF\ 50[,L VFJ0T NXF"J[ K[P T[DF\ J5ZFTF BF; NlZIFG[ ,UTF XaNM 56 ;FDFgI 
JFRSG[ ;F\E/JF v JF\RJF G D?IF CMI T[JF K[  H[  ,[BSG[ ;CH ;FwI K[4 HM.V[ 
NlZIF,1FL J6"GM NFPTPo 
  ccDC[ZFD6 DG D}SLG[ pK/TMcTM4 CF,S0M,S YFT]\ HCFH JW] 
 XF\T ;ZMJZ H[JM4 l:YZ H/ H[JMP sVDZT J[, 5'Q9v!$&f 
 VFD cVDZT J[,c NlZIF. GJ,DF\ EFQFF 5|A/ K[4 ;\JFN V;ZSFZS K[ VG[ 
J6"GM ZMRS K[ VFD EFQFF G[ ;\JFNGL NlQ8V[ 56 cVDZT J[,c IMuI K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 NlZIF. GJ,SYF cVDZT J[,cDF\ JFRSG[ NlZIF H[J]\ lJXF/ ;DFHNX"G HMJF 
D/[ K[P 
 S\SFJ8LDF\ W\WF ZMHUFZ EF\UL 50TF KUG BMHM VFlO|SF SDFJF HFI K[4                  
T[ ATFJ[ K[ S[ H}GF HDFGFDF\ ;F{ZFQ8=DF\ B[TLvJ[5FZvW\WFGF ;FWGM V5}ZTF CX[ H[GF 
SFZ6[ ,MSMG[5ZN[X SDFJF HJ]\ 50T]\ CX[ VG[ VG[S U]HZFTLVM VFlO|SFDF\ H.G[ J:IF 
K[ VG[ VFlO|SFDF\YL VFH[ lJ`JEZDF\ U]HZFTLVM O[,FIF K[ T[HM. XSFIK[ VFlO|SF 
HTM KUG BMHM 5MTFGF lC\N] lD+ ZFDR\ãG[ 5MTFGL I]JFG 5tGL OFT[DFGL HJFANFZL 
;M\5TM HFI K[ VG[ ZFDR\ã T[ HJFANFZL 5lJ+TF5}J"S lGEFJ[ K[ VG[ HIFZ[ KUG 
BMHM ,B5lT AGLG[ JL; JZ; 5KL 5FKM VFJ[ K[ tIFZ[ 5MTFGF 5Z RFlZt |IG]\ VF/ 
D]STF ZFDR\ã ;\;FZLDF\YL ;\gIF;L AgIM CMJF KTF\ DF\ ;DFG OFT[DF 5F;[ W}/GL D}9L 
GBFJL ÒJTF\ ;DFlW ,. ,[ K[P T[ 5ZYL T[ JBTGF ;DFHDF\ DF6;MGL 5lJ+TF VG[ 
DF6;MG]\ :JDFG S[J]\ prR S1FFG]\ CT]\ T[ HM. XSFI K[P 
 VCLYL X~ YFI K[ NlZIF. ;OZ4 VG[ NlZIF. ;OZDF\ YTF\ ;D]ãGF TMOFGM4 
RF\lR\IFVMGF\ VFS|D6M4 ;OZDF\ D/TF\ V,U V,U 5|SFZGF DF6;M VG[ T[ JBT[ 
NlZIF. ;OZDF\ YTF EFZTGL I]JTLVMGF V5CZ6M4 ;MNFAFÒ4 A/FtSFZ4 J[5FZ4 
5]Z]QFMGF V5CZ64 J[l9IF5|YF J:T]VMGL VFIFT v lGSF; H[JL VG[S NlZIF. ;OZG[ 
,UTL hL6FDF\ hL6L AFATMYL JFRSG[ ,[BS JFS[O SZ[ K[P H[ NlZIFG[ ,UT]\ p¿D 
;DFHNX"G 5}Z]\ 5F0[ K[P  
 tIFZAFN VFlO|SF VG[ VFlO|SFGF H\U,MDF\ ZC[TL H\U,L 5|HF lJQF[ 56 JFRSG[ 
36]\ HF6JF D/[ K[ VG[ ;FY[ ;FY[ ;F{ZFQ8=GF UFD0FG]\  ;DFHNX"G TM K[ HP VFD 
cVDZT J[,cDF\ ,[BS JFRSG[ NlZIF H[8,]\ lJXF/ ;DFHNX"G 5}Z]\ 5F0[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 cVDZT J[,c NlZIF. GJ,SYFDF\ ÒJGNX"G ;F{YL z[Q9 D]bI 5F+ GL,S\9DF\ 
HMJF D/[ K[P 
 5MTFGF\ TFHF\ ,uG YIF\ K[P KTF\ 5MTFGL AC[GG[ BFTZ VG[ l5TFGL VF7FG]\ 
5F,G SZJF DF8[ GL,S\9 DG S96 SZLG[ I]JFG VG[ :J~5JFG 5tGL 5FJ"TLG[ KM0L 
VFlO|SF SDFJF DF8[ HFI K[P 
 Z:TFDF\ NlZIF. ;OZDF\ 36L VFOTM VFJ[ K[ NlZIFDF\ TMOFG YFI K[4 RF\lRIF 
äFZF C]D,F YFI K[4 T[ AWFGM DN" 5]Z]QF H;DT hF,F lD+ YFI K[4 ;MG, DMCL HFI K[P 
5MTFGF 5Z DMCL UI[,L ;MG, HIFZ[ KUG BMHFG[ 5Z6TF\ 5C[,F\ 5MTFGL ;FY[ 
;CXIG SZJFG\] SC[ K[ tIFZ[ I]JFG VG[ ~5JFG 5tGL 5FJ"TLG[ EFZT KM0LG[ VFJ[,M 
GL,S\9 5tGLG[ TGvDGvWGYL JOFNFZ ZC[ K[ VG[ ;MG,G[ :5Q8 GF 5F0L N[ K[P VG[ 
5lZ6FD[ ;MG, äFZF 5MTFGF 5Z A/FtSFZG]\ VF/ VFJ[ K[ T[ 56 ;CG SZL ,[ K[ VCL 
GL,S\9GF p¿D RFlZt |IG]\ JFRSG[ NX"G YFI K[P 
 VFlO|SFGF\ H\U,DF\ H\U,L DF6;MGF CFYDF\ O;F. UI[,F GL,S\9G[ T[VM 
DFGJA,L R0FJJF DF8[ D]S],vS],]GF D\lNZ ,. HFI K[P JW:Y\E ;FY[ AF\WL N[ K[ 
S]NZTL ZLT[ H\U,L E[\;M VFJL R0[ K[ GL,S\9 ARL HFI K[ 56 VCL 56 GL,S\9GL 
VDF5 lC\DT4 zâF VG[ WLZHG]\ NX"G YFI K[P 
 K[<,[ H;DT hF,FGF 5|ItGYL GL,S\9 JFHT[ UFHT[ H\U,DF\YL XC[ZDF\ 5FKM 
VFJ[ K[ tIFZ[ T]ZT H T[ JTG VFJJF ZJFGF YFI K[ VG[ JTG VFjIF 5KL 5tGL 
5FJ"TLG[ ZSTl5¿ YIFGF ;DFRFZ 5|F%T YFI K[P H[GF DF8[ GZaNF H SFZ6~5 CMI K[ 
H[ GZaNF DF8[ lG,S\9 AF5GL VF7F DFGLG[4 lH\NUL HMBDDF\ D}SLG[ VFlO|SFGL ;OZ[ 
UIM CMI K[4 KTF lC\DT CFIF" JUZ VDZTJ[, äFZF T[ GFGL ;ZBL 56 SRFX ZFbIF 
JUZ lNJ;ZFT 5tGL 5FJ"TLGL ;[JFv;FZJFZvX]z}QFF SZ[ K[P ZSTl5¿ H[JM ÒJ,[6 
DGFTM ZMU D8F0[ K[ VG[ OZLYL 5MTFGF ;]BL NF\5tI ÒJGGL X~VFT SZ[ K[ VCL\ 
lG,S\9DF\ p¿D 5tGL5[|D N[BFI K[P 
 VFD lJlJW ;NU]6 WZFJTF GFIS GL,S\9 DF\ JTG5[|D K[4 S]8]\A 5[|D K[4 RFlZt 
|I K[4 WFlD"STF K[4 JLZ K[4 A/ K[4 A]âL K[ VG[ T[YL T[ JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5[ 
K[P 
 VF l;JFI DCNV\X[ H;DT hF,F4 X\SZEF A|Fï64 ZFDR\ã4 5FJ"TL JU[Z[ 
VFNX" 5F+M K[P lD+V[ 5MTFGF 5Z D}S[,F lJ`JF;GM 3FT G SZFI VG[ T[YL 5ZN[X 
UI[,F lD+ KUGGF 5tGL OFT[DFG[ 5MTFGL DF DFGL ;\;FZLDF\YL  ;\gIF;L AG[,F 
ZFDR\ã 5Z HIFZ[ lD+ KUG H VF0F ;\A\WG]\ VF/ GFB[ K[ tIFZ[ OFT[DFGF CFY[ H 
W}/GL D}9L GBFJLG[ ÒJTF\ ;DFlW ,[GFZ ZFDR\ã 5Z JFRS OLNF Y. HFI K[4 JFRSGL 
CDNNL"G[ ÒTL HFI K[P 8]\S] 56 IFNUFZ 5F+ T[ EHJL HFI K[P VFD ZFDR\ãGF tIFUDF\ 
56 JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
 jIJCFZGF AMH GLR[ NAFI[,M 5lJ+ 56 UZLA A|Fï6 X\SZEF4 5lTG[ DG4 
JRG4 SD" VG[ TG4 DG4 WGYL JOFNFZ ZCL ZFC HMTL 5FJ"TL4 lG,S\9G[ T[GL 
lGQS,\STF VG[ lGNM"QFTFGL HF6 YTF\ H\U,DF\YL JFHT[ UFHT[ ,. VFJGFZ H;DT 
hF,F4 VF AWF\ 5F+M VFNX" K[ H[ JFRSG[ ÒJGNX"G 5]Z]\ 5F0[ K[P 
 VgI 5F+M ÒJGNX"G VF5JFDF\ μ6F μTIF" K[ VG[ ZFH} TYF GZaNFGM 
B,GFlISFGF ZM,DF\ CMJFYL JFRSG[ ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ HFI K[P 
s&f X{,L o 
 cVDZT J[,c NlZIF. GJ,SYF +6 JBT K5FIK[ T[ T[GL ,MSl5|ITF ATFJ[ K[ 
VG[ VF8,L ,MSl5|I YFJFG]\ SFZ6 T[GF DHA}T SYFGS4 5F+M VG[ 5F+F,[BG4 
;DFHNX"G4 ÒJGNX"GGL ;FY[;FY[ p¿D X{,L 56 HMJF D/[ K[P 
 NlZIF. GJ,SYFDF\ NlZIF. ;OZGL ;FY[ ;FY[ NlZIF. ;OZ äFZF YTF 
EFZTGL I]JTLVMGF V5CZ64 A/FtSFZ4 ;MNFAFÒ4 5]Z]QFMGF ;MNF4 J[RF64 J[l9IF 
5|YF T[ JBTGF 5ZN[XYL DF,GF VFIFT lGSF;GL JFTM H[JL 36L hL6J8 EZL DFlCTL 
56 ,[BS GJ,SYFGL ;FY[ ;FY[ VF5[K[P H[ V[S lJlXQ8 X{,L K[P SF<5lGS JFTF"GL ;FY[ 
;FY[ JT"DFG ;tI AFATMG[ 56 J6L ,[JFGL lJX[QF VFJ0T l;â YFI K[P  
 ,[BS[ O,[XA[S X{,LGM 56 ;]\NZ p5IMU SIM" K[4 cVDZT J[,c NlZIF. 
GJ,SYFDF\ *4 Z$4 #) VG[ $* V[D RFZ HuIFV[ ;]\NZ O,[XA[SGM ,[BS[ S]X/TFYL 
p5IMU SIM" K[P 
 ,[BSGL BFl;IT V[ K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ H[ 5|SFZGL AFATM ;DFHDF\ 3Z SZL 
U. CMI T[GM GJ,SYFDF\ S]X/TFYL p5IMU SZ[K[P E}TGL 5[|TGL JFTM T[ JBT[ AC] 
lJnDFG CX[ T[D ,FU[ K[ SFZ6 ,[BSGL 36L GJ,SYFVMDF\ E}T 5F+M VFJ[ K[ VG[ 
T[GFYL JFTF" JW] ZMRS VG[ ZMDF\RS AG[ K[P VF l;JFI AFD GFDGF SF<5lGS 5|F6LGL 
SYF 56 T[ JBT[ ;DFHDF\ CTL H[GM ,[BS[ V[S SZTF\ JW] GJ,SYFVMDF\ B}AH 
S]X/TFYL p5IMU SIM" K[ H[ JFTF"GF 5|JFCG[ VJZMWJFG[ AN,[ JW] Zl;S VG[ ZMRS 
AGFJ[ K[P 
 VF l;JFI V\WzâF4 NMZF4 WFUF4 TFJLH4 DFNl/IF4 H[JL AFATMGM 56 5MTFGL 
SYFDF\ SYFGF 5|JFCG[ VG]S}/ HuIFV[ B}ALYL p5IMU SZL XS[ K[P 
 SC[JTM4 N]CFVM4 ,MSULTM4 ,MSSYFVM4 ZF;0FVM JU[Z[GM 56 5MTFGL JFTF"DF\ 
B}ALYL p5IMU SZ[ K[P VFD ,[BSGL X{,L +LHM 5]Z]QF JFTF" SC[TM CMI T[ ZLT[ :Y/4 
;OZ4 38GF4 5F+MGF\ J6"GM 5MT[ SI[" HFI K[ VG[ JFRS T[DF\ BMJFTM HFI K[4 cVDZT 
J[,cGL X{,L 56 ptS'Q9 AGL K[P 
s*f DIF"NF o 
 N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYF cVDZT J[,cGL SYFJ:T] NlZIF. GJ,SYFG[ 
IMuI VG[ DHA]T K[P SFZ6 T[DF\ NlZIF. ;OZ K[4 ;FC; K[4 5[|D K[4 JF;GF K[4 
GOZT K[4 ,0F. K[4 VFOT K[4 ;D5"6 K[4 WD" K[4 tIFU K[ VFJL VG[SlJW EFJMG[ ,. 
lJlJW Z\UL SYFGS K[P 5F+M VG[ 5F+F,[BG DHA}T K[4 EFQFF VG[ ;\JFN RM8NFZ K[4 
;DFHNX"G μ\0] K[4 ÒJGNX"G μ\R] K[4 X{,L 56 ;Z/ K[P VFD TDFD 5F;FVMG[ 
wIFGDF\ ,. V[S ;O/ NlZIF. GJ,SYF cVDZT J[,c AGL XSL K[P VG[ +6 JBT T[G]\ 
5]Go D]ã6 YI]\ T[ 56 T[GL ,MSl5|ITF ATFJ[ K[P VFD4 cVDZT J[,c N[JX\SZ DC[TFGL 
;O/ NlZIF. GJ,SYFDF\ :YFG D[/J[ K[P 
 
s$f DC[ZFD6GM DMELv!vZ  s!)*_f 
 .P;P !)*_DF\ 5|U8 YI[,L NlZIF. GJ,SYF cDC[ZFD6GM DMELc A[ EFUDF\ 
K[4 AgG[ EFUGF\ D/LG[ S], #* 5|SZ6 VG[5(Z 5'Q9 K[P 
 VFJM4 lJlJW 38SMG[ wIFGDF\ ,.G[ VF GJ,SYFG]\ D}<IF\SG SZLV[P 
EFUv! 
s!f SYFGS o 
 ,[BS GFZLJFNL lJRFZ;Z6L WZFJ[ K[4 ,[BS[ DM8FEFUGL GJ,SYFVMDF\ 
D]bI5F+ TZLS[ :+L5F+G[ 5;\N SZ[,F\ K[P DM8[ EFU[ ,[BSGF\ GFZL5F+M GZ SZTF\ 
Rl0IFTF\ ZCIF\ K[4 VCL\ cDC[ZFD6GM DMELc GJ,SYFDF\ D]bI 5F+ TZLS[ ;]DLZF 
GFDGL 5ZN[XL :+L K[P 
 ;]DLZF V[JL 5ZN[XL ACFN]Z :+L K[4 H[6[ NlZIFGF BM/[ ÒJG ;Dl5"T SI]"\ K[P 
VG[ VG[S VHD4 VFZA4 EMI,F\4 hM5,F\4 RF\lRIFVM ;FY[ NlZIFDF\ ÒJ;8M;8GL 
,0F. SZLG[ ,}\8FZFVMG[ NlZIFDF\ 5M-F0L N[GFZ JLZF\UGF K[P ;]DLZFGL lC\N 
DCF;FUZYL DF\0LG[ VFlO|SFGF V\WFZ B\0 ;]WLGF NlZIFDF\ CFS K[4 VG[S GFB]NFVM 
sNlZIFB[0] v BFZJFVMf ;]DLZFG[ N[JL DFGLG[ J\N[ K[ VG[ NlZIF5FZGF NlZIFB[0] 
J[5FZLVM ;]DLZFG[ HFUTL HIMT DFGL VFH[ 56 D:TS GDFJ[ K[P 
 ;]DLZF 5ZN[XL :+L K[ 56 ,L,L GF3[ZGF ;\WFZG[ 5Z6[ K[P U]HZFTGL JC] AG[ 
K[4 X]SZL GFDGL V[S ;\WFZ6G[ 5Z6JF VG[ EMUJJF DF8[ CZL GFDGM V[S N]Q84 
X]SZLGF JZ ;\WFZGM SF\8M SF-JF DF8[ HF}DF DF,DG[ DMS,[ K[4 H]DM ;\WFZGL VF\BM 
OM0L T[G[ NlZIFDF\ O[\SL N[ K[P H[G[ ;]DLZF ARFJ[ K[4 VG[          VF\W/F ;\WFZ ;FY[ 
;]DLZF 5Z6[ K[ VFD ;]DLZF X]SZLGL XMSI AG[ K[ VF V\W ;\WFZ VG[ ;]DLZFG[ A[ 
;\TFG YFI K[P T[ ;F\U6 VG[ S5]ZL X]SZLG[ D[/JJF DF8[ ;\WFZG[ DFZJF T{IFZ YI[,M 
CZLZFD CZF0M VMBFDF\YL SM/6M VG[ lDK6MG[ V[S,L GLRTFYL 5S0LG[ VFZAMG[ 
JF;GF5}lT" DF8[ J[R[ K[ sCZLZFD CZF0M N[XãMCL VG[ DM8M UNŸFZ K[4 H[ 5MTFGF N[XGF 
VMBF 5\YSGL SM/L 7FlT VG[ BFZJF 7FlTGL I]JFG :+LVMG[ ,F,R VF5L 5S0[ K[4 
VG[ V5CZ6 SZL VMBFGF NlZIFDF\YL VFZA N[XMDF\ 5CM\RF0L VFZAM H[ HGDHFT 
JF;GFBMZ 5|HF K[ T[DGL JF;GF ;\TMQFJF DF8[ VF EM/L I]JTLVMG[ J[RL N[ K[f VF 
;DFRFZ ;\WFZ DFZOT ;]DLZFG[ D/TF\ ;]DLZF CZLZFDGF W\WF A\W SZFJJF DF8[ AL0]\ 
h05[ K[P SFZ6 ;]DLZFGM pN[ŸX NlZIFDF\ YTF ,}\84 VtIFRFZ4 V5CZ6 VG[ ,MCLGF 
J[5FZG[ A\W SZFJJFGM CMI K[P 
EFUvZ 
 ;]DLZF 5MTFG]\ DFGLT]\ HCFH c~ãc 5MTFGF\ AgG[ ;\TFG ;F\U6 VG[ S5]ZLG[ ;M\5[ 
K[P VG[ 5MT[ AgG[ ;\TFGMG[ UFWJLDF\ D/X[ T[JM JFINM SZL VMBF VFJ[ K[P tIF\ T[G[ 
CZLZFDG[ DFZJM K[ D]BL JF3[Z H[JF 3[ZMGM VFU[JFG K[ V[JF D]KF/F D]BLGF NLSZFG[ 
DUZYL ARFJLG[ D]BLGL CDNNL" ÒT[ K[ VG[ T[YL D]KF/M D]BL4 D]BL 5tGL CFGL VG[ 
N[JL5]+ U-JL 56 ;]DLZFGL ;FY[ E/[ K[P 
 VF AFHF] ;]DLZF VMBFDF\ ZMSF.G[ CZLZFDGF N]xDGM E[UF SZTL ZCL TM N]Q8 
CZLZFD[ ;,FDTBFG HDFNFZ 5F;[ ;F\U6 VG[ S5]ZL ;FY[ ;]DLZFGF HCFH c~ãcG]\ 
V5CZ6 SZFjI]\ VG[ SrKGF DF\0JL A\NZ[ ;F\U6 VG[ S5]ZLG[ pTFZL c~ãc H\UAFZ 
TZO JC[T]\ Y. UI]\ VG[ ;F\U6 VG[ S5]ZL 5MTFGL HG[TF ;]DLZFG[ D/JF DF8[ DF\0JLYL 
VMBF ZJFGF YIFP 
 VMBFDF\ 5N,L UFDGF D]BL DF,G SF/FGM ;]DLZFG[ 5lZRI YFI K[4 D]BL 
DF,G SF/FGL :J~5JFG 5]+L ZF6[SG]\ SFAF ;FY[ ,uG YFI K[ 56 SFAM ZF6[SGF 
;F{\NI"G[ 5RFJL XSTM GYL4 5lZ6FD[ ZF6[SG]\ NF\5tI ÒJG lGQO/ HFI K[4 5N,LDF\ 
;]DLZFG[ JýZ GFDGF JLZ VG[ ;XST I]JFGGM V\UZ1FS TZLS[ ;FY D/[ K[ 5N,LDF\ 
;]DLZFGF AgG[ ;\TFG ;F\U6 VG[ S5]ZLGM ;]DLZFG[ E[8M YFI K[4 VG[ ZF6[SG[ ;F\U6 
;FY[ VG[ V\UZ1FS JýZG[ S5]ZL ;FY[ 5[|D YFI K[ VF AFH] N]Q8 CZLZFD CZF0M ;\WFZ 
SMDGF 5}HGLI DFTFÒ E{ZJLN[JL 5Z A/FtSFZ SZ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ E{ZJLN[JL 
CZLZFD CZF0FGF ,MCLYL GCFJFGL 5|lT7F SZ[ K[4 VG[ CZLZFD ;FD[ I]å[ R0[ K[ 
5lZ6FD[ VMBFGM ;D:T ;\3FZ ;DFH 5MTFGL DH}ZL KM0LG[ DFTFÒ E{ZJLN[JL ;FY[ 
CZLZFD ;FD[ I]â[ R0[ K[P VFD ;]DZLG[ CZLZFD CZF0FGF lJZMWLVMGL DM8L OMH D/L 
HFI K[P 
 ZF6[SGL GFGL AC[G DF6[S[ T,JFZGF V[SH hF8S[ VZ6F 5F0FG]\ D:TS p0F0L 
N[TF T[GL JLZTF 5Z SrKGF ZFcÒJFÒGM S]\JZ CDLZ HF0[HF lONF K[4 VFD JýZ VG[ 
S5}ZL4 ZF6[S VG[ ;F\U6 TYF DF6[S VG[ CDLZ HF0[HF V[D +6 5[|DL I]U,4 ;]DLZF 
VG[ E{ZJLN[JL4 D]KF/M D]BL4 D]BL 5tGL CFGL VG[ N[JL5]+ U-JL VG[ VFBM VMBFGM 
;D:T ;\3FZ ;DFH AWF CZLZFD CZF0FGF lJZMWL K[4 AWFV[ E[UF Y. CZLZFD 
CZF0FG[ 5S0LG[ DFIM"4 E{ZJL N[JLV[ CZLZFDGF ,MCLYL :GFG SI]\" VG[ H[ HuIFV[ 
CZLZFD CZF0FV[ T[DGF 5Z A/FtSFZ SIM" CTM T[ H HuIFV[ E{ZJL N[JLV[ VluG :GFG 
SI]"\P 
 5[,F\ +6[ 5[|DL I]U,M 5Z^IF\ v 5KL AWF\V[ E[UF Y. H\UAFZ TZO ZJFGF 
YI[,]\ c~ãc 56 SaH[ SI]"\ VG[ T[ ,. ZF6[S VG[ ;F\U6 ;OZ[ HJF ZJFGF YIFP 
 VFD NlZIF. ;OZM4 NlZIF. VtIFRFZM VG[ T[GL ;FD[ B[,FTF H\UGL VF SYF 
K[4 5F+MGM SFO,M DM8M K[ 56 H[ ;tI38GFGL GM\W VCL\ ,[BS[ SZL K[ T[ cDC[ZFD6GF 
DMELcG[ V[S ;1FD SYFGS 5}Z]\ 5F0[ K[P 
 VFD cDC[ZFD6GF[ DMELcG]\ SYFGS NlZIF. GJ,SYF DF8[ V5[l1FT SYFGS K[P 
VCL\ 5F+M DM8F EFUGF NlZIFB[0] K[ VG[ NlZIFGF RF\lRIF VG[ N[XãMCL CZLZFD 
CZF0FG[ 50SFZJF DF8[ V[S 5ZN[XL :+L ;]DLZF S[JL ZLT[ H\U B[,[ K[ VG[ T[G[ SMGM 
SMGM ;FY D/[ K[ VG[ 5lZ6FD[ K[<,[ S[JL ZLT[ CZLZFD CZF0M DZFI K[ T[GL VFBL 
NlZIF. SYFG[ J6"JT]\ SYFGS 36]\ H ZMRS VG[ Z;5|N K[P H[ cDC[ZFD6GF[ DMELcG[ 
;1FD NlZIF. GJ,SYF AGJF DF8[ 5|FYlDS TFSFT  5}ZL 5F0[ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 cDC[ZFD6GF[ DMELc NlZIF. GJ,SYF A[ EFUGF\ D/LG[ #* 5|SZ6 VG[ S], 
5(Z 5[.HGF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L NlZIF. GJ,SYF K[P  NlZIFGL N[JL4 ;]DLZFGF 
ÒJG ;FY[ ;\S/FI[,L GJ,SYFDF\ NlZIF. ;OZ ;FY[ ;\SF/[,F\ VlGQ8MGL SYF K[ VG[ 
VFJF\ VlGQ8M VFRZTF UNŸFZ CZLZFD CZF0FG[ ÒJTM H[Z SZJF DF8[GF ;]DLZFGF 
5|ItGM VG[ 5|ItGMDF\ D/[,L ;O/TF ;]BF\T SYFDF\ 5F+MGL ;'lQ8 36L lJXF/ K[P 
 cDC[ZFD6GF[ DMELcGL 5F+;'lQ8DF\ ;]DLZF4 ;\3FZ4 X]SZL4 H]DM DF,D4 ;F\U64 
S5}ZL4 CZLZFD CZF0M4 D]KF/M D]BL4 D]BLGL 5tGL CFGL4 N[JL5]+ U-JL4 ;,FDTBFG 
HDFNFZ4 D]BL DF,G SF/F4 SF/M ZF6[S VG[ DF6[S4 JýH4 E{ZJL N[JL4 CDLZ HF0[HF 
JU[Z[ K[P 
 NlZIFGL SYFG[ HgD VF5JF DF8[ VG[ CZLZFD CZF0FG[ 5S0L T[GF\ SF/F\ SZT}TM 
A\W SZFJJF DF8[ ;]DLZF VG[ VgI 5F+MGF VYFS 5|ItGMGL SYFG[ lC,M/F ,[TL SZJF 
DF8[ p5ZMST 5F+;'lQ8 5IF"%T K[ CJ[ JFT VFJ[ K[P 5F+F,[BGGLP 
 cDC[ZFD6GF[ DMELcDF\ D]bI5F+MDF\ ;]DLZF4 ;F\U64 S5}ZL4 CZLZFD4 ZF6[S4 
DF6[S4 JýZ4 CDLZ VG[ E{ZJL N[JL K[P VF l;JFIGF\ UF{6 5F+MDF\ ;\3FZ4 X]SZL4 
H]DM DF,D4 D]BL D]KF/M4 D]BL 5tGL CFGL4 N[JL5]+ U-JL4 ;,FDTBFG HDFNFZ4  
 
D]BL DF,G SF/F SFAM4 K[ H[ UF{6 5F+MG]\ 5F+F,[BG TM T[DGL E}lDSF D]HA YI]\ H K[ 
56 D]bI5F+M TZO JW] wIFG VF5LX]\P 
 NlZIFGL N[JL ;]DLZFGL CFS lC\NGF DCF;FUZYL K[S VFlO|SFGF V\WFZB\0 ;]WL 
K[4 VG[ NlZIFDF\ RF\lRIFULZL SZTF\ N]Q8M H[JF S[ VHD4 VFZA4 EMI,F4 hM5,F H[JF 
RF\lRIFVMG[ DMTG[ 3F8 μTFZL NlZIFDF\H H/;DFlW V5FJGFZ ;]DLZFG[ BFZJFVM 
NlZIFGL N[JL V[8,[ S[ ;D\NZL N[JL TZLS[ 5}H[ K[P VFH[ 56 NlZIF5FZGF ;FUZB[0] T[G[ 
HFUTL HIMT DFGLG[ D:TS GDFJ[ K[4 VF ;]DLZFGM V[SH pN[ŸX K[ NlZIFDF\ YTF 
VlGQ9MG[ A\W SZJFP 
 CZLZFD CZF0M VMBF 5\YSGM NlZIF. UNŸFZ K[ VG[ VMBF 5\YSGL ~5F/L 
SM/6 VG[ DFK6MG[ 58FJLG[4 T[DG[ ,F,R VF5L NlZIFDF\ p5F0LG[ K[S VBFTGF 
N[XMDF\ ZC[,F CJ;BMZ VFZAMG[ J[RL DFZJFGM ,MCLGM J[5FZ SZ[ K[P 
 CZLZFD 5MT[ 56 JSZ[,F 5F0F H[JM JF;GFGM JZ] K[ T[ X]SZL GFDGL I]JTLG[ 
5MTFGL CJ;GM EMU AGFJJF DF8[ H]DF DF,DG[ X]SZLGF JZ ;\3FZG[ DFZL GFBJF 
DMS,[ K[4 VG[ H]DM ;\\3FZGL VF\BM OM0LG[ T[G[ NlZIFDF\ O[\SL N[ K[ H[G[ ;]DLZF ARFJ[ K[ 
VG[ VF\W/F ;\3FZ ;FY[ ;]DLZF 5Z6[ K[ VG[ ;\3FZ 5F;[YL VMBFDF\ CZLZFD CZF0FGF 
VtIFRFZGL JFT HF6[ K[ H[YL T[G]\ ñNI ãJL μ9[ K[P VFYL T[ CZLZFD CZF0FG[ DFZJF 
DF8[ VMBF VFJ[ K[P tIF\ T[G[ 5MTFGF TYF 5FZSF DF6;MGM ;FY D/[ K[ VG[ CZLZFDG[ 
5S0LG[ DFZJFDF\ T[ ;CDT YFI K[P  
 VFD V[S p¿D pN[ŸXG[ ;Dl5"T lH\NUL ÒJG ;]DLZFDF\ V;FDFgI :+LG]\ NX"G 
YFI K[P VG[ ,[BS[ IMuI 5F+F,[BG äFZF ;]DLZFGF 5F+G[ 5}ZM gIFI VF5[,M K[P 
 VF l;JFIGF\ +6 5[|DL 5\BL0FGF\ I]U, VF SYFDF\ VFJ[ K[4 ;]DLZFGM NLSZM 
;F\U6 VG[ D]BL DF,G SF/FGL 5]+L ZF6[S4 SrKGF ZFcÒJFÒGM 5]+ CDLZ HF0[HF 
VG[ ZF6[SGL AC[G DF6[S ;]DLZFGL 5]+L S5]ZL VG[ T[GM V\UZ1FS JýZ4 VF K V[ K 
H6FGF\ 5F+MDF\ JLZTF K[4 N[XNFh K[4 ;FY[ NlZIM EZLG[ 5[|D 56 K[P VF K V[ KGF 
5F+F[  ,[BS[ IMuI 5F+F,[BG äFZF ZH} SIF" K[P 
 ;\3FZ ;DFHGF 5}HGLI DFTFÒ E{ZJL N[JL H[GL CZLZFD CZF0M ,FH ,}\8[ K[ 
VG[ 5lZ6FD[ E{ZJL N[JL CZLZFDGF ,MCLYL GCFJFGL 5|lT7F SZ[ K[P ,MCLYL GCFI 
56 K[ VG[ H[ HuIFV[ CZLZFD[ E{ZJL N[JL 5Z A/FtSFZ SIM" CMI K[ tIF\H T[ VluG 
:GFG 56 SZ[ K[P VFD ZST:GFG VG[ VluG :YFG SZTL E{ZJL N[JLGF 5F+G]\ 56 
,[BS[ IMuI 5F+F,[BG SI]"\ K[P 
 VF GJ,SYFGF B,GFIS TZLS[ CZLZFD CZF0M K[ H[ N]Q8 K[ VG[ ,[BS[ V[JL 
B}ALYL V[G] 5F+F,[BG SI]"\ K[ S[ JFRSGF ñNIDF\ CZLZFD DF8[ S|MWL4 GOZT VG[ 
lWSSFZGM HgD YFI K[P VFD B,GFISDF\ ZC[,F N]U]"6MG[ 56 ,[BS[ AZFAZ 5|U8 SIF" 
K[P VFD cDC[ZFD6GF[ DMELcDF\ 5F+;'lQ8 36L lJXF/ K[ VG[ T[ TDFD 5F+MG]\ T[DGL 
E}lDSFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ IMuI 5F+F,[BG 56 HMJF D/[ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFNDF\ ,[BS DM8FEFU[ IMuI H ZæF K[ VG[T[ T[DGL lJlXQ8TF K[4 
EFuI[ H SM. GJ,SYFDF\ ;\JFNGF U]6 D[/JJFDF\ ,[BS lGQO/ ZæF K[4 lJWDL" VG[ 
5ZN[XL DF6;M H[ lAGU]HZFTL K[ VG[ T[DGL EFQFFGF ;\JFN ,BJFDF\ ,[BSG[ SIFZ[S 
TS,LO 50[ K[ T[ HM. XSFI K[P ,[BSGM SDFg0 U]HZFTL4 p5ZF\T lCgNL4 V\U[|HL EFQFF 
5Z CTM 56 ;FlCtI ;H"GDF\ H[ J[WSTF DFT'EFQFFDF\ ;H"S ,FJL XS[ T[ VgI EFQFFDF\ G 
VFJ[ T[ ;DÒ XSFI T[D K[P VFYL 36LJFZ ,[BS VFJF\ 5F+MGF ;\JFNMDF\ YM0F μ6F 
μTZ[,F HM. XSFI K[P 
 VCL\\ cDC[ZFD6GF[ DMELcDF\ H[ 5F+M K[ T[ TDFD U]HZFTGF\ K[4 ;]DLZF V[S 
5ZN[XL :+L K[ 56 T[ U]HZFTGF DFCM,DF\ VM/3M/ Y. UI[,L4 U]HZFTL ;\3FZG[ 
5Z6[,L U]HZFTGL 5]+JW} K[P VFYL T[GF ;\JFNDF\ ,[BSG[ U]HZFTL EFQFFGM 5|IMU 
SZJFDF\ JF\WM VFJTM GYLP VFD TDFD 5F+M U]HZFTGF\ VG[ 5MTLSF\ CMJFYL ,[BS 
;\JFNDF\ 56 VCL\ HDFJ8 SZ[K[P NFPTPo  
 cc BFZJFGM NLSZM ;OZ[ G HFI TM SIF HFI m 
 CFPP NlZIM N]olBIFGM A[,L K[4 BFZJFG[ DG TM 
 NlZIM H HG[TFGM BM/M K[Pcc 
 ,[BSGL EFQFF T/5NL U]HZFTL4 hF,FJF0L K[ VG[ XlSTXF/L K[4 ,[BSGF XaNM 
HMZYL B[\R[,F TLZGL DFOS JFRSGF ñNIDF\ μ\\0F6 ;]WL 3F SZL HFI T[JF K[ VG[ T[ H 
TM XaNGL TFSFT K[P 
 cc XaN ;\EF, S[ AM,LV[4 XaN SM CFY GCL 5F\J 
 V[S XaN C{ VF{QFlW4 N]hM XaN C{ 3FJ cc 
 VF AgG[ XaNGL TFSFT K[4 V[S XaN ;FD[GF DF6;GF DM-FDF\YL V[JM GLS/[ H[ 
TDFZF ñNI 5Z 3FJ SZL HFI VG[ ALHM XaN ALHF DF6;GF DM-FDF\YL V[JM GLS/[ H[ 
50[, HbDM p5Z D,D5l8' SZL HFIP T[YL ,[BS XaNMGL TFSFT 5Z ;]\NZ SFD SZL HFI 
K[ H[ T[DGL BFl;IT ZCL K[P 
 ,[BSGL EFQFFDF\ ZC[,F XaNM GDF,F GYL 56 A/S8 K[ H[ WFZ[,] SFD 5FZ 
5F0JFDF\ VÞF K[ VG[ T[YL EFQFFDF\ ,[BS SFID 5}ZF U]6 5|F%T SZ[ K[P HM.V[ 
cDC[ZFD6GF[ DMELcDF\ ZC[,L EFQFFGL TFSFT NFPTPo  
 cc ;-GF SFZ;F K]8JF ,FuIF 5ZAF6M p5Z BFZJF UM9JF. UIF K[ 
 ;]ZHGFZFI6GF 5C[,F lSZ6 5Z ;JFZ YI[,] HCFH WLZ[ WLZ[ NlZIFDF\ 
 ;ZSJF ,FuI]\ 5Z^IFG[4 NLSZFG[4 EF.G[ V5XSG GM YFI V[8,[ SM. ZMI] GYLP 
 VFD cDC[ZFD6GF[ DMELcDF\ EFQFF VG[ ;\JFN AgG[ 5lZ5SJ IMuI VG[ 
V;ZSFZS K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 ,[BSGL NlZIF. GJ,SYFVMDF\ NlZIF H[J\] ;DFHNX"G 50[,]\ K[P SFZ6 VCL\ 
NlZIF. GJ,SYFVMDF\ NlZIFDF\ VG[ NlZIF5FZ ZC[,F DFGJ ;DFHGL 56 JFRSG[ 
DFCLTL D/[ K[P ;FDFlHS VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ DM8FEFU[ HDLG 5Z VG[ 
;DFHDF\ ZC[,F DF6;MGM 5lZRI CTM 56 NlZIF. GJ,SYFDF\ V[S GJM VFIFD B},[ 
K[4 T[ JBTGF NlZIFB[0]4 T[ JBTGF RF\lRIF4 NlZIF. ;OZM4 NlZIF. VlGQ8M4 
I]JTLVMGF\ V5CZ64 ,MCLGM J[5FZ A/FtSFZM4 5]Z]QFMGF V5CZ64 5ZN[XGL 
AHFZMDF\ J[l9IF TZLS[ T[DG]\ J[RF6 5ZN[XGL RLHJ:T]VMGL EFZTGL AHFZDF\ VFIFT 
v EFZTGL J:T]VMGL lGSF;4 J[5FZ VG[ ;FY[ NlZIFB[0]GF\ ÒJG ;FY[ ;\S/FI[,F 
DFGJ :JEFJG[ ,UTL GFGL DM8L 36L AFATMG]\ JFRSG[ ;]\NZ NX"G YFI K[P 
 ;]DLZFGF D]bI5F+DF\ ,[BS NlZIFGF\ VlGQ8M ;FD[ D[NFG[ 50[,F JLZF\UGF 
NlZIFGL N[JL V[JL ;D\NZL N[JL ;]DLZFGF VFNX" VG[ CZLZFD CZF0F H[JF UNŸFZG[ JX 
SZJF DF8[GF T[GF 5|ItGMGL SYFDF\ JFRSG[ p¿D ;DFHNX"G 5|F%T YFI K[4 T[ JBTGF 
DF6;M 5Z YTF H],D VG[ VtIFRFZGL HF6 YFIK[ VG[ 5KL D[NFG[ 50[,F\ VFNX"G[ 
JZ[,F\ 5F+M S[JL ZLT[ CZLZFDG[ CZFJ[ K[ T[GL SYFDF\ T[ JBTG]\ NX"GLI ;DFHNX"G 
50[,]\ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 H}GF\ lCgNL lO<DL ULTGL 5\lST IFN VFJ[ K[ ccSL;LSL D]xS]ZFC8M 5[ CM lG;FZ4 
lS;LS[ JF:T[ CM T[Z[ lN,D[ %IFZ4 SL;LSF NN" lD, XS[TM ,[ pWFZ4 ÒGF .;LSF GFD C{cc 
 5FZSFGF ;]B[ ;]BL YGFZF VMKF K[ T[GF SZTF\ 5FZSFGF N]oB[ N]oBL YGFZF 
JWFZ[ K[P SFZ6 ALHFGF\ N]oB[ N]oBL YJ] ;C[,]\ K[ 56 ALHFGF\ ;]B[;]BL YJ] V3Z] K[P 
56 KTF\ ALHFGF\ N]oB[ N]oBL YGFZF 56 VFNX" ÒJG ÒJL UIF SC[JFI K[ VG[ T[DG]\ 
;DFHDF\ D}<I 36]\ K[4 V[S lJåFG[ SCI\] K[ S[ ALHFG]\ N]oB HM.G[ TFZL 5F;[ N[JF S\.H G 
CMI TM ZMJF TM K[ G[ m TFZL 5F;[ VF\BDF\ HM 5FZSFGF N]oB DF8[ ;ZL 50[ T[JF\ YM0F 
VF\;]GM 5]ZJ9M CMI TM ;DHHM S[ CHF] TDFZL DFGJTF DZL 5ZJFZL GYL VG[ ALHFGF 
E,F DF8[ SZ[,F 5|ItGM 56 5lJ+ CMI K[P T[DF\ ;O/TF G D/[ T[ 56 5|ItGM 56 AC] 
DM8]\ A/ VF5L HTF\ CMI K[P VG[ T[JF 5|ItGM SZGFZ lH\NULVM 5F;[ HUT k6L K[P 
 cEFZT KM0Mc R/J/ VG[ VFhFN lC\NGL ,0TDF\ SFD TM 36F VFJL UIFP T[ 
AWF VFhFNLGM ;}ZH μU[ T[ 5C[,F\ VFYDL UIF CTFP T[DF\YL AWFG[ !5 DL VMUQ8 
!)$*GM lNJ; HMJF D?IM GYL 56 KTF\ T[DGF\ Al,NFG V,[B[ UIF\ GYLP SFZ6 V[ 
VFhFNLGF lS<,FG[ R6JF DF8[ 5FIFDF\ J5ZF. UI[,F 5yYZM H[JF K[P H[DGL DC¿F 
VMKL GYL VG[ 5lZ6FD[ T[DGF ÒJGDF\YL ;FDFgIHGG[ 36]\ XLBJFG]\ K[P H[ ,MSMGF 
ÒJG HM.G[ ;FDFgIHGG[ S\.S XLBJF D/[ T[G]\ GFD ÒJGNX"GP 
 cDC[ZFD6GF[ DMELcDF\ ;]DLZFGF 5F+DF\ ;F{YL DM8]\ ÒJGNX"G JFRSG[ 5|F%T YFI 
K[4 tIFZAFN E{ZJLN[JLGF 5F+DF\YL 56 p¿D ÒJG NX"G 5|F%T YFI K[P VF l;JFIGF\ 
VgI K 5F+M JýZ4 S5]ZL4 ;F\U64 ZF6[S4 CDLZ4 DF6[S 56 VFNX"G[ JZ[,F\ 5F+M 
K[P 56 VCL\ VF56[ JFRSG[ p¿DM¿D ÒJGNX"G VF5TF\ ;]DLZF VG[ E{ZJL N[JLGF\ 
5F+MG[ HM. HJFGM p5S|D ZFbIM K[P 
 ;]DLZFG]\ ;DU| ÒJG VlGQ8MG[4 ANLVMG[4 S,\SMG[4 VtIFRFZMG[4 N}QF6MG[4 
H],DMG[4 l;TDMG[4 5FIFRFZMG[4 Dl,GTFG[ BTD SZJF DF8[ ;Dl5"T YI[,]\ K[4 She 
Dedicated Her Klhole Life For Remore The Polution of Society. ;DFHGF 5|N}QF6G[ 
N}Z SZJF DF8[ T[[ 5MTFGL lH\NUL BRL" GFBL K[P 
 lC\N DCF;FUZYL VFlO|SFGF V\WFZB\0 ;]WL ;]DLZFGL WFS K[ RF\lRIFVM DF8[ T[ 
DMTGM ;FDFG K[4 V\W ;\3FZG[ ARFJLG[ T[ T[GL ;FY[ ,uG SZ[ K[P 5lZ6FD[ ;F\U6 VG[ 
S5}ZL GFDGF\ A[ ;\TFG YFI K[P VG[ ;\3FZ 5F;[YL CZLZFD CZF0FGF\ SF/F\ SZT]TMGL 
DFCLTL D/[ K[ 5lZ6FD[ T[ CZLZFDG[ BTD SZJFG]\ AL0]\ h05[ K[ VG[ VCL\YL 
cDC[ZFD6GM DMELcGL ;FRL X~VFT YFI K[P ;]DLZFG[ VgI 5F+MGM ;CFZM D/[ K[ VG[ 
CZLZFDG[ 5S0LG[ 5}ZL N[JFDF\ T[ ;O/ YFI K[4 CZLZFD 5F\HZFDF\ UF\0M Y.G[ DZL HFI 
K[P VFD4 ;]DLZFGF 5F+DF\ N[XNFh K[4 DFGJ ;gDFG K[ 5ZN]oBE\HGGM EFJ μ\RM K[ 
VG[ T[GL JLZTF4 lC\DT4 ACFN]ZL SFlA,[NFN K[ H[ JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5[ K[P 
 VMBFGF ;\3FZ ;DFH DF8[ E{ZJLN[JL VF:YF VG[ VFNZG]\ 5F+ K[4 VFJF 5lJ+ 
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NlZIF. K[ T[ VF GJ,SYF cNlZIFG[ BM/[c 
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 ,[BSGL +6 EFUDF\ ,BFI[,L S], +6 GJ,SYFDF\ ;FDFlHS VG[ V{lTCFl;S 
GJ,SYF ,[BSGL p¿D GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ T[JL K[ 56 VF cNlZIFG[ BM/[c 
5|DF6DF\ YM0L GA/L GJ,SYF K[ T[YL T[ p¿D GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/JTL GYLP 
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;\U|FD ;FY[ HM0FI[,]\ K[ 56 cNlZIFG[ BM/[cDF\ ALHF H 5|SZ6YL JFT VF0[ 5F8[ R0L 
HFI K[ 5KL ((# 5FGF\GL ,F\AL GJ,SYFDF\ !(5*GF ;\U|FDGL JFT YM0LS DwIDF\ VG[ 
YM0L V\TDF\ VFJ[ K[ V[8,]\ H AFSL VFBL GJ,SYF V,U 5F8F 5Z V,U lJQFIGL 
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HMWF DF6[SGM p<,[B SZLG[ ,[BS[ JF3 DF,D4 5FZM4 KAL,L4 Z6D,4 SMI, VG[ 
CZLCZ H[JF\ SF<5lGS 5F+MGL NlZIF. ;OZGL JFT 5Z H VFBL GJ,SYFG[ VFU/ 
JWFZL K[P HIFZ[ HIFZ[ ,[BSG[ !(5*GL JFT IFN VFJ[ K[ tIFZ[ GJ,SYFGF DwIDF\ 
VG[ V\TDF\ A[ JBT X~VFTGF D]NŸFG[ IFN SZJF 5}ZTM H T[GM p<,[B YIM K[P 
 ;DU| SYF p5ZMST 5F+MGL NlZIF. ;OZ VG[ ;FY[ ;FY[ U]HZFTGL I]JTLVMGF 
OM;,FJL4 58FJLG[ V5CZ64 A/FtSFZ4 ;MNFAFÒ I]JFGMGF\ V5CZ56 VG[ 5ZN[XGL 
AHFZMDF\ J[l9IF TZLS[ J[RF64 5ZN[XGF DF,GL VFIFT4 N[XL DF,GL lGSF;4 J[5FZ4 
NlZIFDF\ RF\lRIFVM äFZF C]D,F VG[ NlZIF. ;OZ B[0TF ;FUZ B[0]  T[DGF 
5lZJFZGF DF6;MGF ÒJG T[ JBTGL U]HZFTGF UFD0FGL EM/L 5|HF T[DGFDF\ ZC[,F 
5[|D4 EM/564 ;D5"64 DFT'5[|D4 N[XNFh VG[ SIF\S KFGFB}6[ 50[,L B}8,F.4 RF,FSL4 
NUM VG[ N\E VFJF VUFpGL NlZIF. GJ,SYFDF\ ZC[,L JFTM H[JL H lJlJWZ\UL 
JFTMG[ NlZIFGF DFCM, 5Z NlZIF. SYFG[ IMuI DFJHT äFZF ZH} SZLG[ VF 
GJ,SYFG]\ SYFGS 30I]\ K[4 H[ p¿D SF/ÒGF VEFJ[ VG[ SYFGF\ D\0F6 AFN HCFHGL 
lNXF AN,F. HJFG[ SFZ6[ VF GJ,SYFG[ DwID S1FFGL GJ,SYF AGFJ[K[P VFD SYFGS 
RL,FRF,] K[ H[DF\ GFJLgI SX]\ GYLP ;tI38GF GYLP DF+ S<5GFGF lDGFZF R^IF K[ H[ 
!(5*GF A/JFGL ;tI38GFGF 5FIF 5Z R^IF K[ T[ D]HAG]\ VCL\ SYFJ:T] K[P 
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GJ,SYFGF ALHF H 5|SZ6YL S,DGL UF0L VJ/F 5F8[ R0FJL K[ T[YL H[ 5F+M K[ T[ 
AWF\ SF<5lGS K[P 
 GJ,SYFGF D]bI 5F+DF\ JLZ4 ACFN]Z4 HJFDN" NlZIF B[0]4 ;FUZGM 5GMTM 
5]+4 ;FCl;S NlZIF KMZ]\ JF3 DF,D K[ VgI 5F+MDF\ JF3 DF,DGF NL,GL ZF6L 5FZM 
K[P TYF VgI ;CFIS 5F+MDF\ KAL,L4 Z6D,4 SMI, VG[ CZLCZ K[P H[DF\ CZLCZ 
B,GFIS K[4 NlZIF. GJ,SYFGF ;H"G DF8[ p5ZMST 5F+M 5}ZTF\ K[P 56 CJ[ 5|`G 
VFJ[ K[ 5F+F,[BGGMP 
 ((# 5FGF\GF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L VF NlZIF. GJ,SYF cNlZIFG[ BM/[cDF\ 
,[BS[ NlZIF5FZ J[5FZ DF8[ HTF U]HZFTGF ;FUZB[0] JF3 DF,DGL SYFG[ S\0FZL K[4 
56 NlZIFDF\ ;OZ[ HTF\ JF3 DF,DG[ NlZIFGF TMOFG4 RF\lRIFGF C]D,F ;FY[ 
U]HZFTGL I]JTLVMGF\ ,MCLGM J[5FZ SZTF\ VlGQ8M4 I]JFGMG[ 5ZN[XGL AHFZDF\ 
J[9LIF TZLS[ J[RL DFZTF\ VlGQ8M JU[Z[GM ;FDGM SZJM 50[ K[ VG[ 5FZM ;FY[GM 5lJ+ 
5[|D 56 VCL\ T[GF ÒJGDF\ VJGJF U], lB,FJ[ K[ VFD VFJF VG[SFG[S BFZFDL9F 
VG]EJMYL XMET]\ GFISG]\ D]bI5F+ ;\3QFM" ;FY[ ,0LG[ JLZTF ACFN]ZL4 XF{I" VG[ 
HJFDNL"GF 5|NX"G ;FY[ JFRSMGF lN,DF\ :YFG D[/J[ T[J]\ DHA}T 5F+F,[BG JF3 
DF,DG]\ YI]\ K[P 
 ,[BS GFZLJFNL K[ VG[ DM8FEFUGL GJ,SYFVMDF\ D]bI5F+ TZLS[ GFZL H CMI 
K[ VG[ ,[BSGF\ 5F+MDF\ GZ SZTF\ GFZL C\D[XF Rl0IFTL HMJF D/[ K[4 36F ;DI AFN 
cNlZIFG[ BM/[cDF\ OZL V[SJFZ 5]Z]QFG[ GJ,SYFGF D]bI5F+ TZLS[ HMJF D/[ K[ T[ VF 
GJ,SYFGL lJlXQ8TF K[ VG[ T[G]\ 5F+F,[BG 56 ;]\NZ YI]\ K[P 56 GFZLG[ ,F0 
,0FJJFGM ,[BSGM :JEFJ TM K[ H VFYL 5FZMGF 5F+G[ ,[BS[ AZFAZ ,0FjI]\ K[4 
5FZMGF lN,DF\ JF3 DF,D DF8[ V5FZ ,FU6L K[ VG[ JF3 DF8[ T[ JF3GF DM-FDF\ CFY 
GFBJF T{IFZ K[ VG[ 5FZM 5Z VFJTL CZLCZ H[JF CZFDBMZ DF6;MGL VFOT 
JU[Z[DF\YL JF3 DF,D V[G[ KM0FJ[ K[ 56 T[DF\ 5FZMGL lC\DT4 5FZMGM ;FltJS 5[|D VG[ 
5FZMGL A]lâ5|lTEF JFRS DF8[ 5FZM ,FU6L ÒTL HFI T[JL GFlISF l;å YFI K[ T[J]\ 
p¿D 5F+F,[BG 5FZMG]\ 56 HMJF D/[K[ VFD GFIS VG[ GFlISFGF 5F+F,[BGDF\ ,[BS[ 
S]X/TF NFBJL K[P 
 VF l;JFI KAL,L4 Z6D, VG[ SMI, H[JF\ 5}ZS 5F+MG]\ 56 T[DGL E}lDSFG[ 
IMuI 5F+F,[BG YI[,]\ HMJF D/[ K[ HIFZ[ VF GJ,SYF cNlZIFG[ BM/[cGF lJ,G 
sB,GFISf TZLS[ CZLCZG]\ 5F+ JFRSGF lN,DF\ GOZT 5[NF SZL HFI T[J]\ V;ZSFZS 
K[4 U]HZFTDF\YL EM/L4 E,L4 ~5F/L I]JTLVMG[  OM;,FJL4 58FJL4 ,,RFJLG[ 
V5CZ6 SZL VBFTL N[XMGF VFZAGL CJ;BMZLG]\ ;FWG AGFJLG[ ,MCLGM J[5FZ 
SZTM CZLCZ4 cDC[ZFD6GM DMELc GJ,SYFGF VMBFGF CZLZFD CZ[0F H[JM H N]Q8 K[ 
VG[ 5FZM p5Z GHZ AUF0JFGL AC] DM8L lS\DT CZLCZG[ R}SJJL 50[ K[ H[ lS\DT 
cDC[ZFD6GM DMELcDF\ CZLZFD CZF0M R}SJ[ K[P 
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JF3 DF,D 5Ll0TMGM D;LCF K[P 
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VG[ T[ EM/L 5|HFGL JrR[ 56 VD]S V[JF\ 5F+M CTF\ H[DF\ B}8,F.4 B\WF. VG[ 
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VFJL K[P 
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CMI K[ T[ ;DFHG[ ÒJGNX"G VF5[ K[P cNlZIFG[ BM/[cDF\ JF3 DF,D GFIS K[ VG[ T[G]\ 
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,[BS VJGJL TZSLAMGM p5IMU SZ[ K[P NFPTPo 
 s!f cNlZIFG[ BM/[c NlZIF. SYF ZH} SZJF DF8[ ,[BS 5FIFGF 5yYZ TZLS[ 
!(5*GF :JFT\t |I ;\U|FDG[ ZH} SZ[ K[P 5|:TFJGFDF\ VMBFGF DZN D]/] DF6[S VG[ 
HMWF DF6[SGL JFT 56 ZH} SZ[ K[ VG[ VF GJ,SYF T[DGF\ ÒJG VG[ !(5*GF ;\U|FD 
5Z VFWFlZT K[ T[J\] H6FJ[ K[ HM S[ SDG;LA[ ALHF H 5|SZ6YL JFT VF0F 5F8[ R0L 
HFI K[ VG[ ((# 5[.HGL DM8L GJ,SYFDF\ !(5*GL JFTGM DF\0 A[ HuIFV[  AC] 
VMKL VFJ[ K[ T[ V,U JFT K[ 56 GJ,SYFGF lGDF"6 DF8[ VFJL .lTCF;5|l;å 
38GFVMGM ,[BS VFXZM ,[ K[P 
 sZf cNlZIFG[ BM/[cDF\ ,[BS H~Z 50I[ O,[XA[S 8[SGLSGM 56 S]X/TFYL 
p5IMU SZ[K[P VF GJ,SYFGF\ !# DF\ 5|SZ6DF\ JF3 DF,DGF HgDGL SYFG[ ,[BS 
O,[XA[S äFZF H6FJ[ K[ ZZ DF\ 5|SZ6DF\ 5FZMGF DFvAF5GF 5|6I VG[ ,uGGL JFTG[ 
56 O,[XA[S äFZF ~0L ZLT[ ZH} SZ[ K[P T[DH $! DF VG[ $* DF 5|SZ6DF\ VG]S|D[ 
VFtDF,FIS CZLCZ[ SMI, 5Z SZ[,F VF5FRFZGL SYF TYF Z6D,[ SMI, DF8[ VF5[,F 
EMU VG[ ;D5"6GL SYF 56 O,[XA[S äFZF ~0L ZLT[ ZH} YFI K[P VFD ,[BS 5MTFGL 
5|tI[S GJ,SYFDF\ O,[XA[S 8[SlGSGM VJxI p5IMU SZ[ K[ VG[ DM8F EFU[ GFIS VYJF 
GFlISFGF HgDGL SYFG[ T[ O,[XA[S äFZF ZH} SZ[ K[P 
 s#f VF l;JFI SC[JTM4 ,MS SYFVM4 ,MSULTM4 N]CFVM4 ZF;0FVM H[JF 
;FlCtIG[ IMuI HuIFV[ 5|;\UMlRT ZH}VFT J0[ ,[BS JFTF"DF\ Z\U 5}Z[ K[ VG[ JFTG[ 
JW] V;ZSFZS AGFJ[ K[P 
 s$f TNŸ5ZF\T E}T4 H\U,L 5X] AFD4 NMZF4 WFUF4 TFJLH H[JL V\WzåF 
G[ ,UTL AFATM H[ JF:TlJSTFDF\ CIFT GYL 56 T[ ;DIGF ;DFHDF\ 3Z SZL U. CTL 
T[GM ,[BS 5MTFGL SYFDF\ B}ALYL p5IMU SZ[ K[ VG[ JFTF"GF 5|JFCG[ T[ EFuI[ H 
VJZMW[ K[P AFSL DM8F EFU[ T[ SYFG[ J[U VF5[ K[ VG[ JW] Zl;S TYF ZMDF\S AGFJ[ K[P 
 VFD lJlJW X{,LYL ,[BS cNZLIFG[ BM/[c ZH} SZ[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 cNZLIFG[ BM/[c VUFpGL +6 EFUGL A[ GJ,SYFVM SZTF\ GA/L K[ SFZ6 VCL 
5|l;â .lTCF;G[ 5FIM AGFJL S[J/ S<5GFGF Z\UMYL .DFZT R6L K[P SIF\I !(5*GF 
;\U|FDGM 5KL μ\0F6YL p<,[B YIM GYLP cDC[ZFD6GM DMELc DF\ H[ 38GFVM K[P T[DF\ 
VG[ cNlZIFG[ BM/[c DF\ JW] TOFJT GYLP GJL JFT SZJFDF\ ,[BS lGQO/ HFI K[ 
GJ,SYF 36L ,F\AL Y. HFI K[ 5lZ6FD[ Z; HF/JJFDF\ lGQO/ HFI K[P IMuI 
DFJHTGF VEFJG[ SFZ6[ V[SGF V[S SYFGS 5Z VF,[B[,L VF NlZIF. GJ,SYF 
cNlZIFG[ BM/[c ,[BSGL lGdGS1FFGL GJ,SYF ;FlAT YFI K[P 
s&f Z\U K[ ZtGFSZv!vZ  s!)*_f 
 !)*_DF\ 5|U8 YI[,L N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYF cZ\U K[ ZtGFSZc 
,[BSGL ;O/ GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ T[JL K[ VCL ZH} YI[,L JFT TNŸG DF{l,S KTF 
VtI\T Zl;S VG[ ZMRS X{,LDF\ ZH} Y. K[ H[YL T[ ;O/TFG[ A1F[ K[P 
 cZ\U K[ ZtGFSZcGF 5|YD EFUGF\ Z$ 5|SZ6GF\ #$$ 5'Q9 VG[ ALHF EFUGF\ 
Z! 5|SZ6GF\ #!Z 5'Q9 D/L S], &5& 5'Q9GF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L VF GJ,SYF 
;]\NZ K[P 
 VFJM4 cZ\U K[ ZtGFSZcG[ GJ,SYFGF\ lJlJW 38SMDF\ lJEFlHT SZL V[S 
GJ,SYF TZLS[ T[G[ D},JJFGM 5|IF; SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 hF,FJF0G]\ TLY" :Y/ ;]\NZL EJFGL4 H[G]\ D}/ GFD ;D\NZL EJFGL CT]\ VG[ V[S 
HDFGFDF\ tIF\ ;]WL ;D\NZ CTM VG[ ;D\NZGF lSGFZ[ EJFGL DFTFG]\ 5|FRLG D\lNZ CT]\P 
T[YL T[G[ ;D\NZL EJFGL SC[JFI K[ T[JL .lTCF;GF RM50[ GM\W K[ VG[ ,[BSGL VF 
VUFpGL ;FDFlHS GJ,SYF cSDGLI SF\U;LJF/LcDF\ VF ;D\NZL EJFGLG[ H ,[BS 
GJ,SYFGL 5'Q9E}lD TZLS[ 5;\N SZLG[ ;]\NZL EJFGLGF .lTCF;GL 36L JFTM SZL K[P 
 56 JQFM" 5C[,F NlZIFGF 5[8F/DF\ EIFGS E}S\5 YIM VG[ NlZIFG]\ T/ μ\R\] 
VFjI]\ VG[ ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTG[ HM0L NLWF T[ VFHGM EF, 5|N[X H[GF 3p\ JB6FI K[4 
SrKG]\ Z6 56 VFJM DZ[,M NlZIM H K[P 
 VFD cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ ,[BS V{lTCFl;S VG[ EF{UMl,S ;tI38GFVMGM 56 
JFRSG[ p¿D lRTFZ VF5[ K[ VG[ VF A\G[ 38GFVMG[ GJ,SYFGF 5FIF TZLS[ 5;\N 
SZLG[ cZ\U K[ ZtGFSZcGL T[GL p5Z .DFZT R6[ K[P 
 ,[BS GFZLJFNL K[ VG[ DM8FEFU[ 5MTFGL GJ,SYFDF\ D]bI 5F+ TZLS[ GFIS 
GCL 56 GFlISFG[ 5;\N SZ[ K[ VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ TM ,[BS[ .lTCF;GF 
5FGF\VM 5Z DM8]\ 5|NFG SI]"\ CMJF KTF\ H[ lJZ, GFZL 5F+MG[ .lTCF;DF\ AC] VMK\] :YFG 
D?I]\ K[ T[JF\ GFZL 5F+MG[ .lTCF;GF\ 5FGFVM 5ZYL XMWL4 VgIFI 5FD[,F\ :+L 5F+M 
5Z :JT\+ GJ,SYFVM ,BLG[ JFRSMGF ñNIDF\ μ\R\] :YFG V5FJJFG]\ p¿D SFI" SI]"\ K[P 
V[D cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ 56 GFZL D]bI K[ V[S V[JL GFZL H[ 5MTFGF 5lTG[ XMWJF DF8[ 
NlZIFDF\ ;OZ B[0[ K[ VG[ VYFS 5|ItGM äFZF H[ ZLT[ 5MTFGF 5lTG[ D[/J[ K[ T[GL VF 
SYF K[P 8]\SDF\4 5lTG[ 5|F%T SZJF DF8[ DZl6IF 5|IF;M SZTL4 lC\DT VG[ ACFN]ZLYL 
NlZIF. ;OZ B[0TL V[S ;FCl;S GFZLGL SYF V[8,[ cZ\U K[ ZtGFSZc 
 X\E] J[U0FGM J\XH AHZ\U hF,FJF0L J[Ul0IM SM/L K[4 H}GF HDFGFDF\ SM/LGM 
W\WM 56 D]bItJ[ RMZL R5F8LGM CTMP T[YL AHZ\U J[U0M ;]\NZL EJFGLGF D\lNZGM 
N[JTF. 3\8 RMZLG[ 5MTFGF DM;F/ äFZSF TZO ZJFGF YFI K[ VG[ hF,FJF0YL äFZSF 
HTF\ Z:TFDF\ 5N,L UFD[ ZMSFI K[ VG[ tIF\ VRFGS SMI,GM :JI\JZ RF,TM CMI K[ 
T[DF\ AHZ\U H\TZ0FGM 3F SZLG[ SMI,G[ 5Z6[ K[P H}GF HDFGFDF\ :JI\JZ YTF\ VG[ 
T[DF\ XZT ZFBJFDF\ VFJTL SgIFGF AF5 TZOYL ZFBJFDF\ VFJTL XZTG]\ H[ 5]Z]QF 
5F,G SZTF\ VG[ T[ l;âL N[BF0TM T[ SgIFG[ 5Z6JFG[ ,FIS AGTMP ZFDFI6DF\ 
HGSGF NZAFZDF\ H[ lXJWG]QFGM E\U SZ[ T[ ;LTFG[ 5Z6[4 TYF DCFEFZTDF\ 5F\RF,G 
N[XGF NZAFZDF\ H[ DFK,LG[ JL\W[ T[ ãF{5NLG[ 5Z6[ V[JL XZT ZFBJFDF\ VFJL CTL H[ 
HU5|l;â K[P 
 VFD4 5N,LDF\ SMI,GF :JI\JZDF\ H[ H\TZ0FGM ;F{YL ,F\AM VG[ ;FZM 3F SZL 
N[4 H\TZ0]\ V[8,[ UMO6 H[DF\ 5yYZ ZFBL JU0FDF\ 51FLVMG[ VGFH 5ZYL p0F0JFDF\ 
T[GM p5IMU YFI K[P VFD H[ H\TZ0FGM ;F{YL ,F\AM ;FZM 3F SZL N[ T[ SMI,G[ 5Z6[ 
T[JL XZT CTL VG[ AHZ\U VF XZTDF\ 5|YD VFJTF T[ SMI,G[ 5Z6[ K[P 
 tIFZAFN VMBFGM D}/] DF6[S4 HMWFDF6[SGM J\XH CL5M DF6[S cV3MZGFYc 
GFDG]\ HCFH ,. NlZIF. ;OZ B[0JF VG[ 5ZN[X H. SDFJF DF8[ T{IFZ YIMP 
5C[,FGF HDFGFDF\ A[ 5|SFZ[ DF6;M NlZIF. ;OZ B[0TF4 VD]S ,MSM NlZIFDF\ A[;L 
HCFH äFZF 5ZN[X HTF VG[ tIF\ W\WM GMSZL SZLG[ ~l5IF SDFTF HIFZ[ VD]S BFZJF H[ 
DF+ 5MTFGF HCFH äFZF DF6;M TYF DF,G[ V[S N[XYL ALHF N[X4 V[S A\NZYL ALHF 
A\NZ 5CM\RF0LG[ T[GF EF0FG[ VFJS TZLS[ D[/JL 5FKF tIF\YL GJ\] EF0]\ ,. :JN[X VFJL 
HTF CTFP VFD4 VMBFGM CL5M DF6[S cV3MZGFYc GFDG]\ 5MTFG]\ HCFH ,. NlZIFDF\ 
;OZ B[0[ K[ T[DF\ T[GL ;FY[ AHZ\U J[U0M 56 HM0FI K[P Z:TFDF\ NlZIFDF\ AHZ\UG[ 
;MD{IFÒ ;FY[ D],FSFT YFI K[4 ;MD{IFÒV[ 5MT[ A|Fï6 CMJF KTF\ BFZJ6 ;FY[ ,uG 
SI]" CT]\ VG[ AF5 A|Fï6 VG[ DF DFK6G]\ V[S ;\TFG ;MG, H[ NlZIF. ;OZDF\ 
;MD{IFÒGL ;FY[ CMI K[ T[ AHZ\UG[ lN, N. A[9LP 
 H}GF HDFGFDF\ NlZIF. ;OZ JW] ,F\AL ZC[TL VG[ A[v{6 S[ RFZvRFZ DlCGF 
;]WL NlZIFDF\ H ZC[J\] 50T]\ VG[ ZFT VG[ lNJ;GF ;CJF;DF\ VFJF\ I]JFG 5F+M 
V[SALHFGL GÒS VFJL HTF\ lN, N. A[;TF\ V[JF lS:;F V;\bI HMJF D/[ K[P 36FGF 
TM NlZIFDF\G[ NlZIFDF\ ,uG 56 Y. HTF\ VG[ ;]CFUZFT 56 NlZIFDF\H pHJTF\ V[JF 
lS:;FVM 56 .lTCF;DF\ AgIF K[P 
 ;MD{IFÒGL NLSZL ;MG, AHZ\UG[ lN, N. A[9L 56 :JI\JZYL SMI,G[ 5Z6[,F 
AHZ\U[ .DFGNFZLYL ;MG,GM V:JLSFZ SIM" VCL 3\8 RMZLG[ EFU[,F AHZ\UDF\ 56 
RFlZt |I μ\R\] K[ T[ HM. XSFI K[P 
 CJ[ VCL\YL cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ ;\3QF"GL SYF X~ YFI K[P cV3MZGFYc ,. 
NlZIFDF\ ;OZ[ UI[,F AHZ\U 5Z VFOT VFJJFG]\ X~ YFI K[4 VRFGS NlZIFDF\ TMOFG 
YFI K[P J0HF}\U T}8[ K[P cV3MZGFYc T}8[ K[ VG[ AHZ\U V[S DM8F ,FS0FG[ J/ULG[ 
A[CMX CF,TDF\ DSFp 8F5] 5Z 5CM\RL HFI K[ HIF\ T[ DSFp 8F5]GL DF,S6 DS.GF 
SAHFDF\ VFJL HFI K[4 VFD AHZ\U ;\HMU VG[ ;DIG[ JX Y. VHF^IF 8F5] DSFp 
p5Z DS. GFDGL :+LGF SAHFDF\ 5CM\RL HFI K[P 
 VF AFH] T}8[,F cV3MZGFYcG[ ;D]\ SZFJLG[ CL5M DF6[S DF,NLJ 5CM\R[ K[ VG[ 
tIF\ V, X{TFGL ;FY[ I]â SI]\"P ;MD{IFÒGL NLSZL ;MG, H[ AHZ\UG[ BZF ñNIYL RFCTL 
CMI K[ T[G[ V[JF ;DFRFZ D?IF S[ AHZ\U NlZIFGF 5F6LDF\ 0}AL UIM K[ T[YL VF3FTDF\ 
;MG,[ H/;DFlW ,LWL VFD V[S51FL 5|6IDF\ 56 ;MG,[ 5|F6GL VFCl}T VF5L NLWLP 
HIFZ[ BZ[BZ TM AHZ\U DSFp 8F5] p5Z CIFT K[P VCL cZ\U K[ ZtGFSZcGM 5|YD 
EFU 5}ZM YFI K[P 
EFUvZ 
 ALHF EFUGL SYFDF\ cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ DF,NLJYL cV3MZGFYc ,.G[ CL5M 
DF6[S ;F{ZFQ8= 5FKM VFJ[ K[ 5MTFGF 5lTGL SFUGF 0M/[ ZFC HMTL SMI, HIFZ[ AHZ\U 
5FKM OZTM GYL T[ HF6LG[ μ\0M VF3FT VG]EJ[ K[ 56 AHZ\U NlZIFDF\ 0}ALG[ DZL 
UIM K[ T[ JFT :JLSFZJF T{IFZ GYLP VFYL SMI, lC\DT ZFBLG[ VF9 ;BLVMG[ ;FY[ 
,. cV3MZGFYcDF\ A[;L 5MTFGF 5lT AHZ\UGL T5F; VFNZ[ K[ VG[ GFZL CMJF KTF\ 
lC\DT VG[ ;FCl;STFYL T[ D]\A. VG[ DF,NLJ ;]WL 5CM\R[ K[P VF AFHF] DSFp 8F5] 5Z 
DS. DF,S6GF SAHFDF\YL 56 RFlZt |I 85FSJLG[ ;]Zl1FT AHZ\U DF,NLJ 5CM\R[ K[ 
VG[ tIF\ AHZ\U VG[ SMI,GM D[/F5 YFI K[P SMI, 5MTFGF ;F{EFuIGF l;\N]ZG[ ,. 
5N,L 5FKL OZ[ K[P 
 VFD V[S U]HZFTGL GFZL4 ;F{ZFQ8=GL :+L 5MTFGF 5lTG[ D[/JJF DF8[ 
;FC;EZL NlZIF. ;OZ B[0[ K[ VG[ 5lTG[ D[/JLG[ ;O/TFYL 5ZT OZ[ K[P T[GL SYFG[ 
cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ ,[BS[ GJ,SYFGF SYFJ:T] TZLS[ 5;\N SZL K[ H[ SYFGSGL NlQ8V[ 
ZMRS Zl;S VG[ ZMDF\RS K[P VG[ GJ,SYFG[ ;O/ GJ,SYF AGFJL XS[ T[JL ;1FD SYF 
J:T] K[P  
sZf 5F+F,[BG o 
 cZ\U K[ ZtGFSZc VFD TM SMI, SYF K[ GJ,SYFGL GFlISF SMI,G[ ,[BS[ 
,0FJLG[ ZH} SZL K[P KTF\ SMI,GF 5lT AHZ\UG]\ 5F+ 56 SMI,G[ ;DF\TZ K[P VFD 
cZ\U K[ ZtGFSZcGL 5F+;'lQ8DF\ SMI,4 AHZ\U4 ;MG,4 ;MD{IFÒ4 CL5M DF6[S4 DS. 
D]bI K[P cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ B,GFIS TZLS[ V, X{TFGLG]\ GFGS0]\ 5F+ 56 K[ H[GL 
;FY[ CL5M DF6[S DF,NLJDF\ I]å SZ[ K[P 56 D]bI 5F+M TZLS[ TM SMI, AHZ\U VG[ 
;MG,  K[P VCL\ 5|6Il+SM6 56 ;]\NZ ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P 
 SYFGL GFlISF TZLS[ SMI,G]\ ,[BS[ DHA}T 5F+F,[BG SI]"\ K[P 5N,LDF\ :JI\JZ 
äFZF T[ AHZ\UG[ 5Z6[K[ VG[ :JI\JZDF\ E,[ AHZ\U UMO6GM 3F SZLG[ SMI,G[ ÒTL 
UIM 56 T[ SMI,GF lN,G[ ÒTJFDF\ 56 ;O/ YFI K[ VG[ SMI, AHZ\UG[ BZF ñNIYL 
RFCJF ,FU[ K[P VG[ cV3MZGFYcDF\ 5ZN[X UI[,M 5MTFGM 5TL AHZ\U HIFZ[ 5FKM 
VFJTM GYL tIFZ[ T[G]\ DG AHZ\U DZL UIM CMJFGL JFT DFGJF T{IFZ GYL T[GM 5[|D 
V[D SC[ K[ S[ AHZ\U ÒJ[ K[ VG[ T[YL T[ VF9 ;BLVMG[ ,.G[ cV3MZGFYcDF\ A[;L 
5lTGL T5F; DF8[ NlZIFGL ;OZ B[0[ K[P 
 D]\A. Y.G[ DF,NLJ 5CMRTL SMI, Z:TFDF\ 36F TMOFGM VG[ RF\lRIFVMGF\ 
VFS|D6 ;FD[ lC\DTYL ,0[ K[ VG[ V\T[ DF,NLJDF\ 5MTFGF 5lTG[ D[/JLG[ 5FKM 5N,L 
,. VFJ[ K[P VFD 5lTGF lJIMUDF\ h}ZTL 5lTG[ BZF ñNIYL RFCTL GFZL SMI,GF 
5F+DF\ 5lTG[ D[/JJF DF8[ T[ lC\DT VG[ ACFN]ZLYL S[JL NlZIF. ;OZ B[0[ K[ T[GL 
SYFDF\ SMI,G]\ 5F+F,[BG VtI\T ;Z; YI\] K[P 
 AHZ\U SYFGL X~VFTYL SYFGF V\T ;]WL T[ JFRSGF lN,M lNDFU 5Z KJFI[,M 
ZC[ K[4 ;]\NZL EJFGLGF D\lNZDF\ 3\8 RMZLG[ äFZSF AFHF] EFUTM AHZ\U4 5N,LDF\ 
:JI\JZDF\ UMO6GF[ 3F SZLG[ SMI,G[ JZTM AHZ\U4 cVEMZGFYcDF\ ;OZ B[0TL JBT[ 
;MG,GF 5[|DG[ 5[|DYL H V:JLSFZ SZTM AHZ\U4 TMOFG VG[ RF\lRIFGF C]D,F ;FD[ 
V0U Y. hh}DTM AHZ\U4 DSFp 8F5] p5Z DS. DF,S6GF CFYDF\ VFJL UIF AFN 56 
lC\DTYL DF,NLJ ;]WL 5CM\RTM AHZ\U4 SMI,G[ D?IF 5KL 5[|DYL 5N,L 5FKM OZTM 
AHZ\U VFD AHZ\UGF :JEFJGF lJlJW Z\U G[ TYF T[GF ;NU]6MG[ jIJl:YT ZLT[ 
5|U8 SZL4 V,U V,U 38GFVM äFZF JFRSG[ AHZ\UGF 5F+GM ,[BS[ AZFAZ 5lZRI 
SZFjIM K[PVFD GFIS TZLS[ AHZ\UG]\ 5F+ 56 IMuI 5F+F,[BG 5FD[ K[P 
 ;MG, VF GJ,SYFGL ALHF G\AZGL GFlISF K[ VG[ 5|6I l+SM6DF\ T[ AHZ\UG[ 
RFCTL I]JFG VG[ 5[|DF/ I]JTL K[4 ;MG,GM AF5 ;MD{IFÒ GFDGM A|Fï6 K[ VG[ 
;MG,GL DF DFK6 K[ VFD ;MG, V[S 5[|DSYFGL p5H K[ VG[ cV3MZGFYcDF\ 
;C5|JF;L AHZ\UGL lC\DT4 JLZTF VG[ ACFN]ZL 5Z DMCLG[ ;MG, T[G[ lN, N. A[;[ K[ 
56 SMI,G[ 5Z6L R}S[,M AHZ\U ;MG,GF 5[|DGM 5[|DYL V:JLSFZ SZ[ K[ 56 SM. 
VF56G[ 5[|D SZ[ S[ G SZ[ T[ T[GF CFYGL JFT K[ 56 VF56[ SMG[ 5[|D SZJM S[ G SZJM T[ 
VF56F CFYGL JFT K[P 
 ;MG, BZF ñNIYL AHZ\UG[ RFC[ K[ VG[ AHZ\UGM 5[|D T[G[ G D/JF KTF T[ 
V[S51FL 5|6I äFZF 56 AHZ\UG[ BZF ñNIYL RFC[ K[ VG[ TMOFGDF\ HIFZ[ AHZ\U 
NlZIFDF\ 0}AL HFI K[4 HM S[ AHZ\U ,FS0FGF DM8F 8]S0FG[ J/ULG[ A[CMX CF,TDF\ 
DSFp 8F5] p5Z 5CM\RL HFI K[ 56 ;MG,G[ V[JF ;DFRFZ D/[ K[ S[ AHZ\U DZL UIM 
K[ tIFZ[ T[ AHZ\UG[ BZF ñNIYL RFCTL CMJFYL H/;DFlW ,.G[ VFtDCtIF SZ[ K[ 
VFD JFRSMGF ñNIDF\ ;MG,G[ :YFG D/L HFI K[ V[J]\ ;]\NZ 5F+F,[BG ;MG,G]\ 56 
HMJF D/[ K[P 
 VF 5|6Il+SM6GL SYF K[P +6[ 5F+MG]\ IMuI 5F+F,[BG HMJF D/[ K[ 56 VF 
l;JFI VgI 5F+M H[JF\ S[ CL5M DF6[S4 ;MD{IFÒ4 V, X{TFGL4 DS. DF,S6DF\ 56 
5F+G[ VG]~5 5F+F,[BG HM. XSFI K[P VFD 5F+M VG[ 5F+F,[BGGL NlQ8V[ cZ\U K[ 
ZtGFSZc 5}ZF DFS"; D[/JL HFI K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 VF VUFpGL GJ,SYFVMDF\ VF56[ HMI] T[D EFQFFDF\ ,[BS SFID D[NFG DFZL 
HFI K[ TM ;\JFNDF\ 56 DM8F EFUGL GJ,SYFVMDF\ ,[BS S]X/ ZH}VFT SZ[ K[ EFuI[ 
H SM. GJ,SYFDF\ ;\JFNGL NlQ8V[ ,[BS[ SRFX KM0L K[ VG[ T[ 56 lAGU]HZFTL 
EFQFFGF ;\JFNMDF\ H VF E}, N[BF. K[ 56 U]HZFTL EFQFFGF ;\JFNMDF\ TM ,[BS D[NFG 
DFZL HFI K[P 
 ,[BS hF,FJF0GF JTGL K[ VG[ T/5NL hF,FJF0L U]HZFTLGF 5MT[ S]X/ ,[BS 
K[ VG[ T[DGF XaNMDF\ μ\0F6 K[4 EFQFFDF\ J[WSTF K[ EFJGF ;A/ K[ VG[ 5lZ6FD[ 
JFRSGF lN,MlNDFU 5Z WFZL V;Z SZ[ K[P 
 VCL\ cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ EFQFF VG[ ;\JFN AgG[ NlQ8V[ ,[BS[ IMuI N[BFJ SIM" K[ 
T[ AZFAZ HM. XSFI K[P 
 cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ ZC[,M EFQFFGM J{EJ 
 NlZIMTM N[J K[4 DC[ZFD6 SM.lNc ~9[ GCL\ v VG[ NlZIMTM  
 BFZJFGM VgGNFTF K[4 DFl,S K[4 DFl,S SIFZ[S ZLh[ TM 
 SIFZ[S BLh[ V[GF S. VMZTF GM CMI v WMBFGM CMI 
 cZ\U K[ ZtGFSZcGF ;\JFNM 
 BFZJ6 TFZF 5[8DF\ DFZL lGXFGL K[ 
 CFvBFZJF 
 HM 5FK]\ GM VFJ]\ TM V[G[ ;O/ ;FUZB[0] AGFJH[P 
 cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ ZC[,F NlZIFGF VG[ NlZIF. ;OZGF\ J6"GM 
 NlZIFGL 5C[,L EZTL 5Z V;JFZ YI[,\] HCFH NlZIFGF BM/[ 
 ;ZSJF DF\0I\]4 ;-GF SFZ;F K}8JF ,FuIF4 GFB]NFV[ HCFHGM EFJ 
 p5F0L ,LWM CMI V[D V;JFZ CTMP S]JFY\EL 5Z A[l0IFTM UM9JFIF 
 cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ p5DFVM4 V,\SFZMGM 5|IMU 
 NlZIM TM N[J K[4 NZLIM VgGNFTF K[4 VG[ BFZJF V[8,[ TM 
 BFZF 5F6LGF DFK,F4 NlZIFDF\ GFBM TM TZ[ GCL\TZ DZ[ 56 
 TDFZF H[JF pHl/IFTYL NZLIFGL B[5 YFI GCLPcc 
sZ\U K[ ZtGFSZ 5'Q9vZ$_f 
 VFD cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ EFQFF4 ;\JFN4 J6"GM4 p5DFVM4 V,\SFZM TDFD 
AFATMDF\ ,[BSGL ZH]VFT IMuI ZCL K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ NlZIF. SYF CMJFYL NlZIF H[8,]\ H lJXF/ ;DFHNX"G 56 
HM. XSFI K[4 SYFGL 5|:TFJGFDF\ ,[BS U]HZFTGF 5|N[XMGF .lTCF;GL ;FY[ ;FY[ 
EF{UMl,S 38GFVMGM 56 ;Z; p<,[B SZ[ K[P 
 VFH[ hF,FJF0GF C/JNGL AFH]DF\ VFJ[,F TLY":Y/ ;]\NZL EJFGLGM VCL 
5|:TFJGFDF\ VG[ GJ,SYFGL X~VFTDF\ ;]\NZ p<,[B HMJF D/[ K[P 
 VF ;\]NZL EJFGL ;]WL JQFM" 5C[,F\ NlZIM CTM VG[ ;D\NZGF lSGFZ[ EJFGL 
DFTFG]\ 5|l;â VG[ 5F{ZFl6S D\lNZ CT]\ T[YL T[G[ ;D\NZL EJFGL SC[JFT]\ H[ V5E|\X 
Y.G[ ;]\NZL EJFGL YI]\ K[ VG[ NlZIFGF 5[8F/DF\ JQFM" 5C[,F EIFGS E}S\5 YIM 
NZLIFG]\ T/ μ\R] VFjI] 5lZ6FD[ ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTG[ HM0L NLWFP VF 5|N[XG[ EF, 
5|N[X VG[ SrKG]\ Z6 56 VFJM ;}SF. UI[,M4 DZL UI[,M NlZIM H K[P VFD SYFGL 
5|:TFJGFDF\ ,[BS U]HZFTGF .lTCF; ;FY[ EF{UMl,S 5lZl:YlTG]\ 56 JFRSG[ p¿D 
NX"G SZFJ[ K[P 
 tIFZAFN cZ\U K[ ZtGFSZc GJ,SYF X~ YFI K[ X~VFTDF\ H AHZ\U J[U0M 
;]\NZL EJFGLGF D\lNZGM N[JTF. 3\8 RMZLG[ DM;F/ äFZSF AFH] EFUL HFI K[ T[ 
HDFGFGF SM/L ,MSMGM W\WM RMZL R5F8L CTM T[ HM. XSFI K[P 
 äFZSF HTF T[ Z:TFDF\ 5N,L UFD[ ZMSFI K[ tIF\ H\TZ0FGM S]X/TFYL 3F SZL 
AHZ\U :JI\JZ äFZF SMI,G[ 5Z6[ K[ T[ 5ZYL T[ HDFGFDF\ :JI\JZ RF,] CTF T[ HM. 
XSFI K[ VG[ DF+ ZFHF ZHJF0F H GCL 56 SM/L S[ 58[, H[JL S[ VgI ;FDFgI SMDDF\ 
56 :JI\JZYL ,uG YTF T[ HM. XSFI K[P 
 tIFZAFN cV3MZGFYcDF\ A[;LG[ AHZ\U CL5M DF6[S ;FY[ NlZIF. ;OZ[ ZJFGF 
YFI K[4 VG[ tIF\YL NlZIFGF TDFD :J~5GF NX"GGM JFRSG[ ,FE D/[ K[ NlZIFG]\ 
TMOFG4 RF\lRIFGF C]D,F4 JCF6 EF\U[ VG[ AHZ\U VHF^IF 8F5] 5Z H. R0[ tIF\ DS. 
GFDGL DF,S6GF SaHFDF\ CL5M DF6[S DF,NLJ HFI tIF\ V,X{TFGL ;FY[ I]â YFI VFD 
NlZIF. ;OZG[ ,UTL TDFD hL6FDF\ hL6L DFlCTLG]\ JFRSG[ NX"G YFI K[4 K[<,[ SMI, 
cV3MZGFYcDF\ A[;L lC\DTYL AHZ\UGL T5F; VFNZ[ VG[ AHZ\UG[ D[/JLG[ 5FKL 
5N,L VFJ[ tIF\ ;]WLGL IF+FG]\ lJUT[ J6"G K[P VFD cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ NlZIF H[8,]\ H 
lJXF/ ;DFHNX"G JFRSG[ D/L ZC[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 cZ\U K[ ZtGFSZc ,[BSGL p¿D NlZIF. GJ,SYF K[ 56 ÒJGNX"G VF5JFDF\ 
YM0L lGQO/ HFI K[ SFZ6 VCL\ 5|6Il+SM6 K[ VG[ 5|6Il+SM6DF\ 5MTFGL V\UT 
,FU6LG[ BFTZ +6[ 5F+M ;\3QF" SZ[ K[P VG[ 5MTFGF l5|I 5F+G[ BFTZ SZTF ;\3QF"GL 
SYF E,[ Zl;S CMI ZMDF\RS CMI 56 ÒJGNX"G VF5TL GYLP 
 cc ICL 5X] 5|J'l¿ C{ SL VF5 VF5 CL RZ[ 
 JCL DG]QI C{ HM DG]QI S[ l,I[ DZ[ 
 ALHFGF E,F DF8[ HM ÒJG gIMKFJZ YFI TM T[ p¿D ÒJGNX"G K[4 5Z ;[JF 
DF8[ H[ 5Z;[JM 5F0[ K[ T[GF 5]Z]QFFY"GL .lTCF;GF RM50[ GM\W YFI K[ VCL\\ 5F+M +6[ 
XlSTXF/L K[ 56 5|6Il+SM6YL 5MTFGF VFG\N 5MTFGL ,FU6L 5MTFGF 5[|DG[ BFTZ 
V[S ALHFG[ RFC[ K[4 ;\3QF" SZ[ K[P T[YL p¿DMTD ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ HFI K[P 
 SMI, 5MTFGM 5lT 5FKM OZTM GYL T[YL VF9 ;BLVMG[ ;FY[ ,. cV3MZGFYcDF\ 
5lTGL T5F; VFNZ[ K[4 D]\A. Y. DF,NLJ 5CM\RJFDF\ Z:TFDF\ 36F ;\S8MGM ;FDGM SZ[ 
K[ 56 S9MZ 5lZzD VG[ VT}8 zåFGM SM. lJS<5 GYL T[D 5lT AHZ\UG[ D[/JLG[ H 
ZC[ K[P VFD JFRSG[ 5lT 5FK/ HFGGL 5ZJF SIF" JUZ ;OZ B[0TL SMI,GF 5F+DF\ 
YM0]\ ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
 AHZ\U 5MTFGL ;OZDF\ TMOFG4 RF\lRIF JU[Z[GM JLZTFYL ;FDGM SZ[ K[4 ;MG, 
T[G[ RFC[ K[ KTF T[ 5tGL SMI,G[ JOFNFZ ZC[ K[ TMOFGDF\ DM8F ,FS0F 5Z A[;L A[EFG 
CF,TDF\ DSFp 8F5] 5Z 5CM\R[ K[ tIFGL DF,S6 DS.GF CFYDF\YL K8SL J/L 5FKM 
DF,NLJ 5CM\R[ K[ VG[ 5tGL SMI,G[ D/[ K[ VG[ 5FKM 5N,L VFJ[ K[ VFD AHZ\UGF 
5F+DF\ 56 JLZTF4 lC\DT VG[ 5tGLG[ JOFNFZ ZC[TF 5F+G]\ ÒJGNX"G K[P 
 ;MG, NlZIF. ;OZ NZdIFG AHZ\UG[ lN, N. A[;[ K[ VG[ AHZ\U 5[|DGM 
V:JLSFZ SZ[ K[ KTF\ T[ V[S51FL 5[|DYL AHZ\UG[ BZF ñNIYL RFC[ K[ VG[ HIFZ[ 
AHZ\UGF D'tI]GF E,[ BM8F ;DFRFZ 56 D/[ K[ tIFZ[ T[ VF3FTYL H/ ;DFlW ,. 
VFtDCtIF SZ[ K[[P VFD ;FlttJLS 5[|D S[JM CMI T[GM p¿D GD}GM VF5TL ;MG,GF 
5F+DF\ JFRSG[ lGo:JFY" 5[|DG]\ p¿D ÒJGNX"G 5|F%T YFI K[P 
 VF l;JFIGF\ 5F+M ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ HFI K[ TF JFRSG[ cZ\U K[ 
ZtGFSZcDF\YL E,[ z[Q9 GCL\ TM ;FDFgI 56 ÒJGNX"G D/[ TM K[P 
s&f X{,L o 
 s!f cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ ,[BSGL X{,L VgI GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[ K[ T[JL 
H K[4 +LHF 5]Z]QF V[S JRGGL X{,LYL T[ SYF ZH] SZ[ K[P 
 sZf SYFGL X~VFTDF\ SM. V{lTCFl;S 38GF q EF{UMl,S 38GFGM 5FIM AF\W[ 
K[P VCL cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ ;]\NZL EJFGLGM .lTCF; ZH] SZL tIF\YL SYF X~ SZL4 
5N,L VG[ 5N,LYL D]\A. DF,NLJ Y. OZL 5N,LDF\ ,FJL 5}ZL SZ[ K[P 
 s#f O,[XA[S 8[SGLSGM 56 VCL\ IMuI p5IMU HMJF D/[ K[P 
 s$f SC[JTvZF;0FVM4 ,MSULTM4 N]CFVM4 ,MSSYFVMGM 56 ;DIF\TZ[4 
5|;\UMlRT p5IMU HMJF D/[ K[P  
 s5f E}T4 AFD4 V\WzåFGM VgI GJ,SYFVMDF\ p5IMU SIM" K[ H[ cZ\U K[ 
ZtGFSZcDF\ HMJF D/TM GYLP 56 p5ZMST ZLT[ VgI X{,LYL SYFG[ ZH] SZ[ K[P 
s*f D IF" NF o 
 cZ\U K[ ZtGFSZc ,[BSGL ;]\NZ NlZIF. GJ,SYF K[ J/L 5|6Il+SM6 K[4 VG[ 
V[S :+L ;MG, 5MTFGF V[S51FL 5[|D 5FK/ Al,NFG VF5[K[ V[S :+L SMI, BMJFI[,F 
5lTG[ XMWJF DF8[ NlZIF. ;OZ B[0[ K[ AgG[GF DGGM DMCG V[S H AHZ\U K[4 DHA}T 
SYFGS4 IMuI 5F+F,[BG4 EFQFF TYF ;\JFNGL TFSFT ;FY[ lJZ, ;DFHNX"G jIST 
SZTF\ VF GJ,SYFDF\ DIF"NF GYL T[YL cZ\U K[ ZtGFSZc;O/ NlZIF. GJ,SYF l;â 
YFI K[P 
s*f  E0EFNZ  s!)**f 
 !)**DF\ 5|U8 YI[,L ,[BSGL NlZIF. SYF cE0vEFNZc Z* 5|SZ6 VG[ 
p5;\CFZ D/LG[ S], #*Z 5'Q9DF\ ;DFI[,L K[P 
 ,[BSGL NlZIF. GJ,SYFVMDF\ U]HZFT6MGF V5CZ6GL SYF VF VUFp 56 
HMJF D/L K[P VCL 56 U]HZFT6MGF V5CZ6GL SYF K[ 56 T[ V5CZ6 A\W SZJF 
DF8[ H[ ;F{ 5|YD I]U, D[NFG[ 50I]\ K[ T[GL JLZTF VG[ 5[|DGL SYF V[8,[ E0vEFNZP 
 VFJM4 VF GJ,SYFG[ GJ,SYFGF\ lJlJW 38SMDF\ lJEFlHT SZLG[ D},JJFGM 
5|ItG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 cE0vEFNZc V[ E0 VG[ EFNZGF 5|6IGL SYF K[ TYF T[DGL JLZTF VG[ 
ACFN]ZLGL 56 SYF K[P 
 U]HZFT6MGF\ V5CZ6M YTF\ VG[ T[DG[ VFZAM VG[ .ZFGLVMDF\ J[RL GFBJFDF\ 
VFJTL T[ VF56[ ,[BSGL VF VUFpGL GJ,SYFVMDF\ HMI]\ K[4 VFZAM VG[ .ZFGLVM 
U]HZFTGL SM/6 VG[ DFK6 sBFZJ6fGF DM-[ DFuIF NFD VF5TF VG[ VFYL VMBFGF 
CZLZFD CZF0F H[JF N]Q8 DF6;M ,MCLGF J[5FZGM W\WM HDFJL A[9F CTF\P .ZFGGF V[S 
XFCHFNFV[ CA;LlGIFGF XC[GXFC ZF;GOFZLGL S]\JZLG[ 5Z6TL JBT[ T[GF 
SlZIFJZDF\ S]\JZLGL ;FY[ 5rRL; ;MZl9IF6LVMGL DM-FDM- DFU6L SZL CTLP V[ 
JBTGF ;DIDF\ SlZIFJZDF\ 56 U]HZFTGL :+LVM XZD JUZ DFUJFDF\ VFJTL VG[ 
T[JL VIMuI DF\U6L 5}ZL SZJF ,MCLGM J[5FZ SZTL 8M/SLGM ;\5S" ;FWJFDF\ VFJTM 
VG[ DM DFuIF ~l5IF D/JFGL ,F,R[ T[VM UFD0FGL EM/L VG[ I]JFG I]JTLVMG[ 
W\WFvZMHUFZGL ,F,R[ OM;,FJLv58FJLG[ 5ZN[XL CJ;BMZMGL CJ; ;\TMQFJF J[RL 
GFBTFP VFD4 NlZIF. VlGQ8M B}A O}<IFOF<IF CTF\ VG[ .ZFGGF XFCHFNFGL VFJL 
C,SL DF\U6L ;\TMQFJF DF8[ CA;LGLIFGF XC[GXFC[ NLJGF CFS[DGL DNN ,. NLJYL 
5RL; SM/L VG[ 5RL; SM/6MGF\ V5CZ6 SZFjIF H[DF\ lOZ\UL CFS[D[ EFU EHjIM 
CTMP  
 56 D]vS]v, HFlTGL ZF6L BMBL VG[ T[GL HG[TFGF 5|TF5[ VF 5RL; I]U,M 
D]ST YIF\4 VG[ .ZFGDF\ J[RFTF\ ZCL UIF\P 56 EI\SZ IFTGF VG[ 5L0FVM AFN D]ST 
YI[,F VF 5RL; I]U,MDF\ ELD GFDGM V[S GFB]NM 56 CTM T[ VF 8M/LGM GFB]NF 
AgIMP ;ZNFZ AgIM VG[ cHDN\0c GFDGF HCFHDF\ ;JFZ Y. VF 5RF; DF6;M 
U]HZFTGM NlZIF lSGFZM B}\NJF ,FuIF VG[ T[D6[ V[S JBT SZ[,F EI\SZ IFTGFDI 
VG]EJ AFN OZL VFJF V5CZ6 G YFI ,MCLGF J[5FZ G YFI T[ DF8[ V[S ;DFH ;[JFG]\ 
VlEIFG RF,]\ SI]"\P VF U]HZFTGF ;FUZSF\9FGF .lTCF;GL ,MCLGF J[5FZ ;FD[GL ;J" 
5|YD ,0T CTLP H[GF zLU6[X ELD GFB]NFV[ SIF"4 H[ HFTGM SM/L CTMP VF ELDGL 
5]+L EFNZ4 V[S E0 GFDGF E0 I]JFGGF 5[|DDF\ 50[ K[ H[ T[GM 5TL 56 AG[ K[P VFD 
ELD GFB]NFGF NLSZLvHDF.G[ E0 VG[ EFNZ VF E0 EFNZGF 5[|DGL SYF K[ VG[ VF 
I]U, 56 NlZIF. ;OZGF\ VlGQ8M ;FD[ H\U K[0[ K[ VG[ ,MCLGM J[5FZ A\W SZFJJFGF 
p¡[XG[ ÒJGD\+ AGFJ[ K[P VF E0 VG[ EFNZGF 5[|DGL SYF TYF JLZTFGL SYFG[ 
cE0vEFNZcGF SYFGS DF8[ ,[BS[ 5;\N SZ[,L K[P H[ NlZIF. GJ,SYF DF8[G]\ IMuI 
SYFGS SCL XSFI4 ,MCLGM J[5FZ A\W SZFJJFGM VF DCFI7 K[S J,;F0GF VD],B 
N[;F. ;]WL lJ:TIM" 56 T[GF 5FIFDF\ 50[,F V[S 5[|DL I]U, E0EFNZGL SYFG[ 
cE0vEFNZcGF SYFGS TZLS[ 5;\N SZL ,[BS[ 5[|DvJLZTF VG[ ;D5"6YL EZ[,F V[S 
DHA]T SYFJ:T]G[ SYFGS TZLS[ 5;\N SZ[,]\ K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 cE0vEFNZc NlZIF. GJ,SYF GFIS VG[ GFlISFGF GFD 5ZYL H GJ,SYFG]\ 
XLQF"S WZFJTL GJ, K[ E0 VG[ EFNZ A[ 5[|DL K[ VG[ 5Z6[ K[ 56 cE0vEFNZc DF+ 
5[|D SYF GYL 56 E0 VG[ EFNZ JZ;MYL NlZIFDF\ YTF\ U]HZFTL I]JTLVMGF\ 
V5CZ6M ;FD[ H\U K[0[ K[ VG[ VF ZLT[ 5FZSF DF8[ 5MTFGF HFGGL 56 5ZJF SIF" 
JUZ ,0TF A[ DCFG 5F+MGL SYF K[P T[YL D]bI 5F+DF\ E0 VG[ EFNZ K[P VF 
l;JFIGF 5F+MDF\ ELD GFB]NM4 BMBL ZF6L4 ZF6LGL HG[TF4 lOZ\\UL CFS[D4 
CA;LlGIFGM XC[GXFC4 CA;LlGIFGL S]\JZL TYF .ZFGGM XFCHFNM H[JF\ 5F+M K[ 56 
,[BS[ VCL\ E0 EFNZ VG[ ELD p5Z JWFZ[ wIFG S[lgãT SI]" K[P 
 JZ;M 5C[,F\ HIFZ[ U]HZFTGL I]JTLVMG[ .ZFG VG[ VFZAGF ;],TFGM 5MTFGL 
CJ;BMZL ;\TMQFJF IMuI :+LVM DFGTF VG[ VFH[ 56 V[JL H DFgITF K[ VG[ 
5lZ6FD[ .ZFG VG[ VFZAGF J[5FZLVM DF8[ EFZTDF\YL 36L I]JTLVM ZFÒB]XLYL 
T[DGL CJ; ;\TMQFJF HFI K[ T[DF\ lO<DMGL G8LVMGM 56 ;DFJ[X CMI K[ V[J\] ;F\E/JF 
D?I]\ K[P  
 JZ;M 5C[,F\ EFZTGL VG[ U]HZFTGL I]JTLVM VFZAM VG[ .ZFGLVMGF\ 
CJ;BMZ lN,M lNDFU 5Z ;JFZ CTL VG[ T[GL 5}lT" DF8[ DM\ DFuIF\ NFD VF5LG[ 56 T[ 
.rKF S[ VlGrKFV[ 56 5MTFGF XIGB\0 ;]WL U]HZFTL I]JTLVMG[ B[\RL ,FJTF VG[ 
VFJL ANGXLA I]JTLVMGF\ V5CZ6GM ,MCLGM J[5FZ U]HZFTGF ;FUZSF\9FVM 5Z 
B}A O}<IM OF<IM CTM4 tIFZ[ .ZFGGF V[S XFCHFNFG]\ CA;LlGIFGF XC[GXFCGL S]\JZL 
;FY[ ,uG UM9JFI K[ tIFZ[ SlZIFJZDF\ CJ;BMZ XFCHFNFV[ 5MTFGL 5tGL ;FY[ 5RL; 
U]HZFTL I]JTLVM SlZIFJZDF\ DF\UL VG[ HDF.GL VFJL A[C}NL DF\U6LGL 5}lT" DF8[ 
CA;LlGIFGF XC[GXFC[ lOZ\UL CFS[D H[ NLJGM CTM T[GL DNN ,. NLJGF 5RL; SM/L 
I]JFG VG[ 5RL; SM/L I]JTLVMGF V5CZ6 SIF"P VCL\YL ,MCLGF J[5FZ ;FY[ 
;\S/FI[,F\ VlGQ8M ;FD[ 5|lTSFZ SZGFZ ELD GFB]NFGF ;\3QF"GL SYF XZ} Y.P VG[S 
IFTGFVM VG[ VtIFRFZ EMUJTF 5RF; U]HZFTLVM DF8[ NLJGL D]vS]v,] HFlTGL 
ZF6L BMBL VG[ BMBLGL HG[TF D;LCF 5]ZJFZ YFI K[4 T[DG[ KM0FJ[ K[ VG[ VG[S 
IFTGF VtIFRFZ VG[ VFT\SYL +:T 5[,F 5RF;[I I]JFGMvI]JTLVM cHDN\0c GFDGF 
HCFHDF\ ;JFZ Y. ,MCLGF J[5FZ VG[ NlZIF. VlGQ8M A\W SZFJJF DF8[ 5MTFGF 
ÒJG ;Dl5"T SZJF GLS/L 50[ K[ H[GL VFU[JFGL ELD GFB]NM ,[ K[ VG[ VF ELDGL 
NLSZLG[ EFNZ H[ E0 GFDGF V[S JLZ 5]Z]QFG[ lN, N. A[;[ K[P E0 56 T[G[ BZF 
ñNIYL 5[|D SZ[ K[P E0 BZ[BZ E0 CMI K[4 AgG[ 5Z6[ K[ 56 5MTFGF l5TFGF 
VlEIFGG[ VFU/ R,FJJF EFNZ VG[ E0 56 NlZIF. VlGQ8M DF8[ ÒJG BRL" GFB[ 
K[P VFD cE0vEFNZc V[ E0 VG[ EFNZGF 5[|DGL SYF TM K[ H 56 ;DFH ;[JF DF8[ 
SZ[,F ;D5"6GL SYF 56 K[P H[DF\ E0vEFNZ VG[ ELD VF +6 5F+MG]\ IMuI 
5F+F,[BG HMJF D/[ K[P VF l;JFIGF VgI 5F+MG[ IMuI gIFI D?IM GYLP 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 VF VUFpGL GJ,SYFVMDF\ VF56[ HMI]\ K[ T[D EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSGL ;FZL 
AFHF] ZCL K[P VG[ ;\JFNDF\ TM SIFZ[S SM. GJ,SYFDF\ YM0L S;Z HMJF D/L K[ 56 
EFQFFDF\ TM ,[BS SFID p¿D ZæF K[P 
 ,[BS hF,FJF0GF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF W|F\UW|F TF,]SFGF GFGS0F UFD 
U]HZJNLGF JTGL K[ VG[ T[DGL ZMHAZMH AM,FTL EFQFF hF,FJF0L T/5NL U]HZFTL 
K[ VG[ T[ H EFQFFDF\ ,[BS[ 5MTFGL TDFD GJ,SYFVM ,BL K[P ,[BSGL EFQFF 
TFSFTJF/L K[P XaNM lN,DF\ VFZ5FZ μTZL HFI T[JF XlSTXF/L K[ VG[ T[ ,[BSG]\ 
HDF5F;]\ K[P H[ cE0vEFNZcDF\ 56 HM. XSFI K[P 
 cE0vEFNZcDF\ HMJF D/TM EFQFFGM J{EJ4 NFPTPo 
 cc DCF;FUZGL DMHDF\ 0}ASL DFZTF VD[ BFZJF E,[ CMI UZLA 56 
DCF;FUZ VDFZM AF5 S[8,M VDLZ K[4 VDFZF AF5GF 5[8DF\ ,FBM ~l5IFGF\ ZTG 
50IF\ K[ VDG[ V[GL B]DFZL K[4 NlZLIM SIFZ[S DFZ[ TM SIFZ[S TFZ[4 56 NlZIM N[J K[P 
 ;\JFNGM 9:;M NFPTPo 
 cc NLSZF ;OZDF\ XZLZ ;FRJ H[ v DF AM,L 
 ;FRJX[ v NlZIF N[J DF\ v ;ZJ6 AM<IM 
 CFv.TM ;FRJX[ 56 DF K]\ G[ lJ`JF; GYL VFJTM4 DF Z0[ K[P 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL N"lQ8V[ cE0vEFNZc GJ,SYFDF\ ,[BSGL ZH]VFT 
p¿D HMJF D/L K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 cE0vEFNZcDF\ ;DFHGLSF/L AFHF]G]\ NX"G K[ VG[ T[G[ lJUT[ jIST SZJFGM 
,[BSGM 5|IF; K[P 
 HF}GF HDFGFYL RF,L VFJTL 5ZN[XL CJ;BMZM DF8[ EFZT VG[ U]HZFTGL 
:+LVM 5ZGL S}6L ,FU6L VFH[ 56 VSA\W K[ SFZ6  S[ EFZT VG[ U]HZFTGL 
:+LVMGF VOF8 VG[ DGDMCS ;F\{NI"G]\ 5lZ6FD K[ VG[ VFH[ 56 lJ`J;]\NZLDF\ 
EFZTGL I]JTLVMG]\ 5|NX"G UF{ZJXF/L Zæ]\ K[ T[ HM. XSFI K[P 
 T[ HDFGFDF\ .ZFG VG[ VFZAGF XC[GFXFCM VG[ J[5FZLDF\ CJ;G]\ 5|DF6 
JWFZ[ HMJF D/T]\ H[ VFH[ 56 S]bIFT K[ VG[ T[DGL CJF;GF ;\TMQF DF8[ VD]S N[XGF 
U¡FZM VFJM ,MCLGM J[5FZ SZTF\ VG[ EM/L U]HZFT6MG[ EM/JLG[ T[JF JF;GFGF JZ] 
DF8[ J[RL GFBJFGF V;\bI lS:;FVM NlZIFDF\ AGTF v VFJF V[S CJ;BMZ 
XFCHFNFGL CJ;5}lT" DF8[ U]HZFT6MG]\ V5CZ6 YFI K[4 ZF6L BMBL VG[ T[GL HG[TF 
H[JF E,F DF6;M 56 T[ ;DFHDF\ CX[ T[DGF äFZF T[DG[ KM0FJJFDF\ VFJ[ K[ 56 V5FZ 
IFTGF4 VtIFRFZ VG[ VFT\SYL ZLAFI[,F 5L0FI[,F4 XMQFFI[,F4 +:T Y. UI[,F 5RF; 
U]HZFTLVM cHDN\0c GFDGF HCFHDF\ VFJF\ TttJM ;FD[ ,0F. K[0[ K[ VG[ T[DF\YL HgD[ 
K[ N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYF cE0vEFNZc 
 VF 8M/SLGL VFU[JFGL ELD GFDGM SM/L ,[ K[ VCLYL ,MCLGF J[5FZ VG[ 
NlZIF. VlGQ8M ;FD[GL ,0TGF zL U6[X YFI K[4 VF ELDGL NLSZL EFNZ VG[ HDF. 
E0GF 5|6IGL SYF 56 ;DF\TZ RF,[ K[ VG[ T[ AgG[ 56 5MTFGF l5TFGF VF H\UDF\ 
HM0FI K[ VG[ 5F5FRFZ ZMSJF DF8[ ,0F. SZ[ K[P 
 VFD cE0vEFNZc T[ JBTGF ;DFHDF\ RF,TF VlGQ8M VG[ T[GL ;FD[ 5ZN]oB 
E\HG DF6;MV[ O[\S[,M 50SFZ VG[ ,0F.GL SYF K[ H[ VF V[S H lJQFIG]\ ;DFHNX"G 
JFRSG[ VF5[ K[P VgI SM. VFIFDG]\ ;DFHNX"G VF5JFDF\ lGQO/ HFI K[P  
s5f ÒJGNX"G o 
 N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYF cE0vEFNZc E,[ ;DFHNX"G DF8[ YM0L μ6L 
μTZTL H6FI K[ SFZ6 ;DFHGF ;FDFgI DF6;MGF ÒJG 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ T[ 
lGQO/ HFI K[ VCL\ DF+ ,MCLGF J[5FZG[ H S[gã :YFG[ ZFBLG[ T[GL ;FD[ ,0T VFNZTF 
;NŸ5]Z]QFM VG[ ;gGFZLVMGF\ ÒJGGL SYF K[ H[ ,MCLGF J[5FZ l;JFIGF lJQFI 5Z 
;DFHG]\ NX"G JFRSG[ SZFJJFDF\ μ6L μTZ[ K[ 56 cE0vEFNZc GJ,  ÒJGNX"G 
DF8[ pEL K[P 
 H[6[ 5FZSF DF8[ 5MTFG]\ ÒJG BRL" GFbI]\ K[ T[GL ;DFH[ GM\W ,LWL K[P lJäFGMV[ 
T[YL H TM DF6;G[ VUZAÇ¿L H[J] ÒJG ÒJJFGL E,FD6 SZL K[P VUZA¿L 5MT[ 
;/U[ K[ VG[ ALHFG[ ;]JF; VF5[ K[P DF6; ALHFGL ;]JF; HM.G[ 5MT[ ;/U[ K[ 56 H[ 
DF6; 5MT[ ;/ULG[ ALHFG[ ;]JF; VF5[ K[ T[GL ;DFHDF\ GM\W ,[JFI K[ VG[ T[ ;DFHG[ 
ÒJGNX"G VF5JFDF\ ;O/ YFI K[P 
 NLJGF lOZ\UL CFS[DGF SFZ6[ ELD GFB]NF VG[ ALHF VMU65RF; U]HZFTLVMG]\ 
V5CZ6 YFI K[ VG[ V5CZ6 AFN NlZIF. ;OZDF\ T[VM V\WFlZIF E\0lSIFDF\ 
5]ZF.G[ lNJ;M ;]WL ;}ZHG]\ lSZ6 56 HM. XSTF GYL VG[ EI\SZ IFTGF VG[ 
VtIFRFZGM EMU AG[ K[ 56 T[DGF G;LA ;FZF S[ .ZFGDF\ H. I]JFGM J[l9IF TZLS[ 
J[RF. HFI VG[ I]JTLVM CJ;BMZGM CJ;5}lT"G]\ ;FWG AGL HFI T[ 5C[,F D]S], 
HFlTGL ZF6L BMBL VG[ T[GL HG[TF JCFZ[ R0[ K[ VG[ 5RF; DF6;M SFZFJF; VG[ 
IFTGFDI H[,DF\YL K}8[ K[ VG[ 5lZ6FD[ 5MTFGF 5Z YI[,F VtIFRFZ ALHF p5Z G 
YFI T[ DF8[ ELD GFB]NM VFJF VtIFRFZLVM ;FD[ ,0T X~ SZ[ K[P U]HZFTGF 
;FUZSF\9F 5Z X~ SZJFDF\ VFJ[,L VtIFRFZ ;FD[GL ,0TGM ELD GFB]NM zL U6[X 
DF\0[ K[ VG[5MTFG]\ ;DU| ÒJG VFJF EM/F E,F U]HZFTLVM 5Z VtIFRFZ A\\W YFI T[ 
DF8[ BRL" GFB[ K[ H[ JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5[ K[P ELD EFZF0LV[ X~ SZ[,F 
VlEIFGDF\4 ELD GFB]NFV[ X~ SZ[,L ;[JF VG[ ;D5"6GL HIMTDF\ T[GL 5]+L EFNZ 
VG[ HDF. E0 NLJ[, 5}Z[ K[ VG[ T[ I]U, 56 ;DFHGF lCTDF\ VFJF VtIFRFZ A\W 
SZFJJF H\U K[0[ K[ VG[ ÒJG ;Dl5"T SZL N[ K[ VFD T[ I]U, 56 cE0vEFNZcGF 
GFIS VG[ GFlISF TZLS[ JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5[ K[P 
 VF VlEIFG J,;F0GF VD],B N[;F. ;]WL lJ:TZ[ K[ H[ HM. XSFI K[4 ;FZF 
SFI"GL HIMT C\D[XF H,TL ZC[ K[P 
s&f X{,L o 
 cE0vEFNZc NlZIF. GJ,SYFDF\ ,[BSGL X{,L T[DGL VgI GJ,SYFVMGL 
DFOS H +LHF 5]Z]QF V[S JRGGL K[P VG[ JFTF"SFZ zMTFG[ JFTF" SC[TM CMI T[ ZLT[ ,[BS 
56 E0 VG[ EFNZGF 5|6I TYF ;D5"6GL SYFG[ S,D äFZF SFU/ p5Z S\0FZ[ K[P 
 T[DF\ JrR[ JrR[ JFTF"G[ Zl;S VG[ ZMDF\RS SZJF ,[BS B}ALYL VJGJF VBTZF 
SZ[ K[ H[ ,[BSG[ ;CH ;FwI K[ NFPTPo O,[XA[SGM ,[BS B}ALYL p5IMU SZ[ K[P 5|SZ6 
Z#DF\ EFNZGF HgDGL SYFG[ ,[BS O,[XA[SDF\ ZH] SZ[ K[P VF VUFpGL GJ,SYFDF\ 
56 SFID HMI]\ K[ GFIS VYJF GFlISFGF HgDGL SYFG[ ,[BS SFID O,[XA[SYL ZH] SZ[ 
K[P 
 SC[JTM4 p5DFVM4 ZF;0FVM4 ,MSULTM4 DFgITFVMGM B]ALYL p5IMU SZL 
cE0vEFNZcG[ Zl;S GJ, AGFJJFDF\ ,[BS ;O/ ZæF K[P 
s*f DIF"NF o 
 cE0vEFNZc GJ,SYFDF\ SYFJ:T] ;1FD K[4 J/L 5F+M 5}ZTF\ K[P 5F+F,[BGDF\ 
,[BS[ D]bI +6 5F+ p5Z JWFZ[ wIFG VF%I]\ K[ 5lZ6FD[ 5}ZS 5F+MG[ VgIFI YIM K[4 
EFQFF VG[ ;\JFN IMuI K[ 56 ;DFHNX"GDF\ GJ,SYF YM0L -L,L 50[ K[ ÒJGNX"G 
p¿D K[P 8]\SDF\ cE0vEFNZc NlZIF. GJ,SYF ;FlAT YFI K[ SFZ6 NlZIF. ;OZGL 
SIFS K[P J/L ;O/ GJ, ;FlAT YFI K[P 
s(f  H\U[ ;F,FZ  s!)*(f 
 !)*(DF\ K5FI[,L N[JX\S DC[TFGL GJ,SYF cH\U[ ;F,FZc #$ 5|SZ6 VG[ 
$#& 5'Q9DF\ 5YZFI[,L K[P VF GJ,SYFG[ V{lTCFl;S GJ,SYF SC[JL S[ NlZIF. 
GJ,SYF SC[JL V[ DM8M ;JF, K[ SFZ6 cH\U[ ;F,FZcDF\ V0WL GJ,SYFDF\ SrKGM ;FJ 
;FRM .lTCF; K[ VG[ 38GFVM HDLG 5Z AG[ K[ TM V0WL GJ,SYFDF\ NlZIF. ;OZGL 
SYF K[ VG[ 38GFVM NlZIFDF\ AG[ K[P VFYL VF N[JX\SZ DC[TFGL V[ N"lQ8V[ lJlXQ8 
GJ,SYF K[ H[G[ VF56[ V{lTCFl;S NlZIF. GJ,SYF SCLX]\ VG[ NlZIF. 
GJ,SYFVMDF\ :YFG VF5LG[ D}<IF\SG SZLX]\P 
 TM RF,M4 cH\U[ ;F,FZcG[ GJ,SYFGF\ lJlJW 38SMDF\ lJEFlHT SZLG[ D}<IF\SG 
SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 SrKGM 5FU, ZFHF ZFcZFI36 VG[ HFDGUZGF HFD ;FC[A AgG[ V[S H 
AF5GF NLSZF4 SrKGF UF\0F ZFHJL ZFcZFI36GF ,uG 8L5] ;],TFG D{;]ZGL ;UL AC[G 
Z[XDF ;FY[ YIF\ CTF\P VF Z[XDF V[ ZFcZFI36GL SFIN[;ZGL 5tGL4 SrKGF 
ZFcZFI36GM HDFNFZ GFD[ OT[DCDN B}AH DCttJFSF\1FL CTM T[YL T[G[ ZFcZFI36 VG[ 
Z[XDFGL S]\JZL S[XZG[ 5MTFGF NLSZF .A|FCLD ;FY[ 5Z6FJLG[ SrKG]\ ZFH 5MTFG[ 
CF\;, SZL ,[J]\ CT]\P 56 ;\HMUM VJ/F 50IF hFZFGF I]åGM 5|YD lNJ; ;FRJL ,[GFZ 
5ZFS|DL VMWJÒ UF{ZGF 5F{+ 5|LTD ;FY[ S[XZ EFUL U.P 
 VCL ;]WLGL SYF SrKGF .lTCF;GL SYF K[ VG[ VCL\\YL CJ[ NlZIF. SYF X~ 
YFI K[P  
 ZFcZFI36GL S]\JZL S[XZ VG[ VMWJÒUF[ZGM 5F{+ 5|LTD AgG[ EFULG[ NlZIF. 
;OZ äFZF VFlO|SFGF cH\UAFZc 5CM\R[ K[ VG[ H\UAFZGF ;],TFG AgG[G[ VFzI VF5[ 
K[4 tIF\ H. CA;LVMGL U],FDL5|YF A\W SZFJL4 H[ ;FT ;ZSFZG[ 5;\N G VFJTF\ ;FT[I 
;ZSFZ ;FT HCFH ,.G[ VFlO|SFGF H\UAFZG[ 3[ZM 3F<IM ;],TFG[ S[XZ TYF 5|LTDG[ 
J[X5,8M EUF0IF VG[ tIFZAFN S[XZ5|LTD[ SrKGF HDFNFZ OT[DCDNGF NLSZF 
.A|FCLDGF H HCFH SrK SM8LIFGG[ SaH[ SZLG[ ;FT ;ZSFZGF HCFH ;FY[ NlZIFDF\ 
I]â SZL ;FT[ HCFH 0}AF0IFP VFD U],FDL 5|YF N}Z SZJF DF8[ S[XZ VG[ 5|LTD[ XCFNT 
JCMZL ,LWL AgG[ 5Z^IF KTF\ S]\JFZF ZCIF VG[ ;DFHGF E,F DF8[ ÒJG ;Dl5"T SZL 
SrKGF VG[ NlZIFGF .lTCF;DF\ VDZ Y. UIFP 
 H[ ZLT[ cE0vEFNZcDF\ I]JTLVMGF V5CZ6 ;FD[ H\U K[0GFZ ELD GFB]NF 
VG[ T[GL NLSZL HDF. E0 VG[ EFNZ 5MTFGF ÒJGGL VFC]lT VF5L N[ K[ T[J] H VF 
I]U, S[XZv5|LTD U],FDL 5|YF GFA}N SZJF DF8[ 5|F6GL VFC]lT VF5L N[ K[P 
 SrKGF VFIGF DC[,YL X~ YI[,L VF SYF JFU04 hF,FJF04 NLJ Y. ;D]ã DFU[" 
VFZA VDLZFT D:ST4 H\UAFZ Y.G[ NlZIFGL DwIDF\ 5}ZL YFI K[ T[YL VF56[ 
V{lTCFl;S SYFG[ NlZIF. GJ,SYF TZLS[ :JLSFZLV[ KLV[P 
 cH\U[ ;F,FZcDF\ ,[BS[ 5;\N SZ[,] SYFJ:T] ;1FD K[ SrKGF .lTCF;G[ 5FIFDF\ 
ZFBL SrKGF VFIGF DC[,YL X~ SZ[,L SYF 36F\ :Y/MV[ IF+F SZLG[ NlZIFGF DwIDF\ 
5}ZL YFI K[P VFD cH\U[ ;F,FZcDF\ SYFJ:T] DHA}T K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 SrKGF .lTCF;G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,[BS cH\U[ ;F,FZcDF\ 36F V{lTCFl;S 5F+M 
äFZF ;DU| SYFG[ U}\Y[ K[P S[XZv5|LTD4 ZFcZFI36vZ[XDF4 OT[CDCDN4 V,C;G 
.A|FCLD H[JF\ 5F+MGM cH\U[ ;F,FZcDF\ p5IMU SZ[ K[P 
 SYFJ:T]G[ VG]~5 5F+M 5;\N SIF"\ K[P VCL lAGH~ZL 5F+MGM HD[,M GYL TM 
5F+M H~ZL CMI VG[ KTF\ p<,[B G YIM CMI T[J]\ 56 GYLP SrKGF .lTCF;GL JFT 
CMJF KTF ,[BS[ T[ ;DIGF hF,FJF0GF\ C/JN4 VMBFGF VMBF TYF HFDGUZGF 
TtSF,LG ZFHJCLJ8GM 56 VCL\ ;]\NZ p<,[B SIM" K[P 56 VF0JFT TZLS[ p<,[BDF\ 
VFJTF\ 5F+MG[ VF56[ 5F+;'lQ8GL GM\WDF\ G ,[TF\ D}/JFTDF\ VFJ\TF p5ZMST 5F+MG[ 
5F+;'lQ8GL ;]lRDF\ ;DFJ[X SZLV[ KLV[4 HM.V[ 5F+F,[BGP 
 S[XZ VF cH\U[ ;F,FZcGL GFlISF K[ VG[ 5|LTD cH\U[ ;F,FZcGM GFIS K[P GFlISF 
VG[ GFISGF 5F+F,[BGDF\ ,[BS[ VtI\T RLJ8 ZFBL K[ VG[ IYFIMuI 5F+F,[BG YI[,]\ 
HMJF D/[ K[P 
 S[XZ SrKGF ZFHF ZFcZFI36 TYF 8L5] ;],TFGGL AC[G Z[XDFGL NLSZL K[ T[GF 
,MCLDF\ ZFH3ZFGFGF p¿D ;\:SFZMGM JFZ;M K[ SFZ6 T[GF l5T'51F[ SrKG]\ ZHJF0]\ K[ 
TM DM;F/DF\ DFT'51F[ D{;]ZG]\ HFHZDFG ZHJF0]\ K[P VFYL S[XZDF\ p¿D ;\:SFZM VG[ 
;NU]6M CMI T[ ;DÒ XSFI T[J]\ K[4 S[XZGM AF5 ZFcZFI36 YM0M lJ,F;LvV{IF;L VG[ 
lJRFZMDF\ T]\0 lDHFÒ 5|S'lTGM ZFHF CTMP T[YL T[G[ 5FU, ZFHF SC[JFDF\ VFjIM 56 
T[GL 5tGL Z[XDF H[ D{;]Z ZFHIGL XFCHFNL CTL T[GF SFZ6[ UF\0F ZFcZFI36GF ZFHG[ 
μGL VF\R VFJTL GCMTL v GCL\TZ T[GFH ZFHIGM HDFNFZ OT[CDCDN VtI\T 
DCttJFSF\1FL CTM T[G[ ZFcZFI36GF :JEFJGM ,FE ,[JM CTMP ZFcZFI36GL S]\JZL 
S[XZG[ 5MTFGF NLSZF .A|FCLD ;FY[ 5Z6FJLG[ SrKGL UFNL 5MTFG[ CFY SZJL CTLP 
56 S]NZTGL .rKF S.S H]NL CMI K[P 
 hFZFGF I]âDF\ 5C[,M lNJ; N]xDGMGM ACFN]ZLYL ;FDGM SZGFZ JLZ A|Fï6 
VMWJÒ UMZGF 5F{+ 5|LTDGL ACFN]ZL 5Z S[XZ VM/3M/ YFI K[ VG[ OT[CDCDNGL 
D[,L D]ZFN V[ AgG[G[ E[UF YJF N[ T[D CMTL GYLP VFYL S[XZ 5MTFGF l5|ITD V[JF 
5|LTDG[ ,.G[ NlZIF. DFU[" VFZA VDLZFT D:ST VG[ 9[9 H\UAFZ VFlO|SF ;]WL 5CMR[ 
K[P tIF\ ;],TFG AgG[G[ VFzI VF5[ K[P 56 U],FDL 5|YF HM. AgG[G]\ ñNI ãJL μ9[ K[P 
VFYL U],FDL 5|YF A\W SZJF DF8[ AgG[ SDZ S;[ K[4 5|LTD 56 HJFDN" VMWJÒ UMZGM 
5F{+ K[4 I]JFG K[4 JLZ K[4 lC\DTJFG K[ VG[ 5FKM VFNX"DF\ ÒJJFJF/M K[ T[ 5MTFGL 
l5|ITDF S[XZGF lJRFZM ;FY[ AZFAZ ;CDT K[ VG[HIF\ ;]WL U],FDL 5|YF A\W GCL\ 
YFI tIF\ ;]WL AgG[ 5Z6[,F CMJF KTF\ XZLZ;]B DF6LX]\ GCL\ T[JL 5|lT7F ;FY[ 
VlEIFG X~ SZ[ K[P VG[ DF6; ;FWGFGF VEFJ[ lGQO/ HFI K[4 ;FWGGF VEFJ[ 
SIFZ[I lGQO/ HTM GYLP V0U DGGF D];FOZG[ lCDF,I 56 G0TM GYL T[ ZLT[ 5FZSF 
5|N[XDF\4 5FZSF N[XDF\4 5FZSF DF6;MGL JrR[ ZCLG[ 56 S[XZ VG[ 5|LTD CA;L 
U],FDMGL U],FDL 5|YF A\W SZFJ[ K[ H[ T[ JBTGL ;FT ;ZSFZG[ UDT]\ GYL SFZ6 S[ 
U],FDL 5|YF HM A\W YFI TM T[ ;ZSFZG[ G]SXFG SZ[ T[JL AFAT K[P VFYL ;FT ;ZSFZ 
;FT HCFH ,. S[XZ VG[ 5|LTDG[ 5S0JF DF8[ H\UAFZGF ;],TFG 5Z 3[ZM 3F,[ K[ 56 
H\UAFZGM ;],TFG 36M NIF/] VG[ 5|HFGM lCTlR\TS K[ T[YL T[ S[XZ VG[ 5|LTDG[ 
J[X5,8M SZFJLG[ EFUL HJFG]\ UM9JL VF5[ K[ VG[ tIF\YL EFU[,F S[XZv5|LTD 5MTFGF 
N]xDG OT[CDCDNGF NLSZF .A|FCLDG]\ H HCFH SrK SMl8IM SAH[ SZLG[ NZLIFDF\ ;FT 
;ZSFZGF ;FT HCFHM ;FD[ H\U K[0[ K[ VG[ cH\U[ ;F,FZcDF\ ;FY[ HCFHMG[ 0]AF0[ K[ 56 
SDGXLA[ T[ AgG[ 56 NZLIFDF\ H lJZUTL 5FD[ K[P VFD U],FDL5|YF N}Z SZJF DF8[ X~ 
SZ[,]\ VlEIFG S[XZ VG[ l5|TD 5MTFGF ÒJGGF\ V\T ;]WL RF,] ZFB[ K[ VG[ 5MT[ 
5Z^IF KTF\ S]\JFZF ZCLG[ H VF HUT KM0L HFI K[ H[GL .lTCF;DF\ GM\W ,[JL 50[ T[JL 
JFT K[P 
 S[XZ VG[ 5|LTDGL VF ,0T K[S J,;F0GF VD],B N[;F. ;]WL lJ:TZ[K[ VG[ 
VD],B N[;F.V[ TM V[S UMZF VD,NFZG[ SF/M Z\ULG[ VFlO|SFGM CA;L AGFJLG[ 
5ZN[XGL AHFZDF\ U],FD TZLS[ J[RL NLWM tIFZ[ 5[,F UMZFG[ BAZ 50L S[ U],FDL5|YF 
S[JM H],D K[ VG[T[ A\W SZJM HM.V[P V[DF8[ .lTCF; VD],B N[;F.GM 56 k6L K[P 
 5Z\T] VFD cH\U[ ;F,FZcDF\ S[XZ VG[ l5|TD AgG[GF 5F+MG]\ p5Z D]HA VNŸE}T 
5F+F,[BG YI]\ K[ VG[ T[ JFRSGF lN,DF\ μ\R]\ :YFG D[/J[ K[ V[DF X\SF GYLP 
 VF l;JFI SrKGM UF\0M ZFHF ZFcZFI36 H[ ViIFXL K[4 5|DFNL K[4 TZ\U T]SSF 
,0FJGFZM T]\0 lDHFÒ K[P 56 T[GL 5tGL VG[ D{;]ZGF ZFHF 8L5] ;],TFGGL AC[G 
Z[XDF 36L CMlXIFZ VG[ ZFHI JCLJ8DF\ lG5]6 CMJFYL ZFI36GF ZFHG[ JF\WM 
VFJTM GYLP GCL\TZ ZFcZFI36GM HDFNFZ OT[CDCDN 5MTFGL HDFNFZLYL V;\T]Q8 
K[ T[G[ SrKGL UFNL C05 SZJL K[ VG[ D[,L D]ZFN AZ ,FJJF DF8[ T[ SrKGL S]\JZL 
S[XZG[ 5MTFGF NLSZF .A|FCLD ;FY[ 5Z6FJJFGF 5[\TZF RF,] SZ[ K[P VFD ZFcZFI364 
Z[XDF4 HDFNFZ OT[CDCDN VG[T[GM NLSZM .A|FCLD H[JF\ VgI 5}ZS 5F+MG]\ 56 VCL\ 
VNŸE}T 5F+F,[BG HMJF D/[ K[P lJ,G TZLS[ OT[CDCDNGL B,GFISL 56 p¿D ZLT[ 
5F+F,[lBT YTL HMJF D/[ K[P V,C;G H[JF VgI 5F+M 56 ;]\NZ p9FJ 5FdIF\ K[P 
5MTFGL E}lDSFG[ VG]~5 5F+F,[BG 5FdIF\ K[P 
 VFD cH\U[ ;F,FZcDF\ 5F+M VG[ 5F+F,[BG 56 IMuI HMJF D/[ K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSG]\ HDF\ 5F;] ZCIF K[4 56 cH\U[ ;F,FZcDF\ JW] V[S JBT 
;\JFNDF\ YM0L μ65 ZCL U. K[P 
 VF VUFpGL ,[BSGL 36L GJ,SYFVMDF\ VF56[ HMI]\ K[ S[ ,[BS EFQFF VG[ 
;\JFNGL AFATDF\ DM8F EFU[ p¿D ZH]VFT SZTF\ CMI K[ 56 SIFS SIF\S ,[BS[ ;\JFNDF\ 
GA/L ZH]VFT SZL K[ VG[ T[G]\ SFZ6 lAGU]HZFTL EFQFFGF ;\JFN K[P 
 ,[BS hF,FJF0GF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF W|F\UW|F TF,]SFGF GFGS0F UFD 
U]HZJNLDF\ ZC[ K[ VG[ T[DGL VFHF]AFHF] AM,FTL EFQFF VG[ T[DGL 5MTFGL EFQFF 
hF,FJF0L T/5NL U]HZFTL K[ VG[ VFYL ,[BS hF,FJF0L T/5NL U]HZFTLG[ 5MTFG]\ 
DFwID AGFJLG[ GJ,SYFVM ,B[ K[P ,[BSGL EFQFF RM8NFZ K[4 XaNM XlSTXF/L K[ 
EFJGFDF\ V[S HFTGM ~VFA K[4 TFSFT K[ VG[ T[YL ,[BSGL EFQFF VG[ ;\JFNM JFRSGF 
ñNIDF\ ;M\;ZF μTZL HFI T[JF ZæF K[ HIF\ HIF\ U]HZFTL l;JFIGL EFQFFGF\ 5F+MGF 
;\JFN U]HZFTL l;JFIGL EFQFFDF\ ,BJFGF VFjIF K[ tIF\ 36LJFZ JFRSGL V5[1FFGL 
;\TMQFF. CMI T[J] 56 AgI] K[P 
 cH\U[ ;F,FZcDF\ EFQFFGL N"lQ8V[ SM. BFDL GYL 56 ;\JFNGL N"lQ8V[ YM0L μ65 
K[ VG[ T[ lAGU]HZFTL EFQFFGL VIMuI ZH]VFT GYL 56 ,[BS cH\U[ ;F,FZcDF\ SrKGF 
.lTCF;G[ 5FIM AGFJLG[ NlZIF. GJ,SYFGL .DFZT R6[K[ 56 T[GL ;FY[ ;FY[ 
C/JN4 VMBF VG[ HFDGUZGF TtSF,LG ZFHI JCLJ8GL 56 JFRSG[ HF6 SZJF DF8[ 
5F+MGF\ D]B[YL VF AWL VF0JFTG[ ;\JFN TZLS[ ZH] SZFJ[K[ H[ S'+LD Y. HFI K[4 A[ 
5F+MGF\ ,F\AF,F\AF ;\JFN äFZF T[ JBTGL 5lZl:YlT E}TSF/ VG[ ElJQIGL JFTF"4 
VgI 5F+MGM 5lZRI VF0JFT H[JF ALHF\ ZHJF0FVMGM 5lZRI v VF AW] 5F+M 5F;[ 
;\JFN äFZF ,[BS JFRS ;]WL 5CM\RF0[ K[ H[YL ;\JFN Z[l0IM GF8S H[JF ,FU[ K[ 5F+M JW] 
AM,SF ,FU[ K[ VG[ ;\JFN S,F4 S'+LD Y. HFI K[PHM.V[ cH\U[ ;F,FZcDF\ ZC[,F 
;\JFNGM GD}GM NFPTPo  
 TDFZ[ X[9 ÒJ HM.V[ K[ S[ HDLG m 
 HDLGPPPP 
 TM DFZM ÒJ 5C[,F ,[JM 50X[4 SFZ6 HDLG DFZM ÒJ K[P 
 VFD cH\U[ ;F,FZcDF\ EFQFFSLI ZLT[ ;\JFNDF\ SM. BFDL GYL 56 ;\JFNG]\ ,\AF6 
VG[ ;\JFNDF\ 5|U8 YTL VF0JFT YM0L JW] ,F\AL4 lAGH~ZL VG[ JFRSGF Z;G[ E\U 
SZGFZL ,FU[ K[ H[ VF GJ,SYFGL DIF"NF AGL HFI K[P 
 AFSL EFQFFGL AFATDF\ SFID ,[BS[ IMuI ZH]VFT SZL K[P U]HZFTL T/5NL 
hF,FJF0L EFQFF 5ZGM ,[BSGM SFA] BZ[BZ 5|X\;GLI K[ VG[ T[ AFATDF\ VFH lNJ; 
;]WL V[S56 GJ,SYFDF\ ,[BS[ JFRSGL V5[1FF G ;\TMQFL CMI T[J]\ AgI]\ GYLP VCL cH\U[ 
;F,FZcDF\ 56 EFQFFGL AFATDF\ ,[BS 5}ZF U]6 D[/JL HFI K[P HM.V[ EFQFFGM GD}GM 
o NFPTPo UFD0F UFDGF 5FNZDF\ 3}3JF8F ;\E/FI K[4 lUZGFZGL UF/LDF\ H[D ;FJH 
06S N[TM CMI .D DCF;FUZ ;FD[ CL5M 3}3J[ K[4 VOF8 H/ EIF" K[P HIF\ ;]WL 
DFGJLGL GH~ 5CM\R[4 DMHF CL,M/F DFZ[ K[P NlZIFG]\ ~5 VNE}T K[P 
 EFQFF p¿D K[4 V;ZSFZS K[ 56 VF GJ,SYF V{lTCFl;S NlZIF. GJ,SYF 
K[P VG[ T[ ZLT[ VF GJ,SYF N[JX\SZ DC[TFGL lJlXQ8 GJ,SYF K[P 56 AgG[ N"lQ8V[ 
,[BS VCL\ IMuI ZH]VFT SZL HFI K[P NFPTPo 
s!f cc .lTCF;GF J6"GGM V[S GD}GM o 
 V{IFXLBMZ ZFH5]TMV[ 5FNXFCMG[ DF8[ DFZU DMS/M SZL NLWM K[4 
 VG[ V[JFI GDF,F ZFH5]TM HMIF K[ H[D6[ 5FNXFCMGL SND5MXL SZJF 
 DF8[ Y.G[ 5MTFGL S]\JZLVMG[ 5FNXFCL HGFGBFGFGL XMEF AGFJL K[P 
 sH\U[ ;F,FZ 5'Q9vZ_!f 
sZf NZLIF. ;OZGF\ J6"GGM GD}GM o 
 VFH ;]ZH VFYD[ V[8,[ RFZ DCLGF 5]ZF YFI4 NZLIFGF BM/FDF\ 
 5[9FG[ RFZ DCLGF 5}ZF YX[ SA}TZ p0F0L TMI 5FKF VFJ[ K[ CHF] 
 GÒSDF\ SIF\I EM S/FTL GYLP HFJF CHF]\ K[8]\ ,FU[ K[P 
 VFD EFQFFGL TFSFT HM. XSFI K[ VG[ T[ N[JX\SZ DC[TFG[ D/[,L .`JZS'5F H 
K[ S[ T[DGL EFQFF JFRSG[ :5XL" HFI T[JL K[ VG[ VtI\T UFD9L4 T/5NL XaNMGM ,[BS 
HF6[ ÒJTM HFUTM NlZIM K[P CFP ;\JFNGL SRFX cH\U[ ;F,FZcGL DIF" AGL HFI K[ T[ 
CSLST K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 HIMH" AGF"0 XMV[ V[D SCI]\ K[ S[ ;FlCtI V[ ;DFHG]\ N5"6 K[P H[ T[ ;DIGF 
;FlCtIDF\ TtSF,LG ;DFHG]\ 5|lTlA\A HMJF D/[ K[4 VFD U]HZFTL GJ,SYFVMDF\ 56 
p¿D ;DFHNX"G 5|F%T YFIK[P N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYFVMDF\ NlZIF H[J0]\ 
lJXF/ ;DFHNX"G HMJF D/[ K[ 56 cH\U[ ;F,FZc GJ,SYF TM ;DFHNX"GDF\ ;F{YL z[Q9 
K[ T[D SC[J]\ CMI TM 56 SCL XSFI4 SFZ6 cH\U[ ;F,FZc V0WL V{lTCFl;S VG[ V0WL 
NlZIF. K[P VFYL ,[BS[ SrKGF .lTCF; VG[ H\UAFZ VFlO|SFGL NlZIF. ;OZ AgG[G]\ 
lJUT[ J6"G SI]" K[P J/L SrKGF .lTCF;GL ;FY[ ;FY[ hF,FJF04 VMBF VG[ 
HFDGUZGF T[ ;DIGF ZHJF0FGM 56 VF0JFT TZLS[ p<,[B SIM" K[ TM H\UAFZGL 
NlZIF. ;OZ 56 NLYL X~ SZLG[4 VFZA VDLZFT VG[ D:ST Y.G[ H\UAFZ ;]WL 
5CMR[ K[ VG[ NlZIFDF\H cH\U[ ;F,FZc 5}ZL YFI K[P VFD U]HZFTGF .lTCF;GL 56 
lJUT[ DFlCTL ;FY[ NlZIF. ;OZG]\ 56 lJ:T'T NX"G JFRSG[ 5|F%T YFI K[P 
 T[ JBTGF U]HZFTGF\ ZHJF0FVM S[JF\ CTF\4 T[ JBTGF ZFHFVM S[JF CTF VG[ 
ZFHFGF lJ`JF;] VG[ JOFNFZ GMSZM 56 S[JF CTF T[GM VCL lJ:T'T p<,[B K[P VG[ 
ZFHFGF GMSZMDF\ OT[CDCDN HDFNFZ H[JF DCtJFSF\1FL VG[ U¡FZ 56 CTF H[ V[S BF; 
AFHF] TZLS[ HMJF D/[ K[4 TYF T[ JBTGM VFD ;DFH Z{IT S[JL E,L4 EM/L CTL  KTF\ 
T[ V\WzåF4 DFgITFVM VG[ E}TvE}JF VG[ E|DGL EZDF/DF\ S[JL E|lDT CTL T[GM 56 
VF0STZM p<,[B HMJF D/[ K[P VFD HDLG 5Z ZC[,F U]HZFTGF lJlJW lJ:TFZMGF 
lJlJW 5F;FVMG]\ lJC\U VJ,MSG HMJF D/[ K[ VG[ NlZIF. ;OZDF\ NLJv VFZA 
VDLZFT VG[ D:ST Y. VFlO|SFGF H\UAFZ ;]WL lJ:TZ[,L ;OZDF\ NlZIFG[ ,UTL 
hL6FDF\ hL6L AFATMG]\ NX"G JFRSG[ YIF JUZ ZC[T]\ GYL U],FDL 5|YF4 I]JTLGF\ 
V5CZ6 TYF J[5FZG[ ,UTL AFATM TYF ;FT N[XGL ;FT ;ZSFZGL T[DF\ 0B,ULZL 
5Z ,[BS[ BF; 5|SFX 5F0IM K[ T[ HM. XSFI K[P 
 VFD cH\U[ ;F,FZcDF\ U]HZFTGF SrK4 hF,FJF04 HFDGUZ VG[ VMBFGL ZFHI 
jIJ:YF ;DFHGF NX"GGL ;FY[ ;FY[ NlZIF. ;OZDF\ NLJvVFZA VDLZFTvD:ST VG[ 
H\UAFZ VFO|LSFGL ;OZ ;FY[ ;FY[ NlZIF. VlGQ9M TYF NlZIF. V5CZ6MGL JFT 
;FY[ ;FUZGL ;]1D AFATMG]\ NX"G 56 JFRSG[ D/[ K[P VFD ;DFH NX"GGL N"lQ8V[ cH\U[ 
;F,FZc ,[BSGL VU|LD GJ,SYF K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLV[ 56 H[DGF ÒJGDF\YL 5[|Z6F ,LWL K[ T[JF HUTGF 
DCFG ,[BS VG[ TtJlR\TS l,IM TM<;TMI HIFZ[ V7FGL CTF4 V<,0 CTF4 I]JFG 
CTF tIFZ[ V[XvVFZFD VG[ ViIFXLGL lH\NUL ÒJTF CTF tIFZ[ T[DGFDF\ S|F\lTSFZL 
lJRFZMG]\ l;\RG SZGFZ VG[ TM<;TMIDF\ 50[,F A]âLÒJL VFtDFG[ HUF0GFZ T[DGF 
U]~V[ T[DG[ SCI] CT] S[ GNL 5F;[YL T]\ SF\. lXbIM m hF0 5F;[YL T]\ SF. lXbIM m tIFZ[ 
I]JFG TM<;TMI[ SCI] S[ GNL VG[ hF0 5F;[YL X]\ XLBJFG]\ CMI m 
 tIFZ[ T[GF U]Z]ÒV[ SCI]\ S[ hF0 5MT[ T0SM VM-[ K[ VG[ HUTG[ lX/L KFI0L 
VF5[K[P 5yYZ 5MT[ BFI K[ VG[ HUTG[ O/ VF5[ K[4 5MT[ S5FI K[ VG[ HUTG[ ,FS0]\ 
VF5[ K[4 5MQF6 VF5[K[P V[JL H ZLT[ GNL 5MT[ SRZM ,. ,[ K[ VG[ HUTG[ :JrKTF 
VF5[K[P 5MTFG\] B[TZMDF\ XMQF6 YFI K[ 56 5MT[ HUTG[ 5MQF6 VF5[K[P T[ÒG[ 8SMZ 
SFOL CMI T[D TM<;TMI U]Z]GF p5ZMST JRGM 5ZYL AMW ,.G[ ;DFH ;[JFGF SFI"DF\ 
AFSLGL lH\NUL BRL" GFB[ K[ VG[ HUTG[ p¿D ÒJGNX"G VF5L HFI K[P 
 VFD 5FZSF DF8[ H[D6[ 5MTFGM EMU VF5L NLWM K[ T[DGL HUTDF\ GM\W ,[JF. K[ 
VG[ T[ GFIS AgIF K[ V[GFYL μ,8]\ H[D6[ 5MTFGF DF8[ 5FZSFGM EMU ,LWM K[ T[DGL 
56 HUTDF\ GM\W ,[JF. K[ 56 T[ B,GFIS AgIF K[P 56 H[D6[ GYL 5FZSF DF8[ 
5MTFGM EMU VF%IM S[ GYL 5MTFGF DF8[ 5FZSFGM EMU ,LWM T[ ;FDFgI DF6; TZLS[ 
ÒJG ÒJL UIF K[ VG[ T[DGL SM.V[ GM\W ,LWL GYLP 
 ;FlCtIDF\ H[ DFGJÒJG 5MTFGM EMU VF5LG[ 56 5FZSFGF ÒJGG[  V\HJF/[ 
K[ T[ JFRSG[ zMTFG[ p¿D ÒJGNX"G VF5JFDF\ ;O/ YFI K[ N[JX\SZ DC[TFGL cH\U[ 
;F,FZc GJ,SYFDF\ S[XZ VG[ 5|LTD VF 5|SFZGF 5F+M K[P 
 S[XZ VG[ 5|LTDG[ V[SALHF DF8[ 5[|D YFIK[ VG[ SrKDF\ HIFZ[ AgG[ ÒJG[ V[S 
YJFDF\ OT[CDCDN HDFNFZ VG[ T]\0lDHFÒ ZFHF ZFcZFI36GM +F; ,FuIM V[8,[ AgG[ 
NlZIF. DFU[" SrK VG[ U]HZFT KM0L HFI K[4 NLJYL VFZA VDLZFT4 S:ST Y. 
VFlO|SFGF H\UAFZ 5CMR[ K[ VG[ tIF\ H\UFAFZGF ;],TFG AgG[ 5[|DL 5\BL0FG[ VFzD 
VF5[ K[ 56 VFlO|SFDF\ CA;LVMG[ U],FD TZLS[ IFTGF VF5JFGL 5|YF HM. AgG[GF ñNI 
ãJL μ9[ K[ VG[ AgG[ U],FDL 5|YF A\W SZFJ[ K[ 56 ;FT N[XGL ;FT ;ZSFZG[ VFlO|SFGL 
U],FDL5|YF A\W YTF DM8L CFlG YFI K[ VG[ ;FT ;ZSFZ ;FT JCF6DF\ H\UAFZGF 
;],TFGG[ 3[ZM 3F,[ K[ VG[ S[XZ VG[ 5|LTDG[ HaA[ SZJFGF CLG 5|IF;M X~ SZ[ K[ 
;],TFG S[XZ VG[ 5|LTDG[ K}5F J[X[ H\UAFZYL EFUL HJFGL ;UJ0 SZL VF5[K[P 56 
U],FDL 5|YF ;FD[ H\U[ R0[,F AgG[ OT[CDCDN HDFNFZGF 5]+ .A|FCLDGF\ JCF6 SrK 
SMl8IFDF\ ;JFZ Y. ;FT ;ZSFZGF ;FT HCFH ;FD[ H\U K[0[ K[ VG[ ;FT[ HCFH 0}AF0L 
5MT[ 56 DZL HFI K[ 5Z^IF KTF S]\JFZF S[XZ VG[ 5|LTD NlZIFDF\ H/;DFlW ,. 
JLZUTL 5FD[ K[P 
 VFD DF6;5Z YTF U],FDL5|YFGF VtIFRFZ ;FD[ H\U[ R0LG[ 5MTFGF 5|F6GL 
VFC]lT VF5GFZF VF 5[|DL 5\BL0F JFRSG[ ALHFGF DF8[ DZL HJF ;]WLGL T{IFZL ZFBLG[ 
p¿D ÒJGNX"G VF5L HFI K[ S[XZ VG[ 5|LTD[ HUFJ[,L4 E0 VG[ EFNZ[ HUFJ[,L 
;[JFGL VG[ ,0TGL HIMT J,;F0GF VD],B N[;F. ;]WL lJ:TZ[ K[4 H[ HM. XSFI K[P 
VFD cH\U[ ;F,FZc p¿D ÒJGNX"G VF5[ K[P 
 
s&f X{,L o 
 cH\U[ ;F,FZcDF\ ,[BSGL X{,L VgI GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[ K[ T[JL +LHF 5]Z]QF 
V[S JRGGL X{,L K[4 SYFSFZ SYF SC[TF CMI S[ SM. ,MSJFTF"SFZ JFTF" SC[TF CMI T[ 
ZLT[ ,[BS SYFG[ ,bI[ HFI K[4 JrR[ JrR[ 5F+M äFZF ;\JFN äFZF VgI AFATMYL JFRSG[ 
JFS[O SZ[ K[P cH\U[ ;F,FZcDF\ C/JN4 HFDGUZ VG[ VMBFGF TtSF,LG ZFHI 
JCLJ8GL DFlCTL JFRSG[ 5F+GF ;\JFN äFZF N[JFGL SMlXXDF\ ;\JFNM YM0F JW] ,F\AF 
VG[ S'l+D Y. HFI K[ H[ VF GJ,SYFGL DIF"NF AGL HFI K[4 ,[BS 5F+GF D]B[YL 
ALHF 5F+G[ JFTF" SC[ K[4 ;tI 5|;\UM SC[ K[ ALHF 5F+GM :Y/GM 5lZRI VF5[ K[ VG[ 
SYFDF\ JrR[ JrR[ E}Tv5[|Tv5|F6L4 V\WzâF H[JF lJQFIMGM ;]\NZ p5IMU SZL SYFG[ 
Zl;S VG[ ZMDF\RS 56 AGFJ[ K[P cH\U[ ;F,FZcDF\ 5|SZ6 !*DF\ S[XZGF HgDGL SYF 
O,[XA[S äFZF ZH] SZ[ K[ TM 5|SZ6 !)DF\ 5|LTDGF NFNF V[JF VMWJÒ UMZ äFZF 
hFZFGF I]åGF 5|YD lNJ;[ SZJFDF\ VFJ[,F 5ZFS|DGL SYF 56 O,[XA[S äFZF ZH] 
SZJFDF\ VFJL K[P VFD ,[BS O,[XA[S X{,LGM 56 S]X/TFYL p5IMU SZL ,[ K[ VF 
l;JFI SC[JTM4 p5DFVM4 ULTM4 ,MSULTM4 ZF;0FVM JU[Z[GM 56 SYFG[ JW] 
V;ZSFZS AGFJJF DF8[ p5IMU SZ[ K[P VFD lJlJW 8[SGLS TZSLA J0[ X{,LG[ Zl;S 
AGFJLG[ JFRSGF Z;G[ HF/JL ZFBJFGF TDFD 5|ItGM ,[BS SZ[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 s!f ;\JFN ,F\AF VG[ S'l+D Y. HFI K[P sZf V[SGF\ V[S J6"GM4 V[SGF V[S 
5|;\UM4 V[SGF V[S XaN;D]CMGM JFZ\JFZGM p5IMU GJ,SYFGF JFRSGF Z;G[ ~\W[ K[P 
 p5ZMST A[ DIF"NFG[ AFN SZTF\ cH\U[ ;F,FZc AWL ZLT[ IMuI K[4 SYFJ:T] DHA}T 
K[P 5F+M VG[ 5F+F,[BG 56 IMuI K[ p¿D ;DFHNX"G4 p¿D ÒJGNX"G VF5TL VF 
GJ,SYFDF\ ,F\AL NlZIF. ;OZ VG[ NlZIFDF\ YTF\ I]âGL JFT D]bI CMJFYL T[ 
U]HZFTGF ;FJ;FRF .lTCF;G[ JiST SZTL CMJF KTF T[ NlZIF. GJ,SYF l;å YFI K[4 
N[JX\SZGL ;O/ NlZIF. GJ,SYFVMDF\4 cH\U[ ;F,FZc :YFG D[/J[ K[P 
s)f  BFZF 5F6LG]\ BDLZ  s!)(!f 
 !)(!DF\ K5FI[,L N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYF cBFZF 5F6LG]\ BDLZc 
#5 5|SZ6 ;FY[ 5Z$ 5'Q9GF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L GJ,SYF K[P V[S H 5]:TSDF\ 
VF8,F AWL\ 5'Q9 ,[BSGL GJ,SYFVMDF\ 5|YD JBT HMJF D/[ K[P VFD SNGL N"lQ8V[ 
cBFZF 5F6LG]\ BDLZc ;F{YL DM8]\ 5]:TS YI]\ K[P 
 VFJM4 cBFZF 5F6LG]\ BDLZcG[ GJ,SYFGF\ lJlJW 38SMDF\ lJEFlHT SZLG[ 
D]<IF\SG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 ;F{ZFQ8=DF\ D[GSF5]Z GFDG]\ GFGS0]\ UFD K[P UFDGF ZFHFGM V[S UM,M K[ V[G]\ 
GFD ;UZFD ;F\- VG[ ;UZFD ;F\- BZ[BZ ;F\- H[JM H K[4 UFDGL :+LVM DF8[ T[ +F; 
K[P jIlERFZL :+LVM DF8[ T[ l5|I K[ V[8,M H ;\:SFZL :+LVMDF\ Vl5|I K[ 56 
;UZFDGL JC] Z\EF ZFHFGL ZBFT CMJFYL ZFHF VF\B VF0F SFG SZ[ K[P 
 VF D[GSF5]ZDF\ V[S ÒJZL GFDGL lJWJF K[ 56 GFGL pDZ[ lJWJF YI[,L 
ÒJZL N[BFJ0L 56 K[ T[YL ;UZFD ;F\- T[GF p5Z GHZ AUF0[ K[4 56 ÒJZLG[ 
58FJJFDF\ OFJTM GYL T[YL T[ ÒJZLGL .ýT ,}\8JF HFI K[ 56 ÒJZLGM NLSZM 
Z6D, VRFGS VFJL HFI K[ VG[ T[ DFGL .ýT ARFJ[ K[ VG[ ;UZFD ;F\-GL S[0 
EF\UL GFB[ K[P  
 ;UZFD ;F\-GL S[0 EF\UL HJFYL UFDGL ;\:SFZL :+LVM B]A ZFÒ YFI K[ VG[ 
ÒJZLGF\ 3Z[ VFJ[ K[4 T[ AWL :+LVMG[ ÒJZL 5MTFGL 5[|DSYF SC[ K[ H[ SZ]6F\T K[ 
SFZ6 T[GM 5lT GFGS0F Z6D,G[ D}SL GFGL p\DZ[ DZL HFI K[P VFD ,[BS ÒJZL 5F;[ 
5MTFGF E}TSF/GL JFT :+LVMG[ SZFJL4 Z6D,GF HgDGM O,[XA[S H]NL ZLT[ ZH} SZ[ 
K[P VF O,[XA[SGL SYFYL V[S JFT ;Z; AG[ K[ S[ VFHYL !*5 JZ; 5C[,F\ C/JNGM 
E\UL ;DFH ÒJZLG[ gIFI D/[ T[ DF8[ W|F\UW|F HFI K[ VG[ W|F\UW|FGF ZFHFG[ E\ULVMGF 
;tIFU|C ;FD[ h}SL HJ]\ 50[ K[P VFD ,[BS H6FJ[ K[ S[ U]HZFTDF\ YI[,M ;F{ 5|YD 
;tIFU|C C/JNGF E\ULVMGM W|F\UW|F :8[8 ;FD[ ÒJZL DF8[GM ;tIFU|C CMJM HM.V[4 
Z6D, ÒJZLGM VF0F ;A\WGM NLSZM K[P 
 ÒJZLGL jIYFSYF ;F\E/LG[ D[GSF5]ZGL AC[GM C/JNGF\ E\ULVMG[ ,. DM8L 
;\bIFDF\ W|F\UW|FGF hF,F ZFHFG[ ÒJZLG[ gIFI V5FJJF DF8[ VFHYL !*5 JZ; 5C[,F\ 
;tIFU|C SZ[ K[4 VG[ W|F\UW|FGF ZFHF ,MSDTGF 51FDF\ gIFI VF5[ K[P ;UZFD ;F\- 
5F;[YL D[GSF5]Z h}\8JL ,[ K[ VG[ S[0 EF\UL UIF AFN D[GSF5]Z h}\8JF. HJFYL ;UZFD 
B}A U]:;[ YFI K[4 K\K[0FI K[ VG[UD[ T[D SZLG[ ÒJZL VG[ Z6D, 5F;[YL AN,M 
,[JFG]\ GSSL SZ[ K[P 
 D[GSF5]ZGF UM,F ;UZFD ;F\- ;FY[ J[Z YJFYL lJWJF ÒJZL VG[ NLSZM 
Z6D, D[GSF5]Z KM0LG[ SrKDF\ D]\ãF VFJ[ K[ 56 J[Z JF/JFG]\ GSSL SZ[,F Z\EF VG[ 
;UZFD T[DGL 5FK/ 50L HFI K[P ZFHGL ZBFT Z\EF ÒJZL VG[ Z6D, 5FK/ K[S 
SrKGF D]\ãF VFJ[ K[4 VG[ XITFGL GFDGF V[S ZF1F; H[JF DF6;GM ;\5S" SIM" VG[ 
ÒJZL TYF Z6D,G]\ V5CZ6 SZFJJF DF8[ ZF1F; H[JF XITFGLG]\ Z\EFV[ 50B]\ ;[jI]\ 
VG[ SFIFGL DFIFDF\ ,5[8FI[,F XITFGLV[ V[S HCFHDF\ ÒJZL VG[ Z6D,G]\ V5CZ6 
SI]"\ 56 5FK/YL Z\EFG[ XITFGLGL CJ;BMZLGM A}ZM VG]EJ YIM VG[ 5KL ÒJZL 
VG[ Z6D,GF V5CZ6GL E}, ;DHFJFYL Z\EF H CJ[ DFvNLSZFG[ KM0FJJF DF8[ 
T{IFZ YFI K[P 
 cBFZF 5F6LG]\ BDLZc GJ,SYFDF\ VCL ;]WL Z\EFG]\ 5F+ B,GFlISF H[J] CT] H[ 
XITFGLGL ZF1F;L CJ;GM EMU AGLG[ 5KL GFlISF H[J]\ AG[ K[ VG[ 5MTFGF\ SZ[,F\ S'tI 
5Z 5FZFJFZ 5:TFJM YFI K[ VG[ DFvNLSZFG[ ZF1F;GL S[NDF\YL KM0FJJF T{IFZ YFI K[ 
T[ ;F{ 5|YD Z6D,G[ EUF0JFDF\ ;O/ YFI K[4 NlZIFDF\YL EFU[,M Z6D, J,;F0 
5CMrIM4 tIF\ X[B DG;]ZGF A[8 p5Z VFjIM VG[ tIF\YL ZF6L C;LGFGF DC[,DF\ 
EZTSFD SZJF GMSZLV[ ZCIM4 56 I]JFG4 ACFN}Z VG[ ;]\NZ Z6D,[ ZF6L C;LGFGF\ 
ñNI p5Z GFH]S DLGFSFZL SZL NLWL 5[|DG]\ EZTSFD SI]" VG[ 5lZ6FD[ ZF6L C;LGF 
Z6D,G[ ,. J,;F0YL EFUL AgG[ EFULG[ ZFD;\U 5F;[ VFJ[ K[ VF ZFD;\U ÒJZLGM 
AF5 K[P 
 VF AFHF] NlZIFDF\ V5CZ6 SZFI[,L ÒJZL ;FY[ Z\EF CFY lD,FJ[ K[4 VG[ 
ZF1F;L XITFGLYL K}8JF DF8[GF 5|ItGM SZ[ K[P Z\EF JFZ\JFZ XITFGLGL ZF1F;L 
CJ;GM EMU AG[ K[ 56 ÒJZL 5MTFGF ~5F/F XZLZG[ VluGYL 0FD N.G[ S]~5 
AGFJL GFB[ K[ H[YL XITFGLGL JF;GF5}6" GHZ T[GF 5Z 50[ GCL\\P 
 ZFD;\U VG[ T[GM NF{lC+ Z6D, IMHGF 30LG[ DCF,äL5DF\ XITFGLGF HCFHG[ 
5S0[ K[P XITFGLG[ DFZL GFB[ K[ VG[ Z\EFvÒJZL TYF V5ñT Z_ SM/L I]JFGMG[ ,. 
JTG 5FKF OZ[ K[P Z\EF 5FKL D[GSF5]Z H. ;UZFD S[0 EF\U,F ;FY[ XF\lTYL ÒJG 
ÒJJFGL X~VFT SZ[ K[4 ZF6L C;LGF lCgN] AGLG[ Z6D,G[ 5Z6[ K[P ÒJZL4 
Z6D,4 C;LGF +6[ ZFD;\U ;FY[ D]\ãFDF\ AFSLGL lH\NUL 5}ZL SZ[ K[P 
 VFD S<5GFGF TZ\UMYL AGFJ[,L VF NlZIF. SYF cBFZF 5F6LG]\ BDLZcG]\ 
SYFGS lJlJW EFJMYL EZ[,]\ VG[ JFRSGF Z;G[ HF/JL ZFB[ T[J]\ Zl;S K[P SFZ6 T[DF\ 
5[|D K[4 JF;GF K[4 ;tIFU|C K[4 ZFHZDT K[4 NlZIF. ;OZ K[P VFD 36F AWF DFGJ 
ñNIGF ;}1D EFJMG[ jIST SZT]\ TYF GF8SLI R-FJ pTFZYL EZ[,]\ VF SYFGS cBFZF 
5F6LG]\ BDLZc GJ,SYFG[ ;O/ AGFJJF DF8[ ;1FD SYFGS K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 cBFZF 5F6LG]\ BDLZcDF\ 5F+M 36F\ K[ 56 D]bItJ[ +6 lJEFUDF\ JC[\RL XSFI 
T[D K[P DFGJñNIGF ;NU]6MG]\ JCG SZTF\ 5F+MDF\ Z6D,4 ÒJZL4 ZF6L C;LGF VG[ 
ZFD;\U K[4 DFGJñNIGF DF9F U]6MG[ jIST SZTF\ 5F+MDF\ XITFGL X[B Dg;]Z VG[ 
NLJGM lOZ\UL CFS[D K[ VG[ DFGJñNIGF 30LS ;FZF TM 30LS DF9F V[JF lDz U]6MG[ 
jIST SZTF\ 5F+MDF\ ;UZFD ;F\- VG[ ZBFT Z\EF K[ VFD D]bItJ[ +6 lJEFUDF\ VF 
5F+MG[ JC[RL XSFI T[D K[P cBFZF 5F6LG]\ BDLZcGM GFIS Z6D, K[ 56 GFlISF DF8[ 
A[ 5F+ NFJ[NFZ K[P 
 N[JX\SZ DC[TF GFZLJFNL lJRFZ;Z6LGF lCDFITL K[ VG[ VF VUFpGL 
GJ,SYFVMDF\ VF56[ HMI]\ T[D ,[BS GFZL5|WFG GJ,SYFVM B}A ,BL K[P GFlISFDF\ 
H[ 5F+ CMI T[H ,[BSGL GJ,SYFG]\ D]bI5F+ AGL HFI K[P GFZL SZTF\ GZ CD[XF 
μTZTM HMJF D/[ K[P AC] VMKL GJ,SYFVMDF\ D]bI5F+ TZLS[ 5]Z]QF HMJF D/[ K[P 
cBFZF 5F6LG]\ BDLZc V[JL GJ,SYF K[ H[DF\ D]bI5F+ Z6D, GFDGM 5]Z]QF K[P 
 56 GFlISFGF 5F+DF\ A[ :+L NFJ[NFZ K[ V[S GFISGL HG[TF ÒJZL VG[ ZFHGL 
ZBFT Z\EF4 SFZ6 Z6D,GL 5tGL TM ZF6L C;LGF K[ 56 p5ZMST A[ 5F+M VF 
GJ,SYFDF\ D]bI K[P H[DF\ ÒJZL SZTF\ 56 Z\EFG]\ SFD JWL HFIK[P T[YL VF56[ cBFZF 
5F6LG]\ BDLZc GJ,SYFGF ALHF G\AZGF 5F+ TZLS[ Z\EFG[ +LHF G\AZGF 5F+ TZLS[ 
ÒJZLG[4 RMYF :YFG[ ZF6L C;LGF VG[ 5F\RDF :YFG[ ÒJZLGM AF5 ZFD;\U VG[ K9'F 
:YFG[ ;UZFD ;F\-G[ ZFBL XSFI SFZ6 ÒJZL VG[ Z6D, D[GSF5]Z KM0LG[ D]\ãF VFJL 
HFI K[ 5KL T[DGL ;FY[ J[Z JF/JF DF8[ Z\EF H D[GSF5]ZYL D]\ãF VG[ D]\ãFYL NlZIFDF\ 
HFI K[P DF,NL5 VG[ DMZ[XLI; sHIF\YL DMZ; SC[TF BF\0 B}A VFJTLf tIF\ Z\EF H 
HFI K[P ;UZFDGL S[0 EF\UL GFBLG[ 5KL ,[BS[ T[G[ lGJ'¿ SZL NLWM K[P cBFZF 5F6LG]\ 
BDLZcDF\ X~VFTDF\ B,GFIS H[JM ,FUTM ;UZFD 5KL SYFDF\YL GLS/L HFI K[ VG[ 
;UZFDGL HuIFV[ XITFGL B,GFIS AGL HFI K[ VG[ B,GFlISF Z\EF VRFGS 
GFlISF AGL HFI K[P VFD GF8SLI R0FJ pTFZYL EZ[,L VF Zl;S VG[ ZMDF\RS 
NlZIF. SYFDF\ ,[BS[ H[ 5F+M 5;\N SIF"\ K[ T[ SYFGF SYFJ:T]G[ wIFGDF\ ,.V[TM IMuI K[ 
5}ZS 5F+M TZLS[ X[B Dg;]Z4 NLJGM lOZ\UL CFS[D JU[Z[ 56 K[4 CJ[ HM.V[ p5ZMST 
5F+MG]\ 5F+F,[BG AZFAZ YI]\ K[ S[ GCL\P 
 D]bI 5F+ TZLS[ ÒJZLGF NLSZF Z6D,G]\ IMuI 5F+F,[BG YI]\ K[4 ;UZFD 
;F\-GL S[0 EF\UL GFBTM Z6D,4 ÒJZLGF E}TSF/DF\ 5[|DSYFYL pt5gG YI[,M Z6D,4 
XITFGLGF SAHFDF\YL EFULG[ J,;F0 5CM\RL tIF\ ZF6L C;LGFGF lN, 5Z SAHM SZTM 
Z6D, VG[ C;LGF ;FY[ D]\ãF VFJL GFGF ZFD;\U ;FY[ XITFGL 5Z R0F. SZLG[ 
XITFGLG[ 5}ZM SZTM Z6D, VF AWF\ 5ZFS|DMDF\ JFRSG[ p¿D GFIS N[BFI K[ 
VG[GJ,SYFGF GFISDF\ CMJF HM.V[ T[JF TDFD ;NŸU]6 Z6D,DF\ N[BFI K[P VG[ 
T[GFDF\ V[S56 VJU]6 GYL T[YL GFIS TZLS[ Z6D,G]\ IMuI 5F+F,[BG YI}\ K[P 
 ALHF S|DGF 5F+ TZLS[ Z\EFG[ SYFGF p¿ZFW"DF\ IMuI VJSFX D?IM K[ 56 
5}JF"W"DF\ TM ;UZFD ;F\- B,GFIS K[ VG[ Z\EFGM DF+ ZFHGL ZBFT K[ T[ ZLT[ T[G]\ 
5F+F,[BG YI]\ K[ H[ p¿ZFW"DF\ SYFGF ALHF G\AZGF 5F+ TZLS[ p5;[ K[4 SFZ6 T[ 
XITFGLG[ 58FJL ÒJZL TYF Z6D,G]\ V5CZ6 SZFJ[ K[ VG[ 5FK/YL 5:TFJM YTF T[ 
Z6D,G[ KM0FJ[ 56 K[ VG[ 5MT[ 5MTFGF XZLZGM EMU VF5L ÒJZLG[ ARFJ[ K[ VG[ 
K[S ;]WL lC\DT VF5[K[P VFD Z\EFGF 5F+F,[BGDF\ ,[BS X~VFTDF\ IMuI DFJHT 
SZTF\ GYL 56 5FK/YL Z\U 5}Z[ K[P 
 ÒJZLGF 5F+DF\ V[S ;FDFgI GFZLG]\ NX"G K[ T[GFDF\ lJlXQ8 S.H GYL T[ 5[|D 
SZ[ K[4 S]NZT ~9[ K[P T[GFDF\ RFlZt |I K[ 56 VgI SM. lJlXQ8 ;NŸU]6 ãxIDFG GYLP 
,[BS T[GF 5F+F,[BGDF\ RLJ8 ZFB[ K[P IMuI 5F+F,[BG HMJF D/[ K[P 
 ;UZFD ;F\- VG[ XITFGL A[ B,GFIS K[ 56 cBFZF 5F6LG]\ BDLZc 
GJ,SYFGL B}AL V[ K[ S[ ;UZFD SYFGF 5}JF"WGM B,GFIS K[ XITFGL SYFGF 
p¿ZFW"GM B,GFIS K[P AgG[GF 5F+F,[BGDF\ ,[BS[ IMuI gIFI VF%IM K[ ZFD;\U4 
lOZ\UL CFS[D4 X[B Dg;]Z JU[Z[GF\ 5F+MG[ IMuI 5F+F,[BG D?I]\ K[4 ZF6L C;LGFG[ 
56 Z6D,GL 5[|lDSF TZLS[ ,FJL V[S 5[|DF/ GFZL TZLS[ IMuI 5F+F,[BG HMJF D/[ K[P 
 5F+M 36F\ K[P 5F+F,[BGDF\ ,[BS V;DGH; VG]EJTF CMI T[J] ,FU[ K[P SYF 
H[D H[D VFU/ JWTL HFI K[ T[D T[D 5F+MGM :JEFJ VG[ 5F+MGL DC¿F AN,FTL 
HF[JF D/[ K[ 56 V[S\NZ[ SYF Zl;S ZCL K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 N[JX\SZ DC[TF hF,FJF0GF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF W|F\UW|F TF,]SFGF U]HZJTL 
GFDGF UFDDF\ JZ;M ;]WL ZCIF K[ VG[ T[DGL 5MTFGL EFQFF hF,FJF0L T/5NL 
U]HZFTL K[ H[ EFQFFDF\ ,[BS[ GJ,SYFVM ,BL K[ VG[ VF EFQFFG[ HF6GFZ4 DF6GFZ4 
GF6GFZ DM8M JFRS JU" ,[BSG[ VFH[ 56 D/[,M K[4 ,[BSGL EFQFF UFD9L CTL 56 
XlSTXF/L CTLP XaNMGL TFSFT p¿D CTL4 EFJGFGL 5|A/TF J[WS CTL4 HM.V[ V[S 
GD}GM o cc C{iFFGL JFTGM HF6T, HM H0L HFI4 DGGL bJF.XGM SM. DF6T, D/L 
HFI4 TM T[JF SM. TH7G[4 E[N]G[4 J[W}G[4 DDL"G[ VF JFT 5CMRF0JL K[ S[ SrKDF\ N]SF/ 
50IM K[4 DF6F SFU0FvS}TZFGF\ DMT[ DZ[ K[P cc 
 cBFZF 5F6LG]\ BDLZc GJ,SYFDF\ H[D EFQFF p¿D K[ T[D ;\JFNM 56 IMuI K[ 
HM.V[ V[S ;\JFNS,FGM GD}GM o TDFZF D,SDF\ SM. VM,LIM BZM m  
 CF4 V[S GCL\ 36F K[P 
 SM. VS/ EFlJGM HF6T, BZM m 
 CF4 V[JFI K[P 56 XL H~Z 50L K[ TFZ[ VM,LIFGL m 
 VFD EFQFF VG[ ;\JFNGL N"lQ8V[ cBFZF 5F6LG]\ BDLZcDF\ ,[BS[ IMuI ZH]VFT 
SZL K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 cBFZF 5F6LG]\ BDLZc NlZIF. GJ,SYFDF\ IF+F 36L ,F\AL K[ SFZ6 hF,FJF0GF\ 
C/JN TFAFGF GFGS0F UFD D[GSF5]ZYL X~ SZLG[ SrKGF D]\ãF4 DF,NL54 DMZ[xI;4 
VHD 8F5] TYF J,;F0 Y. OZL 5FKF D]\ãFYL DF,NL5 VG[ DF,NL5YL D]\ãF Y. 
hF,FJF0GF\ D[GSF5]Z VFJLG[ SYF 5}ZL YFI K[P 
 ,[BSGL NlZIF. GJ,SYFVMDF\ NlZIF H[8,]\ H lJXF/ ;DFHNX"G HMJF D/[ K[P 
T[D VCL cBFZF 5F6LG]\ BDLZc GJ,SYFDF\ 56 ,[BS[ H[ IF+F SZFJL K[ T[ IF+FDF\ 
JFRSG[ p¿D ;DFHNX"G 5]Z]\ 5F0I]\ K[P 
 V[ JBTGF hF,FJF0GF\ ZHJF0F S[JF CTF VG[ ZFHFVMV[ lJ`JF;YL ZFB[,F 
GFGS0F UFD0FGF ZB[JF/ ;UZFD ;F\- H[JF UM,FVM S[JF VtIFRFZ SZTF\ T[G]\ NX"G 
SYFGL X~VFTDF\ HMJF D/[ K[P 
 ,[BS UF\WLJFNL lJRFZ;Z6LGF K[4 VG[ ÒjIF tIF\ ;]WL R]:T SM\U[";L TZLS[ 
ZFHSFZ6DF\ ;lS|I ZæF CTF VG[ 5\RFITL ZFHGF 56 5MT[ CLDFITL CTFP VG[ 
U]HZJNLGF D]BL TZLS[ 56 T[D6[ JZ;M ;]WL ;[JF VF5L CTLP VFYL VF SYFDF\ 
;tIFU|CGL JFT T[ B]ALYL ZH] SZL HFI K[P ÒJZL 5Z YI[,F ;UZFDGF A/FtSFZGF 
5|IF; AFN ÒJZLGL E}TSF/GL 5[|DSYF VG[ SZ]6F\T jIYSYFYL ãJL μ9[,M E\UL ;DFH 
W|F\UW|F :8[8 5F;[ ÒJZLGF gIFI DF8[ ;tIFU|C SZ[K[ VG[ :8[8 ;UZFD 5F;[YL D[GSF5]Z 
VF\RSLG[ IMuI gIFI VF5[ K[P T[ 5ZYL T[ JBTG]\ 5|HFG]\ DFG; VG[ gIFIl5|I ZFHFG]\ 
NX"G JFRSG[ YFI K[P 
 ;FDFlHS GJ,SYFGL DFOS VFU/ JWTL SYF CJ[ NlZIF. AG[ K[P Z\EF 
XITFGL 5F;[ ÒJZL VG[ Z6D,G]\ V5CZ6 SZFJ[ K[P CJ[ NlZIF. ;OZGF\ J6"G ;FY[ 
NlZIFGL lH\NULG]\ NX"G D/[ K[P U],FDL 5|YF lJX[ 56 DFlCTL D/[K[4 J,;F0GM X[B 
Dg;]ZGM A[8 VG[ X[B Dg;]Z TYF lOZ\UL CFS[DGF 5F+ äFZF T[ JBTGF U]HZFTG]\ 
NZLIFSF\9FG]\ IMuI ;DFHNX"G JFRSG[ 5|F%T YFI K[ VG[ V\TDF\ DF,NLJ H. X{TFGLG[ 
DFZL Z6D, 5FKM OZ[ K[ tIF\ ;]WL ;DFH v UFD0] VG[ NlZIM TYF äL5G]\ IMuI 
;DFHNX"G JFRSG[ 5|F%T YFI K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 VFD H]VM TM cBFZF 5F6LG]\ BDLZc GJ,SYF p¿D ÒJGNX"G VF5JFDF\ 
lGQO/ HFI K[ SFZ6 ;UZFD UFDGM pTFZ K[P T[ ÒJZL 5Z S]N"lQ8 SZ[ K[ T[DF\ Z6D, 
T[GL S[0 EF\UL GFB[ K[P ZFHF ;UZFD 5F;[YL UFD VF\RSL ,[ K[ 5lZ6FD[ J[ZGL 
EFJGFYL 5L0F.G[ Z\EF X{TFGLG[ ZFÒ SZL ÒJZL VG[ Z6D,G]\ V5CZ6 SZFJ[ K[ 
VG[ 5MTFG[ H 5:TFJM YTF T[ DFvNLSZFG[ KM0FJJF DF8[ 5|ItG SZ[ K[ Z6D, K}8LG[ 
J,;F0 HFI K[ HIF\ ZF6L C;LGF T[GL 5Z DMCL HFI K[ VG[ T[GL ;FY[ EFUL HFI K[P 
GFGF ZFD;\U ;FY[ E/LG[ Z6D, X{TFGLG[ DFZ[ K[ VG[ DF ÒJZLG[ KM0FJ[ K[ Z\EF 
ÒJZLG[ tIF\ ;]WL lC\DT VF5[ K[ VG[ VF ;FY[ JL; SM/L I]JFGM 56 VFhFN YFI K[P 
 p5ZMST SYFDF\ AWF\ 5F+M 5MTFGF V\UT :JFY" DF8[ ÒJG ÒJ[ K[ DF+ Z\EF 
ÒJZL VG[ Z6D,G[ KM0FJJF DF8[ H[ 5|ItGM SZ[ K[ T[DF\\ YM0]\ ;DFHG[ ÒJGNX"G D/[ 
K[P AFSL 5MTFGF DF8[ SZ[,M 5lZzD V[ 5lZzD GYL 56 5FZSF DF8[ SZ[,M 5lZzD V[ 
ÒJGNX"G AGLG[ VDZ Y. HFI K[P VFD Z6D, VG[ Z\EF l;JFI VgI SM. 5F+M 
VCL JFRSG[ IMuI ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ HFI K[ v ;F{ 5MT 5MTFGF\ V\UT 5[|D 
VG[ GOZTG[ BFTZ H SYFG[ VFU/ JWFZ[ K[ H[G[ ÒJGNX"G TZLS[ :JLSFZL XSFI 
GCL\\P 
s&f X{,L o 
 s!f SYFSFZ SYF SC[TF CMI S[ ,MSJFTF"SFZ JFTF" SC[TF CMI T[ ZLT[ +LHF 
5]Z]QF  V[SJRGGL X{,LYL ,[BS JFTF" ,bI[ HFI K[P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIDF\ ALHM 
5]Z]QF 56 HMJF D/[ K[ VG[ 5MT[ 5MTFGL SYF SC[TM CMI T[D 5C[,M 5]Z]QF 56 36LJFZ 
5|IMUFtDS ZLT[ HMJF D/[ K[ 56 ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ VFJF 5|IMU SIF" K[ 56 GJ,SYF 
,[BGDF\ SFID +LHF 5]Z]QFGL DFOS SYFG[ pTFZL K[P 
 sZf ,[BSGL NZ[S SYFVMDF\ O,[XA[S VJxI HMJF D/[ K[ DM8F EFU[ VF 
O,[XA[S A[ 5|SFZGF CMI K[P sVf ,[BS SM. E}TSF/GL 38GFG]\ J6"G SZ[ sAf SM. 5F+ 
VgI 5F+G[ E}TSF/GL SYF SZ[ VCL sAf 5|SFZGM O,[XA[S HMJF D/[ K[P ÒJZL SYFGF 
5|SZ6 !5 DF\ UFDGL :+LVMG[ 5MTFGF E}TSF/GL 5[|DSYF VG[ Z6D,GL HgDGL SYF 
H6FJ[ K[P ,[BSGF\ D]bI 5F+MGL HgDGL SYF TM DM8F EFU[ O,[XA[S äFZF H HF6JF D/[ 
K[ H[ ,[BSGL BFl;IT K[P 
 s#f TFtSF,LG ;DFHGL 5|D]B 38GFG[ ,[BS JFTF"DF\ U}\Y[ K[P NFPTPo ÒJZL 
5Z YI[,F ;UZFDGF A/FtSFZGF 5|IF; AN, ÒJZLG[ gIFI D/[ T[ DF8[ E\UL ;DFH 
;tIFU|C SZ[ K[P VFD ,[BS ;tIFU|CGL JFT GJ,SYFDF\ ,FJL SYFG[ Zl;S VG[ 
ZMDF\RS AGFJ[ K[P 
 s$f SC[JTM4 DFgITFVM4 E}T5[|TGL JFTM4 N]CFVM4 ,MSULTM4 JFTF"VM 
lJU[Z[GM 56 ,[BS B]ALYL p5IMU SZTF HMJF D/[ K[P 
s*f DIF"NF o 
 cBFZF 5F6LG]\ BDLZcDF\ SYFGS SF<5lGS K[ 56 5[|D VG[ GOZTGF 5FIF 5Z 
R6FI[,]\ Zl;S SYFGS K[4 5F+M IMuI K[4 5F+F,[BGDF\ SIFS SRFX HMJF D/[ K[4 
;DFHNX"G IMuI K[4 56 ÒJGNX"G VF5JFDF\ lGQO/ HFI K[ SFZ6 VCL\ AWF\ 5F+M 
5MTFGF V\UT :JFY" DF8[ H ;\3QF" SZ[ K[ VCL\\ 5ZDFY"GL JFT VFJTL GYLP cBFZF 
5F6LG]\ BDLZc ;F{YL DM8F SNGF\ 5]:TS TZLS[ NlZIF. GJ,SYF ;FlAT YFI K[ SFZ6 
T[DF\ NlZIF. ;OZGL JFT K[ NlZIFDF\ I]â 56 K[ NlZIFSF\9FGL JFT 56 K[ ,[BSGL 
;O/ NlZIF. SYFDF\ VF ;FD[, YFI T[JL K[P 
s!_f  H[ HFI HFJ[  s!)(!f 
 !)(! DF\ 5|SFlXT YI[,L N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYF cH[ HFI HFJ[c 
VFD TM V[S ;/\U NlZIF. GJ,SYFGM 5}JF"W" K[P VF SYFGM p¿ZFW" c;FUZ ;FJH 
;ZJ6c K[P ;FUZGF ;FJh ;ZJ6GF ÒJG 5Z VFWFlZT VFD TM V[S ;/\U JFTG[ 
,[BS[ A[ :JT\+ GJ,SYFDF\ lJEFlHT SZ[,L K[ 56 :JT\+ GJ,SYF TZLS[ SNFR VF 
AgG[ GJ,SYF JF\RM TM 56 T[DF\ SF\. V5}6" S[ VG];\WFG DF8[ V5[l1FT ,FUT] GYL T[ 
,[BSGL B}AL K[P 
 ## 5|SZ6 VG[ $&_ 5'Q9GF SNDF\ ;FUZB[0] ;ZJ6GF ÒJGGL SYFGM 5}JF"W" 
cH[ HFI HFJ[cDF\ 50[,M K[P VF SYF !)(!DF\ 5|l;â Y. K[P H[GM p¿ZFW" c;FUZ ;FJH 
;ZJ6c A[ JZ; AFN !)(# DF\ 5|l;â YIM K[P 
 VFJM4 cH[ HFI HFJ[cG[ GJ,SYFGF\ lJlJW 38SMDF\ lJEFlHT SZLG[ D}<IF\\SG 
SZJFGM 5|ItG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 ,[BSGL VF VUFpGL 36L NlZIF. GJ,SYFDF\ VF56[ HMI]\ T[D U]HZFTGM 
NZLIFSF\9M I]JTLVMGF\ V5CZ6 DF8[ S]bIFT CTM4 VG[ VFZA VDLZFTGF CJ;BMZ 
VFZAM VG[ .ZFGGF JF;GFE}bIF .ZFGLVM U]HZFTL :+LVMGF\ XZLZGF E}bIF CTF\ 
VG[ T[DGL 5F;[ V-/S ;\5l¿ TM CTL H HIFZ[ U]HZFTGL SM/L4 DlKIF VG[ BFZJF 
H[JL ;FUZB[0] SMD 5F;[ ;\5l¿GM VEFJ CTMP VFYL VFZAM VG[ .ZFGLVM DM DFuIF 
NFD VF5LG[ U]HZFTL :+LVMG[ 5MTFGL JF;GF5}lT" DF8[ BZLNTF\4 VD]S :+LVM 
DHA}ZLYL ZFÒB]XLYL 5ZN[XLVMGL CJ; ;\TMQFTL TM VD]S :+LVMGF V5CZ6 YTF 
VG[ T[DG[ A/FtSFZ[ EMUJJFDF\ VFJTLP 
 :+LVMGF V5CZ6GM VF W\WM U]HZFTGF ;FUZ SF\9F\VM p5Z O]<IM OF<IM CTM 
VG[ T[YL VMBFGF CZLZFD CZF0F H[JF U¡FZMV[ U]HZFTGL :+LVMGF V5CZ6 VG[ 
,MCLGF J[5FZG[ H 5MTFGM W\WM AGFJL NLWM CTMP 
 ,[BSGL VF VUFpGL GJ,SYF cDC[ZFD6GM DMELcDF\ VF56[ HMI]\ T[D ;]DLZF 
5ZN[XL :+L K[ VG[ NlZIFSF\9[ TYF NZLIFDF\ YTF VlGQ8M ;FD[ H\U K[0[ K[ 5lZ6FD[ 
BFZJF T[G[ NZLIFGL N[JL TZLS[ DFG[ K[4 VFH[ 56 NlZIF 5FZGF J[5FZLVM ;]DLZFG[ 
HFUTL HIMT TZLS[ 5}H[ K[ VMBFGF CZLZFD CZF0FV[ ;\WFZG[ DFZL ;\WFZGL 5tGLG[ 
sX]SZLG[f EMUJJF ;\WFZG[ HF}DF DF,D äFZF VFBM OM0FJLG[ NlZIFDF\ O[\SL N[ K[ H[G[ 
NZLIFGL N[JL ;]DLZF ARFJ[ K[ VG[ I]JTLVMGF J[5FZGM UMZBW\WM A\W SZFJJF TYF 
CZLZFD CZF0FG[ DFZJF VMBF VFJ[ K[4 VG[ ;]DLZF ;FY[ ;]DLZFGM 5]+ ;F\U6 VG[ 
ZF6[S4 ;]DLZFGL 5]+L S5]ZL VG[ JýZ4 ZF6[SGL AC[G DF6[S VG[ CDLZ TYF ;\WFZ 
;DFHGL N[JL E{ZJLN[JL E/[ K[ VG[ CZLZFD 5S0FI K[ VG[ SF/F\ S'tIM A\W YFI K[P 
 tIFZAFN !)**DF\ 5|SFlXT YI[,L ,[BSGL ALÒ NlZIF. GJ,SYF cE0 
EFNZcDF\ HMI]\ T[D .ZFGGF XFCHFNFG]\ CA;LlGIFGL S]\JZL ;FY[ ;U56 YFI K[ VG[ 
CJ;BMZ XFCHFNM SlZIFJZDF\ Z5 U]HZFT6MGL DF\U6L SZ[ K[ CA;LlGIFGM ZFHF 
ZF; TOFZL HDF.GL V3l8T DF\U6L 5}ZL SZJF NLJGF lOZ\UL CFS[DGL DNN ,. Z5 
I]U,MGF V5CZ6 SZFJ[ K[4 H[G[ D]vS]v,] HFlTGL ZF6L BMBL VG[ BMBLGL HG[TF 
KM0FJ[ K[ 56 EI\SZ IFTGF VG[ VtIFRFZ TYF DFGl;S 5L0F EMUJL R}S[,F U]HZFTL 
5_ DF6;M VF VtIFRFZ A\W SZFJJF DF8[ cHDN\0c GFDGF HCFHDF\ ;JFZ Y. HDGM 
N\0 50[ T[D U¡FZMG[ DFZJF ,FU[ K[P H[GL VFU[JFGL ELD GFDGM GFB]NM ,[ K[ ,[BS 
V[D SC[ K[ S[ I]JTLVMGF\ V5CZ6GL S]5|YF GFA}N SZJF DF8[ ;F{ 5|YD ELD GFB]NFV[ 
zL U6[X SIF" CTFP ELD GFB]NF ;FY[ T[GL 5]+L E0 VG[ HDF. EFNZ 56 E?IF VG[ 
VF VtIFRFZ ;FD[ T[D6[ Al,NFG VF%IF\P 
 VFJL H ZLT[ !)*(DF\ K5FI[,L ,[BSGL NlZIF. GJ,SYF cH\U[ ;F,FZcDF\ 
VF56[ HMI]\ T[D SrKGF UF\0F ZFHJL ZFcZFI36 VG[ 8L5] ;],TFGvD{;]ZGL AC[G[ 
Z[XDF\GL NLSZL S[XZ VG[ hFZFGF I]âDF\ 5C[,M lNJ; N]xDGM ;FD[ JLZTFYL ,0GFZ 
UMZ VMWJÒGM 5F{+ 5|LTD H\UAFZ sVFlO|SFf 5CM\R[ K[ VG[ CA;LVMGL U],FDL5|YF 
GFA}N SZFJ[ K[ VG[ ;FT ;ZSFZG[ VF 5;\N G VFJTF AgG[ ;FT ;ZSFZGF ;FT HCFH 
;FY[ NlZIFDF\ SrK SMl8IM HCFH ,. ,0[ K[ VG[ 5Z^IF KTF\ S]\JFZF ZCL JLZUlT 5FD[ 
K[P 
 VFD U]HZFTGM NlZIFSF\9M I]JTLVMGF TYF U],FDL DF8[ I]JFGMGF\ V5CZ6 DF8[ 
S]bIFT CTM 56 JBTM JBT SM. D;LCF J0[ VF VtIFRFZ ;FD[ ,0T V5F. CTL VG[ 
UNŸFZMG[ C\OFjIF CTFP H[DF\ I]JTLGF ,MCLGF J[5FZ ;FD[ ,0TGM 5|FZ\E SZGFZ ELD 
GFB]NFV[ H,FJ[,L HIMT K[S J,;F0GF VD],B N[;F. ;]WL lJ:TZL CTLP VD],B 
N[;F.V[ TM V[S UMZFG[ SF/M Z\UL 5ZN[XDF\ CA;L U],FD TZLS[ J[RL 56 GFbIM CTM 
H[YL UMZFG[ BAZ 50[ S[ SF/FG[ U],FD AGFJJFDF\ T[DGF 5Z S[JM VtIFRFZ YTM CX[P 
 VF VD],B N[;F. ;]WL 5CM\R[,L HIMTG[ OZLYL NLJ[, 5]ZLG[ 5|NL%T SZGFZ 
;FUZB[0]G]\ GFD ;ZJ6 VG[ ;ZJ6G[ ,[BS VD],B N[;F.GM ALHM VJTFZ DFG[ K[P 
VF ;ZJ6GL SYF V[8,[ cH[ HFI HFJ[c CZELD GFDGF ZH5]TG[ V[S SM/6 ;FY[ S}6L 
,FU6L Y. HFI K[ VG[ 5lZ6FD[ ZH5]T VG[ SM/6G[ V[S NLSZL VJTZ[ K[ H[G]\ GFD 
;F\JZL4 H[ SrKDF\ DFD]äF GFDGF UFDGL K[4 VF ;F\JZL G[ SM8[`JZGF lJNŸJFG A|Fï6 
A,ZFD ;FY[ 5[|D Y. HFI K[ VF ;F\JZL VG[ A,ZFDG]\ ;\TFG V[8,[ ;ZJ64 ;ZJ6GM 
AF5 A,ZFD AC] DM8M ;FCl;S ;FUZB[0] CTM VG[ T[G[ cGFCZvV[vACZc V[8,[ 
cNlZIFGF JZ]cG]\ lAZ]N D?I] CT]P T[YL ;FUZB[0]GF VG[ A|Fï6GF ;\:SFZM ;ZJ6DF\ 
GFG56YL CTFP J/L B\EFTDF\ ;UF SFSFGL            5F9XF/FDF\ VeIF; SZ[,M ;ZJ6 
XF:+ VG[ X:+ AgG[DF\ 5FZ\UT CTMP H[ 5MTFGF JTG TYF DM;F/ SrKDF\ VFJLG[ 
UMN0DFDF TYF C[T,DFDLGL NLSZL SMI,G[ 5Z^IM VG[ 5FK/YL ;FUZGM ;FJh 
;ZJ6 SC[JFIMP VFD AF5 NZLIFGM JZ] VG[ NLSZL NlZIFGF l;\C TZLS[ 5|l;â YIF4 
56 ;ZJ6[ S]5|YF DF8[ BRL" GFB[,L lH\NUL V[S p¿D ÒJGNX"G VF5L HFI K[P 
 VFD ;FUZGF ;FJH ;ZJ6GF HgD 5}J["GL SYF TYF T[GL lH\NULGF DwIFî 
;]WLGL V[8,[ S[ T[GF ,uG ;]WLGL JFTF"G[ ,[BS[ cH[ HFI HFJ[cGF\ SYFGS TZLS[ 5;\N SZL 
K[P 
 SYFGS p¿D K[ SFZ6 cH[ HFI HFJ[c NlZIF. SYF K[P VCL\ NlZIF. ;OZGL JFT 
K[P NlZIFGF I]âGL JFT K[ T[GL ;FY[ ;FY[ 5[|DGL JFT K[ GOZTGL JFT K[ VFD DFGJ 
ÒJGGF\ ;}1D ;\J[NGMG[ HUF0TL VG[ JFRSGL ñNIJL6FGF TFZG[ h6h6FJTL VF SYF 
cH[ HFI HFJ[cGF\ SYFGS TZLS[ ;J"YF IMuI K[ VG[ T[ GJ,SYFG[ ;O/TF TZO ,. HJF 
DF8[ ;1FD K[P 
sZf 5F+F,[BG o 
 ,[BS[ cH[ HFI HFJ[cDF\ XLQF"S TZLS[ B}A HF6LTL SC[JTGM p5IMU SIM" K[P 
5C[,FGF HDFGFDF\ U]HZFTGF ,MSM HFJF4 ;]DF+F4 .g0MG[XLIF4 AF,L AMGL"IM4 
H\UAFZ sVFlO|SFf4 VFZA VDLZFT4 D:ST H[JF N[XMDF\ NlZIF. DFU[" J[5FZvW\WM S[ 
GMSZL SZJF HTF\ H[DF\ HFJF HJFG]\ lJX[QF VFSQF"6 CT]\ VG[ HFJF HTF\ :JN[XLVM DF8[ 
SC[JT CTL S[ ov 
 cc H[ HFI HFJ[4 T[ 5FKM SlN G VFJ[ 
 HM 5FKM VFJ[ TM 5ZLIFGF 5ZLIF BFJ[cc 
 HFJF SDFJF HFI K[ T[ ,UEU 5FKF VFJTF GYL VG[ HM 5FKF OZ[ TM V[8,]\ AW]\ 
WG ,FJ[ S[ T[GL 5[-LI]GL 5[-L BFI TM 56 B}8[ GCL V[JM lJ5], GOM SZLG[ T[VM VFJ[ 
T[JL ,MSJFISF CTL H[GM cH[ HFI HFJ[cGF lXQF"S TZLS[ ,[BS[ p¿D p5IMU SIM" K[P 
 cH[ HFI HFJ[cGF 5F+MDF\ ;FUZGM ;FJH ;ZJ64 ;ZJ6GL 5tGL SMI,4 
;ZJ6GM AF5 A,ZFD ;ZJ6GL DF ;F\JZL4 ;F\JZLGM AF5 CZELD TYF ;F\JZLGL 
SM/6 DF4 ;ZJ6GM B\EFTL SFSM JU[Z[ D]bI K[4 ;ZJ6GL lH\NULGF 5}JF"W"GL SYF 
SZJF DF8[ VF8,F 5F+M 5}ZTF K[P ;ZJ6GF DFDF UMN0 TYF DFDL C[T, 56 5|D]B 
E}lDSFDF\ K[P 
 ;ZJ6 S[JL ZLT[ NlZIFSF\9[ TYF NlZIFDF\ YTF VtIFRFZM ;FD[ AFY EL0[ K[ VG[ 
JLZTFYL JLZUlT 5FD[ K[ T[YL SYFGM c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ K[ 56 VCL\ cH[ HFI 
HFJ[cDF\ TM ;ZJ6GF HgD5}J["GL SYF TYF T[GM VeIF; pK[Z VG[ ,uG ;]WLGL JFT K[ 
VF8,L SYF 5]ZTF p5ZMST 5F+M 5IF"%T K[P 
 5F+MG]\ 5F+F,[BG 56 IMuI YI] K[P cH[ HFI HFJ[c VG[ c;FUZ ;FJH ;ZJ6c 
N[JX\SZ DC[TFGL V\lTD NlZIF. GJ,SYFVM K[P S], !! GJ, ,BL K[ T[DF\ VF NXDF\ 
VG[ VlUIFZDF\ S|DGL GJ, K[ tIFZAFN ,[BS[ NlZIF. GJ,SYF ,BL GYL VG[ T[YL 
,[BSDF\ 5lZ5SJTF VCL BF; HMJF D/[ K[P 
 ;ZJ64 SMI,4 A,ZFD4 UMN0 DFDF4 ;F\JZL4 C[T, DFDL JU[Z[ 5F+MGF 
5F+F,[BGDF\ ,[BS[ S]X/TF JF5ZL K[ T[ HM. XSFI K[P VFD 5F+M VG[ 5F+F,[BGGL 
N"lQ8V[ VF GJ,SYF IMuI K[P 
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 N[JX\SZ DC[TFGL EFQFF UFD9L4  hF,FJF0L4 T/5NL U]HZFTL K[P 56 EFQFFDF\ 
V[S HAZH:T TFSFT K[ VG[ UFD9L XaNMG[ μ\0F6YL 5ZBLG[ IMuI HuIFV[ D}SJFGL 
,[BSGL OFJ8 HAZL K[ VG[ T[YL H T[ XaNM4 XaNM G ZC[TF HF6[ ;FRF DMTL CMI T[ 
ZLT[ ,[BSGL GJ,SYFDF\ RDS[ K[ VG[ JFRSGF ñNI 5Z WFZL V;Z p5HFJ[ K[ cH[ HFI 
HFJ[c VG[ c;FUZ ;FJH ;ZJ6c AgG[ ,[BSGL V\lTD GJ,SYF GYL 56 NlZIF. 
GJ,SYFDF\ V\lTD K[P T[YL ,[BGDF\ V5[l1FT 5lZ5SJTF 56 VF AgG[ GJ,SYFDF\ 
HMJF D/[ K[P HM.V[ cH[ HFI HFJ[cDF\ EFQFFGM RDSFZM4 NFPTPo DCF;FUZ HIFZ[ 
lC,M/F ,[TMcTM4 AZFAZ V[J[ 8F6[4 ;ZJ6GL DFGF ñNIDF\ S.S 3D;F6 DrI]\ K[ T[GF 
380FDF\ 3M0F OZ[ K[4 T[G[ J,[5FT YIM K[P VFH[ ;ZJ6 S.S GJ] SZJFGF HF6[ HG[TFGF 
C{IFDF\ V[\WF6 VFjIF K[4 DF K[ G[ m sH[ HFI HFJ[ 5'Q9v55f 
 VF VUFpGL ,[BSGL VD]S V{lTCFl;S TYF VD]S NlZIF. GJ,SYFDF\ VF56[ 
GM\W SZL K[P T[D lAGU]HZFTL EFQFF AM,TF\ 5F+MGF ;\JFN ,BJFDF\ ,[BS 36LJFZ 
E}, SZL A[9F K[ VG[ T[G[ SFZ6[ VD]S GJ,SYFDF\ EFQFFDF\ E,[ J[WSTF CMI KTF 
;\JFNDF\ YM0L -L,FX JFRS VG]EJL XS[ K[ VG[ T[ 56 lAGU]HZFTL EFQFF AM,TF 
VD]S BF; 5F+MGF H ;\JFNDF\ HMJF D/[ K[4 T/5NL U]HZFTL EFQFFDF\ ,[BSGL 5SS0 
UHAGL K[ VG[ T[DF\ ,[BS[ SIFZ[I GA/L ZH]VFT SZL GYL4 56 VCL\ ,[BS NlZIF. 
GJ,SYFDF\ 56 BF:;F 5lZ5SJ AgIF CMI T[D ;\JFN 56 VtI\T V;ZSFZS VF,[B[ 
K[P NFPTPo 
 cc DF4 C]\ TFZM ;ZJ64 ;ZJ6 AM<IM 
 CF4 EF4 T]\ DFZM H CMI G[ m DF AM,L cc 
 DF4 C]\ ;OZ B[0JF T{IFZ K]\\P 
 VFD cH[ HFI HFJ[c EFQFF VG[ ;\JFNGL N"lQ8V[ 56 IMuI K[P cc 
s$f ;DFHNX"G o 
 N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYFVMDF\ VF56[ HMI]\ K[ T[D ,[BS NlZIF H[8,]\ 
lJXF/ ;DFHNX"G JFRSG[ VF5[ K[P VD]S GJ,SYFVMDF\ ;FJ ;FRM .lTCF; 56 K[ 
VG[ ;FY[ NlZIM 56 K[P NFPTPo ,[BSGL NlZIF. GJ,SYF H\U[ ;F,FZ V0WL 
V{lTCFl;S K[ TM V0WL NlZIF. K[ SFZ6 SYFGF 5}JF"W"DF\ SrKGF4 D{;]ZGF4 C/JNGF4 
VMBFGF VG[ HFDGUZGF .lTCF;GM 5lZRI VF5TF VF5TF S[XZ VG[ 5|LTDGL 
5|6ISYF ;]WL 5CM\R[ K[ VG[ tIF\YL NlZIF. GJ,SYF X~ YFI K[P 
 VFD HDLG VG[ NlZIM AgG[GM XSI T[8,M lJ:T'T 5lZRI ,[BSGL NZLIF. 
GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[ K[P  
 cH[ HFI HFJ[cGL 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ EFZTJQF"GF A'CN .lTCF;GM JFRSG[ NLW" 
5ZLRI VF%IM K[P EFZTGF 5|FRLG ZFHF lX,FlNtI K9'FGF ZFHS]DFZ lJHIGF 
lGJF";G VG[ 5lZ6FD[ SF/S|D[ lCgN4 RLG4 .g0MG[lXIF4 HFJF4 ;]DF+F AF,L VG[ 
AMGL"IM JU[Z[ 5}J" V[lXIFGF 5|N[XMDF\ :Y5FI[,F A'CN EFZT VG[ lJ:TZ[,L EFZTLI 
;\:S'lT TYF EFZTGF ,MSMGM tIF\ J;JF8 JU[Z[GM lJ:T'T 5lZRI JFRSG[ NLWM K[ VG[ 
5lZ6FD[ SF/S|D[ EFZTLI ;\:S'lTV[ EMUJ[,L R0TL 50TL VG[ T[GF 5lZ6FDM TYF 
TtSFl,G ;DIGL VgI VFG]QFF\lUS 5lZl:YlTVMG]\ JFRSG[ p¿D NX"G SZFjI] K[ VFD4 
cH[ HFI HFJ[cGL 5|:TFJGFDF\ EFZT JQF" VG[ EFZTLI ;\:S'lTGF NlZIF. DFU[" YI[,F 
:Y/F\TZ TYF J;JF8GF p¿D NFB,F VF5LG[ HYFA\W ZH]VFT J0[ JFRSG[ p¿D 
;DFHNX"G 5]Z]\ 5F0[, K[P 
 VF JFT CTL cH[ HFI HFJ[cGL 5|:TFJGFDF\YL 5|F%T YTF ;DFHNX"GGL 56 CJ[ 
JFT VFJ[ K[ GJ,SYFDF\YL 5|F%T YTF\ ;DFHNX"GGLP 
 U]HZFTGM NZLIFSF\9M HF}GF HDFGFDF\ I]JTLVMGF\ V5CZ6 VG[ U],FD TZLS[ 
I]JFGMGF V5CZ6 TYF 5ZN[XGL AHFZMDF\ DF6;MGF J[RF6 DF8[ S]bIFT CTMP VF 
S]5|YFA\W SZFJJF DF8[ ;F{ 5|YD ELD GFB]NFV[ zL U6[X SIF" CTF T[J] ,[BS DFG[ K[ 
VG[ VF HIMT J,;F0GF VD],B N[;F. ;]WL lJ:TZL CTLP VF HIMTDF\ JLZTF VG[ 
5ZDFY"G]\ NLJ[, 5]ZLG[ HIMT OZLYL 5|NL%T SZGFZ SM. CMI TM T[ ;FUZGM ;FJH 
;ZJ6 K[P VF ;ZJ6GF HgD 5C[,FGF ;DIYL cH[ HFI HFJ[c X~ YFI K[P T[ JBTGF 
U]HZFTGF DF6;MGF ÒJG 5Z IMuI 5|SFX 5F0LG[ ,[BS[ XSI T[8,F HDLG 5ZGF 
;DFHG]\ NX"G SZFJJFGM 5|ItG SIM" K[P 
 ;FUZGF ;FJH ;ZJ6GM HgD YFI K[ VG[T[GM pK[Z4 B\EFTDF\ VeIF; VG[ 
XF:+ TYF X:+DF\ S]X/ Y.G[ 5KL ;ZJ6 SrKDF\ VFJ[ K[ VG[ UMN0DFDF TYF 
C[T,DFDLGL NLSZL SMI, ;FY[ ,uG SZ[ tIF\ ;]WLGM .lTCF; VCL\ NXF"JJFDF\ VFjIM K[ 
VG[ ;ZJ6GF ÒJGGF DwIF\TZ ;]WLGL SYF cH[ HFI HFJ[cDF\ K[P tIFZAFNGL SYF 
c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ K[ 56 VCL ;]WLGL SYFDF\ NlZIM VMKM K[ VG[ UFD0]\ JW] K[P 
5}JF"W" 5KL p¿ZFW"GL SYFDF\ UFD0]\ VMK]\ K[ VG[ NlZIM JW] K[4 5}JF"W"DF\ 5[|D JW] K[ G[ 
I]â VMK] K[4 pTZFW"DF\ I]å JW] K[ G[ 5[|D VMKM K[P VFD ;ZJ6GF ÒJGGF DwIFî 
;]WLGL SYF äFZF ,[BS H[ T[ ;DIGF UFD0FG]\ lR+ NXF"JLG[ JFRSG[ p¿D ;DFHNX"G 
5]Z]\ 5F0[ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 H[6[ 5Z ;[JF DF8[ 5Z;[JM 5F0IM K[ T[G]\ ÒJG WgI K[ VG[ H[ DF+ 5MTFGL HFT 
DF8[ H ÒJ[ K[ T[G]\ ÒJG lGZY"S K[P He is unworthy to live, who Lives only for 
himself 56 H[D6[ 5FZSFGF E,F DF8[ 5MTFGM EMU VF%IM K[ T[DGL .lTCF;DF\ GM\W 
Y. K[P 
 N[JX\SZ DC[TFGL ;FDFÒS GJ,SYF CMI TMI E,[ V{lTCF;LS GJ,SYF CMI 
TMI E,[ S[ 5KL NlZIF. GJ,SYF CMI TMI E,[4 ,[BS[ SFID H[ T[ ;DIGF ;DFHGL 
SF/L AFHF]G]\ VJxI NX"G SZFjI] H K[P 
 ;FDFlHS GJ,SYFDF\ U]HZFTGF\ UFD0FGL EM/L 5|HFG[ 56 36LJFZ 
GZFWDMGF 5F5FRFZGM EMU AGJ]\ 50T]\4 J[Zh[Z4 JF;GF4 V\WzâF4 ,}\8vB}GFDZSL 
H[JF VlGQ8M tIFZ[ 56 UFD0FDF\ CTF\ VG[ 5\RFITL ZFH[ TM UFD0FGF ;\5G[ TM0L 
GFbIFGM ,[BS[ V[S SZTF\ JW] JBT p<,[B SIM" H K[P 
 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ZFHZDT4 ZFHB858 VG[T[GF ZFHGL XTZ\H 5Z 
B[,FTF SFJFNFJFGF B[,GL ZDT JFRSM ;D1F ,[BS[ B]<,L D}SL K[ T[DF\ UFNL DF8[ ;¿F 
DF8[4 ;\5l¿ DF8[4 IF{JG DF8[4 I]âM YTF\ 5|HF +FlCDFD 5MSFZTL VG[S lGNM"QF lH\NULVM 
CMDFTL H[GM lRTFZ ,[BS[ VF%IM H K[P 
 T[JL H ZLT[ NlZIF. GJ,SYFVMDF\ U]HZFTGF NlZIFSF\9F 5Z YTF I]JTLVMGF 
V5CZ6 VG[ I]JFGMGL U],FD TZLS[ 5ZN[XDF\ J[RL GFBJFGL VDFGJLI U],FDL 5|YF 
TYF HFJFv;]DF+F4 .g0MG[lXIFvAF,L4 AMlG"IMvDF,NLJ4 D:ST4 VFZA VDLZFT4 
,\SF4 RLG4 VFlO|SF H[JF N[XMGF J[5FZ VG[ tIFGF CJFDFGGF 56 ;DFRFZ NlZIF. 
GJ,SYFDF\ VF%IF K[ 56 SF/L AFH]GM 56 jIJl:YT p<,[B SIM" K[P 
 GJ,SYF ;FDFlHS CMI S[ V{lTCFl;S CMI S[ 5KL NlZIF. CMI HIF\ HIF\ 
GZFWDM K[4 U¡FZM K[4 HIF\ HIF\ 5F5FRFZ K[ tIF\ tIF\ D;LCF K[4 pâFZS K[4 tIF\ tIF\ 
;tI DF8[GL ,0F. 56 K[P 
 NlZIF. VtIFRFZM ;FD[ ,0TG]\ VF\NM,G ELD GFB]NFYL X~ YFI K[ H[ JFIF 
VD},B N[;F. Y. ;FUZGF ;FJH ;ZJ6 ;]WL ,\AFI K[P ;ZJ6 VF U¡FZM ;FD[ A\0 
5MSFZ[ K[ VG[ cH]\U S\Y0GFYc GFDG]\ HCFH ,. NlZIFDF\ h}SFJ[ K[ VG[ VgIFI ;FD[ 
,0TF ,0TF H JLZUlT 5FD[ K[ VFD 5FZSF DF8[ 5MTFGF ÒJGGM EMU VF5GFZ 
;ZJ6 JFRSG[ ÒJGNX"G VF5JFDF\ ;O/ YFI K[P 
s&f X{,L o 
 ,[BSGL X{,L ;FDFgI ZLT[ +LHF 5]Z]QF V[SJRGGL ZCL K[ 56 SC[JTM GM H[D 
SYFDF\ p5IMU SZ[K[ T[D VCL\ cH[ HFI HFJ[cGF XLQF"SDF\ 56 T[ JBT[ HFJF 5ZN[XUDG 
SZGFZF ;FCl;SM DF8[ HGDFG;DF\ ZDTL SC[JTGM ,[BS[ B}ALYL p5IMU SIM" K[P 
 O,[XA[SGM 56 S]X/TFYL p5IMU SZ[K[ VG[ GFIS VYJF GFlISFGF HgDGL 
SYFG[ O,[XA[S äFZF ZH] SZJFGL ,[BSGL BF; VFNT K[P VCL H[ HFI HFJ[ DF\ 56 
5|SZ6 !# DF\ ;F\JZL s;ZJ6GL DFfGF HgDGL SYF K[ TM 5|SZ6 !& DF\ ;ZJ6GF 
HgDGL SYF K[4 VFD O,[XA[SGM p5IMU SIM" K[P 
 EFZT JQF"GF v U]HZFTGF v ;F{ZFQ8=GF .lTCF;GM 5FIM AGFJL SF<5lGS 
JFTGF lDGFZF R6[ K[P VCL\ lX,FNLtI K9'FYL X~ SZL EFZTLI ;\:S'lTGM 5|:TFJGFDF\ 
5lZRI VF5LG[ ;FJH ;FUZ ;ZJ6GF 5}J"HMGL SYFGL X~VFT SZL K[P 
 V[S 5F+ äFZF ALHF 5F+G[ SYF SC[JFGL X{,L ,MSULTM4 ZF;0F4 SC[JTM4 
DFgITFVMGM jIF5S p5IMU SZL SYFG[ Zl;S AGFJJFGL ;}h ,[BSG[ C:TUT K[P 
s*f DIF"NF o 
 cH[ HFI HFJ[c ,[BSGL ;O/ NlZIF. SYFVMDF\ :YFG D[/J[ K[ SFZ6 T[DF\ DIF"NF 
GYL4 SYFJ:T]4 5F+M 5F+F,[BG4 ;DFHNX"G VG[ ÒJGNX"G H[JL TDFD AFATMDF\ 
,[BS[ 5lZ5SJTF N[BF0L K[P NlZIFGF B[0]GF ÒJG 5Z VFWFlZT SYF NlZIF. SYF 
;FlAT YFI K[P 
s!!f  ;FUZ ;FJH ;ZJ6  s!)(#f 
 !)5)YL X~ SZ[,L GJ,SYFGF ;H"GGL IF+F GJ,SYFSFZ !)($DF\ 5}ZL SZ[ 
K[P Z5 JZ;GL ;H"G IF+FDF\ Z* ;FDFlHS4 Z5 V{lTCFl;S VG[ !! NlZIF. 
GJ,SYF D/LG[ S], &# GJ,SYFVMG]\ ;H"G SZ[ K[P T[DF\ c;FUZ ;FJH ;ZJ6c K[<,L 
NlZIF. GJ,SYF K[ VG[ VF GJ,SYF ,bIF AFN DF+ V[S H GJ,SYF cVFZ;G]\ 
:J%Gc s!)($f DF\ V{lTCFl;S GJ,SYF ,[BSGL ACFZ 50[ K[ H[ ,[BSGL V\lTD 
GJ,SYF K[P 
 VFD4 ,[BSGL K[<,[YL ALÒ GJ,SYF TZLS[ c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ ,[BSGL 
S,DGL 5lZ5SJTF AZFAZ HM. XSFI K[ VG[ 5lZ6FD[ VF GJ,SYF ,[BSGL ;O/ 
NlZIF. GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ K[P 
 !)(!DF\ GJI]U 5|SFX ZFHSM8YL ACFZ 50[,L N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. 
GJ,SYF cH[ HFI HFJ[c V[ VF GJ, c;FUZ ;FJH ;ZJ6cGM 5}JF"W" K[P 56 AgG[ 
GJ,SYFG[ :JT\+ GJ,SYF TZLS[ JFRJFDF\ VFJ[ TM 56 T[DF\ SX]\ V5}6" ,FUT]\ GYL T[ 
,[BSGL ;H"S TZLS[GL B}AL K[P 
 V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ !)*ZDF\ ACFZ 50[,L +6 V{lTCFl;S GJ,SYFVM 
!f lGtI GJM-F4 Zf DCFZF6L 5ZD[`JZL4 #f V[S ;TL A[ 5lT VF +6[I GJ,SYFVM 
56 V[SALHFGF VG];\WFGDF\ V[S H .lTCF;G[ ;/\U VF,[BTL GJ,+IL K[ V[JL H 
ZLT[ ,[BS ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ VFJL SM. V[S ALHFGF VG];\WFGJF/L GJ,SYF 
,BTF GYL 56 NlZIF. GJ,SYFDF\ cH[ HFI HFJ[c VG[ c;FUZ ;FJH ;ZJ6c ,B[ K[P 
 #_ 5|SZ6 VG[ #&( 5'Q9GF SNDF\ 5YZFI[,L c;FUZ ;FJH ;ZJ6c NlZIF. 
GJ,SYFDF\ U]HZFTGF NlZIFSF\9FYL YTF\ I]JTLGF\ V5CZ6M VG[ I]JFGMGM U],FD 
TZLS[ YTF J[5FZGF\ VlGQ8M ;FD[ ÒJGGL VFC]lT VF5TF ;FUZB[0] ;ZJ6GF ÒJGGL 
SYF K[4 VF GJ,SYFG]\ lJUT[ D}<IF\SG SZLV[P 
s!f SYFJ:T] o 
 c;FUZ ;FJH ;ZJ6c NlZIF. GJ,SYFG]\ XLQF"S H V[S JFT ;FlAT SZ[ K[ S[ VF 
NlZIF. GJ,SYF K[ VG[ ;ZJ6GF ÒJG 5Z VFWFlZT SYF K[P 
 ,[BSGL VF VUFpGL GJ,SYF cH[ HFI HFJ[cDF\ ;ZJ6GF HgD 5}J["GL SYF4 
;ZJ6GF HgDGL SYF4 ;ZJ6GF pK[Z VG[ VeIF;GL SYF VG[ ;ZJ6GF ,uGGL SYF 
K[P 
 56 c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ ;FUZGF ;FJhG]\ lAZ]N D[/J[,F ;ZJ6GL 
lH\NULGF p¿ZFW"GL SYF K[P SYFGS S\.S VF D]HAG]\ K[P 
 A,ZFD GFDGM SM8[`JZGM ;FCl;S ;FUZB[0] lJåFG K[ VG[ HgD[ A|Fï6 K[ 
J/L c;FUZGF\ JZ]\c G]\ lAZ]N D[/J[ K[ T[JM T[ 5ZFS|DL ;FUZ5]+ K[P T[G[ ;F\JZL GFDGL 
V[S I]JTL ;FY[ 5[|D Y. HFI K[P VF ;F\JZL ZH5]T AF5 VG[ SM/6 DFGF 5|6IGL 
lGXFGL K[P VF ;F\JZL VG[ A,ZFDG]\ ;\TFG V[8,[ ;FCl;S ;FUZB[0] ;ZJ64 H[ 
5MTFGF ;UF SFSFGL 5F9XF/F H[ B\EFTDF\ VFJ[,L K[ tIF\ VeIF; SZ[ K[ VG[ XF:+ 
VG[ X:+DF\ lG5]6 YI[,M ;ZJ6 I]JFG YTF\ 5MTFGF JTG TYF DM;F/ SrKDF\ VFJ[ K[ 
VG[ UMN0DFDF TYF C[T,DFDLGL NLSZL SMI, ;FY[ ,uG SZ[K[ VCL\ ;]WLGL SYF cH[ 
HFI HFJ[c DF\ ZH] Y. K[ H[GM ,[BS c;FUZ ;FJH ;ZJ6cGL 5|:TFJGFDF\ p<,[B SZ[ K[ 
VG[ VCL\YL VFU/GL SYF c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ ZH} YFI K[P  
 ;FUZGF JZ] A,ZFDGM NLSZM4 ;FUZGM ;FJH ;ZJ6 U]HZFTGF NlZIF SF\9[ 
YTF I]JTLVMGF\ ,MCLGF J[5FZ DF8[GF\ V5CZ6M VG[ I]JFGMGF U],FD TZLS[GF J[5FZ 
DF8[GF V5CZ6MYL ãJL μ9[ K[ VG[ T[ VlGQ8MG[ GFYJF DF8[ 5MTFGL lH\NULG[ CM0DF\ 
D}SL N[ K[ VG[ T[ JBTGF V\U[|HM4 lOZ\ULVM4 VFZAM4 .ZFGLVM VG[ J,\NFVM H[ 
U]HZFTGF ;FUZ SF\9F 5Z p5ZMST VtIFRFZ SZFJTF CMI K[ T[DGF DF8[ ;ZJ6 
VF\BGF S6FGL DFOS B8S[ K[P T[ ,MSM ;FY[ cH]\\U S\Y0GFYc HCFHDF\ ;JFZ YI[,M 
;ZJ6 DMTGM 5[UFD AGLG[ OZTM CMI K[P U]HZFTGF ;FUZSF\9FGF VG[ U]HZFTLVMGF 
ANG;LA[ V[S lNJ; NlZIFDF\ cH]\U S\Y0GFYc N]xDGMGF\ HCFHMGL JrR[ 3[ZF. HFI K[ 
VG[ N]xDGM ;FD[ ,0TF\ ,0TF\ H ;FUZGM ;FJH ;ZJ6 ;FUZDF\ H/;DFlW ,[ K[ VG[ 
JLZUlT 5FD[ K[P 
 VFD ;ZJ6GF ÒJGGF DwIFCGYL X~ SZLG[ T[GF ÒJGGF V\T ;]WLGL SYFG[ 
c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ ,[BS GJ,SYFGF SYFGS TZLS[ 5;\N SZ[ K[ H[ NlZIF. 
GJ,SYF DF8[G]\ IMuI SYFGS K[P 
 SFZ6 VF SYFGSDF\ NlZIF. ;OZ K[4 NlZIFDF\ B[,FTF I]âGL JFT K[P NlZIF. 
VlGQ8M ;FD[ 5ZN]oBE\HG AGL ,0TF ;ZJ6GL SYF K[ VG[ NlZIFGL JFTMG[ ZH} SZT]\ 
VF SYFGS 5[|D4 ,FU6L4 J[Z VG[ JLZTFGF U]6MG[ 5|U8 SZ[ K[ VG[ JFRSG[ Z;G[ 
HF/JL ZFBJFDF\ ;O/ YFI K[P 
 
sZf 5F+F,[BG o 
 ,[BS GFZLJFNL lJRFZ;Z6L WZFJ[ K[ :+LVMGF 5|`GMG[ JFRF VF5JFDF\ DFlCZ 
K[ VG[ ;FDFlHS GJ,SYF CMI4 V{lTCFl;S CMI S[ 5KL NlZIF. GJ,SYF CMI DM8F 
EFU[ ,[BS GJ,SYFGF\ D]bI 5F+ TZLS[ GFZLG[ 5;\N SZ[ K[P VG[ 5MTFGL V{lTCFl;S 
GJ,SYFVMDF\ TM V[JL :+LVM H[D6[ 5MTFGF ÒJGDF\ lJlXQ8 5ZFS|DM SZLG[ N[BF0IF\ 
K[ KTF\ .lTCF;SFZM VG[ TJFZLBGJ[XMV[ H[DGL AC] GM\W ,LWL GYL T[JF .lTCF;DF\\ 
VgIFI 5FD[,F\ :+L5F+MG[ .lTCF;DF\YL JL6LJL6LG[ 5MTFGL GJ,SYFGF D]bI 5F+ 
TZLS[ ZH} SZLG[ ,[BS[ 5MTFGF ACM/F JFRS U6GF ñNIDF\ V[ 5F+MG[ :YFG V5FjIF\ 
K[P 
 ,[BSGL AC] VMKL GJ,SYFVM V[JL K[ H[DF SM. 5]Z]QFG[ SYFGF D]bI 5F+ TZLS[ 
,[BS[ 5;\N SIM" CMI4 VF c;FUZ ;FJH ;ZJ6c V[JL GJ,SYF K[ VF GJ,SYFDF\ 
;ZJ6 D]bI 5F+ K[4 GFlISF TZLS[ ;ZJ6GL 5tGL SMI, K[ VG[ VgI ;CFIS 5F+MDF\ 
A,ZFD4 ;F\JZL4 UMN0DFDF C[T,DFDL4 ZFDÒEF4 VZH64 GFZFI6L4 lG,D4 X\SZ4 
ZHGLU\WF VG[ SFl6IM JÒZ K[P 
 ,[BS[ GJ,SYFGF GFIS ;ZJ6G[ AZFAZ ,F0 ,0FjIF K[ ;ZJ6GF ,uGYL X~ 
SZLG[ cHF}\U S\Y0GFYc HFJFGF NlZIFDF\ 0}AL UI\] VG[ ;FUZGF ;FJH[ HFJFGF NlZIFDF\ 
DWNlZI[ H/;DFlW ,LWL tIF\ ;]WLGL SYFG[ AZFAZ gIFI VF5LG[ GFISGF 5F+G]\ IMuI 
5F+F,[BG SI]"\ K[P VF l;JFIGF\ VgI 5F+MDF\ A,ZFD VG[ ;F\JZL SYFGF 5}JF"W"DF\ 36L 
HuIF ZMS[ K[ H[ VCL\ p¿ZFW" c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ H~Z G CMJFYL JW] HuIF ZMSTF 
GYL H[ IMuI K[ 56 ;ZJ6GL lH\NULGF p¿ZFW" ;FY[ ;\S/FI[,F\ 5F+M H[JF\ S[ 5tGL 
SMI,4 VZH64 ZFDÒEF4 UMN0DFDF4 C[T,DFDL4 GFZFI6L4 lG,D4 X\SZ4 
ZHGLU\WF VG[ SFl6IM JÒZ GJ,SYFGF 5|JFCG[ UlT VF5JFDF\ DNN~5 YFI K[ VG[ 
IMuI DFJHT YTF\ E}lDSFG[ VG]~5 5F+F,[BG D[/J[ K[P  
s#f EFQFF VG[ ;\JFN o 
 EFQFF VG[ ;\JFN ,[BSG]\ HDF5F;]\ ZæF K[ VG[ ,[BSGL UFD9L4 T/5NL 
hF,FJF0L U]HZFTLG]\ VFH[ 56 36F JFRSMG[ 3[,]\ K[P H[YL VFH[ 56 N[JX\SZ DC[TFGL 
GJ,SYFVM J[RFI K[ VG[ J\RFI K[4 VG[ T[YL  H D'tI]G[ Z_ JZ; AFN 56 T[DGL 
UFD9L GJ,SYFVMG]\ 5]Go D]ã6 5|JL6 5|SFXGvZFHSM8 BFT[ YFI K[P 
 ,[BSGL EFQFF RM\8NFZ K[P V;ZSFZS K[ NFPTPo ;ZJ6GF AF5G[ p¿D 
;FUZB[0]G]\ lAZ]N D?I]\cT]\4 ;ZJ6 V[GL B]NGL 5[NFX K[P ;ZJ6DF\ NM0[ K[ T[ ;FRF4 
;FCl;S4 ;FUZB[0]G]\ ,MCL NM0[ K[P V[ NlZIFG]\ DFK,]\ K[ NlZIF JUZ G ÒJL XS[P 
 c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ EFQFF H[8,F H ;\JFNM 56 ñNI:5XL" VG[ AM,SF K[ o 
ccS[D4 VFH S\. AM,TM GYL  
 VFH TFZL S;M8LGL J[/F VFJL K[ 
 SF\. JF\WM GCL\4 E[~A\W4 SZL ,[ S;M8LPPP 
 TFZ[ DF~ JRG 5F/J]\ 50X[ AM, 5F/LX m 
 VFD4 EFQFF VG[ ;\JFNGL NlQ8V[ c;FUZ ;FJH ;ZJ6c IMuI K[P 
s$f ;DFHNX"G o 
 N[JX\SZ DC[TFGL NlZIF. GJ,SYFVMDF\ JFRSG[ NlZIF H[8,]\ H lJXF/ 
;DFHNX"G D/[ K[ SFZ6 T[DF\ NlZIM VG[ HDLG AgG[ 5Z ZC[TF DF6;MGF ;FDFlHS 
ÒJG 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM CMI K[ VG[ cH\U[ ;F,FZc H[JL GJ,SYFVMDF\ TM 
,[BS[ SrKGF ;FJ ;FRF .lTCF;GL JFTG[ lJUT[ ZH} SZLG[ V[S ;]\NZ NlZIF. 
GJ,SYFG]\ lGDF"6 SI]\" K[ TM cH[ HFI HFJ[cGL 5|:TFJGFDF\ EFZTJQF"GF B}A HF}GF 
.lTCF;DF\ 0MlSI\] SZL lX,FlNtI K9'FGF 5]+YL X~ SZLG[ EFZTGF ,MSM 5}J" V[lXIFDF\ 
SIF\ SIF\ UIF VG[ EFZTLI ;\:S'lT S. ZLT[ lJS;L VG[ lJ:TZL T[GM ;]\NZ lRTFZ 
JFRSM ;D1F ZH} SIM" K[P VFD NlZIF. GJ,SYFDF\ p¿D ;DFHNX"G HMJF D/[ K[P 
 VCL c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ 56 T[ JBTG]\ SrK SrKGF DF6;M4 UFD0FVMGL 
5lZl:YlTGL ;FY[ ;FY[ NlZIF. UlTlJlW4 U]HZFTGL 5|HFGF N]xDGM4 NlZIF. ;OZGF\ 
VlGQ8M VG[ T[G[ A\W SZJF DF8[ ;FUZGF ;FJh ;ZJ6GM tIFU VG[ ;D5"64 ACFN]ZL 
VG[ 5ZFS|DGL XF{I" UFYF äFZF JFRSG[ p¿D ;DFHNX"G 5]Z]\ 5F0I]\ K[P 
s5f ÒJGNX"G o 
 SFTZ ;MI SZTF\ lS\DTL K[P JHGNFZ K[4 KTF\ T[G[ GS"DF\ :YFG D?I]\ K[ VG[ 
;MIG[ :JU"DF\ :YFG D?I]\ K[P SFZ6 SFTZ TM0JFG]\\ SFD SZ[ K[ HIFZ[ ;MI HM0JFG]\ SFD 
SZ[ K[4 SFTZ[ 5MTFGF\ lKãMG[ -F\SL NLWF\ K[ HIFZ[ ;MI[ 5MTFG]\ KLã B]<,]\ D}SI]\ K[P V[8,[ 
H -M, DFZ BFI K[ VG[ JF\;/LG[ AWF CM9[ ,UF0[ K[4 VFD ;DFHDF\ H[ HM0JFG]\ SFD 
SZ[ K[ T[GL lS\DT YFI K[4 H[6[ ;DFHG[ p5IMUL SFI" SZJF DF8[ ÒJG BRL" GFbI]\ K[ 
T[GL HUT GM\W ,[ K[P 
 c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ 56 SYFGM GFIS ;ZJ6 U]HZFTGF NlZIFSF\9F 5Z 
YTF I]JTLVMGF\ V5CZ6 VG[ I]JFGMGF U],FD AGFJJF DF8[ YTF\ V5CZ6 DF8[ 
VF\NM,G SZ[ K[4 ;ZJ6G]\ VF\NM,G lC\;S K[ c H]\U S\Y0GFYc ,. T[ lOZ\UL4 OZF\l;IF4 
V\U[|HM VG[ J,\NFGM N]xDG AGLG[ +F8S[ K[ VG[ N]xDGM ;FD[ ,0TF\ ,0TF\ JLZTFYL T[ 
DZ6G[ XZ6 YFI K[P VFD 5ZlCT DF8[ 5MTFGF 5|F6GL VFC]lT VF5L N[GFZ ;ZJ6G]\ 
ÒJG JFRSG[ p¿D ÒJGNX"G VF5JFDF\ ;O/Z YFI K[P 
s&f X{,L o 
 N[JX\SZ DC[TFGL TDFD GJ,SYFVMDF\ X{,L VFD H}VMTM V[S ;ZBL K[ NFPTPo 
s!f +LHF 5]Z]QF V[S JRG TZLS[ T[ SFID SYF ,bI[ HFI K[P sZf O,[XA[SGM p5IMU 
SFID SZ[ K[ VG[ DM8FEFU[ GFIS VYJF GFlISFGF HgDGL SYF ZH} SZJF DF8[  
O,[XA[SGM p5IMU SZ[ K[P s#f V[S 5F+GF D]B[YL ALHF 5F+G[ JFT SC[JFGL X{,LYL 
36LJFZ O,[XA[SGM p5IMU SZ[ K[ VYJF SM. :Y/4 38GF4 5F+GF 5lZRI DF8[ 56 
p5ZMST X{,L JF5Z[K[P s$f SF<5lGS 5|F6L AFD4 SF<5lGS DFgITFVM H[JL S[ 
E}Tv5[|TGF\ 5F+M J0[ SYFG[ Zl;S VG[ ZMDF\RS AGFJ[ K[P s5f SC[JTMGM4 ,MSULTM4 
ZF;0FVM4 ,MSSYF4 5Fl/IF 5ZGF\ ,BF6M ,MSJFISF4 N]CFVMGM 5MTFGL SYFDF\ VG[ 
GJ,SYFGF XLQF"S TZLS[ 56 p5IMU SZ[K[ NFPTPo cDM<I]\DF NLJ0M XU Z[ A/[c4  cAF. 
VD[ AF,S]\JFZF Z[c4 cTD[ Z[ R\5M G[ VD[ S[/c4 cH[ HFI HFJ[c H[JF XLQF"SM VF X{,LGF 
p¿D GD}GF K[P s&f ;tI38GFGM 5FIM DHA}T SZLG[ SF<5lGS 38GFGL .DFZT R6[ K[P 
s*f 5|IMUXL, DFG; WZFJ[ K[4 5|:TFJGFDF\ 5|IMU SZ[,F 56 K[P s(f ;tIJSTF K[4 
:5Q8JSTF K[4 :JDFGL K[ J/L lC\DTJFG 56 K[P lJJ[RSM VG[ .lTCF;SFZMG[ 5MTFGL 
SYFDF\ hF8SL GFBJFDF\ HZF56 0ZTF GYLP VFD p5ZMST :JEFJ VG[ X{,L 5ZYL 
,[BS c;FUZ ;FJH ;ZJ6cG[ ;H[" K[P 
s*f DIF"NF o 
 c;FUZ ;FJH ;ZJ6c ,[BSGL lH\NULGL V\lTD NlZIF. GJ,SYF K[ VG[ cH[ 
HFI HFJ[cGM p¿ZFW" K[P 5lZ5SJTFG[ ,LW[ VF GJ,SYFDF\ DIF"NF D/TL GYL VG[  







5|SZ6 v * 
 p5;\CFZ 
 GJ,SYFSFZ N[JX\SZ DC[TFV[ DF6; TZLS[ C\D[XF VgIFI 5FD[,F\ 5F+M4 7FlT4 
;D]NFIGF 51FDF\ lH\NUL lJTFJL K[4 V[G]\ V[S SFZ6 ,[BS 5MT[ 56 VJFZ GJFZ 
VgIFIGM EMU AGTF VFjIF K[ VG[ ,[BSGF ÒJGD\+G]\ ;LW]\ 5|lTlA\A T[DG]\ 
;FlCtI;H"G K[P H[DF\ ,[BS[ VgIFI 5FD[,F\ 5F+M V[DF 56 BF; SZLG[ .lTCF;SFZM 
TYF TJFZLBGJ[XM äFZF VgIFI 5FD[,F\ :+L 5F+M lJX[ H V{lTCFl;S GJ,SYFVM ,BL 
K[4 T[DH ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ TM VgIFI 5FD[,L4 ;FDFlHS 5KFT TYF U]HZFTL 
GJ,SYF DF8[ VAM8 lJQFI SCL XSFI T[JL BF; SZLG[ lJRZTL HFlTGL V[SvA[ GCL\ 
56 ;FTv;FT 7FlT H[JL S[ 0O[Z4 VF0Ml0IF4 SF\Ul;IF4 JFNLvDNFZL4 JF3ZL4 
J6hFZF VG[ ClZHG lJX[ V[SFN A[ 5|SZ6 S[ V[SFN A[ GJl,SF GCL\ 56 VFB[ VFBL 
GJ,SYF ,BL K[ V[8,]\ H GCL\ 56 ClZHG VG[ JF3ZL l;JFIGL 5F\R SMDMGL JrR[ 
JU0FDF\ ZCLG[ V[ ,MSMG[ ;JF,M 5}KL 5}KLG[ T[DGF lJX[ hL6FDF\ hL6L DFlCTL D[/JLG[ 
U]HZFTL GJ,SYFGF JFRS ;]WL 5CMRF0L K[ H[ GM\WGLI K[4 VG[ VFJL H ZLT[ TtSF,LG 
NlZIF. GJ,SYFSFZ U]6J\TZFI VFRFI"YL YM0FS V,U lJQFI 5Z NlZIF. 
GJ,SYFVM ;Ò"G[ ,[BS[ VgIFI 5FD[,F\ 5F+M 7FlT VG[ ;D]NFIGF 51FDF ;FlCtI 
;H"G 56 SI]"\ K[P 
 VFD N[JX\SZ DC[TFGF ÒJG VG[ ;FlCtI ;H"GDF\ VgIFI 5FD[,FGF 51F[ ÒJJ]\ 
VG[ ,BJ]\ V[ BF; BFl;IT NlQ8UMRZ YFI K[4 T[GL VF V\lTD 5|SZ6DF\ lJUT[ RRF" 
SZLX]\ VG[ ;FYM ;FY GFZLJFNL4 5|IMUXL,4 VFBFAM,F VG[ VgIFIU|:T CMJFGL 56 
RRF" SZLX]\ 
 ,[BSGF VF :JEFJG[ lJUT[ ;DHJF DF8[ VF 5|SZ6G[ D]bI A[ lJEFUDF\ 
JC[\RLX]\ !f ÒJG Zf ;FlCtI ;H"GP 
s!f ÒJG o 
 N[JX\SZDC[TFGF ,MCLDF\ H VgIFI 5FD[,L jIlST4 7FlT S[ ;D]NFIGF 51FDF\ 
ZCLG[ ÒJJFGF U]6 CTFP VF JFZ;M ,[BSG[ l5TFzL 5F;[YL D?IM CTM T[JL ;FlATL 
D/[ K[4 ,[BSGF :JD]B[YL V[S SZTF\ JW] JBT ;F\E/[,L V[S ;tI38GF T[DGL V[S 
GJ,SYFDF\ 5|:TFJGFDF\ 56 ,[BS ,B[ K[P 
 !)*!DF\ HGTF 5la,X;"DF\ 5|U8 YI[,L N[JX\SZDC[TFGL ;F{YL JW] ;O/ 
;FDFlHS GJ,SYF c5FZ;D6Lc H[ +6 EFUDF\ 5|SFlXT Y. K[ N[JX\SZ DC[TF +6 v 
+6 EFUGL S], +6 GJ,SYFVM VF5[ K[P J/L T[DF\ V[S ;FDFlHS s5FZ;D6Lf V[S 
V{lTCFl;S sE:DS\S6f VG[ V[S NlZIF. sNlZIFG[ BM/[f K[P J/L IMUFG]IMU +6[ 
GJ,SYFVMG[ B}A ;FZM VFJSFZ D?IMP VFH[ 56 5]Go D]lãT YFI K[4 J\RFI K[4 J[RFI 
K[ VG[ ,[BSGL ;O/ GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[, K[P 
 c5FZ;D6Lc GJ,SYF UMAZ VG[ ÒÒ GFDGF\ A[ ClZHG 5F+M lJX[ K[P 
X~VFTDF\ N[JX\SZ DC[TFV[ UZFl;IF 7FlT p5Z 36L ;FDFlHS VG[ V{lTCFl;S 
GJ,SYFVM ,BL K[4 V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ TM ZFHWZFGF VG[ UZFl;IF 1Fl+IM 
VG[ ZFH5]TMGL SYF VFJ[ T[ ;DÒ XSFI T[JL AFAT K[ 56 ;FDFlHS GJ,SYFDF\ 56 
,[BS[ X~VFTDF\ 1Fl+I 7FlT p5Z H B[0F6 SI]\" CT]\ G[ 5lZ6FD[ ;DSF,LG ,[BSMV[ 
V[JL 8SMZ 56 SZL CTL S[ cN[J]EF.G[ UZF;6L JW] OFJ[ K[c VG[ VFJL 8SMZ ,[BS 5Z 
Y. K[ T[J\] 5|DF6 T[DGL V[S SZTF\ JW] GJ,SYFGL 5|:TFJGF K[ H[DF\ ,[BS[ VF JFSIGL 
GM\W ,LWL K[ VG[ VFJL 8SMZ SZGFZ ;DSF,LG ,[BSMG[ HF6[ S[ N[BF0L N[JF DF8[ H 
,[BS[ ClZHG TYF JF3ZLYL DF\0LG[ J6hFZF4 VF0Ml0IF4 JFNLvDNFZL4 SF\Ul;IF VG[ 
0O[Z H[JL 7FlTVM 5Z GJ,SYFG]\ ;H"G SI]\" K[ H[ U]HZFTL GJ,SYFGF .lTCF;DF\ V[S 
GMBM RL,M 5F0[ K[P 
 VF56[ JFT SZTF\ CTF c5FZ;D6LcGLP 
 c5FZ;D6LcGL 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ :5Q8 JFT ,BL K[ S[ DFZF ;DSF,LG ,[BSM 
,B[K[ S[ cN[J]EF.G[ UZF;6L JW] OFJ[ K[c TM <IM ClZHG 5F+M p5Z GJ,SYF ,B]\ K]\ 
VG[ UMAZ TYF ÒÒ GFDGF\ A[ ClZHGM p5Z ,BJF DF8[ 5MT[ S[8,F CSSNFZ K[ T[GF 
;A}T :J~5[ V[S ;tI38GFG[ 5MTFGL 5|:TFJGFDF\ ZH} SZ[ K[P H[ 38GF VF ,BGFZ[ V[S 
SZTF\ JW] JBT ,[BSGF zLD]B[YL ;F\E/L K[P 
 U]HZJNL UFD H[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF W|F\UW|F TF,]SFG]\ V[S GFGS0]\ UFD K[4 
U]HZJNLGF 5FNZDF\ ;MGFlZIM S}JM K[4 ;MGFlZIFGL AFHF]DF\ O},JF0LGM S}JM K[P A[ 
EF.A\WGL HM0 H[JF A[ S]JFGL 5F;[ ,L\A0LJF/M VM8M K[4 ,L\A0LJF/F VM8F 5F;[ DF 
XlSTGF A[;6F\ K[P AFHF]DF\ AF6[`JZ DCFN[JG]\ D\lNZ K[P VG[ AF6[`JZ DCFN[JGL 
50BM 50B V\AFÒ DFTF lAZFHDFG K[ VG[ VF8,F\ N[J:YFGGL AFHF\DF\ U]HZJNLGF 
T/FJGL 5F/ K[4 GFGS0F ;ZMJZ H[J]\ T/FJ A[I SF\9[ 0[FSF N[ K[ T/FJGL 5F/ p5Z 
3[3}Z J0,M K[ VG[SM. wIFG:Y klQFGF BM/FDF\ AF/S ZDT]\ CMI T[D 3[3}Z J0,FGF 
KFIFDF\ J0[`JZ DCFN[JG]\ GFGS0]\ N[Z]\ K[P 
 ;F\HGM ;DI K[4 ;}ZHGFZFI6 DF ZtGFN[GF VMZ0[ HFJF DF8[ pTFJ/M AgIM K[4 
VFYD6L NXDF\ ;}ZH A[vRFZ ZF;JF μ\RM ZCL UIM K[ UFI]\GF\ W6 ;LDDF\YL UFDE6L 
NM8 D}S[ K[P UMW]l,YL VFB]\ VFSFX HF6[ W}/Z\UL AgI]\ K[P VFJF ;\wIFGF ;,}6F ;DI[ 
UFDGM A|Fï6 SFXLZFD T/FJDF\ GFCLG[ 3Z TZO VFJJF 0U,F\ N[ K[4 B[TLGF W\WFDF\ 
50[,F S;FI[,F A|Fï6GF 5U,FGF VJFHYL WZTL W|}H[ K[P V[JFDF\ SM. ":+LGF 0}AJFGM 
VJFH pUD6L NXDF\YL ;\E/FI K[ I]JFG lJ5| VJFHGL lNXFDF\ NM8 N[ K[ TM HF6JF 
D/[ K[ S[ SM. :+L T/FJGF 5F6LDF\ 0}AL ZCL K[P 30LGM 56 lJ,\A SIF" JUZ A|Fï6 
T/FJDF\ 50[ K[ 5[,L :+LG[ 0}ATL ARFJ[ K[ VG[ 5KL V[G[ HF6JF D/[ K[ S[ V[ 
VFtDCtIF SZJF VFJL CMI K[ VG[ V[G]\ SFZ6 V[GF ;F;lZIFGM +F; CMI K[ J/L V[G[ 
V[S56 EF. 56 GYL tIFZ[ V[ V:5'xITFGF HDFGFDF\4 VFhFNL 5C[,FGF ;DIDF\ 
A|Fï6 7FlTGM EFlJ ZMO JCMZL ,[JFGL T{IFZL ;FY[ A|Fï6 5[,L ClZHG  :+LG[ 
5MTFGL WZDGL DFG[,L AC[G AGFJ[ K[4 V[G[ VFÒJG DNN~5 YJFG\] JRG VF5[ K[ VG[ 
0}ATL ARFJL T[GF `J;]ZU'C[ D}SL VFJ[ K[ VG[ VFÒJG SFXLZFD T[ ClZHG AC[GG[ 
;UL AC[G SZTF\ 56 lJX[QF :G[C VG[ ;CFI VF5[ K[P VF SFXLZFDG[ ALHFSM. GCL\ 
56 ,[BS N[JX\SZDC[TFGF l5TFzLP 
 H[ AF/SGL V[S O. ClZHG :+L CMI VG[ H[ AF/SGF l5TFzLDF\ HIFZ[ 5KFT 
VG[ Vx5'xI SMD 5|tI[ VF8,L AWL SZ]6F CMI T[ ;\TFGDF\ l5TFGF ;\:SFZGM JFZ;M 
μTZ[ T[ :JEFlJS K[ HM G μTZ[ TM H GJF. SC[JFIP VFD ,[BSGF\ ,MCLDF\H VgIFI 
5FD[,F\ 5F+M v 7FlT4 ;D]NFIGF 51FDF\ ÒJJFGF U]6 CTF VG[ T[ T[DGF l5TFzL 
TZOYL JFZ;FDF\ D?IF CTF VG[ JFZ;FDF\ VFJM VD}<I ;NŸU]6 ,. HgD[,F ,[BS[ 
5MTFGF ÒJGDF\ VFJF V[S SZTF\ JW] 5|;\UM ÒJL ATFjIF K[P H[DF\ l5TF 5F;[YL D/[,M 
VF ;NŸU]6 5|U8 YTM HM. XSFI K[ TM VFJM N[JX\SZ DC[TFGF ÒJGDF\ HMJF D/TF\ VF 
5|SFZGF YM0F 5|;\UM p5Z 56 GHZ GFBL ,.V[P 
 hF,FJF0GF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF W|F\UW|F TF,]SFGF U]HZJNL UFDDF\ VFHYL 
,UEU $_ JZ; 5C[,F\ V[8,[ S[ VFhFNL 5KLGF YM0F\ JQFM" AFN V[S A|Fï6 5lZJFZ 
J;JF8 SZJF 5WFZ[ K[P 56 UFDGF YM0F R]:T VG[ WD"lGQ9 A|Fï6M äFZF VF 
5lZJFZGM lJZMW YFI K[ VF ,MSMGM E}TSF/ ;FZM GYLP VYJF TM V[DGL RF, R,UT 
;FZL GYL VG[ D]\A.YL VFjIF K[ VG[ D]\A.GF U]\0F K[P V[JF 36F VF/vVF1F[5M J0[ VF 
5lZJFZG[ U]HZJNLGF VgI A|Fï6MYL V,U 5F0L N[JFGF 5|IF;M V[ lNJ;MDF\ YIF CTF 
VG[ B]N N[JX\SZ DC[TFG[ 56 VF 5lZJFZ ;FY[ ;\A\WM G CTF T[ JFT lGlJ"JFN K[P 
 VFJF ;\HMUMDF\ V[S 38GF AG[ K[P A|Fï6GF AC]DTL H}YGL V[S SgIF ;FY[ VF 
GJF VFJ[,F 5lZJFZGF V[S I]JFGG[ 5[|D Y. HFIK[4 VG[ 5[|DGF VFJ[XDF\ YM0F JW] 
VFU/ JWLG[ VF I]U, XFlZlZS ;\A\WM AF\WJF ;]WL 5CM\RL HFI K[ VG[ tIFZAFN AgG[ 
5F+MGF J0L,M ;]WL VG[ A|Fï6 7FlTGF VFU[JFGM ;]WL VF JFT 5CMR[\ K[4 tIFZ[ 
AC]DTL H}YGF A|Fï6M äFZF VF ,uGGM lJZMW YFI K[P tIFZ[ VF I]JS VG[ I]JTL DF8[ 
ÒJG DZ6GM ;JF, μEM YFI K[P  
 VFJF S5ZF ;\HMUMDF\ N[JX\SZDC[TFGF D]BL56f GLR[ UFDGM JCLJ8 RF,TM 
CMJFYL TYF ,[BS A|Fï6 7FlTGF 56 VFU[JFG CMJFYL 5[,F I]JSGM ,[BS 5Z 
CSLSTG[ ZH} SZTM VG[ DNN DFUTM 5+ VFJ[ K[4 IFN ZC[ S[ VF I]JSGF 5lZJFZ ;FY[ 
VgI A|Fï6MG[ ;\A\W CTF GCL T[DF\ N[JX\SZ 56 BZF4 56 HIFZ[ ,[BS 5Z 5+ VFJ[ 
K[ S[ VD[ TG VG[ DGYL V[SALHFGF Y. R}SIF KLV[ VG[ CJ[ VDFZF ,uG G YFI TM 
VDFZF DF8[ DMT DL9]\ SZJF l;JFI SM. lJS<5 GYL VG[ V[SAFHF] VD[ A[ KLV[ VG[ 
ALÒ AFHF] TDFD A|Fï6M4 UFD VG[ VFBL N]lGIF K[ TM VDG[ DNN SZJF lJG\TL K[P 
tIFZ[ N[JX\SZ[ 5[|DL 5\BL0F\GM 51F ,. VgIFI 5FD[,FG[ gIFI V5FJJF BFTZ4 VG[ 
7FlT UFD TYF ;DFHGL .rKF lJZ]â VF 5F+M DF8[ J0L,M4 VFU[JFGM AgG[ 5lZJFZM 
;FY[ JF8F3F8M SZL V[ AgG[G[ ;F{GL ZFÒB]XLYL 5Z6FJL NLWF CTFP VFH[ V[ I]U,GF\ 
;\TFGMGF 3Z[ ;\TFGM K[ VG[ VF ;tI38GF 5Z VFWFlZT V[S GJ,SYF U]HZFTL 
EFQFFGF ;]5|l;â ,[lBSF JQF" V0F,HFV[ ,BL 56 K[ H[ DF+ HF6 BFTZP 
 VFD N[JX\SZGM :JEFJ V\UT ÒJGDF\ 56 V[ 5|SFZGM CTM S[ SM. VgIFI 
5FD[,F4 TZKM0FI[,F VYJF AC]DTLGM lJZMW 5FD[,F\ 5F+M 5|tI[ CDNNL" ATFJL4 
SM.56 HFTGF XZDv;\SMR4 0Z S[ NC[XT JUZ T[DGF 51F[ ZCL T[DG[ gIFI V5FJJM 
5KL VFJF\ 5F+M 5KFT 7FlTGF CMI TM 56 E,[4 5MTFGF lJZMWL S[ T[DGL ;FY[ ;\A\W 
G 56 CMI TM 56 E,[P VFD p5ZG]\ NQ8F\T ,[BSGF ,3]DTLGF 51F[ ZC[JFGF TYF 
VgIFI 5FD[,FGF 51F[ ZC[JFGF :JEFJG[ 5|U8 SZ[ K[P 
 N[JX\SZ DC[TFGF l5TFzL W|F\UW|F :8[8GF ZFHUJ{IF CTF VG[ HIFZ[ GFGS0F 
N[JX\SZ 5lZJFZ ;FY[ W|F\UW|F ZC[TF tIFZ[ l5TFzLG]\ ZFHDF\ VF CMNFGL Z]V[ ;FZ]\ DFG 
;gDFG CT]\ T[GM YM0M 36M ,FE ,[BSGF AF/56G[ D?IM CX[ TM ;DÒ XSFI T[J\] K[4 
DM8FEFUGF ZFHIM T[ lNJ;MDF\ SM\U[|;G[ DFGTF VG[ UF\WLÒGF lJRFZMG[ VG];ZTFP 
J/L N[JX\SZ DC[TFG[ D]\A. XFD/NF; UF\WL ;FY[ ZC[JFG]\ AgI\]P UF\WLÒGF YM0F 
5lZRIDF\ VFJJFG]\ AgI]\P tIFZAFN ,[BS BZF UF\WLJFNGF Z\U[ Z\UFIF4 AF/56DF\ 
SM\U[|;GF 51FDF\ ;lS|I W|F\UW|F ZFH5lZJFZGF ;\:SFZM AF/DFG; 5Z CMJFG[ SFZ6[ VG[ 
ZF65]ZDF\ YM0M ;DI c;F{ZFQ8=cGF GFD[ 5|SFlXT YT]\ CF,G]\ cO},KFAcGF 5[|;DF\ hJ[ZR\N 
D[3F6L TYF U]6J\TZFI VFRFI"GF 5lZRIDF\ ,[BS R]:T SM\U[|;L VG[ ;ý0 UF\WLJFNL 
AgIFP 
 sW|F\UW|F ZFHIGF zL DI}ZwJHl;\C hF,F R}\86LDF\ μEF ZC[TF tIFZ[ T[VMzL 56 
SM\U[|; 51F TZOYL μEF ZC[TF VG[ 5|RFZDF\ HIFZ[ U]HZJNL VFJTF tIFZ[ 5MTFGF 
U]Z]GF 5]+ V[JF N[JX\SZ DC[TFGF 3Z[ VR}S VFJTF VG[ SM.GF 56 3Z[ G HGFZ 
VG[SM.GF 3Z[ S\.56 BFJF TYF 5LJFGL GF 5F0GFZ zL DI}ZwJHl;\CÒ ,[BSGF 3Z[ 
UZD SZ[,]\ UFIG]\ N}W 5LTF VG[ T[ ,[BSGF l5TFzLGF W|F\UW|F :8[8 ;FY[GF ;\A\WMGF 
SFZ6[ XSI AGT]\ v VG[ ,[BS T[DGF DF8[ ACM/M 5|RFZ SZTF VG[ VF ,BGFZG[ 
;F\EZ[ K[ tIF\ ;]WL U]HZJNLGF DM8F EFUGF DTM zL DI}ZwJHl;\CÒG[ D/TF CTFf 
 VF ZLT[ UF\WLJFNGF Z\U[ Z\UFIF AFN TM VFhFNL 5KL T[ ;DIGF U]HZFTGF 
TDFD SM\UL VFU[JFGM ;FY[ ,[BSG[ ;LWF ;\A\WM CTF VG[ V[ ,MSM VJFZ GJFZ 
U]HZJNL ,[BSG[ D/JF 56 VFJTF VG[ VFJF ,[BSG[ D/GFZ DCFG]EFJMDF\ D]P 
ZT]EF. VNF6L4 pKZ\UEF.4 Zl;SEF. 5ZLB4 V[RP V[DP 58[,4                     
-[AZEF.4 A/J\TEF. NJ[4 +\AS,F, DMCG,F, NJ[4 VZlJ\NEF. VFRFI"4 EFG]EF. 
X]S,4 GFUHLEF. N[;F.4 DI}ZwJHl;\CÒ hF,F JU[Z[ D]bI CTFP VFJF lNJ;MDF\ ;G 
!)*5 VF;5F;GL ;tI38GF K[P EFZTDF\ SM\U[|;GL lJZ]âGM 56 V[S H]JF/ AZFAZ 
HFDL UIM CTM VG[ CJ[ DF+ SM\U[|; H V[SRS|L XF;G R,FJL XS[ VG[ T[GL SM. ;A/ 
CZLOF. G SZL XS[ T[J\] CT]\ GCL\P VG[ VFJF lNJ;MDF\ R}\86L VFJL v R}\86LDF\ SM\U[|;GF 
5|RFZ DF8[ AFHF]GF UFDYL V[S lH<,F S1FFGF VFU[JFG VFjIFP T[ lNJ;MDF\ U]HZJNLGF 
58[,MV[ V[S Y. SM\U[|;GF lJZ]âDF\ DTNFG SZJFGL 5[ZJL SZL ,LWL CTLP H[GM 
N[JX\SZ DC[TFG[ R]:T SM\U[|;L CMJF KTF\ JF\WM GCMTMP SFZ6 DTFlWSFZ :JT\+ K[ 56 
;DHFJ8YL ,MSMG[ SM\U[|; AFH] JF/JFGF ,[BSGF 5|ItGM RF,] CTFP V[JFDF\ SM\U[|;GF 
5|RFZv5|;FZ DF8[ 5WFZ[,F VF lH<,F S1FFGF SM\UL VFU[JFGG[ 58[,MV[ 3[ZL ,LWF VG[ 
XFlaNS R0;F R0;LDF\YL JFT XFZLlZS V05,F ;]WL 5CM\RL U. VG[ lJOZ[,F 8M/FV[ 
VF VFU[JFGG]\ WMlTI] B[\RJFGM CLG 5|IF; SIM"P 
 YM0F ;DI 5C[,F SM. ZFHSFZ6LG]\ WMlTI] B[\RJFGL 38GFV[ KF5FDF\ 36L HuIF 
D[/JL CTL VG[ ,MSMDF\ RRF"GM lJQFI AGL CTL 56 WMlTI] B[\RFJGFZ VG[ B[\RGFZ 
AgG[GF 5}J"HM JZ;M 5C[,F\ U]HZJNLDF\ HMJF D?IF CTF T[G]\ 5|DF6 VF 5|;\U K[P 
 5Z\T] V[S TZO VFB]\ 8M/]\ VG[ V[S AFHF] A[ RFZ SFI"SZM4 V[S TZO VFB\] UFD 
VG[ ALÒ  AFH] ACFZUFDYL VFJ[,F A[ RFZ DF6;M4 N[JX\SZ DC[TFGM :JEFJ[ TZT H 
5|U8 YIM4 VgIFI ;FD[ ,0JFGL J'l¿ HFU'T Y.4 DM8L ;\bIFGM lJZMW 5FD[,F 
V<5;\bISGF 51FDF\ ZC[JFGL EFJGF 5|A/ Y. VG[ ;FRF AM,F VG[ ;FRS lJ5|GF 
,MCLDF\ ZC[,M S|MW EE}SL μ9IM VG[ N[JX\SZ DC[TF EZL A\N}S[ U]HZJNLGF RMZF p5Z 
R0L UIF H[GL μ\RF. V[S DFYM0F SZTF\ JWFZ[ K[ VG[ GLR[ μE[,F 8M/FG[ SFGDF\YL 
SL0F BZL HFI V[JL EFQFFDF\ ;\E/FJL NLW\]4 VG[ ,[BSG]\ ZF{ã :J~5 HM. ,MSM :TaW 
Y. UIF4 WLZ[ WLZ[ lJB[ZF. UIF VG[ 5[,F SFI"SZGL VG[ SM\U[|;GL VFA~ ZCL U.P 
 VFD AC]DTLGF lJZMWDF\ ,3]DTLGM 51F ,[JFGL ,[BSGL J'l¿ VCL\ JW] V[S 
JBT 5|U8 YTL HM. XSFI K[4 VG[ VgIFI 5FD[,F\ 5F+G[ gIFI V5FJJFGM4 VG[ 
V<5;\bISGF 51FDF\ ZC[J]\ T[ VCL\ HM. XSFI K[P 
 U]HZJNL 5|FYlDS XF/FDF\ V[S NZAFZ 7FlTGM lX1FS GMSZL SZTM CTM T[G[ 
BFTF TZOYL VgIFI YFI T[JF ;\HMUM μEF YIF VG[ VFJL 5lZl:YlTDF\ T[GL AN,L 
YFI VG[ VF lX1FS D]xS[,LDF\ D}SF. HFI T[JF ;\HMUMG]\ lGDF"6 YTF4 ,[BS[ VF lX1FSGM 
51F ,LWMP ,[BSGF lX1F6 1F[+GF lH<,FGF prR VlWSFZLVM ;FY[GF ;\A\WM 36F 3lGQ9 
CTF4 V[ TDFD lX1FSG[ U]HZJNLGL ALH[ B;[0JFGF D}0DF\ CTF tIFZ[ T[ TDFD 
VlWSFZLVMGM V6UDM JCMZLG[ 56 ,[BS[ 5[,F lX1FSG[ Z1F6 NLW]\ VG[ G TM AN,L 
YJF NLWL S[ G TM C[ZFG YJF NLWM4 VG[ ,[BSGF DM8F NLSZLvHDF. AgG[ U]HZJNL 
XF/FDF\ H GMSZL SZTF\ CTF VG[ HDF. TM C[0DF:TZ CTF T[DG[ E,FD6 SZL S[ VF 
lX1FSG]\ wIFG ZFBJ]\ VG[ V[G[ VgIFI G YFI T[GL SF/HL ,[JLP 
 VFD SM. V[S,NMS, DF6; VG[ VXST DF6; HIFZ[ AC]DTL WZFJTF VG[ 
XlSTXF/L DF6;MGL ;FD[ VFJL HFI4 VG[ HIFZ[ VFJF V<5;\bISG[ VgIFI YJFGF 
;\HMUM μEF YFI tIFZ[ ,[BSDF\ ZC[,M ;NŸU]6 5|U8 YTM VG[ T[GL JCFZ[ ,[BS R0TF T[ 
VCL\ JW] V[S JBT HM. XSFI K[P 
 V[ lNJ;MDF\ U]HZJNLDF\ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGM ;FZM 5|RFZ VG[ 5|;FZ YIM 
CTMP SF,]5]Z VDNFJFNGF D\lNZYL B]N T[H[gã5|;FNÒ U]HZJNL VFjIF CTF VG[ 3[Z 
3[Z 5WZFD6L 56 SZL CTL tIFZ[ ,[BSGF 3Z[ 56 5WFIF" CTFP VFD VJFZ GJFZ 
;\TM4 DCFG]EFJMGL UFDDF\ 5WZFD6L4 5|JRGM4 5|J'l¿VM J0[ U]HZJNLGF ,MSM VG[ 
V[DF BF; SZLG[ 58[,MDF\ :JFlDGFZFI6 WD" ;FZM O}<IM OF<IM CTM VG[ UFDDF\ 
VFJ[,F :JFP D\lNZDF\ 56 ;[JFv5}HF VFZTL lGIlDT YTF\ CTF 56 VF JFTGM 
U]HZJNLGF VD]S R]:T VG[ ;GFTG WDL" A|Fï6M äFZF V\NZBFG[ lJZMW YTM CTM T[GL 
,[BSG[ BAZ 56 GCMTL :JFP D\lNZDF\ A|Fï6[ G HJ]\ V[JF 56 5|IF;M lJ5| VFU[JFGM 
äFZF YTF CX[ T[GL ,[BSG[ BAZ CTL GCL\ SFZ6 ,[BS 5MT[ 5MTFGL ,[BG 5|J'l¿DF\ 
5|J'¿ ZC[TF T[DGL 5F;[ 5}HFv5F9 S[ WZD wIFG DF8[ 56 ;DI CTM GCL\4 VG[ T[VM 
VFJL AFATMDF\ DFGTF 56 GCL\P D\lNZ SIFZ[I HTF\ GCL4 HGM. U/FDF\ 5C[ZTF 56 
DF/FGL DFOS 5C[ZFTF4 DwIFCG[[ :GFG SZTF4 VFJF AWF U]6M ,[BSDF\ CTF H[ R]:T 
A|Fï6MGL lNGRIF"YL YM0F lJZ]â CTFP 56 ,[BS HgD[ A|Fï6 56 SD[" B[0}T CTF4 VG[ 
K[<,F\ 36F\ JQFM" TM ,[BG H V[DGF DF8[ ÒJG CT]\P  
 VFJF ;\HMUMDF\ :JFP D\lNZDF\ SYF J\RFJJFGM 5|;\U μEM YIM VG[ :JFP 
;t;\ULVM äFZF SYF TYF SD"SF\0GF jIJ;FIDF\ 50[,F A|Fï6MGM ;\5S" SZJFDF\ VFjIM 
VG[ SYF JF\RJF DF8[ 5WFZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\P tIFZ[ U]HZJNLGF ;DU| lJ5|M J0[ VF 
JFTGM lJZMW YIM VG[ :JFP D\lNZDF\ SYF JF\RJF HJ]\ GCL\ VG[ ALHM SM. A|Fï6 
ACFZUFDYL JF\RJF VFJ[ TM V[G[ JF\RJF N[JL GCL\ T[J]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\P V\T[ VF 
U}\RJFI[,F SMS0FGM pS[, ,FJJF DF8[ J/L UFDGF VFU[JFGM VG[ ;t;\ULVMG[ ,[BS IFN 
VFjIF ,[BSG[ H. VF JFTGL HF6 SZJFDF\ VFJTF J/L ,[BSGM D}/ :JEFJ 5|U8 
YIMP V[DG[ YI]\ A|Fï6M AWF V[S Y. VG[ VFJF WFlD"S SFI"DF\ lJwG GFB[ K[ V[D m 
CJG SZFJGFZF H CJGDF\ CF0SF\ GFB[ K[ V[D m VG[ V[ ,MSMG[ SYF JF\RJL TM GYL 56 
ALHF SM.G[ JF\RJF N[JL 56 GYL V[D m HFJ TDFZF :JFlDGFZFI6 D\lNZDF\ N[JX\SZ 
DC[TF SYF JF\RX[4 VG[ C]\ HMp\ K]\ DG[ SM6 SYF JF\RTM V8SFJ[ K[ VG[ SIFZ[I 
SYFvSLT"G S[ SD"SF\0GM 56 G HF6GFZ ,[BS[ CMDJS" XZ] SI]\"P EFUJTGM VeIF; SIM" 
VG[ DF+ VgIFIGF lJZMWDF\ lH\\NULDF\ 5C[,L VG[ K[<,L SYF J8G[ BFTZ JF\RL VG[ 
;t;\ULVMG[ ZFÒ SIF"P 
 VFD ,[BSGF ,MCLDF\ VgIFI ;FD[ ,0JFG]\ CT]\ VG[ HIF\ SM. DM8L ;\bIF V[STF 
Y. GFGFG[ NAFJTL CMI tIF\ 5MT[ VXSTGF4 ,FRFZGF4 VgIFIU|:TGF 51FDF\ ZCLG[ 
T[DG[ gIFI V5FJJM T[ ,[BSGF ,MCLDF\ CT]\P H[ VF 5|;\U 5ZYL JW] V[S JBT 5FDL 
XSFI K[P 
 ,[BSGF ÒJGGM VG[ ;FlCtI ;H"GGM hL6J8EIM" VeIF; SIF" AFN C]\ VF 
lGQSQF" 5Z VFjIM K\] S[ ,[BSDF\ H[ U]6NMQF CTM T[DF\ VgIFI 5FD[,F\ 5F+M4 jIlST4 
7FlTGL ;FY[ ZCLG[ VgIFI ;FD[ VJFH p9FJJFGM U]6 5|D]B CTM VG[ VF U]6 T[DGF 
ÒJGDF\ VG[ ;FlCtIDF\ AgG[DF\ HM. XSFIK[ VG[ VF CMJF DF8[G]\ ÒJGG]\ 5F\RD]\ VG[ 
V\lTD NQ8F\T GLR[ D]HA K[P 
 N[JX\SZ DC[TFV[ !)$& YL !)($ ;]WLGF\ S], #( JQF"GF UF/FDF\ *! 5]:TSMG]\ 
lJ5], ;H"G SI]"\P H[DF\ &# GJ,SYFVM VG[ ( GJl,SF ;\U|CMGM ;DFJ[X YFI K[P 
,[BSGF ;DIDF\ VF9 YL NX H[8,F DM8F UHFGF VG[ W]Z\WZ GJ,SYFSFZM U]HZFTL 
EFQFFDF\ lJnDFG CTF\ H[JF S[ SG{IF,F, D]GXL4 ZD6,F, N[;F.4 W}DS[T]4 hJ[ZR\N 
D[3F6L4 U]6J\TZFI VFRFI"4 DG]EF. 5\RM,L4 5gGF,F, 58[,4 .`JZ 5[8,LSZ4 
R]GL,F, PPPPPPPP lXJS]DFZ HMQFL JU[Z[ D]bI K[P 
 VFJF W]Z\WZ ;DSF,LGMGL JrR[ ZCLG[ VMK]\ E6[,F TYF UFD0FDF\ ZCL B[TL 
SZTF\ N[JX\SZ DC[TFV[ *! 5]:TSMG]\ DM8FUHFG]\ ;H"G SI]\" VG[ T[GF AWF EFU HM 
U6TZLDF\ ,.V[ TM (5 H[8,F\ 5]:TSMG]\ ;H"G V[SM. GFGL ;}GL JFT GYL4 VG[ 
N[JX\SZ DC[TFGF\ 5]:TSM VFH[ 56 5|JL6 5|SFXG ZFHSM8 TYF GJI]U 5|SFXG 
ZFHSM8DF\ K5FI K[P 5]Go VFJ'l¿ YFI K[ V[GM DT,A S[ ,[BS VFH[ 56 J\RFI K[ VG[ 
J[RFI K[P V[ 5ZYL V[S JFT ;FlAT YFI K[ S[ N[JX\SZ DC[TFG]\ ;H"G BZFA TM GCL\ H 
CMI4 VFJ]\ DM8F UHFG]\ ;H"G4 VFH[ 56 ,MS RFCGF D'tI]G[ JL; JQF" AFN KTF\ U]HZFT 
;FlCtI VSFNDL S[ SM. U]HZFTL ;FlCtIGL ;\:YF äFZF N[JX\SZG[ V[S56 GFGS0M 56 
V[JM0" GCL\4 SM. DFGv;gDFG GCL\ p,8FG]\ lJJ[RSM VG[ ;DSF,LG ,[BSM äFZF 8LSFGM 
EMU AG[,F N[JX\\SZG[ RMSS; VgIFI YIM K[ V[ JFT ;DÒ XSFI T[JL K[P ,[BS[ VAM8 
lJQFIM 5Z V[S A[ GCL\ 56 ;FT ;FT GJ,SYFG]\ ;FDFlHS GJ,SYFDF\ ;H"G SI]"\ K[4 
V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ .lTCF;SFZM TYF TJFZLBGJ[XM äFZF VgIFI 5FD[,F\ 
5F+MG[ JL6L JL6LG[ T[GF lJX[ VFB[ VFBL GJ,SYF ,BLG[ V[G[ UFD0F\ GFGF DF6;M 
;]WL 5CM\RF0IF K[4 ,[BS[ VlUIFZ H[8,L NlZIF. GJ,SYFVM 56 ,BL K[ H[DF\ 
VD]SGF lJQFI ;DSF,LG  NlZIF. GJ,SYFSFZM SZTF\ YM0F H]NF 5|SFZGL 
GJ,SYFVMG]\ ;H"G GJl,SF;\U|CMG]\ ;H"G KTF\ ,[BSGL ;FlCtI1F[+[ SM. GM\W ,[JF. 
GYL T[ AC] DM8M VgIFI K[ VG[ T[YL H ,[BSG[ VgIFI 5FD[,F\ 5F+MvjIlSTVM4 
7FlTVM JW] JCF,F ,FuIF CX[ V[J\] DFG;XF:+LI ZLT[ DFGJF IMuI K[ SFZ6 DF6;G[ 
5MTFGF H[JF DF6;M CD[XF JW] UD[ K[ SFZ6 V[DF\ V[G[ 5MTLSF56]\ ,FU[ K[P  
 ,[BSG[ SM. V[JM0"4 SM. .GFD4 SM. DFG4 SM. ;gDFG4 SM. GM\W 5|ItG5}J"S 
GCL\ D?IF CMI V[G]\ SFZ6 T[DGF\ 5]:TSMGL 5|:TFJGFVMDF\ D/[ K[ SFZ6 ;DSF,LG 
lJJ[RSMG[ ,[BS[ ccJMU0cc SLWF K[4 ;DSF,LG ,[BSMV[ N[JX\SZGL 8LSF SZL K[4 
TJFZLBGJ[XM VG[ .lTCF;SFZMG[ ,[BS[ V[S SZTF\ JW] JBT BM8F 50IF K[P VFD 
l;\CG[ DM-FDM- SCL N[J[ S[ TF~ DM-]\ U\WFI K[ V[ JLZTF VG[ ACFN]ZLG]\ SFD K[ H[ ,[BS 
SZTF\ VFjIF K[4 ,[BS[ SIFZ[I SM.GL SND5MXL SZL GYL G[ ALHFG[ ZFÒ SZ[ T[JF 
A8Z5M,LX SZJFG]\ T[DGF\ ,MCLDF\ GCMT]\ VG[ T[YL VtIFZ[ H[ l:YlT R\ãSFgT A1FLGL K[4 
S\.S V[JL H l:YlT T[ JBT[ N[JX\SZ DC[TFGL CX[ T[D DFGL XSFI K[4 VG[ 5KL TM 
J6;[,F ;\A\WM JW] J6;TF UIF VG[ ,[BS DF+ 5MTFGF JFRSM DF8[ ,BTF UIF VG[ 
VF l;,l;,M T[DGF D'tI] ;]WL RF<IM VG[ D'tI] AFN 56 SM. lJJ[RSM4 ;FlCtI 
lXZMD6LVM S[ U]HZFTL EFQFFGF SC[JFTF lJåFGMV[ ,[BSGL DZ6M¿Z GM\W 56 ,LWL 
GYL T[ 36]\ H N]oBN K[P 
 B[Z4 HJF NM4 56 VFD 5MT[ ;TT VgIFI 5FD[,F CMJFYL VgIFIGF 51FDF\ 
,0J]\ V[ V[DGM ÒJGD\+ AGL UIM CTM VG[ VF :JEFJGL V;Z V[DGF ;FlCtIDF\ 
56 HMJF D/[ K[ VCL\ VF56[ ,[BSGF ÒJGDF\ AG[,F 5F\R 5|;\UM äFZF VF :JEFJGM 
VG]EJ SIM"4 CJ[4 ;FlCtIDF\ T[DGM VF :JEFJ S[JL S[JL ZLT[ 5|U8 YFI K[ T[GL lJUT[ 
RRF" SZLV[P 
 ,[BS N[JX\SZ DC[TFG[ VgIFI YIM K[ V[ TM 9LS 56 5KL N[JX\SZ DC[TFG[ TYF 
l5TF N[JX\SZ DC[TFG[ H[ VgIFI YIM K[ T[GL TM,[ VF SM. VgIFI VFJL XS[ T[D GYL 
56 T[GL JFT VCL G SZJFDF\ H C]\ XF656 ;DH]\ K]\P 
sZf ;H"G o 
 ;FlCtI ;H"GDF\ 5|U8 YTM ,[BSGM VgIFI 5FD[,F\ 5F+M v 7FlT4 ;DFHGF 
51FDF\ ZC[JFGM 5ZN]oBE\HG :JEFJP 
 N[JX\SZ DC[TFGF\ TDFD ;FlCtI ;H"GGM hL6J8EIM" VeIF; SZL T[G]\ 
5'YÞZ6 SZL lJ`,[QF6 SZTF\ ,[BSGF H[ H[ :JEFJ GHZ ;D1F 5|U8 YIF K[ T[ GLR[ 
D]HA K[P 
sVf VAM8 lJQFI 5Z ,BJFG]\ JW] OFJ[ K[P 
sAf GFZLJFNL K[4 ,[BSGF\ :+L 5F+M4 AC]WF 5]Z]QF 5F+MYL Rl0IFTF K[P 
sSf VgIFI 5FD[,F\ 5F+M4 7FlT4 ;DFH lJQF[ JW] ,B[ K[P 
s0f VFBFAM,F VG[ 5|IMUXL, K[P 
 TM VFJM ,[BSGL VD]S GJ,SYFVMDF\YL pNFCZ6 ;FY[ ,[BSGF p5ZMST 
:JEFJG[ 5|U8 YTM HM.V[P 
 
;FDFlHS GJ,SYFVM  
s!f WZTLGM 5K[0M o 
 VF GJ,SYFDF\ hF,FJF0GF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF D}/L UFDGL JFT K[ VG[ VFD 
HMJF H.V[ TM ÒJ]AF 5ZDFZ GFDGL V[S GFZLGL HgDYL D'tI] ;]WLGL SCFGL K[P 
ÒJ]AF XlSTXF/L :+L K[4 T[GFDF\ :+L;CH ~5 VG[ U]6GL ;FY[ SM. V;FDFgI GFZLDF\ 
HMJF D/[ T[JF ;NŸU]6M K[P XF{I" K[4 lC\DT K[4 Al,NFGGL EFJGF K[P H[GL ;FD[ T[GM 
5lT ~5l;\C V[JZ[H 5]Z]QF SZTF\ 56 GDF,M K[ VG[ VFD AgG[ 5F+MDF\ N[BLTL 
V;DFGTF K[ V[8,[ S[ V[SG[ JCF,] lJKLIF K[ TM ALHFG[ JCF,]\ ZlXIF K[ VG[ VF 
V;DFGTFGF SFZ6[ 5Z^IFGL 5C[,L ZFTYL H ÒJ]AF VG[ ~5l;\C JrR[ V6AGFJ 
pt5gG YFI K[ VG[ VF V6AGFJDF\ VFU/ JWTL JFTF" V[8,[ cWZTLGM 5K[0Mc VFD 
VCL\ ,[BSGM GFZLJFNL :JEFJ 5|U8 YFIK[ VG[ 5]Z]QF 5F+ SZTF\ :+L 5F+ Rl0IFT] 
;FlAT YFI K[P V[S ZLT[ HMJF H.V[ TM T[ HDFGFDF\ :+L 56 VgIFIGM EMU AG[,L 
CTL VG[ GFZL 5]Z]QF ;DMJ0L AGJF DF8[ T,5F50 CTL 56 5]Z]QF 5|WFG ;DFH GFZLG[ 
3ZSFD TYF ;\TlT pt5gG SZJFG]\ ;FWGYL lJX[QF DFGTM GCMTM4 AF/SLG[ N}W5LTL 
SZJFGM lZJFH CTM4 ZFHF ZFDDMCGZFI äFZF A|ïM;DFHGL :YF5GF J0[ :+L HFU'lT 
5|J'lT RF,TL CTL ;ZSFZ 56 SgIFVMG[ lXl1FT SZJF 5|ItGXL, CTL tIFZ[ ,[BSGL 
VF GJ,SYF J0[ VgIFI 5FD[,F :+L5F+G[ 5]Z]QF SZTF\ 56 Rl0IFT]\ NXF"JL 5ZM1F ZLT[ 
gIFI V5FJJF TYF ,MSDFG;DF\ :+LG[ 5]Z]QF ;DMJ0L GCL\ 56 5]Z]QF SZTF\ Rl0IFTL 
;FlAT SZJFGM 5|IF; U6L XSFIP 
sZf WZTLGL VFZTL o 
 cWZTLGL VFZTLc GJ,SYFDF\ 56 5|D]B 5F+ GFZL K[ VG[ GFZL 5Z YTF\ 
5]Z]QFMGF VtIFRFZ VG[ VgIFIGL VF SYF K[P ,[BSGM VlEUD :5Q8 K[ T[D6[ GFZL 
lJQF[ ,BJ\] K[ VG[ VgIFI 5FD[,F GFZL5F+ lJX[ ,BJ]\ K[ VG[HM ÒJ]AF sWZTLGL 
5K[0Lf H[JF\ 5F+M HM VgIFI 5FD[,F\ GYL TM T[ 5MTFGF\ 5]Z]QF SZTF\ VtI\T Rl0IFTF\ K[ 
T[J]\ ,[BS ;FlAT SZJF DFU[ K[P VFJM4 VF56[ cWZTLGL VFZTLc lJX[ lJRFZLV[P 
 cWZTLGL VFZTLcDF\ JLH/L GFDGL :+L D]bI5F+ K[ VG[ JLH/LGF HgDYL D'tI] 
;]WLGL SYFG[ VF ;FDFlHS GJ,SYFDF\ U}\YJFDF\ VFJL K[P NFG;\U AF5] GFDGF 1Fl+I 
äFZF A|Fï6GL :+L ;FY[GF XFZLlZS ;\A\WG]\ 5lZ6FD V[8,[ JLH/L4 H[ VF SYFGL 
GFlISF K[P 
 :+L 5Z VtIFRFZ VG[ VgIFI TYF H],D SZJFDF\ 5]Z]QF S[8,LS lGdGS1FFV[ 
H. XS[ T[GL JZJL JF:TlJSTFG]\ lR+ VF GJ,SYF K[P NFG;\U AF5] JF;GF EZ[,F JZ] 
H[JM 1Fl+I K[ VG[ JLH/L 5MTFGL H 5]+L K[ T[JL T[G[ BAZ GYL VG[ V[S lNJ; JLH/L 
5Z H GHZ AUF0L T[GL ;FY[ XFZLlZS ;\A\W AF\WJFGF VFXIYL H T[G]\ V5CZ6 SZ[ 
K[P AFHF]GF UFDGM U]DFG;\U T[G[ KM0FJ[ K[ 56 JLH/LG[ 5MTFGL V5[1FF D]HAG]\ Z1F6 
U]DFG;\U 5F;[ D/T]\ GYL U]DFG;\UGL GHZDF\           JLH/L J;L HFI K[ VG[ 
U]DFG;\UYL ARJF JLH/L EFU[ K[ VG[ 0O[ZGL A\N}SGL UM/L JFUJFYL 3FI, JLH/L 
0O[ZGF N\UFDF\ H. R0[ K[4 tIF\ JLH/LG[ Z1F6 D/[ K[P 0O[Z H[JL SMD H[ ,}\8OF8GF VG[ 
0S{TLGF jIJ;FIDF\ ZMSFI[,L K[ tIF\ lJH/LG[ Z1F6 D/[ K[ VG[ ;eI ;DFHDF\YL 
SG0UT VG[ VtIFRFZ l;JFI S\. D/T]\ GYLP VFD4 ,[BS N]lGIF H[G[ ;FZF DFG[ K[ 
T[GF N]U]"6 VG[ N]lGIF H[G[ BZFA DFG[ K[ T[GF ;NŸU]6 5|U8 SZJF 5|ItG SZ[ K[P V\T[ 
NFG;\UGF NLSZF DFG;\U VG[ U]DFG;\U JrR[ J[Z YFI K[ U]DFG;\UGF EF. 5Y]EFG[ 
56 JLH/L UDL HFIK[4 VG[ U]DFG;\U VG[ 5Y]EF JrR[ J[Zh[Z YFI K[ A[ EF. JrR[ 
J[Z YJFYL U]DFG;\U 5MTFGL 5tGL ZFHAFG[ ,.G[ 5MTFGF ;F;Z[ HFIK[4 ZFHAF 
5MTFGF lNIZ ;FY[ J[Z JF/JF 5MTFGF EF. E]~EFG[ T{IFZ SZ[K[P E]~EF äFZF 
JLH/LG]\ CZ6 SZFJ[ K[4 Z:TFDF\ E]~EFG[ 56 JLH/L UDL HFI K[ 56 ;DI;Z 
5MTFGL HFG 5Z SFA} D[/JL T[ JLH/LG[ 5MTFGL AC[G AGFJ[ K[P V\T[ JLH/LG[ 
ZSTl5¿ YFI K[4 JLH/L ZSTl5l¿IFGL ;[JF SZTF\ V[S VJW}TGF VFzDDF\ VFJ[K[ 
VG[ tIF\ VJW}T V[SJFZ JLH/L 5Z GHZ AUF0[ K[ VG[ 5KL HF6[ JLH/L 5ZGF 
VtIFRFZMGM V\T VFJTM CMI T[D VFSFXGL lJH/L WZTLGL lJH/L 5Z 50[ K[ VG[ 
JLH/L D'tI] 5FD[ K[4 VCL cWZTLGL VFZTLc GJ,SYF 5}ZL YFI K[P 
 VCL\ HM. XSFI K[ S[ ,[BSGM lGN["X DF+ :+L VtIFRFZG[ B]<,M 5F0JFGM K[ 
VG[ UFD0FDF\\ ZC[TF EM/F DGFTF DF6;M 56 S[JF JF;GF VG[ J[Zh[ZYL EZ[,F CMI K[ 
T[GM lRTFZ VF5JFGM K[P ,[BS Eã ;DFHGL SF/L AFHF] VG[ lJRZTL HFlT VG[ 5KFT 
SMD TYF ;DFHGL GHZDF\ GLRL ¿TZL UI[,L4 ,}\8OF8GF W\WFDF\ ZMSFI[,L 0O[Z SMDGL 
NlZIFlN,LG]\ NX"G JFRSG[ SZFJJFGM VFXIK[4 K[<,[ V[S SZTF\ JW] 5]Z]QFMGL S]NlQ8GM 
EMU AG[,L JLH/L B]N NFG;\U AF5]GF 5MTFGL DFTF ;FY[GF VF0F;\A\WG]\ 5lZ6FD 
CMJF KTF\ HIFZ[ ;[JFGM E[B 5C[Z[,F VJW}TGL S]NlQ8GM EMU AG[ K[ tIFZ[ .`JZ 
JLH/LG[ 5MTFGL 5F;[ AM,FJL ,[ K[P 
 VFD ,[BSG]\ D]bI 5F+ GFZL K[4 J/L VtIFRFZYL EZ[,L K[P GFZLNDGGL 
RZD;LDF ;DFG GJ,SYFG]\ lGDF"6 SZL ,[BS VgIFI 5FD[,F :+L ;DFHG[ ,MSMGL 
,FU6L D/[ T[JM 5|ItG SZ[ K[P 
s#f VHZVDZ o 
 VF GJ,SYFDF\ 5F\RF/ 5|N[XGL VDZGF SrKGF VHZ X[9 ;FY[ ,uG YFI K[P 
56 p\DZDF\ VDZ SZTF\ VHZ X[9 36F DM8F K[P SrKDF\ N]SF/ 50[ K[ VG[ N]SF/ 5FZ 
50FJJF DF8[ VHZ VG[ VDZ 36M EMU VF5[ K[P V[GL VF SYF K[ 56 VCL\ 56 VHZ 
SZTF\ VDZ Rl0IFTL K[P VFH[ 56 SrKDF\ GJ,BL 5F;[ VDZ;Z T/FJ K[P T/FJGL 
5F/[ VF. VDZDFGL 0[ZL K[ VG[ DF6;MDF\ V[S ,MSJFISF K[ S[ ;FRF lN,YL HM 
VDZDF\GL AFWF ZFBM TM VFH[ 56 VDZDF N]lBIFGF\ N]oB N}Z SZ[ K[ V[ ;FR\] CMI S[ G 
CMI 56 VCL\ 56 GZ SZTF\ GFZL JW] XlSTXF/L VG[ Rl0IFTL K[ T[ ;FlAT YFI K[P 
s$f VAM8 IF{JG o 
 cVAM8 IF{JGc DF\ GFZL NDGGL SM. JFT GYL4 56 GZ SZTF\ GFZL JW] 
XlSTXF/L K[ V[DF\ A[ DT GYL4 h]\hF 5ULGL NLSZL V\AFG[ AFHF]GF UFDGF DMZ ;FY[ 
5Z6FJL CMI K[4 h]\hFG[ NLSZM GYL T[YL DMZ 3ZHDF. ZC[ T[J\] T[ .rKTM CMI K[P 56 
DMZ V[J\] .rKTM GYL 5lZ6FD[ V\AF VG[ DMZ JrR[ RSDS hZ[ K[ V[SAFHF] V\AFGL 
AF5 5|tI[GL ,FU6L K[ ALÒ AFHF] DMZG[ T[G\] :JFlEDFG K[ VG[ VF D]N[Ÿ AgG[ JrR[ G 
5}ZL XSFI T[JL BF. μEL YFI K[4 V[SALHFG[ EF. AC[G DFGL ,[ K[P J[Zh[Z X~ YFI 
K[4 DMZ UFIGF JFKZ0FG]\ V5CZ6 SZL HFI K[ 5lZ6FD[ UFD h}\hFG]\ 5UL56]\ h}\8JL ,[ 
K[4 h}\hM VF3FTYL DZL HFI K[4 V\AF JFKZ0\] ,. VFJ[ K[ 5lZ6FD[ W}\WJFI[,M DMZ 
V\AFG]\ V5CZ6 SZ[ K[ VG[ lD+M ;FY[ ;FD}lCS A/FtSFZGM 5|IF; SZ[ K[P V\AF 
VFAFN ARL HFI K[4 V\T[ DMZ 5üF¿F5YL 5LU/L V\AFGF 3[Z VFJ[ K[4 DFOL DFU[ K[4 
AgG[ 5Z6[ K[ 56 V[S ALHFG[ EF. AC[G DFGL ,LWF CMJFYL V\AFG]\ IF{JG VAM8 ZC[ 
K[ 56 V[SH V9JFl0IFDF\ DFZFYL ~5F/L SM/6 ;FY[ TG[ 5Z6FJLX V[J]\ V\AF DMZG[ 
JRG VF5[ K[4 S\S] ;FY[ 5Z6FJ[ K[4 S\S]G[ ;FZF lNJ;M HFI K[ T[ l5IZ HFI K[4 l5IZYL 
5FKL OZTF SM. T[G[ V\AF VG[ DMZGF VF0F ;\A\WGL BM8L JFT SZ[ K[4 SFRF SFGGL S\S] 
V\AFG[ G SC[JFGF\ J[6 SC[ K[P 5lZ6FD[ V\AF VF53FT SZ[ K[P 
 8}\SDF\ VCL E,[ GFZLNDGGL JFT GYL 56 D]bI 5F+ GFZL sV\AFf K[ VG[ 
sDMZf GZ SZTF\ TM Rl0IFTL K[ T[ ;FlAT YFI K[P 
s5f H/ VG[ DLG o 
 VF GJ,SYFDF\ 56 D]bI5F+ GFlISF K[4 5FGAF GFDGL UZFl;IF 7FlTGL :+L 
D]bI K[4 VCL GZ äFZF GFZLGL ;TFD6L GYL 56 GFZL äFZF H GFZLGL ;TFD6L K[4 
5FGAFGL ;UL GFGL AC[G DFGAF äFZF H 5FGAFGL ;TFD6L YFI K[4 VG[ 5FGAFGM 
JZ Z6]EF 56 V[DF\ ;FZM EFU EHJ[ K[P VG[ VCL\ 5]Z]QF äFZF GFZL 5Z JF;GFEZL 
GHZ[ HMJ\] V[JF VtIFRFZM TM NXF"JJFDF\ VFjIF H K[4 SFZ6 Z6]EF lGo;\TFG 
5FGAFG[ 5MTFGL GFGL AC[GG[ 5MTFGM J\XJ[,M JWFZJF ALÒ 5tGL TZLS[ ,FJL VF5JF 
NAF6 SZ[ K[ T[DF\ T[GL DFGAF 5|tI[GL S]NlQ8 H 5FIFDF\ K[P VG[ ZFH] H[JL NF;L p5Z 
56 GHZ AUF0GFZ Z6]EFDF\ JF;GF EFZMEFZ EZ[,L K[P  
 VFD VF SYFDF\ 56 GFZL D]bI 5F+ K[4 J/L GZ SZTF\ GFZL Rl0IFTL K[4 VG[ 
GFZLGF VtIFRFZGL SYF K[P 
s&f VFSFXGF\ KMZ] o 
 VCL\ 56 D]bI 5F+ GFZL K[ VG[ GZ SZTF\ GFZL Rl0IFTL K[ J/L GFZLNDGGL 
JFT K[P  
s*f HTL VG[ ;TL o 
 VCL\ 56 HTL SZTF\ ;TL JW] XlSTXF/L K[P 
s(f NLIZJ8]\ o 
 VCL  56 GFZL5F+ D]bI K[ J/L 5lTGF D'tI] AFN 5MTFGF lNIZ ;FY[ 5Z6LG[ 
UD[ S[ G UD[ 56 V[S EJDF\ ALHM EJ SZJM VG[ T[DF\ 56 :+LGL 5MTFGL 5;\NUL GCL\ 
56 5MTFGF lN IZ ;FY[ H lH\NUL ÒJJL VG[ T[DF\ YTF\ VtIFRFZ v VY0FD6GL SYF 
K[P 
s)f ;l¿IM ÒJ o 
 VCL 56 GZ SZTF\\ GFZL Rl0IFTL K[P 
s!_f VHZ l5IF,F o 
 ZFHAF GFDGL :+L D]bI 5F+ K[4 H[ DM8L pDZGF NFNEF ;FY[ 5Z6[K[4 5Z\T] 
I]JFG4 lC\DTJFG4 l\h\NFlN, ZFHAFG[ DM8L p\DZGM NFNEF T[GFYL V\HF.G[ XZLZ ;\A\W 
AF\WL XSTM GYL 56 ZFHAFGL J0FZ6 ~5G[ .DMXG, a,[SD[., SZLG[ XZLZ ;\A\W 
AF\W[ K[P J0FZ6 ~5 ;FY[ ÒJ6 56 ZFHAFGF l5IZYL ;F;Z[ UIM CMI K[4 ~5 VG[ 
ÒJ6GF\ ,uG YFI K[ 56 ;]CFUZFT[ H ~5 ÒJ6G[ 5MTFGF SF{DFI"E\UGL JFT SZ[ K[ 
VFYL ÒJ6 ~5G[ AC[G AGFJL UFD KM0L RF<IM HFI K[P  
 NFNEFYL ~5G[ NLSZM HgD[ K[ VG[ ZFHAFG[ NLSZL4 56 ~5 5MTFGM NLSZM 
ZFHAFG[ VF5L N[ K[ VG[ 5MTFGF 5Z YI[,F VtIFRFZGF SFZ6[ ZFHAFGL NLSZLG[ 
lJQFSgIF TZLS[ pK[Z[ K[4 ZFHAFG[ BAZ 50[ K[ S[ NFNEFG[ 58,F6L ;FY[ VF0F ;\A\W K[ 
V[8,[ T[ -Ml,IM VUZFH SZ[ K[P VF AFH] ~5G[ 5MTFGL 5]+LG[ lJQFSgIF AGFJLG[ 
;\;FZGF ;]BYL Vl,%T ZFbIFGM J;J;M YTF 5MT[ S}JM 5}Z[ K[4 5F5L 58,F6LG[ 
ZSTl5¿ YFI K[P VG[ ~5GL NLSZL VDZT ZSTl5l¿IFGL ;[JFDF\ ÒJG lJTFJL N[ K[P  
 VFD VCL\ JW] V[S JBT GZ SZTF\ GFZLG[ Rl0IFTL4 XlSTXF/L ATFJL K[4 
J/L GFZLNDGGL 56 JFT K[4 ZSTl5¿4 AFD4 5[|D H[JL JFTMGM 5]GoprRFZ 56 HMJF 
D/[ K[ 56 GFZL GZYL Rl0IFTL VG[ GFZLNDG AgG[ TtJ VCL\ 56 HMJF D/[ K[P  
s!!f V[/[ UIM VJTFZv!vZ o 
 ;MG,GL DFG[ ELD EFZF0L ;FY[ VF0M ;\A\W K[ T[YL ELDGF GDF,F NLSZF 
Z3GFY ;FY[ ;MGFGL 5}T/L H[JL ;MG,G[ 5Z6FJ[ K[4 N[JX\SZGL ;FDFlHS GJ,SYFDF\ 
GLR[GF\ TtJM VR}S HMJF D/[ K[P 
 !f GFZL GZ SZTF\ Rl0IFTL J/L D]bI E}lDSFDF\P 
 Zf VF0F;\A\WMGL JFTP 
 #f AFD4 ZSTl5¿4 5[|T H[JL JFTMP 
 $f DHA}ZLYL SHM0FGF ,uGP 
 VCL\ 56 DFvAF5GL .rKFG[ JX Y. ;MG, H[JL XlSTXF/L :+L4 GDF,F 
Z3GFYG[ 5Z6[ K[4 sV[ JBTDF\ D]bI +6 SFZ6[ SHM0FGF\ ,uG YTF\ !f DHA]ZLYL 
SFZ6 5]Z]QF 51F[ SM.GL WFSvWDSL SFD SZL U. CMI4 Zf ~l5IFGL ,F,R[ V[ 56 
DHA}ZLGM V[S 5|SFZ4 #f DFvAF5GF NAF6G[ JX Y. V[ 56 DHA}ZLGM V[S 5|SFZf 
ELD VG[ T[GL J[JF6 ;DHF] 5MTFGF VF0F;\A\WM VG[ 5F5,L,FG[ ,uGDF\ 5,8FJJF4 
VF0BL,L ~5 5MTFGF ;\TFGM ;MG, VG[ Z3GFYG[ C8FJJF DF8[ SFJTZ]\ 30[ K[4 ;MG, 
5MTFGF HDF.G[ WT]ZFGF AL BJ0FJLG[ UF\0M SZL D}S[ K[4 KTF ;MG, Z3GFYG[ KM0LG[ 
HTL GYL 56 ;[JF SZ[ K[P V\T[ ;MG,GL DF ;DH] ELD EFZF0LG]\ 5F5 5[8DF\ ,. S}JM 
5}Z[ K[4 5FK/YL Z3GFY ;FHM YIM 56 V6NL H[JL GF,FIS :+LGL SFGE\E[Z6LYL 
;MG,G[ KM0L ALH]\ 3Z SZJFGL C9 ,. A[9M4 ;MG,[ CF 5F0L VG[ ;]IF6LGL lJnF XLBL 
;[JFDF\ ÒJG ;Dl5"T SZL GFbI]\P 
 VFU/GL GJ,SYF cVAM8 IF{JGcDF\ ;]JFJ0 AFN l5IZYL 5FKL OZ[,L S\S]4 
VFJLH SFG E\E[Z6LYL V\AFG[ DZJF DF8[ DHA}Z SZ[ K[4 AZFAZ V[JL H ZLT[ VCL 
;FHM YI[,M Z3GFY4 SFG E\E[Z6LYL ALH]\ 3Z SZL ;MG,G[ ;[JFDF\ ÒJG lJTFJL N[JF 
DHA}Z SZ[ K[P AgG[ 5|;\UMDF\ 36\] ;FdI K[ AgG[DF\ 5F+M SFRF SFGGF\4 J/L 5MTFGF DF8[ 
DM8FDF\ DM8M EMU VF5GFZG[ p5SFZGM AN,M V5SFZYL VF5GFZF\ K[P  
 VF GJ,SYF cV[/[ UIM VJTFZc DF\ 56 GZ SZTF\ GFZL z[Q9 K[ J/L GFZLGF 
NDGGL 56 SYF K[4 VF0F;\A\WGL 56JFT K[4 ;[JFGM DlCDF 56 K[P  
s!Zf HFT[ HgDFZ[ o 
 VCL 56 DMCG SZTF\ ZFWF XlSTXF/L K[4 J/L ZFWF GJ,SYFG]\ D]bI 5F+ K[ 
VG[ VF I]U, 5Z YTF VtIFRFZGL SYF K[ 56 cHFT[HgDFZ[cG]\ HDF5F;] V[ K[ S[4 ,[BS 
GJ,SYFDF\ EFZTGL VFhFNL JBTGM ;DI NXF"J[ K[ VG[ VFhFNL 5C[,FGF ZFHFVM 
S[JF N]ZFRFZL VG[ ViIFXLBMZ CTF T[GL JFT TM SZ[ K[ 56 VFhFNL 5KLGF ZFHFVM 
V[8,[ S[ N[XG[TFVM VG[ ;DFH ;[JSMGL 56 5M, B]<<L 5F0[ K[4 ;NFG\N :JFDL 
VG[;FlJ+LN[JLGF\ 5F+M J0[ JT"DFG ;DIGF G[TFVM4 ;DFH ;[JSMG[ H[ ZLT[ ,[BS[ 
p3F0F 5F0IF K[ T[ VF ,BGFZGF HgDGF JQF"DF\ V[8,[ S[ !)&*DF\ 36L lC\DTEZL JFT 
U6FTL CTLP VFD VCL\ ,[BSGL lC\DT 56 5|NlX"T YFIK[4 J/L VgIFIG[ p3F0M 
5F0JFGL VG[ VgIFIGL ;FD[ VJFH p9FJJFGL J'l¿ 56 5|U8 YFIK[P AFSL GFZLNDG 
VG[ GFZLG]\ 5F+ D]bI K[ VG[ VF0F;\A\WMGL JFT H[JF SFID HMJF D/TF\ TtJMTM cHFT[ 
HgDFZ[c DF\ 56 HMJF D/[ K[4 VF GJ,SYFGL ALÒ BFl;IT V[ K[ S[ VF ,BGFZ[ 
,[BSG]\ JTG B}A GÒSYL HMI\] K[ V[8,] H GCL 56 U]HZJNLDF\ V[S NXSM J;JF8 56 
SIM" K[ T[YL T[ UFDGF\ 5F+M4 5|;\UM4 :Y/M4 J'1FMYL VF ,BGFZ AZFAZ 5lZlRT K[ 
VG[ T[YL VF GJ,SYFDF\ U]HZJNLG]\ H J6"G K[ VG[ DM8FEFUGF\ 5F+M VG[ 5|;\UM 56 
U]HZJNLGF K[ T[ AZFAZ ;DÒ XSFI T[J]\ K[P 
 DMCG TYF ZFWFG[ C[ZFG SZJF DF8[ UFD0FGF E,FEM/F DF6;M 56 S[JF\ 
SFJTZF\ SZ[ K[ T[GL VF SYF K[4 J/L T[ JBTGF UFD0FVMDF\ VFU[JFGM J0[ 5MTFGF 
VCDŸG[ 5MQFJF DF8[ I]JFG C{IFVMGF\ VZDFGM VG[ VFXFGM S[JM SZ]6 V\HFD VFJ[ K[ 
T[GL VF SYF K[P J/L VCL JW] V[JBT ZSTl5¿GL JFT 56 VFJ[ K[ 58,F6L ,L,LG[ 
5MTFGL RFlZÈCLGTFGF AN,F :J~5[ ZSTl5¿ YFI K[P VFD VUFpGL GJ,SYFVMDF\ 
HMJF D/TL 36L 38GFVM4 5|;\UM4 EFJGFVM YM0F36F O[ZOFZ ;FY[ VCL\ 56 HMJF 
D/[ K[ H[JL S[4 
 !f GFZL SZTF\ GZ GA/F 
 Zf VF0F ;\A\WGL JFTM 
 #f GFZLNDGGL JFTM 
 $f ZSTl5¿GL JFTM 
 5f ;[JFGL JFTM 
 &f SHM0F\GF\ ,uGP 
V[SGF\ V[S JFSIM VG[ R[SGF\ V[S J6"GM ,[BSGL GA/F. ZæF\ K[ 56 V[S ;ZBF\ 5F+M 
VG[ 5|;\UM ,[BSG[ JW] GA/F ;FlAT SZ[ K[P 
s!#f WZTLG]\ CLZ o 
 VCL\ 56 ,[BSGL VgI GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[ K[ T[D SHM0\] K[ 56 SHM0F\ 
DF8[G]\ SFZ6 H]N]\ K[4 UFD0F UFDGF UMZ WGÒ 5\0IFGL DFYF EFZ[ JC] T[GF JZ VG[ 
G6\NGF VF0F;\A\WGL VOJF p0F0[ K[P ;UFEF. AC[GGF VF0F;\A\WGL JFT VFJTF 
5lJ+ A|Fï6 WGÒEF. NLSZL ~5F/LG[ ;FYL UE~ ;FY[ 5Z6FJL N[ K[P VFD 
A|Fï6GL X]XL, VG[ ;\:SFZL NLSZL ~5F/L4 A|Fï6GF 3ZGF ;FYL sB[TLG]\ SFD SZTM 
GMSZf ;FY[ 5Z6[ K[ VG[ SHM0\] lGDF"6 YFIK[P UE~ VSF/[ DZ[ K[ A[ NLSZFGL DF 
~5F/L I]JFG JI[ lJWJF AG[ K[4 lJWJF ~5F/LG[ l5TF O,[XA[S äFZF HF6 SZ[ K[ S[ T[ 
VMBFGF :JFT\È ;[GFGL 5]Z]QFMTD 5\0IFGL 5]+L K[P 
 ~5F/LGF AgG[ 5]+M N[JM VG[ S]A[Z I]JFG YFI K[4 ZFHF SZ6l;\CGL I]JFG 
S]\JZL DFGAF N[JFG[ lN, N. A[;[ K[P JW] V[S JBT V;DFG 5F+M E[UF\ YFI K[P 
DFGAFG[ T[GF l5TFGL .rKF lJZ]â  N[JM 3ZDF\ A[;F0[ K[P 5lZ6FD[ ZHJF0F\ ;FY[ J[Z 
YFI K[4 N[JM VG[ S]A[Z ZHJF0F ;FD[ ACFZJ8[ R0[ K[ H[DF\ S]A[Z DZFI K[4 N[JFGM V[S 
CFY S5FI K[4 A|Fï6M N[JFG[ GFT ACFZ D}SL S]A[ZGM NCF0M BFJF VFJTF GYLP N[JFYL 
,LW[ DFGAFG[ +6 NLSZL HgD[ K[ H[ T[GL NFNL ~5F/LG[ s5Z;M¿D 5\0IFGL 5]+Lf ;M\5L 
N[JM VG[ DFGAF VF53FT SZL ,[ K[P 
 VCL A|Fï6 VG[ UZF;6LGL 5[|D SYF SZ]6 V\T 5FD[K[P VCL\ 56 ~5F/L 
D]bI5F+ K[4 N[JM GFIS TZLS[ ;1FD K[ TM DFGAF 56 HZF56 μTZTL GYLP GFZL 
NDGGL JFT TM K[ H4 J/L 5Z;M¿D 5\0IFGL JFTDF\ UF\WLJFNL lJRFZ;Z6L VG[ 
;[JFGL JFTM 56 N[BFI K[ ,[BSGM GFZLJFNL :JEFJ VCL\ 56 HMJF D/[ K[P cWZTLG]\ 
CLZc 5[|DSYF K[P 56 VCL SM. VF0FA\A\WGL JFT K[ GCL\P 
s!5f DL9L JLZ0Lv!vZ o 
 N[JX\SZ DC[TFGL 5|l;â GJ,SYFVMDF\ lAZFHDFG GJ,SYF K[4 VCL\ 56 ~BL 
GFDGL :+L D]bI5F+ K[P 58,F6LGF H8FX\SZ UFD[8L ;FY[ VF0F;\A\W K[P 58,F6LGM 
DM8M NLSZM GFlYIM ~BLG[ 5Z^IM K[P RFlZÈGL C,SL 58,F6L SlZIFJZGF ,ME[ 
~BLG[ C[ZFG SZ[ K[ ~BLG[ BM/M G EZFTF T[G[ K}8F K[0F VF5L ALÒ JC] ,FJJF SFZ;F 
SZ[ K[ VG[ UFDDF\ H ;U56 SZ[,L EUTSFSFGL NLSZL ZFWFG[ GFGF NLSZF SZXG ;FY[ 
5Z6FJTL GYL SFZ6 EUTSFSF SlZIFJZ ;FZM G SZ[ tIF\ ;]WL T[G[ ZFWFG[ 3ZDF\ 
,FJJL GYLP ~BL DCFG :+L K[ T[ 5MTFGF W6LGL ZHF ,. 5MTFGF 3Z[6FG]\ 5M8,\=] ZF+[ 
EUTSFSFG[ VF5L VFJ[ K[4 H[YL SFSF ZFWFG[ 5Z6FJL XS[ 56 58,F6L ~BL VG[ 
EUTSFSFGF VF0F;\A\WGL JFT p0F0[ K[4 GFlYIM S}JFDF\ 50L HJFYL DZ6TM, 3JFI 
K[4 58,F6LGF +F;YL ~BL ALDFZ W6LG[ ,. EUTSFSFGF 3Z[ ZC[JF VFJL HFI K[4 
58,F6L H8FX\SZG[ ,. SFSFGF 3ZG[ VFU ,UF0[ K[ VG[ EUTSFSF4 ZFWF4 ~BL VG[ 
GFlYIM ;/UTF 3ZDF\YL GLS/L SFGNF;DCFZFH VG[ DFTFÒGF VFXZ[ VFJ[ K[ VCL 
DL9L JLZ0LGM 5|YD EFU 5}ZM YFI K[P 
 cHFT[ HgDFZ[cDF\ ZFWF VG[ DMCG4 ,L,L 58,F6LGF NZZMHGF +F;YL S\8F/L 
UFD ACFZ S}AFDF\ ZC[JF HFI K[ VG[ ;UL SFSL ,L,L4 S}AFG[ VFU ,UF0LG[ DMCG TYF 
ZFWFG[ VFXZF JUZGF SZL D}S[ K[ H[G[ UMZF6L VFXZM VF5[ K[P 
 cDL9L JLZ0Lc DF\ 56 58,F6L RFlZÈCLG K[P H[GL JC] ~BL TYF ZFWF sVCL\ 
56 58,F6L H VFU ,UF0[ K[ VG[ JC]G]\ GFD IMUFG]IMU ZFWF H K[f HIF\ ZC[TF CMI 
K[ tIF\ EUTSFSFGF 3ZG[ VFU ,UF0L4 ZFWF TYF ~BLG[ VFXZF JUZGF SZL D}S[ K[ 
H[G[ DFTFÒ sAFJF ;FW]GL 5tGLf VFXZM VF5[ K[ v VFD cHFT[ HgDFZ[c DF\ H[ 38GF AG[ 
K[ T[JL H 38GFG]\ VCL\ cDL9L JLZ0LcDF\ 5]GZFJT"G YFI K[ IMUFG]IMU 5F+MGF\ GFD 
TYF 7FlT 56 V[GF V[ H ZC[ K[ T[ 36L VFxIR"GL JFT K[P 
 EFUvZ HM o ZFWF TYF SZXGGF ,uG AFN EUTSFSF4 ~BL VG[ GFlYIM 
SrKGF Z6 AFH] ZJFGF YIF4 tIF\ VG[S VFOTM AFN W6LG[ ;FHM SZL4 AF/S ;FY[ ~BL 
JZ;M AFN 5FKL OZL 56 S],8F 58,F6LV[ T[DG[ OZLYL C[ZFG SZTF\ S\8F/LG[ 
EUTSFSF ÒJTF ;DFlW ,[ K[4 ~BL S}JM 5}Z[ K[4 GFlYIM ;/UL DZ[ K[4 SYFGM 
SZ]6V\T VFJ[ K[P 
 VCL\ 56 GFZL D]bI5F+ K[4 VF0F;\A\WGL JFT K[4 GFZL NDGGL JFT K[ VCL 
V[S GFZL J0[ H GFZL C[ZFG YFI K[ VG[ V\T[ DMTG[ JZ[ K[4 T[ YM0L JW] XZDHGS 
AGFJ K[P VG[ cDL9L JLZ0LcG[ ,[BS ;]BN V\T VF5L XSIF CMT TM JW] ;FZ] CT]\P VF 
ZLT[ +6[ 5F+M 5F;[ VFtDCtIF SZFJLG[ B,GFlISF 58,F6LG[ ÒJTL ZFBL 36F 
JFRSMGF lN,G[ N]oB VF5GFZM VF V\T ,[BSG[ S[D 5;\N 50IM CX[ T[ ;JF, p¿ZCLG 
K[4 SFZ6 cDL9L JLZ0Lc T[ ;DI[ R[TDK\NZ GFDGF ,MSl5|I ;F%TFlCS sH[G]\ T\+L5N 
cXGLc GFDGF 5|bIFT DF6;GF CFYDF\ CT]\ VG[ T[DF\ H[ T[ ;DIGF ,MS G[TFVM VG[ 
;DFH ;[JSMGF SF{EF\0 TYF 5[|D,L,FVMGM p3F0[KMU 5NF"OFX YTM CTMfDF\ WFZFJFlCS 
:J~5[ VFJTL CTL VG[ ,[BSGL DM8L A[ NLSZLGF H[ lNJ;[ ,uG CTF sTFP 
!_v5v!)5(G[ XlGJFZf T[H lNJ;[ cDL9L JLZ0LcGM 5|YD C%TM 5|U8 YIM CTMP 
 VCL cDL9L JLZ0Lc DF\ 56 D]bI5F+ K[4 J/L GFZL NDGGL SYF K[4 J/L GFZL 
s~BLf GZ sGFlISFf SZTF\ JW] Rl0IFTL K[4 VF0F;\A\WGL JFT K[ VG[ VFU/GL TDFD 
GJ,SYFVMDF\ 56 VF TtJ HMJF D/[ K[ T[ VFxRI"GL JFT K[P 
s!$f ;FYL HGD HGDGF o 
 VCL 56 D]bI 5F+ GFZL K[ H[ GFIS SZTF XlSTXF/L K[P 
s!&f JR[8JC] o 
 cJR[8JC]c N[JX\SZ DC[TFGL YM0L V,U 5|SFZGL GJ,SYF K[ J/L T[G]\ DCtJ 
56 YM0] lJlXQ8 K[P SFZ6 VF GJ,SYFG[ ,[BS[ EFZTv;MlJI[T ;\A\WM lJS;FJJFGL 
J[/FV[ ;MlJI[8 GFZL ZtG VG[ EFZTv;MlJI[T ;F\:S'lTS ;DFHGF D\+L V[JF zLDTL 
.ZLGF I[ZXMJF G[ V5"6 SZL CTL VG[ VF 5]:TS EFZTv;MlJI[8 ;F\:S'lTS ;DFHGF 
+LHF VlWJ[XG J[/FV[ VFhFZ A[hFGGF 5|lTlGlW D\0/GF DC[DFGM JTL VFhFZ 
A[hFGGF V[DP5Lq5+SFZq,[BS zL GZLDFG V,LDCDNG[ V[S HFC[Z SFI"S|DDF\ VF 
5]:TS ,[BSGF JZN C:T[ V5"6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 
 VF ZLT[ cJR[8JC]cG]\ ZFHSLI DCtJ TM VF ZLT[ K[ H 56 ALÒ V[S BFl;IT 
VG[ B}AL VCL HMJF D/[K[P VtIFZ ;]WLGL ,[BSGL GJ,SYFVMDF\ UFD0FGL 5'Q9E}lD 
VG[ UFD0FGL JFTM K[4 HIFZ[ cJR[8JC]c XC[ZGL JFZTF K[ ,[BSGL GJ,SYFDF\ VF 
VUFp ~5F/L4 ~BL4 JLH/L4 ZFWF H[JF\ 5F+M VFJ[ K[ HIFZ[ VCL 
VZ]6FvNFDMNZvSD,[X VG[ ZFHF] H[JF\ 5F+M K[P VE6 VG[ V<5 lXl1FT 5F+MGF 
:YFG[ VCL lX1F6FlWSFZL4 lX1FS VG[ :GFTS H[JF\ ;]lXl1FT 5F+M HMJF D/[ K[4 
VUFpGL GJ,SYFVMDF\ 5F+M AC]WF UZLA VG[ zDÒJL K[ HIFZ[ VCL\ DwIDJUL" 
VG[ GMSlZIFT K[4 HM S[ VF 5]:TS äFZF ,[BS DwIDJUL"GL D]xS[,L 5|U8 SZJFDF\ ;O/ 
YFIK[P JFTFJZ6 5|DF6[ 5F+MGF 5MQFFS VG[ ;D:IF 56 OZ[ T[ :JEFlJS K[4 
cJR[8JC]cDF\ ,[BS[ 5|:TFJGFG[ D]bI 5F+ VZ]6F 5F;[YL AM,FJJFGM G}TG 5|IMU SIM" K[ 
VCL\ ,[BSG]\ 5|IMUXL, DFG; 5|U8 YFI K[ VF l;JFI V[S GJ,SYFDF\ JFTF"GF\ TDFD 
5F+MGF D]B[YL 5MT5MTFGM 5lZRI ,[BS V5FJ[ K[P VF AgG[ T[ ;DIDF\ G}TG 5|IMUDF\ 
U6L XSFIP VFD ,[BS 5|IMUXL, DFG; WZFJ[ K[4 VCL\ cJR[8JC]cDF\ D]bI5F+ VZ]6F 
5F;[ T[GF ;\JFN :J~5[ 5|:TFJGF ZHF] SZL DwIDJUL"GF EI\SZ EFlJGL hF\BL ZH} 
SZJFDF\ ,[BS ;O/ ZCIF K[P VFJM HM.V[ SYFGSP 
 cJR[8JC]c DF\ lN<CLGF K[<,F D]U, AFNXFC ACFN]ZXFC hOZGL 5]+L 
D[C~gGLXF  VG[ VMBFGF :JFT\È ;[GFGL 5Z;M¿D 5\0IFGF 5|6IGL lGXFGL ;DFG 
.DFZT DF-D[0LG[ JFTF"DF\ ,. VFjIF K[ VG[ ;tI .DFZTDF\ SF<5lGS 5F+M J0[ 
SF<5lGS JFTF"G] lGDF"6 YI\] K[4 VCL\ EFZTv5FlS:TFGGF J6;[,F ;\A\WM ;FY[ ZFQ8= 
5[|D4 XCFNT VG[ JLZTFGL ;FY[ U¡FZL VG[ N[XãMC TYF GFDNL"GL JFTMG[ SF<5lGS 
5F+MDF\ U}\YLG[ JFTF"G[ Zl;S AGFJJFDF\ ,[BS ;O/ ZæF K[P VFJM cJR[8JC]cGL SYFG[ 
;\l1F%TDF\ HM. ,.V[P 
 5|FUÒ VG[ ;\TMS UZLA A|Fï6 N\\5TL K[4 5|FUÒV[ 58FJF/FGL GMSZL SZTF\ 
SZTF\ GFGFEF. NFDMNZG[ E6FjIM4 U6FjIM4 lX1F6FlWSFZL AGFjIM4 NFDMNZ VZ]6F 
GFDGL ;]lX, VG[ ;\:SFZL SgIFG[ 5Z^IM H[ VF GJ,SYFGL GFlISF K[4 NFDMNZ 
GFGFEF. SD,[XG[ E6FJJFDF\ lGQO/ UIM 5lZ6FD[ SD,[X AN;MATL AgIM4 
NFDMNZG[ EF.vEFELvE+LHM VG[ GFGFEF.GM EFZ ,FUJF DF\0IM4 VZ]6F ;\I]ST 
S]8]\ADF\ DFG[ K[ 56 NFDMNZ[ SD,[XG[ 3ZDF\YL SF-L D}SIMP 
 NFDMNZ V[S lB|:TL I]JTL VG[ VFRFIF" <I];LGF 5[|DDF\ 50[ K[P lB|:TL WD" 
V\ULSFZ SZL T[G[ 5Z6JF T{IFZ YFI K[ VCL DC[~gGL;F VG[ 5Z;MTD 5\0IFGF 
E}TGL 56 GJ,SYFDF\ V[g8=L YFI K[P VZ]6F 5[|T ;FY[ JFT 56 SZ[ K[P VFD ,[BS 
5MTFGL JFTF"DF\ JW] V[S JBT E}TG[ 5F+ TZLS[ ,. VFJ[ K[P VF VUFp cDL9L 
JLZ0LcDF\ 56 SrKGF Z6DF\ EUTSFSF VG[ GFlYIFYL lJB}8L 50L UI[,L ~BLG[ V[S 
GJlJJFlCT N\5TL 56 E}T :J~5[ D/[ K[ VG[ VRFGS V¡xI 56 Y. HFI K[P  
 NFDMNZ 3Z KM0L RF<IM HFI K[4 VZ]6F H[9 H[9F6L VG[ E+LHF ;FY[ ZC[ K[ T[ 
NFDMNZGF 5]GZFUDG DF8[ VFXFJFNL K[P SD,[X DFTFÒ GFDGL V[S U¡FZ ;FY[ E/L 
HFI K[4 VCL\ ,[BS[ EFZT 5FlS:TFGGF J6;[,F ;\A\WM VG[ EFZT 5FlS:TFGGF 
EFU,F4 N[X5[|D VG[ U¡FZLGL JFTMG[ 56 J6L ,LWL K[P 
 ,[BSGL GFlISF 5|YD JBT lXl1FT K[ VG[ 5MTFGF lJZMWL 5F+ ;FY[ AN,M 
,[JFG]\ lJRFZ[K[ VG[ VZ]6F V[S VF0Ml0IF6LG[ ;FW <I];LGF S50F\ pTZFJLG[ T[G[ E}\0[ 
CF, SZ[ K[P V\T[ <I];LG[ KM0L NFDMNZ 5FKM OZ[ K[ SD,[X 56 DFTFÒGL U¡FZLGL 
DFlCTL 5M,L;G[ VF5L DFTFÒG[ 5S0FJLG[ cN[XJLZcG]\ lAZ]N D[/JL 5FKM OZ[ K[P 
VZ]6F cJR[8JC]c AGL S]8]\AG[ V[S SZ[ K[P 
 VFD VCL\ GFZL D]bI5F+ K[P J/L GZ SZTF\ XlSTXF/L K[4 VF0F;\A\WGL JFT 
K[4 GFZL NDGGL 56 JFT K[4 N[X5[|D ;[JF VG[ UF\WLJFNL lJRFZ;Z6L 56 VFJ[ K[ 
VG[ 5[|TGL 56 V[g8=L K[P VFD ,[BS UFD0FDF\YL XC[ZGL JFTF" ,B[ K[P HM S[ VF 
V[SDF+ GJ,SYF K[P tIFZAFN ,[BS[ UFD0FGL RFZ JFTF"VM ,BL K[ 56 T[DGL 
GJ,SYFVMDF\ HMJF D/TF\ p5ZMST TtJM VC\L 56 HMJF D/[ K[ H[GL VF56[ BF; GM\W 
,[JFGL K[P 
s!*f 5FZ;D6Lv!vZv# o 
 !)*!DF\ K5FI[,L c5FZ;D6Lc N[JX\SZ DC[TFGL 5|l;â GJ,SYF K[P +6 EFU 
D/LG[ )#& 5[.HGF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L c5FZ;D6Lc VFD TM 5|JF; SYF H[JL K[ 
VCL\ HMJF D/TF\ A[ 5|D]B 5F+M UMAZ VG[ ÒÒ 5KFT SMD ClZHG 7FlTGF\ 5F+M K[4 
,[BS[ 5MTFGF V[S SZTF\ JW] 5]:TSMDF\ 5|:TFJGFDF\ p<,[B SIM" K[ S[ DFZF ;DSF,LG 
,[BSM V[D SC[K[ S[ cN[J]EF.G[ UZF;6L H OFJ[ K[c TM <IM VF UZF;6L l;JFIGL SMDGF\ 
5F+MGL SYF ,B\] K]\ HF6[ S[ ;DSF,LG ,[BSMvlJJ[RSMG[ N[BF0L N[JF DFUTF CMI T[D 
,[BS VFJL 5KFT SMD lJQF[ V[S GCL\ 56 ;FT ;FT GJ,SYFVM ,B[ K[P 
EFUv! 
 ÒÒ GFDGL ClZHG SgIFG]\ ;U56 AF/56YL H UMAZ GFDGF CZLHG ;FY[ 
YI]\ K[ 56 UMAZ G5]\;S CMJFGF ;DFRFZ ÒÒGF DF AF5G[ D/TF T[ ÒÒG[ UMAZ 
;FY[ 5Z6FJJF DFUTF GYLP VFD VCL\ S]NZTL ZLT[ H SHM0FG]\ lGDF"6 YI]\ K[4 J/L 
;U56 S[ ,uG S[ ,uG G SZJFG]\ V[ +6DF\YL S.H GFZLGF CFYDF\ GYL T[ JF:TlJSTF 
;HF"I K[P I]JFG ÒÒ UFDGF UZF;NFZ SZ6]EFGL GHZDF\ J;L HFI K[P SZ6]EFYL 
ARJF UMAZG[ 5Z6L HJF VG[ ;]Zl1FT Y. JFGL EFEL 5MT0L ;,FC VF5[ K[ 56 
ÒÒ UMAZG[ 5Z6JF EFU[ K[ 56 SZ6]EFGF D/lTIF ZFHF]GF CFYDF\ VFJL HTF\ 
SZ6]EFGL D[0LV[ 5CM\RL HFI K[ HIF\ 5FGAF UZF;6L ÒÒGL .ýT ARFJ[ K[P VCL\ 
JW] V[SJBT UZFl;IFGL SFDF\WTF VG[ UZF;6LGL DCFGTFGF\ NX"G YFI K[P ÒÒG[ 
3Z[6F\YL ,FNL 5FGAF ZJFGF SZ[ K[4 VF ZFHF] VG[ 5FGAF ALÒ S[ +LÒ JBT 
GJ,SYFDF\ 5F+GF\ GFD TZLS[ JF5ZJFDF\ VFjIF K[P ÒÒ UMAZG[ ;FD[ RF,LG[ 5Z6[ 
K[4 UMAZ BZ[BZ GDF,M GLS/[ K[ 56 UMAZGF EF. EFEL T[GL NJF 5FK/ AW]\ SZL 
K}8JFG]\ ÒÒG[ JRG VF5[ K[P 5|YD EFU VCL\ 5}ZM YFI K[P 
EFUvZ 
 UMAZGL EFEL Zl/IFT BZ[BZ 5FZ;D6L H[JL K[4 T[ ALDFZ 5lTG[ KM0LG[ 
T[GL ZHF ,.4 UMAZ VG[ ÒÒG[ ,. 5|JF; VFNZ[ K[4 Z:TFDF\ Zl/IFTGF VFU,F 
5lTG]\ E}T D/[ K[P Zl/IFT lC\DTYL T[GL ;FY[ JFT 56 SZ[ K[P ,[BS JW] V[SJBT 
E}TG[ 5F+ TZLS[ ,. VFJ[ K[P H[ ;DFH lJZ]âG]\ SFI" U6FIP AFD GFDGF 5|F6LGM 56 
,[BS 36LJFZ p5IMU SZ[ K[ H[ SF<5lGS 5|F6L K[P 0O[ZGF N\UFDF\ ;]JFJ0 SZFJL VF5L 
TM GF,FIS 0O[ZMV[ p5SFZGF AN,FDF\ Zl/IFT VG[ ÒÒ p5Z GHZ AUF0L 56 VCL 
RF\N 0O[ZF6LV[ AgG[G[ ARFJL4 ÒÒG[ AFD p5F0L HFI K[ T[DF\YL RF\N[ JW] V[S JBT 
ÒÒG[ ARFJL 5MTFGM 5|F6 VF5L NLWMP VCL\ 0O[ZF6LGL DF6;F.G]\ NX"G YFI K[P 
5FGAF SZ6]EF SZTF\ z[Q94 ÒÒ UMAZ SZTF\ z[Q94 Zl/IFT T[GF 5lT SZTF\ z[Q9 VG[ 
RF\N T[GF 0O[Z SZTF\ z[Q9 HMJF D/[ K[P VFD ,[BSGF\ 5F+MDF\ SFID GZ SZTF\ GFZL 
R0LIFTLG]\ HMJF D/[ K[P UMAZGL J<,E J{n 5F;[ NJF SZFJJFG]\ GSSL YFI K[ tIF\ 
J<,E NJFGF AN,[ Zl/IFTG]\ XZLZ DFU[ K[4 lNIZ VG[ N[ZF6LGF ;]B BFTZ Zl/IFT 
T[ 56 VF5JF T{IFZ YFI K[ J/L SM. ;FZF RM3l0I[ J<,EG[ 5:TFJM YTF Zl/IFT 
ARL HFI K[P VCL JW] V[S JBT 5]Z]QF HFlTGL GOO8F. TYF SFDF\WTFG]\ NX"G YFI K[P 
J<,E V0WL NJF SZLG[ AFSLGL NJF DF8[ hlZIF DCFN[J HJFG]\ SC[ K[ tIF\ Z:TFDF\ 
DF,WFZL I]U,G]\ E}T D/[ K[P ,[BS JW] V[S JBT E}TG[ 5F+ TZLS[ ,FJLG[ ;DFHDF\ 
E}T CMJFGL BM8L DFgITF O[,FJJFG]\ N]QS'tI SZ[ K[P hlZIF HTF\ A|Fï6GL AF/lJWJF 
D/[ K[ H[ 5MTFGF ;;ZFYL YI[,F ;\TFGG[ JU0FDF\ KM0L HJF VFJL CMI K[P VCL\ JW] 
V[S :+LNDGGL JFT K[ H[ AF/SG[ Zl/IFT 5MT[ ,. ,[ K[4 hlZIFGF DC\T DZL UIF 
CMJFYL UMAZGL AFSLGL NJFGM 5|`G μEM ZC[ K[P tIF\YL V[S ;FW]GL :+L sDFTFÒf 
T[DG[ 5F\RF/GL HuIFDF\ ,. VFJ[ K[ H[GM DC\T SFDL CMI K[4 T[DGL A}ZL GHZDF\YL 
ZFHF] H KM0FJ[ K[ H[ ZFHF] ÒÒG[ V[SJFZ SZ6]EFGL D[0LV[ ,. UIM CMI K[P UMAZG[ 
VF AWL VFOT 5MTFG[ SFZ6[ CMJFGM 5:TFJM YTF EFUL HFI K[4 VCL\ ALHF EFUGL 
SYF 56 5}ZL YFI K[P 
EFUv# 
 UMAZG[ XMWJF GLS/[,F Zl/IFTvÒÒG[ +LÒ JBT E}T D/[ K[P V[SGL V[S 
GJ,SYFDF\ +LÒ JBT E}TGL JFT VFJ[K[P ZAFZ6 5F;[YL UMAZ 5FJ{IM Y. UIFGF 
;DFRFZ D/[ K[ 5FJ{IFGF D9DF\ HF6JF D/[ K[ S[ T[ 5}6" 5]Z]QF CTM T[YL 5FJ{IM AGFjIM 
GYLP ZFH]G[ UMAZ D/[ K[ T[GL ZFHF] NJF SZFJ[ K[P VFD VFU/GL JFT BM8L 50[ K[P 
HM 5}6" 5]Z]QF CTM TM lXJUZDFZFHG[ NJF SZJFGL H~Z GCMTLP 5}6" 5]Z]QF UMAZG[ 
,. ZFHF] JTGDF\ VFJ[ K[P UMAZ VgI 5]~QFMGL D[,L GHZDF\YL Zl/IFT VG[ ÒÒG[ 
KM0FJ[ K[ tIF\ SYF 5}ZL YFI K[P VCL c5FZ;D6LcDF\ 56 HMJF D/[K[ S[ TDFD I]U,MDF\ 
GZ SZTF\ GFZL Rl0IFTL K[ VG[ 0U,[G[ 5U,[ :+LNDGGL JFT K[P J/L 5[|T TYF 
AFDGL JFT 56 VFJ[ K[P 5FJ{IF lJX[GL DFlCTL 56 JFRSG[ 36L D/[K[ TM ClZHG 
pâFZGL JFTM äFZF ,[BSGF UF\WLJFNL lJRFZM 56 5|U8 YFIK[ 56 D}/ TtJ H[ ,[BSGL 
VgI GJ,SYFVMDF\ HMJF D/[ K[P !f GFlISF D]bI 5F+4 Zf GFIS SZTF\ GFlISF z[Q94 
#f VF0F;\A\WGL JFT4 $f SHM0F\GL JFT4 5f GFZLNDGGL JFT4 &f 5[|T TYF AFDGL 
JFT VCL\ 56 HMJF D/[ K[P 
s!(f ,F0,L J6hFZL o 
 N[JX\SZ DC[TFV[ Z5 ´ Z* ´ !! V[D S], &# GJ,SYFVM ,BL K[ VG[ ( 
GJl,SF ;\U|CM ,bIF K[4 56 SNFR N[JX\SZ DC[TFV[ VF *! 5]:TSM G ,bIF\ CMT VG[ 
GLR[ D]HAGL DF+ ;FT GJ,SYFVM H ,BL CMI TM 56 VDZ Y. HFT V[DF\ X\SF GYLP 
V[ ;FT GJ,SYFVM GLR[ D]HA K[P 5FZ;D6L sClZHGf ,F0,L J6hFZL sJ6hFZFf 
V,A[,L VF0Ml0IF6L sVF0Ml0IFf DTJF,L JFN6 sJFNLvDNFZLf SFD6UFZL SHZL 
sJ[0JF JF3ZLf lN,[Z 0O[ZF6L s0O[Zf VG[ SDGLI SF\Ul;JF/L sSF\Ul;IFf  
 N[JX\SZ DC[TFGF ÒJG VG[;H"GGM hL6J8 EIM" VeIF; SIF" AFN V[S J:T] 
p5Z RMSS; VFjIM K\] S[ N[JX\SZ DC[TFGF :JEFJDF\ VgIFI 5FD[,F \5F+M VG[ ;DFHG[ 
gIFI V5FJJM T[ CT]\4 VF ;NŸU]6 T[DGF ;H"GDF\ VG[ ÒJGDF\ 56 HM. XSFI K[4 VG[ 
VF 5|SFZGF ;NŸU]6GF SFZ6[ H p5ZMST ;FT GJ,SYFVM H[ U]HZFTL ;FlCtIG[ D/L 
K[ T[ N[JX\SZ DC[TF äFZF U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtI VG[ U]HZFTL GJ,SYFGF JF\RSMG[ 
VF5JFDF\ VFJ[,L V6DM, E[8 K[P 
 p5ZMST ;FT SMD V[JL K[ H[ ;DFHGL 5KFT SMD K[4 VG[ V[8,[ V[ ;DFHGF\ 
RZ6 K[4 N[JX\SZ DC[TFGF ;DIDF\ VUFp H6FjI]\ T[D NX AC] DM8F UHFGF4 lNuUH 
GJ,SYFSFZM CTFP 56 V[ NXDF\YL V[S56 GJ,SYFSFZ[ p5ZMST ;FT[I 7FlT lJX[ 
GJ,SYF ,BL CMI T[J\] HMJF D/T]\ GYLP VF ;FT l;JFIGL 56 36L SMD lJX[ N[JX\SZ 
DC[TFV[ GJ,SYFVM VF5L K[ VG[ V[DF 56 1Fl+I pO[" UZFl;IF p5Z TM 36L 
GJ,SYFVM ,BL K[ VG[ tIFZ[ VF ;DSF,LG ,[BSM V[ H N[JX\SZ DC[TFGL 8LSF SZL 
CTL S[ cN[J]EF.G[ UZF;6L H OFJ[ K[c VG[ SNFR VFJ\] SC[GFZ S[ ,BGFZGL AM,TL A\W 
SZJF DF8[ 56 N[JX\SZ DC[TFV[ VF8VF8,F J{lJwIYL GJ,SYFG]\ ;H"G SI]¥ CX[ T[D 
DFGL ,.V[ TM 56 VIMuI GCL\ U6FI4 SFZ6 ,[BS V\UT ÒJGDF\ 56 .\8GM HJFA 
5yYZYL VF5JF 8[JFI[,F CTF VG[ 5MTFGF\ 5]:TSMDF\ lJJ[RSMG[ B]<,[VFD JF\U0 
SC[GFZ ,[BS lC\DTJFG TM CTF H T[ DFGJF IMuI K[ VG[ 5MTFGL V{lTCFl;S 
GJ,SYFVMDF\ .lTCF;SFZM VG[ TJFlZBGJ[XMG[ HFC[ZDF\ BM8F 5F0GFZ VG[ 
.lTCF;YL V,U .lTCF; VF,[BGFZ TYF .lTCF;GF 5FGFVM p5Z VgIFI 5FD[,F\ 
5F+MG[ EZ5}Z gIFI VF5GFZ N[JX\SZ :JDFGL CTFP DC[GT] CTF\4 VG[ T[YL H 
p5ZMST VAM8 lJQFIM 5Z V[S A[ 5FGF\ GCL\ 56 VFB[VFBL GJ,SYFVM ,BJF DF8[ 
,[BS JU0FDF\ V[ ,MSMGF S}AF4 S;AF VG[ N\UFDF\ ZB0IF K[P V[S ;M H[8,F ;JF,MGL 
5|`GFJ,L T{IFZ SZLG[ ZB0IF K[ TYF T[DGF lJX[ U]HZFTL JFRS EFuI[ H S\.S HF6[ K[ 
T[DG[ hL6FDF\ hL6L DFlCTLYL GJ,SYFGF DFwID äFZF JFS[O SZGFZ N[JX\SZ DC[TFGL 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ GM\W GYL ,[JF. T[ VtIFZ[ 36]\ H BM8]\ YI\] CMI T[J]\ ,FU[ K[ VG[ 
VgIFI 5FD[,F\ 5F+M4 7FlT4 ;DFHGF 51FDF\ gIFI DF8[ ,0JFGM ,[BSGM :JEFJ SNFR 
VF SFZ6[ H JW] A/JTZ AgIM CX[ SFZ6 ,[BS 5MT[ 56 VgIFIGM EMU AG[,F CTF T[ 
VeIF;GF V\T[ ;DÒ XSFI K[P 
 VFJM VCL\ c,F0,L J6hFZLc lJX[ HM. ,.V[P VFD TM VF ;FT[ ;FT GJ,GF 
XLQF"S 5ZYL H ;DÒ XSFI T[D K[ S[ ;FT[ ;FT GJ,SYFDF\\ D]bI5F+ GFlISF H CX[ 
SFZ6 GFlISFGF GFD 5ZYL H ;FT[ ;FT GJ,SYFGF\ XLQF"S HMJF D/[ K[P 
 VMBFGF SFZl0IF ZH5]T O]ZÒGL NLSZL ZFHAFV[ ACFN]ZXFC hOZ ;FY[ C[T 
,UG SIF" CMI K[4 T[GF SFZ6[ V[S XFCHFNM VG[ XFCHFNL HgD[K[P H[ XFCHFNL V\U[|H 
C0;GGL GHZDF\ J;L HJFYL ZFHAF ,FBF J6hFZFG[ 5MTFGM EF. AGFJL 5MTFGL 
S]\JZL T[G[ ;M\5[ K[ VG[ VMBF 5MTFGF DM;F/DF\ ,F0,LG[ 5CM\RF0JF lJG\TL SZ[ K[P V-
/S NFIHM ,. ,FBM J6hFZMG[ ,FBL J6hFZL lN<CLYL VMBF ZJFGF YFI K[ Z:TFDF\ 
,FBFv,FBLGF 5]+ ,FB6XL ;FY[ ,F0,LG[ 5[|D YFI K[P VMBF 5CM\RTF\ ,F0,LGF GFGF 
O]ZÒ ,F0,LG[ ,FB6XL ;FY[ 5Z6FJ[K[4 V\U[|H C0;G tIF\ 56 VFjIM ,FBMv,FBL 
VG[ ZH5]T O]ZÒ C0;G ;FY[GL ,0F.DF\ SFD VFJL UIF 56 C0;GG[ DFZTF UIF 
56 SZ]6TF V[ AGL S[ C0;GGL ALS[ ,FB6XL VG[ ,F0,LV[ JFJDF\ H/ ;DFlW ,. 
,LWLP 
 c,F0,L J6hFZLcDF\ GFlISF ,F0,L D]bI E}lDSFDF\ K[ VG[ C0;G äFZF YTL 
5Z[XFGLGL SYF K[ H[ GFZL NDGGL JFT ZH} SZ[ K[P XFCHFNF SZTF\ XFCHFNL JW] 
T[H:JL K[P TM ACFN]ZXFC hOZ SZTF\ VCL\ ZFHAF A[UDG[ JW] T[H:JL NXF"JJFDF\ 
VFjIF K[P 5]Z]QF5F+MDF\ ZH5]T O]ZÒ4 ,FBM VG[ ,FB6XL 56 36F 5|TF5L K[ 56 
D]bI5F+ GFZL K[ VG[ GFZL NDGGL SYF K[ V[ JFT VCL\ 56 HMJF D/[ K[P 
s!)f V,A[,L VF0Ml0IF6L o 
 N[JX\SZ DC[TFV[ VAM8 ;FT lJQFIM p5Z H[ GJ,SYFVM ,BL K[ T[DF\ CZLHG 
VG[ J[0JF JF3ZL TM SNFR UFD0FDF\ UFDYL K[8F 5MTFGF 3Z AGFJLG[ ZC[TF CTFP 56 
VgI 5F\R 7FlT J6hFZF4 VF0Ml0IF4 JFNL4 0O[Z VG[ SF\Ul;IF TM V[S UFDYL ;TT 
ALH[ UFD HJF JF/F4 lJRZTL HFlTDF\ VFJ[ T[JF DF6;M K[P T[VM UFDG[ 5FNZ VYJF 
JU0FDF\ 5MTFGF SFDR,Fp VFJF; AGFJLG[ ZC[TF CMI K[P H[ 5{SL VF0Ml0IF4 J6hFZF 
VG[ SF\Ul;IF TM J[5FZ ;FY[ ;\SF/I[,L SMD K[ 56 JFNL VG[ 0O[Z YM0F JW] 50TF 
V,U 5|SFZGF K[P JFNLvDNFZLGM D]/ W\WM ;F5 5S0JFGM VG[ T[GF UFDMUFD B[, 
SZLG[ 5[l8I\] Z/JFGM HIFZ[ 0O[ZGM TM JFZ;FUT W\WM ,}\8OF8 VG[ RMZL R5F8LGM ZæM 
K[4 KTF\ ,[BS[ VFJL ;FT[ SMDGL JrR[ H. T[GF VFU[JFGM VG[ A]h]UM"G[ ;F{YL JW] ;JF,M 
SZL4 ZFTMGL ZFTM JU0FDF\ T[DGF S}AFvS;AFvN\UFDF\ lJTFJL 36LJFZ HFGGF HMBD[ 
56 V[ SMDM lJX[ hL6FDF\ hL6L DFlCTL H[JL S[ T[DGF JTG4 EFQFF4 pt5l¿4 5MQFFS4 
ZC[9F64 lZJFH4 U]64 NMQF4 jI;G4 :JEFJ4DFgITF ULTMYL DF\0LG[ V\lTDlJlW ;]WLGL 
DFlCTL JFRS ;D1F GJ,SYFGF DFwID äFZF ZH} SZL K[ H[ U]HZFTL EFQFFGL 
GJ,SYFDF\ lJZ, l;âL VG[ ;[JF U6FX[ V[DF A[ DT GYLP VFJM cV,A[,L 
VF0Ml0IF6LcG]\ YM0] VJ,MG SZLV[P 
 ;F{ 5|YD JBT V[J\] AG[ K[ S[ B,GFlISFGF\ GFD 5ZYL N[JX\SZ DC[TFGL GJ,G]\ 
GFD VF5JFDF\ VFjI]\ CMI4 K[, VG[ KAL,L GFIS VG[GFlISF K[ HIFZ[ V,A[,L GFDGL 
VF0Ml0I6 TM ,BGFlISF K[P V,A[,L C,SF RFlZÈGL :+L K[4 VG[ T[ K[,G[ 5MTFGM 
SZJF pWFDF SZ[K[P tIF\ ;]WL S[ 5MTFGF JZG[ DFZJF T[ T{IFZ Y. HFI K[ 56 K[, 
V[SGM A[ YTM GYL V\T[ V,A[,LG[ ZSTl5T YFI K[ T[G[ S]SDM"GM 5:TFJM YFI K[P T[YL T[ 
K[, VG[ KAL,LG[ 5Z6FJ[K[ 5MTFGL lD,ST 56 T[DG[ VF5L K[0M ;]WFZ[ K[P 
 VCL GFZL D]bI 5F+ K[ 56 B,GFlISF K[PVF SYFDF\ 5|YDJFZ V[J]\ AG[ K[ S[ 
GFlISF GFIS SZTF\ Rl0IFTL GYLP VFYL V[S GMBF 5|SFZGL GJ, TZLS[ cV,A[,L 
V0Ml0IF6LcGL GM\W ,[JL 50X[4 VCL 5|YDJFZ GFZLNDGGL SYF GYL 56 GFZL äFZF 
YTF NDGGL SYF K[P ZSTl5¿GL ,[BSG[ UDTL JFT VCL\ HMJF D/[K[P 5[|TGL S[ AFDGL 
JFT VCL GYLP CF VF0F;\A\WGL JFT VCL 56 DMH]N K[ 56 N[JX\SZ DC[TFGL VtIFZ 
;]WLGL TDFD ;FDFlHS GJ,SYFVM SZTF\ VF GJ,SYF A[ AFATDF\ V,U 50[K[ !f 
GFlISF D]bI 5F+ TZLS[ GYL4 GFIS SZTF\ Rl0IFTL GYLP Zf GFZL NDGGL JFT GYL 
KTF\ D]bI5F+ :+LH K[P V[S V,U 5|SFZGL GJ, TZLS[ VF SYFGL GM\W ,[JL 50X[P 
sZ_f DTJF,L JFN6 o 
 H[ GJ,SYF 5ZYL c;F{EFuI l;\N]Zc GFDGL U]HZFTL lO<D AGL T[ cDTJF,L 
JFN6c VF GJ,SYF äFZF JFNLvDNFZL SMDGM lJ:T'T 5lZRI4 GFU lJX[GL DFlCTL 
;FY[ ,[BS[ ZH} SIM" K[P 
 ZFH:YFGGF DFZJF0L ZH5]TM4 D]l:,D ZFHFVMYL 0ZLG[ EFuIF4 DFZJF0 
KM0I]\4 C,SF\ S]/DF\ 5Z^IF4 GFU 5S0L B[, SZJFGM W\WM X~ SIM" VG[ JFNL SC[JFIP 
;]\NZL GFDGL JFNLGL I]JTL A}-F JFNLG[ 5Z6[K[ VG[ !( JZ;[ lJWJF AG[ K[P VCL JW] 
V[S JBT SHM0]\ lGDF"6 YFI K[ ;]\NZLGL 5]+L ZF6L VF SYFGL GFlISF K[ T[ HF]JFG AG[ 
K[P hBZM VG[ ÒJZL ALHF] I]U, K[ 56 hBZFGL GHZDF\ ZF6L J;L K[4 JF3ZL 
JFNLVM 5Z VFS|D6 SZ[K[4 ;ZJ6 GFDGM A|Fï6 JrR[ 50L ARFJ[ K[P A[EFG AGL 
HFI K[P ZF6L ;ZJ6G[ NL, N. A[;[ K[ H0L A]8'LYL IFNNF:T BMJ0FJLG[ 5MTFGM SZ[K[P 
A|Fï6 JFNL AG[ K[4 GD"NF GFDGL 5lJ+ I]JTL ;FY[ ;ZJ6G]\ ;U56 Y. R}SI\] CMI 
K[P V\T[ ZF6L ;ZJ6G[ IFNNF:T 5FKL ,FJL 5FKM ;M\5[ K[P VF AFHF] hBZFG[ ÒJZL 
;FY[ 5Z6L HJF DF8[ ;DHFJ[ K[ VG[ 5MT[ ;ZJ6GF AF/SG[ pK[Z[ K[P 
 VCL D]bI5F+ :+L K[4 56 GFZL NDGGL JFT GYLP CF4 5]Z]QFGF VF0F;\A\WGL 
JFT K[ SHM0FGL JFT K[ 56 5[|T S[ AFDGL JFT VFJTL GYLP VFD VCL\ 56 GFZL D]bI 
5F+ K[ V[ GM\WGLI K[P ;FY[ ;FY[ ;TT ALÒ GJ,SYFDF\ GFZL NDGGL JFT GYLP 
sZ!f SFD6UFZL SHZL o 
 SFDNFZ J0[ V[S JF3Z6 I]JTLG[ DHA}ZLYL 5MTFGF CJ;GM EMU AGFJLG[ 
T[GFYL H[ ;\TFG YI\] T[ VF GJ,SYFGL GFlISF SHZLP VFD GFZL NDGYL H GJ,SYFGL 
X~VFT YFI K[ VG[ SYFGF XLQF"S 5ZYLH bIF, VFJ[ K[ S[ :+L 5F+ D]bI K[P VG[ T[ 
GFlISF SHZL K[P JF3ZL ;DFHGL cRMB SZJFGLc 5|YFGM VCL\ 5lZRI YFI K[ 
VG[SC[JFTF Eã ;DFH SZTF VF VlXl1FT UFDl0IF S[8,F ;FZF K[ T[GM JFRSG[ 
5lZRI YFIK[ VCL GFZL D]bI 5F+ K[P JL GFZLNDG 56 K[P SHZLGL DFG[ 7FlT 
S[8,LS C[ZFG SZ[ K[ VG[ ALH]\ ,uG SZJF OZH 5F0[ K[P      J/L SHZL H JZ;M 5KL 
HG[TFG[ D}/ 3Z[ ,. VFJ[ K[ VG[ DFvNLSZL ;FY[ ;]CFUZFD pHJ[K[ SFZ6 SHZL 56 
tIFZ[ H 5Z6[ K[P VC\L 56 GFZLNDG VG[ GFZL GZ SZTF\ Rl0IFTL K[P 
sZZf lN,[Z 0O[ZF6L o 
 GJ,SYFGF XLQF"S 5ZYL H GFlISF 5|WFG GJ, K[ T[ ;DHF. HFIK[ 0O[ZGL 
pt5l¿YL DF\0LG[ hL6J8 EZL DFlCTL VCL ,[BS VF5[ K[4 0O[ZGF D]BL H];A B}\BFZ 
K[4 T[GL NLSZL RF\N VF GJ,GL GFlISF K[ T[G]\ ;U56 H]DF ;FY[ YI]\ CMI K[ 56 RF\N 
5|lT7F SZ[ K[ S[ DFZF AF5GL ZBFT JF3Z6G[ EUF0]\ GCL\ VG[ 0O[ZF6LG[ DF TZLS[ 
,FJ\] GCL\ tIF\ ;]WL XFNL SZLX GCL\4 RF\NGL AC[G C;LGF4 HF]DFGF EF. lN,FJZG[ 5[|D 
SZ[ K[ 56 lN,FJZG[ D]BL YJFGL .rKF K[ T[GL T[ 5|lT7F SZ[ K[ S[ HIF\ ;]WL DFDF 
HF];AG[ D]BL TZLS[YL N}Z SZL 5MT[ D]BL G AG[ tIF\ ;]WL 5Z6X[ GCL\P VFD AgG[ I]U, 
DFDFvO.GF EF. AC[G K[ 56 AgG[ 5|lT7FAâ CMJFYL 5Z6L XSTF GYLP VCL\ 
0O[ZDF\ HMJF D/TF S58vSFJFNFJF4 J[Z VG[ VCŸDGL SYF K[ 56 K[<,[ RF\N AF5G[ 
GJL DF ,FJL VF5[ K[P lN,FJZ TYF C;LGFG[ 5Z6FJ[K[ T[ H]DFG[ T[GF N]QS'tI AN, 9FZ 
DFZLG[ 5MT[ VFÒJG S]\JFZL ZC[ K[P  
 VFD VCL\ 56 GZ SZTF\ GFZL Rl0IFTL K[P J/L DCFG K[ VG[ D]bI5F+ K[P 
GFZLNDGGL JFT 56 K[ SFZ6 VCL\ JF3Z6G[ ZBFT ZFBJFGL TYF lN,FJZGL 5tGL 
C;LGFGF AG[JL RF\N ;FY[GF VF0F;\A\WGL JFT 56 K[4 VCL AFAZF E}TGL JFT 56 
VFJ[ K[ VG[ AFDGL JFT 56 VFJ[ K[P VFD V[S ;ZBF 5|;\UM VG[ GFDGM 5]GoprRFZ 
YFI K[4 0O[ZGL JFTMDF\ RF\N GFD VF VUFpGL GJ,SYFDF\ 56 HMJF D/[ K[P 8}\SDF\ 
5|N[X4 5MQFFS4 38GFVM E,[ OZL HFI 56 V[S ;ZBF EFJM ;FY[ ;FDFlHS GJ,SYFVM 
,BF. K[ T[ HM. XSFI K[P 
sZ#f SDGLI SF\Ul;JF/L o 
 ,[BSGF ALHF 5]:TS c5[5FG[ ,L\AM/LcGL 5|:TFJGFDF\ ,[BS ,B[ K[ S[ lJJ[RSM 
VG[ ;DSF,LG ,[BSMG[ V[D K[ S[ N[J]EF.G[ UZF;6L l;JFI OFJT\] GYLP TM ,[BSGM 
lJZMW T[DGF ALHF 5]:TSYL H X~ Y. R]SIM CMI K[P VFYL T[DGF 5|YD 5]:TSGL 8LSF 
Y. CX[ T[ ;DÒ XSFI T[JL AFAT K[ VG[ VFJF ;DSF,LG ,[BSMGF\ lJWFGG[ 50SFZJF 
DF8[ SNFR ,[BS[ VAM8 lJQFI H[JL ;FT ;FT 7FlT p5Z :JT\+ GJ,SYFVM ,BL 
T[DFGL V\lTD GJ, V[8,[ cSDGLI SF\U;LJF/Lc 
 ;]\NZL EJFGL V[8,[ S[ C/JNGL AFHF]DF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[,]\ 
V{lTCFl;S :Y/ HIF\ 5F\0JMV[ ãF{5NLG]\ TZ6[TZYL :JI\JZDF\ ,uG SZLG[ 5KL VCL\ 
O[ZF OIF"GL JFTM 5]ZF6DF\ HMJF D/[ K[ VCL SF\Ul;IF SF\U;L J[RJF VFJ[ K[ VG[ 
;F;]vJC]G[ A[ SF\U;LJF/L 5gGF VG[ ZtGFG]\ E}T HMJF D/[ K[P VCL JW] V[S JBT 
E}TGL JFT VFJ K[P 
 VCL ,[BS[ E}Tv5[|TGL JFTMGM 5FIM R6L4 5]GH"gDGF 5yYZM J0[4 DFZJF0L Z\S 
SFS]GL ,MSJFISFGL NLJF,M p5Z SF\Ul;IFGF ÒJGGL JFTMGM DC[, R^IM K[P VCL 
5[|TG[ UT[ 3F,JF DF8[ H GJ,SYFGL GFlISF S,]0L pWFDF SZ[ K[ VG[ ;O/ YFI K[ VCL\ 
GFZLNDGGL JFT VFJTL GYLP CF4 VCL\ SHM0F\GL JFT VFJ[ K[P SFZ6 lNIZJ8\] VG[ 
5MTFGFYL !_ JZ; GFGF lNIZ ;FY[ ,uGGL JFT 56 VFJ[ K[ 56 SM. VF0F;\A\W S[ 
GFZLNDGGL JFT GYL DF+ ZtGF VG[ 5gGFGF E}TG[ ;NUTL V5FJJF DF8[ S,]0L 
GFlISFGF 5|ItGM VG[ T[DF\ lJwG~5 AGTL T[GL ;F;] VG[ SF\Ul;IFGF ÒJG 5Z 5|SFX 
5F0TL VF JFTF" K[P 
 
 
sZ$f DM<I]DF\ NLJ0M XU Z[ A/[ o 
 U]HZFTGF 3Z3ZDF\ 5|bIFT AG[,L VF GJ,SYFGL SYFJ:T] K[ H[DF\ GFZLNDGGL 
AC]RlR"T SYF K[P HM0[Ò ;F;]GL .rKF 5MTFGF 3ZDF\ JC] TZLS[ 5MTFGF EF.GL 
NLSZLG[ ,FJJFGL CMI K[ 56 5ZDFZGL NLSZL VFJ[ K[ VG[ JF3[,F H[,DF\ HFI K[ 
HF0[HF ;F;] 5FT/L 5ZDFZG[ 5FK/YL DFZL GFB[K[ NLSZM H[,DF\YL VFJLG[ AFJM AGL 
HFI K[P  
 cV,A[,L VF0Ml0IF6LcDF\ H[D V,A[,L B,GFlISF CMJF KTF\ D]bI5F+ K[ T[D 
VCL\ cDM<I\]DF\ NLJ0M XU Z[ A/[cDF\ HF0[Ò ;F;] B,GFlISF CMJF KTF\ D]bI 5F+ K[P 
VCL\ 5lZJFZ 5Z S[lgãT SYF K[ GFZLNDGGL SYF K[P 
sZ5f AF. VD[ AF, S]\JFZF Z[ o 
 ;FW] AFJFGL 5tGL sDFTFÒf 5MTFGFYL NX JZ; GFGF ;FW]GF NLSZFG[ 
5}HFv;[JF DF8[ ,. VFJ[ K[P T[ JL; JZ;GM YTF DFTFÒ ;FY[ 5Z6JFGL .rKF jIST 
SZ[ K[ CJ[ VF SHM0F\V[ ,uG SZJF\ S[ G SZJF\ T[GL RRF"DF\ V0WL GJ, 5}ZL YFI K[ 
JrR[ DZ3F 3F\IH6 VG[ ,F,L 58,F6L H[DF\ ,F,L VUFpGL GJ,SYFDF\ CTL T[JL H 
RFlZÈCLG K[P VFD 5F+GF U]6 VG[ GFD AgG[ VCL\ 5]GZFJT"G YFI K[P SYF GA/L 
5]ZJFZ YFI K[P VCL\ DF+ :+L D]bI5F+ K[ VG[ GFZLNDGGL JFT K[ T[ HM. XSFI K[P 
sZ&f AF/MlTIFGL A/[,L o 
 XLQF"S 5ZYL H BAZ 50L HFIK[ S[ GFZL 5|WFG JFTF" K[ J/L GFZLNDGGL SYF 
CX[ SFZ6 AF/MlTIFGF A/[, CMI T[ SIFZ[I ;]BL GYL YTF T[ SC[JT K[4 ,L,L 58,F6L 
RFlZÈGL C,SL K[P XZLZ J[RL ~l5IF SDFI K[ T[ YME6G]\ 3Z DF\0[ K[P VF YME6 
RMYM JZ K[P YME6GL VFU,F 3ZGL 5]+LG[ SM. ~l5IFJF/F VFW[0 ;FY[ 5Z6FJL 
~l5IF SDFJJFDF\ T[G[ Z; K[P ~5FG[ 5MTFGL ;FJSL DFGF QF0I\+GL U\W VFJL HTF T[ 
DFTFÒ 5F;[ HFI K[ tIF\ VFXZM D/[ K[P ,[BSGF\ 5F+M AC] GSSL YI[,F\ K[P GFIS S[ 
GFlISFG[ HIFZ[ N]oB 50[ tIFZ[ DFTFÒ VYJF UMZF6L 5F;[ VFXZM D/[ K[P T[J\] VF 
VUFpGL A[ +6 GJ,SYFDF\ 56 HMJF D/[K[P DFTFÒ ~5FG[ UZLA lJWJF U\UFGF 
NLSZF 5[|DÒ ;FY[ 5Z6FJ[ K[ 56 5yYZ B;[0JF HTF ~5FG[ VS/ ZMU ,FU] 50L HFI 
K[P 5lZ6FD[ T[ lNJ;[ lNJ;[ ;}SFTL H HFI K[P5lZ6FD[ 5[|DÒG[ ;]B VF5L XSTL GYLP 
,L,L 58,F6L VF TSGM ,FE ,. 5MTFGL E+LÒ E]ZL ;FY[ 5[|DÒG[ 5Z6FJL 3Z 
HDF. ZFB[K[P AF/MlTIFGL A/[,L sSFZ6 GFG56DF\ H ~5FGL DF DZL U. CMI K[f 
~5FG[ V\T[ ÒJGEZ N]oBGM H ;FDGM SZJFGM ZC[ K[P 
 VF GJ,SYF 56 ~5F V[8,[ GFlISF 5|WFG  GJ,SYF K[ VG[ ,L,L VG[ ,F,L 
58,F6L GFDGF\ A[ 5F+M ,[BS[ SFID B,GFlISF VG[ RFlZÈGL C,SL :+L TZLS[ H 
VGFDT ZFbIF\ K[ T[ VCL\ 56 HMJF D/[ K[P J/L GFZL NDGGL JFT 56 K[ SFZ6 μ\RF 
SlZIFJZGL ,F,R[ ,L,L ~5FG[ SM. VFW[0 ;FY[ J[RJFGF SFZ;F SZ[ K[ T[J\] T[ HDFGFDF\ 
AGT]\ 56 CX[ VG[ TlAIT ,Y0TF4 NJFGF VEFJ[ ;FÒ G ZC[TL ~5FG[ KM0L 5[|DÒ 
E]ZLG]\ 3Z DF\0[ T[ GFZLG[ YTM VgIFI GCL\ TM ALH]\ X]\ K[ m VF HuIFV[ 5[|DÒ ALDFZ 
50IM CMTTM ~5F ALH]\ ,uG G SZL XS[ T[ CSLST K[4 GFlISF 5|WFG JFTF" K[ J/L 
GFZLNDGGL JFT K[P 
sZ*f l5\HZ A[ 5\BL +6 o 
 GJ,SYF XLQF"S p5ZYL 5|6Il+SM6 CX[ T[ ;DHFI K[P ;HGL VG[ ;H6GF 
GFG56YL ;U56 YIF\ CMI K[4 AgG[GF AF5 R}\86LDF\ CZLO YJFYL ;U56 T}8L HFI 
K[4 ;HGL ;H6GF AF/SGL DF AGJFGL CMI K[4 GF8IFtDS ZLT[ ;]IF6L ;HGL UE"JTL 
GYL T[J]\ HFC[Z SZ[K[4 ;HGLGL ;BL pH/L G[ ;H6 UDTM CMI K[ T[ T[G[ D[/JJF 5|IF; 
SZ[ K[4 AgG[ 5F\RF/DF\ VFJ[ K[4 pH/L UE"JTL AG[ K[ 56 ZSTl5¿ ,FU] 50[ K[4 
UFDDF\ A[ J[JF.GF h30FYL V[STF T}8[ K[ 5lZ6FD[ CF;D 0O[Z H[JF UFDG[ Z\HF0[ K[ V\T[ 
5]HFZLGL ;DHFJ8YL A[ J[JF. V[S YFI K[ ZSTl5¿6L pH/L ;H6 VG[ ;HGLGF ,uG 
SZL VF5[ K[P VCL\ JW] V[S JBT ZSTl5¿GL JFT ,[BS ,. VFJ[ K[P ,[BSGL ;FDFlHS 
GJ,SYFDF\ VF8,L JFTDF\YL H SM. VD]S JFTM HMJF D/[ K[P 
 !f GFlISF D]bI 5F+ q B,GFlISF 56 :+L 5F+ D]bI 
 Zf 5[|TGL JFT 
 #f SHM0FGL JFT v GFZLNDGGL JFT 
 $f AFDGL JFT 
 5f ZSTl5¿GL JFT 
 &f 5\RFITL ZFH q UF\WLJFNL lJRFZ q ;[JFGL JFT 
 *f VF0F ;\A\WGL JFTP 
 p5ZMST ;FTDF\YL RFZ 5F\R JFTM TM NZ[S GJ,SYFDF\ VR}S HMJF D/[ K[P 
V[SGF V[S 5|;\UM4 5F+MvGFD TYF :JEFJ ;FY[ T[D H V[SGF\ V[S JFSIM VG[ J6"GM 
,[BSGL DIF"NF ZæF K[P H[ TDFD GJ,SYFVM JF\RLV[ tIFZ[ BF; B8S[ K[P VCL\ 56 
;H6L D]bI5F+ K[ J/L GFZLNDGGLJFT K[ SFZ6 R}\86LGF J[Zh[Z S[JF C[ZFG SZ[ T[GL 
SYF K[ J/L GZ GFZL AN,L XS[ 56 GFZLG[ VF CSS GYL T[ 5|TLT YFI K[P 
_  ;FDFÒS Z* GJ,SYFVMGF 8}\S;FZ 5ZYL TFZ6 o 
 N[JX\SZ DC[TFGL Z* ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ TDFD GJ,SYFVMDF\ D]bI5F+ 
:+L K[ H[DF\ A[ GJ,SYFVM !f V,A[,L VF0Ml0IF6L VG[ Zf DM<I]\DF\ NLJ0M XU Z[ 
A/[ DF\ B,GFlISF D]bI5F+ TZLS[ K[P AFSLGL Z* DF\YL Z5 GJ,SYFDF\ GFlISF H 
D]bI 5F+ TZLS[ K[ VG[ DM8FEFUGL GJ,SYFGF XLQF"S 56 :+L 5F+ 5ZYL H 
ZFBJFDF\ VFjIF K[P 
 TYF Z* GJ,SYFDF\YL # GJ,SYF !f V,A[,L VF0Ml0IF6L Zf DTJF,L JFN6 
VG[ #f SDGLI SF\U;LJF/LDF\ GFZLNDGGL JFT GYL AFSLGL Z$ GJ,SYFDF\ :+L 
VtIFRFZGL JFT 56 HMJF D/[ K[P N[JX\SZ DC[TFGF ÒJG VG[ ;DU| ;H"G 5ZYL 
T[DGF RFZ D]bI :JEFJ p5Z wIFG S[lgãT SZJFDF\ ;O/ YJFI K[ H[DF\ A[ D]bI K[ VG[ 
A[ UF{6 K[P 
 !f VgIFI 5FD[,F 5F+M4 ;DFH4 7FlT lJX[ JW]DF\ JW] ,BJ]\ 
 Zf GFZLJFNL K[ 
 #f VFBFAM,F K[ 
 $f 5|IMUXL, K[ 
 VC\L\ 5|YD A[ U]6 D]bI K[ HIFZ[ K[<,F A[ U]6 UF{6 K[P SFZ6 S[ VFBFAM,F K[ 
T[ T[DGL 5|:TFJGFVMDF\ 56 HM. XSFI K[ SFZ6 S[ lJJ[RSMG[ JF\U0 SC[JF V[ H[JF 
T[JFG]\ SFD GYL VG[ T[DGF\ 5F+M 56 AM,SF\ CMI K[ J/L T[DGF ;\JFN 56 EFZ[BD 
VG[ tJlZT V;ZSFZS VG[ p3F0F CMI K[P 
 ,[BS 5|IMUXL, K[ T[ TM cJR[8JC]cGL 5|:TFJGFDF\ VFBL 5|:TFJGF D]bI5F+ 
VZ]6FGF D]B[YL ;\JFN :J~5[ ,B[ K[ T[ V[S 5|IMU K[P J/L V[S GJ,SYFDF\ TDFD 
5F+MGM 5lZRI H[ T[ 5F+MGF D]B[YL H ;\JFN :J~5[ V5FJ[ K[ T[ 56 V[S 5|IMU H K[ 
TM ;FT VAM8 lJQFI H[JL 7FlT p5Z :JT\+ GJ,SYF ,BJL T[ 56 V[S 5|IMU H 
DFGJM ZæM K[P 
 CJ[ JFT SZLV[ 5|YD A[ U]6 lJX[ TM Z* GJ,SYFDF\ TDFD ;FDFlHS GJ,SYFG]\ 
D]bI 5F+ GFZL CMI J/L GFZL GZ SZTF\ TDFD GJ,SYFDF\ Rl0IFTL CMI T[ ,[BSGM 
GFZLJFNL :JEFJ ;}RJ[ K[ J/L NZ[SDF\ :+L VtIFRFZGL JFT K[P sDF+ +6 GJ,G[ 
AFN SZTF\f VFD VF ALHF U]6DF\ H ,[BSGM 5|YD U]6 UlE"T ZLT[ 5|U8 Y. HFI K[ 
SFZ6 S[ GFZL T[ ;DIDF\ 5KFT CTLP DF6;M NLSZF DF8[ 5|FY"GF SZTF\ NLSZL HgD[ lR\TF 
SZTF\4 AF/SL N}W5LTL SZJFGF lZJFH 56 CTFP tIFZ[ GFZLGF VtIFRFZG[ B]<,F 
SZLG[ ;DFHG[ T[GF DF8[ lJRFZTM SZJM VG[ NZ[S GJ,SYFDF\ GFZLG[ GZ SZTF\ 
XlSTXF/L VG[ Rl0IFTL N[BF0JL T[ VgIFI 5FD[,F 5F+ ;DFH4 7FlT G[ ;DFHGF 
RMSDF\ gIFI V5FJJFGL VG[ HGTF HGFN"GGL S}6L ,FU6LGF DFl,S AGFJJFGL H J'l¿ 
5|U8 SZ[ K[P ,[BSGM VF :JEFJ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ :5Q8 HM. XSFX[ H[ VCL 
;FDFlHS GJ,SYFDF\ 56 ¡xIDFG K[4 ÒJGDF\ 56 lJlJW 38GFVM J0[ T[ AZFAZ HM. 
XSFI K[P 
_ V{lTCFl;S GJ,SYFVM o 
 Z* H[8,L ;FDFlHS GJ,SYFVM VF5GFZ N[JX\SZ DC[TFV[ Z5 V{lTCFl;S 
GJ,SYFVM 56 ,BL K[ 56 V{lTCFl;S GJ,SYFVMGL 5|:TFJGFVMDF\ V[S SZTF\ JW] 
JBT .lTCF;SFZM VG[ V[DF\ 56 BF; SZLG[ TJFZLBGJ[XM p5Z U]:;M 9F,jIM K[ 
VG[ .lTCF; ;FY[ R[0F\ SZLG[4 .lTCF;G[ lJS'T RLTZJFGF CLG 5|IF;M SZJFGM VF1F[5 
56 SIM" K[ VG[ ,[BS[ V[S SZTF\ JW] JBT VFJF D]l:,D XC[GXFCMGL SND5MXL 
SZGFZ4 ÒCHF]lZIF H[JF TJFZLBGJ[XMV[ .lTCF;GF H[ H[ :+L 5F+MG[ VgIFI SIM" K[ 
T[DG[ 5MTFGL GJ,SYFGF D]bI5F+ TZLS[ RDSFJLG[ HGTFGF ñNIDF\ :YFG V5FjI\] K[4 
V[S VY"DF\ SCLV[ TM gIFI V5FjIM K[P 
 ,[BS[ .lTCF; SZTF\ 56 ,MSULTM4 ,MSJFISFVM4 ZF;0FVM4 ,MSS,FSFZM 
AFZM8GF RM50FVM4 5Fl/IFGF TYF lX,F,[BGF\ ,BF6M VG[ 5MTFGF V\TZGF VJFHG[ 
JW] 5|FWFgI VF%I]\ K[P 5MTFGF ;DSF,LG ,[BS VG[ ;UF ;F-]EF. U]6J\TZFI 
VFRFI"GF lJWFG o .lTCF; TM VW";tIGM NlZIM K[ o G[ 36L HuIFV[ 8F\SL ,[BS[ 
.lTCF;YL V,U .lTCF; VF,[BJFGM SFID 5|IF; SIM" K[ VFJM V[D6[ ;H[",L 
V{lTCFl;S GJ,SYFVMG[ ;\l1F%TDF\ D},JLV[P 
s!f E:DS\S6v!vZv# o 
 E:DS\S6 ,[BSGL SNDF\ ;F{YL DM8L VG[ ;F{YL JW] ;O/ GJ,SYF K[P S], +6 
EFU VG[ !___ 5[.HGF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L VF V{lTCFl;S GJ,SYF ,[BSGL 5|YD 
V{lTCFl;S GJ,SYF 56 K[4 ,[BS[ +6[ lJEFUDF\ V[S V[S +6 EFUGL GJ,SYF VF5L 
K[ H[ +6[ ;O/ ZCL K[P !f 5FZ;D6L s;FDFlHSf Zf E:DS\S6 sV{lTCFl;Sf #f 
NlZIFGF BM/[ sNlZIF.f 
 ,[BSGM V[S :5Q8 VlEUD ZCIM K[ S[4 HIF\ HIF\ .lTCF;SFZM VG[ 
TJFlZBGJ[XMV[ .lTCF;G[ BM8M RLTIM" CMI T[G[ VFD HGTF ;D1F ;FRF :J~5[ ZHF] 
SZJM4 Zf HIF\ HIF\ .lTCF; V8SL UIM CMI VYJF H[ 38GF S[5F+ lJX[ .lTCF;[ DF{G 
;[jI]\ CMI tIF\YL .lTCF;G[ VFU/ JWFZJM VG[ T[ 5F+ S[ 38GFG[ VFD HGTF ;D1F ZH} 
SZJF #f H[ 5F+ S[ ;D}C S[ 7FlTG[ .lTCF;SFZM q TJFZLBGJ[XMV[ VgIFI SIM" CMI 
T[G[ gIFI V5FJJF DF8[ T[GF lJX[ ,BJ\] VG[ VF +6[ AFATMG[ VG];ZJF DF8[ H 
.lTCF; 5Z GCL\ 5Z\T] ,MSULTM4 ZF;0F4 ,MSJFISFVM4 lX,F,[BM4 5Fl/IF 5ZGF\ 
,BF6M4 DF6E8'M4 EJFIFVM ,MSS,FSFZM4 J'âMGL JFTM G[ JW] 5|FWFgI VF5J]\P 
 VCL E:DS\S6DF\ U]HZFTGF .lTCF;GL SYF K[ VG[ DCDN A[U0M hF,F 
JF3MÒ4 VG[ XFCHFNF B,L, H[JF V{lTCFl;S 5F+M K[ 56 ,[BS A|Fï6 JUl0IFGF 
5F+G[ HGTF ;D1F ,0FJLG[ ZH} SZJF DF8[ JUl0IFG[ VF SYFGM GFIS AGFJ[ K[P  
 N[JX\SZ DC[TFGL Z* ;FDFÒS GJ,SYFVMDF\ VF56[ HMI\] T[D GFZLG[ D]bI5F+ 
TZLS[ 5;\N SZTF\ ,[BS V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 5|YD GJ,SYFYL H DM8M O[ZOFZ ,FJ[ 
K[ VG[ JU0LIF A|Fï6DF\YL ADGBFG AG[ K[P SYF S\.S VFJL K[P 
 ;],TFG ;FY[ V6AGFJ YTF XFCHFNM B,L,4 A[UD VGFZS,L VG[ S]\JFZL4 
;F/L G]ZHCF\G[ ,. EFU[ K[4 ;],TFG ;FY[ J[Z YJFGL ALS[ SM. V[DG[ VFXZM VF5T]\ 
GYL4 H[G[ S\SFJ8LGM hF,F JF3MÒ VFXZM VF5[ K[P G}ZGF C{IFDF\ VE6vUFDl0IMv 
A|Fï6 JUl0IM J;L HFI K[4 hF,F JF3MÒ lC\DTYL ALH] SND p5F0[ K[P G}ZHCF VG[ 
JUl0IFGF ,uG SZFJL VF5[ K[4 JUl0IFG[ A|Fï6MV[ GFT ACFZ D}STF T[ ADGBFG 
AgIM4 ;],TFG[ S\SFJ8L sS]JFf 5Z R0F. SZL NUFYL hF,F JF3MÒ DZFIM4 AFZ 
ZF6LVMV[ HF{CZ SIF\"4 JUl0IM ;],TFGGM l;5FC;F,FZ AgIM VG[ VFHYL 5__ JQF" 
5C[,F\ c5\R tIF\ 5ZD[`JZc GFDG]\ ;}+ ;F{ 5|YD JUl0IF sADGBFG[f VF%I\]P 5\RFITL 
ZFHGM 5|6[TF AgIM H[G[ A|Fï6[ H NUFYL DFZL GFbIMP 
 VFD .lTCF;GF\ 5FGF\ 5Z AC] VMKL HuIF D[/JGFZ JUl0IM A|Fï6 pO[" 
ADGBFG4 DCDN A[U0FGM l;5FC;F,FZ CTM4 A[U0FGF XFCHFNFGM ;UM ;F-]EF. 
CTM VG[ V[GF SZTF 56 JWFZ[ TM 5__ JQF" 5C[,F\ 5\RFITL ZFHGL S<5GF SZGFZ 
5]~QF CTM T[ JUl0IFG[ .lTCF;DF\ YI[,F VgIFIG[ gIFIDF\ AN,JFGF C[T]YL ,[BS[ VF 
GJ,SYF ,BL K[ H[ ,[BSGL z[Q9 GJ,SYF K[ VG[ U]HZFTL EFQFFGL p¿D 
GJ,SYFVMDF\ :YFG D[/J[ K[ VG[ ,[BSGL .rKF AZFAZ AZ VFJ[ K[P  
 
sZf 5ND6LG]\ 5FG[TZ o 
 ,[BS 5|EFJDF\ GCL\ 56 :JEFJDF\ ÒJ[ K[P hF\;LGL ZF6L ,1DLAF. lJX[ S[ 
.gNMZGL ZFHDFTF VC<IFAF. CM,SZ H[JF\ GFZL ZtGM lJX[ TM 36L GJ,SYFVM HMJF 
D/X[4 56 ZFHDFTF VC<IFAF.GL NLSZL lJX[ :JT\+ GJ,SYF ,BLG[ ,[BS[ 5MTFGM 
GFZLJFN VG[ .lTCF;[ VgIFI SZ[,F HFHZDFG 5F+G[ HGTF ;D1F B]<,F D}SJFGL TS 
h05L ,LWL K[P 
 VC<IFAF.G]\ .gNMZDF\ ,uG YFI K[ 56 GFGL p\DZDF\ lJWJF AG[ K[ 36F 
:JHGMGM lJIMU YFI K[P KTF\ lC\DTYL ZFHDFTF .`JZ ElSTDF\ ,LG ZCLG[ ZFH 
R,FJ[ K[P 5MTFGL 5ND6L H[JL NLSZLG[ ZFH5]T ;FY[ 5Z6FJ[ K[P VF NLSZL ;],1F6F 
DFTFG[ :+L ;[GF AGFJJFDF\ VG[ :+L ;[GFGM HF]:;M 8SFJL ZFBJFDF\ VtI\\T DNN~5 
YFIK[P 56 T[GF 5lTG]\ VSF/[ D'tI YTF T[ ;TL YFI K[P 
 VFD V[S XlSTXF/L :+L 5F+GM VSF/[ V\T VFJ[K[ 56 ,[BS[ 5MTFGM :JEFJ 
AZFAZ 5|U8 SIM" K[P ZFHDFTF VC<IFAF. CM,SZ lJX[ G ,BTF T[GL 5]+LG[ 
Highlight GJ,SYFG]\ lGDF"6 SI]" K[ VCL56 :+L 5F+ D]bI K[P 
s#f GFHF}S,CZ o 
 AFAZGL 5]+L VG[ C]DFI]GL AC[G DF;}DFGL 5]+L V[8,[ GFH]S,CZ .lTCF;GF\ 
5FGFVM 5Z AFAZ4 C]DFI]4XFCHCF4 VF{Z\Uh[A H[JF DCFG XC[GXFCM Y. UIF VG[ 
T[DGF lJX[ .lTCF;SFZM4 TJFZLBGJ[XM4 V{lTCFl;S GJ,SYFSFZMV[ B]A ,bI] K[ 56 
AFAZGL NF{lC+L VG[ C]DFI]GL EF6[H GFHF}S,CZG[ D]bI 5F+ AGFJL T[GF GFD 5ZYL 
H GJ,SYFG]\ XLQF"S ZFBGFZ ,[BSGM D}/E}T :JEFJ ZæM K[ S[ VgIFI 5FD[,F\ 
:+L5F+MG[ .lTCF;DF\ VDZ SZL N[JF VG[ HGTF HGFN"GGF ñNIDF\ :YFG V5FJJ]\4 
GFH]S,CZ 56 V[ 5|IF;GM EFU K[P VDNFJFNGM ;],TFG l;S\NZXFC WFlD"S J'l¿GM 
CTM VG[ UFNL 56 GFGFEF. ACFN}Z XFCG[ VF5L NLWL CTL 56 ;\HMUMJ;FT JZJF 
EL,GL 5]+L 5ND6L 5Z 5[|D YTF l;S\NZ 5ND6LG[ 5Z6L UIMP 
 ACFN}ZXFCG[ OLZ\U6 5tGL CTLP l;S\NZ N]xDGGL 5]+LG[ 5Z6[ T[ ;CG G YTF 
lOZ\ULVMGL DNN DFUL 5lZ6FD[ lOZ\UL EFZTDF\ 3};L UIF4 5ND6L EL,0L 
DCtJFSF\1FL CTL T[6[ AFAZ VG[C]DFI]GM 8[SM ,[JF 5MTFGF 5lTG[ C]DFI]GL EF6[H 
GFH]S,CZ ;FY[ 5Z6FjIM 56 5ND6LGL D]ZFN AZ VFJ[ T[ 5C[,F\ l;S\NZXFCG]\ 
EF0}TL lOZ\ULV[ B]G SI]\" VG[ ACFN]Z XFC[ 5ND6L VG[ GFH]S,CZG[ GHZS[N SIF"4 
tIF\YL K8SLG[ 5ND6L VG[ GFH]S,CZ JFIF C/JN Y. SrKDF\ ZFHF DFGl;\C 5F;[ 
VFzI ,[ K[P C/JNYL ;FY[ VFJ[,F A|Fï6 5|FU ;]DZ ;FY[ GFH]S,CZG]\ ,uG YFI K[P 
JW] V[SJBT D]l:,D SgIF VG[ lJ5| I]JFGG]\ ,uG YFI K[P VF VUFp E:DS\S6DF\ 
G}ZHCF VG[ JUl0IFG]\ ,uG YFI K[4 5KL TM DFGl;\CGF CFY[ 5|FUGL CtIF YFI K[ VG[ 
lOZ\U6 5FZFGF CFY[ ACFN]Z XFCGL CtIF YFI K[ 56 ,[BS[ GFH]S,CZG[ S[gã:YFG[ 
ZFBLG[ T[G[ D]bI5F+ AGFJLG[ cGFH]S,CZcGF :YFG[ VF,[BL K[ TM J0FZ6 ZFD%IFZL H[ 
C/JNYL H 5|FU ;]DZGL ;FY[ VFJL CMI K[ VG[ 5|FU ;}DZG[ lN,MHFGYL RFCTL CMI 
K[ 56 5MTFGM 5[|D jIST SZL XSTL GYL T[ 5|FUGF VJ;FG AFN S]\JFZF ;TL Y.G[ 
JFRSMGL ,FU6L ÒTL HFIK[ VG[ GFH]S,CZ SZTF\ 56 JW] DFS;" D[/JL HFI K[P 
 8]\SDF\4 cGFH]S,CZc .lTCF;DF\ JW] GCL\ HMJF D/TF A[ +6 :+L 5F+M 
GFH]S,CZ VG[ 5ND6L VG[ ZFD%IFZL J0FZ6G[ VFD HGTF ;D1F ZH] SZL4 
VgIFIGM EMU AG[,FG[ gIFI V5FJJFGF 5|ItG :J~5 VF GJ,SYF ,BF. K[P 
s$f UM\0ZF6L RF\NSM o 
 .lTCF;SFZM VG[ V[DF\ 56 BF; SZLG[ TJFZLBGJ[XM äFZF EFZTGF lC\N] 
ZFHFVM lJX[ lJS'T DFlCTL ZHF] SZTF .lTCF;G]\ lGDF"6 YI\] K[ VG[ H[ ,[BSG[ S9[ K[P 
,[BS[ V[S SZTF\ JW] JBT 5|:TFJGFDF\ VG[ p5;\CFZDF\ ,bI]\ K[ S[ D]l:,D XC[GXFCM H[ 
N[XDF\YL VFJTF CTF tiFF\ 5F6L SZTF\ ,MCL ;:T\] CT\] VG[ μ\80L SZTF\ VF{ZT ;:TL 
CTL4 56 D]l:,D XC[GXFCMV[ 5MTFGL JW] 50TL CJ;G[ ;\TMQFJF 36LJFZ lCgN] 
ZFHFVMGL DHA}ZLGM N]~5IMU SIM" K[ VG[ S]\JZLVMG[ 5MTFGF 5,\UGL XMEF 
AGFJJFGL DF\U6LVM SZL K[ 56 I]lST5}J"S ZFH5]T ZFHFVMV[ DM8FEFU[ UM,LVM H 
J/UF0L NLWL K[P ,[BS TM tIF\ ;]WL SC[ K[ S[ V[S56 lCgN] S]\JZL D]l:,D ZFHFGF 
5,\UGL XMEF AGL GYLP VG[ VF ZLT[ TJFZLBGJ[XM äFZF lJS'T RLTZFI[,F VYJF 
lA,S], GM\W G ,[JFI[,F\ :+L5F+M lJX[ .lTCF;YL HZF HF]NM .lTCF; VF,[BJFGF 
5|ItGDF\ ,[BS[ 36L V{lTCFl;S GJ,SYFVM ,BL K[ T[DF\GL V[S V[8,[ cUM\0ZF6L 
RF\NSMZc UM\0 A\UF,GL ZF6L RF\NSMZ lJX[ .lTCF;SFZM VG[ TJFZLBGJ[XM R}5 K[ 
H[GF lJX[ ,MSULTM4 ,MSJFISFVM VG[ ,MSS,FSFZM 5F;[YL DFlCTL D[/JLG[ EFZTGF 
V[S HFHZDFG GFZLZtG lJX[ ,[BS :JT\+ GJ,SYFG]\ lGDF"6 SZ[ K[ VCL\ 56 :+L5F+ 
D]bI K[ J/L VgIFI 5FD[,]\ :+L 5F+G[ HGTF HGFN"GGF ñNIDF\ :YFG V5FJLG[ gIFI 
V5FJJFGF 5|ItG :J~5 VF GJ,SYFG]\ lGDF"6 YI]\ K[P 
s5f ,1D6Z[BF o 
 ,1D6Z[BFDF\ GFDN" 5lT JLZDN[JGL Z6R\0L H[JL XlSTXF/L 5tGL R\ãFJTLGL 
SYF K[P VCL\ JW] V[S JBT GZ GDF,M VG[ GFZL XlSTXF/L K[P VF .0ZGF 
.lTCF;GL SYF K[P R\ãFJTL XlSTXF/L :+LVMGL OMH cHIN]UF"c T{IFZ SZ[ K[ VG[ T[G]\ 
G[T'tJ SZLG[ DMU,;[GFG[ C\OFJ[ K[4 .0ZGM .lTCF; K[P 
 .lTCF;DF\ YM0M VMKM p<,[B 5FD[, R\ãFJTLGF 5F+ lJX[ #)5 5[.HGL :JT\+ 
GJ,SYF ,BLG[ ,[BS[ R\ãFJTLGF 5F+G[ 5MTFGF JFRSM ;]WL 5MTFGF ¡lQ8SM6YL 
5CMRF0JFGM 5|IF; SIM" K[P 
s&f Z63[,L ZFHJ6 o 
 D[JF0GF DCFZF6F 5|TF5GF JFZ;NFZM GDF,F 5FS[ K[ T[GF ;LWL ,L8LGF 
JFZ;NFZ ZFHl;\CG]\ D[JF0DF\ ZFH T5T]\ CMI K[ tIFZ[ lN<CLGL UFNL 5Z VF{Z\Uh[A 
ZFH SZTM CMI K[4 T[GL ;FD[ SM. ZFHF ,0JF T{IFZ GYL tIFZ[ ZFHF ZFHl;\CGL 5tGL 
ZF6L ~5;]\NZL 5MTFGF 5lTG[ lC\DT VF5[ K[P T[DGL ZUMDF\ DCFZF6F 5|TF5G]\ ,MCL 
NM0L ZCI\] K[P T[JL IFN V5FJ[ K[ V[8,]\ H GCL\ 56 5MT[ 56 5]Z]QFJ[X[ ,0[ K[ VG[ 
JLZUlT 5FD[K[ 56 GF,FIS XC[GXFC VF{Z\Uh[AG[ ZFH5]TL HJFDNL"GM 5lZRI 
VF5LG[ DZ[ K[P 
 N[JX\SZ DC[TF HIFZ[ ,[BGGF X~VFTGF lNJ;MDF\ JT"DFG ;DSF,LG ,[BSM 
VG[ lJJ[RSMGF\ lGJ[NGMYL lGZFX Y. UIF CTF VG[tIFZAFN 36F\ JZ; ,BJFG]\ A\W 
SZL NLW\] CT\] tIFZ[,[BSGF 5tGLV[ T[DG[ lC\DT VF5LG[ T[DGFDF\ ZC[,F ,[BSG[ HUF0IM 
CTM T[JL H ZLT[ 5|TF5GF J\XH ZF6F ZFHl;\CDF\ HIFZ[ VF{Z\Uh[A ;FY[ ,0JFGM 0Z 
CTM tIFZ[ ZF6L ~5;]\NZLV[ lC\DT VF5L T[GFDF\ ZC[,F DN" 1Fl+IG[ HUF0IM CTM VG[ 
5MT[ 56 5]Z]QFJ[X[ ,0L CTL VG[ DZL CTLP VFD Z63[,L ZFHJ6 ~5;]\NZLGF ÒJGGL 
SYFG[ VF GJ,SYFDF\ ZH} SZL EFZTJQF"GF\ JW] V[S :+L 5F+GL DCFGTFG[ VFD HGTF 
;]WL 5CM\RF0JF ,[BS[ 5MTFGL GJ,SYFGM lJQFI AGFjIM K[P 
s*f EMDSFGL EFuI lJWFTF o 
 EMDSFGL EFuI lJWFTFDF\ ,[BSGM :JEFJ AZFAZ 5|U8 YIM K[ SFZ6 
EFZTGF HFHZDFG GFZL5F+ HMWFAFG[ TJFZLBGJ[XMV[ H[ ZLT[ lJS'T RLTZJFGM CLG 
5|IF; SIM" K[P T[GF lJZMWDF\ ,[BS[ cEMDSFGL EFuI lJWFTFc GJ,SYFG]\ lGDF"6 SI]\" K[ 
VG[ 5|:TFJGFDF\ VFJF SFRF SFGGF VG[ D]l:,D XC[GXFCMGF ÒCHF]lZIF H[JF 
TJFZLBGJ[XM 5|tI[GM VFS|MX T[DGL T[HFAL X{,LDF\ 5|U8 YIM K[P ,[BS[ HMWFAFGF 
5F+G[ D]l:,D .lTCF;SFZM äFZF SZJFDF\ VFJ[,F VgIFIG[ gIFIDF\ 5,8JF DF8[H VF 
GJ,SYFG]\ lGDF"6 SI]\" K[P ,[BS[ H[ ZLT[cUM\0ZF6L RF\NSMZcDF\ RF\NSMZGL JFT SZL4 
c,1D6Z[BFcDF\ R\ãFJTLGL JFT SZL4 c5ND6LG]\ 5FG[TZcDF\ ;],1F6FGL JFT SZL4 
cZ63[,L ZFHJ6cDF\ ~5;]\NZLGL JFT SZL TYF cGFH]S,CZcDF\ GFH]S,CZGL JFT SZL 
K[ T[D VCL\ cEMDSFGL EFuI lJWFTFcDF\ .lTCF;SFZMGF CFY[ VgIFI 5FD[,F 
EFZTJQF"GF HFHZDFG :+L5F+ HMWFAFGL JFT VF,[BL K[ cEMDSFGL EFuI lJWFTFcDF\ 
5|:TFJGFDF\ ,[BS A[ TJFlZBGJ[XMV[ .lTCF;DF\ A[ HuIFV[,B[,L TNŸG BM8L JFTGL 
GM\W SZL K[ .lTCF;SFZGF GFDHMU VG[ 5]:TSGF\ GFD ;FY[ 5|:TFJGFDF\ BM8F 5F0JF 
VG[ B]<,M lJZMW SZJM T[ 36\] lC\DT VG[ ACFN]ZLG]\ SFD U6FT\] T[ ,[BS[ VF 5]:TSDF\ 
SI]\" K[P 
s!f SFl9IFJF0GF ZFHSLI V[Hg8 TZLS[ ZCL UI[,F V\U[|H .lTCF;SFZ zL H[P 
JM8;G 5MTFGF SFl9IFJF0GF .lTCF; lJX[GF 5]:TS cSFl9IFJF0 ;J";\U|Cc DF\ GM\W SZ[ 
K[ S[ SF9L SMD ~5F/L V[8,F DF8[ K[ S[ T[VM 5MTFGF SZTF\ 5KFT SMDGL ~5F/L 
I]JTLVMG[ A/HAZLYL p5F0L H.G[ T[DGL ;FY[ ,uG SZTF\4 5lZ6FD[ VFJGFZL 5[-L 
lNG5|lTlNG ~5F/L YJF ,FUL CTLP 
sZf D]l:,D .lTCF;SFZ l;S\NZ T[GF lCgN]:TFGGF .lTCF; lJQF[ ,BFI[,F 5]:TS 
clDZF\T[ l;S\NZLcDF\GM\W SZ[K[ S[ lN<CLGF XC[GXFC ACFN]ZXFC hOZGF A/ VG[ 
5ZFS|DYL 0ZL UI[,F D[JF0GF ZFH5]TMV[5C[,F 5MTFGL :+LVM TYF AF/SMG[ AF/L 
GFbIF VG[ 5KL 5MT[ S5F. DIF" CTFP  
 VF AgG[ lJWFGM V,U V,U .lTCF;SFZMGF .lTCF;DF\YL 8F\SLG[ ,[BS H6FJ[ 
K[ S[ T[ AgG[ ;ZF;Z H]õF K[ VG[ U]6J\TZFI VFRFI"GF lJWFG c.lTCF; TM VW";tIGM 
NlZIM K[c G[ IYFY" 9[ZJL 5MT[ ,B[ K[ S[ VFJF\ VgIFI 5FD[,F\ :+ L 5F+MG[ ,MSMGF\ 
ñNIDF\ lTZ:SFZGL HuIFV[ 5[|D D/[ T[DF8[ DM8[ EFU[ 5MT[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMG]\ 
lGDF"6 SZ[ K[ VG[ V[G]\ V[S pNFCZ6 cEMDSFGL EFuI lJWFTFc K[ H[DF\ HMWFAFG[ D}/ 
:J~5[ JFRS ;D1F ZH} SZJFGM ,[BSGM 5|ItG ZæM K[P 
 ,[BS[ SCI]\ K[ S[ D]l:,D XC[GXFCM H[ N[XDF\YL VFJTF CTF tIF\ 5F6L SZTF\ ,MCL 
;:T\] CT]\ VG[ μ\80L SZTF\ VF{ZT ;:TL CTLP tIF\GF DF6;M EFZTGL ZH5]TF6LGF 
UF{ZJG[4 ;gDFGG[ lXI/G[ X]\ ;DÒ XS[ m VG[ T[HL cEMDSFGL EFuI lJWFTFcDF\ 
HMWFAF H[JL JLZF\UGFG[ B,GFlISF TZLS[ ZH} SZGFZ .lTCF;SFZMGL hF8S6L SF-L 
K[P ZFH:YFGG]\ HMW5]Z J;FJGFZ HMWFZFJ ZF9M0GL AC[G VG[ Z6D, ZF9M0GL 5]+L 
V[8,[ HMWFAFP T[G]\  zLO/ Z6D, ZF9M0[ D[JF0GF ZF6F ,FBFGF 5]+ R\ãl;\C DF8[ 
DMS,FjI]\ 56 ,FBFV[ NZAFZDF\ DxSZL SZL S[ DFZF DF8[ VF zLO/ YM0]\ CMI m VG[ 
R\ãl;\C[ J8G[BFTZ T[ zLO/ ,FBFG[ V5FjI\]P HMWFAF VFW[0GL 5tGL AGLvR\ãGL DF 
AGLP 
 HMWFAFV[ D[JF0GL ZF6L AgIF 5KL 5MTFGM 5]+ H ZFHF AG[4 5F8,L S]\JZ 
R\ãl;\C ZFHF G AG[ V[J] R\ãl;\C 5F;[ JRG DF\uI] H[ R\ãl;\C[ VF%I]\P 5KL R\ãl;\CGF 
;F;lZIF VF JFTGM lJZMW SZ[ T[JF EIYL R\ãl;\CG[ VFÒJG S]\JFZF ZC[JFG\] JRG 
DF\uI\=] 56 T[ JW] 50T]\ ,FUTF SM. UZF; JUZGF UZFl;IF ;FY[ 5Z6JFGL K}8 VF5LP 
VCL HMWFAF B,GFlISF H[J\] JT"G SZ[ K[ T[ ;DÒ XSFI T[J\] K[P 56 VCL\YL CJ[ H[ 
38GF AG[ K[ T[GM 5lZRI ,[BS VF5JF DFU[ K[P 
 HMWFAF DCtJFSF\1FL :+L CTL4 HFJ0F 5|N[XDF\ VFJ[, ;FT WFT]GL D}<IJFG BF6M 
5MTFGF C:TS SZJF T[ HFJ0FGF ZFHF RF\5F EL,GL S]\JZL R\5F ;FY[ 5MTFGF A}-F 5lT 
,FBFG[ 5Z6FJ[ K[P 56 HMWFAFG[ BAZ GYL S[ R\5FGF ,FBFGF SFZ6[ YGFZF A[ S]\JZ 
RFRF VG[EFRF H 5MTFGF S]\JZ D]S],ÒGL CtIF SZX[ VG[ R\ãl;\CG[ D[JF0GL UFNL 5Z 
GCL\ A[;F0JFGL IMHGF 5Z 9\0\] 5F6L OZL J/X[P 5KL EFZTJQF"GF .lTCF;GL 36L 
DCtJGL 38GFVM AG[ K[ hOZ TYF ,FBFG]\ D'tI] YFI K[4 Z6D, ZF9M0 D[JF0 SAH[ 
SZJF 5MTFGL 5]+L HMWFAFG[ GHZS[N SZ[ K[4 56 HMWFAF R\ãl;\CGL DNNYL 5MTFGF 
AF5G[ DZFJ[ K[ T{D]ZYL lCgN]:TFGGL VF{ZTM VG[;\5l¿ HMJF. U. CMJFYL T[ OZL 
lCgN]:TFG 5Z R0L VFjIM4 T[G[ lN<CLGL UFNL CFY SZJL CTL 56 CJ[ HMWFAFDF\ ZC[,L 
;FRL ZH5]TF6L 5|U8 Y. T[6[ ZF9M0 VG[ ZF6F JrR[ ;DFWFG SZFjI\] 5MTFGF 
;F;lZIF4 5LIlZIF V[S SIF"4 R\5FGF A[ 5]+M VG[ RF\5F EL,GL OMHGL DNN ,LWL VG[ 
+[J0F HF]:;FYL lN<CLGL UFNL 5Z +F8SL VG[ NL<CLGL UFNL SAH[ SZL HMWFAF lN<CLGF 
TbT 5Z VF~- Y. HM S[ DF+ ;F0F +6 lNJ;H lN<CLGL UFNL 5Z A[9L tIFH T{D]Z 
+F8SIM4 HMWFAFV[ T,JFZGF hF8S[V[G[ ,\U0M SIM" 56 5MT[ JLZUlT 5FDLP 
 VFD HMWFAF4 ,1DLAF.4 VC<IFAF. SZTF\ HZF56 μTZT]\ :+L 5F+ GYL 
J/L ;F0F+6 lNJ; ;DU| EFZTG]\ XF;G SZGFZ VG[ lN<CLGF TbT 5Z VF~- YGFZ 
HMWFAFGL HIFZ[ TJFZLBGJ[XMV[ lJS'T T;JLZ AGFJL tIFZ[ ,[BSG[ N]oB YI] 56 
VFJL HMWFAFGL HIFZ[ lCgN] .lTCF;SFZMV[ 56 5}ZTL GM\W G ,LWL tIFZ[ ,[BS B}A 
lUgGFIF VG[ V[GM 503M VF cEMDSFGL EFuI lJWFTFc K[P lJJ[RSMV[ ,[BSGL GM\W 
,LWL GYL T[GM T[DG[ U]:;M K[ H4 J/L GFZLJFNL ,[BS K[P VFJF HFHZDFG GFZL 
ZtGMG[ HIFZ[ lJS'T RLTZJFDF\ VFJ[ VYJF GM\W G ,[JFI tIFZ[ U]:;M A[J0FI K[ VG[ 
T[DF\YL H[ ;H"G YFI K[ T[ T[HFAL GLTZTL S,D[ YFI K[P 
 VFD cEMDSFGL EFuI lJWFTFcDF\ JLZF\UGF HMWFAF SM. B,GFlISF GCMTL 56 
lN<CLGF TbT 5Z A[;JFG[ ,FIS HFHZDFG ZH5]TF6L CTL T[G]\ 5|DF6 D/L ZC[ K[ VG[ 
,[BSG[ VgIFI 5FD[,F :+L 5F+G[ JFRSMGF ñNIDF\ :YFG V5FJLG[ gIFI V5FjIFGM 
;\TMQF YFI K[P 
 s(f l;\W] TFZF\ JC[TF\ 5F6L o 
 VF GJ,SYFDF\ SrKGM .lTCF; K[P l;\W] GNLGF SZFZGL JFT K[P hFZFGF I]âYL 
VM/BFTF SrKGF EIFGS I]âGL SYF K[ 56 VCL GYL GFZL 5F+ G[ D]bI5F+ TZLS[ 
ZH} SI\]" S[ GYL GFZLNDGGL JFT S[ GYL SM. VgIFI 5FD[,FG[ gIFI V5FJJF DF8[GL 
JFTP cl;\W] TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc ,[BSGL VgI GJ,SYFVM SZTF\ VF AFATDF\ H]NL 50[ 
K[P H[GL GM\W ,[JL 38[P 
s)f SMZL ZC[HM S]B o 
 VCL JW] V[S JBT .lTCF;SFZMV[ H[ :+L 5F+MG[ .lTCF;DF\ VMKL HuIF VF5L 
K[ 56 BZ[BZ T[ JW] DCtJG[ ,FIS CMI T[JF\ :+L 5F+M lJX[ GJ,SYF ,BJFGM 5|IF; 
YIM K[P VFD TM cSMZL Z[cHM S]Bc DF\ 5'yJLZFH RF{CF64 ;\I]STF4 R\N AFZM84 HIR\N 
ZF9M04 ELDl;\C4 ZF6L SD"N[ VG[ ELDl;\CGL 5]+L VG[ ZF6L SD"N[GL E+LÒ UMZF\N[ 
H[JF\ 5F+M K[P JFT HU5|l;â K[ 56 VCL ,[BSGM VFXI ZF6L SD"N[ VG[ SD"N[GL 
E+LÒ VG[ ELDl;\CGL 5]+L UMZF\N[G[ VFD HGTF ;D1F lJ:TFZYL ZH} SZJFGM K[P H[ 
AgG[ :+L 5F+M DCFG K[ VG[ T[DG[ .lTCF;DF\ H[ :YFG D?I]\ CMI T[ 56 VCL\ ,[BS T[ 
AgG[ 5F+MG[ lJUT[ VG[ lJ:TFZYL ZH} SZJF DF8[ cSMZL Z[cHM S]Bc GJ,SYFG]\ lGDF"6 
SZ[ K[P VCL\ U]HZFTGL NLSZL VG[ D[JF0GL ZFHDFTF ZF6L SD"N[ D]bI E}lDSFDF\ HMJF 
D/[ K[P 
 VF GJ,SYFDF\ ,[BS ,MSJFISF VG[ ,MSSYFGF VFWFZ 5Z .lTCF;GL V[S 
HU5|l;â JFTG[ BM8L 5F0JFGL lC\DT SZ[ K[ SFZ6 VFH[ 3[Z 3[Z V[SJFT HF6LTL K[ S[ 
XFCA]¡LG 3MZL ;¿Z JBT D[JF0 5Z R0F. SZ[ K[ VG[ K[<,[ 5'yJLZFH TYF R\N 
AFZM8G[ 5S0[ K[ GHZS[N ZFB[ K[ VG[ T[GF NZAFZDF\ VF\B[ 5F8F AF\W[,M VYJF VF\W/M 
5'yJLZFH R\N AFZM8GF SFjI 5ZYL XZ;\WFG SZ[ K[ VG[ 5'yJLZFHGF CFY[ XFCA]¡LG 
3MZL DZFI K[ VG[ tIFZAFN 5'yJLZFH VG[ R\N AFZM8 ;FD;FDL S8FZ BF.G[ VF53FT 
SZ[ K[P VF SYF HU5|l;â K[P HIFZ[ ,[BS H6FJ[ K[ S[ V[S ,MSJFISF V[JL 56 K[ S[ 
;TZDL JBT XFCA]¡LG HIFZ[ R0F. SZ[ K[ tIFZ[ T[GF CFY[ H 5'yJLZFH VG[ ;\I]STFG]\ 
DZ6 YFI K[P HM S[ DG JW] VF JFT DFGJF 5[|ZFI K[ SFZ6 VF\W/M 5'yJLZFH TLZ KM0[ 
VG[ XFCA]¡LG DZL HFI T[ DFGJF A]âL T{IFZ YTL GYL HIFZ[ VF ALÒ JFT ;DHFI 
T[JL K[P 
 V[ AgG[DF\YL H[ 38GF ;FRL CMI T[ BZL 56 ,[BSGF DGDF\ VF GJ,SYF ,BJF 
5FK/ U]HZFTGL NLSZL VG[ ZFHF ELDl;\CGL S]\JZL VG[ D[JF0GL ZFHDFTF ZF6L 
SD"N[ ZD[ K[4 T[G[ TYF SD"N[GL E+LÒ UMZF\N[G[ ,0FJLG[ ZH} SZJF DF8[ TM ,[BS[ cSMZL 
Z[cHM S]BcG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P VFJM YM0L JFTF" 56 HM. ,.V[P 
 XFCA]¡LGGM ;ZNFZ4 l;5FC;F,FZ S]TA]¡LG HIFZ[ D[JF0 5Z R0F. SZ[ K[ 
tIFZ[ ZF6L SD"N[ T[GL ;FY[ JLZTFYL ,0[ K[4 VG[ T[GL 5FK/ 50[ K[ T[G[ EUF0[ K[4 
S]TA]¡LGG[ HFGYL DFZL GFBJFDF\ SD"N[ lGQO/ HFI K[ 56 T[GM CFY SF5L GFB[ K[P VF 
SF. VMKL JLZTF G U6FI VG[ VF 5|;\UGL4 VF JLZTFGL D]l:,D TJFZLBGJ[XMV[ 
56 GM\W ,[JL 50L K[ VG[ VF 38GF VG[ VF JLZF\UGFG[ D]bI 5F+ AGFJLG[ ,[BS[ cSMZL 
Z[cHM S]\BcG]\ lGDF"6 SI]\" K[ VG[SD"N[G[ VtI\T p5IMUL YGFZ VG[ T[GL ;UL E+LÒ 
UMZF\N[GM 56 VF GJ,SYFDF\ lJUT[ p<,[B YIM K[ VFD :+L 5F+G[4 GFlISFG[ D]bI 
5F+ AGFJLG[4 .lTCF;DF\ H[ :YFG D?I\] CMI T[ 56 5MTFGL GJ,SYFDF\ V[S 
V{lTCFl;S GJ,SYFSFZG[ D/TL K}8 ,. T[G[ ,0FJLG[ 5MTFGF JFRSMGF ñNIDF\ B}A 
μ\R\] :YFG V5FJJFDF\ ,[BS C\D[XF ;O/ ZCIF K[ T[J\] VCL\ SD"N[ VG[ UMZF\N[GL 
AFATDF\ 56 AgI\] K[P 
s!_f D[JF0GL DKU\WF o 
 OT[5]Z ;LS|LGF I]åDF\ D[JF0GF ZF6F ;\UG[ T[DGF H EFIFTM VG[ ;FD\TM äFZF 
NUFYL DZFJLG[ AFAZ lJH[TF AG[ K[P ZF6F ;\UGF VSF/[ VJ;FGYL VF3FT 5FD[,L 
ZF6L S6F"JTL ZF6FGL ZBFTG[ ZFH SZJFGL K]8 VF5L WD"wIFGDF\ ,FUL U.P ZF6F 
;\UGL ZBFT ZFH,AF V0WL DFK6 VG[ V0WL JF3[ZF6L CTL4 sJF3[Z VG[ BFZJFGF 
;\A\WG]\ O/ CTLf ZFH,AFV[ S[XZ S:T]ZL4 C}H0 HMXL VG[ GFH]S,CZGL DNNYL 
ACFN]ZXFCG[ CZFjIM VG[ 5MT[ JLZUlT 5FDLP 
 VFD D[JF0GF ZF6FGL ZBFT VG[ J/L V0WL JF3[ZF6LG[ V0WL DFK6 V[JL 
ZFH,AF S[J\] 5ZFS|D SZL U. H[6[ lRTM0GF 5FNZDF\ 5FNXFC ACFN]ZXFCG[ CZFjIM 
VG[ 5MT[ 56 JLZUlT 5FDLP H[GL jIJl:YT GM\W ,. ,[BS[ cD[JF0GL DKU\WFc GFDGL 
VFBL GJ,SYF ,BLG[ JFRSMGF ñNIDF\ ZFH,AFG[ :YFG V5FjI\]P 
s!!f R\NFZF6L o 
 EL,ZF6L R\NFZF6LG[ .lTCF;GF\ 5'Q9M 5Z VMK\] :YFG D?I]\ K[ VYJF TM T[GL 
,FISFT 5|DF6[GL GM\W .lTCF;SFZMV[  ,LWL GYL T[J]\ ,[BSG[ ,FU[ K[ VFYL T[ $# 
5|SZ6 VG[ &$# 5[.HGF 5CM/F 58[ EL, ZF6LGF .lTCF;G[ VF,[B[ K[P 
 cR\NFZF6LcGL 5|:TFJGFDF\ ;DU| EFZTJQF"GF .lTCF;G[ 8}\SDF\ KTF\ lJUTJFZ 
ZH} SZL N[GFZ N[JX\SZ DC[TFGF .lTCF; 5|tI[GF 7FG p5Z JFRSG[ ;CH DFG p5H[ 
K[P VFJM R\NFZF6LGL SYFG[ ;\l1F%TDF\ HM. ,.V[P 
 D[JF0 VG[ U]HZFTGL JrR[ VFJ[,L lUlZDF/FVMDF\ VU]6F 5FGMZ GFDGF EL, 
lJ:TFZDF\ H[ EL, 5|HF ZC[ K[ T[ EL,MGF\ *Z S]/MDF\ z[Q9 5|HF K[P VF VU]6F 
5FGMZDF\ V[S lJlXQ8 ZFHjIJ:YF K[P tIF\ CD[XF\ ZF6L H ZFHI SZ[ K[P J/L T[ 
VFÒJG S]\JFZL ZC[ K[P DF+ ZFHGF JFZ;NFZ DF8[ SM. A|Fï6 ;FY[ ;CXIG SZ[ K[ 
56 ;\TFG 5|Fl%T 5KL T[ A|Fï6G[ SIFZ[I D/TL GYLP VF ZLT[ HM NLSZM HgD[ TM V[G[ 
N}W5LTM SZJFDF\ VFJ[K[ VG[ HM NLSZL HgD[ TM T[ ZFHGL UFNL 5Z A[;[ K[P VFJF 
5|N[XGL R\NFZF6LGL SYFG[ ,[BS VF,[B[ K[ 56 VFJF GJTZ lJQFI 5Z VG[ VAM8 
lJQFI 5Z V{lTCFl;S GJ,SYF ,BLG[ ,[BS JFRSMGM DM8M 5[|D ;\5FlNT SZ[ K[ J/L VF 
GJ,SYFDF\ JFRSG[ VF EL,M lJX[ lJ:T'T DFlCTL 56 D/[ K[4 VF 5|SFZGL ZF6LG[ 
EL,5|HF N[JL TZLS[ 5}HTLP 
 EL,ZF6L R\NFZF6L lJN[XL DFZFVMG[ ZMSJF B{AZ3F8 p5Z OMH D}S[ K[P T[DF\ 
U\UFWZ 5\HFAGF U]Z]A1F4 Z6D, hF,F TYF 5}GFGF AF,FÒ 5[xJFGM 56 ;CSFZ    
D/[ K[P R\NFZF6L DMU, 5FNXFCGL J[xIF U],ANGG[ A\NL AGFJL T[GL 5F;[YL DFlCTL 
D[/JL 5FNXFCG]\ ,B,}8 WG SAH[ SZL ,[ K[P 
 AF,FÒ 5[xJFV[ U¡FZL SZLG[ lN<CLGF 5FNXFC[ VU]6F 5FGMZ 5Z R0F. SZLG[ 
R\NFZF6LG[GHZS[N SZL VG[ tIF\YL !_4___ ;MG{IF VF5LG[ R\NFZF6L K}8L tIF\H 
5FNXFCGF ;[GF5lTV[ C]D,M SIM"4 R\NFZF6L AFZ S,FS ;]WL 5FNXFCGF ;[GF5lT 
;{INC];[G ;FY[ ,0LG[ ;{INC];[GG]\ DFY\] pTFZLG[ 5KL JLZUlT 5FDLP 
 VFD R\NFZF6LDF\ 38GFVMGL TM J6hFZ K[ J0FZ6 :J~5GL XFCNTGL 56 
lJ:T'T JFT VCL\ HMJF D/[ K[ H[G[ 5FNXFC OF~BlXIZ ZFHS]\JZL .gãS]DFZL DFGLG[ 
5MTFGF XIGB\0GL XMEF AGFJ[ K[ 56 J0FZ6 H 5FNXFCGF DMTG]\ SFZ6 AG[ K[P 
5FNXFCG[ DFZL GFB[ K[P  
 VFD lN<CL4 ZFH:YFG VG[ DCFZFQ8= TYF U]HZFTGL ;FY[ VU]6F 5FGMZGL 
lUlZDF/FVMGF .lTCF;G[ jIST SZTL VF V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 38GFVM TM 36L K[P 
VC\L lXJFÒGM 56 ;Z; p<,[B K[ TM hF,F ZFHF Z6D,G[ ;FY VF5JF DF8[ J'â 
VSAZ 56 I]â ,0[K[ V[JL JFTGM 56 ,[BS[ p<,[B SIM" K[P 5Z\T] C]\ H[ JFT 5Z BF; 
EFZ D}SJF DF\U\] K\] T[ V[ K[ S[ EL,ZF6L R\NFZF6L H[JF 5F+G[ .lTCF;GF 5FGFVMDF\YL 
XMEL VG[ ,MSJFISF4 ,MSULTM4 ,MSSYFGF ;CFZ[ D9FZLG[ ,F0 ,0FJLG[ lJ:T'T ZLT[ 
JFRS ;D1F ZH} SZJFGL S/F ,[BSG[ C:TUT VG[ S,DUT K[4 H[ JW] V[S JFT 
cR\NFZF6LcDF\ HM. XSFI K[P 
s!Zf UMZF\N[ U}H"ZLv!vZ o 
 J0FZ6 V[ V[S ZLT[ :+LNDGGL JFT K[ SFZ6 ZFHFGL S]\JZL ;FY[ SlZIFJZDF\ 
H[ ÒJTL HFUTL I]JTL HFI T[G[ J0FZ6 SC[JFI VFJL J0FZ6M V[ 36LJFZ .lTCF; 
ZrIF K[ VG[ JOFNFZLGF VG[S NFB,F VF%IF K[P cUMZF\N[ U}H"ZLc 56 A[ EFUGF D/LG[ 
S], (!Z 5[.HDF\ 5YZFI[,L J0FZ6SYF K[ 56 N[JX\SZ DC[TFGL p¿D GJ,SYFVMDF\ 
:YFG D[/J[ K[P 
 36F D]l:,D 5FNXFCM ~5F/L ZFHS]\JZLVM DF8[ R0F. SZTF\ VYJF ;DFWFGDF\ 
GFGF lCgN] ZFHFVM 5F;[ ZFHS]\JZLVM DFUTF tIFZ[DM8F EFU[ ZFHFVM J0FZ6M VYJF 
UM,LVM 5WZFJL N[TF VG[ ZFHGL J0FZ6M VG[ UM,LVM 56 S]\JZLVM H[8,L B}A;}ZT 
ZC[TL H[G[ 5FNXFCM S]\JZL DFGLG[ HGFGBFGFDF\ UM\WL ZFBTFP 
 D]xS[,LGF ;DI[ VFJL ZFHS]\JZLVM VG[ ZH5]TF6LVM VFtDCtIF SZL ,[TL 56 
5ZWDL"GF 5,\UGL XMEF AGTL GCL\P JL\8LDF\ h[Z4 S[0DF\ S[ V\AM0FDF\ S8FZ4 h[ZL 
ÒJTM GFU NFA0LDF\ ZFBJM4 0}AL DZJ]\4 ÒE SRZJL4 ;/UL DZJ\]4 0MSFAFZLDF\YL 
50T\] D}SJ]\4 T,JFZ BF. ,[JL4 H[JF lJlJW 5|SFZMYL XCFNT JCMZL ,[JFDF\ VFJTL 
36F ZHJF0F 5ZWDL" S[ N]xDGG[ DFZJF lJQFSgIF 56 pK[ZTF H[GL ;FY[ ;CXIG SZTF 
H ZFHF h[ZGL V;ZYL DZ6 5FDTMP 
 UMZF\N[ GFDGL ZFHS]\JZLG[ D[/JJF HIFZ[ 5ZWDL" ZFHF VFS|D6 SZ[ K[ tIFZ[ 
UMZF\N[GL J0FZ6 UMZF\N[ AGLG[ lJWDL"GF ZFHDF\ HFI K[ VG[ T[8,]\ H GCL\ 56 
N]xDGGF DMTG]\ SFZ6 AG[ K[P 
 VFD JW] V[S JBT ,[BS GFlISFG[ D]bI5F+ TZLS[ ZH} SZ[ K[ V[8,]\ H GCL\ 56 
J0FZ6GF ;D5"6GL ;]\NZ SYF VF,[B[ K[ HM S[ ZFHS]\JZLGF AN,[ ZFHS]\JZL AGLG[ 
N]xDG ZFHFGF -Ml,IFGL XMEF AGJF HTL J0FZ6 p5Z NIF p5H[ T[ 56 CSLST K[ 
SFZ6 VF 56 GFZLNDGGM V[S 5|SFZ K[ VG[ GFZL 5Z VtIFRFZG[VFYL JWFZ[ H,N X]\ 
AGFJL XSFI HIF\ V[SGF AN,[ ALÒ :+L VlGrKFV[ N]xDG ZFHFGF 5,\UGL XMEF AG[ 
VG[ 36F lS:;FVMDF\ J0FZ6MG[ 5MTFGF 5[|DGL VFC]lT VF5LG[ 56 VF ;D5"6 DF8[ 
GLS/J\] 50[ T[JL GM\W .lTCF;GF\ 5FGF\VM p5Z HMJF D/[ K[P 
 NFPTPo s!f cGFH]S,CZcDF\ JFIF C/JN Y.G[ SrKDF\ HTL 5ND6L VG[ 
GFH]S,CZ ;FY[ A|Fï6 5|FU ;]DZ VG[ ZFD%IFZL 56 HM0FI K[ VF ZFD%IFZL 5|FUG[ 
RFC[K[ 56 T[G]\ ,uG GFH]S,CZ ;FY[ YFI K[ VG[ 5|FU DZL HTF T[ S]\JFZL ;TL YFI K[P 
 sZf cR\NFZF6Lc DF\ S]\JZL .gãS]DFZLG[ D[/JJF J,BF DFZL ZC[,F 5FNXFC 
OF~BlXIZ 5F;[ J0FZ6 :J~5 .gãS]DFZL AGLG[ HFI K[ VG[ OF~BlXIZG[ DFZL GFB[ 
K[ 56 T[G[ T[GF XZLZG[ N]xDGGF CFYDF\ ;]5ZT SZJ\] 50[ K[P 
 VFJF VG[S NFB,F .lTCF;GF 5FGFVM 5Z DMH}N K[P T[DF\YL V[S HFHZDFG; 
J0FZ6G[ ,.G[ ,[BS[ cUMZF\N[ U}H"ZLc GFDGL DM8F SNGL J0FZ6 SYF VF,[BL VG[ 
.lTCF;SFZM TYF TJFZLBGJ[XMV[ H[GL GM\W GYL ,LWL T[G[ JFRSMGF lN,DF\ :YFG 
V5FJL ,[BS[ VgIFI 5FD[,F\ 5F+4 ;D}C S[ 7FlTG[ gIFI D/[ T[ DF8[ GJ,SYFDF\ μ\R] 
:YFG VF5JFGM 5MTFGM :JEFJ S]X/TF5}J"S 5|U8 SIM" VG[ cUMZF\N[ U}H"ZLc ,[BSGL 
;O/ GJ, AGL XSLP 
s!#f 5]^I5|SM5v!vZ o 
 5]^I5|SM5 V[ U]HZFTGF ;F6\NGF JF3[,F ZFHFGL 5]+L ,F,FGL SCFGL K[P 
JF3[,FS]\JZL ,F,F lJX[ .lTCF;DF\ SIF\I GM\W ,[JF. GYLP N[JX\SZ DC[TFV[ ,MSJFTF"4 
,MSJFISF TYF ,MSULT VG[ ,MSS,FSFZGF ;CFZ[ ,F,FGL SYFG[ VF,[BL K[ V[8,]\ H 
GCL\ 56 A[ EFUGF D/LG[ S], &#Z 5[HGF 5CM/F 58[ ,F,F GFDGL JF3[,F S]\JZLGF 
5ZFS|DG[ VF,[bI]\ K[P 
EFUv! 
 DCDN A[U0FGF DF6;M ;F6\N H[JF GFGF ZHJF0FDF\ 36B}\8GL DFOS OZTF VG[ 
UD[ T[GL AC[GvA[8LGL VFA~ ,}\8TF VFJF V[S DF6;GL NFGT ;F6\NGL V[S ClZHG 
SgIF ~5F 5Z AU0[ K[P ,F,F T[G[ ARFJ[ K[ 5[,M DF6; VDNFJFN H. ZFJ BFTF DCDN 
A[U0M JF3[,F 5F;[YL ;F6\N VF\RSL ,[ K[ 5lZ6FD[ A[ EF. ;FY[ ,F,F ACFZJ8[ R0[ K[P 
,F,FGF 5ZFS|D 5Z DCDN A[U0M VFOZLG YFI K[P 
EFUvZ 
 ,F,F lJQFSgIF AGLG[ DCDN A[U0FG[ DFZJF A[UD AGL 56 ,F,FGF VFxIR" 
JrR[ A[U0M DIM" GCL\ T[ HF}GFU- R0F. SZJF HTF\ 5FK/YL ,F,FV[ T[GL XFCHFNLG[ 
T[GF 5[|DL ;FY[ EUF0LvA[U0M 5FKM OIM" 56 ,F,F TM G D/L 56 NLSZL BM. K+l;\C 
GFDGF ZFHFGL 5]+L H[ ,F,F H[JL CTL T[GFYL DG DGFjI]\P K+l;\C NLSZLGF lJIMUDF\ 
DZL UIMP ,F,FGF tIFZ 5KLGF JFJ0 SM.G[ D?IF GYLP VFD A[U0FG[ C\OFJGFZ ,F,F 
.lTCF;DF\ VDZ Y. U.P 
 ;F6\NGL JF3[,F S]\JZL ,F,FGL .lTCF;SFZMV[ 56 GM\W ,LWL GYLP TJFZLBv 
GJ[XMGM 5FNXFCG[ C\OFJGFZ ZH5]TF6LGL GM\W SIF\YL ,[ m 56 ,[BS[ A[ EFUDF\ VF 
VAM8 lJQFI 5Z SYFG[ VF,[BLG[ ,MSMGF ñNI ;]WL 5CM\RF0LP 
s!$f HMUDFIFGM VJTFZv!vZ o 
 S], &Z_ 5[.HGF SNDF\ VMBFGF .lTCF;G]\ J6"G K[P VMWJÒ 5\0IFGM HMUL 
AG[,M NLSZM 5Z;M¿D 5\0IF V\U[|HMGF H],DYL ãJL μ9IM VG[ D}/]DF6[S TYF HMWF 
DF6[SGL U[\UDF E/L V\U[|HMG[ C\OFJJF DF\0[K[4 VF H}YDF\ D}/ DF6[SGL NLSZL N[J]AF 
56 E/[K[4 <I];L GFDGL V[S V\U[|H DCL,F 56 WD" 5lZJT"G SZLG[ ,1DL AGL VG[ 
VF 8M/SLDF\ E/L U.P N[J]AFG]\ ;U56 V[S N[XãMCL N[J]EF ;FY[ YI] CMI K[ 56 T[ 
5Z;M¿D 5\0IFG[ lN, N. A[;L CMI K[4 VF5F+ SF<5lGS CMJFGL XSITF JW] K[ SFZ6 
cWZTLG]\ CLZc ;FDFlHS GJ,SYFDF\ GFlISF ~5F/LG[ 5Z;M¿D 5\0IFGL NLSZL TZLS[ 
ZH} SZ[ K[ TM cJR[8 JC]c  ;FDFlHS GJ,SYFDF\ V~6F T[GF H[9 H[9F6L VG[ T[GM E+LHM 
H[ DF-D[0LDF\ ZC[TF CMI K[ T[ ACFN]ZXFC hOZGL XFCHFNL DC[~gGLXF VG[ 5Z;M¿D 
5\0IFGF 5[|DGL lGXFGL :J~5 .DFZT ATFJ[ K[ VG[ VCL D}/] DF6[SGL 5]+L N[J]AFG[ 
5Z;MTD 5\0IF ;FY[ 5[|D Y. UIFGL JFT VFJ[ K[P VFYL 5Z;MTD 5\0IFGF 5F+ lJX[H 
X\SF μEL YFI K[ 56 ;FDFlHS GJ,SYFDF\ ,[BS[ SNFR S<5GFGF TZ\UMYL 5Z;M¿D 
5\0IFGM p<,[B SIM" CMI VG[ VF V{lTCFl;S GJ,SYFGL JFT ;FRL CMI T[J] 56 AG[ 
HM S[ cJR[8JC]c ;FDFlHS GJ,SYFDF\ 5Z;MTD 5\0IF ;FY[ ACFN]ZXFC hOZGL 
XFCHFNL DC[~gGLXFGL 5|6IGL JFT VFJ[ K[ H[GFYL JFRS YM0L âLWF VG]EJ[ T[ 
:JEFlJS K[P  
 cHMU DFIFGM VJTFZcDF\ D}/] DF6[S4 HMWF DF6[S TYF 5Z;M¿D 5\0IF ;FY[ 
V\U[|HM ;FD[ AFY EL0GFZ D}/] DF6[SGL NLSZL N[J]AF HMUDFIFGM VJTFZ CMI T[D ,0[ 
K[ VG[ D]/] DF6[S4 HMWF DF6[S VG[ 5Z;MTD 5\0IF ;FY[ JLZUlT 5FD[ K[P T[JL SYF K[ 
VCL\ ,[BSGM VFXI D}/ DF6[SGL 5]+L N[J]AFGL JLZTFGL JFTG[ JFRS ;D1F ZH} 
SZJFGM K[ VCL\ N[J]AF D]bI K[ HIFZ[ VgI 5F+M 5}ZS K[P 
s!5f ;%Tl;\W}G[ TLZ[v!vZ o 
 l;\WGF ZFHF 3M3FZFHGM NLSZM RG[;Z N[XãMCL K[ l5TF ;FY[ V6AGFJ YTF 
RT[;Z DFT'E}lD TYF l5TFGL AZAFNL DF8[ V,Fp¡LG BL,ÒG[ R0FJ[ K[4 VG[ 5MTFGL 
;UL AC[G ;]EULGF DMOF8 JBF6 SZ[K[ JF;GF U|:T V,FpNŸLG l;\W 5Z R0F. SZ[ K[P 
EFUvZ 
 3M3FZFHG[ BAZ K[ S[ 5MT[ CFZL HJFGM K[ KTF\ NLSZLGF lXI/GL Z1FF DF8[ 
HFG N[JF T{IFZ YFI K[ VG[ ;]EULG[ SrKGF J0;Z UFD[ T[GF 5lT V6E\U ZLA0F 
5F;[ ZJFGF SZ[ K[P ;FY[ ;JF;M ;]DZLVM 56 CMI K[ 56 RG[;ZGL U¡FZLYL VF JFT 
V,Fp¡LG 5F;[ 5CM\RTF T[ J0;Z sSrKf 5Z C]D,M SZ[ K[ tIF\ V6E\U VG[ ;]EUL 
SFD VFJL HFI K[P ;]DZF ZFH5]TM 56 SFD VFJL HFI K[4 ;J;M ;]DZLVM ;lT YFI 
K[P 
 VFD cB]GL V,FlNIFcYL VM/BFTF V,Fp¡LG BL,ÒGF HF],DGL SYF VG[ 
VDLR\N4 5}\HM S[ HIR\NGL VM,FN ;DF RT[;ZGL N[XãMCLYL l;\WGF ZFHF 3M3FZFHGL 
50TL 56 ;]EUL H[JL ZFHS]\JZLGL lC\DT4 JLZTF VG[ Al,NFGGL SYFG[ ,[BS[ AZFAZ 
JFRF VF5L K[P VCL\ ;]EUL D]bI5F+ GYL 56 3M3FZFH VG[V6E\U ZLA0F D]bI 
5F+M K[P RG[;Z VG[ V,Fp¡LG lJ,G K[ HIFZ[ ;]EUL GFlISF TZLS[ HFHZDFG :+L 
5F+ TZLS[ p5;[ K[P 
s!&f lGtI GJM-F o 
 VFDTM lGtI GJM-F DCFZF6L 5ZD[`JZL TYF V[S ;TL A[ 5lT VF +6[I ;/\U 
GJ,SYF K[ VG[ V[S H .lTCF;GL SYF K[ 56 ,[BS[ +6 EFUDF\ V[S H XLQF"SYL 
VF5JFG[ AN,[ +6 V,U V,U EFUDF\ V,U V,U XLQF"SYL +6[ VF5L K[ VG[ 
:JT\+ ZLT[ JF\RJFDF\ VFJ[ TM 56 +6[ GJ,SYFDF\ SX\] B]8T]\] G ,FU[ T[ ZLT[ T[ ,BJFDF\ 
VFJL K[P VFJM 5C[,F\ clGtI GJM-Fc lJX[ lJRFZLV[P 
 l;\WGF ZFHF NFCLZGF ;DI ;]WL V[S56 D]l:,D ZFHFV[ EFZT 5Z VFS|D6 
SI]" GCMT\]P AUNFNGF B,LOFV[ DCDN AUNFNLG[ ,\SFDF\ HF;};L SZJF DMS<IM4 5]+L 
GFH]S,CZG[ ;FY[ ,. UI[,F DCDNGL 5]+LV[ lC\N] WD" V\ULSFZ SZL lJ`J\EZ ;FY[ 
,uG SI]\"P D]l:,DvA|Fï6G]\ VF +LHF\] HM0\]] ,[BSGL GJ,SYFDF\ HMJF D/[ K[P VF 5C[,F\ 
AFAZGL NF{CL+L VG[ C]DFI]GL EF6[H GFH]S,CZ[ C/JNGF 5|FU ;]DZ ;FY[ ,uG SI]"\ 
CT\] H[GM cGFH]S,CZcDF\ p<,[B K[P VG[ cE:DS\S6cDF\ JUl0IF A|Fï6 ;FY[ DCDN 
J[U0FGF XFCHFNF B,L,GL ;F/L G}ZHCFG]\ ,uG YFI K[P  
 VCL GFHF]S,CZG]\ A|Fï6DF\ ,uG YJFYL BOF YI[,F Bl,OFV[ 
DCDNvlAGvSF;DG[ ,\SF 5Z R0F. SZJF DMS<IM ,\SFDF\ tIFZ[ DCFZF6L 
5ZD[`JZLG]\ ZFH CT]P 5ZD[`JZL 0ZYL GFHF]S,CZvlJ`J\EZ VG[ 5MTFGL S]\JZL 
;]~5F 56 DCDNvlAGvSFl;DG[ VF5L N[ K[P ZFÒ YTM DCDNvlAGv SFl;D AUNFN 
HTF\ Z:TFDF\ l;\WDF\ lJzFD DF8[ ZMSFI K[ tIF\ ZFHF NFCLZG[ ;]~5F lN, N. A[;[ K[ VG[ 
NFCLZ ;]~5FG[ EUF0LG[ 5Z6[ K[P DCDNvlAGvSFl;D tIFZ[TM AUNFN HTM ZCIM 56 
AN,M ,[JF OZL l;\W 5Z R0F. SZL T[ EFZT 5Z SZJFD\ VFJ[,]\ 5C[,]\ D]l:,D 
5FNXFCG]\ VFS|D64 NFCLZ DZFIM NFCLZGL S]\JZL R\NF VG[ G\NFG[ ,. OZL B,LOFG[ 
B]X SZJF DCDN ZJFGF YIM 56 AF5F ZFJ/G[ ;DFRFZ D/TF T[ D],TFG VFU/ 
DCDNG[ ZMSL R\NFvG\NFG[ KM0FJ[ K[ VG[ 5Z6[ K[P ;]~5F NFCLZ 5FK/ ;TL YFIK[ 
B,LOF DCDNG[ DFZL GFB[ K[4 NFCLZGF NLSZFV[ DCDNvlAGvSFl;DGF NLSZFG[ DFZL 
AF5GF B}GGM AN,M ,LWM VG[ N[J, A\NZ SAH[ SI]\"P VCL DCFZF6L 5ZD[`JZLGL 
ELZ]TF 5|U8 YFIK[4 GFH]S,CZ VG[ ;]~5F SZTF\ TM NFCLZ VG[ AF5F ZFJ/GF 5F+M 
R0LIFTF K[ VFD XLQF"S GFZL 5|WFG K[ 56 5]Z]QF5F+M JW] ;XST VG[ ;A/ K[P 
s!*f DCFZF6L 5ZD[`JZL o 
 p5ZMST SYF VCL cDCFZF6L 5ZD[`JZLcDF\ DwIF\TZ ;]WL 5CMR[ K[P H[V[S ;TL 
A[ 5lTDF\ 5}ZL YFI K[P 
s!(f V[S ;TL A[ 5lT o 
 AUNFNGF B,LOF DCDN AUNFNLG[ ,\SFGL HF;};L SZJF DMS,[ K[ tIFZYL T[ 
NFCLZGM NLSZM DCDNvlAGvSFl;DGF NLSZFG[ DFZLG[ AF5GF B}GGM AN,M ,[ K[ VG[ 
N[J,A\NZ SAH[ SZ[ K[ tIF\ ;]WLGL JFTF" VCL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 5|YD D]l:,D 
VFS|D6 V[8,[ NFCLZ 5Z DCDNvlAGvSFl;DG]\ VFS|D6 VG[ VFJL VG[S GFGL DM8L 
38GFVMYL ;EZ l;\WGF .lTCF;GL SYF jIST SZTL VF +6[ GJ,SYFVMGF XLQF"S 
E,[ GFZLGL SYF H[JF CMI 56 A[XS VCL\ GFZL SZTF\ GZ Rl0IFTF K[P cDCFZF6L 
5ZD[`JZLc ;]~5F4 GFH]S,CZ4 R\NF VG[ G\NF SZTF\ TM NFCLZ4 NFCLZGM 5]+4 
lJ`J\EZ VG[ AF5F ZFJ/ 36F T[H:JL VG[ XlSTXF/L K[P B,GFIS TZLS[ B,LOF 
VG[ DCDNv lAGvSFl;D 56 36F S|}Z VG[ WFTSL K[4 VFD VF +6 GJ,SYF ,[BSGL 
VgI V{lTCFl;S GJ,SYFVM SZTF\ V,U 50[ K[ SFZ6 VCL D]bI5F+DF\ GFZL GYL 
E,[ XLQF"S 5ZYL V[J] ,FU[ 56 5]Z]QF5F+M JW] 5FJZO], K[ VG[ .lTCF;GF\ 5FGFVM 
5Z 56 VF,[BFI[,M VF .lTCF; 56 GYLP .lTCF;DF\ 5|l;â SYFG[ ,[BS[ VCL 
GJ,SYF :J~5[ ZH} SZL K[ V[GFYL lJX[QF SM. ,[BSGM DF{l,S OF/M VC\L HMJF D/TM 
GYLP 
s!)f SM8[`JZG]\ AFU o 
 cSM8[`JZG]\ AF6cGL 5|:TFJGFDF\ ,[BSGM .lTCF;SFZM VG[ V[DF\ 56 BF; SZLG[ 
D]l:,D TJFZLBGJ[XM 5|tI[GM VFS|MX 5|U8 YFI K[PVFJM VCL\ ,[BSGF H XaNMDF\ V[ 
VFS|MXG[ HF6LV[P 
 5FNXFCM VG[ ;],TFGMGF VFlzT D]l:,D TJFZLBGJ[XMV[ EFZTGF .lTCF;G[ 
AN;}ZT AGFJJFDF\ D6F D}SL GYL4 B]XFDTBMZ D]l:,D TJFZLBGJ[XMV[ EFZTGF 
JFZ;FUT XF{I" VG[ XCFNT4 ;\:SFZ VG[ ;TL EFJGFGLI[ EZ5[8 lG\NF SZL K[4 V[D6[ 
DFl,S D]l:,D 5FNXFCMv;],TFGMGF HF],DM l;TDG[ l;OTYL -F\SIF K[4 D];,DFGMV[ 
ZFH5]T ZFHFVM ;FY[ SZ[,F lJ`JF;3FTMG[I lGlTgIFIGF\ JF3F\ 5C[ZFjIF\ K[P DFl,SGL 
SFIZTF VG[ S}|ZTFG[I lAZNFJL K[ lCgN] HF+FWFDMGM wJ\X SZGFZ WDF\"W VG[ 
WD"hG]GL 5FNXFCMv;],TFGMGF\ WD"3FTSL S]SDM"G[I ;TSD" U6FJGFZ TJFZLBGJ[XMGL 
A]âL E|Q8TF lJX[ X]\ SC[J\] m B]XFDTBMZ TJFZLBGJ[XMV[ RLTZ[,F VG[ ANNFGTYL 
AN;}ZT AGFJ[,F EFZTGF DwISF,LG ZFH5]T .lTCF;G[ V\U[|HMV[ V5GFJL ,LWM4 
5lZ6FD[ lC\NGM E}TSF/ JW] V/BFD6M AgIMP 
 H[GM .gSFZ Y. XS[ H GCL\ V[JL V[S CSLST K[ S[ lN<CLGF 5FNXFCM VG[ 
U]HZFTGF ;],TFGMGM V[S XMB4 V[S DCtJFSF\1FF CTL V[ ZFHS]\JZLVMG[ A[UDM 
AGFJJFGLP ZFH5]T ,,GFVMGF ~AHMAGGM EMUJ8M SZJF\ E}ZF\8F YI[,F 
5FNXFCMv;],TFGMV[ ~5~5GM V\AF0 ZFHS]\JZLVM DF8[ 36LJFZ ZFH5]TM 5Z 
VFS|D6M SIF\" CTF\P HFlTä[QFG[ SFZ6[ GA/F 50[,F ZH5]T ZFHFVM D,[rK VFS|D6M 
BF/L XSTF GCMTFP lJH[TF D]l:,D ZFHFVM 5ZFlHT lC\N] ZFHF ;D1F ;F{ 5|YD 
S]\JZLVMGL DF\U6L SZTF\4 VG[ ZFHI 5Z μTZL VFJ[,L VFOT 8F/JF ZFH5]TM 
lJWDL"VMGL DF\U6LGM SDG[ :JLSFZ SZTF\\4 VG[ ZFHS]\JZL ;],TFGv5FNXFCGL 
CJ;GM EMU AGTL4 56 ;RLJFT TM V[ K[ S[ 5FNXFCv;],TFGGF HGFGBFGFDF\ 
UM\WF. ZC[,L ZFHS]\JZLVM ;FRL ZFHSgIFVM GCMTLP V[TM CTL ZBFT5]+LVM IF TM 
~5F/L UM,LVM4 ;DI;}RS ZFHFDCFZFHF vVMV[ SFDF\W D];,DFGMG[ GSZL J0FZ6M 
H J/UF0L K[4 V[S56 ;FR]S,L ZFHS]\JZL 5FNXFC ;],TFGGL C]ZD  AGL GYLP V[DF\ 
lJWDL"VMGM XM JF\S SF-JM m T[VM H[ D],SDF\YL VFjIF CTF tIF\ 5F6L SZTF\ ,MCL ;:T\] 
CT\] VG[ μ\80L SZTF\ VF{ZT ;M\3L CTLP  
 ,[BSGF p5ZMST XaNM 5ZYL TJFZLBGJ[XM 5ZGM ,[BSGM VFS|MX 5|U8 YFI 
K[ VG[ D]l:,D ZFHFVMGF\ S'tIMGM 5NF"OFX YFI K[ cSM8[`JZG]\ AF6c GJ,SYF 56 V[S 
D]l:,D ZFHFGF\ VFJF\ H SF/F\ S'tIGL SYF K[ 56 ,[BS 36L HuIFV[ GM\W[ K[ S[ .lTCF; 
SZTF\ ,MSSYF4 ,MSJFISF VG[ ,MSULT JW] ;FRF CMI K[4 VYJF .lTCF; HIF\ DF{G 
AG[ K[ tIF\ ,MSSYF VG[ ,MSULTM AM,[ K[4 cSM8[`JZG]\ AF6cGL 5|:TFJGFDF\ ,[BS VFU/ 
,B[ K[Po 
 .lTCF;SFZMV[ hFZFGF I]â 5KLGL lJUTM J6"JL GYL 5Z\T] VF lAGF 
,MSUFYFDF\ :5Q8 VF,[BF. K[4 ,MSSYF VG[ ,MSULTMDF\ VF JFT VA[C}A J6"JF. K[4 
.lTCF; SZTF\ ,MSSYF JW] lJ`JF;5F+ K[ .lTCF;GL HG[TF H[JL ,MSSYFVMDF\ 
EFZTGM ;FRM .lTCF; WAS[ K[ JL;MÒ VG[ D[ZF6L JF\S,N[GF 5[|DGL 5|;FNL ~5 VHM 
sVH5F,fG[ XFCHFNL VGFZS,LGF 5[|DGL 5]Q5UFYF VF,[BTF C]\ 5MZ; VG]EJ]\ K]\P  
 VCL ;FlAT YFI K[ S[ .lTCF; HIF\ DF{G YFI VYJF lJS'T YFI tIF\ ,[BS 
.lTCF;YL V,U V[S .lTCF; VF,[B[ K[ VG[ T[ DF8[ ,MSULTM4 ,MSSYFGM ;CFZM ,[ 
K[P 
 cSM8[`JZG]\ AF6c N[XãMCL ,]CF6F 5}\HFGL GOO8F.YL l;\WGM ;],TFG U],FDXFC 
S,[ZFV[ SrKGL WZTL 5Z J[Z[,F lJGFXGL SYF K[P SrKGF I]JZFH ,B5TGF lJ,F;[ 
DFhF D}SLcTL4 T[6[ 5}\HFG[ B}A 5Z[XFG SIM" VG[ YFSLG[ 5}\HM l;\W UIM G[U],FDXFC 
S,[ZFG[ ,.G[ SrK 5Z R0L VFjIM4 ,B5T TM lJ,F;DF\ DZL UIM CTM 56 
HF0[HFVMV[ JLZTFYL I]â SI]\"P hFZFGM EIFGS CtIFSF\0 YIM4 HF0[HF CFIF"4 U],FDXFC[ 
HF0[HFVM 5F;[ +6 XZT D]SL !f 5}\HFG[ NLJFG AGFJJM Zf l;\W]GF 5F6LGM J[ZM 
EZJM #f HF0[HFGL S]\JZL U],FDXFCG[ 5Z6FJJL4 ZFHDFTFV[ +6[ XZTG]\ VlGrKFV[ 
5F,G SI]"\ VG[ lJ\hF6 9FSMZ ,FBFEFGL S]\JZL ~5DTL U],FDXFCGL C]ZD AGLP 
 .lTCF; VCL\YL V8SL UIM K[ 56 ,[BS[ VUFp H6FjI\] T[D .lTCF; HIF\ DF{G 
AG[ tIF\ ,MSJFTF" VG[ ,MSULTMG[ JFRF O}8[ K[P VCLYL VFU/GL SYF ,[BS[ ,MSJFTF" 
VG[ ,MSULTM TYF ,MSJFISFGF ;CFZ[ VF,[BL K[P 
 U],FDXFC S,[0FG[ D}lT"E\HS DCDN ULhGL H[JM YJFGF SM0 HFuIF VG[ 
SM8[`JZG]\ AF6 CFY SZJFGM lJRFZ VFjIM4 D]NDCFN[J 5|;gG Y. ZFJ6G[ VF5[,\] 
lNjIFlTlNjI AF6 N[JMV[ S58 SZLG[ ZFJ6 5F;[YL 50FJL ,LW\] CT\] T[ VF SM8[`JZG]\ 
AF6P 
 IN]J\XL HF0[HF lJ;MÒ 5Z AZ0FGL D[ZF6L JF\S,N[ C[T,UG[ 5Z6LcTL lJ;MÒ 
hFZFGF I]âDF\ ;JF;M l;\WL l;5FCLVMG[ DFZLG[ DIM" TMP VF JL;MÒ VG[ JF\S,N[GM 
5]+ V[8,[ VHM pO[" VH5F,4 VF VH5F, p5Z XFCU],FDGL XFCHFNL VGFZS,L 
DMCL 50L4 VHFV[ VGFZS,LG[ VgG5}6F" AGFJLG[ :JLSFZ SIM" SM8[` JZGM 5]HFZL lNjI 
AF6 ,.G[ H/;DFlW ,[ K[ H[YL ElJQIDF\ SM. lJWDL" V[GF p5Z GHZ G AUF0[P 
SM8[`JZG]\ AF6 TM G VFjI]\ 56 SF/HFGF S8SF H[JL VGFZS,LG[ N]xDGGM NLSZM 5Z6L 
UIM J/L VGFZS,L ZFÒB]XLYL 5Z6L VG[ lJ,[ DM-[ U],FDXFC l;\WDF\ 5FKM OIM"P 
 cSM8[`JZG]\ AF6c VtI\T VUtIGL V{lTCFl;S GJ,SYF K[ VG[ T[GL 5|:TFJGF 
äFZF H ,[BSGM .lTCF;SFZM 5|tI[GM V6UDM jIST Y. HFIK[ H[ T[DGFH XaNMDF\ 
VCL H[DGM T[D ZHF] SIM" K[4 J/L ,[BS[ V[ 56 p<,[B SIM" K[ S[ HIF\ .lTCF; V8SL 
HFIK[tIF\YL ,MSSYF VG[ ,MSJFTF" VFU/ RF,[ K[4 ,MSSYFG[ .lTCF;GL HG[TF SC[GFZ 
,[BS .lTCF;[ H[ 5[|DSYFGL HZF56 GM\W GYL ,LWL T[ VH5F, VG[ VGFZS,LGL SYFG[ 
,MS SYF TYF ULTDF\YL D[/JLG[ 5MTFGF JFRS ;D1F ZH} SZ[ K[ ;FYM ;FY SM8[`JZGF 
AF6GL 56 SCFGL ZH} SZ[ K[P 
 VFD ,[BSGM D}/E}T :JEFJ ZæM K[ S[ H[ 5F+M4 38GFVM4 SYFVM4 ;DFH S[ 
7FlTG[ VgIFI YIM CMI VYJF .lTCF;DF\ S[ ;DFHDF\ GM\W G ,[JF. CMI VYJF lJS'T 
GM\W ,[JF. CMI T[JF\ 5F+M4 38GFVM4 SYFVM4 ;DFH S[ 7FlTGL 50B[ μEF ZCL 
.lTCF;YL H]NM .lTCF; VG[ ,MSSYFq,MSULTGF ;CFZ[ GJ,SYF ,BJL H[ VCL\ 
AZFAZ HMJF D/[ K[P  
sZ_f 5[|D S8FZL VFZ\5FZ o 
 J<,EL5]Z IFG[ J/FGF .lTCF;GL SYF K[P J/FDF\ +6 V[E,JF/F YIF K[P 
.lTCF;SFZM TYF ,MSJFTF"SFZMV[ +6[DF\ E[/;[/ SZL GFBL K[ VYJF +6[ 
V[E,JF/FGL JFTG[ V[S H V[E,JF/FDF\ R0FJL NLWL K[P KTF\ ,[BS .lTCF;GL HG[TF 
,MSSYFG[4 .lTCF; SZTF\ JW] lJ`J;GLI DFG[ K[P 
 c5[|D S8FZL VFZ\5FZcDF\ ,[BS[ J<,EL5]ZGF .lTCF;G[ K[S lX,FlNtIYL X~ 
SZLG[ V[E,JF/F +LHF ;]WL ,\AFjIM K[4 56 GFZLJFNL DFG; WZFJTF ,[BS[ VCL\ 
WGD[ZGL AC[G S[;ZG[ D]bI5F+ AGFJLG[ SYF ,BL K[P 
 H[D DCFEFZTG]\ D]bI 5F+ S'Q6 K[ 56 S6" p5Z SYF ,BJL CMI tIFZ[S6" D]bI 
VG[S'Q6 UF{6 AGL HFI T[D ,[BS .lTCF;5|l;â 38GFVMDF\YL T[DG[ :5XL" HTF SM. 
:+L 5F+G[4 VMKF VM/BFI[,F :+L 5F+G[ 5S0LG[ T[G[ JW]G[ JW] High Light  SZJFGM 
5|ItG SZ[ K[ T[J\] VCL\ S[;ZGF 5F+DF\ AgI\] K[P 
 Z\S SFS] GFDGF DFZJF0LV[ lJWDL" ;ZNFZ äFZF J<,EL5]Z C]D,M SZFJLG[ T[GM 
GFX SZFjIM4 36F JZ; V5|SFlXT ZC[,\] J<,EL5]Z 5C[,F V[E,JF/FGF ;DIDF\ 
5|SFlXT YI] 5C[,F V[E,JF/FV[ T/FHF SAH[ SI]\" T[GM 5]+ X}ZMÒ VG[ X}ZMÒGM 5]+ 
V[8,[ ALHM V[E,JF/M4 ALHF V[E,JF/FGF\ 5ZFS|DGL 56 UFYF VCL\ VF,[BL K[4 
T[GF 5]+ V6MÒGM 5]+ T[ +LHM V[E,JF/M4 +LHF V[E,JF/FG[ A|Fï6M ;FY[ 
V6AGFJ YTF A|Fï6M J<,EL5]Z KM0L UIF H[G[ W\W]SFGF WG D[Z[ VFXZM VF%IM4 
WGD[Z N]xDG YIM 56 WGD[ZGL AC[G S[XZG[V[E,JF/M C{I[ J:IM VG[ AgG[ 5Z^IF4 
S[XZ AgG[ 51FGF ;DFWFG DF8[ 36L DC[GT SZL H[ V[/[ U.P V[E,JF/M +LHM 
;MDGFYGL ;BFT[ UIM G[ CDLZÒ UMlC,GL DFOS XCLN YIM VCL V[E,JF/F VG[ 
S[XZGF 5[|D 5|SZ6GM SZ]6 V\T VFjIMP 
 ,[BSGM :JEFJ K[ S[ .lTCF;DF\ S. VJ/] AOFI4 lJS'T VF,[BFI VYJF G 
VF,[BFI T[GF lJX[ GJ,SYF ,BJL VG[ SM.G[ SM. GFZL5F+G[ ZHF] SZTL SYF 
VF,[BJL4 c5[|D S8FZL VFZ\5FZcDF\ +6 V[E,JF/FDF\ ,MSM UM8F/M SZ[ T[ lJUTJFZ 
ZHF] SZL4 +6[GF\ 5ZFS|DMG[ V,U 5F0JFG]\ IX:JL SFD ,[BS SZ[ K[ VG[ +LHF 
V[E,JF/F VG[ S[XZGF 5[|D5|SZ6G[ I]âvJ[ZvXCFNTGL SYFDF\ ;]\NZ ZLT[ ZH} SZ[ K[4 
VCL S[XZ GFlISF K[ V[E, GFIS K[P 
sZ!f V[S KL5G]\ DMTL o 
 VF J0FZ6 SYF K[4 J0FZ6M ;FY[GF ZFH5lZJFZGF VF0F ;\A\WMGL SYF K[P 
,[BSGF XaNMDF\ 5|:TFJGF HM. ,.V[P 
 VF SYFGM lJQFI V[JM ,5;6M K[ S[ HM ;H"S ;EFG G ZC[ TM ;C[H[ HFTLI 
J6"GMDF\ ;ZL 50[4 ;]Z]lRGM E\U YFI T[JF 5|;\UM RLTZ[4 D[ V[JF 5|;\UMGM VK0TM 
p<,[B H SIM" K[4 HFTLI J6"GM 8F?IF\ K[4 VgTG[ K[0[4 D[\ VF SYF UM,L ;DFHG[ CL6M 
RLTZJF GYL ,BL4 V[S 5Z\5ZFUT 5ZFWLG ;DFHGL ÒJGGL SZ]6TF VF,[BJF DF8[ 
H D[\ VF lJQFI 5;\N SIM" K[4 AWF H ZFHFVM lJQFIF\W GCMTF VG[ AWL H UM,LVMGF 
ÒJG UMAZF\ GCMTFP 
 5|:TFJGF 5ZYL H bIF, VFJL HFIK[ S[ ,[BS[ VCL J0FZ6 VYJF TM UM,LGF 
;DFHGL JFT SZL  K[PH[ ZFH3ZFGF ;FY[ ;\S/FI[,M ;DFH K[ VG[ ZFH3ZFGFGL 
R0TLv50TLGM ;F1FL ;DFH K[ 56 5Z\5ZFUT ZLT[ 5ZFWLG VF ;DFHGL :+LVMGF 
XFZLlZS VG[ DFGl;S XMQF6GL SYFVM SF/HF S\5FJGFZL K[4 ZFHS]\JZL ;FY[ 
SlZIFJZDF\ ÒJTL HFUTL I]JTL4 VF6FGL V[S H6;GL DFOS HFI VG[ T[G[ DF+ 
U],FD TZLS[ lH\NUL lJTFJL N[JFGLP T[G[ ZFHF DCFZFHFVM 5MTFGL CJ;GM EMU AGFJ[ 
tIFZ[ AGJFG]\ T[GM SM. 5lT GCL\4 T[GL 5MTLSL SM. lH\NUL GCL\P VFJL J0FZ6MV[ 
E}TSF/DF\ ZFH SIF" K[P J0FZ6MGF\ ;\TFGM V[ ZFH SIF\" K[ VG[ VF UM,FVMV[ 
GDSC,F,LGF p¿D NFB,F 5}ZF 5F0IF K[P VFJL UM,L ;DFHGL JFTG[ VG[ VgIFI 
5FD[,F ;DFHG[ HGTF ;D1F ZH} SZJF TYF HGTFGF C{IFDF\ :YFG V5FJJFGF VFXIYL 
H ,[BS[ :JT\+ GJ,SYF cV[S KL5G]\ DMTLc ,BL K[P 
 ZF6L ;]HFGAFGL J0FZ6 U],FA VG[ HF;]N 5Z ZFHF S]§lQ8 SZ[ K[ 56 ZF6L 
T[G[ OFJJF N[TF GYLP ZF6L VMZ0M VUZFH SZL ;]HFGU-YL G[C0L VFJ[ K[P U],FA 
ZFHS]\JZL ;FY[ CZ0L HTL ZC[ K[4 HF;}NGM 5FK/YL ZFHF B}A EMUJ8M SZ[K[ K[<,[ 
ZFHF VG[ HF;}N AgG[ G[C0L VFJ[ K[ VG[ tIF\ ;]HFGAF VFzI VF5[K[4 VF 5|SFZGL 
SYFDF\ ,[BS J0FZ6GF ÒJG p5Z 5|SFX 5F0JFDF\ SX\] AFSL ZFBTF GYLP BF; UM,L 
pO[" J0FZ6M DF8[ H ,BFI[,L VF GJ,SYFDF\ JQFM"YL VgIFIGM EMU AG[,F ;DFHGL 
DHA}ZL GDSC,F,LG[ JFRF VF5JFGM 5|IF; YIM K[P 
sZZf T]\ R\5MG[ VD[ S[/ o 
 E0,LGF ;ZJ{IFGL NLSZL4 ;ZWFZGF JF3[,FG[ 5Z6JF HTL CMI K[P BF\0F ;FY[ 
+6 O[ZF OZ[,L ;ZJ{iF6L S]\NG5]ZGF hF,F B[TMÒG[ Z:TFDF\ NL, N. A[;[4 B[TMÒ T[GL 
;FY[ ,uG SZ[ VG[ 5KL X~ YTF J[Zh[ZGL SYF V[8,[ cT] R\5MG[ VD[S[/c GFUAF. 
;ZJ{IF6L UMWMÒ JF3[,FGF BF\0F ;FY[ +6 O[ZF OZLG[ E0,LYL ;ZWFZ HTL CMI K[ 
Z:TFDF\ J[,0\] S]\NG5]Z ZMSFI K[ tIF\ 3M0M B[,JTF\ B[TMÒ hF,FG[ 5|YD GHZ[ HMTF\ H 
GFUAF. 5[|DDF\ 50[ K[ VG[ J0FZ6G[ DMS,L 5MTFGM :JLSFZ SZJF 5C[, SZ[ K[ VG[ 
B[TMÒ :JLSFZ SZ[ K[ 5lZ6FD[ hF,F VG[ JF3[,F JrR[ I]â  YFI K[P VFJL SYF ,MSSYF 
TZLS[ TYF ,MSULTMDF\ VG[ N]CFVMDF\ VFH[ 56 VDZ K[ H[G[ ,[BS[ GJ,SYFGF lJQFI 
TZLS[5;\N SZ[,]\ K[P hF,FJF0GF .lTCF;G[ ,MSSYF VG[,MSULTM 5ZYL ZH} SZTF\ 
,[BS cT]\ R\5M G[ VD[ S[/cGL 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[Po 
 C]\ GYL .lTCF;SFZ S[ GYL TtJlR\TS4 C]\ TM UFD9L EFQFFDF\ JFZTF ,BTM ,[BS 
K]\ V[S ,[BSG[ D/TL AWL K}8 D[ ,LWL K[4 .lTCF; ,BJM VG[ .lTCFl;S JFZTF ,BJL 
V[ A[DF\ DM8M O[Z K[4 JFTF"SFZ[ .lTCF;DF\ AG[,L 38GFG[ 5MTFGL DlTvA]âL VG];FZ 
p5DF V,\SFZMGF JF3F\ 5C[ZFJL4 SFjIM VG[ SC[JTMGF\ 3Z[6F\ 5C[ZFJL4 VM9\F VG[ 
VF0JFTMGL Z\UE}QFF SZLG[ ~5F/L AGFJJL 50[ K[ HIFZ[ .lTCF;DF\ DF+ DFlCTL CMI 
K[ HIFZ[ V{lTCFl;S JFZTFDF\ DFlCTL ;FY[ JFRSG[ Z; 50[ T[JL Zl;S JFTMGM Z;F,M 
CMI K[P 
 VCL\ ,[BSGF JTG hF,FJ0GL V[S V{lTCFl;S JFTG[ ,MSSYFq,MSULTMGF ;\NE" 
5ZYL Zl;S ZLT[ ZH} SZL K[P .lTCF;GF 5FG[ VFKL VF,[BFI[,L JFTG[ ,[BS 
GJ,SYFGF DFwID äFZF 3F8L SZ[ K[P ,[BS[ H[ ,MSULTGM VFXZM ,LWM K[ T[ 56 
GJ,SYFDF\ :5Q8 ZH} YI]\ K[P  
  ccJF3[,FGL HFG4 VFJL ;ZJZ pTZL 
  tIF\ KMUF/M hF,4 B[TXL 3M0L B[,J[ 
  B[TXL XLZ DMl/IM4 B:IM S[ K}8F S[X 
  DG AF.G]\ DMCL 50I]4 HF6[ R\NG ,5[8[ X[QF 
  AF.V[ J0FZ6 DMS,L4 ;}6 B[TF DSJF6 
  J~ TM hF,FJZG[4 GLSZ 5/DF\ KF\0] 5|F6cc 
 VF GJ,SYFDF\ H ,[BS CDLZÒ UMlC,GL JFT SZ[K[ T[GM 56 ;\NE" N]CM 8F\S[ 
K[P  
  ccS\SZ 5yYZ ZC UI[4 JCL UIM ;AGLZ 
  T[Z[ D[Z[ lD,G SL4 lAT U. ZFT CDLZ 
 VFD ,MSULTM4 N]CFVM4 JFZTFVM 5ZYL ,[BS .lTCF;G[ ZH} SZ[K[ VG[ 
.lTCF; SZTF .lTCF;GL HG[TF H[JL ,MSJFTF"G[ ,[BS JWFZ[ lJ`J;GLI DFG[ K[P 
sZ#f ,bIF ,[B ,[,F8 o 
 D]l:,D 5FNXFCM VG[;],TFGM ZFHS]\JZLVM 5Z VM/BM/ CTF V[ TM HUHFC[Z 
K[4 V\AZGF ZFHF EUJ\TNF;[ ZFÒB]XLYL 5MTFGL S]\JZLGL 5FNXFC VSAZ ;FY[ XFNL 
SZLcTL VG[ T[GF AN,FDF\ VSAZ[ EUJ\TNF; TYF ;[GF E+LHF DFGl;\CG[ ,xSZDF\ 
prR CMNŸF 56 VF%IF CTF VG[ EUJ\TNF; VG[ DFGl;\C V[J] .rKTF CTF S[ JW] G[ JW] 
ZFH FVM 5MTFGL S]\JZL lJWDL"VMG[ 5Z6FJ[ VG[ 5MTFGL ;FY[ GFSJ-FGL 5\UTDF\ A[;[ 
56 DM8F EFUGF ZFH5]T ZFHFVMG[ V[J]\ SZJ\] V[GF SZTF\ DMT JWFZ[ JCF,\] ,FUT\]P 
D[JF0GM ZF6M 5|TF5 VZJ<,LGL lUlZDF/FVMDF\ E}bIM TZ:IM ZB0TM 56 lJWDL"G[ 
h}SJF T{IFZ GCMTM VG[ EUJ\TNF; H[JF ;FY[ V[S 5\UTDF\ HDJF A[;JF DF8[ 56 
:JDFGL ZFH5]TM T{IFZ GCMTFP 
 D[JF0GF ZF9M0 ZFHF pNIl;\CGL S]\JZL HMWFAFGF\ ~5GF JBF6 ;F\E/L VSAZ 
T[G[ D[/JJF T,5F50 AG[ K[ 56 pNIl;\C I]lST5}J"S J0FZ6GL S]\JZL HMWFAFG[ DMS,[ 
K[ HMWFAF ZBFT5]+L VSAZG[ JZLG[ 5MTFGL JOFNFZLGL p¿D lD;F, 5}ZL 5F0[ K[ 
HIFZ[ V;, HMWFAF TM hF,FZFHF ZFIl;\CG[ 5Z6[ K[P VFD c,bIF ,[B ,[,F0c T[ 
lDyIFYTF GYLP  
 VCL D]bI5F+DF\ ZFHF pNIl;\C4 ZF6F 5|TF5 VG[ B,GFISDF\ 5FNXFC VSAZ 
K[4 AgG[ HMWFAF GFlISF TZLS[ 56 5}ZS5F+DF\ K[4 VF .lTCF; 56 5|l;â K[ DF8[ 
,[BSGL VgI GJ,SYFVM SZTF\ VF YM0L HF]NL 50[K[ SFZ6 VCL SM. VgIFI 5FD[,F 
5F+ S[ ;DFHGL JFT GYLP .lTCF; HIF\ DF{G AgIF K[ V[JF SM. .lTCF;GL JFT GYL 
S[GYL VCL\ GFlISFG]\ D]bI 5F+P VFD V[S V,U 5|SFZGL GJ,SYF H[ N[JX\SZ DC[TFGL 
VgI GJ,SYFVM SZTF\ YM0L HF]NL 50[ K[P 
sZ$f lN,EZ lN, o 
 SrKGF ,MSl5|I ZFHF ,FBF O},F6LGF ÒJGGL SYF K[ TYF D}/ZFH ;M,\SL4 HB 
AMT[ZF4 ;FD\Tl;\C RFJ0F4 5]\VZFc JU[Z[ SrKGF .lTCF;GF\ HFHZDFG 5F+MGM 
.lTCF; K[ 56 VCL\ SM. GFZL D]bI 5F+ GYL4 SM. VgIFI 5FD[,F\ 5F+ S[ ;DFHGL 
JFT GYLP.lTCF;[ G ,B[,L JFT 56 GYLP VFD VF SYF 56 ;]\NZ K[4 5Z\T] ,[BSGL 
VgI GJ,SYFVM SZTF\ YM0L V,U K[P c,bIF ,[B ,[,F0cGL DFOS clN,EZ lN,c 56 
,[BSGL lJlXQ8 5|SFZGL GJ,SYF K[P 
sZ5f VFZ;G]\ :J%G o 
 N[JX\SZ DC[TFGL V\lTD GJ,SYF V[8,[ cVFZ;G]\ :J%Gc VF{Z\Uh[AGF 
S[NBFGFDF\ GHZS[N XFCHCF 5F;[ NLSZL HCFVFZF A[9L K[ VG[ T[ AF5vNLSZLGF 
;\JFNYL GJ,SYFGL X~VFT YFI K[P VCL\ 56 ,[BSGM D}/ :JEFJ 5|U8 YFI K[ 
.lTCF;GF\ 5FGF\ 5Z G VF,[BFI[,L VYJF VMKL VF,[BFI[,L JFTG[ GJ,SYFDF\ ZH} 
SZJL T[ D}/ :JEFJ K[ VG[ cVFZ;G]\ :J%Gc äFZF TFHDC,GL VF;5F; ZDTL VFJL 
JFTMG[ ,MSSYF VG[ ,MSULTMGF VFWFZ 5Z ZH} SZJFGL ,[BSGL .rKF K[ VG[ T[YL H 
lX<5L X\SZBFGGL JFT 5Z ,[BS JW] wIFG S[lgãT SZ[ K[ TFHDC, AGFJGFZ lX<5L 
X\SZ 56 CTM VG[ BFG 56 CTMP T[GL 5FK/ 50[,L SYFG[ ,[BS ,0FJ[ K[4 
ZF6[SN[JLGL SYF 56 VCL ,[BS VF0JFT TZLS[ lJ:TFZYL ZH} SZ[ K[P VFD B}A 
HF6LTF TFHDC,GL SYFG[ XFCHCFvD]DTFh DC,GF 5|6IGL SYFG[ ,[BS ZH} SZ[ K[P 
_  V{lTCFl;S Z5 GJ,SYFVMGF\ 8}\S;FZ 5ZYL TFZ6 o 
 ,[BSGL Z5 H[8,L V{lTCFl;S GJ,SYFGF p5ZMST 8}\S;FZ 5ZYL C]\ V[JF 
TFZ6 5Z VFjIM K]\ S[ ,[BSG[ VgIFI 5FD[,F\ 5F+M4 BF; SZLG[ :+L 5F+M4 ;DFH VG[ 
7FlT 5|tI[ EFZMEFZ ,FU6L K[ VG[ T[G[ JFRSMGF ñNI ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ ,[BS 
,MCLG]\ 5F6L SZLG[ TYF HFGGF HMBD[ TYF SM. jIlST S[ ;DFHGM BMO JCMZLG[ 56 
GJ,SYF ,B[ K[ VG[ VgIFIGF EMU AG[,FG[ VF ZLT[ gIFI V5FJ[ K[P H[ VF56[ Z* 
;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ 56 HMI\] VG[ VCL\ Z5 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 56 AZFAZ 
HMJF D/[ K[ S[ s!f cE:DS\S6cDF\ JUl0IF A|Fï6G[ 5__ JQF" 5C[,F 5\RFITLZFHGL 
S<5GF SZGFZ TZLS[ ;FlAT SZLG[ HUHFC[Z SZ[ K[P sZf c5ND6LG]\ 5FG[TZcDF\ 
VC<IFAF. CM,SZGL NLSZLGL SYFG[ JFRF VF5[ K[ H[GL .lTCF;DF\ V<5 GM\W K[P s#f 
AFAZGL NF{lC+L VG[ C]DFI]GL EF6[H GFH]S,CZ 5ZGL SYF cGFHF]S,CZcDF\ K[P s$f 
UM\0 A\UF/GL ZF6L RF\NSMZGM .lTCF;DF\ VK0TM p<,[B K[ T[G[ gIFI DF8[ GJ,SYF 
;Ò" K[ cUM\0ZF6L RF\NSMZc s5f GFDN" 5lT lJZDN[JGL R\ãFJTL ZF6L JLZF\UGF K[4 H[6[ 
cHIN]UF"c GFDGL :+L OMH JQFM" 5C[,F\ AGFJL VG[ DMU,MG[ C\OFjIF4 .0ZGF .lTCF;DF\ 
H[ R\ãFJTLGL AC] VMKL GM\W K[ T[G[ ,0FJLG[ ZH} SZL K[P s&f ZF6F ZFHl;\CGL ZF6L 
~5;]\NZL äFZF 5lTG[ lC\DT VG[ TFSFT VF5L 5MT[ 56 ,0L VG[ 5FNXFC VF{Z\Uh[AG[ 
ZFH5]TL HJFDNL"GM 5lZRI VF%IM T[ ~5;]\NZLGL SYF V[8,[ cZ63[,L ZFHJ6c s*f 
EFZTGF HFHZDFG 5F+ HMWFAFG[ TJFZLBGJ[XMV[ B,GFlISF TZLS[ RLTZL K[ H[ 
BZ[BZ hF\;LGL ZF6L ,1DLAF. H[8,L H XlSTXF/L VG[ lN<CLGF TbT 5Z ZFH 
SZJFG[ CSSNFZ GFZLZtG K[P T[ DCtJFSF\1FL CTL T[ CSLST K[ 56 DCtJFSF\1FF 
ZFBJLV[ N]U]"6 GYLP VCL ,[BS[ HMWFAFGF .lTCF;G[ VG[ T[GF ÒJGG[ VtI\T 
jIJl:YT ZLT[ ZH} SZLG[ cEMDSFGL EFuI lJWFTFc GJ,SYFG]\ lGDF"6 SI]\" K[P s(f 
cSMZL Z[cHM S]Bc DF\ ,[BS[ 5'yJLZFH VG[ XFCA]¡LG 3MZLGF HU5|l;å .lTCF;G[ BM8M 
;FlAT SZL4 XFCA]¡LG ;FY[ I]åDF\ 5'yJLZFH VG[ ;\I]STF DZFIFGL JFT SZL K[ H[ JW] 
IMuI ,FU[ K[ VG[ VCL\ 56 D[JF0GL ZFHDFTF4 U]HZFTGL NLSZL SD"N[ G[JW] High 
Light SZJFGM VFXI K[ SD"N[GL E+LÒ UMZF\N[ DF8[ 56 ,[BS[ 36L HuIF OF/JL K[P 
s)f D[JF0GF ZF6F ;\UGL ZBFT V0WL DFK6 VG[ V0WL JF3[ZF6L ZFH,AFGF 
5ZFS|DG[ ,MSM ;D1F ZH} SZTL SYF cD[JF0GL DKU\WFc H[6[ lRTM0GF 5FNZDF\ 
ACFN]ZXFCG[ CZFjIMP s!_f .lTCF;DF\ VMK\] :YFG D[/JGFZ EL,ZF6L R\NFZF6LGL 
SYF V[8,[ cR\NFZF6Lc s!!f UMZF\N[ J0FZ6GF ;D5"6GL SYF V[8,[ UMZF\N[ U}H"ZLP 
s!Zf ;F6\NGF JF3[,FGL 5]+L ,F,FGL GM\W .lTCF;DF\ GYL T[GF 5ZFS|DGL SYF 
c5]^I5|SM5c s!#f D}/ DF6[SGL NLSZL N[J]AFGL SYF V[8,[ cHMUDFIFGM VJTFZc s!$f 
l;\WGF 3M3FZFHGL NLSZL ;]EULGF 5ZFS|DGL SYF c;%Tl;\W]G[ TLZ[c s!5f .lTCF; 
HIF\YL V8SL UIM K[ tIF\YL ,MSULTGF ;CFZ[ .lTCF;G[ VFU/ JWFZL VH5F, VG[ 
VGFZS,L H[ U],FDXFC S,[0FGL XFCHFNL K[ T[GF 5[|DGL SYF T[ cSM8[`JZG]\ AF6 s!&f 
+6[ V[E,JF/FGF 5ZFS|DG[ V,U 5F0L +LHF V[E, VG[S[;ZGF 5|6IGL SYF V[8,[ 
c5[|D S8FZL VFZ\5FZc H[G[ .lTCF;GF\ 5FGF 5Z HuIF GYL D/L T[ W\W]SFGL D[ZF6L 
S[XZGL SYF K[P s!*f JZ;MYL ZHJF0FGF VtIFRFZGM EMU AG[,L 5Z\5ZFUT 
5ZFWLG J0FZ6M pO[" UM,LVMGF ;DFH 5Z 5|SFX 5F0TL GJ,SYF cV[S KL5G]\ DMTLc 
s!(f hF,FJF0GF GFGS0F ZHJF0FGF VFKF .lTCF;G[ ,MSULTGF ;CFZ[ 3F8M SZTL 
SYF cT]\ R\5M G[ VD[ S[/c H[GF 5ZYL U]HZFTL R,lR+ AgI]\ cTD[ Z[ R\5MG[ VD[ S[/c 
s!)f X\SZBFG lX<5L H[6[ TFHDC,GF AF\WSFDDF\ ,MCL Z[0L NLW\] T[ X\SZ 56 CTM 
VG[ BFG 56 CTM TFHDC,GL 5FK/ ;\TFI[,L VFJL VNL9 JFTM ;FY[ 
XFCHCFvD]DTFhGL 5[|DSYF V[8,[ cVFZ;G]\ :J%GcP 
 VFD Z5 DF\YL !) GJ,SYFVM V[JL K[ H[DF\ VgIFI 5FD[,F\4 VMKF\ VF,[BFI[,F\ 
VYJF lJS'T ZLT[ ZH} YI[,F\ :+L 5F+M4 VYJF :+L ;DFHG[ GJ,SYFGF D]bI 5F+ 
AGFJLG[ VFD HGTF ;D1F ZH} SZJFDF\ ,[BS 5MZ; VG]EJ[ K[4 .lTCF;SFZMV[ 
.lTCF;G[ BM8M VF,[bIM K[ V[J\] ,[BS JFZ\JFZ ,B[ K[4 J/L U]6J\TZFI VFRFI"GF 
lJWFG o .lTCF; TM VW";tIGM NlZIM K[ V[ 56 JFZ\JFZ 8F\S[ K[ VG[ .lTCF; 
,MSULTGL S}B[YL ,MSSYFGL S}B[YL HgD[ K[ VG[ .lTCF; SZTF\ ,MSULTM VG[ ,MSSYF 
JW] lJ`J;GLI K[ T[J\] ,[BS DFG[ K[4 VG[ T[YL H HIF\ HIF\ .lTCF; DF{G AgIM K[ tIF\ 
,MSULTM VG[,MSSYFVMGF ;CFZ[ ,[BS AM,[ K[ J/L ,[BSGM V[S DCtJGM :JEFJ T[ 
GFZLJFNL K[ VFYL Z* GJ,SYFVMDF\ S], !( GJ,SYFVMDF\ TM D]bI 5F+ GFZL H K[P 
 D]l:,D TJFZLBGJ[XM äFZF T[VM H[5FNXFC VG[ ;],TFGMGF VFlzT CTF T[DGF 
JBF6 VG[ JLZTFGL JFTM SZTF VG[ ZFH5]TvZFH5]TF6LVMGF\ XF{I" ;D5"6 XCFNTG[ 
E},LG[ lJS'T RLTZFI[,F .lTCF; 5|tI[ ,[BSG[ EI\SZ V6UDM K[P VG[ VF .lTCF;G[ 
V\U[|HMV[ 56 :JLSFZL ,LWM V[ VF56L DM8L SZ]6FTF K[ VG[ T[YL H 5MTFGL 
V{lTCF;LS GJ,SYFVMDF\ ,[BSGF AgG[ D]bI :JEFJ 5|U8 YFI K[P s!f GFZLJFNL K[ 
sZf VgIFI 5FD[,F\ 5F+4 ;DFH S[ 7FlTG[ gIFI V5FJJF GJ,SYFG]\ lGDF"6 SZJ\]P 
DF+ & GJ,SYF H V[JL K[ H[DF\ ,[BSGF VF ALHF :JEFJG]\ NX"G YT] GYLP s!f l;\W] 
TFZF\ JC[TF\ 5F6L sZf lGtI GJM-F s#f DCFZF6L 5ZD[`JZL s$f V[S ;TL A[ 5lT s5f 
,bIF ,[B ,[,F8 VG[ s&f lN,EZ lN,4 KTF\ VF K DF\YL +6 GFZL 5|WFG TM K[HP 
VFD V{lTCFl;S GJ,SYFVMGM VeIF; SIF" AFN C]\ V[ TFZ6 5Z VFjIM K]\ S[ ,[BS 
s!f VFBF AM,F sZf G}TG 5|IMUXL, s#f GFZLJFNL VG[ s$f VgIFI 5FD[,F 5F+4 
;DFH S[ 7FlT DF8[ T[DGF 51FDF\ ZCL gIFI V5FJJF4 ,MSMGF lN,DF\ :YFG V5FJJF 
GJ,SYFG]\ lGDF"6 SZ[ K[P VF :JEFJ ;FDFlHS GJ,SYFDF\ 56 AZFAZ HM. XSFTM 
CTM4 CJ[ HM.V[ NlZIF. GJ,SYFVMP 
_  NlZIF. GJ,SYFVM o 
 Z* ;FDFlHS GJ,SYFVM TYF Z5 V{lTCFl;S GJ,SYFVM VF5GFZ N[JX\SZ 
DC[TFV[ !! NlZIF. GJ,SYFVM 56 ,BL K[ VFJM V[ VlUIFZ JFTF"VMG[ 8]\SDF\ IFN 
SZL ,.V[P 
s!f ÒVM ÒVM H/ HMWFZ6v!vZ o 
 VUFp VF56[ HMI]\ T[D N[JX\SZ DC[TF GFZLJFNL ,[BS K[ J/L V[J\F GFZL 
5F+MG[ .lTCF;DF\YL XMWL XMWLG[ 5MTFGL GJ,SYFGF D]bI5F+M AGFjIF\ K[ H[ 5F+M 
lJX[ .lTCF;SFZMV[ S\.H ,bI]\ GYL VYJF VMK\] ,bI\] K[ VYJF lJS'T ,bI\] K[P VF 
:JEFJ ,[BSGL 5|YD NlZIF. GJ,SYFDF\ 56 HMJF D/[ K[P  
 cÒVM ÒVM H/ HMWFZ6c XLQF"S 5ZYL H ;DÒ XSFI T[D K[ S[ VCL 
D]bI5F+DF\ GFlISF K[P VG[ H/ SC[TF NlZIFDF\ I]â SZGFZ :+LGL SYF K[4 V[ 
HDFGFDF\ NlZIFDF\ B}A ,\}8 YTL VG[ ;FUZB[0] DF8[ VF 5|`G NlZIFGF S]NZTL TMOFG 
H[8,M H DCtJGM AGL UIM CTM tIFZ[V[S ;FUZB[0] BFZJFGL NLSZL SGS VF 
,}\8FZFVM ;FD[ A\0 5MSFZ[ K[ VG[ 5MTFGL 8]S0L T{IFZ SZL NlZIM 3DZM/[ K[ VG[ 
NlZIFDF\ VFJF ,}\8FZFVM H[JF S[ VHD4 VFZA4 EMI,F4 hM5,F4 RF\lRIFVMG[ 50SFZ[ 
K[ 50SFZ[ K[ V[8,]\ H GCL\ 56 NlZIFGF DhWFZ[ I]â SZLG[ E}\0[ CF, EUF0[ K[P VFJL 
NlZIFGL lJZF\UGF SGSGL SCF6LG[ ,[BS A[ EFUDF\ lJ:TFZYL ZH} SZ[ K[P VCL\ 
GFZL5F+ VG[ SGS H[JF\ GFZL5F+G[ ,0FJLG[ ZH} SZJFGF 5|IF; :J~5 VF A[ EFUDF\ 
D/LG[ S], 5_ 5|SZ6 VG[ &)$ 5[.HGF 58[ GFZLUFYFG[ ,[BS VF,[B[ K[P 
sZf ;]GF ;D\NZGL 5F/[ o 
 NlZIF. SYF VMKL VG[ 5[|DSYF JW] V[JL VF SYFDF\ ,[BSGM V[S :JEFJ 5|U8 
YFI K[ T[ VF GJ,SYFDF\ D]bI5F+ GFlISF K[4 H[ 5MTFGF l5I]GL NlZIF. ;OZDF\YL 
VFJJFGL ZFCDF\ lNJ;M lJTFJ[ K[ VG[ NlZIFDF\ TMOFGDF\ O;F.G[ A[EFG VJ:YFDF\ 
VHF^IF 8F5] 5Z H. R0[,M GFIS 5MTFGL IFNNF:T BM. GFB[ K[ VG[ VCL\YL GJ,SYF 
Z;5|N TASSFDF\ 5CMR[ K[P VCL\ GFlISFGF lJZCGF EFJM4 5[|DGL plD"VMGF\ ;}1D 
;\J[NGMG[ hL,TL SYF K[ 56 VCL NlZIF. SYFYL JW] TM JLZlC6LGF 5[|DGL SYFG[ ,[BS 
JFRF VF5[ K[P D]bI5F+ GFlISF K[P 
s#f VDZT J[, o 
 ;F{ZFQ8=DF\YL VFlO|SF SDFJF UI[,F KUG BMHFGL JFT p5ZYL VF SF<5lGS 
NlZIF. SYF ,BL K[4 KUG JQFM" 5KL 5FKM VFJ[ K[ tIFZ[ NLSZM V,L 56 I]JFG Y. 
UIM CMI K[4 UZLA A|Fï6 X\SZEF 5MTFGL NLSZLGF ,uG DF8[ SDFJF NLSZF GL,S\9G[ 
KUG BMHF ;FY[ VFlO|SF DMS,[ K[ VG[ VCLYL NlZIF. ;OZ4 RF\lRIFGF VFS|D6 VG[ 
NlZIF 5FZGL JFTM VG[S 38GFVM ;FY[ SYF VFU/ JW[ K[ 56 VCL ,[BSGF :JEFJYL 
lJZ]â GFIS GL,S\9 VCL\ D]bI5F+ K[P GFZL SZTF\ GZ Rl0IFTM K[ J/L SF<5lGS SYF 
K[ SM.G[ gIFI V5FJJF DF8[ VF SYF VF,[BL GYLP VCL\ ,[BSGL l5|I V[JL ZSTl5¿GL 
JFT VG[ VF0F ;\A\WGL JFT VFJ[ K[P VFD ,BSGL ;FDFlHS GJ,SYFGL IFN V5FJTL 
VF NlZIF. GJ,SYF T[GF VG[SlJW 5|;\UM VG[ DM8L 5F+;'lQ8GF SFZ[ JFRSG[ Z; 50[ 
T[JL AGL XSL K[ 56 ,[BSGF D}/ :JEFJYL lJ5ZLT CMJFYL T[GL GM\W ,[JL 50X[P 
s$f DC[ZFD6GM DMELv!vZ o 
 VCL ,[BSGM GFZLJFNL VlEUD J/L 5|U8 YFIK[P VCL\ A[ EFUDF\ S], 5(Z 
5[.HGF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L VF GJ,SYFDF\ ;]DLZF GFDGL 5ZN[XL :+L D]bI5F+DF\ 
RDS[ K[P 
 ;]DLZF 56 H/ HMWFZ6 SGSGL DFOS NlZIFDF\ RF\lRIFVMG[ DFZL EUF0[ K[P 
VG[ BFZJF T[G[ N[JL TYF ÒJTL HIMT DFGLG[ 5}H[ K[ VF ;]DLZF U]HZFTGL JC] AG[ K[ 
VG[ +6 +6 5[|DL I]U,MGL JFTF"GL ;FY[ CZLZFD CZF0F H[JF B,GFISG[ ;]DLZF S[JL 
ZLT[ DFZ[ K[ T[GL lJ:T'T JFTF" VF A[ EFUDF\ K[ VG[S 5F+M VG[ ;FY[ ;tI38GFVMG[ 
56 U}\YLG[ ,[BS[ VF SF<5lGS SYFG[ JW] ÒJ\T AGFJL K[P 
 ,[BSGF :JEFJ D]HA VCL\ GZ SZTF\ GFZL Rl0IFTL K[ VG[ E,[ SM. VgIFI 
5FD[,F 5F+4 ;DFH S[ 7FlTG[ gIFI DF8[ VF SYF VF,[BL GYL 56 NlZIF. SYF CMJFYL 
NlZIM4 NlZIF. ;OZ4 NlZIF. ;OZG[ VG],1DLG[ 38GFVMG[ U}\YL 5[|D4 XCFNT4 XF{I"4 
Al,NFG4 B}\8,F.4 I]â H[JF EFJM ;FY[ V[S ;O/ NlZIF. SYFG]\ lGDF"6 SI]\" K[P 
s5f NlZIFG[ BM/[v!vZv# o 
 ,[BS +6 +6 EFUGL +6 GJ,SYF VF5[ K[P H[DF\ V[S ;FDFlHS s5FZ;D6Lf 
V[S V{lTCFl;S sE:DS\S6f VG[ V[S NlZIF. sNlZIFG[ BM/[f VG[ IMUFG]IMU +6[ 
;O/ YFI K[P 
 S], ((# 5[.HGF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L VF SYFDF\ !(5*GF :JFT\È ;\U|FDGL 
JFTYL X~VFT YFI K[4 D}/] DF6[S VG[ HMWF DF6[SGL JFTYL X~VFT YFI K[4 5KL 
JFT SF<5lGS 5F+M ;FY[ NlZIF. SYF AGL HFI K[PU]HZFTGL I]JTLVMGF V5CZ64 
,MCLGF J[5FZ4 I]JFGMGF\ V5CZ64 U],FDL 5|YD JU[Z[GL ;FY[ NlZIF. ,}\8OF84 
RF\lRIFULZLGL JFTM ;FY[ SYF VFU/ JW[ K[P 
 JF3DF,D GFDGM ;FCl;S BFZJM VF SYFG]\ D]bI5F+ K[P VFD VF SYF 56 
GFZL5|WFG GYLP VgI A[ +6 EFUGL GJ,SYFVM SZTF\ VMKL ;O/ ;FDFgI 5|SFZGL 
GJ,SYF ,[BSGF D}/ :JEFJYL YM0L V,U 50[ K[ SFZ6 VCL\ GFZL SZTF\ GZ 
Rl0IFTM K[P 
s&f Z\U K[ ZtGFSZv!vZ o 
 &5& 5[.HGF 5CM/F 58[ 5YZFI[,L ,[BSGL ;O/ NlZIF. SYF K[4 JFT 
SF<5lGS VG[ DF{l,S K[ 56 NlZIM TYF NlZIF. ;OZG[ S[gã:YFG[ ZFBLG[ ,BFI[,L JFT 
VtI\T ZMRS VG[ Zl;S K[P 
 VCL V{lTCFl;S VG[ EF{UMl,S ;tI38GFVMGF 5FIF 5Z ,[BS SF<5lGS SYFGL 
.DFZT R6[ K[P 56 VCL :JEFJUT GFZL5F+ H D]bI K[P 5MTFGF 5lTGL XMWDF\ 
NlZIF. ;OZ B[0TL4 VG[S D]xS[,LVMG[ ;CTL VG[ V\T[ 5lTG[ D[/JTL V[S HJFDN"4 
;FCl;S4 5[|DF/ GFZLGL SYF V[8,[ cZ\U K[ ZtGFSZcP 
 SMI, GFDGL SF<5lGS :+L 5MTFGF 5lT AHZ\UG[ D[/JJF DF8[ H[ NlZIF. ;OZ 
B[0[ K[ T[G[ V{TCFl;S TYF EF{UMl,S ;tI38GFVM ;FY[ HM0L ,[BS AvB}AL ZH} SZ[K[ 
VG[ ;O/ GJ,SYFG]\ lGDF"6 SZ[ K[P VFD ,[BSGM GFZLJFNL :JEFJ JW] V[SJBT 
5|U8 YFI K[P 
s!*f E0EFNZ o 
 VF NlZIF. SYFDF\ S<5GF VMKL VG[JF:TlJSTF JW] K[ VG[ V5CZ6M4 ,MCLGF 
J[5FZ ;FD[ H\U K[0GFZ 5F+MGL JLZTFGL SYF K[P VG[ VF VlEIFG X~ SZGFZ ELD 
GFB]NFGL SYF K[ VG[ ELD GFB]NFV[ X~ SZ[,]\ VF VlEIFG VD},B N[;F. ;]WL lJ:TI]\" 
H[GL ,[BS SYF SZ[ K[4 ELDGL NLSZL EFNZ VG[ E0 GF 5[|DGL SYF 56 jIJl:YT ZLT[ 
J6L ,[JFDF\ VFJLP VFD ;tI38GF 5Z VFWFlZT VF SYFDF\ ELDvE0 JU[Z[ D]bI 5F+ 
K[P EFNZ GFlISF K[ VG[ ;FRF 5|;\UM VG[ 5F+MG[ ZH} SZTL VF NlZIF. V5CZ6 
VG[ U],FDL 5|YF TYF ,MCLGF J[5FZG[ BTD SZJF YTF VF\NM,GGL SYF K[P 
s(f H\U[ ;F,FZ o 
 H\U[;F,FZ V[ ;tI 38GF 5Z VFWFlZT VFDTM V{lTCFl;S NlZIF. SYF K[4 
SrKGF VFIGFDC[,YL X~ YTL SYF NlZIFGL DwIDF\ 5}ZL YFI K[ SrKGF\ UF\0F ZFHJL 
ZFcZFI36GF\ ,uG 8L5] ;],TFGGL AC[G Z[XDF\ ;FY[ YIF CTF VG[ ZFI36 VG[ 
Z[xDFGL NLSZL S[XZGL SCFGL V[8,[ H\U[ ;F,FZP 
 S[XZ VG[ T[GM 5|TD GFD[ 5|TD AgG[GL JLZTFGL SCFGL V[8,[ H\U[;F,FZ l5|TD 
V[8,[ hFZFGF I]âDF\ 5|YD lNJ; ;FRJL ,[GFZ VMWJÒ UMZGM 5F{+P S[XZ VG[ l5|TD 
VFlO|SFGF H\UAFZ H. U],FDL 5|YF A\W SZFJ[ K[4 VG[ tIF\GL ;FT ;ZSFZG[ VF 5;\N 
VFJT]\ GYL 5lZ6FD[ NlZIFDF\ I]â YFI K[ VG[ ;FT ;ZSFZGF ;FT[ HCFH DhWFZDF\ 
0}AF0L S[XZ VG[ 5|TD 56 XCFNT JCMZ[ K[P 
 cH\U[;F,FZcDF\ OZL ,[BSGM HF}GM VG[ HF6LTM U]6 5|U8 YFI K[4 .lTCF;SFZM 
VG[ TJFZLBGJ[XMV[ 8L5] ;],TFGGL EF6[H VG[ ZFcZFI36GL 5]+L S[XZGF 5F+G[ 
AC] VMK\] :YFG VF%I]\ K[ SFZ6 ZFcZFI36GF H HDFNFZ OT[DCDNGL .rKF S[XZG[ 
5MTFGF NLSZF .A|FCLD ;FY[ 5Z6FJLG[ SrKG]\ ZFH CF\;, SZJFGL CTL H[ D]ZFN AZ 
VFJTL GYLP 
 lCgN] AF5 VG[ D]l:,D DFG]\ ;\TFG S[XZ NlZIFGF .lTCF;DF\ VDZ K[ H[G[ ZH} 
SZTL VF SYF ,[BSGF GFZLJFNL lJRFZ VG[ TJFZLBGJ[XMV[ VMK]\ :YFG VF5[,F\ :+L 
5F+G[ JFRSMGF ñNIDF\ SFIDL :YFG V5FJJFGF\ 5|IF; H[JL K[4 U],FDL 5|YF DF8[ ÒJ 
VF5L N[GFZ VG[ U],FDL 5|YF GFA}N YFI 5KL H ;\;FZ DF6LX]\ V[JL 5|lT7F SZGFZ 
S[XZ DCFG :+L 5F+ K[P 
s)f BFZF 5F6LG]\ BDLZ o 
 BFZF 5F6LG]\ BDLZ V[ N[JX\SZ DC[TFG]\ SNGL ¡=lQ8V[ ;F{YL DM8\] 5]:TS K[P S], 
5Z$ 5[.HG]\ 5]:TS VF VUFp S[ 5KLGL V[S56 GJ,DF\ HMJF D/T\] GYLP ÒJZL 
GFDGL V[S lJWJFG[ D]bI5F+ TZLS[ ZFBLG[ ,[BS[ NlZIF. SYF ,BL K[4 SYF SF<5lGS 
K[4 56 VFHYL !*5 JZ; 5C[,F\ C/JNGF E\UL ;DFH[ ÒJZL DF8[ W|F\UW|F :8[8DF\ 
hF,F ZFHF 5F;[ ;tIFU|C SIM" VG[ hF,F ZFHFV[ 5|HFGF 51FDF\ gIFI VF%IM V[ JFTG[ 
HM0LG[ SF<5lGS SYFG[ ;tI38GF H[JL AGFJL K[ VG[ V0WL SYF HDLG 5Z VG[ V0WL 
SYF lC,M/F ,[TF NlZIFGF BFZF 5F6LGL ;5F8L 5Z AG[ K[ VCL\ GFZL5F+G[ D]bI 5F+ 
AGFJJFGM ,[BSGM :JEFJ 5|U8 YFI K[ VG[ VF VUFpGL NlZIF. GJ,SYFVMDF\ 
:+LGF\ V5CZ6M4 ,MCLGF J[5FZ VG[ U],FDL 5|YFG[ SYFGM D]N'M AGFJLG[ T[GL ;FD[ 
,0TF SGS4 E0vEFNZ4 S[XZ 5|LTD4 JF3 DF,D VG[ ;]DLZF H[JF\ 5F+M K[ HIFZ[ 
VCL\ ÒJZL VG[Z6D, H[JF\ 5F+M XITFGL VG[ ;UZFD H[JF\ jIlSTUT 5F+M ;FD[ ,0[ 
K[ T[GL SCFGL K[4 8]\SFDF\ VCL\ ÒJZL GFZL5F+ D]bI K[ VG[ NlZIF. SF<5lGS SYF K[P 
s!_f H[ HFI HFJ[ o 
 cH[ HFI HFJ[c VG[ c;FUZ ;FJh ;ZJ6c AgG[ ;/\U NlZIF. SYF K[P cH[ HFI 
HFJ[c 5}JF"W" K[ TM c;FUZ ;FJH ;ZJ6c p¿ZFW" K[P 
 VF VUFp VF56[ ;]DLZF4 SGS4 E0vEFNZ4 S[XZv5|LTD H[JF\ 5F+MG[ 
V5CZ6SFZM4 ,MCLGF J[5FZL VG[ U],FDL SZFJTF 5ZN[XLVM ;FD[ AFY EL0TF HMIF 
K[ VG[ ELD GFB]NFYL X~ YI[,L VFJF\ VlGQ8M ;FD[ ,0JFGL HIMT K[S VD],B N[;F. 
J,;F0 ;]WL lJ:TZL K[4 VG[ VF HIMTG[ OZLYL NLJ[, 5}ZL 5|lN%T SZGFZ ;FUZGM 
;FJh V[8,[ ;ZJ6P ;ZJ6GF HGDGL SYF K[P T[GM AF5 A,ZFD 56 DM8M ;FUZB[0] 
CTMP SMI, ;FY[ ;ZJ6 5Z6[ K[P VF SYFDF\ ;ZJ6GF ÒJGGF DwIFCG ;]WLGL SYF 
K[P 
 VCL\ ,[BSGF :JEFJ lJZ]â 5]Z]QF5F+ :+L 5F+ SZTF\ Rl0IFT\] K[P 
s!!f ;FUZ ;FJH ;ZJ6 o 
 cH[ HFI HFJ[cDF\ ;FUZGF ;FJHGF HgD 5C[,F\GL4 HgDGL VG[ ,uG ;]WLGL SYF 
K[P VCL\ c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ S. ZLT[ T[ ,uG AFN N]xDGM ;FD[ EZL 5LJ[ K[ T[GL 
JFT K[ ;F\JZL H[ ZH5]T AF5 VG[ SM/6 DFG]\ ;\TFG K[ T[ A,ZFD GFDGF A|Fï6 ;FY[ 
5Z6[ K[ T[G]\ ;\TFG T[ ;ZJ6 K[ H[ SMI, ;FY[ 5Z6[K[ VG[ U],FDL 5|YF4 V5CZ6M4 
,MCLGF J[5FZ ;FD[ H\U B[,JF DF8[ cH}\U S\Y0GFYc HCFH ,. V\U[|HM4 lOZ\ULVM4 
VFZAM4 J,\NFVM VG[ .ZFGLVM ;FD[ H\U B[0[ K[ VG[ NlZIFDF\H JLZUlT 5FD[ K[P 
VFD ;FUZGF ;FJHGL SYFGM SZ]6 V\T VFJ[ K[P 
 VCL ,[BSGF GFZLJFNL :JEFJ lJ~å T[D6[ ;ZJ6 GFDGF 5]~QF 5F+G[ 
D]bI5F+ AGFJLG[ A[ EFUDF\ JC[\RFI[,L DM8F SNGL NlZIF. GJ,SYF ,BL K[P ;FUZ 
;FJH ;ZJ6GF HgD5}J"GL SYF HgDGL SYF VG[ ,uG ;]WLGL SYF cH[ HFI HFJ[cDF\ K[ 
VG[ ,uG 5KLYL X~ SZL NlZIF. ;OZGL SYF TYF T[GF D'tI] ;]WLGL SYF c;FUZ ;FJh 
;ZJ6cDF\ HMJF D/[ K[P ,[BSGL lJlXQ8 5|SFZGL GJ,SYFVMDF\ VF V\lTD AgG[ 
NlZIF. SYF :YFG 5FD[ K[P 
s!!f NlZIF. SYFVMGF\ 8}\S;FZ 5ZYL TFZ6 o 
 VF56[ ,[BSGL H[ VlUIFZ NlZIF. GJ,SYFVM HM. T[DF\ V0WFYL JW] V[8,[ S[ 
K GJ,SYFVMDF\ D]bI5F+ GFZL K[ VG[ T[ GZ SZTF\ Rl0IFTL K[P NFPTPo s!f cÒVM 
ÒVM H/ HMWFZ6cDF\ SGS GFDGL BFZJ6GL SYF K[ H[ VlGQ8M ;FD[ ,0JFDF\ ÒJG 
BRL" N[ K[P sZf c;]GF ;D\NZGL 5F/[c NlZIF. SYF VMKL VG[ 5[|D SYF JW] K[ 56 D]bI 
5F+ GFZL K[P s#f cDC[ZFD6GM DMELc DF\ SGSGL DFOS H VlGQ8M ;FD[ ,0TL GFZL 
;]DLZFGL SYF K[P s$f cZ\U K[ ZtGFSZcDF\ SMI, 5MTFGF 5lTG[ D[/JJF DF8[ H[ NlZIF. 
;OZ B[0[ K[ T[GL SYF K[P s5f cH\U[;F,FZc V[ S[XZ GFDGL HJFDN" :+LGL ;tI38GF K[ 
H[G[ .lTCF;GF\ 5FGF\ 5Z VMK\] :YFG D?I\] K[P s&f cBFZF 5F6LG]\ BDLZc V[ ÒJZL 
GFDGL lJWJF :+LGF ;\3QF"GL SYF K[P 
 VFD VlUIFZDF\YL K NlZIF. GJ,SYFDF\ D]bI5F+ GFZL K[ VG[T[ NZ[S GFZL 
5MTFGF GZ SZTF\ Rl0IFTL K[P J/L VFNX" GFZL 5F+M K[ SFZ6 S[ VlGQ8M ;FD[ H\U 
K[0[4 NlZIF. ;OZ SZ[4 NlZIFB[0]VM H[DG[ N[JL DFGLG[ 5}H[ T[JF\ lC\DT4 ;FCl;STF 
VG[ 5[|DGF μ\0F ;\J[NGMYL EZ[,F\ VFNX" GFZL 5F+M K[P VFD VCL\ ,[BSGM GFZLJFNL 
:JEFJ 5|U8 YFI K[P 
 
 ,[BSG]\ VgI V[S ,1F6 H[ ;FDFlHS VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ B}A H HMJF 
D/T]\ CT\]4 VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ TM BF; HMJF D/T]\ CT\] S[ VgIFI 5FD[,F 
5F+4 ;D}C S[ ;DFHG[ wIFGDF\ ,.G[ :JT\+ GJ,SYF ,BJL VG[ ,MSMGF ñNIDF\ :YFG 
V5FJJ]\ VF :JEFJ NlZIF. GJ,SYFVMDF\ !! DF\YL DF+ V[S GJ,SYF cH\U[ 
;F,FZcDF\ HMJF D/[ K[P 
 8L5] ;],TFGGL EF6[H VG[ SrKGF UF\0F ZFHF ZFcZFI36GL NLSZL S[XZG[ 
.lTCF;GF\ 5'Q9M 5Z .lTCF;SFZMV[ 36L VMKL HuIF VF5L K[ H[6[ ,[BS[ V[S :JT\+ 
GJ,SYF äFZF 5MTFGF JFRSMGF ñNIDF\ VFNZYL A[;F0L K[P 
 VF K l;JFIGL VgI 5F\R GJ,SYFVM YM0L HF}NL 50[ K[ s!f cVDZTJ[,c DF\ 
GL,S\9 D]bI 5F+ K[P sZf cNlZIFG[ BM/[cDF\ JF3 DF,D D]bI K[P s#f cE0 EFNZc DF\ 
ELD GFB]NM D]bI K[P s$f4 s5f cH[ HFI HFJ[c TYF c;FUZ ;FJH ;ZJ6cDF\ ;ZJ6 
D]bI K[P 
 p5ZMST 5F\R GJ,SYFG[ AFN SZTF\ VgI K DF\ ,[BSGM GFZLJFNL :JEFJ4 GZ 
SZTF\ GFZLG[ JW] XlSTXF/L NXF"JJLG[4 VG[ GFZL 5ZGF NDGG[ JFRF VF5JFGM 
:JEFJ 5|U8 YFI K[ HM S[ VgI 5F\RDF\ 56 GFZLNDG VG[ ,MCLGF J[5FZ ;FD[ H\U 
B[,TF 5F\R HJFDNM"GL H JFT CMJFYL GFZLNDGG[ JFRF VF5JFGM VG[ :+L;D:IFG[ 
;],hFJJFGM VF0STZM 5|IF; TM TDFD GJ,SYFDF\ HMJF D/[ H K[P 
 GFZL VgIFIU|:T TM CTL H T[YL GFZL5F+M VG[ GFZL5L0FVMG[ JFRF VF5L 
VgIFI 5FD[,FGF 51FDF\ ZCL gIFI DF8[ ;H"G SZJFGM :JEFJ 5|U8 YFI K[P 
_  N[JX\SZ DC[TF lJX[GF lJJ[RSM4 ,[BSM4 JF\RSM VG[ ;FDlISMGF\ VJTZ6M o 
 _ N[JX\SZ DC[TFG[ UZF;6L JW] OFJ[ K[P 
   lJJ[RS zL VFZP;LP DC[TF s!)&!f 
 _ N[JX\SZ 5F;[ S,D VG[ SC[6L AgG[ K[4 T[DGL GJ,SYFVM JF\RLG[ 
  H[8,M 5|EFlJT YIM T[GFYL lJX[QF 5|EFlJT T[DG[ ;F\E/LG[ YIM K]\P 
   DG]EF. 5\RM,L cNX"Sc 
 
 
 _ N[JX\SZ 5F;[ 5MTLSL S,D K[4 5MTLSF XaNM K[ VG[ hF,FJF0GL  
  V;, UFD9L X{,L K[4 NlZIF. GJ,SYFVM SZTF\ lJX[QF CYM8L 
  V{lTCF;LS TYF T[YL lJX[QF T[DGL ;FDFlHS GJ,DF\ ;]5[Z[ HM.  
  XSFI K[P 
   U]6J\TZFI VFRFI"P 
 _ Mr. Mehta is Olean of Folk Lieraeure. 
   Balraj Sahani (Acter) 
 _ N[JX\SZ DC[TFGL JFTF"VM R[TDK\NZDF\ VFJTL tIFZ[ BZ[BZ GJF 
  5|SZ6GL ZFCDF\ ;DI lJTFJJM V3ZM CTMP 
   5}P DMZFlZAF5]P 
 _ N[JX\SZ DC[TFV[ 5M6M ;M H[8,L GJ,SYFVM ,BL K[ H[DF\ ;FDFlHS  
  V{lTCFl;S VG[ NlZIF. +6[ 5|SFZGL GJ,SYFVM K[ 56 T[D6[ 
  DF+ ,F0,L J6hFZL4 lN,[Z 0O[ZF6L4 V,A[,L VF0Ml0IF6L4  
  SFD6UFZL SHZL4 SDGLI SF\Ul;JF/L VF z[6LGL ;FT GJ,SYFVM 
  H ,BL CMT TM 56 T[DGF RFCSM VtIFZ[ SZ[ K[ V[8,F H IFN SZTF 
  CMTP 
   5|FP 0MP A/J\T jIF;P 
 _ E:DS\SZ4 5FZ;D6L VG[ NlZIFG[ BM/[ ,BLG[ N[JX\SZ DC[TFV[ 
  U]HZFTL GJ,SYF HUTGL AC] DM8L ;[JF SZL K[P 
   DMTLEF. 58[,P 
 _ N[JX\SZGF\ J6"GMDF\ V[S ;DFGTF VG[ JFTF"GF R-FJ pTFZDF\ 56 
  5]GZFJT"G HMJF D/[ K[P 
   lJJ[RS A,]EF. GZE[ZFD HFGLP 
 
p5;\CFZ o 
 VFD GJ,SYFSFZ N[JX\SZ DC[TFGF HgDYL ,.G[ D'tI] ;]WLGF ÒJGG[ 
hL6J8YL HMIF AFN4 VG[ ;DU| ÒJG NZdIFG ;H"SG[ ;CFIS TDFD 5lZA/M TYF 
ÒJGGF\ ;\S8MDF\YL 56 D/[,L 5[|Z6FG[ IFN SZL4 tIFZAFN ;DSF,LG GJ,SYFSFZMG]\ 
;}1D VJ,MSG SZL4 T[ ;DIGF GJ,SYFSFZMDF\ N[JX\SZ DC[TFGF :YFGG[ TYF U]HZFTL 
GJ,SYFGF .lTCF;G[ ;\l1F%TDF\ HM.G[ T[ TDFD GJ,SYFVM VG[ GJ,SYFSFZMDF\ 
N[JX\SZ DC[TFGL GJ,SYFVMG]\ VtI\T hL6J8EI]" D}<IF\SG SIF" AFN ;\XMWSG[ GLR[GF\ 
TFZ6M VG[ XMW :5Q8 N[BFI K[P 
 _ ,[BSGL EFQFF4 ;\JFN4 5F+M J6"GMDF\ 36L HuIFV[ V[SlJWTF HMJF D/L 
K[4 H[ ,[BSGL DM8L DIF" AGL HFI K[P 
 _ GJ,SYFGL S,F¡=lQ8V[ YM0L VtI\T ;FDFgI S1FFGL GJ,SYFVMG]\ ;H"G 
YI\] K[ H[GL GM\W ,LWF JUZ K]8SM GYLP 
 _ UF\WLJFNL lJRFZ;Z6L4 R]:T SM\U[|;L4 J/L V[S GFGS0F UFD0FGF D]BL 
VG[ 5\RFITLZFH 5|tI[GF 51F5FTGF ,LW[ ,[BS 36LJFZ p5N[XFtDS AGL HFI K[ TM 
36LJFZ T[DG]\ ,BF6 AMWFtDS VG[ KFl;I]\ ,FU[ K[P 
 lJJ[RSM4 ;DSF,LG ,[BSM ;FY[ ,[BSG[ AC] DGD[/ GCL\ CMJFYL T[DGL 
5|:TFJGFVMDF\ VtI\T EFZ[BD XaNM äFZF ,[BSGM VFS|MX V[S SZTF\ JW] JBT HMJF 
D/[ K[P 
 _ GFZL 5F+GF J6"GMDF\ 36L HuIFV[ ;H"S X'\UFZDF\YL YM0F GLRF μTZLG[ 
lGdG:TZ ;]WL 5MTFGF J6"GG[ ,. H. SYFG[ 5FlZJFZLS YTL V8SFJ[ K[ H[ DIF"NF 56 
;B[N GM\WGLI K[P 
 VFD TDFD DIF"NFVM CMJF KTF\ VF8,]\ lJXF/ VG[ Zl;S ;H"G SZGFZ N[JX\SZ 
DC[TF4 J/L VgIFI 5FD[,L 7FlT4 5F+M4 5|;\UMG[ gIFI VF5GFZ ,[BSGL U]HZFTL 
GJ,SYF HUTDF\ SFID GM\W ,[JFTL ZC[X[ V[JL zâF V:YFG[ GCL\ U6FIP 
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